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1 0 F B P h i l o s o p h i e , W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e u n d S t a t i s t i k : 
L e h r k ö r p e r 2 9 4 - 2 9 8 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 2 9 9 — 3 0 1 
V o r l e s u n g e n 3 0 3 — 3 1 0 
11 F B P s y c h o l o g i e u n d P ä d a g o g i k : 
L e h r k ö r p e r 3 1 2 — 3 1 8 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 3 1 9 - 3 2 2 
V o r l e s u n g e n 3 2 3 - 3 5 4 
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L e h r k ö r p e r 3 5 6 — 3 6 1 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 3 6 2 — 3 6 4 
V o r l e s u n g e n 3 6 6 — 3 8 0 
1 3 P h i l o s o p h i s c h e r F B S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I : 
L e h r k ö r p e r 3 8 2 - 3 8 8 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 3 8 9 — 3 9 1 
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W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 4 2 0 — 4 2 2 
V o r l e s u n g e n 4 2 3 - 4 3 4 
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V o r l e s u n g e n 4 4 6 - 4 5 8 
1 6 F B M a t h e m a t i k : 
L e h r k ö r p e r 4 6 1 - 4 6 3 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 4 6 4 — 4 6 5 
V o r l e s u n g e n 4 6 6 - 4 7 0 
1 7 F B P h y s i k : 
L e h r k ö r p e r 4 7 2 - 4 7 6 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 4 7 7 — 4 8 2 
V o r l e s u n g e n 4 8 4 - 4 9 4 
1 8 F B C h e m i e u n d P h a r m a z i e : 
L e h r k ö r p e r 4 9 6 - 4 9 9 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 5 0 0 — 5 0 4 
V o r l e s u n g e n 5 0 6 — 5 1 8 
1 9 F B B i o l o g i e : 
L e h r k ö r p e r '. 5 2 0 - 5 2 3 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 5 2 4 - 5 2 6 
V o r l e s u n g e n 5 2 7 - 5 3 8 
2 0 F B G e o w i s s e n s c h a f t e n : 
L e h r k ö r p e r 5 4 0 — 5 4 2 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 5 4 3 — 5 4 5 
V o r l e s u n g e n 5 4 6 — 5 5 7 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n : 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k , 5 6 1 
Z e n t r a l b i b l i o t h e k 5 6 1 
Z w e i g - u n d F a c h b e r e i c h s b i b l i o t h e k e n 5 6 1 
P r ü f u n g s ä m t e r u n d P r ü f u n g s a u s s c h ü s s e 5 6 2 — 5 6 5 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t e 5 6 6 - 5 7 0 
S t i c h w o r t v e r z e i c h n i s s e a b 5 7 1 
( P e r s o n e n u n d I n s t i t u t e ) 
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Unsere Zielgruppe: 
Fähige Jungakademiker mit ehrgeizigen Karrierezielen 
Sie sollten Ihr Studium optimal genutzt haben. Darunter verstehen wir Qualität und 
Intensität Ihres Studiums. Wir interessieren uns aber auch dafür, was Sie sonst 
noch gemacht haben. Beruflicher Erfolg hängt nicht nur von Kenntnissen ab. 
Es müssen einige wichtige Fähigkeiten hinzukommen, z. B. Initiative, Organisations­
talent, Geschick im Umgang mit anderen, ein kritischer verstand. 
Machen Sie einmal das, was Sie vom Durchschnitt der Bewerber abhebt: Fragen 
Sie sich, wo Ihre Stärken liegen. Überlegen Sie, wo Sie während des Studiums, bei 
Praktika oder anderen Tätigkeiten, in Ihrer Freizeit oder im privaten Bereich Fähig­
keiten gezeigt haben, die Ihren beruflichen Erfolg beeinflussen können. Darüber 
möchten wir uns mit Ihnen unterhalten (auch wenn Sie erst kurz vor dem Abschluß 
Ihres Studiums stehen). 
Unser Angebot: 
Individuelles Training-on-the-Job 
Beförderung nach Leistung aus den eigenen Reihen 
Sie sollen bei uns Führungskraft werden, so schnell wie möglich. Den Bereich 
wählen Sie selbst. Ausschlaggebend sind Ihre Interessen. Gute Entwicklungs­
möglichkeiten haben Sie, ganz gleich, wo Sie bei uns beginnen. 
Im Sommer 1962 wurden die ersten Ρ & G -Produkte in der Bundesrepublik einge­
führt. Der Umsatz im Geschäftsjahr 1976/77 betrug rund 845 Millionen DM. 
Für Ihre Ausbildung gibt es kein standardisiertes Programm. In jeder Phase Ihres 
Trainings vergleichen wir die Anforderungen Ihrer Aufgabe mit dem, was Sie bereits 
an Kenntnissen und Erfolgen mitbringen. Daraus ergibt sich ein individuelles 
Training-on-the-Job. Wir halten viel vom aktiven Lernen. Erfahrung sammeln Sie, 
indem Sie von Anfang an eigene Verantwortung übernehmen. Bei uns hört Ihr 
Training nie auf, nicht einmal, wenn Sie im Top-Management sitzen. 
Leistung heißt bei uns Qualität Ihrer Arbeit, während einer normalen Arbeitszeit. 
Beförderung aus den eigenen Reihen bedeutet, daß wir heute die Top-Manager für 
die nächsten 10 bis 20 Jahre einstcllon. 
Wollen Sie dazugehören? 
Dann rufen Sie uns am besten einmal an (Telefon 0 6 1 9 6 / 8 9 8 43). 
Procter & Gamble 
Procter & Gamble GmbH, Personalabteilung 
Sulzbacher Str. 40, Postfach, 6231 Schwalbach (Taunus) 
Hersteller von Ariel, Dash. Lenor, Pampers, Meister Proper u. a. 
Wo finde ich was 
Aufgabenbereich Auskunftgebende Stelle 
A n e r k e n n u n g v o n R e i f e z e u g n i s s e n . . . A b t . I I , R e f . 5 , Z i . 2 1 3 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
Anschr i f tenänderung R e f e r a t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
A n r e c h n u n g v o n S t u d i e n z e i t e n zuständiger Prüfungsausschuß 
(Se i te 5 6 2 — 5 6 5 des V e r z e i c h n i s s e s ) 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g für S t u d M a r t i u s s t r . 5 
P e r s o n a l a n g e l e g e n h e i t e n für 
A s s i s t e n t e n L e o p o l d s t r . 3 , Z i . 2 0 2 2 1 8 0 / 2 5 1 7 
Ausb i ldungs förderung R e f e r a t 8, 
(außer B A F ö G ) Z i . 137 (1+2) H p t g b . 2 1 8 0 / 2 4 2 4 
A u s l a n d s r e f e r a t R e f e r a t 7, Z i . 137 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 8 3 7 
B e i h i l f e s t e l l e L e o p o l d s t r . 3 , Z i . 2 1 8 2 1 8 0 / 2 3 0 3 
B e l e g e n R e f e r a t 6, Z i . 153 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 4 7 
B e r a t u n g i n S t u d i e n f r a g e n A b t . V I I , Z i . l 1 6 - 1 2 4 , 2 1 8 0 / 2 3 4 5 
L e o p o l d s t r . 15 
B e r u f s b e r a t u n g für A b i t u r i e n t e n 
u n d Hochschüler 8 M 7 0 , I m p l e r s t r . 9 / I 5 1 5 4 / 2 9 8 u . 
5 1 5 4 / 4 9 3 
B e u r l a u b u n g R e f e r a t 6, Z i . 152 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
D a r l e h e n S t u d e n t e n w e r k , 
L e o p o l d s t r . 1 5 3 8 19 61 
E i n s c h r e i b u n g R e f e r a t 5, Z i . 2 1 3 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
E x m a t r i k u l a t i o n R e f e r a t 6, Z i . l 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
Fahrpreisermäßigung (Anträge) . . . . R e f e r a t 6, Z i . l 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
B e s c h e i n i g u n g e n (f. R e n t e n v e r s . , 
I m m a t r i k u l a t i o n , B A F ö G etc.) R e f e r a t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
Förderung n a c h B A F ö G S t u d e n t e n w e r k , L e o p o l d ­
straße 15 38 19 61 
Förderung ausländischer 
S t u d e n t e n L e o p o l d s t r a ß e 15/1 3 8 1 9 6 / 2 3 8 
F u n d s a c h e n R e f e r a t 9, H a u s v e r ­
w a l t u n g H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 1 3 
Gasthörer R e f e r a t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 4 7 
Graduiertenförderung R e f e r a t 8, Z i . 1 3 7 (1+2) 2 1 8 0 / 2 4 2 4 
I n f o r m a t i o n s b l a t t R e f e r a t 5, Z i . 2 1 3 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
M e n s a S t u d e n t e n w e r k , L e o p o l d s t r . 1 5 
Nachbe legen v o n V o r l e s u n g e n R e f e r a t 6, Z i . 153 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 4 7 
P r o m o t i o n s o r d n u n g e n F a c h b e r e i c h s d e k a n a t e (S. 20—22) 
Prüfungsordnungen Prüfungsämter ( 5 6 2 - 5 6 5 ) 
Re isekostenste l l e L e o p o l d s t r . 3 , Z i . 2 2 0 2 1 8 0 / 3 2 8 8 
Rückmeldung R e f e r a t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
S a c h h a u s h a l t Re fe ra t 13, Z i . 3 0 1 L 3 2 1 8 0 / 2 4 2 1 
S t u d e n t e n w o h n h e i m e S t u d e n t e n w e r k , 
L e o p o l d s t r . 1 5 38 19 16 
S t u d i e n b e r a t u n g A b t . V I I , Z i . l 1 6 - 1 2 4 
L e o p o l d s t r . 15 2 1 8 0 / 2 3 4 5 
S t u d e n t e n a u s w e i s ( V e r l u s t ) Re fe ra t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
U m s c h r e i b u n g , F a c h w e c h s e l Re fe ra t 6, Z i . 1 5 3 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 4 7 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g Re fera t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 4 6 
Universitätsbibliothek G e s c h w . S c h o U - P 1 . 1 8 M 2 2 21 8 0 / 2 4 31 
V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s B u c h h a n d e l 
Vorlesungsankündigungen L i n k e r Parterree ingang des H p t g b . 
W o h n u n g s w e c h s e l a n g a b e Re fe ra t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
Z i m m e r v e r m i t t l u n g S t u d e n t e n w e r k , Leopoldstraße 15 
Zu lassungs f ragen A b t . I I , R e f . 5 , Z i . 2 1 3 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
Z w e i t s t u d i u m A b t . I I , R e f . 5 , Z i . 2 1 3 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
Wei tere Auskünfte e r te i l t I h n e n das R e f e r a t 5, Z i m m e r 2 1 3 , Hauptgebäude, oder die 
S t u d i e n b e r a t u n g , Z i m m e r 1 1 6 — 1 2 4 , L e o p o l d s t r . 15. 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
B e i m L e h r k ö r p e r : 
* v o r d e m N a m e n : v o n d e r P f l i c h t z u l e s e n e n t b u n d e n ( e n t p f l i c h t e t ) . 
* * v o r d e m N a m e n : i m R u h e s t a n d . 
() 1 . n a c h d e m N a m e n : D a t u m d e r E r n e n n u n g z u m P r o f e s s o r b z w . 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
2 . n a c h d e r A n s c h r i f t : R u f n u m m e r . 
B e i d e n I n s t i t u t e n : 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n des S t a a t e s , d i e n i c h t u n m i t t e l b a r z u r U n i v e r ­
s i tä t g e h ö r e n , s i n d d u r c h * , d i e d e r U n i v e r s i t ä t a n g e g l i e d e r t e n S t i f t u n g s a n s t a l t e n 
s i n d d u r c h * * b e z e i c h n e t . 
D i e H ö r s ä l e 
s i n d w e i t g e h e n d m i t Z i f f e r n o d e r S e m i n a r h i n w e i s e n a m Schluß der j e w e i l i g e n 
V o r l e s u n g s a n z e i g e n v e r m e r k t 
E v t l . Ä n d e r u n g e n würden b e i d e n Vorlesungsankündigungen a m S c h w a r z e n B r e t t 
e r s i c h t l i c h sein . 
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M o n t a g , 2 5 . 9 . 1 9 7 8 
F r e i t a g , 6 . 1 0 . 1 9 7 8 
M o n t a g , 1 3 . 1 1 . 1 9 7 8 
F r e i t a g , 1 7 . 1 1 . 1 9 7 8 
Z u r Beachtung ! 
B e g i n n der N e u e i n s c h r e i b u n g v o n 8 . 0 0 — 1 1 . 0 0 U h r 
E n d e d e r N e u e i n s c h r e i b u n g u m 11 .00 U h r 
B e g i n n der E i n s c h r e i b u n g als G a s t s t u d i e r e n d e r 
v o n 8 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r 
E n d e d e r E i n s c h r e i b u n g als G a s t s t u d i e r e n d e r 
u m 1 1 . 0 0 U h r 
D i e T e r m i n e ge l ten n u r für n i c h t zulassungs­
beschränkte Studiengänge. 
Für d i e zulassungsbeschränkten Studiengänge 
w e r d e n d ie E i n s c h r e i b t e r m i n e d u r c h d i e H o c h ­
s c h u l e m i t g e t e i l t ( v o r a u s s i c h t l i c h 4 .9 .—12 .9 .78 ) 
B e g i n n der V o r l e s u n g e n i m W i n t e r - S e m e s t e r 1 9 7 8 / 7 9 D o n n e r s t a g , 2 . 1 1 . 1 9 7 8 
E n d e der V o r l e s u n g e n des W i n t e r - S e m e s t e r s 1 9 7 8 / 7 9 M i t t w o c h , 2 8 . 2 . 1 9 7 9 
V o r l e s u n g s f r e i e T a g e : 
M o n t a g , 2 5 . 1 2 . 7 8 bis F r e i t a g , 5 . 1 . 1 9 7 9 
( W e i h n a c h t s f e r i e n ) 
B e l e g e n M o n t a g , 6 . 1 1 . 1 9 7 8 
(von 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r ) b i s F r e i t a g , 1 0 . 1 1 . 1 9 7 8 
N a c h b e l e g e n v o n e i n z e l n e n n o c h f e h l e n d e n M o n t a g , 1 8 . 1 2 . 1 9 7 8 
V o r l e s u n g e n (von 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r ) b i s F r e i t a g , 2 2 . 1 2 . 1 9 7 8 
A n m e l d u n g z u m W e i t e r s t u d i u m für das M o n t a g , 15 . 1 .1979 
S o m m e r - S e m e s t e r 1 9 7 9 b i s F r e i t a g , 16 . 2 . 1 9 7 9 
1. S t i p e n d i e n : 
A l l g e m e i n e Auskünfte über S t i p e n d i e n e r t e i l t R e f e r a t 8 ( Z i . 1 3 7 / 1 - 2 , Universitäts-Hauptge­
b ä u d e ) , 
für ausländische S t u d i e r e n d e R e f e r a t 7 ( Z i . 1 3 7 / 3 — 8 , Universitäts-Hauptgebäude) , 
über die Bundesausbi ldungsförderung das S t u d e n t e n w e r k , L e o p o l d s t r . 15 . 
B e k a n n t m a c h u n g e n er fo lgen d u r c h A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t . 
D e r Universität München s tehen aus S t i f t u n g e n M i t t e l für S t u d i e n - B e i h i l f e n i n b e g r e n z t e m 
U m f a n g z u r Verfügung. 
Z u r V e r g a b e ist V o r a u s s e t z u n g , daß der B e w e r b e r bedürftig ist u n d gute S t u d i e n l e i s t u n g e n 
n a c h w e i s e n k a n n ; be i e i n z e l n e n S t i f t u n g e n s i n d d a z u n o c h besondere B e d i n g u n g e n vorge­
s c h r i e b e n . 
Nähere Auskünfte e r te i l t das S t i p e n d i e n - R e f e r a t , Z i . 1 3 7 / 1 — 2 . 
2. Be legen v o n Arbeitsplätzen: 
Z w e c k s B e l e g u n g eines A r b e i t s p l a t z e s w o l l e n s i ch S t u d i e r e n d e der P h a r m a z i e u n d L e b e n s ­
m i t t e l c h e m i e an das I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e (Sophienstraße 10) 
w e n d e n . 
D i e I m m a t r i k u l a t i o n schließt n i c h t das R e c h t a u f e i n e n A r b e i t s p l a t z i n d e n Übungen u n d 
S e m i n a r e n e i n , be i d e n e n i m V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s e ine T e i l n e h m e r b e g r e n z u n g angegeben 
ist . B e i der großen Z a h l der S t u d i e r e n d e n g i b t es vorläufig i n e i n i g e n F a c h r i c h t u n g e n R a u m ­
s c h w i e r i g k e i t e n , so daß eine Gewähr für e i n e n Hörsaalplatz n i c h t gegeben ist. 
3. Testate : A n der Universität München besteht k e i n T e s t a t z w a n g : 
D i e S t u d i e r e n d e n w e r d e n gebeten , Änderungen , d ie s i ch i n Vorlesungsankündigungen 
n a c h E r s c h e i n e n des V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s n o c h ergeben, d e n Anschlägen an d e n 
S c h w a r z e n B r e t t e r n z u e n t n e h m e n . 
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4. S o n d e r r e g e l u n g e n für ausländische Studierende : 
Für ausländische S t u d i e n b e w e r b e r gelten besondere B e s t i m m u n g e n , die b e i m R e f e r a t für das 
Ausländerstudium, 8 München 2 2 , G e s c h w i s i e r - S c h o l l - P l a t z 1, T e l e f o n 21 8 0 / 2 8 3 7 , erhält­
l i c h s i n d . 
Sportinformation 
Z e n t r a l i n s t i t u t für S p o r t w i s s e n s c h a f t e n — S p o r t z e n t r u m der T U M 
8 München 4 0 , Z e n t r a l e H o c h s c h u l s p o r t a n l a g e i m O l y m p i a p a r k 
T e l e f o n (089) 3 51 6 0 0 4 
Z e n t r a l i n s t i t u t für S p o r t w i s s e n s c h a f t e n 
Lehrstühle: 
L e h r s t u h l für Sportpädagogik 
O.Professor D r . p h i l . S t e f a n G r ö ß i η g (Geschäftsführer) 
L e h r s t u h l für S p o r t p s y c h o l o g i e 
o .Pro fessor D r . p h i l . Günther Β ä u m 1 e r 
L e h r s t u h l für S p o r t t r a u m a t o l o g i e 
0. P r o f . D r . m e d . P a u l Β e r η e t t 
S p o r t z e n t r u m 
L e i t e r : o . P r o f . D r . m e d . P a u l B e r n e t t 
S t e l l v e r t r e t e r : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r Robert F e η ζ 1 
A b t e i l u n g S p o r t l e h r e r a u s b i l d u n g 
L e i t e r : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r Robert F e η ζ 1 
A b t e i l u n g H o c h s c h u l s p o r t 
L e i t e r : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r J u l i u s Β ο h u s 
G e m e i n s a m e A u f g a b e n : 
1. L e h r e u n d F o r s c h u n g auf d e m Gebiet der S p o r t w i s s e n s c h a f t e n 
2.1 A u s b i l d u n g v o n S p o r t l e h r e r n 
I m e i n z e l n e n s i n d f o lgende Ausbilnuugsgänge e i n g e r i c h t e t : 
2.1.1 S p o r t p h i l o l o g e n für das L e h r a m t ;>n G y m n a s i e n 
2.1 .2 S p o r t p h i l o l o g e n für das L e h i T . U an R e a l s c h u l e n 
2 .1 .3 S p o r t p h i l o l o g e n für das Höiu-ic L e h r a m t a n b e r u f l i c h e n S c h u l e n ( H L B ) m i t 
Z w e i t f a c h S p o r t 
2 .1 .4 D i p l o m - S p o r t l e h r e r 
(Die A u s b i l d u n g u n d Prüfun. r.a<;h der b i sher gültigen Prüfungsordnung (II) v o m 
27 . J u n i 1 9 5 7 ( B a y B S V K . S :.' \'JA) läuft aus. Neuzugänge s ind daher n i c h t m e h r 
mögl i ch . E i n e N e u f a s s u n g ,;-·? Prüfungs- u n d S t u d i e n o r d n u n g b e f i n d e t s i ch i n 
V o r b e r e i t u n g . 
2.2 N i c h t a k a d e m i s c h e A u s b i l d u n g s g . i n i . 
2.2.1 F a c h l e h r e r für S p o r t ( u n d e>\ m w e i t e r e n m u s i s c h - t e c h n i s c h e n F a c h ) an V o l k s - , 
S o n d e r - u n d R e a l s c h u l e n . D i e A u s b i l d u n g läuft aus . Neuzugänge s i n d n i c h t m e h r 
mögl ich . 
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2 .2 .2 S p o r t l e h r e r i m f r e i e n B e r u f 
2 . 2 .S F a c h s p o r t l e h r e r i m f r e i e n B e r u f i n f o l g e n d e n D i s z i p l i n e n : 
B e r g - u n d Skiführer 
E i s l a u f l e h r e r 
S c h w i m m l e h r e r 
S k i l e h r e r 
S k i l a n g l a u f l e h r e r 
T e n n i s l e h r e r 
2 .2 .4 G y m n a s t i k l e h r e r i n n e n (nur Prüfung) 
2 .2 .5 S c h w i m m e i s t e r u n d S c h w i m m e i s t e r g e h i l f e n 
3. H o c h s c h u l s p o r t für v o l l i m m a t r i k u l i e r t e S t u d i e r e n d e u n d h a u p t b e r u f l i c h e n i c h t s t u d e n ­
t i s che Hochschulangehör ige der Ludwig-Maximilians-Universität München, T e c h n i ­
s c h e n Universität (einschließlich W e i h e n s t e p h a n e r E i n r i c h t u n g e n ) München, H o c h s c h u ­
le für M u s i k München , A k a d e m i e der b i l d e n d e n Künste München, H o c h s c h u l e für 
F e r n s e h e n u n d F i l m München , F a c h h o c h s c h u l e München, F a c h h o c h s c h u l e W e i h e n ­
s t e p h a n . 
I n f o r m a t i o n s b r o s c h ü r e n : 
Informationsblätter über d ie S p o r t l e h r e r a u s b i l d u n g , erhältlich b e i der S t u d e n t e n k a n z l e i der 
T e c h n i s c h e n Universität München 
Informationsblätter über d ie A u s b i l d u n g für F a c h s p o r t l e h r e r i m f re ien B e r u f i n B a y e r n für 
B e r g - u n d Skiführer, E i s l a u f l e h r e r , S c h w i m m l e h r e r , S k i l e h r e r , S k i - L a n g l a u f l e h r e r , T e n n i s l e h ­
rer s o w i e für S c h w i m m e i s t e r u n d S c h w i m m e i s t e r g e h i l f e n , erhältlich b e i m S p o r t z e n t r u m der 
T e c h n i s c h e n Universität München. 
P r o g r a m m h e f t „ H o c h s c h u l s p o r t W i n t e r h a l b j a h r 1 9 7 8 / 7 9 " , erhältlich über das S t u d e n t e n ­
sekre tar ia t der L M U 
W i n t e r s p o r t p r o g r a m m 1 9 7 8 / 7 9 der A l p i n - u n d S k i s c h u l e , ... ,. , .. L 
erhältlich über das 
S p o r t z e n t r u m , 
S e k r e t a r i a t , A b t . 
H o c h s c h u l s p o r t 
„ I n f o r m a t i o n e n " der Sege lschule 
„ F r e i z e i t s p o r t p r o g r a m m " des U S C München, W i n t e r h a l b j a h r 1 9 7 8 / 7 9 
H o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m 
Das u m f a n g r e i c h e A n g e b o t des H o c h s c h u l s p o r t s w i r d z w e i m a l jährlich i n e i n e m P r o g r a m m ­
he f t „ H o c h s c h u l s p o r t " vorgelegt . D a s S o m m e r p r o g r a m m h e f t ( S o m m e r s e m e s t e r u n d a n ­
schließende H e r b s t f e r i e n ) e r s c h e i n t i n r o t e r F a r b e j ewe i l s i m F e b r u a r , das W i n t e r p r o g r a m m -
Preiswert an fast jeden Ort der Welt... 
Studiosus Reisen München 
Badereisen · Wintersport · Flugtickets · Studienreisen · Beratung 
direkt an der Uni: Amalienstr. 73, 8 München 40 
direkt an der TU: Luisenstr. 43, 8 München 2 
direkt am Hbf.: Arnulfstr. 6-8, (JRC Reisen) 8 München 2 
Telefon 089/525055 
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heft (Wintersemester u n d anschl ießende Frühjahrsferien) ersche int i n b l a u e r F a r b e j ewe i l s i m 
J u l i . Das angebotene H o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m gl iedert s ich s a c h l i c h i n d ie b e i d e n Bere i che 
„ B r e i t e n s p o r t " u n d „Le i s tungsspor t " , w o b e i der Bre i t enspor t d e m U m f a n g n a c h k l a r über­
wiegt . Z w e i S c h w e r p u n k t e z e i c h n e n s i c h ab : E i n m a l das große u n d sehr begehrte A n g e b o t 
an V e r a n s t a l t u n g e n des Fitneß-Programms ( C i r c u i t t r a i n i n g , F i tneßgymnast ik , K r a f t t r a i n i n g , 
A l l g e m e i n e s Fitneßtraining m i t S p i e l , S k i g y m n a s t i k ) , z u m a n d e r e n e i n sehr d i f f e renz i e r tes 
A n g e b o t a n sog. , , l i f e - t i m e " - S p o r t a r t e n , w ie S k i l a u f , Bergste igen, S e g e l n , T e n n i s , S c h w i m ­
m e n , T a u c h e n , R u d e r n , K a n u s p o r t , E i s l a u f , Wassersk i lauf u n d T a n z . Selbstverständlich feh­
l en n i c h t d ie großen S p o r t a r t e n w ie L e i c h t a t h l e t i k , T u r n e n , F e c h t e n u n d diverse B a l l s p i e l e . 
B e i d e n B a l l s p i e l e n ( V o l l e y b a l l , B a s k e t b a l l , H a n d b a l l , Fußball) w i r d u n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n 
d e m „ f re ien S p i e l " u n d d e n s p e z i e l l e n T r a i n i n g s s t u n d e n für Anfänger , F o r t g e s c h r i t t e n e u n d 
gute S p i e l e r . 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n u n d E i n s c h r e i b e t e r m i n e s ind im e i n z e l n e n i n d e n H o c h s c h u l s p o r t - P r o ­
g r a m m h e f t e n veröf fentl icht . Darüber h inaus w i r d eine B e a c h t u n g der Anschläge a m H o c h ­
s c h u l s p o r t - A n s c h l a g b r e t t e m p f o h l e n . 
T e r m i n e für A u s s t e l l u n g v o n E i n t r i t t s a u s w e i s e n , 
E r w e r b v o n E n t g e l t m a r k e n u n d K u r s e i n s c h r e i b u n g e n : 
ab 16. O k t o b e r 1 9 7 8 M o n t a g m i t D o n n e r s t a g 9 .00 1 1 . 0 0 U h r 
v o m 2 . - 1 0 . N o v e m b e r 1 9 7 8 auch M o n t a g m i t F r e i t a g 1 7 . 0 0 1 9 . 0 0 U h r 
Für W e i h n a c h t s - u n d Frühjahrsskikurse, Bergste igen , R o c k Basic u n d K a n u - E s k i m o t i e r k u r s e 
s i n d S o n d e r t e r m i n e festgelegt ; die genauen T e r m i n e s ind i m P r o g r a m m h e f t des H o c h s c h u l ­
sports a u s g e d r u c k t , das seit B e g i n n der Rückmeldung über die S t u d e n t e n s e k r e t a r i a t e erhält­
l i c h u n d a n d e n I n f o r m a t i o n s b r e t t e r n des H o c h s c h u l s p o r t s angeschlagen ist . 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
Dr. Rainer F r a n k , 50 Se i t en , T a b e l l e n , Z e i c h n u n g e n , L i t e ra tu r ve r ze i chn i s , k t n . D M 10,— 
Schwimmtraining mit Kindern und Jugendlichen 
Zur P r o b l e m a t i k der Per iod is ie rung 
Wo l f gang B ley , 8 8 Se i t en , k t n . D M 9 .80 
Leistungssteigerung durch Hypnose und Autogenes Training im Sport 
Dr. Rainer G. F r a n k , 2 2 4 S e i t e n , k t n . D M 23 .80 
Der Sieg in Olympia und in den anderen panhellenischen Spielen 
O S t u d . - D i r . Dr . Hors t B u h m a n n , 152 Se i ten , k t n . D M 18.80 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
Dr. Peter Pö t t i nge r , 7 3 Se i t en , 6 0 g raph . Dars te l lungen und T a b e l l e n , k t n . D M 1 2 .50 
Einführung in die Sportbiologie 
D r . m e d . Gustav K o c h n e r , 179 Se i t en , k t n . D M 16 .80 
Verlag UNI-Druck 
Amalienstraße 83 
8000 München 40 
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Α . Ehrensenatoren der Universität 
A l b r e c h t, S . K . H . H e r z o g v o n B a y e r n 
A l z h e i m e r A l o i s , D r . j u r . , G e n e r a l d i r e k t o r a . D . , E h r e n v o r s i t z e n d e r der Münchener 
Rückvers i cherungs -Gese l l schaf t , 8 München 4 0 , Königinstraße 107 
Β a u r Käth i , I n h a b e r i n des V e r s a n d h a u s e s F r i e d r i c h B a u r , B u r g k u n s t a d t / O f r . 
B ö h m e O t t o , D r . , V o r s t a n d s m i t g l i e d der F a r b e n f a b r i k e n B a y e r i . R . , 5 0 9 0 L e v e r k u s e n , 
L e i c h l i n g e r s t r . 4 
Β ο e s s H e i n z , D r . , j u r . , Generalbevol lmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
s cha f t i . R . , 8 2 1 3 A s c h a u , P r i e n e r Straße 8 a 
B r o e r m a n n J o h a n n e s , D r . , M i n i s t e r i a l r a t a . D . , I n h a b e r des V e r l a g e s D u n c k e r u . 
H u m b l o t , 1 B e r l i n 41 ( S t e g l i t z ) , Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d H a n s , D r . j u r . , Ministerpräsident a . D . , S t a a t s m i n i s t e r der J u s t i z a . D . , 8 0 2 2 Grün­
w a l d b e i M ü n c h e n , S c h i l c h e r w e g 4 a 
E 1 m e η a u J o h a n n e s v o n , D r . h . e , D r . m e d . v e t . h . c , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t a . D . , 8 München 7 1 , 
H e i l m a n n s t r . 29 
H e c k e l m a n n E d g a r , D r . , G e s e l l s c h a f t e r der D E B A , D e u t s c h e Bauträger, G e n e r a l k o n ­
s u l , 8 M ü n c h e n 8 0 , Möhlstr . 44 
H e r z o g F r i e d r i c h F r a n z , 8 9 0 0 A u g s b u r g , U l m e r s t r . 1 6 0 a 
Κ a e s s F r a n z J o s e f , D r . , D i r e k t o r der Süddeutschen K a l k s t i c k s t o f f - W e r k e , 8 2 2 T r a u n s t e i n , 
Adalbert -St i f ter -Straße 7 
M e u s c h e i W a l t h e r , V o r s t a n d s m i t g l i e d der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
i . R . , 8 M ü n c h e n 4 0 , Königinstraße 107 
N e u d e c k e r W i l h e l m , B a u u n t e r n e h m e r , 8 1 8 2 B a d Wiessee , I n der W i e h r 5 
Ν i e m a η η W e r n e r , U n t e r n e h m e r , 8 München 8 1 , P i e n z e n a u e r s t r . 107 
P a t z s c h k e K a r l , D r . , 8 München 19 , T i z i a n s t r . 131 
R e i η h ο 1 d F r i t z , e h . M i t g l i e d des V o r s t a n d e s der D r e s d n e r B a n k A . G . , 8 München 2, 
P r o m e n a d e p l a t z 7 
R i e d l K a r l , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r a . D . , 8 München 8 5 , S t i f t u n g M a x i m i l i a n e u m 
v. S i e m e η s E r n s t , D r . - I n g . e . h . , M i t g l i e d des A u f s i c h t s r a t s der S i e m e n s - A k t i e n g e s e l l ­
schaf t , 8 M ü n c h e n 2, W i t t e l s b a c h e r p l a t z 2 
S t e i g e r W e r n e r , L e h r e r , S t . G a l l e n / S c h w e i z , B e r n h a r d s w i e s 27 
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D e k a n : Universitätsdozent D r . I n a S c h a b e r t 
P r o d e k a n : P r o f . D r . J u l a K e r s c h e n s t e i n e r 
D e k a n a t : F r a u R e n a t e P , r i η ζ e η b e r g 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 0 7 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 9 9 8 
Geschäftszeit : D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
S p r e c h z e i t des D e k a n s : n a c h V e r e i n b a r u n g i m D e k a n a t 
14. Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft II: 
D e k a n : P r o f . D r . K u r t S c h i e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . R e n a t e v o n H e y d e b r a n d - G ö p f e r t 
D e k a n a t : F r a u R e n a t e P r i n z e n b e r g 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 0 7 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 9 9 8 
Geschäftszeit : D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
S p r e c h z e i t des D e k a n s : n a c h V e r e i n b a r u n g i m D e k a n a t 
15. Fachbereich Sozialwissenschaften: 
D e k a n : Pro f . D r . H e i n z L a u f e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . F r i e d r i c h G e o r g F r i e d m a n n 
D e k a n a t : F r a u H i l d e P r o b s t 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 1 1 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 3 5 2 3 
16. Fachbereich Mathematik: 
D e k a n : Pro f . D r . Jürgen B a t t 
P r o d e k a n : N . N . 
D e k a n a t : F r a u A d a m 
8 0 0 0 M 2, Theres i ens t r . 3 9 / 1 , F-Durchwähl-Nr. 2 3 9 4 / 4 5 0 3 
17. Fachbereich Physik: 
Pro f . D r . J o h a n n Ρ e i s 1 
P r o d e k a n : P r o f . D r . Hans-Günther G r ο t h 
D e k a n a t : F r a u A . H a n k e 
8 0 0 0 M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I V , Z i . 1 3 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 3 3 4 0 
1 8 . Fachbereich Chemie und Pharmazie: 
D e k a n : P r o f . D r . G u i d o H a r t m a n n 
P r o d e k a n : P r o f . D r . G e r h a r d E r t i 
D e k a n a t : F r a u M a r g a r e t e S c h e r r m a n n 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 4 8 / 1 , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 3 28 
Geschäftsze i t : M o . m i t F r . 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U l u ­
l i ) . Fachbereich für Biologie: 
D e k a n : P r o f . D r . B e r n t L i η ζ e η 
P r o d e k a n : P r o f . D r . Jürke G r a u 
D e k a n a t : F r a u I . M e r k 
8 0 0 0 München 2, L u i s e n s t r . 37 /11, Z i . 2 3 2 , T e l . 59 0 2 / 5 1 7 
20. Fachbereich Geowissenschaften: 
D e k a n : P r o f . D r . V o l k e r F a h l b u s c h 
P r o d e k a n : P r o f . D r . H e i n r i c h S ο f f e 1 
D e k a n a t : F r a u R . Β ο r t ζ 
8 0 0 0 M 2 , Luisenstraße 37/11, Z i m m e r 2 3 2 , T e l . 5 20 3 2 4 3 
Stipendienreferent: 
P r o f . D r . C l a u s R ο χ i η 
Vertrauensdozenten in den Fachbereichen für die Stipendiaten: 
F B 1 K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e 
F B 2 E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e 
F B 3 J u r i s t i s c h e r F a c h b e r e i c h 
F B 3 B e t r i e b s w i r t s c h a f t 
F B 5 V o l k s w i r t s c h a f t 
F B 6 F o r s t w i s s e n s c h a f t 
F B 7 M e d i z i n 
F B 8 T i e r m e d i z i n 
F B 9 G e s c h i c h t s - u . K u n s t w i s s e n s c h a f t e n 
F B 12 P h i l . F B A l t e r t u m s k u n d e u . K u l t u r w i s s . 
F B 13 P h i l . F B S p r a c h - u . L i t e r a t u r w i s s . I 
F B 14 P h i l . F B S p r a c h - u . L i t e r a t u r w i s s . II 
F B 15 S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n 
F B 1 6 M a t h e m a t i k 
F B 17 P h y s i k 
F B 18 C h e m i e / P h a r m a z i e 
F B 19 B i o l o g i e 
F B 2 0 G e o w i s s e n s c h a f t e n 
Pro f . D r . L e o S c h e f f c z y k 
Pro f . D r . R e i n h a r d S c h w a r z 
P r o f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r 
Pro f . D r . J o h a n n e s B a u m g a r d t 
Pro f . D r . W e r n e r G u m ρ e 1 
Pro f . D r . K a r l K r e u t z e r 
P r o f . D r . W a l t e r B r e n d e l u n d 
Pro f . D r . K u r t S c h w a r z 
P r o f . D r . J o a c h i m B o e s s n e c k 
P r o f . D r . E d u a r d H l a w i t s c h k a 
P r o f . D r . W e r n e r Β e t ζ 
Pro f . D r . Peter O p i t z 
P r o f . D r . Günther Η ä m m e r 1 i η 
Pro f . D r . J o r r i t de Β ο e r 
U n i v . - D o z e n t K u r t H a r 11 
D r . H o r s t Β ο h η 
Prof . D r . V o l k e r F a h l b u s c h 
Beauftragter fur Wohnheime: 
P r o f . D r . H a n s - U l l r i c h G a 11 w a s 
Universitätsarchiv: 
P r o f . D r . L a e t i t i a Β ο e h m , V o r s t a n d 
D r . A r n o S e i f e r t , wiss . A s s i s t e n t 
Universitätsbibliothek: 
S i e h e W i s s e n s c h a f t l i c h e A n s t a l t e n 
2 2 
Università ts-Forstverwaltung: 
B e t r i e b s l e i t u n g : P r o f . D r . P e t e r B u r s c h e 1 
Studien Stiftung des Deutschen Volkes: 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n : P r o f . D r . W o l f g a n g W i l d ( T U ) I . 
D r . P e t e r R e h d e r I l e er ι r η j 
P r o f . D r . Jürgen A s c h o f f 
P r o f . D r . F . L . B a u e r ( T U ) 
D r . U l r i c h D i t t m a η η 
P r o f . D r . J o h a n n e s G r i i n d e l 
D r . Günther H e s s 
P r i v . - D o z . D r . F r a n k K ö h l e r ( T U ) 
D r . D e t l e f L e e η e η 
Präsident P r o f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
S t a a t s m i n i s t e r P r o f . D r . H a n s M a i e r 
P r o f . D r . H a n s D i e t r i c h P a c h e 
P r o f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r 
P r o f . D r . S i e g f r i e d S k ο r k a 
P r o f . D r . D r . D a n k w a r t S t a m m 
P r i v . - D o z . D r . S i e g f r i e d S t ο t ζ 
P r o f . D r . G e o r g S ü ß m a n n 
P r o f . D r . H a n s G . T i 11 m a η η 
P r o f . D r . D i e t e r V o r t m e y e r ( T U ) 
P r o f . D r . R a i n e r W a r n i n g 
P r i v . - D o z . D r . D i e t r i c h W i 1 d u η g 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P r o f . D r . J o a c h i m B o e s s n e c k 
Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk: 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P r o f . D r . T h e o d o r H e l l b r ü g g e , 
8 M 2, K i n d e r z e n t r u m , Güllstr. 3, T e l . 0 8 9 / 7 7 9 0 3 7 
Institut fur Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Rathausallee 1 2 , Postfach 1 2 6 0 , 5 2 0 5 St. Augustin 1 (bei B o n n ) , T e l . 2 2 4 1 / 1 9 6 - 1 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n : P r o f . D r . W e r n e r G u m ρ e 1 
P r o f . D r . H e i n z L a u f e r 
P r o f . D r . S t e p h a n O t t o 
P r o f . D r . H e r b e r t W e l s c h 
Friedrich-Naumann-Stiftung, 
Theodor-Heuss-Akademie, Studienförderung, Postfach 3 4 0 1 2 9 , 5 2 7 0 Gummersbach 3 1 , 
T e l e f o n 0 2 2 6 1 / 6 5 0 33 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P r o f . D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r 
Beauftragter des Hochschulverbandes: 
N . N . 
P r o f . D r . p h i l . D i e t e r G r o s s e r 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . H a r m - H i n r i c h B r a n d t 
Beirat für das Auslands- und Ausländerstudhim: 
D e r Beirat n i m m t s i c h der A n l i e g e n der ausländischen S t u d e n t e n u n d des A u s l a n d s s t u d i u m s a n . 
D i e w i c h t i g s t e n A u f g a b e n s i n d : 
1. ) A u f - u n d A u s b a u der i n t e r n a t i o n a l e n H o c h s c h u l k o n t a k t e u n d P a r t n e r s c h a f t e n . 
2. ) V e r l e i h u n g v o n S t i p e n d i e n a n Ausländer a n der L M U u n d a n D e u t s c h e z u m S t u d i u m i m 
A u s l a n d . ^ 
M i t der verwaltungsmäßigen Durchführung dieser A u f g a b e n ist das Re fe ra t für das A u s l a n d s -
u n d Ausländerstudium, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, D - 8 0 0 0 München 2 2 , T e l . 2 1 80 / 2S 3 7 , be­
t r a u t . 
K o m m i s s a r i s c h e r V o r ­
s i t z e n d e r : Präsident P r o f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
M i t der Führung d . Geschäfte 
des V o r s i t z e n d e n b e t r a u t : P r o f . D r . D r . h . c . L u d w i g K o t i e r 
M i t g l i e d e r : P r o f . D r . H a n s - J o a c h i m B e c k e r 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d 
P r o f . D r . K a r l Β ο s 1 
P r i v . - D o z . D r . H e l m u t E r b e r s d o b l e r 
P r o f . D r . J o s e f F i n k e n z e l l e r 
P r o f . D r . E m e r i c h F r a n c i s 
P r o f . D r . Günther K a 11 i n i c h 
P r o f . D r . D r . h . c . L u d w i g K o t i e r 
U n i v . - D o z . D r . R u d o l f K u h n 
P r o f . D r . S a n d o r M a r g h e s c u 
P r o f . D r . W e r n e r R a u 
P r o f . D r . D r . O t t o B . R ο e g e 1 e 
P r o f . D r . L e o S c h e f f c z y k 
P r o f . D r . A l f r e d S c h m i d p e t e r 
P r o f . D r . H a n s S c k o m m o d a u 
P r o f . D r . J o s e f S c h a r b e r t 
P r o f . D r . H e r i b e r t S c h m i t z 
P r o f . D r . L a d i s l a u s V a j d a 
sechs S t u d e n t e n v e r t r e t e r 
( w e r d e n n o c h b e r u f e n ) 
Arbeitsgemeinschaft für die Ost- u n d Südosteuropaforschung der Universität München 
V o r s i t z e n d e r : 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : 
S e k r e t a r i a t : 
M i t g l i e d e r : 
P r o f . D r . W e r n e r G u m ρ e 1 
P D D r . H o r s t G l a s s i 
P D D r . H e l m u t W . S c h a 11 e r 
P r o f . D r . J u l i u s A ß f a i g 
P D D r . P e t e r B a r 11 
P r o f . D r . K a r l Β ο s 1 
P r o f . D r . G e r h a r d G r i m m 
P r o f . D r . H e r m a n n G r o s s 
D r . H a n s J o a c h i m H ä r t e l 
P r o f . D r . Günter H e d t k a m ρ 
P r o f . D r . E d g a r H ö s c h 
P r o f . D r . A r m i n H o h l w e g 
P r o f . D r . J o h a n n e s H o l t h u s e n 
P r o f . D r . H a n s J o a c h i m K i s s 1 i n g 
Präsident P r o f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
P r o f . D r . P e t e r C . L u d ζ 
Wiss . R a t P r o f . D r . J ö r g M a i e r 
P r o f . D r . D i e t e r Ρ f a f f 
P r o f . D r . K a r l R u ρ ρ e r t 
P r o f . D r . J o s e f S c h r e n k 
P r o f . L i e . D r . K l a u s W e s s e l 
P r o f . D r . W o l f g a n g Z o r n 
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V e r w a l t u n g Zi . -Nr . Tel . -Nr. 
21 80 
Neb.-St. 
Kanzler: Franz F r i e d b e r g e r *) L 4 1 3 32 69 
Ständiger Vertreter: L t d . R D A n d e r s L 319 24 15 
V o r z i m m e r : Frau Ρ i e r e r L 4 1 3 32 69 
Pressereferat: Dietmar S c h m i d t L 21 34 23 
V o r z i m m e r : Frau Β ö s 1 L 21 34 23 
A b t e i l u n g I : 
R e c h t s - u n d a l l g e m e i n e Universitätsangelegenheiten 
Leiter (Syndikus): L t d . R D A n d e r s L 3 1 9 24 15 
Stellvertreter: O R R Ν e u f u r t h L 311 35 57 
Vorz immer : Frau B u c h b a u e r L 3 1 8 24 14 
Ref. 1: Zulassungs-, Stipendien-, Haus- und 
Ordnungsrecht (Sachgebiet 1) 
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Angelegenheiten 
der zentralen Gremien (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1: R R G e r s t η e r L 4 1 6 36 55 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: R R z-A. D r . Β ö s s L 404 24 09 
Ref. 2: Personalangelegenheiten der ordentlichen und a.o.Professoren, 
apL Professoren und Uiiiversjtätsdozenten u.a. , 
allgemeine Universitätsangelegenheiten 
Leiter: O A R G r a d i L 307 23 38 
Stellvertreter: R A R u h 1 L 307 23 38 
Ref. 3: Personal- und Zivilrecht (Sachgebiet 1) 
Haushalts- u n d Körperschaftsrecht (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1 : O R R P o t t L 312 35 40 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: V A v . F u c h s L 412 36 59 
Ref. 4: Liegenschaftsrecht (Sachgebiet 1) 
Rechtsangelegenheiten des Studiums u n d der 
Lehre (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1: O R R N e u f u r t h L 3 1 1 35 57 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: N . N . L 408 29 85 
A b t e i l u n g II: 
H o c h s c h u l z u g a n g , S t u d e n t e n k a n z l e i , A u s l a n d s r e f e r a t , S t i p e n d i e n w e s e n , 
H a u s i n s p e k t i o n u n d W a h l a m t 
Leiter: R R M a t s c h k e H 2 1 2 â 24 13 
Stellvertreter: A R S c h a r 1 H 154 23 46 
Vorzimmer: Frau M e s s i n g s c h l a g e r H 2 1 2 24 13 
Wahlamt: V A H i 11 e r H 236 25 88 
*) Zeichenerklärung: 
H = Hauptgebäude; L = Leopoldstraße 
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Ref. 5: Hochschulzugang (Zulassung incl . Tausch- u. Losverfahren, Zeugnis­
anerkennung, Neueinschreibung, allgemeine Studienauskünfte) 
Leiter: 
Stellvertreter: 
ROI S t i χ 
Frau v. C a r n a ρ 
Ref. 6: Studentenkanzlei (Rückmeldung, Studiengangwechsel, Belegen, 






A R S c h a r l 
ROI S c h l e r f 
Auslands- und Ausländerstudium 









A R H o r n 
R O I Κ ö 1 b 1 





















A b t e i l u n g III: 





O R R N e u f u r t h 
O A R L ö s c h n e r 
Frau H a 11 e r 
V A S c h m i d , 
Ludwigstr. 27 E G 
L 311 
L 3 1 7 





Ref. 11: Raumplanung, Grundstücksbewirtschaftung, A n - und 
Vermietungen, Wohnungsvermittlungsstelle 
Leiter: O A R L ö s c h n e r 
Ref. 12: Betriebstechnik 
Leiter: Techn. O A R E d i n g s h a u s 
L 317 24 17 
L 8 1 4 25 04 
Leiter: 
Stellvertreter: 
A b t e i l u n g IV : 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
O R R W c i d e n h ü b l e r 
O R R S t r a s s e r 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kliniken) , Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: O R R S t r a s s e r 
Ref. 14 a: Personalangelegenheiten ohne Kliniken 
Leiter: A R Β e r g e r 
L 216 23 79 
L 3 0 1 24 21 
L 3 0 1 24 21 
L 211 23 24 
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Ref. 14 b : Personalangclcgcnhcitcn (Assistentenangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
Leiter: A R H u b e r 
Ref. 15: Kiinikangelegcnheiten (Sach- und Personalangelegenheiten) 
Leiter: R A D o b l c r 
Ref. 16: Zentrale L o h n stelle, München 22, Ludwigstr. 27 
mit der A b w i c k l u n g beauftragt: R A Κ ο h 1 e η ζ 
L 220 32 88 
L 215 25 80 





Amtskasse der Ludwig-Maximilians-Universität München, 
München 40, Leopoldstraße 3 
A R B ö h m f e l d L 117 
Schalterstunden: M o . - F r . 8 .00-11.30 Uhr 
Kassenaufsicht 




O A R S l o w i k L 13 
A b t e i l u n g V : 
Zentrale Leitstelle für klinische Einrichtungen 
A b t e i l u n g V I 
Datenverarbeitungszentrum, 8 München 22, Ludwigstr.27 
Akad.Direktor Dr . Harald G ο e t ζ H 17 
N . N . 
Frau B a l k H 18 







A b t e i l u n g VII 
S tudienberatung 
Dr . Β e h r e n d 
Ν.Ν. 
Frau N y g a 
L 15 123 34 46 
L 15 
L 15 117 23 45 





Referat für Betreuung ausländischer Studenten und Dozenten 
V A Assessor Wilfried S c h e s t a g L 1 5 
38 19 6 1 - 2 2 8 
Vorzimmer: 
P l a n u n g s s t a b 
N . N . 
V A M a r s e n 
A t t e n b e r g e r 
Dr. B r o c k a r d 
H o r c h 
Dr. J ö r g 
Κ ο r m a η η 
N . N . 
N . N . 
Frau E r n s t 
L 19 
T e l . 3 6 6 1 - 3 6 6 3 
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P e r s o n a l v e r t r e t u n g 





F . J a h n 
Schellingstr. 3, Z i . 4 2 4 , T e l . 29 7 9 
M . K r ü g e r m e i e r , D r . J . Ζ i e s e 
Schellingstr. 3, Z i . 4 2 2 , T e l . 29 78 
E . E b e r s t 
Schellingstr. 3, Z i . 4 2 3 , T e l . 2 9 7 9 / 3 2 31 
Personalrat — Stammdienststelle — 
Vorsitzender: A . S 1 ο w i k 
Leopoldstr. 3, Z i . 14 , T e l . 23 4 3 
Schellingstr. 3, Z i . 4 2 5 , T e l . 36 8 8 
Vorstand: F . Ζ w i c k 1, Schellingstr. 3, Z i . 4 2 5 , Tel . 36 88 
H . B a r 11, Schellingstr. 3 , Z i . 4 2 2 , Te l . 29 78 
Geschäftszimmer: R. B a u r 
Schellingstr. 3 , Z i . 4 2 6 , T e l . 3 2 3 1 / 2 8 4 0 
Bauämter 
Universitätsbauamt: 
München 2 2 , Ludwigstr. 1 8 , T e l . : 2 1 8 1 1 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: L t d . B D . Werner D i 1 g 
Neubauamt: Universftätekliniken München-Großhadern 
München 70, Marchioninistr. 1 5 , T e l . : 7 09 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: Baudirektor Wilhelm M a h 1 e r, k o m m . Leiter 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Geschwister-SchoU-Platz 1, 8000 München 22, T e l . 21 80 / 32 33 
Vorsitz : Prof. Dr .phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 





Prof. Dr.ing. Ulrich G r i g u 11 
Präsident der Technischen Universität 
Prof. Dr.jur. Hans-Ullrich G a 11 w a s 
Prof. Dr. ing. Harry G r u n d m a n n 
Georg K r ο n a w i 1 1 e r, Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt München 
Prof. Dr .phi l . Stefan G r ö ß i n g 
P D Dr . Gert R a e i t h e 1 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Dr . Heinrich K r e u z i n g e r 
Lothar J e η d e r s, kath.Studentenpfarrer 
Gerhard A 1 1 h a u s, ev. Studentenpfarrer 
Dipl. -Itfm. Wolfgang W a l t e r 
Rainer Κ ο h m a η n, Mentor 
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V e r t r e t e r des S p r e c h e r r a t s der L M U 
V e r t r e t e r des S p r e c h e r r a t s der T U 
P e t r a L o t h , T u t o r e n v e r t r e t e r i n 
W i n f r i e d F r e i t a g , T u t o r e n v e r t r e t e r 
E c k h a r d B a d e r m a n n , T u t o r e n v e r t r e t e r 
Geschäftsste l le : V A F r a u S c h w i n g e n s c h l ö g l 
geö f fne t 8 - 1 2 U h r 
D . Studentischer Sprecherrat/Studentenvertretung 
S t u d e n t e n h a u s , L e o p o l d s t r . 15 , T e l . : 3 8 1 9 6 - 2 1 9 / 2 2 1 / 2 2 7 / 2 4 0 
S p r e c h z e i t e n : M o n t a g m i t F r e i t a g 11—14 U h r 
M i t g l i e d e r d e s S p r e c h e r r a t s : 
N . N . 
F a c h b e r e i c h s v e r t r e t e r : 
F B 01 B a r b a r a B o c k 
F B 0 2 D o r o t h e a M ü l l e r 
H o r s t S c h ì η ζ e 1 
F B 0 3 B o n a v e n t u r a S a i l e r 
F B 0 4 M a r k u s B r e h m 
F B 05 H a n s P o r r 
F B 0 6 P i a M a y e r 





Entscheiden Sie sich schon vor der Ersteinschreibung fur die Private Studentische 
Krankenversicherung der Bayerischen Beamtenkrankenkasse. Wir helfen Ihnen bei 
allen notwendigen Formalitäten und sorgen fur den staatlichen Beitragszuschuß. 
Fortführung der Versicherung auch nach Beendigung des Studiums. 
Coupon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Senden Sie mir unverbindlich 
• Aufnahmeunterlagen fur die PSKV Name 
• Tarifunterlagen über die preisgünstigen 
Sondertarife für Beihilfeempfänger Straße 
• Tarifunterlagen über eine private 
Vollversicherung Wohnort _ 
BAYERISCHE _ 
I M M U N E S i l ! KAMMER 
BAYERISCHE BEAMTENKRANKENKASSE 
Widenmayerstraße 16. 8000 München 22. Ω ( 0 8 9 ) 2160/3266 
F B 07 A u g u s t i n K r o n e s t z 
G e r h i l d e R e h e i s 
A n d r e a s W i l h e l m U n t e r b e r g 
F B 0 8 A l e x a n d e r K e t s c h m a r 
F B 0 9 S t e p h a n Β 1 e e k 
F B 10 D r . K a r l H e l d 
F B 11 M a r i o n R e i t m a y r - L e m i c k e 
F B 12 U w e S c h l e g e l m i l c k 
F B 13 M o n i k a H a 1 1 e r 
F B 14 R a l f R a d 1 e r 
F B 15 G e r d Ο e 1 s η e r 
F B 16 C h r i s t i a n D i e t r i c h 
F B 17 B e r n h a r d I η d e r s t 
F B 18 W o l f g a n g Β e n s c h 
E r n s t T h e i s e η 
F B 19 E d e l t r a u d M ü l l e r 
F B 20 B a r b a r a M a s s 1 e r 
S e n a t s s p r e c h e r : M i c h a e l A u f l e g e r 
E . Studentenwerk München 
D e m S t u d e n t e n w e r k München , 8 München 4 0 , Leopo lds t raße 15 (Geschäftsführer D r . E u g e n 
H i n t e r m a n n ) , T e l e f o n 38 19 6 1 , ob l i eg t d ie B e t r e u u n g d e r S t u d i e r e n d e n d e r Münchner 
H o c h s c h u l e n a u f w i r t s c h a f t l i c h e m , g e s u n d h e i t l i c h e m u n d k u l t u r e l l e m G e b i e t . E s ist e ine 
A n s t a l t des ö f fent l i chen R e c h t s . Se ine w i c h t i g s t e n A u f g a b e n g e b i e t e s i n d : 
1. A m t für Ausbildungsförderung und Gesundheitsdienst 
a) A m t f ü r A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
( A n n a h m e der Anträge a u f L e i s t u n g e n n a c h d e m Bundesausbi ldungsförderungsgesetz 
— B A f ö G —, Führung d e r Förderungsakten, F e s t s t e l l u n g der Bedürftigkeit , E r t e i l u n g 
des Besche ides , Überweisung der S t i p e n d i e n u n d D a r l e h e n . ) A n t r a g s a n n a h m e u n d A u s ­
z a h l u n g b e i l a n g f r i s t i g e n Studienabschlußdarlehen d e r D a r l e h e n s k a s s e d e r B a y e r i s c h e n 
S t u d e n t e n w e r k e u n d S t u d e n t e n h i l f e n , A n t r a g s a n n a h m e , B e w i l l i g u n g u n d A u s z a h l u n g 
v o n k u r z f r i s t i g e n D a r l e h e n , V e r g a b e v o n Freitischplätzen. 
S p r e c h s t u n d e n : M o . D i . D o . , F r . 8 . 3 0 - 1 2 . 3 0 , M i . 1 3 . 3 0 - 1 6 
b) Zuschüsse z u u n g e d e c k t e n A r z t - o d e r K r a n k e n h a u s k o s t e n d u r c h d i e G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , s o f e r n e i n B e i h i l f e a n t rag n a c h B S H G aus a n d e r e n Gründen, als 
wegen m a n g e l n d e r Bedürftigkeit abg e l eh n t w u r d e . 
c) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kos ten lose B e r a t u n g be i 
see l i s chen K o n f l i k t e n u n d Störungen) . S p r e c h s t u n d e n : Leopo lds t raße 1 5 , I V . S t o c k , 
B e r a t u n g n u r n a c h V o r a n m e l d u n g ( I I . S t o c k , Z i m m e r 2 1 7 ) . 
E l f r i e d e J ä g e r 
Es gibt viele gute Gründe, sich 
für die Debeka* zu entscheiden. 
Einer davon: unsere vorteil­
haften Angebote für die Zeit 
Ihres Studiums und später. 
Krankenvereicherungsverein a.Q. · Lebensvereicherungsverein e.G. · Bausparkasse AQ 
Hauptverwaltung: Postfach 460, Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Bezirksverwaltung: Damenstiftstraße 9, 8000 München 2, Telefon (089) 2603026 + 2604212 + 264503 
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d ) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : U n e n t g e l t l i c h e B e r a t u n g i n Rechtsfäl len 
i n n e r h a l b des S t u d i e n b e r e i c h e s . S p r e c h s t u n d e n i m S t u d e n t e n h a u s , Leopo lds t raße 1 5 , 
D i . u n d D o . 1 4 - 1 6 U h r . 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
E r r i c h t u n g u n d V e r w a l t u n g v o n W o h n h e i m e n 
S t u d e n t e n h e i m e : Kaulbachstraße 4 9 m i t 9 0 Wohnplä tzen , 4 W o h n h e i m e a m B i e d e r s t e i n 
m i t 2 1 3 Wohnplätzen , W o h n h e i m e a n der A d e l h e i d - u n d Agnesstraße m i t 3 7 3 Wohnplät ­
z e n u n d S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n m i t 8 1 7 Wohnplätzen ( d a r u n t e r das I n t e r n a t i o n a l e 
S t u d e n t e n w o h n h e i m M a x - K a d e - H a u s ) , Adelheidstraße 17 m i t 83 Wohnplätzen u n d 2 E h e ­
p a a r - A p p a r t e m e n t s . 
S t u d e n t e n a p p a r t e m e n t s : S t u d e n t e n v i e r t e l i m O l y m p i s c h e n D o r f , 1 6 0 0 E i n z e l - u n d 
1 0 0 E h e p a a r a p p a r t e m e n t s , S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n 1 4 8 6 E i n z e l - u n d 4 5 E h e p a a r a p p a r ­
t e m e n t s . 
Aufnahmeanträge b e i d e r W o h n h e i m v e r w a l t u n g des S t u d e n t e n w e r k s , Leopo lds t raße 1 5 , 
Z i m m e r 1 0 1 , A n t r a g s k a u t i o n D M 2 0 . — . Für das I n t e r n a t i o n a l e H a u s , Adelheidstraße 1 7 , 
s i n d d ie Anträge d o r t e i n z u r e i c h e n , für d ie S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n u n d das S t u d e n t e n ­
v i e r t e l a m O b e r w i e s e n f e l d b e i d e n d o r t i g e n H a u s v e r w a l t u n g e n . 
E r f a s s u n g der f r e i w e r d e n d e n S t u d e n t e n z i m m e r u n d V e r m i t t l u n g a n W o h n u n g s s u c h e n d e 
S t u d i e r e n d e d u r c h d ie S t u d e n t i s c h e Z i m m e r v e r m i t t l u n g . 
3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
D i e S t u d e n t e n b i b l i o t h e k ( A b t . Universität, Veterinärstraße 1, B e s t a n d z . Z t . r d . 7 6 . 0 0 0 
Bände) l e i h t a n S t u d i e r e n d e al le eingeführten Lehrbücher aus , d ie großentei ls i n M e h r f a c h ­
e x e m p l a r e n geführt w e r d e n , f e rner B i l d u n g s - u n d schöne L i t e r a t u r . D i e L e s e r h a b e n f r e i e n 
Z u t r i t z u d e n R e g a l e n ( F r e i h a n d b i b l i o t h e k ) . 
L e i h s t u n d e n der S t u d e n t e n b i b l i o t h e k : M o n t a g bis F r e i t a g 9 - 1 5 U h r , außerdem M i t t w o c h 
1 7 - 1 8 . 3 0 U h r . 
D e r Lesesaal m i t 2 Arbei tsräumen b i e t e t e ine H a n d b i b l i o t h e k m i t r d . 2 0 0 0 Bänden, r d . 
90 Z e i t s c h r i f t e n u n d 8 0 Z e i t u n g e n . D e r Lesesaa l ist M o n t a g bis F r e i t a g v o n 9—17 U h r ( in 
d e n F e r i e n v o n 10—15 U h r ) geö f fne t . 
Herausgabe v o n Studienführern u n d S k r i p t e n d u r c h d e n L e h r m i t t e l d i e n s t , der z . Z t . als 
V e r l a g s a b t e i l u n g v o n der A k a d e m i s c h e n B u c h h a n d l u n g , München 2 2 , Veterinärstraße 1, 
w a h r g e n o m m e n w i r d . D e r V e r k a u f v o n F o r m u l a r e n w u r d e d e r F i r m a U N I - B e d a r f , A m a ­
lienstraße 6 9 , übertragen. 
F . Hochschulseelsorge 
1. Katholische: 
Sekretar ia t der K a t h o l i s c h e n H o c h s c h u l g e m e i n d e : K a u l b a c h s t r . 22 a , F . 28 50 81 
S p r e c h z e i t : M o . - F r . 1 0 - 1 2 U h r u n d 1 5 - 1 7 . 3 0 U h r 
Näheres an d e n Anschlägen der H o c h s c h u l g e m e i n d e i n der Universität, i n a l l e n H o c h ­
s chu len , K l i n i k e n u n d H e i m e n , i m S t u d e n t e n w e r k u n d N e w m a n - H a u s . 
S t u d e n t e n p farrer : 
L o t h a r J e η d e r s S J , K a u l b a c h s t r . 22 a , F . 28 5 0 81 
S p r e c h z e i t : M o . - F r . 1 7 - 1 9 U h r 
L u d w i g S c h u h m a n n S J , K a u l b a c h s t r . 2 2 a , F . 28 5 0 81 
S p r e c h z e i t : n a c h V e r e i n b a r u n g 
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O t t o H e n n i n g S V D (für ausländische S t u d e n t e n ) , 
Hiltenspergerstraße 8 4 , F . 3 0 15 8 5 
S p r e c h z e i t : M o . , M i . , D o . , F r . 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 , S a . 1 0 - 1 2 U h r 
A s s i s t e n t e n der K H G : 
W o l f g a n g H a e r 11 é (für T U ) 
B r i g i t t e K a s t (für T h e o l o g e n ) 
G a b r i e l e N i e d e r m e i e r ( p s y c h o l . B e r a t u n g ) 
W o l f g a n g R e i t e r 
D r . P h i l i p p S c h w a r z 
S p r e c h z e i t e n : n a c h V e r e i n b a r u n g über F . 28 5 0 81 
2. Evangelische: 
S e k r e t a r i a t Friedrichstraße 
M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 2 5 , T e l . 3 4 10 6 6 
M o n t a g - F r e i t a g 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 U h r 
Sekretärinnen: U t e S e i d l e r - S c h l o s s e r , L i e s e l o t t e Häußler 
N . N . 
C h r i s t o p h P u t z , S t u d e n t e n p f a r r e r 
a m s i c h e r s t e n z u e r r e i c h e n : 
D i e n s t a g u . D o n n e r s t a g 1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r , 
D i e n s t a g 1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0 U h r 
i m S e k r e t a r i a t Friedrichstraße 
W o h n u n g : M 4 0 , A d e l h e i d s t r . 33 /11, T e l . 37 4 8 5 5 
G e o r g e M a h a r i b , D i p l o m p o l i t o l o g e , ökumenischer M i t a r b e i t e r , 
a m s i chers ten z u e r r e i c h e n : 
M o n t a g - F r e i t a g 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
i m S e k r e t a r i a t Friedrichstraße 
S e k r e t a r i a t München-Pasing 
M 6 0 , Paosostraße 1 0 , T e l . 8 8 3 2 9 4 
M o n t a g - F r e i t a g 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
Sekretärin: H e r t h a U n h o l z e r 
G e r h a r d Κ ö b e r 1 i n , S t u d e n t e n p f a r r e r 
a m s i chers ten z u e r r e i c h e n : 
M i t t w o c h 1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r 
i m S e k r e t a r i a t München_-Pasing 
M i t t w o c h 1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r i m E W F , Z i . 2 1 3 , A l t b a u 
W o h n u n g : M 6 0 , N e u f e l d s t r . 57 b , T e l . 88 8 2 8 2 
Psychologische Beratungen: 
S a b i n e F r i e d r i c h , D i p l . - P s y c h o l o g i n 
( P s y c h o l o g i s c h e B e r a t u n g für S t u d e n t e n b e i persönl i chen P r o b l e m e n u n d i n K o n f l i k t ­
s i t u a t i o n e n ) 
T e l e f o n i s c h e A n m e l d u n g u n t e r d e r N u m m e r 14 6 4 26 




Die neue Bayer-Kläranlage ent­
lastet spürbar die Anlagen des 
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G . Collegium Musicum 
C h o r , O r c h e s t e r , V o k a l - u n d I n s t r u m e n t a l g r u p p e n des Inst i tuts für M u s i k w i s s e n ­
s c h a f t ; zugänglich für S t u d i e r e n d e al ler F a c h b e r e i c h e 
Leitung: D r . Rudol f N o w o t n y 
A . Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance 
Vokalbesetzung: 
Männerstimmen 
Gesucht werden vor allem hohe, lyrische Tenorstimmen mit solistischer Eignung (mög­
lichst Studierende in Gesangsausbildung), weiters Falsettisten (Countertenors) und 
Bässe. 
Instrumentalbesetzung (bestehendes Instrumentarium): 
Block f l ö ten , P o m m e r , K r u m m h ö r n e r , Z i n k , P o s a u n e , F i e d e l n , Dude l säcke , D r e h l e i e r . 
G e s u c h t w e r d e n S p i e l e r w e i t e r e r h i s t o r i s c h e r M u s i k i n s t r u m e n t e , z . B . S c h a l m e i , C o r n a ­
m u s e , B u s i n e (Kesselmundstückinstrument o h n e K r ü m m u n g ) , P s a l t e r i u m (ev. a u c h 
H a c k b r e t t , R a f f e l e ) , L a u t e , P o r t a t i v . 
Probentermin: 
D i e n s t a g , 17—21 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 7 . 1 1 . 7 8 
T r e f f p u n k t v o r d e m Hörsaal 3 1 5 
Programm: 
C a n t u s f i r m u s u n d Messe i m späten 15 . J a h r h u n d e r t 
B . V o k a l s o l i s t e n 
Probentermin: 
D i e n s t a g , 17—21 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 7 .11 .78 
T r e f f p u n k t v o r d e m Hörsaal 3 1 5 
Programm: 
Z u s a m m e n m i t der G r u p p e für M u s i k des M i t t e l a l t e r s u n d der R e n a i s s a n c e , s iehe o b e n . 
C . C h o r — S c h w e r p u n k t : M u s i k des 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t s 
Teilnahmebedingungen: 
kräftige, gerade S t i m m e , T r e f f s i c h e r h e i t , regelmäßiger P r o b e n b e s u c h . 
Probentermin: 
D o n n e r s t a g , 1 9 - 2 2 U h r , K l e i n e A u l a ( 2 0 9 ) , B e g i n n : 9 . Α . 7 8 
Programm: 
F r a n z S c h u b e r t , K l e i n e r e K i r c h e n w e r k e ; i n V o r b e r e i t u n g : O r a z i o V e c c h i , 
L ' A m f i p a r n a s s o ( 1 5 9 7 ) 
D . O r c h e s t e r — S c h w e r p u n k t : M u s i k der W i e n e r K l a s s i k 
Teilnahmebedingungen: 
überdurchschnitt l iche B e h e r r s c h u n g des I n s t r u m e n t s , E n s e m b l e e r f a h r u n g , regelmäßiger 
P r o b e n b e s u c h . 
Probentermin: 
M i t t w o c h , 1 9 - 2 2 U h r , K l e i n e A u l a ( 2 0 9 ) , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 8 
Programm: 
F r a n z S c h u b e r t , K l e i n e r e K i r c h e n w e r k e , T ä n z e ; i n V o r b e r e i t u n g : J o s e p h H a y d n , 
O r c h e s t e r w e r k e 
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E . G r u p p e für V o k a l m u s i k (im Aufbau) 
Probentermin: 
F r e i t a g , 19—21 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
Anmeldung: 
F r e i t a g , 1 0 . 1 1 . 7 8 , Hörsaal 3 1 5 o d e r ( a u c h t e l e f on i s ch ) b e i m I n s t i t u t 
Programm: 
H i r t e n - u n d K r i p p e n l i e d e r 
D i e s e V e r a n s t a l t u n g f i n d e t n u r s tat t , w e n n s i c h genügend u n d geeignete T e i l n e h m e r 
m e l d e n . 
Universitätschor M ü n c h e n 
Leitung: Dr . Hans R. Zöbeley, B i r k e r s t r . 19 , 8 0 0 0 München 19 
D e r Universitätschor ist e ine fächerübergreifende I n s t i t u t i o n , d ie Angehör igen a l l er 
Münchner H o c h s c h u l e n die Mögl i chkei t z u a n s p r u c h s v o l l e m M u s i z i e r e n b i e t e t . 
I m S o m m e r s e m e s t e r s tehen i n der R e g e l ge i s t l i che W e r k e a u f d e m P r o g r a m m , i m W i n t e r s e ­
m e s t e r w e r d e n dagegen u n b e k a n n t e r e w e l t l i c h e W e r k e , d ie i m n o r m a l e n Münchner K o n z e r t ­
b e t r i e b z u m e i s t übergangen w e r d e n , z u r Auf führung g e b r a c h t . 
Voraussetzungen: 
Persönliche A n m e l d u n g i n der ers ten P r o b e , ftgelmäßige T e i l n a h m e a n a l l e n P r o b e n . 
Programm: 
C . W. G l u c k , A l c e s t e 
Konzert: 
I m F e b r u a r 1 9 7 9 i n der G r o ß e n A u l a 
Proben: 
D i e n s t a g , 19 U h r s.t., K l e i n e A u l a ( H G 2 0 9 ) 
B e g i n n : a m ersten D i e n s t a g i m S e m e s t e r . 
C o l l e g i u m m u s i c u m a m L e h r s t u h l für M u s i k e r z i e h u n g 
Leitung: Prof. Dr . Robert W a g n e r 
Probe des Orchesters: 
M i t t w o c h , 1 6 - 1 8 U h r i n A 221 
B e g i n n : 8. N o v e m b e r 1 9 7 8 
Probe des gemischten Chores: 
M o n t a g , 1 2 s . t . - 1 3 . 3 0 U h r i n A 2 2 1 
B e g i n n : 6. N o v e m b e r 1 9 7 8 
Gruppenproben (Solisten, Folklore , Bläser): 
D o n n e r s t a g , 1 5 - 1 8 U h r i n A 2 1 4 b ( S t R Neumüller) 
B e g i n n : 9. N o v e m b e r 1 9 7 8 
E i n s t u d i e r u n g : C h e r u b i n i , Messe N r . 4 
Aufführungen i m I n l a n d ( N o r d b a y e r n , A l lgäu) . 
H . Deutschkurse für Ausländer 
D i e , , D e u t s c h k u r s e für Aus länder " geben d e n ausländischen S t u d i e n b e w e r b e r n u n d S t u d e n ­
t e n die Möglichkeit , d ie z u r E i n s c h r e i b u n g n o t w e n d i g e n K e n n t n i s s e der d e u t s c h e n S p r a c h e 
z u e rwerben b z w . bere i ts v o r h a n d e n e D e u t s c h k e n n t n i s s c a u c h während des F a c h s t u d i u m s z u 
v e r t i e f e n . Sie s i n d ferner m i t der A b h a l t u n g der Deutschprüfung für ausländische S t u d i e n b e ­
w e r b e r an der Universität beauf t ragt . 
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D e r U n t e r r i c h t w i r d i n fünf K l a s s e n s t u f e n e r t e i l t ; er f i n d e t a u c h während der S e m e s t e r f e r i e n 
statt . 
Anfänger h a b e n 13 , 20 oder 2 5 , F o r t g e s c h r i t t e n e 4, 6, 10, 13 , 20 oder 25 S t u n d e n p r o 
W o c h e . 
L e i t e r der K u r s e : Jürgen E g g e r t , A k a d . O b e r r a t 
Geschäftsz immer u n d Unterr ichtsräume: München , Adelheidstraße 13—15 i m H o f 
T e l e f o n : 37 26 4 2 (2 71 26 42 ) 
Bürostunden: M o n t a g 1 4 . 3 0 — 1 8 . 0 0 U h r , D i e n s t a g , M i t t w o c h u n d D o n n e r s t a g 14 .30— 
1 6 . 3 0 U h r , F r e i t a g 1 0 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
P o s t a n s c h r i f t : , , D e u t s c h k u r s c für A u s l ä n d e r " , Adelheidstraße 1 3 , 8 0 0 0 München 4 0 
I. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das A u f b a u s t u d i u m Osteuropäische W i r t s c h a f t s s y s t e m e ist i m F a c h b e r e i c h V o l k s w i r t s c h a f t 
e i n g e r i c h t e t w o r d e n . Se ine A u f g a b e ist es, q u a l i f i z i e r t e n A k a d e m i k e r n m i t a b g e s c h l o s s e n e m 
H o c h s c h u l s t u d i u m e i n f u n d i e r t e s W i s s e n über W i r t s c h a f t s t h e o r i e , W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d e m ­
p i r i s c h e V e r f a h r e n z e n t r a l g e p l a n t e r W i r t s c h a f t e n s o w i e e i n e n U b e r b l i c k über G e s c h i c h t e , 
G e s e l l s c h a f t , R e c h t u n d L a n d e s k u n d e O s t - u n d Südosteuropas z u v e r m i t t e l n . D a s S t u d i u m 
steht i n e i n e m engen , w e c h s e l s e i t i g e n Z u s a m m e n h a n g m i t der l a u f e n d e n w i r t s c h a f t s - u n d 
s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . H i e r b e i k o m m t der engeren w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u s a m ­
m e n a r b e i t m i t d e m O s t e u r o p a - I n s t i t u t München, dessen L e h r b e a u f t r a g t e a n d e n L e h r v e r a n ­
s t a l t u n g e n be te i l i g t s i n d , besondere B e d e u t u n g z u . D i e E i n r i c h t u n g e n dieses I n s t i t u t e s , vor 
a l l e m d ie m e h r als 100 0 0 0 b i b l i o g r a p h i s c h e E i n h e i t e n u m f a s s e n d e B i b l i o t h e k , steht a l l e n 
S t u d i e r e n d e n zur Verfügung. 
D e r S t u d i e n g a n g e rs t reckt s i ch über z w e i J a h r e u n d b e g i n n t j e w e i l s a m 15 . A p r i l . D e n 
A b s c h l u ß des S t u d i u m s b i l d e t e ine D ip lomprüfung . V o r a u s s e t z u n g z u r Z u l a s s u n g s i n d e in 
abgeschlossenes H o c h s c h u l s t u d i u m u n d a u s r e i c h e n d e w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e K e n n t n i s ­
se. V o n Ausländern w e r d e n gute d e u t s c h e S p r a c h k e n n t n i s s e g e f o r d e r t . 
L e i t e r : Pro f . D r . G . H e d t k a m p 
S e m i n a r für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s 
Geschäf tsz immer : 8 München 4 0 , Akademiestraße 1 / I I , T e l . 21 8 0 / 2 2 78 
A n s c h r i f t des O s t e u r o p a - I n s t i t u t s München : S c h e i n e r s t r . 1 1 , 8 M 8 0 , T e l . 9 8 38 2 1 / 9 8 73 41 
M i t d e m A u s l a u f e n der Förderung d u r c h d ie S t i f t u n g V o l k s w a g e n w e r k w u r d e das A u f b a u ­
s t u d i u m a m E n d e des S S 1 9 7 0 e inges te l l t . U b e r die W i e d e r a u f n a h m e w i r d v e r h a n d e l t . 
K . Institut für Zeitgeschichte 
D i r e k t o r : P r o f . D r . M a r t i n Β r ο s ζ a t 
A n s c h r i f t : Lconrodstraße 4 6 / b , 8 M 1 9 , T e l . 18 0 0 26 
steht i n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t m i t d e m I n s t i t u t für N e u e r e G e s c h i c h t e der Universität 
München. 
D i e A r c h i v a l i e n u n d die z e i t g e s c h i c h t l i c h e B i b l i o t h e k des I n s t i t u t s s t ehen d e n S t u d e n t e n der 
Universität z u r Verfügung. 
L . Hochschule für Politik 
8 M 2 2 , L u d w i g s t r . 8, T e l . 2 8 5 5 77 
D i e H o c h s c h u l e ist e ine i n s t i t u t i o n e l l selbständige E i n r i c h t u n g a n der Universität München , 
der die Pflege der p o l i t i s c h e n Wissenscha f t u n d p o l i t i s c h e n B i l d u n g o b l i e g t . S ie führt u . a . e i n 




F r e m d s p r a c h e n k u r s e 
Die Studiengesellschaft zur Förderung Europäischen Sprach- und Kulturgutes 
Studies Munich e.V., bietet Fremdsprachenkurse als Tages- oder Abendlehrgänge 
für Anfänger und Fortgeschrittene an, und zwar für die Zielsprachen 






Weitere Sprachen auf Anfrage. Zur Wahl stehen Kurse mit allgemeinsprachhchen 
oder berufsspezifischen Inhalten. Individuelle Einstufung und Beratung. Qualifi­
zierte Lehrkräfte unterrichten ihre Muttersprache. Der Unterricht wird generell in 
Kleingruppen erteilt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Einzelunterricht zu 
belegen. 
Die Abendkurse werden mit 2 x 2 Unterrichtsstunden pro Woche durchgeführt. 
Mindesteinschreibung 12 Wochen, Verlängerung möglich. 
Preis für 12 Wochen DM 240 - E r m ä ß i g u n g e n fü r S t u d e n t e n . 
Zur Anwendung kommen sowohl audio-visuelle als auch audio-linguale Lehrme­
thoden. Die Schulräume befinden sich direkt an der Universität. 
A n m e l d u n g u n d B e r a t u n g d u r c h : studies Munich e.V. 
Amalienstraße 67 8000 München 40 Telefon 089/284022-23 








Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische 
und soziokulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
Interdisziplinäres K o l l o q u i u m : 
Identitätskrise? 
S i n n - u n d W e r t f r a g e n i n der veränderten W e l t . 
A s p e k t e der F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
T e i l n a h m e b e d i n g u n g : Abgesch lossenes F a c h s t u ­
d i u m 
Interdisziplinäres S e m i n a r : 
D i e R e z e p t i o n der E v o l u t i o n s t h e o r i e i n d e n F a c h ­
w i s s e n s c h a f t e n 
2stündig, M o . 1 8 s . t . - 1 9 . 3 0 
O r t : Universitäts-Hauptgebäude, R a u m 4 4 0 
Interdisziplinäres S e m i n a r : 
M e n s c h u n d T i e r II 
2stündig, M o . l 9 . 3 0 s . t . - 2 1 
O r t : Universitäts-Hauptgebäude, R a u m 4 4 0 
Richard Schwarz ( Pädagogik u. 
InterdiszipL Grenzfragen der 
Wissenschaften) ' 
gemeinsam mit: 
Amelung (Ευ.Theologie — Sozial­
ethik j Bundeswehrhochschule 
München) 
Baumgardt (Wirtschafts- und 
Sozia Ipädagogik ) 
Biser (Christi Weltanschauung 
und Religionsphilosophie) 
Burk le (Missions- und 
Religionswissenschaft) 










Lüscher (Experimentalphysik / 
TU München) 
Paul Matussek (Neurologie 
und Psychiatrie) 
Müller-Seidel 
(Neuere Dt. Literaturgeschichte) 
Porkert (Sinologie) 
Schlingloff (Indologie u. Iranistik) 
Schubert (Aspekte d. Philosophie) 
zusammen mit: 
Hackstein (Aspekte d. Physik) 
Backhaus (Aspekte d. Biologie) 
N.N. (Aspekte d. Theologie) 
Schubert (Aspekte d. Philosophie) 
zusammen mit: 
Backhaus (Aspekte d. Genetik) 
Schutz (Aspekte d. Verhaltensphysiologi* 
2stündig, 14tägig, 
S i t z u n g s z i m m e r Β 2 1 1 , Universitäts-Hauptgebäude, 
I l . S t o c k , 




Lehrkörper S. 40 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 42 
Vorlesungen S. 46 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
• S c h m a u s M i c h a e l ( 1 0 . 5 . 3 3 ) , D r . t h e o l . , für D o g m a t i k - l iest n i c h t - , 8 0 3 5 G a u t i n g , J u n ­
kersstraße 5 (8 5 0 28 00 ) 
• E g e n t e r R i c h a r d ( 1 . 1 2 . 4 5 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , für M o r a l t h e o l o g i e , 8 0 3 1 S t o c k d o r f v o r 
München, K r e u z w e g 21 (8 5 7 38 8 5 ) 
•Pascher J o s e p h ( 1 . 1 . 4 6 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , für L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t u n d P a s t o r a l théo log ie 
- l i es t n i c h t - , M 2 2 , P r o f e s s o r - H u b e r - P l a t z 1 (28 5 4 26) 
•Mörsdor f K l a u s ( 1 . 1 . 4 6 ) , D r . t h e o l . , D r . j u r . , D r . i u r . c a n . h . c , für K i r c h e n r e c h t , 8 0 3 5 G a u ­
t i n g , Junkerstraße 3 (8 5 0 10 25 ) 
• K a m p m a n n T h e o d e r i c h ( 1 5 . 1 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für Rel ig ionspädagogik u n d K e r y g m a t i k — l iest 
n i c h t - , M 6 0 , P l a n k e n f e l s e r Straße 15 (87 6 9 69 ) 
• Z i e g l e r A d o l f W i l h e l m ( 1 . 3 . 4 8 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d P a t r o ­
log ie - l iest n i c h t - , 81 G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n , Blumenstraße 1 ( 0 8 8 2 1 / 26 4 1 ) 
• K u s s O t t o ( 1 . 8 . 4 8 ) , D r . t h e o l . , für n e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese u n d b i b l i s c h e H e r m e n e u t i k 
- l i es t n i c h t - , M 4 0 , Elisabethstraße 71 (18 04 54) 
• H a m p V i n z e n z ( 2 0 . 1 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , für a l t t e s t a m e n t l i c h e E i n l e i t u n g u n d E x e g e s e u n d für 
die b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e n S p r a c h e n — l iest n i c h t —, M 4 0 , Kar l -Theodor -Straße 4 7 / 1 
(3 0 0 57 70) 
• K e i l b a c h W i l h e l m ( 1 2 . 9 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , D r . t h e o l . h . c . / K T h F Z a g r e b , D r . t h e o l . h . c . / 
U n i v . U p p s a l a , für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d t h e o l o g i s c h e Propädeut ik — l ies t n i c h t —, 
M 4 0 , Hiltenspergerstraße 107 /1 (3 0 8 21 08) 
F r i e s H e i n r i c h ( 1 . 1 2 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e u n d ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e , M 2 1 , F r i e d e n h e i m e r s t r . l 5 1 / V I 
(57 18 67) 
•Tüchle H e r m a n n ( 2 7 . 1 2 . 5 0 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d d e r N e u ­
ze i t - l i es t n i c h t - , 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l , Ascherbacherstraße 12 (0 81 4 2 / 9 6 44 ) 
Dürig W a l t e r ( 1 6 . 3 . 5 5 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , für L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , D i r e k t o r des H e r z o g l i c h e n G e o r g i a n u m s , M 2 2 , P r o f e s s o r - H u ­
b e r - P l a t z 1 (28 5 2 71) 
G i e r s J o a c h i m ( 1 . 8 . 5 5 ) , D r . t h e o l . , für C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e u n d A U g . R e l i g i o n s s o z i o l o g i e , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e , M o r a l t h e o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e S o z i a l ­
l e h r e , M 2 2 , Veterinärstraße 2 / I I (28 5 6 76) 
• S c h e u e r m a n n A u d o m a r ( 1 . 1 2 . 5 6 ) , D r . t h e o l . , für k a n o n i s c h e s Prozeß - u n d S t r a f r e c h t , M 2, 
V i k t u a l i e n m a r k t 1 (29 8 8 13) 
S c h e f f c z y k L e o ( 1 . 6 . 5 9 ) , D r . t h e o l . , fur D o g m a t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für D o g m a t i k , 
M 1 9 , Dal l 'Armistraße 3 a (15 4 7 31) 
G n i l k a J o a c h i m ( 2 9 . 6 . 6 2 ) , D r . t h e o l . , für n e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese u n d b i b l i s c h e H e r m e ­
n e u t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für B i b l i s c h e E x e g e s e , M 4 0 , B i s m a r c k s t r . 3 ( 3 3 4 2 6 4 ) 
S c h w a i g e r G e o r g ( 1 2 . 1 2 . 6 2 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u ­
z e i t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K i r c h e n g e s c h i c h t e , M 8 0 , Morgenro ths t raße 22 
(91 3 3 49 ) 
4 0 
D e t t l o f f W e r n e r ( 2 9 . 4 . 6 3 ) , D r . t h e o l . , für G e s c h i c h t e der T h e o l o g i e seit d e m A u s g a n g der 
Väterzeit , V o r s t a n d des G r a b m a n n - I n s t i t u t s , 8 2 R o s e n h e i m - O b e r w ö h r , Ringstraße 57 
(0 8 0 31 / 3 79 67) 
S t o c k m e i e r P e t e r ( 3 0 . 4 . 6 4 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d P a t r o l o g i e , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K i r c h e n g e s c h i c h t e , M 7 0 , Cochemstraße 2 (7 14 6 3 75) 
S c h a r b e r t J o s e f ( 7 . 8 . 6 4 ) , D r . t h e o l . , L i c . b i b l . , für T h e o l o g i e des A l t e n T e s t a m e n t s , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für B i b l i s c h e Exegese , M 7 0 , Pählstraße 7 (7 14 9 5 15) 
F i n k e n z e l l e r J o s e f ( 1 . 1 . 6 5 ) , D r . t h e o l . , für D o g m a t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für D o g m a t i k , 
M 6 0 , Neideckstraße 4 5 (87 9 0 68 ) 
F e i f e i E r i c h ( 8 . 4 . 6 5 ) , D r . t h e o l . , für Rel ig ionspädagogik u n d K e r y g m a t i k , V o r s t a n d des I n s t i ­
tuts für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , M 19 , Fasoltstraße 3 (17 4 3 40 ) 
H u b e n s t e i n e r B e n n o ( 1 . 8 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für B a y e r i s c h e K i r c h e n g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des I n s t i ­
tuts für K i r c h e n g e s c h i c h t e , M 2, Sendlingerstraße 4 4 (2 6 0 79 32) 
S c h m i t z H e r i b e r t ( 1 . 1 0 . 6 7 ) , D r . i u r . c a n . , für K i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des K a ­
n o n i s t i s c h e n I n s t i t u t s , 8 0 1 1 N e u k e f e r l o h , Harthausenerstraße 6/1 (46 53 37 ) 
Gründel J o h a n n e s ( 9 . 1 2 . 6 8 ) , D r . t h e o l . , für M o r a l t h e o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für C h r i s t ­
l i che P h i l o s o p h i e , M o r a l théologie u n d C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e , D e k a n , 8 0 5 0 F r e i s i n g - H o -
h e n b a c h e r n , Ortsstraße 1 (0 81 61 / 1 3 3 4 3 ) 
S c h i l l i n g H a n s ( 1 . 1 0 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für P a s t o r a l t h e o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P r a k t i ­
sche T h e o l o g i e , P r o d e k a n , M 2 1 , A g n e s - B e r n a u e r - S t r . l 6 / I V (57 4 9 06 ) 
F e i l E r n s t ( 2 . 3 . 7 1 ) , D r . t h e o l . , für k a t h . R e l i g i o n s l e h r e u n d -pädagogik u n d D i d a k t i k des 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s I I , 8 0 3 1 G i l c h i n g , H a i m w e g 9 ( 0 8 1 0 5 / 9 6 99 ) 
Gleißner A l f r e d ( 1 . 4 . 7 3 ) , D r . t h e o l . , für k a t h . R e l i g i o n s l e h r e u n d -pädagogik u n d D i d a k t i k 
des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s I , 8 0 4 1 I n h a u s e n N r . 9 ( 0 8 1 3 3 / 6 6 60 ) 
R i c h t e r W o l f g a n g ( 1 . 1 0 . 7 4 ) , D r . t h e o l . , für a l t t e s t a m e n t l i c h e E i n l e i t u n g u n d Exegese u n d für 
b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e S p r a c h e n , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für B i b l i s c h e Exegese , 8 0 3 3 M a r ­
t i n s r i e d , A l e x a n d e r - F l e m i n g s t r . 1 0 e (8 59 72 96 ) 
H e i n z m a n n R i c h a r d ( 1 . 1 0 . 7 7 ) , D r . t h e o l . , für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i s c h e P r o ­
pädeutik, 8 0 2 3 P u l l a c h , Pater-Rupert-Mayer-Straße 28 a (7 9 3 37 82 ) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
L a u e r W e r n e r ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . t h e o l . , U n i v . - D o z . für M o r a l t h e o l o g i e u n t e r b e s o n d e r e r Berück­
s i c h t i g u n g der M o r a l p s y c h o l o g i e , M 4 0 , H e l e n e M a y e r - R i n g 14 , A p p . 1 4 1 2 
H a i n z J o s e f ( 7 . 4 . 7 5 ) , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z . , für N e u e s T e s t a m e n t , 8 0 1 5 O t t e n h o f e n , 
P f a r r w e g 1 ( 0 8 1 2 1 / 33 82 ) 
W e i t l a u f f M a n f r e d ( 1 6 . 6 . 7 7 ) , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t , für K i r c h e n g e s c h i c h t e , 8 9 A u g s ­
b u r g , Hermann-Löns-Str . 9 ( 0 8 2 1 / 5 5 16 28 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aßfalg J u l i u s ( 1 . 1 1 . 6 7 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , a p i . P r o f e s s o r a . F a c h b e r e i c h A l t e r t u m s k u n d e 
u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n der Universität München , für " L i t e r a t u r e n des C h r i s t l i c h e n 
O r i e n t s " , M 4 0 , Kaulbachstraße 9 5 / I V (34 58 99 ) 
Brosseder J o h a n n e s ( 1 2 . 1 2 . 7 2 ) , D r . t h e o l . , P r o f . a. d . Päd .Hochschule R h e i n l a n d , A b t . B o n n , 
für " ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e " , R a u s c h e n d o r f e r s t r . 74 , 5 3 3 0 Königswinter 51 b e i B o n n 
( 0 2 2 4 4 / 6 4 4 1 ) 
L i n d a u e r J o s e f ( 1 2 . 4 . 7 6 ) , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für die Einführung i n die gr iech ische S p r a c h e 
m i t besonderer Berücksichtigung der K o i n e , M 6 0 , Schrämelstr. 6 8 (88 27 07) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t für B i b l i s c h e E x e g e s e 
P r o f . D r . J o s e f S c h a r b e r t , Geschäftsführender V o r s t a n d , 
P r o f . D r . J o a c h i m G n i 1 k a , s t e l l v e r t r e t e n d e r Geschäftsführer; 
L e h r s t u h l für a l t t e s t a m e n t l i c h e E i n l e i t u n g u n d Exegese u n d b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e S p r a c h e n : 
P r o f . D r . W o l f g a n g R i c h t e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 9 2 , N e b e n s t e l l e 23 23) 
I r s i g 1 e r H u b e r t , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t (23 23) 
S e i d 1 T h e o d o r , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t (23 23) 
L e h r s t u h l für T h e o l o g i e des A l t e n T e s t a m e n t s : 
P r o f . D r . J o s e f S c h a r b e r t , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 9 7 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 3 2 16 , Geschä f t sz immer : 3 2 15) 
B e r g W e r n e r , D r . t h e o l . , w i ss . A s s i s t e n t (32 15) 
L e h r s t u h l für n e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese u n d b i b l i s c h e H e r m e n e u t i k : 
P r o f . D r . J o a c h i m G n i 1 k a, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 9 8 , N e b e n s t e l l e 24 71) 
H a i η ζ J o s e f , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t (24 71) 
B r a c h t W e r n e r , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t (24 71) 
Κ 1 a u c k H a n s - J o s e f , D r . t h e o l . , w iss . A s s i s t e n t (24 71) 
2. I n s t i t u t für K i r c h e n g e s c h i c h t e 
P r o f . D r . P e t e r S t o c k m e i e r , Geschäftsführender V o r s t a n d , 
P r o f . D r . G e o r g S c h w a i g e r , s t e l l v e r t r e t e n d e r Geschäftsführer 
L e h r s t u h l für K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d P a t r o l o g i e : 
P r o f . D r . Peter S t o c k m e i e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 4 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 23 18 , G e s c h . - Z i . 23 20) 
U t h e m a n n K a r l - H e i n z , L i c . p h i l . , l i c . t h e o l . , w i ss . A s s i s t e n t (23 20 ) 
L e h r s t u h l für K i r c h e n g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u z e i t : 
P r o f . D r . G e o r g S c h w a i g e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 2 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 34 7 7 , G e s c h . - Z i . 23 20) 
W e i 11 a u f f M a n f r e d , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t (23 20) 
A m m e r i c h H a n s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (23 20 ) 
L e h r s t u h l für B a y e r i s c h e K i r c h e n g e s c h i c h t e : 
P r o f . D r . B e n n o H u b e n s t e i n e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 1 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 34 6 8 , G e s c h . - Z i . 34 67 ) 
H a u s b e r g e r K a r l , D r . t h e o l . , w i ss . A s s i s t e n t ( 3 4 67 ) 
L e h r s t u h l für M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t : 
N . N . , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 0 , N e b e n s t e l l e 3 4 67 ) 
Z e i s A n t o n , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e ( T e l . : 23 20) 
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3. I n s t i t u t für D o g m a t i k 
Geschäft .sführender V o r s t a n d : 
P r o f . D r . L e o S c h e f f c z y k 
S t e l l v e r t r e t e r : 
P r o f . D r . J o s e f F i n k e n z e l l e r 
L e h r s t u h l für D o g m a t i k : 
P r o f . D r . L e o S c h e f f c z y k , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 16 z , N e b e n s t e l l e n : 24 72 , G e s c h . - Z i . 35 38 ) 
L e h r s t u h l für D o g m a t i k : 
P r o f . D r . J o s e f F i n k e n z e l l e r , V o r s t a n d 
( H . G e s c h . - Z i m m e r N r . 2 7 9 , N e b e n s t e l l e : 3 5 38) 
S c h w a b W o l f g a n g , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t (32 86 ) 
H e l l e r K u r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (32 86) 
G a r c i a T a t o I s i d r o , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (32 86) 
4. I n s t i t u t für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e u n d ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e 
V o r s t a n d : 
P r o f . D r . H e i n r i c h F r i e s 
S t e l l v e r t r e t e r : 
D r . t h e o l . F r a n z W ο 1 f i n g e r , w iss . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l für F u n d a m e n t a l théo log ie : 
P r o f . D r . H e i n r i c h F r i e s , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 3 ζ, N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 6 9 , G e s c h . - Z i . 32 71) 
W ο 1 f i n g e r F r a n z , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t e l l e 32 72 
N e u n e r P e t e r , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t e l l e 3 2 72 
5. I n s t i t u t für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e , M o r a l t h e o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e S o z i a 
Geschäfts führender V o r s t a n d : 
P r o f . D r . R i c h a r d H e i n z m a n n 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . J o h a n n e s G r ü η d e 1 
L e h r s t u h l für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d t h e o l o g i s c h e Propädeut ik : 
P r o f . D r . R i c h a r d H e i n z m a n n , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 21 z, N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 6 8 , G e s c h . - Z i . 24 67 ) 
M ü l l e r E r n s t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (24 67 ) 
L e h r s t u h l für M o r a l théo log ie : 
P r o f . D r . J o h a n n e s G r ü η d e 1, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 24 z, N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 7 3 , G e s c h . - Z i . 24 75) 
L a u e r W e r n e r , D r . t h e o l . , Universitätsdozent 
( H . Z i m m e r N r . 3 0 z, N e b e n s t e l l e 24 74) 
Μ ο c h t i O t t o , D r . t h e o l . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t e l l e 24 74 
W e i d e 1 e M a r i o , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t e l l e 24 74 
L e h r s t u h l für C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e u n d A l l g e m e i n e R e l i g i o n s s o z i o l o g i e : 
P r o f . D r . J o a c h i m G i e r s, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 3 8 z, N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 76 , G e s c h . - Z i . 24 75) 
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S t i e g 1 e r A u g u s t , L i c . T h e o l . , w iss . A s s i s t e n t (24 74) 
B a u m g a r t n e r A l o i s , D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t e n t (24 74) 
6. G r a b m a n n - I n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n T h e o l o g i e u m 
P h i l o s o p h i e 
V o r s t a n d : 
P r o f . D r . W e r n e r D e 1 1 1 ο f f 
S t e l l v e r t r e t e r : 
L e h r s t u h l für G e s c h i c h t e der T h e o l o g i e seit d e m A u s g a n g der Väterze i t : 
P r o f . D r . W e r n e r D e t 1 1 ο f f, 
( H . Z i m m e r N r . 2 7 8 , N e b e n s t e l l e 24 79) 
H e i t m a n n C h r i s t o p h , A k a d . R a t (Nebens te l l e 2 4 81 ) 
7. I n s t i t u t für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
P r o f . D r . E r i c h F e i f e 1, Geschäftsführender V o r s t a n d 
P r o f . D r . H a n s S c h i l l i n g , s t e l l v e r t r e t e n d e r Geschäftsführer 
L e h r s t u h l für L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t : 
P r o f . D D r . W a l t e r D ü r i g, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 29 z , N e b e n s t e l l e 24 61 ) 
Geschäftsz immer N r . 35 z , N e b e n s t e l l e 24 61 
B r e n n i n g e r G e o r g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t e l l e 26 73 
L e h r s t u h l für Rel ig ionspädagogik u n d K e r y g m a t i k : 
P r o f . D r . E r i c h F e i f e 1, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 7 9 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 6 0 , G e s c h . - Z i . 3 3 53) 
W e r b i c k Jürgen, D r . t h e o l . , w iss . A s s i s t e n t (24 63 ) 
11 g J o s e f , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e (33 53 ) 
S c h a e f f e r W i l h e l m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( 2 4 63 ) 
L e h r s t u h l für P a s t o r a l théo log ie : 
P r o f . D r . H a n s S c h i l l i n g , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 8 3 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 3 3 5 4 , G e s c h . - Z i . S3 53) 
S c h u l z E h r e n f r i e d , A k a d . R a t , N e b e n s t e l l e 33 55 
B r o s s e d e r H u b e r t , D r . t h e o l . , w i ss . A s s i s t e n t , N e b e n s t e l l e 3 3 55 
L e h r s t u h l für R e l i g i o n s l e h r e u n d -pädagogik I : 
P r o f . D r . A l f r e d G 1 e i ß η e r , V o r s t a n d 
( P a s i n g , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 2 1 8 B , V o r s t a n d 8 8 3 0 9 1 / A p p . 2 2 9 , G e s c h . - Z i . 8 8 3 0 91 / 
A p p . 231 ) 
L a n g M i c h a e l , D r . p h i l . , O S t R (88 3 0 9 1 / A p p . 2 3 1 ) 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t ( 88 3 0 9 1 / A p p . 2 3 1 ) 
L e h r s t u h l für R e l i g i o n s l e h r e u n d -pädagogik I I : 
P r o f . D r . E r n s t F e i l , V o r s t a n d 
(Pas ing , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 2 5 , V o r s t a n d 8 8 3 0 9 1 / A p p . 2 3 6 , G e s c h . - Z i . 8 S 3 0 91 / 
A p p . 231 ) 
M u e s A l b e r t , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t (88 3 0 9 1 / A p p . 2 3 1 ) 
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8. K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 
Geschäfts führender V o r s t a n d : 
P r o f . D r . H e r i b e r t S c h m i t z 
S t e l l v e r t r e t e r : 
N . N . 
L e h r s t u h l für Kir chenrecJt i t : 
N . N . , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 8 8 , N e b e n s t e l l e 24 8 2 / 8 3 ) 
L e h r s t u h l für k a n o n i s c h e s Prozeß- u n d S t r a f r e c h t : 
N . N . 
( H . Z i m m e r N r . 2 8 9 , N e b e n s t e l l e 24 77) 
L e h r s t u h l für k i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e : 
P r o f . D r . H e r i b e r t S c h m i t z 
( H . Z i m m e r N r . 2 9 5 , N e b e n s t e l l e 2 4 78) 
M a r i t z H e i n z , D r . i u r . c a n . , w iss . A s s i s t e n t (24 84 ) 
H i e r ο 1 d A l f r e d , L i c . i u r . c a n . , wiss . A s s i s t e n t (24 84 ) 
R ο s n e r J o h a n n , L i c . i u r . c a n . , w iss . A s s i s t e n t (24 84 ) 
L o p e z C a s i m i r o , L i c . t h e o l , , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e (35 26) 
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pastoral, Jugend- und 
Erwachsenenbildung. 
Verlangen Sie den ausführlichen Katalog. Auf Wunsch 




1. B i b l i s c h e F ä c h e r 
0 1 0 0 1 G o t t e s e r f a h r u n g Israels z u r Z e i t der g e t r e n n t e n R e i c h e ( P f l i c h t v o r l c Scharbert 
s u n g für D i p l o m t h e o l o g e n ) , 2stündig, F r . l 1 — 1 3 / 2 1 5 
0 1 0 0 2 K l a g e - u n d V e r t r a u e n s l i e d e r i m A T ( S p e z i a l v o r l e s u n g ) , lstündij/ , Scharbert 
F r . 9 - 1 0 / 2 1 4 
0 1 0 0 3 Einführung i n das A T , I . T e i l ( P f l i c h t v o r l e s u n g für L e h r a m t s k a n d i d a - Scharbert 
t e n u n d Anfänger D i p l . ) , 2stündig, M o . 1 0 - 1 1 , 1 2 - 1 3 / 2 2 5 
0 1 0 0 4 H a u p t s e m i n a r : J e n s e i t s u n d A u f e r s t e h u n g i m A T , 2stündig, M o . 14— Scharbert 
16, R a u m 189 
0 1 0 0 5 P r o s e m i n a r : G o t t i m A T - G o t t der R a c h e ? (für L e h r a m t s k a n d i d a - Scharbert 
ten u n d S t u d e n t e n o h n e Hebräisch) , d u r c h A s s . D r . B e r g , 2stündig, 
D i . 1 2 - 1 4 , R a u m 189 
0 1 0 0 6 Ü b u n g e n : Lektüre hebräischer T e x t e z u r H a u p t v o r l e s u n g ( d u r c h Scharbert 
A s s . D r . B e r g ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 189 
0 1 0 0 7 H e r k u n f t u n d B e d e u t u n g des D e k a l o g s i m A l t e n T e s t a m e n t , 2stün- Richter 
d i g , D i . 1 2 - 1 3 , D o . 1 1 - 1 2 / 1 0 9 
0 1 0 0 8 B i b e l i n K i r c h e u n d Wissenscha f t . Z u r b i b l i s c h e n H e r m e n e u t i k u n d Richter 
M e t h o d i k , lstündig, D i . 1 3 - 1 4 / 1 0 9 
0 1 0 0 9 G r a d u i e r t e n - u n d D i p l o m a n d e n s e m i n a r : Erzählsemiot ik , lstündig, Richter 
Zeit n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 1 8 9 , V o r a u s s e t z u n g : E i n l a d u n g 
d u r c h d e n L e i t e r 
0 1 0 1 0 L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s H a u p t s e m i n a r : F e s t e u n d F e i e r n i m A l - Richter 
ten T e s t a m e n t , 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , R a u m 1 8 9 
0 1 0 1 1 P r o s e m i n a r : Einführung i n das w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n a m B i b e l - Richter 
t e x t ( d u r c h D r . S e i d l ) , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , R a u m 189 
0 1 0 1 2 H e b r a i c u m s k u r s I : M o r p h o l o g i e ( d u r c h D r . I r s ig l e r ) , 2stündig, M o . Richter 
1 3 - 1 4 , D o . 1 3 - 1 4 , R a u m 189 
0 1 0 1 3 Hebräischer G r u n d k u r s (1 -semestr ig ) , d u r c h D r . I rs ig ler , 2stündig, Richter 
M o . 1 6 - 1 7 , D o . 1 4 - 1 5 , R a u m 189 
0 1 0 1 4 S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n : Hebräische Lektüre ( T e x t e z u r Richter 
V o r l e s u n g 1) , d u r c h D r . S e i d l , lstündig, D o . 1 2 - 1 3 , R a u m 189 
0 1 0 1 5 Römerbr ie f , 3stündig, M i . l 1 - 1 2 , D o . , F r . 1 0 - 1 1 / 1 3 3 Cnüka 
0 1 0 1 6 H a u p t s e m i n a r : N e u t e s t a m e n t l i c h e A m t s - u n d G e m e i n d e s t r u k t u r e n Onilka 
u n t e r Berücksichtigung zeitgenössischer A n a l o g i e n ( V o r a u s s e t z u n g : 
P r o s e m i n a r s c h e i n ) , 2stündig, D o . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 , R a u m 189 
0 1 0 1 7 O b e r s e m i n a r : D i e H a n d s c h r i f t e n v o n Q u m r a n u n d ihre B e d e u t u n g onilka 
für das N e u e T e s t a m e n t ( V o r a u s s e t z u n g : persönl iche A n m e l d u n g ) , 
2stündig, M i . 1 9 - 2 0 . 3 0 , R a u m 189 
0 1 0 1 8 P r o s e m i n a r I ( n u r für S t u d i e r e n d e m i t G r i e c h i s c h k e n n t n i s s e n ) : Onilka 
G l e i c h n i s s e J e s u . Übungen z u r exege t i s chen M e t h o d i k ( d u r c h A s s . 
D r . K l a u c k ) , 2stündig, M i . 1 3 . 1 5 - 1 4 . 4 5 , R a u m 189 
0 1 0 1 9 P r o s e m i n a r II (für S t u d i e r e n d e o h n e G r i e c h i s c h k e n n t n i s s e ) : G e i s t Onilka 
u n d G e i s t w i r k u n g i m N e u e n T e s t a m e n t ( d u r c h A s s . D r . B r a c h t ) , 
2stündig, M i . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 , R a u m 189 
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0 1 0 2 0 J i a u p t s e m i n a r : D e r B r i e f des J a k o b u s , 2stündig, M i . 1 7 — 1 9 , R a u m Hainz 
189 
0 1 0 2 1 Einführung i n die g r i e ch i s che S p r a c h e m i t bes ond erer Berücksichti- Lindauer 
g u n g d e r K o i n e , 4stündig, M o . 1 4 - 1 6 , D i . 8 - 9 , M i . 8 - 9 / 2 1 9 
2. G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r 
0 1 0 2 2 K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s I I I : G e s c h i c h t e der R e i c h s k i r c h e , Stockmeier 
2stündig, D i . , M i . 1 1 - 1 2 / 1 4 7 
0 1 0 2 3 Grundzüge der c h r i s t l i c h e n A r c h ä o l o g i e , lstündig, M i . 9 — 1 0 / 1 1 7 Stockmeier 
0 1 0 2 4 H a u p t s e m i n a r : T e u f e l s - u n d Dämonenvorste l lungen i m frühen C h r i - Stockmeier 
s t e n t u m , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 , R a u m 2 5 4 
0 1 0 2 5 O b e r s e m i n a r : Ausgewählte T h e m e n aus der G e s c h i c h t e des frühen Stockmeier 
C h r i s t e n t u m s , lstündig, M i . 1 7 — 1 8 , R a u m 2 5 4 
0 1 0 2 6 P r o s e m i n a r : Trinitätslehre u n d C h r i s t o l o g i e der großen K a p p a d o k i e r Stockmeier 
( d u r c h A s s . U t h e m a n n ) , lstündig, D o . 1 4 — 1 5 , R a u m 2 5 4 
0 1 0 2 7 S e m i n a r : D i e a l tgeorg ische k i r c h l i c h e L i t e r a t u r v o n d e n Anfängen Aßfalg 
bis z u m 13 . J a h r h u n d e r t , lstündig, M i . 1 5 — 1 6 , R a u m 2 5 4 
0 1 0 2 8 D i e K i r c h e i m Z e i t a l t e r der R e f o r m a t i o n u n d des k o n f e s s i o n e l l e n Schwaiger 
A b s o l u t i s m u s , 2stündig, M o . , D o . 9 - 1 0 / 2 1 5 
0 1 0 2 9 C h r i s t e n t u m u n d totalitäre S y s t e m e des 2 0 . J a h r h u n d e r t s , lstündig, Schwaiger 
M o . 1 1 - 1 2 / 2 1 5 
0 1 0 3 0 H a u p t s e m i n a r : D e r deutsche E p i s k o p a t i m 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t , Schwaiger 
2stündig, M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , R a u m 2 5 2 
0 1 0 3 1 O b e r s e m i n a r : D i e Kreuzzüge, lstündig, M o . 1 6 — 1 7 , R a u m 2 5 2 Schwaiger 
0 1 0 3 2 P r o s e m i n a r : L u t h e r s E n t w i c k l u n g z u m R e f o r m a t o r , lstündig, D i . Weitlau ff 
1 5 - 1 6 , R a u m 2 5 2 
0 1 0 3 3 P r o s e m i n a r : Einführung i n das w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n , 2stündig, Weitlauff 
14tägig, D i . 1 7 - 1 9 
0 1 0 3 4 K i r c h e n b a r o c k u n d Aufklärung i n B a y e r n , 2stündig, M i . 1 0 — 1 1 , Hubensteiner 
F r . 1 0 - 1 1 / 2 1 5 
0 1 0 3 5 K u n s t f o r m u n d Frömmigkeitshaltung. A u c h e i n Auf r iß der S t i l g e - Hubensteiner 
s c h i c h t e , lstündig, D i . 1 6 - 1 7 / 1 4 7 
0 1 0 3 6 H a u p t s e m i n a r : G e i s t l i c h e B a r o c k d i c h t u n g u n d P r e d i g t l i t e r a t u r i n Hubensteiner 
Süddeutschland, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , R a u m 2 5 0 
0 1 0 3 7 O b e r s e m i n a r : Ausgewählte P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n K i r c h e n g e - Hubensteiner 
s c h i c h t e , 2stündig, 14tägig, M i . 1 1 - 1 3 , R a u m 2 5 0 
3. S y s t e m a t i s c h e F ä c h e r 
0 1 0 3 8 G r u n d f r a g e n der E r k e n n t n i s l e h r e , 3stündig, D i . , M i . , D o . 10— 11 / 2 0 4 Heinzmann 
0 1 0 3 9 H a u p t s e m i n a r : W a h r h e i t u n d Wahrheitsbegründung i n der P h i l o s o - Heinzmann 
ph ie des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, D o . 17—19 
0 1 0 4 0 H a u p t s e m i n a r : D a s P r o b l e m des Bösen i m c h r i s t l i c h e n D e n k e n des Heinzmann 
M i t t e l a l t e r s (zus . m i t P r o f . D e t t l o f f ) , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , G r a b ­
m a n n - I n s t i t u t 
0 1 0 4 1 P r o s e m i n a r : Einführung i n die P h i l o s o p h i e des T h o m a s v o n A q u i n , Heinzmann 
lstündig, D i . 1 7 . 3 0 
4 7 
0 1 0 4 2 P r o s e m i n a r : D e r W a n d e l i m Selbstverständnis der P h i l o s o p h i e b e i Heinzmann 
Descar tes ( d u r c h A s s . W . E . Müller) , lstündig, M i . 16—17 
0 1 0 4 3 D i e L e h r e v o n der K i r c h e , 3stündig, D i . , M i . , D o . 1 4 - 1 5 / 0 2 S c h e i - Fries 
l ings tr . 3 
0 1 0 4 4 H a u p t s e m i n a r : E x t r a e c c l e s i a m n u l l a salus (Außerha lb der K i r c h e Fries 
k e i n H e i l ) . U r s p r u n g , G e s c h i c h t e u n d B e d e u t u n g eines t h e o l o g i s c h e n 
A x i o m s , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 , R a u m 27 ζ 
0 1 0 4 5 P r o s e m i n a r : Rel igiös o h n e K i r c h e ? ( d u r c h A s s . D r . W o l f i n g e r ) , Fries 
2stündig, F r . 1 4 . 3 0 - 1 6 
0 1 0 4 6 Übungen i m I n s t i t u t für ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e : Fries 
O b e r s e m i n a r : D i e G e g e n w a r t C h r i s t i i n K i r c h e u n d W e l t ( D e r B e ­
r i c h t über d ie Gespräche z w i s c h e n d e m R e f o r m i e r t e n W e l t b u n d u n d 
d e m S e k r e t a r i a t für d ie E i n h e i t der C h r i s t e n ) ( z u s a m m e n m i t P r o f . 
P a n n e n b e r g ) , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , R a u m 103 
0 1 0 4 7 P r o s e m i n a r : Z i e l v o r s t e l l u n g e n k i r c h l i c h e r E i n h e i t ( d u r c h A s s . Fnes 
D r . N e u n e r ) , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , R a u m 103 
0 1 0 4 8 F u n d a m e n t a l t h e o l o g i s c h e u n d ökumenis che P r o b l e m e der D o g m e n - Brosseder 
i n t e r p r e t a t i o n , 2stündig, 14tägig, F r . 9 — 1 1 / 1 1 7 
0 1 0 4 9 H a u p t s e m i n a r : D a s K o n s e n s u s p r o b l e m i n p h i l o s o p h i s c h e r u n d theo - Brosseder 
l og i s cher B e t r a c h t u n g u n d seine ö k u m e n i s c h e R e l e v a n z ( z u s a m m e n 
m i t D r . t h e o l . h a b i l . L e u z e ) , 2stündig, 14tägig, F r . 1 4 - 1 6 , I n s t i t u t für 
ökumenis che T h e o l o g i e , R a u m 103 
0 1 0 5 0 T y p e n u n d R i c h t u n g e n m o d e r n e r T h e o l o g i e , Pluralität u n d E i n h e i t Scheffczyk 
der G l a u b e n s w i s s e n s c h a f t h e u t e , 2stündrg, M o . , D i . 1 7 — 1 8 / 2 0 4 
0 1 0 5 1 H a u p t s e m i n a r : D i e „ E r b s c h u l d " i m Verständnis des G l a u b e n s u n d i n Sciieffczyk 
der T i e f e n p s y c h o l o g i e C G . J u n g s , 2stündig, M i . 1 5 s . t . — 1 6 . 3 0 , R a u m 
18 z 
0 1 0 5 2 P r o s e m i n a r : G o t t e s e r k e n n t n i s u n d G o t t e s e r f a h r u n g . Wege z u m G l a u - Scheffczyk 
b e n u n d z u r G l a u b e n s l e h r e , lstündig, D i . l 5 c . t . — 1 6 , R a u m 18 ζ 
0 1 0 5 3 K o l l o q u i u m : „ T h e o l o g i s c h e S c h u l e n " i n der G e s c h i c h t e u n d p l u r a l e Scheffczyk 
T h e o l o g i e i n der G e g e n w a r t , lstündig, D i . 1 8 — 1 9 , R a u m 18 z 
0 1 0 5 4 O b e r s e m i n a r (für D o k t o r a n d e n ) : W a n d l u n g e n i m Verhältnis z u r „ n a - Scheffczyk 
türlichen T h e o l o g i e " , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 5 5 H a u p t v o r l e s u n g : D e r G o t t der O f f e n b a r u n g ( D i e L e h r e v o n G o t t Finkenzeller 
d e m E i n e n u n d D r e i e i n i g e n ) , Sstündig, M o . , D i . , M i . 10— 11 / 2 2 4 
0 1 0 5 6 H a u p t s e m i n a r : D i e T h e o l o g i e der B e f r e i u n g i m L i c h t e der K r i t i k , Finkenzeller 
2stündig, M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , R a u m 18 ζ 
0 1 0 5 7 O b e r s e m i n a r : E i n z e l p r o b l e m e der G o t t e s l e h r e h e u t e , lstündig, D i . Finkenzeller 
1 1 - 1 2 , R a u m 18 ζ 
0 1 0 5 8 P r o s e m i n a r : E n t s t e h u n g u n d F u n k t i o n der G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e Finkenzeller 
( d u r c h A s s . D r . S c h w a b ) , lstündig, M o . 1 3 — 1 4 , R a u m 18 z 
0 1 0 5 9 H a u p t v o r l e s u n g : S p e z i e l l e M o r a l I : D a s religiöse L e b e n des C h r i s t e n , Gründel 
2stündig, M o . , D i . 9 - 1 0 / 2 0 4 
0 1 0 6 0 H a u p t v o r l e s u n g : D e r V o l l z u g c h r i s t l i c h e n L e b e n s i n E h e l o s i g k e i t , Gründel 
Jungfräul ichkeit u n d Zö l ibat , lstündig, M i . 9 — 1 0 / 2 0 4 
0 1 0 6 1 H a u p t s e m i n a r : H u m a n i s i e r u n g der S e x u a l m o r a l u n d A u s e i n a n d e r s e t - Gründel 
z u n g m i t zeitgenössischen S t römungen , 2stündig, D i . 15—17 
4 8 
0 1 0 6 2 P r o s e m i n a r : Z u m E t h o s des Priesters ( d u r c h A s s . D r . M o c h t i ) , Griindcl 
lstündig, M o . 1 6 - 1 7 
0 1 0 6 3 V o r l e s u n g : G r e n z f r a g e n der M o r a l p s y c h o l o g i e : S t e r b e n u n d T o d , Lauer 
2stündig, M o . 11 - 1 2 , M i . 1 0 - 1 1 
0 1 0 6 4 H a u p t s e m i n a r : P s y c h o l o g i s c h e M e t h o d e n z u r Veränderung v o n B c - Lauer 
Z i e h u n g e n u n d V e r h a l t e n u n d ihre mögl i che R e l e v a n z für das L e b e n 
des C h r i s t e n , 2stündig, F r . 14—16, R a u m 28 ζ 
0 1 0 6 5 K i r c h e u n d Wir t s cha f t sgese l l s cha f t , 2stündig, D o . , F r . 8 - 9 / 2 0 4 (hers 
0 1 0 6 6 D i e S o z i a l l e h r e der K i r c h e : G r u n d l a g e n , G r e n z e n , T e n d e n z e n , Gicrs 
lstündig, F r . l 1 - 1 2 / 2 0 4 
0 1 0 6 7 H a u p t s e m i n a r : H u m a n i s i e r u n g der Arbe i t svve l t — e in s o z i a l p o l i t i - G / f r i ­
sches u n d soz ia le th isches P o s t u l a t , 2stündig, D o . 1 6 . 3 0 — 1 8 , R a u m 
32 ζ 
0 1 0 6 8 P r o s e m i n a r : Einführung in die D o k u m e n t e der k i r c h l i c h e n S o z i a l v c r - Giers 
kündigung ( d u r c h A s s . D r . B a u m g a r t n e r ) , lstündig, M i . 15—16, 
R a u m 3 2 ζ 
4. P r a k t i s c h e F ä c h e r 
0 1 0 6 9 R e c h t der g e i s t l i c h e n D i e n s t e , 3stündig, M o . , D i . , D o . l 1 - 1 2 / 2 0 4 N.N. 
0 1 0 7 0 K i r c h e n r e c h t l i c h e s S e m i n a r I , lstündig, M o . 1 7 - 1 8 , R a u m 291 N.N. 
0 1 0 7 1 D i e L i t u r g i e der E u c h a r i s t i e f e i e r , 2stündig, D o . , F r . 9 - 1 0 / 2 0 4 Dürig 
0 1 0 7 2 H a u p t s e m i n a r : D i e L i t u r g i e r e f o r m — ihre V o r g e s c h i c h t e , G e s c h i c h t e Dürig 
u n d Z u k u n f t , 2stündig, D o . 1 5 . 3 0 - 1 7 , R a u m 37 ζ 
0 1 0 7 3 D o k t o r a n d e n s e m i n a r : T h e m a u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 2stündig Dürig 
0 1 0 7 4 P r o s e m i n a r : Kirchengesangbücher als l i t u r g i e g e s c h i c h t l i c h e Q u e l l e n Dürig 
( d u r c h A s s . B r e n n i n g e r ) , 2stündig, D i . 1 5 . 3 0 — 1 7 , R a u m 37 ζ 
0 1 0 7 5 V o r l e s u n g : K i r c h l i c h e J u g e n d a r b e i t , 2stündig, D o . i l — 1 2 , Feifei 
F r . l 1 - 1 2 / 2 2 3 
0 1 0 7 6 H a u p t s e m i n a r : K i r c h l i c h e J u g e n d a r b e i t als S o z i a l i s a t i o n s b e g l c i t u n g , Feifei 
2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , R a u m 180 
0 1 0 7 7 D o k t o r a n d e n s e m i n a r : T h e m a u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 2stündig Feifei 
0 1 0 7 8 R e l i g i o n s d i d a k t i s c h e Übungen I : Lehrer-Schüler-Interaktion i m R U Feifei 
( m i t U n t e r r i c h t s h o s p i t a t i o n e n : Z e i t e n n a c h V e r e i n b a r u n g ) , d u r c h 
A s s . J o s e f I lg , 3stündig, D o . 1 3 - 1 5 , R a u m 180 
0 1 0 7 9 H o m i l e t i s c h e Übungen I : T h e o r i e u n d P r a x i s der Verkündigung in Feifei 
Grundzügen ( in z w e i G r u p p e n , d u r c h A s s . W. Schäfer u n d D r . Wer -
b i c k ) , 3stündig, M o . 17—19, R a u m 1 8 0 ; sowie h o m . - p r a k t . V e r s u c h e 
u n d A n a l y s e n ( Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
0 1 0 8 0 D i e P a s t o r a l t h e o l o g i e der G e g e n w a r t : A u s g a n g s p u n k t e — P e r s p e k t i - Schilling 
ven — A l t e r n a t i v e n , 2stündig, M i . , D o . 1 2 - 1 3 / 1 1 6 
0 1 0 8 1 H a u p t s e m i n a r : D i e pastora le B e z i e h u n g als K o m m u n i k a t i o n s p r o z e ß Schilling 
(persönl iche A n m e l d u n g be i wiss . A s s i s t e n t e n D r . Brosseder er for ­
d e r l i c h ! ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 8 2 Übungen z u r t h e o l o g i s c h e n E r w a c h s e n e n b i l d u n g : K r a n k e n - u n d Schilling 
K r a n k e n h a u s s e e l s o r g c ( d u r c h A k a d . R a t E . S c h u l z ) , 4stündig, D i . 
1 3 . 3 0 
4 9 
0 1 0 8 3 Pas to ra l theo l og i s ches P r o j e k t : Pas tora le H i l f e n der K i r c h e be i S ter - Schilling 
be- u n d i n Trauerfällen ( d u r c h A k a d . R a t E . S c h u l z ) , 8stündig, 
F r . 1 0 . 0 0 U h r 
0 1 0 8 4 P a s t o r a l t h e o l o g i s c h e Ü b u n g e n : D i e k i r c h l i c h e G e b i e t s r e f o r m u n d Schilling 
ihre pastora le B e d e u t u n g ( d u r c h A s s . D r . B r o s s e d e r ) , 2stündig, D o . 
1 6 - 1 8 
0 1 0 8 5 Einführung i n die F a c h d i d a k t i k : V o r l e s u n g für die S t u d i e r e n d e n der Gleißner 
D i d a k t i k der G r u n d s c h u l e u n d der D i d a k t i k e n e iner Fächergruppe 
der H a u p t s c h u l e , 1 stündig, D i . 10—11 
5. K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 
0 1 0 8 6 K a n o n i s t i s c h e s S e m i n a r : Ausgewählte F r a g e n z u r R e f o r m des C I C Mörsdorf 
( L i b . I : N o r m a e générales) , lstündig, D o . 1 7 — 1 8 , R a u m 291 
0 1 0 8 7 K i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e des 19. u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, Schmitz 
D i . , D o . 1 5 - 1 6 , R a u m 291 
0 1 0 8 8 K i r c h e n r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e Übungen , lstündig, D i . 1 6 - 1 7 , R a u m Schmitz 
291 
0 1 0 8 9 K i r c h l i c h e s Vermögensrecht , lstündig, D o . 1 6 - 1 7 , R a u m 291 Schmitz 
0 1 0 9 0 H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e der r e c h t l i c h e n O r d n u n g des „ m u n u s do - Schmitz 
c e n d i " , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , R a u m 291 
6. V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n i m G r a b m a n n - I n s t i ­
t u t 
0 1 0 9 1 D i e Frage n a c h d e m Wesen des C h r i s t e n t u m s i n G e s c h i c h t e u n d Dettloff 
G e g e n w a r t m i t besonderer Berücksichtigung des W e r k e s v o n R o m a ­
no G u a r d i n i , 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 , 1 5 - 1 6 / 1 0 9 
0 1 0 9 2 H a u p t s e m i n a r : D a s P r o b l e m des Bösen i m c h r i s t l i c h e n D e n k e n des Dettloff 
M i t t e l a l t e r s (zus. m i t P r o f . H e i n z m a n n ) , 2stündig, D i . 1 6 — 1 7 . 3 0 , 
R a u m 2 7 8 / 2 8 0 
0 1 0 9 3 O b e r s e m i n a r : D e r A b s o l u t h e i t s a n s p r u c h des C h r i s t e n t u m s i m V e r - Dettloff 
ständnis der K i r c h e des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , R a u m 2 7 8 / 2 8 0 
0 1 0 9 4 Übung : Lektüre s cho las t i s cher H a n d s c h r i f t e n (für Anfänger ) , d u r c h Dettloff 
A k a d . R a t H e i t m a n n , lstündig, D o . 1 4 - 1 5 , R a u m 2 7 8 / 2 8 0 
0 1 0 9 5 P r o s e m i n a r : Einführung i n die G e s c h i c h t e der W i s s e n s c h a f t e n irn 15. Dettloff 
J a h r h u n d e r t ( d u r c h A k a d . R a t H e i t m a n n ) , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , 
R a u m 2 7 8 / 2 8 0 
0 1 0 9 6 P r o s e m i n a r : Einführung i n die m i t t e l a l t e r l i c h e M y s t i k ( d u r c h A k a d . Dettloff 
R a t H e i t m a n n ) , 2stündig, F r . 1 6 - 1 8 , R a u m 2 7 8 / 2 8 0 
7. A u s b i l d u n g s c i n h e i t : L e h r a m t a n B e r u f l i c h e n 
S c h u l e n ( T U M ü n c h e n ) 
0 1 0 9 7 D i e K i r c h e , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 Fries 
0 1 0 9 8 Ausgewählte F r a g e n aus der k a t h o l i s c h e n S o z i a l l e h r e , lstündig, M o . Gicrs 
9 - 10 
0 1 0 9 9 F a c h d i d a k t i k I : V o r l e s u n g , 2stündig, D i . 1 2 - 1 4 Gleißner 
0 1 1 0 0 M o r a l t h e o l o g i e I I : S p e z i e l l e F r a g e n aus de i M o r a l t h e o l o g i e : S c h u t z Gnindel 
m e n s c h l i c h e n L e b e n s — W a h r h e i t u n d W a h r h a f t i g k e i t , 2stündig, M i . 
1 0 - 12 
5 0 
0 1 1 0 1 S e m i n a r : Sünde u n d S c h u l d , lstündig ( d u r c h A s s . D r . M o c h t i ) , Z e i t 
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S t u d i e r e n d e n der ersten d r e i bis v ier Semester e m p f o h l e n . Darüber 
h i n a u s so l l en für die S c h w e r p u n k t b i l d u n g L e h r v e r a n s t a l t u n g e n aus 
II . H a u p t s t u d i u m gewählt w e r d e n . 
1. A l l g e m e i n o r i e n t i e r e n d e V e r a n s t a l t u n g e n : 
0 2 0 0 1 V o r l e s u n g : D i e gegenwärtige S i t u a t i o n der evange l i s chen K i r c h e , Hauschild 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 /146, 
C 2 0 0 2 d a z u Übung : T e x t e z u r gegenwärtigen S i t u a t i o n der evange l i schen Hauschild, 
K i r c h e , 2stündig, M o . 11 — 13 Nicolaisen 
2. F a c h s p e z i f i s c h e Einführungsveranstaltungen: 
A l t e s T e s t a m e n t : 
0 2 0 0 3 V o r l e s u n g : Einführung ins A l t e T e s t a m e n t , 3stündig, D i . 1 0 — 1 1 , Jeremias 
F r . 9 - 1 1 / 0 7 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 2 0 0 4 P r o s e m i n a r : Einführung i n die exege t i s chen M e t h o d e n , 3stündig, Utzschneider 
M i . 15 — 1 7 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 2 0 0 5 Übung (für R e l i g i o n s p h i l o l o g e n ) : M o s e , 2stündig, D o . 14—16 Bartelmus 
0 2 0 0 6 Hebräisch I, 6stündig, M o . - F r . 8 - 9 , M o . 1 1 - 1 2 Bartelmus 
0 2 0 0 7 Hebräisch I (Lektüre) , 2stündig, M o . 12—13 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g Bartelmus 
N e u e s T e s t a m e n t : 
0 2 0 0 8 N e u t e s t a m e n t l i c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n die exege t i s ch - theo - Eschert 
log ische A r b e i t a m N e u e n T e s t a m e n t , 2stündig, D i . 16— 18 
0 2 0 0 9 N e u t e s t a m e n t l i c h e s P r o s e m i n a r ( T e i l n e h m e r : S t u d e n t e n für das Bald 
L e h r a m t an R e a l s c h u l e n u n d B e r u f s s c h u l e n ) : D e r G a l a t e r b r i e f als 
Einführung i n die T h e o l o g i e des P a u l u s , 2stündig, D i . 16—18 
0 2 0 1 0 N e u t e s t a m e n t l i c h e Übung : B i b e l k u n d e ( E v a n g e l i e n ) , 2stündig, M o . Bald 
1 6 - 1 8 
0 2 0 1 1 N e u t e s t a m e n t l i c h e Ü b u n g : G r i e c h i s c h e Lektüre des N e u e n T e s t a - Visschers 
m e n t s , 2stündig, M i . 15—17 
6 0 
0 2 0 1 2 
0 2 0 1 '/> 
0 2 0 1 4 
0 2 0 1 5 
0 2 0 1 6 
0 2 0 1 7 
0 2 0 1 8 
0 2 0 1 9 
0 2 0 2 0 
0 2 0 2 1 
0 2 0 2 2 
0 2 0 2 3 
0 2 0 2 4 
0 2 0 2 5 
0 2 0 2 6 
0 2 0 2 7 
0 2 0 2 8 
0 2 0 2 9 
0 2 0 3 0 
0 2 0 3 1 
Ü b u n g ( S p r a c h k u r s ) : G r i e c h i s c h I ( U n t e r s t u f e ) , 5stündig, M o . -
F r . 9 - 1 0 
Ü b u n g ( S p r a c h k u r s ) : G r i e c h i s c h II ( O b e r s t u f e ) , 5stündig, M o . — 
F r . 8 - 9 
Übung ( S p r a c h k u r s ) : L a t e i n , 5stündig, M o . — F r . 10—11 
Κ i r c h e η g e s c h i e h t e : 
V o r l e s u n g : Grundzüge der K i r c h e n - u n d D o g m e n g e s c h i c h t e , 4stün-
d ig , M o . , D o . l 1 - 1 3 / 3 0 2 
P r o s e m i n a r : F r a n z i s k a n i s c h e Spiritualität, 3stündig, D o . 14—16 u n d 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
Ü b u n g z u r K o n f e s s i o n s k u n d e (bes. für künftige S I - R e l i g i o n s l e h r e r ) , 
3stündig, D o . 14—16 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
Latein-Lektüre-Kurs, 2stündig, D o . 14—16 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e : 
R e p e t i t o r i u m z u r S y s t e m a t i s c h e n T h e o l o g i e , 3stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
P r o s e m i n a r : M a r t i n L u t h e r „ V o n der F r e i h e i t eines C h r i s t e n m e n ­
s c h e n " , 3stündig, F r . 14—17 
P r o s e m i n a r : Einführung i n die T h e o l o g i e P a u l T i l l i c h s , 3stündig, 
F r . 1 4 - 1 7 
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e : 
P r o s e m i n a r : D i e P r e d i g t z w i s c h e n T r a d i t i o n u n d S i t u a t i o n , 3stündig, 
D i . 14—16 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
P r o s e m i n a r : Einführung i n die Rel ig ionspädagogik , 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 
M i s s i o n s - u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t : 
P r o s e m i n a r : Einführung i n die M R W . P a r a l l e l e n i m C h r i s t e n t u m u n d 
i n i n d i s c h e n R e l i g i o n e n , 3stündig, M i . 15—17 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
II. Hauptstudium: 
A l t e s T e s t a m e n t : 
V o r l e s u n g : K l e i n e P r o p h e t e n , 3 s t u n d i g , D i . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 3 0 2 
S e m i n a r : M y t h e n — ihre A u f n a h m e u n d K r i t i k i m A l t e n T e s t a m e n t 
u n d seiner U m w e l t , 2stündig, M i . 17—19 
S e m i n a r : D i e s ogenannten T h r o n b e s t e i g u n g s p s a l m e n , 2stündig, M i . 
17—19 
Übung (für B e r u f s - u n d R e a l s c h u l l e h r e r ) : G r u n d p r o b l e m e a l t tes ta -
m e n t l i c h e r T h e o l o g i e , 2stündig, 14tägig, D i . 13—15 
R e p e t i t o r i u m , 3stündig, M o . 16—19 
Bibl isch-archäologische Übung : J e r u s a l e m , 2stündig, 14tägig, M i . 
2 0 - 2 2 
Hebräisch I I : S y n t a x , K u r s o r i s c h e Lektüre des B u c h e s E x o d u s , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 





















N e u e s T e s t a m e n t : 
0 2 0 3 2 V o r l e s u n g : N e u t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e I I : P a u l u s u n d J o h a n n e s , 
4s tündig /Di . , F r . 1 1 - 1 3 / 3 0 2 
0 2 0 3 3 V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e u n d L i t e r a t u r des h e l l e n i s t i s c h e n J u d e n t u m s , 
lstündig, D i . 1 4 - 1 5 / 3 0 2 
0 2 0 3 4 V o r l e s u n g : P a s t o r a l b r i e f e , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 /03 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 2 0 3 5 S e m i n a r : A n t i J u d a i s m u s i m N e u e n T e s t a m e n t , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
0 2 0 3 6 N e u t e s t a m e n t l i c h e Ü b u n g ( R e p e t i t o r i u m ) : G r u n d f r a g e n der T h e o l o ­
gie des N e u e n T e s t a m e n t s , 2stündig, D i . 16—18 
Κ i r c h e η g e s c h i e h te : 
0 2 0 3 7 V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e der K i r c h e i m 19. u n d 20 . J a h r h u n d e r t , 
4 s t ü n d i g , M o . , D o . 9 - 1 1 / 1 4 6 
0 2 0 3 8 V o r l e s u n g : Das C h r i s t u s b e k e n n t i s der A l t e n K i r c h e , 4stündig, M o . , 
D o . 9 - 1 1 / 3 0 2 
0 2 0 3 9 S e m i n a r : B a s i l i u s d. G r . , e in ökumenischer K i r c h e n v a t e r , 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 
0 2 0 4 0 S e m i n a r : Frühmittelalterliche S lavvenmiss i on z w i s c h e n B y z a n z u n d 
R o m — die S l a w e n l e h r e r K o n s t a n t i n / K y r i l l u n d M e t h o d , 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 
0 2 0 4 1 S e m i n a r : R e f o r m a t i o n u n d gr iech ische O r t h o d o x i e I I , 2stündig, D o . 
1 8 - 2 0 
0 2 0 4 2 S e m i n a r : D i e A b e n d m a h l s f r a g e i n der R e f o r m a t i o n s z e i t , 2stündig, 
D o . 1 8 - 2 0 
0 2 0 4 3 K o l l o q u i u m : D e r r e f o r m a t o r i s c h e G o t t e s d i e n s t , 2stündig, 14tägig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e : 
0 2 0 4 4 V o r l e s u n g : D o g m a t i k III ( E k k l e s i o l o g i e u n d E s c h a t o l o g i e ) , 4stündig, 
D i . , F r . l 1 - 1 3 / 0 4 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 2 0 4 5 V o r l e s u n g : E t h i k II ( S o z i a l e t h i k ) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 / 0 5 S c h e l l i n g ­
str. 3 
0 2 0 4 6 V o r l e s u n g : T h e m a u n d G r u n d l e g u n g der C h r i s t o l o g i e , 4stündig, M o . , 
M i . 1 1 - 1 3 / 0 6 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 2 0 4 7 S e m i n a r : Hegels R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e , 2stündig, D i . 14—16 
0 2 0 4 8 S e m i n a r : R e l i g i o n s - u n d G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e i n der f u n k t i o n a l - s t r u k ­
t u r e l l e n S y s t e m t h e o r i e N i k l a s L u h m a n n s , 2stündig, M o . 18—20 
0 2 0 4 9 S e m i n a r : P r o b l e m e der evange l i s chen L e h r e v o m S t a a t , 2stündig, 
M o . 1 6 - 1 8 
0 2 0 5 0 Ökumenisches S e m i n a r : D i e G e g e n w a r t C h r i s t i i n K i r c h e u n d Wel t 
(Der B e r i c h t über die Gespräche z w i s c h e n d e m R e f o r m i e r t e n W e l t ­
b u n d u n d d e m S e k r e t a r i a t für d ie E i n h e i t der C h r i s t e n ) , 2stündig, 
D i . 1 7 - 1 9 , Z i . 103 
0 2 0 5 1 Ökumenisches S e m i n a r : D a s K o n s e n s u s p r o b l e m i n p h i l o s o p h i s c h e r 
u n d t h e o l o g i s c h e r B e l e u c h t u n g u n d seine ökumenische R e l e v a n z , 
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Lenze (zus. m 
Prof. Bros sedè 
6 2 
0 2 0 5 2 O b e r s e m i n a r : E r n s t T r o e l t s c h , 2stündig, M o . 2 0 — 2 2 Rendtorff 
0205 '5 O b e r s e m i n a r : T h e o - L o g i e n a c h Hegels Wissenschaf t der L o g i k ( X I I ) , Wagner 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 2 0 5 4 Übung : G l a u b e n s l e h r e u n d E t h i k i m U n t e r r i c h t ( F a c h d i d a k t i k der Renz 
S y s t e m a t i s c h e n T h e o l o g i e ) , 3stündig, D o . 1 6 - 19 
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e : 
0 2 0 5 5 V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P r a x i s der k i r c h l i c h e n A m t s h a n d l u n g e n Krusche 
(Tau fe , T r a u u n g , Begräbnis) , 2stündig, M i . 11 — 1 3 / 3 0 2 
0 2 0 5 6 V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d D i d a k t i k des R U , 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 0 6 Bäumler 
S c h e l l i n g s t r . 3 
0 2 0 5 7 V o r l e s u n g : Rel igionspädagogische A n w e n d u n g ausgewählter L e r n - Fraas 
t h e o r i e n , 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 0 2 
0 2 0 5 8 S e m i n a r : D i e K a s u a l p r e d i g t als M o d e l l f a l l der H o m i l e t i k , 2stündig, Krusche 
M i . 1 5 - 1 7 
0 2 0 5 9 S e m i n a r : G e m e i n d e a u f b a u u n d G e m e i n w e s e n a r b e i t ( m i t P r a k t i - Bäumler 
k u m s a n g e b o t ) , 2stündig, M i . 15—17 
0 2 0 6 0 Übung z u r T h e o r i e u n d D i d a k t i k des R U , lstündig, D i . 12—13 Lämmermann 
0 2 0 6 1 K a t e c h e t i s c h e s ( s c h u l p r a k t i s c h e s ) S e m i n a r , 4stündig, n a c h V e r e i n b a - Schmalfuß 
r u n g 
0 2 0 6 2 Übung für R e l i g i o n s p h i l o l o g e n an B e r u f s s c h u l e n , 2stündig, n a c h V e r - Schmalfuß 
e i n b a r u n g 
0 2 0 6 3 P a s t o r a l p s y c h o l o g i s c h e Übung I , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 Houben 
0 2 0 6 4 O b e r s e m i n a r : G o t t e s d i e n s t u n d Kreativität I I , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 Krusche 
0 2 0 6 5 O b e r s e m i n a r : R e l i g i o n s u n t e r r i c h t u n d F r i e d e n s e r z i e h u n g , 2stündig, Bäumler, 
14tägig, M i . 1 9 - 2 1 Wagner 
M i s s i o n s - u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t : 
0 2 0 6 6 V o r l e s u n g : D i e großen n i c h t c h r i s t l i c h e n R e l i g i o n e n i n der G e g e n - Bürkle 
wart - E i n Überb l i ck , 2stündig, M i . 9 — 1 1 / 3 1 7 
0 2 0 6 7 S e m i n a r : D i e R e l i g i o n e n i m U n t e r r i c h t der S c h u l e ( S e k u n d a r s t u f e I Bürkle, 
u n d II) , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 Schmalfuß 
0 2 0 6 8 Übung: A s i e n s K r i t i k a m C h r i s t e n t u m , 2stündig, M i . 1 9 - 2 1 Bürkle 
0 2 0 6 9 Übung: Staat u n d K i r c h e i n Südostasien, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 Steinbauer 
I n s t i t u t für E v a n g e l i s c h e R e l i g i o n s l e h r e u n d R e l i ­
g i o n s p ä d a g o g i k u n d D i d a k t i k d e s R U 
D i e f o l g e n d e n V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n in München 6 0 (Pas ing ) , A m 
S t a d t p a r k 2 0 , s tatt . 
V orlcsungen: 
0 2 0 7 0 L e r n p r o z e s s e der B e g e g n u n g m i t G o t t a m B e i s p i e l der G e s c h i c h t e Müller-Bardorff 
Israels, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
0 2 0 7 1 K u r s o r i s c h e Lektüre des M a r k u s - E v a n g e l i u m s , 2stündig, M i . 10—12 Müller-Β ardor ff 
0 2 0 7 2 Einführung i n die R e l i g i o n s g e s c h i c h t e , 2stündig, M i . 1 2 - 1 3 . 3 0 Müller-Bardorff 
0 2 0 7 3 G r u n d f r a g e n der evangel ischen S o z i a l e t h i k , 2stündig, M o . 10—12 Winter 
63 
0 2 0 7 4 Rel ig ionspädagogik i m 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . l 2 . 3 0 - 1 4 Pfister 
Seminare und Übungen. 
0 2 0 7 5 D i d a k t i s c h e Grundübung , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 Müller-Β ardor) 
0 2 0 7 6 K u r s o r i s c h e Lektüre v o n P a u l T i l l i c h s „Ver lorene D i m e n s i o n " , Winter 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
0 2 0 7 7 D i d a k t i s c h e s S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e m i t E r p r o b u n g eines U n - Lut: 
t e r r i c h t s m o d e l l s i n der P r i m a r s t u f e , 2stündig, D i . 15.30—17 
0 2 0 7 8 P r o s e m i n a r : Einführung i n das S t u d i u m der T h e o l o g i e u n d D i d a k t i k Pfister 
des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s , lstündig, D o . 9 — 1 0 
S p r e c h s t u n d e n : 
P r o f . D r . Müller-Bardorff : D o . 1 2 - 1 3 
Wiss. A s s i s t e n t F . W i n t e r : M o . 1 2 - 1 3 
D r . P f i s t e r : D o . l 1 . 3 0 - 1 2 . 3 0 
L u t z , n a c h V e r e i n b a r u n g 





und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 
Telefon (89) 28 20 22 
64 
Juristischer Fachbereich 
Lehrkörper S. 66 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 72 
Vorlesungen S. 77 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* K u n k e l W o l f g a n g ( 1 . 4 . 2 8 ) , D r . j u r . , D r . p h i l . h . c . , D r . j u r . h . c , h o n . D . C . L . ( O x o n ) , für Römi ­
sches u n d Bürgerliches R e c h t , M 6 0 , Maria-Eich-Straße 2 2 (88 55 82) 
* U l m e r E u g e n ( 1 . 1 0 . 2 9 ) , D r . j u r . , D r . j u r . h . c , für Bürgerliches u n d H a n d e l s r e c h t , G e w e r b l i ­
c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i v a t r e c h t s v e r g l e i c h u n g — liest n i cht - - , 
M 4 0 , Dreschstraße 1 7 (3 61 50 83) 
* L a r e n z K a r l ( 2 8 . 1 0 . 3 3 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , Z iv i lprozeßrecht u n d R e c h t s p h i l o ­
sophie - l iest n i c h t - , M 19 , Hubertusstraße 18 (17 65 14) 
* E n g i s c h K a r l ( 1 . 4 . 3 4 ) , D r . j u r . , D r . m e d . h . c , für S t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht u n d R e c h t s p h i ­
l o s o p h i e - l iest n i c h t - , 69 H e i d e l b e r g , L a n d f r i e d s t r . 5 ( 0 6 2 2 1 / 2 51 28) 
* K r a u s e H e r m a n n ( 8 . 7 . 3 6 ) , D r . j u r . , für deutsche R e c h t s g e s c h i c h t e , deutsches Pr iva t recht 
u n d deutsches Bürgerliches R e c h t — l iest n i c h t —, 69 H e i d e l b e r g 1, Jaspersstraße 2, 
W o h n s t i f t A u g u s t i n u m ( 0 6 2 2 1 - 3 8 8 / 7 6 2 ) 
* M a u n z T h e o d o r ( 1 . 8 . 3 7 ) , D r . j u r . u t r . , für ö f fent l iches R e c h t , insbes . deutsches u n d b a y e r i ­
sches Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t — l iest n i c h t —, 8 0 3 2 Gräfelf ing, Hartnagelstraße 3 
(8 54 3 9 85) 
* B e r b e r F r i e d r i c h ( 3 0 . 4 . 4 0 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , insbes . Vö lker recht u n d R e c h t s ­
p h i l o s o p h i e - l iest n i c h t - , 8 1 8 Tegernsee , Neureuthstraße 71 (0 80 2 2 / 4 6 53) 
* B o c k e l m a n n P a u l ( 1 . 1 0 . 4 2 ) , D r . j u r . , D r . m e d . h . c , für S t r a f r e c h t u n d Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der K r i m i n o l o g i e , M 8 1 , K l i n g s o r s t r . 3 / V 
* S p a n n e r H a n s ( 2 2 . 2 . 5 1 ) , D r . j u r . , für ö f fentl iches R e c h t , insbes . ö f fent l i ches Wir t s cha f t s ­
u n d S t e u e r r e c h t - l iest n i c h t - , M 9 0 , Candidstraße 24 (65 21 41 ) 
* F e r i d M u r a d ( 3 0 . 3 . 5 3 ) , D r . j u r . u t r . , D r . j u r . h . c , für i n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , rechtsvergle i ­
chendes P r i v a t r e c h t u n d Bürgerliches R e c h t — l iest n i c h t —, M 6 0 , Marschnerstraße 23 
(88 60 96) 
L o r e n z W e r n e r ( 1 0 . 2 . 5 8 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d I n t e r n a t i o ­
nales P r i v a t r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für i n t e r n a t i o n a l e s R e c h t , 8 0 3 2 Gräfelfing, 
L o c h h a m e r S t r . 34 (21 8 0 / 3 3 30) 
F i k e n t s c h e r W o l f g a n g ( 2 2 . 1 2 . 5 8 ) , D r . j u r . L L . M . , für Bürgerliches u n d H a n d e l s r e c h t , G e w e r b ­
l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i v a t r e c h t s v e r g l e i c h u n g , s te l lvertr . ge-
schäftsführ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für 
H a n d e l s - , W i r t s c h a f t s - u n d A r b e i t s r e c h t , des I n s t i t u t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d 
U r h e b e r r e c h t , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , M a t h i l d e n s t r . 8 a ( 0 8 1 5 1 / 1 34 54) 
S t e i n d o r f f E r n s t ( 2 8 . 5 . 5 9 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - , W i r t s c h a f t s - u n d A r ­
be i t s re cht sowie I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I n t e r n a t i o n a l e s 
R e c h t u n d des I n s t i t u t s für H a n d e l s - , W i r t s c h a f t s - u n d A r b e i t s r e c h t , M 7 1 , H o f b r u n n ­
straße 25 
* P e t s c h o w H e r b e r t ( 1 . 1 1 . 5 9 ) , D r . j u r . , für a n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e - l i e s t n i c h t - , 8 0 3 3 P l a n ­
egg, R u d o l f s t r . 36 (85 9 8 796) 
L e r c h e Peter ( 1 . 4 . 6 0 ) , D r . j u r . , für ö f f en t l i ches R e c h t , insbes . V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e u n d 
Öffentl iches S o z i a l r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d ö f f e n t l i c h e s R e c h t , 
8 0 3 5 G a u t i n g , Junkersstraße 13 (8 5 0 20 88) 
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Nörr D i e t e r ( 1 8 . 4 . 6 0 ) , D r . j u r . , für Römisches u n d Bürgerliches R e c h t , D e k a n , V o r s t a n d des 
L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für R e c h t s g e s c h i c h t e , M 2 2 , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 (21 8 0 / 2 7 1 1; 
p r i v a t : 28 55 07 ) 
K a u f m a n n A r t h u r ( 2 6 . 1 0 . 6 0 ) , D r . j u r . , D r . j u r . h . c , für S t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht u n d 
R e c h t s p h i l o s o p h i e , geschäftsführender V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d 
R e c h t s i n f o r m a t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für die gesamten S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , 
M 6 0 , Fe ichthofstraße 100 (21 8 0 / 2 7 35) 
H u e c k G ö t z ( 1 . 1 1 . 6 0 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , A r b e i t s r e c h t , H a n d e l s - u n d W i r t ­
s c h a f t s r e c h t , geschäftsführender V o r s t a n d des I n s t i t u t s für H a n d e l s - , W i r t s c h a f t s - u n d 
A r b e i t s r e c h t , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , P e n t e n r i e d e r S t r . 5 1 (8 57 17 25) 
M e d i c u s D i e t e r ( 1 . 1 0 . 6 2 ) , D r . j u r . , für R ö m i s c h e s u n d A n t i k e s R e c h t u n d Bürgerliches R e c h t , 
V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für R e c h t s g e s c h i c h t e , M 2 2 , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 
(21 8 0 / 2 7 0 1 ) , 84 R e g e n s b u r g , N i e f a n g w e g 4 7 ( 0 9 4 1 / 3 15 51) 
* G e r n e r E r i c h ( 1 7 . 1 . 6 3 ) , D r . j u r . , für R ö m i s c h e s u n d A n t i k e s R e c h t u n d Bürgerliches R e c h t 
- l iest n i c h t - , M 8 0 , Herzogparkstraße l / I I I (98 17 74) 
Z a c h e r H a n s F . ( 1 . 3 . 6 3 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , insbes . deutsches u n d bayer i s ches 
Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , s t e l l v e r t r e t e n d e r geschäftsführender V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für P o l i t i k u n d Öffent l iches R e c h t , M 2 2 , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 (21 8 0 / 2 7 2 5 ) ; 
8 1 3 4 Pöck ing , S t a r n b e r g e r W e g 7 ( 0 8 1 5 7 / 1 3 84) 
R o x i n C l a u s ( 1 . 4 . 6 3 ) , D r . j u r . , für S t ra f - u n d Strafprozeßrecht u n d a l l g e m . R e c h t s t h e o r i e , 
geschäftsführender V o r s t a n d des I n s t i t u t s für die gesamten S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , 
8 0 3 1 S t o c k d o r f , B i n d i n g s t r . 1 (8 57 36 68 ) 
B a d u r a P e t e r ( 1 6 . 7 . 6 4 ) , D r . j u r . , für ö f fent l i ches R e c h t , R e c h t s - u n d S t a a t s p h i l o s o p h i e , ge­
schäftsführender V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d ö f f e n t l i c h e s R e c h t , M 4 0 , H a b s ­
burger Straße 2 (34 24 57) 
V o g e l K l a u s ( 1 4 . 1 1 . 6 4 ) , D r . j u r . , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , insbes . ö f f e n t l i c h e s W i r t s c h a f t s - u n d 
S t e u e r r e c h t , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , O t t o s t r . 12 ( 0 8 1 5 1 / 1 32 21) 
Gagnér S t e n ( 1 6 . 1 2 . 6 4 ) , D r . j u r . , für g e r m a n i s c h e u n d verg le i chende R e c h t s g e s c h i c h t e u n d 
für Bürgerliches R e c h t , geschäftsführender V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für 
R e c h t s g e s c h i c h t e , M 2, Fürstenstr. 6 (28 57 67) 
H e l d r i c h A n d r e a s ( 2 9 . 1 0 . 6 5 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , 
E u r o p a r e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d R e c h t s s o z i o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Inter ­
nat i ona les R e c h t , M 8 0 , K o l b e r g e r s t r . 29 (98 29 75) 
Schüler-Springorum H o r s t ( 1 2 . 2 . 6 8 ) , D r . j u r . , für S t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht u n d K r i m i n o ­
logie , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für die gesamten S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , M 6 0 , Pf leger-
str. 31 (8 11 67 22) 
C a n a r i s C l a u s - W i l h e l m ( 1 . 3 . 6 8 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - u n d A r b e i t s r e c h t 
sowie R e c h t s p h i l o s o p h i e , geschäftsführ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Bürgerliches R e c h t 
u n d Z iv i lprozeßrecht , s t e l l ve r t r . geschäftsführ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für H a n d e l s - , W i r t ­
schafts- u n d A r b e i t s r e c h t , M 8 0 , M a u e r k i r c h e r s t r . 2 8 (98 26 33) 
v . C a m p e n h a u s e n A x e l F r h r . ( 1 5 . 4 . 6 9 ) , D r . j u r . , für ö f f e n t l i c h e s R e c h t , insbesondere K i r ­
c h e n r e c h t sowie Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d 
Öffentl iches R e c h t — b e u r l a u b t — 
R i m m e l s p a c h e r B r u n o ( 1 . 7 . 6 9 ) , D r . j u r . , für Z iv i lprozeßrecht , Bürgerliches R e c h t u n d f r e i w i l ­
lige G e r i c h t s b a r k e i t , s t e l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Bürgerliches 
R e c h t u n d Ziv i lprozeßrecht , P r o d e k a n , 8 0 4 5 I s m a n i n g , Dorfstraße 4 8 (96 71 18) 
Schlosser P e t e r ( 1 9 7 2 ) , D r . j u r . , für Z iv i lprozeßrecht einschließlich der a l l g e m . V e r f a h r e n s l e h ­
re, des i n t e r n a t i o n a l e n u n d ausländischen Ziv i lprozeßrechts u n d Bürgerliches R e c h t , V o r ­
stand des I n s t i t u t s für Bürgerl. R e c h t u n d Z iv i lprozeßrecht , M 2 2 , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 
(21 8 0 / 3 4 15) 
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S i m m a B r u n o ( 1 . 4 . 7 3 ) , D r . j u r . , für Öf fent l iches R e c h t , Vö lkerrecht u n d R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
geschäftsführ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t u n d V o r s t a n d des Inst i ­
tuts für P o l i t i k u n d Öffent l iches R e c h t , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchcnstr. 20 (21 8 0 / 2 7 41 ) 
S c h r i c k e r G e r h a r d ( 1 . 9 . 7 3 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s r e c h t , G e w e r b l i c h e n 
R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i v a t r e c h t s v e r g l e i c h u n g , geschäftsführender V o r ­
s tand des I n s t i t u t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t , V o r s t a n d des Ins t i ­
tuts für H a n d e l s - , W i r t s c h a f t s - u n d A r b e i t s r e c h t , M 8 0 , F r i e d r i c h - H e r s c h e l - S t r . 20 
(98 07 77) 
N e h l s e n H e r m a n n (1 .5 .74 ) , D r . j u r . , für deutsche R e c h t s g e s c h i c h t e , deutsches P r i v a t r e c h t 
u n d Bürgerliches R e c h t , V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für R e c h t s g e s c h i c h t e . 
8 0 3 2 Gräfelf ing, Prof . -Kurt-Huber-Straße 21 (21 8 0 / 2 9 64) 
J a y m e E r i k ( 1 . 1 0 . 7 4 ) , D r . j u r . , L L . M . , für Bürgerliches R e c h t , i n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t u n d 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t , M 4 0 , Heimstätten-
s t r . l I (32 89 68) 
Thür G e r h a r d ( 1 9 7 8 ) , D r . j u r . , für a n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e u n d bürgerliches R e c h t , ste l lver­
t re tender geschäftsführ. V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s für R e c h t s g e s c h i c h t e , 
M 2 2 , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 (21 8 0 / 2 7 12) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e η : 
H o e g n e r W i l h e l m ( 1 3 . 8 . 4 6 ) , D r . j u r . , Ministerpräsident a . D . , für B a y e r i s c h e s V e r f a s s u n g s r e c h t 
— liest n i c h t —, M 9 0 , A m B l u m e n g a r t e n 17 
L i e b e r i c h H e i n z ( 1 9 . 8 . 5 5 ) , D r . j u r . , G e n e r a l d i r e k t o r der S t a a t l i c h e n A r c h i v e , für b a y e r . 
R e c h t s g e s c h i c h t e - l iest n i c h t - , M 4 0 , Adalbertstraße 4 4 / I V (33 55 12) 
B e i e r F r i e d r i c h - K a r l ( 3 1 . 7 . 6 9 ) , D r . j u r . , für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t , 
H a n d e l s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t , D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für ausländisches u n d 
i n t e r n a t i o n a l e s P a t e n t - , U r h e b e r - u n d W e t t b e w e r b s r e c h t , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , Lärchenstr. 1 
L ö w e W a l t e r ( 5 . 4 . 7 4 ) , D r . j u r . , R i c h t e r a m B u n d e s f i n a n z h o f , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s ­
u n d W i r t s c h a f t s r e c h t sowie Z iv i lprozeßrecht , 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , F a s a n e n s t r . 23 b ( p r i ­
vat : 6 1 1 35 7 2 ; d i e n s t l . : 9 2 31 21 4) 
O d e r s k y W a l t e r ( 5 . 4 . 7 4 ) , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t b e i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u ­
s t i z , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t sowie Z iv i lprozeßrecht , 
8 0 3 5 G a u t i n g , T a s s i l o s t r . 12 (8 50 11 91) 
P u t z o H a n s ( 5 . 4 . 7 4 ) , D r . j u r . , V o r s i t z e n d e r R i c h t e r b e i m L a n d g e r i c h t München I, für S c h u l d ­
r e c h t , H a n d e l s - , Gese l l s cha f t s - u n d W e r t p a p i e r r e c h t sowie Z iv i lprozeßrecht , 8 0 2 5 U n t e r ­
h a c h i n g , Habichtstraße 26 
T h o m a s H e i n z ( 5 . 4 . 7 4 ) , D r . j u r . , V o r s i t z e n d e r R i c h t e r b e i m O b e r l a n d e s g e r i c h t München , für 
Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - , W e c h s e l - u n d S c h e c k r e c h t sowie Z iv i lprozeßrecht , 
8 1 3 2 T u t z i n g , V o n H i l l e r n w e g 5 
S c h m i d t L u d w i g ( 2 0 . 9 . 7 6 ) , D r . j u r . , B u n d e s r i c h t e r a m B u n d e s f i n a n z h o f , für S t e u e r r e c h t , 
8 0 1 1 B a l d h a m , Rotwandstraße 35 (p r i va t : 0 8 1 0 6 / 8 5 7 4 ; d i e n s t l . : 92 31 2 5 0 ) 
S c h i p p e l H e l m u t ( 2 . 3 . 7 8 ) , D r . j u r . , N o t a r , für Z i v i l r e c h t , M 2, T h e a t i n e r s t r . 4 4 ( 2 2 36 8 8 ) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Dül l R u d o l f ( 2 3 . 9 . 4 3 ) , D r . j u r . , o . P r o f . a . D . der D e u t s c h e n Universität Prag , für R ö m i s c h e s 
R e c h t , Bürgerliches R e c h t u n d Ziv i lprozeßrecht — l iest n i c h t —, M 4 0 , H o h e n z o l l e r n -
straße 1 1 4 / I I I 
R o t h e r W e r n e r ( 1 . 6 . 7 1 ) , D r . j u r . , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , für Bürgerliches R e c h t u n d A r b e i t s ­
r e cht , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Bürgerliches R e c h t u n d Z iv i lprozeßrecht , M 19 , S t u b e r -
straße 25 /1 (17 19 93 ) 
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Gal lvvas H a n s - U l l r i c h ( 1 .8 .71 ) , D r . j u r . , für Staats - u n d V e r w a l t u n g s r c c h t , s t e l l ver t re tender 
geschäftsführ. V o r s t a n d des I n s t i t u t für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d R e c h t s i n f o r m a t i k , V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für P o l i t i k u n d Öffent l iches R e c h t , M 4 0 , H a n s - L e i p e l t - S t r . 16 
(">·/ 8 3 66 ) 
S c h o l l e r H e i n r i c h ( 1 . 4 . 7 2 ) , D r . j u r . , für Staats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t sowie R e c h t s - u n d 
S i a - a t s p h i l o s o p h i e , M 7 1 , Z w e n g a u e r Weg 5 (79 6 4 24) 
B l o m e y e r Jürgen ( 1 . 5 . 7 8 ) , D r . j u r . , R i c h t e r a m O b e r l a n d e s g e r i c h t München, für Z iv i lprozeß­
r e c h t u n d Bürgerliches R e c h t , M 7 1 , Begasweg 20 (7 91 19 91) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
P h i l i p p s L o t h a r ( 1 . 1 . 7 2 ) , D r . j u r . , für S t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht , R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d 
R e c h t s théorie, M 8 0 , P e r f a l l s t r . 1 (47 6 3 10) 
P f a f f D i e t e r ( 1 .9 .74 ) , D r . j u r . , D r . p h i l . , für Bürgerliches R e c h t , Z iv i lprozeßrecht , H a n d e l s ­
u n d W i r t s c h a f t s r e c h t , I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d O s t r e c h t , s te l l ­
v e r t r e t e n d e r geschäftsführ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d 
U r h e b e r r e c h t , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m Schloßpark 38 (85 05 0 1 4 ) 
D o z e n t e n : 
P f i s t e r B e r n h a r d ( 1 . 5 . 7 3 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g , G e w e r b l i c h e n 
R e c h t s s c h u t z u n d I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I n t e r n a t i o n a l e s 
R e c h t , 8 0 3 2 Gräfelf ing, T a s s i l o s t r . 10 (85 13 18) 
K r o p h o l l e r J a n ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t . I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t u n d 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g , 2 H a m b u r g 13 , J o h n s a l l e e 4 2 — b e u r l a u b t — 
Müller -Volbehr Jörg ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . j u r . , für S taats - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , deutsche Rechtsge ­
s c h i c h t e u n d K i r c h e n r e c h t , 8 0 3 1 Gröbenze l l , Z w e i g s t r . 170 ( 0 8 1 4 2 / 7 9 73) 
H a f t F r i t j o f ( 2 5 . 7 . 7 5 ) , D r . j u r . h a b i l . , für R e c h t s p h i l o s o p h i e , R e c h t s t h e o r i e u n d R e c h t s i n f o r ­
m a t i k , M 4 0 , T r i s t a n s t r . 1 (36 76 87) - b e u r l a u b t -
U l s e n h e i m e r K l a u s ( 1 5 . 1 1 . 7 6 ) , D r . j u r . h a b i l . , für S t r a f r e c h t u n d S traf Prozeßrecht , R e c h t s a n ­
w a l t , M 19 , L a c h n e r s t r . 9 (22 4 4 43 ) 
K e l l m a n n C h r i s t o f ( 1 6 . 6 . 7 7 ) , D r . j u r . h a b i l . , für S t e u e r r e c h t , Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - u n d 
G e s e l l s c h a f t s r c c h t , R e c h t s t h e o r i e u n d R e c h t s v e r g l e i c h u n g , M 4 0 , Nadistraße 32 
(351 75 06) 
F r h r . v. H o y n i n g e n - H u e n e G e r r i c k ( 1 2 . 5 . 7 7 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s ­
u n d W i r t s c h a f t s r e c h t sowie A r b e i t s r e c h t , M 4 0 , A n s b a c h e r S t r . 4 (37 86 03) 
S p e l l e n b e r g U l r i c h ( 1 2 . 5 . 7 7 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t , Z iv i lprozeßrecht , I n t e r n a ­
t ionales P r i v a t r e c h t u n d R e c h t s v e r g l e i c h u n g , M 4 0 , R h e i n s t r . 3 3 (39 4 7 90) 
W i l l M i c h a e l (21 .7 .7 7), D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t , 
I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t u n d R e c h t s v e r g l e i c h u n g , M 2 2 , Veterinärstr. 5 
v. S t e b u t D i e t r i c h ( 3 . 1 1 . 7 7 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - u n d A r b e i t s r e c h t 
sowie Ziv i lprozeßrecht , M 6 0 , P l a e n t s c h w e g 5 7 (8 1 1 13 67) 
W i t t m a n n R o l a n d ( 1 6 . 2 . 7 8 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Römisches R e c h t , Bürgerliches R e c h t u n d 
R e c h t s p h i l o s o p h i e , M 2 2 , Schönfe ldstr . 13 (28 29 77) 
B e l k e R o l f ( 1 8 . 5 . 7 8 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - u n d G e s e l l s c h a f t s r e c h t , 
europäisches u n d i n t e r n a t i o n a l e s W i r t s c h a f t s r e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d i n t e r n a t i o n a ­
les P r i v a t r e c h t , M 19, F r i c k a s t r . 20 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
B e h r e n d D i e d e r i c h , D r . j u r . , 8 1 3 1 B e r n r i e d , Karwendelstraße 6 (p r i va t : 0 8 1 5 8 / 1 0 2 9 ; 
d i e n s t l . : 21 8 0 / 3 4 46 ) 
Böttcher R e i n h a r d , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , Kleiststraße 10 (55 9 7 / 2 1 25) 
G e r n e r t D i e t e r , D r . r e r . n a t . , D r . o e c . h a b i l . , D i p l . - M a t h . , D i p l . - P h y s . , M 19, Schulderstraße 2 
(16 09 19) 
G r e i f S i e g f r i e d , D r . r e r . p o l . , wiss . R e f e r e n t a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für ausländisches u n d 
i n t e r n a t i o n a l e s P a t e n t - , U r h e b e r - u n d W e t t b e w e r b s r e c h t , M 8 0 , S i e b e r t s t r . 3 (92 4 6 / 3 7 7 
d ienst l . ) 
G r o n e f e l d V o l k e r , D r . j u r . , M 7 1 , Pöckinger Straße 12 a (92 1 1 / 6 6 9 d i e n s t l . , 75 76 8 8 pr iva t ) 
Haß G e r h a r d , D r . j u r . , R e g i e r u n g s d i r e k t o r i m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z , 
M 7 1 , A p p e n z e l l e r s t r . 113 (55 9 7 / 2 4 22 d i e n s t l i c h ; 7 55 4 2 3 2 pr iva t ) 
H e n l e W i l h e l m , H o n o r a r p r o f . ( 1 8 . 3 . 6 6 ) , D r . j u r . , M i n . D i r i g e n t , für F i n a n z v e r f a s s u n g der 
B u n d e s r e p u b l i k , M 2 2 , L e r c h e n f e l d s t r . 8 (29 20 79) 
K a u f h o l d H u b e r t , D r . j u r . , D r . p h i l . , R i c h t e r a m L G , M 8 0 , B r u c k n e r s t r . 15 (47 8 0 74) 
L e t z g u s K l a u s , D r . j u r . , R e c h t s a n w a l t , 801 2 O t t o b r u n n , N u ß b a u m w e g 11 (60 9 3 8 5 6 ) 
O s t h o f f H a n s - W e r n e r , H o n o r a r p r o f . ( A p r i l 1 9 7 0 ) , D r . j u r . , 8 1 3 1 Söck ing , B u c h e n w e g 25 
( 0 8 1 5 1 / 4 6 53) 
P a k u s c h e r E r n s t K a r l , D r . j u r . , Präsident des B u n d e s p a t e n t g e r i c h t s , M 2, Zweibrückenstr . 12 
(21 9 5 / 2 1 00 d ienst l . ) 
S c h a f f e r W o l f g a n g , M i n i s t e r i a l r a t , 8 0 3 1 Gröbenze l l , M i t t e n w a l d e r Straße 12 (55 9 7 / 2 5 81 
d i e n s t l i c h , 0 8 1 4 2 / 7 2 97 pr iva t ) 
S c h n e i d e r J o c h e n , M 22 , O e t t i n g e n s t r . 55 (29 84 55) 
S c h r a m m K a r l h e i n z , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z , 
8 0 3 1 Weßling, Etterschlagerstraße 15 (0 81 5 3 / 1 0 76) 
S c h w e i z e r R o b e r t , D r . j u r . , R e c h t s a n w a l t , M 22 , W i d e n m a y e r s t r . 28 (22 72 25) 
Walchshöfer A l f r e d , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z , 
8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , A m H e i m g a r t e n 11 (55 9 7 / 3 1 57 d i e n s t l i c h , 6 12 4 3 77 p r i v a t ) 
W e s t e r m a n n C h r i s t o p h , D r . p h i l . , V o r s i t z e n d e r R i c h t e r a m L a n d g e r i c h t , M 4 0 , M i l b e r t s h o f e ­
ner S t r . 75 (52 0 4 / 4 1 0 6 d ienst l . ) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e : 
M r s i c h T y c h o , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , M 4 0 , A k a d e m i e s t r . 5/II (34 6 3 10) 
Schäfer C h r i s t i a n , A k a d . R a t , 8 0 2 3 P u l l a c h , W o l f r a t s h a u s e r Straße 8 0 (79 3 0 9 4 2 ) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n : 
A l b r e c h t P e t e r A l e x i s , D r . j u r . , D i p l . - S o z i a l w i r t , M 2 2 , Veterinärstr. 1 (21 8 0 / 3 5 80) 
B e h r e n d t E t h e l , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t i n , M 4 0 , Leopo lds traße 4 4 (39 38 76) 
B e l k e R o l f , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 19 , F r i c k a s t r . 20 
B i r k D i e t e r , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 8 0 , Weißenburger Straße 2 1 / V (45 29 57 ) 
B k n k - K n o c k e E d d a , D i p l . - S o z . , V e r w . e iner wiss . A s s i s t e n t e n s t e l l e , M 9 0 , A l t e r s h e i m e r -
str . 9 a (64 79 14) 
B o h r e r M i c h a e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , K e u s l i n s t r . 4 (37 81 6 2 5 ) 
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B o t t k e W i l f r i e d , D r . j u r . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , 8 9 0 0 A u g s b u r g , M a g d e b u r g e r S t r . 10 
( 0 8 2 1 / 7 4 4 09 ) 
D e g e n h a r t C h r i s t o p h , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , Türkenstraße 27 
D e m e l W a l t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , F r a n z - J o s e p h - S t r . 41 
D ö r n e r H e i n r i c h , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 5 0 , S t a d l e r w c g 5 
F a s t e n r a t h U l r i c h , wiss . A s s i s t e n t , M 7 0 , K y r e i n s t r . 6 (77 22 87) 
F r a n k e S t e f a n , wiss . A s s i s t e n t , M 9 0 , S t . - M a r t i n - S t r . 4 6 a (69 15 6 2 4 ) 
F r i e d r i c h W o l f g a n g , wiss . A s s i s t e n t , M 6 0 , C l e m e n s - K r a u s s - S t r . 20 (88 67 19) 
v. F u m e t t i A l b r e c h t , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , W i n z e r e r s t r . 49 (SO 81 516 ) 
H a s s o l d G e r h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 8 0 , B r u c k n e r s t r . 19 (47 8 8 26) 
H a u s m a n n R a i n e r , wiss . A s s i s t e n t , M 6 0 , Wöhlerstr. 34 (8 1 1 32 89) 
H e p t i n g R e i n h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 3 2 Gräfelf ing, T a s s i l o s t r . 5 (85 12 20) 
H o n s e l l T h o m a s , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 8 0 , Trogerstraße 24 
Käßer P e t r a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 7 1 , H a g e n a u e r s t r . 3 (79 22 29) 
L e e n e n D e t l e f , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 19, Orffstraße 19 (13 45 33 ) 
L e h m a n n M i c h a e l , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , P o t s d a m e r Straße 4 
M a e c k M a n f r e d , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 2 4 O b e r h a c h i n g , Linienstraße 113 ( 6 1 3 3 4 29) 
M a l z L u d w i g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , 8 0 6 0 D a c h a u , v o n - R u c k t e s c h e l l - W e g 6 
( 0 8 1 3 1 / 7 10 17) 
M a r x M i c h a e l , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , Marschallstraße 12 (33 15 96) 
M ö ß l e W i l h e l m , D r . j u r . , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , T e n g s t r . 20 (38 104 239 ) 
N e u m a n n U l f r i e d , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 55 (2 80 03 21) 
P e l t n e r A l e x a n d e r , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , A n s p r e n g e r s t r . 4 (3 0 0 18 86) 
P f e i f f e r C h r i s t i a n , wiss. A s s i s t e n t , M 4 0 , Kurfürstenstraße 47 (37 6 2 36) 
Prölss Jürgen, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 8 1 , P i e n z e n a u e r s t r . 114 (98 07 11) 
P a u l u s C h r i s t o p h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , Amalienstraße 45 
R e g e n s c h e i d t E v a , wiss . A s s i s t e n t i n , M 4 0 , Simmernstraße 3 (36 6 9 21) 
R i e s G e r h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 1 1 N e u b a l d h a m , Heinrich-Schütz-Straße 2 
(0 81 0 6 / 1 7 35) 
R o s e n f e l d e r U l r i c h , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 3 2 L o c h h a m , I m B i r k c t 8 (85 4 5 379 ) 
R o t h W u l f - H e n n i n g , D r . j u r . , L L . M . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , Krumbacherstraße 4 
Rückert J o a c h i m , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 6 0 D a c h a u , U h d c s t r . 38 a (0 81 3 1 / 6 7 47) 
R u l a n d F r a n z , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , B e r l i n e r Straße 4 (36 78 26) 
Sacher W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 5 0 , L e i d i n g e r P l a t z 7 (14 6 9 87) 
S a c k R o l f , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , Viktor -Schef fe l -Straße 15 (33 35 72) 
S c h e f o l d C h r i s t o p h , D r . j u r . , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , K a u l b a c h s t r . 9 2 (39 75 87) 
S c h i e m a n n G o t t f r i e d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 2 2 , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 (21 80 2896 ) 
S i e m s H a r a l d . V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , 8 2 R o s e n h e i m , Tillystraße 10 (bei D r . S t a r k e ) 
S j ö h o l m E l s a , D r . p h i l . , U n i v . - D o z e n t i n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 2 2 , P r o f . - H u b e r -
P l a t z 2 (21 80 2 7 1 4 ) 
Sp ies K l a u s , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 2, S c h u b e r t s t r . 7 (53 24 75) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
N e u e s S e m i n a r g e b ä u d e , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 u n d 
N e u b a u L u d w i g s t r a ß e 2 8 , R ü c k g e b ä u d e , F . 2 1 8 0 
1. I n s t i t u t für Bürgerliches R e c h t u n d Z iv i lprozeßrecht 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s , geschäftsführ. V o r s t a n d (27 27) 
P r o f . D r . B r u n o R i m m e l s p a c h e r , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (27 26) 
P r o f . D r . Peter S c h l o s s e r (34 15) 
P r o f . D r . W e r n e r R ο t h e r , A b t . - V o r s t e h e r (35 88 ) 
U n i v . - D o z . D r . j u r . h a b i l . U l r i c h S ρ e 1 1 e n b e r g (35 87 ) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
H a s s ο 1 d G e r h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l P r o f . D r . Peter S c h 1 ο s s e r (34 14) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s (27 29) 
K ä ß e r P e t r a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (29 80 ) 
L e e n e n D e t l e f , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 94) 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 94) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . B r u n o R i m m e l s p a c h e r (27 28) 
F r a n k e S t e f a n , wiss . A s s i s t e n t (35 87) 
2. I n s t i t u t für P o l i t i k u n d ö f f e n t l i c h e s R e c h t 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . Peter B a d u r a, geschäftsführ. V o r s t a n d (35 76) 
P r o f . D r . H a n s Z a c h e r , s t e l l v e r t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (27 25) 
P r o f . D r . Peter L e r c h e (33 35) 
P r o f . D r . K l a u s V ο g e 1 (27 20) 
P r o f . D r . A x e l F r h r . v. C a m p e n h a u s e n (27 15) — b e u r l a u b t — 
P r o f . D r . B r u n o S i m m a (27 41 ) 
A p l . P r o f . D r . H a n s - U l l r i c h G a 1 1 w a s, (32 62) 
U n i v . - D o z . D r . Jörg M ü 11 e r - V ο 1 b e h r (27 15) 
A m I n s t i t u t tätig: 
A p l . P r o f . D r . H e i n r i c h S c h ο 1 1 e r (27 24) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
C h r i s t i a n S c h ä f e r , A k a d . R a t (27 46 ) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . K l a u s V o g e l (27 20) 
B i r k D i e t e r , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 31) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . Pe ter L e r c h e (33 35) 
D e g e n h a r t C h r i s t o p h , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t ( 33 39) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . H a n s Z a c h e r (27 25) 
R u 1 a n d F r a n z , D r . j u r . , w i ss . A s s i s t e n t — b e u r l a u b t — 
Ρ e 1 t n e r A l e x a n d e r , wiss . A s s i s t e n t (35 84) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . Pe ter B a d u r a (35 76) 
M ö ß 1 e W i l h e l m , D r . p h i l . , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (35 77) 
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L e h r s t u h l P r o f . D r . A x e l F r h r . v . C a m p e n h a u s e n (27 37) 
v. 1· u m e t t i A l b r e c h t , wiss. A s s i s t e n t (35 81) 
3. I n s t i t u t für H a n d e l s - , W i r t s c h a f t s - u n d A r b e i t s r e c h t 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . G ö t z H u e c k, geschäftsführ. V o r s t a n d (27 3 2 , 27 33) 
P r o f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s , s t e l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (27 27) 
P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r (24 43 ) 
P r o f . D r . E r n s t S t e i n d ο r f f (32 67 ) 
P r o f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r (92 4 6 1 ) 
A m I n s t i t u t tätig: 
U n i v . - D o z . D r . j u r . h a b i l . G e r r i c k F r h r . v. H o y n i n g e n - H u e n e (27 00) 
D r . j u r . h a b i l . D i e t r i c h v. S t e b u t (36 76) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
R o s e n f e l d e r U l r i c h , wiss . A s s i s t e n t (27 44 ) 
4. I n s t i t u t für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t , M 8 0 , Siebertstraße 3 ( 9 2 4 6 1 ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r , geschäftsführ. V o r s t a n d 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . D i e t e r Ρ f a f f, s t e l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
S a c k R o l f , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t 
L e h m a n n M i c h a e l , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t 
5. I n s t i t u t für I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . B r u n o S i m m a, geschäftsführ. V o r s t a n d (27 41 ) 
P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (24 43 ) 
P r o f . D r . W e r n e r L ο r e η ζ (33 30) 
P r o f . D r . E r n s t S t e i n d ο r f f (32 67) 
P r o f . D r . A n d r e a s H e 1 d r i c h (27 09) 
P r o f . D r . E r i k J a y m e (27 21) 
U n i v . - D o z . D r . B e r n h a r d Ρ f i s t e r (33 32) 
U n i v . - D o z . D r . j u r . h a b i l . M i c h a e l R . W i 1 1 (28 90 ) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
L e h r s t u h l P r o f . D r . W e r n e r L o r e n z , Veterinärstr. 5 ( N e b e n s t e l l e 33 31) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . E r n s t S t e i n d ο r f f, L u d w i g s t r . 2 9 / I I I (Nebens te l l e 32 67) 
B e l k e R o l f , D r . j u r . h a b i l . , wiss . A s s i s t e n t ( 2 9 05) 
R o t h W u l f - H e n n i n g , D r . j u r . , L L . M . , wiss . A s s i s t e n t (29 04 ) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . A n d r e a s H e 1 d r i c h , Veterinärstr. 5 (Nebens te l l e 33 06) 
D ö r n e r H e i n r i c h , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t ( 3 3 06) 
M a l z L u d w i g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (33 33) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . E r i k J a y m e, Veterinärstr. 5 ( N e b e n s t e l l e 27 22) 
H a u s m a n n R a i n e r , wiss . A s s i s t e n t (33 05 ) 
H e ρ t i n g R e i n h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (33 33) — b e u r l a u b t — 
S a c h e r W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (33 33 ) 
L e h r s t u h l Prorf. D r . B r u n o S i m m a ( N e b e n s t e l l e 27 42 ) 
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B l e n k - K n o c k e E d d a , D i p l . - S o z . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (27 98) 
F a s t e n r a t h U l r i c h , wiss . A s s i s t e n t (27 98 ) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r (24 43) 
B o h r e r M i c h a e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (24 43 ) 
6. L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t für R e c h t s g e s c h i c h t e 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . S t e n G a g n e r , geschäftsführ. V o r s t a n d (32 63 ) 
P r o f . D r . G e r h a r d T h ü r , s t e l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (27 12) 
P r o f . D r . D i e t e r Ν ö r r (27 11) 
P r o f . D r . D i e t e r M e d i c u s (28 94 ) 
P r o f . D r . H e r m a n n N e h 1 s e n (27 13) 
A m I n s t i t u t tätig: 
W i t t m a η n R o l a n d , D r . j u r . h a b i l . , P r i v . - D o z e n t (28 95) 
M r s i c h T y c h o , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t (27 07) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
Lehrstühle für A n t i k e R e c h t s g e s c h i c h t e u n d P a p y r u s f o r s c h u n g (27 10, 28 9 5 , 27 17) 
Η ο n s e 1 1 T h o m a s , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 07) 
P a u l u s C h r i s t o p h , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e (27 10 , 27 07) 
R i e s G e r h a r d , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 07 ) 
S c h i c m a n n G o t t f r i e d , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (28 96 ) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . S t e n G a g n e r (27 14) 
D e m e 1 W a l t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (27 14) 
S p i e s K l a u s , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t (27 14) 
S j ö h ο 1 m E l s a , D r . p h i l . , U n i v . - D o z . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (27 14) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . H e r m a n n N e h 1 s e n (27 14 , 29 64) 
F r i e d r i c h W o l f g a n g , wiss . A s s i s t e n t (27 14, 29 64) 
R ü c k c r t J o a c h i m , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t (27 14) 
S i e m s H a r a l d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (27 14, 29 64) 
7. I n s t i t u t für d i e gesamten S t r a f r e c h t s w i s s e n s c h a f t e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . C l a u s R ο χ i η, geschäftsführ. V o r s t a n d (27 34) 
P r o f . D r . A r t h u r K a u f m a η η (27 35) 
P r o f . D r . H o r s t S c h ü 1 e r - S ρ r i n g ο r u m (28 49 ) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
L e h r s t u h l für S t ra f - u n d Strafprozeßrecht sowie K r i m i n o l o g i e (27 81) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . C l a u s R ο χ i η (27 36) 
Β ο t t k e W i l f r i e d , D r . j u r . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (27 36) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . H o r s t S c h ü 1 e r - S ρ r i n g ο r u m (28 49 ) 
A 1 b r e c h t Peter A l e x i s , D r . j u r . , D i p l . - S o z i a l w i r t , wiss . A s s i s t e n t (35 80) 
M a e c k M a n f r e d , wiss . A s s i s t e n t ( 23 05) 
P f e i f f e r C h r i s t i a n , wiss . A s s i s t e n t (28 4 9 , 345 374 ) 
8. I n s t i t u t für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d R e c h t s i n f o r m a t i k Ludwigstraße 2 9 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . A r t h u r K a u f m a n n , geschäftsführ. V o r s t a n d (27 35) 
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A p i . P r o f . D r . H a n s - U l l r i c h G a 11 w a s, s t e l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d ( 3 2 62 ) 
A m I n s t i t u t tätig: 
A p i . P r o f . D r . H e i n r i c h S c h ο 1 1 e r (27 24) 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . L o t h a r Ρ h i 1 i ρ ρ s (31 55) 
D r . j u r . h a b i l . F r i t j o f H a f t (über 28 90 ) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
L e h r s t u h l P r o f . D r . A r t h u r K a u f m a η n (27 90 ) 
M a r x M i c h a e l , D r . j u r . , w i ss . A s s i s t e n t (35 62) 
N e u m a n n U l f r i e d , wiss . A s s i s t e n t (35 62) 
A b t e i l u n g R e c h t s i n f o r m a t i k (35 42 ) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n des F a c h b e r e i c h e s 
Κ e 1 1 m a η η C h r i s t o f , D r . j u r . h a b i l . ( 27 19) 
B e h r e n d t E t h e l , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t i n 
R e g e n s c h e i d t E v a , wiss . A s s i s t e n t i n (22 04) 
S c h e f ο 1 d C h r i s t o p h , D r . j u r . , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (28 68 ) 
M O D . A N T I Q U A R I A T 
ÜCHERMARKT 
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Vorlesungen 
1 . V o r l e s u n g e n 
a) A lige m eines und Rechtsgeschichte 
0 3 0 0 1 R ö m i s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e ( G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g u n d W F 1), Nörr 
2stündig, D i . , M i . 1 4 — 1 5 / 1 3 3 
0 3 0 0 2 D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e , 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 2 2 5 Nchlsen 
0 3 0 0 3 Z u r Z i v i l i s t i k des 19. J a h r h u n d e r t s ( W F 1), 2 s t i i n d i g , D i . 1 1 - 1 3 , Gagner 
J u r . S c m . G e b . 
0 3 0 0 4 S p r a c h l i c h e Einführung i n h i e r o g l y p h i s c h e (h ierat i sche ) R e c h t s t e x t e Mrsich 
( Ä g y p t i s c h ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 0 5 Grundzüge der R e c h t s p h i l o s o p h i e ( G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g u n d Philipps 
W F 1), 3stündig, M i . 1 5 - 1 6 , F r . l 1 - 1 3 / 1 0 1 
0 3 0 0 6 Einführung i n die R e c h t s i n f o r m a t i k : J u r i s t i s c h e I n f o r m a t i o n s s y s t e - Schneider 
m e , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 / 3 1 7 
0 3 0 0 7 E l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g für J u r i s t e n ( P r o g r a m m i e r k u r s m i t Gernert 
Übungen a m C o m p u t e r ) , 2stündig, F r . 9 — 1 1 / 2 2 1 
0 3 0 0 8 V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k für J u r i s t e n (vgl . a u c h u n t e r K o l l o q u i e n ) , Greif 
2stündig, D o . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 2 0 1 
0 3 0 0 9 F i n a n z p o l i t i k u n d F i n a n z v e r f a s s u n g i n Grundzügen für J u r i s t e n , Henle 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 2 0 1 
0 3 0 1 0 E m p i r i s c h e S o z i a l f o r s c h u n g für J u r i s t e n , lstündig, D o . 16— 1 7 / 3 2 3 Schweizer 
b) Grundkurse 
0 3 0 1 1 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I , A - F K , 7stündig, M o . , D i . , M i . 9 s . t . - 1 1 / 1 4 7 Schricker 
0 3 0 1 2 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I , F L - K A M , 7stündig, M o . , D i . , M i . Nehlsen 
9 s . t . — 1 1 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 1 3 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I , K A N - M U E , 7stündig, D i . , M i . , D o . l l s . t . - Pfaff 
1 3 / 2 2 4 
0 3 0 1 4 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I , M U F - S C H U K , 7stündig, M i . 9 s . t . - l l , D o . Thür 
l l s . t . - 1 3 , F r . 9 s . t . - l l / 0 1 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 1 5 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t I, S C H U L - Z , 7stündig, M o . , D i . , v.Stebut 
F r . 8 s . t . - 1 0 / 1 3 3 
0 3 0 1 6 G r u n d k u r s i m ö f fent l i chen R e c h t I , A - G N , 4stündig, M o . l 1 - 1 3 / 0 3 Vogel 
S c h e l l i n g s t r . 3, M i . l 1 - 1 3 / 1 0 1 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, gemäß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
0 3 0 1 7 G r u n d k u r s i m ö f fent l i chen R e c h t I , G O - L A N , 4stündig, M o . , D i . Lerche 
1 5 - 1 7 / 1 3 3 
m i t E r s a t z s t u n d e (nach B e d a r f ) , D o . 1 4 — 1 5 / 1 3 3 
u n d A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, gemäß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
0 3 0 1 8 G r u n d k u r s i m ö f fent l i chen R e c h t I , L A O - S C H H , 4stündig, M o . , D i . N.N. 
9 - 1 1 / 01 S c h e l l i n g s t r . 3 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, gemäß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
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0 3 0 1 9 G r u n d k u r s i m ö f fent l i chen R e c h t I , S C H I - Z , 4stündig, M o . , D i . Zacher 
1 0 - 1 2 / 1 3 3 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, gemäß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
0 3 0 2 0 G r u n d k u r s S t r a f r e c h t I, A — K , 6stündig, M o . 1 5 — 1 7 , M i . , Schüler-
Fr Λ 1 — 1 3 / A u d . M a x . Springorum 
0 3 0 2 1 G r u n d k u r s S t r a f r e c h t I , L - Z , östündig, M o . 1 5 - 1 7 , F r . l 1 - 1 3 / 2 2 5 , N.N. 
M i . 1 1 - 1 3 / 2 0 1 
c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
0 3 0 2 2 S a c h e n r e c h t , 4stündig, M o . , D i . 1 1 - 1 3 / G r o ß e A u l a Hcldrich 
0 3 0 2 3 F a m i l i e n r e c h t , 3stündig, D i . , M i . , D o . 1 4 - 1 5 / G r o ß e A u l a Spellenberg 
0 3 0 2 4 H a n d e l s r e c h t I , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 0 1 Steindorff 
0 3 0 2 5 G e s e l l s c h a f t s r e c h t , 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 3 3 1 Hueck 
0 3 0 2 6 Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r e c h t , 2sründig, D o . 1 5 - 1 7 / 0 1 / S c h e l l i n g s t r . 3 Blomeyer 
0 3 0 2 7 Einführung i n die G r u n d f r a g e n des A u s l a n d s r e c h t s ( W F 2) , 2stündig, Fikentscher 
D 0 . 1 1 - 1 3 / H 2 
0 3 0 2 8 I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t ( W F 2) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , R a u m 107, Pfister 
Veterinärstr. 5 
0 3 0 2 9 F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t ( W F 2) , 3stündig, M o . 1 1 - 1 2 , D i . Schlosser 
9 - 1 1 / 1 1 0 
0 3 0 3 0 I n t e r n a t i o n a l e s Z iv i lprozeßrecht ( W F 2) , lstündig, M i . 1 5 — 1 6 / 3 2 3 Spcllenberg 
0 3 0 3 1 Einführung i n das R e c h t der U S A ( W F 2) , 2stündig, M o . 15—17, Pfister 
R a u m 1 0 7 , Veterinärstr. 5 
0 3 0 3 2 Besonderes G e s e l l s c h a f t s r e c h t ( W F 6) , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 1 2 Hueck 
0 3 0 3 3 B a n k r e c h t ( W F 6 ) , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 / 1 1 2 Canaris 
0 3 0 3 4 W e t t b e w e r b s r e c h t ( W F 6 ) , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 / 1 1 8 N.N. 
0 3 0 3 5 U r h e b e r r e c h t ( W F 6 ) , 2stündig, M i . l l — 1 3 / 1 1 2 Fikentscher 
0 3 0 3 6 D e u t s c h e s u n d europäisches P a t e n t r e c h t ( W F 6 ) , 2stündig, M o . 1 6 - Beier 
1 8 / 2 2 1 
0 3 0 3 7 Betr i ebsver fassungs - u n d U n t e r n e h m e n s r e c h t ( W F 7) , 2stündig, D i . , Hueck 
D o . 1 1 - 1 2 / 3 4 3 
0 3 0 3 8 Einführung i n das Bürgerliche R e c h t für Ausländer , 2stündig, M o . Walchshöfer 
1 1 - 1 3 / 3 2 3 
d) öffentliches Recht 
0 3 0 3 9 V e r w a l t u n g s r e c h t I , 3stündig, M i . 1 0 - 1 1 , D o . l 1 - 1 3 / 1 3 3 Scholler 
0 3 0 4 0 V e r w a l t u n g s r e c h t I I , 4stündig, M i . , F r . 8 — 1 0 / 2 2 5 Gallwas 
0 3 0 4 1 F i n a n z - u n d S t e u e r r e c h t , 4stündig, b is W e i h n a c h t e n (= 2stündig), Vogel 
M o . , F r . 9 - l l / G r o ß e A u l a 
0 3 0 4 2 R e c h t der s o z i a l e n S i c h e r h e i t ( P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g u n d W F 7), Zacher 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 3 3 1 
0 3 0 4 3 G r u n d g e s e t z u n d Vö lkerrecht ( P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g ) , 2stündig, M i . Sim ma 
1 1 - 1 3 / 0 1 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 4 4 V e r w a l t u n g s l e h r e ( W F 4 ) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 1 1 8 N.N. 
0 3 0 4 5 W i r t s c h a f t s v e r w a l t u n g s r e c h t ( W r i t ) , 2stündig, M o . l 7 . 3 0 s . t . - l 9 / 1 1 8 Lerche 
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0 3 0 4 6 A l l g e m e i n e s Vö lkerrecht ( W F 5) , 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 , E 4 3 , J u r . 
S e m . G e b . 
0 3 0 4 7 V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t c ( W F 5 ) , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 4 8 B i l a n z k u n d e — B i l a n z r e c h t — B i l a n z s t e u e r r e c h t ( W F 6) , lstündig, 
M o . 1 0 - 1 1 / 1 1 0 
e) Strafrecht, Straf Prozeßrecht, Kriminologie 
und Rechtsmedizin 
0 3 0 4 9 Stra fprozeßrecht , 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 / A u d . M a x i m u m 
0 3 0 5 0 H i s t o r i s c h e K r i m i n o l o g i e (aus der G e s c h i c h t e des V e r b r e c h e n s 
- W F 3 - ) , lstündig, D o . 1 1 - 1 2 / 1 4 7 
0 3 0 5 1 F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e ( m i t P r o f . W. M e n d e ) , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , 
N e r v e n k l i n i k Nußbaumstraße 
0 3 0 5 2 G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für J u r i s t e n , 2stündig, 
F r . 1 4 — 1 6 , Sektionshörsaal , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
W e i t e r e r e c h t s m e d i z i n i s c h e V e r a n s t a l t u n g e n siehe F a c h b e r e i c h M e d i ­
z i n (07) u n t e r N r . 23 
2. Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e 
0 3 0 5 3 Ü b u n g i m R ö m i s c h e n R e c h t (Digestenexegese) — G r u n d l a g e n v e r a n ­
s t a l t u n g , W F 1 - , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 5 4 Ü b u n g i m Bürgerlichen R e c h t für Vorgerückte ( A — G ) , 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 / 0 1 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 5 5 Ü b u n g i m Bürgerlichen R e c h t für Vorgerückte ( H — P ) , 2stündig, D o . 
1 5 - 1 7 / 2 2 4 
0 3 0 5 6 Ü b u n g i m Bürgerlichen R e c h t für Vorgerückte ( R — Z ) , 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 / 0 1 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 5 7 Ü b u n g i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t für Vorgerückte ( Α - K ) , 2stündig, M i . 
1 6 - 1 8 / 2 2 5 
0 3 0 5 8 Ü b u n g i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t für Vorgerückte ( L - Z ) , 2stündig, M i . 
1 6 - 1 8 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 5 9 Ü b u n g i m S t r a f r e c h t für Vorgerückte ( Α - K ) , 2stündig, D o . l 7 — 
1 9 / 2 2 4 
0 3 0 6 0 Ü b u n g i m S t r a f r e c h t für Vorgerückte ( L - Z ) , 2stündig, D o . l 7 -
1 9 / 2 2 5 
0 3 0 6 1 E x a m e n s k l a u s u r e n i m Z i v i l - u n d Z iv i lprozeßrecht : K l a u s u r e n , 
5stündig, M i . 1 3 - 1 8 / 3 3 2 
B e s p r e c h u n g e n , 2stündig, M o . 11 — 1 3 / 3 3 2 
0 3 0 6 2 K l a u s u r e n k u r s i m ö f f e n t l i c h e n R e c h t , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 0 2 S c h e l ­
l i n g s t r . 3 
0 3 0 6 3 K l a u s u r e n k u r s i m S t r a f r e c h t : K l a u s u r e n , 4stündig, M o . 17—21 /201 
B e s p r e c h u n g e n , 2stündig, M o . 18—20 
0 3 0 6 4 Ü b u n g : D e m o t i s c h e R e c h t s u r k u n d e n i n Übersetzung u n d U m s c h r i f t , 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 6 5 Ü b u n g z u r d e u t s c h e n S t r a f r e c h t s g e s c h i c h t e , 3stündig, M i . 17—20 , 


























0 3 0 6 6 Großer K l a u s u r e n k u r s , 5stündig ( K l a u s u r e n i m O k t o b e r gemäß bc- Kelhnann, 
s o n d e r c m A n s c h l a g ) Vogel,Scholler, 
B e s p r e c h u n g e n i m S e m e s t e r , 2stündig, F r . 15—17 / 3 3 1 -V..V. 
3. F e r i e n ü b u n g e n 
T e r m i n e w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n . 
In d e n e i n z e l n e n R e c h t s g e b i e t e n ergehen gesonderte Anschläge . 
4. V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g e n , R e p e t i t o r i e n 
E x a m i n a t o r i e n u n d K o l l o q u i e n 
0 3 0 6 7 L i t e r a t u r b e r i c h t ( W F 1 u n d V e r t i e f u n g ) , lstündig, M o . 1 6 . 3 0 s . t . - Gagner 
1 7 . 1 5 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 6 8 L a t e i n für J u r i s t e n , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , J u r . S e m . G e b . N.N. 
0 3 0 6 9 K o l l o q u i u m z u r V o r l e s u n g V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k ( i n Ergänzung Greif 
z u r V o r l e s u n g ) , lstündig, D o . 1 4 — 1 5 / 1 4 6 
0 3 0 7 0 B G B 1 . - 3 . B u c h , W i e d e r h o l u n g u n d V e r t i e f u n g z u r V o r b e r e i t u n g Medicus 
auf die Vorgerücktenübung, 4stündig, D i . 17— 19 , M i . 1 5 — 1 7 / 3 3 1 
0 3 0 7 1 F a m i l i e n - u n d E r b r e c h t III ( V e r t i e f u n g ) , 2stündig, D i . 13 —15 /147 Schlosser 
0 3 0 7 2 V e r t i e f u n g s v e r a n s t a l t u n g : S c h a d e n e r s a t z r e c h t , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 / Medicus 
01 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 7 3 R e c h t der Sicherungsverträge ( insbes. Sicherungsübereignung, E i g e n - Rother 
t u m s v o r b e h a l t , S i c h e r u n g s a b t r e t u n g , S i c h e r u n g s z e s s i o n e n u.a. ) , 
3stündig, M i . , D o . , F r . 11 - 1 2 / 1 1 0 
0 3 0 7 4 V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g über das R e c h t der a l l g e m e i n e n Geschäftsbe- Löwe 
d i n g u n g e n , 3stündig, M o . 1 6 — 1 9 / 0 1 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 7 5 B e r e i c h e r u n g s r e c h t u n d Geschäftsführung o h n e A u f t r a g , 2stündig, v.Huene 
gemäß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
0 3 0 7 6 N e u e R e c h t s p r e c h u n g i m A r b e i t s r e c h t , 2stündig, gemäß b e s o n d e r e m v.Huene 
A n s c h l a g 
Z i v i l r e c h t l i c h e E x a m e n s v o r b e r e i t u n g : 
0 3 0 7 7 a) Z i v i l r e c h t l i c h e s E x a m i n a t o r i u m ( P f l i c h t f a c h b e r e i c h o h n e Prozeß- Steindorff 
r e c h t ) , 4stündig, M o . , D i . 1 4 - 1 6 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 3 0 7 8 b) V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n bürgerlichem u n d V e r f a h r e n s r e c h t I I , Odersky 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 1 4 6 
0 3 0 7 9 K o l l o q u i u m i m I n s o l v e n z r e c h t ( W F 2) , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 / 1 2 2 Schlosser 
0 3 0 8 0 E x a m i n a t o r i u m i m H a n d e l s - u n d G e s e l l s c h a f t s r e c h t sowie i n den Schramm 
G e b i e t e n der W F 6, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 8 1 E x a m i n a t o r i u m i m Betr iebsver fassungs - , M i t b e s t i m m u n g s - u n d S o - Hueck/Zacher 
z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t ( W F 7) , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , R g b . L u d w i g -
str . 28 
0 3 0 8 2 E x a m i n a t o r i u m für W a h l f a c h g r u p p e 4, 2stündig, D i . l 1—13/03 S c h e i - Scholler 
l i n g s t r . 3 
0 3 0 8 3 E x a m i n a t o r i u m für die W a h l f a c h g r u p p e 5, 2stündig, 14tägig, M i . Simma 
1 8 - 2 0 , E 4 3 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 8 4 S y s t e m a t i k u n d P r a x i s der V e r w a l t u n g s g e r i c h t s o r d n u n g , 2stündig, Pakuseher 
D o . 1 5 - 1 7 / 1 0 9 
8 0 
0 3 0 8 5 K o l l o q u i u m über S t r a f r e c h t , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 / 2 1 4 Roxin 
0 3 0 8 6 S t r a f r e c h t l i c h e s R e p e t i t o r i u m : B e s o n d e r e r T e i l ( E i g e n t u m s - u n d Uhenheimcr 
Vermögensde l ik te ) a n h a n d der n e u e r e n höchstr ichterl ichen J u d i k a ­
t u r , 2stündig, M o . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 2 2 4 
0 3 0 8 7 E x a m i n a t o r i u m i m S t r a f r e c h t u n d Strafprozeßrecht , 2stündig, D i . Böttcher 
9 . 3 0 s . t . - l l , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 8 8 E x a m i n a t o r i u m i m S t r a f r e c h t u n d S t r a f v e r f a h r e n s r e c h t m i t S c h w e r - Schaffer 
p u n k t i m V e r f a h r e n s r e c h t , 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / 3 2 3 
5 . S e m i n a r e 
0 3 0 8 9 R e c h t s h i s t o r i s c h e s S e m i n a r ( W F 1 u n d G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 2stün- Nörr, 
d i g , M i . 1 9 - 2 1 , J u r . S e m . G e b . Medicusjhür 
0 3 0 9 0 R e c h t s h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r ( G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 2stündig, M o . Gagner 
1 4 . 3 0 s . t . - 1 6 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 1 S e m i n a r z u r d e u t s c h e n R e c h t s g e s c h i c h t e ( G r u n d l a g e n s e m i n a r u n d Nehlsen 
W F 1 a) , 3stündig, D o . l 8 s . t . - 2 0 . 1 5 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 2 S e m i n a r für n o r d i s c h e u n d verg le i chende R e c h t s g e s c h i c h t e , 3stündig, Gagner 
D i . 1 5 - 1 8 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 3 S e m i n a r z u r a n t i k e n R e c h t s g e s c h i c h t e ( G r u n d l a g e n s e m i n a r u n d W F Thür, 
1), 2stündig, D i . 1 9 - 2 1 , J u r . S e m . G e b . Behrend 
0 3 0 9 4 J u r i s t i s c h - e p i g r a p h i s c h e W e r k s t a t t ( F o r s c h u n g s p r o j e k t ; a u c h für A n - Thür, 
fänger, W F 1), 2stündig, M i . 16—18 oder n a c h V e r e i n b a r u n g , J u r . Behrend 
S e m . G e b . 
0 3 0 9 5 K e i l s c h r i f t r e c h t l i c h e G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g ( L e h r v e r a n s t a l t u n g Ries 
g e m . § 13 N r . 2 J A P O ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 6 E r b r e c h t der o r i e n t a l i s c h e n C h r i s t e n ( G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g g e m . Kaufhold 
§ 13 N r . 2 J A P O ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 7 R e c h t s t h e o r e t i s c h e s S e m i n a r ( W F 1 u n d G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , Fikentscher 
2stündig, D o . 1 9 - 2 1 , R a u m 2 0 4 , L u d w i g s t r . 29/11 
0 3 0 9 8 R e c h t s s o z i o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 7 — 1 9 , J u r . S e m . G e b . Heldrich 
0 3 0 9 9 S e m i n a r : R e c h t s l o g i k , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , L u d w i g s t r . 29/1 Philipps 
0 3 1 0 0 S e m i n a r über ausgewählte P r o b l e m e der R e c h t s p h i l o s o p h i e (auch Westermann 
u n t e r Berücksichtigung e in iger H a u p t p r o b l e m e der P h i l o s o p h i e der 
P r a x i s ) , 2stündig, M i . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 , L u d w i g s t r . 29 
0 3 1 0 1 S e m i n a r R e c h t s i n f o r m a t i k : R e c h t s k y b e r n e t i k ( F o r t s e t z u n g v o m Gallwas,Philipps, 
S o m m e r s e m e s t e r 1 9 7 8 ) , 2stündig, M o . 1 7 — 1 9 , L u d w i g s t r . 2 9 / I V Schneider 
0 3 1 0 2 B G B - S e m i n a r ( G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 2stündig, M i . 14—16, J u r . S e m . Conans 
G e b . 
0 3 1 0 3 G r u n d l a g e n s e m i n a r : B G B - A l l g e m e i n e r T e i l , 2stündig, D o . 17—19 , Rother 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 0 4 G r u n d l a g e n s e m i n a r : Besonderes S c h u l d r e c h t , 2stündig, F r . l 7 - 1 9 , Rother 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 0 5 S e m i n a r : E n t w i c k l u n g u n d P r o b l e m a t i k der V e r t r a g s g e s t a l t u n g i m Schippel 
Bauträgerbereich, 2stündig, D o . l 7 — 1 9 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 0 6 S e m i n a r über deutsches u n d europäisches E n e r g i e r e c h t , 2stündig, Osthoff 
14tägig, D o . 1 8 - 2 0 , J u r . S e m . G e b . 
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0 3 1 0 7 W i r t s c h a f t s r e c h t l i c h e s S e m i n a r ( W F 6 ) , 2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , R a u m Fikentscher 
2 0 4 , L u d w i g s t r . 29/11 
0 3 1 0 8 S e m i n a r über W i r t s c h a f t s - , U n t e r n e h m e n s - u n d A r b e i t s r e c h t ( W F 6 Hueck 
u n d 7) , 2stündig, 14tägig, D i . 1 8 - 2 0 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 0 9 S e m i n a r z u m E u r o p a r e c h t ( G m n d l a g e n s e m i n a r u n d W F 5 ) , 2stündig, Steindorff 
D i . 1 7 - 1 9 , L u d w i g s t r . 29 
0 3 1 1 0 S e m i n a r i m g e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t ( W F 6 ) , Beier 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , I n s t i t u t S i e b e r t s t r . 3 
0 3 1 1 1 Z i v i l r e c h t l i c h e s D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D i . 1 8 — 2 0 , Hueck 
Z i . 2 5 1 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 2 ö f fent l i ch-recht l i ches G m n d l a g e n s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 , R g b . Lerche 
L u d w i g s t r . 28 
0 3 1 1 3 S e m i n a r : G r u n d w e r t e , 2stündig, 14tägig, gemäß b e s o n d e r e m A n - Scholler 
sch lag 
0 3 1 1 4 S e m i n a r über S t e u e r r e c h t , 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 , R g b . L u d w i g s t r . 28 Vogel 
0 3 1 1 5 G m n d l a g e n s e m i n a r aus d e m Vö lker - u n d E u r o p a r e c h t ( W F 5 ) , Simma 
2stündig, 14tägig, M i . 1 8 - 2 0 , Z i . E 4 3 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 6 S e m i n a r aus der W a h l f a c h g r u p p e 7 ( G m n d l a g e n s e m i n a r ) , 2stündig, Zacher 
14tägig, D i . 1 8 - 2 0 , R g b . L u d w i g s t r . 28 
0 3 1 1 7 K i r c h e n r e c h t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig Müller-Volbehr 
0 3 1 1 8 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , n a c h V e r e i n b a r u n g , R g b . L u d w i g s t r . 28 Zacher 
0 3 1 1 9 B l o c k s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e i m V ö l k e r - u n d E u r o p a r e c h t ( W F Simma 
5) , lstündig, T e r m i n u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g ( n u r a u f persönli ­
che E i n l a d u n g ) 
0 3 1 2 0 S e m i n a r über S t r a f r e c h t , 2stündig, D o . 15—17 , J u r . S e m . G e b . Roxin 
6 . R e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r a n s t a l t u n g e n für 
S t u d e n t e n d e r F a c h b e r e i c h e 0 4 ( B e t r i e b s w i r t ­
s c h a f t ) , 0 5 ( V o l k s w i r t s c h a f t ) u n d 1 5 ( S o z i a l w i s ­
s e n s c h a f t e n ) s i e h e d o r t . 
Fri t jof Regehr 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 90 
Vorlesungen 95 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
H e i n e n E d m u n d ( 1 . 1 0 . 5 4 ) , D r . r e r . o e c , D r . h . c . m u l t . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 2 2 , 
L u d w i g s t r . 28 (21 8 0 / 2 2 52) 
* S c h e r p f Pe ter ( 4 . 5 . 5 5 ) , D r . o e c . p u b l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 4 0 , K a i s e r s t r . 5 3 
(39 91 24) 
* N i e s c h l a g R o b e r t ( 1 . 1 1 . 5 7 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 8 0 3 5 G a u t i n g , T a s s i -
l o s t r . 1 4 (8 50 22 09) 
v. W y s o c k i K l a u s ( 1 . 9 . 6 1 ) , D r . r e r . p o l . , Wirtschaftsprüfer u n d S t e u e r b e r a t e r , für A l l g . B e ­
t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r bes. Berücksichtigung des W i r t s c h a f t s b e r a t u n g s - u n d R e v i ­
s ionswesens , M 2 2 , Ludwigstraße 28 (21 8 0 / 3 2 84) 
W i t t e E b e r h a r d ( 8 . 5 . 6 3 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 8 1 , P i e n z e n a u e r s t r a -
ße 58 (98 56 34) 
O e t t l e K a r l ( 9 . 6 . 6 4 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
L e i t h e r e r E u g e n ( 2 1 . 7 . 6 4 ) , D r . o e c , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 2 2 , Schackstraße 5 
(33 41 55) 
• F i s c h e r G u i d o ( 7 . 9 . 6 4 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 5 0 , R e h s t e i g 6 
(8 11 41 74) 
R u p p e r t K a r l ( 1 7 . 1 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , M 7 1 , K e m p t e n e r S t r a ­
ße 6 0 / V (75 37 54 ) 
H a n s s m a n n F r i e d r i c h ( 1 8 . 1 . 6 6 ) , D r . p h i l . n a t . , für S y s t e m f o r s c h u n g (b isher U n t e r n e h m e n s f o r ­
s c h u n g ) , M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 8 / R G / I I I (21 8 0 / 2 2 39)) 
W i t t g e n R o b e r t ( 1 . 1 0 . 6 6 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 4 0 , Schellingstraße 5 
(21 8 0 - 2 2 36) 
B au m gar d t J o h a n n e s ( 3 . 1 1 . 6 6 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t s - u n d Soz ia lpädagogik , 8 0 3 1 M e i ­
l i n g , Post Wörthsee 
K i r s c h W e r n e r ( 2 2 . 4 . 6 9 ) , D r . o e c . p u b l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 8 0 3 6 H e r r s c h i n g , W a r t a ­
w e i l 25 ( 0 8 1 5 2 / 1 3 17) 
B i e r g a n s E n n o ( 1 5 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 4 0 , L u d w i g s t r . 2 8 / I V 
R g b . (21 8 0 / 2 2 67) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Müller-Lutz H e i n z L e o ( 1 5 . 1 1 . 6 3 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e v o n V e r s i c h e ­
r u n g s u n t e r n e h m e n , 8 0 3 5 G a u t i n g , P i p p i n s t r . 1 2 (8 5 0 22 31) 
Löhle in R o l a n d ( 3 0 . 5 . 5 1 ) , D r . j u r . , R e c h t s a n w a l t , für Bürgerliches R e c h t für W i r t s c h a f t e r , 
8 0 3 3 P lanegg , R u f f i n i a l l e e 7 (17 51 80) 
G u t h s m u t h s W i l l i ( 6 . 2 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , Staatssekretär a . D . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s p o l i t i k , 
A k a d e m i e für R a u m f o r s c h u n g , M 5, R e i c h e n b a c h s t r . 1 (29 87 66) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
R o d e n s t o c k R u d o l f ( 1 4 . 5 . 5 6 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 5, I sar ta l s t ra ­
ße 3 9 - 4 3 (7 20 21) (l iest n i c h t ) 
84 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d P r o f e s s o r : 
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H e l m u t A r n d t 
M a r k t u n d M a c h t 
2 . , g r u n d l e g e n d v e r ä n d e r t e A u f l a g e 
v o n » M i k r o ö k o n o m i s e h e T h e o r i e « , 
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( U T B 192 ) . K a r t . D M 1 7 . 8 0 
2. B a n d . 1 9 7 5 . X , 2 3 7 S e i t e n . 
( U T B 4 9 3 ) . K a r t . D M 1 9 . 8 0 
3. B a n d . I n V o r b e r e i t u n g 
E m i l K ü n g 
W e l t w i r t s c h a f t s p o l i t i k 
1 9 7 8 . X I , 2 2 8 S e i t e n . (S t . G a l l e r 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g e n 3 3 ) . K a r t . D M 3 9 -
R i c h a r d A . M u s g r a v e / P e g g y 
Β . M u s g r a v e / L o r e K u l l m e r 
D i e ö f f e n t l i c h e n F i n a n z e n 
i n T h e o r i e u n d P r a x i s 
I : 2 . Λ . 1 9 7 8 . X I I , 261 S e i t e n . 
( U T B 4 4 9 ) . K a r t . D M 1 9 . 8 0 
I I : 1 9 7 5 . I X , 301 S e i t e n . ( U T B 5 1 9 ) . 
K a r t . D M 2 2 . 8 0 
I I I : 1 9 7 7 . I X , 187 S e i t e n . ( U T B 5 4 2 ) . 
K a r t . D M 1 6 . 8 0 
I V : 1 9 7 8 . C a . X I I , 3 2 4 S e i t e n . 
K a r t . D M 2 4 . 8 0 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
E i n e p r o b l e m o r i e n t i e r t e E i n f ü h r u n g . 
V o n B e r n h a r d G a h l e n , H e i n z - D i e t e r 
H a r d e s , F r i t z R a h m e y e r u n d A l f o n s 
S c h m i d . 1 1 . A u f l a g e 1 9 7 8 . 4 6 0 S e i t e n . 
M i t 16 A b b i l d u n g e n u n d 3 6 T a b e l l e n . 
( U T B 7 3 7 ) . K a r t . D M 1 7 . 8 0 
E g o n S o h m c n 
A l l o k a t i o n s t h e o r i e u n d 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k 
1 9 7 6 . X V I , 4 6 8 S e i t e n . 
K a r t . D M 3 9 . - , L n . D M 6 4 . -
M a x W e b e r 
W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t 
G r u n d r i ß d e r v e r s t e h e n d e n S o z i o l o g i e . 
5 . , r e v i d i e r t e A u f l a g e b e s o r g t v o n 
J o h a n n e s W i n c k e l m a n n . S t u d i e n a u s ­
g a b e . 1 9 7 6 . X X X I I I , 9 4 4 S e i t e n . 
K a r t . D M 4 8 . -
J .CB.Mohr (Paul Siebeck) 
Tübingen 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Fachbereich Betriebswirtschaft 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28 (21 8 0 / 2 2 28) 
D e k a n : P r o f . D r . E u g e n L e i t h e r e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . R o b e r t W i t t g e η 
D i p l . - K f m . W i l f r i d Β e u t t e 1 (21 8 0 / 2 2 13) 
1. a) Bibliothek des Fachbereichs Betriebswirtschaft 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 8 0 / 2 2 15) 
Öf fnungszei ten: M o . - F r . 8 . 0 0 - 1 8 . 4 5 U h r 
2. a) Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstraße 2 8 , F , 21 8 0 / 2 2 52) 
P r o f . D r . D r . h . c . m u l t . E d m u n d H e i η e η, V o r s t a n d 
A k a d . R a t D r . B e r n h a r d D i e t e 1, s t e l l ver t r . V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . H a n s K e l l e r m a n n 
D r . Peter M ü l l e r - B a d e r 
D i p l . - K f m . E k k e h a r d W e n g e r 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 8 0 / 2 2 52) 
P r o f . D r . D r . h . c . m u l t . E d m u n d H e i η e η, V o r s t a n d 
D r . C h r i s t o f f A s c h ο f f 
D i p l . - K f m . D i e t m a r M r ο s e k 
D r . V o l k e r S c h i n d e l 
3. Institut für Organisation 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t e 
P r o f . D r . W e r n e r K i r s c h Vorstände 
P r o f . D r . G e o r g W a l t e r s p i e l 
3. a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 8 0 / 3 5 55) 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t e , V o r s t a n d 
D r . N o r b e r t J o o s t 
D i p l . - K f m . G e o r g L ο s c h e r 
D i p l . - K f m . D i r k N a u m a n n 
A k a d . O b e r r a t D r . K a r l - H e i n z W e i g a n d 
3. b) Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 8 0 / 3 5 55) 
P r o f . D r . E b e r h a r d W i t t e , V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . T h o m a s G i r g e n s o h n 
D i p l . - M a t h . D i p l . - K f m . , A n d r e a s K a 1 1 m a η η 
D i p l . - K f m . G e r d S a c h s 
D i p l . - K f m . Peter W e 1 c h ο w s k i 
3. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 8 0 / 2 7 70) 
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P r o f . D r . W e r n e r K i r s c h , V o r s t a n d 
D r . W e r n e r - M i c h a e l E s s e r (29 87) 
D r . E d u a r d G a b e l e 
D r . M i c h a e l K u t s c h k e r (29 87) 
D r . Günter Ρ a u 1 (29 88) 
D i p l . - K f m . D i p l . - I n g . Peter R ο v e n t a (28 80) 
D r . W o l f g a n g S c h ο 1 1 (29 88) 
3. d) P r o f . D r . G e o r g W a 11 e r s ρ i e 1 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 8 0 / 2 9 03) 
D r . G e o r g B a d e r 
4. I n s t i t u t füv F i n a n z Wirtschaft 
P r o f . D r . K l a u s v o n W y s ο c k i 
P r o f . D i . R o b e r t W i t t g e n Vorstände 
P r o f . D r . E n n o B i e r g a n s 
4. a) L e h r s t u h l für A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung 
des W i r t s c h a f t s b e r a t u n g s - u n d R e v i s i o n s w e s e n s 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 8 0 / 3 2 84) 
P r o f . D r . K l a u s v. W y s ο c k i , V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . H a n s B a u c h o w i t z 
D i p l . - K f m . H a n s B r a n d 
D i p l . - K f m . J o s e f H a 1 b i n g e r 
D i p l . - K f m . Günther D a m m 
D i p l . - K f m . L o t h a r S c h m i d 1 e 
D i p l . - K f m . H e l m u t W i m m e r 
4. b ) L e h r s t u h l für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
( L u d w i g s t r . 2 8 / V R g b . , F . 21 8 0 / 2 2 3 6 , 21 8 0 / 2 7 57) 
Pro f . D r . R o b e r t W i t t g e η, V o r s t a n d (vgl . 5.) 
4. c) L e h r s t u h l für B e t r i e b s w i r t s c h a f t u n d S t e u e r n 
( L u d w i g s t r . 2 8 / I V R g b . , F . 21 8 0 / 2 2 67 ) 
P r o f . D r . E n n o B i e r g a n s, V o r s t a n d 
D r . K a r l M a y r 
D i p l . - K f m . H a n s Κ e t t e r 1 
P r i v . - D o z . D r . F r i e d r i c h - W i l h e l m L a u s b e r g ( b e u r l a u b t ) 
D i p l . - K f m . Günter M a e η η e r 
D i p l . - K f m . K l a u s S c h i l d 
D i p l . - K f m . R o l a n d S t o c k i n g e r 
D i p l . - K f m . A l b r e c h t v. S t o t z i n g e n 
5. I n s t i t u t für B a n k w i r t s cha f t 
( L u d w i g s t r . 2 8 / V R g b . , F . 21 8 0 / 2 2 3 6 , 21 8 0 / 2 7 57 ) 
P r o f . D r . R o b e r t W i t t g e η, V o r s t a n d 
A k a d . R a t D r . G u i d o E i l e n b e r g e r , s t e l l ver t r . V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . B e r t h o l d E i c h w a 1 d 
D i p l . - K f m . K u r t Η ο s ρ 
D i p l . - K f m . W o l f r a m v o n R h e i n 
D i p l . - K f m . B e r n h a r d S c h u s t e r 
D r . R o g e r Z a n t ο w 
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6. Institut für Absatzwirtschaft 
P r o f . D r . E u g e n L e i t h e r e r , V o r s t a n d 
L e h r s t u h l für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 8 0 / 2 4 48) 
Pro f . D r . E u g e n L e i t h e r e r , V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . E d u a r d E i s e n r i t h 
D r . R a i n e r H a u z e n e d e r 
D r . R o l f K u n k e l 
D i p l . - K f m . J o s e f S i m m e r 1 
D i p l . - K f m . G o t t h a r d t T h ο m é 
7. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 8 0 / 2 2 11) 
Pro f . D r . K a r l Ο e t 11 e, V o r s t a n d 
A k a d . O b e r r a t D r . D i e t e r W i t t , s t e l l ver t r . V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . R o b e r t S c h m i d t 
8. Institut für Infrastruktur 
P r o f . D r . F r i e d r i c h H a n s s m a n n , V o r s t a n d 
L e h r s t u h l für S y s t e m f o r s c h u n g (b isher U n t e r n e h m e n s f o r s c h u n g ) 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . / I I I , F . 21 8 0 / 2 2 39) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h H a n s s m a n n , V o r s t a n d 
U n i v . - D o z . D r . Günther D i r u f (21 8 0 / 2 5 62) 
D i p l . - K f m . H e i n z F e n d t (21 8 0 / 3 6 84) 
D r . S t e f a n R a m e r (21 8 0 / 2 8 77) 
D i p l . - K f m . K l a u s - D i e t e r W i 1 d e (21 8 0 / 2 8 69) 
9. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
( L u d w i g s t r . 2 8 / I V R g b . , F . 21 8 0 / 2 2 62 ) 
P r o f . D r . J o h a n n e s B a u m g a r d t , V o r s t a n d 
D r . J o c h e n R o t h 
D i p l . oec . H e l m u t S t e b e r 
D r . D i e t e r W i n k e l m a n n 
10. Institut für Wirtschaftsgeographie 
P r o f . D r . K a r l R u ρ ρ e r t, V o r s t a n d 
L e h r s t u h l für Wir t s cha f t sgeograph ie 
(Ludwigstraße 2 8 , Z i . 1 2 3 , F . 21 8 0 / 2 2 31) 
P r o f . D r . K a r l R u ρ ρ e r t, V o r s t a n d 
A k a d . R a t D r . R e i n h a r d Ρ a e s 1 e r 
A k a d . R a t D r . T h o m a s Ρ ο 1 e n s k y 
D r . Peter G r a f 
D i p l . - H d l . H e r w i g G r i m m 
D r . E d i t h a K e r s t i e n s - Κ ο e b e i l e 
11. Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt: 
D r . K l a u s v. S i c h e r e r , F . 21 8 0 / 2 2 35 
F r a u v o n W e c h m a r , F . 21 8 0 / 3 2 89 
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Prüfungsamt für D i p l . - K f l . u n d H d l . : 
D i p l . - K f m . U l r i k e J e n d i s, F . 21 8 0 / 2 2 37 
D i p l . - K f m . U d o S i e k s m e i e r , F r . 21 8 0 / 2 2 37 
F r a u A n n e l i e s e K e 11 i n g s, F . 21 8 0 / 2 2 05 
Prüfungsamt für D i p l . - G e o g r a p h e n : 
U n i v . - D o z . D r . U w e R u s t ( V o r s i t z e n d e r des Prüfungsausschusses), 
F . 52 0 3 / 3 2 7 ( I n s t i t u t für G e o g r a p h i e , L u i s e n s t r . 37) 
12 . S e k r e t a r i a t des P r o m o t i o n s a u s s c h u s s e s ( D r . r e r . p o l . ) 
(Ludwigstraße 2 8 , Z i . 0 4 a) 
F r a u C h r i s t a S e d l m e i e r , F . 21 8 0 / 2 2 28 
Wirtschaftsrechnen 
Konstantin Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Ein Leitfaden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - DM 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen (1960-1974) 
72 Seiten - broschiert - DM 8.80 
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In den Semesterferien 
Wandern, bergsteigen, reiten, 
kajakfahren, hochseesegeln 
verbunden mit ausgesuchten kulturellen Programmen 
zu 99 Zielen in 42 Ländern. 
Kashmir/Ladakh: buddhistische Klosterburgen, 6 Tage Himalayawande-
rung. Zanskar: 350 km bergwandern bis 5000 m. Nun Kun: Expedition 
auf den 7085 m hohen Kun. Mit Landrovern von München nach Ladakh: 
44-Tage-Reise. Nepal: mit 15 Routen und Abflügen etwa alle 8 Tage von 
September bis Mai, größtes Nepal-Trekkingangebot! Außerdem: Kajak, 
Sparprogramme und eigenes Haus in Kathmandu! Nord- und Südindien: 
Kultur verbunden mit Wanderungen. Sri Lanka (Ceylon): auf die höchsten 
und heiligsten Gipfel der Insel. UdSSR-Kaukasus: Elbrus, Uschba u.a. 
UdSSR-Pamir: Pik Lenin 7134 m, Pik Kommunismus 7495 m. Java/Bali: 
Kultur und Vulkane. Philippinen: Kopfjäger und höchster Berg Mt. Apo 
2954 m. Neuseeland: Programm der Superlative für Bergwanderer und 
Bergsteiger. Peru/Bolivien: A) Wandern auf der Inkastraße nach Machu 
Picchu, Urwald, Titicacasee - leicht. B) Cord. Bianca für gute Bergwan­
derer und Bergsteiger bis 5800 m — mittelschwer. C) KönigskordiIlere mit 
Huayna Potosi 6094 m und Uli mani 6462 m für Zünftige. 
Außerdem Studentenflüge nach Lima und zurück 
für Sfr 1390-, 
nach Kathmandu und zurück DM 1695.-
Kolumbien: abenteuerliches Sparprogramm mit Reiten und Sierra Nevada 
5800 m. Guatemala/Mexiko: Maya Kultur, Vulkane, Urwald. Segeltörn in 
der Karibik auch für Laien. Alaska: mit Kajaks, Buschflugzeugen und zu 
Fuß. Grönland: auf den Spuren der Wikinger. Lappland/Finnland: 
wandern. Irland: wandern zu Pferd. Burgund: wandern oder reiten durch 
Kulturlandschaft. Toskana: Kultur und wandern. Griechenland: Kultur, 
aufgelockert durch 3 Gipfelbesteigungen (u.a. Olymp 2917 m). Segelkurse 
im Mittelmeer. Ausbildungs- und Tourenwochen in den Alpen: jede 
Woche! Sahara-Durchquerung mit Landrovern. Kenya/Tanzania: Mt. 
Kenya 5198 m, Mt. Kilimanjaro 5895 m, Mt. Meru, ausgefallene Safaris -
schon ab 2 Personen! Zambia: Safari zu Fuß. 
Fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich die Programmübersicht an 
- i ^ Ê " HAUSER EXKURSIONEN international 
C ^ H H » Neuhauserstr. 1, 8 München 2, Ruf 26 30 08 
Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . C h r i s t o f f A s c h o f f , D i . 1 0 - 1 1 U h r , Z i . 3 2 2 , L u d w i g s t r . 28/11 
D i p l . - K f m . W i l f r i d B e u t t e l , D o . 1 0 - 1 1 U h r , Z i . O l , L u d w i g s t r . 2 8 / 0 
D r . K l a u s v. S i c h e r e r , M o . 1 4 - 1 3 . 3 0 U h r u . D i . 8 . 3 0 - 1 0 U h r , Z i . 0 5 , 
L u d w i g s t r . 2 8 / 0 
I . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
A . G r u n d s t u d i u m 
( 1 . - 4 . S e m e s t e r ) 
1. P r o p ä d e u t i k 
0 4 0 0 1 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I , A - L , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 2 2 1 Graf 
0 4 0 0 2 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I , A - L , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 1 2 9 Graf 
0 4 0 0 3 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I I , A - L , 2stündig, D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 1 2 9 Graf 
0 4 0 0 4 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I , M - Z , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 1 1 5 Die tel 
Seminargebäude 
0 4 0 0 5 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I , M - Z , 2stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 6 / 3 3 2 Die tel 
0 4 0 0 6 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I I , M - Z , 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 / Die tel 
3 3 2 
0 4 0 0 7 V o r l e s u n g : M a t h e m a t i k für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n , Ferschl 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , A u d . M a x . 
0 4 0 0 8 Übung z u M a t h e m a t i k für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n , Lederer 
2stündig, D i . 14—16, A u d . M a x . 
Ü b u n g z u M a t h e m a t i k für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n 
( K u r s e für Körer m i t ger ingen M a t h e m a t i k - K e n n t n i s s e n ) , 2stündig, 
0 4 0 0 9 M o . 1 5 . 4 5 - 1 7 . 1 5 / 3 4 3 Keil 
0 4 0 1 0 D i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 3 5 5 Maisberger 
0 4 0 1 1 D o . Keil/Lederer 
E r g ä n z e n d e V e r a n s t a l t u n g e n : 
0 4 0 1 2 Übungen i m W i r t s c h a f t s r e c h n e n , 2stündig, D o . 8 — 1 0 / 1 1 7 Lankes 
0 4 0 1 3 Übungen i n F i n a n z m a t h e m a t i k , 2stündig, M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 2 1 7 Gierl 
0 4 0 1 4 A u f b a u k u r s z u r T e c h n i k des b e t r i e b l i c h e n R e c h n u n g s w e s e n s (für Goepfert 
L e h r a m t an R e a l s c h u l e n u n d G y m n a s i e n ) , lstündig 
I n d e r v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t : 
0 4 0 1 5 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I I , A — L , 3stündig, M o . m i t D o . 1 4 — Graf 
17, O r t u n d Z e i t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g i m Zwischenprüfungsamt 
b e k a n n t g e g e b e n 
0 4 0 1 6 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I I , M — Z , 3stündig, M o . m i t D o . 1 4 — Dietel 
17, O r t u n d Z e i t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g i m Zwischenprüfungsamt 
b e k a n n t g e g e b e n 
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2 . B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n 
0 4 0 1 7 V o r l e s u n g : Einführung i n die B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e (1.—2. S e m e - Walterspiel 
ster ) , 2stündig, M o . l 0 . 3 0 - 1 2 / A u d . M a x . 
0 4 0 1 8 V o r l e s u n g : P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t (1 .—2. Semester ) , lstündig, D o . Heinen 
1 0 - 1 1 / 2 0 1 
0 4 0 1 9 V o r l e s u n g : Einführung i n die A b s a t z w i r t s c h a f t ( 1.—2. S e m e s t e r ) , Leitherer 
lstündig, M o . 1 0 - 1 1 / 3 3 2 
Pflichtkurs I ( 1 . - 2 . Semester) 
a) zur Produktionswirtschaft 
0 4 0 2 0 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 / 0 7 S c h e l l i n g s t r . 3 Kellermann 
0 4 0 2 1 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 / 3 1 7 Mrosek 
0 4 0 2 2 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 ' M M 
0 4 0 2 3 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 N.N. 
0 4 0 2 4 2stündig, D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 / 3 5 5 Kellermann 
0 4 0 2 5 2stündig, D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 / 2 1 4 Mrosek 
0 4 0 2 6 2stündig, D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 M M 
0 4 0 2 7 2stündig, D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 M M 
b) zur Absatzwirtschaft 
0 4 0 2 8 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 Beu ttel 
0 4 0 2 9 2stündig, D o . l 1 . 3 0 - 1 3 Eisenreith 
0 4 0 3 0 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 Simmerl 
0 4 0 3 1 2stündig M M 
0 4 0 3 2 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 Beuttel 
0 4 0 3 3 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 Eisenrith 
0 4 0 3 4 2stündig, M i . 1 4 - 1 5 . 3 0 Simmerl 
0 4 0 3 5 2stündig M M 
0 4 0 3 6 V o r l e s u n g : B i l a n z e n ( 3 . - 4 . S e m e s t e r ) , 2stündig, 14täglich, v. Wysocki 
F r . 1 3 - 1 5 / 1 0 1 
0 4 0 3 7 V o r l e s u n g : F i n a n z w i r t s c h a f t ( 3 . - 4 . Semester ) , 2stündig, 14täglich, Biergans 
M o . 1 0 - 1 2 / 2 0 1 
Pflichtkurs II ( 3 . - 4 . Semester) 
a) zu Bilanzen 
0 4 0 3 8 2stündig, D o . 8 - 1 0 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 Halbinger 
0 4 0 3 9 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 Halbinger 
0 4 0 4 0 2stündig, D o . 8 - 1 0 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 Schmidle 
0 4 0 4 1 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 Schmidle 
b) zur Finanzwirtschaft 
0 4 0 4 2 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Mayr 
0 4 0 4 3 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
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0 4 0 4 4 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Mayr 
0 4 0 4 5 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
3 . V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n 
0 4 0 4 6 V o r l e s u n g z u den P f l i c h t k u r s e n , S t u f e I ( M i k r o Ö k o n o m i e ) , 2stündig, von Böventer 
M i . 9 - 1 1 / 1 0 1 
0 4 0 4 7 V o r l e s u n g z u den P f l i c h t k u r s e n , S t u f e II ( M a k r o ö k o n o m i e ) , 2stün- Münnich 
d i g , M i . 15— 1 7 / A u d . M a x . 
0 4 0 4 8 V o r l e s u n g : Grundzüge der V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 3stündig, D i . 16— Gruber 
1 7 / 2 0 9 , M i . 1 1 - 1 3 / 2 0 9 
B e a u f t r a g t e r des F a c h b e r e i c h s V o l k s w i r t s c h a f t für d ie v o l k s w i r t ­
s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s e : Pro f e s so r D r . E . v o n Böventer 
P f l i c h t k u r s V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e I (1.—2. Semester ) für B e t r i e b s w i r ­
te e i n s c h l . Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomie ) 
0 4 0 4 9 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 1 1 8 Schein 
0 4 0 5 0 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 1 2 9 ßetz 
0 4 0 5 1 2stündig, F r . l O — 1 2 / 1 1 8 Schein 
0 4 0 5 2 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 / 1 2 9 Betz 
P f l i c h t k u r s V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e II ( 2 . - 4 . Semester ) für B e t r i e b s ­
w i r t e e i n s c h l . Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomie ) 
0 4 0 5 3 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 3 5 5 Holler 
0 4 0 5 4 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 2 1 8 Matzka 
0 4 0 5 5 2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 3 5 5 Holler 
0 4 0 5 6 2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 2 1 8 Matzka 
Ü b u n g e n i m R a h m e n des V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s t u d i u m s (für 
B e t r i e b s w i r t e u n d Wirtschaftspädagogen) : 
0 4 0 5 7 Ü b u n g S t u f e 1 ( M i k r o Ö k o n o m i e ) , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 / 2 0 1 Beutel 
0 4 0 5 8 Ü b u n g S t u f e II ( M a k r o ö k o n o m i e ) , lstündig, M i . 1 7 - 1 8 / 2 0 1 Münnich 
4. R e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n 
(siehe a u c h A b s c h n i t t I V der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m F a c h b e r e i c h 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t ) 
P r i v a t r e c h t 
0 4 0 5 9 P f l i c h t v o r l e s u n g Grundzüge der w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n T e i l e des Herbst 
P r i v a t r e c h t s , T e i l I , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 2 2 1 
V o r b e r e i t u n g s k u r s e z u m P f l i c h t k u r s i m P r i v a t r e c h t , 2stündig (der 
B e s u c h so l l i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h A n f a n g s b u c h s t a ­
b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
0 4 0 6 0 A - L D i . 1 1 - 1 3 / 0 6 S c h e l l i n g s t r . 3 Schindler 
0 4 0 6 1 M - Z M i . 1 1 - 1 3 / 1 2 2 Schindler 
P f l i c h t k u r s c i m P r i v a t r e c h t m i t K l a u s u r (= Zwischenprüfung) , 
2stündig (der B e s u c h m u ß i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h 
A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
0 4 0 6 2 A - G M i . l 1 - 1 3 / 1 0 9 Herbst 
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0 4 0 6 3 H - Q D i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 2 1 9 
0 4 0 6 4 R - Z M i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 2 1 5 
ö f f e n t l i c h e s R e c h t 
0 4 0 6 5 P f l i c h t v o r l e s u n g Grundzüge der w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n T e i l e des 
ö f fent l i chen R e c h t s , T e i l I , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 / 2 0 4 
P f l i c h t k u r s e i m ö f fent l i chen R e c h t m i t K l a u s u r (= Zwischenprüfun-
g), 2stündig (der B e s u c h m u ß i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h 
A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
0 4 0 6 6 A - G D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 3 3 
0 4 0 6 7 H - Q D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 4 7 
0 4 0 6 8 R Ζ D i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 1 1 8 
5 . P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g e n S t a t i s t i k 
0 4 0 6 9 V o r l e s u n g : S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 4stündig, D o . 
1 6 - 1 8 , F r . l 3 - 1 5 / A u d . M a x . 
0 4 0 7 0 Übung z u S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 3stündig, D i . 8 -
1 1 / 0 5 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 4 0 7 1 Übung z u S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 3stündig, D i . 8 — 
1 1 / G r . A u l a 
0 4 0 7 2 Übung z u S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 3stündig, D i . 8 -
1 1 / 0 4 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 4 0 7 3 V o r l e s u n g : S t a t i s t i k I für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 4stündig, D i . 9 — 
1 1 , M i . 9 — 1 1 / 3 3 1 
0 4 0 7 4 Übung z u S t a t i s t i k I für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , je 3stündig, D o . 














B . H a u p t s t u d i u m ( 5 . - 8 . S e m e s t e r ) 
1. A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
a) Vorlesungen: 
0 4 0 7 5 B i l a n z t h e o r i e u n d B i l a n z p o l i t i k , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 / 2 0 1 H einen 
0 4 0 7 6 B e t r i e b l i c h e P e r s o n a l w i r t s c h a f t , lstündig, D o . l 1 - 1 2 / 2 0 1 Heinen 
0 4 0 7 7 Ausgewählte P r o b l e m e der I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g u n d U n t e r n e h m e n s - v. Wysocki 
b e w e r t u n g , 3stündig, M i . 14täglich 8 - 1 0 / 1 3 3 , D i . l 7 - 1 9 / 2 2 5 
0 4 0 7 8 R e a l t h e o r i e der U n t e r n e h m u n g , lstündig, M o . 1 0 - 1 2 / 1 1 2 Witte 
0 4 0 7 9 T h e o r i e der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n P l a n u n g , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 / Octtle 
317 
0 4 0 8 0 Ausgewählte F r a g e n der i n d u s t r i e l l e n A b s a t z w i r t s c h a f t , insbes . Leitherer 
M a r k t f o r s c h u n g , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 / 2 2 3 
0 4 0 8 1 I n t e r n a t i o n a l e U n t e r n e h m e n s f i n a n z i e r u n g , 2stündig, D i . 8 . 3 0 — 1 0 / Witt gen 
225 
0 4 0 8 2 P r o b l e m e der Unternehmensführung: V o r l e s u n g s r e i h e des A r b e i t s - Kirsch,Trux 
ausschusses für Unternehmensführung der D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t 
für B e t r i e b s w i r t s c h a f t , 2stündig, F r . l 3 - 1 4 . 3 0 / 1 3 2 
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0 4 0 8 3 B e t r i e b s w i r t s c h a f t s p o l i t i k , u n d Strateg isches M a n a g e m e n t , 3stündig, Kirsch 
D i . l 2 - 1 4 / 1 3 2 , F r . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 1 3 2 
0 4 0 8 4 G e s t a l t u n g computergestützter E n t s c h e i d u n g s s y s t e m e i m P r o d u k - Diruf 
t i o n s b e r e i c h ( V o r l e s u n g m i t Ü b u n g e n ) , 3stündig, D i . 1 3 — 1 6 / 3 0 2 
b) Übungen und Kurse: 
0 4 0 8 5 E n t s c h e i d u n g s t r a i n i n g , 3stündig, 1 9 . - 2 4 . 2 . 1 9 7 9 , 9 - 1 7 U h r , I n s t i - Bronner (Gast-
tutsräume pro/.), Witte 
0 4 0 8 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e m A r b e i t e n , 2stündig, D i . 13 .30—15 Witt 
0 4 0 8 7 Fortgeschrittenenübung: P e r s o n a l o r g a n i s a t i o n , 2stündig, M o . 16—18 Witt 
0 4 0 8 8 B e t r i e b l i c h e F i n a n z p o l i t i k , 2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 / 2 1 4 Eilenberger 
0 4 0 8 9 I n t e r n a t i o n a l e Unternehmensführung, 2stündig, D o . 1 6 . 3 0 — 1 8 , Eilenberger 
H S 0 2 2 S e m . G e b . N e u b a u 
0 4 0 9 0 G r u n d l a g e n der D a t e n v e r a r b e i t u n g , 3stündig, K u r s B , Weigand 
F r . 8 . 3 0 - 1 1 / 0 2 2 L u d w i g s t r . 28 R G 
0 4 0 9 1 A D V - S y s t e m p l a n u n g , 3stündig, F r . 1 3 . 3 0 - 1 6 / 0 2 2 L u d w i g s t r . 28 R G 
0 4 0 9 2 G r u n d l a g e n der K o s t e n t h e o r i e u n d K o s t e n r e c h n u n g ( a m L e h r s t u h l 
P r o f . H e i n e n ) , 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 . 1 5 / A u d . M a x . 
0 4 0 9 3 Übung z u r V o r l e s u n g , , R e a l t h e o r i e der U n t e r n e h m u n g " , lstündig, 
M o . 1 0 - 1 1 / 3 2 3 
0 4 0 9 4 G l i e d e r u n g s k u r s i n A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 3stündig, 
14täglich, M i . 8 - 1 1 / 0 2 3 L u d w i g s t r . 28 R G 
0 4 0 9 5 G l i e d e r u n g s k u r s z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 3stündig, 
14täglich, F r . 1 4 - 1 6 . 1 5 / 1 1 5 L u d w i g s t r . 28 /1 
0 4 0 9 6 G l i e d e r u n g u n d B e s p r e c h u n g ausgewählter K l a u s u r a u f g a b e n , 
2stündig, D o . 9 - 1 1 / 3 0 5 L u d w i g s t r . 2 8 / I I I 
0 4 0 9 7 K l a u s u r e n k u r s K o s t e n r e c h n u n g , lstündig, 14täglich, D o . 1 6 - 1 8 / 3 3 1 
T e i l w e i s e i n d e r ν ο r i e s u η gs f r e i e η Z e i t : 
0 4 0 9 8 K o m p a k t v e r a n s t a l t u n g : E n t s c h e i d u n g s p r a k t i k u m : E i n U n t e r n e h ­
m e n s s p i e l , 3stündig, 2 4 . 1 0 . b is 3 . 1 1 . täglich 1 5 - 1 9 / 0 2 1 , 0 2 2 , 0 2 3 
L u d w i g s t r . 28 R G 
0 4 0 9 9 K o m p a k t v e r a n s t a l t u n g : S P S S ( S t a t i s t i c a l Package f o r the S o c i a l 
Sc iences ) , 2stündig, 3 0 . 1 0 . , 3 1 . 1 0 . ganztägig, 2 . 1 1 . , 3 . 1 1 . n a c h m i t ­
tags, 3 0 5 S e m . G e b . 
c) Sem in a re: 
0 4 1 0 0 S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stündig, M i . 
9 - 1 0 . 3 0 / 3 0 5 L u d w i g s t r . 2 8 / I I I 
0 4 1 0 1 S e m i n a r : B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Führungsinstrumente, 2stün-
dig , M o . 1 6 - 1 8 / 2 0 7 L u d w i g s t r . 28/11 
0 4 1 0 2 S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stündig, 14täg-
l i c h , D i . l 7 - 1 8 . 3 0 
d) Ober- und Hauptseminare: 
0 4 1 0 3 H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte F o r s c h u n g s p r o b l e m e der B e t r i e b s w i r t ­

















2. S p e z i e l l e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
a) Vorlesungen: 
0 4 1 0 4 B e t r i e b l i c h e P e r s o n a l w i r t s c h a f t , lstündig, D o . 1 1 - 1 2 / 2 0 1 Heinen 
0 4 1 0 5 Ausgewählte P r o b l e m e der I n v e s t i t i o n s r e c h n u n g u n d U n t e r n e h m e n s - v. Wysockt 
b e w e r t u n g , 3stündig, M i . 14täglich 8 - 1 0 / 1 3 3 , D i . l 7 - 1 9 / 2 2 5 
0 4 1 0 6 Sonderprüfungen, lstündig, 14täglich, M i . 8 - 1 0 / 1 3 3 ( B e g i n n : 8.11.) v. Wysocki 
0 4 1 0 7 R e a l t h e o r i e der U n t e r n e h m u n g , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 / 1 1 2 Witte 
0 4 1 0 8 B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s u n d der ö f fent l i chen D i e n s t e : Oettle 
a) S y s t e m des V e r k e h r s , b) S y s t e m der ö f fent l i chen W i r t s c h a f t u n d 
G e m e i n w i r t s c h a f t , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 / 2 1 4 
0 4 1 0 9 Ausgewählte F r a g e n der i n d u s t r i e l l e n A b s a t z w i r t s c h a f t , insbes. Leitherer 
M a r k t f o r s c h u n g , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 / 2 2 3 
0 4 1 1 0 S y s t e m f o r s c h u n g K u r s 2 . 1 . / 3 . 1 . : M e t h o d i k der S y s t e m f o r s c h u n g Hanssmann 
u n d S y s t e m f o r s c h u n g i n I n v e s t i t i o n u n d F i n a n z i e r u n g , 6stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 , D i . , M i . 8 . 3 0 - 1 0 / 0 2 2 L u d w i g s t r . 28 R G 
0 4 1 1 1 B a n k b e t r i e b s l e h r e I, 2stündig, M i . 9 . 3 0 - 1 1 / 1 2 9 Wittgen 
0 4 1 1 2 P r o b l e m e der Unternehmensführung: V o r l e s u n g s r e i h e des A r b e i t s - Kirsch, Trux 
ausschusses für Unternehmensführung der D e u t s c h e n Gese l l s cha f t 
für B e t r i e b s w i r t s c h a f t , 2stündig, F r . 1 3 - 1 4 . 3 0 oder D i . 1 2 - 1 4 / 1 3 2 
0 4 1 1 3 B e t r i e b s w i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d Strateg isches M a n a g e m e n t , 3stündig, Kirsch 
D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 1 3 2 
0 4 1 1 4 P l a n u n g s p r a x i s : Computerunterstützte P l a n u n g u n d I n f o r m a t i o n s - N.N. 
système, 2stündig, F r . 1 1 . 3 0 - 1 3 
0 4 1 1 5 E r t r a g s s t e u e r n I I : Körperschaftsteuer u n d G e w e r b e s t e u e r , 4stündig, Biergans 
D i . , M i . 1 0 - 1 2 / 2 2 5 
0 4 1 1 6 Einführung i n die G r u n d l a g e n der V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b s l e h r e , Müller-Lutz 
lstündig, M o . 1 4 - 1 5 / 1 0 9 
0 4 1 1 7 P l a n u n g u n d O r g a n i s a t i o n i m B a n k b e t r i e b , 2stündig, Köllhofer 
F r . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 / 1 0 1 
0 4 1 1 8 Z i e l s y s t e m e der V e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m u n g — G r u n d l a g e n u n d G e - Lukarsch 
s t a l t u n g p r i v a t e r V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b e , 2stündig, M o . 9 — 1 1 / 1 0 9 
0 4 1 1 9 Prüfungsprobleme bei e l e k t r o n i s c h e r D a t e n v e r a r b e i t u n g , 2stündig, Pärli 
14täglich, D o . 1 4 - 1 6 / 1 0 7 L u d w i g s t r . 28/1 
0 4 1 2 0 Ausgewählte P r o b l e m e der Wirtschaftsprüfung u n d -beratung , Sarx 
2stündig, 14täglich, F r . l 1 - 1 3 / 1 0 7 L u d w i g s t r . 28/1 
b) Übungen, Kurse, Κ olio quien: 
0 4 1 2 1 Mi l i tärökonomik , 2stündig, 14täglich, n a c h V e r e i n b a r u n g / 2 0 7 L u d - Oettle 
wigstr . 28/11 
0 4 1 2 2 E x k u r s i o n e n k u r s m i t K o l l o q u i u m , h a l b - , ganz - u n d mehrtägig, nach Oettle 
V e r e i n b a r u n g 
0 4 1 2 3 M e t h o d e n der P l a n u n g s f o r s c h u n g , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 Kirsch/Gabele 
0 4 1 2 4 K o l l o q u i u m für F r e m d e n v e r k e h r s w i r t s c h a f t , 3stündig, D o . 1 0 - Walterspiel 
1 2 . 1 5 / H s 107 S e m . G e b . 
1 0 0 
0 4 1 2 5 S y s t e m f o r s c h u n g , K u r s 1.2: M a t h e m a t i s c h e V e r f a h r e n für die S y - Diruf 
s t e m f o r s c h u n g : S t o c h a s t i s c h e Prozesse , 3stündig, M i . 1 3 — 1 6 / 3 0 2 
0 4 1 2 6 Kreditgeschäft der B a n k e n , 2stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 / 2 2 3 Eilenberger 
0 4 1 2 7 Ü b u n g e n z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e der V e r s i c h e r u n g e n , lstündig, Lukarsch 
M o . 1 1 - 1 2 / 1 0 9 
0 4 1 2 8 S p a r k a s s e n w e s e n m i t Übungen u n d E x k u r s i o n e n , 2stündig, M o . 11— Spiethoff 
1 3 / 2 1 7 
0 4 1 2 9 Übungen z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e ( p r a k t i s c h e Furtner 
Fäl l e /Übungen) , 2stündig, D o . 1 8 - 1 9 . 3 0 / 1 0 1 
0 4 1 3 0 Grundzüge der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n P l a n u n g , 2stündig, n a c h V e r - Gabele 
e i n b a r u n g 
0 4 1 3 1 O r g a n i s a t i o n der P l a n u n g , 3stündig, D i . 8 - 1 0 . 1 5 / 3 0 5 Gabele 
0 4 1 3 2 Z w e i g e der ö f fent l i chen W i r t s c h a f t u n d der V e r k e h r s w i r t s c h a f t , Witt 
2stündig, M i . 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 / 0 2 1 L u d w i g s t r . 28 R G 
0 4 1 3 3 Ü b u n g z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s u n d der o f f e n d i - Witt 
c h e n D i e n s t e , G l i e d e r u n g u n d B e s p r e c h u n g ausgewählter K l a u s u r a u f ­
gaben , 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 / 0 2 1 L u d w i g s t r . 28 R G 
0 4 1 3 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e m A r b e i t e n , 2stündig, D i . 13 .30—15 Witt 
0 4 1 3 5 G r u n d l a g e n der D a t e n v e r a r b e i t u n g , 3stündig, K u r s A , D o . 1 8 — Weigand 
2 0 . 3 0 / 0 2 2 L u d w i g s t r . 28 R G 
0 4 1 3 6 G r u n d l a g e n der D a t e n v e r a r b e i t u n g , 3stündig, K u r s Β, Weigand 
F r . 8 . 3 0 - 1 1 / 0 2 2 L u d w i g s t r . 28 r R G 
0 4 1 3 7 K l a u s u r e n k u r s z u r E x a m e n s v o r b e r e i t u n g i n B a n k b e t r i e b s l e h r e ( n u r Eilenberger/ 
n a c h V o r a n m e l d u n g a m I n s t i t u t für B a n k w i r t s c h a f t ) , 3stündig Eichwald/v.Rhein 
0 4 1 3 8 G l i e d e r u n g s k u r s für D i p l o m a n d e n der F r e m d e n v e r k e h r s w i r t s c h a f t , Bader 
2stündig, D o . l O - 1 2 / H s 107 S e m . G e b . 
0 4 1 3 9 Fortgeschrittenenübung i n F i n a n z - u n d E f f e k t e n a n a l y s e , 3stündig, Eichwald 
M i . l 5 - 1 7 .15 , H S 0 2 2 , L u d w i g s t r . 2 8 / V R G 
0 4 1 4 0 P l a n u n g s r e c h n u n g , 2stündig, M i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 2 0 4 Gerì 
0 4 1 4 1 Übung z u r V o r l e s u n g , , R e a l t h e o r i e der U n t e r n e h m u n g " , lstündig, Girgensohn 
M o . 1 0 - 1 1 / 3 2 3 
0 4 1 4 2 G l i e d e r u n g s k u r s z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e , 2stündig, Mayr 
14täglich, D i . 8 . 3 0 - 1 0 / 1 4 6 
0 4 1 4 3 G l i e d e r u n g s k u r s z u r I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e , 3stündig, 14täglich, Müller-Bader 
F r . 1 4 - 1 6 . 1 5 
0 4 1 4 4 K l a u s u r e n k u r s i n S y s t e m f o r s c h u n g für K a n d i d a t e n der nächsten b e i - Fendt 
den T e r m i n e , d r e i m a l S a m s t a g 8 - 1 2 / 3 1 3 L u d w i g s t r . 2 8 / I I I R G 
0 4 1 4 5 Fortgeschrittenenübung z u r B a n k b e t r i e b s l e h r e i n V e r b i n d u n g m i t v. Rhein 
e i n e m U n t e r n e h m e n s s p i e l , 2stündig, M o . 1 6 . 3 0 — 1 8 , H S 0 2 2 S e m i ­
nargeb. N e u b a u 
0 4 1 4 6 Übung z u r A b s a t z w i r t s c h a f t für F o r t g e s c h r i t t e n e , Sstündig, D o . Thomé 
9 . 3 0 - 1 1 . 4 5 / 2 1 1 Β L u d w i g s t r . 28/11 
0 4 1 4 7 Prax i s der e m p i r i s c h e n F o r s c h u n g s m e t h o d e n , 3stündig, D i . Welchowski 
9 - 1 2 / 0 2 3 L u d w i g s t r . 28 R G 
0 4 1 4 8 P r o d u k t i o n s e n t s c h e i d u n g e n : V e r f a h r e n der A u s s t a t t u n g s - , P r o - Wenger 
g r a m m - u n d Prozeßplanung ( Ü b u n g z u r I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e a m 
L e h r s t u h l P r o f . H e i n e n ) , 3stündig, D o . 1 6 - 1 8 . 1 5 / 1 0 1 
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0 4 1 4 9 K l a u s u r e n k u r s K o s t e n r e c h n u n g , lstündig, 14täglich, D o . 1 6 — 1 8 / 3 3 1 Wimmer 
0 4 1 5 0 E f f e k t e n u n d E f f e k t e n v e r k e h r , 3stündig Zantow 
T e i l w e i s e i n d e r ν ο r i e s u η gs f r e ie η Z e i t : 
0 4 1 5 1 K o m p a k t v e r a n s t a l t u n g : S P S S ( S t a t i s t i c a l Package for the S o c i a l Weigand 
Sc iences ) , 2 s t u n d i g , 3 0 . 1 0 . , 3 1 . 1 0 . : ganztägig, 2 . 1 1 . , 3 . 1 1 . n a c h m i t ­
tags / 3 0 5 S e m . G e b . 
I n d e r v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t M ä r z u n d A p r i l 1 9 7 9 : 
0 4 1 5 2 Fortgeschrittenenübung i n F i n a n z - u n d E f f e k t e n a n a l y s e , 3stündig, Eichwald 
M i . 1 5 - 1 7 . 1 5 , H S 0 2 2 L u d w i g s t r . 2 8 / V R G 
c) Seminare: 
0 4 1 5 3 S e m i n a r z u r I n d u s t r i e b e t r i e b s l e h r e , 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 — 1 2 / 3 0 5 Heinen 
L u d w i g s t r . 2 8 / I I I 
0 4 1 5 4 S e m i n a r i n W i r t s c h a f t s b e r a t u n g u n d R e v i s i o n s w e s e n , 2stündig, v. Wysocki 
14täglich, M i . l 3 - 1 5 / I n s t i t u t s b i b l i o t h e k , L u d w i g s t r . 28 /1 
0 4 1 5 5 S e m i n a r z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e des V e r k e h r s u n d der ö f feni l i - Oettle 
c h e n D i e n s t e : a) S c h w e r l a s t v e r k e h r , b) E n t s o r g u n g s w i r t s c h a f t , 
2stündig, M i . 1 1 . 3 0 - 1 3 / 2 0 7 L u d w i g s t r . 2 8 / I I 
0 4 1 5 6 A b s a t z w i r t s c h a f t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 / 2 1 1 Β L u d w i g - Leitherer 
str. 28/11 
0 4 1 5 7 S e m i n a r z u r B a n k b e t r i e b s l e h r e , 2stündig, D i . 1 6 . 3 0 - 1 8 / 0 2 2 L u d w i g - Wittgen 
str . 2 8 / R G 
0 4 1 5 8 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u m K o o p e r a t i o n s p r o j e k t m i t der F i c h t e l & Kirsch, 
Sachs A G , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Roventa 
0 4 1 5 9 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u m K o o p e r a t i o n s p r o j e k t m i t der F i c h t e l u . Kirsch, 
Sachs A G , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Kutschker 
0 4 1 6 0 S e m i n a r z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t e u e r l e h r e , 2stündig, 14täg- Biergans 
l i e h , D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 
0 4 1 6 1 S e m i n a r für V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b s l e h r e ( U n t e m e h m e n s s p i e l m i t Müller-Lutz 
Computer-Unterstützung u n d B e s i c h t i g u n g e n ) , 2stündig, M o . 15 — 
1 7 / S c h a c k s t r . 3 / 0 
I n d e r v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t : 
0 4 1 6 2 S e m i n a r i n E m p i r i s c h e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g : D a s Witte 
Einf lußsystem der U n t e r n e h m u n g , 2stündig, K o m p a k t v e r a n s t a l t u n g 
2 3 . 1 0 . 9 - 1 3 , 1 5 - 1 9 , 2 4 . - 2 7 . 1 0 . 9 - 1 3 / 0 2 3 L u d w i g s t r . 28 R G 
d) Ober- und Hauptseminare: 
0 4 1 6 3 O b e r s e m i n a r i n A b s a t z w i r t s c h a f t , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 / 2 1 1 Β Leitherer 
L u d w i g s t r . 28/11 
0 4 1 6 4 F o r s c h u n g s o b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d D i p l o m a n d e n , Kirsch 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , a m L e h r s t u h l 
0 4 1 6 5 F o r s c h u n g s s e m i n a r , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g u n d V o r a n m e l - Heinen 
d u n g 
3 . V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 
(siehe F a c h b e r e i c h V o l k s w i r t s c h a f t ) 
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4. Pf l ichtwahlfächer 
a) Statistik: 
(siehe F a c h b e r e i c h P h i l o s o p h i e , W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e u n d S t a t i s t i k ) 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts: 
0 4 1 6 6 V o r l e s u n g : P r i v a t r e c h t I i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l A , Löhlein 
2stündig, M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 2 2 4 
0 4 1 6 7 V o r l e s u n g : P r i v a t r e c h t I i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l B , März 
2stündig, M o . l 1 - 1 3 / 1 4 6 
0 4 1 6 8 V o r l e s u n g : A r b e i t s r e c h t , 2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 / 1 1 8 Müller 
0 4 1 6 9 Übung i m P r i v a t r e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , 2stündig, Löhlein 
F r . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 147 
0 4 1 7 0 K o l l o q u i u m i m P r i v a t r e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , März 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 
c) öffentliches Recht: 
0 4 1 7 1 Öffentl iches R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s I , 2stündig, Arens 
D o . 1 5 - 1 7 / 1 1 7 
0 4 1 7 2 ö f f en t l i ches R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s I I , 3stündig, Wittmann 
D i . 1 7 - 1 9 . 3 0 / 2 2 3 
0 4 1 7 3 K o l l o q u i u m i m ö f fent l i chen R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a - Arens 
ches, 2stündig, lstündig, 14tägig, D o . 1 7 - 1 9 / 1 4 6 
d) Ökonometrie: 
(siehe F a c h b e r e i c h P h i l o s o p h i e , W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e u n d S t a t i s t i k ) 
e) Politikwissenschaft: 
(siehe F a c h b e r e i c h S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n ) 
f) Soziologie: 
(siehe F a c h b e r e i c h S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n ) 
g) Wirtschaftsgeschichte: 
0 4 1 7 4 V o r l e s u n g : W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k i n Borchardt 
der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 2 1 8 
0 4 1 7 5 Übung : W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e Ü b u n g 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, Borchardt 
M i . 9 - 1 1 / 2 2 1 
0 4 1 7 6 S e m i n a r : W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 15—17 Borchardt 
h) Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
(siehe A b s c h n i t t II der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m F a c h b e r e i c h B e ­
t r i e b s w i r t s c h a f t ) 
i) Wirtschaftsgeographie: 
(siehe A b s c h n i t t III der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m F a c h b e r e i c h B e ­
t r i e b s w i r t s c h a f t ) 
j) Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas: 
(siehe F a c h b e r e i c h V o l k s w i r t s c h a f t ) 
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k) Betriebspsychologie: 
( V e r a n s t a l t u n g e n des I n s t i t u t s für O r g a n i s a t i o n s - u n d W i r t s c h a f t s ­
p s y c h o l o g i e , B a u e r s t r . 2 8 / I V , M 4 0 , F . 21 8 0 / 3 2 26 -28 ) 
V orlesungen: 
0 4 1 7 7 Einführung in die O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 11 — 
1 3 / 1 0 1 
0 4 1 7 8 Einführung i n die a n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e ( R i n g v o r l e s u n g ) , 2stün-
d ig , Z e i t u n d O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
0 4 1 7 9 P s y c h o l o g i e der Führung, lstündig, M o . 1 4 — 1 5 / B a u e r s t r . 2 8 / I V 
Sem in are: 
0 4 1 8 0 P e r s o n a l b e u r t e i l u n g , 3stündig, M o . 9 — 11 .15 
0 4 1 8 1 Stress u n d Stressbewältigung i n O r g a n i s a t i o n e n , 3stündig, M o . 11 — 
1 3 / B a u e r s t r . 2 8 / I I I 
0 4 1 8 2 S t r a t e g i e n der Einführung m o d e r n e r Führungsstile u n d O r g a n i s a ­
t i o n s f o r m e n , 3stündig, M o . l 6 - 1 8 / B a u e r s t r . 2 8 / Ι Α 
0 4 1 8 3 M e t h o d e n der M a r k t p s y c h o l o g i e , 3stündig, D o . 1 4 . 1 5 — 1 6 . 3 0 / 3 0 5 
B a u e r s t r . 2 8 / I I I 
0 4 1 8 4 A r b e i t s - u n d o r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, 
14täglich, M i . 1 8 - 2 0 
C . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für S t u d e n t e n a n d e r e r F a c h r i c h ­
t u n g e n 
( insbesondere L e h r a m t a n G y m n a s i e n u n d R e a l s c h u l e n , R e c h t s w i s ­
senschaft , P o l i t i s c h e Wissenscha f t , S o z i o l o g i e , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
G e o g r a p h i e ) 
0 4 1 8 5 V o r l e s u n g : P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t ( m i t Abschlußklausur für A n f ä n ­
gersche in ) , lstündig, D o . 1 0 - 1 1 / 2 0 1 
0 4 1 8 6 V o r l e s u n g : B i l a n z t h e o r i e u n d B i l a n z p o l i t i k ( m i t Abschlußklausur für 
F o r t g e s c h r i t t e n e n s c h e i n ) , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 / 2 0 1 
0 4 1 8 7 V o r l e s u n g : B e t r i e b l i c h e P e r s o n a l w i r t s c h a f t ( m i t Abschlußklausur für 
F o r t g e s c h r i t t e n e n s c h e i n ) , lstündig, D o . 1 1 — 1 2 / 2 0 1 
0 4 1 8 8 Übungen z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e für L e h r a m t s k a n ­
d i d a t e n u n d Hörer anderer F a c h r i c h t u n g e n ( m i t K l a u s u r ) , 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 / 3 4 3 
0 4 1 8 9 Ausgewählte P r o b l e m e der b e t r i e b l i c h e n F i n a n z p o l i t i k , 2stündig, 
M i . l 7 . 3 0 - 1 9 , H S 0 2 2 S e m . G e b . N e u b a u 
0 4 1 9 0 G r u n d l a g e n der K o s t e n t h e o r i e u n d K o s t e n r e c h n u n g ( Ü b u n g z u r A l l ­
g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e a m L e h r s t u h l P r o f . H e i n e n ) , 
3stündig, D i . 1 6 - 1 8 . 1 5 / A u d . M a x . 
0 4 1 9 1 A u f b a u k u r s z u r T e c h n i k des b e t r i e b l i c h e n R e c h n u n g s w e s e n s (für 
L e h r a m t an R e a l s c h u l e n u n d G y m n a s i e n ) , lstündig 
I I . W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k 
A . G r u n d s t u d i u m (1.—4. Semester) 
a) V o r l e s u n g : 



















b) Pf l ichtübungen: 
0 4 1 9 3 Institutionspädagogische Grundübung I , 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 2 1 5 Sehling 
0 4 1 9 4 Institutionspädagogische Grundübung I I , 2stündig, F r . 1 4 . 1 5 - 1 5 . 4 5 / Dehmel 
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0 4 1 9 5 M e t h o d o l o g i s c h e Grundübung, 3stündig, M o . 1 6 - 1 8 . 1 5 / 1 1 5 L u d w i g - Winkelmann 
str. 28 
0 4 1 9 6 W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e Grundübung, 3stündig, M o . 1 8 . 1 5 - 2 0 / 1 1 5 Roth 
L u d w i g s t r . 28 
B . H a u p t s t u d i u m ( 5 . - 8 . Semester) 
a) V o r l e s u n g : 
0 4 1 9 7 Wirtschaftsschulpädagogik II (Wirtschaftsunterrichtspädagogik) , Baumgardt 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 / 2 1 5 
b) W a h l p f l i c h t ü b u n g e n : 
0 4 1 9 8 Institutionspädagogische Aufbauübung I , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 / 2 1 7 Bittner 
0 4 1 9 9 Institutionspädagogische Aufbauübung I I , 2stündig, F r . l 6 - 1 7 . 3 0 / Dehmel 
112 
0 4 2 0 0 W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e Au fbauübung I , 3stündig, D o . 1 4 - 1 6 . 1 5 / 2 1 5 Steber 
0 4 2 0 1 W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e Au fbauübung I I , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 2 1 4 Koch 
0 4 2 0 2 Pädagogische P s y c h o l o g i e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung der be- Roth/ 
r u f s - u n d sozialpädagogisch r e l e v a n t e n B e r e i c h e ( I n t e r a k t i o n s p r o b l e - Winkelmann 
me der B e r u f s e r z i e h u n g ) , 4stündig, 14täglich, D o . 17—20 
c) S e m i n a r e : 
0 4 2 0 3 W i r t s c h a f t s - u n d sozialpädagogisches H a u p t s e m i n a r , 2stündig, M o . Baumgardt 
1 0 - 1 2 
0 4 2 0 4 W i r t s c h a f t s - u n d sozialpädagogisches D i p l o m a n d e n - K o l l o q u i u m , Baumgardt 
2stündig, M i . 1 9 - 2 0 . 3 0 
0 4 2 0 5 W i r t s c h a f t s - u n d Sozialpädagogisches D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stün- Baumgardt 
dig , n a c h V e r e i n b a r u n g 
I I I . W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e 
a) V o r l e s u n g e n : 
0 4 2 0 6 Bevölkerungsgeographie , 2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . 1 2 - 1 3 , H S 1 1 5 , Ruppert 
L u d w i g s t r . 28 
0 4 2 0 7 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e V o r l e s u n g , 2stündig, H S 1 1 5 , L u d w i g - N.N. 
str. 28 
0 4 2 0 8 R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , H S 1 1 5 , Mayer 
L u d w i g s t r . 28 
b) H a u p t s e m i n a r e : 
0 4 2 0 9 Wir t s cha f t sgeograph i s ches H a u p t s e m i n a r I , P o l i t i s c h e G e o g r a p h i e , Ruppert 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
0 4 2 1 0 Wir t s cha f t sgeograph is ches H a u p t s e m i n a r I I , 2stündig, H S 1 1 5 , L u d - Ruppert 
wigstr . 28 
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c) P r o s e m i n a r e , Ü b u n g e n , P r a k t i k a , K o l l o q u i e n : 
(Or t u n d Z e i t a l ler V e r a n s t a l t u n g e n w i r d bis S e m e s t e r b e g i n n i m 
S c h a u k a s t e n des I n s t i t u t s , L u d w i g s t r . 2 8 , b e k a n n t g e g e b e n ) 
0 4 2 1 1 Übung : Einführung i n die G e o g r a p h i e , K u r s A (für Studienanfänger, Ruppert/ 
1 . - 3 . S e m e s t e r ) , 2stündig, M i . 1 3 s . t . - 1 4 . 3 0 , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 Paesler 
0 4 2 1 2 Übung : Einführung i n die G e o g r a p h i e , K u r s Β (für Studienanfänger, Ruppert/ 
1 . - 3 . S e m e s t e r ) , 2stündig, H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 Paesler 
0 4 2 1 3 Wir t s cha f t sgeograph i s ches P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n Ruppert/ 
( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , K u r s A 2stündig Paesler 
0 4 2 1 4 Wir t s cha f t sgeograph i s ches P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n Ruppert/ 
( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , K u r s B , 2stündig Polensky 
0 4 2 1 5 Wir t s cha f t sgeograph is ches Geländeprakt ikum für L e h r a m t s k a n d i d a - Ruppert u. 
ten ( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , halbtägig Mitarbeiter 
0 4 2 1 6 Wir t s cha f t sgeograph isches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o g r a p h e n Ruppert/ 
( G r u n d s t u d i u m ) , K u r s A , 2stündig Polensky 
0 4 2 1 7 Wir t s cha f t sgeograph i s ches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o g r a p h e n Ruppert/ 
( G r u n d s t u d i u m ) , K u r s B , 2stündig Polensky 
0 4 2 1 8 Wir t s cha f t sgeograph is ches Geländeprakt ikum für D i p l o m - G e o - Ruppert und 
graphen ( G r u n d s t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
0 4 2 1 9 Wir t s cha f t sgeograph i s ches F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m für D i p l o m - Ruppert und 
G e o g r a p h e n ( H a u p t s t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
0 4 2 2 0 Wir t s cha f t sgeograph is ches P r o s e m i n a r für Wirtschaftspädagogen Ruppert und 
( D i p l . - H a n d e l s l e h r e r , G r u n d s t u d i u m ) , 2stündig Mitarbeiter 
0 4 2 2 1 Wir t s cha f t sgeograph isches Geländeprakt ikum für Wirtschaftspädago- Ruppert und 
gen ( D i p l . - H a n d e l s l e h r e r , H a u p t s t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
0 4 2 2 2 Wir t s cha f t sgeograph i s ches P r o s e m i n a r für B e t r i e b s w i r t e u n d V o l k s - Ruppert und 
w i r t e , 2stündig Mitarbeiter 
0 4 2 2 3 W i r t s c h a f t s - u n d soz ia lgeographisches S e m i n a r für S o z i a l w i s s e n - Ruppert und 
schaf t ler ( S o z i o l o g e n , P o l i t o l o g e n , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t - Mitarbeiter 
1er), 2stündig 
0 4 2 2 4 Wir t s cha f t sgeograph i s che A r b e i t s m e t h o d e n (Einführung i n die L u f t - Thürauf 
b i l d a u s w e r t u n g ) , 2stündig, D o . 16—18 
0 4 2 2 5 Übungen z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i e u n t e r r i c h t s , 2stündig, M i . Grau 
1 4 . 3 0 - 1 6 , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 2 8 
0 4 2 2 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ( S p e z i a l s e m i n a r für D i p l o - Ruppert 
m a n d e n , L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Z u l a s s u n g s a r b e i t e n u n d D o k t o ­
r a n d e n ) , halbtägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 4 2 2 7 Wir t s cha f t sgeograph i s ches D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3stündig, 14tägig, Ruppert 
D i . 1 6 - 1 8 . 3 0 , R a u m 2 2 5 , L u d w i g s t r . 28 
d) E x k u r s i o n e n : 
0 4 2 2 8 Eintägige E x k u r s i o n e n n a c h vorher iger Ankündigung i m S c h a u k a - Ruppert und 
sten des I n s t i t u t s Mitarbeiter 
0 4 2 2 9 Eintägige E x k u r s i o n e n n a c h vorheri " °r Ankündigung i m S c h a u k a - N.N. 
sten des I n s t i t u t s 
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0 4 2 3 0 
0 4 2 3 1 
0 4 2 3 2 
0 4 2 3 3 
0 4 2 3 4 
0 4 2 3 5 
0 4 2 3 6 
0 4 2 3 7 
0 4 2 3 8 
0 4 2 3 9 
0 4 2 4 0 
0 4 2 4 1 
0 4 2 4 2 
0 4 2 4 3 
0 4 2 4 4 
I V . R e c h t für W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r 
B e a u f t r a g t e r des J u r i s t i s c h e n F a c h b e r e i c h s : P r o f . D r . F i k e n t s c h e r 
B e a u f t r a g t e r der F a c h b e r e i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t , V o l k s w i r t s c h a f t 
u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n : P r o f . D r . H . L a u f e r 
A s s i s t e n t e n : Assessor D r . U . A r e n s , A s s e s s o r i n R . S c h i n d l e r 
Geschä f t sz immer : F r a u Wegert , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t , L u d w i g ­
str . 10 , Z i . 6 1 9 , T e l . 21 8 0 / 3 0 74 
A ) G r u n d s t u d i u m i m P r i v a t r e c h t 
P f l i c h t v o r l e s u n g : Grundzüge der w i r t s c h a f t l i c h r e l evanten T e i l e des 
P r i v a t r e c h t s , T e i l I , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 2 2 1 
V o r b e r e i t u n g s k u r s e z u m P f l i c h t k u r s i m P r i v a t r e c h t , 2stündig (der 
B e s u c h s o l l i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h A n f a n g s b u c h s t a ­
b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
A - L D i . l 1 - 1 3 / 0 6 S c h e l l i n g s t r . 3 
M - Z M i . l 1 — 1 3 / 1 2 2 
P f l i c h t k u r s e i m P r i v a t r e c h t m i t K l a u s u r (= Zwischenprüfung) , 
2stündig (der B e s u c h m u ß i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h 
A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
A - G M i . 1 1 - 1 3 / 1 0 9 
H - Q 
R - Ζ 
D i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 2 1 9 
M i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 2 1 5 
b) G r u n d s t u d i u m i m ö f fent l ichen R e c h t 
P f l i c h t v o r l e s u n g : Grundzüge der w i r t s c h a f t l i c h r e l e v a n t e n T e i l e des 
ö f f ent l i chen R e c h t s , T e i l I , 2stündig, D o . 1 1 - 1 2 
P f l i c h t k u r s e i m ö f fent l i chen R e c h t m i t K l a u s u r (= Zwischenprü­
f u n g ) , 2stündig (der B e s u c h m u ß i n der angegebenen R e i h e n f o l g e 
n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
A - G D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 3 3 
H - Q D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 4 7 
R - Ζ D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 1 8 
C ) H a u p t s t u d i u m i m P r i v a t r e c h t 
V o r l e s u n g : P r i v a t r e c h t I i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l A , 
2stündig, M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 2 2 4 
V o r l e s u n g : P r i v a t r e c h t I i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l B , 
2 stündig, 14tägig, M o . 1 1 - 1 3 / 1 4 6 
V o r l e s u n g : A r b e i t s r e c h t , 2stündig, M o . 9 . 3 0 — 1 1 / 1 1 8 
Ü b u n g i m P r i v a t r e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , 2stündig, 
F r . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 1 4 7 
K o l l o q u i u m i m P r i v a t r e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 
D ) H a u p t s t u d i u m i m ö f fent l ichen R e c h t 
Öffent l i ches R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s I , 2stündig, 

















0 4 2 4 5 ö f f e n t l i c h e s R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s I I , 3stündig, 
D i . 1 7 - 1 9 . 3 0 / 2 2 3 
0 4 2 4 6 K o l l o q u i u m i m ö f fent l i chen R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a ­
ches, lstündig, 14tägig, D o . 17—19 
E ) L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für L e h r a m t s k a n d i d a t e n 
0 4 2 4 7 Übung : R e c h t s k u n d e für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t e s für S o z i a l k u n ­
de, 3stündig, D o . 9 - 1 2 
V . F r e m d s p r a c h e n für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r 
0 4 2 4 8 W i r t s c h a f t s r u s s i s c h III ( I n t e n s i v k u r s ) , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 4 2 4 9 Wirtschaftsfranzösisch I I , 2stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 4 
0 4 2 5 0 Wirtschaftsfranzösisch I V , 2stündig, D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 
0 4 2 5 1 W i r t s c h a f t s e n g l i s c h I , 2stündig, D i . l 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 
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Lehrkörper S. 11( 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 1 V 
Vorlesungen S. 11Î 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Pfister Bernhard ( 1 . 1 . 4 8 ) , D r . r e r . p o l . , für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d F i n a n z w i s s e n s c h a f t , 
8 0 2 1 I c k i n g , E g a r t s t e i g 6 (0 81 7 8 / 5 2 04) 
*Raupach Hans ( 2 3 . 7 . 5 2 ) , D r . j u r . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s , Präsident der 
B a y e r i s c h e n A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n , M 19 , Grof fs traße 20 (57 41 91) 
*Mahr Werner ( 1 . 1 1 . 5 2 ) , D r . o e c . p u b l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r besond erer Berück­
s i c h t i g u n g der V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t , 8 1 3 2 T u t z i n g (S tarnberger See) , B o c k m a y r -
straße 2 (0 81 5 8 / 8 6 48 ) 
Möller Hans ( 4 . 1 2 . 5 3 ) , D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r besond erer Berücksichti­
g u n g der i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n s o w i e der V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t , 
M 2 2 , Ludwigstraße 28/11 (21 8 0 / 2 4 4 5 ) , p r i v a t : München-Obermenz ing , K l a r w e i n s t r a ­
ße 2 6 (8 11 4 3 34) 
Borchardt K n u t ( 2 2 . 7 . 6 2 ) , D r . o e c . p u b l . , für W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d V o l k s w i r t s c h a f t s l e h ­
re , M 2 2 , L u d w i g s t r . 3 3 / I V (21 8 0 / 2 2 2 2 ) , p r i v a t : 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n - Z e l l , Z e l l e r 
Weg 22 a ( 0 8 1 7 8 / 4 2 98 ) 
Gehreis Franz ( 1 . 8 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 2 2 , L u d w i g s t r . 3 3 / I I I 
(21 8 0 / 2 7 4 8 ) , p r i v a t : M 8 0 , M a u e r k i r c h e r Straße 4 7 
*Gross Hermann ( 2 . 1 0 . 6 2 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t Südostcuropas , 8 0 3 5 
G a u t i n g , Sonnenwendstraße 8 (8 5 0 10 57 ) 
von Böventer Edwin ( 5 . 8 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , D e k a n , M 2 2 , L u d w i g ­
str . 28 R G / E G (21 8 0 / 3 4 0 5 ) , p r i v a t : 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n , Schäftlarner W e g 13 
( 0 8 1 7 8 / 4 1 00) 
Gruber Utta ( 8 . 1 . 6 5 ) , D r . r e r . p o l . , für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d F i n a n z w i s s e n s c h a f t , M 2 2 , 
L u d w i g s t r . 2 8 / I I I (21 8 0 / 2 2 19) , p r i v a t : 8 0 2 1 Straßlach, Frundsbergstraße 3 
Hedtkamp Günter ( 1 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s , M 4 0 , 
A k a d e m i e s t r . 1 / I I I 
Gandenberger Otto ( 1 . 8 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , für F i n a n z w i s s e n s c h a f t , M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 8 / I i i 
R G (21 8 0 / 2 8 7 4 ) , p r i v a t : 6 1 0 0 D a r m s t a d t , M o o s b e r g s t r . 4 0 
Fecher Hans ( 2 . 1 2 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d F i n a n z w i s s e n s c h a f t , M 2 2 , 
L u d w i g s t r . 2 8 / I I I (21 8 0 / 2 2 4 6 ) , p r i v a t : 8 0 1 1 B a l d h a m , D a h l i e n s t r . 4 
Gumpel Werner ( 1 7 . 4 . 7 4 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t Südosteuropas , M 4 0 , 
A k a d e m i e s t r . 1 / I I I (21 8 0 / 2 5 19 ) , p r i v a t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , E f e u s t r . 4 (84 2 4 08) 
Borchardt K n u t ( 2 2 . 7 . 6 2 ) , D r . o e c . p u b l . , für W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d V o l k s w i r t s c h a f t s l e h ­
re , V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t — S e m i n a r für W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , M 2 2 , L u d w i g s t r a ­
ße 3 3 / I V (21 8 0 / 2 2 2 2 ) , p r i v a t : 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n - Z e l l , Z e l l e r W e g 22 a ( 0 8 1 7 8 / 
4 2 98) 
Gehreis Franz ( 1 . 8 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 8 0 , M a u e r k i r c h e r Straße 47 
*Gross Hermann ( 2 . 1 0 . 6 2 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t Südosteuropas , 
8 0 3 5 G a u t i n g , Sonnenwendstraße 8 (8 5 0 10 57) 
von Böventer Edwin ( 5 . 8 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , D e k a n , 8 0 2 6 I r s c h e n h a u ­
sen, Schäftlarner W e g 13 ( 0 8 1 7 8 / 41 00) 
Gruber Utta ( 8 . 1 . 6 5 ) , D r . r e r . p o l . , für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d F i n a n z w i s s e n s c h a f t , 8 0 2 1 
Straßlach, Frundsbergstraße 3 
110 
H e d t k a m p Günter ( 1 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t e u r o p a s , M 4 0 , 
A k a d e m i e s t r . 1 / I I I 
G a n d e n b e r g e r O t t o ( 1 . 8 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , für F i n a n z w i s s e n s c h a f t , 6 1 0 0 D a r m s t a d t , M o o s -
bergstr . 4 0 
F e c h e r H a n s ( 2 . 1 2 . 6 8 ) , D r . r e r . p o l . , für N a t i o n a l ö k o n o m i e u n d F i n a n z w i s s e n s c h a f t , 8 0 1 1 
B a l d h a m , D a h l i e n s t r . 4 
G u m p e l W e r n e r ( 1 7 . 4 . 7 4 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t Südosteuropas, 8 0 3 4 
U n t e r p f a f f e n h o f e n , E f c u s t r . 4 (84 24 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
B a r b a r i n o O t t o ( 1 8 . 3 . 6 6 ) , D r . o e c . p u b l . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r a . D . , für H a u s h a l t s w e s e n u n d 
F i n a n z a u s g l e i c h , M 8 0 , Höchlstraße 1 — l iest n i c h t — 
H e n l e W i l h e l m ( 1 8 . 3 . 6 6 ) , D r . j u r . , M i n . - D i r i g e n t , für F i n a n z v e r f a s s u n g der B u n d e s r e p u b l i k , 
M 2 2 , Lerchenfeldstraße 8 (29 2 0 79) 
L e h r s t u h l v e r t r e t e r : 
K o n r a d A n t o n ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . o e c . p u b l . , W i s s . R a t u n d Pro fessor , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 
8 0 3 5 G a u t i n g , A m a l i e n s t r . 3 0 (8 50 5 8 15) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
M a u e r s b e r g H a n s ( 1 9 . 7 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 8 1 3 2 T u t z i n g , 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 5 8 / 8 9 03) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d P r o f e s s o r : 
H i l l i n g e r C l a u d e ( 1 . 1 0 . 7 7 ) , P h . D . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 2, S e n d l i n g e r S t r . 31 
(26 67 04) 
K o n r a d A n t o n ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . o e c . p u b l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m a l i e n -
str. 3 0 (8 5 0 58 15) 
P r i v a t - u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
E i s e n R o l a n d ( 8 . 9 . 7 7 ) , P D . D r . o e c . p u b l . h a b i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 6 0 , W e s t e r h o l z -
str. 11 
Oppenländer K a r l H e i n r i c h ( 2 3 . 7 . 7 5 ) , D r . o e c . p u b l . h a b i l . , P D , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n d 
W i r t s c h a f t s s t a t i s t i k , 8 0 1 2 O t t o b : ann , U l m e n s t r . 4 ( 60 9 3 6 2 1 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r F a c h b e r e i c h e b z w . U n i v e r s i t ä t e n : 
B e c k m a n n M a r t i n , D r . r e r . p o l . , o .Pro fessor für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k u n d M a t h e m a t i s c h e 
S t a t i s t i k a n der T U München, für D y n a m i s c h e O p t i m i e r u n g , L e i t e r des I n s t i t u t s für 
A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k der T U München , B a r e r s t r . 23 (21 0 5 / 8 2 31) 
M e i n h o l d W i l h e l m , D r . p h i l . , D r . r e r . p o l . , o .Pro f essor für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e a n der T U 
München, H o n . - P r o f . f. V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k a .d . Universität I n n s b r u c k , für A g r a r p o l i ­
t i k , M 7 1 , Weltistraße 1 
Münnich F r a n k E . , D r . r e r . p o l . , o . P r o f . an der Universität I n n s b r u c k , für V o r l e s u n g u n d 
Übung z u den P f l i c h t k u r s e n , A 6 0 9 4 A x a m s , J e n n i s w e g 20 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) L e h r b e a u f t r a g t e n a c h A r t . 4 3 B a y H S c h l G : 
B i l i n s k y A n d r e a s , D r . j u r . , fur W i r t s c h a f t s r e c h t der S o w j e t u n i o n , M 4 0 , Destouchesstraße 33 
( Ins t i tu t für O s t r e c h t ) , M 6 0 , S c h l a d m i n g e r Straße 8 (56 14 55) 
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Boss Otto , D r . p h i l . , für S p r a c h k u r s i n R u s s i s c h , M 4 0 , Nordendstraße 2/1 (28 2 3 52) 
K o c h Al fred , D r . o e c . p u b l . , für ö k o n o m i s c h e P r o b l e m e des F r e m d e n v e r k e h r s , 8 0 3 3 Planegg, 
H o f m a r k s t r . 19 (8 59 67 72) 
Osterkamp Rigmar, D r . r e r . p o l . , für ö k o n o m i s c h e A n a l y s e ausgewählter P r o b l e m e der E n t ­
wicklungsländer, 8 0 3 1 E i c h e n a u , E m m e r i n g e r S t r . 3 
Schöpf Carl-Günter, D r . o e c . p u b l . , A k a d . R a t , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, M 9 0 , 
J o l l y s t r . l (64 4 6 23) 
Schußmarin Klaus, D r . o e c . p u b l . , für K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e , M 2, B l u t e n b u r g s t r . 79 
Slama J i r i , D o z . C S c , für Einführung i n das e m p i r i s c h e A r b e i t e n über S o z i a l i s t i s c h e W i r t ­
s cha f t ssys teme , O s t e u r o p a - I n s t i t u t , S c h e i n e r s t r . 11 (98 38 2 1 ) , M 8 0 , p r i v a t : H e r t e r i c h -
str. 8 3 , M 71 (97 26 02) 
Sfraschili Erdmute, D r . o e c . p u b l . , A k a d . Rätin, für F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen , M 8 1 , 
Ortlindestraße 6 
b ) W i s s . A s s i s t e n t e n u n d w i s s . M i t a r b e i t e r m i t s e l b s t ä n d i g e r U n t e r r i c h t s t ä t i g k e i t : 
Becker Konstantin, D i p l . - V o l k s w i r t , für Fortgeschrittenenübung n i c h t für V o l k s w i r t e , V o l k s ­
w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t , M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 8 , M 4 0 , B e l g r a d s t r . 1 
Betz Manfred, D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pf l ichtübungen, S e m i n a r für T h e o r i e 
u n d P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d w i g s t r . 2 8 , M 4 0 , D a n z i g e r S t r . 1 
Beutel Jörg, D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen u n d F o r t g e s c h r i t t e n e n ­
übung: E m p i r i s c h e R e g i o n a l f o r s c h u n g , S e m i n a r für E m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , 
L u d w i g s t r . 2 8 , M 8 2 , T o g o s t r . 12 (4 3 0 15 95) 
Czeschka Fritz , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a r für W i r t ­
s cha f t sgesch i chte , L u d w i g s t r . 2 8 , Brennerpaßstr. 7, M 9 0 
Dinkel Reiner, D r . r e r . p o l . , für F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g , S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i ­
t u t , L u d w i g s t r . 2 8 , M 7 0 , M a r t i n - B e h a i m - S t r . 1 
Hampe Johannes, D r . r e r . p o l . , für R e g i o n a l - u n d S t a d t ö k o n o m i e , S e m i n a r für empi r i s che 
W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , L u d w i g s t r . 2 8 , M 4 0 , Fürstenbergstr. 25 (30 9 3 55 ) 
Hohenemser Peter, D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , über S e m i n a r für 
I n t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , L u d w i g s t r . 2 8 , M 9 0 , E d u a r d - S c h m i t t - S t r . 26 
(65 02 97 ) 
Holler Manfred, D r . r e r . p o l . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Fortgeschri t tenenübung: M a r k t f o r m e n 
u n d P r e i s b i l d u n g , über S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t , L u d w i g s t r . 2 8 ; M 8 1 , G n e s e n e r s t r . l 
Hummel-Kowalski Marlies, D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, über 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t , L u d w i g s t r . 2 8 ; M 8 1 , T i t u r e l s t r . 2 
J o h n Heino-Jürgen, D r . r e r . p o l . , für V o r l e s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n , S t u f e I , S e m i n a r für 
E m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , L u d w i g s t r . 2 8 ; M 5 0 , E h r e n b r e i t s t e i n e r S t r . 55 
Leuschner Heidede, D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a r für T h e o r i e 
u n d P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d w i g s t r . 2 8 ; M 4 0 , Kö lner P l a t z 8 
Matzka Rudolf , D r . r e r . n a t . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a r für T h e o r i e u n d 
P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d w i g s t r . 2 8 ; M 4 0 , G e o r g e n s t r . 55 
Nierhaus Wolfgang, D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a i - für T h e o ­
rie u n d P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d w i g s t r . 2 8 ; 8 0 1 3 H a a r , L u d w i g - M o s e r -
S t r . 7 
Patra Herbert, D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pf l ichtübungen, S e m i n a r für V e r s i c h e ­
rungswissenscha f t , L u d w i g s t r . 3 3 ; 8 2 5 1 M o o s e n / V i l s , Ma i se l sberger S t r . 3 ( 0 8 0 8 4 / 6 3 4 ) 
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S c h e i n W i l l i a m , M A , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pfl ichtübungen, S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t , 
L u d w i g s t r . 2 8 ; M 4 0 , P a r z i v a l s t r . 8 
S c h n a b l H e r m a n n , D r . r e r . p o l . , für Fortgeschrittenenübung (n i ch t für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r ­
te), über Südosteuropa-Seminar, A k a d e m i e s t r . 1; 8 0 1 2 O t t o b r u n n , K r e c k e l w e g 2 
S c h o l z E b e r h a r d , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s 
I n s t i t u t , L u d w i g s t r . 2 8 ; M e d e r e r s t r . 2 2 , 8 0 7 0 I n g o l s t a d t 
W e i c h h a r d t R e i n e r , D r . r e r . p o l . , für Fortgeschrittenenübung: K o n j u n k t u r t h e o r i e u n d K o n ­








und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Seminargebäude , L u d w i g s t r a ß e 28 , F . 21 80 
1. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t 
P r o f . D r . H a n s M ö l l e r , Geschäftsführer 
P r o f . D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r , s te l lver t r . Geschäftsführer 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t 
P r o f . D r . F r a n z G e h r e 1 s 
P r o f . D r . U t t a G r u b e r 
P r o f . D r . C l a u d e H i 1 1 i n g e r 
P r o f . D r . A n t o n Κ ο n r a d 
P D D r . R o l a n d E i s e n 
D i p l . - V o l k s w . K o n s t a n t i n B e c k e r 
D i p l . - V o l k s w . M a n f r e d B e t ζ 
D r . Jörg B e u t e l 
D i p l . - V o l k s w . F r i t z C z e s c h k a 
D i p l . - V o l k s w . E d u a r d de B i a s i o 
D r . J o h a n n e s H a m p e 
D i p l . - V o l k s w . B a r b a r a H a n s e n 
D i p l . - V o l k s w . Peter H o h e n e m s e r 
D r . M a n f r e d Η ο 11 e r 
D r . Heimo-Jürgen J o h n 
D i p l . - K f m . M i c h a e l J u n g 
D r . H e i d e d e L e u s c h n e r 
D r . R u d o l f M a t z k a 
D i p l . - V o l k s w . W o l f g a n g N i e r h a u s 
D i p l . - V o l k s w . H e r b e r t Ρ a t r a 
D i p l . - V o l k s w . H e l m u t P e t i t 
D r . V o l k e r R u ß i g 
W i l l i a m S c h e i n , M A 
D r . H e r m a n n S c h n a b l 
D i p l . - V o l k s w . M a t t h i a s G r a f v. d . S c h u l e n b u r g 
D r . R e i n e r W e i c h h a r d t 
W i r t s c h a f t s a r c h i v ( L u d w i g s t r . 28 Rgb . ) 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t 
D i p l . - V o l k s w . F r i t z C z e s c h k a 
a) S e m i n a r für I n t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n ( Z i . 2 2 2 , N e b e n s t . 24 4 6 ) 
P r o f . D r . H a n s M ö l l e r 
D i p l . - V o l k s w . M a t t h i a s G r a f v .d . S c h u l e n b u r g 
b) S e m i n a r für V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t ( L u d w i g s t r . 3 3 / I I I , N e b e n s t . 27 48 ) 
Pro f . D r . Werner M a h r 
D r . R o l a n d E i s e n 
c) S e m i n a r für T h e o r i e u . P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g ( L u d w i g s t r . 2 8 , N e b e n s t . 22 1 
Pro f . D r . U t t a G r u b e r 
D i p l . - V o l k s w . M a n f r e d Β e t ζ 
D r . H e i d e d e L e u s c h n e r 
D r . R u d o l f M a t z k a 
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D i p l . - V o l k s w . W o l f g a n g N i c r h a u s 
d) S e m i n a r für e m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g ( L u d w i g s t r . 2 8 , N e u b a u , N e b e n s t . 34 05) 
P r o f . D r . E d w i n v. B ö v e n t e r 
D r . Jörg B e u t e l 
D r . J o h a n n e s H a m p e 
D r . Heimo-Jürgen J o h n 
D i p l . - V o l k s w . H e l m u t P e t i t 
D r . V o l k e r R u ß i g 
e) S e m i n a r für W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e ( L u d w i g s t r . 3 3 / I V , N e b e n s t e l l e 31 69) 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t 
D i p l . - V o l k s w . B a r b a r a H a n s e n 
D i p l . - K f m . M i c h a e l J u n g 
D r . R e i n e r W e i c h h a r d t 
f) L e h r s t u h l für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( L u d w i g s t r . 3 3 / I I I , N e b e n s t e l l e 27 48) 
P r o f . D r . F r a n z G e h r e 1 s 
D i p l . - V o l k s w . E d u a r d de B i a s i o 
D i p l . - V o l k s w . H e r b e r t Ρ a t r a 
2. S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t 
P r o f . D r . H a n s F e c h e r , S p r e c h e r | ( L u d w i g s t r . 2 8 , N e b e n s t . 22 46 ) 
P r o f . D r . O t t o G a n d e n b e r g e r | L e i t u n ê ( L u d w i g s t r . 2 8 , R G , N e b e n s t . 28 74) 
D r . R e i n e r D i n k e l 
D i p l . - V o l k s w . M a r l i e s H u m m e l — K o w a l s k i 
D i p l . - V o l k s w . K a r l - A u g u s t K u u s 
D i p l . - V o l k s w . E b e r h a r d S c h o l z 
D r . Karl-Rüdiger S t e e b 
3. I n s t i t u t für W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t O s t - u n d Südost -Europas 
Pro f . D r . Günter H e d t k a m p , S p r e c h e r ι 
P r o f . D r . W e r n e r G u m ρ e 1, s te l l ver t r . S p r e c h e r | L e i t u n § 
D r . E v a - M a r i a B a s i n a s 
D i p l . - V o l k s w . K a r l - H e i n z B r o d b e c k 
D i p l . - V o l k s w . Peter F i s c h e r - W e p p l e r 
D r . H a n s W a l t e r K r e i l i n g 
a) O s t e u r o p a - S e m i n a r ( A k a d e m i e s t r . 1 / I I , N e b e n s t . 22 / 8 , 22 4 9 , 22 79) 
Pro f . D r . Günter H e d t k a m p 
D i p l . - V o l k s w . K a r l - H e i n z B r o d b e c k 
D r . H a n s W a l t e r K r e i l i n g 
b) Südosteuropa-Seminar ( A k a d e m i e s t r . l / I I I , N e b e n s t . 25 19 , 22 1 7, 32 32) 
Pro f . D r . Werner G u m ρ e 1 
D r . E v a - M a r i a B a s i n a s 
D i p l . V o l k s w . Pe ter F i s c h e r - W e p p l e r 
4. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt u n d Z u l a s s u n g s s t e l l e : 
D r . K l a u s v o n S i c h e r e r , N e b e n s t . 2 2 35 
F r a u v o n W e c h m a r , N e b e n s t . 32 8 9 
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Prüfungsamt für D i p l . - V o l k s w . : 
D r . E . S t r a s c h i 11, N e b e n s t . 31 07 
F r a u W i t t m a η n , N e b e n s t . 33 17 
b) Z e n t r a l k a t a l o g der w i r t s c h a f t s - u n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a c h b i b l i o t h e k e n 
D r . C a r l G . S c h ö p f , N e b e n s t . 22 12 
5. S e k r e t a r i a t des P r o m o t i o n s a u s s c h u s s e s ( D r . r e r . p o l . ) 
(Ludwigstraße 2 8 , Z i m m e r 4 a) 
F r a u S e d 1 m e i e r , F . 21 8 0 / 2 2 28 
6. D e u t s c h e s W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t für F r e m d e n v e r k e h r an der Universität 
München ( M 2, H e r m a n n - S a c k - S t r . 2 / I I , F . 26 70 91) 
P r o f . D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r , V o r s t a n d 
P r o f . D r . H a n s F e c h e r , V o r s t a n d 
D r . A l f r e d Κ ο c h , V o r s t a n d 
D r . L o t h a r L ü d t k e, wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - K f m . J o a c h i m M a s c h k e, wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - V o l k s w . A l b e r t S c h m i d , wiss . A s s i s t e n t 
Wilhelm Kaltenstadler: 
Experimentum sociale 
86 Seiten - broschiert - DM 16.80 
Diese regionalwissenschaftliche Arbeit ist in großem Maße die Frucht em-
pirischer Sozialforschung. Besonderes Gewicht wurde auf die Problematik 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . S t e e b , M i . 1 3 - 1 5 , Z i . 3 1 9 , L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . 
D i p l . - V o l k s w . N i e r h a u s , M i . 1 3 - 1 5 , Z i . 3 0 8 A , L u d w i g s t r . 28 
I) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1 . . An fänger (1 .—3. Fachsemes ter ) i m R a h m e n des w i r t s c h a f t s w i s ­
s e n s c h a f t l i c h e n G r u n d s t u d i u m s für V o l k s w i r t e * , B e t r i e b s w i r t e * 
u n d H a n d e l s l e h r e r * sowie für S t u d e n t e n anderer F a c h r i c h t u n ­
g e n * * . 
2 . . S t u d e n t e n i m 1. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n 
D i p l o m s t u d i u m s ( 3 . - 6 . F a c h s e m e s t e r ) u n d F o r t g e s c h r i t t e n e a l ­
l e r a n d e r e n F a c h r i c h t u n g e n ( 3 . - 8 . S e m e s t e r ) . 
3 . . S t u d e n t e n i m 2. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n D i ­
p l o m s t u d i u m s ( 5 . - 7 . F a c h s e m e s t e r ) . 
4 . . D i p l o m a n d e n (1 — 2 S e m e s t e r v o r der Dip lomprüfung) u n d D o k ­
t o r a n d e n . 
Die N u m m e r n der L e h r v e r a n s t a l t u n g b r i n g e n m i t der ers ten Z i f f e r 
vo rs tehende E i n t e i l u n g z u m A u s d r u c k ; die b e i d e n l e t z t e n Z i f f e r n 
d i e n e n z u r w e i t e r e n U n t e r s c h e i d u n g der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n derar t , 
daß g le i chart ige V e r a n s t a l t u n g e n über m e h r e r e S e m e s t e r h i n w e g d ie ­
selbe o d e r ähnliche N u m m e r n e r h a l t e n . 
* = S t u d e n t e n , d ie das E x a m e n für D i p l o m - V o l k s w i r t , D i p l o m -
K a u f m a n n u n d D i p l o m - H a n d e l s l e h r e r a n s t r e b e n . 
** i n s b e s o n d e r e S o z i o l o g i e , P o l i t i s c h e Wissenscha f t , R e c h t s w i s s e n ­
s cha f t , höheres L e h r a m t , F o r s t w i s s e n s c h a f t . 
1 . . Anfänger (1 .—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte* , Betriebswirte* 
und Handelsleiter* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen** 
a) Vorlesungen: 
0 5 0 0 1 (160) V o r l e s u n g z u den P f l i c h t k u r s e n , S t u f e I ( M i k r o Ö k o n o m i e ) , von Böventer 
2stündig, M i . 9 - 1 1 / 2 0 1 
0 5 0 0 2 (161) V o r l e s u n g z u den P f l i c h t k u r s e n , S t u f e II ( M a k r o ö k o n o m i e ) , Münnich 
2stündig, M i . l 5 - 1 7 / A u d . M a x . 
0 5 0 0 3 (190) Grundzüge der V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 3stündig, D i . 1 6 - 1 7 , Gruber 
M i . l 1 - 1 3 / 2 0 9 
b) Kurse: 
Volkswirtschafüiche P f l i c h t k u r s e 
( 1 0 0 / 1 1 0 ) S t u f e I 
( 1 0 1 / 1 1 1 ) S t u f e II 
Beauf t rag te r des F a c h b e r e i c h s V o l k s w i r t s c h a f t : 
Pro fessor D r . E . v o n Böventer 
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(100) S t u f e I (MikroÖkonomie ) 
n u r für V o l k s w i r t e , 
0 5 0 0 4 K u r s 1: 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
0 5 0 0 5 K u r s 2: 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
0 5 0 0 6 K u r s 3: 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
0 5 0 0 7 K u r s 4: 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
0 5 0 0 8 K u r s 5: 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
(110 ) S t u f e I (MikroÖkonomie ) 
Schöpf 




n u r für B e t r i e b s w i r t e e i n s c h l . Wirtschaftspädagogen 
0 5 0 0 9 K u r s 1 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 1 1 8 Schein 
0 5 0 1 0 K u r s 2 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 1 2 9 Betz 
0 5 0 1 1 K u r s 3 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 / 1 1 8 Schein 
0 5 0 1 2 K u r s 4 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 / 1 2 9 Betz 
(101 ) S t u f e II ( M a k r o ö k o n o m i e ) 
n u r für V o l k s w i r t e , 
0 5 0 1 3 K u r s 1 4stündig, D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 1 - 1 3 Scholz 
0 5 0 1 4 K u r s 2 4stündig, D i . 1 2 - 1 4 , F r . l 1 - 1 3 Czeschka 
0 5 0 1 5 K u r s 3 4stündig, D i . 1 2 - 1 4 , F r . 11 - 1 3 Nierhaus 
( I i i ) S t u f e II ( M a k r o ö k o n o m i e ) 
n u r für B e t r i e b s w i r t e e i n s c h l . Wirtschaftspädagogen 
0 5 0 1 6 K u r s 1 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 3 5 5 Holler 
0 5 0 1 7 K u r s 2 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 2 1 8 Matzka 
0 5 0 1 8 K u r s 3 : 2stündig, F r . 1 1 - 1 ^ 3 5 5 Holler 
0 5 0 1 9 K u r s 4 2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 2 1 8 Matzka 
E i n e Änderung der K u r s z e i t e n k a n n n i c h t ausgeschlossen w e r d e n . 
B e a c h t e n S ie deshalb b i t t e d ie Anschläge. 
c) Übungen im Rahmen des Volkswirtschaftlichen Grund­
studiums: 
0 5 0 2 0 (162 ) Übung S t u f e I (MikroÖkonomie ) für B e t r i e b s w i r t e u n d W i r t - Beutel 
Schaftspädagogen, lstündig, M i . 12— 1 3 / 1 4 7 
0 5 0 2 1 (163) Ü b u n g S t u f e II ( M a k r o ö k o n o m i e ) für B e t r i e b s w i r t e u n d W i r t - Münnich 
Schaftspädagogen, lstündig, M i . 1 7 — 1 8 / 2 0 1 
d) Übungen (nicht für Volkswirte und Betriebswirte): 
0 5 0 2 2 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (170) Grundzüge der V o l k s w i r t - Gruber 
schaf ts lehre , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 / 1 1 7 
0 5 0 2 3 (172 ) Grundzüge der F i n a n z w i s s e n s c h a f t für F o r s t w i r t e , 3stündig, Strusciali 
M o . 1 1 - 1 3 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen D i ­
plomstudiums ( 3 . - 6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene aller 
anderen Fachrichtungen ( 3 . - 8 . Semester). 
a) Vorlesungen: 
0 5 0 2 4 (200 ) M i k r o Ö k o n o m i k ( m i t Ergänzungsübung) , 3stündig, M o . 1 0 — 1 1 , von Böventer 
D i . 1 5 - 1 7 / 2 0 4 
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0 5 0 2 5 (210 ) M a k r o Ö k o n o m i k ( m i t Ergänzungsübung) , 2stündig, M o . 1 1 -
1 3 / 2 2 4 
0 5 0 2 6 (219 ) Ö k o n o m i s c h e P r o b l e m e des F r e m d e n v e r k e h r s , 2stündig, M o . 
1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 4 6 
0 5 0 2 7 (227) A g r a r p o l i t i k ( m i t G e l e g e n h e i t z u k l e i n e n s c h r i f t l i c h e n A r b e i ­
t en ) , 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 1 1 0 
0 5 0 2 8 (240 ) G e l d , K r e d i t u n d Währung, 3stündig, M o . 1 5 - 1 7 , F r . 1 1 - 1 2 / 
0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 5 0 2 9 (250 ) D i e T h e o r i e der S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Aktivität , 4stündig, 
D i . l 1 — 1 3 , D o . 1 1 - 1 3 / 3 5 5 
0 5 0 3 0 (252 ) Grundzüge der F i n a n z w i s s e n s c h a f t ( m i t Ergänzungsübung) , 
4stündig, M i . l 1 - 1 3 , D o . l 1 - 1 3 / 1 3 2 
0 5 0 3 1 (272 ) S o z i a l i s t i s c h e W i r t s c h a f t s s y s t e m e , 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 1 6 
0 5 0 3 2 (286) W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k i n der 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 2 1 8 
siehe a u c h u n t e r ' W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e ' 
b) Übungen: 
0 5 0 3 3 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (200) M i k r o Ö k o n o m i k , 3stündig, 
M i . 9 - 1 1 / 2 1 8 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 3 4 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (210) M a k r o Ö k o n o m i k , 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 / 1 1 2 
0 5 0 3 5 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (240 ) G e l d , K r e d i t u n d Währung, 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 1 3 3 
0 5 0 3 6 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (252) Grundzüge der F i n a n z w i s ­
senschaft , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 / 1 4 7 
0 5 0 3 7 (262) Fortgeschrittenenübung: K o n j u n k t u r t h e o r i e u n d K o n j u n k t u r ­
p o l i t i k , 3stündig, D o . 9 - 1 1 / 2 0 9 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 3 8 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (272 ) S o z i a l i s t i s c h e W i r t s c h a f t s s y ­
s teme, 2stündig, D o . 1 2 — 1 3 . 3 0 , S e m i n a r r a u m , A k a d e m i e s t r . 1 / I I I 
0 5 0 3 9 (292) Fortgeschrittenenübung ( n i c h t für V o l k s w i r t e ) , 
G r u p p e A , 3stündig, F r . 1 4 — 1 6 , B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , 147 
G r u p p e B , 3stündig, D i . 15—17 , B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , 118 
0 5 0 4 0 (293) Fortgeschrittenenübung ( n i c h t für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e ) , 
3stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , 1 2 9 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 4 1 (294) Fortgeschrittenenübung ( insbesondere für B e t r i e b s w i r t e ) : 
M a r k t f o r m e n u n d P r e i s b i l d u n g , 3stündig, M i . 1 5 - 1 7 . 3 0 / 3 5 5 
c) Κ olio quia: 
0 5 0 4 2 (299) E x a m e n s k l a u s u r e n k u r s für S o z i o l o g e n , 2stündig, D o . 11— 





















3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen D i ­
plomstudiums ( 5 . - 7 . Fachsemester). 
a) Vorlesungen: 
0 5 0 4 3 (312) K o n j u n k t u r t h e o r i e ( m i t Ergänzungsübung) , 2stündig, M i . 1 5 - Hillinger 
1 7 / 3 1 7 
0 5 0 4 4 (330) T h e o r i e der I n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n ( m i t E r - Gehreis 
gänzungsübung) , 2stündig, D i . 11— 1 3 / 0 7 S c h e l l i n g s t r . 3 
0 5 0 4 5 (335 ) Grundzüge der R e g i o n a l - u n d S t a d t ö k o n o m i e , 2stündig, M o . von Böventer/ 
1 3 - 1 5 / 1 3 2 Hampe 
0 ^ 0 4 6 (363) W a c h s t u m s p o l i t i k : D i s k u s s i o n a k t u e l l e r P r o b l e m e , 2stündig, Oppenländer 
M i . 1 6 — 1 7 . 3 0 , I f o - I n s t i t u t für W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , P o s c h i n g e r s t r . 5, 
M 8 0 
0 5 0 4 7 (365 ) W e t t b e w e r b s p o l i t i k , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 3 5 5 Borchardt 
0 5 0 4 8 (373) Wir t s cha f t sver fassungsrecht s o z i a l i s t i s c h e r S t a a t e n ( E i g e n - Bilinsky 
t u m s p r o b l e m e , G r u n d f r a g e n der P l a n u n g , o r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e l l e 
F r a g e n der W i r t s c h a f t , P r e i s r e c h t , A r b e i t s r e c h t ) , 2stündig, M o . 15— 
17 /112 
0 5 0 4 9 (379 ) Einführung i n das e m p i r i s c h e A r b e i t e n über soz ia l i s t i s che W i r t - Slama 
schaf tssys teme ( m i t K o l l o q u i u m ) , 2stündig, M i . 1 3 . 3 0 — 1 5 , O s t e u r o ­
p a - I n s t i t u t , S c h e i n e r s t r . 11 , M 8 0 
0 5 0 5 0 (389) G e s u n d h e i t s ö k o n o m i k , lstündig N.N. 
0 5 0 5 1 (391) A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s l e h r e , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 / 1 4 7 Mahr 
0 5 0 5 2 (395) L i n e a r e Ö k o n o m i k , 2stündig N.N. 
b) Kurse: 
0 5 0 5 3 (326 ) K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e , 2stündig, M i . l 7 . 3 0 - 1 9 / 2 1 7 Schußmann 
c) Übungen: 
0 5 0 5 4 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (312) K o n j u n k t u r t h e o r i e , 2stün- Hillinger 
dig , D o . 1 5 - 1 7 / 1 3 2 
0 5 0 5 5 (323) Fortgeschrittenenübung: F a k t o r p r e i s b i l d u n g u n d Primärver- Gruber 
t e i l u n g , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 / 1 1 6 
0 5 0 5 6 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (330) T h e o r i e der I n t e r n a t i o n a l e n Gehreis 
W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , 2stündig, D o . l 1 — 13 / 1 1 8 
0 5 0 5 7 (336) Ausgewählte P r o b l e m e der S t a d t ö k o n o m i e , 2stündig, D o . Hampe 
9 - 1 1 / 1 1 5 L u d w i g s t r . 28 
0 5 0 5 8 (337 ) E m p i r i s c h e R e g i o n a l f o r s c h u n g u n d ihre A n w e n d u n g i n der Beutel 
R a u m p l a n u n g , 3stündig, D o . 13—15 , 112 
ßesprechungsstunde n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 5 9 (338) ö k o n o m i s c h e A n a l y s e ausgewählter P r o b l e m e der E n t w i c k - Osterkamp 
lungsländer, 3stündig, D i . 1 5 - 1 7 s . t . / 2 2 1 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 6 0 (353) I n z i d e n z t h e o r i e , 2stündig, M i . l 0 - 1 2 / 1 1 8 Fccher 
0 5 0 6 1 (357) F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e Übung : Ö k o n o m i s c h e T h e o r i e der Dinkel 
P o l i t i k : A n w e n d u n g a u f die F i n a n z w i s s e n s c h a f t e n , 3stündig, D i . 
1 3 - 1 5 / 3 4 3 
B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g 
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0 5 0 6 2 (358 ) F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : F i n a n z a u s g l e i c h , 3stündig, Straschül 
M i . 1 5 — 1 7 / 2 1 7 ( B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
0 5 0 6 3 (375) D i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g der Türkei u n d G r i e c h e n l a n d s Gumpel 
i m V e r g l e i c h m i t d e n s o z i a l i s t i s c h e n S t a a t e n Südosteuropas u n d 
S o w j e t - M i t t e l a s i e n s , 2stündig, D i . 1 2 — 1 3 . 3 0 , S e m i n a r r a u m , A k a d e ­
m i e s t r . 1 / I I I 
d) Kolloquia: 
0 5 0 6 4 Z u r V o r l e s u n g : (379) Einführung i n das e m p i r i s c h e A r b e i t e n über Slama 
soz ia l i s t i s che W i r t s c h a f t s s y s t e m e , 2stündig, M i . 15—17 , O s t e u r o p a -
I n s t i t u t , S c h e i n e r s t r . 1 1 , M 8 0 
siehe auch: 
1 6 1 1 0 Petrì, N a t u r d i a l e k t i k v o n F r i e d r i c h Enge l s bis h e u t e , spez i e l l 
n a c h neuesten s o w j e t i s c h e n Q u e l l e n , 2stündig, M i . l 3— 
1 4 . 3 0 , M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t , T h e r e s i e n s t r . 3 9 , E 47 
4 . . D i p l o m a n d e n (1—2 S e m e s t e r v o r der D ip lomprüfung ) u n d D o k ­
t o r a n d e n . 
a) Seminare: 
0 5 0 6 5 (450 ) F i n a n z t h e o r e t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , B i b l i o ­
t h e k des Staats w i r t s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t s 
0 5 0 6 6 (451) F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, M i . 18—20 
0 5 0 6 7 (472) A k t u e l l e P r o b l e m e O s t - u n d Südosteuropäischer V o l k s w i r t ­
s c h a f t e n , 2stündig, D i . 16—18 , S e m i n a r r a u m , A k a d e m i e s t r . 1 / I I I 
0 5 0 6 8 (487) M a t h e m a t i s c h e Ö k o n o m i e , 3stündig, D i . 1 0 - 1 2 . 3 0 
0 5 0 6 9 (493) A k t u e l l e P r o b l e m e der I n d i v i d u a l - u n d S o z i a l v e r s i c h e r u n g , 
2stündig, M o . 1 7 . 4 5 - 1 9 . 1 5 
b) Κ olio quia: 
0 5 0 7 0 (490) W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e s , m a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m , 
4stündig, D i . l 7 - 2 0 
0 5 0 7 1 (494) F o r s c h u n g s s e m i n a r , 2stündig, M o . 15—17 
0 5 0 7 2 (496) D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 7 3 (496) D o k t o r a n d e n s e m i n a r , lstündig, 14tägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 5 0 7 4 (497) D o k t o r a n d e n a r b e i t s g e m e i n s c h a f t , 2stündig, M o . 1 9 . 3 0 - 2 1 

























II) W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
a) V ο riesungen: 
0 5 0 7 6 W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k i n der B u n d e s - Borchardt 
r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 2 1 8 
0 5 0 7 7 H a u p t e p o c h e n der europäischen W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 2stündig, Mauersberg 
D i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 
b) Übungen: 
0 5 0 7 8 W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e Übung : 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, M i . Borchardt 
9 - 1 1 / 2 2 1 
0 5 0 7 9 E n t w i c k l u n g s p o l i t i k aus h i s t o r i s c h e r S i c h t , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 / 2 1 7 Mauersberg 
0 5 0 8 0 H i s t o r i s c h e Einführung für S t u d i e r e n d e der Wirtschaftspädagogik Mauersberg 
( R e p e t i t o r i u m i n a l l g e m e i n e r G e s c h i c h t e u n d Quellenlektürekurs) 
z u r V o r b e r e i t u n g a u f die Zwischenprüfung, T e i l 1 ( M i t t e l a l t e r ) , 
3stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 2 1 7 , D o . 1 2 - 1 3 / 2 1 9 
c) Sem inare: 
0 5 0 8 1 W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 15—1 7 Borchardt 
III) R e c h t für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r 
Siehe F a c h b e r e i c h B e t r i e b s w i r t s c h a f t 
I V ) S p r a c h e n für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r 
0 5 0 8 2 W i r t s c h a f t s r u s s i s c h III ( I n t e n s i v k u r s ) , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Boss 
r u n g 
0 5 0 8 3 Wirtschaftsfranzösisch I I , 2stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 4 Geissler 
0 5 0 8 4 Wirtschaftsfranzösisch I V , 2stündig, D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 Geissler 
0 5 0 8 5 W i r t s c h a f t s e n g l i s c h I , 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 Fosberry 




Lehrkörper S. 124 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 126 
Vorlesungen S. 129 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Köstler Josef Nikolaus ( 1 3 . 7 . 3 8 ) , D r . p h i l . , D r . o e c . p u b l . , D r . r e r . n a t . , t e c h n . h . c , für W a l d ­
bau u n d F o r s t e i n r i c h t u n g , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 14 (21 8 0 / 35 67 ) 
*Speer Julius ( 1 . 1 0 . 4 2 ) , D r . p h i l . n a t . , D r . j u r . h . c , für F o r s t p o l i t i k u n d f o r s t l i che B e t r i e b s w i r t ­
s cha f ts lehre , M 19 , F r a a s s t r . 1 9 (17 05 03) 
*Laatsch Willi ( 1 . 2 . 4 8 ) , D r . s c . n a t . , D r . f o r e s t . h . c , für B o d e n k u n d e - l iest n i c h t - , M 2 3 , 
A a c h e n e r Straße 7 / I V 
*von Pechmann Hubert Frhr. ( 1 . 7 . 4 8 ) , D r . o e c . p u b l . , für b i o l og i s che H o l z k u n d e u n d F o r s t ­
n u t z u n g — l iest n i c h t —, 8 1 8 0 Tegernsee , Münchener Straße 12 (47 87) 
*Kol lmann Franz ( 1 . 8 . 4 9 ) , D r . I n g . , D r . t e c h n . h . c , für H o l z t e c h n o l o g i e — l iest n i c h t —, M 8 1 , 
Isolde-Kurz-Straße 24 (98 17 20) 
*Assmann Ernst ( 1 . 5 . 5 1 ) , D r . p h i l . n a t . , für W a l d w a c h s t u m s k u n d e — l iest n i c h t —, 8 1 6 0 M i e s ­
b a c h , W a l d e c k e r S t e i g 4 (272) 
Schwenke Wolfgang ( 2 4 . 8 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für a n g e w a n d t e Z o o l o g i e , 8 0 3 1 G r ö b e n z e l l , B r e n ­
ners t r . 8 8 
Plochmann Richard ( 1 . 1 0 . 6 8 ) , D r . o e c . p u b l . , für F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t g e s c h i c h t e , 8 1 3 1 A s ­
senhausen , B e r g e r s t r . 1 3 ( 0 8 1 5 1 / 5 11 36) 
Schutt Peter ( 3 . 6 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für A n a t o m i e , P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der P f l a n z e n , 
8 0 3 1 P u c h h e i m , Bachstraße 
von Schönborn Alexander ( 1 . 4 . 7 1 ) , D r . o e c . p u b l . , für S a a t g u t , G e n e t i k u n d Züchtung der 
Waldbäume, M 7 0 , S t e i n p i l z w e g 5 (74 67 27) 
Löffler Hans Dietrich ( 1 . 1 0 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für F o r s t l i c h e A r b e i t s w i s s e n s c h a f t u n d V e r f a h ­
r e n s t e c h n i k , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , S t . J a k o b s t r . 9 (84 4 8 39) 
Burschel Peter ( 1 . 4 . 7 2 ) , D r . f o r e s t . , für W a l d b a u u n d F o r s t e i n r i c h t u n g , 8 0 1 9 E b e r s b e r g , A n 
der W e i n l e i t e 26 ( 0 8 0 9 2 / 2 16 58 ) 
Rehfuess Karl Eugen ( 1 . 8 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für B o d e n k u n d e , D e k a n , M 8 0 , W i l r a m s t r . 2 5 
(40 6 0 17) 
K r o t h Werner ( 1 . 9 .72 ) , D r . o e c . p u b l . , für F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h ­
re , 8 0 3 1 O b e r a l t i n g - S e e f e l d / O b b . , F r i e d i n g e r Straße 4 ( H e r r s c h i n g 7 1 9 4 ) 
Franz Friedrich ( 1 . 1 . 7 3 ) , D r . r e r . s i l v . , für W a l d w a c h s t u m s k u n d e , P r o d e k a n , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , 
H u b e r t u s s t r . 3 6 
Baumgartner Albert ( 1 . 6 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o k l i m a t o l o g i e u n d a n g e w a n d t e M e t e o r o l o g i e , 
M 9 0 , R o t b u c h e n s t r . 4 8 (6 9 0 37 47 ) 
Schulz Horst ( 1 5 . 1 1 . 7 3 ) , D r . f o r e s t . , für H o l z t e c h n i k u n d H o l z f o r s c h u n g , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , 
M a i n s t r . l a (6 01 5 4 88) 
Ammer Ulrich ( 1 . 5 . 7 6 ) , D r . o e c . p u b l . , für L a n d s c h a f t s t e c h n i k , 8 1 2 4 E i c h e n d o r f , S t u t z e n h o f 
( 0 8 8 0 1 / 669 ) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Fröhlich Hans Joachim ( 2 5 . 1 1 . 7 4 ) , D r . f o r e s t . , L a n d e s f o r s t m e i s t e r , für F o r s t w i s s e n s c h a f t , 
6 2 0 0 W i e s b a d e n , F r i e d r i c h - N a u m a n n - S t r . 3 4 ( 0 6 1 2 1 / 4 0 18 82) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n , 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e ( u . P r o f e s s o r e n ) : 
* * E r n s t F r i t z ( 1 2 . 7 . 5 2 ) , D r . o e c . p u b l . , O b e r r e g i e r u n g s f o r s t r a t a . D . , a p i . P r o f . , tür F o r s t w i s ­
senschaf ten — l iest n i c h t — , 8 0 1 1 E g l h a r t i n g , Post K i r c h s e e o n , Hubertusstraße 12 
( 0 8 0 9 1 / 9 4 86) 
M a g i n R o b e r t ( 2 2 . 9 . 6 4 ) , D r . o e c . p u b l . , F o r s t d i r e k t o r , a p i . P r o f . , für F o r s t w i s s e n s c h a f t , 
8 1 7 4 B e n e d i k t b e u r e n ( 0 8 8 5 7 / 2 2 7 ) 
S c h n e i d e r A d o l f ( 5 . 8 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , a p i . P r o f., für T e c h n o l o g i e des 
H o l z e s , 8 0 5 1 N e u f a h r n b . F r e i s i n g , K e t t e l e r s t r . 2 ( 0 8 1 6 5 / 5 9 92) 
A t t e n b e r g e r J o s e f ( 9 . 8 . 7 2 ) , D r . o e c . p u b l . , L t d . F o r s t d i r e k t o r , a p i . P r o f . , für F o r s t w i s s e n ­
schaft , 8 0 2 2 Grünwald, O t t o - H e i l m a n n - S t r . 20 a (6 41 10 14) 
Se iber t P a u l ( 1 . 5 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , a p i . P r o f . an der B i o l o g . F a k . , für 
G e o b o t a n i k , M 8 1 , Höslstr.9 (91 12 38) 
H u s s Jürgen ( 1 . 1 0 . 7 7 ) , D r . forest , a p i . P r o f . , für W a l d b a u u n d F o r s t e i n r i c h t u n g , 8 0 1 0 G r a ­
f ing , R o s e n h e i m e r s t r . 2 5 1/2 ( 0 8 0 9 2 / 5 2 69) 
K r e u t z e r K a r l ( 1 . 1 2 . 7 6 ) , D r . o e c . p u b l . , a p i . P r o f . , für B o d e n k u n d e u n d Pflanzenernährung, 
M 5 0 , G u s t a v S c h i e f e r s t r . 3 b (1 50 15 45) 
F e n g e l D i e t r i c h ( 2 5 . 1 0 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f . , für H o l z c h e m i e , M 2 1 , Veit -Stoß-Straße 12 
(56 54 92) 
K o c h W e r n e r ( 1 . 2 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f . für A n a t o m i e u n d P h y s i o l o g i e der P f l a n z e n , 
8 0 8 2 G r a f r a t h , F o r s t g a r t e n ( 0 8 1 4 4 / 371 ) 
P o s t n e r M a x ( 1 7 . 9 . 7 5 ) , D r . p h i l . n a t . , a p l . P r o f . , für a n g e w . Z o o l o g i e , 8 0 4 2 Oberschle ißhe im, 
E l s t e r n w e g 7 (3 15 02 04) 
Zöhrer F r i t z ( 1 6 . 4 . 7 7 ) , D r . o e c . p u b l . , für W a l d i n v e n t u r , B i o m e t r i e u n d E r t r a g s k u n d e , 8 0 9 1 
Wang, Post G a r e i s 
K e n n e l R e i n h a r d ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . o e c . p u b l . , L t d . F o r s t d i r e k t o r , a p l . P r o f . , für F o r s t w i s s e n s c h a f t , 
Rügländerstr. 1, 8 8 0 0 A n s b a c h 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t : 
Schröder W o l f g a n g , D r . f o r e s t . , D r . r e r . s i l v . h a b i l . ( 2 4 . 3 . 7 7 ) , für W i l d b i o l o g i e u n d J a g d k u n d e , 
8 1 0 3 O b e r a m m e r g a u , F o r s t h a u s D i c k e l s c h w a i g ( 0 8 8 2 2 / 6 3 63) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
K a u f f m a n n H a n s , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t , für R e c h t s k u n d e , M 3 5 , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der 
J u s t i z ( 5 5 9 7 / 2 5 8 8 ) 
Pospischi l l L e o p o l d , für V e r m e s s u n g s l e h r c , 8 0 2 1 S a u e r l a c h , H i r s c h b e r g s t r . 2 1 ( 0 8 1 0 4 / 5 7 0 ) 
N i e b i e r E n g e l b e r t , D r . j u r . , D r . j u r . h . c , B u n d e s v e r f a s s u n g s r i c h t e r , für R e c h t s k u n d e , M 6 0 , 
S c h l a d m i n g e r s t r . 29 (56 45 76) 
A l c u b i H a - M a r t i n M a r i a - M i l a g r o s , D r . en c i enc ias , für C h e m i e , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 52 
(21 8 0 / 3 1 17) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1 . Inst i tut für H o l z f o r s c h u n g 
(München 4 0 , W i n z e r e r s t r . 4 5 , F . 30 30 13) 
P r o f . D r . H o r s t S c h u l z , V o r s t a n d 
a p l . P r o f . D r . A d o l f S c h n e i d e r , s te l l ver t r . V o r s t a n d , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
a p l . P r o f . D r . D i e t r i c h F e n g e 1 
D r . H e r t h a F r e i i n v o n A u f s c ß , A k a d . Oberrätin 
D r . G e o r g Β ö h η e r , D i p l . - I n g . 
F r i t z G e o r g E n g e l h a r d t , D i p l . - I n g . 
D r . D i e t g e r G r o s s e r 
D i e t h c l m H e n r i c i , D i p l . - I n g . 
D r . M a x K u f η e r 
D r . R e i n w a l d T e i c h g r ä b e r , A k a d . D i r e k t o r 
D r . Peter T o p f , A k a d . O b e r r a t 
F r i e d r i c h Τ r ö g e r, D i p l . - H o l z w i r t 
D r . G e r d W e g e n e r , D i p l . - H o l z w i r t 
2. Lehrstühle des F a c h b e r e i c h s F o r s t w i s s e n s c h a f t u n d I n s t i t u t e d e r F o r s t l i c h e n F o r s c h u n g s ­
ansta l t München: 
Geschäftsstelle der F o r s t l i c h e n F o r s c h u n g s a n s t a l t München 4 0 , Amalienstraße 5 2, 
F . 21 8 0 / 3 1 11 
Geschäftsführer: D r . H a n s k a r l G ο e t t 1 i n g, F o r s t d i r e k t o r 
2 .1 . L e h r s t u h l für A n a t o m i e , P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der P f l a n z e n u n d 
F o r s t b o t a n i s c h e s I n s t i t u t der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 24) 
P r o f . D r . Pe ter S c h u t t , V o r s t a n d 
a p l . P r o f . D r . W e r n e r K o c h 
D r . H e l m u t Β 1 a s c h k e, D i p l . - B i o l o g e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . K l a u s Jürgen L a n g 
E r w i n M a s c h n i n g , D i p l . - F o r s t w i r t 
D r . H a n s J o a c h i m S c h u c k , A k a d . O b e r r a t 
2.2. L e h r s t u h l für a n g e w a n d t e Z o o l o g i e u n d 
I n s t i t u t für a n g e w a n d t e Z o o l o g i e der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 65) 
P r o f . D r . W o l f g a n g S c h w e n k e , V o r s t a n d 
a p l . P r o f . D r . M a x Ρ ο s t n e r 
D r . W a l t e r Β ä u m 1 e r, D i p l . - F o r s t w i r t 
D r . E r a s m u s H a e s e l b a r t h , A k a d . D i r e k t o r 
A n t o n K r u m ρ , P r i v . - O b e r f o r s t m e i s t e r 
K a r l L u d w i g Ρ a u s c h , F o r s t o b e r r a t 
D r . U l r i c h S k a t u 1 1 a, wiss . A s s i s t e n t 
2 .3 . L e h r s t u h l für B i o k l i m a t o l o g i e u n d a n g e w a n d t e M e t e o r o l o g i e u n d 
M e t e o r o l o g i s c h e s I n s t i t u t der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 53) 
P r o f . D r . A l b e r t B a u m g a r t n e r , V o r s t a n d 
G e r h a r d E η d e r s, D i p l . - M e t e o r o l o g e , wiss . A s s i s t e n t 
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G e o r g G i e t 1, D i p l . - F o r s t w i r t 
D r . H e l m u t M a y e r , D i p l . - M e t e o r o l o g e , K o n s e r v a t o r 
2.4. L e h r s t u h l für B o d e n k u n d e u n d 
I n s t i t u t für B o d e n k u n d e u n d S t a n d o r t s l e h r e der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 15) 
P r o f . D r . K a r l - E u g e n R e h f u e s s , V o r s t a n d 
a p l . P r o f . D r . K a r l K r e u t z e r , Wiss . R a t 
D r . M a r i a - M i l a g r o s A l c u b i l l a - M a r t i n , D i p l . - C h e m i k e r i n 
D r . U l f B a u m , D i p l . - L a n d w i r t 
K l a u s F ο e r s t, F o r s t o b e r r a t 
D r . R u d o l f H ü s e r , L a n d e s k o n s e r v a t o r 
2.4. a A b t e i l u n g V e g e t a t i o n s k u n d e 
P r o f . D r . P a u l S e i b e r t, A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
2 .5 . L e h r s t u h l für F o r s t l i c h e A r b e i t s w i s s e n s c h a f t u n d V e r f a h r e n s t e c h n i k u n d 
I n s t i t u t für F o r s t l i c h e A r b e i t s w i s s e n s c h a f t u n d V e r f a h r e n s t e c h n i k 
(München 8 0 , H o h e n l i n d e n e r s t r . 5, F . 91 20 38) 
P r o f . D r . H a n s D i e t r i c h L ö f f 1 e r , V o r s t a n d 
W o l f G u g 1 h ö r, F o r s t r a t 
D r . I n g . W i l h e l m Ρ a t z a k 
L e o p o l d P o s p i s c h i l , P r i v . O b e r f o r s t m e i s t e r 
F a l k o T h i e m e, F o r s t r a t 
2.6. L e h r s t u h l für F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n d 
A b t e i l u n g B e t r i e b s w i r t s c h a f t u n d H o l z m a r k t der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 37) 
P r o f . D r . W e r n e r Κ r ο t h , V o r s t a n d 
D r . Peter B a r t e l h e i m e r, A k a d . O b e r r a t 
H a n s - U l r i c h S i η η e r , F o r s t r a t 
2.7. L e h r s t u h l für F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t g e s c h i c h t e u n d 
A b t e i l u n g F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t g e s c h i c h t e der F F A 
(München 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 12 , F . 21 8 0 / 3 5 51 ) 
P r o f . D r . R i c h a r d P l o c h m a n n , V o r s t a n d 
D r . E g o n G u n d e r m a n n , D i p l . - F o r s t w i r t , wiss . A s s i s t e n t 
W a l t e r M e r g n e r, F o r s t r a t 
2.7. a A b t e i l u n g für W i l d f o r s c h u n g u n d J a g d k u n d e der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 2 8 33) 
D r . D r . h a b i l . W o l f g a n g S c h r ö d e r , L e i t e r 
R u d o l f F e 1 d η e r, F o r s t r a t 
2.8. L e h r s t u h l für L a n d s c h a f t s t e c h n i k u n d 
I n s t i t u t für L a n d s c h a f t s t e c h n i k der F F A 
(München 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 14 , F . 21 8 0 / 3 1 44 ) 
P r o f . D r . U l r i c h A m m e r , V o r s t a n d 
R e i n h a r d M ö ß m e r , F o r s t r a t 
D r . Jürgen Z a n d e r , D i p l . - G e o l o g e 
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2.9. L e h r s t u h l für S a a t g u t , G e n e t i k u n d Züchtung der Waldbäume u n d 
I n s t i t u t für Forstpf lanzenzüchtung, S a m e n k u n d e u n d I m m i s s i o n s f o r s c h u n g der F F A ( z u ­
g l e i c h a m t l i c h e Samenprüfstelle) 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 30) 
P r o f . D r . A l e x a n d e r v o n S c h ö n b o r n , V o r s t a n d 
D r . G e r h a r d B e u s c h e l , F o r s t o b e r r a t 
D r . H a n s Β 1 c y m ü 1 1 e r , F o r s t o b e r r a t 
D r . Günter B r a u η, F o r s t o b e r r a t 
D r . G i s e l a E i c k e, D i p l . - F o r s t w i r t 
D r . W i n f r i e d S c h i η d 1 b e c k , B i o c h e m i k e r 
D r . E b e r h a r d W e b e r , A k a d . D i r e k t o r 
H e r b e r t W e r n e r , B i o l o g e 
2 .10 . L e h r s t u h l für W a l d b a u u n d F o r s t e i n r i c h t u n g u n d 
W a l d b a u i n s t i t u t der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 59) 
P r o f . D r . Peter B u r s c h e 1, V o r s t a n d 
a p l . P r o f . D r . Jürgen H u s s, Wiss . R a t u n d P r o f . 
W o l f g a n g H o h e n a d l , F o r s t r a t 
M i c h a e l R o t t m a n n , F o r s t r a t z . A . 
H e i n z S c h m i d t , F o r s t r a t 
2 .11 . L e h r s t u h l für W a l d w a c h s t u m s k u n d e u n d 
I n s t i t u t für W a l d w a c h s t u m s k u n d e der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 8 0 / 3 1 20) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h F r a n z , V o r s t a n d 
D r . B e r n d D e c k e l m a n n , F o r s t o b e r r a t 
H e i n r i c h F 1 u r 1, F o r s t o b e r r a t 
D r . E c k h a r d K e n n e l , F o r s t o b e r r a t 
T e j a P r e u h s l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . F r i t z Ζ ö h r e r, Wiss . R a t u n d P r o f . 
A n g e l a v o n d e n D r i e s c h 
Osteoarchäologischc Untersuchungen auf der Iberischen 
Halb inse l . S tud ien über frühe T ierknochen funde v o n der 
Iberischen H a l b i n s e l . T e i l III. Habi l i tat ionsschr i f t . 
267 Seiten. Z a h l r e i c h e A b b i l d u n g e n u n d Diagramme. 1972. 
D M 3 2 . -
V e r l a g U n i - D r u c k , 8 München 40, A m a l i e n s t r . 83. T e l . 28 20 22 
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Vorlesungen 
1 . G r u n d l a g e n 
(siche a u c h W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ) 
a) Vorlesungen: 
0 6 0 0 1 C h e m i e a n o r g a n i s c h , 2stündig, M o . u n d D i . 8 — 9 
0 6 0 0 2 M a t h e m a t i k , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 
0 6 0 0 3 A l l g e m e i n e M e t e o r o l o g i e , 2 s t i i n d i g , M o . 1 4 — 1 6 
0 6 0 0 4 F o r s t l i c h e H y d r o l o g i e , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
0 6 0 0 5 B i o k l i m a t o l o g i e , 2stündig, F r . 9 - 1 1 
0 6 0 0 6 P h y s i k , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
0 6 0 0 7 G r u n d l a g e n des N a t u r - u n d L e b e n s s c h u t z e s , 2stündig, D i . 16—18 
0 6 0 0 8 A l l g e m e i n e B o t a n i k ( P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g ) , 5stündig, M o . u n d D i . 
9— 11 , F r . l 1—12 
0 6 0 0 9 Waldernährungslehre, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
0 6 0 1 0 Einführung i n die B o d e n k u n d e für G e o w i s s e n s c h a f t l e r , 2stündig, D i . 
1 0 - 12, L u i s e n s t r . 3 7 , H S 1 
0 6 0 1 1 A l l g e m e i n e B o d e n k u n d e , 3stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 
0 6 0 1 2 Einflüsse v o n Bewirtschaftungsmaßnahmen auf Waldböden , 2stün-
d ig , F r . 9 - 1 1 
0 6 0 1 3 Grundzüge der V e g e t a t i o n s k u n d e , 2stündig, M o . 9 — 1 1 
0 6 0 1 4 V e g e t a t i o n M i t t e l e u r o p a s : N a t u r n a h e V e g e t a t i o n außerhalb des W a l ­
des, lstündig, D i . 1 3 - 1 4 
0 6 0 1 5 Wi ldöko log ie , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
0 6 0 1 6 A l l g e m e i n e Ö k o l o g i e , lstündig, D i . 1 1 - 1 2 
0 6 0 1 7 W e l t w i r t s c h a f t s p f l a n z e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 1 8 Spez i e l l e P h y t o p a t h o l o g i e , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
0 6 0 1 9 S y s t e m a t i k der höheren P f l a n z e n , lstündig, D o . 8 — 9 
0 6 0 2 0 Z o o l o g i e , Einführung, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
0 6 0 2 1 W i r b e l t i e r e , 3stündig, D i . 1 3 - 1 6 
0 6 0 2 2 Paras i ten be i W i l d u n d H u n d , lstündig, D i . l 1 - 1 2 
b) Übungen: 
0 6 0 2 3 Übungen z u r a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , lstündig, M o . 16—17 
0 6 0 2 4 Übungen z u r M a t h e m a t i k , lstündig, M i . 1 5 — 1 6 
0 6 0 2 5 Übungen z u r M e t e o r o l o g i e , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 









Kren tz er 
Κ reu tzer 
Rehfuess 











Ska tu IIa 





0 6 0 2 6 Mikroskopierübungen ( P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g ) , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
0 6 0 2 7 F o r s t e n t o m o l o g i s c h c Best immungsübungen, 2stündig, M i . 9 — 1 1 
0 6 0 2 8 B o d e n k u n d l i c h e s L a b o r p r a k t i k u m ( P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g ) , ganztägig, 
1 W o c h e a m E n d e des Semesters 
0 6 0 2 9 J a g d k u n d l i c h c Übungen , 2stündig, 14tägig, M o . 1 6 - 1 8 
0 6 0 3 0 Übungen z u r D e n d r o l o g i e , lstündig, D o . 10—11 
0 6 0 3 1 W a l d m o o s e u n d F a r n e , lstündig, D o . 11 —12 
0 6 0 3 2 M o o s e x k u r s i o n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
c) Sem in are: 
0 6 0 3 3 Atmosphär ische U m w e l t , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 
0 6 0 3 4 S e m i n a r z u G r u n d f r a g e n des N a t u r - u n d L e b e n s s c h u t z e s , 2stündig, 
M i . l 1 - 1 3 
0 6 0 3 5 S e m i n a r z u r B o d e n k u n d e u n d Waldernährungslehre, 3stündig, D o . 
1 5 - 1 8 
0 6 0 3 6 W i l d b i o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, 14tägig, M o . 1 6 - 1 8 
0 6 0 3 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
0 6 0 3 8 A k t u e l l e P r o b l e m e der f o r s t l i c h e n P h y t o p a t h o l o g i e , 2stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2. F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
a) Vorlesungen: 
0 6 0 3 9 Landschaftsökolog ie u n d L a n d s c h a f t s p l a n u n g , 3stündig, l t . S t u n d e n ­
p l a n 
0 6 0 4 0 F r e i z e i t u n d E r h o l u n g s p l a n u n g , lstündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 4 1 Das W a l d k l e i d B a y e r n s , 2stündig, M o . 8 - 1 0 
0 6 0 4 2 R e c h t s k u n d e I V , lstündig, 14tägig, D i . 8 - 1 0 
0 6 0 4 3 W a l d b a u , 6stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 4 4 C h e m i e des H o l z e s I ( G r u n d l a g e n ) , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 4 5 C h e m i e des H o l z e s III ( M e t h o d e n ) , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 4 6 Fasers to f f e , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 4 7 Holzmeßlehre e i n s c h l . Übungen , 4stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 4 8 F o r s t e i n r i c h t u n g I I , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 4 9 L u f t b i l d a u s w e r t u n g , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 0 Einführung i n die T e c h n i k der D i p l o m a r b e i t , lstündig, l t . S t u n d e n ­
p l a n 
0 6 0 5 1 R e c h t s k u n d e I, 3stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 2 F o r s t i n v e n t u r m e t h o d e n , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 5 3 F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e I I , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 









Schiit t/Sch uà 










Α m mer 
Attenberger 
Attenberger 
Bur sc hei 
Feìigel 
Feiigel 
F enge l 
Franz 
Hu s s 
Ilus s 
Hu s s 





0 6 0 5 5 B o d e n m e c h a n i k u n d Geländeklassif ikation, lstündig, l t . S t u n d e n ­
p lan 
0 6 0 5 6 Erschließungsplanung, lstündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 7 F o r s t l i c h e V e r f a h r e n s k u n d e ( H o l z e r n t e ) , 3stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 8 F o r s t p o l i t i k , 4stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 9 D i e V e g e t a t i o n Südamerikas, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 6 0 T e c h n o l o g i e des H o l z e s I , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 1 T e c h n o l o g i e des H o l z e s II ( T r o c k n u n g , H o l z b e a r b e i t u n g , H o l z w c r k -
stoffe) für alle F a c h b e r e i c h e , 2stündig, M i . l 1 — 13 
0 6 0 6 2 P h y s i k a l i s c h e Prüf- u n d Meßverfahren in der H o l z t e c h n o l o g i e , 
lstündig, D o . 16—17 
0 6 0 6 3 G e n e t i k u n d Züchtung der Waldbäume, 3stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 4 Das Saatgut der Waldbäume, lstündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 5 B o t a n i s c h e r W a l d s c h u t z , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 6 H o l z k u n d e , 3stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 7 B i o l o g i e des H o l z e s , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 8 Z o o l o g i s c h e r W a l d s c h u t z , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
b) Übungen: 
0 6 0 6 9 Übungen z u r F a c h m e t h o d i k in L a n d s c h a f t s p f l e g e l t . P r a k t i k a n t e n ­
o r d n u n g T . I I , 1 W o c h e l t . P r . P l a n 
0 6 0 7 0 Übungen z u r L a n d s c h a f t s - u n d E r h o l u n g s p l a n u n g , 2 s tund ig , l t . S t u n ­
d e n p l a n 
0 6 0 7 1 Übungen z u r F a c h m e t h o d i k i n H o l z c h e m i e l t . P r a k t i k a n t e n o r d n u n g 
T . I I , 14 Tage 3. u n d 4. W o c h e März 
0 6 0 7 2 Übungen z u r F a c h m e t h o d i k in W a l d w a c h s t u m s k u n d e l t . P r a k t i k a n ­
t e n o r d n u n g T . I i , 2 K u r s e je 1 W o c h e a m E n d e des Semesters 
( 5 . - 1 0 . 3 . 7 9 , 1 2 . - 1 7 . 3 . 7 9 ) i n der W a l d a r b . S c h u l e Buchenbühl 
0 6 0 7 3 E r t r a g s k u n d l i c h c L e h r w a n d e r u n g e n , ganztägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 7 4 Übungen z u r F a c h m e t h o d i k i n F o r s t e i n r i c h t u n g / B W L l t . P r a k t i k a n ­
t e n o r d n u n g T . I I , 2 W o c h e n ( 2 5 . 9 . - 6 . 1 0 . 7 8 W i e d e r h o l u n g ) , 14 Tage 
i m A p r i l 1 9 7 9 
0 6 0 7 5 Übungen z u r f o r s t l i c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stündig, l t . S t u n ­
d e n p l a n 
0 6 0 7 6 K l a u s u r e n k u r s aus R e c h t , l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 7 7 Übungen in Erschließungsplanung, lstündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 7 8 Übungen z u r T e c h n o l o g i e des H o l z e s I, 2stündig, F r . 8 — 1 0 
0 6 0 7 9 Übungen z u r T e c h n o l o g i e des H o l z e s II für alle F a c h b e r e i c h e , 
lstündig, 14tägig, M i . 1 4 — 1 6 
0 6 0 8 0 L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 8 1 Übungen z u r F a c h m e t h o d i k i n Forstpf lanzenzüchtung, P f l a n z e n a n ­
z u c h t u n d a b i o t i s c h e m F o r s t s c h u t z l t . P r a k t i k a n t e n o r d n u n g T . I I , 2 
W o c h e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
























Κ a uff m a η n / Nie bler 
Löffler 






6 0 6 8 3 Holzkundeübungen, lstündig, l i . S t u n d e n p l a n S<hulz 
6 0 6 8 4 Übungen z u r F a c h m e t h o d i k H o l z v e r a r b c i t u n g l t . P r a k t i k a n t e n o r d - Sihulz 
n u n g T . II , n a c h Vere inbarung . 
c) S em mare: 
6 0 6 8 5 S e m i n a r „Landschaf tsöko log ie , L a n d s c h a f t s p l a n u n g u n d N a t u r - Ammer 
s c h ü t z " , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
6 0 6 8 6 A n l e i t u n g z u wissenscha f t l i chen A r b e i t e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a - Bnrschel 
r u n g 
6 0 6 8 7 H o l z w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 13—15 Frngel/Schneic 
Sihulz 
6 0 6 8 8 S e m i n a r „Forst l i ches V e r s u c h s w e s e n I " , 2stündig, M o . 15—17 Franz 
6 0 6 8 9 A n l e i t u n g z u wissenscha f t l i chen A r b e i t e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a - Muss 
r u n g 
6 0 6 9 0 S e m i n a r i n f o r s t l i cher Wir t s cha f t s l ehre u n d T e c h n i k , 2stündig, nach Kroth/Löffler/ 
V e r e i n b a r u n g Plochmann 
6 0 6 9 1 K o l l o q u i u m i n forst l . W i r t s c h a f t s l e h r e , 2tägig, nach V e r e i n b a r u n g Plochmann 
6 0 6 9 2 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , lstündig, nach V e r e i n b a r u n g Plochmann 
6 0 6 9 3 V e g e t a t i o n s k u n d e - S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , Seibert 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
6 0 6 9 4 S e m i n a r z u den Fächern Forstpf lanzenzüchtung, S a m e n k u n d e u n d von Schönborn 
I m m i s s i o n s f o r s c h u n g für S t u d e n t e n , D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n ­
d e n , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
6 0 6 9 5 B e t r e u u n g v o n D i p l o m a n d e n u n d A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n von Schönborn 
A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
6 0 6 9 6 H o l z k u n d e — H o l z v e r w e r t u n g — H o l z v e r w e n d u n g - S e m i n a r ( D i p l o m - Schulz 
V o r b e r e i t u n g ) , 2stündig, D o . 14—16 




Lehrkörper S. 134 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 161 
Vorlesungen S. 190 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
• B u t e n a n d t A d o l f ( 1 9 3 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , Ehrenpräsident der M a x - P l a n c k - G e s e l l ­
s chaf t , D i r e k t o r (em.) des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d 
(8 58 53 6 4 ) ; für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , p r i v a t : M 6 0 , M a r s o p s t r . 5 (88 5 4 90 ) 
*Büngeler W a l t e r ( D e z . 1 9 3 4 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g . A n a t o m i e — 
liest n i c h t - , p r i v a t : M 19 . Schlagintweitstraße 15 (15 25 35) 
* W i s k o t t A l f r e d ( 1 . 1 . 3 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e - l iest n i c h t —, p r i v a t : M 2, P l a t e n -
straße 1/0 (77 35 24) 
* H e r r m a n n A l e x a n d e r ( 1 . 1 . 3 9 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n k r a n k h e i t e n — liest 
n i c h t - , p r i v a t : M - S o l l n , V o l t z w e g 5 (79 79 78) 
* B o d e c h t e l G u s t a v ( 2 1 . 6 . 4 0 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für innere M e d i z i n , L e i t e r des I n s t i t u t s der 
F r i e d r i c h - B a u r - S t i f t u n g ( M e d . K l i n i k Innens tadt ) — l iest n i c h t — , p r i v a t : M 19 , F u r t -
wänglerstr.14 (15 62 32) 
* K r a m e r K u r t ( 1 . 4 .44 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e - l iest n i c h t —, p r i v a t : M 2, S c h u b e r t s t r . 4 
(53 11 99) 
* F o r s t A u g u s t W i l h e l m ( 1 . 6 . 4 6 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e , T o ­
x i k o l o g i e u n d C h e m o t h e r a p i e , p r i v a t : M 8 0 , Schönbergstraße 12 (98 02 91) 
* E y e r H e r m a n n ( 1 . 8 . 4 6 ) , D r . p h i l . n a t . , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d m e d . M i k r o b i o l o g i e — l iest 
n i c h t - , p r i v a t : M 9 0 , Gabriel-Max-Straße 14 (64 5 2 84) 
* L a v e s W o l f g a n g (1 .3 .47 ) , D r . m e d . , P r o f . h . c , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s ­
m e d i z i n - l iest n i c h t - , p r i v a t : M 4 0 , Leopo ldstraße 135 (37 9 2 36) 
* K i e s e M a n f r e d ( 1 . 8 . 5 0 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d C h e m o t h e r a p i e , 
V o r s t a n d des P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : 
M 8 0 , Cuvilliesstraße 2 1 / I I I (98 6 4 35) 
• Z e n k e r R u d o l f ( 1 . 4 . 5 1 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h . c , für C h i r u r g i e — l iest n i c h t —, p r i v a t : M 9 0 , 
Hauenstcinstraße 14 (64 61 00) 
* B a c h m a n n R u d o l f ( 2 4 . 7 . 5 2 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e — l iest n i c h t —, p r i v a t : M 4 0 , O s t e r ­
waldstraße 5 9 / V I 
* S c h w i e g k H e r b e r t ( 1 1 . 9 . 5 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — l iest n i c h t — , p r i v a t : M 9 0 , 
Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04) 
Bücher T h e o d o r ( 1 9 5 3 ) , D r . r e r . n a t . , D r . m e d . h . c , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , M 2, Goethestraße 3 3 (5 9 9 6 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , H e r m e l i n ­
weg 7 (69 00 137) 
W i t t A l f r e d N i k o l a u s ( 1 . 1 0 . 5 4 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , D i r e k t o r der O r t h o p ä d . K l i n i k , 
M 9 0 , H a r l a c h i n g e r Straße 51 (6 21 11) u n d O r t h o p . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
(5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , Lengmoosstraße 5 
* v o n B r a u n b e h r e n s H a n s ( 1 . 1 2 . 5 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e u n d R ö n t g e n o l o g i e 
- l iest n i c h t - , p r i v a t : 8 0 2 6 E b e n h a u s e n / I s a r t a l , H o l z e n 5 ( 0 8 1 7 8 / 3 8 0 8 ) 
* F i k e n t s c h e r R i c h a r d ( 1 4 . 1 . 5 9 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e — l iest n i c h t —, 
p r i v a t : 8 0 2 1 Großhesse lohe b .München, G e o r g - K a l b - S t r . 11 
* S e i t z W a l t e r ( 1 5 . 1 . 5 9 ) . D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k — l iest n i c h t —, p r i v a t : 
8 0 3 5 Gauting-Königswiesen, W e i l e r s t r . i l (8 5 0 4 3 09) 
134 
H e b e r e r G e o r g ( 1 . 7 . 5 9 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr .20 (5 16 O l ) 
B e t k e K l a u s ( 1 . 1 0 . 6 1 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , D i r e k t o r der K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d ­
wurmstraße 4 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 L o c h h a m , A n der D o r n w i e s e 18 (85 3 4 54) 
N a u m a n n H a n s H e i n z ( 1 9 6 1 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e , D i r e k t o r d. 
H N O - K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8 a, p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelf ing, S t e i n ­
kirchnerstraße 12 (85 33 24) 
B r a u n - F a l c o O t t o ( 1 9 6 1 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , D i r e k t o r der D e r m a -
t o l . K l i n i k , M 2, Frauenlobstraße 9 (5 3 9 71) 
G o e r k e H e i n z ( 1 . 1 2 . 6 2 ) , D r . m e d . D r . m e d . h . c , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Ärztl . D i r e k t o r 
des K l i n i k u m s Großhadern , M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . l 5 ( 7 0 9 5 2 1 0 0 ) , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2, L e s s i n g s t r . 2 (53 02 0 5 ) , p r i v a t : 8 München-Sol ln , 
S trähubers tr . l l (79 5 5 48 ) 
F r i c k H a n s ( 2 6 . 7 . 6 3 ) , D r . m e d . , P r o d e k a n , für A n a t o m i e , V o r s t a n d des A n a t o m i s c h e n I n s t i ­
tuts , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . i l (53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : M 6 0 , Stöcklstraße 5 
Z a n d e r J o s e f ( 1 9 6 3 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , D i r e k t o r der I . F r a u ­
e n k l i n i k u . S t a a t l . H e b a m m e n s c h u l e , M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
M a r g u t h F r a n k ( 2 1 . 1 1 . 6 4 ) , D r . m e d . , für N e u r o c h i r u r g i e , D i r e k t o r der N e u r o c h i r u r g i s c h e n 
K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . l 5 , (70 9 5 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grün­
w a l d , Nörd l i che Münchener S t r . 2 6 (6 4 9 24 62) 
H o l l e F r i t z ( 1 . 8 . 6 5 ) , D r . m e d . , für S p e z i e l l e C h i r u r g i e , D i r e k t o r der C h i r u r g . P o l i k l i n i k , M 2, 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , Lindenstraße 7 (64 6 0 68) 
* O b e r n i e d e r m a y r A n t o n ( 1 4 . 1 . 6 6 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e — l iest n i c h t —, p r i v a t : 8 1 3 
S t a r n b e r g , P r i n z e n w e g 1 a 
B u c h b o r n E b e r h a r d ( 2 2 . 3 . 6 6 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der M e d . K l i n i k I n n e n ­
stadt , M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, R o b e r t - K o c h - S t r . 19 
(6 49 25 80 ) 
E d e r M a x ( 4 . 5 . 6 6 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u . P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , V o r ­
s tand des P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 (26 6 0 2 3 / 2 4 ) , p r i v a t : M 7 i , 
E m i l - D i t t l e r - S t r . 8 (79 28 58) 
G e r l a c h E c k e h a r t ( 1 2 . 1 0 . 6 6 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , V o r s t a n d des P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i ­
tuts , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 1 2 ( 5 9 9 6 - 1 ) 
S p a n n W o l f g a n g ( 1 . 1 1 . 6 6 ) , D r . m e d . , D e k a n , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s m e ­
d i z i n , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für R e c h t s m e d i z i n , M 2, Frauenlobstraße 7 (26 70 31) 
Z a c h a u H a n s G e o r g ( 1 3 . 2 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , M 2, Goethestraße 33 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , P f i n g s t r o s e n s t r . 5 a 
(7 14 75 75) 
M i l l e r F r i t z ( 6 . 9 . 6 7 ) , D r . m e d . , für Z e l l b i o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Z e l l b i o l o g i e , M 2, 
G o e t h e s t r . 3 3 (5 9 9 6 1 ) , p r i v a t : M 8 0 , Maria-Theresia-Straße 10 (47 6 5 85 ) 
K l i n g e n b e r g M a r t i n ( 1 9 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i ­
tuts für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , M 2, Goethestraße 33 (5 9 9 6 1 ) , p r i v a t : M 4 9 , Ailgäuer 
Straße 106 (75 0 4 39) 
K r a f t E w a l d ( 1 4 . 2 . 6 8 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der P o l i k l i n i k für Z a h n ­
ärztliche P r o t h e t i k , M 2, Goethestraße 70 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M - S o l l n , Hauschildstraße 3 
(79 78 22) 
H i p p i u s H a n n s ( 7 . 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , D i r e k t o r der P s y c h i a t r i ­
schen K l i n i k u . P o l i k l i n i k , M 2, Nußbaumstr .7 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelf ing, A m 
F o r s t 4 a 
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Spiess Heinz ( 1 . 4 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Pädiatr. P o l i k l i n i k , D i r e k t o r der K i n d e r p o l i k l i n i k , M 2, 
Pettenkoferstraße 8 a (51 6 0 / 36 7 7) , p r i v a t : M 2, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 4 2 71) 
Schmiedt Egbert ( 1 . 6 . 6 8 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , D i r e k t o r der U r o l o g i s c h e n K l i n i k u n d 
P o l i k l i n i k , K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 ( 7 0 9 5 2 9 6 1 , 7 0 9 5 3 5 2 1 ) , p r i ­
vat : 8 0 3 3 K r a i l l i n g , M e i s e n w e g 21 (8 57 17 95) 
Übeda Karl ( 1 . 7 . 6 8 ) , D r . m e d . , D i p l . - P s y c h . , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für M e d . I n f o r m a t i o n s ­
v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i -
s t r . 15 (70 95 4 4 9 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n , S e e l e i t e n 18 ( 0 8 1 7 8 / 3 1 8 6 ) 
L u n d Otto-Erich ( 1 . 9 . 6 8 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der A u g e n k l i n i k , M 2, 
Mathildenstraße 8 (5 16 01) 
Riecker Gerhard ( 2 7 . 1 0 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r d . M e d . K l i n i k I , Großha ­
d e r n , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 3 Großhesse lohe , K a s t a n i e n a l l e e 14 
(79 59 38) 
Sonnabend Eberhard ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der P o l i k l i n i k 
für Z a h n e r h a l t u n g u . P a r o d o n t o l o g i e , k o m m . D i r e k t o r der P o l i k l i n i k für Kie feror thopä­
die , M 2, Goethestraße 70 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 2, Theres ienhöhe 6 (5 02 27 87) 
*Ascher Felix ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e — l iest n i c h t —, p r i v a t : M 2 7 , 
T h o m a s - M a n n - A l l e e 2 (48 11 05) 
Brendel Walter ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h . c , für E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , V o r s t . d . I n s t i ­
tuts für ch i rurg i s che F o r s c h u n g an der C h i r . K l i n i k , M 2, N u ß b a u m s t r . 2 0 (5 16 0 1 ) , p r i ­
vat : M 27 , Richard-Strauß-Straße 83 (48 5 9 11) 
Stochdorph Otto ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für N e u r o p a t h o l o g i e , V o r s t . d . I n s t i t u t s f. N e u r o p a t h o ­
log ie , M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 36 (26 55 75) , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , U n t e r t a x e t w e g 79 
(8 5 0 3 2 06) 
Thurau Klaus ( 2 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für a n g e w a n d t e P h y s i o l o g i e u n d A r b e i t s p h y s i o l o g i e , V o r ­
s t a n d des P h y s i o l o g . I n s t i t u t s , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , J o s e f -
Vötter-Str . 6 (64 89 32) 
Hecker Waldemar Christian ( 1 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , D i r e k t o r der K i n d e r c h i ­
r u r g i s c h e n K l i n i k d . K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s traße 4 (5 16 0 1 , 5 3 61 2 5 ) , p r i v a t : 
8 0 3 2 Gräfelf ing, M a r t i n s r i e d e r Straße 11 (85 59 53) 
Lissner Josef ( 1 6 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für M e d . S t r a h l e n k u n d e , D i r e k t o r d . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
f. R a d i o l o g i e , M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 6 I r s c h e n h a u s e n , I s a r t a l , M a x 
Rüttger-Straße 26 
Schräder A d o l f ( 1 . 1 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der N e u r o l o g i s c h e n K l i n i k 
u n d P o l i k l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . l 5 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 
8 0 2 2 Grünwald, Forsthausstraße 4 6 (6 4 9 26 21) 
Klinner Werner ( 1 6 . 3 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r d . H e r z c h i r u r g . K l i n i k , M 7 0 , 
M a r c h i o n i n i s t r . 15 (70 9 5 29 5 1 ) , p r i v a t : M 2, M a t h i l d e n s t r . 1 / I I I (53 2 0 31) 
Schlegel Dieter ( 1 5 . 9 . 7 1 ) , D r . m e d , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e insbes. K i e f e r c h i r u r g i e , 
D i r e k t o r der K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für K i e f e r c h i r u r g i e , geschäftsführ. D i r e k t o r der K l i n i k 
für Z a h n - , M u n d - u . K i e f e r k r a n k h e i t e n , M 2, G o e t h e s t r . 70 (5 16 01) 
Wetzstein Rudolf ( 1 . 9 . 7 2 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , L e h r s t u h l für A n a t o m i e I I I , V o r s t a n d a m 
I n s t i t u t für H i s t o l o g i e u . e x p e r i m e n t e l l e B i o l o g i e (53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : M 9 0 , H o c h k a l t e r -
s tr .6 (69 98 85) 
Richter Kurt ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , D i r e k t o r der I I . F r a u e n ­
k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (5 16 01) 
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Drexel Heinrich ( 1 .9 .73) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n u n d B a l n e o l o g i e e i n s c h l . M e d . 
K l i m a t o l o g i e , L e h r s t u h l f. P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , I n s t i t u t f. M e d . B a l n e o l o g i e u n d K l i m a -
to log ie , M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 17 ( 70 38 24) u n d A b t e i l u n g für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n a .d . 
K l i n i k u . P o l i k l i n i k f. R a d i o l o g i e , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 12 , G o l l i e r -
p la tz 4/1 ( 50 57 51) 
Zöllner Nepomuk ( 1 . 1 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der M e d . P o l i k l i n i k , M 2, 
P c t t e n k o f e r s t r . 8 a (51 6 0 / 35 0 0 ) , p r i v a t : M 7 1 , P l a t t l i n g e r Straße 22 b (79 4 2 72) 
ten Bruggencate Hans Gerrit ( 1 5 . 7 . 7 5 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e I , V o r s t a n d des P h y s i o l o g i ­
schen I n s t i t u t s (5 9 9 6 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , K r e u z w e g d o r n 6 (63 4 9 64 ) 
Fruhmann Günter ( 2 3 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , für A r b e i t s m e d i z i n , D i r e k t o r v o n I n s t i t u t u . P o l i k l i ­
n i k für A r b e i t s m e d i z i n , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1 (51 6 0 / 23 0 1 ) , L e i t e r der P u l m o n o l o g i s c h e n 
A b t e i l u n g i n der M e d . K l i n i k I , K l i n i k u m Großhadern , (70 95 / 3 0 7 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , A m 
B r o m b e e r s c h l a g 4 4 (7 14 9 7 96 ) 
Knedel Maximilian ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K l i n i ­
sche C h e m i e Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, 
F r u n d s b e r g e r Straße 6 (6 41 2 2 4 4 ) 
Peter Klaus ( 1 . 1 0 . 7 6 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s fur A n a e s t h e s i o -
log ie , M 2, Nußbaumstr .20 (5 16 01) 
Pöppel Ernst ( 1 5 . 1 0 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für M e d . P s y c h o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für M e d . 
P s y c h o l o g i e , M 2, S c h i l l e r s t r . 4 2 (5 9 9 6 / 4 5 9 , 4 3 2 ) 
Deinhardt Friedrich ( 1 . 3 .77 ) , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d m e d . M i k r o b i o l o g i e , V o r s t a n d des 
M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t s für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f e r -
str. 9 a (53 9 3 21) 
Wilmanns Wolfgang ( 1 . 5 . 7 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n insbes . Hämato log ie , D i r e k t o r der 
M e d i z i n i s c h e n K l i n i k III K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51 ) 
Riethmüller Gerhard ( 1 . 1 0 . 7 7 ) , D r . m e d . , für I m m u n o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für I m m u ­
no log ie , M 2, S c h i l l e r s t r . 4 2 ( 5 9 9 6 / 4 8 9 ) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*van Thiel Hans ( 2 6 . 1 0 . 5 1 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , p r i v a t : 8 0 3 1 S t o c k d o r f b . 
München, Kobel lstraße 5 1/2 
S c h m i e r t Gustav ( 1 . 5 . 5 7 ) , D r . m e d . , für P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , V o r s t a n d des 
Ins t i tuts für P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n be i der Universität München, M 2, 
Pettenkoferstraße 9 (53 9 3 3 1 ) , p r i v a t : 8 1 3 1 B e r g , A m Ölschlag 
*Wallraff Josef ( 1 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d - , für A n a t o m i e - l iest n i c h t - , p r i v a t : M 6 0 , S t a h l s t r . 2 8 
(8 11 28 73) 
Hellbrügge Theodor ( 3 1 . 1 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , für Sozialpädiatrie, V o r s t a n d des I n s t i t u t s für S o ­
ziale Pädiatrie u n d J u g e n d m e d i z i n , L e i t e r des K i n d e r z e n t r u m s u n d der A k t i o n S o n n e n ­
sche in , M 2, Güllstr. 3 (77 9 0 3 7 ) , p r i v a t : M 8 0 , L u c i l e - G r a h n - S t r . 3 9 / I I I (77 9 0 37) 
P e r s ö n l i c h e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Bandmann Hans-Jürgen ( 8 . 4 . 7 4 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , C h e f a r z t der 
D e r m a t o l o g i s c h e n u n d A l l e r g o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des städt. K r a n k e n h a u s e s München-
S c h w a b i n g , M 4 0 , Kölner P l a t z 1 ( 3 8 0 1 / 2 9 4 ) 
Mehnert Hellmut ( 8 . 4 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I I I . M e d . A b t e i l u n g 
und Ärztl . D i r e k t o r des städt. K r a n k e n h a u s e s München-Schwabing , L e i t e r der F o r s c h e r ­
gruppe D i a b e t e s ( K l i n i k ) , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 ( 3 8 0 1 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 3 K r a i l l i n g , D r o s s e l ­
weg 16 (85 71 249 ) 
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Schwarz Kurt ( 2 5 . 4 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t der M e d . K l i n i k Innen ­
s tadt , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1 (5 16 O l ) , p r i v a t : M 8 1 , R a d s p i e l e r s t r . 17 a (91 15 58 ) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Zipf K a r l ( 1 3 . 3 . 5 3 ) , D r . m e d . , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e ( o r d . P r o ­
fessor i . F a c h b e r e i c h T i e r m e d i z i n ) — l iest n i c h t —, p r i v a t : 6 9 4 5 H i r s c h b e r g , A m Sch loß ­
garten 3 
Höcker Heinrich ( 2 5 . 1 . 5 4 ) , D r . m e d . , für H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n — l iest n i c h t —, 
p r i v a t : M - G e i s e l g a s t e i g , Rober t -Koch -St raße 17 (47 6 4 34) 
Hennig Otto ( 3 1 . 3 . 5 5 ) , D r . m e d . , für k l i n i s c h e u n d p r a k t i s c h e U r o l o g i e , p r i v a t : 8 9 A u g s b u r g , 
Gunterstraße 15 
L e n t r o d t Kurt W . ( 2 0 . 4 . 5 5 ) , D r . m e d . D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e — l iest n i c h t —, 
p r i v a t : M 9 0 , Seybothstraße 4 0 (64 55 00) 
Peters Gerd ( 1 2 . 9 . 6 2 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e — l iest n i c h t —, M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (3 89 61 ) 
Ploog Detlev ( 1 9 . 4 . 6 4 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , V o r s t a n d d . k l i n . I n s t i t u t s 
des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (3 8 9 61) 
Halbach Hans ( 2 6 . 1 1 . 6 5 ) , D r . m e d . , D r . - I n g . , für P h a r m a k o l o g i e , C H - 4 1 2 6 B e t t i n g e n 
( S c h w e i z ) 
Schmid Paul C h r i s t o p h ( 2 5 . 4 . 7 4 ) , Dr .med . - , für K i n d e r t u b e r k u l o s e , O b e r m e d i z i n a l d i r e k t o r , 
Kinderheilstätte Gaißach , 8 1 7 1 Gaißach 
Knierer Wolfgang ( 6 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , p r i v a t : M 4 0 , O h m -
str . 5 (39 95 11) 
B r a n d l m e i e r Paul ( 2 0 . 1 2 . 7 7 ) , D r . m e d . für A l l g e m e i n m e d i z i n , p r i v a t : M 9 0 , E s l a r n e r S t r a ­
ße 3 0 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
L y d t i n Kurt ( 2 0 . 9 . 3 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — l iest n i c h t —, p r i v a t : M 1 9 , R o m a n ­
straße 16 a (6 13 92 ) 
Fick W i l h e l m ( 2 0 . 4 . 3 7 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , - l iest n i c h t - , p r i v a t : M 19 , W a l h a l l a s t r . 3 5 
(17 33 79) 
Diehl F r i e d r i c h ( 1 5 . 9 . 4 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — l iest n i c h t —, p r i v a t : M 19 , R o n ­
d e l l - N e u w i t t e l s b a c h 6 (17 32 34) 
B u r k h a r d t Ludwig ( 4 . 3 . 4 9 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o ­
m i e - l iest n i c h t - , p r i v a t : M 8 1 , Adalbert-Stifter-Straße 29 (98 3 0 66) 
Landes Georg ( 2 7 . 3 . 4 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , 8 3 L a n d s h u t / B a y . , A m Schloßan­
ger 13 
Aschoff Jürgen ( 3 0 . 5 . 4 9 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , 8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s über S t a r n b e r g ( H e r r s c h i n g 8 0 66 ) 
A n t o n Günther ( 1 1 . 7 . 4 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — b e u r l a u b t —, p r i v a t : M - P a s i n g , 
Paosostraße 51 e (83 05 51 ) 
Bauer Jakob ( 1 2 . 1 1 . 4 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i e n - l iest n i c h t - , p r i v a t : M 4 0 , K u n i -
gundens t r . 41 (3 61 3 6 53 ) 
Niemer Helmut ( 3 . 7 . 5 0 ) , D r . - I n g . , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e — l iest n i c h t —, 
p r i v a t : M 4 0 , K a t h i - K o b u s - S t r . 28 * 
Schäfer Walther ( 1 4 . 8 . 5 0 ) , D r . m e d . , für B a k t e r i o l o g i e u n d H y g i e n e — l iest n i c h t — 
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L a n g H e r b e r t (1 7.5.5 1 ), D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t d . C h i r u r g . A b t l g . des R o t k r e u z k r a n ­
kenhauses I , M 19, Fafnerstraße 35 (5 7 36 92) 
B a u e r O t m a r ( 4 . 1 2 . 5 1 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der ge-
burtshi l f l .gynäk.Abtei lung des K r k h . r e c h t s der Isar — b e u r l a u b t —, p r i v a t : Grünwald bei 
München, S c h i l c h e r w e g 3 (47 61 69) 
H i l l e r E r w i n ( 2 8 . 6 . 5 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n t e r n . A b t l g . d e s K r a n k e n ­
hauses der B a r m h e r z i g e n Brüder, p r i v a t : M 1 9 , Nachtigallstraße 21 (17 07 28) 
H e c k m a n n K a r l ( 8 . 1 2 . 5 2 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e - b e u r l a u b t —, P r a x i s : Passau, 
Gr .Messergasse 2, p r i v a t : 8 3 9 Passau, Toblacherstraße 2 (5 19 75) 
Walser E r w i n ( 1 . 2 . 5 6 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , A u g e n - A b t . R o t k r e u z k r a n k e n h a u s I , 
M 19 , N y m p h e n b u r g e r Straße 1 6 3 , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, P e r l a c h e r Straße 22 b 
B e r g s t e r m a n n H e i n r i c h ( 1 1 . 7 . 5 6 ) , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : M 8 2 , F r i e d e n s -
p r o m e n a d e 10 
R i e s J u l i u s ( 1 3 . 7 . 5 6 ) , D r . m e d . , für F r a u e n k r a n k h e i t e n u n d G e b u r t s h i l f e — liest n i c h t — , 
p r i v a t : M 70 , Penzberger Straße 21 (74 23 92 ) 
R e m k y H a n s ( 4 . 1 . 5 7 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , M 8 1 , Arabellastraße 5 (93 2 0 14 / 
15 / 16) 
B e g e m a n n H e r b e r t ( 1 3 . 3 . 5 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I. M e d . A b t l g . d . 
Städt.Krankenhauses M - S c h v v a b i n g , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 11) 
Z i c k g r a f H e r m a n n ( 2 1 . 5 . 5 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n . A b t . u . ärztli­
cher D i r e k t o r der K r a n k e n a n s t a l t R o t e s K r e u z , M 19 , N y m p h e n b u r g e r S t r . 163 
( 13 0 0 9 1 ) , p r i v a t : M 27 , M e r z s t r . 8 (8 98 12 05) 
S t u h l f a u t h K o n r a d ( 9 . 7 . 5 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — l iest n i c h t —, p r i v a t : 8 1 3 0 S t a r n ­
berg , Oßwaldstraße 
S c h u c k J o s e f ( 1 3 . 9 . 5 7 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d F r a u e n h e i l k u n d e , C h e f a r z t der geb.-
-gynäk.Abtei lung des R o t k r e u z k r a n k e n h a u s e s I , p r i v a t : M 2, Beethovenstraße 1 0 / 0 
(53 22 65) 
PÖschl M a x ( 2 1 . 9 . 5 7 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , p r i v a t : M 7 1 , 
Karl-Raupp-Straße 4 (79 4 4 84) 
L a n g e r E r i c h ( 2 9 . 1 1 . 5 7 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u . P a t h . A n a t o m i e , C h e f a r z t 
des P a t h o l . I n s t i t u t s a m Städt. K r a n k e n h a u s M - S c h w a b i n g , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 11) , p r i ­
vat : M 5 8 , F r a n z - S p e r r - W e g 17 (1 5 0 3 2 4 6 ) 
R u h e n s t r o t h - B a u e r G e r h a r d ( 2 1 . 5 . 5 8 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , 
D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d be i München 
(8 5 8 51 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelf ing b .München , S p i t z e l b e r g e r s t r . l 1 (8 54 11 04) 
D e c k e r K u r t ( 2 2 . 5 . 5 8 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r an der 
P s y c h i a t r . K l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 7 (5 16 01 ) 
W i e l a n d O t t o ( 8 . 7 . 5 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t des k l i n . - c h e m . I n s t . des 
Städt.Krankenhauses M - S c h w a b i n g , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 16 70 ) , p r i v a t : 8 1 3 5 Söck ing 
bei S t a r n b e r g , Alpenstraße 11 (46 15) 
Pache H a n s - D i e t r i c h ( 5 . 1 2 . 5 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e - l iest n i c h t - , p r i v a t : 8 0 2 2 
Grünwald, L u d w i g - G a n g h o f e r - S t r . 4 0 (641 2 339 ) 
D i e t r i c h H e i n z ( 9 . 2 . 5 9 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , l e i t . O b e r a r z t der P s y ­
c h i a t r i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr .7 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , S c h a c h b l u m e n w e g I I a 
(1 4 2 92) 
M a t u s s e k P a u l ( 2 3 . 3 . 5 9 ) , D r . m e d . et p h i l . , für N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e , L e i t e r der F o r ­
schungsstel le f. P s y c h o p a t h o l o g i e u n d P s y c h o t h e r a p i e i . d . M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , M 4 0 , 
Montsalvatstraße 19 (36 3 0 3 7 ) , p r i v . : M 4 0 , Kcferstraße 5 (34 45 11) 
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Döring Gerhard ( 3 0 . 7 . 5 9 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r / t der 
Gynäko log . -gebur tsh .Abt . des Städt.Krankenhauses M - H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o i i u m s -
p l a t z 2 (6 30 05 00) 
Schneider Ulrich ( 1 0 . 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e u n d R ö n t g e n o l o g i e , Fürstl. 
R h e u m a k l i n i k , 8 1 8 3 O b e r a m m e r g a u , H u b e r t u s s t r . , p r i v a t : M 7 0 , G e r o l d s e c k s t r . 18 
Breitner Josef ( 6 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der F r a u ­
e n k l i n i k v o m R o t e n K r e u z , M 19, Taxisstraße 3 (6 4 3 45 ) 
Hueck Otto ( 1 2 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t d . chir .Abt lg .d .Städt .Krankenhs. 
L a n d s h u t , 83 L a n d s h u t , Rober t -Koch -Straße 1 (08 71 / 3 0 90 ) 
Michel Dietrich ( 3 0 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n . A b t l g . der S t i f t s ­
k l i n i k A u g u s t i n u m , M 7 0 , G o n d r e i l p l a t z 1 (10 09 99) 
Forell Max-Michel ( 1 0 . 1 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t der M e d . K l i n i k 
I n n e n s t a d t , p r i v a t : M 8 0 , Böhmerwaldp latz 6 (98 07 00) 
Stoeber Elisabeth ( 6 . 2 . 6 1 ) , D r . m e d . , f. K i n d e r h e i l k u n d e , Chefärztin der K i n d e r k l i n i k u n d 
der K i n d e r - R h e u m a k l i n i k der I n n e r e n M i s s i o n , 81 G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n , P i t z a u s t r a -
ße 12 , p r i v a t : Pitzaustraße 8 ( G a r m i s c h F . 26 1 7 ; 33 32) 
Ungerecht Kurt ( 1 4 . 2 . 6 1 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , p r i v a t : 8 0 3 3 Planegg , 
S c h u l a n g e r w e g 4 (89 54 04) 
Marx Rudolf ( 2 4 . 3 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r des L a b o r a t o r i u m s für B l u t g e r i n ­
n u n g s f o r s c h u n g , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , O s t e r w a l d s t r . 16 
(36 99 92) 
Kapal Ewald ( 2 8 . 6 . 6 1 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , M 2 7 , Gotthel fstraße 4 9 (48 47 17) - l iest 
n i c h t — 
Nowy Herbert ( 2 2 . 1 2 . 6 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Universitätsdozent, an der M e d . 
P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , p r i v a t : M 9, K o r n b l u m e n w e g 16 (64 6 8 20) 
Stieve Friedrich-Ernst ( 1 5 . 3 . 6 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , B u n d e s g e s u n d h e i t s a m t , A b t . 
für S t r a h l e n h y g i e n e , 8 0 4 2 N e u h e r b e r g b .München, Ingolstädter L a n d s t r . 1, p r i v a t : M 7 0 , 
L i n d e n s c h m i t t s t r . 4 5 / I (77 39 19) 
Goossens Nico ( 2 0 . 3 . 6 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . M i t a r b e i t e r a . d . M e d . P o l i k l i n i k , 
p r i v a t : M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 6 (39 9 2 14) 
Eymer Karl Peter ( 2 . 1 . 6 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M 4 0 , Hohenstaufenstraße 10/1 
(33 9 9 95) 
Pirner Friedrich Georg ( 2 6 . 3 . 6 3 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , M 8 0 , Schumannstraße 9 / I V 
(47 38 38) 
Dingler E m m i Christa ( 2 6 . 3 . 6 3 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , A k a d . D i r e k t o r i n a m A n a t o m . I n s t i -
t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . i l (53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : M 9 0 , Candidstraße 2 2 / V I I 
Frick Ewald ( 1 7 . 9 . 6 3 ) , D r . m e d . , für N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e , Universitätsdozent a . d . N e u -
r o l o g i s c h e n K l i n i k , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51 ) 
Hess Johann ( 2 5 . 3 . 6 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A b t . - V o r s t e h e r an der M e d . P o l i k l i n i k , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M - O b e r m e n z i n g , Thaddäus-Eck-Straße 3 
(8 1 1 12 75) 
Jungwirth Johann ( 2 . 6 . 6 4 ) , D r . m e d . , für G e r i c h t l . u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , A b t . - V o r s t e ­
her a m I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, F r a u e n l o b s t r . 7 (26 70 3 1 ) , p r i v a t : M 5, H a n s -
Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
Gril l Werner ( 7 . 7 . 6 4 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der C h i r u r g . A b t . des K r e i s k r a n k e n ­
hauses S t a r n b e r g / O b b . (0 81 51 / 74 71) 
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F e l i x W o l f g a n g ( 3 . 9 . 6 4 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , A b t . - V o r s t e h c r a. 
P h a r m a k o l o g . I n s t , M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : M 5 0 , Dyrof fs traße 12 c 
(8 12 26 76) 
v . B e r l i n S u s a n n e ( 1 5 . 9 . 6 4 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , l e i tende Oberärztin an d. U n i v . -
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d v v u r m s t r . 4 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M - S o l l n , Papperitzstraße 5 
(79 4 3 32) 
L a n g W e r n e r ( 2 . 4 . 6 5 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A b t . V o r s t e h e r , Ärztl .Leiter der T r o p e n ­
i n s t i t u t e der Universität, M 4 0 , L e o p o l d s t r . 5 (33 33 2 2 ) , p r i v a t : M 8 0 , Cuvilliésstr.25 
(98 31 34) 
K a r n b a u m S e b a s t i a n ( 1 5 . 7 . 6 5 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für C h i r u r g i e , M 8 3 , O t t o b r u n n e r S t r a ­
ße 18 
J a t z k e w i t z H o r s t ( 2 7 . 8 . 6 5 ) , D r . - I n g . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , L e i t e r der N e u r o c h e m . 
A b t l g . des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (38 10 21 ) , p r i ­
vat : M 8 1 , Oberföhr inger Straße 163 (95 31 26) 
S c h e d e l F r a n z ( 1 4 . 3 . 6 6 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t u n d ärztl .Direktor des Städt. 
K r a n k e n h a u s e s in 8 3 9 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
V i e r n s t e i n K a r l ( 1 5 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , l e i t . O b e r a r z t a . d . O r t h o p . K l i n i k , M 9 0 , 
H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 (6 21 11) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald bei München, Dr.-Max-Straße 72 
G o e t z O t m a r ( 1 5 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , l e i t . O b e r a r z t an der Universitäts-
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 1 I c k i n g / I s a r t a l , F u c h s b i c h l 17 
H o f s c h n e i d e r Peter H a n s ( 2 0 . 1 2 . 6 6 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , D i r e k t o r a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d be i München (8 58 51) 
M a r g e t W a l t e r ( 9 . 1 . 6 7 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t . - V o r s t e h e r an der U n i v . - K i n d e r ­
k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 u n d 53 47 3 3 ) , p r i v a t : 8 1 3 5 Söck ing , A u e r s b e r g 2 
( 0 8 1 5 1 / 7 1 29) 
H e r z A l b e r t ( 9 . 2 . 6 7 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , k o m m . V o r s t a n d des 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (38 10 2 1 ) , p r i v a t : M - P a -
sing, J o s e p h - H a a s - W e g 28 
Büchner H e r m a n n ( 6 . 9 . 6 7 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e R a d i o l o g i e , C h e f a r z t d . Röntgen -
A b t e i l u n g des Städt. K r a n k e n h a u s e s 7 730 V i l l i n g e n / S c h w a r z w a l d (0 77 21 / 41 11) 
B o e t t e G e r h a r d ( 1 . 1 2 . 6 7 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , 8 1 3 S t a r n b e r g , P r i n z e n ­
weg 11 , P r i v a t k l i n i k für H a l s - , N a s e n - O h r e n k r a n k h e i t e n D r . R u d o l f Z i m m e r m a n n , p r i v a t : 
M 2 1 , C a m e r l o h e r s t r . 1 1 8 (58 16 25) 
G ö b A l b e r t ( 3 . 1 .68 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , O b e r a r z t der Orthopäd.Pol ik l in ik , M 2, Pet ­
tenkoferstraße 8 a (5 16 01) 
F r e y K u r t W a l t e r ( 8 . 3 . 6 8 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , A b t . - V o r s t e ­
her d . Z e n t r a l e n Röntgenabte i lung d . P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 
M 4 0 , E l i s a b e t h s t r . 4 8 0 8 08 10) 
Güttich H e l m u t ( 1 . 5 . 6 8 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n h e i l k u n d e , M 2, R e s i d e n z s t r a ­
ße 18 (29 28 4 0 ) , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g 2, Frühlingstraße 22 c (8 5 0 55 59) 
Sachüeben Peter ( 6 .8 .68 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , K i n d e r k l i n i k „St .E l i sabeth" , 8 8 5 8 
N e u b u r g / D o n a u 
K a r l J o h a n n J o s e f ( 2 1 . 8 . 6 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t u n d k o m m . D i r e k ­
tor der M e d . K l i n i k II Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 0 9 5 1 ) , p r i v a t : M - P a s i n g , 
Berrschestraße 7 (88 51 00) 
Gastpar H e l m u t h ( 2 4 . 9 . 6 8 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n h e i l k u n d e , A b t . - V o r s t e h e r 
a . d . H N O - K l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , S t u d i e n d e k a n , p r i v a t : M 6 0 , K u n z ­
weg 24 (88 8 2 22) 
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Ruéf f F r i t z L u d w i g ( 1 8 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t d . C h i r . U n i v . - K l i n i k , 
M 2, Nußbaumstraße 20 (5 16 01) 
R u d o l p h W e r n e r ( 2 0 . 1 2 . 6 8 ) , D r . m e d . für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der K l i n i k für H e r z - u . 
K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m München , M 2, L o t h s t r . 11 ( 1209—1) , 
p r i v a t : M 9 0 , A l t c r s h e i m s t r . 7 (64 74 26) 
B u r g e r H a n s (30.1 2 .68) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , C h e f a r z t der F r a u e n k l i ­
n i k 7 3 Eßlingen 
S c h r e i n e r L o r e n z ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s c n - O h r c n h e i l k u n d e , C h e f a r z t d. H N O -
A b t l g . des K r e i s k r a n k e n h a u s e s M - P a s i n g , wiss . M i t a r b e i t e r an der U n i v . - H N O - K l i n i k , p r i ­
vat : 8 0 3 2 Gräfelfing, W a l d s t r . l 7 
K i r c h h o f f H a n s W e r n e r ( 2 2 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , O b e r s t a r z t u n d A b t . - L e i t e r ( E x ­
p e r i m e n t . F l u g - P h y s i o l o g i e ) , B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s , 63 Gießen , S c h u b e r t s t r . 6 0 
K n o r r D i e t r i c h ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t . - V o r s t e h e r a .d . K i n d e r k l i n i k , 
M 2, L i n d w u r m s t r . 4 ( 5 1 6 0 / 3 1 4 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 1 G i l c h i n g , W a l d s t r . 4 ( 0 8 1 0 5 / 9 3 75) 
H a r t W a l t e r ( 8 . 4 . 6 9 ) , D r . m e d . , fur C h i r u r g i e , M 9 0 , Candidstraße 18 (65 20 41) 
M a t o u s c h e k E r i c h ( 1 4 . 4 . 6 9 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für U r o l o g i e , D i r e k t o r der U r o l o g . K l i n i k 
d .S tadt K a r l s r u h e , 75 K a r l s r u h e 1, Moltkestraße 14 
K u r z H e r m a n n ( 2 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u . T o x i k o l o g i e , A b t . V o r s t , a m P h a r m a -
k o l o g . I n s t . , M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 4 1 ) ; p r i v a t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , K e r -
s c h c n s t c i n e r s t r . 2 0 6 (84 22 36) 
Jahrmärker H a n s ( 2 3 . 7 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t e n d e r O b e r a r z t an d . M e d . K l i 
n i k I n n e n s t a d t , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, K a r l - V a l e n t i n -
Straße 9 (6 41 24 34) 
B o r c h e r s H a n s ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . A r z t der P r i v a t k l i n i k D r . N . W e s t ­
r i c h , M 2 2 , W i d e n m a y e r s t r . 5 1 (22 75 80) 
K u g l e r J o h a n n ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e N e u r o - P h y s i o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r an der 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr .7 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , S c h r i m p f -
straße 34 (8 5 0 10 11) 
Sachse H a n s E r n s t ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , C h e f a r z t der U r o l o g . K l i n i k der S t a d t 
Nürnberg, Flurstraße 17 (09 1 1 / 3 99 3 1 ) , p r i v a t : 85 Nürnberg, L e r c h c n s t r . 5 5 
( 0 9 1 1 / 3 3 2 0 4 0 ) 
Z i m m e r F r i t z ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der 
gynäkolog. -geburtshi l f l ichen A b t e i l u n g a m K r e i s k r a n k e n h a u s Mü.Pas ing , M 6 0 , S t e i n e r ­
weg 5, p r i v a t : M 7 1 , L u d w i g - W e r d e r - W e g 17 
R i e g e l K l a u s ( 4 . 9 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t . - L e i t e r an der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , 
M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 2 1 , V e i l c h e n s t r . 2 1 a (70 12 01 ) 
B l a h a H e r b e r t (27.1 1.69), D r . m e d . , für L u n g e n k r a n k h e i t e n u n d T u b e r k u l o s e , M e d i z i n a l d i ­
r e k t o r be i der L a n d e s v e r s i c h e r u n g s a n s t a l t O b b . , L e i t e r des Z e n t r a l k r a n k e n h a u s e s G a u ­
t i n g , 8 0 3 5 G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r Straße 83 (86 26 01) 
v o n S t u d n i t z W i l f r i e d ( 1 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für k l i n . C h e m i e , L a b o r für L a b o r a t o r i u m s d i a g n o ­
s t i k , M 2, Nußbaumstr .14 
B r e i t A l f r e d ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Röntgeno log i e u n d S t r a h l e n k u n d e , C h e f a r z t der R a d i o -
l og .Abt .d .Städt . K r a n k e n h a u s e s Passau, 8 3 9 Passau (08 51 / 70 14) 
D o e n i c k e A l f r e d ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Anästhesio logie , A b t . - V o r s t . d e r A n a e s t h e s i e - A b t . 
a .d . C h i r . P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , 
Hartstraße 38 c 
K ö n i g E r w i n ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n . C h e f a r z t d . I I . M e d . A b t e i l u n g d. Städt. 
K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , p r i v a t : M 8 1 , K u l m e r Straße 11 (93 34 47 ) 
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M a t r r i e s H a r t w i g ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t d . I . M e d . K l i n i k des 
R h e u m a - Z e n t r u m s , 8 4 0 3 B a d A b b a c h ( 0 9 4 0 5 / 1 8 2 2 0 ) , p r i v a t : 0 9 4 0 5 / 1 4 5 5 
M o l l H a n n s - C h r i s t o p h ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , K r a n k e n h a u s N e u w i t t e l s b a c h , 
M 19 , R e n a t a s t r . 7 1 a, p r i v a t : M 4 0 , K u n i g u n d e n s t r . 6 / I I 
S c h i e v e l b e i n H e l m u t ( 2 9 . 1 . 7 0 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
K l i n i s c h e C h e m i e , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . 11 ( 1 2 0 9 — 3 0 5 ) , p r i ­
v a t : 8 0 3 4 G e r m e r i n g , Holzbachstraße 10 (84 25 61) 
B o l t c H e i n z - D i e t r i c h ( 2 . 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k I G r o ß ­
h a d e r n , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (70 95 1) 
Bühlmeyer K o n r a d ( 1 8 . 3 . 7 0 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , D i r e k t o r d . K l i n i k f . H e r z - u . 
K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n i m K i n d e s a l t e r , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h -
s t r . l l (1 20 9 1 ) , p r i v a t : M 6 0 , M a r i a - E i c h - S t r . 7 
E h r h a r t H a n s ( 2 0 . 3 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t ender O b e r a r z t an der M e d . K l i n i k 
II Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelf ing, S t e i n k i r c h n e r 
Straße 33 (85 22 16) 
S c h i m m l e r W i l h e l m ( 8 . 7 . 7 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A b t . V o r s t e h e r a m I n s t i t u t für 
P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b e i der Univ .München, M 2, Pettenkoferstraße 9 
(53 9 3 3 1 ) , p r i v a t : M 7 1 , Littmannstraße 9 (79 48 14) 
L e i b b r a n d - W e t t l e y A n n e m a r i e ( 1 . 9 . 7 0 ) , D r . m e d . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , p r i v a t : M 4 0 , 
Nordendstraße 2 / I V (28 14 82) 
Hübner G e r h a r d ( 2 7 . 1 0 . 7 0 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r a m P a t h o ­
l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 (26 60 2 3 / 2 4 ) , p r i v a t : 8 0 3 1 Gröbenze l l , M i t -
t e n w a l d e r Straße 173 (0 81 4 2 / 7 1 25) 
E n z e n b a c h R o b e r t ( 2 1 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , L e i t e r der A b t e i l u n g für A n -
aesthes io log ie u n d W i e d e r b e l e b u n g spez i e l l für N e u r o c h i r u r g i e a m I n s t i t u t für A n a e s t h e ­
s io log ie i m K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (70 95 1), p r i v a t : 8 0 4 2 O b e r ­
schle ißheim, Frank-Behrens-Straße 20 (3 15 22 07) 
M e y e r A l f r e d ( 2 1 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , L e i t e r der C h i r u r g . A b t . des S t a d t - u n d 
K r e i s k r a n k e n h a u s e s A n s b a c h , 88 A n s b a c h , A m Strüther B e r g 7 f ( 0 9 8 1 / 81 01) 
S e b e n i n g F r i t z ( 3 0 . 1 2 . 7 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r der K l i n i k für H e r z - u . Ge fäß ­
c h i r u r g i e a m D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . 11 (1 2 0 91) 
K o p e t z K u r t ( 1 . 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k I n n e n s t a d t , 
M 2, Z i emssens t r . 1, (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , Agilolf ingerstraße 20/11 (65 21 87) 
R a b e s H a r t m u t ( 1 . 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , U n i v . - D o z e n t , P a t h . I n s t i t u t , 
M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 36 (26 60 23 ) , p r i v a t : M 9 0 , Hauberrißstr.4 
D e v e n s K l a u s ( 1 2 . 3 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e des K i n d e s a l t e r s , l e i t . O b e r a r z t a .d . K i n d e r -
c h i r u r g . K l i n i k , M 2, Lindwurmstraße 4 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , S c h a f f h a u s e r Straße 28 
S c h a u d i g A l f r e d ( 1 .4 .71 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der M a r i a - T h e r e s i a - K l i n i k , M 2, 
B a v a r i a r i n g 4 6 (77 8 0 91 ), p r i v a t : M 9 0 , A t h o s s t r . 9 a (64 31 00) 
A r n h o l d t F r i e d r i c h ( 1 4 . 5 . 7 1 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , ärztl .Direktor d . U r o l o g i s c h e n K l i n i k 
der S t a d t S t u t t g a r t , 7 S t u t t g a r t N , P a r l e r s t r . 2 7 (22 31 48 ) 
B u r k h a r d t R o l f , ( 1 . 8 .71 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r der A b t e i l u n g für k l i n i s c h e 
K n o c h e n m a r k s d i a g n o s t i k M e d . K l i n i k I n n e n s t a d t , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1 (51 60 / 23 8 4 ) ; 
p r i v a t : M - P a s i n g , Flossmannstraße 20 
H i c k l E r n s t - J o a c h i m ( 1 . 8 . 7 1 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , F r a u e n k l i n i k u n d 
H e b a m m e n l e h r a n s t a l t H a m b u r g F i n k e n a u , 2 H a m b u r g 7 6 , F i n k e n a u 35 
S c h m i d t - M e n d e M a n f r e d ( 1 . 8 . 7 1 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der U r o l o g i s c h e n K l i n i k 
a m B e r n w a r d - K r a n k e n h a u s H i l d e s h e i m 
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H a n n i g K u r t ( 5 . 8 .71 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l . C h e m i e , Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d u . D i r e k ­
tor a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b .München (8 58 5 1 ) , p r i ­
vat : 8 0 3 3 K r a i l l i n g , P e n t e n r i e d e r s t r . 4 5 
M e n d e W e r n e r ( 2 0 . 1 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t . V o r s t e h e r d. F o r e n ­
s i s c h - P s y c h i a t r i s c h e n A b t e i l u n g der P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr .7 (5 16 01) 
S c r i b a Pe ter C h r i s t i a n ( 2 7 . 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t an der M e d . K l i ­
n i k I n n e n s t a d t , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M - S o l l n , H o f b r u n n s t r . 17 
(79 58 30) 
Köhler A l b r e c h t ( 2 9 . 6 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der M e d . A b t e i l u n g des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , 8 3 0 0 L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1 ( 0 8 7 1 / 3 0 90 ) 
L e s o i n e W o l f g a n g ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - U . O h r e n h e i l k u n d e , l e i t . A r z t der H N O -
A b t . a m B u n d e s v v e h r k r a n k e n h a u s M . - F a s a n g a r t e n , M 9 0 , C i n c i n n a t i s t r . 6 4 (64 80 11) , 
p r i v a t : 8 0 1 2 R i e m e r l i n g , W a l d p a r k s t r . 7 8 (60 14 237 ) 
v. Zerssen G e r d D e t l e v ( 1 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , L e i t e r der Psy -
c h i a t r . A b t l g . a m K l i n . I n s t i t u t des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 10 
(38 10 2 1 ) ; p r i v a t : M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 12 / I I I 
E b e r h a g e n D i e t r i c h ( 1 5 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , M 19, D o n n e r s b e r g e r s t r . 9 
(16 66 76) 
S c h w a l b H a n s ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , W i s s . R a t a m I n s t i t u t f . P r o p h y l a x e 
d . K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b . d . Universität München, M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 9 (53 9 3 3 1 ) , p r i ­
vat : M 70 , H o s i g a u s t r . l 7 
M a t u s s e k N o r b e r t ( 3 . 5 . 7 3 ) , D r . m e d . , für E x p e r i m e n t e l l e P s y c h i a t r i e , A b t . - V o r s t e h e r a .d. 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k u . P o l i k l i n i k , M 2, Nußbaumstr .7 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 6 0 , G o t z -
m a n n s t r . 2 5 (87 63 16) 
E i s e n b u r g J o s e f ( 1 5 . 6 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k II 
Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 3 P u l l a c h , Karl-Schröter-
S t r . 1 0 (7 9 3 18 02) 
Grasser H a n n s - H e i n r i c h ( 1 . 8 . 7 3 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u . K i e f e r h e i l k u n ­
de, L e i t . O b e r a r z t der K l i n i k u . P o l i k l i n i k für K i e f e r c h i r u r g i e , M 2, G o e t h e s t r . 7 0 
(5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , W i l l r o i d e r s t r . 1 5 (64 6 2 18) 
S c h i e r z Günther ( 1 7 . 8 . 7 3 ) , D r . m e d . , für M e d . M i k r o b i o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r a m M a x - v o n -
P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
(53 9 3 21 ) , p r i v a t : M 8 0 , Richard-Strauss-Straße 121 (42 12 27) 
S c h o l z R o l a n d ( 1 7 . 9 . 7 3 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für P h y s i o -
log . C h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 (59 9 6 - 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , U n t e r t e x e t w c g 33 
(8 5 0 55 42 ) 
L y d t i n H e l m u t ( 2 6 . 9 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n e r e n A b t e i l u n g a m 
K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g , p r i v a t : M 4 0 , O s t e r w a l d s t r . 110/1 
M e i e r J o s e f ( 2 1 . 1 2 . 7 3 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , C h e f a r z t der K u r k l i n i k B e r c h t e s g a d e n , 
8 2 4 0 B e r c h t e s g a d e n , S o n n l c i t s t r . 33 ( 0 8 6 5 2 / 6 10 4 5 ) , p r i v a t : 8 0 1 2 O t t o b r u n n , H o c h -
ackers t r .31 
P e n n i n g W o l f g a n g ( 4 . 4 . 7 4 ) , D r . m e d . , für G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e , l e i t . O b e r a r z t a .d . 
I I . F r a u e n k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald , J a k o b - S t r o b l -
S t r . 3 
B r u n n e r L o r e n z ( 1 7 . 5 . 7 4 ) , D r . m e d . , für T h o r a x - u n d Herz-Gefäßchirurgie — b e u r l a u b t —, 
p r i v a t : M 7 1 , I r m g a r d s t r . 4 2 (7 91 51 71) 
E i g l e r J o c h e n ( 1 8 . 6 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k I n n e n ­
s tadt , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1 (5 16 01) 
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Lifhha 'Jrdt E r i c h W a l t e r ( 2 4 . 6 . 7 4 ) , D r . m e d . , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i ­
z i n , A b t . - V o r s t e h e r a m I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, F r a u e n l o b s t r . 7 (26 70 3 1 ) , p r i ­
vat : M 4 0 , Schlc ißheimcr-Str . 2 6 0 (30 66 51) 
E d e l H e i n z H o r s t ( 1 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t d. I I . M e d . A b t . d. 
S t a d t . K r a n k e n h a u s e s H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, p r i v a t : M 7 1 , Flötnerweg 9 
F r i t z H a n s ( 2 2 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für K l i n i s c h e C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , L e i t e r der A b ­
t e i l u n g f. K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e i . d. C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr . 20 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 801 1 H o h e n b r u n n , N e u l i n g e r s t r . 15 
Jäger M i c h a e l ( 3 1 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , l e i t . O b e r a r z t a .d . Or thopäd . K l i n i k , 
M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 51 (2 6 0 9 1 ) , p r i v a t : M 7 1 , S c h u c h s t r . 7 
F e l d m a n n H o r s i ( 2 8 . 8 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , Wiss . R a t a m I n s t i t u t f. 
P h y s i o l o g . C h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 33 (59 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 5 0 , Pas inger H e u w e g 86 
(81 2 33 51) 
B ö h m e H e i n z ( 2 9 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t des I n s t i t u t s für Gefäßerkran­
k u n g e n , L V A O b e r b a y e r n , München, Z e n t r a l k r a n k e n h a u s G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r S t r . 8 5 , 
8 0 3 5 G a u t i n g (85 8 3 / 2 5 0 ) , p r i v a t : M 6 0 , S t r a h l e n f e l s e r s t r . 2 3 (87 66 42 ) 
Müller-Mohnssen H e l m u t h ( 2 4 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , L e i t e r der A b t e i l u n g für 
P h y s i o l o g i e der G e s e l l s c h a f t für S t r a h l e n f o r s c h u n g i n N e u h e r b e r g , p r i v a t : 8 0 4 5 I s m a n i n g , 
W a s s e r t u r m s t r . 39 
F u c h s P e t e r ( 9 . 1 0 . 7 4 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e , p r i ­
vat : M SI, W a r t h e s t r . i l 
M e i n i c k e K u r t ( 2 8 . 1 0 . 7 4 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , p r i v a t : 
8 0 2 2 Grünwald, E i c h l e i t e 31 (641 14 92) 
S c h n e r m a n n Jürgen ( 1 5 . 1 2 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , Wiss . R a t a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , 
M 2, P e t t e n k o f c r s t r . 12 (69 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 2, B e e t h o v c n s t r . 10 
A t h a n a s i o u D i m i t r i o s J . ( 2 4 . 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : 8012»£ ) t tobrunn, 
A l m e n r a u s c h s t r . 2 (6 09 35 36) 
U l b r e c h t G e r h a r d ( 2 4 . 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , O b e r s t a r z t der B u n d e s w e h r , freier 
wiss. M i t a r b e i t e r a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , M 2, P e i t e n k o f e r s t r . l 2 (5 9 9 62 3 9 ) . p r i v a t : 
8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Föhrenstr .13 (84 51 78) 
W e l s c h H e r m a n n ( 1 . 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , l e i t . O b e r a r z t a .d. I I . 
F r a u e n k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (5 16*01) , p r i v a t : M 9 0 , C a n d i d s t r . 2 0 / V I I 
F e u e r l e i n W i l h e l m ( 1 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t . - L e i t e r a m M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 u . 1 0 (38 10 2 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 Grä­
fe l f ing , P r o f . - K u r t - H u b e r - S t r . 2 5 
K o l l m a n n s b c r g c r A n n e m a r i e ( 1 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . Oberärztin a .d . 
N e u r o c h i r u r g . K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i ­
vat : 8 0 2 1 B a i e r b r u n n , L i n d e n s t r . 12 
M e s s m c r K o n r a d ( 1 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t . C h i r u r g i e , A b t . - V o r s t e h e r a m Inst . f . 
C h i r u r g . F o r s c h u n g a.d. C h i r u r g . K l i n i k , M 2, Nußbaumstr .20 (5 16 01) 
Me i s t e r Peter ( 1 .4 .75 ) , D r . m e d . , für A l l g . P a t h o l o g i e u n d p a t h o l o g . A n a t o m i e , U n i v . - D o z e n t 
am P a t h . I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 (26 60 2 3 ) , p r i v a t : M 4 0 , T r a u t e n w o l f s t r . 2 
(33 27 03) 
G r a e f f H e n n e r ( 2 4 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , O b e r a r z t a .d . 
I . F r a u e n k l i n i k , M 2, M a i s t r . l l (5 39 71 ) , p r i v a t : M 7 1 , J o s e f - S c h w a r z - W e g 1 1 (79 87 69) 
P a p o u s e k H a n u s ( 2 9 . 8 . 7 5 ) , M . D . , S c . D . , für E n t w i c k l u n g s p s y c h o b i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 u n d 10 (38 10 2 1 ) , p r i v a t : 
M 4 0 , F r o s c h h a m m e r s t r . 12 / c (3 59 35 6 0 ) 
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Bassenge E b e r h a r d ( 1 .9 .75 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , Wiss . R a t a m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 (59 9 6 - 1) 
M e i s n e r H a n s ( 1 . 1 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t der K l i n i k f. H e r z - u . Gefäß­
ch i rurg i e a m D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . 1 1 (1 20 91) 
K u ß E r i c h ( 6 . 1 1 . 7 5 ) , D r . m e d . D r . r e r . n a t . , für K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n . B i o c h e m i e , A b t . 
V o r s t e h e r a.d. I. F r a u e n k l i n i k , M 2, M a i s t r . 11 (5 39 71) 
H e n i g s t W o l f g a n g ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , p r i v a t : M 9 0 , 
Ag i l o l f ' i ngers t r . 24 
Hochstraßer K a r l ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für K l i n . C h e m i e u . K l i n . B i o c h e m i e , A b t . - V o r s t e h e r 
a. d. H N O - K l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
H o l z m a n n K u r t ( 1 . 1 .76 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b . - H i l f e , O b e r a r z t an der 
I. F r a u e n k l i n i k , M 2, Maistraße 11 (53 9 7 - 2 8 8 ) 
M e t z H a n s ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . m e d . , für H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , D i r e k t o r des L a n d e s u n t e r ­
suchungsamtes für das G e s u n d h e i t s w e s e n Südbayern — F B M e d i z i n —, M 4 0 , L a z a r e t t -
str. 6 2 , p r i v a t : 8 0 2 3 P u l l a c h , M a r t i n s h o f s t r . 12 (7 9 3 25 35) 
B e d a c h t R u d o l f ( 1 . 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a. d . C h i r u r g . K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr . 20 (5 16 01 ) 
N a u m a n n H e i n r i c h W i l h e l m ( 1 . 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , M 8 1 , A r a -
be l las t r . 5 / 1 9 , p r i v a t : M 6 0 , O l d e n b u r g s t r . 17 (88 6 8 64) 
H e i d t H a n s W a l t e r ( 1 . 3 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für P h y ­
s i o l og . C h e m i e u n d B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 (59 96—1) 
M u r k e n J a n - D i e t h e r ( 1 . 3 . 7 6 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e u . M e d i z i n i s c h e G e n e t i k , le i t . 
O b e r a r z t a. d. K i n d e r - P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 1 2 O t t o ­
b r u n n , E i c h e n d o r f f s t r . 37 a (60 14 715) 
Kaess H e r b e r t ( 1 . 4 .76 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der 5. M e d . A b t e i l u n g des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , M 4 0 , Kölner P l a t z 1, p r i v a t : M 7 1 , B u c h a u e r S t r . 1 
P a a l G e r h a r d ( 1 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , für N e u r o l o g i e , C h e f a r z t der N e u r o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, 
G a r t e n w e g 4 (6 4 9 33 22) 
D i e t e r l e Peter ( 1 . 6 . 7 6 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der 3. M e d . A b t e i l u n g des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s N e u p e r l a c h , M 8 3 , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 5 1 
T h i e r f e l d e r S t e f a n ( 1 . 7 . 7 6 ) , D r . m e d . , für Hämato log ie , s p e z i e l l I m m u n h ä m a t o l o g i e , L e i t e r 
der A b t . f. I m m u n o l o g i e a m I n s t i t u t fur Hämato log ie der G S F , M 2, L a n d w e h r s t r . 61 
(53 94 6 1 - 6 5 ) 
E l h a r d t S i e g f r i e d ( 1 . 7 . 7 6 ) , D r . m e d . , für P s y c h o s o m a t i s c h e M e d i z i n u n d P s y c h o t h e r a p i e , 
A b t . - V o r s t e h e r an der U n i v . - N e r v e n k l i n i k , M 2, Nußbaumstr . 7 (5 16 01) 
F r i c k A n s e l m , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , Wiss . P„at a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , M 2, P e t t e n k o f e r ­
str . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) 
Täger K a r l H e i n r i c h ( 1 . 7 . 7 6 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , p r i v a t : M 6 0 , Bäckerstr.3 (88 33 88) 
F r o s t H a n s ( 1 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : 8 0 1 3 H a a r - A m J a g d f e l d , H u b e r t u s ­
weg 36 (46 71 09) 
Hol länder H o r s t m a r ( 1 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , für N e u r o a n a t o m i e , wiss . A s s i s t e n t a m M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 (38 10 21) 
Weger N i k o l a u s ( 1 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , f re ier wiss . M i t a r b e i ­
ter a m P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr .26 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : 8 0 8 4 I n n i n g , R o -
senst r .10 (08 143 / 5 8 0 ) 
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R u b i a F r a n c i s c o J o s e ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , Wiss . R a t a m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i ­
t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 5 0 , R a t o l d s t r . 3 2 (3 14 17 03) 
S c h w a n d t P e t e r ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t an der M e d . K l i n i k II G r o ß ­
h a d e r n , M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (70 9 5 / 3 0 10, 30 1 1), p r i v a t : M 7 1 , W i l b r e c h t s t r . 95 
(7 91 5 2 55) 
B u t e n a n d t O t f r i d ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . m e d . , für Pädiatrie, l e i t . O b e r a r z t an der K i n d e r k l i n i k , M 2, 
L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01) 
H a a s R a i n e r ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , O b e r a r z t a.d. K i n d e r - K l i n i k , M 2, L i n d ­
w u r m s t r . 4 (5 16 01) 
H l a v i c a P e t e r ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , A b t . - V o r s t , am Phar -
m a k o l o g . I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr .26 (5 38 41 ) 
W i e b e c k e B a i d u r ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 
A b t . - V o r s t . a m P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n c r Straße 36 (26 6 0 2 3 ) , p r i v a t : 
M 70 , A m H e i d e b r u c h Α (70 33 74) 
K a m p f f m e y e r H e r m a n n ( 1 . 1 0 . 7 6 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , 
U n i v . - D o z e n t a m P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr .26 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : 
M 5 0 , G o t e b o l d s t r . 5 4 (8 12 24 09) 
D a h l h e i m H e r b e r t ( 1 . 1 1 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i e , Wiss . R a t a m P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i ­
t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Sa l zs t r . 26 F 
J a h n k e V o l k e r (1 .1 .7 7) , D r . m e d . , für H a i s - , N a s e n - u . O h r e n h e i l k u n d e , C h e f a r z t der H N O -
A b t e i l u n g a m Städt. R u d o l f - V i r c h o w - K r a n k e n h a u s , 1 0 0 0 B e r l i n 6 5 , A u g u s t e n b u r g e r 
P l a t z 1 
S t r u c k E b e r h a r d ( 1 . 2 . 7 7 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . A r z t a. d. K l i n i k für H e r z - u n d 
Gefäßchirurgie , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . 11 (1 20 91) 
P r e c h t c l K l a u s ( 1 . 3 . 7 7 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 
P a t h o l o g i e S t a r n b e r g , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , A m F u c h s e n g r a b e n 3 ( 0 8 1 5 1 / 1 30 5 8 ) , p r i v a t : 
M 6 0 , A t t e r s e e s t r . 10 a (88 24 77) 
W a l c h e r K o n r a d ( 1 . 3 . 7 7 ) , D r . m e d . , für Orthopädie C h e f a r z t d. U n f a l l c h i r u r g . K l i n i k , S t a d t . 
K r a n k e n a n s t a l t e n 8 5 8 0 B a y r e u t h 
H e b e l R u d o l f (1 .4 .7 7) , D r . m e d . v e t . , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u . E m b r y o l o g i e , A b t . - V o r s t e ­
her a. d. A n a t o m i s c h e n A n s t a l t ( M i k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e ) , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 11 
(53 40 8 4 ) , p r i v a t : 8 0 3 1 Wörthsee-Steinebach, A m S t e i n b e r g 2 0 b 
B e c k e r H a n s - M a r t i n ( 1 . 7 . 7 7 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a .d. C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , 
K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 3 P u l l a c h , G i s t l s t r . 
73 d (7 9 3 28 55) 
Dürr F e l i x ( 1 . 7 . 7 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der M e d . A b t e i l u n g des Städt. 
K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , 8 3 L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1, p r i v a t : 83 L a n d s h u t , E n g l -
bergweg 4 2 f 
K a z n c r K a r l e k k e h a r d (1 .7 .7 7), D r . m e d . , für N e u r o c h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a.d. N e u r o c h i r u r ­
gischen K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 
M 71 , A r g e l s r i e d e r Straße 65 (75 0 2 14) 
S p e c h t e r Horst-Jürgen ( 1 . 7 . 7 7 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t 
der gynäkologisch-geburtshil f l . A b t e i l u n g des Städt. K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , 83 L a n d s ­
hut , R o b e r t - K o c h - S t r . 1, p r i v a t : 83 L a n d s h u t , S i m m e r b a u e r w e g 8 
L u k a c s S t e f a n ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , M 2 2 , Zweibrücken-
str. 17 (29 33 43) 
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L u x Hans Dieter ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . m e d . , für N e u r o p h y s i o l o g i e , L e i t e r der A b t . N e u r o p h y s i o l o g i e 
des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t e s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 (38 10 2 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , 
Rümannstr. 61 
Welsch Karl Herbert (1 .8 .7 7) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a .d. C h i r u r g i s c h e n P o l i ­
k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (6 16 0 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , K u n i g u n d e n s t r . 2 
Balda Bernd-Rüdiger ( 1 . 9 . 7 7 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , O b e r a r z t a .d. 
D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 (5 39 71 ) , p r i v a t : M 7 0 , H e i g l h o f s t r . 6 2 
Heinze Hans-Georg ( 1 . 9 . 7 7 ) , D r . m e d . , für R a d i o l o g i e , C h e f a r z t der K l i n i k für S t r a h l e n t h e r a ­
p ie u . N u k l e a r m e d i z i n der Städt. K r a n k e n a n s t a l t K a r l s r u h e 
Wever Rütger ( 1 . 1 0 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y ­
s io log ie , E r l i n g - A n d e c h s , p r i v a t : 8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s , Hörridlweg 16 ( 0 8 1 5 2 / 1 3 66) 
D u h m Joachim ( 1 . 1 2 . 7 7 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , O b e r a s s i s t e n t a m P h y s i o l o g i s c h e n Ins t i ­
t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 (5 9 9 61) 
Müllhofer Gerhard ( 1 . 1 2 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , Wiss . R a t a m I n s t i t u t 
für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 33 ( 5 9 9 6 - 1 ) , 
p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelf ing, S u d e t e n s t r . 6 (71 15 73) 
Bauchinger Manfred ( 1 . 1 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für Z y t o g e n e t i k , I n s t i t u t für B i o l o g i e der G e s e l l ­
schaf t für S t r a h l e n - u n d U m v v e l t f o r s c h u n g m b H , München-Neuherberg , S t r a h l e n b i o l o g . 
I n s t i t u t , M 2, B a v a r i a r i n g 19 , p r i v a t : M 9 0 , L a t e m a r s t r . 3 
Brauser Bolko ( 1 . 1 . 7 8 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A b t . - V o r s t e h e r a m I n s t i t u t für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 33 ( 5 9 9 6 — 1 ) , p r i 
v a t : M 6 0 , Böckste iner S t r . 35 d (56 0 4 70) 
Dobbelstein Hendrik ( 1 . 1 . 7 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t der I I . M e d . A b t . des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2 (6 2 1 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 1 
T a u f k i r c h e n , E u l e n s t r . 1 0 (6 12 39 25) 
van Eimeren Wilhelm ( 1 . 1 . 7 8 ) , D i p l . - P s y c h . , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i ­
t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für M e d . I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i ­
t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , p r i v a t : M 6 0 , N e u f e l d s t r . 4 
Kröger A c h i m ( 1 . 1 . 7 8 ) , D r . p h i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A k a d . O b e r r a t a m I n s t i t u t für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 ( 5 9 9 6 — 1 ) , p r i ­
v a t : M 7 1 , Allgäuer Straße 108 
Bohmert Heinz ( 1 . 2 . 7 8 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , O b e r a s s i s t e n t a .d. C h i r u r g . K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr .20 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , E i n s e l e Weg 7 (74 54 04) 
Feifei Gernot ( 1 . 2 . 7 8 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , O b e r a r z t a .d . C h i r u r g . K l i n i k , M 2, N u ß b a u m ­
s t r . 2 0 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , Rießer-See-Str.21 
Hollmann Gerhard ( 1 .2 .78) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , M 2 1 , Veit -Stoß-Str . 12 
Kastenbauer Ernst ( 1 . 2 . 7 8 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - u . O h r e n h e i l k u n d e , l e i t . O b e r a r z t a .d. 
H N O - K l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfel f ing, J a h n s t r . 9 b 
(8 5 4 4 0 00) 
Pompino Hermann-Josef ( 1 . 2 . 7 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , D R K - K i n d e r k r a n k e n h a u s 
S iegen 
Tympner Klaus-Dieter ( 1 . 2 . 7 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , C h e f a r z t des K i n d e r k r a n k e n ­
hauses H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2 ( 6 2 1 0 / 7 1 0 ) , p r i v a t : M 7 1 , B e l l i n z o n a s t r . 8 
(75 05 88) 
Lenk Werner ( 1 . 3 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i s c h e P h a r m a k o l o g i e , wiss . O b e r a s s i s t e n t a m 
P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr .26 (5 3 8 4 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , N a d i s t r . 4 1 
(35 13 217 ) 
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F a t e h - M o g h a d a m A h m a d ( 1 . 4 . 7 8 ) , D r . m e d . , für I n n e r e M e d i z i n , O b e r a r z t a m I n s t i t u t für 
K l i n i s c h e C h e m i e Großhadern , M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (70 95 32 0 5 ) , p r i v a t : M 6 0 , K a -
s t e l b u r g s t r . l a (8 71 16 13) 
H u h n D i e t e r ( 1 . 4 . 7 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a m L e h r s t u h l Innere M e d i z i n , 
spez . Hämato log ie , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 1 , K a t z b a c h s t r . 7 
N a g e l W o l f r a m ( 1 . 4 . 7 8 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , A k a d . R a t a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , M 2, 
P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , F l u r s t r . 1 0 
S u s c h k e H a n s - J o a c h i m ( 1 . 4 . 7 8 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , O b e r a r z t a .d . K i n d e r p o l i k l i 
n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
B a c k m a n n R u p e r t ( 1 . 5 . 7 8 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d p a t h o l o g i s c h e A n a t o ­
m i e , C h e f a r z t u . D i r e k t o r des P a t h o l o g . I n s t i t u t s des K r a n k e n h a u s z v v e c k v e r b a n d e s A u g s ­
b u r g , 8 9 0 0 A u g s b u r g , H e n i s i u s s t r . 1 
H e p p D i e t r i c h ( 1 . 6 . 7 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r der K l i n . - e x p e r i m e n t . A b t e i l u n g 
der F o r s c h e r g r u p p e D i a b e t e s a m städt. K r a n k e n h a u s M - S c h w a b i n g , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1, 
p r i v a t : M 8 0 , G o t t h e l f s t r . 109 
L o e w e n e c k H a n s ( 1 . 6 . 7 8 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , A b t . - V o r s t e h e r a m A n a t o m i s c h e n I n s t i ­
t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . i l (53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : M 9 0 , Ge i se lgas te igers t r .74 (64 4 2 98 ) 
Sies H e l m u t ( 1 . 6 . 7 8 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g . C h e m i e u n d P h y s i k a l . B i o c h e m i e , Wiss . R a t 
a m I n s t i t u t für P h y s i o l o g . C h e m i e u n d P h y s i k a l . B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 
( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 2 1 , V a l p i c h l e r s t r . 144 
H o f s t e t t e r A l f o n s G e o r g ( 1 . 7 . 7 8 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , O b e r a r z t a .d . U r o l o g i s c h e n K l i n i k 
u n d P o l i k l i n i k , K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 5 
U n t e r h a c h i n g , Johann-Strauß-Str . 12 
A d a m D i e t e r ( 1 . 8 . 7 8 ) , D r . m e d . , D r . r e r . n a t . , für K i n d e r h e i l k u n d e , O b e r a r z t a .d . U n i v . -
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8021 B a i e r b r u n n , Straßerberg 4 h 
(7 93 27 34) 
P l e w i g G e r d ( 1 . 8 . 7 8 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , O b e r a r z t a .d . D e r m a t o l o ­
g i schen K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 (5 39 71) 
W o l f f H e l m u t H . ( 1 . 8 . 7 8 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , l e i t . O b e r a r z t a .d . 
D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 (5 39 71 ) , p r i v a t : M 7 0 , J o h a n n - C l a n z e -
S t r . 53 (7 6 0 9 9 09) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
G r o b i g H e r m a n n E r n s t ( 7 . 5 .41 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , F a c h a r z t für N e r ­
v e n k r a n k h e i t e n , p r i v a t : 798 R a v e n s b u r g , Karlstraße 12 (21 32) 
R o m b e r g E r n s t H e i n r i c h ( 2 5 . 3 . 4 7 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : M 8 0 , S o l d n e r w e g 2 
(98 21 02) 
B r a u n H a n s ( 1 1 . 6 . 4 8 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : M 8 0 , Bülowstraße 7 
L i n k K a r l ( 8 . 2 .50 ) , D r . m e d . , für P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , M e d i z i n a l d i r e k t o r , P r o s e k t u r des 
B e z i r k s k r a n k e n h a u s e s H a a r be i München (4 13 0 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , M a n n h e i m e r S t r . 1 2 
(33 22 33) 
G r a e b e r H e l m u t ( 1 3 . 1 . 5 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : M 9 0 , Rabenkopfs t raße 15 
(64 53 58) 
G i u l i a n i K a r l ( 2 . 2 . 5 2 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie — l iest n i c h t —, C h e f a r z t der H o f r a t F r i e d ­
r i c h Hess ing ' s chen Or thopäd . A n s t a l t , 8 9 0 2 Gögg ingen be i A u g s b u r g 
V o s s Heinz-Jürgen ( 2 . 8 . 5 2 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , p r i v a t : 8 5 1 Fürth, K i r c h e n s t r a ­
ße 2 
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Mattick Friedrich ( 1 2 . 8 . 5 2 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , N e r v e n a r z t , p r i v a t : iM 2, K a i s e r - L u d ­
w i g - P l a t z l / I I (53 20 01) - b e u r l a u b t -
Lutz Josef ( 7 . 8 . 5 3 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t des K i n d e r k r a n k e n h a u s e s an der L a c h ­
nerstraße — l iest n i c h t —, p r i v a t : M - S o l l n , Großhesse loher Straße 4 (79 4 8 78) 
Stampfl Benno ( 3 0 . 4 . 5 5 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , 
C h e f a r z t d . P a t h o l o g . I n s t i t u t s des Städt. K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , M 9 0 , Sanato ­
r i u m s p l a t z 2 (6 21 05 6 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , M a n n h e i m e r Straße 1 
Wagner Hans ( 3 . 4 .58 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e , p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelfing 
bei München, Wendelsteinstraße 12 
Knecevic Mirko ( 1 5 . 7 . 5 9 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , Primärarzt 
a m P a t h o l o g . I n s t i t u t des A l l g e m e i n e n K r a n k e n h a u s e s u n d D o z e n t der M e d . Fakultät 
Z a g r e b / J u g o s l a w i e n , M o s a , P i jade 34/11 
Parchwitz Karl-Heinz ( 7 . 7 . 6 1 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , p r i v a t : 
M 19 , D a c h a u e r Straße 177 (6 4 6 93) - b e u r l a u b t -
Zimmermann Hans ( 2 1 . 7 . 6 6 ) , D r . m e d . , für R ö n t g e n o l o g i e u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , p r i v a t : 
M - P a s i n g , P a o s o s t r . 6 7 
Gürich Hans-Georg ( 2 5 . 5 . 6 9 ) , D r . m e d . , für P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , C h e f a r z t des P a t h o l o g i ­
s chen I n s t i t u t s a m Städt. K r a n k e n h a u s I n g o l s t a d t , 8 0 7 0 I n g o l s t a d t , Sebast ianstr . 18 , 
p r i v a t : 8 0 7 1 E i t e n h e i m , Less ings t r . 10 
Lorenz Wilfried ( 9 . 7 . 6 9 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d der A b t e i l u n g für e x p e r i ­
m e n t e l l e C h i r u r g i e u n d P a t h o l o g i s c h e B i o c h e m i e d . C h i r u r g i s c h e n U n i v . - K l i n i k M a r b u r g , 
355 M a r b u r g / L . , Rober t -Koch -St raße 8 - b e u r l a u b t -
Grabiger Alois ( 3 0 . 4 . 7 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t d . C h i r u r g . A b t e i l u n g d . K r a n k e n ­
hauses der B a r m h e r z i g e n Brüder, M 19 , R o m a n s t r . 9 3 
Beer Dubravka ( 1 1 . 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , p r i v a t : 8 9 0 8 K r u m b a c h - E d e n h a u ­
sen 39 a 
Raith Ludwig ( 2 7 . 5 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : M 7 1 , Bestelmeyerstraße 5 
(79 76 46) 
Lochmüller Johann ( 2 5 . 1 1 . 7 1 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , O b e r a r z t 
a .d . I . F r a u e n k l i n i k , M 2, M a i s t r . 1 1 , p r i v a t : M 9 0 , F a s a n g a r t e n s t r . 146 
Sonnenbichler Johann ( 2 5 . 1 1 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , w i s s . A s s i s t e n t a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , p r i v a t : M 5 0 , Willstätter Straße 41 
Kuhlmann Horst ( 2 7 . 4 . 7 2 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der V I . 
M e d . A b t e i l u n g des städt. K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g u n d F o r s c h e r g r u p p e D i a b e t e s , 
M 4 0 , Kölner P l a t z 1, p r i v a t : M 8 2 , Möwestr . 2 (46 8 2 03) 
Emrich Hinderk ( 2 9 . 6 . 7 2 ) , D r . m e d . , für M o l e k u l a r e N e u r o b i o l o g i e , ( 14 .2 .74 ) L e h r b e f u g n i s 
für P h y s i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n ­
str. 2 (38 10 2 1 ) , p r i v a t : 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , L o r t z i n g s t r . 1 6 ( 0 8 1 0 6 / 7 5 4 4 ) 
Nejedlo Veroslav ( 1 2 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für H N O - H e i l k u n d e , I. O b e r a r z t a. d. H N O A b t c i l u n g 
des städt. K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g (38 0 1 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , N a d i s t r . 18 
v.Barsewisch Bernhard ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , O b e r a r z t a .d . U n i v . - A u g e n -
k l i n i k , M 2, M a t h i l d e n s t r . 8 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , Isarta ls tr . 8 0 
Schmidt-Habelmann Peter ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für H e r z c h i r u r g i e , l e i t . A r z t D e u t s c h e s H e r z ­
z e n t r u m , M 2, L o t h s t r . 11 (1 2 0 9 1 ) , p r i v a t : M 1 9 , H u b e r t u s s t r . 5 (1 78 15 19) 
Kaiser Wolfram ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . P o l i k l i n i k , M 2, 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , H o l z a p f e l k r e u t h e r s t r . 14 
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Brückner W a l t e r ( 1 6 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a .d . C h i r u r g . P o l i k l i n i k , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 O l ) , p r i v a t : M 7 1 f E n g a d i n c r s t r . 5 2 (75 6 2 1 1) 
H o l z g r e v e H e i n r i c h ( 1 6 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t a .d. M e d . P o l i k l i ­
n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 O l ) , p r i v a t : M 82 A m M o o s f e l d 5 0 (42 22 45 ) 
M a r t i n i u s J o e s t ( 1 6 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Heuropädiatrie , wiss . A s s i s t e n t a m M a x - P l a n c k - I n ­
s t i tu t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2, (38 10 21 ) , p r i v a t : M 5 0 , Gleißmüllerstr. 14 
Zerbin-Rüdin E d i t h ( 1 6 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e G e n e t i k , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 (38 10 2 1 ) , p r i v a t : M 8 0 , B e s s e l s t r . l a (98 9 9 10) 
S c h i l d b e r g F r i e d r i c h - W i l h e l m (29.1 1.72), D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a. d. C h i r u r ­
g ischen K l i n i k , M 2, Nußbaumstr . 2 0 (5 16 01) 
Lüderitz B e r n d t ( 1 1 . 1 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Oberarzt , a .d . M e d . K l i n i k I , K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51) 
Kümper F!ans-Jürgen ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , O b e r a r z t 
a.d. I I . F r a u e n k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 0 8 2 1 N e u r i e d , G r u b e n -
str. 6 ( 7 5 5 19 97) 
L a n d W a l t e r ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , L e i t e r des T r a n s p l a n t a t i o n s ­
z e n t r u m s München a.d. C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr . 20 (5 38 0 6 20 ) , p r i v a t : 
8 0 2 3 P u l l a c h , P a r k s t r . 8 (7 9 3 04 07) 
R e n n e r G e r h a r d ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für C h e m i s c h e P h a r m a k o l o g i e , A k a d . D i r e k t o r a m 
P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t . M 2, Nußbaumstr .26 (5 3 8 4 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , A g i l o l f i n g e r -
s tr .26 (65 2 6 10) 
W i l h e l m K l a u s ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , wiss . A s s i s t e n t an der C h i r u r g i s c h e n K l i 
n i k , M 2, Nußbaumstr . 2 0 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 8 2 , G u f f e r t s t r . 35 
S o u v a t z o g l o u A t h a n a s i u s ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . m e d . , Tür Innere M e d i z i n , derze i t A t h e n 6 1 1 , A v e n . 
Vas i l i ss i s So f ias 9 0 
A l b e r t E k k e h a r d ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für I m m u n g e n e t i k , O b e r a r z t a .d . K i n d e r p o l i k l i n i k , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 1 , F o r s t k a s t e n a l l e e 121 
B a u m a n n Günther ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , Z e n t r a l k r a n k e n h a u s G a u t i n g , 8 0 3 5 
G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r S t r . 8 5 
G u r l a n d Hans-Jürgen ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k I , 
K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 ( 7 0 9 5 2 2 1 2 ) , p r i v a t : 8 0 3 1 A r g e l s r i e d , 
N e l k e n s t r . 2 
R e i c h e r t Rüdiger ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für H a l s - , N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , 89 A u g s b u r g 2 2 , 
S t re i chers t r .5 ( 0 8 2 1 / 9 7 122) 
P i c k a r d t C a r o l i n e R e n a t e ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Oberärztin an d . M e d . K l i ­
nik I n n e n s t a d t , M 2, Z i emssens t r . 1 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 1 , W i l b r e c h t s t r . 3 0 a 
T h o r n L i e s e l o t t e ( 1 8 . 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , wiss . O b e r a s s i s t e n t i n a m I n s t i t u t für 
His to l og i e u . e x p e r i m e n t e l l e B i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . i l ( 53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : M 5, 
A u e n s t r . 3 0 
B a r t h C h r i s t i a n ( 1 7 . 2 . 7 3 ) , D r . m e d . , für B i o c h e m i e , A b t . V o r s t , a .d . M e d . P o l i k l i n i k , M 2, 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
Dörmer Peter ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r der A b t . f. E x p e r i m e n t e l l e 
Hämatologie a m I n s t i t u t für Hämato log ie der G S F , M 2, L a n d w e h r s t r . 61 (53 9 4 6 2 ) , 
pr ivat : 8 0 3 1 G i l c h i n g , M a h d e n h o l z w e g 5 ( 0 8 1 0 5 / 4 8 48 ) 
Elsässer E r i c h ( 1 .3 .73 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , C h e f a r z t d . U r o l o g . A b t . i m K r a n k e n h a u s d. 
B a r m h e r z i g e n Brüder, M 19, R o m a n s t r . 9 3 , p r i v a t : M 7 0 , S c h n e e m a n n s t r . 3 0 
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Thiebe Rainer ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A k a d . O b e r r a t a m Inst , für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u . P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 ( 5 9 9 6 — 1 ) , p r i v a t : 
M 7 1 , P a u l - K l e e - S t r . 4 
Krietsch Wolfgang ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . A s s i s t e n t a m Inst , 
für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u . P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 ( 5 9 9 6 - i ) , 
p r i v a t : M 9 0 , K o r n b l u m e n w e g 19 
Lohrs Udo ( 1 . 3 .73 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u . spez ie l l e p a t h o l o g i s c h e A n a t o ­
m i e , A b t . - V o r s t e h e r a m P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 (26 6 0 2 3 ) , 
p r i v a t : M 7 1 , Ber te l e s t r . 6 0 b (79 56 50) 
Schöber Johannes ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . A s s i s t e n t an d . K i n d e r k l i ­
n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 ), p r i v a t : 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , F i n k e n s t r . 3 — b e u r l a u b t — 
Speisberg Fritz ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , O b e r a r z t an der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr .20 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 8 1 , T i t u r e l s t r . 2 
Birkmayer Jörg ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für Z e l l b i o l o g i e , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für Z e l l b i o l o g i e , 
M 2, G o e t h e s t r . 3 3 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 19, H o h e n f e l s s t r . 4 3 
Lahoda Frieder ( 7 . 6 . 7 3 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e N e u r o l o g i e , O b e r a r z t a .d . N e u r o l o g . K l i n i k 
i m K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : M 2 1 , V i l l a c h e r 
S t r . 1 8 (5 8 0 4 7 30) 
Refior Jürgen ( 7 . 6 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Orthopäd ie , wiss . A s s i s t e n t a .d . O r t h o p . K l i n i k , M 9 0 , 
H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 (6 21 11) , p r i v a t : 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , B u s s a r d s t r . 2 2 
Horster Michael ( 5 . 7 .73 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , U n i v . - D o z e n t a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 8 1 , W i m m e r s t r . 2 2 (91 12 35) 
Eisenberger Ferdinand ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , p r i v a t : M 7 1 , W e l t i s t r . 2 — beur­
l a u b t -
Hackenbroch Matthias ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Orthopäd ie , O b e r a r z t a .d . O r t h o p . K l i n i k , 
M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 (6 21 11) , p r i v a t : M 7 1 , K e m p t e n e r S t r . 6 0 
Bauernfeind A d o l f ( 2 2 . 1 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M e d . M i k r o b i o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r a m M a x -
v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
(53 93 21 ) , p r i v a t : M 4 0 , G o h r e n s t r . 4 
Teschemacher Hansjörg ( 2 2 . 1 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , w i ss . A s s i ­
s tent a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 u n d 10 ( 3 8 10 2 1 ) , 
p r i v a t : 8 0 4 2 Obersch le ißhe im, L e r c h e n w e g 1 
Thoenes Gunther ( 2 2 . 1 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für I m m u n o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a .d . M e d . K l i n i k 
I n n e n s t a d t , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 8 1 , T i t u r e l s t r . 7 
Bach Gerhard ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . m e d . , für R h e u m a t o l o g i e , C h e f a r z t der K l i n i k H e r z o g h ö h e , 
8 5 8 0 B a y r e u t h , K u l m b a c h e r s t r . 1 0 3 , p r i v a t : 8 4 0 3 B a d A b b a c h , A m Mühlberg 19 
Strauer Bodo-Eckehard ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i ­
n i k I , K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . l 5 (7 09 51 ) 
liiert Michael ( 2 4 . 1 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , Wiss . R a t a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , M 2, 
P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) 
von Jagow Gebhard ( 2 4 . 1 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A k a d . O b e r r a t a m Ins t i ­
tut für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 ( 5 9 9 6 - 1 ) , 
p r i v a t : 8011 Z o r n e d i n g , Inge lbergerweg 11 
Wallow Ingolf ( 2 4 . 1 . 7 4 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , p r i v a t : M 8 0 , E b e r s b e r g e r S t r . 30 
— b e u r l a u b t — 
Engelhardt Dieter ( 1 4 . 2 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . A s s i s t e n t a .d . M e d . K l i n i k II 
Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : M 5 0 , V e s a l i u s s t r . 1 4 
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S e b a l d W a l t e r ( 1 4 . 2 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . A s s i s t e n t a m I n s t i t u t f. 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d P h y s i k a l . B i o c h e m i e , G o e t h e s t r . 3 3 ( 5 9 9 6 — 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 1 
Gröbenze l l , W e i h e r w e g 3 0 a 
L o h e K l a u s Jürgen ( 2 8 . 2 . 7 4 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , O b e r a r z t a .d . 
I . F r a u e n k l i n i k , M a i s t r . l l (5 39 71 ) , p r i v a t : M 7 1 , E m i l - D i t t l e r - S t r . l 7 
W a h l M i c h a e l ( 2 8 . 2 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m P h y s i o l o g i s c h e n Ins t i ­
tu t , P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 8 3 , S t a u d i n g e r s t r . 6 5 
F a u l P e t e r ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , C h e f a r z t d . U r o l o g . K l i n i k , S t a d t k r a n k e n h a u s , 
8 9 4 M e m m i n g e n 
F i n s t e r e r U d i l o ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e u . W i e d e r b e l e b u n g , O b e r a r z t a m 
I n s t i t u t f. A n a e s t h e s i o l o g i e a .d . C h i r u r g . K l i n i k , M 2, Nußbaumstr .20 (5 16 01) 
Dörge A d o l f ( 2 0 . 6 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , wiss . Oberass i s t ent a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) 
Gördes W e r n e r ( 2 0 . 6 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , L e i t e r der O r t h o p . A b t . des B u n d e s w e h r -
K r a n k e n h a u s e s München, M 9 0 , C i n c i n n a t i s t r . 6 4 (17 4 0 8 4 / 2 4 ) 
G r o h m a n n H o r s t ( 2 0 . 6 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t d . I I . M e d . A b t . d . Städt. 
K r a n k e n a n s t a l t e n B a m b e r g , 8 6 B a m b e r g ( 0 9 5 1 / 7 0 2 1 4 ) 
G u d e r W a l t e r ( 2 0 . 6 . 7 4 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e u n d k l i n . B i o c h e m i e , O b e r a r z t a m 
K l i n i s c h - C h e m i s c h e n I n s t i t u t des Städt. K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , M 4 0 , Kö lner 
P l a t z 1 
Gröbner W o l f g a n g ( 1 1 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . P o l i k l i n i k , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
H e u c k e n k a m p f P e t e r - U w e ( 1 1 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelf ing, 
W a n d l h a m e r s t r . 4 6 
K u s c h i n s k y W o l f g a n g ( 1 1 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m P h y s i o l o g i ­
schen I n s t i t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) 
P i e l s t i c k e r K u r t ( 1 1 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d spez ie l le p a t h o l o g i s c h e 
A n a t o m i e , P a t h o l o g i e S t a r n b e r g , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , A m F u c h s e n g r a b e n 3 ( 0 8 1 5 1 / 
1 30 5 8 ) , p r i v a t : 8 0 2 3 P u l l a c h , J o h a n n - B a d e r - S t r . 7 (7 9 3 13 4 2 ) 
D i e t z e Günter ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t der I I I . M e d . A b t e i l u n g d . 
städt. K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 
F i t t i e r F r i e d r i c h ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , A k a d . R a t a m I n s t i t u t f. 
P h y s i o l o g . C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 ( 5 9 9 6 - 1 ) 
Geser C a r l A u g u s t ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . für Innere M e d i z i n , p r i v a t : 81 G a r m i s c h - P a r t e n k i r ­
chen , v o n - B r u g - S t r . 2 ( 0 8 8 2 1 / 34 00) 
Grünst J o a c h i m ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . A s s i s t e n t a .d . M e d . K l i n i k II 
Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (57 09 51) 
T r o t t Rüdiger ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für S t r a h l e n b i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m S t r a h l e n b i o l o g i ­
schen I n s t i t u t , M 2, B a v a r i a r i n g 19 (53 03 40 ) 
W o l f Jörn H e n n i n g ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für 
G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2, L e s s i n g s t r . 2 (53 0 2 0 5 ) , p r i v a t : M 9 0 , A u t h a r i s t r . 5 0 
(64 09 59) 
R i c h t e r D i e t h e l m ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , I . P h y s i o l o g . I n s t i t u t d. Universität 
H e i d e l b e r g , 69 H e i d e l b e r g , I m N e u e n h e i m e r F e l d 
B a e t h m a n n A l e x a n d e r ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t e l l e N e u r o c h i r u r g i e , wiss . A s s i s t e n t 
am I n s t i t u t f. C h i r u r g . F o r s c h u n g , M 2, N u ß b a u m s t r . 2 0 (5 16 01) 
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Demmler Klaus ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t d . I n n e r e n M e d i z i n , K r e i s ­
k r a n k e n h a u s 8 8 8 2 L a u i n g e n 
K e y l Werner ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , F u n k t i o n s o b e r a r z t a.d. O r t h o p . K l i n i k , 
M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 (6 21 11) 
Klein Ulrich ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für R a d i o l o g i e , V o r s t a n d d. I n s t i t u t s f. R a d i o l o g i e a m 
D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . 11 (1 2 0 91) 
Loeschke Klaus ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k Innen­
stadt , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01) 
Remien Jörg ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u . T o x i k o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t am Phar-
m a k o l o g . I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr .26 (5 38 41 ) p r i v a t : M 4 0 , C o n n o l l i s t r . 15 
Rosemeyer Bernd ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Orthopädie , F u n k t i o n s o b e r a r z t a .d. O r t h o p . K l i ­
n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 (6 21 11) 
Schaub Jürgen ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . A s s i s t e n t a .d. U n i v . - K i n d e r k l i -
n i k , M Z, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01) 
Seifert Jürgen ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , wiss . A s s i s t e n t a m Ins t i tu t f. 
C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , M 2, Nußbaumstr .20 (5 16 01) 
Zenker Herbert ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Or thopäd ie , F u n k t i o n s o b e r a r z t a .d . O r t h o p . K l i n i k , 
M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 ( 6 2 1 1 1 ) 
Held Eckhard ( 1 4 . 1 1 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d. M e d . K l i n i k I n n e n ­
stadt , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01) 
von Lüdinghausen Michael Frhr. Hermes ( 1 4 . 1 1 . 7 4 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , P a t h o l o g . I n s t i ­
t u t P r o f . D r . O c c h i o n e r o , M 19 , L a c h n e r s t r . 2, p r i v a t : M 2 2 , Königinstr . 24 
Eicher Wolfgang ( 2 8 . 1 1 . 7 4 ) , D r . m e d . , für G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e , O b e r a r z t a.d. I I . 
F r a u e n k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (5 16 01) p r i v a t : M 2, H a y d n s t r . 1 0 
Jehn Ulrich ( 5 . 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k I Großhadern, 
M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 3 K r a i l l i n g , R i n g w e g 2 
Gabel Veit-Peter ( 3 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , O b e r a r z t a .d. A u ­
g e n k l i n i k , M 2, M a t h i l d e n s t r . 8 (5 16 01) 
Zumtobel Volker ( 1 7 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a.d. C h i r u r ­
g i s chen K l i n i k , K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51) 
Valet Günter ( 1 8 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , wiss . Ass i s t en t 
a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 51) 
Landgraf Rüdiger ( 1 9 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s t ent a .d . 
M e d . K l i n i k I n n e n s t a d t , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01 ) 
Meyendorf Rudolf ( 1 9 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P s y c h i a t r i e , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
a .d . P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr .7 (5 16 01) 
Schattenkirchner Manfred ( 1 9 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss. A s s i ­
s tent a .d. M e d . P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
von Werder Klaus ( 1 9 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s t ent a.d. 
M e d . K l i n i k I n n e n s t a d t , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01) 
Zeiller Klaus ( 2 0 . 3 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für I m m u n o l o g i e , w iss . A s s i s t e n t am M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t f. B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 55 18) 
Bull Udalrich ( 1 5 . 4 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für R a d i o l o g i e , O b e r a r z t a .d . K l i n i k u n d 
P o l i k l i n i k f. R a d i o l o g i e i m K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51) 
Mempel Wolfgang ( 2 2 . 4 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für I m m u n o l o g i e , wiss . M i t a r b e i t e r a .d . 
M e d . K l i n i k II Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51) 
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M a y e r C i a u s Jürgen, ( 1 0 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , O b e r f e l d a r z t , A k a ­
d e m i e des Sanitäts- u . G e s u n d h e i t s w e s e n s d . B u n d e s w e h r , M 4 0 , I n f a n t e r i e s t r . 1 7 u n d 
P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 (5 9 9 61) 
P e l l e r P e t e r ( 1 0 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . A s s i s t e n t a .d . 
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01) 
S t o t z S i e g f r i e d ( 1 0 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für O r t h o p ä d i e , O b e r a r z t a .d. Orthopädi ­
s c h e n P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
Göt t inger W o l f g a n g ( 2 3 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , V e r w . e iner 
wiss . A s s . - S t e l l e a .d . A u g e n k l i n i k , M 2, M a t h i l d e n s t r . 8 (5 16 01 ) 
R i e m e r Jürgen ( 2 3 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , V e r w . e iner wiss . A s s . -
S t e l l e a m I n s t i t u t für A n a e s t h e s i o l o g i e , M 2, Nußbaumstr .20 (5 16 01 ) 
H o l s c h n e i d e r A l e x a n d e r ( 2 4 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r c h i r u r g i e , O b e r a r z t 
a .d . K i n d e r c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01) 
S c h u b e r t P e t e r ( 2 4 . 6 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für E x p e r i m e n t e l l e N e u r o p a t h o l o g i e u n d 
N e u r o b i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n -
s tr .2 u n d 10 (38 10 21) 
v a n A c k e r n K l a u s ( 9 . 7 . 7 5 ) , D r . m e d . , für A n a e s t h e s i o l o g i e , O b e r a r z t a m I n s t i t u t für A n ­
aes thes io l og ie , M 2, Nußbaumstr . 20 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , A d e l b e r t w e g 10 
B e c k e r t J o h a n n e s ( 1 5 . 7 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für H y g i e n e , wiss . A s s i s t e n t a m M a x -
P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t f. H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
(53 93 21) 
B u r g Günter ( 1 5 . 7 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für D e r m a t o l o g i e u . V e n e r o l o g i e , O b e r a r z t 
a .d . D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 (5 39 71) 
G r e i t e Jürgen-Hinrich ( 2 5 . 7 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , O b e r a r z t a .d . 
A u g e n k l i n i k , M 2, M a t h i l d e n s t r . 8 (5 16 01 ) 
Bender -Götze C h r i s t i n e ( 1 4 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , Oberärztin 
a.d. K i n d e r p o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
H a s l b e c k M a n f r e d ( 1 4 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i L , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . I I I . 
M e d . A b t l g . des Städt. K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 (3 80 11) 
V e r s m o l d H a n s ( 1 4 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . A s s i s t e n t a .d. 
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01) 
Z i m m e r H e i n z - G e r d ( 2 5 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , O b e r - A s s i s t e n t a m 
P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 — 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , A m H e i d e ­
b r u c h 1 5 a 
H a m m e r C l a u s ( 2 5 . 8 . 7 5 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . h a b i l . , für E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , wiss . 
A s s i s t e n t — b e u r l a u b t — a m I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , M 2, Nußbaumstr . 20 
(5 16 01 ) 
Frösner G e r t ( 1 8 . 1 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , für M e d . V i r o l o g i e , W i s s . R a t a m M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n -
s t i tut f. H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 9 a (53 93 2 1 ) , p r i v a t : 
M 70 , H e i g l h o f s t r . 70 
H e r z o g V o l k e r ( 1 5 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Z e l l b i o l o g i c , U n i v . - D o z e n t a m I n s t i ­
tut f. Z e l l b i o l o g i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 (5 9 9 6 1 ) , p r i v a t : M 19 , N y m p h e n b u r g e r S t r . 9 0 b 
(19 66 12) 
R u c k d e s c h e l G o t t h a r d ( 1 5 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für M e d . M i k r o b i o l o g i e , wiss . 
A s s i s t e n t a m M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t ­
t e n k o f e r s t r . 9 a (53 9 3 21 ) , p r i v a t : M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 3 6 (34 38 29) 
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Goebel Richard ( 1 7 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e , wiss. 
A s s i s t e n t a .d . I . F r a u e n k l i n i k , M 2, M a i s t r . 1 1 (5 39 7 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , K u n i g u n d e n s t r . 51 
(3 61 34 89) 
Kunze Detlef ( 2 1 . 1 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss. Ass i s tent a.d. 
K i n d e r p o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
Gratzl Otmar ( 2 1 . 1 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für N e u r o c h i r u r g i e , wiss . Ass i s tent a.d. 
N e u r o c h i r u r g i s c h e n K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51) 
Eyer Peter ( 1 2 . 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , wiss. 
A s s i s t e n t a m P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr .26 (5 38 41) 
H o r n Klaus ( 1 3 . 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . A s s i s t e n t a.d. M e d . 
K l i n i k I n n e n s t a d t , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01) 
Theisen Karl ( 2 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . A s s i s t e n t a.d. M e d . 
K l i n i k I n n e n s t a d t , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , B a y r i s c h z e l l e r S t r . 25 
Bidlingmaier Frank ( 5 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A k a d . O b e r r a t 
a .d . K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , P f ings t rosens t r . 9 a 
Machleidt Werner ( 6 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . O b e r ­
assistent a m I n s t i t u t f. P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , 
M 2, G o e t h e s t r . 33 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , G a r t e n s t r . 1 2 (3 08 26 58 ) 
Werner Sigurd ( 6 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . Ass i s tent 
a m I n s t i t u t f. P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , M 2, 
G o e t h e s t r . 33 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : M 8 0 , R i c h a r d - S t r a u s s - S t r . 4 2 a 
Mocellin Rol f ( 2 2 . 4 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A s s i s t e n z a r z t a m 
D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m , M 2, L o t h s t r . 11 (1 2 0 9 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , G e o r g e n s t r . 93 
Selbmann Hans-Konrad ( 2 2 . 4 . 7 6 ) , D r . r e r . b i o l . h u m . , für M e d . S t a t i s t i k u n d D a t e n v e r a r b e i ­
t u n g , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für M e d . I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e ­
m a t i k , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51 ) 
Carl Peter ( 2 4 . 6 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für U r o l o g i e , O b e r a r z t a .d . U r o l o g i s c h e n K l i n i k 
u n d P o l i k l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : 
8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , E n z i a n r i n g 8 
Terzioglu Arslan ( 2 4 . 6 . 7 6 ) , D r . - I n g . , D r . m e d . h a b i l . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , wiss . A n g e ­
ste l l ter a m I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2, L e s s i n g s t r . 2 (53 02 0 5 ) , p r i v a t : 
M 2 1 , J u s t i n u s - K e r n e r - S t r . 29 (57 37 72) 
Weiss Ludwig ( 3 0 . 6 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für k l i n i s c h e C h e m i e u n d k l i n i s c h e B i o c h e ­
m i e , C h e f a r z t d . K l i n i s c h - C h e m i s c h e n I n s t i t u t s a m Städt . K r a n k e n h a u s M - H a r l a c h i n g , 
M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2 (6 21 04 9 0 ) , p r i v a t : M 4 0 , K o r b i n i a n s t r . 5 a 
Holtz Jürgen ( 3 0 . 6 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , wiss . A s s i s t e n t a m P h y s i o l o ­
g ischen I n s t i t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 (5 99 61) 
Lamerz Rol f ( 2 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . A s s i s t e n t a .d. M e d . 
K l i n i k II Großhadern , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 0 9 5 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , W . K u h n e r t s t r . 13 
Pfeifer Klaus Jürgen ( 2 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K l i n i s c h e R a d i o l o g i e , O b e r a r z t 
a .d . C h i r u r g . K l i n i k , M 2 , Nußbaumstr .20 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , W a d l e r s t r . 8 
Schill Wolf-Bernhard ( 2 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , 
O b e r a r z t a .d . D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 (5 39 7 1 ) , p r i v a t : M 7 1 , 
Schultheißstr. 12 
Scherer Hans ( 1 8 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n h e i l k u n d e , wiss . 
A s s i s t e n t a .d . H N O - K l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 8 3 , U p p e n b o r n -
s t r . 1 2 b (49 3 4 66) 
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U h l i c b E i k e ( 1 8 . 8 . 7 6 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t u . ärztl. L e i t e r 
der K a i s e r b e r g k l i n i k , 6 3 5 0 B a d N a u h e i m 
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str . 10 
L e h r b e a u f t r a g t e f ü r d e n I I I . k l i n i s c h e n S t u d i e n a b s c h n i t t ) 
( P r a k t i s c h e s J a h r ) 
B a u d e r K l a u s , D r . m e d . , L e i t . A r z t der C h i r u r g i s c h e n A m b u l a n z des Städt. K r a n k e n h a u s e s 
München-Schwabing , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 1 1) 
B a u m g a r t l F r a n z , P r o f . , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der I I . C h i r u r g i s c h e n K l i n i k des 
K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d e s A u g s b u r g , 8 9 0 0 A u g s b u r g , H e n i s i u s s t r . 1 
Dürr F e l i x , P r o f . , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g des 
Städt . K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , 8 3 0 0 L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1 
E i s e n r e i c h F r a n z X a v e r , P r o f . , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der C h i r u r g i e des Städt. 
K r a n k e n h a u s e s I n g o l s t a d t , 8 0 7 0 I n g o l s t a d t , Sebas t ians t r . 18 
F r o s c h B r u n o , P r o f . , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der III . M e d . K l i n i k , K r a n k e n ­
h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , 8 9 0 0 A u g s b u r g , L a n g e m a r c k s t r . 1 1 
G u m r i c h H e i n z , P r o f . , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der I . C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , H a u p t ­
k r a n k e n h a u s , K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , 8 9 0 0 A u g s b u r g , H e n i s i u s s t r . 1 
H a r d e r H a n s J o a c h i m , D r . m e d . , C h e f a r z t der A n a e s t h e s i e - A b t . , Städt. K r a n k e n h a u s Mün­
c h e n - S c h w a b i n g , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 (3 80 1 1) 
H e i d e n r e i c h P e t e r , P r i v . - D o z . , D r . m e d . , für N u k l e a r m e d i z i n , C h e f a r z t der N u k l e a r m e d i z i n i ­
s c h e n A b t e i l u n g des KrankenhauszweckVerbandes A u g s b u r g , 8 9 0 0 A u g s b u r g , Lange ­
m a r c k s t r . 1 1 
H o f m e i s t e r L e o n h a r d , D r . m e d . , C h e f a r z t der I I . C h i r u r g . A b t e i l u n g des Städt. K r a n k e n h a u ­
ses München-Schwabing , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 (3 80 1 1) 
H o l z e r E r n s t . D r . m e d . , C h e f a r z t der I V . M e d . A b t e i l u n g , Städt. K r a n k e n h a u s München-
S c h w a b i n g , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 11) 
K a i s e r H a n n s , P r o f . , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I. M e d . K l i n i k , K r a n k e n h a u s ­
z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , W e s t k r a n k e n h a u s , 8 9 0 0 A u g s b u r g , L a n g e m a r c k s t r . 11 
K l o t z E r i c h , D r . , L e i t . M e d i z i n a l d i r e k t o r , C h e f a r z t der Röntgen - u n d S t r a h l e n a b t e i l u n g , 
K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , 8 9 0 0 A u g s b u r g , H e n i s i u s s t r . 1 
Löss l H . J . , D r . m e d . , C h e f a r z t der Röntgenabte i lung des Städt. K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , 
8 3 0 0 L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1 
M e r k l K a r l , D r . m e d . , C h e f a r z t der I n n e r e n A b t e i l u n g des Städt. K r a n k e n h a u s e s I n g o l s t a d t , 
8 0 7 0 I n g o l s t a d t , S e b a s t i a n s t r . 18 
R e n n e r D i e t e r , P r o f . , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I I . M e d . K l i n i k , K r a n k e n ­
h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , W e s t k r a n k e n h a u s , 8 9 0 0 A u g s b u r g , L a n g e m a r c k s t r . 11 
S c h m i d M a x - A l e x a n d e r , D r . m e d . , C h e f a r z t der I . C h i r u r g . A b t e i l u n g des städt. K r a n k e n h a u ­
ses München-Schwabing , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 11) 
S c h m i d b e r g e r F r a n z , D r . m e d . , C h e f a r z t der N e u r o c h i r u r g . A b t e i l u n g des städt. K r a n k e n h a u ­
ses München-Schwabing , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 (3 8 0 11) 
S i n g e r H e i n z , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , a p l . P r o f . an der T U München, F B M e d i z i n , 
C h e f a r z t der 3. K i n d e r a b t e i l u n g ( K i n d e r c h i r u r g i e ) des städt. K r a n k e n h a u s e s München-
S c h w a b i n g , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 ( 3 8 0 1 / 5 1 0 ) 
W a g e n e r H e i n r i c h , P r o f . , D r . m e d . , C h e f a r z t des Z e n t r a l l a b o r a t o r i u m s , K r a n k e n b a u s z w e c k -
v e r b a n d A u g s b u r g , W e s t k r a n k e n h a u s , 8 9 0 0 A u g s b u r g , L a n g e m a r c k s t r . 11 
1 6 0 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
I . W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 
1. A n a t o m i s c h e A n s t a l t , 
M 2. P e t t e n k o f e r s t r . 11 , T e l . 5 3 4 0 8 4 , 53 21 5 3 
P r o f . D r . m e d . H a n s F r i c k , geschäftsf. V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f W e t z s t e i n , s te l lver t r . V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
N . N . 
L e i t u n g 
M a k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e 
P r o f . D r . m e d . H a n s F r i c k ( s . L e h r k . ) 
L e h r s t u h l 
P r o f . D r . m e d . E m m i C h r . D i n g 1 e r , A k a d . D i r e k t o r i n ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s L ö w e n e c k , A b t . - V o r s t e h e r u . Pro fessor ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . U d o M ü l l e r , A k a d . R a t 
D r . m e d . v e t . R e i n h a r d A i g n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r i c h K a i s e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . P a u l V a 1 e s k e, wiss . A n g e s t e l l t e r 
b) M i k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f W e t z s t e i n ( s . L e h r k . ) 
L e h r s t u h l 
N . N . 
P r o f . D r . m e d . v e t . R u d o l f H e b e l , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . L i e s e l o t t e Τ h o r n , wiss . O b e r a s s i s t e n t i n ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . T h o m a s Η e i η ζ e 1 1 e r , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - B i o l . Peter S e i f e r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D i p l . - P h y s . I n g e b o r g S c h i n k ο , wiss . A n g e s t e l l t e 
N . N . 
N . N . 
2. P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12, T e l . 59 96 - 1 
P r o f . D r . m e d . K l a u s T h u r a u , geschäftsf. V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . E c k e h a r t G e r 1 a c h , s t e l l ver t r . geschäftsf. V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) L e i t u n g 
Pro f . D r . m e d . G e r r i t ten B r u g g e n c a t e, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . E b e r h a r d B a s s e n g e , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . H e r b e r t D a h l h e i m , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . J o c h e n D u h m , Oberass i s t en t ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . A n s e l m F r i c k , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . W o l f r a m N a g e l , A k a d . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . Jürgen S c h n e r m a n n , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . F r a n c i s c o José R u b i a , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A d o l f D ö r g e, Oberass i s t en t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen Η ο 1 t z, wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l H ο r s t e r , U n i v . - D o z e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l l i i e r t , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g K u s c h i n s k y , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
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P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l W a h l , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n z - G e r d Z i m m e r, Oberass i s t ent ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . E r h a r d B a u s w e i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . B e r n h a r d B e c k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l f B ü n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i c t e r H ä b e r 1 e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . v e t . K l a u s K ö 1 1 i n g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . S t e p h a n N é e s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o g e r R i c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H u b e r t S c h a d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jürgen S c h r ä d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P h y s . D r . R i c h a r d B a u e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
F r a n z - X a v e r B e c k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D i p l . - B i o l o g e Ivan D u r a s i n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M a r t i n G a 1 v a n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D i p l . - I n g . F l o r i a n Κ ο 1 b , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . p h i l . J u n e M a s ο η, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ; 
Peter S a g g a u , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . r e r . n a t . E r n s t S c h m i d b a u e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H e i n r i c h S t i e g 1 e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
3. I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
M 2, S c h i l l e r s t r . 4 2 , T e l . 59 9 6 / 4 5 9 , 4 3 2 
P r o f . D r . p h i l . E r n s t Ρ ö ρ ρ e 1, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . Hans-Jürgen D i s t e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . Ingo R e n t s c h i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . F r i t z S c h m i e 1 a u , wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . B a r b a r a R o m e r o , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e 
4. I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , 
M 2, G o e t h e s t r . 3 3 , T e l . 59 96 - 1 
P r o f . D r . m e d . F r i t z M i l l e r , geschäftsf. V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . M a r t i n K l i n g e n b e r g , s te l lver tr . geschäftsf. V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) L e i t u n g 
P r o f . D r . r e r . n a t . D r . m e d . h . c . T h e o d o r B ü c h e r , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s G e o r g Z a c h a u , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . B o l k o B r a u s e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . H o r s t F e 1 d m a η n , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . p h i l . H a n s W a l t e r H e i d t , Wiss. R a t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . p h i l . A c h i m K r ö g e r , A k a d . O b e r r a t ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . r e r . n a t . G e r h a r d M ü 1 1 h ο f e r , Wiss. R a t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . R o l a n d S c h o l z , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e l m u t S i e s, Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . G e o r g B i r k m a y e r , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . F r i e d r i c h F i t t 1 e r , A k a d . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . V o l k e r H e r z o g , U n i v . - D o z e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W o l f r a m H ö r ζ, A k a d . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e b h a r d v o n J a g ο w , A k a d . O b e r r a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W o l f g a n g K r i e t s c h , Oberass i s t ent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W e r n e r M a c h 1 e i d t, Oberass i s t ent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . R a i n e r T h i e b e, A k a d . O b e r r a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . S i g u r d W e i n e r , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . J o a c h i m O t t o , A k a d . O b e r r a t 
D r . p h i l . n a t . H e i n r i c h A q u i l a , wiss . A s s i s t e n t 
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Dr . r e r .na t . K l a u s B e y e r , wiss . A s s i s t e n t 
Dr . r e r .nat . H e r m a n n G r a f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . T i b o r I g o - K e m e n e s , wiss . A s s i s t e n t 
Dr . r e r .na t . Günter K u η t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . I r m g a r d M a c h 1 e i d t, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . R a i n e r M i c h e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h P a c h m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . W o l f g a n g P f e i f f e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r h a r d R a y d t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . A n d r e a s S c h w a b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . M i c h a e l S t e i n m e t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . R o l f - E b e r h a r d S t r e e c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . E l m a r W ä c h t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . W o l f g a n g W i n t e r m e y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - C h e m . L e i f D i b b e l t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . r e r . n a t . U r s H ä n g g i , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D i p l . - C h e m . R e i n h a r d K r ä m e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . r e r . n a t . W o l f g a n g S c h m i d t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
5. I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2, Less ings t r . 2 (53 0 2 05) 
P r o f . D r . m e d . D r . m e d . h . c . H e i n z G o e r k e , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jörn H e n n i n g W o l f , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . - I n g . D r . m e d . h a b i l . A r s l a n T e r z i ο g I u , wiss . A n g e s t e l l t e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H e i n z R ö h r i c h , A k a d . R a t 
D r . p h i l . K a m a l S a b r i Κ ο 1 t a, A k a d . R a t 
D r . p h i l . R e n a t e W i t t e r n , wiss. A s s i s t e n t i n ( s . L e h r k . ) 
6. I n s t i t u t für S o z i a l e Pädiatrie u n d J u g e n d m e d i z i n 
M 2, Güllstraße 3, T e l . 77 9 0 37 
P r o f . D r . m e d . T h e o d o r H e l l b r ü g g e , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . U t e S c h u l z - W e b e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . G e r l i n d e L e n g i e s, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i l a n Ρ a c h 1 e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . r e r . n a t . A l f r e d M e i e r - Κ ο 1 1, D i p l . - P h y s . 
D i p l . - P h y s . M i c h a e l S c h e r g 
7. S t r a h l e n b i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, B a v a r i a r i n g 19 , T e l . 53 03 4 0 , 53 03 49 
N . N . , V o r s t a n d 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . D i e t e r F o r s t , A k a d . O b e r r a t 
D r . r e r . n a t . H e d d a E i c h h ο 1 t z, wiss . A s s i s t e n t i n 
D i p l . - B i o l . I r m e n g a r d Κ ο 1 i η, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o h a n n K u m m e r m e h r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E d m u n d L e n g f e l d c r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . n a t . K l a u s M a r t i g n o n i , wiss . A s s i s t e n t 
I I . K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
A . K l i n i k e n Innenstadt 
8. I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g an der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , 
M 2, Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 51 6 0 / 25 26 
Pro f . D r . m e d . D r . m e d . h . c . W a l t e r B r e n d e l , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . K o n r a d M e ß m e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
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P r i v . - D o z . D r . m e d . A l e x a n d e r B a e t h m a n n , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen S e i f e r t , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D r . m e d . v e t . C l a u s H a m m e r , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H e i n e r W e 1 t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . B e r n d - U l r i c h v. S p e c h t , wiss . A s s i s t e n t ( S F B 37) 
D r . m e d . B e r n h a r d Ε n d r i c h , wiss . A s s i s t e n t 
R u d o l f S c h o s s e r , wiss . A s s i s t e n t 
L u c r e t i a C h a u s s y , wiss . A s s i s t e n t i n 
9. P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t u n d I n s t i t u t für N e u r o p a t h o l o g i e , 
M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 
a) P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , T e l , 26 6 0 2 3 / 2 4 
P r o f . D r . m e d . M a x E d e r , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . G e r h a r d H ü b n e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a r t m u t R a b e s, U n i v . - D o z . ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . Peter M e i s t e r , U n i v . - D o z . ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . B a l d u r W i e b e c k e, A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . U d o L o h r s , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s R e m b e r g e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . I r m g a r d A 1 b r e c h t, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n s A r n h ο 1 d t, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R e i n h a r d B a s s e r m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
Peter D a m m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . D i e t e r E b e r h a r d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l G ο k e 1, wiss . A s s i s t e n t 
W o l f g a n g I n g e n h a g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . C l a u s K i r s c h e n e d e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E r n s t - A n d r e a s Κ ο n r a d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
E r i c h L a n g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o s e f M ü l l e r - H ö c k e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W a l t e r N a t h r a t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W i l l i b a l d P e r m a n e t t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
U t e S a e t 11 e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e l g a S t r e i b 1, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . V o l k e r T u c z e k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n f r i e d W e i t z, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M a g d a l e n a Z r e η n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
b) I n s t i t u t für N e u r o p a t h o l o g i e , T e l . 26 55 75 
P r o f . D r . m e d . O t t o S t o c h d o r p h , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . K a r l B i s e , wiss . A s s i s t e n t 
10. P h a r m a k o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstraße 2 6 , T e l . 5 38 41 
P r o f . D r . m e d . M a n f r e d K i e s e , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g F e l i x , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r m a n n K u r z , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r m a n n K a m p f f m e y e r , U n i v . - D o z . ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . Peter H 1 a v i c a, A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . W e r n e r L e n k , Oberass i s t ent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . G e r h a r d R e n n e r , A k a d . D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J ö r g R e m i e n , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Pe ter E y e r , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H i l d e g a r d H e r 11 e, A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . B u r c k h a r d F i c h 11, wiss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . W o l f g a n g K r ο m e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . v e t . E l m a r R i c h t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . D i e t e r W i l d e n a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B r i g i t t a Β ο n d y , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G e o r g R i n g s g w a n d l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e n r y k M a i s t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R e m b e r t E 1 b e r s, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o h a n n e s W i s s m a η n , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
H e r b e r t F 1 a d e r e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o h a n n e s G r e i f , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
11 . M a x - v . - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , 
M 2, Pettenkoferstaße 9 a, T e l . 53 9 3 21 
P r o f . D r . m e d . F r i e d r i c h D e i n h a r d t , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . Günther S c h i e r z , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . A d o l f B a u e r n f e i n d , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r d F r ö s η e r , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J o h a n n e s B e c k e r t , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G o t t h a r d R u c k d e s c h e l , w iss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . J o c h e n A b b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e t t i n a F a r w i c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . V e r a P r e a c - M u r s i c , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . v e t . D i e t e r W a g n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . H a n s W o l f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i B a r t e i m e s s, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . O d i l i a B e i z e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l R o g g e n d o r f , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . v e t . R e g i n e S c h e i d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
G a r y J a m e s B a y 1 i s s, P h . D . , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D i p l . - B i o l . Use H a r t m a n n , wiss . A n g e s t e l l t e 
12. K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für R a d i o l o g i e , M 2 , Z i e m s s e n s t r . 1, T e l . 5 16 O l 
P r o f . D r . m e d . J o s e f L i s s η e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D i p l . - P h y s . D r . p h i l . n a t . E r i c h B u n d e , A k a d . D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H a r a l d v o n L i e ν e η, wiss . A s s i s t e n t ( F u n k t i o n s o b e r a r z t ) 
D r . m e d . B e r n h a r d L e i s n e r , wiss . A s s i s t e n t ( F u n k t i o n s o b e r a r z t ) 
D r . m e d . M a r e i k e K e s s l e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D i p l . - P h y s . D r . R a l f K a n t l e h n e r , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - P h y s . K l a u s K r i m m e 1, w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . B e r n h a r d M a y r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a l f R ο h 1 ο f f, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L i e s e l o t t e F ο c k e, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f g a n g M a x h o f e r , wiss . A s s i s t e n t 
R o s e m a r i e R ο t 11 ο f f, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n s U l r i c h R e b î i n g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i r k S k ο ρ a 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o e r g T o n g e n d o r f f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D a n i c a V a 1 e n a, V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G a b r i e l e W i 1 k e n i n g, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . E r n s t M o s e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K l a u s B a u m e r , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e r m a n n B e r g e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Jürgen z u r N i e d e n , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g I g 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e g i n e H a u c k - S c h r ö d e r , w i s s . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B r i g i t t e N a υ j ο k a t , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . C M . S c h m i d t , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . U t e M o h r d i e c k , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . L i e n h a r t Ρ u c h n e r , wiss . A s s i s t e n t 
13. I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, Frauenlobstraße 7, T e l . 26 70 3 1 / 3 2 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g S p a n n , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . J o h a n n J u n g w i r t h , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . E r i c h L i e b h a r d t, A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g E i s e n m e n g e r , Wiss . R a t u . P r o f . z . A . ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s - D i e t e r T r ö g e r , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . G u n d o l f B e i e r , A k a d . R a t 
D r . m e d . Jork J a η z e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . L u d w i g v. M e y e r , A p o t h e k e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . C o r d u l a B a u r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . G u s t a v D r a s c h , A p o t h e k e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H a n s - R i c h a r d S c h w a r z , wiss . A s s i s t e n t ( T U ) 
D r . m e d . M a n f r e d S c h u c k , wiss . A s s i s t e n t ( T U ) 
D r . m e d . U d o B l i c k , landgerichtsärztl. D i e n s t 
D r . r e r . n a t . G e r o l d K a u e r t , A p o t h e k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . E r i c h S c h u 1 1 e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
14. I n s t i t u t für die P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n ( A u g u s t - L e n z - S t i f t u n g ) , 
M 2, Pettenkoferstraße 9, T e l . 5 3 9 3 31 
P r o f . D r . m e d . G u s t a v S c h i m e r t, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . W i l h e l m S c h i m m 1 e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s S c h w a l b , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . J o s e f E b e r l , A k a d . D i r e k t o r 
15. I n s t i t u t u n d P o l i k l i n i k für A r b e i t s m e d i z i n , 
M 2, Z i emssens t r . 1, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . Günter F r u h m a n n , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . K o l o m a n B e n c z e, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . L o t h a r S a b a t k e, wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - I n g . G e o r g Ρ r a m 1, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - C h e m . H o r s t R ö m m e 1 t, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - P h y s . H e i n z P o l k e , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . W a l t e r D o r s c h , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . R i c h a r d K e s s e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
16. I n s t i t u t für I m m u n o l o g i e 
M 2, S c h i l l e r s t r . 4 2 , T e l . 59 9 6 / 3 9 6 
P r o f . D r . m e d . G e r t R i e t h m ü l l e r , V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E r n s t Peter R i e b e r, Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . J o h a n n e s G e o r g S a a l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h o l d P a u l L i n k e , wiss . A s s i s t e n t 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
1 7. a) M e d i z i n i s c h e K l i n i k I n n e n s t a d t 
M 2, Z i emssens t r . 1, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . E b e r h a r d B u c h b o r n , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
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P r o f . D r . m e d . M a x M i c h e l F ο r e 1 1, l e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t S c h w a r z , l e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . H a n s J a h r m ä r k e r, l e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . P . C . S c r i b a , l e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o c h e n E i g 1 e r , l e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t Κ ο ρ e t ζ, O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E c k h a r d H e l d , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s L ο e s c h k e, O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C . R e n a t e Ρ i c k a r d t, Oberärztin ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G u n t h e r T h ο e n e s, wiss . Oberass i s tent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s v o n W e r d e r , wiss . Oberass i s tent ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Rüdiger L a n d g r a f , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s H o r n , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r l T h e i s e n , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D i e t e r P o n g r a t z , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Peter W e b e r , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . J o h a n n e s K l e m m , A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r der Röntgenabte i lung 
D r . m e d . F r i t z B r u n s w i c k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t o p h D i e t e r 1 e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s F 1 a d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R a i n e r F ü 11 η e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r t i n G o t t s m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G u n t e r G r ö s c h e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l H ä u s s i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d H a i d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l a n d H a l b r i t t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Pe ter K i e f h a b e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t o p h K o p p e n w a l l n e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L u t z K r i c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a x K u c h a r c z y k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n z - H e n n i n g L a n g e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter L e h η e r t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U r s u l a L i t z i n g e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . V e r a L ο n d ο n g, w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W a l t e r L ο n d ο n g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ingo M a r s c h n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g M e i s t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O t t o - A l b r e c h t M ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M ü l l e r — L i s s n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jörg N i e b e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l O t t e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o l a n d R a c k w i t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jürgen R i c h e r t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n e r R i n k e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e r b e r t S o m m e r f e l d t, wiss. A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n d r e a s S z a b a d ο s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B u r k h a r d t S c h e r e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g S c h r a m m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B o d o S t e n g 1 e i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t o p h S t r u p p l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n e s T e u f e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H i l d e U n t e r h o l z n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Peter V o g e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter W e i d i n g e r , wiss. A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H e l m u t W i t z g a 1 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R u d o l f Z e t t l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l Ζ ο e 1 c h , wiss. A s s i s t e n t 
1 
b) I n s t i t u t d e r F r i e d r i c h B a u r - S t i f t u n g z u r B e h a n d l u n g u n d E r f o r s c h u n g entzündlicher Ner i 
v e n k r a n k h e i t e n , Ziemssenstraße l , T e l . 5 16 0 1 / 5 3 7L' 73 
P r o f . D r . D r . G u s t a v B o d e c h t e l , L e i t e r des I n s t i t u t s ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . D o r i s B u r g , wiss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . M a r i a n n e F r e u n d - K o c h , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . D i m i t r i o s C 1 a d ο s, wiss . A n g e s t e l l t e r 
c) A b t e i l u n g für k l i n i s c h e K n o c h e n m a r k s d i a g n o s t i k 
A b t e i l u n g H ä m a t o m o r p h o l o g i e (Ges . f. S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H ) 
M 2, Z i e m s s e n s t r . 1, K l i n i k p a v i l l o n , T e l . 51 6 0 23 84 
P r o f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . R a i n e r B a r t 1, wiss. A s s i s t e n t 
K l a u s J ä g e r , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g H i l l , wiss. M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . G e o r g M a h l , wiss . M i t a r b e i t e r 
d) A b t e i l u n g für Hämostaseologie 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f M a r x , L e i t e r der A b t e i l u n g 
e) A b t e i l u n g für I n f e k t i o n s - u n d T r o p e n m e d i z i n , M 4 0 , Leopo ldstraße 5, 
T e l . 3 3 53 . 22 u n d 21 8 01 
P r o f . D r . m e d . W e r n e r L a n g , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) (35 1 7) 
P r o f . D r . m e d . H e i n z E b e r h a r d K r a m ρ i t z, a p i . P r o f . ( s . F B . T i e r m e d . ) (35 12) 
D r . m e d . A n n e m a r i e W e b e r , wiss . A s s i s t e n t i n (35 11) 
D r . m e d . H a n s R i t t e r , wiss . A n g e s t e l l t e r (35 18) 
D r . m e d . F r a n z - J o s e f F a l k n e r v o n S o n n e n b u r g , wiss . A n g e s t e l l t e r (35 18) 
D r . m e d . T h o m a s L ö s c h e r , wiss . A n g e s t e l l t e r (36 1 3) 
D r . m e d . L u i s e P r ü f e r , wiss. A n g e s t e l l t e 
18 . M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8 a, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . N e p o m u k Z ö l l n e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r b e r t Ν ο w y , U n i v . - D o z . (s. L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s H e s s , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n r i c h H o l z g r e v e , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C h r i s t i a n B a r t h , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g G r ö b η e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f r a m K a i s e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a n f r e d S c h a t t e n k i r c h n e r , Oberass i s t ent ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . I n g a K o r f m a c h e r , A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . H a n s D ö r f l e r , A k a d . R a t 
D r . m e d . R u d o l f Κ 1 u ß m a η n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r k w a r d M a r s h a l l , wiss . A s s i s t e n t 
Günther S t e r n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . F r a n k - D e t l e f G ο e b e 1, wiss. A s s i s t e n t 
D r . m e d . O l a f A d a m , wiss . Ass i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n e K e l l e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Rüdiger H e h 1 m a η n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . I n g e b o r g W a l t e r - S a c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e o r g L ο h m ö 1 1 e r , wiss. A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t S c h m i t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d W a l t h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o s t S c h u c h a r d , wiss. A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g S c h i e r 1, wiss. A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n r i c h K r e m e r, wiss. A s s i s t e n t 
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D r . m e d . U l r i c h S p r a n d e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O t m a r S e i d l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F l o r e n t i n S ρ e n g e 1, wiss. A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t P f l e g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K u r t H e η ζ e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E l m a r VV e i s, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . A g n e s W a 1 1 m ü 1 1 e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n d r e a s W i e c ζ ο r e k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r t i n M i d d e k e, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K l a u s S t o c k e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G a b r i e l e H ü w e i s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . C h r i s t i a n K a l b , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . T h o m a s S t e i n h ö f e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
19. I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e der Universität, 
Marchioninistraße 17 , T e l . 70 38 24 
Pro f . D r . m e d . H e i n r i c h D r e χ e 1, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g S c h n i ζ e r , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
D i p l . - P h y s . K a r l D i r n a g 1, A k a d . D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . H e l m u t Ρ r a t z e 1, A k a d . O b e r r a t 
D r . r e r . p h y s i o l . Jürgen K l e i n s c h m i d t , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . Peter K r ö 1 i n g, wiss . A s s i s t e n t 
a) L e h r s t u h l für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , M 2, Z i e m s s e n s t r . 1, T e l . 5 16 01 
u n d M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , T e l . 7 09 51 i m K l i n i k u m Großhadern 
P r o f . D r . m e d . H e i n r i c h D r e χ e 1, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . E l i s a b e t h E i g 1 e r , A k a d . Rätin z . A . 
D r . m e d . R e i n h i l d E b e r h a r d t , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B r i g i t t e S e i f e r t , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . I s tvan M a g y a r o s y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K u r t F e 1 1 η e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i n a G e b a u e r , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . E l e o n o r e H u b e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
20 . a) C h i r u r g i s c h e K l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 5 1 6 0 - 1 
K l i n i k u m Großhadern , M 7 0 , Marchioninistraße 1 5 , T e l . 70 95—1 
P r o f . D r . m e d . G e o r g H e b e r e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . F r i t z L . R u e f f , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f B e d a c h t , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . G e r n o t F e i f e 1, O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Klaus-Jürgen P f e i f e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i t z S p e i s b e r g , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . H e i n r i c h Β ο h m e r t, O b e r a s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s W i l h e l m , O b e r a s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W a l t e r L a n d , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . L e o W a 11 r a ρ ρ , A k a d . R a t 
D r . m e d . K a r l S c h m i d t , A k a d . R a t 
D r . m e d . J o h a n n B a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o s t B e e n i s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a t t h i a s Β ο n k e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l C l e m e n s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i k o D e n e c k e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l - H e i m o D u s w a 1 d , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n F e 1 d m e i e r , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s G e h r k e, wiss ; . A - s i s tent 
D r . m e d . S v e n G 1 a n e r t , wiss.. Ass i s t ent 
D r . m e d . R e i n e r G r a d i n g e i . , v i s s . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l f o n s G r ü n e r , wis s. assistent 
D r . m e d . B e r n u l f G ü n t h e r , wis? . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W e r n e r H a a s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f - D i e t e r H a m p e r ; , wiss. A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r a l d H a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s H o f f m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s H ö ρ ρ , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o c h e n H ο y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n a l d H u b e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t K o r t m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Z e l m a n L i c h t e n s t e i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i e g h a r t v. L i e b e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g O e t t i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L u d g e r S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l g a S c h ä 1 s k y , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F r i e d r i c h S c h m i d t l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f - J o a c h i m S t e 1 t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W e r n e r S t u r m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d T e i c h m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G a b r i e l e W e l t e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . J e n s W i t t e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t m a r A b e n d r o t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J a k o b A n d r a e, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R e n é B a u e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . N i k o l a u s D e m m e 1, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . U l r i c h H i l d e b r a n d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o h a n n - F r a n z K o l l e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m L u t z , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W o l f h a r d Ρ r i e s a c k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . L a r s Q v i c k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G e o r g W a l t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
K u r t R i n g e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H e l m u t Τ ο d t, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
B u r k h a r d v o n Z a s t r ο w , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E r n s t K a i ρ , wiss . H i l f s k r a f t 
b) A b t e i l u n g für K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e 
M 2, Nußbaumstr . 2 0 , T e l . 51 6 0 / 2 5 3 1 , 51 6 0 / 2 5 5 5 
P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s F r i t z , A b t . - V o r s t e h e r , L e i t e r ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . n a t . F r a n z F i e d l e r , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . B r i g i t t e D i t t m a η η, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . E d w i n F i n k , wiss. A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . R e i n h a r d G e i g e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W . - D . S c h l e u n i n g , w iss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
D r . r e r . n a t . R o s e m a r i e V o g e l , w iss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . r e r . n a t . H a n s S c h i e ß 1 e r , w i ss . A s s i s t e n t 
2 1 . I n s t i t u t für A n a e s t h e s i o l o g i e , M 2, Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . K l a u s P e t e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen R i e m e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . U d i l o F i n s t e r e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m S t i e b 1 e r , A k a d . D i r e k t o r 
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D r . m e d . G i s e l a H e y d e, A k a d . Rätin 
D r . m e d . U d a S w ο z i 1, A k a d . Rätin 
D r . m e d . Günter G r a b s , A k a d . R a t 
D r . m e d . E v a - M a r i a G r i l l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U t e G ü n t n e r - T a u s c h i n s k y , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n g e l a H e c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f g a n g H e i n d e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e a t e H ü t t l - E v e r h a r t z , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F r a n z J e s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g K e l l e r m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B r u n h i l d e K o e b - H ä r t l e , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H o l g e r L a n g e n s t e i n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . Inge L ö t z , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a n s - G e o r g L ü h r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . N i k o l i n e M a r i η ο ν a, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e i n r i c h M i 1 i t ζ e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Inge Μ ο 1 i t ο r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R e i n h a r d t M u r r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e r w i g Ν ο i s s e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E l i s a b e t h O t t , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B r i g i t t e P a e s c h k e , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W e r n e r R e i f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r a u k e S a n d h o f f , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E b e r h a r d S c h m i t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L i e s e l o t t e S c h m i t z - K e s s l e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Pe ter S c h m u c k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n e s S c h i l l i n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T h o m a s S c h m i d l e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L u i s e T r e i b e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
W e r n e r W e b e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . L i e s e l o t t e W e i g e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n n a - E l i s a b e t h W i r t h , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e i n z L a u b e n t h a l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E l m a r S t r o h m e i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n a B 1 ü m e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F r a n z M ä n n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i e g f r i e d S t i ρ ρ i g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E l i s a b e t h P f e u f f e r - P e r t s c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . B a r b a r a B e c k e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e n d r i k M ü l l e r - L u t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - U l r i c h K i l i a n , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o h a n n V o g e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n M a d 1 e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
22 . a) P o l i k l i n i k , A l l g e m e i n e A b t e i l u n g , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, T e l 51 6 0 / 3 5 1 1 / 3 5 1 2 
Prof . D r . m e d . F r i t z H o l l e , geschäftsf. D i r e k t o r , A l l g . A b t . ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . J o s e f L i s s n e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . K u r t - W a l t e r F r e y , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . R e g i n e H a u k - S c h r ö d e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a r l - W i l h e l m W e s t e r b u r g , wiss . A s s i s t e n t 
N . N . , w iss . A s s i s t e n t ( Z e n t r a l l a b o r a t o r i u m ) 
D r . m e d . H e i n r i c h I n g r i s c h , F u n k t i o n s o b e r a r z t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g I g 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l e x a n d e r J ä n t s c h , wiss . A s s i s t e n t 
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A p o t h e k e der k l i n i s c h e n Universitätsanstalten 
M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, T e l . 5 1 6 0 - 3 7 5 5 
J o a c h i m F r ö h l i c h , l e i t . P h a r m a z i e d i r e k t o r 
E d g a r C a u n i t s, O b e r p h a r m a z i e r a t 
G e r t r u d F a u ß, Oberpharmazierätin 
F r a n z T r a e g e r , O b e r p h a r m a z i e r a t 
D r . H u g o K r ä m e r , O b e r p h a r m a z i e r a t 
M a n f r e d S t e m ρ f 1 c, A p o t h e k e r 
D r . D i e t e r W i t t m a η η, A p o t h e k e r 
b) C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8 a, T e l . 5 9 4 7 0 4 , 5 1 6 0 / 3 6 0 0 / 3 6 0 1 
P r o f . D r . m e d . F r i t z H o l l e , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . A l f r e d D ο e n i c k e, A b t . - L e i t e r d . A n a e s t h e s i e - A b t . ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r l H . W e l s c h , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W a l t e r B r ü c k n e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a r t w i g B a u e r , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . B e r n h a r d G r o t e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o a c h i m K l e i n s c h m i d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r d S c h m i d t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . U l r i k e H ä r t e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W i l f r i e d H e 1 t z e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O s k a r H e l l e r e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G u n t h e r Ρ e η z e 1, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Peter I h m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E r w i n G ö b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Kurt-Jürgen T e u f e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e r t a Z i m m e r m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a n n o S u t t m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n s Jürgen L e w i t z k a, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a n s R a t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
J o a c h i m L a n g m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . F r i e d r i c h B r a c h v o g e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G e r t r u d e H a r 1 a s s, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . B e r n d L ö f f l e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J a n M a m o r s k i , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E d l e f W i s c h h ö f e r, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
2 3 . a) Orthopädische P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, T e l . 5 16 01 
Pro f . D r . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . A l b e r t G ö b , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . S i e g f r i e d S t ο t z , O b e r a r z t 
D r . m e d . H a n s D o n h a u s e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r L ö s s 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d J u n g h a n s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . E c k h a r d S c h m i d t - R a m s i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . E c k h a r d M a i e r - B o s s e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D o r i s K i r s c h n e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
b) Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r Straße 5 1 , T e l . 6 2 1 1 1 
P r o f . D r . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K a r l V i e r n s t e i n , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . M i c h a e l J ä g e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a t t h i a s H a c k e n b r o c h , O b e r a r z t 
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P r i v . - D o z . D r . m e d . Hans-Jürgen R e f i ο r , O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W e r n e r K e y 1, F u n k t i o n s o b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e r b e r t Z e n k e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B e r n d R o s e m e y e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C a r l - J o a c h i m W i r t h , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . E r i k a S c h u l z e , A k a d . Rätin 
D r . m e d . K l a u s M a t z e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e n d r i c k B r u n s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r B a u m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e n n i n g S t ü r z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A r t u r M a c k e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r t F ο c k e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g P f ö r r i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s G r o ß p e t e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m H ä f n e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d B r ü c k l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T h i l o N e u m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - H e r b e r t S p r i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l B e c k e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n e s S c h m i d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r a n k W o l f g a n g H a g e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n d r e a s W o l f f , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - I n g . W o l f g a n g P l i t z , wiss . A s s i s t e n t 
A n a c s t h e s i e : 
D r . m e d . G e r a r d W e s s e 1 y , l e i t e n d e r A n a e s t h e s i s t , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . S t e p h a n H a n g ο d y , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . I n g e b o r g B e r g , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R i t a L a u b a 1, wiss . A s s i s t e n t i n 
24. I. F r a u e n k l i n i k u n d S t a a t l . H e b a m m e n s c h u l e , M 2, Maistraße 11 , T e l . 5 39 71 
P r o f . D r . m e d . J o s e f Z a n d e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t H o l z m a n n , L e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . D r . r e r . n a t . E r i c h K u ß , A b t . - V o r s t . , K l i n . C h e m i e u n d B i o c h e m i e ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . H e n n e r G r a e f f, O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . - I n g . O s k a r Η ö f e r , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . E r n s t B r u s i s, A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . G e r t r u d G r ä ß e 1, A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . E r n s t S c h n e i d e r , A k a d . R a t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R i c h a r d G ο e b e 1, wiss . Oberass i s t ent 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s L o h e , O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n n s L o c h m ü l l e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a r a l d M i c k a n , wiss . A n g e s t e l l t e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H e l g a B e r n a s c o n i , wiss . A n g e s t e l l t e (Oberärzt in) 
D r . m e d . W e r n e r A d a m c z y k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l A r t i c u s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d B a c h m a i e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a r r y B a r w i t z, wiss. A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d B a u m g ä r t n e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jö rg B a l t z e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i e g f r i e d B a u r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter B e e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r B e r g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l e x a n d e r B r e h m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J a k o b D e r b o l o w s k y , wiss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . K l a u s D ö r i n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Renée D r u c k m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . H e i n r i c h F r a n k , P h y s i k e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . R e n a t e G a s t r o p h , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . J e n s H e r o l d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e n é v o n H u g o , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r J o n a s , wiss . A s s i s t e n t 
C h r i s t o p h K ö h l e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . L i e s e l o t t e K r a u ß , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a n s - T h o m a s Κ r ä η ζ 1 i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r K ü r z e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t L a c h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B a r n i m N i t s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S t e f a n P a l m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s R j ο s k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i n e S a t t l e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
A n n e g r e t S a l i e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R o n a l d S r e d 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . O t t o - F r i e d r i c h S c h e i f f a r t h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r a n z S t a u f e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n de W a a l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i n a W e i d i n g e r , wiss . A s t i s t e n t i n 
D r . m e d . H o r s t W e n g e 1 e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r W ο e 1 1, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . W o l f g a n g W o l f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E l k e W ü n s c h , wiss . A s s i s t e n t i n 
2 5 . I I . F r a u e n k l i n i k , M 2, Lindwurmstraße 2 a , T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . K u r t R i c h t e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g P e n n i n g , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r m a n n W e l s c h , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s Jürgen K ü m p e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g E i c h e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . R e n a t e H e y n , A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . H u b e r t E l s e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . V o l k e r W i g a n d Τ e r r u h n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n s t - R a i n e r W e i s s e n b a c h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A x e l G ö t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o a c h i m K o c h , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H a n s - P e t e r Z a c h , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . V o l k e r Z a h n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . D i e t r i c h L e i s, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . I n g o l f S c h m i d - T a n n w a l d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W e r n e r A 1 b r i c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K a i T a e g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Günther S t e i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s U n e r t 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g M ü l l e r - H o l v e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g E i e r m a η n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a t t h i a s Ρ i c k a r t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n s t N i e d e r m e y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d H i n g e r 1 e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B a r b a r a R e i n d k e, wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . r e r . n a t . M a r g a r e t e Ρ e t z u c h , wiss . A n g e s t e l l t e 
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26. K i n d e r k l i n i k i m D r . v . H a u n e r s c h e n K i n d e r s p i t a l , 
M 2, L indwurmstraße 4 ; T e l . 5 16 O l 
D i r e k t o r : P r o f . D r . m e d . K l a u s B e t k e ( s . L e h r k . ) 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . m e d . W . C h . H e c k e r ( s . L e h r k . ) 
a) Pädiatrische K l i n i k 
P r o f . D r . m e d . K l a u s B e t k e, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . O t m a r G ο e t z , l e i t . O b e r a r z t , S t e l l v e r t r e t e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . S u s a n n e v. , B e r 1 i n , l e i t . Oberärztin ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . O t f r i e d B u t e n a n d t , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . , D r . r e r . n a t . D i e t e r A d a m , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . , D i p l . - B i o c h e m . F r a n k B i d l i n g m a i e r , A k a d . O b e r r a t , L e i t e r 
der k l i n i s c h e n L a b o r a t o r i e n ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C h r i s t o p h F ö r s t e r , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r s t e n H a r m s , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Peter Ρ e 11 e r , k l i n . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen S c h a u b , k l i n . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . U t a B a k o w s k i , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . I n a B u t e n a n d t , A k a d . Rät in , L e i t e r i n d . päd. In tens ivs ta t . 
D r . m e d . M i c h a e l C h r i s t , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . C h r i s t o p h D ö h l e m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R u d o l f E i f e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f Ε n d r e s ? wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l m u t F e n d e i , A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r der Röntgenabte i lung 
D r . m e d . R a i n e r F r a n k , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . M a g d a l e n a H e 1 m i g, wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . M i c h a e l H ο h 1 f e 1 d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Rüdiger J ο ρ ρ i c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s J u n g k , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - P s y c h . Ilse K a r c h e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . H e l m u t L a n g h ο f f, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . M i c h a e l L e n t z e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r w i n L ο t t e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . B a r b a r a O h r t , A k a d . Rät in , L e i t e r i n der e n t w i c k l u n g s n e u r o l o g i s c h e n U n t e r -
suchungs - u n d B e h a n d l u n g s s t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l Ο s a n g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o s e m a r i e S i e ρ , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a r l S c h n e i d e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . C h r i s t i a n S c h ö n h a l s , w iss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . A l e x a n d e r S t a c h i w , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . A n d r e a s W a r n k e, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . C h r i s t o p h W i t t e r m a n n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
A b t e i l u n g für a n t i m i k r o b i e l l e T h e r a p i e 
P r o f . D r . m e d . W a l t e r M a r g e t, A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . B e r n d B e l o h r a d s k y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d R ο ο s, wiss . A s s i s t e n t 
A b t e i l u n g für pädiatrische Hämato log ie 
P r o f . D r . m e d . R a i n e r H a a s , A b t e i l u n g s l e i t e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m K l o s e , w i s s . A s s i s t e n t 
A b t e i l u n g für N e o n a t o l o g i e 
Pro f . D r . m e d . K l a u s R i e g e l , A b t e i l u n g s l e i t e r ( s . L e h r k . ) 
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P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s V e r s m o l d , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . O t w i n L i n d e r k a m p , wiss . A s s i s t e n t 
A b t e i l u n g für pädiatrische E n d o k r i n o l o g i e 
Pro f . D r . m e d . D i e t r i c h Κ η ο r r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . W o l f g a n g S i ρ ρ e 1 1, wiss . A s s i s t e n t 
b) K i n d e r c h i r u r g i s c h e K l i n i k , T e i . 5 1 6 0 3 1 0 1 oder 5 1 6 0 3 1 0 0 
Pro f . D r . m e d . W a l d e m a r C h . H e c k e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . K l a u s D e v e n s, l e i t . O b e r a r z t , S t e l l v e r t r e t e r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen Ε n g e r t, O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A l e x a n d e r H o l s c h n e i d e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . F r a n k H ö ρ n e r, wiss . A s s i s t e n t , k l i n . O b e r a r z t 
D r . m e d . F r a n z - J o s e f H e 1 m i g, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . W o l f g a n g M e n g e 1, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H e i n e r Κ 1 u m ρ ρ , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jürgen S p i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r a n z Z i m m e r m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T h o m a s A n g e r p o i n t n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U t e Ρ ö s c h 1, wiss . A s s i s t e n t i n 
C h r i s t o p h J a r m ο 1 ο w i t z , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G e r h a r d H ο m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s R e i n e r B 1 ü m e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r e n a K i r a d s c h i e w a , Gastärztin 
A b t e i l u n g für pädiatrische A n a e s t h e s i e u n d 
k i n d e r c h i r u r g i s c h e I n t e n s i v t h e r a p i e 
D r . m e d . K a r l M a n t e l , wiss . A s s i s t e n t , A b t e i l u n g s l e i t e r 
D r . m e d . G e r t r u d K ö n i g - W e s t h u e s , A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . B r i g i t t e C a r r i e r , wiss . A n g e s t e l l t e , k l i n . Oberärztin 
D r . m e d . D i n a M e y e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Peter Ρ 1 e n k , wiss . A s s i s t e n t 
Peter M i t t o, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
A b t e i l u n g für pädiatrisch-plastische C h i r u r g i e m i t D y s m e l i e - u n d R e h a b i l i t a t i o n s z e n t r u m 
D r . m e d . Ilse C ο e r d t, A k a d . D i r e k t o r i n , A b t e i l u n g s l e i t e r i n 
D r . m e d . G e o r g S i m o n , wiss . A s s i s t e n t 
27 . K i n d e r p o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , T e l . 51 6 0 / 3 6 7 7 /78 
P r o f . D r . m e d . H e i n z S ρ i e s s, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . J a n - D i e t h e r M u r k e n , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s - J o c h e n S u s c h k e, O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E k k e h a r d A l b e r t , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C h r i s t i n e B e n d e r - G ö t z e , Oberärztin ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R o l f C a s t e 1 1, wiss . A n g e s t e l l t e r , K i n d e r p s y c h i a t r i e ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l J e n s e n , wiss . A n g e s t e l l t e r 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D e t l e f K u n z e , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . D r . m e d . h a b i l . K a j K r e j c i , A k a d . O b e r r a t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . A n g e l i k a A l b e r t , wiss . A n g e s t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D r . m e d . E l i s a b e t h C y r a n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a r g r e t G ö t z , wiss . A n g e s t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D r . m e d . B r i g i t t e H a a s , wiss . A n g e s t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D i p l . - P s y c h . C h r i s t a K a m m , wiss . A n g e s t e l l t e , P s y c h o s . B e r a t u n g s s t e l l e 
D r . m e d . B a r b a r a K u η t z, wiss . A n g e s t e l l t e , I i w m u n g e n e t i k 
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D r . m e d . M i c h a e l L a u b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r t L i ρ ο w s k y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C a r l - E r n s t P i l a r s d e P i l a r , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . Traudì Ρ i n e g g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , P s y c h o s . Beratungsste l l e 
D r . m e d . M i c h a e l R i e c h e r t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a n f r e d S c h a p p l e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . S i e g f r i e d S c h o l z , wiss . A n g e s t e l l t e r , I m m u n g e n e t i k 
D r . m e d . S a b i n e S t e n g e l - R u t k o w s k y , wiss . A n g e s t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D r . m e d . I r m i n g a r d T i c h m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . J o a c h i m - U l r i c h W a l t h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . A n t j e W i r t z, wiss . A n g e s t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D i p l . - P s y c h . D r . p h i l . F r a n z Z i m m e r m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , P s y c h o s . 
B e r a t u n g s s t e l l e 
28 . A u g e n k l i n i k , M 2, Mathildenstraße 8, T e l . 51 6 0 / 3 8 11 
P r o f . D r . m e d . O . - E . L u n d , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B e r n h a r d v o n B a r s e w i s c h , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . V e i t - P e t e r G a b e l , O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen-Hinrich G r e i t e, O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g G ö t t i n g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s - P e t e r Β ο e r g e n , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i t z - H e i n r i c h S t e f a n i , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D i p l . - P h y s . R e g i n a l d B i r n g r u b e r , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . D i e t r i c h R a u h u t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Pe ter R e ζ n i c e k , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r M a g ο 1 e y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F e l i x B r a n d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G u n d u l a K r e m e r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U t a E g g e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e l g a S c h e b i t z, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W a l t e r D e c h a n t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s D i e t r i c h S c h n e e m i I c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a r t i n B r a s c h e , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . D a v i d W a s s e r s t e i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n S c h w e y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Hans-Jürgen B e r n d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L o r e n z N e u b a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n s e l m K a m ρ i k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l S t o w a s s e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r h a r d H a s e n f r a t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C l a u d i a V o g t , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a r t m u t S c h o l z , wiss . A s s i s t e n t 
J o a c h i m R e m k y , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g H e r b o l z h e i m e r , w iss . Ass i s t e n t 
D r . m e d . T o n i R i t t w e g e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . G e r h a r d K i r c h e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . D r . m e d . R a i n e r B u r g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B i r g i t L o r e n z , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . I n g r i d E d e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e r m a n n K a i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K o n r a d R e n z , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Peter H i l l e n b r a n d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
R a i n e r A d a m c z y k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . F r a n z A . R e i t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . T h o m a s C h r i s t m a n n , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e 
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2 9 . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n k r a n k e , M 2, Pettenkoferstraße 8 a , 
T e l . 5 16 O l 
S e k r e t a r i a t : Pettenkoferstraße 4 a, T e l . 5 9 71 4 5 
P r o f . D r . m e d . H a n s H e i n z N a u m a n n , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e l m u t h G a s t ρ a r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . r e r . n a t . K a r l H o c h s t r a s s e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . E r n s t K a s t e n b a u e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s S c h e r e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s E i c h n e r , O b e r a f z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a r t i n T h e ο ρ ο 1 d , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r i n S c h o r n , A k a d . Rätin ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H e i n r i c h T r e m e 1, A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . G a b r i e l e F u l l - S c h a r r e r , A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . A h m a d A l i B e h b e h a n i , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . I n g r i d K i 1 1 i a n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R o s m a r i e G m e i n e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e i n r i c h V o l k e r P a t u t s c h n i c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C o r n e l i u s v o n K i r s c h b a u m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r a n k M a r t i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r W ο h 1 r a b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Rüdiger U m h a u , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C l e m e n s C a p e l l e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E d u a r d T a n n e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E b e r h a r d W i 1 m e s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n n e s W u r z e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o a c h i m S p a h m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G a b r i e l e H e c k e r t - Z a p f , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E r n s t P a u l u s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s N i i z e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o c h e n R e i c h e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o b s t v o n S c h e e l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W e r n e r - L o t h a r M a n g , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . G e r d a S e e k a m ρ , wiss . A n g e s t e l l t e 
F r a n z S c h i 11 i n g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K l a u s M e e s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a t h a r i n a F r e y , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E r i c h G a h l e i t n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
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P r o f . D r . m e d . O t t o B r a u n - F a l c o , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . Bernd-Rüdiger B a l d a , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e l m u t H . W o l f f , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r d Ρ 1 e w i g, l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Günther B u r g , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f - B e r n h a r d S c h i l l , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . B i r g e r K o n z , städt. O b e r a r z t 
D r . m e d . F r a n z i s Β ö η n i g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e r m i n e B u t e n s c h ö n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l D o r n , wiss . A s s i s t e n t 
T h e r e s e F ö r g, städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . K a r l G u g g e n b e r g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Peter H e i 1 g e m e i r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C o r n e l i a H o f m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m K a r g e , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
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D r . m e d . R a i n e r Κ ο 1 ζ, städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . L i s e l o t t e K r a u s , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i c h a e l L a n d t h a l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V e r o n i k a v o n L i e b e , städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . H e l g a L i n c k e - P l e w i g , städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . G e r d L o n s d o r f , städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . C h r i s t i a n L u d e r s c h m i d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l M e u r e r, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . U w e N e u b e r t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n h a r d Ρ r z y b i 1 1 a, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J o h a n n e s R i n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . F r i e d r i c h R y c k m a η n s, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . D a g m a r S e 1 z 1 e, städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . R e i n e r S c h e r e r , G a s t a r z t 
D r . m e d . K a r i n S c h i e l e - L u f t m a n n , A k a d . Rätin 
D r . m e d . C h r i s t i a n S c h m o e c k e l , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G i s e l a W a g n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . I r v i n g W e i s s m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . S y l v i a W ο i t a 11 a, städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . H e i k e W ü s t n e r , städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . K a r l - H e i n z Z i n n , wiss . A s s i s t e n t 
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P r o f . D r . m e d . H a n n s H i ρ ρ i u s, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e i n z D i e t r i c h , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R u d o l f M e y e n d o r f , F u n k t i o n s o b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H o r s t D i 11 i n g, F u n k t i o n s o b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . O t t o B e n k e r t , F u n k t i o n s o b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . Irene B u r g m a i r - M ü l l e r , Funktionsoberärzt in 
D r . m e d . M i c h a e l v o n C r a n a c h , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . E c k a r t R ü t h e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . D r . p h i l . W o l f r a m B e n d e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . R a i n e r B i n d i g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n n e B o s s , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n n a - M a r i a B u r k h a r t , w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B a r b a r a v o n D e s s i e n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a n f r e d F r i s c h e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W a l d e m a r G r e i l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M a j a G ü n d ü r e w a , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e r d J u n g k u η z, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . He lene K i e n 1 e, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . O l a f E . K n o b l i c ^ wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d K o h l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G r e g o r L a a k m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i n e M a c h a t z e k , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . Hans M a r t e n s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ingr id M ö l l e r s , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . N o r b e r t N e d ο ρ i 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L o t h a r O t t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K l a u s - D i e t e r P f e f f e r , w i ss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l S c h ö p l - S e d l a c z e k , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . Susanne S t e i n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R e i n h a r d S t e i n b e r g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n t o n S t r a u ß , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n W e i s s h u h n . wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K a r l - J o a c h i m Z a n d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h i l d e Z i m m e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
A b t e i l u n g für F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e : 
P r o f . D r . m e d . W e r n e r M e n d e , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . D i e t e r A t h e n , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . D r . p h i l . J o a c h i m W e b e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ingo W i e d e r h o l t , wiss . A s s i s t e n t 
A b t e i l u n g für N e u r o r a d i o l o g i e : 
P r o f . D r . m e d . K u r t D e c k e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . I n g r i d D e c k e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . B u r k h a r d K u n k e l , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P h y s . D r . M a t t h i a s L e n g s f e l d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n s t M a y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E c k a r t M ü 11 η e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
A b t e i l u n g für N e u r o c h e m i e : 
P r o f . D r . m e d . N o r b e r t M a t u s s e k , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . M a n f r e d A c k e n h e i l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . r e r . n a t . H a n s - J o a c h i m K u ß , wiss . A n g e s t e l l t e r 
A b t e i l u n g für P s y c h o t h e r a p i e u n d P s y c h o s o m a t i k : 
P r o f . D r . m e d . S i e g f r i e d E 1 h a r d t, A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D i p l . - P s y c h . R u d o l f Ρ f i t ζ n e r , A k a d . R a t 
D r . m e d . I n g r i d R i e c h e r t, wiss . A s s i s t e n t i n 
D i p l . - P s y c h . H e r i b e r t W a h l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . D o r i s Z a g e r m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
A b t e i l u n g für E x p e r i m e n t e l l e u n d K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e : 
D i p l . - P s y c h . D r . R o l f E n g e l , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P s y c h . K o r n e l i a Z a n g 1, wiss . A n g e s t e l l t e 
A b t e i l u n g für P s y c h i a t r i s c h e N e u r o p h y s i o l o g i e u n d E E G - D i a g n o s t i k : 
P r o f . D r . m e d . J o h a n n K u g 1 e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . R o l f S p a t z , wiss . A n g e s t e l l t e r 
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Geschäftsführ. D i r e k t o r : P r o f . D r . D r . D . S c h l e g e l 
a) K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für K i e f e r c h i r u r g i e 
P r o f . D r . m e d . D r . m e d . d e n t . D i e t e r S c h l e g e l , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
Pro f . D r . m e d . D r . m e d . d e n t . H a n s - H e i n r i c h G r a s s e r , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . d e n t . K l a u s A c k e r m a n n , O b e r a r z t ( P o l i k l i n i k ) 
D r . m e d . E c k h a r t D i e 1 e r t, O b e r a r z t ( K l i n i k ) 
D r . m e d . d e n t . G o t t f r i e d E g e r e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . d e n t . C o r n e l i a M ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e o r g W e m m e r , wiss . A s s i s t e n t 
G e r t r a u d E i b l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . W o l f g a n g W i n t e r , wiss . A s s i s t e n t 
A n t o n S c h m i d t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
G u i d o H a u g g, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . K r i s t o f e r L e u , wiss . A s s i s t e n t 
R o l a n d L a n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
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D r . N i p a A m m a r a p a l a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Jürgen B a c h m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . P e t e r S t r ο i n i g g, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . R u d o l f W a l l e n s t ä t t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . Günther M u t s c h l e c h n e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
b) P o l i k l i n i k für Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o l o g i e 
Pro f . D r . m e d . d e n t . E b e r h a r d S o n n a b e n d , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . d e n t . G e o r g D i e t z , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . D r . m e d . d e n t . A l o i s R i n g , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . d e n t . G e r h a r d M a s c h i n s k i , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . d e n t . B e a t r i x K o n z e r t - W e n z e l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . H e l g a K u r z , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . C h r i s t i n e R e d l , wiss . A s s i s t e n t i n 
R e n a t e S i m o n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
E r i c h F r i t s c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a n n e s D e n n e n l ö h r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H i l d b u r g F u h r m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N o r b e r t E m s l a n d e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a n s - H e l m u t B a r t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . A l h i l d S c h u c k a l l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Bärbel U e b e, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a n s - J o e r g C h r ο b ο k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
I n g r i d S c h u b e r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
c) P o l i k l i n i k für Zahnärztl iche P r o t h e t i k , T e l . 51 6 0 / 3 2 4 4 
Pro f . D r . m e d . d e n t . E w a l d K r a f t , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . d e n t . R o l a n d H o p p , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . d e n t . D r . m e d . ( M U D r . ) Z d e n e k C a m r d a, A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . d e n t . L i n d a K r e b s , A k a d . Rätin ζ .Α. 
D r . m e d . d e n t . H i l d e H ö h e n s t e i g e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . d e n t . R o m a n S c h u b e r t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . d e n t . H e i a Κ e b b e 1, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . Jürgen S c h a r t m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . d e n t . E l i s a b e t h T h e i s s, wiss . A s s i s t e n t i n 
B r i g i t t e P e i s l - G e h r i g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
W o l f D i e s n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . V i t u s D e u f l h a r t , w iss . A s s i s t e n t 
K l a u s Z e i t 1 m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Jörn W o y c z u c k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
K u r t S c h r ö d e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H e l m u t S c h ö n f e l d , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . V e r e n a W a 1 d m a η n , wiss . A s s i s t e n t i n 
H a n n e l o r e R ο ß k ο ρ f, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Jose f S ο b ο t a, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
d) P o l i k l i n i k für Kie ferorthopädie 
N . N . , D i r e k t o r 
D r . m e d . d e n t . Günter S e i f e r t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . d e n t . R o s m a r i e N i e d b a 11 a, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M i r i a m F r i t s c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . G e r t r u d K o h l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . R i t a H a u s b e r g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . H a n s - H e r m a n n H o f f r o g g e , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
Gabr ie l e B a d e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . d e n t . W a l t r a u d v o n Β e t t e r a y , A s s . a u f D r i t t m i t t e l s t e l l e 
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8 0 0 0 München 7 0 , Marchioninistraße 15 
P o s t a n s c h r i f t : P o s t f a c h 70 1 2 6 0 , 8 0 0 0 München 70 
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Ärztliches D i r e k t o r i u m : 
P r o f . D r . D r . H e i n z G ο e r k e, Geschäftsf . Ärzt l . D i r e k t o r 
P r o f . D r . G e r h a r d R i e c k e r 
P r o f . D r . J o s e f L i s s η e r 
V e r w a l t u n g s d i r e k t i o n 
V e r w a l t u n g s d i r e k t o r : 
R D D r . J o s e f A s a m 
S t e l l v e r t r e t e r : V A D r . G e r h a r d N e u m a n n 
Geschäftsstelle: R A C l a u s T h a l l e r 
1. C h i r u r g i s c h e K l i n i k 
P r o f . D r . m e d . G e o r g H e b e r e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . V o l k e r Z u m t o b e l , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s - M a r t i n B e c k e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . J a k o b A n d r a e , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . F r i t z B a c h h u b e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i e g f r i e d v o n B a r y , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d B a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Rüdiger B a u m e i s t e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n d C l a u d i , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . N i k o l a u s D e m e 1, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R a i n e r E r n s t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t r i c h I n t h ο r n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r h a r d K i f f n e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m K o h i , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o h a n n - F r a n z K o l l e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R a i n e r K u n t z, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L u t z L a u t e r j u n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Günter L o b , wiss . A s s i s t e n t 
L u d w i g Ρ 1 a u m a η n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M i c h a e l R a d e r s c h a d t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . B e r n h a r d R e b l e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s S c h ä f e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r i e d r i c h U t z , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S y b i l l e W a g n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R u p p e r t W e b e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R a i n e r W i r s c h i n g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h W i t t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l Z i m m e r m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
2. H e r z c h i r u r g i s c h e K l i n i k , T e l . 7 0 95 29 51 
P r o f . D r . m e d . W e r n e r Κ 1 i η η e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B r u n o R e i c h a r t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . E c k a r t K r e u z e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jürgen B e y e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n h a r d K e m k e s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r n h a r d R o t h e n f u ß e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E c k h a r d A 1 t , wiss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . M i c h a e l K o h l e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R u d o l f T ü r k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C l a u d i a B r e n d e l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Ilse Κ 1 e i n d i e n s t, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Peter Z i e g 1 e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h H i l d e b r a n d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e r b e r t - W o l f g a n g F u n c c i u s, wiss . A s s i s t e n t 
3. M e d i z i n i s c h e K l i n i k I 
P r o f . D r . m e d . G e r h a r d R i e c k e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H e i n z - D i e t r i c h Β ο 1 t e, l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B e r n d L ü d e r i t z , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B o d o S t r a u e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Hans-Jürgen G u r 1 a n d , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . G e r n o t A u t e n r i e t h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r h a r d S t e i n b e c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r l a n d E r d m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a r a l d H e 11 w i g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R e i n h a r d K r ü g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . B e r t h o l d H ö f l i n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T h o m a s v. A r n i m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . L u i s A l b e r t o C a s t r o , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . J o a c h i m C y r a n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r H ö s s, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . A x e l K m e n t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g K r a w i e t z , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o c h e n W i t t e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h E t t i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
J o h a n n - C h r i s t o p h N a u m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . H e i n z - P e t e r S c h u l t h e i ß , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t h m a r A n t o n i , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o b s t N i t s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Hans -Peter E m s l a n d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Wal ter S a m t l e b e n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l b e r t Z e c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o s e f Z ä h r i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . C h r i s t i a n K ü h l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M i c h a e l E h b a u e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . M a t t h i a s M a n z , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
C h r i s t i a n e A n g e r m a n n , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K a r l W e r d a n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D a n i e l a K r u m m e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Günter M ü l i e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
B i r g i t H a u b , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Günther H i 1 1 e b r a n d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
A b t e i l u n g für P u l m o n o l o g i e : 
P r o f . D r . m e d . Günter F r u h m a n n , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . X . B a u r, w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n t o n i a T h i e l , wiss . A n g e s t e l l t e 
4. M e d i z i n i s c h e K l i n i k II 
P r o f . D r . m e d . Hans J . K a r l , k o m m . D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . J o s e f E i s e n b u r g , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . Peter S c h w a n d t, O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D i e t e r E n g e l h a r d t , wiss . O b e r a s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s J o a c h i m G r ü n s t , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R o l f L a m e r z , w iss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r l h e i n z K o c z o r e k , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . M a r i e L u i s e K a r l , A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . M a r l e n e W e i η z i e r 1, A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . B e r n d K r u m p o c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e d d a M u r r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . D i e t e r J ü n g s t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter W e i s w e i 1 e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r i e d e l T r u m m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o s e f H o l l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Jörn W i 1 k e n i n g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a r m - P e t e r D i e t r i c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g K r u i s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s M a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . M i c h a e l H ä r 1 i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter U n t e r b u r g e r , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g B e r g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E d u a r d B r a n d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . F r i e d e r B e r r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R i c h a r d S c h i f m a n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . A l f r e d H e i l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r t r a u d N e u r e u t h e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f g a n g P a u l u s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E l i s a b e t h S c h i n e i s, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E m e r a n M a y e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Werner R i c h t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
5. M e d i z i n i s c h e K l i n i k III 
P r o f . D r . m e d . W o l f g a n g W i 1 m a η n s, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s E h r h a r t, l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D i e t e r H u h n , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . U l r i c h J e h n , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E r h a r d H i 1 1 e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . R e i n e r H a r t e n s t e i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n d r e a s S c h a l h o r n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e o r g L e d d e r o s e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g S i e g e r t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r a n z H e g e m a n n , wiss. Ass i s t ent 
D r . m e d . Peter B a u m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W i l h e l m P a p e , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . G e r d B r e h m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . A n d r e a R i e d w e g, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . E v a P r ä g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n n o R i e s , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M a r t i n W i e d m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . C o r n e l i a H o c h t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H o r s t W a g n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . W e r n e r K 1 a u b e r t, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l F i n k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Annebärbe l W ο h 1 r a b , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . C a r s t a S c h u m a c h e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . Hans-Jörg S a u e r , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . E c k h a r d T h i e l , wiss . M i t a r b e i t e r 
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D r . r n e d . W e r m e r H a b i 1 d , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . r n e d . B r i g i t t e W o l f - H o r n u n g , wiss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . r n e d . M a r i a M e m ρ e 1, wiss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . r n e d . K u r t P o s s i n g e r , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . r n e d . L o t h a r B ö n i n g , wiss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . H a n s - J o c h e m Κ ο 1 b , wiss . M i t a r b e i t e r 
B l u t d e p o t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g M e m ρ e 1, O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . M a x i m i l i a n G r o ß k o p f , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
6. N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k 
P r o f . D r . m e d . F r a n k M a r g u t h , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . A n n e m a r i e K o l l m a n n s b e r g e r , l e i t . Oberärztin ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . K a r l e k k e h a r d K a ζ n e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . O t m a r G r a t ζ 1, wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R u d o l f F a h l b u s c h , wiss . A s s i s t e n t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . W a l t e r J a c ο b y , O b e r a r z t , A k a d . D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . O s k a r B e c k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f g a n g L a n k s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h S t e u d e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . K l a u s M a i e r - H a u f f , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
K l a u s F i s c h e r , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . D a v i d L e s c h e m , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . V l a d i m i r O l t e a n u - N e r b e , wiss . A s s i s t e n t 
D r . M a r l i e s K i r c h n e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a n s - P e t e r S t a s s, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter S c h m i e d e k , wiss . A s s i s t e n t 
A n g y G r i 1 1 m e i e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . A n g e l i k a R e m k y , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . W o l f g a n g K l e i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n s t E b e n , wiss . A s s i s t e n t 
7 . . N e u r o l o g i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
P r o f . D r . m e d . A d o l f S c h r ä d e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i e d e r L a h ο d a, l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . A r n o R o s s , T i t . O b e r a r z t 
D r . m e d . Ingo N e u , T i t . O b e r a r z t 
D r . m e d . H e l m u t B i n d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ilse D ö r i n g , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a r l E i n h ä u ρ 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e l l a H o f f m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W o l f g a n g H u ρ f e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H e i n z K i n d t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . N i c o l a u s K ö n i g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U r s u l a M e r k e l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a x Ρ e 11 k ο f e r, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . V o l k e r P f a f f e n r a t h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r i c h R e u s c h e, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T i l m a n n R i e h l , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Sven R ο d i e k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h R o t h f e l d e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S i eg l inde T h i e s s e n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . V o l k h a r d t U l b e r t , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n t o n W e i c h e n m e i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T h o m a s W i t t , w iss . A s s i s t e n t 
I n n e n s t a d t - K o n s i l i a r d i e n s t : 
P r o f . D r . m e d . E w a l d F r i c k ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . H e i n z A n g s t w u r m , T i t . O b e r a r z t 
8. K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für R a d i o l o g i e 
P r o f . D r . m e d . J o s e f . L i s s η e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . h a b i l . U d a l r i c h B ü l l , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . A l b r e c h t G e b a u e r , wiss . A s s i s t e n t , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . U l l a S c h e r e r , w iss . A s s i s t e n t i n , Funktionsoberärzt in 
D r . m e d . H a r a l d S t e i n h o f f , A k a d . O b e r r a t , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . Günther A n t e s , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t o p h B a r t s c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t a B e c k e r - G a a b , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a r i a n n e E d m a i e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . D i e t b e r t H a h n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E d u a r d Κ 1 e i n h a n s, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . R o l a n d M a y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . T o r s t e n M ü h 1 i n g, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s Peter N i e n d o r f , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D r . m e d . v e t . M a n f r e d R a t h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A n d r e R i b k a , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . René R i e n m ü 11 e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J a n a R i ρ ρ e 1, wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . F r i e d r i c h S c h e i d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o n a l d S t u r m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . K a r l - W i l h e l m W e s t e r b u r g , wiss . A s s i s t e n t 
D i p l . - P h y s i k e r M a n f r e d S c h ä t z t , wiss . A n g e s t e l l t e r 
E r n s t R a i t h e 1, wiss . A n g e s t e l l t e r 
9. U r o l o g i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
T e l . 70 95 29 61 ( D i r e k t i o n ) , 70 9 5 35 21 ( P o l i k l i n i k ) 
P r o f . D r . m e d . E g b e r t S c h m i e d t, D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . A l f o n s H o f s t e t t e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r d S t a e h 1 e r , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . F r a n z J o s e f M a r x , O b e r a r z t 
D r . m e d . R e i n o l d Β ö w e r i n g, O b e r a r z t 
D r . m e d . H a n s G ö t t i n g e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l o i s S t r ο b e 1, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i a n C h a u s s y , w iss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W o l f - F e r d i n a n d W i e 1 a n d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . A l b r e c h t S c h i l l i n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . H a n s - E b e r h a r d M e 1 1 i n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r h a r d S c h ö n e f e l d , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . U l r i c h R a t t e n h u b e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . D i e t e r J ο c h a m , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . E r n s t - J o a c h i m R e i c h e 1 t, wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J ö r g S c h ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . W a l t h e r G r o h m a n n , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter M a y e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Ralf -Rüdiger T h i m m , wiss , A s s i s t e n t 
D r . m e d . R o m a n A l e x a n d e r Z i n k , wiss . A s s i s t e n t 
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D r . m e d . H a r t w i g W i l h e l m B a u e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . Peter S o m m e r , wiss . A s s i s t e n t 
10. I n s t i t u t für A n a e s t h e s i o l o g i e 
P r o f . D r . m e d . K l a u s P e t e r , D i r e k t o r ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s v a n A c k e r n , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E i k e M a r t i n , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . A n t j e B e y e r , A k a d . Rätin 
D r . m e d . U t e J e n s e n , A k a d . Rätin 
D r . m e d . R u t h S c h w a r z , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B a r b a r a K r ü g e r - W e i c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a r l U l r i c h S ο b ο 11, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . R i k e H ö c h t , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i c h a e l R o h r h u r s t , w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . E l f i H e r z o g , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H o l g e r H a s s e l b r i n g , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . C h r i s t i n e H o f f m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E l i s a b e t h W e i s s - A u s z m a n n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F r a n k W a g n e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . B e r n d S c h a a r s c h m i d t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H a n s - M i c h a e l S c h w a b , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . J o a c h i m B e r g m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e l g a E h r e n s p e r g e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . K a t h a r i n a F r e y , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e o r g Ζ e i 1 i n g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . Hans J ö r g E b e 11, V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . S i g r i d G e n g n a g e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . B a r b a r a T a p f e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
A b t e i l u n g für A n a e s t h e s i o l o g i e u n d W i e d e r b e l e b u n g spez i e l l für N e u r o c h i r u r g i e 
P r o f . D r . m e d . R o b e r t E n z e n b a c h , A b t . - V o r s t e h e r ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . Ingeborg M a m m i t z s c h , w iss . A s s i s t e n t i n ( b e u r l a u b t ) 
D r . m e d . G i s e l a L e b e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
M a n f r e d G i g 1 e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . m e d . H e l m u t H e i n r i c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . F r i e d l Ρ a n 11 e, wiss . A s s i s t e n t i n 
11 . I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e 
P r o f . D r . m e d . M a x i m i l i a n Κ η e d e 1, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . A h m e d F a t e h - M o g h a d a m , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g V o g t , O b e r a r z t ( s . L e h r k . ) 
D r . m e d . S o n j a B r o d a , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U l r i k e F l ü g g e - R a n k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . I n g r i d K r a g e n i n g s wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . m e d . D i e t e r N e u m e i e r , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . G e r d a R i n d f l e i s c h , wiss . A s s i s t e n t i n 
Peter M a r t i n S a n d e l , w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . r e r . n a t . C h r i s t i n e F a 1 k n e r , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . r e r . n a t . K a r l J a c o b , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - I n g . C h r i s t i a n L a n g f e l d e r , w i ss . A n g e s t e l l t e r 
D i p l . - I n g . K l a u s S p i e g e l , wiss . A n g e s t e l l t e r 
12. Z e n t r a l e E i n r i c h t u n g e n des K l i n i k u m s Großhadern 
a) Pf legedicnst 
O b e r i n G a b r i e l e v o n G r ο ρ ρ e r 
b) A p o t h e k e 
D r . r e r . n a t . H e l m u t S i m o n , P h a r m a z i e d i r e k t o r 
D r . K a r l - H e i n z B r ä u t i g a m , A p o t h e k e r 
V i k t o r i a M ö n c h , A p o t h e k e r i n , wiss . A n g e s t e l l t e 
D r . G e r h a r d U n g e r , A p o t h e k e r 
13. I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , 
8 0 0 0 München 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , T e l . 70 9 5 - 4 4 9 0 
P r o f . D r . m e d . D i p l . - P s y c h . K a r l Ü b e r 1 a, V o r s t a n d ( s . L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . D i p l . - P s y c h . W i l h e l m v a n E i m e r e η, Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . b i o l . h u m . H a n s - K o n r a d S e l b m a n n , Wiss . R a t ( s . L e h r k . ) 
D r . r e r . b i o l . h u m . D i e t e r H o l z e l , D i p l . - M a t h . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . r e r . p o l . W o l f g a n g K o p e k e , D i p l . - M a t h . , wiss . A s s i s t e n t 
D r . m e d . S t e f a n S c h e w e, wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . M a r t i n A . S c h r e i b e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
14. R e c h e n z e n t r u m für d e n F a c h b e r e i c h M e d i z i n ( R Z M ) 
8 0 0 0 München 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , T e l . 70 9 5 - 2 0 6 0 
V o r s i t z e n d e r des V o r s t a n d s : P r o f . D r . K a r l Ü b e r 1 a 
L e i t e r : D r . R e i n a l d G r e i 1 1 e r 
15. S t a a t l i c h e B e r u f s f a c h s c h u l e für K r a n k e n p f l e g e an der Universität München 
8 0 0 0 München 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 , T e l . 7 09 51 
S c h u l o b e r i n : D a g m a r K l e i n d i e n s t 
Ärztl . L e i t e r : P r i v . - D o z . D r . m e d . J o h a n n B e c k e r t 
Dr.med. Dr.phi l .habil . Hans-Joachim von Schumann 
Sexuaìkunde und Sexualmedizin in der klassischen Antike 
Auswertung der griechischen und lateinischen 
Originalqueîlen und der Sekundärliteratur 
64 Seiten k tn . DM 1 6 , -
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8 München 40 
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Noti allmec 
S c r i p t u m 
Jizin 
S y m p t o m a t o l o g i e u n d erste Ve rso rgung der aku t - l ebensbed rohenden Zus tände 
herausgegeben von 
R. Bedacht u. H. Jahrmärker 
Vor l esung u n d Ku rs nach der neuen A O 
i m Fachbere ich M e d i z i n der Un ive rs i t ä t M ü n c h e n 
von 
K. A c k e r m a n n W. G ö t t i n g e r E. L i e b h a r d t 
H. A n g s t w u r m H. Graef f H. L y d t i n 
R. Bedacht H. H a c k e n b r o c h H.W. N a u m a n n 
0 . B u t e n a n d t H. Hess L. Ra i t h 
G. E isenburg G. H o l l m a n n F. Speisberg 
E. Elsäßer H. J a h r m ä r k e r K . H . Welsch 
G. Fe i fe i H J . K ü m p e r K. W i l h e l m 
H.W. Feist F. Lahoda J. W i e d e r h o l t 
U. F ins terer W. Lanksch W. Zander 
114 Se i ten , k t n . D M 1 0 . -
Ver lag U N I - D r u c k , Ama l i ens t r aße 8 3 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 
Dissertat ionen 
W i r d r u c k e n f ü r S i e schnell 
fachgerecht 
preiswert 
B i t t e b e s u c h e n S i e u n s 
z u e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
A m a l i e n s t r . 8 3 · 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 · T e l e f o n 2 8 2 0 2 2 
g e g e n ü b e r d e r U n i v e r s i t ä t 
Vorlesungen 
A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g e n : 
S t u d i e r e n d e , die das k l i n i s c h e S t u d i u m n a c h der (neuen) A p p r o b a ­
t i o n s o r d n u n g a b s o l v i e r e n , müssen das W S 1 9 7 8 / 7 9 wegen der v i e l ­
f a c h e n Überschneidungen des G r u p p e n u n t e r r i c h t s en b l o c be l egen ! 
D i e E i n t e i l u n g der Kursplätze er fo lg t z e n t r a l . 
D i e persönl iche A n m e l d u n g für S t u d e n t e n des 1. k l i n i s c h e n S e m e ­
sters e r fo lg t i m S t u d i e n d e k a n a t , M 2, Pettenkoferstraße 10 /1 , v o m 
2 3 . - 2 7 . O k t o b e r 1 9 7 8 j ewe i l s v o n 1 0 - 1 3 U h r . 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 
* P f l i c h t v o r l e s u n g e n u n d -kurse gemäß der (alten) B e s t a l l u n g s o r d ­
n u n g für Ärzte b z w . Zahnärzte 
+ S c h e i n p f l i c h t i g e p r a k t i s c h e Übungen n a c h A n l a g e 1 der (neuen) 
A p p r o b a t i o n s o r d n u n g für Ärzte 
++ U n t e r r i c h t s v e r a n s t a l t u n g e n , w e l c h e die E r r e i c h u n g des A u s b i l ­
dungsz ie les fördern (§ 2 A b s . 1 der A O ) u n d d e r e n B e s u c h den 
S t u d i e r e n d e n e m p f o h l e n w i r d 
S t u d i e n b e r a t u n g : D o n n e r s t a g s 15—16 
S t u d i e n d e k a n : P r o f . D r . H . G a s t p a r 
H N O - K l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a, Z i . 3 5 8 
T e l . 51 6 0 / 3 6 36 oder 51 6 0 / 3 5 34 
1. Geschichte der Medizin, Medizinische Terminologie 
und Allgemeines 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i m I n s t i t u t 
für G e s c h i c h t e der M e d i z i n . Pettenkoferstraße 2 5 , statt ( T e l e f o n : 
53 9 5 19) 
0 7 0 0 1 *++ G e s c h i c h t e der M e d i z i n , 2stündig, D o . 1 0 . 1 5 — 1 1 . 4 5 , Hörsaal des Goerke, 
P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t s , Nußbaumstr . 2 6 , E i n g a n g Schillerstraße Wolf 
0 7 0 0 2 G r u n d l a g e n der K r a n k e n h a u s p l a n u n g u n d - o r g a n i s a t i o n ( m i t B e s i e h - Goerke, 
t igung) (für S t u d e n t e n höherer k l i n . S e m e s t e r , beschränkte T e i l n e h - Terzioglu 
m e r z a h l ) , lstündig, D o . 1 9 - 2 0 
0 7 0 0 3 M e d i z i n i s c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n die l i t e r a r i s c h - w i s s e n s c h a f t - Goerke, 
l i ehe M e t h o d i k u n d m e d i z i n h i s t o r i s c h e Bücherkunde, 2stündig, D o . Wittern 
1 6 - 1 7 . 3 0 
0 7 0 0 4 . M e d i z i n h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : G e s c h i c h t e der m e d i z i n i s c h e n Wolf 
D i a g n o s t i k I , 2stündig, D o . l 7 . 3 0 - 1 9 
0 7 0 0 5 I s lamische Krankenhäuser u n d M e d i z i n i m M i t t e l a l t e r u n d i n der Terzioglu 
Rena i s sance (für Hörer a l l e r Fakultäten) , lstündig, D i . 1 2 — 1 3 , Hör ­
saal 2 1 0 des I n s t i t u t s f. G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n Ostens 
sowie T u r k o l o g i e , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 33 
0 7 0 0 6 C h i r u r g i s c h e Universitätskliniken des 1 9 . J a h r h u n d e r t s , lstündig, Terzioglu 
14tägig i n D o p p e l s t u n d e n , M o . 1 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 (oder n a c h V e r e i n b a ­
rung) 
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0 7 0 0 7 E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e des K r a n k h e i t s b e g r i f f s , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
o d e r n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 0 8 Ü b u n g : I n t e r p r e t a t i o n m e d i z i n i s c h e r T e x t e der Rena i ssance ( K e n n t ­
nisse der l a t e i n i s c h e n S p r a c h e w e r d e n vorausgese tz t ) , 2stündig, M i . 
1 8 - 2 0 
0 7 0 0 9 Lektüre arab i s cher m e d i z i n i s c h e r T e x t e ( K e n n t n i s s e der a r a b i s c h e n 
S p r a c h e w e r d e n vorausgese tz t ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 1 0 D o k o t r a n d e n k o l l o q u i u m , 2stündig, D o . l 7 . 3 0 - 1 9 
0 7 0 1 1 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , lstündig, 14tägig i n D o p p e l s t u n d e n , D i . 
1 7.15 — 18 .45 (oder n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
0 7 0 1 2 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 9 . 1 5 - 2 0 . 4 5 
0 7 0 1 3 M e d i z i n h i s t o r i s c h e T e x t e der S e x u a l w i s s e n s c h a f t (für Hörer a l ler F a ­
kul täten) , 2stündig, 14tägig, D i . 1 9 - 2 0 . 3 0 
0 7 0 1 4 + K u r s u s der m e d i z i n i s c h e n T e r m i n o l o g i e (beschränkte T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , lstündig, F r . l 1 . 4 5 - 1 2 . 3 0 , Hörsaal des P h a r m a k o l o g . I n s t i ­
t u t s , Nußbaumstr . 2 6 , E i n g a n g Schillerstraße 
0 7 0 1 5 Einführung i n die s p r a c h l i c h e n G r u n d l a g e n der M e d i z i n i s c h e n T e r m i -
no lg i e (für S t u d i e r e n d e ohne L a t e i n k e n n t n i s s e ) , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 1 6 K r a n k e n v o r s t e l l u n g e n für V o r k l i n i k e r . Einführung i n a n a t o m i s c h e , 
p h y s i o l o g i s c h e u n d b i o c h e m i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n , lstündig, M o . 
1 6 — 1 7 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , Hörsaal 
0 7 0 1 7 ++ Einführung i n die ärztliche A l l g e m e i n p r a x i s ( z u g l e i c h Einführung 
i n die P f l i c h t f a m u l a t u r ) (für 8., 9. u n d 10 . S e m e s t e r ) , 3stündig, 
T h e o r e t i s c h e r T e i l : D i . l 3 — 1 4 , P h y s i o l o g . I n s t i t u t , K l e i n e r Hörsaal 
( P r a k t i s c h e r T e i l n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
0 7 0 1 8 A n l e i t u n g z u m A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der A l l g e m e i n m e d i z i n (nur 
für höhere k l i n i s c h e S e m e s t e r ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
P h y s i o l o g . I n s t i t u t Pettenkoferstraße, K l e i n e r Hörsaal 
0 7 0 1 9 Übungen z u r P a t i e n t e n - A r z t - B e z i e h u n g (beschränkte T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , 3stündig, n a c h V o r b e s p r e c h u n g , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , A m ­
b u l a n z , Z i . 117 
0 7 0 2 0 A l l g e m e i n e u n d spez ie l le A k u p u n k t u r , lstündig, D o . l 7 — 1 8 , Hörsaal 
A u g e n k l i n i k 
0 7 0 2 1 K i n e - K l i n i k , 2stündig, M i . 1 8 - 1 9 . 3 0 b z w . 2 0 U h r , Hörsaal der M e d i ­
z i n i s c h e n U n i v . - P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
2. A n a t o m i e u n d G e w e r b e l e h r e , E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i n der A n a t o ­
m i e , P e t t e n k o f e r s t r . 1 1 , statt ( T e l e f o n : 53 4 0 84 ) 
0 7 0 2 2 ++ A n a t o m i e I (Bewegungsapparat u n d M o r p h o l o g i e des K o p f e s ) ( 1 . 
u n d 2. Semester ) , 5stündig, M o . - F r . 9 . 1 0 - 9 . 5 5 
0 7 0 2 3 ++ D e m o n s t r a t i o n e n z u r V o r l e s u n g A n a t o m i e I , 2stündig, F r . l 1 — 13 
0 7 0 2 4 ++ A n a t o m i e I I I : N e r v e n s y s t e m u n d S i n n e s o r g a n e , 5stündig, M o . — 
F r . 8 - 9 
0 7 0 2 5 ++ Z y t o l o g i e u n d H i s t o l o g i e für M e d i z i n e r u n d Z a h n m e d i z i n e r (1 . 
u n d 2. Semester ) , 5stündig, M o . - F r . 1 0 . 0 5 - 1 0 . 5 0 
Wittern 
Wittern 































0 7 0 2 6 ++ D e m o n s t r a t i o n z u r V o r l e s u n g Z y t o l o g i e u n d H i s t o l o g i e , 2stündig, 
F r e i t a g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 2 7 + K u r s u s der m a k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e (3 . u n d 4. S e m e s t e r ; 2. S e ­
mester , n u r s o w e i t Plätze v o r h a n d e n ) , lOstündig, M o . , M i . , D o . l l — 
1 6 . 1 5 , P f l i c h t z e i t : 1 3 . 1 5 - 1 6 . 1 5 
0 7 0 2 8 + K u r s u s der M i k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e (3 . u n d 4 . S e m e s t e r ; 2. Se ­
mester , n u r sowe i t Plätze v o r h a n d e n ; B e l e g e n n u r m i t P l a t z s t e m p e l 
i m S t u d i e n b u c h m ö g l i c h ) , 6stündig, 
K u r s A : M o . , D i . l 1 . 0 5 - 1 3 . 2 0 
K u r s B : D o . , F r . l 1 . 0 5 - 1 3 . 2 0 
0 7 0 2 9 K o l l o q u i e n z u r A n a t o m i e des Bewegungsapparates (für Hörer der 
V o r l e s u n g A n a t o m i e I ) , 2stündig, n a c h V e r a b r e d u n g 
0 7 0 3 0 M i k r o s k o p i s c h - d i a g n o s t i s c h e Übungen für F o r t g e s c h r i t t e n e (be­
schränkte T e i l n e h m e r z a h l , B e l e g e n n u r m i t P l a t z s t e m p e l i m S t u d i e n ­
b u c h m ö g l i c h ) , 2stündig, M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 . 4 5 
0 7 0 3 1 Selbständiges M i k r o s k o p i e r e n (unter A n l e i t u n g ) , halbtägig, Z e i t p l a n 
w i r d d u r c h A u s h a n g b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 0 3 2 A n a t o m i e u n d E m b r y o l o g i e v o n L a b o r a t o r i u m s t i e r e n (ausgewählte 
K a p i t e l ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , A n a t o m i s c h e A n s t a l t , P e t t e n ­
ko fe rs t r . 11 
0 7 0 3 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
0 7 0 3 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
0 7 0 3 5 A n l e i t u n g z u e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n in der N e u r o a n a t o m i e (be­
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , ganztägig, M o . — F r . 9 — 1 8 , M a x - P l a n c k -























0 7 0 3 6 + P r a k t i k u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r , T e i l I ( V o r l e s u n g , für 1. Se - Cleve,Fiedler, 
mester ) , 5stündig, D i . , M i . , D o . , F r . 8 — 8 . 5 5 , Großer Hörsaal des I n - Jacobs,Linzen, 
s t i tuts f. P h y s i o l o g . C h e m i e Miller,Schmieger, 
Ziegelmayer 
0 7 0 3 7 + P r a k t i u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r , T e i l II ( P r a k t i s c h e Übungen , Fiedler, 
für 1. Semes ter ) , 2 l /2stündig , als B l o c k p r a k t i k u m i n P a r a l l e l g r u p - Schmieger 
p e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , G e n e t i s c h e s I n s t i t u t , M a r i a - W a r d -
S t r . 1 a 
0 7 0 3 8 Einführung i n die E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 5 . 3 0 , Miller,Herzog 
K l e i n e r Hörsaal des P h y s i o l o g . - C h e m i s c h e n I n s t i t u t s 
0 7 0 3 9 Z e l l b i o l o g i e m a l i g n e r T u m o r e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Birkmayer 
K l e i n e r Hörsaal des P h y s i o l o g . - C h e m i s c h e n I n s t i t u t s 
0 7 0 4 0 Einführung i n die Z e l l b i o l o g i e , 2stündig, M i . 1 7 - 1 8 . 3 0 , K l e i n e r Herzog 
Hörsaal des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e 
0 7 0 4 1 A n l e i t u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, I n s t i t u t für Birkmayer, 
Z e l l b i o l o g i e Herzog,Miller 
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4. Medizinische Psychologie und Soziologie 
0 7 0 4 2 + K u r s u s der M e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , T e i l I ( V o r l e s u n g , 2 . - 4 . Se­
rnester) , 4stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 0 4 3 + K u r s u s der M e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , T e i l II ( D e m o n s t r a t i o n e n , 
Übungen , E x p e r i m e n t e ) ( 2 . - 4 . Semes ter ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t 
w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 0 4 4 Semina i " : Ausgewählte T h e m e n der M e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , 
3stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 0 4 5 ++ M e d i z i n i s c h e S o z i o l o g i e , lstündig, D i . l 7—18, K l e i n e r Hörsaal des 
P h y s i o l o g . I n s t i t u t s 
0 7 0 4 6 M e d i z i n s o z i o l o g i s c h e s S e m i n a r : S o z i o l o g i e m e d i z i n i s c h e r B e r u f e , 
2stündig, M i . 1 8 — 1 9 , K o l l o q u i u m s r a u m des S t r a h l e n b i o l o g . I n s t i t u t s , 
S c h i l l e r s t r . 4 2 / 1 
0 7 0 4 7 D o k t o r a n d e n - S e m i n a r , 2stündig, M i . 1 6 — 1 7 . 3 0 , I n s t i t u t f. M e d i z i n i ­
sche P s y c h o l o g i e 
0 7 0 4 8 N e u r o p s y c h o l o g i e (für alle S e m e s t e r ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n 
b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 0 4 9 Z e i t l i c h e O r g a n i s a t i o n v o n V e r h a l t e n u n d E r l e b e n (für alle S e m e ­
ster ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 0 5 0 P s y c h o p h y s i k II,. 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , K l e i n e r P h y s i k a l i s c h e r Hör ­
saal , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
0 7 0 5 1 M e d i z i n p s y c h o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r (persönl iche A n m e l d u n g er for ­
d e r l i c h ) , 3stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 0 5 2 A n a m n e s e - T e c h n i k m i t F a l l - V o r s t e l l u n g e n ( A n m e l d u n g e r f o r d e r ­
l i c h ) , lstündig, Z e i t w i r d b e k a n n t g e g e b e n , Hörsaal M a x - P l a n c k - I n s t i ­
tut f. P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 10 
5. Physiologie, Physiologische Chemie 
D i e V o r l e s u n g e n finden, w e n n n i c h t anders angegeben , i m Hörsaal 
des P h y s i o l o g i s c h e n u n d P h y s i o l o g i s c h - C h e m i s c h e n I n s t i t u t s , P e t t e n ­
ko fe rs t r . 14, s tatt ( T e l e f o n : 5 9 9 61) 
A . P h y s i o l o g i e 
0 7 0 5 3 ++ V e g e t a t i v e P h y s i o l o g i e (für 3. u n d 4. S e m e s t e r ) , 8stündig, M o . — 
F r . 9 — 1 0 u n d Ergänzungsvorlesungen n a c h V e r e i n b a r u n g 
Pöppel, 
v. Cram on, 
Ellgring,Mai, 
Martinius, 

























G erlach,Thür au, 








1 9 3 
0 7 0 5 4 ++ Einführung i n die P h y s i o l o g i e (für 2. F a c h s e m e s t e r ) , 2stündig, 
M i . 1 0 . 3 0 — 1 2 , K l e i n e r Hörsaal des P h y s i o l o g . I n s t i t u t s 
0 7 0 5 5 + P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , T e i l I (3 . F a c h s e m e s t e r ) , 48 S t u n d e n / 
S e m . , 2 P a r a l l e l k u r s e m i t 18 G r u p p e n , F e b r u a r 1 9 7 9 , genauer Ze i t ­
p l a n n a c h Ankündigung, Praktikumsräume des P h y s i o l o g . I n s t i t u t s 
0 7 0 5 6 + P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , T e i l II (4. F a c h s e m e s t e r ) , 48 S t u n ­
d e n / S e m . , 2 P a r a l l e l k u r s e m i t 18 G r u p p e n , N o v e m b e r 1 9 7 8 , Z e i t ­
p l a n n a c h Ankündigung 
0 7 0 5 7 P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , T e i l I (für S t u d e n t e n anderer F a c h b e r e i ­
che m i t N e b e n f a c h P h y s i o l o g i e ; Z u l a s s u n g n u r n a c h b e s t a n d e n e m 
V o r d i p l o m ) , 4 8 S t u n d e n / S e m . , F e b r u a r 1 9 7 9 
0 7 0 5 8 P h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , T e i l II (für S t u d e n t e n anderer F a c h b e r e i ­
che m i t N e b e n f a c h P h y s i o l o g i e ; Z u l a s s u n g n u r n a c h b e s t a n d e n e m 
V o r d i p l o m ) , 48 S t u n d e n / S e m . , N o v e m b e r 1 9 7 8 . Z e i t p l a n n a c h A n ­
kündigung 
0 7 0 5 9 S e m i n a r über P r o b l e m e der P h y s i o l o g i e , 2stündig, F r . l 7—19, S e m i ­
n a r r a u m 3 1 1 , N e u b a u 
0 7 0 6 0 G r u n d l a g e n der k l i n i s c h e n N e u r o p h y s i o l o g i e , lstündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 6 1 S e m i n a r der A l l g e m e i n e n u n d S p e z i e l l e n N e u r o p h y s i o l o g i e ( M e t h o ­
d e n , E r g e b n i s s e , H y p o t h e s e n ) , 2stündig, M o . 1 7 —19 , S e m i n a r r a u m 
3 1 0 , N e u b a u Schillerstraße 
0 7 0 6 2 P a t h o p h y s i o l o g i e , 2stündig, M i . 17 — 1 9 , S e m i n a r r a u m 3 1 0 , N e u b a u 
Schillerstraße 
0 7 0 6 3 Einführung i n die S t r u k t u r u n d F u n k t i o n des Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m s 
für P s y c h o l o g e n , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Großer Hörsaal des P h y s i o l o g . 
I n s t i t u t s 
0 7 0 6 4 Ausgewählte G e b i e t e aus d e n G r e n z g e b i e t e n der N e u r o p h y s i o l o g i e , 
2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 6 5 E n d o k r i n o l o g i e , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 6 6 F l u g p h y s i o l o g i e , A n p a s s u n g u n d G r e n z e n der A n p a s s u n g an das F l i e ­
gen (ab 3. Semester ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
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H oltz,H or st er,iiier 
Kuschinsky ,Mayer 
Müller-Mohns s en, 
Nagel, v.Restorff, 
Rubia,Schn erm ant 
Schubert, Wahl, We\ 
Zieglgänsberger, 




D ö rge, Duhm, Fnck 




Rubia,Schn erm anr\ 
Schubert,Wahl,Wei 
Zieglgänsb erger, 


















0 7 0 6 7 N e u r o n a l e E r r e g u n g s m e c h a n i s m e n , 3stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 7 0 6 8 A n l e i t u n g z u m selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
0 7 0 6 9 A n l e i t u n g z u e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n i n der V e r h a l t e n s f o r s c h u n g 
I (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 40stündig, M o . — F r . 9 — 1 7 , M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 
0 7 0 7 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, n a c h Ankündi ­
g u n g , M P I für P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2 , A b t . N e u r o p h y s i o l o g i e 
Lux 
ten Bruggencate, 
G erlach,Thür au u. 
Dozenten d. Inst. 
Pio ο g 
Lux 
Β . P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e 
0 7 0 7 1 ++ P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e ( T e i l I ) . Einführung u n d Ergänzung des 
P r a k t i k u m s der P h y s i o l o g . C h e m i e : Aminosäuren u n d P r o t e i n e , E n -
z y m o l o g i e , K o h l e n h y d r a t e u n d L i p i d e I , B l u t , b i o l o g . M e m b r a n e n , 
sowie ausgewählte K a p i t e l (für 3. S t u d i e n s e m e s t e r , beschränkte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , 4,5 S W S t . , B e g i n n : 2 . 1 1 . 7 8 , Z e i t p l a n n a c h besonderer 
Ankündigung 
0 7 0 7 2 + P r a k t i k u m der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e ( T e i l I) i m G r u p p e n u n t e r ­
r i c h t ( V o r b e r e i t u n g s s e m i n a r e , I n t e n s i v p r a k t i k u m u n d A u s w e r t u n g s ­
seminare ) (für 3. S t u d i e n s e m e s t e r , begrenz te T e i l n e h m e r z a h l ) , 
4 S W S t . , B e g i n n : 2 . 1 1 . 7 8 , Z e i t p l a n n a c h b e s o n d e r e r Ankündigung, 
K u r s s a a l A u n d Seminarräume des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e 
16 P a r a l l e l k u r s e 
0 7 0 7 3 ++ P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e ( T e i l I I ) . Einführung u n d Ergänzung des 
P r a k t i k u m s der P h y s i o l o g . C h e m i e : K o h l e n h y d r a t e u n d L i p i d e I I , 
I s o p r e n o i d e , E n z y m k i n e t i k u n d B i o e n e r g e t i k , b i o l o g . O x i d a t i o n , 
Nucleinsäuren u n d P r o t e i n b i o s y n t h e s e (für 4. S t u d i e n s e m e s t e r , be­
grenzte T e i l n e h m e r z a h l ) . 4 S W S t . , B e g i n n : 4 . 1 2 . 7 8 , Z e i t p l a n n a c h 
besonderer Ankündigung 
0 7 0 7 4 + P r a k t i k u m der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e ( T e i l II) i m G r u p p e n u n t e r ­
r i c h t ( V o r b e r e i t u n g s s e m i n a r e , I n t e n s i v p r a k t i k u m u n d A u s w e r t u n g s ­
seminare) (für 4. S t u d i e n s e m e s t e r , begrenz te T e i l n e h m e r z a h l ) , 
4 S W S t . , B e g i n n : 4 . 1 2 . 7 8 , Z e i t p l a n n a c h b e s o n d e r e r Ankündigung, 
K u r s s a a l Β u n d Seminarräume des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e 
16 P a r a l l e l k u r s e 
0 7 0 7 5 Ergänzungsvorlesungen i n P h y s i o l o g i s c h e r C h e m i e . Ausgewählte K a ­
p i t e l z u d e n S t o f f g e b i e t e n v o n T e i l II (für 4 . S t u d i e n s e m e s t e r ) , 
2 S W S t . , B e g i n n : 4 . 1 2 . 7 8 , Z e i t p l a n n a c h b e s o n d e r e r Ankündigung 
0 7 0 7 6 S e m i n a r über P r o b l e m e der M o l e k u l a r b i o l o g i e , 2stündig, D o . l 7.15 — 
1 9 . 1 5 , E r w e i t e r u n g s b a u des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , R a u m 
6 1 3 
0 7 0 7 7 S e m i n a r über P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n B i o c h e m i e , 2stündig, D i . 
1 7 . 3 0 — 1 9 . 1 5 , E r w e i t e r u n g s b a u des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , 

















Τ hieb e 
Klingenberg, 













0 7 0 7 8 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M o . - F r . , I n s t i t u t für P h y s i o l o g . C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o ­
che m ie 
0 7 0 7 9 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M o . — F r . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d bei 
München, A m K l o p f e r s p i t z 
0 7 0 8 0 V i t a m i n e , C o e n z y m e u n d ihre S t e l l u n g i m intermediären S t o f f w e c h ­
sel , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
07081 S p e z i a l p r a k t i k u m über P r o b l e m e b i o l o g i s c h e r M e m b r a n e n ( V o r ­
a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 14tägig, ganz­
tägig, I n s t i t u t für P h y s i o l o g . C h e m i e u n d P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e 
0 7 0 8 2 Einführung i n die N e u r o c h e m i e , lstündig, D o . l 7—18, M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 
0 7 0 8 3 B i o p h y s i k a l i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . 18 U h r , R i c h a r d - W i l l -
stätter-Hörsaal der C h e m i s c h e n I n s t i t u t e 
0 7 0 8 4 Großes P h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (Tei lnehmerbeschrän­
k u n g : 6 Plätze) , ganztägig, ganzjährig, M o . — F r . 
0 7 0 8 5 + M o l e k u l a r b i o l o g i e der Nukleinsäuren, P r o t e i n e u n d V i r e n ( R e p l i -
k a t i o n T r a n s k r i p t i o n , T r a n s l a t i o n , P r o t e i n s t r u k t u r u n d - f u n k t i o n ) . 
G l e i c h z e i t i g V o r b e r e i t u n g z u m M a r t i n s r i e d e r P r a k t i k u m 1 9 7 9 , 
2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , K l e i n e r Hörsaal für P h y s i o l o g . C h e m i e u n d 
P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 
0 7 0 8 6 M o l e k u l a r b i o l o g i e der Nukleinsäuren, P r o t e i n e u n d V i r e n ( R e p l i k -
a t i o n , T r a n s k r i p t i o n , T r a n s l a t i o n , P r o t r i n s t r u k t u r u n d - f u n k t i o n ) . 
G l e i c h z e i t i g V o r b e r e i t u n g z u m M a r t i n s r i e d e r P r a k t i k u m 19 79, 
2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , K l e i n e r Hörsaal für P h y s i o l o g . C h e m i e u n d 
P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 
0 7 0 8 7 B i o c h e m i e der Blute iweißkörper , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , S e m i n a r ­
r a u m 4, E r w e i t e r u n g s b a u des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , M 2, 
S c h i l l e r s t r . 4 4 
0 7 0 8 8 Einführung i n die P r o b l e m e der Z e l l t r e n n u n g , lstündig, Z e i t nach 
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6. Klinische Chemie 
) 7 0 8 9 * ++ K u r s für K l i n i s c h e C h e m i e u n d Hämatologie ( geme insam m i t Kncdel, 
D r . F i e d l e r , D r . M a n t e l , D r . N e u m e i e r , D r . O t t e u n d A s s i s t e n t e n ) , Fateh-Moghadam, 
G r u p p e n e i n t e i l u n g e r f o lg t n a c h E i n t r a g i n die E i n s c h r e i b e l i s t e n (lie- Fritz,Guder, 
gen i n der M e d i z i n . K l i n i k ) , K u r s s a a l , Z i . 2 3 6 , Z i e m s s e n s t r . 1, v o m Hochstrasser, 
2 7 . - 2 8 . 1 0 . u n d 2 . - 4 . 1 1 . 7 8 j ewe i l s 1 0 - 1 2 u n d 1 4 - 1 6 U h r au f ) , Vogt.Weiss 
! 4stündig, M o . - D o . 1 2 - 1 8 
T h e o r e t i s c h e Einführung i n d e n K u r s für K l i n i s c h e C h e m i e u n d 
Hämato log ie , l s tündig , M o . 9 — 1 0 c t . , G r o ß e r Hörsaal der P h a r m a k o ­
l og ie , Nußbaumstr . 2 6 , E i n g a n g Schülerstraße 
D7090 K l i n i s c h e C h e m i e für F o r t g e s c h r i t t e n e , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Fateh,Knedel 
r u n g , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e und Vogt 
0 7 0 9 1 P r a k t i k u m der L a b o r a t o r i u m s d i a g n o s t i k (nur für S t u d i e r e n d e i m Wagener 
p r a k t i s c h e n J a h r ) , 11 K u r s s t u n d e n insgesamt . G r u p p e n w e i s e : M o . , 
D i . 1 2 . 3 0 - 1 4 . 3 0 , M i . 1 3 . 3 0 - 1 4 . 3 0 , D o . 1 0 - 1 2 , W e s t k r a n k e n h a u s 
A u g s b u r g 
0 7 0 9 2 K l i n i s c h - c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n (geme insam m i t Fritz 
D r . F i e d l e r ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , A b t e i l u n g f. K l i n i s c h e 
C h e m i e u . K l i n i s c h e B i o c h e m i e , Nußbaumstr . 20 
0 7 0 9 3 P a t h o b i o c h e m i e der P r o t e a s e n u n d P r o t e a s e n - I n h i b i t o r e n , lstündig, Fritz, 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g Hochstrasser 
0 7 0 9 4 D i a g n o s t i k i m m u n o l o g i s c h e r E r k r a n k u n g e n (beschränkte T e i l n e h - Fateh-Moghadam 
m e r z a h l 10) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großha - gemeinsam mit 
d e r n , I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e Neumeier 
0 7 0 9 5 K l i n i s c h - b i o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, D o . l 7—18, B i b l i o - Mehnert, 
thek des I n s t i t u t s für D i a b e t e s f o r s c h u n g , K r a n k e n h a u s Mü-Schwa- Wieland, 
b i n g , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 Guder 
0 7 0 9 6 Wissenscha f t l i che A r b e i t e n i m I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e , Knedel 
8stündig, M o . , D i . , D o . u n d F r . je 2 S t u n d e n , Z e i t p u n k t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großhadern , I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e 
0 7 0 9 7 Wissenscha f t l i ches A r b e i t e n i n der A b t e i l u n g für K l i n i s c h e C h e m i e u . Fritz 
K l i n i s c h e B i o c h e m i e (gemeinsam m i t D r . F i e d l e r ) , M o . - F r . ganztä­
gig, Nußbaumstr . 20 
0 7 0 9 8 Wissenscha f t l i che A r b e i t e n i m I n s t i t u t für D i a b e t e s f o r s c h u n g , tag- Wieland, 
l i e h , ganztägig, K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, I n s t i t u t für D i a b e t e s f o r - Hepp,Siess 
schung , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 
0 7 0 9 9 Wissenscha f t l i che A r b e i t e n i m I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e , ganztä- Wieland, 
gig, täglich, K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, K l i n i s c h - C h e m i s c h e s I n s t i - Guder 
tu t , M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 
0 7 1 0 0 Wissenschaf t l i che A r b e i t e n i m I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e , M o . — Schievelbein 
F r . ganztägig, D e u t s c h e s H e r z z c n t r u m München , M 2, L o t h s t r . 11 
0 7 1 0 1 A n l e i t u n g z u m selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , M o . - F r . Hochstraßer 
ganztägig, L a b o r der H N O - K l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 4 a 
0 7 1 0 2 Wissenschaf t l i che A r b e i t e n i m M e d i z i n . - D i a g n o s t i s c h e n I n s t i t u t , v.Studnitz 
M o . - F r . ganztägig, M 2, Nußbaumstr . 14 
7. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i m P a t h o l o g i ­
schen I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 , s tat t ( T e l e f o n : 26 6 0 2 3 / 2 4 ) . 
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0 7 1 0 3 + K u r s u s der A l l g e m e i n e n P a t h o l o g i e ( i n 3 G r u p p e n ) , östündig, M o . 
- M i . 8 - 9 u n d 1 0 - 1 1 ; M i . 1 4 - 1 6 ; D o . 8 - 9 u n d 1 0 - 1 1 ; F r . 9 - 1 1 
0 7 1 0 4 * + + V o r l e s u n g über A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e , ostündig, M o . — D o . 
9 . 1 0 - 1 0 . 0 5 
0 7 1 0 5 + K u r s u s der S p e z i e l l e n P a t h o l o g i e ( in 2 G r u p p e n ) , 2stündig, M o . 
1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 u n d D i . 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 , z u g l e i c h i n G r u p p e n n a c h A u f ­
ru f , lOstündig, M o . - F r . 8 - 1 0 
0 7 1 0 6 * + + V o r l e s u n g über S p e z i e l l e P a t h o l o g i e , 5stündig, M o . — F r . l l —12 
0 7 1 0 7 + K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e F a l l k o n f e r e n z A (nur für S t u d i e r e n d e des 
In ternats jahres ) , 2stündig, D o . 1 2 . 1 5 - 1 3 . 3 0 
0 7 1 0 8 
0 7 1 0 9 
0 7 1 1 0 
0 7 1 1 1 
0 7 1 1 2 
0 7 1 1 3 
0 7 1 1 4 
0 7 1 1 5 
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+ K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e F a l l k o n f e r e n z Β ( n u r für S t u d i e r e n d e des 
In ternats jahres ) , f a l lwe i se , i n G r u p p e n , 10 W o c h e n s t u n d e n , M o . — 
F r . 1 1 - 1 2 . 3 0 
* + K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e F a l l k o n f e r e n z (für I n t e r n a t s j a h r - S t u d i e ­
rende des L e h r k r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing) , z u g l e i c h p a t h o l o ­
g i s c h - a n a t o m i s c h e r D e m o n s t r a t i o n s k u r s ( B O Ä , ab 3. k l i n . S e m e s t e r ) , 
3stündig, M L 1 5 — 1 8 , P a t h o l o g . I n s t i t u t des K r a n k e n h a u s e s 
Mü-Schwabing, Kö lner P l a t z 1 
+ P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e k l i n i s c h e F a l l k o n f e r e n z (für I n t e r n a t s ­
j a h r - S t u d i e r e n d e des L e h r k r a n k e n h a u s e s A u g s b u r g ) , 2stündig, D i . , 
M i . 1 2 — 1 3 , P a t h o l o g . I n s t i t u t des K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d e s 
A u g s b u r g 
+ K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e B e s p r e c h u n g e n (für I n t e r n a t s ­
j a h r - S t u d i e r e n d e des L e h r k r a n k e n h a u s e s I n g o l s t a d t ) , 2stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g , P a t h o l o g . I n s t i t u t des Städt. K r a n k e n h a u s e s I n g o l ­
stadt 
* P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e V o r w e i s u n g m i t Berücksichtigung des 
k l i n i s c h e n K r a n k h e i t s b i l d e s , 2stündig, D i . 1 6 — 1 7 . 3 0 , A n a t o m i e , Pe t ­
t e n k o f e r s t r . 11 
* S e k t i o n s k u r s , 12 W o c h e n s t u n d e n , M o . , M i . , D o . 8 — 1 2 , P a t h o l o g . 
I n s t i t u t des Städt. K r a n k e n h a u s e s Mü-Harlaching, M 9 0 , S a n a t o ­
riumsplatz 2 
P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e F a l l k o n f e r e n z (nur n a c h V o r a n m e l d u n g ) , 
3stündig, D i . 1 6 . 1 5 - 1 8 . 3 0 
Einführung i n die P a t h o l o g i e (für 1. k l i n i s c h e s S e m e s t e r ) , 2stündig, 




































7 1 1 6 P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e des N e r v e n s y s t e m s ( A O II u n d I I I ) , 2stün-
d ig , M o . 1 6 - 1 8 
7 1 1 7 N e u r o p a t h o l o g i s c h e K r a n k h e i t s b i l d e r m i t D e m o n s t r a t i o n e n u n t e r 
Berücksichtigung der B e z i e h u n g e n z u E r k r a n k u n g e n der übrigen 
Körperorgane (für höhere Semes ter ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a -
I r u n g , B e z i r k s k r a n k e n h a u s H a a r , P r o s e k t u r 
Ì7118 P a t h o l o g i e der T h e r a p i e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , P a t h o l o ­
gisches I n s t i t u t des Städt . K r a n k e n h a u s e s I n g o l s t a d t 
8. H y g i e n e u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e 
D i e V o r l e s u n g e n u n d K u r s e f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , 
i m M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u n d M e d i z i n . M i k r o ­
b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a, s tatt ( T e l e f o n : 53 9 3 21 ) . 
>7119 * + P r a k t i k u m der M i k r o b i o l o g i e ( A O : 1/2) ( geme insam m i t d e n 
A s s i s t e n t e n des I n s t i t u t s ) , 3stündig, M o . ( G r . A B ) , D i . ( G r . C D ) , D o . 
( G r . E F ) 1 4 . 1 5 - 1 6 . 4 5 
)7120 * ++ M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e ( A O : 1/2), 4stündig, M o . , D i . , M i . , 
D o . 1 2 - 1 3 
)7121 ++ Ausgewählte K a p i t e l aus der m e d i z i n i s c h e n M i k r o b i o l o g i e ( A O : 
1/2), lstündig, F r . 1 2 - 1 3 
) 7 1 2 2 * + A r b e i t s - / S o z i a l h y g i e n e ( T e i l des ö k o l o g i s c h e n K u r s e s ) ( A O : 
I I / 3 ) , lstündig, D i . 1 5 - 1 6 
)71 23 * ++ A r b e i t s - / S o z i a l h y g i e n e (Teü des Öko log i s chen K u r s e s ) ( A O : 
I I / 3 ) , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 
) 7 1 2 4 * + H y g i e n e ( T e i l des ö k o l o g i s c h e n K u r s e s ) ( A O : I I / 4 ) , 2stündig, 
M i . 1 0 . 1 5 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 0 . 4 5 
[)7125 *++ H y g i e n e ( T e i l des ö k o l o g i s c h e n K u r s e s ) ( A O : I I / 4 ) , lstündig, 
M i . 9 . 1 5 - 1 0 
)71 26 + H y g i e n i s c h e B e t r i e b s b e s i c h t i g u n g e n ( i m R a h m e n des ö k o l o g i s c h e n 
Kurses ) ( A O : I I / 4 ) , 3stündig, D i . 8 - 1 1 
) 7127 Ausgewählte K a p i t e l — spez i e l l E p i d e m i o l o g i e u n d D i a g n o s t i k der 
v i ra l en H e p a t i t i s — aus der m e d i z i n i s c h e n V i r o l o g i e , 2stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
D7128 T u m o r v i r e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
3 7 1 2 9 A l l g e m e i n e s I n f e k t i o n s - K o l l o q u i u m (für alle k l i n . Semester u n d A s s i ­
s tenten) , lstündig, 14tägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M a x - v o n - P e t ­
t e n k o f e r - I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
) 7 1 3 0 Prax is der i m m u n o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k v o n I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n 

































M arge t, Peller, gem. 
mit Belohradsky, 
Pre a c-Mu rsic, Roos, 
Adam,Tympner 
S chi er ζ 
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0 7 1 3 1 A n g e w a n d t e H y g i e n e i m K r a n k e n h a u s , 2 s t i i n d i g , Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
0 7 1 3 2 S e m i n a r für K r a n k e n h a u s h y g i e n e ( E r k e n n u n g , Verhütung u n d B e ­
k ä m p f u n g v o n K r a n k e n h a u s i n f e k t i o n e n — Hygiene-Maßnahmen) 
(begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , L a n ­
d e s u n t e r s u c h u n g s a m t , M 4 0 , L a z a r e t t s t r . 6 2 
0 7 1 3 3 K l i n i s c h - m i k r o b i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n (begrenzte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , 4 W o c h e n 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m 
G r o ß h a d e r n , M i k r o b i o l o g . I n s t i t u t 
0 7 1 3 4 P r a k t i k u m der M e d i z i n i s c h e n M i k r o b i o l o g i e für F o r t g e s c h r i t t e n e 
u n d D o k t o r a n d e n (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 W o c h e n ganztägig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 1 3 5 K o l l o q u i u m über a k t u e l l e Forschungsergebn isse aus der m e d i z i n i ­
s c h e n M i k r o b i o l o g i e (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, M i . 
1 6 - 1 8 
0 7 1 3 6 V i r o l o g i s c h - m o l e k u l a r b i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2 
W o c h e n ganztägig n a c h d e m S e m e s t e r , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g ( T e i l ­
n a h m e ist V o r a u s s e t z u n g z u r A n f e r t i g u n g v o n D i p l o m - oder D o k t o r ­
a r b e i t e n i n der T u m o r v i r o l o g i e ) , M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t 
0 7 1 3 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 4 0 W o c h e n s t u n d e n , 












D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n i m Hörsaal des P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , 
Nußbaumstr . 26 ( E i n g a n g Schillerstraße), statt ( T e l e f o n : 5 38 41) 
0 7 1 3 8 ++ A l l g e m e i n e P h a r m a k o l o g i e , V o r l e s u n g (ergänzende V o r l e s u n g für 
S t u d i e r e n d e A O : I . k l i n . J a h r , 2. S e m e s t e r ) , 3stündig, D i . 9 - 1 0 , 
D o . 8 - 1 0 
0 7 1 3 9 + K u r s ,»Allgemeine P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e " ( S e m i n a r i n 
G r u p p e n ; A O : 1/2; s c h e i n p f l i c h t i g , T e i l n a h m e beschränkt ) , 4stündig, 
D i . 8 - 9 , M i . 7 . 4 5 — 1 0 , Hörsaal u n d Kursräume 
0 7 1 4 0 * P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e für S t u d i e r e n d e n a c h B O A ( B O Ä : 
I . oder I I . k l i n . Semester , P f l i c h t v o r l e s u n g ) , 7stündig, D i . , M i . , D o . 
8—10, Hörsaal u n d Kursräume 
0 7 1 4 1 * + S p e z i e l l e P h a r m a k o l o g i e ( A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e m i t R e z e p t i e r -
übungen u n d K o l l o q u i u m ) ( T e i l n a h m e beschränkt ; A O : I I / 2 , s c h e i n -
p f l i c h t i g ; B O A : n a c h V o r l e s u n g P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , 
s c h e i n p f l i c h t i g ) , 3stündig, M o . , D o . 14—17 
0 7 1 4 2 E x p e r i m e n t e l l e P h a r m a k o l o g i e für M e d i z i n e r u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t ­
ler ( T e i l n a h m e beschränkt ; s c h e i n p f l i c h t i g für D i p l o m a n d e n u n d 
D o k t o r a n d e n des F a c h b e r e i c h s C h e m i e u . P h a r m a z i e m i t P h a r m a k o ­
log ie als N e b e n f a c h ) , 4stündig, F r . 13—17 
0 7 1 4 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 4 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 20stündig, M o . — F r . 
Kampffmey er, 
Herz, Hlavica, Lenk, 
Re mien, Weger 
Kiese,Kurz,Felix, 
Herz, Κ a mpffm ey er, 
Hlavica, Lenk,Remie 
Eyer,Renner 
Kiese, Ku rz, Fe lix, 
He rz,Hlavica,Lenk 
Eyer,Renner,R em ie\ 
Kiese, 
Kampf fmey er, 
Hlavica, Weger, 
Hertie 
Kiese, Kurz, Felix, 






2 0 0 
0 7 1 4 5 
0 7 1 4 6 
0 7 1 4 7 
0 7 1 4 8 
0 7 1 4 9 
0 7 1 5 0 
0 7 1 5 1 
0 7 1 5 2 
0 7 1 5 3 
A n l e i t u n g z u 
A n l e i t u n g z u 
A n l e i t u n g z u 
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A r b e i t e n , 
A r b e i t e n , 
A r b e i t e n , 
A r b e i t e n , 
A r b e i t e n , 
A r b e i t e n , 
20stündig, M o . - F r . 
20stündig, M o . - F r . 
20stündig, M o . - F r . 
20stündig, M o . — F r . 
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10. Theoretische und Experimentelle Medizin 
0 7 1 5 4 B e s p r e c h u n g n e u e r e x p e r i m e n t e l l - m e d i z i n i s c h e r A r b e i t e n , lstündig, 
M i . 1 6 — 1 7 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. B i o c h e m i e , M a r t i n s r i e d , R a u m H 
2 0 8 / 2 1 0 
0 7 1 5 5 S e m i n a r über M e t h o d e n der Z e l l z y k l u s a n a l y s e , 2stündig, D o . 
1 4 . 3 0 - 1 6 , P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , B i b l i o t h e k I I I . S t o c k 
0 7 1 5 6 S e m i n a r über ausgewählte P r o b l e m e der Cancerogenese u n d T u m o r ­
b i o l o g i e , 2stündig, F r . 1 4 . 3 0 — 1 6 , P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , B i b l i o t h e k 
I I I . S t o c k 
0 7 1 5 7 E x p e r i m e n t e l l e s P r a k t i k u m ausgewählter M e t h o d e n der G e w e b e ­
züchtung u n d A u t o r a d i o g r a p h i e ( T e i l n e h m e r z a h l beschränkt ) , 
8stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , A n m e l d u n g : P a t h o l o g i s c h e s I n s t i ­
tu t der Universität, I I I . S t o c k , Z i . 3 4 3 
0 7 1 5 8 B i o c h e m i e u n d m e d i z i n i s c h e B e d e u t u n g des K o m p l e m e n t s y s t e m s , 







0 7 1 5 9 Einführung i n die I m m u n o l o g i e für M e d i z i n e r u n d N a t u r w i s s e n ­
schaf t l er , 2stündig, D i . 1 2 . 1 5 - 1 3 . 4 5 , B i b l i o t h e k des I n s t i t u t s für I m ­
m u n o l o g i e , S c h i l l e r s t r . 4 2 , 3. S t o c k 
0 7 1 6 0 A k t u e l l e P r o b l e m e der T u m o r - u n d T r a n s p l a n t a t i o n s i m m u n o l o g i e , 
2stündig, F r . l 2 . 3 0 - 1 4 , B i b l i o t h e k des I n s t i t u t s für I m m u n o l o g i e , 
S c h i l l e r s t r . 4 2 , 3. S t o c k 
0 7 1 6 1 K l i n i s c h e I m m u n o l o g i e ( S e m i n a r v e r a n s t a l t u n g m i t L a b o r - u n d P a ­
t i e n t e n d e m o n s t r a t i o n e n , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, 
D i . l 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 oder n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal, M e d i z i n i ­
sche K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 1 6 2 E x p e r i m e n t e l l e I m m u n b i o l o g i e (für D o k t o r a n d e n u n d Gäste, be ­
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , ganztägig m i t L a b o r k o n f e r e n z 13—14 
0 7 1 6 3 B l o c k s e m i n a r für M e d i z i n e r u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r : G r u n d l a g e n 
der I m m u n o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n ( T e i l n e h m e r z a h l be ­
schränkt a u f 2 0 ) , 1 W o c h e ganztägig (40 S t u n d e n ) , 6 .—10. März 
1 9 7 9 , I n s t i t u t für I m m u n o l o g i e , S c h i l l e r s t r . 4 2 
0 7 1 6 4 P r a k t i k u m der I m m u n o l o g i e für F o r t g e s c h r i t t e n e , 48 S t u n d e n / S e m e ­
ster, e inwöch ig , ganztägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M a x - P l a n c k - I n ­













0 7 1 6 5 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 40stündig, M o . - F r . ganz­




0 7 1 6 6 ++ K l i n i s c h e G e n e t i k (genet ischer A n t e i l an der Ät io log ie u n d Pa­
thogenese v o n Störungen der O r g a n e n t w i c k l u n g , der G e w e b e b e ­
s cha f f enhe i t , des S t o f f w e c h s e l s u n d der p s y c h i s c h e n Störungen) 
(2 . Semester des 1. k l i n i s c h e n S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 2stündig, 
F r . 8 . 4 5 — 1 0 , Großer Hörsaal des P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t s , N u ß b a u m ­
str . 26 ( E i n g a n g Schillerstraße) 
0 7 1 6 7 G r u n d l a g e n der k l i n i s c h e n Z y t o g e n e t i k , lstündig, D i . 1 4 — 1 5 , B i b l i o ­
thek der G e n e t i s c h e n Beratungss te l l e der K i n d e r p o l i k l i n i k , S c h i l l e r ­
str . 42 /1 
0 7 1 6 8 A k t u e l l e F r a g e n der genet i s chen F a m i l i e n b e r a t u n g , lstündig, M i . 
11 — 12 , B i b l i o t h e k der G e n e t i s c h e n Beratungss te l l e der K i n d e r p o l i ­
k l i n i k , S c h i l l e r s t r . 4 2 / 1 
0 7 1 6 9 Einführung i n die G e s c h i c h t e der G e n e t i k , lstündig, M i . l 8 — 1 9 , B i ­
b l i o t h e k der G e n e t i s c h e n Beratungss te l l e der K i n d e r p o l i k l i n i k , S c h i l ­
lerstr . 42 /1 
0 7 1 7 0 P r a k t i k u m der z y t o g e n e t i s c h e n A r b e i t s m e t h o d e n i n der k l i n i s c h e n 
G e n e t i k , ganzjährig, M o . - F r . , G e n e t i s c h e s L a b o r der K i n d e r p o l i k l i ­
n i k , S c h i l l e r s t r . 4 2 / 1 
0 7 1 7 1 A u f b a u u n d F u n k t i o n der C h r o m o s o m e n , lstündig, D i . 16—17 oder 
n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g . I n s t i t u t s , 
S c h i l l e r s t r . 4 2 , B e g i n n : 1 4 . 1 1 . 7 8 
0 7 1 7 2 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e ­
b ie t der e x p e r i m e n t e l l e n Z y t o g e n e t i k , ganz- oder halbtägig, S t r a h ­

















13. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und 
Biomathematik 
0 7 1 7 3 + Übungen i n B i o m a t h e m a t i k für M e d i z i n e r , 3stündig, V o r l e s u n g i n 
2 G r u p p e n i m Hörsaal der P a t h o l o g i e 
G r u p p e I : D o . l 0 - 1 1 , F r . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 
G r u p p e I I : D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 , 9 - 1 0 
0 7 1 7 4 A n g e w a n d t e M e d i z i n i s c h e S t a t i s t i k u n d I n f o r m a t i k (ab S S 1 9 7 9 T e i l 
des öko log i schen S t o f f g e b i e t s ) , lstündig, Z e i t u n d O r t w i r d b e k a n n t ­
gegeben 
0 7 1 7 5 B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n aus d e m G e b i e t der M e d i z i n . I n f o r ­
m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , lstündig, 14tä-
gig, D i . 1 0 - 1 2 , I S B Großhadern 
0 7 1 7 6 B e r a t u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n , 6stündig, M o . , D i . , D o . 14—16, 
I S B G r o ß h a d e m 
0 7 1 7 7 M e t h o d i s c h e P r o b l e m e der Qualitätssicherung i n der G e s u n d h e i t s v e r ­
sorgung , 2stündig, Z e i t u n d O r t w i r d b e k a n n t g e g e b e n 
0 7 1 7 8 P r o g r a m m i e r k u r s u n d Einführung i n die B e n u t z u n g des R Z M für 












Dir s che dl, Greiller, 
Meyer-Bender, 
Warne k e 
2 0 2 
0 7 1 7 9 * ++ M e d i z i n i s c h e K l i n i k ( N e p h r o l o g i e , R h e u m a t o l o g i e , G a s t r o e n t e ­
r o l o g i e , E n d o k r i n o l o g i e ) , östündig, M o . — F r . 9 — 1 0 , M e d i z i n . K l i n i k 
I n n e n s t a d t , Großer Hörsaal 
0 7 1 8 0 * ++ M e d i z i n i s c h e K l i n i k (unter B e v o r z u g u n g p o l i k l i n i s c h e r A s p e k ­
te, für 2. Semester des 2. k l i n i s c h e n S t u d i e n a b s c h n i t t s n a c h A O , 
a u c h als M e d i z i n . P o l i k l i n i k für S t u d e n t e n n a c h B O Ä ) , 5stündig, 
M o . — F r . 9 — 1 0 , Hörsaal M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 1 8 1 * ++ M e d i z i n i s c h e K l i n i k , östündig, M o . - F r . 9 - 9 . 4 5 , Großer Hörsaal 
i m K l i n i k u m Großhadern 
0 7 1 7 2 * + V o r l e s u n g u n d K u r s der m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k 
(1 . k l i n . S e m e s t e r ) , 3stündig, D o . 12—13 t h e o r e t i s c h e r T e i l , 14—16 
p r a k t i s c h e r T e i l 
0 7 1 8 3 * + K u r s der B a s a l u n t e r s u c h u n g e n , P e r k u s s i o n , A u s k u l t a t i o n , P a l p a ­
t i o n u n d R e f l e x u n t e r s u c h u n g e n , 3stündig, D o . 1 3 . 3 0 — 1 4 . 1 5 T h e o r i e , 
1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 p r a k t . T e i l , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , Großer Hörsaal 
0 7 1 8 4 * + K u r s der m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k , 2stündig, M i . 
14—16 , K l i n i k u m Großhadern , S t a t i o n F 3, K o n f e r e n z r a u m 
0 7 1 8 5 + K u r s der I n s p e k t i o n , P e r k u s s i o n u n d A u s k u l t a t i o n für Anfänger , 
2stündig, F r . l 3 — 1 5 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 1 8 6 * + K u r s d e r P e r k u s s i o n , A u s k u l t a t i o n u n d P a l p a t i o n für Anfänger 
( T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 , I I I . u n d V I . M e ­
d i z i n . A b t . des K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 
0 7 1 8 7 * + V o r l e s u n g u n d K u r s der m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k 
(beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 3stündig (eine W o c h e ganztägig z u m 
S e m e s t e r e n d e ) , K u r k l i n i k B e r c h t e s g a d e n , S o n n l e i t s t r . 3 3 , T e l . 
0 8 6 5 2 / 6 1 0 4 5 - 4 8 . V o r b e s p r e c h u n g : F r . , 1 0 . 1 1 . 7 8 , 14 .15 U h r i m 
Hörsaal der M e d i z i n . P o l i k l i n i k 
0 7 1 8 8 + + M e d i z i n i s c h e Propädeutik ( l . k l i n . S e m e s t e r ) , 3stündig, D i . l 1 — 
13, D o . l 1 — 1 2 , Großer Hörsaal, M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s ­
senstr. 1 
0 7 1 8 9 ++ P a t h o l o g i s c h e P h y s i o l o g i e , 3stündig, M o . , M i . , F r . l 1 - 1 2 , Großer 
Hörsaal, M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 1 9 0 ++ P a t h o p h y s i o l o g i e , 3stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i ­
n i k u m Großhadern 
0 7 1 9 1 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n (4 . S e m e s t e r , 2. k l i n . A b s c h n i t t 
nach A O ) , 4stündig, M o . - F r . 1 2 - 1 4 , O r t : E n t s p r e c h e n d V e r t e i l u n g 
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J ehn,Lüderitz, 
Schwandt,S trau er 
Buchborn, Zickgraf, 
Michel,Forell, 






v. Werder, Theisen, 
Horn, Uhlich, 
Pongratz 
2 0 3 
0 7 1 9 2 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n ( A O : 4. Semester , 2. k l i n . A b ­
s c h n i t t ) , 4stündig, M o . , D i . 1 2 — 1 4 , Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n P o l i ­
k l i n i k 
0 7 1 9 3 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n ( I I / 4 ) , 4stündig, M o . , D i . 1 3 - 1 5 , 
K l i n i k u m Großhadern , Hörsaaltrakt 
0 7 1 9 4 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n ( A O : 4. Semester , 2. k l i n . A b ­
s c h n i t t ) , 4stündig, M o . , D i . l 3 - 1 4 . 3 0 , U n t e r r i c h t s r a u m S t a t i o n F 8, 
K l i n i k u m Großhadern 
0 7 1 9 5 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n ( Α / 4 ) , 4stündig, M o . , D i . l 3 — 
1 4 . 3 0 , M e d i z i n . K l i n i k I I I , S t a t i o n F 8, K l i n i k u m Großhadern 
0 7 1 9 6 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s , I n t e r n a t s j a h r ) , 5stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , M e d i z i n . 
K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 1 9 7 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s ) , 5stündig, n a c h S e m i n a r p l a n , K l i n i k u m Großhadern , M e ­
d i z i n . K l i n i k I 
0 7 1 9 8 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s , I n t e r n a t s j a h r ) , 5stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m 
Großhadern , M e d i z i n . K l i n i k II 
0 7 1 9 9 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s , I n t e r n a t s j a h r ) , 5stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m 
Großhadern , M e d i z i n . K l i n i k III 
0 7 2 0 0 + K l i n i s c h e s S e m i n a r (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
I n t e r n a t s j a h r ; beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 4stündig, M o . , 
F r . 1 3 . 3 0 — 1 5 , S e m i n a r r a u m i m Lehrgebäude des K r a n k e n h a u s e s 
Mü-Schwabing, M 4 0 , Kölner P l a t z 1 
0 7 2 0 1 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
I n t e r n a t s j a h r ) , 6stündig, M o . - F r . v o r m i t t a g , O r t : n a c h V e r a b r e d u n g , 
M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
Θ 7 2 0 2 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
I n t e r n a t s j a h r ) , 8stündig, M o . - F r . v o r m i t t a g s , n a c h V e r e i n b a r u n g , 
M e d i z i n . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
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) 7 2 1 6 
+ K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
6stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großhadern , M e d i z i n . K l i ­
n i k I 
+ K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
I n t e r n a t s j a h r ) , 6stündig, M o . — F r . v o r m i t t a g s , n a c h V e r e i n b a r u n g , 
K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M e d i z i n . K l i n i k II 
+ K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
lOstündig, M o . — F r . v o r m i t t a g s , n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m G r o ß ­
h a d e r n , M e d i z i n . K l i n i k III 
+ K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
I n t e r n a t s j a h r ) , 6stündig 
+ K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
I n t e r n a t s j a h r ) , 8stündig, M o . , D i . , D o . , F r . , n a c h V e r e i n b a r u n g , I I I . 
M e d i z i n . A b t . des K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, M 4 0 , Kölner 
P l a t z 1 
+ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
ganztägig, Städt . K r a n k e n h a u s H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2 
+ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
ganztägig, Städt . K r a n k e n h a u s N e u p e r l a c h 
+ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
ganztägig, K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g - W e s t k r a n k e n h a u s , 
L a n g e m a r c k s t r . 1 1 , A u g s b u r g 
+ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n (fur S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
ganztägig, M o . - F r . tägl. 8 S t u n d e n , Städt . K r a n k e n h a u s I n g o l s t a d t , 
Sebas t ians t r . 18 
+ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
ganztägig, Städt . K r a n k e n h a u s L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1 
K l i n i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, D i . 17 — 1 8 , K l i n i k u m Großhadern , 
Hörsaaltrakt 
K l i n i s c h e V i s i t e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 3stündig (eine W o c h e 
ganztägig z u m S e m e s t e r e n d e ) , K u r k l i n i k B e r c h t e s g a d e n , S o n n l e i t -
str. 3 3 , T e l . 0 8 6 5 2 / 6 1 0 4 5 - 4 8 . V o r b e s p r e c h u n g : F r . , 1 0 . 1 1 . 7 8 , 
14 .30 U h r i m Hörsaal der M e d i z i n . P o l i k l i n i k 
K l i n i s c h e V i s i t e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , 
K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , M e d i z i n . K l i n i k III 
K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großha ­
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0 7 2 1 7 K l i n i s c h e V i s i t e , spez . A n g i o l o g i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t f. Ge fäßerkrankungen , 
Z e n t r a l k r a n k e n h a u s , U n t e r b r u n n e r S t r . 8 5 , 8 0 3 5 G a u t i n g 
0 7 2 1 8 K l i n i s c h e V i s i t e — D i a g n o s t i k u n d P a t h o p h y s i o l o g i e , 2stündig, M o . 
14—16 , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 1 9 T h e r a p i e i n n e r e r K r a n k h e i t e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
Städt. K r a n k e n h a u s L a n d s h u t 
0 7 2 2 0 Ausgewählte K a p i t e l der I n n e r e n M e d i z i n , 2stündig, D i . l 1.15 — 
1 2 . 4 5 , K r a n k e n h a u s der B a r m h e r z i g e n Brüder 
0 7 2 2 1 Röntgendiagnost ik b e i i n n e r e n E r k r a n k u n g e n , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , K r a n k e n h a u s l i n k s der Isar 
0 7 2 2 2 R a d i o l o g i s c h e u n d n u k l e a r m e d i z i n i s c h e B e f u n d e b e i S k e l e t t e r k r a n ­
k u n g e n (für E x a m e n s s e m e s t e r b e s c h r i e b e n e r T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, M i . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , D e m o n s t r a t i o n s r a u m d e r z e n ­
t ra l en Röntgenabte i lung der P o l i k l i n i k München 
0 7 2 2 3 Innere M e d i z i n i n der P r a x i s , 2stündig, F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 , M e d i z i n . K l i ­
n i k I n n e n s t a d t , K l e i n e r Hörsaal 
0 7 2 2 4 W i c h t i g e Frühdiagnosen i n n e r e r K r a n k h e i t e n , 2stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
0 7 2 2 5 In te rn i s t i s che u n d r a d i o l o g i s c h e T u m o r t h e r a p i e , 2stündig, 
F r . l 2 . 3 0 — 1 4 , K l i n i k u m Großhadern . F r e i t a g : B e s p r e c h u n g s z i m m e r 
der R a d i o l o g . K l i n i k , Z i e m s s e n s t r . 1 a u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 2 6 I n t e r n i s t i s c h e A r z n e i m i t t e l t h e r a p i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, D o . 1 8 — 2 0 , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 2 2 7 K l i n i k u n d T h e r a p i e der N e b e n w i r k u n g e n (ausgewählte K a p i t e l ) , 
lstündig, D o . 1 0 — 1 1 , M e d i z i n . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 2 2 8 D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e i n n e r e r K r a n k h e i t e n (für S t u d i e r e n d e des I I . 
u n d I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , G r o ß e r 
Hörsaal, M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 2 2 9 Ausgewählte K a p i t e l aus der I n n e r e n M e d i z i n , 2stündig, M i . Μ ­
Ι 5 . 30 , I I I . M e d i z i n . A b t . des K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, M 4 0 , 
Kölner P l a t z 1 
0 7 2 3 0 D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e i n n e r e r E r k r a n k u n g e n i m R a h m e n e iner k l i n i ­
schen V i s i t e (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , I I I . M e d i ­
z i n . A b t . des K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, M 4 0 , Kölner P l a t z 1 
0 7 2 3 1 F a l l d e m o n s t r a t i o n e n i n n e r e r E r k r a n k u n g e n (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
2stündig, F r . 1 2 — 1 3 . 3 0 , I I I . M e d i z i n . A b t . des K r a n k e n h a u s e s 
Mü-Schwabing, M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 
0 7 2 3 2 N e u r o l o g i s c h e u n d muskuläre S y m p t o m e b e i i n n e r e n K r a n k h e i t e n , 
2stündig, M o . 14—16 , G r o ß e r Hörsaal der M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 2 3 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der e x p e ­
rimentellen u n d k l i n i s c h e n N e p h r o l o g i e , M o . - F r . ganztägig, M e d i z i n . 
K l i n i k I n n e n s t a d t , L a b o r 
0 7 2 3 4 K l i n i k u n d T h e r a p i e der V e r d a u u n g s k r a n k h e i t e n , lstündig, D o . l 7 — 
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2 0 6 
0 7 2 3 5 A k t u e l l e F r a g e n der k l i n i s c h e n u n d e x p e r i m e n t e l l e n G a s t r o e n t e r o l o - Loeschke 
gie (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 oder n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , L a b o r 1 8 0 ( T r e f f p u n k t ) , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I n n e n s t a d t , 
I . S t o c k 
0 7 2 3 6 P r a k t i s c h e Übungen e n d o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n i n der G a s t r o - Kaess 
entero l og i e (5 T e i l n e h m e r ) , 2stündig, M i . 8 —10 , K r a n k e n h a u s 
Mü-Schwabing, V . M e d i z i n . A b t e i l u n g , E n d o s k o p i e B a u V I , Parterre 
0 7 2 3 7 K o l l o q u i u m e n d o k r i n o l o g i s c h e r M e t h o d e n , 2stündig, D i . 1 9 — 2 0 . 3 0 , Scriba,Dieterle, 
Großer Hörsaal, M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 Souvatzoglou, 
Weber 
0 7 2 3 8 S t o f f w e c h s e l k r a n k h e i t e n , 2stündig, D i . , D o . l 0 — 1 1 , S t o f f w e c h s e l a m - Gröbner, 
b u l a n z der M e d i z i n . P o l i k l i n i k Wolfram 
0 7 2 3 9 P a t h o p h y s i o l o g i e v o n S t o f f w e c h s e l k r a n k h e i t e n ( f o r tgeschr i t t ene k l i - Kaiser,Geser, 
nische S e m e s t e r ) , 2stündig, M i . l 7 — 1 9 , M e d i z i n . P o l i k l i n i k Heuckenkamp 
0 7 2 4 0 S t o f f w e c h s e l - A m b u l a n z ( p r a k t i s c h e U n t e r w e i s u n g e n ) (begrenzte Standl,Dietze, 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 3stündig, M i . 9 . 1 5 — 1 1 . 3 0 , I I I . M e d i z i n . A b t . des Hepp,Haslbeck, 
K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, M 4 0 , Kö lner P l a t z 1 Mehnert 
0 7 2 4 1 P r a k t i s c h e D i a b e t o l o g i e (für f o r t g e s c h r i t t e n e S e m e s t e r ) , lstündig, Landgraf 
D o . 15 — 1 6 , G r o ß e r Hörsaal der M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 2 4 2 D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e n e u r o e n d o k r i n e r K r a n k h e i t e n (für for tge - v. Werder, 
schr i t t ene S e m e s t e r ) , lstündig, M i . 1 7 — 1 8 , G r o ß e r Hörsaal der M e d i - Fahlbusch 
z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 2 4 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der e x p e - Engelhardt 
rimentellen E n d o k r i n o l o g i e , M o . - F r . ha lb tags , K l i n i k u m G r o ß h a ­
d e r n , M e d i z i n . K l i n i k I I . V o r b e s p r e c h u n g n a c h A n r u f T e l . 
7 0 9 5 - 3 0 2 0 
0 7 2 4 4 A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der S t o f f - Schwandt, 
Wechselerkrankungen, halbtägig, n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Koczorek 
Großhadern , F o r s c h u n g s t r a k t B , L a b o r a t o r i u m E 3 2 4 
0 7 2 4 5 K a r d i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ( E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , Jahrmärker 
P h o n o k a r d i o g r a p h i e e t c . ) , lstündig, M i . l 2 — 1 3 , K l e i n e r Hörsaal der 
M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 2 4 6 E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal M e d i z i - Nowy 
nische P o l i k l i n i k 
0 7 2 4 7 A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der e x p e - Nowy 
rimentellen K a r d i o l o g i e m i t K o l l o q u i u m (für D o k t o r a n d e n ) , M o . -
F r . ganztägig, M e d i z i n . P o l i k l i n i k , L a b o r 3 6 9 
0 7 2 4 8 K l i n i s c h e K a r d i o l o g i e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z - Rudolph, 
Zentrum München , L o t h s t r . 1 1 , K o n f e r e n z r a u m . V o r b e s p r e c h u n g : Froer,Späth, 
M i . , 9 . 1 1 . 7 8 , 16 U h r Goppel,Fleck 
0 7 2 4 9 U n t e r s u c h u n g des Kardiovaskulären S y s t e m s m i t U n t e r r i c h t a m Rudolph, 
K r a n k e n b e t t , 2stündig, M i . 14—16 , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m Mün- Froer,Späth, 
chen , L o t h s t r . 1 1 , K o n f e r e n z r a u m Goppel,Fleck 
0 7 2 5 0 V o r l e s u n g e n über a l lgemeine u n d k l i n i s c h e E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , Athanasiou 
2stündig, D i . 1 4 — 1 5 , M i . 1 6 — 1 7 , K l e i n e r Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k 
0 7 2 5 1 Einführung i n die k l i n i s c h e V e k t o r k a r d i o g r a p h i e (für T e i l n e h m e r Athanasiou 
vorstehender V o r l e s u n g ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r 
Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k 
0 7 2 5 2 Einführung i n die k l i n i s c h e E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e ( E K G ) , 2stündig, Grohmann 
D i . l 3—15, M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , G r o ß e r Hörsaal 
2 0 7 
0 7 2 5 3 R e h a b i l i t i v e K a r d i o l o g i e , lstündig, I n s t i t u t für die P r o p h y l a x e der 
K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 9 
0 7 2 5 4 P a t h o p h y s i o l o g i e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , 2stündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 5 5 S e m i n a r über a k t u e l l e H o c h d r u c k f o r s c h u n g , lstündig, D o . 1 8 — 1 9 , 
L a b o r s der M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Untergeschoß N e u b a u 
0 7 2 5 6 K o l l o q u i u m über Gefäßkrankheiten, lstündig, D i . l 6 — 1 7 , M e d i z i n i ­
sche P o l i k l i n i k 
0 7 2 5 7 A n g i o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2stündig, D o . 16—18, M e d i z i n i s c h e 
P o l i k l i n i k 
0 7 2 5 8 A r t e r i e l l e u n d venöse Gefäßerkrankungen, lstündig, Z e i t nach V e r ­
e i n b a r u n g , M e d i z i n . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 2 5 9 G r u n d l a g e n der k l i n i s c h e n Hämato log ie u n d Osteo log ie , 2stündig, 
D i . , F r . l 1 - 1 2 , M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 2 6 0 K r a n k h e i t e n v o n K n o c h e n m a r k u n d K n o c h e n , 2stündig, M i . 14—16, 
M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t 
0 7 2 6 1 T h r o m b o e m b o i i e u n d B l u t u n g s k r a n k h e i t e n ( P o l i k l i n i s c h e s K o l l o ­
q u i u m u n d k l i n i s c h e V i s i t e ) , 2stündig, M o . , D o . l 5 — 1 6 , M e d i z i n . K l i ­
n i k I n n e n s t a d t 
0 7 2 6 2 T h r o m b o p h i l e u n d hämorrhagische D i a t h e s e n (mi t L a b o r a t o r i u m s ­
m e t h o d e n ) , lstündig, M o . 1 0 — 1 1 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n k o ­
ferstr . 8 a 
0 7 2 6 3 T r a n s f u s i o n s k u n d e u n d B l u t g r u p p e n s e r o l o g i e , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , 
K l i n i k u m Großhadern , K l e i n e r Hörsaal 
0 7 2 6 4 Hämato log isch - Immunolog isches K o l l o q u i u m (für D o k t o r a n d e n u n d 
Gäste ) , 2stündig, M o . , M i . l 3 — 1 4 , K l i n i k u m Großhadern , B l u t d e p o t , 
B e s p r e c h u n g s r a u m 
0 7 2 6 5 I m m u n o l o g i s c h b e d i n g t e B l u t k r a n k h e i t e n , 2stündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 6 6 A r b e i t e n i m Hämato log ischen L a b o r , 2stündig, D i . oder M i . 2 S t u n ­
d e n , K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, Mü 4 0 , Kö lner P la tz 1 ,1 . M e d i z i n . 
A b t . , Hämatologisches L a b o r 
0 7 2 6 7 P u l m o n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , K l i n i k u m 
Großhadern ( O r t : T e l . Rückfrage u n t e r 5 1 6 0 2 3 0 1 oder 7 0 9 5 3 0 7 1 ) 
0 7 2 6 8 P n e u m o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . 1 5 — 1 6 . 3 0 , Z e n t r a l k r a n ­
k e n h a u s G a u t i n g der L V A O b b . , U n t e r b r u n n e r S t r . 8 5 , G a u t i n g , 
Hörsaal 
0 7 2 6 9 K l i n i s c h e R h e u m a t o l o g i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal M e d i z i n . P o l i k l i n i k ( V o r b e s p r e ­
c h u n g : siehe E i n s c h r e i b e l i s t e ) 
0 7 2 7 0 R h e u m a t o l o g i s c h e s S e m i n a r (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , lstün­
d ig , I . M e d i z i n . K l i n i k des R h e u m a z e n t r u m s B a d A b b a c h ( V o r b e ­
s p r e c h u n g : siehe E i n s c h r e i b e l i s t e ) 
0 7 2 7 1 R h e u m a t o l o g i s c h e I m m u n o l o g i e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
Hörsaal der M e d i z i n . U n i v . - P o l i k l i n i k München 
0 7 2 7 2 R h e u m a t o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 





















Mat hie s 







0 7 2 7 3 P a t h o p h y s i o l o g i e u n d K l i n i k der r h e u m a t i s c h e n K r a n k h e i t e n , 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , R h e u m a t i k e r a m b u l a n / , der M e d i z i n . P o l i k l i n i k 
15 . K i n d e r h e i l k u n d e 
0 7 2 7 4 + A n a m n e s e e r h e b u n g u n d K r a n k e n u n t e r s u c h u n g i m K i n d e s a l t e r 
( K u r s u s der a l lgemeinen k l i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n , A O : 1/1), 
lstündig ( B l o c k u n t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , M o . , D i . 1 4 — 1 5 . 3 0 , Hörsaal 
u n d S t a t i o n e n der K i n d e r k l i n i k u n d des K i n d e r k r a n k e n h a u s e s H a r l a ­
c h i n g 
0 7 2 7 5 + A n a m n e s e e r h e b u n g u n d K r a n k e n u n t e r s u c h u n g e n i m K i n d e s a l t e r 
( A O : I / I ) , lstündig ( B l o c k u n t e r r i c h t in G r u p p e n ) , M o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , 
K u r s s a a l der K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 2 7 6 * ++ K l i n i k u n d Therap ie der E r k r a n k u n g des K i n d e s e i n s c h l . K i n ­
derch i rurg ie ( A O : I I / 3 u n d B O Ä ) , Sstündig, M i . , F r . 1 4 . 5 0 - 1 6 , 
Hörsaal K i n d e r k l i n i k 
0 7 2 7 7 * + + K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der E r k r a n k u n g e n des K i n d e s e i n s c h l . der 
K i n d e r c h i r u r g i e ( A O : I I / 3 ) , 4stündig, M o . , D i . , M i . , D o . l 1 - 1 2 
( M o n t a g K i n d e r c h i r u r g i e ) 
M o . : Hörsaal der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4, 
D i . m i t D o . : Hörsaal der M e d i z i n . P o l i k l i n i k , M 2 , P e t t e n k o f e r ­
str. 8 a 
0 7 2 7 8 + P r a k t i k u m der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l . K i n d e r c h i r u r g i e ( A O : 
I I / 4 ) , 4stündig ( B l o c k u n t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , D i . u n d D o . l 1 — 12 , 
M i . l 1 . 1 5 - 12 ; jeden 3. D o . 1 4 . 5 0 - 1 5 . 3 5 , Hörsaal der K i n d e r - u n d 
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S pie ss, Murken, 
S us chk e, Albert, 
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0 7 2 7 9 + P r a k t i k u m der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l . der K i n d e r c h i r u r g i e ( A O : 
I I / 4 ) , 4 s t i i n d i g , D i . , M i . , D o . l 1 - 1 2 , D o . 1 4 . 5 0 - 1 5 . 3 5 , K u r s s a a l der 
K i n d e r p o l i k l i n i k , Pädiatrische S t a t i o n e n u n d ch i rurg i s che S t a t i o n e n 
der K i n d e r k l i n i k , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m , G e n e t i s c h e B e r a t u n g s ­
s t e l l e / C h r o m o s o m e n l a b o r der K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 2 8 0 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4 
0 7 2 8 1 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 2 8 2 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , ganztä­
gig, l m a l wöchent l i ch , n a c h V e r e i n b a r u n g , L i n d w u r m s t r . 131 ( A m ­
b u l a n z des K i n d e r z e n t r u m s ) u n d B l u t e n b u r g s t r . 71 ( K l i n i k des K i n ­
d e r z e n t r u m s ) 
0 7 2 8 3 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, K i n d e r k l i n i k I u n d II des K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d e s 
A u g s b u r g 
0 7 2 8 4 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
ganztägig, A b t . f. Pädiatrie, K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 2 8 5 K l i n i s c h e V i s i t e , K r a n k e n v o r s t e l l u n g e n u n d K o l l o q u i u m i m K i n d e r ­
k r a n k e n h a u s G a i s s a c h , lstündig, Z e i t w i r d b e k a n n t g e g e b e n , K i n d e r ­
k r a n k e n h a u s G a i s s a c h - B a d T ö l z 
0 7 2 8 6 K i n d e r c h i r u r g i s c h e s O p e r a t i o n s p r a k t i k u m ( i m R a h m e n des k i n d e r ­
c h i r u r g i s c h e n K o l l e g s ) (beschränkt a u f j e w e i l s 6 S t u d e n t e n ) , 3stün-
d i g , M o . 1 2 — 1 5 , K i n d e r c h i r u r g . K l i n i k der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , M 2, 
L i n d w u r m s t r . 4 
0 7 2 8 7 S e m i n a r über R e h a b i l i t a t i o n s chwerer k i n d e r c h i r u r g i s c h e r F e h l b i l ­
d u n g e n u n d E r k r a n k u n g e n (beschränkt au f 20 T e i l n e h m e r ) , lstün­
d i g , M i . 15—16 , D y s m e l i e - u n d R e h a b i l i t a t i o n s z e n t r u m der K i n d e r ­
c h i r u r g . K l i n i k , M 4 0 , B a r l a c h s t r . 38 
0 7 2 8 8 H o s p i t a l i n f e k t i o n e n , deren G r u n d l a g e n u n d U r s a c h e n , lstündig, 
14tägig, D o . 1 6 — 1 8 (a l t e rn ie rend m i t I n f e k t i o n s - K o l l o q u i u m i m 
P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t ) , K i n d e r k l i n i k , A b t . für a n t i m i k r o b i e l l e T h e r a ­
pie u n d I n f e k t i o n s i m m u n o l o g i e 
0 7 2 8 9 I n f e k t i o n e n des K i n d e s u n d deren T h e r a p i e u n t e r b e s o n d e r e r B e ­
rücksichtigung der altersabhängigen zellulären u n d h u m o r a l e n A b ­
w e h r , lstündig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 9 0 K i n d e r k a r d i o l o g i s c h e s S e m i n a r ( U n t e r s u c h u n g a m K r a n k e n b e t t , 
E K G , P h o n o , R ö n t g e n ) , 2stündig, D i . 1 5 — 1 7 , H e r z z e n t r u m , M 2, 








Assis ten ten 
Betke u. Hecker 
mit allen Dozenten 
































2 1 0 
0 7 2 9 1 Einführung in die pädiatrische E n d o k r i n o l o g i e (beschränkte T e i l n e h ­
m e r z a h l ) , Sstündig, D i . l 4 - 1 6 . 1 5 
0 7 2 9 2 N o r m a l e s u n d gestörtes W a c h s t u m (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, D i . l 4 - 1 5 . 3 0 
0 7 2 9 3 U n t e r s u c h u n g s k u r s u n d k l in i s che V i s i t e i m K i n d e r k r a n k e n h a u s N e u ­
b u r g / D o n a u , lstündig, n a c h V o r b e s p r e c h u n g , K i n d e r k l i n i k S t . E l i s a ­
b e t h , N e u b u r g / D o n a u 
0 7 2 9 4 E r k r a n k u n g e n des S k e l e t t s y s t e m s u n d des B i n d e g e w e b e s (beschränk­
te T e i l n e h m e r z a h l ) , lstündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K u r s s a a l der 
K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 2 9 5 Spez i e l l e hämatologische P r o b l e m e des K i n d e s a l t e r s m i t p r a k t i s c h e n 
Übungen (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g ( V o r b e s p r e c h u n g a m 10.1 1 .1978, 12 U h r , K u r s s a a l der K i n d e r ­
p o l i k l i n i k ) 
0 7 2 9 6 Pädiatrische O n k o l o g i e in der a m b u l a n t e n P r a x i s (beschränkte Teü-
n e h m e r z a h l ) , 6stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , U n i v . - K i n d e r k l i n i k , 
A m b u l a n z 
0 7 2 9 7 K i n d e r n e u r o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
lstündig, F r . l 1 - 1 2 
0 7 2 9 8 K i n d e r p s y c h i a t r i s c h e s Seminai - (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, F r . l 5 —17, M a x - P l a n c k - I n s t i t u t fur P s y c h i a t r i e , K i n d e r a b ­
t e i l u n g 
0 7 2 9 9 E p i d e m i o l o g i e neuro l og i s cher E r k r a n k u n g e n i m K i n d e s a l t e r , 
lstündig, D i . 16—17 , K u r s s a a l der K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 3 0 0 D i e E n t w i c k l u n g der S p r a c h e b e i m Säugling u n d K l e i n k i n d , lstün­
dig , F r . l 0—11, K u r s s a a l der K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 3 0 1 P a t h o p h y s i o l o g i e der P e r i n a t a l p e r i o d c , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 7 3 0 2 Einführung in die pädiatrische G a s t r o e n t e r o l o g i e u n d Ernährung (be­
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 7 3 0 3 Einführung in die I m m u n g e n e t i k (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, nach V e r e i n b a r u n g , K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 3 0 4 A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n (beschränkte T e i l n e h m e r ­
zah l ) , lstündig, F r . 16— 1 7 
0 7 3 0 5 A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 3 0 6 A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 3stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 3 0 7 A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n für D o k t o r a n d e n g e m e i n ­
sam m i t A s s i s t e n t e n des K i n d e r z e n t r u m s ( n u r für k l i n i s c h e S e m e ­
ster) , 4stündig, täglich je 1/2 S t u n d e , K i n d e r z e n t r u m , L i n d w u r m ­
str. 1 3 1 , u n d Löhehaus , B l u t e n b u r g s t r . 71 
16. P s y c h i a t r i e 
D ie V o r l e s u n g e n f i n d e n , wenn n i c h t anders angegeben , i n der 


























u. Ρ achler 
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0 7 3 0 8 * ++ P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k I ( A O : I I / 3 ) , 3 s t i i n d i g , D i . - D o . 9 - 1 0 
0 7 3 0 9 * ++ P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k II ( A O : I I / 4 ) , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
0 7 3 1 0 + P s y c h i a t r i s c h e r K u r s ( A O : I I / 3 ) , 3stündig, D o . 1 4 . 1 5 - 1 6 . 4 5 
0 7 3 1 1 + P r a k t i k u m der P s y c h o t h e r a p i e u n d P s y c h o s o m a t i s c h e n M e d i z i n 
( A O : I I / 1 ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , N e r v e n k l i n i k , M e d i ­
z i n . P o l i k l i n i k , K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 3 1 2 + + Einführung i n die N e u r o s e n l e h r e u n d i n die P s y c h o s o m a t i s c h e 
M e d i z i n , 5stündig, M o . — F r . l 2 — 1 3 , Hörsaal N e r v e n k l i n i k 
0 7 3 1 3 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der P s y c h i a t r i e (für S t u d e n t e n des I I I . 
k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , ganztägig, M o . - F r . 
0 7 3 1 4 + P s y c h i a t r i s c h e F a l l v o r s t e l l u n g e n (für S t u d e n t e n des I I I . k l i n . S t u ­
d i e n a b s c h n i t t s ) , 2stündig, F r . 8 . 4 5 - 1 0 . 1 5 
0 7 3 1 5 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g in der P s y c h i a t r i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, B e z i r k s k r a n k e n h a u s H a a r 
0 7 3 1 6 F o r e n s i s c h e P s y c h i a t r i e (für M e d i z i n e r , P s y c h o l o g e n , Hei lpädagogen, 
J u r i s t e n ) , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 
0 7 3 1 7 S e m i n a i - für B i o l o g i s c h e P s y c h i a t r i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
l stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 
0 7 3 1 8 K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n (nur für höhere S e m e s t e r ) , 2stündig, M i . 
1 8 . 1 5 - 1 9 . 4 5 , Hörsaal des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , 
K r a e p e l i n s t r . 2 -10 
0 7 3 1 9 E E G - D e m o n s t r a t i o n (nur für höhere S e m e s t e r ) , 5stündig, M o . - F r . 
1 3 - 1 4 
0 7 3 2 0 G r u n d l a g e der N e u r o r a d i o l o g i e , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n ­
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0 7 3 2 1 V l e d i z i n u n d P h y s i k der R a d i o l o g i e , 2stündig, D i . , n a c h V e r e i n b a ­
rung, O r t : wechse lweise N e r v e n k l i n i k München u n d R e a k t o r s t a t i o n 
G a r c h i n g 
Decker, 
Ko ester 
17. N e u r o l o g i e 
0 7 3 2 2 t - N e u r o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s ( A O : I / l ) , 4stündig ( B l o c k -
m t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , M o . , D i . 1 4 — 1 6 , K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , G r o ­
ßer Hörsaal 
0 7 3 2 3 f+ N e u r o l o g i s c h e K l i n i k I ( A O : I I / 3 ) , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , N e r v e n -
•dinik, Nußbaumstr . 7 
0 7 3 2 4 F+ N e u r o l o g i s c h e K l i n i k II ( A O : I I / 4 ) , 2stündig, M o . 8 - 1 0 , K l i n i ­
k u m Großhadern , Großer Hörsaal 
0 7 3 2 5 f P r a k t i k u m der N e u r o l o g i e ( A O : I I / 4 ) , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , K l i n i ­
k u m Großhadern 
0 7 3 2 6 +· P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der N e u r o l o g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, N e u r o l o g i s c h e K l i n i k Großhadern 
0 7 3 2 7 K l i n i s c h e V i s i t e , 4stündig, D i . , D o . 1 0 - 1 2 , K l i n i k u m Großhadern , 
S t a t i o n G 8 u n d Η 8 
0 7 3 2 8 K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , N e u r o l o g i s c h e A b t . 
des K r a n k e n h a u s e s Mü-Harlaching 
0 7 3 2 9 Einführung in die N e u r o l o g i e (1 .—3. k l i n . Semes ter ) , 2stündig, D o . 
15—17 , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 3 0 N e u r o l o g i s c h e P o l i k l i n i k , 4stündig, M o . , D o . l 2 - 1 4 , K l i n i k u m G r o ß ­
h a d e r n 
0 7 3 3 1 K o l l o q u i u m über den L i q u o r c e r e b r o s p i n a l i s , 2stündig, M o . 14—16 , 
K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 3 2 Ausgewählte K a p i t e l der k l i n i s c h e n N e u r o l o g i e (für S t a a t s e x a m e n s ­
k a n d i d a t e n ) , lstündig, 14tägig, M o . 1 6 — 1 8 , K l i n i k u m Großhadern , 
K o n f e r e n z r a u m II 
0 7 3 3 3 K l i n i k , D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e der M u s k e l e r k r a n k u n g e n m i t p rak ­
t ischer D e m o n s t r a t i o n , lstündig, 14tägig, M i . 1 6 — 1 8 , K l i n i k u m 
Großhadern , H i s t o c h e m i s c h e s L a b o r ( N e u r o p h y s i o l o g i e ) 
0 7 3 3 4 N e u r o p h y s i o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
lstündig, nach V e r e i n b a r u n g 
0 7 3 3 5 Einführung in die k l i n i s c h e E l e k t r o e n c e p h a l o g r a p h i e , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , N e u r o c h i r u r g . P o l i k l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a ­
dern 
0 7 3 3 6 E E G - D e m o n s t r a t i o n (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig 
0 7 3 3 7 Diagnose u n d ' D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e n e u r o l o g i s c h e r E r k r a n k u n g e n , 
2stündig, D i . 1 5 — 1 6 . 3 0 , N e u r o l o g . A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s 
Mü-Harlaching 
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18. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, 
Anaesthesiologie 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i n der C h i ­
rurg i s chen K l i n i k , Nußbaumstr . 2 0 , statt ( T e l e f o n : 5 16 01) 
0 7 3 3 8 + U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n b e i c h i r u r g i s c h e n E r k r a n k u n g e n ( A O : 
1/1), lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
0 7 3 3 9 + S y m p t o m a t o l o g i e u n d erste V e r s o r g u n g der a k u t - l e b e n s b e d r o h e n -
den Zustände u n d Unfälle ( T h e o r e t i s c h e r T e i l ) (1 . k l i n . Semester 
n a c h der n e u e n A O ) , 1 l /2s tündig , D o . 1 6 . 3 0 - 1 7 . 4 5 , Hörsaal der 
C h i r u r g i s c h e n U n i v . - K l i n i k , M 2, Nußbaumstr . 2 0 
0 7 3 4 0 + S y m p t o m a t o l o g i e u n d erste V e r s o r g u n g der a k u t - l e b e n s b e d r o h e n -
den Zustände u n d Unfälle ( P r a k t i s c h e r T e i l ) ( 1 . k l i n . S e m e s t e r n a c h 
der n e u e n A O ) , 1 l /2s tündig , D o . 1 8 - 1 9 . 1 5 , T r e f f p u n k t für d ie e i n ­
z e l n e n Übungsorte : Hörsaal der C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k , M 2, N u ß ­
b a u m s t r . 2 0 
Becker, Fei fei, 
Speisberg, 
Wilhelm, 
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Walter, Κ. H. Welsch 
Welter 
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0 7 3 4 1 * ++ A l l g e m e i n e u n d spezie l le C h i r u r g i e , 5stündig, M o . — F r . 8 — 9 
0 7 3 4 2 * ++ C h i r u r g i e ( insbes. A l l g e m e i n e u n d P o l i k l i n i s c h e C h i r u r g i e ) , 
4stündig, D i . , D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 . 3 0 , Hörsaal C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
0 7 3 4 3 * ++ Orthopädische K l i n i k , T h e o r e t i s c h e r T e i l ( V o r l e s u n g ) , 2stün-
d i g , M o . 1 0 — 1 2 , O r t h o p ä d . P o l i k l i n i k der Universität München , C h i ­
r u r g . Hörsaal 
0 7 3 4 4 + Orthopädische K l i n i k , p r a k t i s c h e A n l e i t u n g a m K r a n k e n b e t t 
( K l e i n g r u p p e n u n t e r r i c h t ) , 3stündig, F r . 1 4 — 1 7 , O r t h o p ä d . K l i n i k 
Mü-Harlaching, H a r l a c h i n g e r S t r . 51 b z w . Or thopäd . P o l i k l i n i k der 
Universität München, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 3 4 5 + P r a k t i k u m C h i r u r g i e ( A O : I I / 3 ) , 4stündig, D i . , M i . 1 7 . 1 5 - 1 8 . 4 0 
0 7 3 4 6 + P r a k t i k u m C h i r u r g i e ( m i t besonderer Berücksichtigung der allge­
m e i n e n u n d p o l i k l i n i s c h e n C h i r u r g i e ) , 4stündig ( V e r t e i l u n g der 
G r u p p e n l t . P l a n ) , M i . l 7 . 1 5 - 1 8 . 4 5 , C h i r u r g . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r ­
str. 8 a 
0 7 3 4 7 + P r a k t i k u m der C h i r u r g i e ( m i t besonderer Berücksichtigung der E r ­
k r a n k u n g e n u n d V e r l e t z u n g e n v o n Schädel , H i r n u n d Rückenmark 
u n d der n e u r o c h i r u r g i s c h e n I n t e n s i v t h e r a p i e ) ( A O : Α / 3 ) , 2stündig, 
D i . l 7 . 1 5 - 1 8 . 4 0 u n d K l e i n g r u p p e n p r a k t i k u m lOstündig, n a c h be­
sonderer V e r e i n b a r u n g , N e u r o c h i r u r g . K l i n i k i m K l i n i k u m Großha ­
dern 
0 7 3 4 8 + U r o l o g i s c h e r K u r s ( A O : I I / 3 ) , 2stündig, M i . 1 2 - 1 3 . 3 0 , K l i n i k u m 
Großhadern 
0 7 3 4 9 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig 





















Β ohmert, Enzenbach, 
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0 7 3 5 0 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, C h i r u r g . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 3 5 1 + A l l g e m e i n - c h i r u r g i s c h e O p e r a t i o n e n ( K u r s für S t u d i e r e n d e des I I I . 
k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 20stündig, M o . — F r . 9 — 1 2, C h i r u r g i s c h e P o ­
l i k l i n i k 
0 7 3 5 2 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der N e u r o c h i r u r g i e ( A O : I I I ; für S t u d i e ­
rende des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , ganztägig M o . — F r . , N e u r o c h i -
r u r g . K l i n i k i m K l i n i k u m G r o ß h a d e m 
0 7 3 5 3 + K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e B e s p r e c h u n g n e u r o c h i r u r g i s c h e r K r a n k ­
h e i t s b i l d e r ( A O : I I I ; für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s ) , 2stündig, F r . 1 6 — 1 7 . 3 0 , N e u r o c h i r u r g . K l i n i k i m K l i n i k u m 
Großhadern 
0 7 3 5 4 + N e u r o c h i r u r g i s c h - n e u r o r a d i o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m ( A O : I I I ; für 
S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , lOstündig, M o . - F r . 
1 4 — 1 5 . 3 0 , N e u r o c h i r u r g . K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 5 5 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der A n a e s t h e s i e für S t u d i e r e n d e des III . 
k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztägig 
0 7 3 5 6 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der Orthopädie e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i u m für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, Or thopäd . K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , u n d Orthopäd . P o l i k l i ­
n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 3 5 7 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der U r o l o g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, U r o l o g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 5 8 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, C h i r u r g i s c h e A b t e i l u n g , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 3 5 9 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der A n a e s t h e s i e für S t u d i e r e n d e des I I I . 
k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztägig, A b t . f. A n a e s t h e s i o l o g i e , K r e i s ­
k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 3 6 0 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g in der C h i r u r g i e ( e insch l . K i n d e r c h i r u r g i e , 
N e u r o c h i r u r g i e , c h i r u r g i s c h e N o t h i l f e u n d A n a e s t h e s i o l o g i e ) m i t 
L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b ­
s c h n i t t s , ganztägig, K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, M 4 0 , Kölner 
P l a t z 1 
0 7 3 6 1 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, Städt . K r a n k e n h a u s N e u p e r l a c h , M 8 3 , O s k a r - M a r i a - G r a f -
R i n g 51 
Holle mit 
allen Dozenten 
u. Assistenten d. 
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0 7 3 6 2 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, Städt . K r a n k e n h a u s H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2 
0 7 3 6 3 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, I . u n d I I . C h i r u r g . K l i n i k , H a u p t k r a n k e n h a u s A u g s b u r g , H e n i ­
s iusstr . 1 
0 7 3 6 4 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, Städt. K r a n k e n h a u s I n g o l s t a d t 
0 7 3 6 5 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, Städt . K r a n k e n h a u s L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1 
0 7 3 6 6 K l i n i s c h - c h i r u r g i s c h e V i s i t e für k l i n i s c h e S e m e s t e r (beschränkte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , 2stündig, M o . l 7 .30—19 , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 3 6 7 K l i n i s c h - c h i r u r g i s c h e V i s i t e , 2stündig, S a . 9 — 1 1 , Städt. K r a n k e n h a u s 
L a n d s h u t 
0 7 3 6 8 U r o l o g i s c h - k l i n i s c h e V i s i t e i n G r u p p e n a m K r a n k e n b e t t , 3stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 6 9 C h i r u r g i s c h e D i a g n o s t i k m i t V i s i t e a m K r a n k e n b e t t (für k l i n . S e m e ­
ster) . 2stündig, M o . 1 8 — 1 9 . 3 0 , K r a n k e n a n s t a l t R o t e s K r e u z , 
N y m p h e n b u r g e r s t r . 163 
0 7 3 7 0 K o l l o q u i u m der gesamten C h i r u r g i e , 2stündig, M o . 1 8 — 2 0 , C h i r u r g i ­
sche Universitätsklinik 
0 7 3 7 1 Ausgewählte K a p i t e l der C h i r u r g i e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 3 7 2 a) E r s t e H i l f e a m U n f a l l o r t , W i e d e r b e l e b u n g b) m i t p r a k t i s c h e n 
Übungen 
a) lstündig , D i . 9 . 3 0 - 1 0 . 1 5 , K l i n i k u m Großhadern , I n s t i t u t f. A n ­
aesthes io log ie G 2 
b) 2stündig, D i . 7 . 4 5 — 9 . 1 0 , Operationssäle K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 7 3 ++ A k u t e Not fä l le u n d E r s t e H i l f e ( N o t a r z t e i n s a t z , E r s t e H i l f e a m 
U n f a l l o r t , U n f a l l t r a n s p o r t ) , P r a k t i k u m s k u r s (beschränkte T e i l n e h ­
m e r z a h l , E i n t r a g u n g : A u f n a h m e b ü r o C h i r u r g . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o ­
ferstr . 8 a, I . S t o c k ) , 4 0 à 2 S t d . , je 2 χ 1/2 T a g an z w e i a u f e i n a n d e r ­
f o l g e n d e n W o c h e n t a g e n ab 13 U h r , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n ­
k o f e r s t r . 8 a 
0 7 3 7 4 G a s t r o e n t e r o l o g i s c h e C h i r u r g i e (für 5 . - 6 . F a c h s e m e s t e r ) , 2stündig, 
D i . l 7 - 1 8 . 3 0 , Hörsaal C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
0 7 3 7 5 U n f a l l c h i r u r g i e ( m i t p r a k t i s c h e n Übungen i m U n f a l l - c h i r u r g i s c h e n 
L a b o r ) , C h i r u r g i s c h e K l i n i k (für 8 .—10. S e m e s t e r ; beschränkte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , 2stündig, D i . 1 6 . 1 5 — 1 7 .45 , C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k , N u ß ­





























2 1 7 
0 7 3 7 6 V e r b a n d k u r s , lstündig, M o . 1 7 - 1 8 , Hörsaal der C h i r u r g . U n i v . - K l i ­
n i k , M 2, Nußbaumstr . 2 0 
0 7 3 7 7 K l e i n e C h i r u r g i e ( V o r l e s u n g ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal 
der C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
0 7 3 7 8 D e r variköse S y m p t o m e n k o m p l e x , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , 
Hörsaal der C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
0 7 3 7 9 Ausgewählte K a p i t e l aus der a l l g e m e i n e n C h i r u r g i e (für E x a m e n s s e ­
mester ) , 2stündig, D i . 15 — 1 6 . 3 0 , Hörsaal der C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pet­
t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 3 8 0 T r a u m a t o l o g i e ( A l l g e m e i n e V e r l e t z u n g s l e h r e e i n s c h l . V e r b a n d s k u r s ) , 
2stündig, M o . 1 5 — 1 6 . 3 0 , Hörsaal der C h i r u r g . P o l i k l i n i k 
0 7 3 8 1 H a n d c h i r u r g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
0 7 3 8 2 C h i r u r g i e , vaskuläre E r k r a n k u n g e n , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 7 3 8 3 Plast ische u n d W i e d e r h e r s t e l l u n g s c h i r u r g i e , 2stündig, D i . 14—16 
0 7 3 8 4 O r g a n b e s c h a f f u n g z u T r a n s p l a n t a t i o n s z w e c k e n = A u f f o r d e r u n g für 
j e d e n A r z t z u r a k t i v e n M i t a r b e i t . T h e o r e t i s c h e E i n w e i s u n g u n d G e ­
legenhei t z u r o p . A s s i s t e n z be i E x p l a n t a t i o n v o n N i e r e n (beschränk­
te T e i l n e h m e r z a h l ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g . K l i n i k 
der Universität, K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 8 5 A n l e i t u n g z u t i e r e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n , 2 χ 4stündig, M o . , F r . ab 
14 U h r bis je n a c h V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 3 8 6 Orthopädische O p e r a t i o n s t e c h n i k ( K l e i n k u r s e ) , 6stündig, W o c h e n t a ­
ge u n d Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a ­
ch inger S t r . 51 
0 7 3 8 7 Ausgewählte K a p i t e l aus der Orthopädie (für E x a m e n s s e m e s t e r ) , 
lstündig, F r . l 1 — 12 , P o l i k l i n i k der Universität München, P e t t e n k o ­
ferstr . 8 a, C h i r u r g . Hörsaal 
0 7 3 8 8 Orthopädische T e c h n i k u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung der G i p s ­
verbände, lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , P o l i k l i n i k der Universität München 
0 7 3 8 9 Orthopädische Propädeutik (für erste k l i n . S e m e s t e r ) , lstündig, Ze i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 3 9 0 K o l l o q u i u m : Orthopädie für E x a m e n s s e m e s t e r , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 51 
0 7 3 9 1 D e m o n s t r a t i o n r h e u m a t i s c h e r E r k r a n k u n g e n u n t e r be sond erer Be­
rücksichtigung der o p e r a t i v e n T h e r a p i e , 3 S t d . p r o M o n a t , Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g , R h e u m a t i k e r a m b u l a n z der P o l i k l i n i k 
0 7 3 9 2 Orthopädische B e g u t a c h t u n g , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r ­
thopädische K l i n i k München 
0 7 3 9 3 Kinderor thopädie , lstündig, F r . 1 0 — 1 1 oder n a c h V e r e i n b a r u n g , O r ­
thopädische U n i v . - P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 3 9 4 K l i n i s c h e R ö n t g e n d e m o n s t r a t i o n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , O r ­






























2 1 8 
0 7 3 9 5 E l e k t r o m y o g r a p h i s c h e D i a g n o s t i k i n der Or thopäd ie , lstündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g , Orthopädische K l i n i k München, M 9 0 , H a r l a c h i n g e r 
S t r . 51 
0 7 3 9 6 Röntgend iagnost ik i n der Orthopäd ie , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , Orthopädische A b t e i l u n g des B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s e s 
München, M 1 9 , R o m a n s t r . 91 
0 7 3 9 7 B i o m e c h a n i s c h e Prüfverfahren i n der Or thopäd ie , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r 
S t r . 5 1 
0 7 3 9 8 K u r s für c ran ia le C o m p u t e r t o m o g r a p h i e (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, M o . 16 .15— 1 7 . 4 5 , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m 
Großhadern 
0 7 3 9 9 Kardiovaskuläre B i o e l e k t r o n i k u n d B i o m e c h a n i k m i t D e m o n s t r a ­
t i o n e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m 
München, L o t h s t r . 1 1 , K o n f e r e n z r a u m 
0 7 4 0 0 P r a k t i s c h e A r b e i t e n i n der H e r z c h i r u r g i e (für f o r t g e s c h r i t t e n e S e m e ­
ster, beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 20stündig, M o . — F r . 8 — 1 2 , H e r z ­
c h i r u r g i s c h e K l i n i k , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 4 0 1 A n l e i t e n z u m k l i n i s c h e n A r b e i t e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m München, L o t h s t r . 1 1 , K o n f e r e n z ­
r a u m 
0 7 4 0 2 A n l e i t u n g z u m selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i n der ex ­
p e r i m e n t e l l e n K a r d i o c h i r u r g i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , ganz­
tägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , D e u t s c h e s H e r z z e n t r u m München, 
L o t h s t r . 1 1 , E x p e r i m e n t e l l e A b t e i l u n g 
0 7 4 0 3 V i s i t e au f der I n t e n s i v s t a t i o n , 2stündig, D o . l 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , K l i n i k u m 
Großhadern , B e a t m u n g s s t a t i o n H 2 
0 7 4 0 4 A n a e s t h e s i o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 1 5 . 1 5 — 1 6 . 4 0 , K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n , I n s t i t u t f. A n a e s t h e s i o l o g i e , V G 2 
0 7 4 0 5 A n a e s t h e s i o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen u n d R e a n i m a t i o n , 
2stündig, D o . 1 5 — 1 6 . 3 0 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 4 0 6 Ausgewählte K a p i t e l aus der A n a e s t h e s i o l o g i e , 2stündig, M o . 
1 3 . 3 0 — 1 5 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 4 0 7 A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 4stündig, M o . , D o . 12— 
1 3 . 3 0 , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , A n a e s t h e s i e - A b t e i l u n g 
0 7 4 0 8 P r a k t i s c h e U r o l o g i e ( e i n s c h l . U n t e r s u c h u n g s k u r s m i t Ü b u n g e n ) , 
3stündig, D o . 1 4 — 1 6 . 1 5 , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 4 0 9 U r o l o g i s c h e Röntgend iagnos t ik , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
K l i n i k u m Großhadern 
0 7 4 1 0 I n f e k t i o n e n des U r o g e n i t a l t r a k t e s , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 4 1 1 Ausgewählte K a p i t e l aus der U r o l o g i e m i t A n l e i t u n g z u r w issen ­
s c h a f t l i c h e n A r b e i t , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m 
Großhadern 
Rosemeyer 
























Hof s tetter, 
S tae hier,Marx, 
Eisenberger, 
Carl, Elsaß er, 
Faul 
Eisenberger, 
Hof st e tt er 
Hof stet ter 
A rnholdt, Sachse, 
Elsäßer,Faul, 
Eisenberger 
2 1 9 
0 7 4 1 2 S p e z i e l l e P r o b l e m e der A n d r o l o g i e u n d N e u r o l o g i e i n der U r o l o g i e , 
l s tündig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 4 1 3 Z y t o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n i n der U r o l o g i e (beschränkte T e i l n e h ­
m e r z a h l ) , lstündig, D o . 1 4 — 1 4 . 1 5 , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 4 1 4 U r o d y n a m i s c h e U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n (beschränkte T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 4 1 5 K o l l o q u i u m über D o k t o r a r b e i t e n der e x p e r i m e n t e l l e n M e d i z i n u n d 
C h i r u r g i e , 2stündig, D i . 1 7 — 1 9 , S e m i n a r r a u m des I n s t i t u t s für C h i r u r ­
gische F o r s c h u n g , M a r c h i o n i n i s t r . 15 
0 7 4 1 6 U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n m i t R a d i o i s o t o p e n i n der e x p e r i m e n t e l l e n 
M e d i z i n (ab 6. S e m e s t e r ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , M a r c h i o n i n i s t r . 15 
0 7 4 1 7 A n l e i t u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, M o . m i t F r . , 
I n s t i t u t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , M a r c h i o n i n i s t r . 15 
18. Geburtshilfe und Gynäkologie 
V o r l e s u n g e n a n der I . F r a u e n k l i n i k , Maistraße 11 ( T e l e f o n 5 39 7 1 ) . 
V o r l e s u n g e n an der I I . F r a u e n k l i n i k , Lindwurmstraße 2 a ( T e l e f o n 
5 16 0 1 ) . 
0 7 4 1 8 * ++ K l i n i k der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , T e i l l : G y n ä k o ­
l og i e , 4stündig, M o . , D i . , D o . , F r . 10— 1 1 , I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k , M a i -
s t r . 11 
0 7 4 1 9 * ++ K l i n i k der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , 3stündig, D i . , 
D o . , F r . l 0 — 1 1 , I I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, L i n d w u r m s t r . 2 a 
0 7 4 2 0 * H a u s p r a k t i k u m , 2 K u r s e p r o W o c h e , M o . — M i . oder D o . — S a . , 
I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k München , M a i s t r . 11 
0 7 4 2 1 * H a u s p r a k t i k u m für G e b u r t s h i l f e u n d G y n ä k o l o g i e (nach V e r e i n b a ­
r u n g ) , M o . - F r . , Städt. K r a n k e n h a u s L a n d s h u t 
0 7 4 2 2 + P r a k t i k u m der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e ( A O : Α / 3 ) , 
G r u p p e n u n t e r r i c h t n a c h E i n t e i l u n g , 2stündig, M o . 8 — 1 0 u n d 1 4 — 1 6 , 
M i . 8 — 9 , F r . 8 — 1 0 , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München , M a i s t r . 11 
0 7 4 2 3 + P r a k t i k u m der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e ( A O : I I / 3 ) , 
G r u p p e n u n t e r r i c h t n a c h E i n t e i l u n g , 2stündig, M o . 8 — 1 0 u n d 1 4 — 1 6 , 
M i . 8 — 9 , F r . 8 — 1 0 , I I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, L i n d w u r m ­
str . 2 a 
E Isä ss er 
F au l 
Carl 



































2 2 0 
0 7 4 2 4 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e 
(III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t , P r a k t i s c h e s J a h r ; begrenzte T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , ganztägig M o . — F r . , I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 2 5 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e 
( III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t ) , ganztägig M o . - F r . , I I . U n i v . - F r a u e n k l i ­
n i k München , L i n d w u r m s t r . 2 a 
0 7 4 2 6 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e für 
S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztägig, G y n ä k o l o ­
g i s c h - G e b u r t s h i l f l i c h e A b t e i l u n g des Städt. K r a n k e n h a u s e s Mü-Neu-
p e r l a c h , M 8 3 , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 51 
0 7 4 2 7 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e 
e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . 
S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztägig, Gynäkologisch-Geburtshi l f l i che A b t e i ­
l u n g , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
0 7 4 2 8 * Geburtshi l f l i ch-gynäkologischer U n t e r s u c h u n g s k u r s (falls n o c h 
B e d a r f b e s t e h t ) , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I . U n i v . - F r a u e n ­
k l i n i k München , M a i s t r . 11 
0 7 4 2 9 * G e b u r t s h i l f l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s m i t Übungen a m P h a n t o m (falls 
n o c h B e d a r f b e s t e h t ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I . U n i v . -
F r a u e n k l i n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 3 0 * G e b u r t s h i l f l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s m i t Übungen a m P h a n t o m , 
2stündig, F r . 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k München , M a i ­
str. 11 
0 7 4 3 1 K u r s für gynäkolog ische O p e r a t i o n e n (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
4stündig, M i . v o r m i t t a g s , n a c h V e r e i n b a r u n g , I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k 
München, M a i s t r . 11 
0 7 4 3 2 Geburtshi l f l i ch-gynäkologisches K o l l o q u i u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
lstündig, F r . 1 8 — 1 8 . 4 5 , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 3 3 S e m i n a r über gynäkolog ische E n d o k r i n o l o g i e , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , 
I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 3 4 Diagnose u n d T h e r a p i e v o n Gerinnungsstörungen i n der G e b u r t s h i l ­
fe, lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k Mün­
c h e n , M a i s t r . 11 
0 7 4 3 5 Diagnose u n d T h e r a p i e der Geschwülste der F r a u ( m i t p r a k t i s c h e n 
Ü b u n g e n ) , 1 l /2stündig , 1 6 — 1 7 . 3 0 U h r , W o c h e n t a g n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k München , M a i s t r . 11 
0 7 4 3 6 
0 7 4 3 7 
0 7 4 3 8 
R i s i k o s c h w a n g e r s c h a f t e n : D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e ( m i t F a l l b e s p r e ­
chung ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k 
München, M a i s t r . 11 
K l i n i s c h e C h e m i e i n der F r a u e n h e i l k u n d e ( S e m i n a r ) , lstündig, D i . 
1 5 — 1 6 , 1 . U n i v . - F r a u e n k l i n i k München , M a i s t r . 11 
P s y c h o s o m a t i s c h e G y n ä k o l o g i e u n d S e x u a l m e d i z i n ( S e m i n a r , be­
grenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I I . 
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0 7 4 3 9 S e x u a l m e d i z i n , lstündig, M i . 1 7 - 1 8 , I I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k Mün­
c h e n , L i n d w u r m s t r . 2 a 
19. Augenheilkunde 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, in der A u ­
g e n k l i n i k , Mathildenstraße 8, E i n g a n g Pettenkoferstraße, s t a u (Tele­
f o n 51 6 0 / 3 8 11) . 
0 7 4 4 0 + K u r s der augenärztl ichen U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ( A O : I / I ) , 
lstündigg, 4 χ l / 4 s e m e s t r i g , M o . , D i . 1 6 — 1 8 
0 7 4 4 1 * ++ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der A u g e n k r a n k h e i t e n (Systematische 
V o r l e s u n g z u m P r a k t i k u m ) , 2stündig, D i . , F r . l 1 - 1 2 
0 7 4 4 2 + P r a k t i k u m der A u g e n h e i l k u n d e ( A O : I I / 2 ) , 2stündig, 4 χ l / 4 s e m e -
s t r ig , D i . , M i . l 4 s . t . — 1 7 .15 , B e g i n n j ewe i l s i m Hörsaal 
0 7 4 4 3 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der A u g e n h e i l k u n d e e insch l . Lehrv i s i t en 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, A u g e n k l i n i k , M a t h i l d e n s t r . 8 
0 7 4 4 4 Augenärztl iche O p e r a t i o n e n (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 4stündig, 
D i . , D o . 8 - 1 0 
0 7 4 4 5 K o l l o q u i u m : A u g e n h e i l k u n d e für F o r t g e s c h r i t t e n e I, 2stündig, M i . , 
F r . 7 . 4 5 - 8 . 3 0 , B i b l i o t h e k der A u g e n k l i n i k 
0 7 4 4 6 K o l l o q u i u m : A u g e n h e i l k u n d e für F o r t g e s c h r i t t e n e II , lstündig, M o . 
1 7 . 4 5 - 1 8 . 3 0 , B i b l i o t h e k der A u g e n k l i n i k 
0 7 4 4 7 A u g e n h e i l k u n d e für d e n p r a k t i s c h e n A r z t , lstündig, Ze i t nach V e r ­
e i n b a r u n g , U n i v . - A u g e n k l i n i k 
0 7 4 4 8 Ausgewählte K a p i t e l aus der o p e r a t i v e n A u g e n h e i l k u n d e , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , U n i v . - A u g e n k l i n i k 
20. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, in der Hals - , 
N a s e n - , O h r e n k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a, statt (Te le f on 5 99 41) . 
0 7 4 4 9 + S p i e g e l k u r s der H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e ( A O : 1/1), istündig, 
M o . , D i . 1 4 - 1 6 (4 B l ö c k e ) , F r . l 1 - 1 2 (Theor i e ) 
0 7 4 5 0 + T h e o r i e der H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e ( A O : I I / 2 ) , 2siündig, 
M i . 1 0 - 1 2 














G ö t ting er, Boe rgen, 
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Ν ej e dio,Eichner, 
S cher er,The op old, 
Schorn,Tremel 
H.H.Naumann, 




Sch er er, Th eopo Id., 
S eh ο rn, Fu ll-Schari 
Tremel 
0 7 4 5 1 + + K l i n i k der H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e ( sys temat i s che Ergän­
z u n g s v o r l e s u n g z u m P r a k t i k u m ) , 2stündig, M o . , M i . 12—13 
0 7 4 5 2 * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der Ha l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e ( B O Ä ) , 
3stündig, M o . 1 2 - 1 3 , M i . 1 1 - 1 3 
0 7 4 5 3 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der H a l s - , N a s e n - , • O h r e n h e i l k u n d e 
e i n s c h l . K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig 
0 7 4 5 4 S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 5 5 P l a s t i s c h e u n d W i e d e r h e r s t e l l u n g s c h i r u r g i e i m K o p f - H a l s b e r e i c h (ab 
4. k l i n . S e m e s t e r ) , l s tündig , Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 5 6 P h y s i o l o g i e u n d A n a t o m i e des Gehörorgans m i t p r a k t i s c h e r A u d i o ­
m e t r i e (für Hörer a l ler Fakultäten, P f l i c h t v o r l e s u n g für die A u s b i l ­
d u n g der L e h r e r an S o n d e r s c h u l e n ) , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , K u r s s a a l 
der H N O - K l i n i k 
0 7 4 5 7 S e m i n a r der H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e ( b e s c h r ä n k t a u f 10 T e i l ­
n e h m e r ) , lstündig, M i . 1 8 - 1 9 , R e s i d e n z s t r . 1 8 / 5 , M 2 
0 7 4 5 8 R e p e t i t o r i u m der H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e , 2stündig, M o . 
1 6 . 3 0 — 1 8 . 3 0 , R a u m 257 des B u n d e s v v e h r k r a n k e n h a u s e s , C i n c i n n a t i -












0 7 4 5 9 
0 7 4 6 0 
0 7 4 6 1 
0 7 4 6 2 
0 7 4 6 3 
0 7 4 6 4 
0 7 4 6 5 
0 7 4 6 6 
21. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n i n der D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , F r a u e n l o b ­
straße 9, s tat t ( T e l e f o n 2 33 38 3 4 , 2 3 3 38 4 1 ) . 
+ Einführung u n d U n t e r s u c h u n g s k u r s für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o ­
logie ( A O : 1/1), l s tündig , M o . 1 2 - 1 3 
D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e ( K u r s u n d V o r l e s u n g ) , 4stündig, 
+ K u r s : D o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 
+ V o r l e s u n g : D i . , D o . l 2 - 1 3 
K u r s u n d V o r l e s u n g der D e r m a t o v e n e r o l o g i c , 4stündig, 
+ K u r s : D o . 1 1 - 1 3 
++ V o r l e s u n g : D i . , F r . 1 2 — 1 3 , K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, Hörsaal 
der K i n d e r k l i n i k 
+ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e 
e i n s c h l . L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . 
S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztägig 
P o l i k l i n i s c h e V i s i t e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , lstündig, w a h l ­
weise M o . — D o . 1 3 . 0 5 — 1 3 . 5 0 , K l e i n e r Hörsaal, D e r m a t o l o g i s c h e K l i ­
n i k 
K l i n i s c h e A u f n a h m e v i s i t e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l , n u r n a c h 
vorher iger A n m e l d u n g ) , lstündig, w a h l w e i s e M o . , D i . , F r . l 4 — 1 5 , 
K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, Kö lner P l a t z 1, B a u 9 
A n d r o l o g i e ( D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e v o n Fertilitätsstörungen des 
M a n n e s ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal 
Einführung i n die D e r m a t o h i s t o p a t h o l o g i e ( K o l l o q u i u m , beschränk­



















2 2 3 
0 7 4 6 7 
0 7 4 6 8 
0 7 4 6 9 
0 7 4 7 0 
0 7 4 7 1 
0 7 4 7 2 
0 7 4 7 3 
0 7 4 7 4 
0 7 4 7 5 
0 7 4 7 6 
0 7 4 7 7 
0 7 4 7 8 
0 7 4 7 9 
0 7 4 8 0 
0 7 4 8 1 
Einführung i n die m e d i z i n i s c h e M y k o l o g i e (beschränkte T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
A l l e r g i e u n d I m m u n d i a g n o s t i k i n der D e r m a t o l o g i e ( K o l l o q u i u m , 
beschränkte T e i l n c h m e r z a h l ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k , Hörsaal u n d L a b o r a t o r i e n 
A l l e r g o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
M e c h a n i s m e n der a l l e rg i s chen R e a k t i o n , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n a u f d e m G e b i e t der 
A n d r o l o g i e , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ( D o k t o r a n d e n ) , 3stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
22. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin einschl. 
Klimatologie 
* + K u r s u s der R a d i o l o g i e e i n s c h l . S t r a h l e n s c h u t z k u r s ( A O : 1/2), 
2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , Hörsaal Ziemssenstraße u n d P h a r m a k o l o g i e 
* ++ K l i n i s c h e R a d i o l o g i e , R a d i o b i o l o g i e , N u k l e a r m e d i z i n und. 
S t r a h l e n t h e r a p i e ( A O : 1/2), 3stündig, M o . , M i . , F r . 1 0 - 1 1 , G r o ß e r 
Hörsaal Ziemssenstraße 
++ Röntgendiagnost ik II u n d S t r a h l e n t h e r a p i e ( A O : Α / 3 ) , lstündig, 
D o . 1 0 — 1 1 , Großer Hörsaal Ziemssenstraße 
++ Röntgendiagnost ik II u n d S t r a h l e n t h e r a p i e ( A O : Α / 4 ) , lstündig, 
D o . l 2—13 , Hörsaal der I I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k 
+ P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der R a d i o l o g i e e i n s c h l . K o l l o q u i e n u n d 
L e h r v i s i t e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig 
+ Einführung i n die Röntgendiagnost ik u n d S t r a h l e n t h e r a p i e m i t D e ­
m o n s t r a t i o n e n für S t u d i e r e n d e des I I I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
2stündig, D i . 1 2 - 1 3 , D o . 1 2 . 3 0 - 1 3 . 3 0 , H a u p t k r a n k e n h a u s u n d West­
k r a n k e n h a u s A u g s b u r g 
K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , S t a t i o n 9 u n d 1 0 , Z i e m s s e n ­
straße 
Röntgenbi lder v o m Tage ( D e m o n s t r a t i o n u n d D i s k u s s i o n für höhere 
k l i n . S e m e s t e r ) , lstündig, D o . 1 7 — 1 8 , D e m o n s t r a t i o n s r a u m ( Z i . 12 ) , 
Ziemssenstraße 
Röntgeno log i s che D i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i k , lstündig, D i . 1 4 — 1 5 , Z e n ­
trale R ö n t g e n - A b t . , D e m o n s t r a t i o n s r a u m , P o l i k l i n i k München , Pe t ­
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gem. mit Büll, 
ν.Lieve η, Trott 
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0 7 4 8 2 C h i r u r g i s c h e Röntgendiagnost ik (für höhere k l i n . S e m e s t e r ) , 2stün-
d i g , M i . 1 3 . 1 5 - 1 4 . 4 5 
0 7 4 8 3 A n g i o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k : Artér iographie , V e n o g r a -
p h i e , L y m p h o g r a p h i e (für höhere k l i n . S e m e s t e r ) , 2stündig, Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 8 4 E x p e r i m e n t e l l e G r u n d l a g e n der K r e b s t h e r a p i e , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g . I n s t i t u t s , M 2, 
S c h i l l e r s t r . 4 2 . B e g i n n : 9 . 11 .78 
0 7 4 8 5 A k t u e l l e n u k l e a r m e d i z i n i s c h e D i a g n o s t i k (ab 3. k l i n . S e m e s t e r ) , 
lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , A b t . N u k l e a r m e d i z i n , 3. S t o c k , Ziemssenstraße 
0 7 4 8 6 V e r g l e i c h e n d e W e r t u n g röntgenolog ischer u n d n u k l e a r m e d i z i n i s c h e r 
B e f u n d e (ab 3. k l i n . S e m e s t e r ) , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , R a d i o l o g i s c h e 
K l i n i k , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 4 8 7 N u k l e a r m e d i z i n i s c h e s K o l l o q u i u m (für höhere k l i n . S e m e s t e r ) , 
2stündig, D o . l 7 — 1 9 , D e m o n s t r a t i o n s r a u m der Z e n t r a l e n Röntgen ­
a b t e i l u n g , P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 4 8 8 G e n e t i s c h e S t r a h l e n w i r k u n g e n , lstündig, M i . 16—17 o d e r n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g . I n s t i t u t s , M 2, Schüler-
str. 4 2 
0 7 4 8 9 D i e g e s u n d h e i t l i c h e n R i s i k e n der K e r n e n e r g i e , lstündig, M o . 1 8 — 1 9 , 
S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g . I n s t i t u t s , M 2, S c h i l l e r s t r . 4 2 , B e ­
g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 
0 7 4 9 0 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m G e ­
b ie t der S t r a h l e n b i o l o g i e u n d S t r a h l e n h y g i e n e , ganztägig, B u n d e s g e ­
s u n d h e i t s a m t , I n s t i t u t f. S t r a h l e n h y g i e n e u n d G e s e l l s c h a f t f. S t r a h ­
l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g , I n s t i t u t für B i o l o g i e , N e u h e r b e r g , I n g o l -
städter Landstraße 1 
0 7 4 9 1 * ++ P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e e i n s c h l . i h r e r A n w e n d u n g i n der N a t u r ­
h e i l k u n d e m i t L e h r e x k u r s i o n e n , 2stündig, D i . 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , Großer 
Hörsaal der M e d i z i n . K l i n i k , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 4 9 2 T h e o r i e u n d P r a x i s der K r a n k e n m a s s a g e , 2stündig, D i . l 7 . 4 5 — 1 9 . 1 5 , 
I n s t i t u t f. P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 4 9 3 P h y s i k a l i s c h - m e d i z i n i s c h e B e h a n d l u n g s t e c h n i k e n , 2stündig, M o . 1 7 — 
1 8 . 3 0 , I n s t i t u t f. P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 4 9 4 K l i m a , W e t t e r , M e n s c h , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 9 5 S p o r t - P h y s i o l o g i e , G r u n d l a g e n für Prävention, T h e r a p i e u n d R e h a -
b i l i t i o n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 9 6 O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d M i t a r b e i t e r : A u s ­
gewählte K a p i t e l aus der P h y s i k a l i s c h e n M e d i z i n , 2stündig, Z e i t u n d 
O r t n a c h A u s h a n g i m I n s t i t u t f. M e d i z i n . B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o -
log ie , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 17 
0 7 4 9 7 S e m i n a r über l au fende A r b e i t e n aus der M e d i z i n i s c h e n B a l n e o l o g i e 
u n d K l i m a t o l o g i e , 2stündig, 14tägig, D o . 15—17 
0 7 4 9 8 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m 
G e b i e t der P h y s i k a l i s c h e n M e d i z i n , B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , 
ganztägig, I n s t i t u t f. M e d i z i n . B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , M 7 0 , 




Trott gem. mit 
Kummermehr 
























Dir n agi, 
Schnizer 
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23 . R e c h t s m e d i z i n 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i m S e k t i o n s ­
hörsaal des P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , Frauenlobstraße 7, s tatt (Tele­
fon 26 70 3 1 / 3 2 ) . 
0 7 4 9 9 * + G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für M e d i z i n e r ( T e i l des 
Ökolog ischen S to f f geb i e tes ) , 3stündig, M o . — M i . 10—11 
0 7 5 0 0 Einführung i n die V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , lstündig, Z e i t u n d O r t 
nach V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 0 1 G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für J u r i s t e n , 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 
0 7 5 0 2 Spez ie l l e F r a g e n der v e r k e h r s m e d i z i n i s c h e n u n d v e r k e h r s p s y c h o l o g i ­
schen B e g u t a c h t u n g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 0 3 S e m i n a r für R e c h t s m e d i z i n , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 
0 7 5 0 4 R e c h t s m e d i z i n i s c h e s S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 
0 7 5 0 5 Wissenschaf t l i ches K o l l o q u i u m , 5stündig, M o . — F r . 1 2 — 1 3 , I n s t i t u t 
für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 5 0 6 A r z t r e c h t l i c h e s K o l l o q u i u m , 5stündig, D o . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 5 0 7 P r a k t i s c h e Übungen , 5stündig, M o . - F r . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 0 8 B l u t g r u p p e n s e r o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen , 2stündig, M o . 1 7 — 
19, B l u t g r u p p e n l a b o r , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 5 0 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 5stündig, M o . — F r . , Z e i t 





















Spann, J ungwirth, 












0 7 5 1 0 
0 7 5 1 1 
0 7 5 1 2 
24. T r o p e n m e d i z i n 
T r o p e n m e d i z i n II ( m i t m i k r o s k o p i s c h e n Ü b u n g e n ) , 2stündig, D i . Boch,Krampitz, 
1 8 - 2 0 , Hörsaal L e o p o l d s t r . 5, T r o p e n i n s t i t u t e Lang,Munz 
M e d i z i n i s c h e E n t o m o l o g i e ( m i t Ü b u n g e n , g r u p p e n w e i s e ) , lstündig, Boch,Krampitz, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t siehe V e r z e i c h n i s Lang 
A r b e i t e n i m L a b o r für F o r t g e s c h r i t t e n e (beschränkte T e i l n e h m e r - Boch,Krampitz, 
z a h l ) , ganztägig, O r t siehe V e r z e i c h n i s Lang 
2 2 6 
2 5 . Prophylaktische Medizin 
0 7 5 1 3 E p i d e m i o l o g i e u n d P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n (unter B e - Schimert, 
rücksichtigung der R e h a b i l i t a t i o n ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Schimmler, 
r u n g , I n s t i t u t f . d . P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r - Schwalb 
str. 9 
0 7 5 1 4 K o l l o q u i u m über Ernährung u n d P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k - Schimmler 
h e i t e n , l s tündig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t f . d . P r o p h y l a x e 
der K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , P e t t e n k o f e r s t r . 9 
0 7 5 1 5 Einführung i n d ie e p i d e m i o l o g i s c h e M e t h o d i k ( spez ie l l für D o k t o r a n - Schwalb 
den) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t siehe V e r z e i c h n i s 
0 7 5 1 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 6stündig, M o . - F r . , I n s t i - Schimert 
tut f . d . P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r s t r . 9 
26. Sportmedizin 
0 7 5 1 7 S p o r t m e d i z i n , lstündig, M i . l 2 — 1 3 , Hörsaal C h i r u r g i s c h e K l i n i k , 
Nußbaumstraße 
0 7 5 1 8 S p o r t m e d i z i n I I , lstündig, M i . 9 — 1 0 , C h i r u r g i s c h e K l i n i k , N u ß b a u m ­
str. 2 0 
0 7 5 1 9 
0 7 5 2 0 
E r g o m e t r i e ( m i t p r a k t i s c h e n Ü b u n g e n ) , 3stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Einführung i n die s p o r t m e d i z i n i s c h e P h y s i o t h e r a p i e ( e i n s c h l . S p o r t ­
massage), l s tündig , D o . 1 6 — 1 7 , C h i r u r g i s c h e K l i n i k , Nußbaumstr . 20 
Witt,Brendel, 
Fru hm a nn, Jäger, 
A .Mey er, Schimert, 






Wo Ifra m, Ζ immer 
Schwalb 
Pöschl,SchnizL 
0 7 5 2 1 
0 7 5 2 2 
0 7 5 2 3 
27. Arbeitsmedizin 
* + A r b e i t s m e d i z i n i s c h e r K u r s m i t s p e z i e l l e n p r a k t i s c h e n Übungen 
( T e i l des Ö k o l o g i s c h e n K u r s e s ) ( A O : I I / 3 ) , 2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , 
Großer Hörsaal Ziemssenstraße, u n d M o . 1 6 — 1 9 , K l i n i k u m G r o ß h a ­
dern 
++ A r b e i t s m e d i z i n ( A O : I I / 3 ) , 2stündig, v o r a u s s i c h t l i c h F r . 1 0 -
u n d 1 3 — 1 4 , Hörsäle K l i n i k u m Großhadern , M a r c h i o n i n i s t r . 15 
12 
++ A r b e i t s m e d i z i n i s c h e E x k u r s i o n e n ( B e t r i e b s b e s i c h t i g u n g e n ) (nur 
für T e i l n e h m e r des A r b e i t s m e d i z i n i s c h e n K u r s e s , beschränkte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , l / 2 täg ig , F r e i t a g n a c h m i t t a g , n a c h gesonderter Ankün­
d i g u n g ( A b f a h r t ca . 13 U h r ) 
Fruhmann, 
gem.mit Florian, 








Ho ff mann 
(Techn. Univ.) 
Fruhmann 
gem. mit Praml, 
Bencze,Sabatke, 
Polke, Rom m e It, 
Dorsch,Kessel 
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0 7 5 2 4 A r b e i t s m e d i z i n i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, 14tägig, D o . 1 8 — 2 0 , 
K l e i n e r Hörsaal der M e d i z i n . K l i n i k I n n e n s t a d t , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 5 2 5 G r u n d l a g e n der A r b e i t s m e d i z i n (5. u n d 6. k l i n . S e m e s t e r ) , lstündig, 
M o . 15 —16, M a x - v . - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t f. H y g i e n e u n d M e d i z i n . 
M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
28 . Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i n der Z a h n ­
k l i n i k , Goethestraße 7 0 , s tat t ( T e l e f o n 53 96 0 1 ) . 
0 7 5 2 6 * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n u n d 
zahnärztliche C h i r u r g i e a) für A u s k u l t a n t e n , b) für P r a k t i k a n t e n (für 
k l i n . S e m e s t e r ) , 12stündig, D i . - F r . 9 - 1 2 
0 7 5 2 7 * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r c h i r u r g i e I (Einführung i n die T e c h n i k der 
A n a e s t h e s i e u n d Z a h n e x t r a k t i o n ) (für k l i n . S e m e s t e r ) , 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 , Großer Hörsaal 
0 7 5 2 8 * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r c h i r u r g i e II (für k l i n . S e m e s t e r ) , lstündig, 
D i . 8 - 9 
0 7 5 2 9 * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n (für k l i n . S e m e s t e r ) , lstün­
d ig , D o . 8 — 9 , Großer Hörsaal 
0 7 5 3 0 * Zahnärztlicher O p e r a t i o n s k u r s (für k l i n . S e m e s t e r ) , 4stündig, D i . , 
D o . 1 3 - 1 5 
0 7 5 3 1 * Zahnärztl icher r a d i o l o g i s c h e r K u r s u s (für k l i n . S e m e s t e r ) , 4stün-
d i g , Z e i t siehe E i n s c h r e i b e l i s t e , K l e i n e r Hörsaal b z w . R ö n t g e n r a u m 
( P r a k t i k u m ) 
0 7 5 3 2 * Einführung i n die Z a h n h e i l k u n d e (für k l i n . S e m e s t e r ) , l s tündig , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , G r o ß e r Hörsaal 
0 7 5 3 3 * ++ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der K r a n k h e i t e n der Zähne u n d K i e f e r für 
M e d i z i n e r (ab 9. S e m e s t e r ) , lstündig, F r . l 1 — 12 , Großer Hörsaal 
0 7 5 3 4 * P h a n t o m k u r s der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e , 24stündig, M o . 8 — 1 1 , D i . 
8 - 9 , 1 0 - 1 1 , M i . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , D o . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 1 ; M o . -
D o . 1 3 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 
0 7 5 3 5 * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e I u n d P a r o d o n t o ­
logie I , 16stündig, M o . , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 ; M o . m i t 
D o . 1 3 - 1 6 , F r . 1 3 — 1 5 , D e m o n s t r a t i o n e n n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 3 6 * a) K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e II u n d P a r o ­
d o n t o l o g i e I I , b) K o l l o q u i u m , 16stündig, M o . , M i . , F r . 9 — 1 2 , D i . , 
D o . 9 - 1 1 ; M o . m i t D o . 1 3 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 . K o l l o q u i u m : F r . 1 5 - 1 6 , 
D e m o n s t r a t i o n e n n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 3 7 * Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e I u n d P a r o d o n t o l o g i e I , 5stündig, 
M o . 1 6 - 1 8 , D i . , D o . l 1 - 1 2 , F r . l 2 - 1 3 
0 7 5 3 8 * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r s a t z k u n d e I ( T e i l n e h m e r b e ­
schränkung, 32 Arbe i tsp lätze ) , ganztägig, 
a) K l i n i k : M o . m i t F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 6 . 3 0 
b) Übungen i m L a b o r : M o . m i t F r . 8 —16 .30 
Fruhmann, 
Florian (Techn. 







































0 7 5 3 9 * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r s a t z k u n d e II ( T e i l n e h m e r b e ­
schränkung, 32 Arbei tsp lätze ) , ganztägig, 
a) K l i n i k : M o . m i t F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 6 . 3 0 
b) Übungen i m L a b o r : M o . m i t F r . 8 — 1 6 . 3 0 
0 7 5 4 0 * Technisch-propädeut ischer K u r s (für 1. S e m e s t e r ) , halbtägig, 
V o r l e s u n g : M o . , M i . 1 3 — 1 4 , 
Übungen i m L a b o r : M o . m i t F r . 8 — 1 6 . 3 0 
0 7 5 4 1 * W e r k s t o f f k u n d e I (für 1. S e m e s t e r ) , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
0 7 5 4 2 * P h a n t o m k u r s der Z a h n e r s a t z k u n d e I (für 3. S e m e s t e r ) , halbtägig, 
a) V o r l e s u n g : M o . , M i . 1 0 — 1 1 
b) Übungen i m L a b o r : M o , m i t F r . 8 — 1 6 . 3 0 
0 7 5 4 3 * Zahnärztl iche P r o t h e t i k I I , 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 - 9 
0 7 5 4 4 * Einführung i n die Kie ferorthopädie (für 1. k l i n . S e m e s t e r ) , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 4 5 * K u r s u s der k ie ferorthopädischen T e c h n i k (für 2. k l i n . S e m e s t e r ) , 
8stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 4 6 * K u r s u s der k ie ferorthopädischen B e h a n d l u n g I (für 3. k l i n . S e m e ­
ster ) , 8stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 4 7 * K u r s u s der k ie ferorthopädischen B e h a n d l u n g II (für 4. k l i n . S e m e ­
ster ) , 8stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 4 8 * Kie feror thopädie I (für 3. u n d 4. k l i n . S e m e s t e r ) , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 4 9 * Präventiv- u n d K i n d e r z a h n m e d i z i n , lstündig, D i . l 2—13 
0 7 5 5 0 K l i n i s c h e V i s i t e (für höhere S e m e s t e r ) , lstündig, D o . 7 . 3 0 - 8 . 1 5 , T a ­
gesraum F r a u e n s t a t i o n , 1. S t o c k 
0 7 5 5 1 D i a g n o s t i s c h e K o n f e r e n z u n d röntgenostat ische K e p h a l o m e t r i e (für 
4 . / 5 . k l i n . S e m e s t e r ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 5 2 D i e Früh- u n d Spätversorgung be i V e r l e t z u n g e n i m G e s i c h t s - u n d 
K i e f e r b e r e i c h (für höhere S e m e s t e r ) , lstündig, M i . 1 6 — 1 7 , K l e i n e r 
Hörsaal 
0 7 5 5 3 F u n k t i o n s d i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e i m s t o m a t o g n a t h e n S y s t e m (für 
9. oder 10 . S e m e s t e r ; beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, M i . 
1 7 - 1 9 
0 7 5 5 4 * G e s c h i c h t e der M e d i z i n m i t besonderer Berücksichtigung der 
Z a h n h e i l k u n d e , lstündig, M i . l 0 . 1 5 — 1 1 , K l e i n e r Hörsaal 
0 7 5 5 5 * Präparierübungen für S t u d i e r e n d e der Z a h n h e i l k u n d e (3 . u n d 
höhere S e m e s t e r ) , lOstündig, M o . , M i . , D o . l 1 — 1 6 . 1 5 , P f l i c h t z e i t : 
1 3 . 4 5 - 1 6 . 1 5 
0 7 5 5 6 * K l i n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für Z a h n m e d i z i n e r ( T e i l n e h m e r ­
z a h l a u f 4 8 beschränkt ) , 2stündig, F r . 1 5 —17 , T h e o r e t i s c h e Einfüh­
r u n g i m K l e i n e n Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k ( Innenstadt ) der 
Universität; P r a k t i s c h e r T e i l i m K u r s s a a l der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k 
( Innenstadt ) der Universität 
0 7 5 5 7 * A l l g e m e i n e u n d "spezielle P a t h o l o g i e für Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, 
M o . 1 7 — 1 9 , P a t h o l o g i s c h e s I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r S t r . 36 
0 7 5 5 8 * P a t h o l o g i s c h - h i s t o l o g i s c h e r K u r s für Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, M i . 
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0 7 5 5 9 * P h a r m a k o l o g i e u n d A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e für S t u d i e r e n d e der Felix 
Z a h n h e i l k u n d e , 4stündig, D i . , D o . 1 6 — 1 8 , Hörsaal des P h a r m a k o l o g . 
I n s t i t u t s , E i n g a n g Schillerstraße 
0 7 5 6 0 * H y g i e n e ( A l l g e m e i n e H y g i e n e ) , 3stündig, M i . 9 — 1 1 , D o . 1 0 s . t . - Deinhardt, 
1 0 . 4 5 , M a x - v . - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t f. H y g i e n e u n d M e d i z i n . M i k r o - Beckert 
b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
0 7 5 6 1 * S o z i a l h y g i e n e ( G r u n d l a g e n der Gesundheitsfürsorge) , lstündig, Deinhardt, 
D i . 1 4 — 1 5 b z w . 1 5 — 1 6 , M a x - v . - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t f. H y g i e n e u n d Beckert 
M e d i z i n . M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
0 7 5 6 2 * H y g i e n e I für Z a h n m e d i z i n e r — M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e m i t Schierz, 
p r a k t i s c h e n Übungen ( w i r d n u r i m W i n t e r gelesen) , 3stündig, M i . Bauernfeind, 
1 1 . 1 5 — 1 3 . 3 0 b z w . Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M a x - v . - P e t t e n k o f e r - Ruckdeschel, 
I n s t i t u t f. H y g i e n e u n d M e d i z i n . M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a Frösner 
0 7 5 6 3 * K u r s der k l i n i s c h - p h y s i k a l i s c h e n U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n für Kopetz 
Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Großer Hörsaal der M e d i z i n i ­
s chen K l i n i k , Z i e m s s e n s t r . 1 
0 7 5 6 4 * Innere M e d i z i n für Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, M o . , F r . l 1 — 1 2 , K l e i - Fateh,Uhlich, 
ner Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k , Z i e m s s e n s t r . 1 Grünst 
0 7 5 6 5 * D i e B e z i e h u n g e n der H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e z u r Z a h n h e i l - Eichner 
künde , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
0 7 5 6 6 D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e für S t u d i e r e n d e der Z a h n h e i l k u n d e , Balda 
2stündig, M o . 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k , G r o ß e r Hörsaal 
0 7 5 6 7 * Ärzt l iche R e c h t s - u n d S t a n d e s k u n d e für Z a h n m e d i z i n e r (für 8. Reisinger 
u n d höhere S e m e s t e r ) , lstündig, M o . l 1 — 1 2 , Z a h n k l i n i k 
0 7 5 6 8 * C h i r u r g i e für Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, M o . l 2 . 3 0 — 1 3 . 4 5 , C h i r u r - Schedel 
gische U n i v . - K l i n i k , Nußbaumstr . 2 0 
2 3 0 
Fachbereich 
Tiermedizin 
Lehrkörper S. 232 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 237 
Vorlesungen S. 245 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Z i p f K a r l ( 1 . 4 . 3 4 ) , D r . m e d . , D r . m e d . v e t . h . c . , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a ­
z ie , 6 9 4 5 H i r s c h b e r g - L e u t e r s h a u s e n , A m Schloßgarten 3 
* R o l l e M i c h a e l ( 1 . 4 . 3 9 ) , D r . m e d . v e t . , für H y g i e n e , S e u c h e n l e h r e , M i k r o b i o l o g i e , M 2 7 , 
S t e i n h a u s e r Straße 25 /1 (47 O l 4 6 0 ) 
* U l l r i c h K o n r a d ( 1 . 1 0 . 4 6 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für spez ie l le P a t h o l o g i e u n d T h e r a ­
p i e , G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n u n d T i e r s c h u t z , M 8 2 , Deikestraße 4 2 (42 17 98) 
*Brüggemann J o h a n n e s ( 1 . 1 . 4 8 ) , D r . m e d . v e t . , D r . r e r . n a t . , D r . a g r . h . c , D r . m e d . v e t . h . c , 
D r . m e d . v e t . h . c , für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d Ernährungsphysio logie , 
M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 59 /1 (34 4 9 01) 
* B a i e r W a l t h e r ( 1 . 9 . 4 8 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e u n d für 
B e h a n d l u n g v o n Außenfä l len s o w i e Zuchtschäden u n d A u f z u c h t k r a n k h e i t e n , 8 2 1 1 
S c h l e c h i n g - E t t e n h a u s e n , G r o ß n w e g 6 (08 6 4 9 / 257 ) 
S c h e b i t z H o r s t ( 1 5 . 8 . 5 0 ) , D r . m e d . v e t . , für C h i r u r g i e u n d A u g e n h e i l k u n d e , geschäftsf. V o r ­
s t a n d der C h i r u r g i s c h e n T i e r k l i n i k , 8 1 8 Tegernsee , Leebergstraße 38 ( 0 8 0 2 2 / 3 6 54 ) 
* G r a u H u g o ( 2 4 . 1 . 5 3 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E n t w i c k ­
lungsgesch i chte , 8 1 2 W e i l h e i m / O b b . , Lienhartstraße 7 (08 8 1 / 2 6 47 ) 
• B a u e r H e i n r i c h ( 2 3 . 2 . 5 6 ) , D r . m e d . v e t . , D r . p h i l . , für T i e r z u c h t , 8 0 4 2 Obersch le ißhe im, 
Föhrenstraße 5 
K o t t e r L u d w i g ( 1 . 4 . 6 0 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der 
L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e 
der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s , M 4 0 , Ansprengerstraße 4 / I I I , P o s t f a c h 4 0 10 65 
(30 9 5 75) 
G y l s t o r f f I r m g a r d ( 6 . 6 . 6 0 ) , D r . m e d . v e t . , für Gef lügelkunde, geschäftsf. V o r s t a n d der K l i n i k 
für Innere K r a n k h e i t e n der T i e r e , M 4 0 , Hohenstaufenstraße 6 (34 58 10) 
B o c h J o s e f ( 1 . 1 . 6 2 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d 
P a r a s i t o l o g i c , geschäftsf. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d 
P a r a s i t o l o g i c , M 2 2 , Königinstr . 3 7 / 4 1 (2 8 0 09 20) 
M a y r A n t o n ( 1 6 . 4 . 6 3 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für M i k r o b i o l o g i e u n d S e u c h e n l e h r e , 
geschäftsf .Vorstand des I n s t i t u t s für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , I n f e k t i o n s - u n d S e u ­
c h e n m e d i z i n , M 2 2 , Veterinärstr. 13 (21 8 0 / 2 5 27) 
K a i i c h J o h a n n ( 1 . 3 . 6 4 ) , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c , für T i e r h y g i e n e , geschäftsf. V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für T i e r z u c h t u n d T i e r h y g i e n e , M 6 0 , Westerholzstraße 5 (88 8 8 9 5 2 ) 
W a l t e r P e t e r ( 1 6 . 4 . 6 4 ) , D r . m e d . v e t . , für H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e , geschäftsf. V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für T i e r a n a t o m i e , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n - H a r t h a u s , Waldstraße 48 
(84 4 5 27) 
B o e s s n e c k J o a c h i m ( 1 5 . 2 . 6 5 ) , D r . m e d . v e t . , für P a l a e o a n a t o m i e , D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g 
u n d G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , geschäftsf. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Pa läoanatomie , 
D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g u n d G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , M 8 0 , Stuckstraße 4 
(47 73 75) 
D a h m e E r w i n ( 1 . 3 . 6 5 ) , D r . m e d . v e t . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d N e u r o p a t h o l o g i e , ge­
schäftsf. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für T i e r p a t h o l o g i e , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , A n der M a r ­
k u n g 21 (84 26 57) 
T e r p l a n G e r h a r d ( 5 . 7 . 6 5 ) , D r . m e d . v e t . , für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der M i l c h , geschäftsf . 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r ­
sprungs , M 8 0 , Possar ts t r . 6 / I V (47 29 20) 
2 3 2 
Merk r η Schlager Michael ( 1 . 7 . 6 7 ) , D r . m e d . v e t . , für P h y s i o l o g i e u n d P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , 
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für L a n d w i r t s c h a f t u n d G a r t e n b a u i n F r e i s i n g - W e i h e n s t e p h a n , für L a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
B e t r i e b s l e h r e , 8 0 5 H o h e n b a c h e r n , A m H o c h r a i n 1 ( 0 8 1 6 1 / 1 33 12) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
A L L G E M E I N E E I N R I C H T U N G E N 
a) V e r w a l t u n g der Tierärztl ichen I n s t i t u t e u n d K l i n i k e n ( H a u s i n s p e k t i o n ) 
(Veterinärstraße 13 , F . 21 8 0 / 25 15) V o r s t a n d : D e k a n 
b) B i b l i o t h e k der Tierärztl ichen I n s t i t u t e u n d K l i n i k e n 
(Veterinärstraße 1 3 , F . 21 8 0 / 26 71) 
W I S S E N S C H A F T L I C H E E I N R I C H T U N G E N 
1. I n s t i t u t für T i e r a n a t o m i e 
L e i t u n g : P r o f . D r . P . W a l t e r , geschäftsf. V o r s t a n d 
P r o f . D r . Β. V ο 11 m e r h a u s 
a) L e h r s t u h l für M a k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e der T i e r e (Veterinärstr. 1 3 , F . 21 8 0 / 3 2 10) 
P r o f . D r . B e r n d V o l l m e r h a u s (s .Lehrkörper) 
R ο o s H e i d e , D r . m e d . v e t . , A k a d . Oberrätin 
W a i b 1 H e l m u t , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
K ö n i g H o r s t E r i c h , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t 
K l a w i t e r - P o m m e r J u t t a , D r . m e d . v e t . , w i ss . A s s i s t e n t i n 
b) L e h r s t u h l für H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e der T i e r e (Veterinärstr. 13 , F . 21 8 0 / 2 5 63) 
P r o f . D r . P e t e r W a 1 t e r (s. Lehrkörper ) 
L i e b i c h H a n s - G e o r g , D r . m e d . v e t . , wiss . R a t u n d P r o f . , (s. Lehrkörper ) 
R u s s e I m o g e n , D r . m e d . v e t . , P r i v . - D o z . , wiss . A n g e s t e l l t e (s. Lehrkörper ) 
F e d e r F r i t z - H e l m u t , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
2. I n s t i t u t für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d Ernährungsphysiologie 
L e i t u n g : P r o f . D r . M . M e r k e n s c h l a g e r 
P r o f . D r . H . Z u c k e r , geschäftsf. V o r s t a n d 
P r o f . D r . D . G i e s e c k e 
a) L e h r s t u h l für T i e r p h y s i o l o g i e u n d P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e (Veterinärstr. 1 3 , F . 21 8 0 / 
25 52) 
P r o f . D r . M . M e r k e n s c h l a g e r 
b) L e h r s t u h l für Ernähungsphysio logie (Veterinärstr. 1 3 , F . 21 8 0 / 3 5 4 9 ) 
P r o f . D r . H . Z u c k e r 
a) u n d b) 
Pro f . D r . M i c h a e l M e r k e n s c h l a g e r (s .Lehrkörper) (25 52 ) 
Pro f . D r . H e r m a n n Z u c k e r (s .Lehrkörper) (35 49 ) 
G i e s e c k e D i e t e r , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f . , Wiss . R a t (s .Lehrkörper) (25 06 ) 
E r b e r s d o b l e r H e l m u t , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . ( s .Lehrkörper) (32 77) 
S c h a r r e r E r w i n , D r . m e d . v e t . , a p i . P r o f . (s. Lehrkörper ) (32 37) 
L ö s c h U l r i c h , D r . m e d . v e t . , P r i v . - D o z . , A k a d . D i r e k t o r (s .Lehrkörper) (32 79) 
G r ο ρ ρ Jürgen, D r . m e d . v e t . , P r i v . - D o z . ( s .Lehrkörper) (22 90 ) 
Ρ e t r y H a n s - P e t e r , D r . m e d . v e t . , D r . m e d . v e t . h a b i l . , w iss . A s s i s t e n t (34 48 ) 
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D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n U t e , D r . r e r . n a t . , D r . m e d . v e t . h a b i l . , wiss . 
A s s i s t e n t i n ( 3 2 76) 
E i s f e l d D e t l e f , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t (25 58) 
W i t t m a η η J o s e f , D r . m e d . v e t . , D i p l . - C h e m i k e r , wiss . A s s i s t e n t (34 50) 
B u s c h L u i s e , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n (32 80 ) 
G ü η ζ e 1 R e n a t e , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n (34 51 ) 
B e c k H e r b e r t , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (15 29 00) 
K ö n i g K l a u s , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (25 57 ) 
S t a n g a s s i n g e r M a n f r e d , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t ( 3 4 51) 
R a m b e c k W a l t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r (32 80 ) 
K ü h 1 m a η n I l o n a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (25 55) 
R a a b W e r n e r , T i e r a r z t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (32 08) 
Β o h η e r Hans-Jürgen, D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (25 07) 
v o n W a n g e n h e i m B a r b a r a , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e (25 58) 
T i e m e y e r W i n f r i e d , D r . r e r . n a t . , D i p l . - C h e m . , w iss . A s s i s t e n t 
3. I n s t i t u t für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
L e i t u n g : P r o f . D r . D r . h . c . L . K o t i e r 
P r o f . D r . G . T e r ρ 1 a η, geschäftsf. V o r s t a n d 
a) L e h r s t u h l für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
(Sche l l ings t r . 1 0 / I V , F . 21 8 0 / 2 5 22) 
L a b o r a t o r i e n : Veterinärstr. 13 
P r o f . D r . D r . h . c . L u d w i g Κ o t t e r (s .Lehrkörper) 
K r e u z e r W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , Wiss . R a t (s .Lehrkörper) (25 18) 
G e i g e r G u s t a v , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r (25 03) 
K r a u ß e Günter, D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t (25 23) 
S c h m i d t H e i n z , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (25 26) 
R i n g C h r i s t i a n , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (34 19) 
W i ß m a t h P e t e r , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t (26 99 ) 
B a s e l H e l m u t , wiss . A s s i s t e n t (32 45 ) 
T h o m a H i l d e g a r d , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n (25 24) 
W e η z 1 J o h a n n e s , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t (25 26) 
U n s i n n P a u l , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (29 74) 
G e r n b ö c k Pe te r , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( 3 2 4 5 ) 
b) L e h r s t u h l für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der M i l c h ( S c h e l l i n g s t r . 1 0 / I I I , F . 21 8 0 / 3 6 72) 
L a b o r a t o r i e n : Veterinärstr. 13 
P r o f . D r . G e r h a r d T e r ρ 1 a η (s .Lehrkörper) 
Ζ a a d h ο f Klaus-Jürgen, D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t (36 73) 
G r o v e H a n s - H e r m a n n , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (29 76) 
B u c s i s Lorànt , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t (26 99) 
B i e r 1 J o h a n n e s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (28 65 ) 
T ä n z e r U l r i k e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (29 99 ) 
4. I n s t i t u t für T i e r z u c h t u n d T i e r h y g i e n e 
L e i t u n g : P r o f . D r . D r . h . c . J . K a 1 i c h , geschäftsf. V o r s t a n d 
P r o f . D r . H . K r ä u ß 1 i c h 
P r o f . D r . D r . F . B a k e l s 
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b) L e h r s t u h l für T i e r z u c h t , T i e r h a l t u n g u n d Tierfütterung, einschließlich L a n d w i r t s c h a f t s ­
lehre (Veterinärstraße 13 , F . 2 1 8 0 / 2 5 48 ) 
P r o f . D r . H o r s t Κ r ä u ß 1 i c h (s .Lehrkörper) (25 48 ) 
S a m b r a u s H a n s H i n r i c h , D r . m e d . v e t . , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f . , Wiss . R a t (s .Lehrkör­
per) (25 40 ) 
O s t e r k o r n K l a u s , D r . o e c . p u b l . , D r . m e d . v e t . h a b i l . , D i p l . - M a t h e m a t . , P r i v . - D o z . , 
wiss . A s s i s t e n t (33 00) 
G r a f F r a n z , D r . p h i l . , D i p l . - C h e m . , A k a d . O b e r r a t (25 77) 
H e r z J o s e f , D r . a g r . , D i p l . - I n g . agr. , wiss . A s s i s t e n t (33 12) 
b) L e h r s t u h l für T i e r h y g i e n e (Veterinärstraße 13 , F . 21 8 0 / 25 36) 
P r o f . D r . D r . h . c . J o h a n n K a 1 i c h (s. Lehrkörper ) 
S c h u h W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (15 56 4 0 ) 
Ρ i c k a E d u a r d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (15 56 40 ) 
c) L e h r s t u h l für H a u s t i e r g e n e t i k ( 8 0 4 2 Oberschle ißheim be i München, S t . - H u b e r t u s - S t r . 2, 
F . 3 15 10 13) 
P r o f . D r . D r . F r e d e r i k B a k e 1 s (s. Lehrkörper ) 
S t o r h a s R i c h a r d , D r . a g r . , w iss . A s s i s t e n t 
5. I n s t i t u t für Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
L e i t u n g : P r o f . D r . M a n f r e d R u f , geschäftsf. V o r s t a n d 
P r o f . D r . H . - H . R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
L e h r s t u h l für Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e ( K a u l b a c h s t r . 3 7 , F . 2 1 8 0 / 2 2 91) 
P r o f . D r . M a n f r e d R u f (s. Lehrkörper) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e H e i n z H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f e s s o r (s .Lehrkör­
per) (22 82) 
O l l e n s c h l ä g e r B e r n d , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (32 73) 
N e g e 1 e R o l p h - D i e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t (22 83) 
A h n e W i n f r i e d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t (27 85 ) 
6. I n s t i t u t für P a l a e o a n a t o m i e , D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g u n d G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n 
L e h r s t u h l für P a l a e o a n a t o m i e , D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g u n d G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n 
(Schellingstraße 10, F . 21 8 0 / 25 13) 
P r o f . D r . J o a c h i m B o e s s n e c k , geschäftsf. V o r s t a n d (s. Lehrkörper) 
v o n d e n D r i e s c h A n g e l a , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , Wiss . R a t (s. Lehrkörper) 
Κ o k a b i M o s t e f a , D i p l . I n g . a g r . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
K L I N I S C H E E I N R I C H T U N G E N 
7. K l i n i k für Innere K r a n k h e i t e n der T i e r e — M e d i z i n i s c h e T i e r k l i n i k 
L e i t u n g : P r o f . D r . I. G y l s t o r f f , geschäftsf. V o r s t a n d 
P r o f . D r . G . D i r k s e η 
N . N . 
a) L e h r s t u h l für Innere K r a n k h e i t e n des Pferdes u n d der F le i s ch f resser u n d für G e r i c h t l i c h e 
T i e r m e d i z i n (Veterinärstr. 13 , F . 21 8 0 / 2 6 47 ) 
P r o f . D r . N . N . 
K r a f t H e l m u t , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , Wiss . R a t (s .Lehrkörper) 
G e y e r S u s a n n e , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r i n 
R a t h e l b e c k H a n s G e r h a r d , D r . m e d . v e t . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
A n d e r s H a n s - J o a c h i m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
2 3 9 
G r a b n c r A r t h u r , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S a u e r w e i n G i s e l h e r , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
A c k e r m a n n U r s u l a , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
F e i s t H a r t m u t , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S c h m i d t S y b i l l e , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
b) L e h r s t u h l für Innere K r a n k h e i t e n der K l a u e n t i e r e (Veterinärstr. 13 , F . 2 1 8 0 / 2 8 4 5 ) 
P r o f . D r . G e r r i t D i r k s e η, V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
K u n z W o l f g a n g , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
H e i n r i t z i K a r l , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h i 11 i n g e r D i e t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a u c k - B a u e r R e i n h o l d , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
E 1 m e r D a m a r i s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
c) L e h r s t u h l für K r a n k h e i t e n des Geflügels, der W i l d - u n d Ziervögel ( 8 0 4 2 Oberschle iß ­
h e i m , Mittenheimerstraße 5 4 , F . 3 15 4 0 29) 
P r o f . D r . I r m g a r d G y 1 s t o r f f, V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
G e r 1 a c h H e l g a , D r . m e d . v e t . , A k a d . Oberrätin 
G r i m m F r i t z , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
Wr i n t e r o 1 1 G a b r i e l e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
J a k o b y H a n s , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
R a d z i k o w s k i H a n s - P e t e r . V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
R o l f J o a c h i m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
8. C h i r u r g i s c h e T i e r k l i n i k 
L e h r s t u h l für A l l g e m e i n e C h i r u r g i e u n d spezie l le C h i r u r g i e , einschließlich A u g e n - , H u f - u n d 
K l a u e n k r a n k h e i t e n (Veterinärstraße 13 , F . 21 8 0 / 2 6 29) 
P r o f . D r . H o r s t S c h e b i t z , V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
F r i t s c h R u d o l f , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , Wiss . R a t (s .Lehrkörper) 
Z e d i e r W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r 
F e r s t e r K u r t , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t 
B ö h m D ö r t e , D r . m e d . v e t . , A k a d . Rätin 
K u h n t B a r b a r a , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
P a p m a h l - H o l l e n b e r g U t a , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
M a t i s U l r i k e , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
F u n k K l a u s , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
B r u n n b e r g L e o , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
W r i e d t W o l f - D i e t e r , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t 
N a g e l M a r i e - L u i s e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
Ε n d r e s B e r n d , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t 
K ö s t 1 i n R o b e r t o , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t 
G u n s s e r I l o n a , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
B r u n n t h a l e r - F r e r é G a b r i e l e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
S t r e i t f e r d t U w e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h ü r r 1 e G a b r i e l e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M a r s c h a n g G e r h a r d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
E u 1 e r B a r b a r a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H e b e 1 e r Wol f -Günther , D r . m e d . v e t . , V e r w . der D i e n s t g e s c h . eines wiss . A s s i s t e n t e n 
9. Gynäko log i s che u n d A m b u l a t o r i s c h e T i e r k l i n i k 
L e i t u n g : P r o f . D r . W . L e i d 1, geschäftsf. V o r s t a n d 
P r o f . D r . M . R u s s e 
2 4 0 
a) L e h r s t u h l für P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g , insbesondere G y n ä k o l o g i e 
u n d G e b u r t s h i l f e (Königinstraße 12 , F . 21 8 0 / 2 6 27) 
P r o f . D r . M e i n h a r d R u s s e , V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
W a l s e r K u r t , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , A b t . - V o r s t e h e r (s .Lehrkörper) (26 25) 
S c h m i d Günter, D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
U h 1 i g A n n e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
W i l h e l m U l r i c h , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h e c k B a r b a r a , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
W e i g 1 E r n s t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S c h e b i t z J ö r g , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
b) L e h r s t u h l für P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g , insbesondere A n d r o l o g i e 
u n d Künstliche B e s a m u n g (Königinstraße 12 , F . 21 8 0 / 2 6 12 u n d 15 27 74) 
P r o f . D r . W e r n e r L e i d 1, V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
Β o s t e d t H a r t w i g , D r . m e d . v e t . , a p i . P r o f . , A k a d . O b e r r a t , (s .Lehrkörper) (26 18) 
S c h e f e 1 s W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t 
S t o 1 1 a R u d o l f , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t 
K 1 e η n e r A x e l , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
B r a u n U l r i c h , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
B r a u n J o a c h i m , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H u n d s c h e l l C h r i s t i a n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S t i d 1 G e r b u r g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
K l e e b e r g - R u p p e r t S a b i n e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
10. I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , I n f e k t i o n s - u n d S e u c h e n m e d i z i n 
L e h r s t u h l für M i k r o b i o l o g i e u n d S e u c h e n l e h r e (Veterinärstr. 13 , F . 21 8 0 / 2 5 28) 
Pro f . D r . D r . h . c . A n t o n M a y r , geschäftsf. V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
G e d e k B r i g i t t e , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f . , Wiss . Rätin (s .Lehrkörper) (25 96) 
M a h η e 1 H e l m u t , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , A b t . - V o r s t e h e r (s .Lehrkörper) (25 91) 
S c h m i d D i e t e r O t t o , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . ( s .Lehrkörper) 
B u s c h m a n n H a n s - G e o r g , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , A b t . - V o r s t e h e r (s .Lehrkörper) (25 37) 
B a c h m a n n Peter Α . , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , A b t . - V o r s t e h e r (s .Lehrkörper) (25 31) 
S c h e 1 s H a n s , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r (25 20) 
D a η n e r K u r t , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (25 29) 
T h e i n Peter , D r . m e d . v e t . , w i ss . A s s i s t e n t (25 38) 
B a 1 j e r G e o r g , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (25 35) 
H e ß Günther, wiss . A s s i s t e n t (32 04) 
11 . I n s t i t u t für T i e r p a t h o l o g i e 
L e i t u n g : P r o f . D r . E . D a h m e , geschäftsf. V o r s t a n d 
P r o f . D r . J . v o n S a n d e r s l e b e n 
a) L e h r s t u h l für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e (Veterinärstr. 13 , 
F . 21 8 0 / 2 5 30) 
Pro f . D r . J o a c h i m v o n S a n d e r s l e b e n (s .Lehrkörper) (25 39) 
H ä n i c h e n T i l o , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r (25 43 ) 
G e i s e l O d w a r d , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t (25 42) 
V o g e l O r t w i n , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (33 16) 
Ρ o s ρ i s c h i 1 A n d r e a s , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (25 61) 
E 1 1 i n g H e i n z , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (25 87 ) 
K r i e g l e d e r H a n n e s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (29 65) 
L e n g f e l d e r K l a u s - D i e t e r , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (29 66) 
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b) L e h r s t u h l für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d N e u r o patholog ie (Veterinärstr. 13 , F . 21 8 0 / 
25 41) 
P r o f . D r . E r w i n D a h m e (s. Lehrkörper ) (25 4 1) 
S t a v r o u D i m i t r i o s , D r . m e d . v e t . , a p i . P r o f . , wiss. Oberass i s tent (s. Lehrkörper) 
(33 13) 
K a i s e r E l i s a b e t h , D r . m e d . v e t . , A k a d . Oberrätin (33 14) 
S c h r ö d e r B r i g i t t e , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n (33 15) 
12. I n s t i t u t für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o g i c 
L e h r s t u h l für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o g i c (München 4 0 , L e o p o l d s t r . 5, 
F . 21 8 0 / 3 6 22 u n d München 2 2 , K a u l b a c h s t r . 3 7 , F . 21 8 0 / 2 2 94) 
P r o f . D r . D r . h . c . J o s e f B o c h , V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
F o r s t n e r M a x J o a c h i m , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , A b t . - V o r s t e h e r (s .Lehrkörper) (22 94) 
M ü n z E b e r h a r d , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , A b t . - V o r s t e h e r (s .Lehrkörper) (35 16) 
D e η n i g H a n s K o n r a d , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , U n i v . - D o z . (s .Lehrkörper) (36 18) 
H a s s l i n g e r M a r t i n - A l b r e c h t , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , Oberass i s tent (s .Lehrkörper) 
(22 98) 
G ö b e 1 E d w a r d , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t (35 15) 
W e i l a n d G e o r g , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t (36 19) 
C e n t u r i e r C l a u s , D r . m e d . v e t . , A k a d . R a t (36 25) 
E r b e r M i c h a e l , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (35 14) 
K o p p H a r t m u t h , D r . m e d . v e t . , w i ss . A s s i s t e n t (22 87 ) 
Ρ a t z i k F r a n k , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (22 95 ) 
A n g e g l i e d e r t : A b t e i l u n g für I n f e k t i o n s - u n d T r o p e n m e d i z i n , F a c h b e r e i c h M e d i z i n 
L a n g W e r n e r , D r . m e d . a p l . P r o f . , A b t . - V o r s t e h e r (s. F B M e d i z i n ) (35 17) 
K r a m ρ i t z H e i n z E b e r h a r d , D r . m e d . , a p l . P r o f . ( s . Lehrkörper ) (35 19) 
W e b e r A n n e m a r i e , D r . m e d . , wiss . A s s i s t e n t i n (35 11) 
N e u h a u s F r i e d h e l m , D r . m e d . , wiss . (36 13) 
F a l k n e r v o n S o n n e n b u r g F r a n z - J o s e f , D r . m e d . , w iss . A n g e s t e l l t e r (35 18) 
L ö s c h e r T h o m a s , D r . m e d . , wiss . A n g e s t e l l t e r (36 00 ) 
P r ü f e r M a r i e - L u i s e , D r . m e d . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (36 13) 
13. I n s t i t u t für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e 
L e h r s t u h l für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e (Veterinärstr. 13, F . 21 8 0 / 2 6 63) 
P r o f . D r . D i e t m a r H e g η e r, V o r s t a n d (s. Lehrkörper) (26 63 ) 
N u ß s t e i n R u d o l f , D r . r e r . n a t . , P h a r m a z e u t , A k a d . O b e r r a t (26 69) 
B r e u n i n g e r V o l k e r t , D r . r e r . n a t . , D i p l . - C h e m i k e r , wiss . A s s i s t e n t (26 63) 
K r o k e r R e i n h a r d , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t (26 65) 
A n w e r M o h a m m e d S a w k a t , M . S c . - B i o c h e m i s t r y , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (26 65) 
Ν o h 1 H a n s , D r . m e d . , wiss . A s s i s t e n t (26 65 ) 
U n g e m a c h F r i t z , D r . m e d . v e t . , wiss . A s s i s t e n t (26 65) 
B r i g e 1 i u s R e g i n a , D r . r e r . n a t . , D i p l . - C h e m i k e r i n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (26 64) 
(26 64) 
S t a n i e n d a A l f r e d , D r . r e r . n a t . , D i p l . - C h e m i k e r , wiss . A n g e s t e l l t e r (32 65) (26 63) 
S c h m e r o l d I v o , T i e r a r z t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (26 6 7) 
A m I n s t i t u t tätig: 
S c h m i d A l b r e c h t , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . , Wiss. R a t ( s .Lehrkörper ) (26 66) 
R ö s s η e r W a l t e r , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . (s .Lehrkörper) (26 66 ) 
Ρ e t t e r A l f r e d , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . (s .Lehrkörper) (32 64 ) 
T e m p e l K a r l h e i n z , D r . m e d . v e t . , a p l . P r o f . (s .Lehrkörper) (26 67) 
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B E T R I E B S E I N H E I T 
14. L e h r - u n d V e r s u c h s g u t Obersch le ißhe im ( 8 0 4 2 Oberschle ißheim be i München, H o f H e r z o g 
W i l h e l m V . , N r . 8 , F . 3 15 03 84) 
L e i t u n g: D e r D e k a n 
u n d P r o f . D r . B . V o l l m e r h a u s 
W i s s e n s c h a f t l i c h e L e i t u n g : P r o f . D r . H . K r ä u ß l i c h 
B e t r i e b s l e i t u n g : Günter K r a g e n i n g s , D i p l . - L a n d w i r t , A k a d . O b e r r a t 
M e y e r J o a c h i m , D r . m e d . v e t . , P r i v . - D o z . , A k a d . O b e r r a t (s .Lehrkörper) 
F r a h m K l a u s , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t 
L a m p e t e r W o l f g a n g , D r . m e d . v e t . , D i p l . - I n g . a g r . , wiss . A s s i s t e n t 
Verschreiben, Berechnen und 
Anfertigen von Arzneien 
(Anleitung mit praktischen Übungen für Tierärzte) 
von Rössner, W. u. R. Nußstein 
239 Seiten - zahlreiche Abbildungen - ktn DM 26 — 
Inhalt: 
Dispensierrecht / Apothekenbetriebsordnung / Arzneibuch / Rezept / Etikett / 
Verpackung von Arzneien / Berechnung von Arzneimittelpreisen (Taxieren) / 
Waagen, Techniken des Wiegens und sonstige Hilfsmittel / Pharmazeutische 
Arbeitstechniken 
In einem Anhangsteil sind über die in den Übungen verwendeten Pharmaka und 
Hilfsstoffe wichtige Daten kurz, übersichtlich und anschaulich (zahlreiche 
Abbildungen) zusammengestellt. 
Verlag Uni-Druck 8 München 40 Amalienstraße 83 
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Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen 
auf der Iberischen Halbinsel. 
Studien über frühe Tierknochenfunde 
von der Iberischen Halbinsel 
Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen 
und Diagramme. 1972. 




(Einführung und Anleitung für Tierärzte) 
von W. Rössner und R. Nußstein 
196 Seiten, ktn. DM 2 6 -
Ver l ag U n i - D r u c k 8 M ü n c h e n 4 0 A m a l i e n s t r . 8 3 
Vorlesungen 
0 8 0 0 1 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Pro fessor D r . M . - A . Hass l inger 
I n s t i t u t für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o g i c , 
K a u l b a c h s t r . 3 7 , 8 0 0 0 München 22 ( T e l . 21 8 0 / 2 2 93) 
D i e n s t a g : 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 U h r 
Pro fessor D r . H . E r b e r s d o b l e r 
I n s t i t u t für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d Ernährungs­
p h y s i o l o g i e , 
Veterinärstr. 13 , 8 0 0 0 München 22 ( T e l . 21 8 0 / 3 2 77) 
M i t t w o c h : 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 U h r 
Pro fessor D r . W . K r e u z e r 
I n s t i t u t für H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n 
U r s p r u n g s , 
Veterinärstr. 13 , 8 0 0 0 München 2 2 ( T e l . 21 8 0 / 2 5 18) 
M o n t a g : 9 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r 
Änderungen v o r b e h a l t e n ! 
1. B o t a n i k 
Pf Ii c h tv ο rie su ng: 
A l l g e m e i n e B o t a n i k , 2stündig, D i . 17 .15 — 1 8 . 4 5 , Hörsaal K a u l b a c h ­
str. 37 
N.N. 
0 8 0 0 2 
2 . Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
Pflichtvorlesungen: 
Z o o l o g i e I , 3stündig, M o . , D i . 1 6 - 1 7 , M i . 1 0 - 1 1 Ruf, 
Reichenbach-Klinke 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 0 0 3 * Gewässerschutz aus öko log i s cher S i c h t , 3stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 0 0 4 * Umweltradioaktivität u n d Wasser , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
0 8 0 0 5 * D e r F i s c h u n d seine B e z i e h u n g z u r U m w e l t ( F i s c h ö k o l o g i e ) , 
lstündig, M i . 15—17 ( i m W e c h s e l m i t ,»Grundlagen der T e i c h w i r t ­
s cha f t " ) 
0 8 0 0 6 * S p e z i e l l e P r o b l e m e der E r k e n n u n g u n d B e h a n d l u n g v o n F i s c h ­
k r a n k h e i t e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 0 7 * G r u n d l a g e n der T e i c h w i r t s c h a f t I , lstündig, M i . 1 5 - 1 7 ( i m W e c h ­
sel m i t „ D e r F i s c h u n d seine B e z i e h u n g z u r U m w e l t " ) 
0 8 0 0 8 * Fischereischäden u n d i h r A u s g l e i c h , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 













0 8 0 1 0 O b e r s e m i n a r „Besprechung v o n D o k t o r a r b e i t e n " 
0 8 0 1 1 Z o o l o g i s c h e E x k u r s i o n e n , halbtägig, n a c h A n s c h l a g 
0 8 0 1 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, a m I n s t i t u t 
u n d an der L a n d e s a n s t a l t für W a s s e r f o r s c h u n g 
* z u g l e i c h für A u f b a u s t u d i u m 
3. C h e m i e 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 0 1 3 C h e m i e I für S t u d i e r e n d e der T i e r m e d i z i n , 3stündig, D i . , M i . u n d 
F r . 9 - 1 0 
0 8 0 1 4 A n l e i t u n g z u d e n c h e m i s c h e n Übungen , lstündig, M o . 9 — 1 0 
0 8 0 1 5 C h e m i s c h e Übungen , I . T e i l , a n o r g a n i s c h , 4stündig, K u r s A : D o . 
9 - 1 2 
0 8 0 1 6 C h e m i s c h e Übungen , I . T e i l , a n o r g a n i s c h , 4stündig, K u r s B : D o . 
1 3 - 1 6 
0 8 0 1 7 C h e m i s c h e Ü b u n g e n , I . T e i l , a n o r g a n i s c h , 4stündig, K u r s C : 















4. P h y s i k 
W i r d i m F a c h b e r e i c h P h y s i k gehört . 
5. A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 0 1 8 A n a t o m i e I ( S y s t e m a t i s c h e A n a t o m i e , T e i l 1) m i t a n a t o m i s c h e n 
Präparierübungen für 1. Semester , 6stündig, M o . 1 3 — 1 5 , D i . 1 0 — 1 2 , 
M i . 1 3 - 1 5 , P a r a l l e l g r u p p e n A - R 
0 8 0 1 9 A n a t o m i e III ( T o p o g r a p h i s c h e u n d a n g e w a n d t e A n a t o m i e , T e i l 1) 
m i t a n a t o m i s c h e n Präparierübungen für 3. Semester , 8stündig, M o . 
1 0 - 1 2 , D i . 1 4 - 1 6 , M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 4 - 1 6 , P a r a l l e l g r u p p e n A - R 
0 8 0 2 0 D e m o n s t r a t i o n e n u n d K o l l o q u i u m z u r H a u p t v o r l e s u n g , 3stündig, 
P a r a l l e l g r u p p e n , A — R , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 2 1 E m b r y o l o g i e II ( O r g a n e n t w i c k l u n g ) , für Hörer des 3. Semesters , 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
0 8 0 2 2 Z e l l - u n d G e w e b e l e h r e ( H i s t o l o g i e I ) , für Hörer des 1. Semesters , 
lstündig, D i . 1 3 - 1 4 
H i s t o l o g i s c h e Übungen I * , für Hörer des 1. Semesters , 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 
0 8 0 2 3 K u r s A 1 
0 8 0 2 4 K u r s A 2 





















0 8 0 2 6 K u r s A 4 Feder 
H i s t o l o g i s c h e Übungen I * , für Hörer des 1. Semesters , 2stündig, D o . 
9 - 1 1 
0 8 0 2 7 K u r s Β 1 Walter 
0 8 0 2 8 K u r s Β 2 Liebich 
0 8 0 2 9 K u r s Β 3 Russe L 
0 8 0 3 0 K u r s Β 4 Feder 
H i s t o l o g i s c h e Übungen I * , für Hörer des 1. Semesters , 2stündig, D o . 
1 4 - 1 6 
0 8 0 3 1 K u r s C l Walter 
0 8 0 3 2 K u r s C 2 Liebich 
0 8 0 3 3 K u r s C 3 Rüssel. 
0 8 0 3 4 K u r s C 4 Feder 
* Z a h l der Arbeitsplätze begrenz t . 
I m B e d a r f s f a l l w e r d e n zusätzliche P a r a l l e l k u r s e e i n g e r i c h t e t . 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 0 3 5 D e m o n s t r a t i o n e n z u r E m b r y o n a l e n t w i c k l u n g , für Hörer des 3. Se ­
mesters , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 3 6 S i t u s d e m o n s t r a t i o n e n u n d Exenterierübungen für 4. Semester ( S t u ­
d i e rende m i t S e m e s t e r a n r e c h n u n g ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 3 7 W i e d e r h o l u n g ausgewählter K a p i t e l für höhere E x a m e n s s e m e s t e r 
(beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 3 8 Ergänzung z u r Präparierübung, 2stündig, für 1. S e m e s t e r : M o . oder 
M i . 1 5 - 1 7 , für 3. S e m e s t e r : D i . oder D o . 1 6 - 1 8 , i m B e d a r f s f a l l u n d 
n a c h Vorankündigung 
0 8 0 3 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b - u n d ganztägig 











6 . P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
Ρ flieh tvorlesungen: 
0 8 0 4 1 P h y s i o l o g i e der H a u s t i e r e I , Einführung, V e r d a u u n g s s y s t e m , R e s o r p - Merkenschlager, 
t i o n , S e k r e t i o n , E x k r e t i o n , B l u t , K r e i s l a u f u n d A t m u n g , 4stündig, Scharrer,Lösch 
M i . u n d F r . 8 - 1 0 
0 8 0 4 2 P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e I , Aminosäuren , P r o t e i n e u n d E n z y m e , Giesecke 
lstündig, D o . 9 - 1 0 
0 8 0 4 3 P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e I , Nucleinsäuren u n d P o r p h y r i n e , lstündig, Erbersdobler 
F r . 1 1 - 1 2 
0 8 0 4 4 Ernährungsphysiologie I , E n e r g i e h a u s h a l t , P r o t e i n e u n d V e r d a u u n g Zucker, Gropp 
der Nährsto f fe , D o . u n d F r . 1 2 - 1 3 
2 4 7 
0 8 0 4 5 P h y s i o l o g i s c h e , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e u n d ernährungsphysiologi ­
sche Übungen, östündig, K u r s A : M o . ab 13 U h r 
0 8 0 4 6 P h y s i o l o g i s c h e , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e u n d ernährungsphysiologi ­
sche Übungen , 6stündig, K u r s B : D i . ab 8 .30 U h r 
0 8 0 4 7 P h y s i o l o g i s c h e , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e u n d ernährungsphysiologi ­
sche Übungen , 6stündig, K u r s C : M i . ab 13 U h r 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 0 4 8 Einführung i n die p h y s i o l o g i s c h e n , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e n u n d er­
nährungsphysiologischen Übungen , 2stündig, i n der ersten Semester ­
hälfte, M o . 8 - 1 0 
0 8 0 4 9 P h y s i o l o g i e u n d Ernährungsphysiologie des Nutzgeflügels, lstündig, 
F r . 1 0 - 1 1 
0 8 0 5 0 R u m i n o i o g i e , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 
0 8 0 5 1 A n g e w a n d t e E n d o k r i n o l o g i e der H a u s t i e r e , lstündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 0 5 2 P h y s i k a l i s c h - u n d t h e o r e t i s c h - c h e m i s c h e G r u n d l a g e n der p h y s i o l o g i ­
s chen C h e m i e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 5 3 D o k t o r a n d e n - S e m i n a r , lstündig, 14tägig, D i . l 7 - 1 9 
0 8 0 5 4 K o l l o q u i u m über ausgewählte K a p i t e l i n der P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i ­
s chen C h e m i e u n d Ernährungsphysiologie , 2stündig, 14tägig, D i . 
1 7 - 1 9 
0 8 0 5 5 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
0 8 0 5 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
7 . T i e r z u c h t , L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e , V e r h a l t e n s ­
k u n d e , V e r s u c h s t i e r k u n d e u n d ß i o m a t h e m a t i k 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 0 5 7 T i e r i s c h e P r o d u k t i o n I ( T i e r z u c h t , T i e r h a l t u n g , Tierernährung u n d 
Z u c h t h y g i e n e ) , 5stündig, D i . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 4 , D o . 1 3 - 1 4 , F r . 8 - 9 
0 8 0 5 8 H a u s t i e r g e n e t i k I ( V e r e r b u n g q u a l i t a t i v e r u n d q u a n t i t a t i v e r M e r k m a ­
le ) , als T e i l der H a u p t v o r l e s u n g , lstündig, M o . 14—15 









































0 8 0 6 0 L e h r g a n g über L a n d w d r t s c h a f t , T i e r z u c h t u n d T i e r h a l t u n g a u f d e m 
L e h r - u n d V e r s u c h s g u t Obersch le ißhe im, 14tägig, während der vor l e ­
sungs f re i en Z e i t 
0 8 0 6 1 S p e z i e l l e H a u s t i e r e t h o l o g i e , lstündig, D i . 16—17 
0 8 0 6 2 B i o m a t h e m a t i k , für das 1. S e m e s t e r , 2stündig, M o . 1 0 - 1 1 , M i . 1 6 - 1 7 
Kräuβ lieh, Mey er, 






0 8 0 6 3 Ausgewählte K a p i t e l z u r G e n e t i k q u a l i t a t i v e r u n d q u a n t i t a t i v e r 
M e r k m a l e der H a u s t i e r g e n e t i k , für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 6 4 D e m o n s t r a t i o n e t h o l o g i s c h e r F i l m e , lstündig, D i . 15—16 
0 8 0 6 5 E t h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, D i . 1 7 - 1 8 
0 8 0 6 6 K o l l o q u i u m über v e r s u c h s t i e r k u n d l i c h e F r a g e n , lstündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 6 7 Ausgewählte K a p i t e l der B i o m e t r i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 0 6 8 P a r a m e t e r f r e i e V e r f a h r e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 6 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
8 . A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e 
A n a t o m ie 
Pflichtveranstaltungen: 
0 8 0 7 0 A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e , T e i l I , 2stündig, D i . u n d M i . 1 0 - 1 1 
0 8 0 7 1 Spez ie l l e P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , T e i l I , 3stündig, D i . 15—17 , M i . 
1 5 - 1 6 
0 8 0 7 2 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2stündig, für 8. S e m e ­
ster, D o . 1 4 - 1 6 
0 8 0 7 3 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2stündig, für 9. S e m e ­
ster, G r u p p e I , D o . 1 6 - 1 8 
0 8 0 7 4 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2stündig, für 9. Seme­
ster, G r u p p e I I , D o . 1 6 - 1 8 
0 8 0 7 5 P a t h o l o g i s c h e H i s t o l o g i e , 4stündig, für 9 . S e m e s t e r , G r u p p e I , M o . 
1 4 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 
0 8 0 7 6 Patho l og i s che H i s t o l o g i e , 4stündig, für 9. S e m e s t e r , G r u p p e I I , M o . 
u n d M i . 1 6 - 1 8 
0 8 0 7 7 O b d u k t i o n s - u n d Protokol l ierübungen, für 7. u n d 8. Semester , 
lOstündig, n a c h A u f r u f , M o . , D i . , M i . , D o . , F r . 8 - 1 0 
0 8 0 7 8 F u n k t i o n e l l e P a t h o l o g i e , l s tündig , fur 9. Semester , D i . 1 2 - 1 3 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
0 8 0 7 9 D e m o n s t r a t i o n v o n O b d u k t i o n e n (auch i n der vo r l e sungs f re i en 




























0 8 0 8 0 Einführung i n die M e t h o d e n der V e r g l e i c h e n d e n u n d E x p e r i m e n t e l - Stavrou 
l e n O n k o l o g i e ( K u r s für F o r t g e s c h r i t t e n e , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 
l stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 8 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig Dahme 
0 8 0 8 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig von Sandersiebet 
0 8 0 8 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig Stavrou 
9 . M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d s t a a t l i c h e 
T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g 
Ρ flieh tvorlesungen: 
0 8 0 8 4 V i r o l o g i e , a l l g e m e i n e r T e i l , für 5. Semester , lstündig, M o . 10 .15—11 Mahnel 
0 8 0 8 5 B a k t e r i o l o g i e u n d M y k o l o g i e , a l l g e m e i n e r T e i l , für 5. S e m e s t e r , Gedek B. 
lstündig, F r . 1 0 . 1 5 - 1 1 
0 8 0 8 6 A l l g e m e i n e I n f e k t i o n s - u n d S e u c h e n l e h r e , T e i l I , für 5. S e m e s t e r , Mayr 
lstündig, D o . 1 0 . 1 5 - 1 1 
0 8 0 8 7 A l l g e m e i n e I n f e k t i o n s - u n d S e u c h e n l e h r e , T e i l I I I , für 7. S e m e s t e r , Mayr 
lstündig, M i . l 1 . 1 5 - 1 2 
0 8 0 8 8 V i r o l o g i e , spez ie l l e r T e i l , für 7. S e m e s t e r , 2stündig, M o . 1 4 . 1 5 — 1 6 
0 8 0 8 9 B a k t e r i o l o g i e u n d M y k o l o g i e , spez i e l l e r T e i l , für 7. S e m e s t e r , 
2stündig, M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 , D o . 1 1 . 1 5 - 1 2 
0 8 0 9 0 Ü b u n g e n i n B a k t e r i o l o g i e , M y k o l o g i e u n d V i r o l o g i e (je 8 P a r a l l e l ­
g r u p p e n ) , 3stündig, für 7. Semester , 1. L e h r v e r a n s t a l t u n g : M i . 








Bib rack, Wiz igm ai 
S che Is 
0 8 0 9 1 S t a a t l i c h e T ierseuchenbekämpfung , für 8. Semester , 2stündig, D i . Mayr 
1 0 . 1 5 - 1 2 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 0 9 2 S e m i n a r für M e d i z i n i s c h e B a k t e r i o l o g i e u n d M y k o l o g i e für F o r t g e - Gedek B. 
s c h r i t t e n e ( G r u p p e n a r b e i t , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 6stündig, 
M o . — F r . 
0 8 0 9 3 S e m i n a r für M e d i z i n i s c h e V i r o l o g i e I für F o r t g e s c h r i t t e n e ( G r u p p e n - Mayr,Maknel 
a r b e i t , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 6stündig, M o . - F r . 
0 8 0 9 4 S e m i n a r für M e d i z i n i s c h e V i r o l o g i e II für F o r t g e s c h r i t t e n e ( G r u p - Bachmann, 
p e n a r b e i t , T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 6stündig, M o . - F r . Wizigmann 
0 8 0 9 5 S e m i n a r für I m m u n b i o l o g i e für F o r t g e s c h r i t t e n e ( G r u p p e n a r b e i t , Buschmann, 
T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , östündig, M o . - F r . D.O.Schmid 
0 8 0 9 6 A n l e i t u n g z u r E r a r b e i t u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e r L i t e r a t u r für das Bibrack 
F a c h g e b i e t I n f e k t i o n s - u n d S e u c h e n m e d i z i n ( I n f e k t i o l o g i e ) , 3stün-
d i g ( n u r für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 9 7 Z o o n o s e n , T e i l I , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Bachmann 
0 8 0 9 8 Einführung i n die I m m u n b i o l o g i e Hammer 
0809,9 B l u t g r u p p e n b e i T i e r e n , a l l g e m e i n e r T e i l , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n - D.O.Schmid 
b a r u n g 
2 5 0 
0 8 1 0 0 Ep idemio l og i e -Übungen ( T e i l n e h m e r z a h l b e g r e n z t ) , 2 s t u n d i g , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 0 1 A k t u e l l e P r o b l e m e der s t a a t l i c h e n T ierseuchenbekämpfung 
0 8 1 0 2 I n t e r n a t i o n a l e s T i e r s e u c h e n r e c h t , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 0 3 M o d e r n e I m m u n i s i e r u n g s m e t h o d e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
I 0. T i e r h y g i e n e 
Ρ flic h tv or le sun g en: 
0 8 1 0 4 A l l g e m e i n e T i e r h y g i e n e , für 5. S e m e s t e r , lstündig, F r . l 1 .15—12 
0 8 1 0 5 S p e z i e l l e T i e r h y g i e n e , für 7. Semester , lstündig, F r . 13 .15—14 
Fakultative Vorlesung: 
0 8 1 0 6 S e m i n a r für D o k t o r a n d e n , 2stündig, M o . , F r . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 . V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o g i c 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 1 0 7 P a r a s i t o l o g i c I ( H e l m i n t h o l o g i e ) , 2stündig (7. u n d 8. Semes ter ) , M o . 
I I - 1 2 , D i . 1 0 - 1 1 , Hörsaal K a u l b a c h s t r . 3 7 
0 8 1 0 8 P a r a s i t o l o g i s c h e Übungen (8 . S e m e s t e r ) , g r u p p e n w e i s e , 2stündig, M i . 
16—18 , K u r s r a u m K a u l b a c h s t r . 37 
0 8 1 0 9 P a r a s i t o l o g i s c h e Lehrausflüge 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 1 1 0 Das jagdbare W i l d u n d seine parasitären E r k r a n k u n g e n , lstündig, 
D i . 1 2 - 1 3 , Hörsaal K a u l b a c h s t r . 37 
0 8 1 1 1 Ausgewählte K a p i t e l z u r P r o p h y l a x e u n d T h e r a p i e der P a r a s i t o s e n , 
lstündig, D i . 1 3 - 1 4 , Hörsaal K a u l b a c h s t r . 37 
0 8 1 1 2 T r o p e n m e d i z i n I ( m i t m i k r o s k o p i s c h e n Ü b u n g e n ) , 2stündig 
( 7 . - 9 . S e m e s t e r ) , D i . 1 8 - 2 0 , Hörsaal L e o p o l d s t r . 5 
0 8 1 1 3 Paras i t osen der H a u s - u n d W i l d t i e r e i n t r o p i s c h e n u n d s u b t r o p i s c h e n 
Ländern ( m i t m i k r o s k o p i s c h e n Ü b u n g e n ) , 2stündig (5.— 
9. S e m e s t e r ) , F r . 14—16 , K u r s s a a l K a u l b a c h s t r . 37 
0 8 1 1 4 I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n der H a u s - u n d W i l d t i e r e i n t r o p i s c h e n u n d 
s u b t r o p i s c h e n Ländern ( m i t d i a g n o s t i s c h e n Ü b u n g e n ) , 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 , Hörsaal /Bib l io thek L e o p o l d s t r . 5 
0 8 1 1 5 P r o b l e m e der I m m u n p r o p h y l a x e u n d H y g i e n e i n t r o p i s c h e n Län­
d e r n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal L e o p o l d s t r . 5 
0 8 1 1 6 Z w i s c h e n w i r t e u n d Überträger für E r r e g e r v o n T r o p e n k r a n k h e i t e n , 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal L e o p o l d s t r . 5 
0 8 1 1 7 Ausgewählte K a p i t e l über H a l t u n g , Z u c h t u n d K r a n k h e i t e n e x o t i ­






























0 8 1 1 8 A r b e i t e n i m L a b o r für F o r t g e s c h r i t t e n e , ganztägig, L e o p o l d s t r . 5 
u n d K a u l b a c h s t r . 37 
1 2 . H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e d e r L e b e n s m i t t e l 
t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
Pflichtveranstaltungen: 
0 8 1 1 9 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r e m i t Übungen i n L e b e n s m i t t e l k u n d e , T e i l I 
( insbesondere D e f i n i t i o n , H y g i e n e , K o n t a m i n a t i o n , T e c h n o l o g i e , 
M i k r o b i o l o g i e , C h e m i e , Sero l og i e u n d H i s t o l o g i e der L e b e n s m i t t e l 
t i e r i s c h e n U r s p r u n g s sowie L e b e n s m i t t e l r e c h t ) ( L e h r v e r a n s t a l t u n g 
i . S . v o n § 15 a T A p p O ) , 4stündig, M i . l 1 - 1 3 , D o . 1 0 - 1 2 
0 8 1 2 0 V o r l e s u n g über S c h l a c h t t i e r - u n d F l e i s c h u n t e r s u c h u n g einschließlich 
S c h l a c h t h o f b e t r i e b s l e h r e , 4stündig, D i . l 1 - 1 3 , M i . 1 3 - 1 5 
0 8 1 2 1 M i l c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r m i t Übungen , T e i l I (für S . S e m e ­
ster) ( L e h r v e r a n s t a l t u n g i . S . v o n § 15 a T A p p O ) , lstündig, M o . 
1 0 - 1 1 
0 8 1 2 2 M i l c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r m i t Übungen , T e i l II (für 9. S e m e ­
ster) ( L e h r v e r a n s t a l t u n g i . S . v o n § 15 a T A p p O ) , 2stündig, D i . Μ ­
Ι 6 (für P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
Fakultative Veranstaltungen: 
0 8 1 2 3 Ausgewählte P r o b l e m e aus L e b e n s m i t t e l h y g i e n e u n d L e b e n s m i t t e l ­
t e c h n o l o g i e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 2 4 A u s w e r t u n g v o n U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n u n d Erörterung v o n 
P r o b l e m e n i n Z u s a m m e n h a n g m i t d e m D e u t s c h e n L e b e n s m i t t e l b u c h 
u n d m i t R e c h t s v o r s c h r i f t e n , 3stündig, M o . 16—19 
0 8 1 2 5 Rückstände i n L e b e n s m i t t e l n t i e r i s c h e n U r s p r u n g s , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 2 6 Einführung i n die R e c h t s - u n d V e r w a l t u n g s k u n d e für Tierärzte, 
T e i l I , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 2 7 U m w e l t s c h u t z r e c h t l i c h e s K o l l o q u i u m , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 2 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
0 8 1 2 9 L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n des A u f b a u s t u d i u m s siehe u n t e r 
N r . 19 
Boch,Dcnnig, 




















Κ otter, Terplan, 
Gedek W., Kreuz 
Schulze sowie 
wiss. Mitarbeitet 




1 3 . P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e 
Pflichtveranstaltungen: 
0 8 1 3 0 P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e I , für 5. ( u n d 6.) Semester , 4stün-
d i g , M o . , D i . , D o . l l . 1 5 - 1 2 , M i . 1 4 . 1 5 - 1 5 
0 8 1 3 1 P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e I , für 5. ( u n d 6.) S e m e s t e r , 4stün-
d ig , M o . , D i . , D o . l l . 1 5 - 1 2 , M i . 1 4 . 1 5 - 1 5 
Hegner, Pet ter 
A.Schmid 
2 5 2 
0 8 1 3 2 V o r l e s u n g ( A r z n e i f o r m e n l e h r e , G e s e t z e s k u n d e ) , K l e i n e s p h a r m a -
z e u t . P r a k t i k u m ( D e m o n s t r a t i o n e n ) u n d Übungen i m V e r s c h r e i b e n , 
B e r e c h n e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n ( A ) , 3stündig, für 7. u n d 
8. S e m e s t e r , M o . 1 4 - 1 6 . 3 0 
0 8 1 3 3 V o r l e s u n g ( A r z n e i f o r m e n l e h r e , G e s e t z e s k u n d e ) , K l e i n e s p h a r m a -
zeut . P r a k t i k u m ( D e m o n s t r a t i o n e n ) u n d Übungen i m V e r s c h r e i b e n , 
B e r e c h n e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n ( B ) , 3stündig, für 7. u n d 
8. S e m e s t e r , D i . 1 4 - 1 6 . 3 0 
0 8 1 3 4 V o r l e s u n g ( A r z n e i f o r m e n l e h r e , G e s e t z e s k u n d e ) , K l e i n e s p h a r m a -
z e u t . P r a k t i k u m ( D e m o n s t r a t i o n e n ) u n d Übungen i m V e r s c h r e i b e n , 
B e r e c h n e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n ( C ) , 3stündig, für 7. u n d 
8. S e m e s t e r , M i . 1 4 - 1 6 . 3 0 
0 8 1 3 5 V o r l e s u n g ( A r z n e i f o r m e n l e h r e , G e s e t z e s k u n d e ) , K l e i n e s p h a r m a -
z e u t . P r a k t i k u m ( D e m o n s t r a t i o n e n ) u n d Übungen i m V e r s c h r e i b e n , 
B e r e c h n e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n ( D ) , 3stündig, für 7. u n d 
8. Semester , D o . 1 4 - 1 6 . 3 0 
0 8 1 3 6 V o r l e s u n g ( A r z n e i f o r m e n l e h r e , G e s e t z e s k u n d e ) , K l e i n e s p h a r m a -
z e u t . P r a k t i k u m ( D e m o n s t r a t i o n e n ) u n d Übungen i m V e r s c h r e i b e n , 
B e r e c h n e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n ( E ) , 3stündig, für 7. u n d 
8. Semester , F r . 1 4 - 1 6 . 3 0 
0 8 1 3 7 R a d i o l o g i e I, lstündig, für 7. S e m e s t e r , D o . 1 3 . 1 5 - 1 4 
Fakultative Veranstaltungen: 
0 8 1 3 8 Ü b u n g e n zur P h a r m a k o l o g i e v o r l e s u n g ( f r e iw i l l i ge L e i s t u n g s k o n t r o l ­
l e ) , für 6. Semester , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 9 S e m i n a r über neuere M e t h o d e n u n d Ergebnisse der P h a r m a k o l o g i e 
u n d T o x i k o l o g i e , für 5. u n d 6. Semester , 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 1 4 0 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n I , für 5. Semester , 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 1 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n I , für 6. S e m e s t e r , 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 2 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n I , für 5. S e m e s t e r , 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 3 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n I , für 6. S e m e s t e r , 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 4 R a d i o l o g i e - K o l l o q u i u m ( m i t D e m o n s t r a t i o n e n ) , 2stündig, n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 8 1 4 5 B i o c h e m i s c h n a c h w e i s b a r e S t r a h l e n w i r k u n g e n , lstündig, n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 8 1 4 6 S t r a h l e n s c h u t z u n d S t r a h l e n s c h u t z r e c h t , lstündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 1 4 7 A k t u e l l e F r a g e n der S t r a h l e n b i o l o g i e , O b e r s e m i n a r , 2stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 8 A r z n e i m i t t e l w e c h s e l w i r k u n g e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 9 A r z n e i m i t t e l n e b e n w i r k u n g e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 































2 5 3 
0 8 1 5 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
0 8 1 5 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 




14. Innere M e d i z i n 
L e h r s t u h l für Innere K r a n k h e i t e n der P f e r d e u n d k l e i n e n H a u s t i e r e 
u n d für G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 1 5 4 G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n , T i e r s c h u t z , B e r u f s k u n d e (9 . S e m e s t e r ) , N.N. 
2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , D o . 1 2 - 1 3 
0 8 1 5 5 M e d i z i n i s c h - k l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n ( 6 . - 9 . Semester ) , 2stündig, N.N. 
F r . 1 0 - 1 2 
0 8 1 5 6 G r u p p e n u n t e r r i c h t als P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g z u r K l i n i k ( 6 . - 9 . S e m e - N.N. 
ster ) , 2stündig, M i . 8 - 1 0 
0 8 1 5 7 M e d i z i n i s c h - k l i n i s c h e Propädeutik (5 . Semes ter ) , 2stündig, M o . 1 5 — N.N. 
17 
0 8 1 5 8 S p e z i e l l e P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e , lstündig, D o . l 1 — 12 N.N. 
0 8 1 5 9 K l i n i s c h e L a b o r u n t e r s u c h u n g e n ( 5 . - 6 . S e m e s t e r ) , 2stündig, D i . 15— Kraft 
17 
0 8 1 6 0 K l i n i k p r a k t i k u m g e m . § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g , a b t e i l u g n s - N.N. und 
weise , ganztägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Mitarbeiter 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 1 6 1 E r k r a n k u n g der Z o o - u n d W i l d t i e r e (1) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n - Kraft 
b a r u n g 
0 8 1 6 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- u n d halbtägig Kraft 
( 5 . - 9 . Semester ) 
0 8 1 6 3 K o l l o q u i u m der I n n e r e n M e d i z i n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Kraft 
L e h r s t u h l für Innere K r a n k h e i t e n der K l a u e n t i e r e 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 1 6 4 M e d i z i n i s c h - k l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n (6 .—9. S e m e s t e r ) , 2stündig, Dirksen und 
M i . 8 - 1 0 Mitarbeiter 
0 8 1 6 5 G r u p p e n u n t e r r i c h t als P a r a l l e l v e r a n s t a l t u n g z u r K l i n i k ( 6 . - 9 . S e m e - Dirksen und 
ster ) , 2stündig, F r . 10—12 Mitarbeiter 
0 8 1 6 6 S p e z i e l l e P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e ( 6 . - 7 . S e m e s t e r ) , 2stündig, M o . Dirksen 
1 0 - 1 1 , F r . 1 2 - 1 3 
0 8 1 6 7 M e d i z i n i s c h - k l i n i s c h e Propädeut ik (5 . Semester ) , 2stündig, M o . 1 5 — Dirksen und 
17 Mitarbeiter 
0 8 1 6 8 K l i n i k p r a k t i k u m g e m . § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g , a b t e i l u n g s - Dirksen und 
weise , ganztägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Mitarbeiter 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 1 6 9 D i a g n o s t i s c h - t h e r a p e u t i s c h e Ü b u n g e n a m Wiederkäuer (9. S e m e - Dirksen und 
s ter ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Mitarbeiter 
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0 8 1 7 0 A n l e i t u n g z u wissenschaf t l i chen A r b e i t e n , ganz - u n d halbtägig 
( 5 . - 9 . Semester ) , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1 5 . C h i r u r g i e 
Ρflic h tv or le su n g e η : 
0 8 1 7 1 A l l g e m e i n e C h i r u r g i e , 5. u n d 6. Semester , 2stündig, M i . , D o . 8 — 9 
0 8 1 7 2 H u f - u n d K l a u e n k r a n k h e i t e n , 7. Semester , lstündig, D o . 12—13 
0 8 1 7 3 A u g e n k r a n k h e i t e n , 7. Semester , lstündig, M i . l 0 — 1 1 
0 8 1 7 4 C h i r u r g i s c h e Propädeutik (mit H u f - u n d K l a u e n b e s c h l a g s k u n d e ) , 5. 
u n d 6. Semester , 3stündig, M o . 8 — 9 , M i . u n d D o . 9 — 1 0 
0 8 1 7 5 C h i r u r g i s c h e K l i n i k , 7 . - 9 . Semester , 4stündig, D i . u n d F r . 8 - 1 0 
0 8 1 7 6 Operationsübungen, 9. Semester , 2stündig, D o . 14—16 
0 8 1 7 7 O p e r a t i o n s - u n d Betäubungslehre, 5. u n d 6. S e m e s t e r , lstündig, M o . 












0 8 1 7 8 S e m i n a r über F r a g e n der a l lgemeinen u n d s p e z i e l l e n C h i r u r g i e , Schebitz 
6 . - 9 . Semester , lstündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 7 9 S e m i n a r über F r a g e n der Anästhesiologie, 6 . - 9 . Semester , lstündig, Fritsch 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1 6 . G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e T i e r ­
k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e B e s a m u n g 
Ρ flic h tv e raus taltun gen: 
0 8 1 8 0 G e b u r t s h i l f l i c h e u n d gynäkologische K l i n i k , 2stündig, M o . 8 — 1 0 
0 8 1 8 1 G e b u r t s h i l f l i c h e u n d gynäkologische K l i n i k , 2stündig, D o . 8 — 1 0 
0 8 1 8 2 G r u p p e n u n t e r r i c h t als Para l le lveransta l tung z u r K l i n i k , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
0 8 1 8 3 G r u p p e n u n t e r r i c h t als P a r a l l c l v e i a n s t a l t u n g z u r K l i n i k , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
0 8 1 8 4 G r u p p e n u n t e r r i c h t als Para l le lveransta l tung z u r K l i n i k , 4stündig, 
M o . , D o . 8 - 1 0 
0 8 1 8 5 G e b u r t s h i l f l i c h e u n d gynäkologische Propädeut ik , 3stündig, M o . 
1 3 - 1 4 , D i . 8 - 1 0 
0 8 1 8 6 G r u p p e n u n t e n i cht als P a i d l l c l v u a n s U U u n g z u r Propädeut ik , 
2stündig, M o . 1 3 - 1 4 , D i . 8 - 9 
0 8 1 8 7 K r a n k h e i t e n der Milchdrüse, lstündig, D i . 14—15 
0 8 1 8 8 A m b u l a t o r i s c h e K l i n i k , täglich 8 . 3 0 - 1 7, darüber h i n a u s n a c h A n f a l l 
0 8 1 8 9 A n d r o l o g i e , für 8. u n d 9. Semester , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 Leidl 
0 8 1 9 0 Einführung in die Künstliche Besamung der H a u s t i e r e , für 7. u n d Leidl 
8. Semester , lstündig, M o . l 2—13 
0 8 1 9 1 K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n aus der A n d r o l o g i e u n d K B , für 8. u n d Leidl,Bostedt 














0 8 1 9 2 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , 2stündig, 
M o . 1 6 - 1 8 
0 8 1 9 3 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Fakultative Veranstaltungen: 
0 8 1 9 4 Ausgewählte K a p i t e l aus d e m G e b i e t der Säuglingserkrankungen, 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 9 5 S p e z i e l l e P r o b l e m e der G e b u r t u n d A u f z u c h t b e i m S c h a f , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 9 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- u n d ha lbtags 
0 8 1 9 7 S e m i n a r : P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 9 8 S e m i n a r : P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 9 9 S e m i n a r : P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 0 0 S e m i n a r : P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der F o r t p f l a n z u n g (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 . G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
Pflichtveranstaltungen: 
0 8 2 0 1 V o r l e s u n g über Geflügelkrankheiten, I I . T e i l , für 9. Semester , 
2stündig, M o . l 1 — 1 3 , Hörsaal I n s t i t u t für H y g i e n e u n d T e c h n i k der 
L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
0 8 2 0 2 A m b u l a t o r i k über Geflügelkrankheiten, für 7., 8. u n d 9. S e m e s t e r , 
täglich, g r u p p e n w e i s e 
0 8 2 0 3 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 2 0 4 Propädeutik über Geflügelkrankheiten, für 5. Semester 
0 8 2 0 5 S e m i n a r über P u t e n k r a n k h e i t e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 0 6 S e m i n a r über neue L a b o r m e t h o d e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 2 0 7 K o l l o q u i u m über Geflügelkrankheiten, lstündig 
0 8 2 0 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztags 
1 8 . G e s c h i c h t e d e r T i e r m e d i z i n , P a l a e o a n a t o m i e 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 2 0 9 G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n , 2stündig, M i . 14—16 , Hörsaal König in-
str . 8 ( M i t t e l b a u ) 
0 8 2 1 0 T i e r m e d i z i n i s c h e T e r m i n o l o g i e , 2stündig, F r . 1 2 — 1 4 , Hörsaal I n s t i t u t 























von den Driesch 
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Fakultative Vorlesungen: 
D8211 Osteoarchäo log ie m i t Übungen , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 1 2 Einführung i n die M e t h o d i k der Osteoarchäo log ie u n d O s t e o m e t r i e , 
4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 1 3 Osteoarchäolog isches S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 1 4 B e s p r e c h u n g neuer F a c h a r b e i t e n , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n d e s A u f b a u ­
s t u d i u m s 
0 8 2 1 5 Gewässerschutz aus öko log i s cher S i c h t , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 1 6 Umweltradioaktivität u n d Wasser , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
0 8 2 1 7 D e r F i s c h u n d seine B e z i e h u n g z u r U m w e l t ( F i s c h ö k o l o g i e ) , lstün­
dig , M i . 15—17 ( i m W e c h s e l m i t „Grundlagen der T e i c h w i r t s c h a f t " ) 
0 8 2 1 8 S p e z i e l l e P r o b l e m e der E r k e n n u n g u n d B e h a n d l u n g v o n F i s c h k r a n k ­
h e i t e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 1 9 G r u n d l a g e n der T e i c h w i r t s c h a f t I , lstündig, M i . 15—17 ( i m W e c h s e l 
m i t „ D e r F i s c h u n d seine B e z i e h u n g z u r U m w e l t " ) 
0 8 2 2 0 Fischereischäden u n d i h r A u s g l e i c h , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 2 1 S e m i n a r über t i e r h y g i e n i s c h e P r o b l e m e b e i der M a s s e n t i e r h a l t u n g , 
lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 2 2 S e m i n a r über n e u z e i t l i c h e n S t a l l b a u u n d S t a l l h a l t u n g s f o r m e n , 
lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 2 3 T i e r h y g i e n i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n , lstündig, M o . m i t F r . 
0 8 2 2 4 L e h r v e r a n s t a l t u n g e n a u f d e m G e b i e t der H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e 
der L e b e n s m i t t e l t i e r i s c h e n U r s p r u n g s (gemischte V o r l e s u n g s - , 
Übungs- u n d S e m i n a r v e r a n s t a l t u n g e n für die B e w e r b e r u m die A n e r ­
k e n n u n g als F a c h t i e r a r z t für L e b e n s m i t t e l h y g i e n e , F l e i s c h h y g i e n e 
u n d S c h l a c h t h o f w e s e n s o w i e für M i l c h h y g i e n e u n d für A s p i r a n t e n 
der F l e i s c h t e c h n o l o g i e ) 
D e f i n i t i o n u n d B i o l o g i e der R o h s t o f f e 
A l l g e m e i n e L e b e n s m i t t e l t e c h n o l o g i e 
A l l g e m e i n e L e b e n s m i t t e l m i k r o b i o i o g i e 
M i k r o b i e l l e L e b e n s m i t t e l v e r g i f t u n g e n 
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M i l c h h y g i e n e 
L e b e n s m i t t e l v i r o l o g i e 
L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
U m w e l t k o n t a m i n a t i o n v o n L e b e n s m i t t e l n 
einschließlich L e b e n s m i t t e l r a d i o l o g i e 
L e b e n s m i t t e l k o n s e r v i e r u n g 
L e b e n s m i t t e l v e r p a c k u n g 
F l e i s c h t e c h n o l o g i e 
M i l c h t e c h n o l o g i e 
B i o l o g i s c h e Eiweißdi f ferenzierung 
L e b e n s m i t t e l h i s t o l o g i e 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Sedlmayr Hans ( 3 0 . 9 . 3 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, 
S a l z b u r g , S i n n h u b s t r . 4 6 (8 5 9 62 ) 
*Spindler Max ( 1 6 . 5 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e s o w i e bayer i s che 
G e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, M 8 0 , Menzelstraße 1 
*Wagner Fritz ( 1 7 . 9 . 4 7 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e — l iest n i c h t — 
8 0 0 0 München-Sol ln , A i d e n b a c h s t r . 2 3 2 (79 8 6 18) 
*Bengtson Hermann ( 1 . 1 0 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , M 5 0 , I m Eichgehölz 4 
(8 11 4 2 4 5 ) 
*Bosl Karl ( 1 9 . 9 . 5 3 ) , D r . p h i l . , für B a y e r i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e , S e n a t s b e a u f t r a g t e r für In ter ­
n a t i o n a l e H o c h s c h u l f r a g e n be i der W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z , M 1 9 , D o n n e r s -
bergerstr . 9 / I I I (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang ( 1 2 . 1 1 . 5 3 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 8 0 3 3 
K r a i l l i n g , M i t t e r w e g 26 (8 57 37 57 ) 
*Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu ( 1 4 . 1 2 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für Europäische G e s c h i c h t e m i t 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas — l iest n i c h t —, M 4 0 , E l i s a b e t h s t r . 3 0 / V 
(37 0 3 75) 
*Schwarz Albert ( 1 . 3 . 5 6 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e — l iest n i c h t — , 8 0 5 0 F r e i s i n g , Se i l e r -
brücklstr. 22 ( 0 8 1 6 1 / 1 3 2 00) 
*Stadtmüller Georg ( 1 0 . 3 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas — l iest 
n i c h t - , M 4 0 , Ohmstraße 20 (33 12 77) 
A c h t Peter ( 1 4 . 3 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , M 4 0 , A d e l h e i d s t r . 22 
(37 14 11) 
Ritter Gerhard A . ( 1 . 3 . 6 2 ) , D r . p h i l . , B . L i t t . ( o x o n . ) , für N e u e r e u n d neueste G e s c h i c h t e , 
8 1 3 1 B e r g / S t a r n b e r g e r See , B i s m a r c k w e g 3 ( 0 8 1 5 1 / 5 14 66 ) 
Nipperdey Thomas ( 1 . 1 0 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e , 8 0 2 1 I c k i n g , F u c h s b i c h l 9 a ( 0 8 1 7 8 / 
55 85) 
Lauffer Siegfried ( 5 . 1 2 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , M 2 2 , Emil -Riedel -Straße 4 / I I 
(29 41 09) 
Glaser Hubert ( 2 3 . 7 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , 8 0 5 0 F r e i s i n g - H o h e n -
b a c h e r n , A m H o c h r a i n 2 ( 0 8 1 6 1 / 1 36 60 ) 
Prinz Friedrich ( 1 . 1 0 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e u n d v e r g l e i c h e n d e L a n d e s ­
gesch i chte , 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n , J . - W e i g l - S t r . 9 ( 0 8 9 / 6 1 3 2 8 2 0 ) 
Schmitt Hatto H . ( 2 0 . 1 0 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , M 4 0 , Straßbergerstr. 4 
(351 6 2 62) 
Lazarowicz Klaus ( 1 2 . 1 2 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , 8 1 3 2 T u t z i n g , S c h u b e r t -
str. 2 (0 81 5 8 / 8 8 4 5 ) 
Kraus Andreas ( 1 . 5 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e , M 1 9 , N e d e r l i n g e r s t r . 3 0 a 
(1 57 5 3 54) 
* L i e b Norbert ( 1 9 . 7 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e u n t e r besonderer Berücksichtigung 
der K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s - l i es t n i c h t - , M 4 0 , I s o l d e n s t r . 28 /1 (36 5 4 78) 
2 6 0 
B a u e r H e r m a n n ( 1 . 7 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e u n t e r besond erer Berücksichtigung 
de/ K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s , Münchner S t r . 2 3 a, 8 0 2 4 O b e r h a c h i n g (6 13 15 42 ) 
H l a w i t v . h k a E d u a r d ( 4 . 8 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , D e k a n , 8 0 3 6 
H e / r s c h i n g , P a n o r a m a s t r . 1 9 a (08 152 / 19 91 ) 
B o e h m L a e t i t i a ( 1 8 . 9 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e m i t besonderer B e ­
rücksichtigung der B i l d u n g s - u n d Universitätsgeschichte, M 2, Amalienstraße 19/11 
(2 8 0 9 3 27) 
Weis E b e r h a r d ( 1 . 1 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m m e r -
seestr. 32 ( 8 5 0 54 08) 
D a u c h e r H a n s ( 2 2 . 3 . 7 1 ) , für K u n s t e r z i e h u n g ( Z e i c h n e n u n d W e r k e n ) e i n s c h l . D i d a k t i k des 
U n t e r r i c h t s i m Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 5 0 , S c h a r n h o r s t s t r . 4 4 
Göl lner T h e o d o r ( 1 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , B a h n weg 9 
( 0 8 1 5 2 / 7 8 9 55) 
H ö s c h E d g a r ( 2 6 . 1 0 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas , M 4 0 , 
F r i e d r i c h s t r . 2 3 ( 3 9 76 30) 
Wagner R o b e r t ( 1 .3 .73) , D r . p h i l . , für M u s i k e r z i e h u n g , M 9 0 , L a t e m a r s t r . 9 (651 66 80) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
H e y d e n r e i c h L u d w i g H e i n r i c h ( 2 7 . 1 . 5 0 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des Z e n t r a l i n s t i t u t s für K u n s t g e ­
s ch i ch te i n München i . R . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, M 4 0 , 
B a u e r s t r . 12 (37 6 9 39) 
Müller T h e o d o r ( 1 2 . 8 . 5 5 ) , D r . p h i l . , G e n e r a l d i r e k t o r des B a y e r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s i . R . , 
für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, M 9, Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
P u c h n e r K a r l ( 2 5 . 4 . 5 7 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des H a u p t s t a a t s a r c h i v s i . R . , für O r t s n a m e n f o r ­
s c h u n g u n d S i e d l u n g s g e s c h i c h t e B a y e r n s — l iest n i c h t —, M 6 0 , D a c h s t r . 23 a (88 6 3 71) 
L e h m a n n - B r o c k h a u s O t t o ( 1 3 . 7 . 6 1 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r an der B i b l i o t h e c a H e r t z i a n a ( M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t ) , für Q u e l l e n k u n d e der K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, 2 8 . V i a G r e g o r i a ­
na , R o m 
K r a u s n i c k H e l m u t ( 1 4 . 8 . 6 8 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des I n s t i t u t s fur Z e i t g e s c h i c h t e — l iest 
n i c h t —, M 19 , L e o n r o d s t r . 4 6 b u n d 7 S t u t t g a r t , M e i s t e r s i n g e r s t r . 12 
Mütherich F l o r e n t i n e ( 1 8 . 3 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e , Z e n t r a l i n s t i t u t für K u n s t g e ­
s ch i chte , M 2, M e i s e r s t r . 10 
Z i m m e r m a n n F r i t z ( 1 9 . 8 . 7 0 ) , D r . p h i l . , O b e r a r c h i v d i r e k t o r i . R . , für A r c h i v w i s s e n s c h a f t , 
M 4 0 , M o n t s a l v a t s t r . 1 1 / 0 (36 72 32) 
Sauerländer W i l i b a l d ( 1 7 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des Z e n t r a l i n s t i t u t s für K u n s t g e s c h i c h t e , 
für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , V i k t o r i a s t r . 11 
Steingräber E r i c h ( 1 1 . 8 . 7 1 ) , G e n e r a l d i r e k t o r der B a y e r i s c h e n Staatsgemäldesammlungen, für 
M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 0 , T r o g e r s t r . 3 8 (47 4 9 12) 
B u s h a r t B r u n o ( 2 7 . 2 . 7 8 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r der städt. K u n s t s a m m l u n g e n A u g s b u r g , für d t . 
M a l e r e i des B a r o c k , 8 9 0 0 A u g s b u r g , M a x i m i l i a n s t r . 4 6 ( 0 8 2 1 / 3 4 2 2 171 ) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* * G r o s s W e r n e r ( 2 0 . 1 . 5 0 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e - l iest n i c h t —, 
8 0 3 2 Gräfelfing b . München , S c h a r n i t z e r Straße 4 8 (85 24 79) 
R a i l H a n s ( 5 . 1 0 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere sowie b a y e r i s c h e G e s c h i c h t e , A r c h i v 
des W A F , S c h l o ß N y m p h e n b u r g , K n a b e n b a u (17 5 6 6 8 ) , M 8 0 , G e b e l e s t r . 2 3 / I I 
(98 39 49) 
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**Strauss Ernst ( 1 5 . 1 2 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e - l iest n i c h t - , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , 
M a x i m i l i a n s t r . 1 4 / H I ( F . S t a r n b e r g 3 4 20) 
**Bachmann Erich ( 2 5 . 2 . 5 9 ) , D r . p h i l . , M u s e u m s d i r e k t o r ( B a y e r . V e r w . d . S t a a t l . Schlösser, 
Gärten u n d S e e n ) , für K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, München-Obermenz ing , P a g o d e n -
burgstraße 12 
•Behling Lottlisa ( 1 . 5 . 6 0 ) , D r . p h i l . , früher p l . a . o . P r o f . der Universität J e n a m i t W a h r ­
n e h m u n g des L e h r s t u h l s für K u n s t g e s c h i c h t e , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 
M 2 2 , S t e i n d o r f s t r . 2 1 / Α Ι 
Schnith Karl ( 1 8 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 1 1 N e u b a l d h a m , 
G u s t a v - M a h l e r - W e g 7 /II (0 81 0 6 / 6 3 6 0 ) 
Kölmel Wilhelm ( 1 9 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 7 5 5 4 K u p p e n h e i m , 
Frühgartenstr. 6 ( 0 7 2 2 2 / 4 1 769 ) 
G r i m m Gerhard ( 1 6 . 8 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t - u n d Südosteuropas , 8 0 1 3 H a a r , 
U n t e r e Parkstraße 19 a (46 4 3 63 ) 
Wirth Kar l August ( 1 8 . 6 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 8 0 3 2 L o c h ­
h a m , F r i e d e n s t r . 4 3 (85 27 74) 
Hammermayer Ludwig ( 1 1 . 7 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 7 0 I n g o l ­
s tadt , Münzbergstr. 1 6 / 0 
Seibert Jakob ( 1 . 8 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 M a i s a c h , R i e d l s t r . 3 2 
Schmidt Hans ( 1 . 8 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 1 1 A s c h h e i m , T u l -
pens t r . 15 (9 0 3 25 86 ) 
Piel Friedrich ( 2 6 . 1 0 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 1 9 , H u n d i n g -
str . 9 
Huse Norbert ( 1 . 2 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , P r o d e k a n , M 4 0 , 
S i eg f r i eds t r . 5 (33 15 89) 
K u h n Rudol f ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 0 , S t u n t z -
str . 32 (47 6 4 76) 
Stornier Wilhelm ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d n e u e r e G e s c h i c h t e , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , 
P a p p e l s t r . 4 0 ( 6 0 27 60 ) 
Bockholdt Rudol f ( 1 . 9 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , M 7 1 , F e l d a f i n g e r S t r . 11 
(7 8 5 4 3 55) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
K o n r a d Robert ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 1 3 6 P e r c h a , F r i e d -
h o f s t r . 4 ( 0 8 1 5 1 / 4 7 4 4 ) 
Eppelsheim Jürgen ( 2 5 . 5 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , D a n z i g e r Straße 1 
(3 61 5 0 5 1 ) 
Glassi Horst ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas , 8 0 1 1 P u t z ­
b r u n n , R a u s c h b e r g s t r . 7 (60 29 00 ) 
Bartl Peter ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas , M 4 0 , A g n e s -
str . 4 2 (37 06 31) 
van Dülmen Richard ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , M 1 9 , R e n a t a ­
straße 26 
Huß Werner ( 1 0 . 6 . 7 5 ) , D r . t h e o l . , für A l t e G e s c h i c h t e , 8 0 8 0 Fürstenfe ldbruck, K e l l e r e r -
str . 20 ( 0 8 1 4 1 / 2 5 0 35) 
Brandt Harm-Hinrich ( 1 . 7 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , M 7 1 , L o m m e l -
str . 8 a (79 9 2 71) 
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S u c k a l e Robert ( 2 3 . 7 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d N e u e r e K u n s t g e s c h i c h t e , M 19, O r f f -
s tr . 19 (16 5 3 96 ) 
S e i f e r t A r n o ( 3 0 . 9 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d N e u e r e G e s c h i c h t e , M 7 1 , B e r t e l e -
str . 77 (7 91 4 3 65) 
U r b a n Ralf ( 2 6 . 5 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , M 4 0 , Fürstenbergstr. 23 ( 3 0 0 14 99) 
G i e s e Wolfgang ( 2 2 . 6 . 7 7 ) , füi M i t t e l a l t e r l i c h e u n d N e u e r e G e s c h i c h t e , M 6 0 , M a r i a - E i c h -
S t r . 103 (88 67 07 ) 
Wolters Wolfgang ( 1 5 . 7 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 0 , H o l -
b e i n s t r . 6 (47 9 0 65) 
Preimesberger Rudol f ( 1 7 . 8 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 2, 
B a r e r S t r . 11 (59 22 11) 
Patschovsky Alexander ( 2 4 . 2 . 7 8 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d N e u e r e G e s c h i c h t e , M i t a r b e i t e r 
der M o n u m e n t a G e r m a n i a e H i s t o r i c a , M 2 2 , L u d w i g s t r . 16 (21 98 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Beister Hartmut, D r . p h i l . , für Einführung i n die A l t e G e s c h i c h t e u n d für a n t i k e S o z i a l - u n d 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , M 4 0 , Karl -Theodor-Straße 31 A (39 70 49 ) 
Berthold Margot, D r . p h i l . , für T h e a t e r i m F i l m u n d F i l m a n a l y s e , M 2 2 , R e i t m o r s t r . 26 
(29 53 94) 
Brandhofer Franz Josef, D r . p h i l . , für R e p e t i t o r i u m der A l t e n G e s c h i c h t e (für E x a m e n s k a n d i ­
d a t e n ) , M 8 1 , Oberföhringerstr . 2 1 7 (95 19 12) 
Brix Michael, D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e u n d T h e o r i e der D e n k m a l s p f l e g e , M 6 0 , S c h m a e d e l -
str . 5 0 (83 18 42 ) 
vom Bruch Rüdiger, D r . p h i l . , für Einführung i n die N e u e r e G e s c h i c h t e , M 2, N y m p h e n b u r -
gerstr. 54 (19 52 92 ) 
Bullik Manfred, D r . p h i l . , für Einführung i n die neuere G e s c h i c h t e , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , A u g s -
burgers t r . 6 2 (841 3 2 16) 
Burmeister E n n o , P r o f . D r . - I n g . D r . p h i l . , für B a u g e s c h i c h t e des T h e a t e r s , M 7 1 , Possenho fe -
ners tr . 26 (755 18 11) 
Busley Hermann-Joseph, D r . p h i l . , A r c h i v d i r e k t o r , für Q u e l l e n k u n d e z u r b a y e r . G e s c h i c h t e 
u n t e r besonderer Berücksichtigung der a r c h i v a l i s c h e n Quellen, M 22 Schönfe ldstr . 5 
( B a y e r . H a u p t s t a a t s a r c h i v , T e l . 21 9 8 / 5 5 8 ) 
Buttlar Adrian von, D r . p h i l . , für Einführung i n die K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 0 , S t e i n b a c h e r -
str. 12 (98 4 8 95) 
Danckwardt Marianne, D r . p h i l . , für neuere M u s i k g e s c h i c h t e , M 8 2 , V o n - E r c k e r t - S t r . 10 
(4 3 0 4 3 14) 
Daniels Margret, Schauspie lpädagogin, für Einführung i n d ie P r a x i s der S c h a u s p i e l k u n s t , 
8 0 1 2 O t t o b r u n n , J o s e f - S e l i g e r - S t r . 28 (60 24 50) 
Diepoider Gertrud, D r . p h i l . , R e d a k t e u r i n , 8 0 2 1 J e t t e n h a u s e n , H a u s N r . 11 ( 0 8 1 7 0 / 7 6 69 ) 
Eichholz A r m i n , f r e i b e r u f l i c h e r T h e a t e r k r i t i k e r , für T h e a t e r k r i t i k , M 9 0 , Über der K l a u ­
se 7 a (64 31 24) 
Eichhorn Hansheiner, D r . p h i l . , D i p l . - P h y s . , für Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s 
u n d der N e u z e i t , M 2 , A u g u s t e n s t r . 3 3 ( 5 2 9 4 32) 
Esrig David, Reg i s seur , für R e g i e , M 2, L e d e r e r s t r . 9 (29 70 23) 
Fischer H . Gerhard, D r . t h e o l . , A k a d . D i r e k t o r , für Einführung i n die neuere G e s c h i c h t e , 
8031 Gröbenze l l , W a l d s t r . 9 ( 0 8 1 4 2 / 9 8 03) 
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Gauger Jörg-Dieter, D r . p h i l . , für Einführung i n die A l t e G e s c h i c h t e , M 4 0 , K a n t s t r . 14 
Glötzner Viktor , D r . p h i l . h a b i l . , für Einführung i n die russ ische V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e , M 5 0 , 
B u n z l a u e r s t r . 20 (141 37 32) 
Gössl Al fred, D r . r e r . p o l . , L e i t e n d e r W i s s e n s c h a f t l i c h e r D i r e k t o r , für T h e a t e r r e c h t , 6 8 0 2 L a ­
d e n b u r g , L o p o d u n u m s t r . 29 ( 0 6 2 0 3 / 5 3 91 ) 
Grabmüller Hans-Jürgen, D r . p h i l . , für Einführung i n die G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d H i l f s w i s ­
senscha f ten , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , W a l d s t r . 2 (841 38 66) 
Grasser Walter, D r . p h i l . , für F i n a n z - u n d G e l d g e s c h i c h t e B a y e r n s , M 4 0 , S t a u f f e n b e r g s t r . 5 
( 30 73 00) 
Günther Wolfgang, D r . p h i l . , für Einführung i n die A l t e G e s c h i c h t e u n d für a n t i k e S o z i a l - u n d 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , M 8 3 , Rübezahlstr. 4 4 a ( 60 6 3 15) 
Hardtwig Wolfgang. D r . p h i l . , für Einführung i n die neuere G e s c h i c h t e , M 4 0 , L e o n h a r d -
F r a n k - S t r . 5 ( 3 0 5 6 13) 
Hartl Rainer, D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , M 7 0 , 
A b e r l e s t r . 19 (76 58 17) 
Hartmann Peter Claus, für N e u e r e G e s c h i c h t e , 1 3 , R u e Rémi l l y , F — P a r i s 78 
Kaltenstadler Wilhelm, D r . p h i l . , für a n t i k e W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 8 0 6 1 V i e r k i r c h e n , S o m ­
m e r w e g 1 ( 0 8 1 3 9 / 6 6 76) 
Körner Hans-Michael, D r . p h i l . , M 7 0 , A l r a m s t r . 11 (76 58 87) - A s s i s t e n t 
Körner Thomas, für Einführung i n die a u d i o v i s u e l l e D o k u m e n t a t i o n v o n Theateraufführun­
gen, M 6 0 , Fritz-Reuter-Straße 21 (83 01 38) 
Kloos Rudolf M . , D r . p h i l . , A r c h i v d i r e k t o r , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d frühneuzeitl iche E p i -
g r a p h i k , M 2 2 , L u d w i g s t r . 14 ( 2 1 9 8 / 5 1 3 ) 
Kuder Ulrich, D r . p h i l . , für Einführung i n die K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , N e u r e u t h e r S t r . 1 
(3 78 19 89 ) 
Kühn Hermann, D r . r e r . n a t . , C h e m i k e r , für F a r b c h e m i e u n d t e c h n i s c h e G e m ä l d e k u n d e , 
M 7 0 , P f e u f e r s t r . 3 3 V I (77 14 45 ) 
Küthmann Harald, D r . p h i l . , D i r e k t o r der S t a a t l . Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
A n t i k e , M 7 0 , P e l a r g o n i e n w e g 23 (74 6 8 87) 
Magen Beate, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie N e u e r e G e s c h i c h t e , 8 9 1 8 D i e ß e n / A m m e r s e e , 
K l o s t e r b e r g 20 ( 0 8 8 0 7 / 1 8 74) 
Maier-Jeschke Claudia, für Einführung i n d ie B e w e g u n g s n o t a t i o n , M 4 0 , A k a d e m i e s t r . 11 
(39 37 84) 
Mayer Norbert J a n , D r . p h i l . , für K i n d e r - u n d J u g e n d t h e a t e r , M 4 0 , K e f e r s t r . 3 (34 12 50) 
Mayer Rudolf , A . M . , D i p l . r e r . p o l . , für S o z i o l o g i e des T h e a t e r s , 8 0 1 1 N e u b a l d h a m , E b e r ­
w e g 6 ( 0 8 1 0 6 / 1 1 26) 
Melville Gert, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie m i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e m i t b e s o n d e r e r 
Berücksichtigung der B i l d u n g s g e s c h i c h t e , (neue A n s c h r i f t b i t t e angeben! ) 
Möckl K a r l , D r . p h i l . , für gese l l s cha f t l i che u n d i n d u s t r i e l l e E n t w i c k l u n g B a y e r n s i m 19 . u n d 
2 0 . J a h r h u n d e r t , B a u e r s t r . 21 (37 75 59) 
Mogk Walter, D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Einführung i n die neuere G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 Gröbenze l l , 
F r e i l a n d s t r . 12 ( 0 8 1 4 2 / 9 8 05) 
Müller Rainer A . D r . p h i l . , für Einführung i n die m i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e m i t b e s o n d e r e r 
Berücksichtigung der B i l d u n g s g e s c h i c h t e , M 4 0 , D e s t o u c h e s s t r . 6 9 (3 0 0 4 1 67 ) 
Nowotny Rudolf , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für h i s t o r i s c h e Aufführungsversuche, M 4 0 , B o n n e r 
Straße 31 ( 30 4 0 41 ) 
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P a r c h w i t z R o l f , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , 
8 0 8 1 Schöngeis ing , B r u c k e r s t r . 10 ( 0 8 1 4 1 / 1 0 4 36) 
P a s s o w W i l f r i e d , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s ­
s e n s c h a f t , M 8 0 , M a u e r k i r c h e r s t r . 16 (98 9 4 35) 
P r a t e r A n d r e a s , D r . p h i l . , für Einführung i n die K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 73 
( 2 8 0 0 2 38) 
P r u t t i n g L o r e n z , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , 8 0 6 9 
G ö b e l s b a c h , D o r f s t r . 1 ( 0 8 4 4 3 / 4 5 6 ) 
R a u h M a n f r e d , D r . p h i l . , für Einführung i n die N e u e r e G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 P u c h h e i m / B a h n h o f , 
Bäumlstraße 18 ( 80 27 58) 
R e i t z e n s t e i n W o l f - A r m i n F r h r . v . , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für O r t s n a m e n k u n d e , M 19 , 
L a c h n e r s t r . 27 (16 3 6 03 ) 
R o m s t ö c k W a l t e r H e r m a n n , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der S z e n o g r a p h i e , M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 1 
(34 73 93 ) 
R u h l a n d K o n r a d , D r . p h i l . , für l i t u r g i s c h e E i n s t i m m i g k e i t , 8 3 5 1 N i e d e r a l t e i c h , A b t - B e r n ­
h a r d - W e g 4 ( 0 9 9 0 1 / 5 3 0 ) 
Sage W a l t e r , D r . p h i l . , L a n d e s k o n s e r v a t o r a m B a y e r . L a n d e s a m t f. D e n k m a l p f l e g e , für D e n k ­
m a l p f l e g e u n d A r c h ä o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , 8 0 1 9 E b e r s b e r g , Kampenwandstraße 4 
( 8 0 9 2 / 2 25 78) 
S a n d b e r g e r A d o l f , D r . p h i l . , für h i s t o r i s c h e L a n d e s k u n d e , M - P a s i n g , M e n d e l s s o h n s t r . 13 
( 2 2 8 2 71) 
S a u e r m o s t H e i n z Jürgen, D r . p h i l . , für Einführung i n die k u n s t g e s c h i c h t l i c h e L i t e r a t u r , M 2 1 , 
Wilhelm-Riehl-Straße 17 (57 4 5 84 ) 
Schälzky H e r i b e r t , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , 
H e r m a n n - V o g e l - S t r . 12 (32 8 6 71) 
Schlötterer R e i n h o l d , D r . p h i l . , für h i s t o r i s c h e S a t z l e h r e der M u s i k u n d M u s i k e t h n o l o g i e des 
M i t t e l m e e r r a u m e s , M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 1 (28 4 4 83) 
S c h m i d A l o i s , D r . p h i l . , für Einführung i n die b a y e r . G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 N e u - E s t i n g , Senser -
str. 1 ( 0 8 1 4 2 / 1 6 9 58 ) 
S c h m i d H a n s , D r . p h i l . , für M u s i k t h e o r i e des M i t t e l a l t e r s , 8 0 8 0 E m m e r i n g , Pos t Fürstenfeld­
b r u c k , H a u p t s t r . 23 ( 0 8 1 4 1 / 9 21 83 ) 
S c h m i d M a n f r e d H e r m a n n , D r . p h i l . , für Einführung i n die M u s i k w i s s e n s c h a f t , 8 0 1 8 Strauß­
dor f , S o n n b l i c k 18 ( 0 8 0 9 2 / 9 9 28) 
S o n n e n b u r g H . F a l k n e r v o n , D r . p h i l . , D i r e k t o r des D o e r n e r - I n s t i t u t s , für G e s c h i c h t e der 
europäischen M a l e r e i m i t b e s o n d e r e r Berücksichtigung der T e c h n i k u n d R e s t a u r i e r u n g , 
M i t t e l a l t e r b is 19 . J a h r h u n d e r t , M 2 , M e i s e r s t r . 10 (55 9 1 / 1 ) 
S p e r i G a b r i e l e , für Ü b u n g e n z u r N e u e r e n G e s c h i c h t e , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 8 
S p i t z l b e r g e r G e o r g , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der P r o v i n z R a e t i e n , 8 3 0 0 L a n d s h u t , E n g e l b e r g ­
weg 84 ( 0 8 7 1 / 2 58 92 ) 
S t e i d l e R e i n h a r d , R e g i s s e u r , für T h e o r i e u n d P r a x i s der R e g i e , 8 0 3 1 Gröbenze l l , M a r g a r e t e n ­
weg 6 ( 0 8 1 4 2 / 8 4 2 5 ) ; A - 4 0 2 0 L i n z , T u m m e l p l a t z 3 ( 0 0 4 3 72 2 2 / 2 6 91 07) 
S t e i n h a u s e r - Z w e i t e M o n i k a , D r . p h i l . , für K u n s t der G e g e n w a r t , M 4 0 , H a b s b u r g e r s t r . 5 
(34 77 49 ) 
S t e i n i s c h I r m g a r d , für Einführung i n die N e u e r e G e s c h i c h t e , M 7 1 , F r a n z - H a l s - S t r . 13 
(7 91 4 9 92 ) 
Ste l z l e R o s w i t h a , für N o t e n s c h r i f t u n d S a t z t e c h n i k , M 6 0 , D a c h s t r . 23 a (83 25 03) 
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Stölzl Christoph, D r . p h i l . , für verg l e i chende G e s e l l s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d R e a l i e n k u n d e , 
M 6 0 , O t i l o s t r . 1 5 (88 12 66) 
Straub Eberhard, D r . p h i l . h a b i l . , für Einführung i n die spanische u n d l a t e i n a m e r i k a n i s c h e 
G e s c h i c h t e , M 4 0 , IsabeUastr . 33 (3 78 16 05) 
Tenfelde Klaus, D r . p h i l . , für Einführung i n die neuere G e s c h i c h t e u n d Übungen z u r S o z i a l -
u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e des 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 8 1 2 2 P e n z b e r g , A m Sch loß -
- b i c h l ö ( 0 8 8 5 6 / 5 2 4 9 ) 
Timmermann Johannes, D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , M 2 1 , W i l l i b a l d s t r . 4 3 (58 83 58 ) 
Trainier Roswitha, D r . p h i l . , für M u s i k l e h r e , M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 1 (28 4 4 83 ) 
Wittenburg Andreas, für Einführung i n die A l t e G e s c h i c h t e , M 1 9 , Nörd l . A u f f a h r t s a l l e e 34 
(15 71 6 7 8 ) 
Ziese Jürgen, D r . p h i l . , für Einführung i n das S t u d i u m der M i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e u n d 
für Lektürekurse, M 4 0 , H i l t e n s p e r g e r s t r . 35 (37 79 96 ) 
Zuber Karl -Heinz, A l r a m s t r . 1 1 , München 70 (76 16 17) , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
von Zwehl K on rad , D r . p h i l . , für Einführung i n die N e u e r e G e s c h i c h t e , M 8 0 , Möhlstr . 2 3 , 
rückw. E i n g a n g (98 11 42 ) 
LEHRKÖRPER F B 9 (aus dem ehem. F B 21 übernommen): 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Ebert Friedrich, O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für M u s i k e r z i e h u n g , 8 0 3 1 A l l i n g , Roßfe ldstraße 30 
( 0 8 1 4 1 / 7 08 99 ) 
Eichinger Ernst, a k a d . M a l e r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , Bärmannstr. 2 (88 11 23) 
E i d Klaus, S t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , S c h u r i c h s t r . 19 (8 11 6 0 29) 
Esser Marianne, Studienrätin, für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
n e n u n d W e r k e n , M 9 0 , Mailänderstr. 12 (64 5 0 28) 
Hirth Rudolf . O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , A m K l o s t e r g a r t e n 7/II (88 31 63) 
Koschler K a r l , O b e r l e h r e r an e iner H o c h s c h u l e für K u n s t e r z i e h u n g , für K u n s t e r z i e h u n g , 
8 9 0 1 H e c h e n w a n g , A n g e r w e g 7 ( 0 8 8 0 6 / 1 9 84 ) 
Kugler Michael, D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für M u s i k e r z i e h u n g , 8 1 9 2 G e r e t s r i e d , Prießnitz-
w e g 4 ( 0 8 1 7 1 / 6 18 08 ) 
Langer Michael , O b e r s t u d i e n r a t , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 4 0 , A g n e s s t r . 57 (18 07 4 1 ) 
Metzger Stephan, D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , K r e u z h o f -
str . 3 1 , M 71 (75 6 4 62 ) 
Ruprecht Hak on, O b e r s t u d i e n r a t , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , S c h u r i c h s t r . 11 (8 11 5 8 59 ) 
Schönbeck Heidi , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , M 4 0 , Cherubinistraße I / V 
(3 0 0 2 6 11) 
Schottky Ilse, S t u d i e n d i r e k t o r i n , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , 8 0 3 2 L o c h h a m , I m B i r k e t 6 (8 5 4 37 15) 
Strauch Hans Joachim, S t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r ­
r i c h t s i m Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , Schrämelstr. 23 (88 6 0 53) 
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V o g i M a n f r e d , wiss . A s s i s t e n t , M 19 , A l d r i n g e n s t r . 1 0 ( 1 6 3 3 5 1 ) 
Waj<n«r J a k o b , O b e r s t u d i e n r a t , für M u s i k e r z i e h u n g , 8 9 0 0 A u g s b u r g , Geishornstraße 4 2 
( 0 8 2 1 / 6 91 78) 
N e b e n a m t l i c h e L e h r b e a u f t r a g t e d e s S e m i n a r s f ü r K u n s t e r z i e h u n g : 
A l b e r t D i t m a r , für O f f s e t d r u c k , M 6 0 , T h u i l l e s t r . 4 (8 1 1 8 2 28) 
B a d e r H e r m a n n , für F o t o g r a f i e , Schloßgasse 1 1 , 71 H e i l b r o n n / H o r k h e i m ( 0 7 1 3 1 / 5 58 76) 
D i e t r i c h R i c h a r d J . , D i p l . - I n g . , A r c h i t e k t , für A r c h i t e k t u r , M 4 0 , A d a l b e r t s t r . 5 5 (28 73 70) 
F r a n k e H e r b e r t W . , D r . r e r . n a t . , für Informationsästhet ik . 8 1 9 1 P u p p l i n g N r . 4 0 ( 0 8 1 7 1 / 
1 8 3 29) 
G r a e b G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , D i p l . - C h e m i k e r , für S c h u l f o t o g r a f i e , 8 0 2 1 München-Neuried , 
A m m e r s e e s t r . 145 (7 55 4 3 11) 
K n o p p N o r b e r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für K u n s t g e s c h i c h t e , 8 1 3 1 W a n g e n , Rosenstraße 3 
( 0 8 1 5 1 / 1 34 40 ) 
L i n d e m a n n K u n o , für S i e b d r u c k , M 4 0 , G e o r g e n s t r . 6 4 (37 26 32 ) 
M e i e r W e r n e r , O b e r s t u d i e n r a t , für S c h u l f i l m , M 6 0 , F r e s e n i u s s t r . 9 (8 11 5 2 28) 
M e l u h n W o l f g a n g , für F o t o g r a f i e , A d e l s h o f e n e r S t r . 3, 8 0 8 1 J e s e n w a n g ( 0 8 1 4 6 / 8 1 0 ) 
P a l m J o a c h i m , M a l e r u n d G r a f i k e r , M 2, B r i e n n e r s t r . 5 6 (52 14 34) 
S c h n e e b e r g e r R e i n e r , für C o m p u t e r g r a f i k , 8 0 4 3 Unterföhring, K a n a l s t r . 15 (9 5 0 3 6 12) 
Schöner -Fedr igot t i H e l m u t , D i p l . - I n g . , A r c h i t e k t B D A , für U m w e l t f r a g e n , 8 0 2 4 O b e r h a ­
c h i n g , A l t e r Münchner W e g 5 (6 13 15 30) 
S p r i n k a r t K a r l - P e t e r , D i p l . - P s y c h . , für K u n s t p s y c h o l o g i e , A d a l b e r t s t r . 5 5 , M 4 0 (28 4 7 81) 
S t i t z e l - R i c h t e r G u n h i l d , für F o t o g r a f i e , J o s e f - M o h r - W e g 3 1 , M 8 3 (40 6 4 84 ) 
Zö l lner W a k i , K u n s t e r z i e h e r , für K u n s t e r z i e h u n g , M 4 0 , K a i s e r p l a t z 8 (34 17 51) 
A s s i s t e n t e n : 
V o g t M a n f r e d , wiss . A s s i s t e n t , M 1 9 , A l d r i n g e n s t r . 1 0 ( 1 6 3 3 5 1 ) 
L e h r s t u h l f ü r M u s i k e r z i e h u n g — L e h r b e a u f t r a g t e : 
B a u m g a r t n e r W i l t r u d , für S t i m m b i l d u n g , 8 0 3 3 P lanegg , H u t f e l d s t r . 2 (8 59 6 4 44 ) 
B e r n h a r d O t t o , K a m m e r m u s i k e r , für K o n t r a b a ß , M 2, A u g u s t e n s t r . 55 (52 25 32 ) 
Eisele -Röder E r n a , für K l a v i e r , M 4 5 , W e i t l s t r . 6 6 A p p . 4 0 5 4 (38 58 4 0 54) 
F l u r l L u i s e , für V i o l i n e , M 8 0 , L a p l a c e s t r . l / I I (98 18 07) 
H a g e l e K l a u s , für G i t a r r e , 8 0 3 1 GröbenzeU, Hermann-Löns-Str . 8 ( 0 8 1 4 2 / 5 25 10) 
H o f m a n n de B o e r A n n e l i e s , für S t i m m b i l d u n g / S p r e c h e r z i e h u n g , M 6 0 , P r e n t e l w e g 7 
(88 17 11) 
K ä l b e r e r i n g e , für G i t a r r e , 8 0 3 1 E i c h e n a u , G e r n s t r . 1 ( 0 8 1 4 1 / 7 6 14) 
K e l c h F r a n z , Oratoriensänger, für S t i m m b i l d u n g / S o l o g e s a n g , M 6 0 , F e i eh t h o f Straße 59 
(88 08 38) 
K r o l l C h r i s t i a n , K a n t o r , evang. L i t u r g i k , für O r g e l , M 7 0 , Riesserseestr . 21 (7 14 8 6 22) 
M a n s k e - S c h n e i d e r G a b r i e l e , für G i t a r r e , M 6 0 , S t e i e r m a r k s t r . 3 9 (56 05 34) 
M e u l i L u k a s , für O b o e , 8 0 3 2 Gräfelf ing, A k i l i n d a s t r . 11 
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Neumüller Wolfgang, S t u d i e n r a t , für b a y e r . V o l k s m u s i k u n d V o l k s t a n z , 8 2 0 1 P i t t e n h a r t — 
S c h u l h a u s ( 0 8 6 2 4 / 2 1 96 ) 
Oesterle Albert, K a m m e r m u s i k e r , für Trompete /B läserensemble , M 4 0 , Silcherstraße 25 
(35 34 63) 
Palos D i m i , für S t i m m b i l d u n g / S o l o g e s a n g / e l . O r g e l , M 7 0 , Seebenseestr . 10 (56 06 66) 
Scheidl A n t o n , für B l o c k f l ö t e / Q u e r f l ö t e / S a x o p h o n / K l a r i n e t t e , M 9 0 , E n t e n b a c h s t r . 4 6 
(65 0 6 12) 
Scheuerer Franz, C h o r d i r e k t o r , k a t h . L i t u r g i k u n d O r g e l , M 4 0 , V i k t o r i a s t r . 30/11 
(34 53 56) 
S c h u b e r t R u t h , a k a d . M u s i k l e h r e r i n , für V i o l o n c e l l o , M 6 0 , M e n t e r s t r . 39 (88 0 0 58 ) 
Wagner Annemarie, für K l a v i e r / G i t a r r e , M 8 0 , K i r c h e n s t r . 23 /III (4 70 15 89) 
Walschus Ell inor, für K l a v i e r , M 2 2 , T r i f t s t r . 2 (22 67 90) 
Preiswert an fast jeden Ort der Welt... 
Studiosus Reisen München 
Badereisen · Wintersport · Flugtickets · Studienreisen · Beratung 
direkt an der Uni: Amalienstr. 73, 8 München 40 
direkt an der TU: Luisenstr. 43, 8 München 2 
direkt am Hbf.: Arnulfstr. 6-8, (JRC Reisen) 8 München 2 
Telefon 089/525055 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Ini<>rrnationen über S t u d i e n b e r a t u n g u n d S p r e c h s t u n d e n des Lehrkörpers s i n d aus d e n Anschlä­
gen d e r I n s t i t u t e z u e n t n e h m e n . 
1. I n s t i t u t für A l t e G e s c h i c h t e 
Ln.versitäts-Hauptgebäude Z i . 4 5 6 , 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 6 c , 4 6 7 - 4 7 3 ; F . 21 8 0 m i t f o l g e n d angege­
b e n e n N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . S i e g f r i e d L a u f f e r (35 41 ) 
P r o f . D r . p h i l . H a t t o H . S c h m i t t , geschäfts führend(23 72) 
Geschäf tsz immer : Z i . 4 6 8 (23 72) 
P r o f . D r . p h i l . J a k o b S e i b e r t (23 87) 
D r . p h i l . H a r t m u t B e i s t e r , A k a d . O b e r r a t 
D r . p h i l . W o l f g a n g G ü n t h e r , A k a d . O b e r r a t (23 85 ) 
P r i v . - D o z . D r . t h e o l . W e r n e r H u ß , wiss . A s s i s t e n t 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . R a l f U r b a n , wiss . A s s i s t e n t 
A n d r e a s W i t t e n b u r g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . Jörg-Dieter G a u g e r , wiss . A s s i s t e n t (23 85) 
A b t e i l u n g für S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
Z i . 4 5 8 , 4 7 1 a (35 41 ) 
P r o f . D r . p h i l . S i e g f r i e d L a u f f e r 
D r . p h i l . H a r t m u t B e i s t e r , A k a d . O b e r r a t 
2. I n s t i t u t für M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e , B i l d u n g s - u n d Universitätsgeschichte, G e s c h i c h t l i c h e 
H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 
F . 21 8 0 m i t f o l g e n d angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
Pro f . D r . p h i l . E d u a r d H l a w i t s c h k a 
P r o f . D r . p h i l . L a e t i t i a Β o e h m , geschäftsführend 
P r o f . D r . p h i l . Pe ter A c h t 
P r o f . D r . p h i l . K a r l S c h n i t h 
L e h r s t u h l für M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e 
A i n m i l l e r s t r . 8 / I I I , Geschäf tsz immer Z i . 3 0 2 (23 50) 
P r o f . D r . p h i l . E d u a r d H 1 a w i t s c h k a (23 61) 
Pro f . D r . p h i l . K a r l S c h n i t h (33 45) 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . R o b e r t Κ ο n r a d (33 45 ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . W o l f g a n g G i e s e, wiss . A s s i s t e n t (23 50) 
D r . p h i l . Jürgen Z i e s e, wiss . A s s i s t e n t (23 50 ) 
L e h r s t u h l für B i l d u n g s - u n d Universitätsgeschichte 
A i n m i l l e r s t r . 8 / I V , Geschäftsz immer Z i . 4 0 5 (33 43) 
Pro f . D r . p h i l . L a e t i t i a Β o e h m (33 46 ) 
D r . p h i l . G e r t M e l v i l l e , wiss . A s s i s t e n t (33 43 ) 
D r . p h i l . R a i n e r A . M ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t (33 43) 
L e h r s t u h l für G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 
Universitäts-Hauptgebäude Z i . 3 8 9 , 3 9 1 (24 87 ) 
Pro f . D r . p h i l . Pe ter A c h t 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t 
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3. Institut für Neuere Geschichte 
F . 21 8 0 mit. f o l g e n d angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . G e r h a r d A . R i t t e r , Geschäftsführer 
P r o f . D r . p h i l . T h o m a s N i p p e r d e y , s t e l l ver t re tender Geschäftsführer 
P r o f . D r . p h i l . E b e r h a r d W e i s 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . H a r m - H i n r i c h B r a n d t , Wiss . R a t (33 50) 
P r o f e s s o r e n , die n i c h t der L e i t u n g angehören: 
P r o f . D r . p h i l . L u d w i g H a m m e r m a y e r (33 47 ) 
P r o f . D r . p h i l . H a n s S c h m i d t ( 33 47) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t e r des I n s t i t u t s : 
D r . p h i l . Rüdiger v o m B r u c h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . M a n f r e d B u 11 i k , wiss . A s s i s t e n t 
D r . t h e o l . H a n s G e r h a r d F i s c h e r , A k a d . D i r e k t o r 
D r . p h i l . W o l f g a n g H a r d t w i g, wiss . A s s i s t e n t 
I r m g a r d S t e i n i s c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . p h i l . Beate M a g e n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . p h i l . W a l t e r M o g k , A k a d . R a t 
D r . p h i l . M a n f r e d R a u h , wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . K o n r a d v o n Z w e h 1, w iss . A s s i s t e n t 
G a b r i e l e S p e r i , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Geschäftsz immer P r o f . N i p p e r d e y 
A i n m i l l e r s t r . 8 /1 , Z i . 105 (33 49) 
D r . p h i l . M a n f r e d R a u h , wiss . A s s i s t e n t (33 51 ) 
D r . p h i l . W o l f g a n g H a r d t w i g, wiss . A s s i s t e n t (33 50) 
G a b r i e l e S p e r i , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e (33 50) 
Geschäftsz immer P r o f . W e i s , 
A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 2 0 2 (23 59) 
D r . t h e o l . H a n s G e r h a r d F i s c h e r , A k a d . D i r e k t o r (33 4 7 ) 
D r . p h i l . W a l t e r M o g k , A k a d . R a t (33 47 ) 
D r . p h i l . M a n f r e d B u 11 i k , wiss . A s s i s t e n t (33 4 8 ) 
D r . p h i l . Beate M a g e n , wiss . A s s i s t e n t i n (33 48 ) 
Geschäftsz immer P r o f . R i t t e r , 
F r a n z - J o s e p h - S t r . 1 O/III (29 60) 
D r . p h i l . Rüdiger v o m B r u c h , wiss . A s s i s t e n t (29 59 ) 
D r . p h i l . K o n r a d v o n Z w e h 1, wiss . A s s i s t e n t (29 59 ) 
I r m g a r d S t e i n i s c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (29 61) 
4. Institut für Bayerische Geschichte 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . A n d r e a s K r a u s , geschäftsführend 
P r o f . D r . p h i l . F r i e d r i c h P r i n z 
P r o f . D r . p h i l . H u b e r t G l a s e r 
P r o f . D r . p h i l . W i l h e l m S t ö r m e r 
L e h r s t u h l für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e 
L u d w i g s t r . 1 4 / 0 , T e l . 2 1 9 85 07 
P r o f . D r . p h i l . A n d r e a s K r a u s 
D r . p h i l . K a r l M ö c k 1, w iss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . A l o i s S c h m i d , wiss . A s s i s t e n t 
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L e h r s t u h l für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d verg le i chende L a n d e s g e s c h i c h t e 
A i n m i l l e r s t r . 8 / V , T e l . 21 8 0 / 3 3 42 
P r o f . D r . p h i l . F r i e d r i c h P r i n z 
D r . p h i l . C h r i s t o p h S t ö l z l , wiss . A s s i s t e n t (23 58 ) 
L e h r s t u h l für die D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 
P r o f e s s o r D r . H u b e r t G l a s e r 
M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 9 (28 51) 
w i s s e n s c h a f t l . M i t a r b e i t e r : 
M e t z g e r S t e p h a n , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
K ö r n e r H a n s - M i c h a e l , D r . p h i l . , A s s i s t e n t (28 50 ) 
Z u b e r K a r l - H e i n z , D r . p h i l . , A s s i s t e n t (28 50 ) 
5. I n s t i t u t für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas 
A i n m i l l e r s t r . 8, F . 21 8 0 m i t f o lgend angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . E d g a r H ö s c h , S p r e c h e r 
P r o f . D r . p h i l . G e r h a r d G r i m m , s t e l l v e r t r e t e n d e r S p r e c h e r 
Geschäftsz immer (23 91) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . H o r s t G l a s s i , O b e r a s s i s t e n t ( 3 3 90 ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . Peter B a r 11, wiss . A s s i s t e n t 
D r . p h i l . Hans-Jürgen G r a b m ü l l e r , wiss . A s s i s t e n t 
6. I n s t i t u t für K u n s t g e s c h i c h t e 
P o s t a n s c h r i f t , B i b l i o t h e k u n d V e r w a l t u n g : 
M 4 0 , G e o r g e n s t r . 7, F . 21 8 0 m i t f o l g e n d angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . W o l f g a n g B r a u n f e l s , Geschäftsführer 
P r o f . D r . p h i l . H e r m a n n B a u e r, Geschäftsführer 
P r o f . D r . p h i l . F r i e d r i c h Ρ i e 1 
L e h r s t u h l für M i t t l e r e u n d N e u e r e K u n s t g e s c h i c h t e 
S e k r e t a r i a t G e o r g e n s t r . 7, Z i . 104 (24 65) 
P r o f . D r . p h i l . W o l f g a n g B r a u n f e l s 
P r o f . D r . p h i l . N o r b e r t H u s e, Wiss . R a t , G e o r g e n s t r . 11 ( 3 2 43 ) 
P r o f . D r . p h i l . R u d o l f K u h n , G e o r g e n s t r . 11 (23 4 0 ) 
P r o f . D r . p h i l . F r i e d r i c h Ρ i e 1. G e o r g e n s t r . 11 ( 3 2 4 3 ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . R o b e r t S u c k a 1 e, O b e r a s s i s t e n t ( 2 4 64) 
D r . p h i l . A d r i a n ν. B u t t. 1 a i\ wiss . A s s i s t e n t (24 6 2 ) 
D r . p h i l . U l r i c h K u d e r, wiss . A s s i s t e n t (24 62 ) 
L e h r s t u h l für K u n s t g e s c h i c h t e 
unter besonderer Berücksichtigung der K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s 
Sekre tar ia t G e o r g e n s t r . 7, Z i . 106 (32 39) 
Pro f . D r . p h i l . H e r m a n n B a u e r 
D r . p h i l . H e i n z Jürgen S a u e r m o s t, wiss . A s s i s t e n t (23 51) 
D r . p h i l . A n d r e a s Ρ r a L c r, w i s s . A s s i s t e n t (23 51) 
7. I n s t i t u t für M u s i k w i s s e n s c h a f t 
Universitäts-Hauptgebäude Z i . 3 0 1 , 3 1 1 - 3 1 5 , F . 21 8 0 m i t f o l g e n d angegebenen N e b e n ­
stel len 
L e i t u n g : 
Pro f . D r . p h i l . T h e o d o r G ö Α η e r (23 71) 
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Geschäftsz immer Z i . 3 1 3 ( 23 64) 
P r o f . D r . p h i l . R u d o l f B o c k h o l d t 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . Jürgen E p p e l s h e i m ( s t e l l ver t re tender L e i t e r ) 
D r . p h i l . R e i n h o l d S c h l ö t t e r e r , A k a d . D i r e k t o r (22 10) 
D r . p h i l . R u d o l f N o w o t n y , A k a d . R a t 
D r . p h i l . M a r i a n n e D a n c k w a r d t , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . p h i l . M a n f r e d H e r m a n n S c h m i d , wiss . A s s i s t e n t 
R o s w i t h a S t e 1 ζ 1 e, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
8. Institut für Theaterwissenschaft 
Ludwigstraße 2 5 , F . 21 8 0 m i t N e b e n s t e l l e n 2 4 9 0 u n d 35 29 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . K l a u s L a z a r o w i c z (32 74) 
S t e l l v e r t r e t e r : D r . p h i l . W i l f r i e d Ρ a s s o w , A k a d . O b e r r a t (35 27) 
S e k r e t a r i a t : Z i . 102 (24 90 ) 
D r . p h i l . R a i n e r H a r 11, w i s s . A s s i s t e n t (35 03) 
D r . p h i l . R o l f Ρ a r c h w i t z , wiss . A s s i s t e n t (35 03) 
D r . p h i l . L o r e n z P r u t t i n g , wiss . A s s i s t e n t (35 27) 
D r . p h i l . H e r i b e r t S c h ä 1 z k y , wiss . A s s i s t e n t (35 03) 
9. Institut für die Didaktiken der bild. Künste und der Musik 
L e i t u n g : 
P r o f . H a n s D a u c h e r , geschäftsführend 
P r o f . D r . p h i l . R o b e r t W a g n e r 
L e h r s t u h l für K u n s t e r z i e h u n g 
A m S t a d t p a r k 2 0 , 8 0 0 0 München 6 0 
Geschäf tsz immer : Z i . A 103 (88 30 9 1 , A p p . 221 ) 
P r o f . H a n s D a u c h e r 
E r n s t E i c h i n g e r , a k a d . K u n s t m a l e r 
K l a u s E i d , S t u d i e n d i r e k t o r 
M a r i a n n e E s s e r , Studienrätin 
R u d o l f H i r t h , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
K a r l Κ o s c h 1 e r , O b e r l e h r e r a n e iner H o c h s c h u l e 
M i c h a e l L a n g e r , S t u d i e n d i r e k t o r 
Ilse S c h o t t k y , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
H a n s J o a c h i m S t r a u c h , S t u d i e n d i r e k t o r 
M a n f r e d V o g t , w iss . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l für M u s i k e r z i e h u n g 
A m S t a d t p a r k 2 0 , 8 0 0 0 München 6 0 
Geschäf tsz immer : Z i . A 2 1 4 (88 3 0 9 1 , A p p . 220 ) 
P r o f . D r . p h i l . R o b e r t W a g n e r 
F r i e d r i c h E b e r t , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
D r . p h i l . M i c h a e l K u g l e r , O b e r s t u d i e n r a t 
D i p l . - P s y c h . H e i d i S c h ö n b e c k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
J a k o b W a g n e r , O b e r s t u d i e n r a t 
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Vorlesungen 
1. A l t e G e s c h i c h t e 
V o rie su n g en: 
0 9 0 0 1 P h o i n i k e r u n d G r i e c h e n , 2 s t i i n d i g , M o . 1 1 - 1 3 , H S 1 3 2 , B e g i n n : Huß 
6 . 1 1 . 
0 9 0 0 2 Außenpo l i t ik u n d Vö lkerrecht i n der g r i e c h i s c h e n G e s c h i c h t e , Schmitt 
2stündig, D i . , M i . 1 5 - 1 6 , H S 1 4 7 , B e g i n n : 7 . 1 1 . 
0 9 0 0 3 V o m A l l t a g s l e b e n der G r i e c h e n , I I . T e i l , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Schmitt 
H S 1 4 7 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 
0 9 0 0 4 G r i e c h i s c h e Staatsmänner der k lass i s chen Z e i t : T h e m i s t o k l e s , P e r i - Bengtson 
kies , A l k i b i a d c s , lstündig, D o . 1 6 - 1 7, H S 1 4 7 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 
0 9 0 0 5 G r i e c h i s c h e G e s c h i c h t e des 5. u n d 4. J a h r h u n d e r t s i m Überb l i ck , Seibert 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , H S 116 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 
0 9 0 0 6 Das Z e i t a l t e r des H e l l e n i s m u s , 2stündig, D i . , M i . 9 - 1 0 , H S 2 2 4 , B e - Lauffer 
g i n n : 7 .11 . 
0 9 0 0 7 Römische K a i s e r g e s t a l t e n , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , H S 1 3 3 , B e g i n n : Lauffer 
8 . 1 1 . 
Pro se m in are: 
0 9 0 0 8 A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n Beister 
G e s c h i c h t e , 3stündig, M o . 13—15 , d a z u 1 S t . n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 
4 6 5 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 
0 9 0 0 9 A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n Huß 
G e s c h i c h t e , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , H S 4 6 6 c, B e g i n n : 6 . 1 1 . 
0 9 0 1 0 A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n Gauger 
G e s c h i c h t e , 3stündig, M i . 10—12 , d a z u 1 S t . n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 
4 6 5 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
0 9 0 1 1 A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n Günther 
G e s c h i c h t e , 3stündig, D o . l 1 — 1 3 , dazu 1 S t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , 
H S 4 6 5 , B e g i n n : 2 .11 . 
0 9 0 1 2 A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n Günther 
G e s c h i c h t e , 3stündig, D o . 1 6 — 1 8 , d a z u 1 S t . n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 
4 6 6 c, B e g i n n : 2.1 1. 
0 9 0 1 3 A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n Seibert 
G e s c h i c h t e , 2siündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 1 0 . 1 1 . 
0 9 0 1 4 A l t h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n Wittenburg 
G e s c h i c h t e , 3stündig, F r . 10—12 , d a z u 1 S t . nach V e r e i n b a r u n g , H S 
4 6 6 c, B e g i n n : 8.1 1. 
H au pis e m inure : 
0 9 0 1 5 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : D i e S o z i a l s t r u k t u r A t h e n s i n der k las - Lauffer 
s ischen Z e i t , 3stündig, D i . 1 7 - 2 0 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 7 .11 . 
0 9 0 1 6 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : K r i e g s u r s a c h e n u n d K r i e g s s c h u l d i m Schmitt 
A l t e r t u m , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 8 .11 . 
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0 9 0 1 7 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e h i s t o r i s c h e r K a r t o g r a p h i e Seibert 
( am B e i s p i e l des A l e x a n d e r r e i c h e s ) , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , H S 4 6 5 , 
B e g i n n : 9 . 1 1 . 
0 9 0 1 8 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : K o n s t a n t i n u n d seine Z e i t , 2stündig, Urban 
D o . 1 7 - 1 9 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 
Übungen: 
0 9 0 1 9 Grundzüge der A l t e n G e s c h i c h t e (für A n f ä n g e r ) , 3stündig, D i . Beister 
1 0 - 1 2 , d a z u 1 S t . n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 3 1 7 , B e g i n n : 7 . 1 1 . 
0 9 0 2 0 Grundzüge der A l t e n G e s c h i c h t e (für A n f ä n g e r ) , 3stündig, M i . 13— Günther 
15, d a z u 1 S t . n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 1 1 7 , B e g i n n : 7 .11 . 
0 9 0 2 1 Ausgewählte P r o b l e m e der A l t e n G e s c h i c h t e ( R e p e t i t o r i u m für E x a - Brandhof er 
m e n s k a n d i d a t e n ) , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
0 9 0 2 2 Übungen z u d e n a n t i k e n L ö h n e n u n d P r e i s e n , 2stündig, D i . 15—17 , Lauffer 
H S 4 6 6 c, B e g i n n : 7 .11 . 
0 9 0 2 3 Übung : G r i e c h i s c h e E p i g r a p h i k für F o r t g e s c h r i t t e n e : S t a a t s v e r t r a g Schmitt 
u n d Bürgereid, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 
0 9 0 2 4 Übung z u r k r i t i s c h e n Q u e l l e n i n t e r p r e t a t i o n (besonders für B e s u c h e r Seibert 
des P r o s e m i n a r s ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , H S 4 7 1 a , B e g i n n : 1 0 . 1 1 . 
0 9 0 2 5 Übung z u r a n t i k e n T o p o g r a p h i e : H i s t o r i s c h e Stätten i n O s t k r e t a I I , Beister 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 
0 9 0 2 6 Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n ausgewählter Q u e l l e n z u r a n t i k e n S o z i a l Beister 
u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 2stündig, D i . 1 3 — 1 5 , H S 4 6 6 c, B e g i . 
7 .11 . 
0 9 0 2 7 Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n z u r G e s c h i c h t e g r i e ch i s cher Günther 
Orakelstätten, lstündig, D i . 1 4 - 1 5 , H S 4 7 1 a, B e g i n n : 7 .11 . 
0 9 0 2 8 Münzprägung i m H e l l e n i s m u s , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g ( V o r b e - Küthmann 
s p r e c h u n g : D o . , 2 . 1 1 . 7 8 , 10 U h r , S t a a t l . Münzsammlung) 
0 9 0 2 9 G e s c h i c h t e der R ö m e r f o r s c h u n g i n B a y e r n , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , H S Spitziberger 
4 6 6 c, B e g i n n : 8 . 1 1 . 
0 9 0 3 0 Ü b u n g : S o z i a l g e s c h i c h t l i c h e P r o b l e m e der Spätantike, lstündig, D i . Kaltenstadler 
1 6 - 1 7 , H S 112 , B e g i n n : 7 .11 . 
2. M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e , U n i v e r s i t ä t s - u n d 
B i l d u n g s g e s c h i c h t e 
Vorlesungen: 
0 9 0 3 1 D i e E n t s t e h u n g der Universitäten i m M i t t e l a l t e r , 2stündig, D i . 16— Boehm 
1 8 / 1 3 2 
0 9 0 3 2 E u r o p a i m W a n d e l v o m A l t e r t u m z u m M i t t e l a l t e r , 2stündig, D o . Konrad 
9 - 1 1 / 1 1 2 
0 9 0 3 3 Das Z e i t a l t e r des I n v e s t i t u r s t r e i t s , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 / 2 2 4 Hlawitschka 
0 9 0 3 4 K a i s e r F r i e d r i c h I I . u n d seine Z e i t , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 2 1 9 , B e g i n n : Giese 
8 . 1 1 . 
0 9 0 3 5 Städtewesen u n d Bügertum i m M i t t e l a l t e r , 3stündig, D i . 9 — 1 0 , Schnith 
F r . 9 - 1 1 / 3 1 7 
0 9 0 3 6 H e r r s c h e r g e s t a l t e n des M i t t e l a l t e r s , lstündig, D i . 8 - 9 / 3 1 7 Schnith 
0 9 0 3 7 >,Die p o l i t i s c h e T h e o r i e der H u m a n i s t e n " , 2stündig, 14tägig, D o . Kölmel 
1 6 - 1 8 / 2 1 9 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 
2 7 4 
090''38 D e r H i s t o r i s m u s . G e s c h i e h t ; 
1 0 - 1 2 / 1 1 8 , B e g i n n : 9 .11 . 
u n d P r o b l e m e , 2stündig, D i . Seifert 
Prosem in are : 
0 9 0 3 9 Einführung in das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2stün- Müller 
dig , D i . 13—14.30s . t . , A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
0 9 0 4 0 Einführung in das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2stün- Melville 
dig , M o . 17—19, A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
0 9 0 4 1 Einführung in das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2stün- Konrad 
dig , D o . l 1 — 13 , A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
0 9 0 4 2 Einführung i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2stün- Ziese 
dig , D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 , A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
Hauptseminare: (persönliche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) 
0 9 0 4 3 Fragen der Kontinuität z w i s c h e n Spätantike u n d Frühmittelalter, Konrad 
2stündig, D i . 9 - 1 1 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I V 
0 9 0 4 4 Das L a n g o b a r d e n r e i c h u n d die E n t s t e h u n g des K i r c h e n s t a a t e s , Hlawitschka 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I I 
0 9 0 4 5 P a c t a z w i s c h e n Ka i se r u n d Papst i m früheren M i t t e l a l t e r , 2stündig, Boehm 
M i . 1 7 - 1 9 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I V 
0 9 0 4 6 D i e R e i c h s - u n d L a n d e s p o l i t i k H e i n r i c h s des L ö w e n , 2stündig, M i . Giese 
18—20, A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum, B e g i n n : 8 . 1 1 . 
0 9 0 4 7 P a p s t t u m u n d Päpste i m 12. J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , A i n - Schnith 
m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
0 9 0 4 8 Lektüre m i t t e l a l t e r l i c h e r H e r r s c h e r b i o g r a p h i e n , 2stündig, Schnith 
F r . 1 1 . 3 0 - 1 3 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I V 
0 9 0 4 9 K a i s e r l i c h e u n d päpsüiche Universitätsprivilegienpolitik v o m 14. Boehm 
z u m 16. J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I V 
0 9 0 5 0 Übungen z u r p o l i t i s c h e n T h e o r i e der H u m a n i s t e n , 2stündig, 14tägig, N.N. 
D o . 1 6 - 1 8 / 2 1 9 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 
Ob erse m in a re u nd K olio g u ie n ( persönL A nmeldung erforderlich): 
0 9 0 5 1 Genea log i sche Prob leme i n der früh- u n d h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e n Hlawitschka 
A d e l s f o r s c h u n g , 2stündig, M o . l 7 . 3 0 - 1 9 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I I 
0 9 0 5 2 K o l l o q u i u m z u r B i l d u n g s p r o b l e m a t i k des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, Boehm 
14tägig, M i . 2 0 - 2 2 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I I 
0 9 0 5 3 K o l l o q u i u m zur h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n des H o c h s c h u l w e s e n s , Boehm/Seifert 
2stündig, 14t i ig ig , M i . 2 0 - 22 
0 9 0 5 4 K o l l o q u i u m z u P r o b l e m e n der G e s c h i c h t s t h e o r i e , 2stündig, T e i l n a h - Seifert 
me ohne V o r b e d i n g u n g , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g ( A n m e l ­
d u n g : A i n m i l l e r s t r . 3 / I V , Z i . 4 0 4 ) 
übung en: 
0 9 0 5 5 Übungen z u m Proseminar , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Melville 
0 9 0 5 6 Lektürekurs z u m P r o s e m i n a r , 2stündig, 14täglich, D i . 1 5 - 1 7 , A i n - Müller 
mil l e rs t r . 8 / I V 
0 9 0 5 7 Wir t s cha f t u n d E t h i k i m europäischen Frühkapitalismus Ziese 
( 1 3 . - 1 5 . J h . ) , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I V , Z i . 4 0 4 
2 7 5 
0 9 0 5 8 M i t t e l a l t e r l i c h e K e t z e r g e s c h i c h t e : Q u e l l e n u n d P r o b l e m e , 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , A i n m i l l e r s t r . 8 
Patschovsky 
3. G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 
0 9 0 5 9 K a i s e r d i p l o m a t i k : D i e U r k u n d e n der d e u t s c h e n K a i s e r u n d Könige Acht 
v o m 8 . - 1 5 . J h . , 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 2 / 1 2 2 
0 9 0 6 0 M i t t e l a l t e r l i c h e E p i g r a p h i k : S c h r i f t g e s c h i c h t e , 2stündig, M i . 17— Kloos 
1 9 / 3 9 1 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
0 9 0 6 1 Ü b u n g e n z u r V o r l e s u n g , R a u m 391 Kloos 
0 9 0 6 2 P r o s e m i n a r : Paläographische u n d d i p l o m a t i s c h e Übungen an H a n d - Acht 
Schriften u n d U r k u n d e n , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 / 3 9 1 
0 9 0 6 3 Einführung i n die Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t e der N e u z e i t ( m i t Übun- Eichhorn 
gen) , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 / 3 9 1 
0 9 0 6 4 O b e r s e m i n a r : D i e O r i g i n a l u r k u n d e n K a i s e r H e i n r i c h s V . ( 1 1 0 6 - 2 5 ) , Acht 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , R a u m 391 
4. N e u e r e G e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D i e S p r e c h s t u n d e n w e r d e n d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n , sowie 
ganztägige S t u d i e n b e r a t u n g e n z u S e m e s t e r b e g i n n . 
Vorlesungen: 
0 9 0 6 5 D i e R e f o r m a t i o n i n D e u t s c h l a n d , T e i l I I , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 . Schmidt 
H S 2 2 5 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 6 6 D i e G e s e l l s c h a f t i n E u r o p a v o m B e g i n n der N e u z e i t bis 1 8 4 9 , Weis 
3stündig, M i . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 , D o . 1 5 - 1 6 , H S 1 3 3 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 6 7 Europäische G e s c h i c h t e 1 8 4 8 - 1 8 7 1 , 3stündig, M o . , D i . , M i . 1 2 - 1 3 , Brandt 
H S 2 1 4 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 6 8 D e u t s c h e G e s c h i c h t e 1 9 3 3 - 1 9 4 5 , 3stündig, D i . 1 0 — 1 1 , M i . 1 0 - 1 2 , Ritter 
H S 3 3 2 , B e g i n n : 7 .11 .78 
0 9 0 6 9 G e s c h i c h t e der B r i t i s c h e n I n s e l n v o m A u s g a n g des 15 . J h t s . bis z u r Hammermayer 
G e g e n w a r t . T e i l I V : D i e N a c h k r i e g s z e i t ( 1 9 4 5 / 7 5 ) , 2stündig, D o . 
1 6 - 1 8 , H S 3 3 2 , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 8 
Hauptsem inare: 
0 9 0 7 0 M a r t i n L u t h e r u n d die deutsche R e f o r m a t i o n , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , Schmidt 
Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 7 1 A s p e k t e d e u t s c h e r G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g i m 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n - Schmidt 
d e r t , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 , B e g i n n : 
1 0 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 7 2 F o r m i e r u n g des A b s o l u t i s m u s als soz ia l e r Prozeß , 2stündig, D o . 1 8 — van Dülmen 
2 0 , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 2 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 7 3 P r o b l e m e der G e s c h i c h t e Preußens i m 18. J a h r h u n d e r t : D i e Z e i t Hammermayer 
F r i e d r i c h W i l h e l m I. u n d F r i e d r i c h I I . ( 1 7 1 2 - 1 7 8 6 ) , 2stündig, M o . 
1 3 . 3 0 - 1 5 , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 7 4 D i e deutsche R e f o r m z e i t ( 1 7 9 9 - 1 8 2 1 ) , 2stündig, M i . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , Weis 
Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 7 5 S o z i a l e A s p e k t e der europäischen B e w e g u n g v o n 1 8 4 8 , 2stündig, Brandt 
M i . 14—16 , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 8 
276 
0 9 G 7 6 J a h r e der K r i s e n u n d E r s t e r W e l t k r i e g : Großbritannien u n d das E m ­
pire 1901 bis 1 9 1 9 , 2stündig, D o . l ! ; 3, Übungsraum A i n m i l l e r ­
str. 8, B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 8 
Pro s cm in are : 
0 9 C 7 / Einführung i n das S t u d i u m der Neuere ! . G e s c h i c h t e : D e r deutsche 
B a u e r n k r i e g 1 5 2 4 — 2 6 , 3stündig, M o . i l - 13, 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h 
V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 6 . 11 .78 
0 9 0 7 8 Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : S c h w e d e n u n d 
D e u t s c h l a n d während des 30jährigen Krieges , 3stündig, M i . 12—14, 
1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, B e ­
g i n n : 8 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 7 9 Einführung in das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : Ausgewählte 
P r o b l e m e der eng l i s chen G e s c h i c h t e z w i s c h e n 1625 u n d 1 6 5 0 , 
3stündig, D i . 14.30—1 6, 1 Z u s a t z s t u n d e nach V e r e i n b a r u n g , Übungs­
r a u m A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 7 .11 .78 
0 9 0 8 0 Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : D e r Staat des 
aufgeklärten A b s o l u t i s m u s , 3stündig, D i . 1 8 — 2 0 , 1 Z u s a t z s t u n d e 
nach V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 7 .11 .78 
0 9 0 8 1 Einführung in das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : T e s t a m e n t e 
F r i e d r i c h s d. G r o ß e n , 3stündig, D o . 9 — 1 1 , 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , Z i . 2 0 6 A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 9 . 11 .78 
0 9 0 8 2 Einführung in das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : W i l h e l m v o n 
H u m b o l d t , 3stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 , 1 Z u s a t z s t u n d e nach V e r e i n b a ­
rung , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 10 .11 .78 
0 9 0 8 3 Einführung in das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : P o l i t i s c h e S t e l ­
l u n g n a h m e n während des E r s t e n Weltkr ieges , 3stündig, F r . 12—13 , 
1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, Be ­
g i n n : 1 0 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 8 4 Einführung i n das S t u d i u m der Neueren G e s c h i c h t e : A u f s t i e g u n d 
innere S t r u k t u r des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , Sstündig, D o . 1 6 - 1 8 , 1 Z u ­
satzstunde n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum F r a n z - J o s e p h -
Str . 1 O/III , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 8 5 Einführung in das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e : P r o b l e m e der 
deutschen N a c h k r i e g s g e s c h i c h t e 1945 - 4 9 , 3stündig, D i . 9 — 1 1 , 1 Z u ­
satzstunde nach V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 










von Zw e hl 
Übungen: 
0 9 0 8 6 Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : M e t h o d e n p r o b l e m c der S o z i a l g e s c h i c h - Brandt/Speri 
te (person l i che A i m i c i d u n i ! e . | <>n)eilieh), 4 s t i i n d i g , F r . 16 2 0 , 
F r a n z - J o s e p h - S t r . 10/ΙΑ 
0 9 0 8 7 N a t i o n a l s t a a t l i c h e s D e n k e n une' die Reichsgründung i n der deut - Hardtwig 
sehen G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Übungsraum A i n ­
m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 8 8 D e r deutsch-österreichisch-ungarische Z w e i b u n d von 1 8 7 9 , 3stündig, Bullik 
M i . 8 . 3 0 - 1 0 , 1 Z u s a t z s t u n d c n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n ­
m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : 8.1.1.78 
0 9 0 8 9 Übungen zur d e u t s c h e n Soz ia lges ch i ch te 1 8 9 0 - 1 9 1 4 , 2stündig, D i . Tenfelde 
1 4 - 1 6 , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1 O/III , Übungsraum, B e g i n n : 7 .11 .78 
2 7 7 
0 9 0 9 0 O r g a n i s a t i o n , E n t w i c k l u n g u n d S t r u k t u r der a m e r i k a n i s c h e n G e - Steinisch 
w e r k s c h a f t s b e w e g u n g . V o n d e n Anfängen bis z u m N e w D e a l , 
3stündig, 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , M i . 16—18 , Übungs­
r a u m F r a n z - J o s e p h - S t r . 10, B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 9 1 I n t e r p r e t a t i o n ausgewählter Q u e l l e n z u m P r o b l e m k r e i s : E v a n g e l i - Fischer 
sehe K i r c h e u n d P o l i t i k i n D e u t s c h l a n d i m 20 . J a h r h u n d e r t , 3stün-
d i g , F r . 15—17 , 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , A i n m i l l e r s t r . 8, 
B e g i n n : 3 .11 .78 
Obersem inare: 
0 9 0 9 2 P r o b l e m e der Frühneuzeit forschung, 2stündig, 14tägig, F r . l 7 - 1 9 , 
A i n m i l l e r s t r . 8, B e g i n n : n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 0 9 3 G e s c h i c h t e u n d E v o l u t i o n , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , A i n m i l l e r s t r . 8, Be ­
g i n n : 2 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 9 4 D i e V e r t r e t u n g soz ia ler u n d w i r t s c h a f t l i c h e r Interessen u n d die E n t ­
s t e h u n g des soz ia l en Rechtss taates i m d e u t s c h e n K a i s e r r e i c h (per­
sönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 3stündig, D i . 1 6 — 1 8 , 1 S t u n d e 
n a c h V e r e i n b a r u n g , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1 O/III , B e g i n n : 7 .11 .78 
0 9 0 9 5 D o k t o r a n d e n - u n d M a g i s t r a n d e n k o l l o q u i u m : Ausgewählte P r o b l e m e 
der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 2stündig, M o . 18—20 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , Z i . 
2 0 6 , B e g i n n : 1 3 . 1 1 . 7 8 
0 9 0 9 6 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1 O/III 
0 9 0 9 7 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, M i . 
1 8 . 1 5 - 1 9 . 4 5 , A i n m i l l e r s t r . 8 / I I , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 8 
siehe auch: 
1 6 1 0 7 LSchneider, G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I I : E x a k ­
te N a t u r w i s s e n s c h a f t e n u n d M a t h e m a t i k v o n der M i t t e des 
17 . J h . bis z u m ausgehenden 18 . J h . , 2stündig, D i . l 6 — 1 8 , 
M a t h e m a t . I n s t i t u t , Theresienstraße 
1 6 1 0 8 / . Schneider, Übungen d a z u , 2stündig, M o . l 3 - 1 5 , B i b l i o ­







5. B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e u n d V e r g l e i c h e n d e L a n ­
d e s g e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
0 9 0 9 8 G e s c h i c h t e B a y e r n s i m h o h e n M i t t e l a l t e r , 3stündig, M i . l 1 - 1 3, D o . Kraus 
1 0 - 1 1 / 3 1 7 
0 9 0 9 9 B a y e r n , B ö h m e n u n d Österreich i m Spätmittclalter , 2stündig, M i . , Prinz 
D o . 9 - 1 0 / 1 3 2 
0 9 1 0 0 A l t b a y e r n , S c h w a b e n u n d F r a n k e n i m 1. J a h r t a u s e n d , 2stündig, Störmer 
M o . l l - 1 3 / 2 2 1 
0 9 1 0 1 B a y e r n u n d die Pfälzer T e r r i t o r i e n i m Z e i t a l t e r der G l a u b e n s s p a l - Rail 
t u n g , des A b s o l u t i s m u s u n d der Aufklärung ( 1 5 0 8 — 1 7 9 9 ) , 4stündig, 
D i . , D o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 2 1 9 
0 9 1 0 2 A r c h i v a l i s c h e Q u e l l e n k u n d e : Einführung i n das E r m i t t e l n u n d A u s - Zimmermann 
w e r t e n v o n A r c h i v a l i e n z u r K u l t u r - u n d K u n s t g e s c h i c h t e ( m i t Lese ­
übungen u n d Führungen) , 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 — 1 6 / 1 2 2 
2 7 8 
> j Pro scm in are : 
M i t t e l a l t e r l i c h e G e.s eh i c h te : 
091 C 0 3 Bayern in der K a r o l i n g e r z e i t , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 / I n s t i t u t f. bayer . Störmer 
j e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
0 9 I C 0 4 ) ie E n t s t e h u n g der L a n d e s h e r r s c h a f t i n B a y e r n , 3stündig, M i . 16— Schmid 
9 / I n s t i t u t f. b a y e r . G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
n e u e r e G e s c h i c h t e : 
0 9 I C 05 B i s m a r c k , D i e Gründung des Z w e i t e n D e u t s c h e n R e i c h e s u n d die Möckl 
süddeutschen S t a a t e n , 3stündig, D i . 1 7 — 1 9 . 1 5 / I n s t i t u t f. b a y e r . G e ­
schichte , L u d w i g s t r . 14 
0 9 1 C 0 6 Sinführung i n die V e r g l e i c h e n d e L a n d e s g e s c h i c h t e : D i e jüdische F r a - Stölzl 
e^ des 19. J a h r h u n d e r t s in B a y e r n u n d se inen Nachbarländern, 
3stündig, D i . l 0 - 1 3 / A i n m i l l e r s t r . 8 / V 
:) Übungen: 
0 9 1 C 0 7 Süddeutschland u n t e r K a i s e r H e i n r i c h I L , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Störmer 
r u n g / I n s t i t u t f. b a y e r . G e s c h i c h t e 
0 9 I C 0 8 Die b a y e r i s c h e n Münzstätten u n d i h r e E r z e u g n i s s e , lstündig, D i . Grasser 
1 8 - 1 9 / 1 0 9 , B e g i n n : 1 4 . 1 1 . 7 8 
0 9 I C 0 9 Q u e l l e n k u n d e z u r b a y e r i s c h e n G e s c h i c h t e (unter Berücksichtigung Busley 
arch iva l i scher Q u e l l e n ) , T e i l I : M i t t e l a l t e r , 2stündig, 14tägig, D i . 
1 6 — 1 8 / I n s t i t u t f. bayer . G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
d) H au ρ ts e m in a re : 
0 9 1 1 1 0 Die W i t t e l s b a c h e r — H e r k u n f t , M a c h t g r u n d l a g e , F a m i l i e n v e r b i n - Kraus 
düngen, 2stündig, D o . 1 7.15 - 1 8 . 4 5 / I n s t i t u t f. b a y e r . G e s c h i c h t e * 
L u d w i g s t r . 14 
0 9 1 1 1 1 H a u p t s e m i n a r I : B a y e r n u n d das o t t o n i s c h - s a l i s c h e R e i c h s k i r c h e n - Prinz 
sys tem, 2stündig, M i . 16—18 , A i n m i l l e r s t r . 8 / V 
0 9 1 1 1 2 H a u p t s e m i n a r I I : „ E r w a c h e n d e V ö l k e r " , Ideo l og i e u n d W i r k l i c h k e i t Prinz 
d f:s R i s o r g i m e n t o i m 19. u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 15—1 7, 
A i n m i l l e r s t r . 8 / V 
0 9 1 1 1 3 Prob leme der b a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e i m frühen u n d h o - Störmer 
h n M i t t e l a l t e r , 2stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 6 / I n s t i t u t f. b a y e r . G e s c h i c h t e , 
L i d wigs u\ 14 
0 9 1 1 1 4 Die i m heut igen B a y e r n aufgegangenen r e i c h s u n m i t t e l b a r e n T e r r i t o - Rail 
n-:n in A l t b a y e r n , S c h w a b e n u n d F r a n k e n , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 / 1 4 7 
e Ober s e m inar e u n d Κ o II ο q u ie n : 
0 9 1 1 1 5 Ausgewählte T h e m e n z u r B a y e r i s c h e n G e s c h i c h t e , 2stündig, M i . Kraus 
1 7 . 1 5 - 1 8 . 4 5 / I n s t i t u t f. bayer . G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
0 9 1 1 1 6 E o k t o r a n d e n s e m i n a r (auch für B e a r b e i t e r v o n M a g i s t e r - u n d Z u l a s - Kraus 
s -ngsarbei ten) , lstündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g / I n s t i t u t f. 
b i y e r . G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
0 9 1 1 1 7 Cberseminar für D o k t o r a n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n : , , A s - Prinz 
k-t ische L e b e n s f o r m e n " , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , A i n m i l l e r s t r . 8 / V 
2 7 9 
0 9 1 1 8 K o l l o q u i u m über Gese l l s cha f t s - , W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e 
B a y e r n s ( a n h a n d der A t l a s f o r s c h u n g ) , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 / A k a d e -
mie d . W i s s e n s c h a f t e n , M a r s t a l l p l . 8 ( S p r e c h s t u n d e n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , T e l . 29 53 57) 
0 9 1 1 9 D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m i n d e u t s c h e r u n d europäischer G e s c h i c h ­
te, j e d e n 1. D i e n s t a g des M o n a t s 16—18 , A i n m i l l e r s t r . 8 / V 
0 9 1 2 0 D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m i n b a y e r i s c h e r G e s c h i c h t e u n d g e s c h i c h t l i ­
c h e n H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , j e d e n 3. D i e n s t a g des M o n a t s 1 6 — 1 8 , A i n ­
m i l l e r s t r . 8 / V 
N a m e n f o r s c h u n g 
0 9 1 2 1 F l u r n a m e n u n d R e g i o n a l f o r s c h u n g i n B a y e r n ( m i t Ü b u n g ) , 2stündig, 
D i . l 7 - 1 9 / 1 2 2 
0 9 1 2 2 
0 9 1 2 3 
6 . D i d a k t i k d e r G e s c h i c h t e 
H a u p t s e m i n a r : B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e als G e g e n s t a n d des G e ­
s c h i c h t s u n t e r r i c h t s der 8. u n d 9. J a h r g a n g s s t u f e : D a s ^ . J a h r h u n ­
der t , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 301 ( ehem . F B 21) 
K o l l o q u i u m : C u r r i c u l a r e Lehrpläne für den G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t an 
b a y e r i s c h e n S c h u l e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Institutsräu­
me S c h e l l i n g s t r . 9 
0 9 1 2 4 Übung : Q u e l l e n i m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t . Z u r V e r w e n d u n g v o n 
Q u e l l e n s a m m l u n g e n u n d z u r M e t h o d e der Q u e l l e n i n t e r p r e t a t i o n i m 
U n t e r r i c h t an ausgewählten B e i s p i e l e n , 3stündig, M o . l 7 — 1 9 . 3 0 , I n ­
stitutsräume S c h e l l i n g s t r . 9 
0 9 1 2 5 P r o s e m i n a r : Einführung i n die G e s c h i c h t s d i d a k t i k der G e s c h i c h t e 
(besonders für S t u d i e n g a n g L e h r a m t an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ) , 
2stündig, F r . 1 2 - 1 4 , Ν 301 ( ehem. F B 21) 
0 9 1 2 6 Übung : Z w i s c h e n W i s s e n s c h a f t s o r i e n t i e r u n g , m i n i s t e r i e l l e n R i c h t l i ­
n i e n u n d e r z i e h e r i s c h e m A u f t r a g . D i e R o l l e des L e h r e r s i m G e ­
s c h i c h t s u n t e r r i c h t , lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , Ν 301 ( e h e m . F B 21) 
0 9 1 2 7 V o r l e s u n g : D i e I n h a l t e des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s i n der H a u p t s c h u ­
le , 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , F r . l 1 - 1 2 , A 119 (ehem. F B 21) 
0 9 1 2 8 P r o s e m i n a r : P l a n u n g u n d G e s t a l t u n g v o n L e r n s e q u e n z e n i m G e ­
s c h i c h t s u n t e r r i c h t der H a u p t s c h u l e , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , A 2 0 4 
( e h e m . F B 21) 
0 9 1 2 9 Übung : D i d a k t i s c h e A n a l y s e v o n S c h u l f e r n s e h s e n d u n g e n für d e n G e ­
s c h i c h t s u n t e r r i c h t , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 105 ( e h e m . F B 21) 
0 9 1 3 0 Übung : Das R a h m e n t h e m a „D ie W e i m a r e r R e p u b l i k " u n t e r f a c h ­
d i d a k t i s c h e m A s p e k t i m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t der H a u p t s c h u l e , 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , A 105 ( e h e m . F B 21) 
0 9 1 3 1 Übung : T e x t e z u a k t u e l l e n P r o b l e m e n des G e s c h i c h t s u n t e r i c h t s ( II ) , 
2stündig, F r . 1 6 - 1 8 , A 321 ( ehem. F B 21) 
0 9 1 3 2 Übung m i t M e d i e n : E r a r b e i t e n v o n B e i s p i e l e n der L a n d e s - u n d O r t s ­
gesch ichte i m H i n b l i c k a u f die Be lange des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s , 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Ν 3 0 6 ( ehem. F B 21) 
0 9 1 3 3 P r o s e m i n a r : Einführung i n die G e s c h i c h t s d i d a k t i k ( G y m n a s i u m — 

















2 8 0 
0 9 1 3 4 
7 . G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d 
Vo rie su n g en: 
D i e Z w i s c h e n k r i e g s z e i t in O s t m i l t e ! J 
M i . 9 - 1 1 , H S 112 
i d o s t e u r o p a s 
Südosteuropa , 2stündig, 
Ge>chichtc II ( S t ä m m e , V ö l -
IIS 112 , B e g i n n : 2 .1 .78 
0 9 1 3 5 G r u n d t a t s a c h e n der osteuropäische: 
ker , N a t i o n e n ) , 2stündig, D o . , F r . 8 -9, 
0 9 1 3 6 G e s c h i c h t e U n g a r n s , 2stündig, D i . l 1 1 3, H S 217 
0 9 1 3 7 Grundzüge der G e s c h i c h t e Jugos lawiens , 2stündig, M o . , D i . 1 0 — 1 1 , 
H S 116 
Pro seni in are : 
0 9 1 3 8 Einführung i n das S t u d i u m der osteuropäischen G e s c h i c h t e : T e c h n i k 
des w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s , H i l f s m i t t e l , H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , 
Sstündig, D i . 1 3 — 1 5 , 1 S t u n d e nach V e r e i n b a r u n g , Übungsrau. . A i n ­
m i l l e r s t r . 8 
0 9 1 3 9 V o n der p a r l a m e n t a r i s c h e n A u t o k r a t i e z u m S o w j e t s t a a t . S taa t u n d 
G e s e l l s c h a f t in Rußland 1905 - 1 9 2 4 , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 , Übungs­
r a u m A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 
Haupt se m ina re : 
0 9 1 4 0 B r i e f w e c h s e l als Q u e l l e der K u l t u r b e z i e h u n g e n i n M i t t e l - u n d O s t ­
e u r o p a (gemeinsam m i t D r . G . Röbe l , O s t e u r o p a - I n s t i t u t M ü n c h e n ) , 
2stündig, M i . 17—19 , Institutsräume A i n m i l l e r s t r . 8 / 0 
0 9 1 4 1 K o l l o q u i u m : Q u a n t i f i z i e r e n d e M e t h o d e n i n der s o w j e t i s c h e n G e ­
s ch i ch t swissenscha f t , 2stündig, D o . l 1 — 13, O s t e u r o p a - I n s t i t u t , 
S c h e i n e r s t r . 11 
0 9 1 4 2 O b e r s e m i n a r : A l t r u s s i s c h e histor ische T e r m i n o l o g i e , 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 , A i n m i l l e r s t r . 8 
0 9 1 4 3 H i s t o r i s c h e u n d s p r a c h l i c h e A n a l y s e ausgewählter S t a l i n - R e d e n (ge­
m e i n s a m m i t P r i v . - D o z . D r . Schauer ) , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , S lav . 
S e m i n a r , Z i . 4 5 3 c 
0 9 1 4 4 H a u p t s e m i n a r : M o s k a u u n d die d e u t s c h e n K o m m u n i s t e n 
1 9 1 8 - 1 9 4 5 , 2stündig, D o . 1 3 - 1 4 . 3 0 , A i n m i l l e r s t r . 8 
0 9 1 4 5 Russ i s che A s i e n p o l i t i k i m 19. J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , 
Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 /0 
0 9 1 4 6 D o k t o r a n d e n s e m i n a r u n d P o s t g r a d u i e r t e n k o l l o q u i u m (geme insam 
m i t P r o f . K i s s l i n g ) , 2stündig, D o . 14 .30—16, I n s t i t u t f. G e s c h i c h t e u . 
K u l t u r des N a h e n O r i e n t s , Sche l l ingstr . 33 
S p r e c h s t u n d e n : 
Pro f . D r . Hösch 
Pro!. . D r . G r i m m 
P r i v . - D o z . D r . G l a s s i 
P r i v . - D o z . D r . B a r t l 
D r . Grabmüllcr 
D r . Glötzner 
8 . K u n s t g e s c h i c h t e 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
v. B u t t l a r 
K u d e r 
Prater 
S a u e r m o s t 
M i t t w o c h , 1 1 . 0 0 - 1 3 . 0 0 U h r 
D o n n e i stag, 1 2 . 0 0 - 1 4 . 0 0 U h r 
Dienstag , 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 U h r 
D o n n e r s t a g , 9 . 3 0 - 1 1 . 0 0 U h r 
Dienstag , 1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r 















O b l i g a t o r i s c h e E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g für al le S t u - N.N. 
d e n t e n i m ersten u n d z w e i t e n S e m e s t e r , 2stündig, D i . , 7 . 1 1 . 7 8 , 
1 6 - 1 8 / 1 0 1 
Vο riesungen: 
0 9 1 4 8 D i e hol ländische B a r o c k m a l e r e i , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / 1 0 1 Bauer 
0 9 1 4 9 B a y e r n als K u n s t l a n d s c h a f t , lstündig, D i . 1 2 - 1 3 / 2 0 1 Bauer 
0 9 1 5 0 F l o r e n z _ K u n s t t r a d i t i o n u n d B a u g e s t a l t , 2stündig, D i . , M i . 1 7 - Braunfels 
1 8 / 1 0 1 : 
0 9 1 5 1 K u n s t z w i s c h e n K o n f e s s i o n u n d K o m m e r z ( B e i s p i e l A u g s b u r g ) , Bushart 
2stündig, M o . 9 - 1 1 / 2 2 3 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 
0 9 1 5 2 M o n u m e n t a l e z y k l i s c h e H i s t o r i e n m a l e r e i v o n G i o t t o b is M i c h e l a n g e - Kuhn 
l o , 3stündig, M i . , D o . 1 2 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 2 / 2 2 3 
0 9 1 5 3 V o r l e s u n g e n z u r G e s c h i c h t e u n d S y s t e m a t i k der K u n s t g e s c h i c h t e , Piel 
2stündig, M o . , M i . 1 6 - 1 7 / 1 0 1 
0 9 1 5 4 R o m a n i s c h e S k u l p t u r i n der R o m a n i a . T h e m e n u n d F o r m e n an aus- Sauerländer 
gewählten B e i s p i e l e n , lstündig, D o . l 7 — 1 8 / 2 0 1 , B e g i n n : erst J a n u a r 
1 9 7 9 , vg l . A n s c h l a g i m I n s t i t u t 
siehe auch: 
0 9 0 6 0 Kloos, M i t t e l a l t e r l i c h e E p i g r a p h i k : S c h r i f t g e s c h i c h t e , 
2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 3 9 1 
1 3 0 2 4 v. Mitterwallner, D a s Nord-Südgefäl le i n der i n d i s c h e n 
K u n s t , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , S c h e l l i n g s t r . 33/11, H S 2 1 0 
1 3 0 2 5 v. Mitterwallner, D i e K u n s t u n t e r den frühen u n d späten 
K u s a n a s v o m 1.—4. J h . n . C h r . , 2stündig, F r . 1 5 — 1 7, S c h e l ­
l ings t r . 33 /11, H S 2 1 0 
1 3 0 2 6 v. Mitterwallner, D i e K u n s t u n t e r d e n Gupta -Kön igen v o m 
4 . - 6 . J h . n . C h r . , 2stündig, F r . 1 7 - 1 9 , S c h e l l i n g s t r . 33/11, H S 
2 1 0 
1 2 1 8 0 Wessel, Spätbyzantinische M a l e r e i , 2stündig, D i . 14—16 
1 2 1 8 1 Wessel, D i e K u n s t i m Großfürstentum M o s k a u , 2stündig, 
F r . l 4 - 1 6 , H S 2 1 8 
0 9 1 0 2 Zimmermann, A r c h i v a l i s c h e Q u e l l e n k u n d e : Einführung i n 
das E r m i t t e l n u n d A u s w e r t e n v o n A r c h i v a l i e n z u r K u l t u r -
u n d K u n s t g e s c h i c h t e ( m i t Leseübungen u n d Führungen) , 
2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 / 1 2 2 
Proseminare: (vgl . Anschläge i m I n s t i t u t ! ) 
W e g e n Überfüllung w i r d ab W S 1 9 7 8 / 7 9 die E i n s c h r e i b u n g z e n t r a l i ­
s i e r t . (Näheres siehe A n s c h l a g i m I n s t i t u t G e o r g e n s t r . 7.) 
V o r b e s p r e c h u n g e n v o n M o . , 6 . 1 1 . , b is M i . , 8 . 1 1 . 7 8 . 
E i n s c h r e i b u n g : D o . u n d F r . , 9 . u . 10 . N o v . 1 9 7 8 , v o n 9 - 1 7 U h r i m 
I n s t i t u t . 
0 9 1 5 5 B a y e r i s c h e B a r o c k k i r c h e n (1 .—3. F a c h s e m e s t e r , T e i l n e h m e r z a h l : Bauer 
3 0 ) , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 5 6 V e r g l e i c h e n d e s S e h e n — B e i s p i e l e aus d e m T r e c e n t o ( T e i l n e h m e r - Braunfels 
z a h l : 6 0 ) , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 , G e o r g e n s t r . 11 
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0 9 1 5 7 P r o p ä d e u t i k für E r s t s e m e s t e r : D i e Münchner M u s e e n , A u f b a u u n d 
'beschichte ( n u r 1. F a c h s e m e s t e r , T e i l n e h m e r z a h l : 3 0 ) , 4stündig, 
M i . l 0 - 1 3 , O r t : vor O r i g i n a l e n 
0 9 1 5 8 Einführung in das S t u d i u m von B a u w e r k e n (1 . u n d 2. F a c h s e m e s t e r , 
f e i l n e h m e r z a h l : 6 0 , v g l . A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , 
j e orge η str. 1 1 
0 9 1 5 9 Möglichkeiten u n d G r e n z e n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r D a t i e r u n g s m e -
h o d e n in der K u n s t w i s s e n s c h a f t (ab 1. F a c h s e m e s t e r ) , 2stündig, 
? r . l 0 - 1 2 , G e o r g e n s t r . 1 1 , B e g i n n : 1 0 . 1 1 . 7 8 
0 9 1 6 0 Grundbegr i f f e des I n h a l t s u n d der K o m p o s i t i o n (1.—4. F a c h s e m e -
ter , T e i l n e h m e r z a h l : 6 0 ) , 2stündig, D i . 8 — 1 0 , G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 6 1 \ r . l e i i u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n (1 .—3. F a c h s e m e s t e r , 
r e i l n e h m e r z a h l : 6 0 ) , 3stündig, M i . l 1 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 2 / 2 1 8 
0 9 1 6 2 "ibung vor O r i g i n a l e n der M a l e r e i des 19. u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s (1 . 
j n d 2. F a c h s e m e s t e r , T e i l n e h m e r z a h l : 60 ) , 4stündig, M i . , D o . 15— 
16.30 , Haus der K u n s t 
0 9 1 6 3 " ibungen für Anfänger z u r P l a s t i k vor O r i g i n a l e n i m B a y e r . N a t i o n a l -
n u s e u m (1 . 4. F a c h s e m e s t e r , T e i l n e h m e r z a h l : 6 0 ) , 4stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g , B a y e r . N a t i o n a l m u s e u m 
0 9 1 6 4 Einführung in die m i t t e l a l t e r l i c h e I k o n o g r a p h i e a n h a n d der M e t t e n e r 
T a n d s c h r i f t e n (ab 1. F a c h s e m e s t c r , T e i l n e h m e r z a h l : 6 0 , v g l . A n ­
schlag i m I n s t i t u t ) , 2stündig, D i . 14—16 , G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 6 5 P r i n z i p C o l l a g e , M a x E r n s t u n d der S u r r e a l i s m u s (ab 3. F a c h s e m e -
i ter ) , 3stündig, M o . l 1 — 14, G e o r g e n s t r . 11 
Helte auch: 
12182 Wessel, Einführung in die frühchristlich b y z a n t i n i s c h e 
K u n s t g e s c h i c h t e , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 2 1 9 
Hauptsem in are (vgl. Anschläge im Institut): 
0 9 1 6 6 Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e z u r hol ländischen B a r o c k m a l e r e i (ab 
5. Fachsemester ) , 2stündig, D i . 1 5 — 1 7 , G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 6 7 L e o n a r d o (vgl . A n s c h l a g ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 6 8 M a s a c c i o , Begründung der Frührenaissance i n der M a l e r e i (ab 5. 
Fachsemester , T e i l n e h m e r z a h l : 15 — 2 0 , persönliche A n m e l d u n g er­
f o r d e r l i c h ) , 3stündig, M o . 15 — 1 8 , G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 6 9 A n t i k e B u c h m a l e r e i e n in k a r o l i n g i s c h e n K o p i e n (ab 5. F a c h s e m e ­
ster) , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 7 0 Fragen der k u n s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n M e t h o d e n l e h r e (persönl iche A n ­
m e l d u n g , vg l . A n s c h l a g ) , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , G e o r g e n ­
str. 11 
0 9 1 7 1 
0 9 1 7 2 
Die A u s s t a t t u n g v o n S t . Peter u n t e r U r b a n V I I I . (vgl . A n s c h l a g ) , 
2stündig, D o . 10—12, G e o r g e n s t r . 1 1 
E i n z e l w e r k e m i t t e l a l t e r l i c h e r K l e i n k u n s t in Münchner S a m m l u n g e n 
(ab 5. Fachsemester , T e i l n e h m e r z a h l : 15 , vg l . A n s c h l a g ) , 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 1 7 3 M o n e t (mi t E x k u r s i o n ; ab 5. F a c h s e m e s t e r , T e i l n e h m e r z a h l : 3 0 , s. 
A n s c h l a g ) , Sstündig, D i . 1 0 — 1 2 , G e o r g e n s t r . i l , V o r b e s p r e c h u n g : 
19 .7 .78 , 18 U h r 
v.Buttlar 


















0 9 1 7 4 Ausgewählte T h e m e n der R e a l i e n - u n d B i l d k u n d e , lstündig, D i . Wirth 
14s.t . , G e o r g e n s t r . 11 , B e g i n n : 7 .11 .78 
0 9 1 7 5 B i l d p r o g r a m m e des 17. u n d 18. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, D i . 15s.t. , Wirth 
G e o r g e n s t r . 1 1 , B e g i n n : 7 .11 .78 
0 9 1 7 6 P o l i t i k u n d G e s c h i c h t e i n römischen B i l d p r o g r a m m e n der R e n a i s s a n - Wolters 
ce (ab 5. F a c h s e m e s t e r ) , 2stündig, D o . 1 9 s . t . — 2 0 . 3 0 , G e o r g e n s t r . 11 , 
Übungen: (vgl. Anschläge i m I n s t i t u t ) 
0 9 1 7 7 G e s c h i c h t e u n d M e t h o d e n der Denkmäler-Inventarisation — B e i s p i e l Brix 
B a y e r n ( F o r t s e t z u n g ) (ab 3. F a c h s e m e s t e r , T e i l n e h m e r z a h l : 2 5 , A u f ­
n a h m e b e d i n g u n g e n siehe A n s c h l a g ) , 3stündig, M o . 1 5 — 1 8 , G e o r g e n ­
str. 11 
0 9 1 7 8 K i r c h e - K l o s t e r - B u r g i n der Archäo log ie des M i t t e l a l t e r s ( T e i l 2) Sage 
(ab 5. F a c h s e m e s t e r ) , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , G e o r g e n s t r . 11 
0 9 1 7 9 „ Ü b e r den E r h a l t u n g s z u s t a n d v o n G e m ä l d e n " : Ü b u n g v o r O r i g i n a - ν.Sonnenburg 
l e n . Einführung i n versch iedene M e t h o d e n der U n t e r s u c h u n g u n d 
R e s t a u r i e r u n g (ab 6. F a c h s e m e s t e r , T e i l n e h m e r z a h l : 1 5 , A u f n a h m e -
b e d . s. A n s c h l a g ) , 2stündig, 14tägig, D i . 1 4 — 1 6 , D o e r n e r T n s t i t u t , 
M e i s e r s t r . 10 
0 9 1 8 0 M u s e u m s k u n d l i c h e s P r a k t i k u m ( in V e r b i n d u n g m i t M i t a r b e i t e r n der Steingräber 
B a y e r . Staatsgemäldesammlungen) (ab 6. F a c h s e m e s t e r , T e i l n e h m e r ­
z a h l : 2 0 , A u f n a h m e b e d . s. A n s c h l a g ) ) , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , O r t je­
wei ls n a c h V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 8 
siehe auch: 
0 9 0 6 1 Kloos, Übungen z u r V o r l e s u n g , R a u m 3 9 1 
1 2 0 3 4 Ulbert, S p a n i e n i n spätantiker u n d frühchristlicher Z e i t . 
Ü b u n g an ausgewählten Denkmälern ( P r o s e m i n a r ) , 2stün-
d i g , F r . l 2 - 1 4 , H S 2 1 9 , B e g i n n : 1 0 . 1 1 . 
Sein inare für Doktoranden: 
0 9 1 8 1 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , nach V e r e i n b a r u n g Bauer 
0 9 1 8 2 S e m i n a r für D o k t o r a n d e n ( n u r eigene D o k t o r a n d e n , d ie v o r A b - Behling 
Schluß s t eheen , T e i l n e h m e r z a h l : 8—10), 3stündig, 14tägig, M i . l 7— 
1 9 . 3 0 , G e o r g e n s t r . 11 , B e g i n n : 8 . 1 1 . 7 8 
0 9 1 8 3 D o k t o r a n d e n s e m i n a r (vgl . A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , 2stündig, D i . , n a c h Braunfeh 
der V o r l e s u n g 
0 9 1 8 4 S e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t e r (vgl . A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , Huse 
lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 1 8 5 S e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t e r , 2stündig, D i . 1 6 . 4 5 — 1 8 , Wirth 
G e o r g e n s t r . 1 1 , B e g i n n : 7 .11 .78 
9. M u s i k w i s s e n s c h a f t 
0 9 1 8 6 Händel u n d die W i e n e r K l a s s i k e r , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 / 3 1 5 Göllner 
0 9 1 8 7 B e e t h o v e n s K l a v i e r k o n z e r t e , 2stündig, F r . l 1 — 1 3 / 3 1 5 Bockholdt 
0 9 1 8 8 M o n t e v e r d i s M a r i e n v e s p e r , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 / 3 1 5 Eppelsheim 
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Seminare: 
0 9 1 8 9 P r o seminar : Z u m T h e m a der V o r l e s u n g , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 / 3 1 5 
0 9 1 9 0 H a u p t s e m i n a r : S e q u e n z e n , T r o p e n u n d M o t e t t e n , 2stündig, D i . 1 5 — 
1 7 / 3 1 2 
0 9 1 9 1 H a u p t s e m i n a r : B e e t h o v e n s S t r e i c h q u a r t e t t e , 2stündig, M i . 16— 
1 8 / 3 1 2 
0 9 1 9 2 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , 2stündig, 14tägig, M o . 1 9 - 2 1 / 3 1 2 







0 9 1 9 3 M u s i k a l i s c h e r G r u n d k u r s für H a u p t f a c h s t u d i e r e n d e , 2stündig, D o . Danckwardt 
1 3 . 3 0 s . t . - 1 5 / 3 1 5 
0 9 1 9 4 M u s i k a l i s c h e r G r u n d k u r s für N e b e n f a c h s t u d i e r e n d e , 2stündig, D i . Danckwardt 
1 7 - 1 9 / 3 1 5 
0 9 1 9 5 Einführungskurs für A n f a n g s s e m e s t e r , 3stündig, D i . 9 — 1 1 / 3 1 5 u n d M.H.Schmid 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 1 9 6 Palestr inasatz I , 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 1 5 Schlötterer 
0 9 1 9 7 Einführung in den m u s i k a l i s c h e n S a t z : 4 s t i m m i g e r C h o r a l , 2stündig, Traimer 
M o . 1 3 - 1 5 / 3 1 5 
0 9 1 9 8 Generalbaß I, in 2 G r u p p e n , je 2stündig, D i . 1 3 - 1 7 / 3 1 5 Traimer 
0 9 1 9 9 Übung zur E d i t i o n s p r a x i s , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 / 3 1 5 H.Schmid 
0 9 2 0 0 M e l o d i e b i l d u n g u n d M e l o d i e b e g r i f f i n der V o l k s m u s i k des M i t t e l - Schlötterer 
meerraums , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 / 3 1 5 
0 9 2 0 1 Übung zur G r e g o r i a n i k , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 / 3 1 5 Ruhland 
0 9 2 0 2 M a c h a u t s w e l t l i c h e M u s i k , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 / 3 1 5 Danckwardt 
0 9 2 0 3 K a m m e r m u s i k i m 17. J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 3 1 5 Eppelsheim 
0 9 2 0 4 Lektüre: H a n s l i c k , V o m Musikal isch-Schönen, 2stündig, M i . 14— Schlötterer 
1 6 / 3 1 5 
0 9 2 0 5 L i e d e r Gus tav M a h l e r s , 3stündig, F r . 9 — 1 1 u n d n a c h V e r e i n b a - Stehle 
r u n g / 3 1 5 
A ufführu ngsvcrsu eh e: 
0 9 2 0 6 G r u p p e für M u s i k des M i t t e l a l t e r s u n d der R e n a i s s a n c e , z u s a m m e n Nowotny 
mit d e m V o k a l e n S o l i s t c n e n s e m b l e : C a n tus f i r m u s u n d Messe i m 
späten 15. J a h r h u n d e r t , 4stündig, i n G r u p p e n , D i . 1 7 — 2 1 / R a u m 
nach V e r e i n b a r u n g 
0 9 2 0 7 C h o r : F r a n z S c h u b e r t , k l e inere K i r c h e n w e r k e , 3stündig, D o . Nowotny 
1 9 - 2 2 / 2 0 9 
0 9 2 0 8 Orches ter : F r a n z S c h u b e r t , Tänze . Z u s a m m e n m i t d e m C h o r : K l e i - Nowotny 
nere K i r c h e n w e r k e , 3stündig, M i . 1 9 - 2 2 / 2 0 9 
0 9 2 0 9 G r u p p e für V o l k s m u s i k : H i r t e n - u n d K r i p p e n l i e d e r , 2stündig, Nowotny 
F r . 19—21 u n d nach V e r e i n b a r u n g / 3 1 5 
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1 0 . T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
Vorlesung: 
0 9 2 1 0 Das T h e a t e r der Aufklärung, lstündig, M i . l 1 - 1 2 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 Lazarowicz 
Kolloquiu m : 
0 9 2 1 1 D e r B e g r i f f des T h e a t r a l e n , 4stündig, D i . u n d D o . 1 6 - 1 8 Esrig 
Arbeitskreise: 
0 9 2 1 2 Mögl ichkeiten u n d P r o b l e m e der s c h r i f t l i c h e n B e w e g u n g s f i x i e r u n g , Maier-Jeschke 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
0 9 2 1 3 Ausgewählte P r o b l e m e der T h e a t e r s o z i o l o g i e , lstündig, 14tägig, Mayer, R.A.M. 
M o . 1 5 - 1 7 
Prosem inare: 
0 9 2 1 4 T h e a t e r u n d F i l m z u B e g i n n der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m n e u e n Berthold 
M a s s e n m e d i u m , 2stündig, F r . 15—17 
0 9 2 1 5 F o r m u n d F u n k t i o n der T h e a t e r a r c h i t e k t u r i n D e u t s c h l a n d ( N e u - Burmeister 
z e i t ) , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
0 9 2 1 6 T h e a t e r r e c h t , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 Gössl 
0 9 2 1 7 B a y e r i s c h e D r a m a t i k e r , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 Hartl 
0 9 2 1 8 G o z z i , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 Hartl 
0 9 2 1 9 D i d e r o t s S c h r i f t e n z u m T h e a t e r , 2stündig, F r . 1 0 . 3 0 - 1 2 Lazarowicz 
0 9 2 2 0 Das K i n d e r - u n d J u g e n d t h e a t e r der G e g e n w a r t , 2stündig, M i . l 7—19 Mayer,N.J. 
0 9 2 2 1 D a r s t e l l u n g u n d A n a l y s e t h e a t e r p o l i t i s c h e r K o n z e p t e , 2stündig, M o . Mayer, R.A.M. 
1 7 - 1 9 
0 9 2 2 2 J a h r m a r k t - Z i r k u s - T h e a t e r , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 Parchwitz 
0 9 2 2 3 T h e a t e r i d e o l o g i e der 2 0 e r J a h r e , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 Parchwitz 
0 9 2 2 4 T h e a t e r u n d T h e a t e r w i s s e n s c h a f t , 3stündig, K u r s A : M o . 1 5 — 1 8 , Passow 
K u r s B : M i . 1 5 - 1 8 
0 9 2 2 5 R i c h a r d W a g n e r I : D i e t h e o r e t i s c h e n S c h r i f t e n , 2stündig, M i . 9 — 1 1 Prutting 
0 9 2 2 6 A n a l y s e t h e a t e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r Forschungsansätze, 2stündig, Prutting 
F r . 1 2 - 1 4 
0 9 2 2 7 G e s c h i c h t e der S z e n o g r a p h i e an ausgewählten B e i s p i e l e n , 2stündig, Romstoeck 
D i . 1 8 - 2 0 
0 9 2 2 8 T h e a t e r r e f o r m e r a m A n f a n g des 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M i . Schäbkv 
9 - 1 1 
0 9 2 2 9 V o l k s t h e a t e r i n O b e r b a y e r n , 2stündig, D o . l 2 - 1 4 Schälzky 
Sem inar: 
0 9 2 3 0 T h e a t e r u n d F r a u I : D i e R o l l e der F r a u i m D r a m a v o n d e r A n t i k e Passow 
bis z u r G e g e n w a r t , 2stündig, M o . l 1 — 13 
Hauptsem inare: 
0 9 2 3 1 K a r l V a l e n t i n u n d C h a r l y C h a p l i n , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 Lazarowicz 
0 9 2 3 2 G e s c h i c h t e u n d T h e o r i e der D r a m a t u r g i e aus ausgewählten B e i s p i e - Lazarowicz 
l e n I V , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
2 8 6 
0 9 2 3 3 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , lstündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Praktika: 
0 9 2 3 4 S c h a u s p i e l — W o r k s h o p für Theatervv i s senscha f t l e r , 2stündig, A — A n ­
fänger / Β — F o r t g e s c h r i t t e n e , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 2 3 5 Übungen z u r T h e a t e r k r i t i k , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
0 9 2 3 6 Einfühlung in die a u d i o v i s u e l l e D o k u m e n t a t i o n v o n Theaterauffüh­
r u n g e n , 2stündig, M i . 18—20 
0 9 2 3 7 R e g i e p r a k t i k u m , 4stündig, M o . 9 - 1 1 u n d 1 3 - 1 6 
1 1 . M u s i k e r z i e h u n g 
0 9 2 3 8 H a u p t s e m i n a r : U n t e r r i c h t s b e g l e i t e n d e u n d m u s i k p s y c h o l o g i s c h e 
F o r s c h u n g s a r b e i t e n (evt l . i n G r u p p e n ) , 2stündig, M i . 9 — 1 0 . 3 0 , 
A 2 1 4 b 
0 9 2 3 9 D i d a k t i k - G r u n d k u r s e i n s c h l . D i d a k t i k der M u s i k i n der G r u n d s c h u l e , 
lstündig, M o . 9 - 1 0 , A 221 
0 9 2 4 0 P r o s e m i n a r : M u s i k i n der H a u p t s c h u l e , l s tündig , M o . 1 0 - 1 1 1 , A 221 
0 9 2 4 1 P r o s e m i n a r : W e r k a n a l y s e u n d L e r n z i e l k o n t r o l l e n , lstündig, M i . l 3 — 
14, A 214 b 
0 9 2 4 2 M i t t e l s e m i n a r : E r p r o b u n g v o n U n t e r r i c h t s m o d e l l e n , lstündig, M o . 
1 5 - 1 6 , A 2 1 4 b 
0 9 2 4 3 S i n g - u n d S p i c l k r e i s l e i t u n g ( p r a k t i s c h - d i d a k t i s c h e Ü b u n g ) , lstündig, 
M i . 1 2 - 1 3 , A 221 
0 9 2 4 4 C o l l e g i u m M u s i c u m 
a) G e m i s c h t e r C h o r , 2stündig, M o . l 2 . 0 5 - 1 3 . 3 0 , A 221 
b) O r c h e s t e r , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A 221 
c) S o l o p a r t i e n , 2stündig, F r . 1 6 - 1 8 , A 2 1 4 b 
d) Alpenländische V o l k s m u s i k ( S t R W . Neumül ler ) , i n 3 G r u p p e n , 
lstündig, D o . 1 5 - 1 8 , A 2 1 4 b 
S p r e c h z e i t : 
M o n t a g 
M i t t w o c h 1 1 . 0 0 - 1 1 . 4 5 , A 2 1 4 
F r e i t a g 
0 9 2 4 5 D i d a k t i k I ( P f l i c h t f a c h ) , lstündig, D o . 1 0 - 1 1 , A 221 
0 9 2 4 6 D i d a k t i k I ( W a h l f a c h ) , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 221 
0 9 2 4 7 * Werkhören, lstündig, F r . 10— 1 1 , A 2 1 6 
0 9 2 4 8 * M e d i e n k u n d e , lstündig, F r . 9 - 1 0 , A 221 
0 9 2 4 9 * M u s i k g e s c h i c h t e : D i e M o d e r n e I I , 2stündig, M i . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , A 
221 
0 9 2 5 0 * O p e r n g e s c h i c h t e : D ie M o d e r n e , lstündig , D o . l 2 — 1 3 , A 221 
0 9 2 5 1 Vokalübung: S t i m m b i l d u n g , B l a t t s i n g e n , Gehörb i ldung , lstündig, 
F r . l 1 - 1 2 , A 2 1 6 
0 9 2 5 2 H a r m o n i e l e h r e I ( V i e r s t i m m i g e r S a t z u n d a n g e w a n d t e r L i e d s a t z für 
N i c h t p i a n i s t e n ) , lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 2 2 1 
0 9 2 5 3 H a r m o n i e l e h r e II ( V e r t i e f u n g v o n H L I u n d M o d u l a t i o n ) , lstündig, 























0 9 2 5 4 M a d r i g a l c h o r ( W e l t l i c h e C h o r l i t e r a t u r des 16. u n d 2 0 . J a h r h u n - F.Ebert 
der t s ) , lstündig, M i . l 2 - 1 3 , A 2 1 6 
0 9 2 5 5 K a m m e r m u s i k , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , A 221 F.Ebert 
S p r e c h z e i t : 
M o n t a g 1 6 - 1 7 , A 2 2 0 
D o n n e r s t a g 1 1 - 1 2 , A 2 2 0 
D i e m i t * g e k e n n z e i c h n e t e n V e r a n s t a l t u n g e n s i n d als D i d a k t i k III 
u n d I V n a c h der a l t e n (b isher igen) Prüfungsordnung a n z u s e h e n . 
0 9 2 5 6 D i d a k t i k der M u s i k I ( G r u n d k u r s ) : M u s i k e r z i e h u n g u n d M u s i k - u n d M.Kugler 
B e w e g u n g s e r z i e h u n g i n der G r u n d s c h u l e , lstündig, F r . 9 — 1 0 , A 216 
0 9 2 5 7 D i d a k t i k der M u s i k i ( G r u n d k u r s ) : M u s i k e r z i e h u n g i n der H a u p t - M.Kugler 
s c h u l e , lstündig, F r . 1 2 - 1 3 , A 221 
0 9 2 5 8 D i d a k t i k der M u s i k I I I : Ursprünge u n d F o r m e n der P o p u l a r m u s i k , M.Kugler 
1. T e i l : D i e a f r o - a m e r i k a n i s c h e n M u s i k a r t e n J a z z , B l u e s u n d S p i r i ­
t u a l , 1 stündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 2 1 6 
0 9 2 5 9 D i d a k t i k der M u s i k I V : P r a x i s s e m i n a r i n V e r b i n d u n g m i t d e m M.Kugler 
D i e n s t a g p r a k t i k u m , G r u n d s c h u l e 1. K l a s s e , U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e u n d 
m e t h o d i s c h e A n a l y s e ( M u s i k u n d M u s i k - u n d B e w e g u n g s e r z i e h u n g ) , 
lstündig, M o . 1 4 - 1 5 , A 221 
0 9 2 6 0 Einführung i n die p r a k t i s c h e A r b e i t u n d die M e t h o d i k des d e m e n t a - M.Kugler 
r e n I n s t r u m e n t a r i u m s u n d der I m p r o v i s a t i o n ( O r f f I ) , i n 2 G r u p p e n , 
lstündig, M o . 1 5 - 1 6 , F r . 1 0 - 1 1 , A 221 
0 9 2 6 1 H a r m o n i e l e h r e u n d L i e d b e g l e i t u n g I ( K l a v i e r ) , lstündig, M o . 9 - 1 0 , M.Kugler 
A 2 1 6 
0 9 2 6 2 H a r m o n i e l e h r e u n d L i e d b e g l e i t u n g I ( G i t a r r e ) , lstündig, D i . 1 5 — 1 6 , M.Kugler 
A 2 1 6 
0 9 2 6 3 M u s i k - u n d B e w e g u n g s e r z i e h u n g : P r a k t i s c h e A r b e i t u n d M e t h o d i k , M.Kugler 
lstündig, M o . 1 1 - 1 2 , A 221 
0 9 2 6 4 S i n g - u n d S p i e l k r e i s l e i t u n g , lstündig, D i . 16— 17 , A 2 1 6 M,Kugler 
0 9 2 6 5 G o s p e l - G r u p p e : N e g r o S p i r i t u a l s , G o s p e l Songs , F o l k Songs (als E r - M.Kugler 
gänzung z u r D i d a k t i k III erwünscht ) , 1 stündig, M o . 16— 17 , A 221 
S p r e c h z e i t : 
M o n t a g 1 7 - 1 8 
D i e n s t a g 1 4 - 1 5 A 3 3 0 
F r e i t a g 1 1 - 1 2 
0 9 2 6 6 D i d a k t i k - G r u n d k u r s , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 , A 221 J.Wagner 
0 9 2 6 7 D e r M u s i k u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e (b isher D i d a k t i k I W a h l - J.Wagner 
u n d P f l i c h t f a c h ) , lstündig, D o . 1 4 - 1 5 , A 221 
0 9 2 6 8 D e r M u s i k u n t e r r i c h t i n der H a u p t s c h u l e (b isher D i d a k t i k II P f l i c h t - J.Wagner 
f a c h ) , lstündig, F r . 1 1 - 1 2 , A 221 
0 9 2 6 9 D e r M u s i k u n t e r r i c h t i n der H a u p t s c h u l e (b isher D i d a k t i k II W a h l - J.Wagner 
f a c h ) , lstündig, F r . 1 4 - 1 5 , A 221 
0 9 2 7 0 W e r k a n a l y s e e i n s c h l . d i d a k t i s c h e r A u f b e r e i t u n g für die G r u n d - u n d J.Wagner 
H a u p t s c h u l e (b i sher D i d a k t i k I I I ) , lstündig, D i . 1 5 - 1 6 , A 221 
0 9 2 7 1 D i e I m p r o v i s a t i o n i m M u s i k u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e J.Wagner 
( b i sher D i d a k t i k I V ) , lstündig, D o . 1 3 - 1 4 , A 2 1 6 
0 9 2 7 2 A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e I , lstündig, D o . 15—16 , A 221 J.Wagner 
2 8 8 
0 9 2 7 3 
0 9 2 7 4 
0 9 2 7 5 
0 9 2 7 6 
0 9 2 7 7 
0 9 2 7 8 
A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e I I , lstündig, F r . l 3 — 1 4 , A 221 
S i n g - u n d S p i e l k r e i s l e i t u n g e i n s c h l . S a t z a n a l y s e , lstündig, D o . 1 2 — 
13 , A 216 
O r f f - S c h u l w e r k , lstündig, D o . 1 6 - 1 7 , A 221 
Gehörb i ldung ( G r u n d k u r s ) , lstündig, D i . 16—17 , A 221 
K i r c h e n m u s i k s e m i n a r ( C h o r l e i t u n g u n d K a n t o r e i p r a x i s ) , lstündig, 
F r . 1 2 - 1 3 , A 3 3 2 
K a m m e r m u s i k ( T r i o , Q u a r t e t t für Bläser u n d S t r e i c h e r ) , 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 8 . 3 0 , A 221 
S p r e c h z e i t : 
D o n n e r s t a g 1 8 . 3 0 - 1 9 . 3 0 
D i e n s t a g u . F r e i t a g n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 2 7 9 
0 9 2 8 0 
0 9 2 8 1 
0 9 2 8 2 
0 9 2 8 3 
0 9 2 8 4 
0 9 2 8 5 
0 9 2 8 6 
0 9 2 8 7 
0 9 2 8 8 
0 9 2 8 9 
0 9 2 9 0 
0 9 2 9 1 
0 9 2 9 2 
0 9 2 9 3 
0 9 2 9 4 
A 3 3 0 
1 2 . K u n s t e r z i e h u n g 
Für a l l e S t u d i e r e n d e n : 
V o r l e s u n g : Be i sp i e l e z u r K u n s t b e t r a c h t u n g , lstündig, 14tägig, D i . 
1 6 - 1 8 , A l 
V o r l e s u n g : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , lstündig, M i . 13—14, A 1 
V o r l e s u n g : E i n f u h r u n g i n die G e s c h i c h t e der K u n s t , 2stündig, M i . 
9 - 1 1 , A 21 
S t u d i e n g a n g L e h r a m t a n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
m i t W a h l p f l i c h t f a c h K u n s t e r z i e h u n g : 
S e m i n a r : K u n s t u n d W a h r n e h m u n g : kunstpädagogische, w a h r n e h ­
m u n g s p s y c h o l o g i s c h e u n d b i o l o g i s c h e A s p e k t e , 2stündig, T e r m i n 
siehe A n s c h l a g 
S e m i n a r : Führung i n der A l t e n P i n a k o t h e k , 2stündig, D i . 14 .15— 
15 .45 
S e m i n a r : K u n s t b e t r a c h t u n g , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 2 1 0 
S e m i n a r : D i d a k t i k , 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Ν 2 1 0 
Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig, i n 2 G r u p p e n , M o . 
1 0 - 12, 1 2 - 1 4 , Ν 2 1 0 
Übung : Z e i c h n e n u n d M a l e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , Sstündig, M i . 14— 
17, Ν 2 1 0 
Übung : D e k o r a t i v e Gestaltungsübungcn i n v e r s ch i ede nen M a t e r i a l i ­
en , 2stündig, D o . 1 2 - 14, Ν 2 1 0 
Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 3stündig, M o . 9 — 1 2 , Ν 0 0 3 
Übung: Flächiges u n d räumliches G e s t a l t e n als G r u p p e n a r b e i t , 
3stündig, M o . 1 2 - 1 5 , Ν 0 0 9 
Übung: P u p p e n s p i e l , 3stündig, M o . 15—18, A 0 6 
S e m i n a r : Ästhetische R e f l e x i o n — K u n s t b e t r a c h t u n g i n Münchner 
M u s e e n , 2stündig, D i . 14—16, E i n s c h r e i b u n g : D i . , 7 . 11 .78 , 14 U h r i n 
Ν 3 0 9 
S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, D o . 9 — 1 1 , Ν 3 0 9 

























0 9 2 9 5 S e m i n a r : U m w e l t f r a g e n i m K u n s t u n t e r r i c h t , 3stündig, M i . 9 — 1 2 , Eid/Schöner-
N 3 0 9 Fedrigotti 
0 9 2 9 6 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g . Gegenwärtige P r a x i s u n d Langer 
neue U n t e m e l i t s m o d e l i e , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 2 1 0 
0 9 2 9 7 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g m i t U n t e r r i c h t s p r a x i s in Langer 
S c h u l k l a s s e n , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 10 
0 9 2 9 8 Grundübung : G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig, M o . 12—14 , Ν 0 0 3 Langer 
0 9 2 9 9 Grundübung : W e r k e n , 2stündig, M i . l 1 — 1 3 , Ν 10 Langer 
0 9 3 0 0 Grundübung : W e r k e n , 2stündig, M i . 14—16 , Ν 10 Langer 
0 9 3 0 1 Aufbauübung : Farb iges G e s t a l t e n , 3stündig, D i . 14—17 , Ν 2 1 0 Langer 
0 9 3 0 2 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , A 01 Esser 
0 9 3 0 3 Ü b u n g : B a u v o n P u p p e n , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , A 01 Esser 
0 9 3 0 4 Ü b u n g : W e r k e n m i t P a p i e r u n d P a p p e — B u c h b i n d e n , 2stündig, D i . Esser 
1 4 - 1 6 , A 0 1 
0 9 3 0 5 Ü b u n g : D e k o r a t i v e s G e s t a l t e n i n t e x t i l e m M a t e r i a l — B a t i k , 3stün- Esser 
d i g , D i . 1 6 - 1 9 , A 01 
0 9 3 0 6 Ü b u n g : S t o f f d r u c k — E n t w u r f u n d D r u c k v e r f a h r e n , 2stündig, M i . Esser 
1 4 - 1 6 , A 01 
0 9 3 0 7 Grundübung : W e r k e n , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , A 01 Esser 
0 9 3 0 8 Ü b u n g : Einführung i n d ie F l e c h t t e c h n i k , 3stündig, D o . l l ~ 1 4 , A 01 Esser 
0 9 3 0 9 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 9 Ruprecht 
0 9 3 1 0 S e m i n a r : P l a n u n g u n d Durchführung v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n , Ruprecht 
3stündig, T e r m i n u n d O r t siehe A n s c h l a g 
0 9 3 1 1 S e m i n a r : E x k u r s i o n z u r K u n s t b e t r a c h t u n g , 2stündig, T e r m i n siehe Ruprecht 
A n s c h l a g 
0 9 3 1 2 Ü b u n g : P last isches G e s t a l t e n - K e r a m i k , 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , Ruprecht 
Ν 0 0 3 
0 9 3 1 3 Ü b u n g : C o l l a g e u n d A s s e m b l a g e , 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 2 1 0 Ruprecht 
0 9 3 1 4 Grundübung : G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 3 0 9 Ruprecht 
0 9 3 1 5 Grundübung : W e r k e n , 3stündig, T h e o r i e 1 S t . / P r a x i s 2 S t . , M i . 9 - 1 2 , Koschler 
Ν 0 1 0 
0 9 3 1 6 Grundübung : W e r k e n , Sstündig, T h e o r i e 1 S t . / P r a x i s 2 S t . , M i . Koschler 
1 3 - 1 6 , N 0 1 0 
0 9 3 1 7 Grundübung : T e c h n i s c h e s W e r k e n , Sstündig, D o . 1 3 - 1 6 , Ν 0 1 0 Koschler 
0 9 3 1 8 Ü b u n g : A r b e i t m i t H o l z u n d M e t a l l (nach W a h l ; A u f b a u ü b u n g ) , Koschler 
3stündig, D o . 9 - 1 2 , Ν 0 1 0 
0 9 3 1 9 Ü b u n g als B l o c k k u r s : A r b e i t m i t T o n , 3stündig, F r . Koschler 
1 0 . , 1 7 . , 2 4 . N o v . / l . D e z . / 2 6 . J a n . , B e g i n n j ewe i l s 9 U h r , 6 vo l le 
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Schefold Christoph, D r . j u r . , D r . p h i l . , Wiss . A s s i s t e n t a m J u r i s t i s c h e n F a c h b e r e i c h , für k r i t i ­
s chen R a t i o n a l i s m u s , M 4 0 , K a u l b a c h s t r . 9 2 (39 75 87 ) 
Simons Eberhard, D r . p h i l . , für G e s e l l s c h a f t s p h i l o s o p h i e i m 1 9 . / 2 0 . J a h r h u n d e r t , M 2 2 , L u d ­
w igs t r . 22 (2 8 0 9 6 69) 
Stadler Hubert, D r . p h i l . , für Einführung i n die Ge i s t e sgesch i ch te des M i t t e l a l t e r s u n d der 
R e n a i s s a n c e , M 19, R u f f i n i s t r . 10 (16 8 2 65) 
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T h a i 1 h i K i m - L a n , D r . p h i l . , für e n g l i s c h e n E m p i r i s m u s , M 2, M a i s t r . 10 c / o M i l i t z e r 
V î e c h t b a u e r H e l m u t , D r . p h i l . , für Übungen z u r Einführung in die P h i l o s o p h i e des H u m a n i s ­
m u s , 8 1 9 1 D o r f e n , N r . 6 3 ( 0 8 1 7 1 / 7 8 3 2 8 ) 
W e r t h R e i n h a r d , D r . p h i l . , für w i s senscha f t s theore t i s che G r u n d l a g e n der P s y c h o l o g i e , M 4 0 , 
F a l l m e r a y e r s t r . 7 (8 03 25 97 ) 
W e s t e r m a n n C h r i s t o p h , D r . p h i l . , V o r s i t z e n d e r R i c h t e r a m L a n d g e r i c h t , für R e c h t s p h i l o s o ­
p h i e , M 4 0 , M i l b e r t s h o f e n e r s t r . 7^ /0 ( 5 2 04 41 06) 
b ) W i s s . A s s i s t e n t e n u n d w i s s . M i t a r b e i t e r n a c h A r t . 9 Z i f f . 4 B a y H S c h G : 
B a l z e r W o l f g a n g , D r . p h i l - , wiss . A s s i s t e n t , für Wissenscha f t s theor i e m i t bes. Berücksichtigung 
der P h y s i k , M 4 0 , T r a u t e n w o l f s t r . 9 (33 18 4 0 ) 
B a u e r Günther , D r . r e r . p o l . , wiss . A s s i s t e n t , für P r o g n o s e v e r f a h r e n , 8 3 0 0 L a n d s h u t , B u c h e n -
str. 2 ( 0 8 7 1 / 7 32 64) 
B e c k e r G e r h o l d , l i c . p h i l . , l i c . t h e o l . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s i s t e n t e n s t e l l e , für Einführung i n 
die r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e M e t h o d o l o g i e , M 2, P a r k s t r . 8 ( 50 9 6 61) 
B l e i c k e r t Günter D i p l . - T h e o l . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s i s t e n t e n s t e l l e , für Einführung i n die 
r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e M o t i v g e s c h i c h t e , 8 0 3 1 P u c h h e i m , A d e n a u e r s t r . 1 6 / I V (80 67 77) 
D e k u H e n r y , D r . p h i l . , W i s s e n s c h a f t l . A n g e s t e l l t e r , für P r i n z i p i e n l e h r e , M 8 0 , M a r i a - T h e r e s i a -
S t r . 25 (98 51 25) 
D i l c h e r H e r m a n n , D i p l . - M a t h . , W i s s e n s c h a f t l . A n g e s t e l l t e r , für P r o g n o s e v e r f a h r e n u n d S t a ­
t i s t ik I I I , M 4 0 , L e o p o l d s t r . 110 ( 33 38 94 ) 
Glökler G e r h a r d , wiss . A s s i s t e n t , F r i e d b e r g , S c h w a b e n s t r . 5 ( 0 8 2 1 / 6 59 57) 
G n o s s R o l a n d , D i p l . - V o l k s w . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e a m S e m i n a r für S t a t i s t i k u n d 
ihre A n w e n d u n g e n i n d e n W i r t s c h a f t s - u . S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , für Ü b u n g z u S t a t i s t i k I I , 
M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 88 
G ö n c i P a u l , D r . r e r . n a t . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e , für Übung z u S t a t i s t i k III u n d für 
P r o s e m i n a r P r o g n o s e - R e c h n u n g , M 4 0 , W i n z e r e r s t r . 56 ( 18 57 55) 
H a a g e n K l a u s , D r . r e r . p o l . , wiss . A s s i s t e n t , für V a r i a n z a n a l y s e , M a t h e m a t i k , M 4 0 , G e o r g e n ­
str. 80 (37 41 91) 
H e i d e l b e r g e r M i c h a e l , M . A . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e , für P h i l o s o p h i e L u d w i g W i t t ­
gensteins , M 2, Häberlstr. 13 (53 4 6 21) 
J a n t z e n Jörg , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , für Einführung i n die a n t i k e P h i l o s o p h i e , M 7 0 , A m 
B r o m b e e r s c h l a g 3 (71 21 41 ) 
K e i l K a r l - H e i n z , D i p l . - M a t h . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e , für M a t h e m a t i k , 8 0 1 2 O t t o -
b r u n n - R i e m e r l i n g , A u e n s t r . 4 9 (601 52 33) 
K o s l o w s k i P e t e r , M . A . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e , für Einführung i n die p r a k t i s c h e 
P h i l o s o p h i e , M 4 0 , G e o r g e n s t r . 2 2 (34 87 10) 
K r e m s e r P e t e r , D i p l . - M a t h . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e , für Einführung i n das S t a t i s t i k ­
p r o g r a m m s y s t e m für d ie S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n ( S P S S ) , M 6 0 , S u l z e m o o s e r S t r . 8 
(87 49 24) 
L e d e r e r M o n i k a . D i p l . - M a t h . , V e r w a l t e r i n e iner wiss . A s s . - S t e l l e , für M a t h e m a t i k , M 8 0 , 
S c h u m a n n s t r . 5 (47 9 9 89 ) 
L i n k G o d e h a r d , D r . p h i l . , Wiss . A s s i s t e n t , für p h i l o s o p h i s c h e G r u n d l a g e n der S p r a c h - u n d 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t h e o r i e , M 6 0 , L i n d p a i n t n e r s t r . 9 (88 0 2 72) 
Low R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , für N a t u r p h i l o s o p h i e u . P h i l o s o p h i e der N a t u r ­
wissenscha f ten , 8 0 1 5 M a r k t S c h w a b e n , B a h n h o f s t r . 15 ( 0 8 1 2 1 / 2 0 5 8 ) 
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Maisberger Rosi , D r . r e r . p o l . , wiss . A s s i s t e n t i n , tür V a r i a n z a n a l y s e , M a t h e m a t i k , 8 0 5 1 N e u ­
f a h r n , R a i f f e i s e n w e g 2 ( 0 8 1 6 5 / 5 1 01) 
Maschke Erich-Otto , D r . r e r . p o l . , wiss . A s s i s t e n t , für Übung z u S t a t i s t i k I, M 2, P o c c i s t r . 4 
(77 39 45 ) 
Matthias Günther, D i p l . - V o l k s w . , w iss . A n g e s t e l l t e r , für Übung u n d Ergänzung z u Ö k o n o ­
m e t r i e I, M 2, Erzgießereistr. 17 (18 76 60) 
Müller Günter, D i p l . - K f m . , V e r w a l t e r e iner wiss. Ass . -S te l l e a m S e m i n a r für S t a t i s t i k u n d ihre 
A n w e n d u n g e n i n d e n W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , für Übung z u S t a t i s t i k II, 
M 7 0 , M u r n a u e r S t r . 2 6 0 a 
Nevoigt-Liepold Margit, D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n , für ausgewählte P r o b l e m e der E t h i k , 
M 8 0 , B a l a n s t r . 8 (48 8 5 35) 
Nusser Karl-Heinz, D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , für H e r m e n e u t i k u n d M e t h o d o l o g i e , M 8 2 , H e i l -
w igs t r . 4 0 d 
Pröls Jutta , D r . r e r . p o l . , wiss . A s s i s t e n t i n , für Übung z u T h e o r i e u n d Prax i s der S t i c h p r o b e n ­
m e t h o d e , M 8 1 , O r t l i n d e n s t r . 2 (91 61 47) 
Schräder Wolfgang, D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t , für G r u n d p r o b l e m e der p h i l o s o p h i s c h e n E r ­
k e n n t n i s t h e o r i e , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , Walds t r . 16 (8 57 33 87) 
Spohn Wolfgang, D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , für L o g i s c h e Propädeutik u n d E n t s c h e i d u n g s t h e o ­
r i e , M 4 0 , K e u s l i n s t r . 3 (37 91 58) 
Varga von Kibéd Matthias, D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , für S p r a c h p h i l o s o p h i e , insbes . i n t e n s i o -
nale u n d m o d a l e L o g i k , M 4 0 , Erich-Kästner-Str. 11 ( 308 22 4 5 ) 
Vossenkuhl Wilhelm, D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , für Propädeutik d e r p r a k t i s c h e n P h i l o s o p h i e , 
M 6 0 , C h o p i n s t r . 12 (83 11 20) 
Witschel Horst, D i p l . - M a t h . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e , für Übung z u S t a t i s t i k I, M 19 , 
T r i v a s t r . 28 (1 57 54 34) 
Zwerenz Karlheinz, D i p l . - V o l k s w . , V e r w a l t e r e iner wiss . A s s . - S t e l l e , für S t a t i s t i k II, M 5 0 , 
P e l k o v e n s t r . 139 a (1 4 9 23 54 ) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Inst i tut für P h i l o s o p h i e 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H e r m a n n K r i n g s, geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . R o b e r t S p a e m a n n , s t e l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . A n t o n N e u h ä u s l e r 
P r o f . D r . F r i e d r i c h M o r d s t e i n 
P r o f . D r . D r . E u g e n B i s e r 
P r o f . D r . D r . L . B r u n o Ρ ο η t e 1, a p l . P r o f . , R a u m 134 a, F . 21 8 0 / 2 9 8 4 ; S e k r e t a r i a t 
F . 21 8 0 / 2 3 86) 
P r o f . D r . H o r s t S e i d l , a p l . P r o f . , R a u m 3 1 7 a , S e k r e t a r i a t F . 21 8 0 / 2 9 84 
d e m I n s t i t u t z u g e o r d n e t : 
U n i v . - D o z . D r . E l m a r T r e p t o w 
U n i v . - D o z e n t i n D r . A n n e m a r i e P i e p e r 
U n i v . - D o z . D r . M a n f r e d Z a h n 
1.1 S e m i n a r für P h i l o s o p h i e 
L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e I : P r o f . D r . R o b e r t S ρ a e m a η η ( F . 21 8 0 / 2 3 93 ) 
Hauptgebäude ( Z i . 3 2 8 - 3 3 0 A , S e k r e t a r i a t Z i . 3 2 9 , F . 21 8 0 / 2 3 8 6 ; 
A s s i s t e n t e n Z i . 3 3 0 , F . 21 8 0 / 2 3 86) 
L o w R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
N u s s e r K a r l - H e i n z , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
S c h r ä d e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e I I : P r o f . D r . H e r m a n n K r i n g s ( F . 21 8 0 / 2 4 89) 
Hauptgebäude ( S e k r e t a r i a t Z i . 3 1 9 , F . 21 8 0 / 2 4 8 8 ; 
A s s i s t e n t e n Z i . 3 2 0 , F . 21 8 0 / 2 4 47 ) 
H e n c k m a n n W o l f h a r t , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . h a b i l . , wiss . Oberass i s t ent 
J a n t ζ e η Jörg , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
K o s l o w s k i Pe te r , M . A . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
V o s s e n k u h l W i l h e l m , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e I I I : P r o f . D r . A n t o n N e u h ä u s 1 e r ( F . 88 30 91) 
München-Pasing, A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 2 1 7 
S c h e i d t F r i e d r i c h J . , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
N e v o i g t — L i e p o l d M a r g i t , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e I V : P r o f . D r . F r i e d r i c h M o r d s t e i n 
München-Pasing, A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 2 8 
G 1 ö k 1 e r G e r h a r d , w i s s . A s s i s t e n t 
1.2 S e m i n a r für c h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g u n d R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e 
L e h r s t u h l für c h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g u n d R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e : P r o f . D r . D r . E u ­
gen B i s e r ( F . 21 8 0 / 3 2 81 ) 
K a u l b a c h s t r . 31 /1 ( S e k r e t a r i a t F . 21 8 0 / 3 2 82 ) 
B e c k e r G e r h o l d , l i c . p h i l . l i c . t h e o l . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
Β 1 e i c k e r t Günter , D i p l . - T h e o l . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
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2. Inst i tut für G e i s t e s g e s c h i c h t e des H u m a n i s m u s 
V o r s t a n d : P r o f . D r . S t e p h a n O t t o 
S t e l l v e r t r e t e n d e r V o r s t a n d : P r i v . - D o z . D r . E c k h a r d K e ß l e r 
L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e , insbes . Ge i s tesgesch i chte des H u m a n i s m u s : P r o f . D r . S t e p h a n O t 
F r a n z - J o s e p h - S t r . 1 ( S e k r e t a r i a t F . 21 8 0 / 2 2 6 6 , A s s i s t e n t e n F . 21 8 0 / 2 9 07) 
K e ß l e r E c k h a r d , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . h a b i l . , wiss . A s s i s t e n t 
3. Inst i tut für S t a t i s t i k u n d Wissenschaf ts theor ie 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . D r . W o l f g a n g S t e g m ü l l e r , geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . H a n s S c h n e e w e i ß , s te l lvertr . geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . O s k a r A n d e r s o n 
P r o f . D r . F r a n z F e r s c h 1 
P r o f . D r . K u r t W e i c h s e l b e r g e r 
P r o f . D r . M a x Κ ä s b a u e r 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . L e o Κ n ü s e 1 ( F . 21 8 0 / 3 1 9 6 , L u d w i g s t r . 3 3 / I I I , S e k r e t a r i a t 
F . 21 8 0 / 3 1 95 ) 
d e m I n s t i t u t z u g e o r d n e t : 
P r o f . D r . R e i n h a r d L a u t h , a p l . P r o f . 
P r o f . D r . W i l h e l m K a r l E s s 1 e r , a p l . P r o f . 
Wiss . R a t D r . A x e l R a i n e r W u 1 s t e n ( F . 21 8 0 / 3 5 2 2 , L u d w i g s t r . 3 3 / I I I , S e k r e t a r i a t 
F . 21 8 0 / 3 1 95 ) 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . U l r i c h B l a u 
U n i v . - D o z . D r . Peter H i n s t 
3.1 S e m i n a r für S t a t i s t i k u n d ihre A n w e n d u n g e n i n d e n Wirtschafts - u n d S o z i a l ­
wissenschaf ten 
L e h r s t u h l für S t a t i s t i k u n d ihre A n w e n d u n g e n i n d e n W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l w i s s e n ­
s c h a f t e n : P r o f . D r . O s k a r A n d e r s o n 
L u d w i g s t r . 33/11 ( S e k r e t a r i a t F . 21 8 0 / 2 2 20) 
G η o s s R o l a n d , D i p l . - V o l k s w . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( F . 21 8 0 / 2 2 32 ) 
M ü l l e r Günter, D i p l . - K f m . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( F . 21 8 0 / 3 5 74) 
Ρ r ö 1 s J u t t a , D r . r e r . p o l . , D i p l . - V o l k s w . , wiss . A s s i s t e n t i n ( F . 21 8 0 / 2 2 4 8 ) 
Z w e r e η ζ K a r l h e i n z , D i p l . - V o l k s w . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( F . 21 8 0 / 2 2 26) 
3.2 S e m i n a r für Ö k o n o m e t r i e u n d S t a t i s t i k 
L e h r s t u h l für Ö k o n o m e t r i e u n d S t a t i s t i k : P r o f . D r . H a n s S c h n e e w e i ß 
A k a d e m i e s t r . 1/1 ( S e k r e t a r i a t F . 21 8 0 / 3 2 24) 
K r e m s e r Pe te r , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( F . 21 8 0 / 3 1 9 7 ) 
M a s c h k e E r i c h - O t t o , D r . r e r . p o l . , D i p l . - V o l k s w . , wiss . A s s i s t e n t ( F . 21 8 0 / 2 5 70) 
M a t t h i a s Günther , D i p l . - V o l k s w . , wiss . A n g e s t e l l t e r ( F . 21 8 0 / 2 7 50) 
W i t s c h e 1 H o r s t , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( F . 21 8 0 / 3 3 34 ) 
3.3 S e m i n a r für Spez ia lgebiete der S t a t i s t i k 
L e h r s t u h l für S p e z i a l g e b i e t e der S t a t i s t i k : P r o f . D r . K u r t W e i c h s e l b e r g e r 
L u d w i g s t r . 33 /1 ( S e k r e t a r i a t F . 21 8 0 / 2 4 04 ) 
K o c k e l k o r n U l r i c h , P r i v . - D o z . , D r . r e r . p o l . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , D i p l . - M a t h . , O b e r ­
assistent ( F . 21 8 0 / 3 5 20) 
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R ü g e r B e r n h a r d , P r i v . - D o z . , D r . r e r . n a t . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , D i p l . - M a t h . , wiss . A s s i s t e n t 
21 8 0 / 2 7 6 3 ) 
B a u e r Günther , D r . r e r . p o l . , D i p l . - M a t h . , wiss . A s s i s t e n t ( F . 21 8 0 / 3 5 21) 
D i l c h e r H e r m a n n , D i p l . - M a t h . , wiss . A n g e s t e l l t e r ( F . 21 8 0 / 2 7 64) 
G o n c i P a u l , D r . r e r . n a t . , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e ( F . 21 8 0 / 3 1 98 ) 
M i c h a 1 k Jürgen, D i p l . - K f m . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( F . 21 8 0 / 3 6 98) 
3 . 4 S e m i n a r für A n g e w a n d t e S t o c h a s t i k 
L e h r s t u h l für S t a t i s t i k : P r o f . D r . F r a n z F e r s c h 1 
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1 0 0 6 9 H a u p t s e m i n a r : Z u m W e r t u r t e i l s s t r e i t i n d e n Soz ia lwissenscha f t . cn , Eberlein 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 (3.6) 
1 0 0 7 0 V o r l e s u n g : K a n t , H e g e l , M a r x . Z u s a m m e n h a n g u n d W i r k u n g ihres Scheidt 
D e n k e n s , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 (Mü-Pasing, A 21 ) 
1 0 0 7 1 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : Beiträge z u e iner D i d a k t i k vernünftigen Scheidt 
R e d e n s , 2stündig ( i n z w e i G r u p p e n ) , M o . 1 4 — 1 6 / 1 6 — 1 8 (Mü-Pasing, 
A 104) 
1 0 0 7 2 P r o s e m i n a r : T e x t e z u m T h e m a der V o r l e s u n g , 2stündig, 14tägig ( in Scheidt 
z w e i G r u p p e n ) , D o . 1 7 - 1 9 , F r . 9 . 3 0 - 1 2 . 3 0 (Mü-Pasing, A 104) 
1 0 0 7 3 H a u p t s e m i n a r : D a s P r o b l e m des V e r s t e h e n s (persönl iche A n m e l - Scheidt 
d u n g ) , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 (Mü-Pasing, A 104) 
1 0 0 7 4 P r o s e m i n a r : Einführung i n die P h i l o s o p h i e , ih re u n d al ler Wissen- Gliwitzky 
schaft g r u n d l e g e n d e n V o r a u s s e t z u n g e n (Übung für Anfänger ) , 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 / 1 4 6 
1 0 0 7 5 P r o s e m i n a r : F i c h t e , Wissenschaf ts lehre 1805 ( F o r t s e t z u n g ) , lstün- Gliwitzky 
d i g , D o . 9 - 1 0 ( B a y e r . A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n , Z i . 302) 
1 0 0 7 6 P r o s e m i n a r : J . W i d m a n n , D i e G r u n d s t r u k t u r des t r a n s z e n d e n t a l e n Gliwitzky 
Wissens ( F o r t s e t z u n g ) , lstündig, D o . 10—11 ( B a y e r . A k a d e m i e der 
W i s s e n s c h a f t e n , Z i . 3 0 2 ) 
3 0 6 
10077 V o r l e s u n g : W i s s e n s c h a f t u n d W e i s h e i t , P h i l o s o p h i e u n d R e l i g i o n : Deku 
P r i n z i p i e n d i f f e r e n z e n , 2stündig, D o . l 7 — 1 9 / 1 1 0 
Ì 0 0 7 8 V o r l e s u n g : D i e s o g e n a n n t e n W e r t e : s u b j e k t i v e o d e r o b j e k t i v e P r i n - Deku 
z i p i e n ? , l stündig, F r . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 
1 0 0 7 9 V o r l e s u n g : Kausalität u n d Finalität, P h y s i k u n d M e t a p h y s i k , Deku 
lstündig, F r . 1 6 - 1 7 / 2 1 7 
1 0 0 8 0 P r o s e m i n a r : H e i d e g g e r , S e i n u n d Z e i t (Lektürekurs I ) , 2stündig, D o . Buchner 
1 6 . 3 0 - 1 8 . 1 5 (1 .2) 
10081 H a u p t s e m i n a r : Frage n a c h d e m A b s o l u t e n b e i H e g e l , u n t e r Berück- Ohashi zusammen 
s i c h t i g u n g e in iger Z e n - T e x t e , 2stündig, M i . 18—20 (1.1) mit Brockard 
1 0 0 8 2 P r o s e m i n a r : P i a t o n : „ G o r g i a s " , 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / 1 2 2 Jacobs 
1 0 0 8 3 P r o s e m i n a r : P h i l o s o p h i e der M a t e r i e i n der R e n a i s s a n c e I : D i e a n t i - Krohn 
k e n V o r a u s s e t z u n g e n , 2stündig, M o . l 1 — 13 (2) 
1 0 0 8 4 P r o s e m i n a r : N o r m u n d ästhetischer W e r t , 2stündig, M i . 12—14 Göttner 
1 0 0 8 5 P r o s e m i n a r : H e l l e n i s t i s c h e P h i l o s o p h i e . E p i k u r e e r u n d S t o i k e r , Jantzen 
lstündig, D i . 1 0 - 1 1 (1.1) 
1 0 0 8 6 P r o s e m i n a r : P i a t o n , P a r m e n i d e s , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 (1.1) Jantzen 
1 0 0 8 7 P r o s e m i n a r : S t a t i s t i k u n d E v o l u t i o n , 2stündig, F r . 16—18 (3.6) Drieschner 
1 0 0 8 8 V o r l e s u n g : Z u r G e s c h i c h t e , H e r m e n e u t i k u n d S t r u k t u r der T e c h n i k , Simons 
lstündig, D i . l l — 1 2 / 1 1 6 
1 0 0 8 9 P r o s e m i n a r : T e c h n i k u n d K u n s t , Ausgewählte K a p i t e l der ästheti- Simons 
sehen T h e o r i e A d o r n o s , 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 . 3 0 (1 .1) 
1 0 0 9 0 P r o s e m i n a r : H e g e l , G r u n d l i n i e n d e r P h i l o s o p h i e des R e c h t s , I I . T e i l Nusser 
(Moralität, F a m i l i e , Bürgerliche G e s e l l s c h a f t , S t a a t ) , 3stündig, D i . 
1 8 s . t . - 2 0 . 1 5 (1.1) 
1 0 0 9 1 P r o s e m i n a r : D i e Begründung der R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d der P o l i t i k Ho ff mann 
i n der N e u z e i t — H u g o G r o t i u s , 2stündig, D i . 15—17 (2) 
1 0 0 9 2 P r o s e m i n a r : B l a i s e P a s c a l : Pensées (Über d ie R e l i g i o n ) , 3stündig, Bleickert 
M o . l 5 - 1 7 . 3 0 ( 1 . 2 ) 
1 0 0 9 3 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie frühneuzeitl iche M e t h o d e n - D i s k u s - Viechtbauer 
s i o n : L e i b n i z , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 (2) 
1 0 0 9 4 P r o s e m i n a r : K a n t s m o r a l p h i l o s o p h i s c h e G r u n d l e g u n g der R e l i g i o n , Becker 
3stündig, D i . 1 4 - 1 6 . 3 0 (1.2) 
1 0 0 9 5 P r o s e m i n a r : L o g i s c h e r G r u n d k u r s I A : L o g i s c h e Propädeut ik , Link 
3stündig, M i . 9 - 1 2 (3 .6) 
1 0 0 9 6 P r o s e m i n a r : W i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r G r u n d k u r s I B : Erklärung Spohn 
u n d Begründung, 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 (3.6) 
j 1 0 0 9 7 P r o s e m i n a r : W i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r G r u n d k u r s I I I B : T h e o r i e BaUer 
u n d E r f a h r u n g , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 (3.6) 
1 0 0 9 8 P r o s e m i n a r : G e s c h i c h t e der G e o m e t r i e , 2stündig, D i . 16—18 (3.6) Balzer 
1 0 0 9 9 P r o s e m i n a r : D i e K r i t i k der E r k e n n t n i s b e i N i c o l a u s C u s a n u s , Blum 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 (2) 
1 0 1 0 0 P r o s e m i n a r : T h e o r i e der R e l i g i o n b e i F r i e d r i c h H e i l e r , 2stündig, M i . Göpfert 
1 4 - 1 6 ( 1 . 2 ) 
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1 0 1 0 1 P r o s e m i n a r : T r a n s z e n d e n t a l e u n d a n a l y t i s c h e Normenbegründung, Vossenkuhl 
3stündig, M o . 1 1 - 1 3 . 3 0 (1 .1) 
1 0 1 0 2 P r o s e m i n a r : Einführung i n die ar i s to te l i s che E t h i k , 2stündig, D i . 9 — Koslowski 
11(1.1) 
1 0 1 0 3 P r o s e m i n a r : R o b e r t N o z i c k : P h i l o s o p h i s c h e K r i t i k a m S o z i a l s t a a t , Koslowski 
lstündig, D o . 9 - 1 1 (1 .1) 
1 0 1 0 4 P r o s e m i n a r : Einführung i n die N a t u r p h i l o s o p h i e des 1 9 . J a h r h u n - Low 
derts , 3stündig, M o . 1 6 - 1 9 (1.1) 
1 0 1 0 5 P r o s e m i n a r : D a s P r o b l e m der V e r a l l g e m e i n e r u n g be i der R e c h t f e r t i - Nevoigt-Liepolä 
gung m o r a l i s c h e r U r t e i l e , 2stündig, M o . 16—18 (Mü-Pasing) 
1 0 1 0 6 H a u p t s e m i n a r : W h i t e h e a d u n d der B e g r i f f des K o n k r e t e n , 2stündig, Christensen 
M i . 1 3 - 1 5 (1.1) 
1 0 1 0 7 P r o s e m i n a r : Ästhet ische u n d l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Wertungs - Krzywon 
t h e o r i e n ( i m b e s o n d e r e n H i n b l i c k au f die c h r i s t l i c h e L i t e r a t u r ) , 
2stündig, M o . l 7 - 1 9 (1 .2) 
1 0 1 0 8 P r o s e m i n a r : T e x t i n t e r p r e t a t i o n e n z u m T h e m a „Identität u n d L e - v.Gumppenberg 
b e n s s i n n " , 2stündig, M o . 1 6 . 3 0 - 1 8 (1.1) 
1 0 1 0 9 P r o s e m i n a r : Z u ausgewählten T h e m e n aus L u d w i g Wit tgenste ins Heidelberger 
Spätwerk, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 (3.6) 
1 0 1 1 0 P r o s e m i n a r : K r i t i s c h e r R a t i o n a l i s m u s i n der R e c h t s - u n d S o z i a l p h i - Schef old 
l o s o p h i e ( P o p p e r , A l b e r t e t c . ) , 2stündig, M o . 15—17 
1 0 1 1 1 P r o s e m i n a r : R e c h t s p h i l o s o p h i s c h e Einführung i n die K r i t i s c h e M e - Westermann 
t h o d e ( F r i e s - N e l s o n ) u n d das sogenannte Begründungsproblem ( A l ­
b e r t / P o p p e r ) a n h a n d v o n T e x t e n , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 (1.1) 
1 0 1 1 2 P r o s e m i n a r : D e r G o t t u n d das Göt t l i che b e i M e i s t e r E k k e h a r d , Dümpelmann 
2stündig, M o . 1 8 - 2 0 (1.1) 
1 0 1 1 3 P r o s e m i n a r : P o l i t i s c h e T h e o r i e u n d p o l i t i s c h e H a n d l u n g s a n w e i s u n g Stadler 
i m M i t t e l a l t e r u n d i n der R e n a i s s a n c e , 2stündig, M i . 15—17 (2) 
1 0 1 1 4 P r o s e m i n a r : L o g i s c h e r G r u n d k u r s Α Ι Α : M e t a t h e o r i e der T h e o r i e n M.Vargav. Kibé 
1. S t u f e , 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 (3.6) 
1 0 1 1 5 P r o s e m i n a r : L o g i s c h e r G r u n d k u r s III B : E n t s c h e i d b a r k e i t u n d Bere - Λί. Varga ρ. Kibé 
c h e n b a r k e i t , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 (3.6) 
1 0 1 1 6 P r o s e m i n a r für A n f ä n g e r : T h e m a n a c h V e r e i n b a r u n g , 2stündig, M o . M. Varga v.Kibé 
1 8 . 3 0 - 2 0 . 3 0 (3.6) 
1 0 1 1 7 P r o s e m i n a r : D . H u m e , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 (3.6) Thai Thi 
1 0 1 1 8 P r o s e m i n a r : V o n der B e o b a c h t u n g z u r T h e o r i e , 2stündig, D i . 14—16 Werth 
(3.6) 
1 0 1 5 6 H u m a n i s t i s c h e S p r a c h p h ü o s o p h i e , 2stündig, M o . 14—16, B i b l i o t h e k Gerl-Barlach 
des I n s t i t u t s f. G e i s t e s g e s c h i c h t e des H u m a n i s m u s , F r a n z - J o s e p h -
S t r . 1 
siehe auch Vorlesungen anderer Fachbereiche: 
1 6 1 1 0 W. Petri, N a t u r d i a l e k t i k v o n F r i e d r i c h Enge ls bis heute , spe­
z i e l l n a c h n e u e s t e n s o w j e t i s c h e n Q u e l l e n , 2stündig, M i . 1 3 -
1 4 . 3 0 , M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t , Theres i ens t r . 3 9 , E 47 
16107 / . Schneider, G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I I : E x a k ­
te N a t u r w i s s e n s c h a f t e n u n d M a t h e m a t i k v o n der M i t t e des 
17 . J a h r h u n d e r t s b is z u m ausgehenden 18. J a h r h u n d e r t , 
2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t , T h e r e s i e n ­
str . 39 
3 0 8 
1 6 1 0 8 /. Schneider, Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , B i b l i o ­
t h e k s r a u m des I n s t i t u t s i m D e u t s c h e n M u s e u m 
2. Statist ik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
B e r e i c h M a t h e m a t i k für W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r : 
D r . R o s i M a i s b e r g e r , D i . 1 6 — 1 7 , L e h r s t u h l P r o f . F e r s c h l , A k a d e m i e ­
str. 1 / I V 
B e r e i c h Ö k o n o m e t r i e : 
D r . E . O . M a s c h k e , M i . 1 5 — 1 6 , L e h r s t u h l P r o f . S c h n e e w e i ß , A k a d e ­
m i e s t r . 1/1 
B e r e i c h S t a t i s t i k : 
P r i v . - D o z . D r . B . Rüger, D o . 1 6 - 1 7 , L e h r s t u h l P r o f . We i chse lberger , 
L u d w i g s t r . 33 /1 
1 0 1 1 9 V o r l e s u n g : M a t h e m a t i k für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o - ^Ferschl 
gen, 4stündig, M o . 1 3 — 1 5 , M i . 1 3 — 1 5 , A u d . M a x . 
1 0 1 2 0 V o r l e s u n g : L i n e a r e A l g e b r a II für S t a t i s t i k e r u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n - Ferschl 
scha f t l e r , 2stündig, D i . 9 - 1 1 , H S 117 
1 0 1 2 1 V o r l e s u n g : Einführung i n die s t o c h a s t i s c h e n Prozesse für W i r t - Ferschl 
schafts - u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r : B e d i e n u n g s - u n d Zuverlässigkeits­
t h e o r i e ; Bevö lkerungsmode l l e , 2stündig, D i . 15—17 , S e m i n a r r a u m 
L u d w i g s t r . 33 /1 
1 0 1 2 2 Übung z u M a t h e m a t i k für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n , Lederer 
2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , A u d . M a x . 
1 0 1 2 3 Übung z u L i n e a r e A l g e b r a l l für S t a t i s t i k e r u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n - Haagen 
schafüer, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , H S 116 
1 0 1 2 4 Ü b u n g z u M a t h e m a t i k für V o l k s - , B e t r i e b s w i r t e u n d S o z i o l o g e n Keil, 
( K u r s e für Hörer m i t ge r ingen M a t h e m a t i k k e n n t n i s s e n ) , je 2stündig, Maisberger 
M o . 1 5 . 4 5 - 1 7 . 1 5 , D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 , S e m i n a r r a u m 1 0 7 , L u d w i g s t r . 28 
1 0 1 2 5 P r o s e m i n a r : P r o b l e m e des R a n d o m i s i e r e n s , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , H S Haagen/ 
147 Maisberger 
1 0 1 2 6 V o r l e s u n g : B e h a n d l u n g s ta t i s t i s cher P r o b l e m e m i t t e l s E D V , 4stün- Knüsel 
d ig , M o . 1 4 - 1 6 , D i . 1 4 - 1 6 , H S 0 2 3 L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . 
1 0 1 2 7 Übung z u B e h a n d l u n g s ta t i s t i s cher P r o b l e m e m i t t e l s E D V , 2stündig, Knüsel 
D o . 1 5 - 1 7 , H S 0 2 3 L u d w i g s t r . 2 8 / R g b . 
1 0 1 2 8 V o r l e s u n g : S t a t i s t i k I für S o z i o l o g e n , 4stündig, D i . 1 2 — 1 4 , A u d . Wülsten 
M a x . , D o . 1 5 - 1 7 , H S 2 0 1 
1 0 1 2 9 Übung z u S t a t i s t i k I für S o z i o l o g e n , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , H S 3 3 2 Wülsten 
1 0 1 3 0 Zusatzübung u n d Ergänzung z u S t a t i s t i k I fur S o z i o l o g e n , 2stündig, Wülsten 
M o . 1 6 - 1 8 , H S 3 0 2 
1 0 1 3 1 V o r l e s u n g : Einführung i n das S t a t i s t i k p r o g r a m m s y s t e m für d ie S o - Kremser 
z i a l w i s s e n s c h a f t e n ( S P S S ) , 3stündig, D i . 1 7 - 1 9 , D o . 1 0 - 1 1 , S e m i n a r ­
r a u m L u d w i g s t r . 33 /1 
1 0 1 3 2 V o r l e s u n g : S t a t i s t i k II für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e , 4stündig, D o . Anderson 
1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 , A u d . M a x . 
3 0 9 
10133 Vorlesung: Theorie und Praxis der Stichprobenmethode, 3stündig, Anderson 
M i . 1 0 - 1 2 , D o . l 0 - 1 1 , H S 117 
10134 Übung zu Theorie und Praxis der Stichprobenmethode, 2stündig, Pröls 
D i . 9 - 1 1 , H S 132 
10135 Kol loquium zu Theorie und Praxis der Stichprobenmethode, Pröls 
lstündig, D i . l 1—12, HS 132 
10136 Übung zu Statistik II für Volks- und Β e trieb s wi rte, 3stündig, Di .8— Gnoss 
11, 06/Schellingstr. 3 
10137 Übung zu Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, D i . 8 - Müller 
lì/Gr. A u l a 
10138 Übung zu Statistik II für Volks - und Betriebswirte, 3stündig, D i . 8 - Zwerenz 
11, HS 04/Schellingstr. 3 
10139 Vorlesung: Einführung in die Programmierung elektronischer Daten- Giehl 
Verarbeitungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 , HS 132 
10140 Vorlesung: Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, D i . Schneeweiß 
9 - l l , M i . 9 - l l , H S 331 
10141 Vorlesung: Ökonometrie I, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 118 Schneeweiß 
10142 Vorlesung: Spektralanalytische Behandlung ökonomischer Zeitrei- Schneeweiß 
hen, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , HS 118 
10143 Übung zu Statistik I für Volks - und Betriebswirte, je 3stündig, D o . Maschke,NowO{ 
9 - 1 2 / G r . A u l a u . 14 -17 /225 , F r . 9 - 1 2 / 0 3 Schellingstr. 3 Witschet 
10144 Übung zu Ökonometrie I, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , H S 132 Matthias 
10145 Mathematisch-statistische Ergänzung zu Ökonometrie I, lstündig, Matthias 
D o . l 4 - 1 5 , H S 132 ! 
10146 Vorlesung: Statistik III, 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 2 , HS E 07, Weichs e lb erger 
Schellingstr. 4 
10147 Seminar: Neuere Entwicklungen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Weichselberger\ 
2stündig, M i . 17—19, Seminarraum der Statistischen Lehrstühle, L u d - j 
wigstr. 33/1 j 
10148 Seminar: Ausgewählte Probleme der Statistischen Methodenlehre, Weichselberger\ 
2stündig, Do.18—20, Seminarraum der Statistischen Lehrstühle, | 
Ludwigstr. 33/1 
10149 Vorlesung: Planen und Auswerten von Versuchen, 3stündig, D i . 13— Kockelkorn 
1 5 , M i . l 3 - 1 4 / 3 3 1 
10150 Übung zu Planen und Auswerten von Versuchen, lstündig, M i . 14— Kockelkorn 
15/331 
10151 Vorlesung: Bevölkerungsstatistik, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 129 Rüger 
10152 Vorlesung: Prognoserechnung, je 2stündig, M i . 14—16, Seminarraum Bauer,Dilchert\ 
der Statistischen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 Gönci 
10153 Übung zu Prognoserechnung, je lstündig, M i . 1 6 - 1 7 , Seminarraum Bauer.Dilchert 
der Statistischen Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 Gönci 
10154 Übung zu Statistik ΠΙ, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , H S 302 Dücher 
10155 Übung zu Statistik III, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 221 Gönci 
310 
Fachbereich 
Psychologie und Pädagogik 
Lehrkörper S. 312 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 319 
Vorlesungen S. 323 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
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L e r c h Hans-Jürgen, D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , 8 0 1 9 Dichtmühle , P o s t Steinhöring 
( 0 8 0 9 4 / 5 6 5 ) 
L ö s c h F r i e d e m a n n , D r . S t u d i e n d i r e k t o r , für C o m p u t e r u n d U n t e r r i c h t , M 8 3 , U p p e n b o r n -
str . 3 4 ( 4 0 41 73) 
M a c h a l i t z k y W o l f r a m , L e h r e r , 8 0 4 5 Ismaning , K r a u s s t r . 13 (96 88 51) 
M a n d e l K a r l H e r b e r t , D r . p h i l . , für Psychotherap ie be i P a r t n e r k o n f l i k t e n , M 2, Rückertstr . 9 
(53 0 0 9 4 / 9 5 ) 
M a r t e n s J e n s U w e , D i p l . - P s y c h . , für M e d i e n d i d a k t i k , M 8 0 , Pienzenauerstraße 8 9 (98 71 15) 
M a r x W o l f g a n g , D r . p h i l . , für L e r n - u n d S p r a c h p s y c h o l o g i e , M 4 0 , A n t o n i e n s t r . 7 (34 3 7 77) 
M a t h i e u M a r c e l l a , M . A . , D i p l . - T h e o l . , für G r u n d f r a g e n der Pädagogik, M 8 0 , L u c i l e - G r a h n -
S t r . 26/1 (47 33 01) 
M a u k i s c h H e r m a n n , D r . p h i l . , für E ignungsd iagnos t ik u n d V e r k e h r s p s y c h o l o g i e , 8 0 3 1 G r ö ­
b e n z e l l , D r . Troll -Straße 5 3 ( 0 8 1 4 2 / 9 4 24) 
M e h r i n g e r A n d r e a s , D r . p h i l . , für Sozialpädagogik - l iest n i c h t —, 8 0 2 3 P u l l a c h be i München , 
Gistlstraße 41 
M e i e r W e r n e r , O b e r s t u d i e n r a t , f in S c h u l f i i m , M 6 0 , Fresen iuss t r . 9 (811 52 2 8 ; 39 9 6 9 3 ) 
M e r k t U r s u l a , Studienrätin, für Sonderpädagogik, 81 31 B e r g 1, S a t t l e r h o f ( 0 8 1 5 1 / 4 6 27 ) 
M e r t e n s W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Soz ia ipsyeho log ie u n t e r besonderer Berücksichtigung der 
Wissenscha f t s theor i e u n d M e t h o d e n l e h r e , M 4 0 , Schleißheimerstr. 182 (3 0 0 67 5 9 ) 
M o o s e r B r u n o , K o n r e k t o r , für Hörgeschädigte, 8 4 4 0 S t r a u b i n g , S i t t i c h s t r . 7 
Mühlbauer K a r l , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für G r u n d f r a g e n der Pädagogik, M 8 0 , F r i e d r i c h - H e r -
s che l -S t r . 24 (98 74 92) 
Mühlen U l r i c h , D r . p h i l . , für Übungen z u r e x p e r i m e n t e l l e n P s y c h o l o g i e i n T h e o r i e u n d P r a x i s , 
M 4 0 , G u n d e l i n d e n s t r . 5 (36 98 84) 
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N a g e l U l r i k e , D i p l . - M a t h . , für s tat i s t i s che u n d m e t h o d i s c h e P r o b l e m e i n der K l i n i s c h e n 
P s y c h o l o g i e , M 4 0 , U n g e r e r s t r . 65 
N a t o r p E l k e , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , für Übungen z u r e x p e r i m e n t e l l e n E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o ­
gie , M 4 0 , Kraepelinstraße 6 3 ( 30 97 50 ) 
N e u m a n n P e t e r , D r . p h i l . , für K o m m u n i k a t i o n i n M a r k t u n d B e t r i e b , 8 0 3 2 Gräfelf ing, W a n d l -
h a m e r s t r . 1 2 ( 8 5 4 5 102) 
P e k r u n R e i n h a r d , D i p l . - P s y c h . , für T e s t t h e o r i e u n d M e t h o d e n der Persönl i chkei tspsycholo ­
gie , M 4 0 , E i s e n a c h e r s t r . 4 
P i e r i t z R e i n e r , D i p l . - P s y c h . , für I n t e r v e n t i o n b e i E r w a c h s e n e n — Gesprächspsychotherapie , 
M 7 0 , E h r w a l d e r Straße 6 (71 4 1 7 64) 
P o r t n e r D i e t e r , D r . p h i l . , für Einführung i n die Pädagogik, 8 0 1 1 Höhenk i r chen , K r a m e r s t r . 9 
( 08 1 0 2 / 1 3 74) 
P r e l l S i e g f r i e d , D r . p h i l . , für Schulpädagogik u n d e m p i r i s c h e F o r s c h u n g s m e t h o d o l o g i e , , 
M 5 0 , F e l d m o c h i n g e r s t r . 6 0 a ( 1 4 9 17 98) 
P r o k o p E r n s t , D r . p h i l . , P ro f e s so r für A l l g e m e i n e E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t an der H o c h s c h u l e 
der B u n d e s w e h r , für E r w a c h s e n e n b i l d u n g , 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , A l p s p i t z s t r . i l 
( 0 8 1 0 6 - 7 2 3 3 ) 
R e i t b e r g e r T h o m a s , D i p l . - P s y c h . , für E l t e r n b e r a t u n g i n d e r K l i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , 8 0 1 3 
H a a r , H u b e r t u s w e g 18 
R e d l i n W i l t r a u d , D r . p h i l . , für K l i n i s c h e K i n d e r p s y c h o l o g i e , M 4 0 , Hörbarthstr . 4 3 
R e n t s c h i e r I n g o , D r . r e r . n a t . , für p h y s i k a l i s c h - p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der W a h r n e h m u n g s ­
p s y c h o l o g i e , M 4 0 , B a r b a r a s t r . 16 (18 5 0 31) 
R ö p e r G i s e l a , P h . D . , D i p l . - P s y c h . , für p s y c h o l o g i s c h e M e t h o d e n z u r stationären B e h a n d l u n g 
v o n Verhaltensstörungen, M 8 0 , L u c i l e - G r a h n - S t r . 4 3 
S a l d i e r E r n s t F . , D r . p h i l . , für M a r k t f o r s c h u n g , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , Ostpreußenstraße 4 
(60 12 9 4 1 ) 
S c h a n d r y R a i n e r , D i p l . - P h y s . , für P h y s i o l o g i s c h e R e g i s t r i e r t e c h n i k e n i n der k l i n . - p s y c h o l o g . 
F o r s c h u n g , M 4 0 , S i eg f r i eds t r . 8 a ( 347 169) 
S c h m i d b a u e r W o l f g a n g , D r . , für P s y c h o a n a l y t i s c h e G r u p p e n t h e r a p i e , M 4 0 , R a n k e s t r . 4 
S c h m i d t - R i n k e M a r t i n , D i p l . - P s y c h . , für e x p e r i m e n t e l l e Persönl ichkeitsforschung u n d 
P s y c h o d i a g n o s t i k , M 4 0 , U n e r t l s t r . 18 (30 01 5 5 2 ) 
S c h r o e d e r C l a u s - C h r i s t i a n , D i p l . - P s y c h . , für m a t h e m a t i s c h e u n d t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n der 
P s y c h o l o g i e , M 8, Rablstraße 4 3 (48 4 7 87 ) 
S c h u b e r t V e n a n z , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für Propädeut ik der Interdisziplinären F o r s c h u n g 
u n d L e h r e , M 5 0 , K o b l e n z e r S t r . 14 (1 41 85 61) 
S c h u b ö W e r n e r , D i p l . - P s y c h . , für q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n der P s y c h o l o g i e , M 4 5 , E b e r w u r z -
s t i . 87 (3 14 33 98 ) 
S e d l m a y r E l i s a b e t h , D r . p h i l . , für k l i n i s c h e D i a g n o s t i k u n d e x p e r i m e n t e l l e T h e r a p i e f o r ­
s chung , 8 0 4 5 I s m a n i n g , G o t t f r i e d - Z i e g l e r - S t r . 11 
S e i b t F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , für a n g e w a n d t e T i e f e n p s y c h o l o g i e , M 2 1 , B e n e d i k t - H a g e n - S t r . 7 
Sorge Inga , D i p l . - P s y c h . , für Gesprächspsychotherapie u n d V e r h a l t e n s t h e r a p i e b e i E r w a c h ­
senen, M 4 0 , S i eg f r i eds t r . 8 
S t a u d a c h e r M a r i a , D i p l . - P s y c h . , für sonderpädagogische P s y c h o d i a g n o s t i k , M 19 , R e n a t a -
str. 4 3 (13 14 73) 
S t e i n a c k Jürgen, D r . p h i l . , M 6 0 , D o r f s t r . 10 (8 11 6 8 39) 
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Strube Gerhard, D r . p h i l . , für Übungen z u r M e t h o d e n l e h r e i n der P s y c h o l o g i e , M 8 0 , S c k e l l -
str . 5 (4 8 0 14 17) 
Stuffer Georg, D r . p h i l . , S o n d e r s c h u l l e h r e r , für D i d a k t i k be i G e i s t i g b e h i n d e r t e n , M 4 0 , V i k ­
t o r i a p l a t z 3 (3 0 0 9 9 0 4 ) 
Τ sc ham 1er Herbert, D r . p h i l . , D r . t h e o l . , o . P r o f . für Pädagogik an der G e s a m t h o c h s c h u l e E i c h ­
stätt, für pädagogisch-phi losophische G r e n z f r a g e n , 8 8 3 3 Eichstätt -Rebdorf , A m W a l d 4 6 
( 0 8 4 2 1 / 4 4 58) 
Wagner Georg, D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e i m S t r a f v o l l z u g u n d ähnlichen I n s t i t u t i o n e n , 8 0 8 0 
Fürstenfeldbruck, M o z a r t s t r . 7 (6 2 2 3 2 08) 
Wakenhut Roland, D r . p h i l . , für M e ß p r o b l e m e der A n g e w a n d t e n P s y c h o l o g i e , M 4 0 , Straß-
bergers t r . 9 5 
Werner Andrea, D r . p h i l . , für D e m o n s t r a t i o n e n v o n p s y c h o l o g i s c h e n T h e r a p i e t e c h n i k e n , 
M 4 0 , K a i s e r s t r . 9 
Winkel Hans-Peter, D r . p h i l . , S o L . , M 5 0 , S i g m u n d - S c h a c k y - S t r . 4 
Zeckel Franz, L e h r e r a n S o n d e r s c h u l e n , für b i ldner i sches G e s t a l t e n be i B e h i n d e r t e n , 8 0 6 1 
A m p e r m o c h i n g , R o s e n s t r . 7 
Ziegler Benno, D r . , O b e r v e r w a l t u n g s d i r e k t o r , für S c h u l r e c h t , M 8 3 , M a x - B e c k m a n n - S t r . 25 
Alle F a c h b ü c h e r 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t 
i m R a t h a u s 
B U C H H A N D L U N G 
8 M ü n c h e n 2, T e l e f o n 2 2 3 4 41 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t für P s y c h o l o g i e 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W i l l i H . L . B u t ο 11 ο ( s te l lver tr . Geschäftsführer) 
P r o f . D r . K u r t L u k a s c z y k 
P r o f . D r . K u r t M ü l l e r 
P r o f . D r . L u t z v. R o s e n s t i e l (Geschäftsführer) 
P r o f . D r . K l a u s A . S c h n e e w i n d 
A u s s c h u ß für die D ip lomprüfung i n der P s y c h o l o g i e 
Prüfungsamt: K a u l b a c h s t r . 9 3 , M 4 0 , Z i . 2 1 4 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 35 8 6 
A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, M 2 2 , Z i . 4 7 8 - 4 9 8 u n d F r i e d r i c h s t r . 2 2 , M 4 0 , E G u n d 1. O G , 
F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 34 6 0 
P r o f . D r . K u r t M ü l l e r 
B r u η n e r A l f r e d , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t ( F . 24 05) 
G i g e r e n z e r G e r d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
H a u b E d w a r d , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e ( F . 24 98) 
M a r x W o l f g a n g , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
M ü h l e n U l r i c h , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t ( F . 32 47 ) 
N a t o r p E l k e , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t i n ( F . 25 78) 
S c h r o e d e r C l a u s C h r i s t i a n , D i p l . - P s y c h . , wiss . A n g e s t e l l t e r ( F . 3 4 61 ) 
S c h u b ö W e r n e r , D i p l . - P h y s . , A k a d . O b e r r a t ( F . 34 60) 
S t r u b e G e r h a r d , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t ( F . 3 4 61) 
S c h ü r e r E l i s a b e t h , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( F . 24 93) 
Persönl ichkeitspsychologie u n d P s y c h o d i a g n o s t i k 
S c h e l l i n g s t r . 10 , M 4 0 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 3 6 8 6 
P r o f . D r . K l a u s A . S c h n e e w i n d ( F . 3 6 86 ) 
Ε n g f e r A n e t t e , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner w i s s . Ass . -S te l l e ( F . 28 54 ) 
K 1 u w e R a i n e r , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t ( F . 28 55) 
Ρ e k r u n R e i n h a r d , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e ( F . 28 5 4 ) 
S c h m i d t - R i n k e M a r t i n , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e ( F . 28 55 ) 
S o z i a l p s y c h o l o g i e 
K a u l b a c h s t r . 9 3 , M 4 0 , Z i . 2 1 1 - 2 1 8 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 3 5 8 6 
P r o f . D r . K u r t L u k a s c z y k 
B i l d e n H e l g a , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n ( F . 25 79) 
B r o c k h a u s G u d r u n , D i p l . - P s y c h . , D i p l . - S o z . , wiss . A n g e s t e l l t e ( F . 25 79) 
K e u ρ ρ H e i n r i c h , D r . p h i l . , D r . p h i l . h a b i l . , Wiss . R a t u . Pro f essor ( F . 25 79) 
M e r t e n s W o l f g a n g , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t ( F . 24 97) 
U 1 i c h K l a u s , D r . o e c . p u b l . , D r . p h i l . h a b i l . , P D , wiss . A s s i s t e n t ( F . 2 4 95 ) 
O r g a n i s a t i o n s - u n d W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e 
B a u e r s t r . 2 8 / I V , M 4 0 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 3 2 26 
P r o f . D r . L u t z v. R o s e n s t i e l 
B e r k e l K a r l , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
G e b e r t D i e t e r , D r . p h i l . , P D , A k a d . R a t 
F r i e 1 i n g E k k e h a r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
M a u k i s c h H e r m a n n , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r 
N e u m a n n Pe te r , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
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K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
K a u l b a c h s t r . 9 3 , M 4 0 , F . 21 8 0 , Nebens w ü . :· U 64 , 34 6 5 u n d 34 6 6 
P r o f . D r . W i l l i H . L . B u t ο 11 ο } 
B a s t i n e I n g r i d , D i p l . - P s y c h . , V e r w . ein.-r wiss. Ass . -Ste l le 
B a y E b e r h a r d , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner wiss. Ass . -Stel le 
D i r l i c h - W i l h e l m H a n n e l o r e , D r . p h i l . . wiss. A s s i s t e n t i n 
K r a i k e r C h r i s t o p h , D i p l . - P s y c h . , wiss . Angeste l l ter 
N a g e l U l r i k e , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner wiss. Ass . -Ste l le I 
R ö ρ e r G i s e l a , D i p l . - P s y c h . , P h . D . , wiss . Angestel l te 
S c h a n d r y R a i n e r , D i p l . - P s y c h . , wiss . Angeste l l ter 
S e d 1 m a y r E l i s a b e t h , D r . p h i l . , wiss . Ass i s t en t in 
S e i b t F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . Ass i s tent 
T u η n e r W o l f g a n g , D r . p h i l . h a b i l . , Wiss . Rat u n d Professor 
W e r n e r A n d r e a , D i p l . - P s y c h . , V e r w . einer wiss. Ass . -Ste l l e 
2. I n s t i t u t für Pädagogik m i t F o r s c h u n g s s t e l l e für interdisziplinäre a n t h r o p o l o g i s c h e 
u n d s o z i o k u l t u r e l l e G r e n z f r a g e n d e r W i s s e n s c h a f t e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . E r i c h W a s e m , s te l lver t r . geschäftsführ. L e i t e r 
P r o f . D r . I r m g a r d B o c k , Wiss . R a t , geschäftsführ. L e i t e r 
I n s t i t u t für Pädagogik 
L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , M 4 0 ; 
Seminarräume u n d D o z e n t e n z i m m e r : L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , M 4 0 , u n d H G , I I . O G , H S 3 5 2 : 
S e k r e t a r i a t F . - S a m m e l n u m m e r : 21 8 0 / 2 2 55 
L e h r s t u h l I 
L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , M 4 0 ; S e k r e t a r i a t F . - S a m m e l n u m m e r : 21 8 0 / 2 2 5 5 
N . N . , L e h r s t u h l i n h a b e r ( F . 22 55) 
P r o f . D r . I r m g a r d B o c k , Wiss . R a t ( F . 22 58) 
D a η η e r H e l m u t , D r . p h i l . , w i ss . Ass i s tent (F . 22 59) 
M ü h l b a u e r K a r l R . , D r . p h i l . , A k a d . Rat (F . 32 29) 
M a t h i e u M a r c e l l a , M . A . , D i p l . - T h e o i . , V e r w . einer wiss . A s s . - S t e l l e ( F . 22 59) 
L e h r s t u h l III 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 60 ( F . 88 30 891) 
P r o f . D r . M a x L i e d t k e, L e h r s t u h l v e r t r e t e r ( F . 88 30 91 ) 
N . N . , w i s s . A s s i s t e n t ( F . 88 3 0 91) 
S c h 1 e d e r e r F r a n z , D r . p h i l . , O S t R a t (F . 88 30 91) 
L e h r s t u h l I V 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 60 ( F . 8 8 30 91) 
P r o f . D r . E r i c h W a s e m , L e h r s t u h l i n h a b e r (F . 88 30 91) 
S c h r a u d H e l g a , V e r w . e i n e r wiss. A s s . Stelle ( F . 88 30 91 ) 
N . N . , w i s s . A s s i s t e n t ( F . 88 3 0 91) 
N . N . , w i s s . A s s i s t e n t 
F o r s c h u n g s s t e l l e für interdisziplinäre a n t h r o p o l o g i s c h e u n d s o z i o k u l t u r e l l e 
G r e n z f r a g e n d e r Wissenschaften 
L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , M 4 0 
N . N . , L e i t e r 
S c h u b e r t V e n a n z , D r . p h i l . , A k a d . Oberra t ( F . 32 18) 
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3. I n s t i t u t für E m p i r i s c h e Pädagogik , Pädagogische P s y c h o l o g i e u n d B i l d u n g s f o r ­
s c h u n g 
L u d w i g s t r . 2 7 / 1 , M 2 2 , S e k r e t a r i a t : F . 21 8 0 / 2 2 57 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . G e o r g D i e t r i c h 
P r o f . D r . p h i l . , H a n s S c h i e f e 1 e 
P r o f . D r . p h i l . A l f o n s S c h o r b 
L e h r s t u h l I 
A m S t a d t p a r k 20 , M 6 0 , F . 8 8 30 91 
P r o f . D r . G e o r g D i e t r i c h 
E 1 b i n g E b e r h a r d , D i p l . - P s y c h . , w i ss . A s s i s t e n t 
F u c h s G u d r u n , D r . p h i l . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
K r e u z e r M a x , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e i n e r w iss . A s s . - S t e l l e 
L e r c h Hans-Jürgen, D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
L e h r s t u h l II 
A m S t a d t p a r k 20 , M 6 0 , F . 8 8 30 91 
N . N . 
B r u n n e r R e i n h a r d , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , wiss . A s s i s t e n t 
M a c h a 1 i t z k y W o l f r a m , L e h r e r 
S t e i n a c k Jürgen, D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , w i s s . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l III 
L u d w i g s t r . 27 /1 , M 2 2 , S e k r e t a r i a t : F . 21 8 0 / 2 2 5 7 , S e m i n a r r a u m : U n i H G , I L O G , H S 3 5 2 
P r o f . D r . H a n s S c h i e f e 1 e (22 57 ) 
H a u ß e r K a r l , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e i n e r wiss . A s s . - S t e l l e (28 53) 
K r a p p A n d r e a s , D r . p h i l . h a b i l . , D i p l . - P s y c h . , P D , A k a d . R a t (29 48) 
P r e l l S i eg f r i ed , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , A k a d . R a t (22 50) 
L e h r s t u h l I V 
A r a b e l l a s t r . 1 / V , M 8 1 , F . 9 2 1 4 / 2 3 28 
P r o f . D r . A l f o n s O t t o S c h o r b 
G r a f Peter , D r . p h i l . , w i s s . A s s i s t e n t (31 16) 
H a v e r s , N o r b e r t , P D , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t (23 10) 
K u c k u k K u r t , Dipl . -Päd. , wiss . A n g e s t e l l t e r (23 90 ) 
M a y e r J o a c h i m , D i p l . - S o z . , w iss . A n g e s t e l l t e r (23 58) 
M ü h l e n B r i g i t t a , D r . p h i l . , w iss . A n g e s t e l l t e (23 54 ) 
R u m m e l A n n e d o r e , D i p l . - S o z . , w i ss . A n g e s t e l l t e (23 57) 
W e b e r A r t u r , D i p l . - P s y c h . , w i ss . A n g e s t e l l t e r (23 21) 
W e i d 1 e r E v a , D r . p h i l . , w i s s . A n g e s t e l l t e (23 14) . 
4. Institut für S c h u l p ä d a g o g i k u n d G r u n d s c h u l d i d a k t i k 
L e i t u n g : 
Pro f . D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . G e r t r a u d H e u ß 
Pro f . D r . p h i l . H e l m u t Ζ ö ρ f 1 
S c h u l p ä d a g o g i k 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . A 2 1 0 , F . 8 8 3 0 9 1 , A p p . 216) 
Pro f . D r . p h i l . H e l m u t Ζ ö ρ f 1 
E i s e n h u t G e o r g , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
S c h a f f e r G a b r i e l e , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
S c h i l l e r H e i n z , wiss . A s s i s t e n t 
321 
S i n g e r K u r t , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
S p a n d i O s k a r Pe te r , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
S ρ ö r 1 A l f r e d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
G r u n d s c h u l d i d a k t i k 
( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . A 2 0 6 - 2 0 7 a, F . 8 8 30 9 1 , A p p . 2 2 5 - 2 2 7 ) 
P r o f . D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . G e r t r a u d H e u ß 
E i n s i e d l e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t 
G ä r t n e r H a n s , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
L i e d e 1 M a r i a n n e , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
S ü ß W i n f r i e d , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t 
T a u s c h e c k E d i t h , w i ss . A s s i s t e n t i n 
5. Inst i tut für S o n d e r p ä d a g o g i k 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H e r w i g Β a i e r , Geschäftsführer 
P r o f . D r . A l f r e d B r a u n , s t e l l ver t r . Geschäftsführer 
P r o f . D r . A n n i K o t t e n - S e d e r q v i s t 
P r o f . D r . O t t o S p e c k 
G e i s t i g b e h i n d e r t e n u n d Verhaltensgestörtenpädagogik 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . Ν 2 2 5 - 2 2 7 , Ν 2 1 4 , T e l . 88 3 0 9 1 , N e b e n s t e l l e n 2 8 4 , 2 6 8 , 2 8 6 
2 5 5 
P r o f . D r . O t t o S p e c k 
T h a l h a m m e r M a n f r e d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
M i e ß 1 e r M a r i a , D r . p h i l . , D i p l . - P s y c h . , Oberstudienrätin 
R i e d e l A r t h u r , D i p l . - P s y c h . , O b e r s t u d i e n r a t 
W e g 1 e r H e l m u t , D i p l . - P s y c h . , O b e r s t u d i e n r a t 
T h u r m a i r M a r t i n , D r . p h i l . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
S c h a d G e r h a r d , S o L , wiss . A s s i s t e n t 
Hörgeschädigtenpädagogik 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . Ν 2 2 3 - 2 2 4 , T e l . 88 30 9 1 , N e b e n s t e l l e n 298 u n d 269 
P r o f . D r . A l f r e d B r a u n 
G r a f R e i n h a r d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
R a m m e 1 G e o r g , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
V o i t H e l g a , D r . p h i l . , Studienrätin 
L e r n b e h i n d e r t e n - u n d Körperbehindertenpädagogik 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . Ν 2 2 0 - 2 2 2 , T e l . 88 30 9 1 , N e b e n s t e l l e n 2 9 6 , 2 9 7 , 265 
P r o f . D r . H e r w i g B a i e r 
M e r z b a c h e r G e r t r a u d e , D r . p h i l . , Oberstudienrätin 
F r a n k W a l t e r , S o L 
H ö c k M a n f r e d , S o K o R 
Sprachbehindertenpädagogik 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . Ν 3 2 6 - 3 2 7 , T e l . 88 3 0 9 1 , N e b e n s t e l l e n 2 3 3 u n d 271 
P r o f . D r . A n n i K o t t e n - S e d e r q v i s t 
D i r n b e r g e r W a l t e r , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
B a u m g a r t n e r S t e f a n , D i p l . - P s y c h . T L , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
3 2 2 
Vorlesungen 
S t u d i e n o r d n u n g e n ( Ü b e r s i c h t ) 
1. P s y c h o l o g i e ( D i p l o m ) 
2. S c h u l p s y c h o l o g i e 
3. Pädagogik (Magis ter u n d P r o m o t i o n ) 
4. E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t u d i u m (Neue S t u d i e n o r d n u n g ) 
4.1 Pädagogik — Schulpädagogik 
a) A l l g e m e i n e Pädagogik für G r u n d - , H a u p t - , R e a l - u n d 
S o n d e r s c h u l e n 
b) Schulpädagogik für G r u n d - , H a u p t - , R e a l - u n d S o n d e r s c h u l e n 
4.2 Pädagogik für G y m n a s i e n u n d b e r u f l i c h e S c h u l e n 
4 .3 P s y c h o l o g i e (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n a l ler S c h u l a r t e n ) 
5. E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t u d i u m ( A l t e S t u d i e n o r d n u n g ) 
5.1 Pädagogik für G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
5.2 Schulpädagogik 
5.3 P s y c h o l o g i e 
5.4 G r u n d s c h u l d i d a k t i k 
5.5 Pädagogik für R e a l s c h u l e n 
5.6 Pädagogik für G y m n a s i e n 
6. B e r a t u n g s l e h r e r 
6.1 Pädagogik 
6.2 P s y c h o l o g i e 
7. G r u n d s c h u l d i d a k t i k 
8. Sonderpädagog ik 
8.1 Gehör losenpädagog ik 
8.2 Geist igbehindertenpädagogik 
8.3 Körperbehindertenpädagogik 
8.4 Lernbehindertenpädagogik 
8.5 Schwerhör igenpädagogik 
8.6 Sprachbehindertenpädagogik 
8.7 Verhaltensgestörtenpädagogik 
Psychologie PÄDAGOGIK Soziologie 
Universitätsbuchhandlung 
3 2 3 
1. P s y c h o l o g i e ( D i p l o m ) 
D i e m i t e i n e m * g e k e n n z e i c h n e t e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n s i n d n u r für 
S t u d i e r e n d e m i t P s y c h o l o g i e als H a u p t l a c h zugänglich. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
A l l g e m e i n e S t u d i e n b e r a t u n g : D r . E . N a t o r p , M i . 1 3 - 1 5 U h r , Z i . 4 8 9 , 
U n i ν.-Hauptgebäude 
S t u d i e n a b s c h n i t t I 
a) Vorlesungen: 
L l O O l Einführung i n die M o t i v a t i o n s p s y c h o l o g i e , 2stündig, M o . 9 — 1 1 / 1 0 1 Müller 
11002 * Einführung i n die E x p e r i m e n t e l l e Psycho log ie , 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 1 0 1 Müller 
11003 * Ü b u n g z u r V o r l e s u n g Einführung i n die E x p e r i m e n t e l l e P s y c h o l o - Müller 
gie, lstündig, M i . 1 1 - 1 2 / 2 0 4 
11004 G e s c h i c h t e der P s y c h o l o g i e I , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 /331 Lukasczyk 
1 1 0 0 5 G r u n d l a g e n der S o z i a l p s y c h o l o g i e I , 2stündig, D o . l 1 — 1 3 / 3 3 1 Lukasczyk 
1 1 0 0 6 Persönl i chke i tspsycho log ie : T h e o r i e n u n d S y s t e m e , 2stündig, D i . Schneewind 
1 1 - 1 3 / 3 3 2 
11007 * Einführung i n die M e t h o d e n der A l l g e m e i n e n P s y c h o l o g i e , 2stün- Gigerenzer/ 
d i g , M o . l 1 - 1 3 / 3 3 1 Schroeder 
1 1 0 0 8 Ausgewählte T h e m e n d e r K o g n i t i v e n Psycho l og i e , lstündig, D i . l 1— Strube 
1 2 / 2 1 8 
1 1 0 0 9 P s y c h o p h y s i k I I , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , K l e i n e r P h y s i k a l i s c h e r Hör - Rentschier 
saal 
1 1 0 1 0 Einführung i n die S t r u k t u r u n d F u n k t i o n des Z e n t r a l n e r v e n s y - Rubia 
stems I , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , P e t t e n k o f e r s t r . 14, Großer Hörsaal 
1 1 0 1 1 H u m a n g e n e t i k I für P s y c h o l o g e n , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , L u i s e n - Ziegelmayer 
str. 3 7 , H S 4 
b) Seminare und Übungen: 
1 1 0 1 2 
S e m i n a r : D i e i r r a t i o n a l e n Strömungen unserer Z e i t , 2stündig, D i . Müller 
1 4 - 1 6 
1 1 0 1 3 S e m i n a r : D i e Persönl ichkeitstheorie v o n R . B . C a t t c l l , 2stündig, M i . Schneewind 
9 - 1 1 
1 1 0 1 4 * S e m i n a r : P r o b l e m e der M o t i v a t i o n s p s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 9 — 1 1 Brunner 
1 1 0 1 5 S e m i n a r : P r o b l e m e e iner E igenscha f t s theor i c (für S t u d i e r e n d e i m Brunner 
N e b e n f a c h ) 
K u r s A : M o . 1 0 - 1 2 ; K u r s B : M i . 10 Y\ 
1 1 0 1 6 S e m i n a r : P r o b l e m e d e r p s y c h o s c x u e l h n R o l l e n d i f f e r c n z i e r u n g ( m o - Schroeder 
t i v a t i o n s p s y c h o l o g i s c h e s S e m i n a r ) , 2stündig, D o . 15—17 
1 1 0 1 7 S e m i n a r z u r Persönlichkeitspsycholos; ie , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - N.N. 
r u n g 
1 1 0 1 8 * P s y c h o l o g i s c h e s P r o s e m i n a i , 2stündig, Brunner 
K u r s A : M o . 1 5 - 1 7 ; K u r s B : D i . 1 6 - 1 8 
1 1 0 1 9 * P s y c h o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 7 - 19 Strube 
1 1 0 2 0 * P s y c h o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 Gigerenzer 
1 1 0 2 1 * P s y c h o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 7 . 3 0 - 1 9 Schroeder 
3 2 4 
11022 + Q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n I i n der P s y c h o l o g i e ( auch für S t u d i e r e n d e 
rrut H a u p t f a c h Pädagogik) , 2stündig, 
K .jrs A : M o . 1 3 - 1 5 ; K u r s Β : D o . 1 3 - 1 5 
11023 N i c h t p a r a m e t r i s c h e S t a t i s t i k , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 1 1 7 
[1024 D a s l i n e a r e M o d e l l , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 
11025 K y b e r n e t i k I I : S t r u k t u r m o d e i l e , 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 . 3 0 , H S 3 1 7 
1 0 2 6 C b u n g : T e s t v e r f a h r e n i n der K i n d e r p s y c h o l o g i e , 3stündig, D o . 
1 0 - 1 3 , 4 7 8 / 8 0 
. 1027 E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 6stündig, K u r s e Α , Β u n d 
C 
Î1028 Einführung in die n o n m e t r i s c h e m u l t i d i m e n s i o n a l e S k a l i e r u n g (für 
P r a k t i k u m s t e i l n e h m e r ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
11029 E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 6stündig, M o . 1 4 — 1 6 . 3 0 , 
D o . 1 0 - 1 2 . 3 0 
11030 E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m ( E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o ­
gie) , 6stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
11031 E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 6stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
11032 S e m i n a r : K i n d h e i t i n der F a m i l i e , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , 3 9 5 
S t u d i e n a b s c h n i t t I u n d II 
11033 S e m i n a r : W a h r n e h m u n g s p s y c h o l o g i s c h e P r o b l e m e der b i l d e n d e n 
K u n s t , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , F 22 
11034 E n t w i c k l u n g des m o r a l i s c h e n U r t e i l e n s . T h e o r i e , M e t h o d e , P r a x i s , 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , 3 9 5 
11035 P r a k t i k a n t e n k o l l o q u i u m : I n s t i t u t i o n e l l e B e d i n g u n g e n p r a k t i s c h ­
p s y c h o l o g i s c h e r Tätigkeit , 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , K a u l b a c h s t r . 9 3 E G 
S t u d i e n a b s c h n i t t II 
a) V orlesungen: 
11036 Einführung in die O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 11 — 1 3 / 1 0 1 
L I 0 3 7 R i n g v o r l e s u n g : Einführung i n die A n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e ( D i a g n o ­
s t i k , K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e , O r g a n i s a t i o n s - u n d W i r t s c h a f t s p s y c h o l o ­
gie, S o z i a l p s y c h o l o g i e ) , 2stündig, M i . 1 4 — 1 5 / 1 0 1 
11038 Einführung i n die p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k , 2stündig, D o . 9 — 1 1 / 3 3 2 
11039 P s y c h o l o g i e der Führung, lstündig, M o . 1 4 — 1 5 , B a u e r s t r . 28 
1 1 0 4 0 T i e f e n p s y c h o l o g i e I , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / 3 5 5 
11041 T e s t t h e o r i e n , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 / 3 5 5 
L I 0 4 2 P s y c h o l o g i e i m S t r a f v o l l z u g u n d ähnlichen I n s t i t u t i o n e n , 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 / 3 4 3 
b) Seminare und Übungen: 
L I 0 4 3 F o r s c h u n g s o r i e n t i e r t e s S e m i n a r : M o t i v a t i o n des genera t iven V e r h a l ­




























3 2 5 
1 1 0 4 4 A r b e i t s - u n d O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , l s tündig , 
14tägig, M i . 1 8 - 2 0 , T U , Lothstraße ( L e h r s t u h l G r a f H o y o s ) 
1 1 0 4 5 P r o j e k t g r u p p e „ M e n s c h u n d A r b e i t s p l a t z " , 3stündig, M i . 1 3 — 1 6 , 
B a u e r s t r . 2 8 
1 1 0 4 6 B e o b a c h t u n g s s e m i n a r , 2stündig, i n v i e r G r u p p e n , V o r b e s p r e c h u n g 
a m 8 . 1 1 . 10 U h r , B a u e r s t r . 2ß 
1 1 0 4 7 S e m i n a r : P e r s o n a l b e u r t e i l u n g , 3stündig, M o . 9 — 1 1 . 1 5 , B a u e r s t r . 28 
1 1 0 4 8 S e m i n a r : Stress u n d Stressbewältigung i n O r g a n i s a t i o n e n , 3stündig, 
M o . l 1 - 1 3 , B a u e r s t r . 28 
1 1 0 4 9 S e m i n a r : S t r a t e g i e n der Einführung m o d e r n e r Führungsstile u n d O r ­
g a n i s a t i o n s f o r m e n , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , B a u e r s t r . 28 
1 1 0 5 0 E i g n u n g s p s y c h o l o g i s c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , 3stündig, D o . 9 — 1 2 , 
B a u e r s t r . 28 
1 1 0 5 1 E i g n u n g s d i a g n o s t i s c h e s F a l l s e m i n a r , 2stündig, D o . 14—16 , B a u e r ­
str . 28 
1 1 0 5 2 U n t e r s u c h u n g u n d B e r a t u n g v o n e i g n u n g s d i a g n o s t i s c h e n Prob lemfä l ­
l e n , n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r b e s p r e c h u n g a m 2 . 1 1 . 14 U h r , B a u e r ­
str . 28 
1 1 0 5 3 G r a p h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k u n d B e g u t a c h t u n g , 2stündig, M i . 8 . 3 0 — 1 0 
1 1 0 5 4 S e m i n a r : M e t h o d e n der M a r k t p s y c h o l o g i e , 3stündig, D o . 1 4 . 1 5 — 
1 6 . 3 0 , B a u e r s t r . 28 
1 1 0 5 5 M a r k t p s y c h o l o g i s c h e s F a l l s e m i n a r , 2stündig, F r . 15—17, B a u e r s t r . 28 
1 1 0 5 6 D i p l o m a n d e n s e m i n a r , 2stündig, D i . 14—16 
1 1 0 5 7 S e m i n a r z u r P s y c h o d i a g n o s t i k , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 5 8 S e m i n a r : D i a g n o s t i k i n t e r p e r s o n a l e r K o m m u n i k a t i o n i m R a h m e n 
v o n F a m i l i e , E h e u n d P a r t n e r s c h a f t , 3stündig, M i . 10—13 
1 1 0 5 9 S e m i n a r : D i a g n o s t i k soz ia l e r I n t e r a k t i o n e n i m B e r e i c h familiärer S o ­
z i a l i s a t i o n , 3stündig, D i . 14—17 
1 1 0 6 0 S e m i n a r : ö k o l o g i s c h e P s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , 395 
1 1 0 6 1 S e m i n a r : S o z i a l i s a t i o n s f o r s c h u n g u n d F a m i l i e n e r z i e h u n g , 3stündig, 
M i . 1 4 - 1 7 
1 1 0 6 2 S e m i n a r : G e m e i n d e p s y c h o l o g i e als a n g e w a n d t e S o z i a l p s y c h o l o g i e I , 
3stündig, D o . 1 4 - 1 7 , 3 9 5 
1 1 0 6 3 S o z i a l p s y c h i a t r i s c h e s F o r s c h u n g s s e m i n a r (persönliche A n m e l d u n g ) , 
2stündig, M i . l 7 . 3 0 - 1 9 , K a u l b a c h s t r . 9 3 / I I I 
1 1 0 6 4 D i p l o m a n d e n s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , K a u l b a c h s t r . 93/11 
1 1 0 6 5 Interdisziplinäres P r o s e m i n a r : L o k a l j o u r n a l i s m u s u n d a k t u e l l e P r o ­
b l e m e der S t a d t e r n e u e r u n g , östündig, D o . 9 . 1 5 — 1 0 . 4 5 , D i . 1 4 . 1 5 — 
1 6 . 4 5 , T h e r e s i e n s t r . 3 9 , R a u m 134 
1 1 0 6 6 S e m i n a r : D i e R o l l e des V a t e r s i m Sozial isat ionsprozeß, 3stündig, 
D i . 1 4 - 17 , 3 9 5 
1 1 0 6 7 S e m i n a r : F r a u e n u n d T h e r a p i e , 3stündig, D o . 1 0 — 1 3 , K a u l b a c h ­
str . 9 3 / 0 
v.Rosenstiel, 
Hoy o s,N eu berger 



























3 2 6 
1 1 0 6 8 Z u r S o z i a l p s y c h o l o g i e des Bera tungsprozesses , 3stündig, D i . 17—20 , Brockhaus 
3 9 5 
1 1 0 6 9 S e m i n a r : S o z i a l i s a t i o n i m J u g e n d a l t e r , 2stündig, D o . 10—12 Picard 
1 1 0 7 0 T h e r a p i e e n t v v i c k l u n g e n der V e r h a l t e n s m e d i z i n , lstündig, 14tägig, Brengelmann 
M o . 1 0 - 1 2 , M P I , K r a e p e l i n s t r . 10 
11071 * K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e s F a l l s e m i n a r (für D o k t o r a n d e n ) , 4stündig, Oirlich,Kraiker, 
; D i . 18—20 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , E G , K a u l b a c h s t r . 93 Röper,Sedlmayr 
1 1 0 7 2 * K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m ( B e r i c h t e über neuere F a c h - Röper,Kraiker, 
l i t e r a t u r u n d lau fende F o r s c h u n g s a r b e i t e n ) , lstündig, 14tägig, M i . Sedlmayr 
1 9 - 2 1 , E G , K a u l b a c h s t r . 93 
1 1073 * D i p l o m a n d e n s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , K o n f . I I I , K a u l b a c h - Bastine,Bay, 
str . 9 3 Nagel,Werner 
1 1 0 7 4 * Einführung i n die d i a g n o s t i s c h e n M e t h o d e n der k l i n i s c h e n P s y c h o - Bastine,Bay 
logie II ( K i n d e r ) , 2 K u r s e , M o . 1 2 - 1 4 , M i . 9 - 1 1 , E G , K a u l b a c h ­
str . 9 3 
1 1 0 7 5 * Gesprächsführung i n der k l i n i s c h e n P s y c h o l o g i e . A n a m n e s e u n d Bastine 
B e r a t u n g i n der K i n d e r d i a g n o s t i k ( A S - D i a g n o s t i k ) , 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 , K o n f . I I I , K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 7 6 P s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, 14tägig, Z e i t u n d O r t w e r d e n Schneewind 
n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 1077 * S p i e l d i a g n o s t i k , T h e o r e t i s c h e Einführung u n d A n w e n d u n g u n t e r Bay 
S u p e r v i s i o n ( A S - D i a g n o s t i k ) , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , K o n f . I I I , K a u l ­
b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 7 8 * P s y c h o p a t h o l o g i e i m K i n d e s - u n d J u g e n d a l t e r (ausgewählte K a p i - Oirlich 
tel) ( S e m i n a r ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 7 9 * Einführung i n die Prax i s der B e r a t u n g u n d t h e r a p e u t i s c h e n I n t e r - Oirlich 
v e n t i o n ( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 8 0 * S e l b s t k o n t r o l l e u n d S e l b s t e r f a h r u n g i n der V e r h a l t e n s t h e r a p i e Kraiker 
( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 5stündig, F r . 13—17 
11081 * Ausgewählte m e t h o d i s c h e P r o b l e m e der k l i n i s c h e n P s y c h o l o g i e Nagel 
( S e m i n a r ) , 2stündig, D i . 14—16 
1 1 0 8 2 * P r o b l e m e der e x p e r i m e n t e l l e n P s y c h o p a t h o l o g i e ( S e m i n a r ) , Nagel 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 8 3 * D e p r e s s i o n s f o r s c h u n g : T h e o r i e u n d Therapieansätze ( A S - I n t e r v e n - Röper 
t i o n ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 8 4 G r u n d l a g e n u n d M e t h o d e n der p s y c h o p h y s i o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k Schandry 
( A S - D i a g n o s t i k ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 8 5 P s y c h o p h y s i o l o g i e u n d E m o t i o n s f o r s c h u n g ( S e m i n a r ) , 2stündig, Schandry 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 8 6 * Einführung i n die d i a g n o s t i s c h e n M e t h o d e n der k l i n i s c h e n P s y c h o - Sedlmayr 
log ie I ( E r w a c h s e n e ) ( S e m i n a r , D i a g n o s t . E . ) , 2stündig, D o . 9 — 1 1 
1 1 0 8 7 * V e r h a l t e n s t h e o r e t i s c h e D i a g n o s t i k i n der B e r a t u n g u n d Behänd- Sedlmayr 
l u n g v o n E r w a c h s e n e n ( A S - D i a g n o s t i k ) , 2stündig, D o . l 1 — 13 
1 1 0 8 8 * A n a l y s e n t e c h n i s c h e Übungen ( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 2stündig, M o . Seibt 
1 4 - 1 6 , Z i . 4 0 3 , K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 8 9 * F a l l s e m i n a r , 3stündig, D i . 9 . 3 0 - 1 3 , E G , K a u l b a c h s t r . 9 3 Tunner 
327 
1 1 0 9 0 
11091 
1 1 0 9 2 
1 1 0 9 3 
1 1 0 9 4 
1 1 0 9 5 
1 1 0 9 6 
1 1 0 9 7 
1 1 0 9 8 
1 1 0 9 9 
1 1 1 0 0 
11101 
1 1 1 0 2 
1 1 1 0 3 
1 1 1 0 4 
* K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : A m b u l a n t e B e h a n d l u n g u n d Tunner 
B e r a t u n g be i E r w a c h s e n e n ( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 6stündig, D i . 1 8 — 2 0 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , K o n f . I I I , K a u l b a c h s t r . 9 3 
* K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : T r a i n i n g s o z i a l e r F e r t i g k e i - Werner 
ten ( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Z i . 6, K a u l b a c h s t r . 93 
* E r p r o b u n g v e r h a l t e n s t h e r a p e u t i s c h e r M e t h o d e n i m S e l b s t v e r s u c h Werner 
( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Z i . 6, K a u l b a c h s t r . 9 3 
* P r a x i s der V e r h a l t e n s t h e r a p i e . I n t e r v e n t i o n s t e c h n i k e n bei E r w a c h - Bambeck 
senen ( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 2stündig, B l o c k k u r s n a c h V e r e i n b a r u n g 
* Ausgewählte K a p i t e l aus der a n g e w a n d t e n T i e f e n p s y c h o l o g i e , Bauriedl 
2stündig, M i . l 1 - 1 3 , E G , K a u l b a c h s t r . 9 3 
* P r o b l e m e der D i a g n o s t i k u n d V e r h a l t e n s t h e r a p i e be i K i n d e r n ; Brack 
F a l l d e m o n s t r a t i o n e n ( A S - D i a g n o s t i k u n d I n t e r v e n t i o n ) , 2stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g , B l u t e n b u r g s t r . 71 
* P s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n b e i Abhängigkei ten ( A S - I n t e r v e n - Ferstl 
t i o n ) , 2 s t i i n d i g , D o . l 1 - 1 3 , K o n f . I I I , K a u l b a c h s t r . 9 3 
Prozeß u n d I n t e r v e n t i o n i n k l e i n e n G r u p p e n ( S e m i n a r ) , 2stündig, Hürter 
D o . 1 0 - 1 2 , E G , K a u l b a c h s t r . 9 3 
* Übung z u r t i e f e n p s y c h o l o g i s c h f u n d i e r t e n P a r t n e r t h e r a p i e a n h a n d Mandel 
v o n Träumen u n d K i n d h e i t s e r i n n e r u n g e n ( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 
3stündig, 14tägig, M i . 8 . 4 5 - 1 3 , K o n f . I I I , K a u l b a c h s t r . 9 3 
* K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : Gesprächspsychotherapie Pieritz 
bei E r w a c h s e n e n . A m b u l a n t e B e r a t u n g u n d B e h a n d l u n g ( A S - I n t e r ­
v e n t i o n ) , 3stündig, M i . 1 5 . 3 0 - 1 7 . 4 5 , E G , K a u l b a c h s t r . 9 3 
* K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k be i K i n d e r n ( A S - D i a g n o s t i k ) , Redlin 
2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 2 . 3 0 ( B l o c k v e r a n s t a l t u n g ) , K o n f . I I I , K a u l b a c h ­
str. 9 3 
* K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : B e r a t u n g b e i verhal tensge - Reitberger 
störten K i n d e r n ( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 2stündig, M i . 1 6 — 1 7 . 3 0 , K o n f . 
I I I , K a u l b a c h s t r . 9 3 
* Einführung i n die p s y c h o a n a l y t i s c h e G r u p p e n t h e r a p i e ; S e l b s t e r - Schmidbauer 
f a h r u n g ( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 2stündig, 14tägig, M i . 9 — 1 2 ( B l o c k v e r a n ­
s t a l t u n g ) , S c h i r m e r w e g 9 0 
* K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : A m b u l a n t e B e r a t u n g u n d Sorge 
B e h a n d l u n g b e i E r w a c h s e n e n u n t e r Berücksichtigung d e r Gesprächs­
p s y c h o t h e r a p i e ( A S - I n t e r v e n t i o n ) , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n g s t s k a l i e r u n g 
str. 9 3 
( S e m i n a r ) , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , E G , K a u l b a c h - Wakenhut 
1 1 1 0 6 
11107 
3 2 8 
2. S c h u l p s y c h o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . A . K r a p p : M o . l 1 - 1 2, L u d w i g s t r . 2 7 / 1 , Z i . 124 
D r . S. P r e l l , F r . 9 - 1 1 , L u d w i g s t r . 2 7 / 1 , Z i . 115 
Vorlesungen: 
Einführung i n die Pädagogische P s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , 
H S 2 0 1 , Univ . -Hauptgebäude 
Einführung i n die E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 1 7 — 1 9 , 
H S 2 0 1 , Univ . -Hauptgebäude 
Dietrich 
Dietrich 
1 1 1 0 8 
1 1 1 0 9 
1 1 1 1 0 
H i l l 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 3 
1 1 1 1 4 
1 1 1 1 5 
1 1 1 1 6 
1 1 1 1 7 
Einführung i n die pädagogisch-psycholog ische B e g a b u n g s f o r s c h u n g , 
2stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , H S 201 
A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e , 2stündig, F r . 9 - 1 1 , H S 3 5 2 
F o r s c h u n g s m e t h o d e n u n d s tat i s t i sche V e r f a h r e n , 
1 1 1 1 8 
1 1 1 1 9 
1 1 1 2 0 
11121 
1 1 1 2 2 
1 1 1 2 3 
1 1 1 2 4 
1 1 1 2 5 
F r . 1 3 - 1 5 , H S 3 5 2 
Sem inare: 
2stündig, 
Ü b u n g : Einführung i n die S o z i a l p s y c h o l o g i e , 2stündig, M o . 15—17 , 
H S 3 5 2 
P r o s e m i n a r : Mögl i chkei ten u n d G r e n z e n v e r h a l t e n s m o d i f i k a t o r i -
s cher A r b e i t i n E r z i e h u n g u n d U n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , 
Ν 3 0 6 (Pasing) 
Ü b u n g : S o z i a l p s y c h o l o g i e der Lehrer-Schüler-Interaktion, 2stündig, 
M o . l 4 - 1 6 , N 3 0 1 (Pasing) 
Übung z u r V o r l e s u n g : F o r s c h u n g s m e t h o d e n u n d s tat i s t i sche V e r f a h ­
r e n , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , H S 3 5 2 
Ü b u n g : S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e (nur n a c h v o r h e r i g e r A n m e l d u n g ) , 
2stündig, D o . l l s . t . - l 2 . 3 0 , Ν 3 0 4 (Pasing) 
P r o s e m i n a r : K o n f l i k t p s y c h o l o g i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , Ν 3 0 6 (Pa­
sing) 
Ü b u n g : K o n f l i k t p s y c h o l o g i e , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 3 0 4 (Pasing) 
3 . P ä d a g o g i k (Magister u n d P r o m o t i o n ) 
F a c h S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . K . Mühlbauer: F a c h s t u d i e n b e r a t u n g für H a u p t - u n d N e b e n f a c h ­
s t u d e n t e n , M i . 1 1 - 1 2 , D o . 1 6 - 1 7 , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I , Z i . 3 0 5 
D r . S. P r e l l : F a c h s t u d i e n b e r a t u n g für H a u p t - u n d N e b e n f a c h s t u d e n ­
t e n , F r . 9 - 1 1 , L u d w i g s t r . 2 7 / 1 , Z i . 115 
S t u d i e n a b s c h n i t t I ( G r u n d s t u d i u m ) 
Verlesungen: 
G r u n d b e g r i f f e der Pädagogik ( Z u r G e s c h i c h t e des pädagogischen V o ­
k a b u l a r s u n d se iner A n a l y s e ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , A I (Pasing) ( A P ) 
Bayer i s ches u n d deutsches S c h u l s y s t e m ( e i n s c h l . S c h u l s t a t i s t i k ) , 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , O r t siehe A n s c h l a g 
Einführung i n die Schulpädagogik , 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , A 101 
(Pasing) (SP) 
Ausgewählte K a p i t e l aus der D i d a k t i k , 2stündig, M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , A u l a 
(Pasing) (SP) 
T h e o r i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g (unter Berücksichtigung v o n 
H a u p t p r o b l e m e n der Pädagogischen A n t h r o p o l o g i e u n d Pädagogi­
schen S o z i o l o g i e ) , 2stündig, D i . u . D o . 1 2 - 1 3 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 ( A P ) 
Einführung i n die pädagogisch-psycholog ische B e g a b u n g s f o r s c h u n g , 
2stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , H S 201 (PP) 
S o z i o l o g i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , 
H S 3 5 5 (PS) 
E t h i s c h e G r u n d l a g e n e r z i e h e r i s c h e r K o m p e t e n z , 2stündig, F r . 8 — 1 0 , 



















3 2 9 
1 1 1 2 6 
1 1 1 2 7 
1 1 1 2 8 
1 1 1 2 9 
1 1 1 3 0 
1 1 1 3 1 
1 1 1 3 2 
1 1 1 3 3 
1 1 1 3 4 
1 1 1 3 5 
1 1 1 3 6 
1 1 1 3 7 
1 1 1 3 8 
1 1 1 3 9 
1 1 1 4 0 
1 1 1 4 1 
1 1 1 4 2 
1 1 1 4 3 
1 1 1 4 4 
1 1 1 4 5 
1 1 1 4 6 
1 1 1 4 7 
3 2 0 
W e r t - u n d N o r m f r a g e n i n d e r E r z i e h u n g , 2stündig, D i . l 7—19, Tschamler 
H S 215 ( A P ) 
Sem inare: 
D i e U r g e s c h i c h t e des M e n s c h e n u n d ihre N a c h w i r k u n g e n i m L e r n - Wasem 
p r o z e ß der K i n d e r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 301 (Pasing)" ( P A ) 
Einführung i n die E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Schiefele 
H S 3 5 2 ( A P ) 
Einführung i n die curr i cu lare L e h r p l a n t h e o r i e , 2stündig, D i . 14—16, Zöpfl 
A 105 (Pasing) (SP) 
F o r s c h u n g s m e t h o d e n der ge is teswissenschaf t l i chen Pädagogik (für Danner 
H a u p t f a c h s t u d e n t e n ) , 2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I 
( A P ) 
D i e E r z i e h u n g i n der F a m i l i e b e i P e s t a l o z z i , 2stündig, D i . l 1—13, Danner 
L u d w i g s t r . 2 8 , H S 0 2 2 ( V + G ) 
E r z i e h u n g u n d S o z i a l i s a t i o n . Einführung i n die Pädagogische S o z i o - Dürichen 
logie, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I (PS) 
O f f e n e r U n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, D o . 9 — 1 1 (Pasing) , Einsiedler 
O r t s. A n s c h l a g , P a s i n g , Z i . 2 0 6 
S c h u l l e i s t u n g i n der G r u n d s c h u l e , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 (Pasing) , O r t Einsiedler 
s. A n s c h l a g , P a s i n g , Z i . 206 
P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g K r a p p : „Einführung in die pädagogisch- Haußer 
p s y c h o l o g i s c h e B e g a b u n g s f o r s c h u n g " (zugle ich als Einführung i n 
w i s senscha f t l i ches A r b e i t e n ) , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , H S 3 5 2 (PP) 
Ausgewählte L e r n p r o b l e m e i m G r u n d s c h u l a l t e r , 2stündig, M o . l 7— Liedel 
19 (Pas ing) , O r t s. A n s c h l a g , P a s i n g , Z i . 2 0 6 
T h e o r i e u n d P r a x i s des M e d i e n e i n s a t z e s , 3stündig, 14tägig, D o . 14— Mertens 
1 7 , I n s t i t u t P i e n z e n a u e r s t r . 89 
Einführung i n das Verhältnis d e r Pädagogik zu ihren N a c h b a r w i s s e n - Mathieu 
Schäften, 2stündig, D i . l 5 s . t . - 1 6 . 3 0 , L u d w i g s t r . 28 , H S 0 2 2 ( A P ) 
A n l e i t u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , lstündig, D o . 9 — 1 0 , Mathieu 
L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I 
P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g „ S o z i o l o g i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g " , Mühlbauer 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I (PS) 
Einführung i n die F o r s c h u n g s m e t h o d e n der Pädagogik (nur für N e - Mühlbauer/ 
b e n f a c h s t u d e n t e n ) , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , L u d w i g s t r . 27 /1 , Z i . 130 Prell/Krapp 
( A P ) 
A u s b i l d u n g , B i l d u n g u n d E r z i e h u n g in der D D R - eine k r i t i s c h e Portner 
A n a l y s e , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , L e o p o l d s t r . 23/111 (V + G ) 
Grundzüge e iner I n s t r u k t i o n s t h e o r i e , 2stündig, D i . 9 - 1 1 , H S 3 5 2 Prell 
(SP) 
K r i t i s c h e A s p e k t e der M e t h o d e n l e h r e ( G r u p p e n a r b e i t n a c h V e r e i n - Prell 
b a r u n g ) , 3stündig, I \ r . l 4 - 1 6 , L u d w i g s t r . 27 /1 , Z i . 130 ( A P ) 
D i d a k t i k der E r w a c h s e n e n b i l d u n g , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 , H S 3 5 2 Prokop 
I n s t i t u t i o n S c h u l e — G l i e d e r u n g des Schulwesens ( e insch l . S c h u l v e r - Schaffer 
suche ) , 2stündig, D i . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 , A 108 (Pasing) (SP) 
S e x u a l e r z i e h u n g , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 119 (Pasing) ( P A ) Schlederer 
1 1 1 4 8 
1 1 1 4 9 
1 1 1 5 0 
1 1 1 5 1 
1 1 1 5 2 
1 1 1 5 3 
1 1 1 5 4 
1 1 1 5 5 
1 1 1 5 6 
1 1 1 5 7 
1 1 1 5 8 
1 1 1 5 9 
1 1 1 6 0 
1 1 1 6 1 
1 1 1 6 2 
1 1 1 6 3 
1 1 1 6 4 
1 1 1 6 5 
1 1 1 6 6 
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S t u d ie η a b s e h n i t t I I ( H a u p t s t u d i u m ) 
H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l aus der T h e o r i e der B i l d u n g Wasem 
u n d E r z i e h u n g , 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , H S 3 5 2 ( A P ) 
H a u p t s e m i n a r : M o d e l l e der e m p i r i s c h e n U n t e r r i c h t s a n a l y s e , 2stün- Schorb/Graf/ 
d i g , M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , A r a b e l l a s t r . 1 / V Havers 
K o l l o q u i u m über F o r s c h u n g s a r b e i t e n aus d e m B e r e i c h der e m p i r i - Schorb/Graf/ 
sehen F o r s c h u n g , 2stündig, M i . 8 . 3 0 — 1 0 ( te l . A n m e l d u n g 9 2 1 4 - Havers 
2 3 2 8 ) 
O b e r s e m i n a r : Grundzüge e i n e r pädagogischen Interessentheor ie (per- Schief eie 
sönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, D i . l 7 — 1 9 , L u d w i g ­
str . 2 7 / 1 , Z i . 1 3 0 
H a u p t s e m i n a r : U m w e l t b e d i n g u n g e n pädagogischen H a n d e l n s , Schiefele 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , H S 3 5 2 ( A P ) 
H a u p t s e m i n a r : D e r Pädagoge i m E r z i e h u n g s f e l d , 2stündig, M i . l 7 — Schiefele 
1 9 , H S 3 5 2 (PS) 
H a u p t s e m i n a r : A t t r i b u t i o n s t h e o r i e I I , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , H S 3 5 2 Schiefele/ 
(PP) Haußer 
H a u p t s e m i n a r : Z u r T h e o r i e u n d P r a x i s der a l l g e m e i n e n L e r n z i e l e , Zöpfl 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , A 105 (Pasing) (SP) 
O b e r s e m i n a r : D i e B e d e u t u n g der G e s c h i c h t e der Pädagogik i m R a h - Bock 
m e n der S y s t e m a t i s c h e n Pädagogik , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 , L e o ­
p o l d s t r . 2 3 / I I I 
H a u p t s e m i n a r : Pädagogische P r o b l e m e des J u g e n d a l t e r s , 2stündig, Bock 
D o . 1 7 - 1 9 , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I ( P A ) 
H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e e i n e r Pädagogik der Entwicklungsländer, Bock 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I ( V + G ) 
K o l l o q u i u m z u r B e t r e u u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r Abschhißarbe i ten , Krapp 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , H S 3 5 2 
H a u p t s e m i n a r : Ausgewähl te P r o b l e m e der pädagogischen P s y c h o l o - Krapp 
gie, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , H S 3 5 2 (PP) 
H a u p t s e m i n a r : B e g a b u n g s f o r s c h u n g I I , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , H S 3 5 2 Krapp 
(PP) 
H a u p t s e m i h a r : E r z i e h u n g i m D r i t t e n R e i c h — eine k r i t i s c h e A n a l y s e , Mühlbauer 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , L e o p o l d s t r . 2 3 / I I I ( V + G ) 
H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e d e r F r e i z e i t v o n J u g e n d l i c h e n aus pädago - Mühlbauer 
g i s ch - soz i o l og i s cher S i c h t , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , L e o p o l d s t r . 2 3 / Ι Α 
(PS) 
A n l e i t u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 2stündig, Z e i t u n d O r t Mühlbauer 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
H a u p t s e m i n a r : D i a g n o s e u n d B e w e r t u n g v o n U n t e r r i c h t , 2stündig, Prell 
M i . 1 5 - 1 7 , H S 1 1 6 (PP) 
P r o j e k t g r u p p e „ A n a l y s e u n d P l a n u n g s m o d e l l e für d e n s o z i a l k u n d l i - Prell 
c h e n U n t e r r i c h t " ( n u r für H a u p t f a c h s t u d e n t e n ) , 2stündig, 
F r . 14—16, O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u m e m p i r i s c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 2stündig, Prell 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , L u d w i g s t r . 2 7 / 1 , Z i . 115 
3 3 1 
1 1 1 6 8 
1 1 1 6 9 
1 1 1 7 0 
1 1 1 7 1 
1 1 1 7 2 
1 1 1 7 3 
1 1 1 7 4 
1 1 1 7 5 
1 1 1 7 6 
1 1 1 7 7 
1 1 1 7 8 
1 1 1 7 9 
1 1 1 8 0 
1 1 1 8 1 
1 1 1 8 2 
1 1 1 8 3 
1 1 1 8 4 
4 . E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t u d i u m ( N e u e 
S t u d i e n o r d n u n g ) 
4.1 Pädagogik — Schulpädagogik 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . G . S c h a f f e r , D i . 1 3 - 1 4 , P a s i n g , Z i . A 3 2 7 ; 
D r . F . S c h l e d e r e r , M i . 8 . 3 0 - 1 0 , P a s i n g , Z i . Ν 3 0 2 
a) A l l g e m e i n e P ä d a g o g i k für G r u n d - , H a u p t - , R e a l - u n d 
S o n d e r s c h u l e n 
Vorlesungen: 
Pädagogik der M e d i e n der Öf fent l i chkeit ( F i l m , F e r n s e h e n , C o m i c s Wasem 
u.a.) ( G r u n d s t u d i u m ) , lstündig, M o . 1 2 — 1 3 , A 21 (Pasing) 
G r u n d b e g r i f f e der Pädagogik ( Z u r G e s c h i c h t e des pädagogischen V o - Wasem 
k a b u l a r s u n d seiner A n a l y s e ) ( G r u n d s t u d i u m ) , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , 
A I (Pasing) 
Z u r Begründung u n d K r i t i k v o n N o r m e n i n der E r z i e h u n g , 2stündig, Liedtke 
M i . 1 0 - 1 2 , A u l a (Pasing) 
G e s c h i c h t e der Pädagogik I V : B i l d u n g u n d B i l d u n g s w e s e n v o n der Scheibe 
G o e t h e z e i t b is z u m B e g i n n des 2 0 . J a h r h u n d e r t s , lstündig, M o . 
1 0 - 1 1 , A 21 (Pasing) 
E t h i s c h e G r u n d l a g e n e r z i e h e r i s c h e r K o m p e t e n z , 2stündig, F r . 8 — 1 0 , Schlederer 
A 1 1 9 (Pasing) 
Prosem inare: 
Einführung i n die E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Schiefele 
H S 3 5 2 
Ü b u n g i n Ergänzung z u r V o r l e s u n g : I n t e r p r e t a t i o n s c h u l p o l i t i s c h e r Scheibe 
u n d -pädagogischer T e x t e ( V o l k s s c h u l o r d n u n g e n u n d Lehrpläne) , 
lstündig, M o . l 1 - 1 2 , A 107 (Pasing) 
D i e E r z i e h u n g i n der F a m i l i e b e i P e s t a l o z z i , 2stündig, D i . l 1—13, Danner 
L u d w i g s t r . 2 8 , H S 0 2 2 
Einführung i n das Verhältnis der Pädagogik z u i h r e n N a c h b a r w i s s e n - Mathieu 
s c h a f t e n , 2stündig, D i . 1 5 s . t . - 1 6 . 3 0 , L u d w i g s t r . 2 8 , H S 0 2 2 
S e x u a l e r z i e h u n g , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , Ν 119 (Pasing) Schlederer 
S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 1 0 3 (Pasing) Schlederer 
S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e , 2stündig, M i . 13—15 , Ν 103 (Pasing) Schlederer 
Einführung i n T h e o r i e u n d P r a x i s der M e d i e n der S c h u l e , 2stündig, Schraud 
M i . 1 0 - 1 2 , Ν 301 (Pasing) 
V o r s t e l l u n g neuerer pädagogischer L i t e r a t u r m i t b e s o n d e r e r Berück- Schraud 
s i c h t i g u n g medienpädagogischer u n d d i d a k t i s c h e r P u b l i k a t i o n e n , 
lstündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 3 0 1 (Pasing) 
B a y e r i s c h e S c h u l g e s c h i c h t e , 2stündig, D o . 13—15 N.N. 
M e t h o d e n i n der h i s t o r i s c h e n Pädagogik, lstündig, M o . 9 — 1 0 N.N. 
Sem inare: 
Pädagogik des B i l d e s ( D r u c k g r a f i k , F o t o g r a f i e u .a . ) , lstündig, M o . Wasem 
1 1 - 12 , Ν 1 1 0 (Pasing) 
3 3 2 
1 1 1 8 0 
1 1 1 8 6 
1 1 1 8 7 
1 1 1 8 8 
1 1 1 8 9 
1 1 1 9 0 
D i e U r g e s c h i c h t e des M e n s c h e n u n d ihre N a c h w i r k u n g e n i m L e r n ­
p r o z e ß der K i n d e r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 301 (Pasing) 
P r o b l e m e der V e r m i t t l u n g v o n W e r t v o r s t e l l u n g e n i n der E r z i e h u n g , 
2stündig, M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Ν 1 (Pasing) 
D e r K o n f l i k t i n der E r z i e h u n g , 2stündig, M i . 1 5 — 1 6 . 3 0 , Ν 1 (Pasing) 
V e r h a l t e n s b i o l o g i s c h e Beiträge z u e iner Pädagogischen A n t h r o p o l o ­
gie, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
D i e P s y c h o t h e r a p i e be i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n für L e h r - u n d 
B e r a t e r b e r u f e , T e i l I , 2stündig, M o . 8 - 1 0 , Ν 103 (Pasing) 
Haup tsem inar: 
Ausgewählte K a p i t e l aus der T h e o r i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g , 
2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , H S 3 5 2 
b) S c h u l p ä d a g o g i k für G r u n d - , H a u p t - , R e a l - u n d S o n d e r ­
s c h u l e n 
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1 1 1 9 2 
1 1 1 9 3 
1 1 1 9 4 
1 1 1 9 5 
1 1 1 9 6 
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1 1 1 9 8 
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Ausgewählte K a p i t e l aus der D i d a k t i k , 2stündig, M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , A u l a 
(Pasing) 
Einführung i n die Schulpädagogik , 2stündig, D i . 8 . 3 0 — 1 0 , A 101 (Pa­
sing) 
D i d a k t i s c h e A n a l y s e als E l e m e n t der U n t e r r i c h t s v o r b e r e i t u n g , 
lstündig, M i . 9 - 1 0 , A 101 (Pasing) 
D i f f e r e n z i e r u n g i m U n t e r r i c h t , lstündig, F r . 9 — 1 0 , A u l a (Pasing) 
V o n der U n t e r r i c h t s s c h u l e z u r E r z i e h u n g s s c h u l e , G r u n d w e r t e s c h u l ­
pädagogischen H a n d e l n s i n der U n t e r r i c h t s p r a x i s , 2stündig, M o . 
9 - 1 1 , A u l a (Pasing) 
T h e o r i e der S c h u l e u n d B i l d u n g s o r g a n i s a t i o n e n , 2stündig, M i . 13— 
15 , Universität 
Pro sern inare: 
Einführung i n die c u r r i c u l a r e L e h r p l a n théorie , 2stündig, D i . 14—16 , 
A 105 (Pasing) 
I n s t i t u t i o n S c h u l e — G l i e d e r u n g des S c h u l w e s e n s ( e i n s c h l . S c h u l v e r ­
suche ) , 2stündig, D i . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 , A 108 (Pasing) 
K r i t i s c h e Beiträge z u e iner T h e o r i e der S c h u l e , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , 
Universität 
Seminare: 
D i e Unterrichtsgrundsätze der Kindgemäßhei t u n d Wissenschaf ts ­
o r i e n t i e r u n g , 2stündig, M o . 14—16 , A 104 (Pasing) 
D i f f e r e n z i e r u n g u n d I n d i v i d u a l i s i e r u n g i m U n t e r r i c h t , 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 103 (Pasing) 
D i e d i d a k t i s c h e u n d u n t e r r i c h t s m e t h o d i s c h e V o r b e r e i t u n g des L e h ­
rers. E r a r b e i t u n g v o n Unterrichtsentwürfen (persönl iche A n m e l ­



















3 3 3 
1 1 2 0 3 
1 1 2 0 4 
1 1 2 0 5 
1 1 2 0 6 
1 1 2 0 7 
1 1 2 0 8 
1 1 2 0 9 
1 1 2 1 0 
1 1 2 1 1 
1 1 2 1 2 
1 1 2 1 3 
1 1 2 1 4 
1 1 2 1 5 
1 1 2 1 6 
1 1 2 1 7 
1 1 2 1 8 
D i e P e r s o n des L e h r e r s als B e d i n g u n g s f a k t o r des U n t e r r i c h t s . L i t e r a - Singer 
t u r s e m i n a r (persönl iche A n m e l d u n g ) , lstündig, M o . 8 — 9, Ν 1 0 4 (Pa­
sing) 
L e h r e r v t r h a l t e n i n Stör- u n d K o n f l i k t s i t u a t i o n e n , 2stündig, D o . 13— Spandi 
1 5 , A 2 0 4 (Pasing) 
Hauptseminar: 
Z u r T h e o r i e u n d P r a x i s der a l l g e m e i n e n L e r n z i e l e , 2stündig, M i , 14— Zöpfl 
16 , A 105 (Pasing) 
4.2 Pädagogik für G y m n a s i e n u n d b e r u f l i c h e S c h u l e n 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . K . Mühlbauer, M i . l 1 - 1 2 , D o . 1 6 - 1 7 , L e o p o l d s t r . 23/111, Z i . 3 0 5 
D r . S. P r e l l , F r . 9 - 1 1 , L u d w i g s t r . 2 7 / 1 , Z i . 115 
Einführung i n die Schulpädagogik , 2stündig, D i . 8 . 3 0 — 1 0 , A 101 (Pa- Zöpfl 
sing) 
T h e o r i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g (unter Berücksichtigung v o n Bock 
H a u p t p r o b l e m e n der Pädagogischen A n t h r o p o l o g i e u n d Pädagogi­
s c h e n S o z i o l o g i e ) , 2stündig, D i . u n d D o . 1 2 - 1 3 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 
4.3 P s y c h o l o g i e (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n aller S c h u l a r t e n ) 
Vorlesungen: 
Einführung i n die Pädagogische P s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 14—16, Dietrich 
H S 2 0 1 , Univ. -Hauptgebäude 
Einführung i n die E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 17—19 , Dietrich 
H S 2 0 1 , Univ. -Hauptgebäude 
Sem inare: 
Ü b u n g : M i c r o - t e a c h i n g , L e h r e r t r a i n i n g , 3stündig, M o . 1 4 — 1 7 , Ν 3 0 4 R.Brunner 
(Pasing) 
P r o s e m i n a r : Mögl i chkei ten u n d G r e n z e n v e r h a l t e n s m o d i f i k a t o r i - Elbing 
scher A r b e i t i n E r z i e h u n g u n d U n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , 
Ν 3 0 8 (Pasing) 
Übung : Einführung i n die S o z i a l p s y c h o l o g i e , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , Elbing 
H S 3 5 2 
P r o s e m i n a r : Einführung i n die T i e f e n p s y c h o l o g i e , 2stündig, M o . Fuchs 
1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
Übung : S o z i a l p s y c h o l o g i e der Lehrer-Schüler-Interaktion, 2stündig, Fuchs 
M o . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 1 (Pasing) 
P r o s e m i n a r : L e r n t h e o r e t i s c h e A n a l y s e schülerorientierten U n t e r - Kreuzer 
r i c h t s , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 8 (Pasing) 
P r o s e m i n a r : K o n z e n t r a t i o n u n d A u f m e r k s a m k e i t i m U n t e r r i c h t , Kreuzer 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
Übung : Schülerinteressen u n d die E n t w i c k l u n g k o m m u n i k a t i v e r Kreuzer, 
K o m p e t e n z e n , 2stündig, M o . 16—18 , A (Pasing) E.P.Müller 
P r o s e m i n a r : D i e L e r n p s y c h o l o g i e P iaget ' s , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , Lerch 
Ν 3 0 6 (Pasing) 
3 3 4 
1 1 2 1 9 P r o s e m i n a r : D i a g n o s e u n d T h e r a p i e e iner Lese-Rechtschreib-Schwä- Lerch 
c h e , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 109 (Pasing) 
1 1 2 2 0 Ü b u n g : Einführung i n die pädagogisch-psycholog ische D i a g n o s t i k , Lerch 
2stündig, M o . l 3 - 1 5 , N 119 (Pasing) 
5 . E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s S t u d i u m ( A l t e S t u ­
d i e n o r d n u n g ) 
5.1 Pädagogik für G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
Vorlesungen: 
1 1 2 2 1 G r u n d b e g r i f f e der Pädagogik ( Z u r G e s c h i c h t e des pädagogischen V o - Wasem 
k a b u l a r s u n d seiner A n a l y s e ) ( G r u n d s t u d i u m ) , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , 
A 1 (Pasing) 
1 1 2 2 2 Pädagogik der M e d i e n der Öf fent l i chkei t ( F i l m , F e r n s e h e n , C o m i c s Wasem 
u.a.) ( G r u n d s t u d i u m ) , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 , A 21 (Pasing) 
1 1 2 2 3 Z u r Begründung u n d K r i t i k v o n N o r m e n i n der E r z i e h u n g , 2stündig, Liedtke 
M i . 1 0 - 1 2 , A u l a (Pasing) 
1 1 2 2 4 G e s c h i c h t e der Pädagogik I V : B i l d u n g u n d B i l d u n g s w e s e n v o n der Scheibe 
G o e t h e z e i t bis z u m B e g i n n des 2 0 . J a h r h u n d e r t s , lstündig, M o . 
1 0 - 11 , A 21 (Pasing) 
1 1 2 2 5 E t h i s c h e G r u n d l a g e n e r z i e h e r i s c h e r K o m p e t e n z , 2stündig, F r . 8 — 1 0 , Schlederer 
A 119 (Pasing) 
Prosem inare: 
1 1 2 2 6 Übung i n Ergänzung z u r V o r l e s u n g : I n t e r p r e t a t i o n s c h u l p o l i t i s c h e r Scheibe 
u n d -pädagogischer T e x t e ( V o l k s s c h u l o r d n u n g e n u n d Lehrpläne) , 
lstündig, M o . l 1 - 1 2 , A 107 (Pasing) 
11227 S e x u a l e r z i e h u n g , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 119 (Pasing) Schlederer 
1 1 2 2 8 Einführung i n T h e o r i e u n d P r a x i s der M e d i e n der S c h u l e , 2stündig, Schraud 
M i . 1 0 - 1 2 , Ν 301 (Pasing) 
1 1229 V o r s t e l l u n g neuerer pädagogischer L i t e r a t u r m i t b e s o n d e r e r Berück- Schraud 
s i c h t i g u n g medienpädagogischer u n d d i d a k t i s c h e r P u b l i k a t i o n e n , 
lstündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 3 0 1 (Pasing) 
1 1 2 3 0 S y s t e m a t i s c h e r Überbl i ck über die H a u p t p r o b l e m e der A l l g e m e i n e n Schraud 
Pädagogik, lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , Ν 3 0 1 (Pasing) 
11231 B a y e r i s c h e S c h u l g e s c h i c h t e , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 N.N. 
1 1232 M e t h o d e n i n der h i s t o r i s c h e n Pädagogik, lstündig, M o . 9 — 1 0 N.N. 
Sem inare: 
1 1 2 3 3 Pädagogik des B i l d e s ( D r u c k g r a f i k , F o t o g r a f i e u .a . ) , lstündig, M o . Wasem 
1 1 - 12, Ν 1 1 0 (Pasing) 
11234 D i e U r g e s c h i c h t e des M e n s c h e n u n d ihre N a c h w i r k u n g e n i m L e r n - Wasem 
prozeß der K i n d e r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 301 (Pasing) 
11235 P r o b l e m e der V e r m i t t l u n g v o n W e r t v o r s t e l l u n g e n i n der E r z i e h u n g , Liedtke 
2stündig, M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Ν 1 (Pasing) 
11236 D e r K o n f l i k t i n der E r z i e h u n g , 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Ν 1 (Pasing) Liedtke 
3 3 5 
1 1 2 3 7 V e r h a l t e n s b i o l o g i s c h e Beiträge z u e iner Pädagogischen A n t h r o p o l o ­
gie, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 2 3 8 D i e P s y c h o t h e r a p i e be i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n für L e h r - u n d 
B e r a t e r b e r u f e , T e i l I , 2stündig, M o . 8 - 1 0 , Ν 103 (Pasing) 
1 1 2 3 9 D i e psychagog i s che K o m p e t e n z der A n a l y t i s c h e n P s y c h o l o g i e C . G . 
J u n g s , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 1 0 3 (Pasing) 
1 1 2 4 0 S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 1 0 3 (Pasing) 
1 1 2 4 1 S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 1 0 3 (Pasing) 
Hauptsem inar: 
1 1 2 4 2 Ausgewählte K a p i t e l aus der T h e o r i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g , 
2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , H S 3 5 2 
5.2 Schulpädagogik 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n P a s i n g statt 
Vorlesungen: 
1 1 2 4 3 Ausgewählte K a p i t e l aus der D i d a k t i k , 2stündig, M i . 1 2 . 3 0 — 1 4 , A u l a 
1 1 2 4 4 Einführung i n die Schulpädagogik , 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , A 101 
1 1 2 4 5 D i d a k t i s c h e A n a l y s e als E l e m e n t der U n t e r r i c h t s v o r b e r e i t u n g , 
lstündig, M i . 9 - 1 0 , A 101 
1 1 2 4 6 D i f f e r e n z i e r u n g i m U n t e r r i c h t , lstündig, F r . 9 — 1 0 , A u l a 
1 1 2 4 7 Einführung i n die D i d a k t i k des F a c h e s E r z i e h u n g s k u n d e , lstündig, 
M o . 1 0 - 1 1 , A 1 0 5 
1 1 2 4 8 V o n der U n t e r r i c h t s s c h u i e z u r E r z i e h u n g s s c h u l e , G r u n d w e r t e s c h u l ­
pädagogischen H a n d e l n s i n der U n t e r r i c h t s p r a x i s , 2stündig, M o . 
9 - 1 1 , A u l a 
1 1 2 4 9 S o z i o l o g i e der S c h u l e , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , Universität 
1 1 2 5 0 T h e o r i e der S c h u l e u n d B i l d u n g s o r g a n i s a t i o n e n , 2stündig, M i . 13— 
15 , Universität 
1 1 2 5 1 Einführung i n die E r s t e H i l f e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung 
pädagogischer E r f o r d e r n i s s e , lstündig, M o . 1 4 — 1 5 , A 1 
1 1 2 5 2 Ausgewählte E i n z e l f r a g e n des J u g e n d - u n d F a m i l i e n r e c h t s , lstündig, 
F r . 9 — 1 0 , A 21 
1 1 2 5 3 Grundzüge des g e l t e n d e n Staats - u n d V e r f a s s u n g s r e c h t s , insbesonde ­
re u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t der h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g i n 
D e u t s c h l a n d , lstündig, F r . l 1 - 1 2 , Ν 104 
Prosem inare: 
1 1 2 5 4 Einführung i n die c u r r i c u l a r e L e h r p l a n théorie , 2stündig, D i . 14—16, 
A 1 0 5 
1 1 2 5 5 I n s t i t u t i o n S c h u l e — G l i e d e r u n g des S c h u l w e s e n s ( e i n s c h l . S c h u l v e r ­
s u c h e ) , 2stündig, D i . 1 6 s . t . - 1 7 . 3 0 , A 108 
1 1 2 5 6 K r i t i s c h e Beiträge z u e iner T h e o r i e der S c h u l e , 2stündig, M i . 16—18, 
Universität 
1 1 2 5 7 Grundzüge der b a y e r i s c h e n V o l k s s c h u l g e s c h i c h t e i m ^ . J a h r h u n ­
der t , u n t e r besonderer Berücksichtigung der L e h r e r b i l d u n g , 2stün-






















3 3 6 
1 1 2 5 8 Einführung i n die A l l g e m e i n e D i d a k t i k , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , A 105 Spörl 
Sem inare: 
1 1 2 5 9 H a u p t s e m i n a r : Z u r T h e o r i e u n d P r a x i s der a l l g e m e i n e n L e r n z i e l e , Zöpfl 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , A 105 
1 1 2 6 0 D i e Unterrichtsgrundsätze der Kindgemäßhei t u n d Wissenschaf ts - Eisenhut 
Orientierung, 2stündig, M o . 14—16, A 104 
11 261 A n a l y s e v o n S t u n d e n b i l d e r n , 3stündig, M i . 1 6 s . t . — 1 8 . 1 5 , A 104 Eisenhut 
1 1 2 6 2 D i f f e r e n z i e r u n g u n d I n d i v i d u a l i s i e r u n g i m U n t e r r i c h t , 2stündig, Schaffer 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
1 1 2 6 3 H a u s a u f g a b e n u n d ihre d i d a k t i s c h e F u n k t i o n , 2stündig, F r . 1 3 — 1 5 , Schaffer 
Ν 1 0 3 
1 1 2 6 4 E r a r b e i t u n g , E r p r o b u n g u n d N a c h b e s p r e c h u n g v o n U n t e r r i c h t s s t u n - Schaff er 
d e n , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 108 
1 1 2 6 5 Einführung i n d ie D i d a k t i k des F a c h e s E r z i e h u n g s k u n d e ( U n t e r - Schiller 
richtspraktische B e i s p i e l e ) , S e m i n a r z u r V o r l e s u n g , lstündig, M o . 
1 1 - 1 2 , A 105 
1 1 2 6 6 P r i n z i p i e n e f f e k t i v e n U n t e r r i c h t e n s , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , A 321 Schiller 
1 1 2 6 7 D i e B e a r b e i t u n g v o n D i s z i p l i n k o n f l i k t e n i m U n t e r r i c h t . Übungssemi- Singer 
nar i n t h e m e n z e n t r i e r t e r G r u p p e n a r b e i t (persönl iche A n m e l d u n g ) , 
2stündig, M o . l 5 s . t . - 1 6 . 3 0 , Ν 1 0 4 
1 1 2 6 8 D i e d i d a k t i s c h e u n d u n t e r r i c h t s m e t h o d i s c h e V o r b e r e i t u n g des L e h - Singer 
rers . E r a r b e i t u n g v o n Unterrichtsentwürfen (persönl iche A n m e l ­
d u n g ) , 3stündig, M o . l 1 - 1 3 . 1 5 , Ν 104 
1 1 2 6 9 D i e P e r s o n des L e h r e r s als B e d i n g u n g s f a k t o r des U n t e r r i c h t s . L i t e r a - Singer 
t u r s e m i n a r (persönl iche A n m e l d u n g ) , lstündig, M o . 8 — 9 , Ν 104 
1 1 2 7 0 D i d a k t i s c h e , u n t e r r i c h t s m e t h o d i s c h e u n d p s y c h o l o g i s c h e P r o b l e m e Singer 
der A r b e i t i n T u t o r e n g r u p p e n (Gesprächsseminar für T u t o r e n ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 8 - 1 0 , A 2 0 5 
11271 M i k r o p l a n u n g v o n U n t e r r i c h t s p r o z e s s e n , 2stündig, D o . 10—12 , Spandi 
A 2 0 4 
1 1 2 7 2 L e h r e r v e r h a l t e n i n Stör- u n d K o n f l i k t s i t u a t i o n e n , 2stündig, D o . 1 3 — Spandi 
15 , A 204 
1 1 2 7 3 Einführung i n die P r a x i s der U n t e r r i c h t s p l a n u n g , 2stündig, D i . 1 6 — Bichler 
18, A 105 
1 1 2 7 4 T h e m e n z u r G e s u n d h e i t s e r z i e h u n g i n der S c h u l e , lstündig, M o . l 7 — Böhm 
18, A 105 
1 1275 Übung : P r a k t i k e n der E r s t e n H i l f e ( z u m E r w e r b des G r u n d s c h e i n e s Böhm 
i n E r s t e r H i l f e ist a u c h der B e s u c h der V o r l e s u n g e r f o r d e r l i c h ) , 
lstündig i n 3 G r u p p e n , M o . 1 3 - 1 5 , 1 5 - 1 6 , 1 6 - 1 7 , A 1 
11276 Seminarübung z u r S c h u l p r a x i s : W i e arbe i te i c h m i t a u d i o v i s u e l l e n Kuchler 
M e d i e n i m U n t e r r i c h t ? , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , A 1 2 0 
1 1277 D e r E i n s a t z v o n A V - M e d i e n i m U n t e r r i c h t , aufgeze igt an p r a k t i - Vilgertshofer 
sehen B e i s p i e l e n , 2stündig, M i . 14—16, S t a a t l . L a n d e s b i l d s t e l l e , 
P r i n z r e g e n t e n p l a t z 12 
11278 G r u n d p r o b l e m e des V o l k s - u n d S o n d e r s c h u l g e s e t z e s der A l l g e m e i - Ziegler 
nen S c h u l o r d n u n g u n d der S t a a t l . D i e n s t o r d n u n g der Lehrkräfte , 
lstündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 1 0 4 
3 3 7 
1 1 2 7 9 D e r R e c h t s s c h u t z des Bürgers gegenüber behörd l i chen M a ß n a h m e n Ziegler 
m i t d e m S c h w e r p u n k t der R e c h t s s t e l l u n g der L e h r e r , E l t e r n u n d 
Schüler, lstündig, M o . 1 6 - 1 7 , Ν 1 0 3 
5.3 P s y c h o l o g i e für L e h r a m t s k a n d i d a t e n 
Vorlesungen: 
1 1 2 8 0 Einführung i n die Pädagogische P s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , Dietrich 
H S 2 0 1 , Univ. -Hauptgebäude 
1 1 2 8 1 Einführung i n die E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . l 7 — 1 9 , Dietrich 
H S 2 0 1 , Univ. -Hauptgebäude 
Sem inare: 
1 1 2 8 2 Ü b u n g : M i c r o - t e a c h i n g , L e h r e r t r a i n i n g , 3stündig, M o . 1 4 — 1 7 , Ν 3 0 4 R.Brunner 
(Pasing) 
1 1 2 8 3 P r o s e m i n a r : Mögl i chkei ten u n d G r e n z e n v e r h a l t e n s m o d i f i k a t o r i - Elbing 
scher A r b e i t i n E r z i e h u n g u n d U n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , 
Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 2 8 4 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie T i e f e n p s y c h o l o g i e , 2stündig, M o . Fuchs 
1 0 - 1 2 , Ν 3 0 5 (Pasing) 
1 1 2 8 5 Ü b u n g : S o z i a l p s y c h o l o g i e der Lehrer-Schüler-Interaktion, 2stündig, Fuchs 
M o . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 1 (Pasing) 
1 1 2 8 6 P r o s e m i n a r : K o n z e n t r a t i o n u n d A u f m e r k s a m k e i t i m U n t e r r i c h t , Kreuzer 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 2 8 7 P r o s e m i n a r : L e r n the ore t i sche A n a l y s e schülerorientierten U n t e r - Kreuzer £• 
r i c h t s , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 2 8 8 Ü b u n g : Schülerinteressen u n d die E n t w i c k l u n g k o m m u n i k a t i v e r Kreuzer, 
K o m p e t e n z e n E.P.Müller 
1 1 2 8 9 P r o s e m i n a r : D i e L e r n p s y c h o l o g i e P iage t ' s , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Lerch 
Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 2 9 0 P r o s e m i n a r : D i a g n o s e - u n d T h e r a p i e e iner Lese -Rechtschre ib -Schwä- Lerch 
che , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 109 (Pasing) 
1 1 2 9 1 Ü b u n g : Einführung i n die pädagogisch-psycholog ische D i a g n o s t i k , Lerch 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 119 (Pasing) 
1 1 2 9 2 P r o s e m i n a r : P a r t n e r s c h a f t als p s y c h o l o g i s c h e s P r o b l e m , lstündig, Steinack 
D o . 1 1 - 1 2 , Ν 3 0 4 (Pasing) 
1 1 2 9 3 Ü b u n g : S e l b s t e r f a h r u n g s g r u p p e , 2stündig, D o . 9 . 3 0 - 1 l s . t . , Ν 3 0 4 Steinack 
(Pasing) 
5.4 G r u n d s c h u l d i d a k t i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . W . E i n s i e d l e r , F a c h s t u d i e n b e r a t u n g für G r u n d s c h u l d i d a k t i k , 
D o . 1 3 - 1 4 , Z i . 2 0 7 A (Pasing) 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n P a s i n g statt 
R ä u m e s. A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t , Z i . 2 0 6 (Pasing) 
Vorlesungen: 
1 1 2 9 4 D e r E r s t l e s e u n t e r r i c h t (ab 2. F a c h s e m e s t e r ) , 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 Liedel 
3 3 8 
1 1 2 9 0 
1 1 2 9 6 
1 1 2 9 7 
1 1 2 9 8 
1 1 2 9 9 
1 1 3 0 0 
11301 
1 1 3 0 2 
1 1 3 0 3 
1 1 3 0 4 
11305 
1 1 3 0 6 
11307 
11308 
1 1 3 0 9 
1 1 3 1 0 
11311 
1 1 3 1 2 
1 1 3 1 3 
1 1 3 1 4 
Einführung i n d e n S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e — D i d a k t i s c h e 
Ansätze u n d K o n z e p t i o n e n , 2stündig, D o . 13—15 
Sem inare: 
M e t h o d e n i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e , 2stündig, i n 2 G r u p ­
p e n , G r u p p e A : D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , G r u p p e E : D o . l 1 - 1 3 
O f f e n e r U n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, D o . 9 — 11 
S c h u l l e i s t u n g i n der G r u n d s c h u l e , lstündig, D o . 14—15 
M e t h o d e n k o m b i n i e r t e r E r s t l e s e u n t e r r i c h t , 2stündig, D i . 16—18 
D a s K i n d e r b u c h als M e d i u m i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
Preisgekrönte K i n d e r l i t e r a t u r u n t e r d i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e m A s ­
p e k t , 2stündig, D o . 1 0 - 12 
K r i t i s c h e A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s m a t e r i a l i e n für , , S e x u a l e r z i e h u n g " 
i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, i n 2 G r u p p e n , G r u p p e A : D o . 1 3 — 1 5 , 
G r u p p e B : D o . 17—19 ( n u r n a c h persönlicher A n m e l d u n g ) 
H a u p t p h a s e n des L e s e n l e r n e n s ( m i t A r b e i t s m a t e r i a l i e n ) , 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 
S c h r e i b l e h r v e r f a h r e n der G e g e n w a r t , 2stündig, M o . 15—17 
Ausgewählte L e r n p r o b l e m e i m G r u n d s c h u l a l t e r , 2stündig, M o . l 7— 
19 
L e r n b e r e i c h G e s e l l s c h a f t i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e , 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
A n a l y s e v o n Schülerarbeitsbüchern für d e n S a c h u n t e r r i c h t der 
G r u n d s c h u l e , 2stündig, D i . 14—16 (persönl iche A n m e l d u n g e r f o rder ­
l i ch ) 
S a c h u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e — A n a l y s e u n d P l a n u n g v o n U n ­
t e r r i c h t s e i n h e i t e n z u m L e r n f e l d „ W e r b u n g " ( in V e r b i n d u n g m i t d e m 
D i e n s t a g s p r a k t i k u m , persönl iche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 
Praxis mündlicher S p r a c h g e s t a l t u n g i m 1. u n d 2. Schülerjahrgang, 
lstündig, 14tägig, M o . 12—14 
Einführung i n das P l a n - u n d Kartenverständnis, 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , 
Sche l l ings t r . 9/1 
P h y s i k / C h e m i e i m R a h m e n des S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d s c h u l e , 
2stündig, i n 2 G r u p p e n , G r u p p e A : M o . 1 4 — 1 6 , G r u p p e B : M o . 1 6 — 
18 
C h e m i e i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e , 2stündig 
S c h u l p r a k t i s c h e S t u d i e n (sog. D i e n s t a g s p r a k t i k u m ) , 4stündig, D i . 8 — 
12 
5.5 Pädagogik für R e a l s c h u l e n 
Vorlesungen: 
T h e o r i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g (unter Berücksichtigung v o n 
H a u p t p r o b l e m e n der Pädagogischen A n t h r o p o l o g i e u n d Pädagogi­























3 3 9 
1 1 3 1 5 Einführung i n die pädagogisch-psycho log ische B e g a b u n g s f o r s c h u n g , Krapp 
2stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , H S 201 
1 1 3 1 6 S o z i o l o g i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g , 2stündig, D i . 9 — 1 1 / 3 5 5 Mühlbater 
Pro seminar: 
1 1 3 1 7 Grundzüge e iner I n s t r u k t i o n s t h e o r i e , 2stündig, D i . 9 - 1 1 , H S 3 5 2 Prell 
5.6 Pädagogik für G y m n a s i e n (Pädagogikum) 
V orlesungen: 
1 1 3 1 8 G r u n d b e g r i f f e der Pädagogik ( Z u r G e s c h i c h t e des pädagogischen V o - Wasem 
k a b u l a r s u n d se iner A n a l y s e ) , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , A I (Pasing) 
1 1 3 1 9 Einführung i n die Schulpädagogik , 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , A 101 (Pa- Zöpfl 
sing) 
1 1 3 2 0 T h e o r i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g (unter Berücksichtigung v o n Bock 
H a u p t p r o b l e m e n der Pädagogischen A n t h r o p o l o g i e u n d Pädagogi­
s c h e n S o z i o l o g i e ) , 2stündig, D i . u n d D o . 1 2 - 1 3 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 
1 1 3 2 1 Einführung i n die pädagogisch-psycholog ische B e g a b u n g s f o r s c h u n g , Krapp 
2stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , H S 201 
1 1 3 2 2 S o z i o l o g i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g , 2stündig, D i . 9 — 1 1 / 3 5 5 Mühlbauer 
Proseminare: 
1 1 3 2 3 Grundzüge e iner I n s t r u k t i o n s t h e o r i e , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , H S 3 5 2 Prell 
1 1 3 2 4 U n t e r r i c h t s a n a l y s e u n d F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t ( U n t e r r i c h t s d o k u - Graf 
ment ) ,3s tünd ig , D o . 1 3 - 1 5 . 3 0 , H S 122 
6 . B e r a t u n g s l e h r e r 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . A . K r a p p , M o . 1 1 - 1 2 , L u d w i g s t r . 2 7 / 1 , Z i . 124 
D r . S . P r e l l , F r . 9 - 1 1 , L u d w i g s t r . 2 7 / 1 , Z i . 115 
6.1 . Pädagogik 
Vorlesungen: 
1 1 3 2 5 B a y e r i s c h e s u n d deutsches S c h u l s y s t e m ( e i n s c h l . S c h u l s t a t i s t i k ) , Schorb 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , O r t siehe A n s c h l a g 
1 1 3 2 6 Einführung i n die Schulpädagogik , 2stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , A 101 (Pa- Zöpfl 
sing) 
1 1 3 2 7 S o z i o l o g i e der B i l d u n g u n d E r z i e h u n g , 2stündig, D i . 9 — 1 1 / 3 5 5 Mühlbauer 
Seminar: 
1 1 3 2 8 S c h u l b e r a t u n g I : B i l d u n g s o r g a n i s a t i o n , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , H S 3 5 2 Havers 
6.2 P s y c h o l o g i e 
Vorlesungen: 
1 1 3 2 9 Einführung i n die Pädagogische P s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , Dietrich 
H S 2 0 1 , Univ. -Hauptgebäude 
1 1 3 3 0 Einführung i n d ie E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . 17—19 , Dietrich 
H S 2 0 1 , Univ. -Hauptgebäude 
1 1 3 3 1 A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e , 2stündig, F r . 9 - 1 1 , H S 3 5 2 Lerch 
3 4 0 
Sem inare: 
1 1 3 3 2 Ü b u n g : M i c r o - t e a c h i n g , L e h r e r t r a i n i n g , 3stündig, M o . 1 4 — 1 7 , Ν 3 0 4 R.Brunner 
(Pasing) 
1 1 3 3 3 P r o s e m i n a r : Mögl i chkei ten u n d G r e n z e n v e r h a l t e n s m o d i f i k a t o r i - Elbing 
s c h e r A r b e i t i n E r z i e h u n g u n d U n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , 
Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 3 3 4 Ü b u n g : Einführung i n die S o z i a l p s y c h o l o g i e , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , Elbing 
H S 3 5 2 
1 1 3 3 5 P r o s e m i n a r : Einführung i n die T i e f e n p s y c h o l o g i e , 2stündig, M o . Fuchs 
1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 3 3 6 Ü b u n g : S o z i a l p s y c h o l o g i e der Lehrer-Schüler-Interaktion, 2stündig, Fuchs 
M o . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 1 (Pasing) 
1 1 3 3 7 P r o s e m i n a r : K o n z e n t r a t i o n u n d A u f m e r k s a m k e i t i m U n t e r r i c h t , Kreuzer 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 3 3 8 Ü b u n g : Schülerinteressen u n d die E n t w i c k l u n g k o m m u n i k a t i v e r Kreuzer, 
K o m p e t e n z e n , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , A (Pasing) E.P.Müller 
7. G r u n d s c h u l d i d a k t i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . W. E i n s i e d l e r , F a c h s t u d i e n b e r a t u n g für G r u n d s c h u l d i d a k t i k , 
D o . 1 3 - 1 4 , Z i . 2 0 7 A (Pasing) 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n P a s i n g s tat t 
Proseminare: 
1 1 3 3 9 Einführung i n die Grundschulpädagog ik , 2stündig, D o . 14—16 Einsiedler 
1 1 3 4 0 Einführung i n die Grundschulpädagog ik , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Liedel 
11341 Einführung i n die Grundschulpädagogik , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 Süß 
1 1 3 4 2 Einführung i n die Grundschulpädagog ik , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 Tauscheck 
8. S o n d e r p ä d a g o g i k e i n s c h l . d e r S t u d i e n g ä n g e für 
d a s L e h r a m t a n S o n d e r s c h u l e n 
8.1 Gehör losenpädagogik 
D i e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders g e k e n n z e i c h n e t , i n P a ­
s ing statt 
1 1 3 4 3 V o r l e s u n g : W a h r n e h m u n g s t h e o r e t i s c h e A s p e k t e der D i d a k t i k des Braun 
U n t e r r i c h t s be i Hör - u n d Sprachgeschädigten ( 1 . S e m e s t e r pos tgra ­
d u a l ) , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 4 
1 1 3 4 4 H a u p t s e m i n a r : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d s p r a c h p s y c h o l o g i s c h e Braun 
G r u n d l a g e n der D i d a k t i k des S p r a c h u n t e r r i c h t s b e i Hör - u n d S p r a c h ­
geschädigten (3 . S e m . ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 2 0 9 
1 1 3 4 5 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : Pädagogische A u d i o l o g i e ( 1 . S e m . ) , lstündig, Braun 
M i . 9 - 1 0 , N 3 0 1 
1 1 3 4 6 S e m i n a r : Hörerz iehung als P r i n z i p der Hörgeschädigtenpädagogik Braun 
(3. S e m . ) , lstündig, M i . l 1 - 1 2 , Ν 2 0 5 
3 4 1 
1 1 3 4 7 S e m i n a r : Grundsatzüberlegungen z u r A V - M e d i e n d i d a k t i k i m Hörge- Braun 
schädigtenunterricht u n d E r a r b e i t u n g v o n s o f t w a r e für d ie U n t e r ­
stützung des S p r a c h a u f b a u s , 2stündig, 14täglich, D i . 1 5 — 1 7 , Ν 2 0 6 
1 1 3 4 8 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i m Braun 
B e r e i c h der Hörgeschädigtenpädagogik , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 4 9 H a u p t s e m i n a r : A k t u e l l e F r a g e s t e l l u n g e n der B e t r e u u n g S p r a c h b e - Kotten-Sederqvis 
h i n d e r t e r (3 . S e m . ) , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 1 
1 1 3 5 0 H a u p t s e m i n a r : M e t h o d i s c h e E r w e i t e r u n g e n d u r c h I n t e g r a t i o n v o n Graf 
B e z u g s w i s s e n s c h a f t e n (3 . S e m . ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
1 1 3 5 1 P r o s e m i n a r : M e t h o d e n der Hörgeschädigtenpädagogik (1 . S e m . ) , Graf 
2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , Ν 2 0 4 
1 1 3 5 2 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n der P h o n e t i k ( l . S e m . ) , lstündig, M i . 8 - 9 , Graf 
Ν 1 1 0 
1 1 3 5 3 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : F i l m - u n d V i d e o d o k u m e n t e z u r Einführung Graf 
i n d ie Hörgeschädigtenpädagogik (1 . S e m . ) , lstündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 5 4 Ü b u n g : L a u t a n b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r b e i hörgeschä- Graf 
d i g t e n Schülern ( 1 . S e m . ) , 2stündig, D i . 8 — 1 0 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. 
Gehör lose , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , 8 0 0 0 München 70 
1 1 3 5 5 V o r l e s u n g : A n g e w a n d t e P h o n e t i k (3 . S e m . ) , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , Graf 
Ν 1 1 0 
1 1 3 5 6 Ü b u n g : L a u t a n b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r für F o r t g e s e h n t - Graf 
tene (3 . S e m . ) , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o ­
se, Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , 8 0 0 0 München 70 
1 1 3 5 7 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : A u s a r b e i t u n g , R e a l i s i e r u n g , D o k u m e n t i e r u n g Graf 
u n d A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n i m Hörgeschädigtenunter­
richt, 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Für­
s tenr ieder S t r . 1 5 5 , M 7 0 
1 1 3 5 8 S e m i n a r z u r A V - M e d i e n d i d a k t i k m i t e iner Einführung i n die F e r n - Graf 
sehsendung „ S e h e n stat t H ö r e n " des B a y e r . R u n d f u n k s , 2stündig, 
D i . 1 5 - 1 7 , Ν 104 
1 1 3 5 9 V o r l e s u n g : P r i n z i p i e n der U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g a n Hörgeschädigten- Graf 
s c h u l e n ( 1 . S e m . pos tgrad . ) , lstündig, M o . 1 5 — 1 6 , Ν 1 1 0 
1 1 3 6 0 V o r l e s u n g : W i s s e n s c h a f t l i c h e H a u s a r b e i t e n — F o r s c h u n g s p r o j e k t e i m Graf 
R a h m e n der Hörgeschädigtenpädagogik , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 6 1 V o r l e s u n g : Einführung i n die G r u n d f r a g e n der Hörgeschädigtenpäd- Rammel 
agogik u n d Hörgeschädigtenpsycho log ie ( 1 . S e m . ) , lstündig, D o . 
14—15 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , 
M 70 
1 1 3 6 2 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : K o m m u n i k a t i o n m i t gehör losen K i n d e r n u n d Rammel 
J u g e n d l i c h e n als V o r b e d i n g u n g für pädagogisch-didaktische L e h r e r ­
aktivitäten (1 . S e m . ) , lstündig, D o . 1 5 — 1 6 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. 
Gehör lose , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 3 6 3 V o r l e s u n g : D a s W e s e n der Hörschädigung u n d A u s e i n a n d e r s e t z u n g Rammel 
m i t der T e r m i n o l o g i e i m Hörgeschädigtenwesen (1 . S e m . pos tgrad . ) , 
lstündig, D o . 17—18 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Fürstenrie­
der S t r . 1 5 5 , M 7 0 
3 4 2 
1 1 3 6 4 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : K o m m u n i k a t i o n m i t gehör losen K i n d e r n u n d Rammel 
J u g e n d l i c h e n als V o r b e d i n g u n g für pädagogisch-didaktische L e h r e r ­
aktivitäten ( 1 . S e m . pos tgrad . ) , lstündig, D o . 1 6 — 1 7 , B a y e r . L a n d e s ­
s c h u l e f. Gehör l o se , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 3 6 5 V o r l e s u n g : D i e Gebärdensprache als spez i f i s ches Z e i c h e n s y s t e m Rammel 
( l . S e m . pos tgrad . ) , lstündig, M o . 1 3 - 1 4 , Ν 1 1 0 
1 1 3 6 6 V o r l e s u n g : P s y c h o l i n g u i s t i s c h e G r u n d l a g e n der Gehör losenpädago - Rammel 
gik ( 1 . S e m . p o s t g r a d . ) , lstündig, M o . 1 4 — 1 5 , Ν 110 
1 1 3 6 7 V o r l e s u n g : Gehör losenpädagog ische A n a l y s e a n t h r o p o g e n e r u n d so- Rammel 
z i o l o g i s c h e r B e d i n g u n g e n als G r u n d v o r a u s s e t z u n g für d e n U n t e r r i c h t 
a n Gehör losenschulen (3 . S e m . ) , lstündig, M o . l 7 — 1 8 , Ν 119 
1 1 3 6 8 V o r l e s u n g : Sprachze i chenkörpersysteme i n B e z i e h u n g z u r s o z i a l e n Rammel 
K o m m u n i k a t i o n u n d I n t e g r a t i o n (3 . S e m . H u . S ) , lstündig, M o . 
1 6 - 1 7 , N 119 
1 1 3 6 9 S e m i n a r : D i e Zusammenhänge z w i s c h e n L e r n e n / D e n k e n u n d S p r a - Rammel 
che u n d i h r e B e d e u t u n g für d ie Hörgeschädigtenpädagogik (3 . S e m . ) , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 109 
1 1 3 7 0 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i m Rammel 
B e r e i c h der Hörgeschädigtenpädagogik , lstündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , Ν 2 0 3 
1 1 3 7 1 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : „ D i e Gebärden der G e h ö r l o s e n " — eine Rammel 
Einführung i n das n e u e H a n d - , L e h r - u n d Übungsbuch der D e u t ­
s c h e n G e s e l l s c h a f t z u r Förderung der Hör-Sprachgeschädigten, 
lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 7 2 K o l l o q u i u m : D i e E r w a c h s e n e n b i l d u n g Gehör loser als w i c h t i g e E r - Rammel 
k e n n t n i s q u e l i e für pädagogisch-didaktische E n t s c h e i d u n g e n i n der 
Gehör losenschule , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 7 3 S c h u l p r a k t i s c h e Übungen a n Gehör losen - u n d Schwerhör igenschu- Rammel 
l e n , i n G r u p p e n , D i . 8 — 1 2 
11374 V o r l e s u n g : D i e s p r a c h l i c h e S i t u a t i o n des gehör losen K i n d e s Voit 
( 1 . S e m . ) , lstündig, M o . l 1 . 3 0 - 1 2 . 1 5 , Ν 9 
1 1 3 7 5 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : K o m m u n i k a t i o n m i t gehör losen K i n d e r n — Voit 
T e c h n i k e n z u r Überwindung v o n „Sprachbarr ieren" (1 . S e m . ) , 
lstündig, D o . 1 5 — 1 6 , L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Fürstenrieder 
S t r . 1 5 5 , M 7 0 
1 1 3 7 6 P r o s e m i n a r : D i e i n h a l t s b e z o g e n e G r a m m a t i k als G r u n d l a g e der D i - Voit 
d a k t i k des S p r a c h u n t e r r i c h t s b e i Hörgeschädigten ( 1 . S e m . post ­
grad. ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
1 1377 V o r l e s u n g : Z u r S o z i a l e r z i e h u n g des hörgeschädigten K i n d e s (Eie-, Voit 
m e n t a r b e r e i c h ) ( 1 . S e m . p o s t g r a d . ) , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 7 8 S e m i n a r : A n f e r t i g u n g v o n Unterrichtsentwürfen z u m S p r a c h a u f b a u Voit 
an Gehör losenschulen (3 . S e m . ) , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , L a n d e s s c h u l e 
f. Gehör lose , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 3 7 9 S e m i n a r : E r a r b e i t u n g v o n D i a l o g s c h e m a t a i m S p r a c h u n t e r r i c h t u n d Voit 
S o z i a i k u n d e u n t e r r i c h t a n Hörgeschädigtenschulen II ( i n V e r b i n d u n g 
m i t U n t e r r i c h t s p r a x i s ) (3 . S e m . ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 8 0 S e m i n a r : Z u r A V - M e d i e n d i d a k t i k b e i Hörgeschädigten ( U n t e r t i t e - Voit 
l u n g eines F i l m e s ) (3 . S e m . ) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Ν 2 0 4 
3 4 3 
1 1 3 8 1 
1 1 3 8 2 
1 1 3 8 3 
1 1 3 8 4 
1 1 3 8 5 
1 1 3 8 6 
1 1 3 8 7 
1 1 3 8 8 
A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H a u s a r b e i t e n , Voit 
lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
M i t b e t r e u u n g des P r a k t i k u m s an der Gehör losenschule , 4stündig, Voit 
D i . 8 — 1 2 , L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
Übung : Z u r A p h a s i e l e h r e m i t K r a n k e n v o r s t e l l u n g (1 . S e m . ) , 14täg- Bailo 
l i e h , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , N e u r o l o g i s c h e s K r a n k e n h a u s , 
T r i s t a n s t r . 2 0 
V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : Sprachhei lpädagogigsche D i a g n o s t i k u n d Braun 
T h e r a p i e , 2stündig, 1. S e m . : D o . 8 - 1 0 , 3. S e m . : F r . 8 - 1 0 , B l u m e n ­
schule 
V o r l e s u n g : S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e (3 . S e m . ) , 2stündig, D o . Full-Scharrer 
1 0 - 1 2 , H N O - K l i n i k , Pettenkoferstraße, K u r s s a a l 
V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : M u s i s c h e E r z i e h u n g als T h e r a p i e b e i Hör- Merkt 
u n d Sprachgeschädigten (1 . S e m . ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 2 0 4 
V o r l e s u n g : P h y s i o l o g i e u n d A n a t o m i e des Gehörorgans m i t p r a k t i - Schreiner 
scher A u d i o m e t r i e (1 . u n d 3. S e m . ) , Z e i t w i r d n o c h bekanntgege ­
b e n , H N O - K l i n i k , Pettenkoferstraße, K u r s s a a l 
V o r l e s u n g : Z u r Ät i o l og i e der Sprachstörungen (1 . S e m . ) , lstündig, Dirnberger 
M i . 1 1 - 1 2 , Ν 110 
8.2 Geist igbehindertenpädagogik 
1 1 3 8 9 S e m i n a r : N e u e r e Ergebn isse der F o r s c h u n g für den B e r e i c h der S o n ­
derpädagogik, 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
1 1 3 9 0 S c h u l p r a k t i s c h e Übungen i n S o n d e r s c h u l e n , i n G r u p p e n , 4stündig 
1 1 3 9 1 Übung : Förder- u n d A u f n a h m e d i a g n o s t i k , 4stündig 
1 1 3 9 2 P r o s e m i n a r : G r u n d k u r s Geist igbehindertenpädagogik , 2stündig, M o . 
8 - 1 0 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 3 9 3 S e m i n a r : V e r k e h r s e r z i e h u n g b e i G e i s t i g b e h i n d e r t e n , 2stündig, M i . 
1 6 - 1 8 , Ν 104 (Pasing) 
1 1 3 9 4 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 
Ν 301 (Pasing) 
1 1 3 9 5 S e m i n a r : D i a g n o s t i k für L e h r e r an S o n d e r s c h u l e n — E r s t e l l e n eines 
E r z i e h u n g s p l a n e s , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 3 9 6 S e m i n a r : Einführung i n die G e i s t i g b e h i n d e r t e n - P s y c h o l o g i e , 2stün-
dig , M o . 1 4 - 1 6 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 3 9 7 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : Einführung i n die sonderpädagogische 
D i a g n o s t i k , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 1 1 0 (Pasing) 
1 1 3 9 8 S e m i n a r : D e s k r i p t i v e S t a t i s t i k für Sonderpädagogen I , lstündig, D o . 
1 5 - 1 6 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 3 9 9 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , 


















3 4 4 
1 1 4 0 0 
11401 
1 1 4 0 2 
1 1 4 0 3 
1 1 4 0 4 
S e m i n a r : G r u n d l e g e n d e Geist igbehindertenpädagogik (1 . S e m . ) , Thalhammer 
2stündig, M o . 8 - 1 0 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
S e m i n a r : Einführung i n die L i t e r a t u r z u r Geist igbehindertenpädago- Thalhammer 
gik ( G r u n d k u r s I ) , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
V o r l e s u n g : Propädeutische Körperbehindertenpädagog ik (für Hörer Thalhammer 
al ler S t u d i e n f a c h r i c h t u n g e n ) , 2stündig, D i . 14—16 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
Ü b u n g : T o l e r a n z — eine sonderpädagogische K a t e g o r i e des H a n - Thalhammer 
de lns? , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
S e m i n a r : H i r n f u n k t i o n u n d Hirnfunktionsstörung u n t e r b e s o n d e r e r Thurmair 
Berücksichtigung der „ m i n i m a l b r a i n d y s f u n c t i o n " , 2stündig. 
1 1 4 0 5 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , Wegler 
A 107 (Pasing) 
1 1 4 0 6 V o r l e s u n g : Z u r Ät i o l og i e der Sprachstörungen (1 . S e m . ) , lstündig, Dirnberger 
M i . l 1 — 12 , Ν 1 1 0 (Pasing) 
1 1 4 0 7 S e m i n a r : G e i s t i g b e h i n d e r t e n d i d a k t i k I , S p i e l u n d S p i e l e r z i e h u n g , Bauer 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 4 0 8 S e m i n a r : P r o b l e m e s o z i a l e n L e r n e n s b e i l e i c h t g e i s t i g b e h i n d e r t e n Bauer 
K i n d e r n , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 4 0 9 V o r l e s u n g : K i n d e r - u n d J u g e n d p s y c h i a t r i e , 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Bleek 
Hörsaal i m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 10 
1 1 4 1 0 Ü b u n g : E r z i e h u n g s b e r a t u n g , p r o S t u d e n t 1 W o c h e (für b e g r e n z t e n Bleek 
T e i l n e h m e r k r e i s ) ganzjährig, tägl. 9 — 1 7 . 3 0 , Hörsaal K i n d e r a m b u l a n z 
i m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 10 
11411 S e m i n a r : G r u n d k u r s i n G e i s t i g b e h i n d e r t e n d i d a k t i k , 2stündig, Fischer 
F r . 8 - 1 0 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 4 1 2 S e m i n a r : L e s e n l e r n e n ( e i n s c h l . n o t w e n d i g e r V o r f o r m e n ) b e i G e i s t i g - Fischer 
b e h i n d e r t e n , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 4 1 3 S e m i n a r : P l a n u n g u n d V o r b e r e i t u n g v o n U n t e r r i c h t i n der S c h u l e für Fischer 
G e i s t i g b e h i n d e r t e , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 4 1 4 K o m p a k t s e m i n a r : E l e m e n t a r e s M u s i z i e r e n m i t b e h i n d e r t e n K i n d e r n , Keller 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 4 1 5 S e m i n a r : P s y c h o m o t o r i s c h e U b u n g s b e h a n d l u n g , 2stündig, n a c h V e r - Kirchner 
e i n b a r u n g 
1 1 4 1 6 V o r l e s u n g : S o n d e r s c h u l v e r w a l t u n g s k u n d e , lstündig, 14tägig, M o . Köppl 
1 6 - 1 8 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
11417 Seminar: D i e B e d e u t u n g der T i e f e n p s y c h o l o g i e für die religiöse U n - Randak 
t e r w e i s u n g , 2stündig 
1 1 4 1 8 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l der B e h i n d e r t e n s o z i o l o g i e , 2stündig Romberg 
1 1 4 1 9 S e m i n a r : P s y c h o t h e r a p i e b e i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , 2stündig Schlederer 
1 1 4 2 0 S e m i n a r : Einführung i n die T e s t d i a g n o s t i k I I , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , Staudacher 
Ν 104 (Pasing) 
11421 S e m i n a r : A r b e i t s v o r b e r e i t e n d e E r z i e h u n g u n d B e r u f s g r u n d b i l d u n g Stuffer 
i n der S c h u l e für G e i s t i g b e h i n d e r t e , 2stündig, D o . 14—16 , Heilpäd­
agogisches Z e n t r u m A u g u s t i n u m , R a i n f a r n s t r . 4 4 , M 4 5 , R a u m U 9 
3 4 5 
1 1 4 2 2 S e m i n a r : T e c h n i s c h e s W e r k e n i n d e n Abschlußklassen der S o n d e r ­
s c h u l e n ( K u r s B ) , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Heilpädagogisches Z e n t r u m 
A u g u s t i n u m , R a i n f a r n s t r . 4 4 , M 4 5 , R a u m U 5 
1 1 4 2 3 P r o s e m i n a r : Einführung i n das w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n für S o n ­
derpädagogen , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 1 0 4 (Pasing) 
1 1 4 2 4 V o r l e s u n g : Pädiatrische Propädeut ik , 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , H ö r ­
saal der K i n d e r k l i n i k der T U , M 4 0 , P a r z i v a l s t r . 16 , B e g i n n : 7 . 1 1 . 7 8 
1 1 4 2 5 S e m i n a r : B i l d n e r i s c h e s G e s t a l t e n m i t B e h i n d e r t e n , 3stündig, M o . 
1 3 - 1 6 , Ν 0 1 0 (Pasing) 
1 1 4 2 6 S e m i n a r : T e c h n i s c h e s W e r k e n für die Abschlußklassen der S o n d e r ­
s c h u l e ( K u r s A ) , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , Heilpädagogisches Z e n t r u m 
A u g u s t i n u m , R a i n f a r n s t r . 4 4 , M 4 5 
8.3 K ö r p e r b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
1 1 4 2 7 V o r l e s u n g : Z u r Ät i o l og i e der Sprachstörungen (1 . S e m . ) , l s tündig , 
M i . l 1 - 1 2 , Ν 1 1 0 (Pasing) 
1 1 4 2 8 S e m i n a r : Ausgewählte T h e m e n aus d e m B e r e i c h der K ö r p e r b e h i n ­
dertenpädagogik , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Ν 1 0 3 (Pasing) 
1 1 4 2 9 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 
Ν 3 0 1 (Pasing) 
1 1 4 3 0 S e m i n a r : D i a g n o s t i k für L e h r e r an S o n d e r s c h u l e n — E r s t e l l e n e ines 
E r z i e h u n g s p l a n e s , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 4 3 1 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : Einführung i n die sonderpädagogische D i a ­
g n o s t i k , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 1 1 0 (Pasing) 
1 1 4 3 2 S e m i n a r : D e s k r i p t i v e S t a t i s t i k für Sonderpädagogen I , lstündig, D o . 
1 5 - 1 6 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 4 3 3 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 
Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 4 3 4 S e m i n a r : M i t K i n d e r n s p r e c h e n , 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
1 1 4 3 5 V o r l e s u n g : K inderor thopäd ie , lstündig, F r . 1 0 — 1 1 , P o l i k l i n i k 
1 1 4 3 6 S e m i n a r : M a t e r i a l i e n (III) z u e iner Körperbeh inder tenpädagog ik , 
2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
1 1 4 3 7 S e m i n a r : Propädeutische Körperbehindertenpädagog ik , 2stündig, 
D i . 1 4 - 1 6 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
1 1 4 3 8 Ü b u n g : T o l e r a n z — e ine sonderpädagogische K a t e g o r i e des H a n ­
de lns? , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
1 1 4 3 9 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 
A 107 (Pasing) 
8.4 Lernbehindertenpädagogik 
1 1 4 4 0 V o r l e s u n g : P o s i t i o n u n d R o l l e des S o n d e r s c h u l l e h r e r s a n der S c h u l e 
für L e r n b e h i n d e r t e (Lb-Pädagog ik ) , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , Ν 101 ( P a ­
sing) 
1 1 4 4 1 H a u p t s e m i n a r : K o n z e p t i o n der Lernbehindertenpädagogik , 2stün-
d i g , M i . 1 4 - 1 6 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 4 4 2 S e m i n a r : D i e S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e als G a n z t a g s s c h u l e ( L b -
D i d a k t i k ) , 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Ν 2 0 4 (Pasing) 





















3 4 6 
[ 
1 1 4 4 3 K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n z u r s c h r i f t l i c h e n H a u s a r b e i t , 
1 stündig, M i . 1 6 - 1 7 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 4 4 4 S c h u l p r a k t i s c h e Übungen i n S o n d e r s c h u l e n , i n G r u p p e n , 4stündig 
1 1 4 4 5 Ü b u n g : Förder- u n d A u f n a h m e d i a g n o s t i k , i n G r u p p e n , 4stündig 
1 1 4 4 6 P r o s e m i n a r : Einführung i n die Lernbehindertenpädagogik ( G r u n d ­
k u r s ) , 2stündig, M o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , A 107 (Pasing) 
1 1 4 4 7 P r o s e m i n a r : Einführung i n die Lernbehindertenpädagogik ( G r u n d ­
k u r s ) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 , A 107 (Pasing) 
1 1 4 4 8 V o r l e s u n g : G r u n d l e g e n d e G e s i c h t s p u n k t e der A u s w a h l v o n L e r n z i e ­
l e n , L e r n i n h a l t e n u n d M e t h o d e n z u m S a c h u n t e r r i c h t i n der S c h u l e 
für L e r n b e h i n d e r t e , 2stündig, M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , Ν 1 1 9 (Pasing) 
1 1 4 4 9 S e m i n a r : D e u t s c h u n t e r r i c h t i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e ( L e r n ­
b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2stündig, M o . 1 2 - 1 3 . 3 0 , A 107 (Pasing) 
1 1 4 5 0 S e m i n a r : Organisatorisch-pädagogische E i n z e l p r o b l e m e der S c h u l e 
für L e r n b e h i n d e r t e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 . 3 0 , A 107 (Pasing) 
1 1 4 5 1 P r o s e m i n a r : G r u n d k u r s Lembeh inder tenpädagog ik , 2stündig, M o . 
1 6 - 1 8 , Ν 109 (Pasing) 
1 1 4 5 2 V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e der L e r n b e h i n d e r t e n s c h u l e , 2stündig, M i . 
1 4 - 1 6 , Ν 9 (Pasing) 
1 1 4 5 3 S e m i n a r : D e r S a c h u n t e r r i c h t a u f der P r i m a r s t u f e (1.—4. L e r n s t u f e ) 
der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e ( L b - D i d a k t i k ) . 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , 
Ν 3 0 6 P a s i n g 
1 1 4 5 4 S e m i n a r : Einführung i n d ie Lernbehindertenpädagogik I , 2stündig, 
M o . 1 2 - 1 4 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 4 5 5 S e m i n a r : Einführung i n die Lernbehindertenpädagogik I I , 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 4 5 6 S e m i n a r : B e r u f l i c h e E r z i e h u n g l e m b e h i n d e r t e r J u g e n d l i c h e r ( L b -
D i d a k t i k ) , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 1 0 9 (Pasing) 
1 1 4 5 7 S e m i n a r : D e u t s c h u n t e r r i c h t a u f der P r i m a r s t u f e der S c h u l e für L e r n ­
b e h i n d e r t e (Lb-Didakt ik /Tei l le is tungsstörungen) , 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 , Ν 109 (Pasing) 
1 1 4 5 8 V o r l e s u n g : K i n d e r - u n d J u g e n d p s y c h i a t r i e , 2stündig, D i . 1 4 — 1 5 . 3 0 , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 1 0 , M 4 0 
1 1 4 5 9 Übung: E r z i e h u n g s b e r a t u n g , p r o S t u d e n t 1 W o c h e (für b e g r e n z t e n 
T e i l n e h m e r k r e i s ) ganzjährig, täglich 9 — 1 7 . 3 0 U h r , K i n d e r a m b u l a n z 
i m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 10 M 4 0 
1 1 4 6 0 V o r l e s u n g : Z u r Ät i o l og i e der Sprachstörungen ( 1 . S e m . ) , lstündig, 
M i . l 1 - 1 2 , Ν 1 1 0 (Pasing) 
; 1 1 4 6 1 V o r l e s u n g : S o n d e r s c h u l v e r w a l t u n g s k u n d e , lstündig, 14tägig, M o . 
1 6 - 1 8 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 4 6 2 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 



























3 4 7 
1 1 4 6 3 S e m i n a r : D i a g n o s t i k für L e h r e r a n S o n d e r s c h u l e n — E r s t e l l e n eines Miessler 
E r z i e h u n g s p l a n e s , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 4 6 4 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : Einführung i n die sonderpädagogische D i a - Riedel 
g n o s t i k , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 110 (Pasing) 
1 1 4 6 5 S e m i n a r : D e s k r i p t i v e S t a t i s t i k für Sonderpädagogen I , lstündig, D o . Riedel 
1 5 - 1 6 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 4 6 6 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , Riedel 
Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 4 6 7 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l der B e h i n d e r t e n s o z i o l o g i e , 2stündig Romberg 
1 1 4 6 8 S e m i n a r : Einführung i n die T e s t d i a g n o s t i k I I , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , Staudacher 
Ν 1 0 4 (Pasing) 
1 1 4 6 9 Ü b u n g : T o l e r a n z - e ine sonderpädagogische K a t e g o r i e des H a n - Thalhammer 
de lns? , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
1 1 4 7 0 S e m i n a r : H i r n f u n k t i o n u n d Himfunkt ionss törung u n t e r b e s o n d e r e r Thurmair 
Berücksichtigung der „ m i n i m a l b r a i n d y s f u n c t i o n " , 2stündig. D o . 
1 1 4 7 1 
1 1 4 7 2 
1 1 4 7 3 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 6 
1 1 4 7 7 
1 1 4 7 8 
1 1 4 7 9 
1 1 4 8 0 
1 1 4 8 1 
1 1 4 8 2 
3 4 8 
S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , Wegler 
A 107 (Pasing) 
S e m i n a r : K o g n i t i o n s - P s y e n o l o g i e — E n t w i c k l u n g , Störung u n d Wegler 
Förderung des D e n k e n s b e i l e r n b e h i n d e r t e n Schülern, 2stündig, M i . 
8 - 1 0 , Ν 1 0 3 (Pasing) 
P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie Lernbehindertenpädagogik ( G r u n d - Weigert 
k u r s ) , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
P r o s e m i n a r : Einführung i n das w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n für S o n - Weigert 
derpädagogen, 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , Ν 1 0 4 (Pasing) 
P r o s e m i n a r : M a ß n a h m e n z u r Unterrichtseffektivität i n der S c h u l e Weigert 
für L e r n b e h i n d e r t e ( L b - D i d a k t i k ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 2 0 9 (Pa ­
sing) 
V o r l e s u n g : Pädiatrische Propädeut ik , 2stündig, D i . 1 4 — 1 5 . 3 0 , K i n - Weinmann 
d e r k l i n i k der T U , P a r z i v a l s t r . 16 , M 4 0 
S e m i n a r : Sexualpädagogische P r o b l e m e i n der S c h u l e für L e r n b e h i n - Winkel 
der te , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , A 2 0 5 (Pasing) 
S e m i n a r : Sozialpädagogische I m p l i k a t i o n e n i m U n t e r r i c h t l e r n b e h i n - Winkel 
der ter Schüler, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , A 205 (Pasing) 
8.5 Schwerhörigenpädagogik 
D i e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders g e k e n n z e i c h n e t , i n 
P a s i n g s tat t 
V o r l e s u n g : W a h r n e h m u n g s t h e o r e t i s c h e A s p e k t e der D i d a k t i k des Braun 
U n t e r r i c h t s b e i Hör - u n d Sprachgeschädigten ( 1 . S e m . p o s t g r a d u a l ) , 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 4 
H a u p t s e m i n a r : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d s p r a c h p s y c h o l o g i s c h e Braun 
G r u n d l a g e n der D i d a k t i k des S p r a c h u n t e r r i c h t s b e i Hör - u n d S p r a c h ­
geschädigten (3 . S e m . ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 2 0 9 
V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : Pädagogische A u d i o l o g i e (1 . S e m . ) , lstündig, Braun 
M i . 9 - 1 0 , Ν 3 0 1 
S e m i n a r : Hörerz iehung als P r i n z i p der Hörgeschädigtenpädagogik Braun 
(3 . S e m . ) , lstündig, M i . 1 1 - 1 2 , Ν 205 
1 1 4 8 3 S e m i n a r : Grundsatzüberlegungen z u r A V - M e d i e n d i d a k t i k i m Hörge-
schädigtenunterricht u n d E r a r b e i t u n g v o n s o f t w a r e für d ie U n t e r ­
stützung des S p r a c h a u f b a u s , 2stündig, 14täglich, D i . 15— 17 , Ν 2 0 6 
1 1 4 8 4 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i m 
B e r e i c h der Hörgeschädigtenpädagogik , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
11485 H a u p t s e m i n a r : A k t u e l l e F r a g e s t e l l u n g e n der B e t r e u u n g S p r a c h b e ­
h i n d e r t e r (3 . S e m . ) , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 201 
1 1 4 8 6 H a u p t s e m i n a r : M e t h o d i s c h e E r w e i t e r u n g e n d u r c h I n t e g r a t i o n v o n 
B e z u g s w i s s e n s c h a f t e n (3 . S e m . ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 2 0 1 
1 1 4 8 7 P r o s e m i n a r : M e t h o d e n der Hörgeschädigtenpädagogik (1 . S e m . ) , 
2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , Ν 2 0 4 
1 1 4 8 8 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n der P h o n e t i k ( l . S e m . ) , lstündig, M i . 8 - 9 , 
Ν 1 1 0 
1 1 4 8 9 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : F i l m - u n d V i d e o d o k u m e n t e z u : Einführung 
i n die Hörgeschädigtenpädagogik (1 . S e m . ) , lstündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 4 9 0 Übung : L a u t a n b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r be i hörgeschädig­
ten Schülern ( l . S e m . ) , 2stündig, D i . 8 — 1 0 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. 
Gehör lose , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 4 9 1 V o r l e s u n g : A n g e w a n d t e P h o n e t i k (3 . S e m . ) , lstündig, M i . 1 0 — 1 1 , 
Ν 1 1 0 
1 1 4 9 2 Übung : L a u t a n b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r für F o r t g e s c h r i t ­
tene (3 . S e m . ) , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o ­
se, Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 4 9 3 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : A u s a r b e i t u n g , R e a l i s i e r u n g , D o k u m e n t i e r u n g 
u n d A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n i m Hörgeschädigtenunter­
r i c h t , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Für­
stenr ieder S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 4 9 4 S e m i n a r z u r A V - M e d i e n d i d a k t i k m i t e iner Einführung i n die F e r n ­
sehsendung „ S e h e n s tat t H ö r e n " des B a y e r . R u n d f u n k s , 2stündig, 
D i . 1 5 - 1 7 , Ν 1 0 4 
1 1 4 9 5 V o r l e s u n g : P r i n z i p i e n der U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g a n Hörgeschädigten­
schu len (1 . S e m . pos tgrad . ) , lstündig, M o . 15—16 , Ν 1 1 0 
1 1 4 9 6 V o r l e s u n g : W i s s e n s c h a f t l i c h e H a u s a r b e i t e n — F o r s c h u n g s p r o j e k t e i m 
I R a h m e n der Hörgeschädigtenpädagogik , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 1 4 9 7 V o r l e s u n g : Einführung i n die G r u n d f r a g e n der Hörgeschädigten­
pädagogik u n d Hörgeschädigtenpsycho log ie (1 . S e m . ) , lstündig, D o . 
14—15, B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , 
M 70 
ι 
1 1 4 9 8 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : K o m m u n i k a t i o n m i t gehör losen K i n d e r n u n d 
J u g e n d l i c h e n als V o r b e d i n g u n g für pädagogisch-didaktische L e h r e r ­
aktivitäten ( l . S e m . ) , lstündig, D o . 1 5 — 1 6 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. 
Gehörlose , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 4 9 9 V o r l e s u n g : D a s W e s e n der Hörschädigung u n d A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t der T e r m i n o l o g i e i m Hörgeschädigtenwesen (1 . S e m . pos tgrad . ) , 
lstündig, D o . 17—18 , B a y e r . L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Fürsten­


















3 4 9 
1 1 5 0 0 
1 1 5 0 1 
1 1 5 0 2 
1 1 5 0 3 
1 1 5 0 4 
1 1 5 0 5 
1 1 5 0 6 
1 1 5 0 7 
1 1 5 0 8 
1 1 5 0 9 
1 1 5 1 0 
1 1 5 1 1 
1 1 5 1 2 
1 1 5 1 3 
1 1 5 1 4 
1 1 5 1 5 
1 1 5 1 6 
V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : K o m m u n i k a t i o n m i t gehör losen K i n d e r n u n d Rammel 
J u g e n d l i c h e n als V o r b e d i n g u n g für pädagogisch-didaktische L e h r e r ­
aktivitäten (1 . S e m . pos tgrad . ) , lstündig, D o . 1 6 — 1 7 , B a y e r . L a n d e s ­
s chule f. Gehör l o se , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
V o r l e s u n g : D i e Gebärdensprache als spez i f i sches Z e i c h e n s y s t e m Rammel 
( l . S e m . pos tgrad . ) , lstündig, M o . 1 3 - 1 4 , Ν 1 1 0 
V o r l e s u n g : P s y c h o l i n g u i s t i s c h e G r u n d l a g e n der Gehör losenpädago - Rammel 
gik (1 . S e m . pos tgrad . ) , lstündig, M o . 1 4 — 1 5 , Ν 1 1 0 
V o r l e s u n g : Gehör losenpädagog ische A n a l y s e a n t h r o p o g e n e r u n d so- Rammel 
z i o l o g i s c h e r B e d i n g u n g e n als G r u n d v o r a u s s e t z u n g für d e n U n t e r r i c h t 
an Gehör losenschulen (3 . S e m . ) , lstündig, M o . l 7 — 1 8 , Ν 1 1 9 
V o r l e s u n g : Sprachze ichenkörpersysteme i n B e z i e h u n g z u r s o z i a l e n Rammel 
K o m m u n i k a t i o n u n d I n t e g r a t i o n (3 . S e m . H u . S ) , lstündig, M o . 
1 6 - 1 7 , Ν 119 
S e m i n a r : D i e Zusammenhänge z w i s c h e n L e r n e n / D e n k e n u n d S p r a - Rammel 
che u n d ihre B e d e u t u n g für die Hörgeschädigtenpädagogik (3. S e m . ) , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 109 
A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n i m Rammel 
B e r e i c h der Hörgeschädigtenpädagogik , lstündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , Ν 2 0 3 
V o r l e s u n g u n d Übung : , , D i e Gebärden der G e h ö r l o s e n " — eine E i n - Rammel 
führung i n das neue H a n d - , L e h r - u n d Übungsbuch der D e u t s c h e n 
G e s e l l s c h a f t z u r Förderung der Hör-Sprachgeschädigten, lstündig, 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
K o l l o q u i u m : D i e E r w a c h s e n e n b i l d u n g Gehör loser als w i c h t i g e E r - Rammel 
k e n n t n i s q u e l l e für pädagogisch-didaktische E n t s c h e i d u n g e n i n der 
Gehör losenschule , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
S c h u l p r a k t i s c h e Übungen an Gehör losen - u n d Schwerhör igenschu- Rammel 
l e n , i n G r u p p e n , D i . 8 — 1 2 
V o r l e s u n g : D i e s p r a c h l i c h e S i t u a t i o n des gehör losen K i n d e s Voit 
( 1 . S e m . ) , lstündig, M o . l 1 . 3 0 - 1 2 . 1 5 , Ν 9 
V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : K o m m u n i k a t i o n m i t gehör losen K i n d e r n — Voit 
T e c h n i k e n z u r Überwindung v o n „ S p / a c h b a r r i e r e n " (1 . S e m . ) , 
lstündig, D o . 1 5 — 1 6 . L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Fürstenrieder 
S t r . 1 5 5 , M 70 
P r o s e m i n a r : D i e i n h a l t s b e z o g e n e G r a m m a t i k als G r u n d l a g e der Voit 
D i d a k t i k des S p r a c h u n t e r r i c h t s b e i Hörgeschädigten ( l . S e m . post ­
grad . ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 1 0 3 
V o r l e s u n g : Z u r S o z i a l e r z i e h u n g des hörgeschädigten K i n d e s ( E i e - Voit 
m e n t a r b e r e i c h ) ( 1 . S e m . p o s t g r a d . ) , n a c h V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r : A n f e r t i g u n g v o n Unterrichtsentwürfen z u m S p r a c h a u f b a u Voit 
an Gehör losenschulen (3 . S e m . ) , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , L a n d e s s c h u l e 
f. Gehör l o se , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
S e m i n a r : E r a r b e i t u n g v o n D i a l o g s c h e m a t a i m S p r a c h u n t e r r i c h t u n d Voit 
S o z i a l k u n d e u n t e r r i c h t a n Hörgeschädigtenschulen II ( in V e r b i n d u n g 
m i t U n t e r r i c h t s p r a x i s ) (3 . S e m . ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r : Z u r A V - M e d i e n d i d a k t i k b e i Hörgeschädigten ( U n t e r t i t e - Voit 
l u n g eines F i l m e s ) (3 . S e m . ) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Ν 2 0 4 
3 5 0 
1 1 5 1 7 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H a u s a r b e i t e n , Voit 
l s tündig , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 5 1 8 M i t b e t r e u u n g des P r a k t i k u m s an der Gehör losenschule , 4stündig, Voit 
D i . 8 — 1 2 , L a n d e s s c h u l e f. G e h ö r l o s e , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 5 1 9 Ü b u n g : Z u r A p h a s i e l e h r e m i t K r a n k e n v o r s t e l l u n g (1 . S e m . ) , 14täg- Bailo 
l i e h , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , N e u r o l o g i s c h e s K r a n k e n h a u s , 
T r i s t a n s t r . 20 
1 1 5 2 0 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : Sprachhei lpädagogische D i a g n o s t i k u n d T h e - Braun 
r a p i e , 2stündig, 1. S e m . : D o . 8 — 1 0 , 3. S e m . : F r . 8 — 1 0 , B l u m e n s c h u l e 
1 1 5 2 1 V o r l e s u n g : S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e (3 . S e m . ) , 2stündig, D o . Full-Scharrer 
1 0 - 1 2 , H N O - K l i n i k , Pettenkoferstraße , K u r s s a a l 
1 1 5 2 2 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : M u s i s c h e E r z i e h u n g als T h e r a p i e b e i Hör- Merkt 
u n d Sprachgeschädigten (1 . S e m . ) , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Ν 2 0 4 
13 5 2 3 V o r l e s u n g : P h y s i o l o g i e u n d A n a t o m i e des Gehörorgans m i t p r a k t i ­
s cher A u d i o m e t r i e ( 1 . u n d 3. S e m . ) , Z e i t w i r d n o c h bekanntgege ­
b e n , H N O - K l i n i k , Pettenkoferstraße, K u r s s a a l 
1 1 5 2 4 V o r l e s u n g : Z u r Ät i o l og i e der Sprachstörungen ( l . S e m . ) , lstündig, 
M i . l 1 - 1 2 , Ν 110 
8.6 Sprachbehindertenpädagogik 
D i e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders g e k e n n z e i c h n e t , i n 
P a s i n g statt 
V o r l e s u n g : Einführung i n d ie Sprachbehindertenpädagogik ( 1 . S e m . 
grundständig) , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 , Ν 201 
Schreiner 
Dirnb erger 
1 1 5 2 5 
1 1 5 2 6 
1 1 5 2 7 
1 1 5 2 8 
1 1 5 2 9 
V o r l e s u n g : V o r a u s s e t z u n g e n u n d G r e n z e n v e r b a l e r K o m m u n i k a t i o n 
(1 . S e m . pos tgrad . ) , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Ν 201 
V o r l e s u n g : A n a t o m i s c h e u n d p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n des S p r e ­
chens (1 . S e m . ) , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 
H a u p t s e m i n a r : A k t u e l l e F r a g e s t e l l u n g e n der B e t r e u u n g S p r a c h b e ­
h i n d e r t e r (3. S e m . ) , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 201 
H a u p t s e m i n a r : M e t h o d i s c h e E r w e i t e r u n g d u r c h I n t e g r a t i o n v o n B e ­
zugswissenschaf ten (3 . S e m . ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 2 0 1 
1 1 5 3 0 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Ν 2 0 1 
1 1 5 3 1 H a u p t s e m i n a r : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d s p r a c h p s y c h o l o g i s c h e 
G r u n d l a g e n der D i d a k t i k des S p r a c h u n t e r r i c h t s b e i Hör - u n d S p r a c h ­
geschädigten (3. S e m . ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 201 
1 1 5 3 2 V o r l e s u n g : W a h r n e h m u n g s t h e o r e t i s c h e A s p e k t e der D i d a k t i k des 
U n t e n i c h t s be i Hör - u n d Sprachgeschädigten ( 1 . S e m . pos tgrad . ) , 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 4 
1 1 5 3 3 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : Pädagogische A u d i o l o g i e (1 . S e m . ) , lstündig, 
M i . 9 - 1 0 , Ν 301 
1 1 5 3 4 S e m i n a r : P s y c h o l o g i e des S t o t t e r n s ( 1 . S e m . ) , 3stündig, M o . 1 6 — 1 9 , 
Ν 3 0 6 
1 1 5 3 5 S e m i n a r : S o z i a l v e r h a l t e n u n d seine M o d i f i k a t i o n b e i sprachauffälli­
gen K i n d e r n (3. S e m . ) , 2stündi.g, M i . 8 - 1 0 , Ν 2 0 9 
1 1 5 3 6 S e m i n a r : P s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k b e i sprachauffälligen Schülern 














1 1 5 3 7 V o r l e s u n g : Z u r Ät i o l og i e der Sprachstörungen ( l . S e m . ) , lstündig, Dirnberger 
M i . 1 1 - 1 2 , Ν 110 
1 1 5 3 8 K o l l o q u i u m : Z u r D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s a n S c h u l e n für S p r a c h b e - Dirnberger 
h i n d e r t e (3 . S e m . ) , 2stündig, 14täglich, D i . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 1 
1 1 5 3 9 Übung : Z u r P r a x i s der a m b u l a n t e n S t a m m l e r t h e r a p i e (3 . S e m . ) , Dirnberger 
3stündig, D i . 1 5 - 1 8 , Ν 2 0 1 
1 1 5 4 0 T h e r a p i e a n a l y s e z u r Übung , lstündig, D i . 1 8 — 1 9 , Ν 201 Dirnberger 
11541 S e m i n a r : M e t h o d e n der S t o t t e r e r b e h a n d l u n g (3 . S e m . ) , 3stündig, Dirnberger 
M i . 1 4 - 1 7 , Ν 119 
1 1 5 4 2 B e t r e u u n g der S c h u l p r a x i s an der S c h u l e für S p r a c h b e h i n d e r t e , Dirnberger 
4stündig, D i . 8 — 1 2 , B l u m e n s c h u l e 
1 1 5 4 3 V o r l e s u n g : D a s W e s e n der Hörschädigung u n d A u s e i n a n d e r s e t z u n g Rammel 
m i t der T e r m i n o l o g i e i m Hörgeschädigtenwesen (1 . S e m . pos tgrad . ) , 
lstündig, D o . 1 7 — 1 8 , L a n d e s s c h u l e f. Gehör l o se , Fürstenrieder 
S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 5 4 4 V o r l e s u n g u n d Übung : K o m m u n i k a t i o n m i t gehör losen K i n d e r n u n d Rammel 
J u g e n d l i c h e n als V o r b e d i n g u n g für pädagogisch-didaktische L e h r e r ­
aktivitäten (1 . S e m . pos tgrad . ) , lstündig, D o . 1 6 — 1 7 , L a n d e s s c h u l e f. 
Gehör lose , Fürstenrieder S t r . 1 5 5 , M 70 
1 1 5 4 5 V o r l e s u n g : D i e Gebärdensprache als spez i f i sches Z e i c h e n s y s t e m Rammel 
( 1. S e m . p o s t g r a d . ) , 1 stündig, M o . 13—14 , Ν 110 
11546 V o r l e s u n g : P s y c h o l i n g u i s t i s c h e G r u n d l a g e n der Gehör l osenpädago - Rammel 
gik (1 . S e m . pos tgrad . ) , lstündig, M o . 1 4 - 1 5 , Ν 1 1 0 
1 1 5 4 7 V o r l e s u n g : Sprachze ichenkörpersysteme i n B e z i e h u n g z u r s oz ia l en Rammel 
K o m m u n i k a t i o n u n d I n t e g r a t i o n (3 . S e m . ) , lstündig, M o . 1 6 — 1 7 , 
Ν 113 
1 1 5 4 8 Übung : Z u r A p h a s i e l e h r e m i t K r a n k e n v o r s t e l l u n g (1 . S e m . ) , 14täg- Bailo 
l i e h , Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , N e u r o l o g i s c h e s K r a n k e n h a u s , 
T r i s tans tr . 2 0 
1 1 5 4 9 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : Sprachhei lpädagogische D i a g n o s t i k u n d T h e - Braun 
rap ie , 2stündig, 1. S e m . : D o . 8 - 1 0 , 3. S e m . : F r . 8 - 1 0 , B l u m e n s c h u l e 
1 1 5 5 0 V o r l e s u n g : S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e ( . S e m . ) , 2stündig, D o . Full-Scharrer 
1 0 - 1 2 , H N O - K l i n i k , Pettenkoferstraße, K u r s s a a l 
11551 V o r l e s u n g u n d Ü b u n g : M u s i s c h e E r z i e h u n g als T h e r a p i e b e i Hör- Merkt 
u n d Sprachgeschädigten (1 . S e m . ) , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Ν 2 0 4 
11552 V o r l e s u n g : P h y s i o l o g i e u n d A n a t o m i e des Gehörorgans m i t p r a k t i - Schreiner 
scher A u d i o m e t r i e ( 1 . u n d 3. S e m . ) , Z e i t w i r d n o c h bekanntgege ­
b e n , H N O - K l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, K u r s s a a l 
8 . 7 Verhal tensgestörtenpädagogik 
1 1 5 5 3 H a u p t s e m i n a r : N e u e r e Ergebn i s se der F o r s c h u n g für d e n B e r e i c h der Thurmair 
Sonderpädagogik , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 




1 1 5 5 5 Ü b u n g : Förder- u n d A u f n a h m e d i a g n o s t i k , 4stündig 
1 1 5 5 6 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 
Ν 3 0 1 (Pasing) 
1 1557 S e m i n a r : U n t e r r i c h t s p l a n u n g u n d U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g an S c h u l e n 
für Verhaltensgestörte , 2stündig, M i . 8 — 1 0 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1558 S e m i n a r : Einführung i n die Verhaltensgestörtenpädagogik, 2stündig, 
D i . 1 4 - 1 6 , Ν 301 (Pasing) 
1 1559 S e m i n a r : D i a g n o s t i k für L e h r e r an S o n d e r s c h u l e n — E r s t e l l e n eines 
E r z i e h u n g s p l a n e s , 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1560 S e m i n a r : V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g u n d -analyse a n h a n d v o n V i d e o ­
r e k o r d e r a u f z e i c h n u n g e n , 2stündig, M i . 14—16 , Ν 109 (Pasing) 
11561 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n der V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n be i B e h i n d e r t e n , 
lstündig, D o . 1 4 - 1 5 , Ν 110 (Pasing) 
1 1562 V o r l e s u n g u n d Übung : Einführung i n die sonderpädagogische D i a ­
g n o s t i k , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 110 (Pasing) 
1 1 5 6 3 S e m i n a r : D e s k r i p t i v e S t a t i s t i k für Sonderpädagogen I, lstündig, D o . 
1 5 - 1 6 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 5 6 4 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 1 0 — 12, 
Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 5 6 5 V o r l e s u n g : Propädeutische Körperbehindertenpädagog ik (für Hörer 
a l ler S t u d i e n f a c h r i c h t u n g e n ) , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 209 (Pasing) 
1 1 5 6 6 Übung : T o l e r a n z — eine sonderpädagogische K a t e g o r i e des H a n ­
delns? , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
1 1 5 6 7 S e m i n a r : H i r n f u n k t i o n u n d Hirnfunktionsstörung u n t e r besond erer 
Berücksichtigung der „ m i n i m a l b r a i n d y s f u n c t i o n " , 2stündig 
1 1 5 6 8 S e m i n a r : E i n f u h r u n g i n d ie Verhaltensgestörtenpädagogik ( g r u n d ­
ständiges S t u d i u m ) , 2stündig 
1 1 5 6 9 S e m i n a r : A u f n a h m e - u n d Förderdiagnost ik I I , 2stündig, M o . 10—12 , 
A 107 (Pasing) 
1 1570 S e m i n a r : P s y c h o l o g i e der Verhaltensstörungen be i K i n d e r n — G e n e ­
se u n d T h e r a p i e , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Ν 104 (Pasing) 
11571 S e m i n a r : T h e r a p e u t i s c h e r U n t e r r i c h t m i t verhaltensgestörten Schü­
l e r n , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 104 (Pasing) 
1 1572 V o r l e s u n g : Z u r Ät io l og ie der Sprachstörungen ( l . S e m . ) , lstündig, 
M i . l 1 - 1 2 , Ν 110 (Pasing) 
1 1573 S e m i n a r : M i t K i n d e r n s p r e c h e n , 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 2 0 9 (Pasing) 
11574 V o r l e s u n g : K i n d e r - u n d J u g e n d p s y c h i a t r i e , 2stündig, D i . 1 4 — 1 5 . 3 0 , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 10 
1 1 5 7 5 Übung: E r z i e h u n g s b e r a t u n g , p r o S t u d e n t 1 W o c h e (für b e g r e n z t e n 
T e i l n e h m e r k r e i s ) ganzjährig, täglich 9— 1 7 . 3 0 L h r , K i n d e r a m b u l a n z 


























3 5 3 
1 1 5 7 6 K o m p a k t s e m i n a r : K l i e n t b e z o g e n e B e r a t u n g b e i Verhaltensstörungen Gerì 
( P r a x i s k u r s II u n d S u p e r v i s i o n ) ( V o r a u s s e t z u n g : E i n r u h r u n g s k u r s 
u n d P r a x i s k u r s I ) , 7 stündig ( m i t T e i l n e h m e r n v e r e i n b a r t ) , Münchner 
T h e r a p i e z e n t r u m 
1 1 5 7 7 K o m p a k t s e m i n a r : K l i e n t b e z o g e n e B e r a t u n g b e i Verhaltensstörungen Gerì 
( E i n f u h r u n g s k u r s ) ( E n d e W S 1 9 7 8 / 7 9 ) , 4stündig ( m i t T e i l n e h m e r n 
v e r e i n b a r t ) , Münchner T h e r a p i e z e n t r u m 
1 1 5 7 8 S e m i n a r : N e u e K o n z e p t e für d e n S p o r t u n t e r r i c h t a n d e r S c h u l e für Glücksmann 
Verhaltensgestörte , lstündig 
1 1 5 7 9 K o m p a k t s e m i n a r : E l e m e n t a r e s M u s i z i e r e n m i t b e h i n d e r t e n K i n d e r n , Keller 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 5 8 0 S e m i n a r : P s y c h o m o t o r i s c h e Ü b u n g s b e h a n d l u n g , 2stündig Kirchner 
1 1 5 8 1 V o r l e s u n g : S o n d e r s c h u l v e r w a l t u n g s k u n d e , l s tündig , 14tägl ich, M o . Köppl 
1 6 - 1 8 , Ν 2 0 4 (Pasing) 
1 1 5 8 2 S e m i n a r : D i e B e d e u t u n g der T i e f e n p s y c h o l o g i e für d ie religiöse U n - Randak 
t e r w e i s u n g , 2stündig 
1 1 5 8 3 S e m i n a r : Ausgewähl te K a p i t e l der B e h i n d e r t e n s o z i o l o g i e , 2stündig Romberg 
S e m i n a r : P s y c h o t h e r a p i e b e i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , 2stündig 
1 1 5 8 4 S e m i n a r : Einführung i n die T e s t d i a g n o s t i k I I , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , Staudacher 
Ν 104 (Pasing) 
1 1 5 8 5 P r o s e m i n a r : Einführung i n das w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n für S o n - Weigert 
derpädagogen, 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , Ν 1 0 4 (Pasing) 
1 1 5 8 6 V o r l e s u n g : Pädiatrische Propädeut ik , 2stündig, D i . 1 4 — 1 5 . 3 0 , Hör - Weinmann 
saal der K i n d e r k l i n i k der T U , M 4 0 , P a r z i v a l s t r . 16 ( B e g i n n : 
7 .11 .78) 
1 1 5 8 7 S e m i n a r : B i l d n e r i s c h e s G e s t a l t e n m i t B e h i n d e r t e n , 3stündig, D o . Zeckel 
1 3 - 1 6 , Ν 0 1 0 (Pasing) 
1 1 5 8 8 S e m i n a r : T e c h n i s c h e s W e r k e n für d ie Abschlußklassen der S o n d e r - Zeckel 
schule ( K u r s A ) , Hei lpädagogisches Z e n t r u m A u g u s t i n u m , R a i n f a r n ­
str . 4 4 , M 45 




Lehrkörper S. 356 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 362 
Vorlesungen S. 366 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Spitaler A n t o n ( 5 . 8 . 4 8 ) , D r . p h i l . , für s e m i t i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für S e m i -
t i s t i k , M 2 2 , Veterinärstraße 2 / I I I r e chts (28 51 00) 
•Werner Joachim ( 5 . 1 1 . 4 9 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte - l iest n i c h t — , M 2 2 , 
Königinstraße 69 /IV (33 34 12) 
Franke Herbert ( 2 9 . 3 . 5 2 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , für O s t a s i a t i s c h e K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n ­
s c h a f t , 8 0 3 5 G a u t i n g , Fliederstraße 23 (8 5 0 29 07) 
•Bischoff Bernhard ( 7 . 4 . 5 3 ) , D r . p h i l . , D . l i t t . h . c , D . l i t t . h . c , für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des 
M i t t e l a l t e r s - l iest n i c h t - 8 0 3 3 P l a n e g g , R u f f i n i - A l l e e 27 (8 5 9 6 6 31) 
*Homann-Wedeking Ernst ( 1 . 9 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für K l a s s i s c h e Archäo log i e — liest n i c h t - M 2, 
Meiserstraße 10 
•Müller Hans Wolfgang ( 1 . 4 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e — l iest n i c h t — 8 1 3 S t a r n b e r g , 
Mühlbergstr .23 ( 0 8 1 5 1 / 1 26 50 ) 
Holthusen Johannes ( 8 . 7 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für S lav i s che P h i l o l o g i e , geschäftsführender V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für S lav i s che P h i l o l o g i e , M 8 0 , P i x i s s t r . 9 (98 31 48 ) 
Kossack Georg ( 1 6 . 4 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte, geschäftsführender V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für V o r - u n d Frühgeschichte, M 7 0 , G i n s t e r w e g 12 (71 38 64) 
Kißling Hans Joachim ( 1 6 . 7 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s 
s o w i e T u r k o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s 
s o w i e T u r k o l o g i e , M 4 0 , E l i s a b e t h s t r . 71 (18 02 25) 
•Beck Hans Georg ( 1 . 1 . 6 0 ) , D r . t h e o l . , für B y z a n t i n i s t i k u n d n e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 
- l i e s t n i c h t - , M 2 1 , Willibaldstraße 8 d 
Kretzenbacher Leopold ( 1 . 3 . 6 1 ) , D r . p h i l . , für V o l k s k u n d e — liest n i c h t —, M 4 0 , A d a l b e r t ­
s tr . 94/11 (37 4 5 17) 
Bauer Wolfgang ( 1 6 . 1 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für Ostas ia t i s che K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t , ge­
schäftsführender V o r s t a n d des I n s t i t u t s für O s t a s i e n k u n d e , M 4 0 , A n t w e r p e n e r Straße 16 
(3 61 29 22) 
Edzard Dietz Otto ( 3 . 9 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für A s s y r i o l o g i e , geschäftsführender V o r s t a n d des I n s t i ­
tu ts für A s s y r i o l o g i e u n d H e t h i t o l o g i e , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , E n g e r t s t r . 2 (8 5 7 14 24) 
Brunhölzl Franz ( 1 7 . 1 2 . 6 4 ) , D r . p h i l . , für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , D e k a n , M 9 0 , S e y b o t h s t r . 16 
( 6 4 5 4 20) 
Hrouda Barthel ( 1 . 3 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e Archäo l og i e , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o ­
f e n , S t e r n s t r . 4 b (84 55 49 ) 
Schrenk Josef ( 1 . 9 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für S lav i s che P h i l o l o g i e , 8 0 3 1 N e u g i l c h i n g , U r a n u s s t r . 1 
( 0 8 1 0 5 / 4 0 04) 
Straube Helmut ( 1 . 4 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für V ö l k e r k u n d e u n d A f r i k a n i s t i k , geschäftsführender 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für V ö l k e r k u n d e , 8 0 3 2 L o c h h a m , R i e s h e i m e r s t r . 13 (85 59 06) 
Naumann Wolfram ( 1 8 . 4 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für J a p a n o l o g i e , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , E i s e n b a h n s t r . 2 
Ganschow Gerhard ( 1 5 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für F i n n o u g r i s t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für F i n n o ­
u g r i s t i k - l iest n i c h t - , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , H a r z s t r . 3 Β (84 4 3 85) 
356 
Z a n k e r P a u l ( 1 7 . 4 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für K l a s s i s c h e A r c h ä o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K l a s s i ­
sche A r c h ä o l o g i e , M 2, M e i s e r s t r . 10 (55 9 1 / 3 7 8 ) 
B a r t a W i n f r i e d ( 2 7 . 8 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für Ä g y p t o l o g i e , P r o d e k a n , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
Ä g y p t o l o g i e , 8 1 9 2 G e r e t s r i e d 1, J o h a n n i s p l a t z 4 ( 0 8 1 7 1 / 6 12 92 ) 
H o h l w e g A r m i n ( 1 . 4 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s t i k u n d n e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für B y z a n t i n i s t i k , n e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e u n d b y z a n t i n i s c h e K u n s t g e ­
s c h i c h t e , 8 0 1 1 B a l d h a m , R o t w a n d s t r . 4 5 ( 0 8 1 0 6 / 6 7 16) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
K a u f f m a n n H a n s E b e r h a r d ( 1 8 . 3 . 6 0 ) , D r . p h i l . , für V ö l k e r k u n d e Südostasiens — l iest n i c h t —, 
M 4 0 , Brabanterstraße 18 (48 91 96 ) u n d A - 6 3 7 0 Ki tzbühl /T iro l , Z w i c k l e i t e n w e g 9 
K u n k e l O t t o ( 1 7 . 2 . 6 1 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r i . R . der Prähistorischen S t a a t s s a m m l u n g für V o r -
u n d Frühgeschichte - üest n i c h t - , M 2 2 , Rosenbusch-Straße 5 (29 74 4 0 ) 
G e b h a r d T o r s t e n ( 2 1 . 9 . 6 2 ) , D r . p h i l . , G e n e r a l k o n s e r v a t o r i . R . , für V o l k s k u n d e — l i e s t 
n i c h t - , 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n , A m R a i n 14 (6 13 31 78) 
L u l l i e s R e i n h a r d ( 1 9 . 1 1 . 6 2 ) , D r . p h i l . , O b e r k u s t o s u n d A b t e i l u n g s l e i t e r b e i d e n S t a a t l i c h e n 
K u n s t s a m m l u n g e n i n K a s s e l i . R . , für K l a s s i s c h e A r c h ä o l o g i e — l iest n i c h t —, 34 G ö t t i n ­
g e n , Bühlstr .34 
K u n z e E m i l ( 1 9 . 1 0 . 7 1 ) , D r . p h i l . , D r . h . c , D i r e k t o r des D e u t s c h e n Archäo log i s chen I n s t i t u t s 
i n A t h e n i . R . , für K l a s s i s c h e Archäo log i e — l iest n i c h t —, I n s t i t u t für K l a s s i s c h e A r c h ä o l o ­
gie , M 2, M e i s e r s t r . 10 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Wessel K l a u s ( 1 . 5 . 6 0 ) , L i c . t h e o l . , D r . p h i l . , früher p l . a.o. P r o f e s s o r der Universität G r e i f s ­
w a l d , für Frühchristliche u n d b y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , N a d i - S t r . 1 8 / 5 
K a m m e n h u b e r A n n e l i e s ( 1 2 . 1 0 . 6 4 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h e n des 
A l t e n O r i e n t s ( H e t h i t o l o g i e ) , G a s t p r o f e s s o r für H e t h i t o l o g i e a m P o n t i f i c i o I s t i t u t o B i b l i ­
c o , R o m , M 8 0 , Schneckenburgerstraße 11 (4 70 37 49 ) 
Aßfalg J u l i u s ( 1 . 1 1 . 6 7 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s , M 4 0 , 
Kaulbachstraße 9 5 / I V (34 58 99 ) 
Zer r i e s O t t o ( 1 . 1 2 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für V ö l k e r k u n d e , L a n d e s k o n s e r v a t o r a m S t a a t l . M u s e u m für 
V ö l k e r k u n d e , M 2 2 , Maximilianstraße 4 2 ; p r i v . : M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89) 
Pr i j s L e o ( 2 1 . 8 . 6 8 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für J u d a i s t i k , M 8 0 , Prinzregentenstraße 9 1 
(47 51 97) 
O h l y D i e t e r ( 2 9 . 8 . 6 8 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r der S t a a t l . A n t i k e n s a m m l u n g e n i n München i . R . , 
für K l a s s i s c h e Archäo log ie - l iest n i c h t — M 2, K a r o l i n e n p l a t z 4 
B o j k o - B l o c h y n J u r i j ( 1 7 . 1 2 . 6 8 ) , D r . p h i l . . für G e s c h i c h t e der S l a v i s c h e n L i t e r a t u r e n , M 1 9 , 
B a y e r s d o r f e r s t r . 8 / I I ( 157 18 12) 
V a j d a L a d i s l a u s ( 1 6 . 1 . 6 9 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t , für V ö l k e r k u n d e , M 4 0 , Clemensstraße 2 8 / 1 
(33 11 13) 
U l b e r t Günter ( 1 6 . 5 . 6 9 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t , für V o r - u n d Frühgeschichte, m i t b e s o n d e r e r 
Berücksichtigung der provinzia lrömischen A r c h ä o l o g i e , 8 1 3 5 Söck ing , F i c h t e n w e g 17 
(08151 / 73 46 ) 
K u n s t m a n n H e i n r i c h ( 1 . 1 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für S lav i s che P h i l o l o g i e , 8 2 1 5 R a i t e n , E m p e r b i c h l -
str. 6 ( 0 8 6 4 1 / 8 3 02) 
R e s t l e M a r c e i l S t a n i s l a u s ( 1 . 4 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 3 , A u f l e ­
gerstraße 4 (40 61 44 ) 
3 5 7 
D e n z A d o l f ( 1 . 6 . 7 5 ) , D r . p h i l . , fur S e m i t i s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 8 1 M a m m e n d o r f , G r o t t e n s f . 13 
( 0 8 1 4 5 / 6 4 43 ) 
P o r k e r t M a n f r e d ( 1 . 1 0 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für S i n o l o g i e e i n s c h l . der t h e o r e t i s c h e n G r u n d l a g e n der 
ch ines i s chen M e d i z i n , M 19 , D a l F A r m i - S t r . 27 (1 57 24 94) 
F i n s t e r b u s c h Käte ( 1 . 3 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für S i n o l o g i e e i n s c h l . c h i n e s i s c h e r A r c h ä o l o g i e u n d 
K u n s t , M 7 1 , K e m p t e n e r Straße 5 2 (7 55 4 7 26) 
C a l m e y e r Peter ( 1 . 5 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e Archäo log i e - l iest n i c h t — , M 2, 
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5. Institut für Semitistik 
( M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / I I I R g b . , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n : Sekre tar ia t 23 5 2. V o r s t a n d 24 36) 
Leitung: 
P r o f . D r . A n t o n S ρ i t a 1 e r , V o r s t a n d des Ins t i tuts 
P r o f . D r . J u l i u s A ß f a 1 g, a p l . P r o f e s s o r u n d Wiss. R a t , s te l lvertr . V o r s t a n a 
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P r o f . D r . A d o l f D e η ζ, a p i . Pro fessor 
P r o f . D r . P a u l K u n i t z s c h , a p i . Pro fessor 
P r o f . D r . L e o Ρ r i j s, a p i . P r o f e s s o r u n d Wiss . R a t 
Wiss. Mitarbeiter: 
C o r r e l i C h r i s t o p h , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , w i s s . A s s i s t e n t 
6. Institut für Slavische Philologie 
( Z i . 4 4 0 - 4 4 7 , 4 5 0 - 4 5 3 c, F . 21 8 0 - 2 3 74 , 21 8 0 - 2 3 73) 
Leitung: 
P r o f . D r . J o h a n n e s H o l t h u s e n , geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . H e i n r i c h K u n s t m a n n 
P r o f . D r . J o s e f S c h r e n k , s t e l l ver t r . V o r s t a n d 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr . Jurij B o j k o - B l o c h y n (Geschichte der slavischen Literaturen) 
D ö r i n g J o h a n n a R e n a t e , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n 
R e h d e r Peter , D r . p h i l . h a b i l . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h a 11 e r H e l m u t W i l h e l m , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t 
A n t o c h y M i r o s l a w , L e k t o r 
A u g u s t a i t i s D a i n e , D r . p h i l . , L e k t o r i n 
B a 1 d a u f L u c i a , D r . p h i l . , L e k t o r i n 
B ö h m - K r j u k o w I r i n a , D r . p h i l . , L e k t o r i n 
F r e i B o h u m i l , D r . p h i l . , L e k t o r 
H a r a l a m p i e f f K i r i l l , D r . p h i l . , L e k t o r 
R e b e r N a t a l i e , D r . p h i l . , L e k t o r i n 
S c h m i d Käthe, D r . p h i l . , L e k t o r i n 
7. Institut für Finnougristik 
( M 4 0 , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1, F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 34 3 0 , 34 31) 
Leitung: 
P r o f . D r . G e r h a r d G a n s c h o w , V o r s t a n d 
Wiss. Mitarbeiter: 
S c h i e f e r E r h a r d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t , V e r t r e t e r des V o r s t a n d s 
H e l l e r G e o r g , D r . p h i l . , L e k t o r 
Η ο v i 1 a I l m a r i , M . A . , L e k t o r 
8. Institut für Byzantinistik, neugriechische Philologie und byzantinische Kunstgeschichte 
( Z i . 3 2 1 , 3 2 4 - 3 2 6 , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 23 9 9 , V o r s t a n d 23 9 0 , A s s i s t e n t e n 35 7 8 , D o z e n ­
ten 23 56) 
Leitung: 
P r o f . D r . A r m i n H o h l w e g , V o r s t a n d 
P r o f . L i c . t h e o l . , D r . p h i l . K l a u s W e s s e l , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r 
P r o f . D r . M a r c e l R e s t l e 
U n i v . - D o z . D r . P a u l S p e c k 
U n i v . - D o z . D r . F r a n z H e r m a n n T i η η e f e 1 d 
Wiss. Mitarbeiter: 
E t g e s Werner , M . A . , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e 
T i f t i χ o g 1 u V i k t o r , D r . p h i l . , M . A . , w i s s . A s s i s t e n t 
V e 1 o u d i s G e o r g , D r . p h i l . , L e k t o r 
9. Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters 
( Z i . 1 2 3 - 1 2 7 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 2 3 6 3 ) 
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L e i t u n g : 
P r o f . D r . F r a n z B r u n h ö l z l , V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
B e r η t Günter, D r . p h i l . , A k a d . R a t , V e r t r e t e r des V o r s t , ηds 
Ρ r e 1 o g J a n , M . A . , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e 
1 0 . I n s t i t u t für d e u t s c h e u n d v e r g l e i c h e n d e V o l k s k u n d e 
( M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 5 / 0 , F . 21 8 0 / 2 3 48 ) 
L e i t u n g : 
N . N . 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
G e r n d t H e l g e , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , Oberass i s t ent , V e r t r e t e r d. V o r s t a n d s 
S c h r o u b e k G e o r g R . , D r . p h i l . , w iss . A n g e s t e l l t e r 
S t e i n m e t z R i c h a r d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r ( L a n d e s - u . V o l k s k u n d e ) 
1 1 . I n s t i t u t für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s s o w i e T u r k o l o g i e 
( M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 2 4 3 4 , 2 4 3 3 , 36 35) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H a n s J o a c h i m K i ß l i n g , V o r s t a n d 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
A t s i ζ B e d r i y e , L e k t o r i n 
M a j e r H a n s G e o r g , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t , V e r t r e t e r d . V o r s t a n d s 
12 . I n s t i t u t für O s t a s i e n k u n d e 
( S i n o l o g i e , M o n g o l i s t i k , K o r e a n i s t i k , T h a i , V i e t n a m e s i s c h ) : 
M 4 0 , T r a u t e n w o l f s t r . 3, F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 23 4 9 , 3 4 7 3 , 36 74 , 23 62 
( J a p a n o l o g i e ) : 
M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / I V , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 23 5 7 , 36 3 2 , 3 6 33 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W o l f g a n g B a u e r , geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . Käte F i n s t e r b u s c h 
P r o f . D r . H e r b e r t F r a n k e 
P r o f . D r . W o l f r a m N a u m a n n , s t e l l ver t r . V o r s t a n d 
P r o f . D r . M a n f r e d Ρ o r k e r t 
Wiss . M i t a r b e i t e r : 
K l u g e I n g e - L o r e , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , A k a d . D i r e k t o r i n 
H w a n g S h e n - c h a n g , D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h a m ο n i W o l f g a n g , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
T i e t z e K l a u s , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
T u r b a n H e l g a , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t i n 
H a h 1 w e g K l a u s , D r . p h i l . , L e k t o r 
H a r t w i e g - H i r a t s u k a K e i k o , M . A . , L e k t o r i n 
L u k K a i - s h u e , L e k t o r 
13 . I n s t i t u t für V ö l k e r k u n d e u n d A f r i k a n i s t i k 
( M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / 1 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 24 5 2 , 24 5 3 , 36 3 6 , 36 37) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H e l m u t S t r a u b e , geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . L a d i s l a u s V a j d a, Wiss . R a t , s te l lvertr . V o r s t a n d 
Wiss. M i t a r b e i t e r : 
R a u m J o h a n n e s W. , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , Oberass i s tent 
P r e m H a n n s J . , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t 
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dtv-das Signum 





Lyr ik, Verse, L ieder 
und Ba l laden 
F i lm, Hörsp ie le 
He i t e re L i teratur 
Märchen , Sagen 
Fabe ln , Schwanke 
Musik , Theater 
Essay, Kr i t ik 
B iog raph ien 
Tagebücher , Br ie fe 
In terv iews 
Sprache, L i teratur 
K lass ische Tex te 
Gesch ich te 
Augenzeugenber i ch te 
Nachsch lagewerke 
Ph i losoph ie 
Psycho log ie 
Ku l tu rgesch ich te 
Ze i tgesch ich te 
Pol i t ik , Gesel lschaf t 
Wi r tschaf t 
Naturwissenschaf ten 
Rechtswissenschaf t 
M o d e r n e Theore t iker 
d tv zweisprach ig 
d tv -g roßdruck 
d tv jun ior 
Vorlesungen 
1. K l a s s i s c h e A r c h ä o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
I m I n s t i t u t , Z i . 2 1 6 , n a c h V e r e i n b a r u n g 
Vorlesungen: 
12001 M o n u m e n t a l e Repräsentationsarchitektur des späten H e l l e n i s m u s 
u n d der K a i s e r z e i t , 2stündig, M i . , D o . l 1 - 1 2 / 2 2 3 
1 2 0 0 2 A t t i s c h - r o t l ' i g u r i g e V a s e n m a l e r e i , 2stündig, D i . l 2 - 1 4 / 2 1 8 
Archäologische Seminare: 
1 2 0 0 3 P r o s e m i n a r : A r c h a i s c h e V a s e n m a l e r e i , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 2 2 3 
1 2 0 0 4 P r o s e m i n a r : D a s griechisch-römische Ägypten . Ü b u n g i n d e r S c h i m -
m e l - C o l l e c t i o n u n d der A u s s t e l l u n g Göt te r — P h a r a o n e n (beschränk­
te T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / 2 2 3 
1 2 0 0 5 P r o s e m i n a r : Übungen z u r g r i e c h i s c h e n P l a s t i k i n der G l y p t o t h e k 
( n u r für Anfänger , V o r a n m e l d u n g ) , 3stündig, M o . 
1 0 - 1 2 . 1 5 / G l y p t o t h e k , Königsplatz 
1 2 0 0 6 H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte W e r k e a l e x a n d r i n i s c h e r K u n s t ( in der 
A u s s t e l l u n g G ö t t e r — P h a r a o n e n ) , 2stündig, D i . 10— 1 2 / I n s t i t u t 
1 2 0 0 7 H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e der a t t i s c h e n G r a b r e l i e f s ( A n m e l d u n g i n 
der S p r e c h s t u n d e ) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 2 1 9 
1 2 0 0 8 " Archäo log isches K o l l o q u i u m für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, M o . 
1 8 - 2 0 / I n s t i t u t 
2 . V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e , P r o v i n z i a l r ö m i s c h e 
u n d V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e 
V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e : 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
A l l e D o z e n t e n n a c h V e r e i n b a r u n g i m I n s t i t u t 
1 2 0 0 9 Einführung i n die V o r - u n d Frühgeschichte I I I : C h r o n o l o g i s c h e 
S y s t e m e 2: N e o l i t h i k u m bis Frühlatenezeit ( V o r l e s u n g ) , 2stündig, 
M o . l l - 1 2 , D o . l l - 1 2 , H S 2 1 9 
1 2 0 1 0 Einführendes S e m i n a r für Anfänger , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 , I n s t i t u t 
1 2 0 1 1 T a c i t u s G e r m a n i a u n d die Archäo log ie der älteren K a i s e r z e i t i m 
f re ien G e r m a n i e n ( V o r l e s u n g ) , 2stündig, D i . 1 3 — 1 5 , I n s t i t u t 
1 2 0 1 2 F u n d g r u p p e n der älteren römischen K a i s e r z e i t i m f re i en G e r m a n i e n 
( H a u p t s e m i n a r ) , 2stündig, M i . 14—16 , I n s t i t u t 
1 2 0 1 3 F o r m e n k u n d l i c h e Übungen an älterkaiserzeitl ichem T r a c h t z u b e h ö r 
( S e m i n a r ) , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Prähistorische S taa t s ­
s a m m l u n g 
Zanker 
S cheib 1er 
v.Graeve 
Wrede 
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1 2 0 1 4 G e r m a n e n der vorrömischen E i s e n z e i t ( V o r l e s u n g ) , lstündig, D i . 
1 6 - 1 7 , I n s t i t u t 
1 2 0 1 5 W i s s e n s c h a f t l i c h e A u s w e r t u n g vor - u n d frühgeschichtlicher A u s g r a ­
b u n g e n ( S e m i n a r ) (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n a m I n s t i t u t , V o r a n ­
m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 1 6 M i t t e l e u r o p a i m 3. u n d 4. J h . n . C h r . ( V o r l e s u n g ) , 2stündig, M o . l l — 
13 , H S 2 2 3 
1 2 0 1 7 S e m i n a r z u r V o r l e s u n g , 2stündig, D o . 1 3 . 4 5 — 1 5 , I n s t i t u t 
1 2 0 1 8 F o r m e n k u n d l i c h e s S e m i n a r : M e r o w i n g e r z e i t , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , Prähistorische S t a a t s s a m m l u n g 
V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
1 2 0 1 9 D i e E r f o r s c h u n g des A l t e n O r i e n t s ( V o r l e s u n g ) , lstündig, D o . 
1 0 - 1 1 , I n s t i t u t 
1 2 0 2 0 N e u e A u s g r a b u n g e n i n M e s o p o t a m i e n ( V o r l e s u n g ) , lstündig, D o . 
11 — 12 , I n s t i t u t 
1 2 0 2 1 Best immungsübungen an O r i g i n a l e n ( S e m i n a r ) (beschränkte T e i l n e h ­
m e r z a h l ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 2 2 G l y p t i k I ( Ü b u n g ) , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , I n s t i t u t 
1 2 0 2 3 Sasan id i s che T o r e u t i k ( V o r l e s u n g ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n ­
s t i t u t 
1 2 0 2 4 Ausgewählte P r o b l e m e z u r T h e m a t i k der V o r l e s u n g ( S e m i n a i - ) , n a c h 
V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 2 0 2 5 L e h r g r a b u n g i m I rak 
1 2 0 2 6 N e u e A u s g r a b u n g e n i n der Türkei, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g . I n ­
s t i t u t 
1 2 0 2 7 N e u e A s p e k t e der K l e i n a s i a t i s c h e n Archäo log i e (Ausgewählte B e i ­
spiele der S c h i m m e l - S a m m l u n g ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i ­
tu t 
P r o v i n z i a l r ö m i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
1 2 0 2 8 F e s t d a t i e r t e F u n d g r u b e n aus römischen A n l a g e n des 1. J h . n . C h r . an 
R h e i n u n d D o n a u ( H a u p t s e m i n a r ) , 2stündig, M i . 14—16 , I n s t i t u t 
1 2 0 2 9 F o r m e n k u n d l i c h e Übungen an älterkaiserzeitlichem T r a c h t z u b e h ö r 
( S e m i n a r ) , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Prähistorische S t a a t s s a m m ­
l u n g 
1 2 0 3 0 Archäolog isch-numismatische Übungen an älterkaiserzeitlichen 
Münzfunden ( z u s a m m e n m i t D r . B . O v e r b e c k ) , 2stündig, M i . 
8 . 3 0 - 1 0 , I n s t i t u t 
12031 Bestimmungsübungen z u r römischen K e r a m i k ( S e m i n a r ) , 2stündig, 
M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , Inst i tut . 
1 2 0 3 2 F o r s c h u n g s s e m i n a r : B e a r b e i t u n g eines römischen Gräberfeldes ( n u r 
für H a u p t f a c h s t u d e n t e n ) , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 2 0 3 3 Archäolog isch-numismat ische Übungen an älterkaiserzeitlichen 
Münzfunden ( z u s a m m e n m i t P r o f . G . U l b e r t ) , 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , 
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1 2 0 3 4 
1 2 0 3 5 
1 2 0 3 6 
1 2 0 3 7 
1 2 0 3 8 
1 2 0 3 9 
1 2 0 4 0 
1 2 0 4 1 
1 2 0 4 2 
1 2 0 4 3 
1 2 0 4 4 
1 2 0 4 5 
1 2 0 4 6 
1 2 0 4 7 
1 2 0 4 8 
1 2 0 4 9 
S p a n i e n i n spätantiker u n d frühkaiserlicher Z e i t — Ü b u n g an ausge­
wählten Denkmälern ( P r o s e m i n a r ) , 2stündig, F r . 1 2 — 1 4 , H S 2 1 9 
3. Ä g y p t o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . p h i l . C h r i s t i n e Seeber , I n s t i t u t , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Ägypt isch I I ( F o r t s e t z u n g der Einführung i n das Mitte lägypt ische) , 
2stündig, M o . l 1 - 1 3 , I n s t i t u t f. Ä . 
Lektüre v o n ausgewählten Sprüchen der P y r a m i d e n t e x t e , 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , I n s t i t u t f. Ä . 
Übungen z u d e n P y r a m i d e n t e x t e n , 2stündig, D o . l 1 — 1 3 , I n s t i t u t f. 
Ä . 
H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte Denkmäler der S o n d e r a u s s t e l l u n g e n 
, ,Götter — P h a r a o n e n " u n d „ V o n T r o j a bis A m a r n a — T h e N o r b e r t 
S c h i m m e l - C o l l e c t i o n " , 3stündig, M i . l 1 — 13 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i t u t f. Ä . ( B e g i n n ) 8 . 1 1 . 7 8 ) 
Lektüre: T e x t e des A l t e n R e i c h e s , 2stündig, M i . 14—16 , I n s t i t u t f. Ä . 
Übungen z u r M e t h o d i k : I d e n t i f i z i e r u n g u n d B e s t i m m u n g v o n a l t ­
ägyptischen Denkmälern , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t f. Ä . 
siehe auch: 
1 2 0 6 8 Aßfaig, K o p t i s c h l : Einführung i n den s a h i d i s c h e n D i a l e k t , 
2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 , I n s t i t u t f. Ä . 
0 3 0 0 4 Mrsich, S p r a c h l i c h e Einführung i n d ie h i e r o g l y p h i s c h e n 
(h iera t i s chen) R e c h t s t e x t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 3 0 6 4 Mrsich, D e m o t i s c h e R e c h t s u r k u n d e n i n Übersetzung u n d 
U m s c h r i f t , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4 . A s s y r i o l o g i e u n d H e t h i t o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . D . O . E d z a r d (oder V e r t r e t e r ) , i m I n s t i t u t , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g . 
S u m e r i s c h I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
S u m e r i s c h e l i t e r a r i s c h e T e x t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
G i l g a m e s c h e p o s ( a k k a d i s c h ) , F o r t s e t z u n g v o n S S 1 9 7 8 , 2stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
G i l g a m e s c h i n der s u m e r i s c h e n u n d a k k a d i s c h e n l i t e r a r i s c h e n T r a d i ­
t i o n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
A l t b a b y l o n i s c h e O m i n a , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
A k k a d i s c h e s u - i l - l a - G e b e t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
D i e S t e l l u n g des H e t h i t i s c h - L u w i s c h e n i m I n d o g e r m a n i s c h e n II 
( V o r l e s u n g ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal M e i s e r s t r . 6-8 
T e x t e H a t t u & i i s I I I . , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal M e i s e r ­
str . 6-8 
H e t h i t i s c h e h i s t o r i s c h e T e x t e des 1 3 . J a h r h u n d e r t s ( F o r t s e t z u n g ) , 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal M e i s e r s t r . 6-8 
Th. Ulbert 
Barta 















3 6 8 
1 2 0 5 0 T e l i p i n u - M y t h o s , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 Frantz-Szabo 
1 2 0 5 1 Einführung i n das L u w i s c h e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal Kammenhuber 
M e i s e r s t r . 6-8 
5. S e m i t i s t i k , P h i l o l o g i e d e s C h r i s t l i c h e n O r i e n t s , 
J u d a i s t i k 
S e m i t i s t i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r i v . - D o z . D r . C h r i s t o p h C o r r e l i , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / I I I R G b . , n a c h vor ­
h e r g e h e n d e r V e r e i n b a r u n g , T e l . 21 8 0 / 2 3 5 2 ( I n s t i t u t für S e m i t i s t i k ) 
1 2 0 5 2 K l a s s i s c h - A r a b i s c h I , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Spitaler 
1 2 0 5 3 H a r i r i , M a k a m e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Spitaler 
1 2 0 5 4 I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n z u r a r a b i s c h e n N a t i o n a l g r a m m a t i k , Spitaler 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 5 5 L i n g u i s t i s c h e Einführung i n das K l a s s i s c h e A r a b i s c h I I , 2stündig, Deuz 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 5 6 Übungen z u r Hebräischen S y n t a x , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Deuz 
1 2 0 5 7 H e b r a i s t i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Denz 
1 2 0 5 8 S e m i t i s t i s c h e M e t h o d i k I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Denz 
1 2 0 5 9 M o d e r n e arab ische S c h r i f t s p r a c h e I I I , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Kunitzsch 
r u n g 
1 2 0 6 0 Lektüre: M o d e r n e arab ische L i t e r a t u r ( F o r t s e t z u n g ) , 2stündig, Z e i t Kunitzsch 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 1 A r a b i s c h e A l m a g e s t k o m m e n t a r e (I) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Kunitzsch 
r u n g 
1 2 0 6 2 S y r i s c h III (Lektüre m i t t e l s c h w e r e r T e x t e ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Correli 
e i n b a r u n g 
1 2 0 6 3 Äth iop isch II (Übungen z u F o r m e n l e h r e u n d S y n t a x ; l e i c h t e r e L e k - Correli 
türe), 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 4 S c h w i e r i g e äthiopische Lektüre ( H o m i l i e n , P o e t i c a u s w . ) , 2stündig, Correli 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 5 A r a b i s c h e Lektüre (= K l a s s i s c h - A r a b i s c h V ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Correli 
e i n b a r u n g 
P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s 
1 2 0 6 6 A l t a r m e n i s c h I V : Ausgewählte K a p i t e l aus E z n i k , , W i d e r d ie S e k - Aßfalg 
t e n ' , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 7 A l t g e o r g i s c h l : Einführung i n das klass ische G e o r g i s c h , 2stündig, Aßfalg 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 8 K o p t i s c h l : Einführung i n den s a h i d i s c h e n D i a l e k t , 2stündig, M o . Aßfalg 
9 . 3 0 - 1 1 , S e m . f. Ä g y p t o l o g i e 
1 2 0 6 9 S y r i s c h I : Einführung i n d ie syr i s che S p r a c h e , 2stündig, Z e i t n a c h Aßfalg 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 0 N e u g e o r g i s c h für Anfänger u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t n a c h Kutschuchidse 
V e r e i n b a r u n g 
3 6 9 
siehe auch: 
0 1 0 2 7 Aßfalg, S e m i n a r : A l t g e o r g i s c h e L i t e r a t u r , F B 1 
0 3 0 9 6 Kaufhold, S e m i n a r : E r b r e c h t b e i d e n o r i e n t a l i s c h e n C h r i ­
s ten , F B 3 
J u d a i s t i k 
1 2 0 7 1 Lektüre l e i c h t e r n a c h b i b l i s c h e r hebräischer T e x t e , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 2 Lektüre i s rae l i s cher Z e i t u n g e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 3 Lektüre der M i s c h n a ( S e m i n a r ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
6. S l a v i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . J . R . Dör ing M i . 1 1 - 1 2 , 4 4 6 
P r i v . - D o z . D r . P . R e h d e r ( v e r a n t w o r t l i c h ) F r . 1 1 - 1 2 , 4 4 6 





1 2 0 7 4 W o r t , S a t z , T e x t (an s l a v i s c h e m M a t e r i a l ) , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , 4 4 0 Schrenk 
1 2 0 7 5 H i s t o r i s c h e G r a m m a t i k des R u s s i s c h e n , 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , 4 4 0 Schaller 
1 2 0 7 6 D i e russische L i t e r a t u r v o n 1 7 8 9 bis z u P u s k i n s T o d , 2stündig, D i . Holthusen 
1 1 - 1 3 , 117 
1 2 0 7 7 S lav i sche R o m a n t i k , 2stündig, M o . l 5 - 1 7 , 4 4 0 Bojko-Blochyn 
1 2 0 7 8 P o l n i s c h e L i t e r a t u r i m 2 0 . J a h r h u n d e r t I I , 2stündig, D o . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Kunstmann 
4 4 0 
Vorlesungen in der Fremdsprache: 
1 2 0 7 9 G e s c h i c h t l i c h e L a n d e s k u n d e der S o w j e t u n i o n ( in russ i scher S p r a - Böhm-Krjukou 
che) , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , 4 5 3 a 
1 2 0 8 0 Einführung i n die bu lgar i s che V o l k s d i c h t u n g ( i n b u l g a r i s c h e r S p r a - Haralampieff 
che) , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 4 5 3 c 
1 2 0 8 1 D e r K r e i s der S c h r i f t s t e l l e r u m die Z e i t s c h r i f t M i s a i ( 1 8 9 2 - 1 9 0 7 ) Haralampieff 
( in b u l g a r i s c h e r S p r a c h e ) , 2stündig, D o . 1 5 . 3 0 — 1 7 , 4 4 0 
Grundkurs: 
1 2 0 8 2 Einführung i n das S t u d i u m der s lav i schen P h i l o l o g i e , 2stündig, D i . Rehder 
9 . 3 0 - 1 1 , 4 4 0 
Prosem inare: 
1 2 0 8 3 F r a g e n der M o r p h o l o g i e u n d W o r t b i l d u n g , 2stündig, M i . l 1 — 1 3 , 4 4 0 Schrenk 
1 2 0 8 4 T o l s t o j : V o j n a i m i r , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 4 5 3 c Döring 
Übungen: 
1 2 0 8 5 K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n , 2stündig, D i . 1 5 . 3 0 — 1 7 , 4 4 0 Schrenk 
1 2 0 8 6 P r o b l e m e der p o l n i s c h e n G e g e n w a r t s l i t e r a t u r I I , 2stündig, M i . 13— Kunstmann 
1 4 . 3 0 , 4 4 0 
1 2 0 8 7 Über t s chech i s che D i c h t k u n s t des 2 0 . J a h r h u n d e r t s , lstündig, D i . Kunstmann 
1 2 . 3 0 - 1 3 . 1 5 , 4 4 0 
3 7 0 
1 2 0 8 8 S e r b i s c h e u n d k r o a t i s c h e D r a m e n des 19. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, Holthusen 
D o . 1 1 - 1 3 , 4 4 0 
1 2 0 8 9 D i d a k t i s c h e Übung z u m L i t e r a t u r u n t e r r i c h t , lstündig, M i . 1 0 — 1 1 , Döring 
4 4 0 
Hauptsem inare: 
1 2 0 9 0 E n t s t e h u n g u n d G e s c h i c h t e der russ i s chen L i t e r a t u r s p r a c h e , 2stün- Rehder 
d ig , F r . 9 - 1 1 , 4 4 0 
1 2 0 9 1 N . V . G o g o l ' : M e r t v y e d u s i , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , 4 4 0 Holthusen 
1 2 0 9 2 L e r m o n t o v als R o m a n t i k e r , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , 4 4 0 Bojko-Blochyn 
1 2 0 9 3 H i s t o r i s c h e u n d s p r a c h l i c h e A n a l y s e v o n S t a l i n r e d e n ( z u s a m m e n m i t Schaller 
\ P r o f . G r i m m ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 4 5 3 a 
1 2 0 9 4 D i e L e h n w o r t b e z i e h u n g e n der B a l k a n s p r a c h e n , lstündig, 9—10, Schaller 
4 5 3 c 
Sprachkurse : 
1 2 0 9 5 R u s s i s c h e r S p r a c h k u r s für S l a v i s t e n u n d R u s s i s c h p h i l o l o g e n (1 . Se - Augustaitis, 
mester ) , 8stündig, A u g u s t a i t i s : M o . , M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 ; O t t e : D i . , D o . Otte 
1 6 . 3 0 - 18, 4 5 3 a 
1 2 0 9 6 R u s s i s c h e r S p r a c h k u r s für S l a v i s t e n u n d R u s s i s c h p h i l o l o g e n (3 . Se - Reber, 
mester ) , 6stündig, R e b e r : M i . 9 . 3 0 — 1 2 , 4 5 3 b ; B ö h m - K r j u k o w : D i . Böhm-Krjukow 
1 3 - 1 5 , F r . 1 0 - 1 2 , 4 5 3 a 
1 2 0 9 7 R u s s i s c h für N i c h t s l a v i s t e n (1 . S e m e s t e r ) , 4stündig, M o . , M i . 1 8 - 2 0 , Tsurikov 
4 5 3 a 
1 2 0 9 8 R u s s i s c h für N i c h t s l a v i s t e n (3 . S e m e s t e r ) , 4stündig, D i . 8 — 9 . 3 0 , D o . Haderlein 
1 7 - 1 8 . 3 0 , 4 4 0 
1 2 0 9 9 S y s t e m a t i s c h e Übungen z u m russ i s chen V e r b u m , 2stündig, M i . 17— Haderlein 
1 8 . 3 0 , 4 4 0 
1 2 1 0 0 Übungen z u d e n B e w e g u n g s v e r b e n i m R u s s i s c h e n , 2stündig, M i . 1 4 — Reber 
1 6 , 4 5 3 a 
1 2 1 0 1 S c h w i e r i g k e i t e n der russ i s chen S p r a c h e (ab 4. S e m e s t e r ) , 2stündig, Böhm-Krfukow 
F r . 1 2 - 1 4 , 4 5 3 a 
1 2 1 0 2 Russ isches D i k t a t (ab 5. S e m e s t e r ) , 2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , 4 5 3 a Augustaitis 
1 2 1 0 3 R u s s i s c h e Wortschatzübungen (ab 6. S e m e s t e r ) , 2stündig, M i . 12—14, Augustaitis 
4 5 3 a 
1 2 1 0 4 S p r e c h f e r t i g k e i t u n d Übungen z u r E n t w i c k l u n g des mündl ichen A u s - Böhm-Krukow 
d r u c k s . A u f s a t z , Übersetzungen, D i k t a t ( F o r t s e t z u n g z u m S S ) , 
4stündig, D i . , D o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , 4 5 3 a 
1 2 1 0 5 Übersetzungen D e u t s c h - R u s s i s c h (ca. 6 . / 7 . S e m e s t e r ) , 3stündig, D i . Reber 
1 5 - 1 7 . 3 0 , 4 5 3 b 
1 2 1 0 6 Übungen für E x a m e n s k a n d i d a t e n : Übersetzungen v o n E x a m e n s t e x - Reber 
ten ins R u s s i s c h e , S t i l a u f s a t z , W o r t s c h a t z , I d i o m a t i k , 4stündig, D i . , 
D o . 1 0 - 1 2 , 4 5 3 b 
1 2 1 0 7 Lektüre russ ischer P r o s a m i t Nacherzählung, 2stündig, M i . 9 — 1 0 . 3 0 , Augustaitis 
4 5 3 a 
1 2 1 0 8 Lektüre m o d e r n e r russ i scher L i t e r a t u r ( s chwier igere T e x t e u n d russ . - Tsurikov 
j -dt . Übersetzungsübungen) , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , 4 5 3 a 
371 
1 2 1 0 9 L i t u r g i s c h e r G e s a n g der r u s s i s c h - o r t h o d o x e n K i r c h e , Paläographie, v.Gardner 
l i n i e n l o s e S t o l p - N o t a t i o n , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 1 0 U k r a i n i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 3stündig, M o . 1 3 — 1 6 , 4 5 3 c Antochy 
1 2 1 1 1 U k r a i n i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 3stündig, F r . 1 4 — 1 7 , 4 4 0 Antochy 
1 2 1 1 2 U k r a i n i s c h e Übungen für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , Antochy 
4 5 3 b 
1 2 1 1 3 Ivan K o t l j a r e v s ' k y j : Einführung i n das W e r k u n d i n die F o r s c h u n g , Antochy 
2stündig, F r . l 1 - 1 3 , 4 5 3 b 
1 2 1 1 4 Lektüre u n d A n a l y s e zeitgenössischer u k r a i n i s c h e r L y r i k , 2stündig, Antochy 
M i . 1 6 - 1 8 , 4 5 3 a 
1 2 1 1 5 P o l n i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 4stündig, D i . , D o . 1 3 - 1 5 , 4 5 3 b Schmid 
1 2 1 1 6 P o l n i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 4 5 3 b Schmid 
1 2 1 1 7 W i e d e r h o l u n g der p o l n i s c h e n G r a m m a t i k , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Schmid 
e i n b a r u n g 
1 2 1 1 8 Übersetzungsübungen ins P o l n i s c h e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Schmid 
r u n g 
1 2 1 1 9 Lektüre eines p o l n i s c h e n Bühnenwerkes , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n - Schmid 
b a r u n g 
1 2 1 2 0 Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n m o d e r n e r p o l n i s c h e r Poes ie , lstündig, Schmid 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 2 1 Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n A d a m M i c k i e w i c z s , , K o n r a d W a l l e n - Augustaitis 
r o d " , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 2 2 Übungen z u r S p r a c h e u n d G e s e l l s c h a f t s k u n d e P o l e n s , 2stündig, D o . Grosse 
1 1 - 1 2 . 3 0 , 4 5 3 c 
1 2 1 2 3 S l a w o m i r M r o z e k : T a n g o . L e k t u r a , k o m e n t a r z e , d y s k u s j a , 2stündig, Grosse 
D o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , 4 6 6 c 
1 2 1 2 4 T s c h e c h i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 3stündig, M o . 1 5 — 1 8 , 4 5 3 b Frei 
1 2 1 2 5 T s c h e c h i s c h e r S p r a c h k u r s ( O b e r s t u f e ) , 3stündig, M i . 1 5 — 1 8 , 4 5 3 b Frei 
1 2 1 2 6 T s c h e c h i s c h e Ausspracheübungen für Anfänger , lstündig, M o . 14— Frei 
1 5 , 4 5 3 b 
1 2 1 2 7 Ausgewählte K a p i t e l aus der t s c h e c h i s c h e n G r a m m a t i k für F o r t g e - Frei 
s c h r i t t e n e , 2stündig, D o . 1 3 — 1 5 , 4 5 3 c 
1 2 1 2 8 Übungen z u r t s c h e c h i s c h e n L i t e r a t u r der sechz iger J a h r e , 3stündig, Frei 
D o . 1 5 - 1 8 , 4 5 3 b 
1 2 1 2 9 S l o v a k i s c h für Anfänger , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Buda 
1 2 1 3 0 S l o v a k i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Buda 
1 2 1 3 1 S l o v e n i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , 4 5 3 c Gratza 
1 2 1 3 2 S l o v e n i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e , m i t L a n d e s k u n d e ) , 2stündig, Gratza 
D i . 1 2 - 1 4 , 4 5 3 c 
1 2 1 3 3 S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 2stündig, F r . 9 — 1 1 , Küffner 
4 5 3 c 
1 2 1 3 4 S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , 4 4 0 Küffner 
1 2 1 3 5 S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s ( O b e r s t u f e ) , 2stündig, M o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Küffner 
4 5 3 a 
3 7 2 
1 2 1 3 6 Übungen z u r s e r b o k r o a t i s c h e n G r a m m a t i k u n d L i t e r a t u r , 2stündig, 
M o . 1 6 - 1 8 , 4 5 3 a 
1 2 1 3 7 B u l g a r i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 4stündig, M o . , M i . 9 — 1 1 , 
4 5 3 c 
1 2 1 3 8 B u l g a r i s c h e r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ) , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , 4 5 3 c 
1 2 1 3 9 Lektüre b u l g a r i s c h e r V o l k s m ä r c h e n , lstündig, M i . 13—14 , 4 5 3 c 
1 2 1 4 0 B u l g a r i s c h e D i k t a t e u n d Übersetzungen, lstündig, D o . 17—18 , 4 5 3 c 
B a l t i s c h e P h i l o l o g i e 
1 2 1 4 1 L i t a u i s c h e Übungen I , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 
1 2 1 4 2 L i t a u i s c h e Übungen I I , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , 4 5 3 c 
1 2 1 4 3 L i t a u i s c h e M o r p h o l o g i e , 4stündig, M i . 16—18 , F r . 1 5 — 1 7 , 4 5 3 c 
1 2 1 4 4 L i t a u i s c h e S y n t a x , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , 4 5 3 c 
1 2 1 4 5 Altpreußisch , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , 4 5 3 c 
siehe auch: 
1 3 0 0 1 Strunk, P r o b l e m e des Übersetzens 
1 3 0 1 3 Koch, D a s u r i n d o g e r m a n i s c h e u n d urs lav i sche L a u t s y s t e m 
7 . F i n n o u g r i s t i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . E . S c h i e f e r , M o . - F r . 8 - 8 . 3 0 , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1, R a u m 3 
1 2 1 4 6 S t r u k t u r e l l e u n d h i s t o r i s c h e P r o b l e m e der u r a l i s c h e n S p r a c h e n , 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
1 2 1 4 7 Einführung i n das S t u d i u m der s a m o j e d i s c h e n S p r a c h e n . J u r a k i s c h , 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
1 2 1 4 8 Übungen z u m W o r t s c h a f t der f i n n i s c h e n G e g e n w a r t s s p r a c h e , 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 4 9 Lektüre f i n n i s c h e r M u n d a r t t e x t e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 0 M y t h i s c h e T r a d i t i o n e n i n der u n g a r i s c h e n F o l k l o r e , 2stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
12151 Einführung i n das S t u d i u m der F i n n o u g r i s t i k , 2stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 2 1 5 2 I n t e r p r e t a t i o n v o n Q u e l l e n z u r G e s c h i c h t e U n g a r n s i m 1 6 . / 1 7 . J a h r ­
h u n d e r t , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 3 Einführung ins W o g u l i s c h e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 4 Einführung ins O s t j a k i s c h e , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 5 Einführung ins E s t n i s c h e I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 6 Einführung ins E s t n i s c h e ( F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 2stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 2 1 5 7 U n g a r i s c h I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 8 L h g a r i s c h I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 5 9 U n g a r i s c h I I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 


























3 7 3 
1 2 1 6 1 Ausgewählte K a p i t e l der u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 2stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 2 U n g a r i s c h e N a m e n s f o r s c h u n g , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
i 2 1 6 3 F i n n i s c h I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 4 F i n n i s c h I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 5 F i n n i s c h I I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 6 F i n n i s c h I V , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 7 Lektüre m i t K o n v e r s a t i o n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 8 Übungen i m S p r a c h l a b o r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 9 M e n s c h u n d N a t u r i n der f i n n i s c h e n L i t e r a t u r , 2stündig, n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
1 2 1 7 0 P r o b l e m e des P a r t i t i v s i m F i n n i s c h e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
8 . B y z a n t i n i s t i k , N e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e u n d 
B y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . V . T i f t i x o g l u , D i . 1 0 - 1 2 , I n s t i t u t 
1 2 1 7 1 Q u e l l e n k u n d e z u r b y z a n t i n i s c h e n G e s c h i c h t e , 2stündig, D i . , D o . 8 — 
9 / 3 2 3 
1 2 1 7 2 N i e d e r g a n g u n d F a l l v o n B y z a n z u n d ihre A u s w i r k u n g e n für die 
G e s c h i c h t e bis ins 16. J a h r h u n d e r t , ' 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 / 3 2 3 
1 2 1 7 3 H a u p t s e m i n a r , 2stündig, M i . 11 — 1 3 / S e m i n a r r a u m 
1 2 1 7 4 V o r l e s u n g : P h o k a s u n d H e r a k l e i o s , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 0 7 , S c h e l ­
l ings t r . 3 
1 2 1 7 5 P r o s e m i n a r : G e o r g i o s P i s ides , 2stündig, F r . 9 — 1 1 / 3 4 8 
1 2 1 7 6 B y z a n t i n i s c h e K i r c h e n g e s c h i c h t e i n der P a l a i o l o g e n z e i t , 2stündig, 
M i . 1 6 . 4 5 - 1 8 . 1 5 / 3 4 8 
1 2 1 7 7 Lektürekurs: Spätantike S c h r i f t e n z u r S t i l t h e o r i e u n d ihre N a c h w i r ­
k u n g i n B y z a n z , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 / 3 4 8 
1 2 1 7 8 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie B y z a n t i n i s t i k , 2stündig, M i . Ι ο ­
ί 7 / 3 4 8 
1 2 1 7 9 G r i e c h i s c h e Paläographie für F o r t g e s c h r i t t e n e , ls tündig , D o . l 5 — 1 6 / 
347 
1 2 1 8 0 Spätbyzantinische M a l e r e i , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 2 1 8 
1 2 1 8 1 D i e K u n s t i m Großfürstentum M o s k a u , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / 2 1 8 
1 2 1 8 2 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie frühchristliche b y z a n t i n i s c h e K u n s t ­
gesch i chte , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 2 1 9 
1 2 1 8 3 V o r l e s u n g : Frühbyzantinische A r c h i t e k t u r , 3stündig, D i . 11 — 1 3 , 
F r . 1 2 - 1 3 / 2 2 3 
1 2 1 8 4 H a u p t s e m i n a r z u r V o r l e s u n g , 3stündig, M i . 14— 1 7 / 2 1 8 
1 2 1 8 5 N e u g r i e c h i s c h für Anfänger , 2stündig, D i . , F r . 1 3 - 1 4 / 1 2 2 
1 2 1 8 6 N e u g r i e c h i s c h e r M i t t e l k u r s , 2stündig, D i . , F r . 1 4 - 1 5 / 1 2 2 

















Tinnef e Id 












3 7 4 
1 2 1 8 8 
1 2 1 8 9 
1 2 1 9 0 
12191 
1 2 1 9 2 
1 2 1 9 3 
1 2 1 9 4 
1 2 1 9 5 
1 2 1 9 6 
1 2 1 9 7 
1 2 1 9 8 
1 2 1 9 9 
1 2 2 0 0 
12201 
Übungen für F o r t g e s c h r i t t e n e (Lektüre, K o n v e r s a t i o n ) , 2stündig, 
D i . 1 6 - 1 7 / 1 0 9 , F r . 1 6 - 1 7 / 3 4 7 
D e r n e u g r i e c h i s c h e R o m a n z w i s c h e n z w e i W e l t k r i e g e n ( 1 9 1 8 — 4 0 ) , 
2stündig, D o . l 0 s . t . - l l . 3 0 / 3 4 8 
T e x t i n t e r p r e t a t i o n e n z u r V o r l e s u n g , 2stündig, D o . l 1 . 3 0 — 1 3 / 3 4 8 
9. L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . B e r n t , I n s t i t u t , D i . 15—16 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
Vorlesung: 
D i e l a t e in i s che L i t e r a t u r des späten M i t t e l a l t e r s i m Überb l i ck , 
2stündig, D i . , M i . l 1 - 1 2 , H S 3 2 3 
Sem inare: 
E r s t e l l u n g e iner k r i t i s c h e n E d i t i o n , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , S e m i n a r 
1 2 3 
A l k u i n als l i t e rar i s che Persönlichkeit , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , S e m i n a r 
1 2 3 
Übungen: 
E x e r c i t a t i o n i b u s l a t i n e l o q u e n d i quas m o d e r a r i so le t P i a t o n i s T i m a e -
u m a C h a l c i d i o t r a n s l a t u m t r a c t a b i t b in i s h o r i s p . h e b d . , 123 
Übungen i m L e s e n l a t e i n i s c h e r H a n d s c h r i f t e n . H o h e s u n d spätes 
M i t t e l a l t e r (für A n f ä n g e r ) , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , S e m i n a r 123 
M i t t e l l a t e i n i s c h e Lektüre: M o t e t t e n t e x t e , lstündig, M i . 1 4 — 1 5 , Se­
m i n a r 123 
Proseminar: 
Einführung i n die l a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, 
M o . 1 6 - 1 8 , S e m i n a r 1 2 4 
10. D e u t s c h e u n d v e r g l e i c h e n d e V o l k s k u n d e 
A l l e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i m G e b ä u d e Ludwigstraße 25 s tat t . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . He lge G e r n d t 
D r . G e o r g R . S c h r o u b e k 
M o . l 1 - 1 2 . 3 0 R a u m E 0 8 u n d n a c h 
V e r e i n b a r u n g - T e l . 21 8 0 / 3 5 25 
M i . 16—17 R a u m E 0 3 u n d n a c h 
V e r e i n b a r u n g - T e l . 21 8 0 / 23 4 8 
Vorlesung: 












Seminare und Übungen: 
Einführung i n T e c h n i k e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s für V o l k s - Schroubek 
k u n d l e r , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
P r o s e m i n a r : A n a l y s e n z u r S a c h k u l t u r , 2stündig, M i . 10—12 Gerndt 
P r o s e m i n a r : T o d u n d Begräbnis i n V o l k s g l a u b e , V o l k s d i c h t u n g u n d Schroubek 
V o l k s k u n s t , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
3 7 5 
1 2 2 0 2 H a u p t s e m i n a r : F o l k l o r i s m u s , 2stündig, M o . 17—19 
1 2 2 0 3 M u s e u m s - u n d Ausstellungsführungen i n München , n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
Veranstaltungen zur ,,Landes- und Volkskunde": 
( S p e z i e l l für S t u d i e r e n d e für das L e h r a m t an G r u n d - u n d H a u p t s c h u ­
len.) 
A l l e V o r l e s u n g e n f i n d e n in P a s i n g , A m S t a d t p a r k 2 0 , s tat t . 
1 2 2 0 4 S e m i n a r : Einführung i n die T h e o r i e u n d G e s c h i c h t e der V o l k s k u n d e , 
2stündig, D o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 0 
1 2 2 0 5 S e m i n a r : Grundriß e iner V o l k s k u n d e v o n B a y e r n (I) , 2stündig, M o . 
8 . 3 0 - 1 0 
1 2 2 0 6 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l z u r G e s c h i c h t e , K u l t u r u n d G e s e l l ­
schaft B a y e r n s bis 1 5 0 0 , 3stündig, M o . l 1 - 1 3 , F r . 1 0 - 1 1 
1 2 2 0 7 S e m i n a r : G r u n d f o r m e n der L i t e r a t u r aus k u l t u r h i s t o r i s c h - v o l k s ­
k u n d l i c h e r S i c h t , 3stündig, M o . 1 3 - 1 4 , F r . l 1 - 1 3 
1 2 2 0 8 S e m i n a r : S a c h g r u p p e n der V o l k s k u n d e u n d i h r schulpädagogischer 
B e z u g ( G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e ) , 2stündig, D o . 10—12 
1 2 2 0 9 S e m i n a r : S t a d t k u n d e v o n München I , 2stündig, D o . 1 5 . 3 0 - 1 7 
1 2 2 1 0 L e h r g a n g für S c h u l w a n d e r n u n d L a n d h e i m a u f e n t h a l t , n a c h A n s c h l a g 
a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 1 . G e s c h i c h t e u n d K u l t u r d e s N a h e n O r i e n t s s o w i e 
T u r k o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . H . G . M a j e r , D o . 1 0 - 1 2 , Z i . 2 0 3 
1 2 2 1 1 I s l a m k u n d l i c h e Übungen ( H a u p t s e m i n a r ) , 2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 
1 2 2 1 2 S y s t e m a t i k des S u f i s m u s , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 
1 2 2 1 3 D i e S a f a w i d e n als neuer F a k t o r i n der G r o ß m a c h t p o l i t i k des 
16 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
1 2 2 1 4 Ausgewählte F r a g e n der o s m a n i s c h e n S y n t a x , lstündig, M i . 9 — 1 0 
1 2 2 1 5 G e l a i a d - D i n R u m i : D a s M a s n a v i u n d seine suf ische T e r m i n o l o g i e , 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 1 6 O s m a n i s c h e suf ische T e x t e , 2stündig, D i . , M i . 12—13 
1 2 2 1 7 Einführung i n die I s l a m i s t i k ( P r o s e m i n a r ) , 2stündig, D i . 17—19 
1 2 2 1 8 O s m a n i s c h e D i p l o m a t i k II ( m i t Ü b u n g e n ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
1 2 2 1 9 M a u r i s c h e u n d n o r d w e s t a f r i k a n i s c h e D y n a s t i e n , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 2 0 Türkisch I für Anfänger , 4stündig, M o . 9 - 1 3 
1 2 2 2 1 Türkisch I I , l e i ch te T e x t e deutsch/türkisch, türkisch/deutsch, 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
1 2 2 2 2 L i t e r a r i s c h e T e x t e für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 
























3 7 6 
1 2 2 2 4 O s m a n i s c h II ( l e i chte T e x t e ) , 2stündig, D o . 1 1 — 13 Atsiz 
1 2 2 2 5 Lektüre eines su f i s chen T e x t e s , 4stündig, D o . 14—18 Atsiz 
1 2 2 2 6 Einführung i n das Pers i s che , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Krüger 
1 2 2 2 7 Pers ische Z e i t u n g s - u n d R u n d f u n k s p r a c h e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Krüger 
e i n b a r u n g 
1 2 2 2 8 F a c h s p r a c h e der i r a n i s c h e n L i t e r a t u r k r i t i k , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Krüger 
e i n b a r u n g 
1 2 2 2 9 P o s t g r a d u i e r t e n - K o l l o q u i u m ( g e m e i n s a m m i t d e m I n s t i t u t für G e - Kissling,Hösch 
s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 2 . O s t a s i e n k u n d e 
S i n o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . K l a u s T i e t z e , T r a u t e n w o l f str . 3 / 0 , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1. Sem ester: 
1 2 2 3 0 Einführung i n das k lass ische C h i n e s i s c h I I , 4stündig, D i . , D o . 1 0 — 1 2 Tietze 
1 2 2 3 1 Einführung i n die m o d e r n e ch ines i s che H o c h s p r a c h e I , 4stündig, Luk 
G r u p p e I : M o . , M i . 9 - 1 1 ; G r u p p e I I : M o . , M i . 1 1 - 1 3 
3. Semester: 
1 2 2 3 2 C h i n e s i s c h e r K o n v e r s a t i o n s k u r s für Anfänger , 2stündig, D i . 9 — 11 Luk 
1 2 2 3 3 L e i c h t e r e T e x t e i n m o d e r n e m C h i n e s i s c h , 2stündig, D o . 9 — 1 1 Luk 
1 2 2 3 4 Lektüre z u r L a n d e s k u n d e C h i n a s , 3stündig, M o . 1 4 — 1 6 , M i . 1 4 — 1 5 Hwang 
1 2 2 3 5 C h i n e s i s c h e Z e i t u n g s s p r a c h e : D a s V e r t r a g s w e r k der V R C h i n a ( m i t Mohr 
ch ines i s cher T e r m i n o l o g i e ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 3 6 C h i n e s i s c h e S c h r i f t : G r u n d r e g e l n der K ' a i - s h u ( N o r m a l s c h r i f t ) , Mohr 
1 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 3 7 Z u r K u l t u r g e s c h i c h t e der T ' a n g - Z e i t . Text lektüre , 3stündig, Finsterbusch 
F r . 1 0 - 1 3 
Übungen 
(ab 5. Semester): 
1 2 2 3 8 S e m i n a r : Religiöse Verhältnisse i n C h i n a i m 13 . u n d 14. J a h r h u n - Franke 
der t , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
1 2 2 3 9 S e m i n a r : D i e D i s k u s s i o n u m die B e d e u t u n g des I n d i v i d u a l i s m u s i n Bauer 
der V R C h i n a , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
1 2 2 4 0 L e g e n d e v o n H e i l i g e n u n d U n s t e r b l i c h e n aus der N a n - p e i - Z e i t , Bauer 
2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
1 2 2 4 1 Lektüre der S c h r i f t e n v o n Y a n g C h i - s h e n g ( 1 5 1 6 — 1 5 5 5 ) , lstündig, Bauer 
M o . 1 6 - 1 7 
1 2 2 4 2 B e s p r e c h u n g s i n o l o g i s c h e r N e u e r s c h e i n u n g e n , lstündig, M o . 17—18 Bauer 
1 2 2 4 3 K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t r a n d e n , lstündig, M o . Bauer 
1 8 - 1 9 
3 7 7 
1 2 2 4 4 O b e r s e m i n a r : Lektüre des H s i - t z ' u , 2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 Porkert 
1 2 2 4 5 S e m i n a r : T e x t e z u d e n m e d i z i n i s c h e n V o r l e s u n g e n , 2stündig, M o . Porkert 
9 - 1 0 . 3 0 
1 2 2 4 6 Lektüre eines s c h r i f t s p r a c h l i c h e n T e x t e s z u m J a h r e s b r a u c h t u m , Turban 
3stündig, D o . 1 0 - 1 3 
1 2 2 4 7 Lektüre zeitgenössischer A u t o r e n , 2stündig, D i . l 1 — 13 Luk 
1 2 2 4 8 C h i n e s i s c h e Z e i t u n g s s p r a c h e ( O b e r k u r s ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n - Mohr 
b a r u n g 
Vorlesungen: 
1 2 2 4 9 C h i n e s i s c h e I n n e r e M e d i z i n II (für M e d i z i n e r m i t A b s c h l u ß ) , 2stün- Porkert 
dig , M o . 1 9 - 2 0 . 3 0 
1 2 2 5 0 C h i n e s i s c h e M e d i z i n t h e o r i e i m h i s t o r i s c h e n W a n d e l , lstündig, Z e i t Porkert 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 5 1 C h i n e s i s c h e Z e i t u n g s g e s c h i c h t e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Mohr 
C h i n e s i s c h e K u n s t u n d A r c h ä o l o g i e : 
1 2 2 5 2 Archäo log ie u n d K u n s t C h i n a s : V o n d e n Anfängen b is z u r C h o u - Finsterbusch 
D y n a s t i e , 2stündig, F r . 14—16 
1 2 2 5 3 Einführung i n die ch ines i s che M a l e r e i I I , lstündig, 14tägig, D i . 1 4 — Finsterbusch 
16 
M o n g o l i s t i k 
1 2 2 5 4 Einführung i n die m o n g o l i s c h e S c h r i f t s p r a c h e für Anfänger , 2stün- Franke 
d ig , M o . 9 - 1 1 
K o r e a n i s c h 
1 2 2 5 5 Einführung i n die k o r e a n i s c h e S p r a c h e I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n - Huwe 
b a r u n g 
1 2 2 5 6 K o r e a n i s c h e r K o n v e r s a t i o n s k u r s I , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Hùwe 
1 2 2 5 7 L e i c h t e T e x t e z u r L a n d e s k u n d e K o r e a s , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n - Huwe 
b a r u n g 
1 2 2 5 8 L e i c h t e s i n o k o r e a n i s c h e T e x t e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Huwe 
T h a i 
1 2 2 5 9 Einführung i n das T h a i , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Hahlweg 
1 2 2 6 0 Lektüre eines s iames i s chen G e s c h i c h t s b u c h e s I I , 4stündig, Z e i t n a c h Hahlweg 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 6 1 Lektüre b u d d h i s t i s c h e r T e x t e I I , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Hahlweg 
1 2 2 6 2 S i a m e s i s c h e Z e i t u n g s s p r a c h e (Lektüre m o d e r n e r Z e i t u n g e n ) , Hahlweg 
4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
V i e t n a m e s i s c h 
1 2 2 6 3 K o n v e r s a t i o n für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Phu-Tho 
1 2 2 6 4 Zeitungslektüre u n d Übersetzungsübungen, 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Phu-Tho 
e i n b a r u n g 
3 7 8 
1 2 2 6 5 
1 2 2 6 6 
1 2 2 6 7 
1 2 2 6 8 
1 2 2 6 9 
1 2 2 7 0 
1 2 2 7 1 
1 2 2 7 2 
1 2 2 7 3 
1 2 2 7 4 
1 2 2 7 5 
1 2 2 7 6 
1 2 2 7 7 
1 2 2 7 8 
1 2 2 7 9 
1 2 2 8 0 
12281 
1 2 2 8 2 
Ausgewählte W e r k e der D i c h t e r i n H o - X u a n - H u o n g , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
J a p a n o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . I n g e - L o r e K l u g e , S c h e U i n g s t r . 3 3 / I V , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
M o d e r n e s J a p a n i s c h für 1. Semester , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
M o d e r n e s J a p a n i s c h für 1. S e m e s t e r , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
M o d e r n e s J a p a n i s c h für 3. S e m e s t e r , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
M o d e r n e s J a p a n i s c h für 3. Semester , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
J a p a n i s c h e K o n v e r s a t i o n u n d s y n t a k t i s c h e Übungen , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
Zeitungslektüre, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Übung z u r L i t e r a t u r der Ta ishò -Ze i t , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
Überbl ick über die m o d e r n e j a p a n i s c h e G e s c h i c h t e (Taishò- u n d 
Shöwa-Ze i t , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Quellenlektüre z u r G e s c h i c h t e der j a p a n i s c h e n E r z i e h u n g ( F o r t s e t ­
z u n g der Einführung i n die j a p a n i s c h e S c h r i f t s p r a c h e ) , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
W i s s e n s c h a f t l i c h e T e x t e z u r D i s k u s s i o n über E r z i e h u n g s f r a g e n i n der 
G e g e n w a r t , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Einführung i n die J a p a n o l o g i e , 2stündig, D o . 10—12 
Saigyò u n d Bashö 3stündig, M i . 1 0 - 1 3 
T s u r e z u r e g u s a u n d andere W e r k e der Z u i h i t s u - L i t e r a t u r , 3stündig, 
M i . 1 5 - 1 8 
1 3 . V ö l k e r k u n d e u n d A f r i k a n i s t i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . J . W . R a u m 
D r . H . J . P r e m 
Phu-Tho 
D o . 1 3 - 1 4 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 , R . 1 1 0 
M i . 1 2 - 1 3 , S c h e U i n g s t r . 3 3 , R . 111 
Vorlesungen: 
Einführung i n die R e l i g i o n s e t h n o l o g i e , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 
Einführung i n die M y t h o l o g i e südamerikanischer I n d i a n e r , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 106 
E t h n o l o g i e der P h i l i p p i n e n ( m i t b e s o n d e r e r Berücksichtigung des 
N e g r i t o - P r o b l e m s ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
siehe auch: 
1 2 1 5 0 Vajda, M y t h i s c h e T r a d i t i o n e n i n der u n g a r i s c h e n F o l k l o r e 
D i e G e s e l l s c h a f t s f o r m e n der S t a m m e s g e s e l l s c h a f t e n : Einführung, 


















3 7 9 
Prosem inare: 
1 2 2 8 3 P r o s e m i n a r z u r R e l i g i o n s e t h n o l o g i e , 2stündig, F r . l 1 — 13 
1 2 2 8 4 Q u e l l e n u n t e r s u c h u n g e n z u r p h i l i p p i n i s c h e n E t h n o g r a p h i e , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 106 
Strait be 
Vajda 
1 2 2 8 5 Einführung i n das S t u d i u m der E t h n o l o g i e , 2stündig, D o . 10—12 , 
R a u m 106 
Raum 
Sem inare: 
1 2 2 8 6 Bündische O r g a n i s a t i o n e n , 2stündig, D i . 15—17 Straube 
1 2 2 8 7 Ausgewählte T h e m e n der V ö l k e r k u n d e Südamerikas, 1 stündiges Se- Zerrtes 
m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e (ab 5. S e m e s t e r ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , M u s e u m für V ö l k e r k u n d e 
1 2 2 8 8 D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M u - Zerries 
s e u m für V ö l k e r k u n d e 
1 2 2 8 9 H e l d e n e p i k , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 106 Vajda 
1 2 2 9 0 F o r m e n soz ia l e r O r g a n i s a t i o n e n i n M e s o a m e r i k a , 2stündig, M i . Prem 
1 0 . 3 0 - 1 2 
1 2 2 9 1 K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t r a n d e n : A r b e i t s s t r a t e g i e n , Prem 
lstündig, 14tägig, M o . l 1 - 1 2 . 3 0 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n , s o w e i t n i c h t anders angegeben , f i n d e n i m I n ­
stitutsgebäude, München 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 3 / 1 , s ta t t . 
Ernst W . Kl imowsky 
Das mann-weibliche Leitbild in der Antike. 
Mit einer Einführung von Max Brod. 
221 Seiten, Abbi ldungen, 1972, k tn . DM 17,80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8 München 40 





Lehrkörper S. 382 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 389 
Vorlesungen S. 392 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Pfeiffer Rudolf ( 1 . 1 0 . 2 3 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , für k lass ische P h i l o l o g i e - l iest n i c h t - , 
M 4 0 , Hiltenspergerstraße 2 1 / 0 (37 21 85) 
*Rohlfs Gerhard ( 3 0 . 4 . 2 6 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , D r . p h i l . h . c , D r . p h i l . h . c , D r . p h i l . h . c , für 
r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e — l iest n i c h t - , 7 4 0 0 Tübingen-Hirschau, H i r s c h h a l d e 5 (Tübingen 
2 39 03) 
*v. Fritz Kurt ( 1 . 7 . 3 8 ) , D r . p h i l . , für klass ische P h i l o l o g i e - l iest n i c h t - , M 2 2 , Veterinär­
straße 2 (28 5 5 95) 
*Clemen Wolfgang ( 1 . 8 . 4 3 ) , C . B . E . , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , D . L i t t . h . c , f i l . d r . h . c , für e n g l i ­
sche P h i l o l o g i e , wiss . L e i t e r der S h a k e s p e a r e - B i b l i o t h e k — l iest n i c h t —, 8 2 0 7 E n d o r f / 
O b b . (0 8 0 5 3 / 326 ) u n d M 2, Theresienstraße 6 0 / V I (28 74 21) 
*Egermann Franz ( 1 . 9 . 4 3 ) , D r . p h i l . , für k lass ische P h i l o l o g i e , M 8 0 , K u f s t e i n e r P l a t z 4 
Hölscher Uvo ( 1 . 4 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für k lass ische P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K l a s s i ­
sche P h i l o l o g i e , b e u r l a u b t , M 4 0 , G e o r g e n s t r . 20 (39 14 55) 
*Sckommodau Hans ( 3 0 . 7 . 5 6 ) , D r . p h i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e — l iest n i c h t — , 8 1 3 4 
Pöcking , F e i c h t e t s t r . 25 ( 0 8 1 5 7 / 1 5 30) 
Stimm Helmut ( 1 . 1 0 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , M 6 0 , Münchhausenstraße 2 0 (8 11 5 0 80) 
Noyer-Weidner Alfred ( 1 . 5 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für I ta l i en i s che P h i l o l o g i e , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , A m Gaßl 3 ( 0 8 1 5 2 / 7 2 46 ) 
*Wölcken Fritz ( 6 . 7 . 6 1 ) , D r . p h i l . , für engl ische P h i l o l o g i e — l iest n i c h t — , Garhö l lweg 1, 
8 1 1 0 M u r n a u ( 0 8 8 4 1 / 9 3 43 ) 
Nolting-Hauff Ilse ( 1 8 . 1 2 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , M 6 0 , L i p p e r h e i d e s t r . 2 7 (88 24 60) 
Broich Ulrich ( 1 5 . 6 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für engl ische P h i l o l o g i e , geschäftsführ. V o r s t a n d des I n s t i ­
tuts für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 1 2 R i e m e r l i n g , K u f s t e i n e r S t r . 24 a ( 609 22 53) 
Strunk Klaus ( 1 . 3 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für A l l g e m e i n e u n d I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A l l g e m e i n e u n d I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 8 1 8 2 
B a d Wiessee, R i n g b e r g s t r . 11 ( 0 8 0 2 2 / 8 21 98 ) 
Vogt Ernst ( 1 0 . 8 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für k lass ische P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K l a s s i s c h e 
P h i l o l o g i e , M 4 0 , M o n t s a l v a t s t r . 1 (36 4 9 85) 
Gneuss Helmut ( 2 8 . 1 2 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für engl ische P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
E n g l i s c h e P h i l o l o g i e , s t e l l ver t r . Geschäftsführer, 8 0 3 1 E i c h e n a u , E i c h e n d o r f f s t r . 3 
( 0 8 1 4 1 / 8 6 03 ) 
Schlingloff Dieter ( 8 . 7 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k , M 19 , V o l p i n i s t r . 4 4 a (17 73 73) 
Weiß Wolfgang ( 1 . 4 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für engl ische P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für E n g l i ­
sche P h i l o l o g i e , M 8 0 , W i d d e r s t r . 15 (98 87 74) 
Suerbaum Werner ( 2 0 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für klassische P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e , M 4 0 , Amalienstraße 81 (28 3 3 74) 
L i p k a Leonhard ( 1 2 . 6 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für engl ische P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für E n g l i ­
sche P h i l o l o g i e , M 5 0 , A m Blütenanger 4 6 a (1 5 0 4 7 29) 
Warning Rainer ( 1 . 1 1 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 3 5 B u c h e n d o r f , Schäftlarner W e g 1 (8 5 0 27 57 ) 
3 8 2 
H e c h t K a r l h e i n z ( 9 . 5 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 8 0 3 2 
Gräfel f ing, O t i l o s t r . 13 a (85 51 52 ) 
S t r o h W i l f r i e d ( 1 . 1 0 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für k lass ische P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für K l a s s i ­
sche P h i l o l o g i e , M 4 5 , R a i n f a r n s t r . 12 (3 14 21 09) 
Η ο n o r a r p r o f e s s o r e n : 
L e t e l l i e r P i e r r e J a c q u e s E d m o n d ( 2 5 . 1 . 6 1 ) , L e h r b e a u f t r a g t e r an der T e c h n i s c h e n U n i v e r s . 
B e r l i n , für französische L i t e r a t u r — l iest n i c h t — , B e r l i n 12 , H o t e l a m S t e i n p l a t z , U h l a n d -
straße 197 
G ä s t e d e s F a c h b e r e i c h s : 
R o m u s s i B e n i t o , D r . , D i r e k t o r des I t a l i e n i s c h e n K u l t u r i n s t i t u t s ( l iest n i c h t ) , M 2, H e r m a n n -
Schmid-Straße 8 (76 4 5 63) 
M u n o z - C o r t e s M a n u e l , P r o f . , D r . , D i r e k t o r des S p a n i s c h e n K u l t u r i n s t i t u t s , M 2 2 , M a r s t a l l -
p l a t z 7 (29 4 2 32) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* T r e u M a x ( 1 7 . 7 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für k lass ische P h i l o l o g i e , M 4 0 , Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
* G r o k e n b e r g e r D o r o t h é e ( 2 7 . 5 . 6 4 ) , D r . p h i l . , Wiss . Rät in , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 2 1 
I c k i n g , U l r i c h s t r . 5 9 ( 0 8 1 7 8 / 3 2 70) 
K e r s c h e n s t e i n e r J u l a ( 2 . 6 . 6 6 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für k lass ische P h i l o l o g i e , P r o d e k a n , M 4 0 , 
Griegstraße 13/1 (35 34 60) 
W i l h e l m F r i e d r i c h ( 1 . 1 1 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für I n d o l o g i e u n d T i b e t o l o g i e , M 7 1 , Schuchstraße 17 
(79 9 2 17) 
C a m a j M a r t i n ( 1 . 8 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für A l b a n o l o g i e , 8 1 7 2 Lenggr i e s , T i e f e n w e g 3 ( 0 8 0 4 2 / 
88 33) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d P r o f e s s o r : 
v. K o p p e n f e l s W e r n e r ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . p h i l . , für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e , s t e l l ver t r . geschäftsführ. 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e , M 8 1 , B o b e r w e g 18 ( 93 5 9 97 ) 
P r i v a t - u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
E n z e n s b e r g e r C h r i s t i a n ( 2 5 . 1 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für engl ische P h i l o l o g i e , M 4 0 , T e n g s t r . 2 4 
(37 21 24) 
v. M i t t e r w a l l n e r G r i t l i ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für I n d o l o g i e , M 1 9 , H a n f s t a e n g l s t r . 1 9 (17 17 08) 
M e t t e A d e l h e i d ( 7 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für I n d o l o g i e , M 4 0 , A g n e s s t r . 61 (19 8 6 59) 
S c h a b e r t I n a ( 6 . 3 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e , D e k a n , 8 0 2 3 Großhesse lohe , P u l l a -
c h e r s t r . 2 3 (7 91 3 0 38) 
Sasse Hans-Jürgen ( 9 . 5 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für A l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 8 0 3 1 P u c h h e i m , 
Adenauer-Straße 3 2 (80 35 57) 
N e u h o f e r P e t e r ( 1 8 . 3 . 7 6 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für r o m a n i s c h e P h i l o l o g i e , M 19 , L a n d s h u t e r 
A l l e e 156 (15 71 309 ) 
D a r g y a y E v a ( 1 2 . 4 . 7 6 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für T i b e t o l o g i e , M 7 0 , K a r l - W i t t h a l m - S t r . 11 / I I I 
(70 51 77) 
D ö p p S i e g m a r ( 7 . 3 . 7 7 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e , M 4 0 , Unertlstraße 16 / I I I 
(30 9 8 36) 
C a s t r o p H e l m u t ( 1 9 . 8 . 7 7 ) , D r . p h i l . h a b i l . , B . L i t t . , für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e , M 4 0 , A i n m i l l e r ­
str . 29 a / V ( 3 9 9 6 71) 
3 8 3 
Pfister Manfred ( . 7 8 ) , D r . p h i l . h : . b i l . , für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e , M 8 3 , H o f anger 121 
(49 15 09) 
L e k t o r e n : 
Bollinger Susan, B . A . für engl ische Sprachübungen, M 71), h ; r d r n h - L i s t - S t r . 118 (71 11 08) 
Deschamps Didier, Agrégé de l 'Université, für Französisch, M !(). M a s s m a n n s t r . 2 
Diaconescu Ion, D r . , für Rumänisch , M 4 0 , E i s e n a c h e r S t r . 1 
Drude-Moss Angela, für engl ische Sprachübungen, M 7 0 , Waldgartenstr . 69 a (7 14 76 84) 
Goldmann Jacqueline, Agrégée de l'Université, für Französisch, M 4 0 , N o r d e n d s t r . 3 
(28 87 17) 
Gonzalez-Vilaltella Francisco Javier, für S p a n i s c h , M 7 0 , K o m w e g e r s t r . 3 1 (71 50 19) 
Heck Jane, B . A . , für engl ische Sprachübungen, 8 0 3 1 P u c h h e i m - O s t , K i r c h s t r . 4 (80 5 3 95) 
Hunt Andrew, für engl ische Sprachübungen, M 6 0 , Orthstraße 13 a 
Janin Dominique, L i e . ès L e t t r e s , für Französisch, M 4 0 , Hi l t enspergc r s t r . 29 
Marks David, M . A . , für engl i sche Sprachübungen, M 4 0 , G u n d e l i n d e n s t r . 3/1 
M a x i m Waldemar, für d ie D i d a k t i k der engl ischen S p r a c h e und L i t e r a t u r , M 12 , H e i m e r a n -
str. 2 / I I I 
Mazurkiewicz A n n a , für engl ische Sprachübungen, M 5, Klenzestraße 1 0 5 , be i B o u r k e 
(26 5 3 63) 
Meissner Konrad , D r . p h i l . , für H i n d i , 8 1 2 0 W e i l h e i m , G a r t e n s t r . 18 (0881 / 31 14) 
Muylaert Marc, Agrégé de l 'Université, für Französisch, M 4 0 , Z e n t n e r s t r . 3 8 (37 08 65) 
Pankiewicz Annie , L i e . ès L e t t r e s , für Französisch, M 8 1 , J o h a n n e s k i r c h n e r Straße 151 
(95 31 90) 
Philip son Wendy, D r . p h i l . , für engl ische Sprachübungen, M 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 1 (28 37 76) 
Pinto Novais José Martins, L i e , für Por tug ies i s ch u n d B r a s i l i a n i s c h , M 4 0 , H i l t e n s p e r g e r s t r . 8 
(37 68 78) 
Sanchez Manuela, D r . p h i l . , für S p a n i s c h , M 4 0 , H o h e n z o l l c i n s t r . 8 (33 11 99) 
Schrafnagl J i l l E . , B . A . , für engl ische Sprachübungen, M 70 , Send l inger K i r c h p l . 3 (77 58 73) 
Scott Stokes Charity, D r . , für Übungen zur eng l i s chen S p r a c h e , 8 0 4 3 Unterföhring, K i r c h e n ­
w e g 5 (9 5 0 31 43) 
Ullrich Agnès, D i p l ô m é e d ' E t u d e s super. , für Französisch, 8011 A s c h h e i m , A h o r n s t r . 4 
(9 0 3 47 89) 
Weise-Furno Ilaria, D r . , für I t a l i e n i s c h und I ta l i en ische L a n d e s k u n d e , M 8 1 , B e c k m e s s e r ­
straße 25 (91 57 73) 
Wüstendörfer-Bonin Er ika , D r . p h i l . , für ît^Ü'/nisrh, M 4 0 , ΗΠίΠίφΐΎ^ΑΪΓ. 18 (37 33 59) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aschenbrenner Max , D r . , G y m n a s i a l p r o f e s s o r , für Rätoromanisch , M 4 0 , Martiusstraße 2 
(39 18 48 ) 
A y a d Elisabeth, L i e . ès L e t t r e s , für Französisch, M 4 0 , Osterwaldstraße 133 (36 14 738) 
Balik Klaus, M . S . , für D i d a k t i k der engl i schen Sprache u n d L i t e r a t u r , 8 0 3 2 L o c h h a m , A u -
b ingers t r . 3 8 (8 71 18 05 ) 
Bartenschlager Klaus, D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Übungen z u r engl ischen S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 
M 8 2 , H o f e r i c h t e r w e g 5 0 (42 65 77) 
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B a t H e C o l u m b a , D r . p h i l . , für K a t a l a n i s c h , M 4 0 , Ungererstraße 3 4 / 4 (34 62 80) 
B i s s i n g e r M a n f r e d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für g r i e c h i s c h e Sti lübungen, M 6 0 , We inberger -
str. 1 1 1 
B o u r k e J o h n , D r . p h i l . , für eng l i s che Sprachübungen u n d E n g l a n d k u n d e , M 4 0 , G e r m a n i a -
s t r . S / I V ( 33 15 82) 
B r a u n S t e p h a n , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . , für m a t h . M e t h o d e n i n der L i n g u i s t i k , 8 0 3 5 
G a u t i n g , S a l i t e r w e g 12 (85 0 6 4 9 5 ) 
B r e m e r D i e t e r , D r . p h i l . , für g r i e ch i s che u n d l a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r ­
s e m i n a r e , M 4 0 , A d e l h e i d s t r . 2 3 (37 3 0 87) 
Brömser B e r n d , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e , M 5 0 , Gögglstr . 11 (141 6 3 02 ) 
B u s c h o r G l o r i a , für Einführungsübungen i n die eng l i s che L i t e r a t u r , M 8 0 , M a u e r k i r c h e r -
str. 12 (98 41 01) 
C a s t r o p I n g r i d , A k a d . D i r e k t o r i n , für engl ische Sprachübungen, M 4 0 , Ainmillerstraße 2 9 a / V 
(39 9 6 71) 
D a h l M a r i a , S tud .Rät in , für Französisch, M 4 5 , L e u t k i r c h e r s t r . 1 (32 76 54) 
D i r s c h e r l K l a u s D r . p h i l . , für Französisch u n d S p a n i s c h , M 7 0 , A n der R e h w i e s e 20 
(70 39 28) 
E n g l L i e s e l o t t e , D r . p h i l . , für S p a n i s c h , M 7 0 , S a p p e l s t r . 32 (71 4 4 9 0 6 ) 
F l e i s c h m a n n R o s e - M a r i e , D r . p h i l . , A k a d . D i r . , für Französisch, P o r t u g i e s i s c h u n d B r a s i l i a ­
n i s c h , M 4 0 , Germaniastraße 15 b (34 8 9 40 ) 
F l o r i g I r m e l a , O .Stud .Rät in , für Französisch, M 2 1 , H e i n r i c h - H e i n e - S t r . 6 (57 48 03) 
F l u r l W o l f g a n g , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für g r i e ch i s che G r u n d k u r s e , M 8 2 , K r e u z e r w e g 21 
Fröhl ich C h r i s t o p h , S t u d i e n d i r e k t o r , für l a t e i n i s c h e G r u n d k u r s e , 8 0 3 2 L o c h h a m , H a y d n -
str. 5 (87 61 54) 
G a b l e r H a n s W a l t e r , D r . p h i l . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , M 6 0 , L o h e n s t e i n s t r a -
ße 5 a (5 8 0 14 85) 
G e i s l e r H a n s , M . A . , für Übungen z u r r o m a n i s c h e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 2 1 , A l p e n v e i l c h e n -
s t r .17 a ( 7 0 17 72) 
G e l l a t l y G r a h a m J . , B . A . , für eng l i sche Sprachübungen, M 4 0 , T e n g s t r . 2 0 (38 10 4 2 32) 
G o t t w a l d J o h a n n e s , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Übungen z u r eng l i s chen S p r a c h e u n d 
L i t e r a t u r , M 7 1 , Vinzenz-Schüpfer -Straße 2 0 a (75 26 76) 
G r a f - B i c h e r J e n n y , für Französisch, M 7 0 , I m p l e r s t r . 2 8 (76 3 0 98) 
G r e t s c h M e c h t h i l d , D r . p h i l . , für Ü b u n g e n z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e ­
r a t u r , 8 0 3 1 E i c h e n a u , E i c h e n d o r f f s t r . 3 ( 0 8 1 4 1 / 8 6 03) 
Häufle H e i n r i c h , D r . p h i l . , für Französisch, M 4 0 , T e n g s t r . 3 9 (3 78 16 66) 
H a p p E r i c h , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für l a t e i n i s c h e G r u n d k u r s e , M 1 9 , L a c h n e r s t r . 2 6 
(17 30 53) 
H a r d y D i a n a , für engl ische Sprachübungen , M 8 0 , S t e i n h a u s e r s t r . 3 7 / V I I ( 3 8 9 1 - 7 7 2 ) 
H a r t m a n n K a r l , G y m n a s i a l p r o f e s s o r , für eng l i sche F a c h d i d a k t i k , M 9 0 , Tauernstraße 3 0 
(92 14 21 63) 
H e i n z S i e g l i n d e , Dr .phü. , für Französ isch , 8 0 5 6 N e u f a h r n , A m H a r t 5 c ( 0 8 1 6 5 / 5 5 02) 
H e i n z W o l f g a n g , M . A . , für Französisch, S p a n i s c h u n d P r o v e n z a l i s c h , 8 0 5 6 N e u f a h r n , A m 
H a r t 5 c ( 0 8 1 6 5 / 5 5 02) 
H e l l e r E r i c h , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für l a t e i n i s c h e G r u n d k u r s e , 8 0 5 0 F r e i s i n g , V i n y s t r . 1 4 
( 08161 / 6 10 18) 
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H e t t r i c h H e i n r i c h , D r . p h i l . , für A l l g e m e i n e u n d I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 2 2 , 
G e s c h w . - S c h o l l - P l a t z 1 (21 8 0 / 2 2 06 ) 
H ö t z l F r a n z , S t u d i e n d i r e k t o r , für gr i e ch i s che G r u n d k u r s e , M 4 0 , Ainmillerstraße 2 4 / 1 V 
(34 66 49 ) 
H o f s t e t t e r W a l t e r , A k a d . D i r e k t o r , für engl ische Sprachübungen, 8 0 1 1 K i r c h s e e o n , Münche­
ner Straße 10c ( 0 8 0 9 1 / 28 72) 
Jäger G e r h a r d , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für gr iech ische u n d la te in i s che S p r a c h - u n d S t i l ­
übungen u n d U n t e r s e m i n a r e . 8 0 3 5 G a u t i n g , S a c k s t r . 1 d ( 8 5 0 65 28) 
J o n e s N o r m a n G . , B . A . , für engl ische Sprachübungen, 8 0 6 1 R i e d e n s h o f e n , E i c h e n s t r . 3 
K a d e - L u t h r a V e e n a , M . A . , für Einführungsübungen i n die eng l i sche L i t e r a t u r , M 8 0 , I s m a n i n ­
ger Straße 126 (98 4 5 13) 
K l u g e W a l t e r , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Übungen z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , M 8 1 , D e n n i n -
ger S t r . 2 0 0 (93 4 6 50 ) 
K o c h C h r i s t o p h , M . A . , für propädeut ische Übungen z u r I n d o g e r m a n i s t i k , M 8 1 , E s c h e n b a c h -
str. 15 (6 9 0 3 8 8 9 ) 
K o r h a m m e r M i c h a e l , D r . p h i l . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n 
L i t e r a t u r , M 8 0 , Pütrichstr.3 (48 87 22) 
K o t z o r Günter, für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r , M 8 0 , 
M a u e r k i r c h e r s t r . 1 2 (98 41 01) 
Krötsch M o n i q u e , Agrégée de l 'Université, für Französisch, 8 0 3 5 G a u t i n g , P r e y s i n g s t r . 18 
(8 5 0 5 3 54 ) 
Küpper J o a c h i m , für Französisch, M 8 1 , D a v i d s t r . 3 (91 55 25) 
L a m b e r z E r i c h , D r . p h i l . , für gr i e ch i s che u n d la te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r 
s e m i n a r e , 8 0 1 1 N e u k e f e r l o h , J o h a n n - H a r t l - R i n g 2 0 , (46 6 9 10) 
Langenfaß H a n n s , D r . p h i l . , für I n d o l o g i e , M 2 2 , E m i l - R i e d e l - S t r . 6/1 
L e n z B e r n d , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen L i t e r a t u r , M 8 2 , H a n s - P r a n n - S t r . 124 
(42 34 29) 
L i n d n e r H e r m a n n , D r . p h i l . , für Französisch, 8 0 3 3 K r a i l l i n g , M i t t e r w e g 4 b (8 57 12 56 ) 
L i n d n e r M o n i k a , D r . p h i l . , für Einführungsübungen i n d ie eng l i s che L i t e r a t u r , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , 
M i t t e r w e g 4 b (8 5 7 12 56 ) 
L i t z k a Y v e t t e , D i p l ô m é e d ' E t u d e s super . , für Französisch, 8 0 1 2 O t t o b r u n n , R a n h a z w e g 87 
(6 01 4 4 49 ) 
L u t z A n g e l i k a , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r , M 4 0 , 
C o n n o l l y s t r . 3/1 (3 51 24 5 9 ) 
M a i e r F r i e d r i c h , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für gr iech ische S p r a c h - u n d Stilübungen u n d für 
F a c h d i d a k t i k der A l t e n S p r a c h e n , 8 0 3 1 P u c h h e i m / O r t , Mitterlängstr.13 
M a t z a t W o l f g a n g , für Französisch, M 6 0 , H e r z o g - J o h a n n - S t r . 18 (88 8 8 3 2 9 ) 
M o n a g h a n J a m e s , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e , M 1 9 , Pötschnerstr .9 (16 6 9 26) 
M o r g e n s t e r n C l a u s , S t u d . D i r . , für Französisch, M 9, S t e i n h a u s e r Straße 27/11 (47 57 80) 
M u c h J o h a n n e s , für gr iech ische u n d la te in i s che S p r a c h - u n d Sti lübungen, 8 0 1 1 K i r c h s e e o n , 
K a r w e n d e l s t r . 5 ( 0 8 0 9 1 / 2 1 96) 
Mühlheim U l r i k e , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen L i t e r a t u r , M 4 0 , W i l h e l m s t r . 3 0 
(34 11 68) 
Müller G e r h a r d , D r . p h i l . , für Französisch u n d S p a n i s c h , M 8 1 , Ortl indestraße 6 / I I I 
(91 4 9 03) 
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N ö r e n b e r g H e i n z - W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für gr iech ische u n d la te in i s che S p r a c h -
u n d Stilübungen u n d U n t e r s e m i n a r e , 8 0 3 1 W a l d b r u n n , G d e . Wörthsee , F i n k e n w e g 3 a 
( 0 8 1 5 3 - 7 0 75) 
Nüsslein B a r b a r a , für engl i sche Sprachübungen, M 4 0 , Schleißheimerstr . 2 6 0 (37 76 85 ) 
O c h s K u r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Französisch u n d S p a n i s c h , M 8 0 , S t u c k s t r . 4 (47 63 45 ) 
O e t t i n g e r N o r b e r t , D r . p h i l . , für A l l g e m e i n e u n d I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 2 2 , 
G e s c h w . - S c h o l l - P l a t z 1 (21 8 0 / 2 2 06) 
O f f e r m a n n H e l m u t , D r . p h i l . , für gr iech ische u n d la te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen u n d 
U n t e r s e m i n a r e , M 2 1 , J u n k e r s t r . 9 1 (56 51 10) 
O s w a l d W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Französisch u n d S p a n i s c h , 8 0 6 8 P f a f f e n h o f e n / 
I l m , S t . - W e n d e l i n s t r . 1 8 ( 0 8 4 4 1 / 2 2 81 ) 
O w e n L e s l i e , L e i t e r der eng l . A b t l g . des D o l m e t s c h e r - I n s t i t u t s München , für engl ische 
Sprachübungen, M 2, B r i e n n e r Straße 1 4 / I I I (28 27 49 ) 
P a s c o e G r a h a m , für engl i sche Sprachübungen, M 4 0 , F a l l m e r a y e r s t r . 26 (3 08 17 29) 
P a t z e r A n d r e a s , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für gr iech ische u n d la te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen 
u n d U n t e r s e m i n a r e , M 19, A l d r i n g e n s t r . 7 (16 27 97) 
P f i s t e r R a i m u n d , D r . p h i l . , G y m n a s i a l p r o f e s s o r a . D . , für l a te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen, 
M 19 , Pötschnerstraße 8/1 (16 51 16) 
R e g n G e r h a r d , D r . p h i l . , für Französisch u n d I t a l i e n i s c h , M 2 2 , L i e b h e r r s t r . 2 (22 07 23) 
R e i s c h l B e r n h a r d , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t z . A . , für la te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen, M 7 0 , 
Krünerstr. 29 (7 6 0 55 87) 
R i e h A n t h o n y , M . A . , für engl ische Sprachübungen, M 7 0 , S e n d l i n g e r K i r c h p l a t z 3 
(77 71 90 ) 
R o l o f f V o l k e r , D r . p h i l . , für Französisch, M 4 0 , A n t w e r p e n e r S t r . 1 (36 9 6 39) 
R o s s a r o E l i s a , D r . , für I t a l i e n i s c h , M 4 0 , G e o r g e n s t r . 140 (18 3 2 54 ) 
R u h t e n b e r g C h r i s t i n e , A k a d . Oberrät in, für Französisch, M 4 5 , E d u a r d - S p r a n g e r - S t r . 7 
(3 14 11 42 ) 
S a u e r H a n s , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen S p r a c h e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r , 
M 4 0 , Z e n t n e r s t r . 27 (18 4 9 54) 
S c h a e f f e r - R i e d l A n n e l o r e , D r . p h i l . , M . A . , Oberstudienrätin, für D i d a k t i k der eng l i s chen 
S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 6 0 , A m S t a d t p a r k 38 (8 11 3 3 50) 
S c h i c k U r s u l a , D r . p h i l . , A k a d . Oberrätin für Französisch u n d I t a l i e n i s c h , M 8 1 , E r k w e g 8 
(93 69 89 ) 
Schläfer U t e , D r . p h i l . , A k a d . Oberrät in, für Übungen z u r eng l i s chen S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 
M 4 0 , Virchowstraße 16 (36 32 92 ) 
S c h m a u ß H a n n s , A k a d . O b e r r a t , für Französisch u n d I t a l i e n i s c h , M 7 1 , Schuchstraße 5 
(79 95 34) 
Schneeweiß G e r h a r d , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für gr iech ische u n d la te in i s che S p r a c h - u n d 
Stilübungen u n d U n t e r s e m i n a r e , 8 0 8 1 G e l t e n d o r f , H e u w e g 14 ( 0 8 1 9 3 / 8 1 42) 
Schönnagel F r i e d e r , für gr iech ische u n d la te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r s e m i ­
nare , 8 0 4 2 Oberschle ißheim, F r a n k - B e h r e n s - S t r . 8 ( 315 13 14) 
S c h r a m m A d e l h e i d , D r . p h i l . , für Französisch, M 4 0 , Blütenstr. 8 (28 4 6 81) 
S c h u l t e - M i d d e l i c h B e r n h a r d , D r . p h i l . , für Übungen z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , M 7 0 , E h r w a l -
der S t r . 10 (71 5 3 76) 
S c h w a r z A d o l f , für engl ische Sprachübungen, 8 0 4 3 Unterföhr ing , B l u m e n s t r . 22 (95 22 91) 
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S e d l a k W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 8 0 5 8 
E r d i n g - A l t e n e r d i n g , Z u g s p i t z s t r . 3 5 ( 0 8 1 2 2 / 5 3 81 ) 
S i e p e r R o s w i t h a , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r i n , für E n g l a n d k u n d e , M 4 0 , G i s e l h e r s t r a -
ße 1 6 / X I I I (30 6 2 90 ) 
S t r o h H a n s , L e h r a m t s a s s e s s o r , für Französisch u n d N e u o k z i t a n i s c h , M 9 0 , A g i l o l f i n g e r s t r . 26 
(66 4 2 77) 
S t u m m e r P e t e r , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Übungen z u r e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , M 4 0 , E l i s a b e t h -
str . 10 (37 38 27) 
T o t h K a r l , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r , M 4 0 , 
M a r c h g r a b e n p l a t z 10 (36 59 05 ) 
U h r i g V e r a , A k a d . D i r e k t o r i n , für engl i sche Sprachübungen, M 7 1 , F r a n z - H a l s - S t r . 27 
(7 91 51 57) 
U l h e r r H a n s , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e , M 7 0 , K a r w e n ­
delstraße 4 7 (77 4 6 27) 
U l r i c h M i o r i t a , M . A . , für Rumänisch , 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , Möschen fe lder S t r . 6 
( 0 8 1 0 6 / 5 9 69 ) 
U n g e r e r F r i e d r i c h , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für engl ische Sprachübungen, M 9 0 , P o r t i a s t r . 1 4 
(64 8 6 88) 
V o i t L u d w i g , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a . D . , für l a t e in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen, 
M 8 1 , S t a r g a r d e r s t r . 1 0 (93 27 92 ) 
W a n d r u s z k a U l r i c h , D r . p h i l . , für Französisch u n d I t a l i e n i s c h , M 4 0 , Kurfürstenstr. 18 
(34 39 43) 
W e b e r E r i c h , O S t R , für engl ische Sprachübungen, M 6 0 , A n t o n - M e i n d l - S t r . 3 E (88 32 72) 
W e h r B a r b a r a , M . A . , für Übungen z u r r o m a n i s c h e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , C l e m e n s s t r . 7 
(39 91 70) 
W e i s m a n n H e l g a , OStud .Rät in , für Einführungsübungen i n die engl i sche L i t e r a t u r , 8 0 3 1 H e ­
c h e n d o r f , G r a f - T o e r r i n g - S t r . 4 4 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t H a r a l d , D r . p h i l . , für Französisch u n d S p a n i s c h , M 8 0 , T r i e s t e r Straße 27 
(40 4 2 14) 
W i n k l e r N o r b e r t , S t u d i e n d i r e k t o r , für l a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen, 8 0 6 0 D a c h a u , 
Trautenauerstraße 2 0 ( 0 8 1 3 1 / 5 6 62 ) 
W i r t h L i l o , für N e u i r i s c h , M 4 0 , Kaulbachstraße 106 
W i t t m a n n C a r o l y n , für Übungen z u r e n g l i s c h e n S p r a c h e , M 8 3 , K u r t - E i s n e r - S t r . 41 
(6 7 0 41 74) 
W u r n i g V o l k e r , S t u d i e n r a t , für l a t e i n i s c h e S p r a c h k u r s e , M 7 1 , G l ö t z l e w e g 3 (79 23 34) 
Z e i t l e r W o l f g a n g , für gr iech ische u n d la te in i s che S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r s e m i n a ­
re , M 4 0 , G e o r g e n s t r . 57 (37 38 73) 
Z e l l e r A l f r e d , S t u d i e n d i r e k t o r , für gr i e ch i s che G r u n d k u r s e , 8 0 2 1 N e u r i e d , Grubenstraße 29 
(75 16 63) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft 
( Z i . 3 7 6 , 3 7 8 , 3 8 3 , 3 8 5 , 3 8 7 , T e l . 21 8 0 , N e b e n s t . 24 8 6 V o r s t a n d ; N e b e n s t . 24 8 5 G e s c h . -
Z i . ; N e b e n s t . 2 2 0 6 A s s i s t e n t ) 
P r o f . D r . K l a u s S t r u n k , V o r s t a n d 
P r o f . D r . M a r t i n C a m a j 
S a s s e Hans-Jürgen, D r . p h i l . , U n i v . - D o z e n t , s te l l ver t r . V o r s t a n d 
H e t t r i c h H e i n r i c h , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
O e t t i n g e r N o r b e r t , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
2. Institut für Indologie und Iranistik 
( M 4 0 , S c h e U i n g s t r . 3 3 / I I I , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 23 53) 
P r o f . D r . D i e t e r S c h l i n g l o f f , V o r s t a n d 
P r o f . D r . F r i e d r i c h W i l h e l m , S t e l l v e r t r e t e r d . V o r s t a n d s 
D r . G r i t l i v o n M i t t e r w a l l n e r , U n i v . - D o z . 
D r . A d e l h e i d M e t t e , P r i v . - D o z . , w i ss . A s s i s t e n t i n 
D r . H a n n s - E b e r h a r d L a n g e n f a ß , wiss . A s s i s t e n t 
D r . K o n r a d M e i s s n e r , w iss . A n g e s t e l l t e r 
3. Institut für Klassische Philologie 
( Z i . 3 5 9 - 3 6 5 , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 23 54 ) 
P r o f . D r . U v o H ö l s c h e r , Geschäftsführer 
P r o f . D r . E r n s t V o g t 
P r o f . D r . W e r n e r S u e r b a u m 
P r o f . D r . W i l f r i e d S t r o h , s t e l l ver t r . Geschäftsführer 
P r o f . D r . J u l a K e r s c h e n s t e i n e r 
D ö ρ ρ S i e g m a r , D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss . O b e r a s s i s t e n t 
S c h n e e w e i ß G e r h a r t , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r 
N ö r e n b e r g H e i n z - W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t 
P a t z e r A n d r e a s , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
B r e m e r D i e t e r , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
L a m b e r ζ E r i c h , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
M u c h J o h a n n e s , V e r w . d . D i e n s t g e s c h . eines wiss . A s s i s t e n t e n 
S c h ö n n a g e l F r i e d e r , V e r w . d . D i e n s t g e s c h . eines wiss . A s s i s t e n t e n 
Ζ e i 11 e r W o l f g a n g , V e r w . d . D i e n s t g e s c h . eines wiss . A s s i s t e n t e n 
4. Institut für Englische Philologie und Shakespeare-Forschungsbibliothek 
a) I n s t i t u t für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
ScheUings t r . 3 ( R ü c k g e b ä u d e ) , 8 0 0 0 München 4 0 , T e l e f o n : (21 80) 23 69 
P r o f . D r . U l r i c h B r o i c h , Geschäftsführer, 23 68 
P r o f . D r . H e l m u t G η e u s s, 32 70 
P r o f . D r . K a r l h e i n z H e c h t , 2 9 9 5 
P r o f . D r . L e o n h a r d L i ρ k a, 29 27 
P r o f . D r . W o l f g a n g W e i s s, 33 8 6 
D r . C h r i s t i a n E n z e n s b e r g e r , U n i v . - D o z . , 33 85 
D r . W e r n e r ν. K o p p e n f e l s , Wiss . R a t u . P r o f . , Stellv. Geschäftsführer, 23 9 7 
D r . I n a S c h a b e r t , U n i v . - D o z e n t i n , 23 9 7 
C a s t r o p H e l m u t , D r . p h i L h a b i l . , P r i v . - D o z e n t , 3 3 88 
Ρ f i s t e r M a n f r e d , D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z e n t , 3 3 85 
L e i t u n g 
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K l a u s B a 1 i k , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . K l a u s B a r t e n s c h l a g e r , A k a d . R a t , 34 10 
B e r n d B r ö m s e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , 28 01 
G l o r i a B u s c h o r , wiss . A n g e s t e l l t e , 28 0 0 
I n g r i d C a s t r o p , A k a d . D i r e k t o r i n , 34 11 
D r . H a n s - W a l t e r G a b l e r , wiss . A s s i s t e n t , 33 88 
D r . J o h a n n e s G o t t w a 1 d , A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r des S p r a c h u n t e r r i c h t s , 23 98 
D r . M e c h t h i l d G r e t s c h , wiss . A n g e s t e l l t e , 3 3 87 
W a l t e r H o f s t e t t e r , A k a d . D i r e k t o r , 34 10 
V e e n a K a d e - L u t h r a , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , 28 0 0 
D r . W a l t e r K l u g e , A k a d . D i r e k t o r , I n s t i t u t s v e r w a l t u n g , 23 9 6 
D r . M i c h a e l K o r h a m m e r , wiss . A s s i s t e n t , 23 98 
Günter Κ o t ζ ο r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , 3 3 87 
D r . B e r n d L e n z , wiss . A s s i s t e n t , 33 84 
D r . M o n i k a L i n d η e r , wiss . A s s i s t e n t i n , 33 83 
A n g e l i k a L u t z , wiss . A n g e s t e l l t e , 33 8 3 
J a m e s M o n a g h a n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , 2 8 01 
D r . U l r i k e M ü h 1 h e i m , wiss . A s s i s t e n t i n , 28 03 
D r . H a n s S a u e r , wiss . A s s i s t e n t , 33 83 
D r . A n n e l o r e S c h a e f f e r - R i e d l , M . S . Oberstudienrätin, 29 9 5 
D r . U t e S c h l ä f e r , A k a d . Oberrätin, 28 05 
D r . B e r n h a r d S c h u l t e - M i d d e l i c h , wiss . A s s i s t e n t , 33 82 
D r . W e r n e r S e d 1 a k , A k a d . O b e r r a t , 28 0 2 
D r . Peter S t u m m e r , A k a d . R a t , 28 0 2 
K a r l Τ o t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , 3 3 8 4 
V e r a U h r i g, A k a d . D i r e k t o r i n , 28 00 
D r . H a n s U 1 h e r r , A k a d . D i r e k t o r , I n s t i t u t s v e r w a l t u n g , 23 9 6 
D r . F r i e d r i c h U n g e r e r , A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r des S p r a c h l a b o r s , 28 04 
b) S h a k e s p e a r e - F o r s c h u n g s b i b l i o t h e k 
S c h e l l i n g s t r . 3 ( R ü c k g e b . ) , Z i . 2 0 5 - 2 0 7 , T e l . : (21 80) 33 58 
E m e r i t u s P r o f . D r . D r . h . c . m u l t . W o l f g a n g C l e m e n , m i t der W a h r n e h m u n g der wiss 
A u f g a b e n b e t r a u t 
D r . Ingeborg Β ο 1 t ζ, w iss . A s s i s t e n t i n 
5. I n s t i t u t für R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
( M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 5 , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 2 2 88) 
P r o f . D r . H e l m u t S t i m m , o . P r o f . , Geschäftsführer 
P r o f . D r . Ilse N o l t i n g - H a u f f , o . P r o f . , s te l lver t r . Geschäftsführer 
P r o f . D r . R a i n e r W a r n i n g , o . P r o f . 
N e u h o f e r P e t e r , D r . p h i l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t 
B u ζ e 11 ο Jürgen, A k a d . O b e r r a t 
D i r s c h e r 1 K l a u s , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
F l e i s c h m a n n R o s e - M a r i e , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r i n 
F 1 o r i g I r m e l a , Oberstudienrätin 
G e i s 1 e r H a n s , M . A . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
G r a f - B i c h e r J e n n y , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H ä u f l e H e i n r i c h , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
H e i n z S i e g l i n d e , D r . p h i l . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H e i n z W o l f g a n g , M . A . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
K r ö t s c h M o n i q u e , wiss . A n g e s t e l l t e 
K ü p p e r J o a c h i m , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
L i n d n e r H e r m a n n , D r . p h i l . , w iss . A n g e s t e l l t e r 
M a t ζ a t W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
M o r g e n s t e r n C l a u s , S t u d i e n d i r e k t o r , L e i t e r der p r a k t . S p r a c h a b t 
L e i t u n g 
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M ü l l e r G e r h a r d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
O c h s K u r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
O s w a l d W e r n e r , D r . p h i l . A k a d . D i r e k t o r 
R ο 1 ο f f V o l k e r , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t 
R u h t e n b e r g C h r i s t i n e , A k a d . Oberrätin 
S c h rn a u ß H a n n s , A k a d . O b e r r a t 
S c h r a m m A d e l h e i d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
W a n d r u s z k a U l r i c h , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
W e h r B a r b a r a , M . A . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
W e n t z l a f f E g g e b e r t H a r a l d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
6. I n s t i t u t für I t a l i e n i s c h e P h i l o l o g i e 
( M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 5 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 2 3 66 ) 
P r o f . D r . A l f r e d N o y e r - W e i d n e r , V o r s t a n d 
S c h i c k U r s u l a , D r . p h i l . , A k a d . Oberrätin, S t e l l v e r t r . d . V o r s t a n d s 
R e g η G e r h a r d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
d u r c h A s s i s t e n t e n n a c h V e r e i n b a r u n g i m I n s t i t u t (21 8 0 / 2 2 06 ) 
D i e d e n Ankündigungen beigefügten S i g l e n k e n n z e i c h n e n die L e h r ­
v e r a n s t a l t u n g e n als besonders geeignet fur S t u d i e r e n d e der A l l g e m e i ­
n e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t ( A ) , der I n d o g e r m a n i s c h e n S p r a c h w i s s e n ­
schaft (I) oder b e i d e r T e i l d i s z i p l i n e n ( A , I ) . 
13001 H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e des U b e r s e t z e n s ( A , I ) , 2stündig, n a c h V e r - Strunk 
e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 0 2 H a u p t s e m i n a r : F u n k t i o n a l e G r u n d l a g e n g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n Sasse 
( A ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 0 3 P r o s e m i n a r : Einführung i n die S e m a n t i k ( A , I ) , 2stündig, n a c h V e r - Sasse 
e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 0 4 P r o s e m i n a r : S o z i o l i n g u i s t i k I ( A ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S Mosel 
4 5 4 
1 3 0 0 5 Einführung i n die S p r a c h w i s s e n s c h a f t ( A , I ) , 3stündig, n a c h V e r e i n - Hettrich 
b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 0 6 K o m p o s i t i o n u n d W o r t b i l d u n g ( A , I ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Oettinger 
H S 4 5 4 
1 3 0 0 7 P r o b l e m e der R e k o n s t r u k t i o n s c h r i f t l o s e r S p r a c h e n : O s t k u s c h i t i s c h Sasse 
( A ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 0 8 K o l l o q u i u m i m R a h m e n des P r o j e k t s „Sprachmischung u n d S p r a c h - Sasse/Camaj 
w a n d e l " ( z u s a m m e n m i t P r o f . C a m a j ) ( A , I ) , 2stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 0 9 Einführung i n e ine melanes i s che S p r a c h e ( T o l a i ) o d e r : P i d g i n - u n d Mosel 
K r e o l s p r a c h e n ( A ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 1 0 S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Lektüre ausgewählter H y m n e n des R i g v e d a Strunk 
(I), 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 1 1 Einführung ins A l t p e r s i s c h e (I) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S Oettinger 
4 5 4 
1 3 0 1 2 D i a l e k t u n d K u n s t s p r a c h e b e i S a p p h o u n d A l k a i o s (I) , 2stündig, Strunk 
n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 1 3 D a s u r i n d o g e r m a n i s c h e u n d urs lav ische L a u t s y s t e m II (I) , 2stündig, Koch 
n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
1 3 0 1 4 A l t i r i s c h II ( A , I ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 0 Croinin 
1 3 0 1 5 N e u i r i s c h III ( A , I ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 Wirth 
siehe auch: 
1 2 0 6 6 Aßfalg, A l t a r m e n i s c h I V 
A l b a n i s c h 
1 3 0 1 6 A l b a n i s c h I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 Camaj 
1 3 0 1 7 A l b a n i s c h I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 Camaj 
siehe auch: 
1 3 0 0 8 Camaj/Sasse, K o l l o q u i u m i m R a h m e n des P r o j e k t s „Sprach -
3 9 2 m i s c h u n g u n d S p r a c h w a n d e l " 
2. I n d o l o g i e u n d Iranist ik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . D . S c h l i n g l o f f , n a c h V e r e i n b a r u n g (21 8 0 / 3 6 34) 
P r i v . - D o z . D r . A . M e t t e , n a c h V e r e i n b a r u n g (21 8 0 / 2 3 53) 
1 3 0 1 8 D e r S t u p a v o n S a n c i , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 1 9 L i t e r a r i s c h e Q u e l l e n z u den S a n c i - R e l i e f s , 3stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 3 0 2 0 L e i c h t e r e S a n s k r i t t e x t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 2 1 I n d i e n i n der europäischen L i t e r a t u r , lstündig, F r . 1 3 — 1 4 , B e g i n n : 
1 0 . 1 1 . 7 8 
1 3 0 2 2 S a n s k r i t für Anfänger , 3stündig, D i . 1 3 — 1 5 , F r . 1 2 — 1 3 ( B e g i n n : 
7.11.) 
1 3 0 2 3 B u d d h i s t i s c h e P a r a l l e l t e x t e : S a n s k r i t , P a l i , T i b e t i s c h , 2stündig, D i . 
1 1 - 1 3 ( B e g i n n : 7.11.) 
1 3 0 2 4 D a s Nord-Südgefälle i n der i n d i s c h e n K u n s t , 2stündig, D o . 17—19 
1 3 0 2 5 ^ e K u n s t u n t e r d e n frühen u n d späten K u s a n a s v o m 
1 . - 4 . J h . n . C h r . , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 
1 3 0 2 6 D i e K u n s t u n t e r d e n Gupta -Königen v o m 4.—6. J h . n . C h r . , 2stündig, 
F r . 1 7 - 1 9 
1 3 0 2 7 K a l i d a s a ' s R a g h u v a m s a , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u u n g 
1 3 0 2 8 Ramayana-Lektüre , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 2 9 Einführung i n die k a n o n i s c h e J a i n a - L i t e r a t u r , 2stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 3 0 3 0 G r a m m a t i k der t i b e t i s c h e n S p r a c h e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 3 1 Übungen z u r t i b e t i s c h e n S p r a c h e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 3 2 Ü b u n g e n : L a d a k h , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 3 3 H i n d i für Anfänger , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 3 4 H i n d i für F o r t g e s c h r i t t e n e , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 3 5 P r e m C h a n d : S a n g r a m , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 3 6 T a m i l für F o r t g e s c h r i t t e n e , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
D i e gemeinsame V o r b e s p r e c h u n g für alle V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e t 
D o n n e r s t a g , 2 . 1 1 . 1 9 7 8 , u m 10 U h r c t . , i m Seminargebäude S c h e l -
l i n g s t r . 33/11, R a u m 2 1 0 statt . 
siehe auch: 
1 3 0 1 0 Strunk, S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Lektüre ausgewählter 
H y m n e n des R i g v e d a 
1 3 0 1 1 Oettinger, Einführung ins A l t p e r s i s c h e 
3. G r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . m i t F r . 9—13, W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n , R a u m 3 6 0 
Vorlesungen: 
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1 3 0 3 8 D i e gr iech ische D i c h t u n g der K a i s e r z e i t , 3stündig, M o . , D i . , M i . 9 — 
1 0 / 2 1 9 
Seminare und Übungen: 
1 3 0 3 9 G r i e c h i s c h e s O b e r s e m i n a r : A r i s t o t e l e s u n d die V o r s o k r a t i k e r , 
3stündig, M i . l 6 s . t . - 1 8 
1 3 0 4 0 G r i e c h i s c h e s H a u p t s e m i n a r : D e r A r i s t e a s - B r i e f , 2stündig, M o . 15— 
1 6 . 3 0 
1 3 0 4 1 G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r : L u k i a n , Göttergespräche , 2stündig, D i . 
1 7 - 1 9 
1 3 0 4 2 G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r : S o p h o k l e s , A i a s , 2stündig, M o . 16—18 
1 3 0 4 3 G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r für L a t e i n s t u d i e r e n d e : G r i e c h i s c h e T e x t e 
z u r R h e t o r i k , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
1 3 0 4 4 G r i e c h i s c h e Ü b u n g : G r i e c h i s c h e s A l l t a g s l e b e n , lstündig, 
F r . 1 0 . 4 5 - 1 1 . 3 0 
siehe auch: 
1 3 0 7 0 Jäger, Einführung i n das p h i l o l o g i s c h e A r b e i t e n , 2stündig, 
D i . l 8 s . t . - 1 9 . 3 0 
Lek türe: 
1 3 0 4 5 Spätantike S t i l t h e o r i e n u n d ihre N a c h w i r k u n g i n B y z a n z (gemein­
s a m m i t T i n n e f e i d , F B 12 ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 1 1 6 
1 3 0 4 6 H e r o d o t , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 3 4 3 
1 3 0 4 7 P l u t a r c h , C i c e r o - V i t a , 2 s t ü n d i g , D o . l 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 / 3 1 7 
Sprach- und Stilübungen: 
1 3 0 4 8 G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: O b e r k u r s (gr iech . -dt . Überset­
z u n g e n ) , 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 2 1 7 
1 3 0 4 9 G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: O b e r k u r s (d t . - g r i e ch . Überset­
z u n g e n ) , 2stündig, M o . l 3 „ 3 0 - 1 5 / 1 1 6 
1 3 0 5 0 G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: M i t t e l k u r s (d t . - g r i e ch . Über­
s e t z u n g e n ) , 2stündig, D i . 1 3 . 4 5 - 1 5 . 1 5 / 1 4 6 
1 3 0 5 1 G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: U n t e r k u r s (gr iech . -dt . Über­
s e t z u n g e n ) , lstündig, M i . 8 - 9 / 1 0 9 
1 3 0 5 2 G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: U n t e r k u r s (d t . - g r i e ch . Über­
s e t z u n g e n ) , 2stündig, M i . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 / 1 1 0 
siehe auch: 
1 3 0 1 2 Strunk, D i a l e k t i k u n d K u n s t s p r a c h e b e i S a p p h o u n d A l -
k a i o s 
1 3 0 0 1 Strunk, P r o b l e m e des Übersetzens 
Vorbereitungskurse auf das Graecum: 
B e s o n d e r e A n m e l d u n g für diese K u r s e ist n i c h t e r f o r d e r l i c h ! 
1 3 0 5 3 K u r s I (für Anfänger o h n e V o r k e n n t n i s s e ) , 3stündig, M o . , M i . , 
F r . 8 - 9 / 2 2 3 
1 3 0 5 4 K u r s II (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 3stündig, M o . , D i . , D o . S - 9 / Ί 10 
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L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . m i t F r . 9—13, W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n , R a u m 3 6 0 
Vorlesungen: 
1 3 0 5 6 L u k r e z , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 1 2 9 
1 3 0 5 7 O v i d , 2stündig, D i . u n d M i . 11 - 1 2 / 3 3 1 
1 3 0 5 8 T e r e n z , 2stündig, D i . , D o . 1 5 - 1 6 / 1 4 6 
1 3 0 5 9 R ö m i s c h e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g v o n d e n Anfängen b is S a l l u s t , 
2stündig, D i . 10—11 ( d a z u Lektüre ausgewählter A b s c h n i t t e D i . 16— 
1 7 ) / 3 2 3 
Seminare und Übungen: 
1 3 0 6 0 L a t e i n i s c h e s O b e r s e m i n a r : C h r i s t l i c h e D i c h t u n g der Spätantike : P r u -
d e n t i u s , C o n t r a S y m m a c h u m , 2stündig, M o . 1 6 . 4 5 — 1 8 . 1 5 
1 3 0 6 1 L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : D a s B i l d des A u g u s t u s i n der l a t e i n i ­
s c h e n L i t e r a t u r , 2stündig, D o . 9 — 1 1 
1 3 0 6 2 L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : A p u l e i u s , M e t a m o r p h o s e n ( A m o r u n d 
P s y c h e ) , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 
1 3 0 6 3 L a t e i n i s c h e s H a u p t s e m i n a r : L i v i u s , 2stündig, D i . , 2 4 . 1 0 . , 9 - 1 2 
1 3 0 6 4 A u f n a h m e k l a u s u r für die l a t e i n i s c h e n H a u p t s e m i n a r e : ( T e x t g r u n d l a ­
ge: L i v i u s , B u c h I - V ) , v o r a u s s i c h t l i c h : D o . , 2 . 1 1 . 1 9 7 8 , 1 4 - 1 7 
1 3 0 6 5 L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : S e n e c a , O e d i p u s , 2stündig, M o . 14—16/117 
1 3 0 6 6 L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : P l i n i u s , P a n e g y r i k o s , 2stündig, M i . 9 — 1 1 / 1 4 6 
1 3 0 6 7 L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : C i c e r o , L a e l i u s , 2stündig, F r . 9 — 1 0 . 3 0 / 1 4 6 
1 3 0 6 8 L a t e i n i s c h e s P r o s e m i n a r : T e x t e z u r S k l a v e r e i , 2stündig, 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 / 1 1 6 
1 3 0 6 9 Ü b u n g (auf der S t u f e des O b e r s e m i n a r s ) z u r I n t e r p r e t a t i o n l a t e i n i ­
s cher T e x t e , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
1 3 0 7 0 Einführung i n das p h i l o l o g i s c h e A r b e i t e n , 2stündig, D i . 1 8 — 1 9 . 3 0 
Fachdidaktische Übung: 
13071 L a t e i n i s c h e A u t o r e n i n der A n f a n g s - u n d Mittelstufenlektüre a m 
G y m n a s i u m ( N e p o s , Caesar , O v i d , O e d i p u s R e x v. I . S t r a w i n s k i ) , 
2stündig, D i . 9 - 1 1 
Lek ture: 
1 3 0 7 2 L a t e i n i s c h e Lektüre (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) : Ausgewählte Stücke v o n 
P e t r o n , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 
1 3 0 7 3 L a t e i n i s c h e Lektüre: C i c e r o , D e o r a t o r e , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 1 1 8 
1 3 0 7 4 L a t e i n i s c h e Lektüre: Q u i n t i l i a n , I n s t i t u t i o o r a t o r i a , 2stündig, 14tä-
gig, F r . 1 6 - 1 8 / 1 0 9 
1 3 0 7 5 L a t e i n i s c h e Lektüre: L u k r e z , lstündig, D o . 1 6 — 1 7 / 1 1 0 
Sprach- und Stilübungen: 
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1 3 0 7 7 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: R e p e t i t i o n s k u r s für S taa t sexa - Stroh 
m e n s k a n d i d a t e n , 2stündig, D i . l 3 — 1 5 / 1 1 0 
1 3 0 7 8 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: O b e r k u r s (d t . - la t . Übersetzun- Schneeweiß 
gen), 2stündig, D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 9 
1 3 0 7 9 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: M i t t e l k u r s (dt . - la t . Überset- Schneeweiß 
z u n g e n ) , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / 1 1 0 
1 3 0 8 0 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: M i t t e l k u r s (d t . - la t . Überset- Patzer 
z u n g e n ) , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 2 1 7 
1 3 0 8 1 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: M i t t e l k u r s ( la t . -d t . Überset- Patzer 
z u n g e n ) , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 / 3 4 3 
1 3 0 8 2 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: U n t e r k u r s (d t . - la t . Überset- Schneeweiß 
z u n g e n ) , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 / 1 1 7 
1 3 0 8 3 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: U n t e r k u r s (d t . - la t . Überset- Pfister 
z u n g e n ) , 2stündig, F r . 1 5 . 1 5 — 1 6 . 4 5 / 1 1 7 
1 3 0 8 4 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: U n t e r k u r s (d t . - la t . Überset- Reischl 
z u n g e n ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 8 5 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: U n t e r k u r s ( la t . -d t . U b e r s e t - Schönnagel 
z u n g e n ) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 / 1 0 9 
1 3 0 8 6 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Sti lübungen: U n t e r k u r s ( la t . -d t . Überset- Winkler 
z u n g e n ) , 2stündig, F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 4 6 
Lateinische Sprach- und Stilübungen: 
1 3 0 8 7 L a t e i n i s c h e r S p r a c h k u r s für Studienanfänger, 2stündig, n a c h V e r e i n - Wurnig 
b a r u n g 
Vorbereitungskurse auf das Latinum: 
B e s o n d e r e A n m e l d u n g für diese K u r s e ist n i c h t e r f o r d e r l i c h ! 
1 3 0 8 8 K u r s I (für Anfänger ohne V o r k e n n t n i s s e ) , 3stündig, D i . 1 6 — 1 8 , M i . Heller 
1 7 - 1 8 / 1 1 7 
1 3 0 8 9 K u r s II (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , M i . 1 7 - 1 8 / 2 1 8 Happ 
1 3 0 9 0 K u r s I II (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 3stündig, M o . l 1 . 3 0 - 1 3 , D o . Fröhlich 
1 3 . 1 5 - 1 4 / 1 2 2 
4. E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Über die A u f n a h m e i n die e i n z e l n e n Übungen geben A u s k u n f t die 
Anschläge i m I n s t i t u t u n d der „Wegweiser für S t u d i e r e n d e der E n g l i ­
s chen P h i l o l o g i e an der Universität M ü n c h e n " , erhältlich be i „ U n i ­
b e d a r f " , A m a l i e n s t r . 6 9 . 
D i e großen B u c h s t a b e n v o r d e n Übungen ( A , B , C etc. ) b e z e i c h n e n 
P a r a l l e l k u r s e . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Täglich v o n 9—12 u n d 14—16 U h r d u r c h die A s s i s t e n t e n des Tages­
dienstes (s. A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) . 
Vorlesungen: 
1 3 0 9 1 Einführung i n die m i t t e l a l t e r l i c h e engl ische L i t e r a t u r , 2stündig, D i . Gneuss 
1 1 - 1 3 
1 3 0 9 2 Einführung i n d ie engl i sche L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 2stündig, M i . Weiss 
1 0 - 1 2 
3 9 6 
1 3 0 9 3 P u r i t a n i s m u s u n d eng l i sche L i t e r a t u r i m 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t , 
2stündig, M i . , F r . 1 2 - 1 3 
1 3 0 9 4 H i s t o r i s c h e r R o m a n II (20 . J a h r h u n d e r t ) , 2stündig, M i . , D o . 1 5 - 1 6 
1 3 0 9 5 O u t l i n e o f E n g l i s h H i s t o r y f r o m the R o m a n O c c u p a t i o n to 1 9 1 4 
( m i t L i c h t b i l d e r n ) , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
1 3 0 9 6 E n g l i s c h e K u n s t , 1 stündig, D i . 1 0 - 1 1 
1 3 0 9 7 
1 3 0 9 8 
1 3 0 9 9 
1 3 1 0 0 
1 3 1 0 1 
1 3 1 0 2 
1 3 1 0 3 
1 3 1 0 4 
1 3 1 0 5 
1 3 1 0 6 
1 3 1 0 7 
1 3 1 0 8 
1 3 1 0 9 
1 3 1 1 0 
13111 
1 3 1 1 2 
1 3 1 1 3 
1 3 1 1 4 
1 3 1 1 5 
1 3 1 1 6 
1 3 1 1 7 
Kolloquien und Oberseminare: 
W i s s e n s c h a f t l i c h e s K o l l o q u i u m m i t D o z e n t e n , A s s i s t e n t e n u n d D o k ­
t o r a n d e n ( O b e r s e m i n a r ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s K o l l o q u i u m ( O b e r s e m i n a r ) , 2stündig, D o . 
1 7 - 1 9 
D e r engl ische p o l i t i s c h e R o m a n der G e g e n w a r t ( H a u p t - u n d O b e r s e ­
m i n a r ) , 2stündig, M i . 11 —13 
Hauptsem inare: 
T e x t s , L i n g u i s t i c s a n d S t y l e , 2stündig, M i . 15—17 
M o r t e A r t h u r e , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
S p r a c h w a n d e l u n d W o r t s c h a t z i m E n g l i s c h e n , 2stündig, M i . 17—19 
T r a g i k o m ö d i e n der S h a k e s p e a r e - Z e i t , 2stündig, D o . 10—12 
Shakespeare i n der T r a d i t i o n des e n g l i s c h e n D r a m a s , 3stündig, M o . 
1 5 - 1 8 
S w i f t , 2stündig, D i . 9 - 1 1 
L i t e r a t u r der E m p f i n d s a m k e i t , 2stündig, M i . 1 7—19 
D i e eng l i s chen 1 8 8 0 e r J a h r e ; G e o r g e G i s s i n g u n d R u d y a r d K i p l i n g , 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
Übungen z u r D e t e k t i v l i t e r a t u r , 2stündig, D i . 17—19 
E n g l i s c h e U t o p i e n u n d D y s t o p i e n seit d e m ersten W e l t k r i e g , 2stün-
d i g , M o . 9 - 1 1 
D i e L y r i k v o n W . H . A u d e n , 2stündig, M i . 9 - 1 1 
A d a p t i o n als kreat ive R e z e p t i o n : S h a k e s p e a r e - B e a r b e i t u n g e n des 2 0 . 
J a h r h u n d e r t s , 2stündig, D i . 15—17 
Übungen z u m eng l i s chen G e s c h i c h t s d r a m a n a c h 1 9 6 0 , 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 
Pro se m inare: 
K o n t r a s t i v e L e x i k o l o g i e , 2stündig, D i . 15—17 
T h e C o m p l e x S e n t e n c e i n E n g l i s h , 2stündig, D o . 11 —13 
T h e E n g l i s h V e r b a l S y s t e m , 2stündig, D o . 13—15 
M o d e l l e der s t r u k t u r a l i s t i s c h e n S y n t a x , 2stündig, M o . 10—12 
K o m p l e x e Verbalgefüge u n d I d i o m s i m E n g l i s c h e n , 2stündig, D i . 
1 3 - 1 5 
1 3 1 1 8 Z u r G e s c h i c h t e der e n g l i s c h e n W o r t b i l d u n g , 2stündig, M i . 10—12 
A l t e n g l i s c h , 
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1 3 1 2 0 K u r s Β: 3stündig, D o . 9 - 1 2 
M i t t e l e n g l i s c h , 
1 3 1 2 1 K u r s A : 2stündig, F r . l 2 - 1 4 
1 3 1 2 2 K u r s B : 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
1 3 1 2 3 A l t e n g l i s c h e Lektüre, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
1 3 1 2 4 M i t t e l e n g l f s c h e Lektüre, 3stündig, D i . 1 3 - 1 6 
1 3 1 2 5 Ausgewählte K o m ö d i e n Shakespeares , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
1 3 1 2 6 Das e l i sabe than is che S o n e t t , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
131 27 R i c h a r d s o n s C l a r i s s a , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
1 3 1 2 8 Anfänge der angelsächsischen Detekt iverzählung (Poe - C o l l i n s -
D o y l e ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
1 3 1 2 9 J a m e s J o y c e s D u b l i n e r s , 3stündig, M i . 1 6 — 1 9 
1 3 1 3 0 D i e K u r z g e s c h i c h t e n u n d R o m a n e D . H . L a w r e n c e s , 3stündig, D i . 
1 0 - 1 3 
1 3 1 3 1 T . S . E l i o t , T h e P r u f r o c k P o e m s , 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 
1 3 1 3 2 D o r i s Less ings T h e G o l d e n N o t e b o o k , 3stündig, D i . 1 3 - 1 6 
1 3 1 3 3 Das engl ische Hörspiel , 3stündig, F r . 9 — 1 2 
Wissenschaftliche Übungen: 
Einführung i n die s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t 
1 3 1 3 4 K u r s A : 2stündig, M i . l 1 - 1 3 
1 3 1 3 5 K u r s B : 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
1 3 1 3 6 K u r s C : 3stündig, D o . 9 - 1 2 
1 3 1 3 7 K u r s D : 3stündig, M i . 1 6 - 1 9 
1 3 1 3 8 K u r s E : 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 
1 3 1 3 9 K u r s F : 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 
E n g l i s c h e P h o n e t i k u n d P h o n o l o g i e , 2stündig, 
1 3 1 4 0 K u r s A : D i . 9 - 1 1 
1 3 1 4 1 K u r s Β : F r . 9 - 1 1 
1 3 1 4 2 K u r s C : M o . 8 - 1 0 
1 3 1 4 3 K u r s D : D o . 9 - 1 1 
1 3 1 4 4 S p r a c h h i s t o r i s c h e Übungen für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, D o . 1 5 -
17 
siehe auch: 
1 3 0 0 1 Strunk, P r o b l e m e des Übersetzens 
1 3 0 0 2 Sasse, F u n k t i o n a l e G r u n d l a g e n g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n 
1 3 1 4 5 Einführung i n die l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t , P a r a l l e l k u r s e , 
2stündig, siehe A n s c h l a g 
Übungen z u r A n a l y s e l y r i s c h e r T e x t e , 2stündig, 
1 3 1 4 6 K u r s A : D o . 1 1 - 1 3 
































3 9 8 
1 3 1 4 8 
1 3 1 4 9 
1 3 1 5 0 
1 3 1 5 1 
1 3 1 5 2 
1 3 1 5 3 
1 3 1 5 4 
1 3 1 5 5 
1 3 1 5 6 
1 3 1 5 7 
1 3 1 5 8 
1 3 1 5 9 
1 3 1 6 0 
1 3 1 6 1 
1 3 1 6 2 
1 3 1 6 3 
1 3 1 6 4 
1 3 1 6 5 
1 3 1 6 6 
1 3 1 6 7 
1 3 1 6 8 
1 3 1 6 9 
Ü b u n g e n z u r A n a l y s e d r a m a t i s c h e r T e x t e , 2stündig, F r . 11—13 
Einführung i n die k r i t i s c h e A n a l y s e v o n P r o s a t e x t e n , 2stündig, D o . 
1 6 - 1 8 
E l i s a b e t h a n i s c h e L y r i k , 2stündig, F r . 14—16 
Lektüre e ines S h a k e s p e a r e - D r a m a s : H e n r y I V , P a r t I , 2stündig, D o . 
1 6 - 1 8 
Einführung i n die S h a k e s p e a r e - P h i l o l o g i e , 2stündig, F r . 10—12 
T i e r g e s c h i c h t e u n d T i e r f a b e l , 3stündig, M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 8 - 1 9 
H a z l i t t — A n a l y s e se iner P r o s a , 2stündig, M i . 16—18 
F e m i n i s m i n 2 0 t h C e n t u r y E n g l i s h L i t e r a t u r e , 2stündig, M i . 15 —17 
D r u c k f e r t i g e k o l l e k t i v e Übersetzung eines Textstücks aus F i n n e g a n s 
W a k e ( A u f t r a g s a r b e i t für d e n N D R ) , 2stündig, D i . 1 9 - 2 1 
O s c a r W i l d e , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
Wissenschaftliche Übungen zur Englandkunde: 
Ü b u n g z u r E n g l a n d k u n d e , 
K u r s A : 2stündig, M i . 9 - 1 1 
K u r s Β : 2stündig, M o . 9 - 1 1 
K u r s C : 1 stündig, D i . 11 - 1 2 
A S o c i a l S u r v e y o f B r i t a i n , lstündig, D i . 14—15 
Wissenschaftliche Veranstaltungen zur Fachdidaktik: 
D i e f a c h d i d a k t i s c h e n V e r a n s t a l t u n g e n , d ie i m R a h m e n der n e u e n 
L e h r e r b i l d u n g v e r p f l i c h t e n d s i n d , w e r d e n ab d e m S o m m e r s e m e s t e r 
1 9 7 9 a n g e b o t e n . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g : P r o b l e m e der F e h l e r f i n d u n g , F e h l e r a n a l y ­
se u n d F e h l e r b e w e r t u n g a n h a n d v o n eng l i s chen Schülerarbeiten der 
S e k u n d a r s t u f e I I , 2stündig, M o . l 7 s . t . - 1 8 . 3 0 
K o l l o q u i u m : Mögl i chkei ten u n d P r o b l e m e der L e h r p l a n e n t w i c k l u n g 
— aufgeze igt a n d e n n e u e n c u r r i c u l a r e n Lehrplänen für d ie H a u p t ­
s chu le ( 7 . - 9 . Schülerjahrgang), 2stündig, M i . 1 7 s . t . - 1 8 . 3 0 
Ü b u n g : L i t e r a t u r d i d a k t i k , 2stündig, D i . 15—17 
Ü b u n g : L a n d e s k u n d l i c h e T h e m e n i m E n g l i s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 
Abteilung Didaktik der Englischen Sprache und Literatur 
N a c h f o l g e n d e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n München-Pasing, A m S t a d t ­
p a r k 2 0 , s t a t t : 
Ü b u n g : D i d a k t i s c h e u n d m e t h o d i s c h e A n a l y s e n z u s p e z i e l l e n U n t e r ­
r i c h t s e i n h e i t e n , lstündig, D i . 1 5 — 1 6 , A 2 0 5 
P r o s e m i n a r : N e u e r e P r o b l e m e der e n g l i s c h e n F a c h d i d a k t i k i m S p i e ­
gel der F a c h z e i t s c h r i f t e n (für künftige H a u p t s c h u l l e h r e r ) , 2stündig, 
D i . 1 6 - 1 8 , A 2 0 5 
Ü b u n g : G r a m m a r C o u r s e , lstündig, M o . 9 — 1 0 , A 2 0 5 
V o r l e s u n g : Einführung i n d ie D i d a k t i k der P h o n e t i k , lstündig, M o . 
























1 3 1 7 0 Übung: A n a l y s e f r e m d s p r a c h l i c h e n L e h r v e r h a l t e n s ( m i t B e i s p i e l e n 
aus der U n t e r r i c h t s m i t s c h a u ) , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
1 3 1 7 1 Übung: T e x t w o r k , 1 stündig, M o . 1 1 - 1 2 
1 3 1 7 2 Übung : C o n v e r s a t i o n , 1 stündig, M i . 1 1 - 1 2 
1 3 1 7 3 Übung: L i n g u i s t i s c h e B e r a t u n g , lstündig, D o . 9 - 1 0 , A 3 2 1 
1 3 1 7 4 Übung: E n g l a n d k u n d l i c h e T e x t e i n L e h r w e r k e n für die H a u p t s c h u l e 
( i n k l u s i v e A n l e i t u n g z u r U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g ) , 2stündig, D o . 
1 0 - 1 2 , A 207 
1 3 1 7 5 V o r l e s u n g : Einführung i n die D i d a k t i k des E n g l i s c h u n t e r r i c h t s der 
H a u p t s c h u l e , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , A 2 0 4 
1 3 1 7 6 Übung : A n a l y s e u n d A u f b a u v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n ( i m Ansch luß 
an das D i e n s t a g s p r a k t i k u m ) , lstündig, D i . 1 4 — 1 5 , A 2 0 4 
1 3 1 7 7 Übung : D i e g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g der f r e m d s p r a c h l i c h e n D i ­
d a k t i k , lstündig, M i . 9 - 1 0 , A 2 0 4 
1 3 1 7 8 Übung: D i d a k t i s c h e r W o r k s h o p , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , A 2 0 4 
1 3 1 7 9 Übung : S p r a c h p r a k t i s c h e Ü b u n g : E n t w i c k l u n g k o m m u n i k a t i v e r 
K o m p e t e n z , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , A 2 0 4 
1 3 1 8 0 Übung : S i m u l i e r u n g u n d A n a l y s e v o n k u r z e n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n 
m i t V i d e o a u f z e i c h n u n g e n (als u n t e r r i c h t s p r a k t i s c h e V o r b e r e i t u n g ) , 
4stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 u n d 1 5 - 1 6 . 3 0 , A 2 0 5 
Sprachübungen 
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1 3 1 8 1 
A l l g e m e i n e r 
K u r s A : 
Förderkurs (I), 4stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 , D o . 9 - 1 1 I.Castrop 
1 3 1 8 2 K u r s B : D o . 1 3 - 1 5 , F r . 9 - 1 1 I.Castrop 
1 3 1 8 3 K u r s C : M i . 9 - 1 1 , D o . 1 1 - 1 3 Hof s tetter 
1 3 1 8 4 K u r s D : M i . 1 1 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 3 Hof s tetter 
1 3 1 8 5 K u r s E : D i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 Uhrig 
1 3 1 8 6 E T - B e s p r e c h u n g s k u r s (I) , 2stündig, M i . 15—17 I.Castrop 
1 3 1 8 7 
G e n e r a l L a n g u a g e C o u r s e (I) , lstündig, 
K u r s A : M o . 1 1 - 1 2 Hunt 
1 3 1 8 8 K u r s B : M o . 1 2 - 1 3 Hunt 
1 3 1 8 9 K u r s C : D o . 1 3 - 1 4 Mazurkiewicz 
1 3 1 9 0 K u r s D : D o . 1 4 - 1 5 Mazurkiewicz 
1 3 1 9 1 K u r s E : M i . 1 7 - 1 8 Schrafnagl 
1 3 1 9 2 E n g l i s c h für Hörer a l ler Fakultäten, 2stündig, 
I I . U n t e r s t u f e 
N.N. 
1 3 1 9 3 
T r a n s l a t i o n ( G e n e r a l L a n g u a g e C o u r s e ) ( II ) , lstündig, 
K u r s A : D o . 1 3 - 1 4 Jones 
1 3 1 9 4 
T r a n s l a t i o n ( G e n e r a l L a n g u a g e C o u r s e ) ( II ) , 2stündig, 
K u r s B : D o . 1 0 - 1 2 Bollinger 
1 3 1 9 5 K u r s C : F r . 1 2 - 1 4 Fitzgibbon 
4 0 0 
1 3 1 9 6 K u r s D : M o . 1 5 - 1 7 Halligan 
1 3 1 9 7 K u r s E : M o . 1 3 - 1 5 Hunt 
1 3 1 9 8 K u r s F : D i . 11 — 13 Mazurkiewicz 
1 3 1 9 9 K u r s G : D o . 1 5 - 1 7 Mazurkiewicz 
Übersetzung ( S p r a c h p r a k t . G r u n d k u r s ) (II) , 2stündig, 
1 3 2 0 0 K u r s A : M i . 8 . 3 0 - 1 0 LCastrop 
1 3 2 0 1 K u r s Β : M i . 1 1 - 1 3 Schläfer 
1 3 2 0 2 K u r s C : M i . 1 5 - 1 7 Schläfer 
1 3 2 0 3 K u r s D : D i . 1 3 - 1 5 Sedlak 
1 3 2 0 4 K u r s E : M o . 1 1 - 1 3 Stummer 
1 3 2 0 5 K u r s F : M o . 1 5 - 1 7 Stummer 
1 3 2 0 6 D i c t a t i o n (II) , lstündig, D o . 1 4 - 1 5 Jones 
W r i t t e n E x p r e s s i o n Prac t i c e (II ) , 2stündig, 
1 3 2 0 7 K u r s A : D o . 1 1 - 1 3 Burton 
1 3 2 0 8 K u r s B : D i . 1 5 - 1 7 Hunt 
1 3 2 0 9 K u r s C : D i . 1 3 - 1 5 Mazurkiewicz 
O r a l P r a c t i c e (II) , lstündig, 
1 3 2 1 0 K u r s A : M o . 1 4 - 1 5 Halligan 
13211 K u r s Β : D o . 1 3 - 1 4 Halligan 
1 3 2 1 2 K u r s C : D i . 1 5 - 1 6 Marks 
1 3 2 1 3 K u r s D : M i . 1 5 - 1 6 Marks 
1 3 2 1 4 K u r s E : F r . 1 1 - 1 2 Mazurkiewicz 
1 3 2 1 5 K u r s F : F r . 1 2 - 1 3 Mazurkiewicz 
1 3 2 1 6 K u r s G : D o . 1 5 - 1 6 Philipson 
1 3 2 1 7 K u r s H : D o . 1 6 - 1 7 Philipson 
Übungen z u m Hörverstehen (II) , 2stündig, 
1 3 2 1 8 K u r s A : M o . 9 - 1 1 Stummer 
G r a m m a t i k (II) , 2stündig, 
1 3 2 1 9 K u r s A : F r . 1 3 - 1 5 Hofstetter 
1 3 2 2 0 K u r s B : F r . 1 5 - 1 7 Hofstetter 
1 3 2 2 1 K u r s C : M i . 1 1 - 1 3 Sedlak 
1 3 2 2 2 K u r s D : D i . 9 - 1 1 Ungerer 
P r a c t i c a l P h o n e t i c s , lstündig ( i m S p r a c h l a b o r , 
a u c h o h n e E i n s t u f u n g s t e s t ) , 
1 3 2 2 3 K u r s A : M o . 8 - 9 Heck 
1 3 2 2 4 K u r s B : M i . 8 - 9 Heck 
1 3 2 2 5 K u r s C : M o . 1 1 - 1 2 Heck 
1 3 2 2 6 K u r s D : M o . 1 2 - 1 3 Heck 
1 3 2 2 7 K u r s E : M i . 1 1 - 1 2 Hunt 
1 3 2 2 8 K u r s F : M i . 1 2 - 1 3 - Hunt 
1 3 2 2 9 K u r s G : M i . 1 3 - 1 4 Pascoe 
1 3 2 3 0 K u r s H : M i . 1 7 - 1 8 Pascoe 
401 
13231 K u r s I : M o . 1 3 - 1 4 Rich 
1 3 2 3 2 K u r s Κ: M o . 1 5 - 1 6 Rich 
1 3 2 3 3 K u r s L : M o . 1 6 - 1 7 Rich 
1 3 2 3 4 K u r s M : M o . 1 7 - 1 8 Rich 
III. O b e r s t u f e (nur m i t b e s t a n d e n e r Z w i s c h e n ­
prüfung) 
1 3 2 3 5 A d v a n c e d L a n g u a g e Class ( G - E T r a n s l a t i o n , P r o b l e m s o f G r a m m a r Bourke 
a n d V o c a b u l a r y ) , 2stündig, D i . l 1—13 
G e n e r a l L a n g u a g e C o u r s e ( III ) , 4stündig, 
1 3 2 3 6 K u r s A : M o . 9 - 1 1 , D o . 8 - 1 0 Bollinger 
1 3 2 3 7 K u r s B : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 5 - 1 7 Marks 
1 3 2 3 8 K u r s C : M i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 3 - 1 5 Schrafnagl 
1 3 2 3 9 K u r s D : M o . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 1 ( E x . R e a l s c h u l e ) Halligan 
1 3 2 4 0 K u r s E : M o . l 1 - 1 3 , M i . l 1 - 1 3 ( E x . G y m n a s i u m ) Bollinger 
13241 K u r s F : D i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 3 - 1 5 ( E x . G y m n a s i u m ) Marks 
1 3 2 4 2 K u r s G : D i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 5 - 1 7 ( E x . G y m n a s i u m ) Schrafnagl 
T r a n s l a t i o n (III ) , 2stündig, 
1 3 2 4 3 K u r a A : M o . l 1 - 1 3 Halligan 
1 3 2 4 4 K u r s Β : M i . 9 - 1 1 Heck 
1 3 2 4 5 K u r s C : M o . 1 3 - 1 5 Owen 
1 3 2 4 6 K u r s D : D i . 1 3 - 1 5 Owen 
1 3 2 4 7 K u r s E : M i . 1 3 - 1 5 Hunt 
1 3 2 4 8 K u r s F : ( E x . R e a l s c h u l e ) N.N. 
1 3 2 4 9 K u r s G : D o . 1 3 - 1 5 ( E x . R e a l s c h u l e ) Philips on 
1 3 2 5 0 K u r s Η: D o . 1 1 - 1 3 ( E x . G y m n a s i u m ) Halligan 
1 3 2 5 1 K u r s I : F r . 8 - 1 0 ( E x . G y m n a s i u m ) Heck 
1 3 2 5 2 K u r s K : M i . 8 - 1 0 ( E x . G y m n a s i u m ) Scott-Stokes 
Übersetzung ( I I I ) , 2stündig, 
1 3 2 5 3 K u r s A : M i . 1 3 - 1 5 Buschor 
1 3 2 5 4 K u r s Β : D i . 1 5 - 1 7 Nüsslein 
1 3 2 5 5 K u r s C : D i . 1 3 - 1 5 Schläfer 
1 3 2 5 6 K u r s D : D o . 1 3 - 1 5 Schwarz 
1 3 2 5 7 K u r s E : D o . 1 5 - 1 7 Schwarz 
1 3 2 5 8 K u r s F : F r . 9 - 1 1 Uhrig 
1 3 2 5 9 K u r s G : M o . 1 5 - 1 7 Weber 
1 3 2 6 0 K u r s H : M i . 9 - 1 1 ( E x . G y m n a s i u m ) Schläfer 
1 3 2 6 1 K u r s I : M i . 1 5 - 1 7 ( E x . G y m n a s i u m ) Sedlak 
1 3 2 6 2 K u r s K : M o . 9 - 1 1 ( E x . G y m n a s i u m ) Uhrig 
1 3 2 6 3 K u r s L : D o . 1 1 - 1 3 ( E x . G y m n a s i u m ) Ungerer 
4 0 2 
1 3 2 6 4 
1 3 2 6 5 
1 3 2 6 6 
1 3 2 6 7 
1 3 2 6 8 
1 3 2 6 9 
1 3 2 7 0 
1 3 2 7 1 
1 3 2 7 2 
1 3 2 7 3 
1 3 2 7 4 
1 3 2 7 5 
1 3 2 7 6 
1 3 2 7 7 
1 3 2 7 8 
1 3 2 7 9 
1 3 2 8 0 
1 3 2 8 1 
1 3 2 8 2 
1 3 2 8 3 
132&4 
E s s a y W r i t i n g ( III ) , 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 1 - 1 3 
K u r s B : M o . 9 - 1 1 
K u r s C : D i . 1 3 - 1 5 
K u r s D : F r . 1 3 - 1 5 
K u r s E : M i . 1 5 - 1 7 
K u r s F : M i . 1 3 - 1 5 
K u r s G : F r . 8 - 1 0 
K u r s H : F r . 8 - 1 0 ( E x . R e a l s c h u l e ) 
K u r s I : M o . 1 1 - 1 3 ( E x . R e a l s c h u l e ) 
K u r s K : F r . 1 0 - 1 2 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s L : D i . 1 3 — 1 5 ( E x . G y m n a s i u m ) 
K u r s M : ( E x . G y m n a s i u m ) 
O r a l P r a c t i c e (III ) , lstündig, 
K u r s A : D i . 9 - 1 0 
K u r s Β : D i . 1 0 - 1 1 
K u r s C : F r . 1 0 - 1 1 
K u r s D : F r . 1 1 - 1 2 
G r a m m a t i k (III ) , 
K u r s A : 2stündig, D o . 9 - 1 1 
K u r s B : 
K u r s C : 
K u r s D : 
K u r s E : 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
lstündig, F r . 11 —12 ( E x . G y m n a s i u m ) 
2stündig, D i . 9 — 11 ( E x . G y m n a s i u m ) 
1 3 2 8 5 
1 3 2 8 6 
5 . R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
A l l e Änderungen u n d die Hörsaalnummern w e r d e n a m A n s c h l a g ­
b r e t t i m I n s t i t u t b e k a n n t g e g e b e n . Auskünfte s i n d d e m , ,Wegweiser 
für S t u d i e r e n d e der R o m a n i s c h e n P h i l o l o g i e ' * z u e n t n e h m e n . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . — F r . 10—12 U h r , R a u m 2 0 7 , d u r c h w i s s e n s c h a f t l . M i t a r b e i t e r 
( a u c h während der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t ) 
FRANZÖSISCH 
Für H a u p t - u n d P r o s e m i n a r e , Einführungsübungen u n d Sprachübun­
gen ist E i n s c h r e i b u n g a m 2. N o v e m b e r 1 9 7 8 n o t w e n d i g . 
S t u d e n t e n , die i m W i n t e r s e m e s t e r 1 9 7 8 / 7 9 das S t u d i u m des F a c h e s 
Französisch b e g i n n e n , müssen s i ch a m 2. N o v e m b e r 1 9 7 8 d e m E i n ­
s tu fungstest u n t e r z i e h e n . A n m e l d u n g z u r T e i l n a h m e i m S e k r e t a r i a t . 
Vorlesungen: 
Einführung i n die h i s t o r i s c h e französische S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 
2stündig, M i . , D o . 1 6 - 1 7 























Neu ho fer 
4 0 3 
1 3 2 8 7 
1 3 2 8 8 
1 3 2 8 9 
1 3 2 9 0 
1 3 2 9 1 
1 3 2 9 2 
1 3 2 9 3 
1 3 2 9 4 
1 3 2 9 5 
1 3 2 9 6 
1 3 2 9 7 
1 3 2 9 8 
1 3 2 9 9 
1 3 3 0 0 
1 3 3 0 1 
1 3 3 0 2 
1 3 3 0 3 
1 3 3 0 4 
1 3 3 0 5 
1 3 3 0 6 
1 3 3 0 7 
1 3 3 0 8 
1 3 3 0 9 
1 3 3 1 0 
Obersem inare: 
Ausgewählte P r o b l e m e der r o m a n i s c h e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t , Stimm 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
D e r S t r u k t u r a l i s m u s J u . M . L o t m a n s (II ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Warning 
e i n b a r u n g 
Hauptsem inare: 
Übungen z u r neufranzösischen S y n t a x , 2stündig, M i . 11 —13 Wandruszka 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t u n d P s y c h o a n a l y s e , 2stündig, D i . 15—17 Nolting-Hauff 
D i e P a s t o u r e l l e i m französischen u n d d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r , 2stün- Warning/ 
dig , F r . 17—19 Cormeau 
S t e n d h a l , L e R o u g e et le N o i r , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Warning 
D i c h t u n g i m U m k r e i s des , , P a r n a s s e " , 2stündig, D i . 17—19 Neuhof er 
Proseminare: 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
D i e Ich-Erzählsituation i m französischen R o m a n , 
F r . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 1 2 2 
Übungen z u R a b e l a i s ' „Pantagrue l " , 2stündig, M o . 13—15 
Molière, 2stündig, D o . l 7 . 3 0 s . t . - 1 9 
V o l t a i r e s , c onte p h i l o s o p h i q u e ' : C a n d i d e u n d Micromégas , 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 
2stündig, Schmauß 
Übungen z u m ,drame b o u r g e o i s ' , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
Übungen z u r r o m a n t i s c h e n L y r i k , 2stündig, F r . 15 —17 
T h e a t e r des A b s u r d e n (S . B e c k e t t ) , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
Das B u c h i m B u c h . Z u r S p i e g e l t e c h n i k i m R o m a n des 2 0 . J a h r h u n ­
derts , 2stündig, M i . 15—17 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
D i e g r a m m a t i s c h e n R e l a t i o n e n i m Französischen, 2stündig, D o . 13— 
15 
Einführung i n die G r u n d b e g r i f f e der s y n t a k t i s c h e n A n a l y s e u n d 
K l a s s i f i z i e r u n g , 2stündig, F r . 14—16 
Einführung i n die P h o n o l o g i e , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
Übungen z u r S p r a c h e des 16. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, D o . 14—16 
Übungen z u r französischen L e x i k o l o g i e , 2stündig 
Wissenschaftliche Übungen: 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
I n t e r p r e t a t i o n altfranzösischer T e x t e , 2stündig, M i . 15—17 
Interpretationsübungen z u r französischen R e n a i s s a n c e l y r i k ( m i t 
K l a u s u r e n ) , 3stündig, F r . 1 5 - 1 8 / 1 1 6 
Molière, L 'Éco le des F e m m e s , lstündig, M i . 15—16 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e s R e p e t i t o r i u m für K a n d i d a t e n der R e a l s c h u l ­

















4 0 4 
1 3 3 1 1 
1 3 3 1 2 
1 3 3 1 3 
1 3 3 1 4 
1 3 3 1 5 
1 3 3 1 6 
1 3 3 1 7 
1 3 3 1 8 
1 3 3 1 9 
1 3 3 2 0 
B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r R a b e l a i s , lstündig, M o . 15—16 Roloff 
B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r , d r a m e b o u r g e o i s ' , lstündig, D i . 11—12 Küpper 
B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r R o m a n t i s c h e L y r i k , 2stündig, 14tägig, Matzat 
M o . 1 1 - 1 3 
B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r „Theater des A b s u r d e n " , lstündig, Ochs 
D i . 1 5 - 1 6 
B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r S p i e g e l t e c h n i k i m R o m a n , lstündig, Graf-Bicher 
D i . 1 3 - 1 4 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen für Nichtzulassungsfächler, Oswald 
lstündig, F r . 8 - 9 
siehe auch: 
1 3 0 0 1 Strunk, P r o b l e m e des Übersetzens 
1 3 0 0 2 Sasse, F u n k t i o n a l e G r u n d l a g e n g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n 
1 3 0 0 6 Oettinger, K o m p o s i t i o n u n d W o r t b i l d u n g 
F a c h d i d a k t i k 
L i t e r a t u r d i d a k t i s c h e Übungen z u T e x t e n des 18 .—20 . J a h r h u n d e r t s , Schramm 
3stündig, D i . 1 3 - 1 6 
E n s e i g n e m e n t programmé et l a b o r a t o i r e de langues , 2stündig, D o . Krötsch 
1 1 - 1 3 
A Itfranzösisch-Όhungen: 
Einführung i n das Alt französische, 2stündig N.N. 
Altfranzösische Lektüre I , 2stündig N.N. 
Altfranzösische Lektüre für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n 
13321 K u r s A : 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 Oswald 
1 3 3 2 2 K u r s B : 2 s tun d ig N.N. 
1 3 3 2 3 
W i e d e r h o l u n g der altfranzösischen G r a m m a t i k für S t a a t s e x a m e n s ­
k a n d i d a t e n 
K u r s A : 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 Oswald 
1 3 3 2 4 K u r s B : 
E infü hrungsübungen: 
2stündig, D i . 9 - 1 1 Oswald 
1 3 3 2 5 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
K u r s A : 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 Lindner 
1 3 3 2 6 K u r s B : 2stündig, M o . 1 8 s . t . - 1 9 . 3 0 Lindner 
1 3 3 2 7 K u r s C : 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 Häufle 
1 3 3 2 8 K u r s D : 2stündig, M o . 9 . 3 0 s . t . - l l Häufle 
1 3 3 2 9 K u r s E : 2stündig, M i . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 1 2 2 Schmauß 
1 3 3 3 0 K u r s F : 2stündig, D o . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 1 2 2 Schmauß 
13331 K u r s G : 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 1 2 2 Schmauß 
1 3 3 3 2 K u r s H : 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 Ochs 
1 3 3 3 3 K u r s I : 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 Dirscherl 
1 3 3 3 4 K u r s J : 2stündig, F r . 1 7 - 1 9 Dirscherl 
4 0 5 
1 3 3 3 5 
1 3 3 3 6 
1 3 3 3 7 
1 3 3 3 8 
1 3 3 3 9 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
1 3 3 4 1 
1 3 3 4 2 
1 3 3 4 3 
1 3 3 4 4 
1 3 3 4 5 
1 3 3 4 6 
1 3 3 4 7 
1 3 3 4 8 
1 3 3 4 9 
1 3 3 5 0 
1 3 3 5 1 
1 3 3 5 2 
1 3 3 5 3 
1 3 3 5 4 
1 3 3 5 5 
1 3 3 5 6 
1 3 3 5 7 
1 3 3 5 8 
1 3 3 5 9 
1 3 3 6 0 
1 3 3 6 1 
1 3 3 6 2 
1 3 3 6 3 
K u r s A : 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
K u r s Β : 2stündig, D o . 1 3 — 1 5 
K u r s C : 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
K u r s D : 2stündig 
K u r s E : 2stündig 
Landeskunde: 
1 3 3 4 0 Actual i té française, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
S p r a c h l i c h e G r u n d k u r s e : 
4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 2 
4stündig, M i . 1 3 - 1 5 , F r . 1 0 - 1 2 
4stündig, D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 
4stündig, M i . 1 3 - 1 5 , F r . 1 0 - 1 2 
4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 2 
Übungen z u r M o r p h o l o g i e , lstündig, M i . 17—18 
D i k t a t , lstündig, M o . 1 6 - 1 7 
Classe de français: 
2stündig, D i . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
2stündig, M i . 9 - 1 1 
S t u f e I 
P h o n e t i k : 
I n t r o d u c t i o n à l a phoné t ique et à la p h o n o l o g i e d u français c o n t e m ­
p o r a i n , lstündig, M o . 11 —12 
E x e r c i c e s de phoné t ique p r a t i q u e : 
K u r s A : 1 stündig, M o . 1 4 — 1 5 
K u r s B : lstündig, D i . 1 4 - 1 5 
K u r s C : lstündig, D o . 9 - 1 0 
K u r s D : lstündig, D o . 1 0 - 1 1 
K u r s E : lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
K u r s F : 1 stündig, M i . 1 3 - 1 4 
D i k t a t : 
lstündig, M o . 1 7 - 1 8 
lstündig, M o . 1 8 - 1 9 
lstündig, D o . 1 3 - 1 4 






























4 0 6 
G r a m m a t i k : 
1 3 3 6 4 
1 3 3 6 5 
1 3 3 6 6 
1 3 3 6 7 
1 3 3 6 8 
1 3 3 6 9 
1 3 3 7 0 
13371 
1 3 3 7 2 
1 3 3 7 3 
1 3 3 7 4 
1 3 3 7 5 
1 3 3 7 6 
1 3 3 7 7 
1 3 3 7 8 
1 3 3 7 9 
1 3 3 8 0 
1 3 3 8 1 
1 3 3 8 2 
1 3 3 8 3 
1 3 3 8 4 
1 3 3 8 5 
1 3 3 8 6 
1 3 3 8 7 
1 3 3 8 8 
1 3 3 8 9 
1 3 3 9 0 
13391 
1 3 3 9 2 
1 3 3 9 3 
1 3 3 9 4 
lstündig, D o . 9 - 1 0 / 0 4 S c h e l l i n g s t r . 3 
lstündig, D i . 1 1 - 1 2 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 
3stündig, M i . 1 4 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 1 , 
F r . 1 1 - 1 2 / 2 2 4 
lstündig, D o . l 1 - 1 2 / 3 3 2 
Übersetzungen ins Französische: 
(bis einschließlich 3. Semester ) 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
2stündig, M i . 9 - 1 1 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
2stündig, M o . l 1 - 1 3 
(ab 4. S e m e s t e r ) 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 
2stündig, F r . l 1 - 1 3 
2stündig, F r . 9 - 1 1 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
2stündig, M o . l 1 - 1 3 
Übungen z u r T e c h n i k der Übersetzung, lstündig, M i . 1 8 — 1 9 / 0 4 
S c h e l l i n g s t r . 3 
S t u f e I I 
G r a m m a t i k , lstündig, M i . 15—16 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, F r . l 1 - 1 3 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
A u f s a t z , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
S t u f e I I I 
G r a m m a t i k , lstündig, M i . 1 3 — 1 4 / 0 4 S c h e l l i n g s t r . 3 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2stündig, F r . 1 5 - 1 7 
2stündig, D i . 1 2 - 1 4 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
2stündig, D o . l 2 . 3 0 s . t . - 1 4 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
































4 0 7 
1 3 3 9 5 
1 3 3 9 6 
1 3 3 9 7 
1 3 3 9 8 
1 3 3 9 9 
1 3 4 0 0 
1 3 4 0 1 
1 3 4 0 2 
1 3 4 0 3 
1 3 4 0 4 
1 3 4 0 5 
1 3 4 0 6 
1 3 4 0 7 
Übersetzungen aus d e m Französischen: 
lstündig, D i . 11 — 1 2 
lstündig, M i . 11 — 1 2 
2stündig, F r . 8 . 3 0 s . t . 10 
A u f s a t z : 
( U n t e r k u r s ) 
( O b e r k u r s ) 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
2stündig, M i . 8 . 3 0 s . t . 10 
2stündig, M i . 1 2 - 1 4 
2stündig, M o . 1 1 - 1 3 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
P R O V E N Z A L I S C H 
Wissenschaftliche Übungen: 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen a n a l t p r o v e n z a l i s c h e n T e x t e n , 
ls tündig , D i . 1 7 - 1 8 
Lektüre a l t p r o v e n z a l i s c h e r T e x t e , 2stündig, M o . 1 5 —17 
T e x t e z u r Einführung i n die T r o b a d o r d i c h t u n g , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
Sprachliche Übung: 
1 3 4 0 8 Einführung ins N e u o k z i t a n i s c h e , 2stündig, M i . 18—20 
S P A N I S C H 
V o r a u s s e t z u n g für d ie T e i l n a h m e a m s p r a c h l i c h e n A u f b a u k u r s sowie 
a n d e n Übersetzungen i n das S p a n i s c h e der S t u f e I ist die e r f o l g r e i c h 
abgelegte Sprachprüfung S p a n i s c h . 
Für die G r u n d k u r s e ist E i n s c h r e i b u n g a m 2. N o v e m b e r 1978 er for ­
d e r l i c h . 
Vorlesungen: 
1 3 4 0 9 Einführung i n die h i s t o r i s c h e spanische S p r a c h w i s s e n s c h a f t , lstün­
d i g , M i . 1 7 - 1 8 
1 3 4 1 0 E l n e o - b a r r o q u i s m o en l a p r o s a de A l e j o C a r p e n t i e r , lstündig, M i . 
1 2 - 1 3 
1 3 4 1 1 L a l e n g u a c o l o q u i a l e n los escr i tores de h o y , lstündig, D i . 1 8 - 1 9 
1 3 4 1 2 L o s escr i tores l a t i n o a m e r i c a n o s de l a década de l ' 6 0 , lstündig, D o . 
1 5 - 1 6 
Haup tsem inar: 
1 3 4 1 3 D i e Erzählungen v o n J . L . Borges , 2stündig, M i . l 7—19 
Proseminare: 
1 3 4 1 4 Ü b u n g e n z u r W o r t s t e l l u n g i m S p a n i s c h e n , 2stündig, F r . 14—16 






















4 0 8 
1 3 4 1 6 Einführung i n die D r a m e n i n t e r p r e t a t i o n : R a m o n de l V a l l e - I n c l a n , 
2stündig, D i . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 
Wissenschaftliche Übungen: 
1 3 4 1 7 Einführung i n das A l t s p a n i s c h e , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
1 3 4 1 8 B e g l e i t e n d e Lektüre z u r V o r l e s u n g , lstündig, D o . 16—17 
1 3 4 1 9 B e g l e i t k u r s z u m P r o s e m i n a r V a l l e - I n c l a n , 1 stündig, D i . 10—11 
Einführungsübungen: 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 
K u r s A : 3stündig, M i . 1 0 - 1 1 , D o . 9 - 1 1 
K u r s Β : 3stündig, M i . l 1 - 1 2 , D o . 1 5 - 1 7 
1 3 4 2 0 
1 3 4 2 1 
1 3 4 2 2 S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
Landeskunde: 
1 3 4 2 3 L a n u e v a const i tuc ión e s p a n o l a , 2stündig, M i . 13—15 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
S p r a c h l i c h e r G r u n d k u r s : 
1 3 4 2 4 
1 3 4 2 5 
K u r s A : 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 













Vila Ite Ila 
Sanchez 
S t u f e I 
1 3 4 2 6 S p r a c h l i c h e r A u f b a u k u r s I , 2stündig, M i . l 4 — 1 6 
1 3 4 2 7 S p r a c h l i c h e r A u f b a u k u r s I I , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
P h o n e t i k : 
1 3 4 2 8 I n t r o d u c c i ó n a l a f o n e t i c a y f o n o l o g i a d e l e s p a n o l , lstündig, M o . 
1 5 - 1 6 
1 3 4 2 9 E j e r c i c i o s de f o n e t i c a p r a c t i c a , lstündig, D i . 10—11 
1 3 4 3 0 D i k t a t , lstündig, D i . 1 3 - 1 4 
13431 G r a m m a t i k , lstündig, F r . 1 3 - 1 4 
1 3 4 3 2 Übersetzungen i n das S p a n i s c h e , 2stündig, M i . 10—12 
S t u f e II 
1 3 4 3 3 Übersetzungen i n das S p a n i s c h e , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
1 3 4 3 4 Übersetzungen aus d e m S p a n i s c h e n , 2stündig, D i . 9 . 3 0 s . t . — 11 
1 3 4 3 5 G r a m m a t i k für höhere Semester , 2stündig, M o . 16—18 
















4 0 9 
13437 
1 3 4 3 8 
1 3 4 3 9 
1 3 4 4 0 
13441 
1 3 4 4 2 
1 3 4 4 3 
1 3 4 4 4 
1 3 4 4 5 
1 3 4 4 6 
1 3 4 4 7 
1 3 4 4 8 
1 3 4 4 9 
1 3 4 5 0 
13451 
1 3 4 5 2 
1 3 4 5 3 
1 3 4 5 4 
4 1 0 
K A T A L A N I S C H 
Wissenschaftliche Übung: 
Einführung i n die G e s c h i c h t e der k a t a l a n i s c h e n L i t e r a t u r , l s tündig , 
F r . 1 8 - 1 9 
Sprachliche Übungen: 
E i n f u h r u n g i n die k a t a l a n i s c h e Sprache , lstündig, F r . 1 7 —18 
L i t e r a r i s c h e T e x t e über das M e e r zur sys temat ischen B i l d u n g des 
W o r t s c h a t z e s , lstündig, M i . 18—19 
P O R T U G I E S I S C H und 
B R A S I L I A N I S C H 
Vorlesung: 
A l i t e r a t u r a p o r t u g u e s a a p a r t i r do „Oi -pneu" , lstündig, M i . 18—19 
Prosem inar: 
F e r n a n d o Pessoa , 2stündig, D i . 15—17 
Wissenschaftliche Übung: 
Lektüre eines P r o s a w e r k s aus dem bras i l ianischen , M o d e r n i s m o ' , 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
Sprachliche Übungen: 
P o r t u g i e s i s c h für Anfänger , 4stündig, M o . 1 7 - 1 9 , D o . 15—17 
P o r t u g i e s i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, M i . 16—18 
Sprechübungen, 1 stündig, M o . 16—17 
R Ä T O R O M A N I S C H 
Übungen z u m Rätoromanischen Graubündens, lstündig, D o . 1 7 — 1 8 
D i e l a d i n i s c h e D i a l e k t g r u p p e des Rätoromanischen, 2stündig, D i . 
17—19 o d e r n a c h V e r e i n b a r u n g 
RUMÄNISCH 
Vorlesung: 
A s p e c t e f u n d a m e n t a l e ale romanitätii l i m b i i r o m a n e , lstündig, D i . 
1 6 - 1 7 
Proseminar: 
Übungen z u r rumänischen W o r t b i l d u n g , 2stündig, D i . 18—20 
Landeskunde: 
C u l t u r a p o p u l a r ^ (I) , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 
Sprachliche Übungen: 
Anfängerkurs, 3stündig, D i . 15 - 16, D o . 16—18 
M i t t e l k u r s , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 
O b e r k u r s , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
Übersetzungen aus d e m Rumänischen ins D e u t s c h e , lstündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
Β at lie 
Β at lie 
















I T A L I E N I S C H 
Für die K u r s e der G r u n d s t u f e u n d für al le Prüfungen ist e ine A n m e l ­
d u n g e r f o r d e r l i c h . T e i l n e h m e r l i s t e n l i egen i m S e k r e t a r i a t ( Z i . 3 0 2 , 
10—12 U h r ) bis 2 . 1 1 . 1 9 7 8 aus. T e i l n e h m e r an der Sprachprüfung 
w e r d e n i n die für sie e n t s p r e c h e n d e S t u f e e i n g e w i e s e n . D i e e r f o lg ­
r e i c h abgelegte Sprachprüfung, die a m 2 . 1 1 . 1 9 7 8 , 13s . t .—15 U h r 
(Hörsaal w i r d d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n ) s t a t t f i n d e t , ist V o r ­
a u s s e t z u n g für die T e i l n e h m e r an d e n P r o s e m i n a r e n , w i s s e n s c h a f t l i ­
c h e n Übungen u n d a l l e n s p r a c h l i c h e n Übungen der S t u f e I ; die be­
s tandene Zwischenprüfung (2 . u n d 3 . 1 1 . 1 9 7 8 j e w e i l s v o n 
1 3 . 3 0 - 1 6 . 3 0 U h r , Französische B i b l i o t h e k , R a u m 4 0 1 0 , 4. S t o c k ) 
o d e r eine E r s a t z r e g e l u n g ist V o r a u s s e t z u n g für d ie T e i l n a h m e an 
H a u p t s e m i n a r e n u n d d e n s p r a c h l i c h e n Übungen der S t u f e I I . Z u a l ­
l e n Prüfungen ist e i n L i c h t b i l d a u s w e i s m i t z u b r i n g e n . 
A l l e Änderungen , d ie 1. S i t z u n g u n d die Hörsaalnummern w e r d e n 
a m A n s c h l a g b r e t t des I n s t i t u t s b e k a n n t g e g e b e n . 
Einführungskurse i n d ie S p r a c h w i s s e n s c h a f t siehe u n t e r „ F r a n z ö ­
s i s c h " ( E i n s c h r e i b u n g e r f o r d e r l i c h ) . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
V o m 2 3 . 1 0 . - 6 . 1 1 . 1 9 7 8 f i n d e n zusätzl iche S p r e c h s t u n d e n der A s s i ­
s t e n t e n j e w e i l s v o n 1 0 — 1 2 U h r , Z i m m e r 3 0 3 b z w . 3 0 4 , s tat t . 
Vorlesung: 
1 3 4 5 5 Einführung i n D a n t e s Göttliche Komödie, 2stündig, D o . , F r . 9 — 1 0 
Oberseminar: 
1 3 4 5 6 M e t h o d i s c h e P r o b l e m e , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
Hauptsem inar: 
1 3 4 5 7 Übungen z u r V o r l e s u n g , 2stündig, D o . 10—12 
Pro seminare: 
1 3 4 5 8 Einführung i n die R h e t o r i k , 3stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , F r . 1 2 - 1 3 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Rosenfeld Hans-Friedrich ( 1 . 7 . 3 2 ) , D r . p h i l . , für germanische P h i l o l o g i e , M - S o l l n , S o l l n e r 
Straße 22/1 (79 6 4 35) 
* K u n i s c h Hermann ( 1 . 1 1 . 4 7 ) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e — liest 
n i c h t - , M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
*Sengle Friedrich ( 1 3 . 9 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 0 3 1 H e c h e n ­
d o r f / P i l s e n s e e , M i t t e l f e l d 3 
* K u h n Hugo ( 2 4 . 4 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für deutsche P h i l o l o g i e , 8 2 1 1 R i m s t i n g / C h i e m s e e , H o c h ­
stätt 14 a ( 0 8 0 5 4 / 7 4 11) 
Betz Werner ( 1 . 4 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für deutsche Ph i l o l og i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für D e u t s c h e 
P h i l o l o g i e , Senatsbeau f t rag ter für Schui t ragen bei der W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e ­
r e n z , M 4 0 , W i n z e r e r s t r . 2 9 / V I I I (19 25 24} 
Weinrich Harald ( 1 9 5 9 ) , D r . p h i l . , für D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e , p . A . I n s t i t u t für D e u t s c h e 
P h i l o l o g i e , M 4 0 , S c h e U i n g s t r . 3 
Bauer Roger ( 1 . 1 0 . 6 2 ) . D o c t e u r ès-lettres, für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e u n d ver­
g l e i chende L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des Inst i tuts für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , M 19 , 
Aiblingerstraße 8 (16 87 59) 
F r o m m Hans ( 5 . 4 .63 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , für deutsche P h i l o l o g i e sowie F i n n o u g r i s t i k , 
V o r s t a n d des I n s t i t u t s für D e u t s c h e Ph i l o l og i e . 8012 O t t o b r u n n , Roseggerstraße 3 5 a 
Müller-Seidel Walter ( 3 0 . 4 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , M 8 1 , P ienzenauer Straße 164 (98 82 50) 
K o l b Herbert ( 1 . 8 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für deutsche P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für D e u t s c h e 
P h i l o l o g i e , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , Südendstr. 9 a (84 16 489 ) 
Frühwald Wolfgang ( 4 . 9 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , 890Ü A u g s b u r g , Less ingstr .28 ( 0821 / 57 6 8 8 2 ) 
Stocker Karl ( 4 . 9 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , M 60, Schrämeistr. 110 (88 27 02) 
Ti l lmann Hans G . ( 3 0 . 1 2 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für P h o n e t i k u n d S p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n , V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für P h o n e t i k u n d sprachl iche K o m m u n i k a t i o n , 8 0 2 3 P u l l a c h , K i r c h -
p l a t z 5 (79 31 307 ) 
Vennemann Theo ( 1 . 7 . 7 4 ) , P h . D . , für Germanisti . 'e ise u n d T h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , M 40, Corn .Mvstr . 14 (3 51 24 59) 
Rein Kurt ( 1 . 4 .76 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , 501! j h B r u n n e n s t r . 56 ( 0 8 1 0 6 / 5 4 62) 
Schier Kurt ( 2 2 . 4 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für N o r d i s c h e Γη 'c: logie u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e , 
D e k a n , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für Nordische: rhéo log ie u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n ­
de , 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n , R i n g s t r . 1 4 0 (6 13 19 2-
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Göpfert Herbert ( 1 2 . 1 0 . 6 4 ) , D r . p h i l . , für B u c h u κ \ r lagswesen, E d i t i o n s k u n d e u n d l i t e r a ­
r i s che K r i t i k , 8 0 3 1 S t o c k d o r f b e i München, S- i ;,fte 17 (8 57 28 23) 
Ross Werner ( 1 6 . 3 . 7 8 ) , D r . p h i l . , für V e r g l e i c h e n d - : L i t e r a t u r g e s c h i c h t e u n d L i t e r a t u r k r i t i k , 
M - S o l l n , F r a n z - R e e b e r - W e g 2 (5 99 91) 
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G ä s t e d e s F a c h b e r e i c h s : 
A l e w y n R i c h a r d , D r . p h i l . , c m . o . P r o f . für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e an der U n i v e r ­
sität B o n n - l iest n i c h t - , 8 1 3 1 P e r c h t i n g b e i S t a r n b e r g (0 81 51 / 73 08) 
R a s c h W o l f d i e t r i c h , D r . p h i l . , e m . o . P r o f . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e a n der 
Universität Münster - l iest n i c h t - , M 4 0 , K l e m e n t i n e n s t r . 18 (36 12 5 9 0 ) 
R e i s s S i e g b e r t , D r . p h i l . , für deutsche S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , p . A . I n s t i t u t für D e u t s c h e 
P h i l o l o g i e , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 3 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
R o s e n f e l d H e l l m u t ( 1 3 . 2 . 5 7 ) , D r . p h i l . , für deutsche P h i l o l o g i e , M 7 1 , S o l l n e r Straße 73 
( 7 9 9 6 39) 
M o t e k a t H e l m u t ( 6 .9 .57 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t , für neuere deuts che L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 0 1 1 
V a t e r s t e t t e n , H e i n r i c h - M a r s c h n e r - S t r . 4 9 a ( 0 8 1 0 6 / 7 6 87) 
W e i t h a s e I r m g a r d ( 1 6 . 2 . 5 9 ) , D r . p h i l . , früher p l . a.o. Pro f e s so r der Universität J e n a , für 
P h o n e t i k u n d neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Winzererstraße 3 1 / V 
(18 07 21) 
* V o r d t r i e d e W e r n e r ( 2 5 . 3 . 6 6 ) , P h . D . , für neuere d e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , S i m -
mernstraße 3/1 (36 21 10) 
v. H e y d e b r a n d R e n a t e ( 1 . 1 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für neuere deuts che L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , P r o d e k a n , 
8 0 3 1 S t o c k d o r f , Südstr. 17 (8 57 28 23) 
W i s s e n s c h a f t l . R ä t e : 
K a n z o g K l a u s ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . p h i l . , Wiss. R a t u n d P r o f . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e ­
s c h i c h t e , M 2 1 , M e i s t e r - M a t h i s - W e g 5 / I I (57 39 61) 
K e g e l G e r d ( 1 . 2 . 7 7 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t u n d P r o f . , für S p r e c h w i s s e n s c h a f t u n d P s y c h o l i n g u i ­
s t i k , 8 0 3 5 G a u t i n g , G e r m e r i n g e r s t r . 15 (8 5 0 53 83 ) 
C o r m e a u C h r i s t o p h ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t , für d e u t s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 8 1 B r e i t b r u n n , 
Seestr . 68 ( 0 8 1 5 2 / 6 7 81) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
K r ö n W o l f g a n g ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , D r . p h i l . , U n i v . - D o z . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 
M 5 0 , R i c h a r d s t r . 4 (3 13 07 16) 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen ( 2 5 . 8 . 7 5 ) , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , für neuere deuts che L i t e r a t u r g e s c h i c h ­
te , M 4 0 , M a i n z e r s t r . 1 6 b (36 9 4 9 4 ) 
Häntzschel Günter ( 6 . 2 . 7 6 ) , Dr .phi l .habi l . ,Univ . -Doz . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h ­
te, M 8 2 , v o n - E r c k e r t - S t r . 4 0 ( 4 3 0 19 95 ) 
N a u m a n n H a n s - P e t e r ( 1 6 . 9 . 7 7 ) , D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , für N o r d i s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 1 1 
Z o r n e d i n g , H e r z o g - H e i n r i c h - W e g 21 ( 0 8 1 0 6 / 2 27 86) 
Schöner t Jörg ( 9 . 1 . 7 8 ) , D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 
M 6 0 , A l t e n b u r g s t r . 1 3 (87 08 85) 
H e l l g a r d t E r n s t ( ), D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n 
M i t t e l a l t e r s , M 2 2 , Ländstr. 1 ( 2 9 , 5 6 34 ) 
L e k t o r e n : 
D y m k e Bärbel , D r . p h i l . , für A l t w e s t n o r d i s c h u n d Neuisländisch, 8 0 1 3 H a a r , K a t h a r i n a - E b e r -
hards t r .4 -6 (4 60 39 75) 
E i d e J o h a n n e s , c a n d . p h i l o l . , für N o r w e g i s c h , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , S p e c h t s t r . 4 (60 8 3 27) 
R i t t e H a n s , D r . p h i l . , für S c h w e d i s c h , M 4 0 , Schle ißheimerstr . l 24 (19 87 19) 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, D r . p h i l . , Akad .Oberrät in , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 19 , E b e n a u e r S t r . 14 (15 13 46 ) 
Andersen Hanne Harbo, für Dänisch, M 4 0 , H a n s - L e i p e l t - S t r . 8 / 1 6 ( 3 2 3 2 159) 
A n z Thomas, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n deuts chen L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , L u i t p o l d r i n g 11 ( 0 8 1 0 6 / 8 1 92) 
Altmann Johann, D r . p h i l . , für deutsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 5 0 , S o n n e n t a u s t r . 5 
(1 5 0 23 44 ) 
Bartsch Angelika, M . A . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , A m a ­
l i e n s t r . 101 
Batliner A n t o n , D r . p h i l . , für s k a n d i n a v i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t s o w i e für Einführung in das 
Dänische, M 19, R e n a t a s t r . 58 (16 58 88) 
Bludau Beatrix, D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 7 1 , I r m -
gardstr . 20 (79 78 13) 
Borchmeyer Dieter, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , G e n t e r s t r . l 6 / 1 (3 61 57 13) 
Brogsitter Karl Otto , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n 
M i t t e l a l t e r s , M 8 3 , B e t t i n a s t r . 1 6 (6 01 25 35 ) 
Bruckmeier Klaus, O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 7 0 , 
L u d w i g - B r a i l l e - S t r . 1 (7 23 6 4 30) 
Bußmann Hadumod, D r . p h i l . , A k a d . Oberrätin, für deuts che S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 8 0 2 6 
E b e n h a u s e n / I s a r t a l , A n w ä n d e n 3 ( 0 8 1 7 8 / 4 4 83 ) 
Deubel Volker , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e ­
r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 32 (34 05 50 ) 
Dillmann François Xavier D o c t e u r 3. c y c l e , für Einführung i n die G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s ­
k u n d e , c / o I n s t i t u t für N o r d i s c h e P h i l o l o g i e , M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 
(21 80 -26 78) 
Dittmann Ulrich, D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 0 3 3 P l a n e g g , M a t h i l d e n s t r . 2 7 (85 9 9 255 ) 
Feilchenfeldt Konrad , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 4 (33 36 20) 
Franz K u i t , D r . p h i l . , M . A . , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a ­
t u r , 8 2 0 1 R a u b l i n g , F e i c h t e c k w e g 3 
Gebhard Walter, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k d e r n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 7 0 , W a l d g a r t e n s t r . 3 6 (71 31 90 ) 
Geil Gerhild, D r . p h i l . , für deutsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , Straßberger Straße 20 
(3 51 94 22) 
Gindele Hubert, D r . p h i l . , D i p l . - T h e o l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , 
s o w i e für d e u t s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 7 0 , ötztalerstr . 7 (7 6 0 77 59) 
Günther Hartmut, D r . p h i l . , für L i n g u i s t i k , M 6 0 , W i l h e l m - H e y - S t r . 3 3 (88 49 05) 
Hahl Werner D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , M 2 2 , S a n k t - A n n a - S t r . 1 2 (29 8 3 34) 
ter Haar C a r e l , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , M 7 0 , Würm ta l s t r . 71 (71 11 21 ) 
Hartmann Ingeborg, D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 8 0 , 
B r u c k n e r s t r . 2 7 (47 69 21) 
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H a u s s e r R o l a n d , P h . D . , für G e r m a n i s t i s c h e u n d theore t i s che L i n g u i s t i k , M 8 0 , I smaninger 
S t r . 8 2 (98 59 65) 
H a y G e r h a r d , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n deut ­
s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 2 1 , W a s t l - W i t t - S t r . 4 6 (70 8 2 15) 
H e n n h i g s e n B e r n d , D r . p h i l . , für s k a n d i n a v i s c h e L i t e r a t u r u n d L a n d e s k u n d e , M 6 0 , Böhlau-
s t r . 2 9 (8 1 1 13 86 ) 
Hess Günter , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , 8 1 3 1 B e r g 1, P e r c h a e r Weg 9 ( 0 8 1 5 1 / 3 5 66) 
H i r s c h b e r g D a g m a r , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , 
Sailerstraße 2 3 / I V (30 5 3 14) 
H o f f m a n n V o l k e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 8 0 , C l e m e n s - A u g u s t - S t r . 1 (43 37 72) 
H o f m a n n A n n e l i e s , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s sowie für 
d e u t s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 70 I m p l e r s t r . 56 (77 07 43 ) 
H u b e r C h r i s t o p h , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 7 0 , M a g ­
n o l i e n w e g 11 (71 17 21) 
H u b e r E r i c h , M . A . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r ­
ges ch i ch te , M 19, D a c h a u e r s t r . 140 d (15 73 0 5 5 ) 
J a c o b s J o a c h i m , M . A . , für G e r m a n i s t i s c h e u n d theore t i s che L i n g u i s t i k , M 9 0 , G o z b e r t s r r . 6 
(6 91 79 65) 
Jäger G e o r g , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , M 5, Gärtnerplatz 4 (26 73 77) 
K e g e l B r i g i t t e , D r . p h i l . , für S t a t i s t i k u n d e x p e r i m e n t e l l e P l a n u n g u n d p s y c h o l i n g u i s t i s c h e 
D i a g n o s t i k , 8 0 3 5 G a u t i n g , G e r m e r i n g e r s t r . l 5 (8 50 53 83 ) 
K e j z l a r R a d k o , D r . p h i l . , für s k a n d i n a v i s c h e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , M 70 , G u a r d i n i s t r . 153 
(70 75 69) 
K l o t z Pe ter , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r sowie deutsche 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 4 5 , J o s e f - W i r t h - W e g 7 (32 54 59 ) 
K o t t e n K u r t , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für I n s t r u m e n t a l p h o n e t i k u n d p h o n e t i s c h e D a t e n v e r ­
a r b e i t u n g , M - P a s i n g , Planegger S t r . 12 b (88 81 74) 
L a u f f e r H a r t m u t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für d e u t s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t sowie für S p r a c h e 
u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , I s a b e l l a s t r . l 0 (37 38 47 ) 
L e o p o l d - H u f f R a d e g u n d i s , D r . p h i l . , M . A . , wiss . A s s i s t e n t i n , für D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a ­
che u n d L i t e r a t u r , 8 0 3 5 G a u t i n g , H u b e r t u s s t r . 4 6 (8 5 0 62 93) 
L i n d n e r K a t r i n , M . A . , für deutsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 8 0 , K l o s e s t r . 6 (91 74 06) 
L o e r z e r E c k a r t , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l ­
ters, 8 1 0 6 O b e r a u , U n f e l d s t r . l ( 0 8 8 2 4 / 5 0 0 ) 
Meßing Jürgen, M . A . , für P s y c h o l i n g u i s t i k u n d k o g n i t i v e E n t w i c k l u n g , M 7 0 , Flößergas­
se 11 a 
Müller E r h a r d , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 8031 
Weßling, H a u p t s t r . 7 6 ( 0 8 1 5 3 / 34 75) 
N i s c h i k T r a u d e M a r i e , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , S c h r a u -
d o l p h s t r . 2 4 (28 09 354) 
O r t m a n n C h r i s t a , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , 8 1 5 6 O t t e r ­
f ing , P a l n k a m e r s t r . 7 7 ( 0 8 0 2 4 / 32 16) 
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Petri E d d a , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 6 0 , Ernsbcrger -
str .19 (8 1 1 99 27) 
Petzsch Christoph, D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M . t t e l -
a l ters , M 6 0 , Paganinistraße 23 
Pointner Horst, wiss . A s s i s t e n t , für D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 8031 
P u c h h e i m , A m G r i e s f e l d 78 
Pompino Bernd, D r . p h i l . , für P h o n e t i k , M 2 1 , C a m e r l o h e r s t r . 1 (5 7 74 4 0 ) 
Pross Wolfgang, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e ­
r a t u r g e s c h i c h t e , M 8 0 , R o s e n h e i m e r p l a t z 1 (48 68 81 ) 
Rauscher Hubertus, D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e ­
r a t u r , M 7 1 , Begasweg 18/11 (79 94 58 ) 
Rhöse Franz, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , S c h e r e r h o f s t r . 9 (32 89 40 ) 
Rumler Irene, für deutsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 2, P a p p e n h e i m s t r . 6 (18 47 85) 
Scheutz Hannes, M . A . , für deuts che S p r a c h w i s s e n s c h a f t , A - 5 0 2 6 S a l z b u r g , J o s e f - K a i n z - S t r . 7 
( 0 0 4 3 6 2 2 2 / 25 11 32) 
Schiefer Lieselotte, D r . p h i l . , für P h o n e t i k , M 4 0 , R h e i n s t r . 39 (34 01 5 0 0 ) 
Schmid Gerhard, D r . p h i l . , A k a d . R a t , für S p r e c h e r z i e h u n g u n d R h e t o r i k , 8 0 5 7 E c h i n g , G o e ­
thestraße 20 (3 19 41 32) 
Schoeller Bernd, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Amalienstraße 71 (28 88 92) 
Schräder Monika , D r . p h i l . , Studienrätin, für D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 
8 0 3 1 S t o c k d o r f , W a l d s t r . 16 
Schröder Rolf , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , K r u m b a c h e r s t r . 1 1 (37 4 3 38) 
Schulz Werner, D i p l . - I n g . , für Sprechübungen v o r d e m M i k r o p h o n , M 6 0 , F a l l m e r a y e r s t r . l 
(3 0 0 35 03 ) 
Schweisthal Klaus-Günther, D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für D i d a k t i k der L i n g u i s t i k u n d 
S p r a c h l i c h e n K o m m u n i k a t i o n , 8 0 6 9 W o l n z a c h , K e l l e r s t r . 34 ( 0 8 4 4 2 / 2 1 62) 
Seelow Hubert, D r . p h i l . , für a l t n o r d i s c h e S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 8 1 , C o s i m a s t r . 2 1 2 
(95 14 73) 
Simon Thomas, D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h o n e t i k u n d d ig i ta l e S i g n a l v e r a r b e i t u n g , , 
8 0 4 4 L o h h o f , Falkenstraße 1 (3 10 34 91 ) 
Sommer Hartmut, M . A . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s s o w i e für 
deutsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , N a d i s t r . 4 9 (3 51 76 28) 
Steindl Michael, D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a ­
t u r , M 6 0 , L a n d s b e r g e r s t r . 4 8 7 (8 11 91 66) 
v. Steinsdorff Sibylle, D r . p h i l . , A k a d . Rätin, für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue ­
r e n deuts chen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 0 1 1 N e u k e f e r l o h , B e e t h o v e n r i n g 4 (46 59 37) 
Sucharowski Wolfgang, D r . p h i l . , für deutsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 99 
(34 05 06 ) 
Swieykowsky Erika v., D o z e n t i n für S p r e c h e r z i e h u n g , für D i d a k t i k der d e u t s c h e n S p r a c h e 
u n d L i t e r a t u r / S t i m m b i l d u n g , M 2 2 , T r i f t s t r . 4 (22 9 4 81 ) 
Taeger Burkhard, D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , W i n -
zererstr .5 (19 75 25) 
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T a u b e r t G e s i n e , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 8 0 , 
S c h n c c k e n b u r g e r s t r . 3 7 a (47 18 09 ) 
T i t z m a n n M i c h a e l , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 2 9 a (33 12 31) 
U n t e r r e i t m e i e r H a n s , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , 8 0 2 1 
S a u e r l a c h , O t t e r l o h e r s t r . 15 ( 0 8 1 0 4 / 13 19) 
W a l l i c z e k W o l f g a n g , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 6 0 , 
N e u f e l d s t r . 1 9 (88 08 54 ) 
W e b e r F r i e d e r i k e , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , 8 0 2 1 O t t e r ­
l o h , Post S a u e r l a c h , Ringstraße 1 (0 81 04 / 1 7 57) 
W e d d i g e H i l k e r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für deutsche S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s 
u n d der frühen N e u z e i t , M - S o l l n , B u c h a u c r s t r . 17 a (79 61 32) 
W e i n m a y e r B a r b a r a . D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , 
S c h e l l i n g s t r . 5 6 / I V (28 25 14) 
W e r t h e i m e r Jürgen, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 7 1 , W i n t e r t h u r e r S t r . 3 (75 87 19) 
W i t t m a n n R e i n h a r d , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 1 6 4 H a u s h a m , T h a l e r w e g 28 ( 0 8 0 2 6 / 88 17) 
Wünsch M a r i a n n e , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Ainmillerstraße 29 (39 4 6 95 ) 
Z a e f f e r e r D i e t m a r , für T h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k , M 4 0 , W i l h e l m s t r . 41 (3 4 0 13 29) 
Z e l i n s k y H a r t m u t , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , B i e d e r s t e i n e r s t r . 6 / I I (34 20 89) 
Z ieg le r E d d a , D r . p h i l . , für B u c h - u n d V e r l a g s k u n d e , M 2, F e r d i n a n d - M i l l e r - P l a t z 10 
(19 74 47 ) 
Gesine Taubert 
Mittelhochdeutsche Kurzgrammatik 
(Zur Vorbereitung der mhd. Klausuren für 
Gymnasial- und Realschullehrer) DM 3.80 
A b l i i u t r e i h o n I - I V 
l a I n f i n i t . G^.Prüs. 5(.;.Prät. pl.Prät. Purt.Prüt. 
ohd.rîcân rîtvl r e i t r i Lilrn ßiritiln 
1 A h l . * 1 
m h d . r i t e n r i t e r e i t n t e n ßeriten 
-ι -ι ° λ 4 
nhu . r e i t e n r e i l e r i t t r i t t e n R o r i t t e n 
A /.hdv-mhü.: 1 Abschwüchun^ d e r V o l l v o k a l e i n V o r - u . E n d s i l b e n 
Β :.ihd-:nhd.: 1 D i μη t h o n u ; i n r u n f , i - e i 
2 Ano l o r . i e a u s g l o i c h zum P l . P r a t . u . P a r t . 
3 V e r d o p p e l u n g ; z u r B e z e i c h n u n g d e r Kürze(vor t l ) 
erhältlich nur: 
UNI-Bedarf, Amalienstraße 69, 8000 München 40 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Inst i tut für P h o n e t i k u n d S p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n 
( M 4 0 , S c h e U i n g s t r . 3, N e u b a u , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 27 58 G e s c h . - Z i . ) 
I n s t i t u t s l e i t u n g : 
P r o f . D r . H a n s G . Τ i 1 1 m a η η, V o r s t a n d 
S c h w e i s t h a l K l a u s Günter, D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , s te l lver tr . V o r s t a n d 
a) P h o n e t i k u n d S p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n (Sekr . T e l . 27 58) 
P r o f . D r . H a n s G . Τ i 1 1 m a η η 
S c h w e i s t h a l K l a u s Günther, D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r 
K o t t e n K u r t , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t 
G ü n t h e r H a r t m u t , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
S i m o n T h o m a s , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h i e f e r L i e s e l o t t e , D r . p h i l . , wiss . A n g e s t e l l t e 
b) S p r e c h w i s s e n s c h a f t u n d P s y c h o l i n g u i s t i k (Sekr . T e l . 24 54) 
P r o f . D r . G e r d K e g e l 
S c h m i d G e r h a r d , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
2. Inst i tut für N o r d i s c h e P h i l o l o g i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
( M 4 0 , A m a l i e n s t r . 8 3 , F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e 23 65) 
P r o f . D r . K u r t S c h i e r , V o r s t a n d (Sekre t . 21 8 0 - 2 3 65) 
P r i v . - D o z . D r . H a n s - P e t e r N a u m a n n , wiss . A n g e s t e l l t e r , Stellv. V o r s t a n d (-24 91 ) 
B a t 1 i η e r A n t o n , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (-23 12) 
H e η η i η g s c η B e r n d , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (-24 91 ) 
S e e 1 ο w H u b e r t , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t (-23 12) 
D y m k e Bärbel, D r . p h i l . , L e k t o r i n (-26 78) 
E i d e J o h a n n e s , c a n d . p h i l o L , L e k t o r (-26 78) 
R i t t e H a n s , D r . p h i l . , L e k t o r (-26 78) 
3 . Inst i tut für D e u t s c h e P h i l o l o g i e 
( T h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k 
A l l g e m e i n e u n d V e r g l e i c h e n d e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
G e r m a n i s t i k 
D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r ) 
ScheUings t r . 3 R g b . , M 4 0 ; G e s c h . - Z i . 3 0 4 ( F . 21 8 0 - 2 3 70) 
B i b l i o t h e k 301 ( F . 21 8 0 - 3 4 12 u . - 2 3 78) 
Pro f . D r . W o l f g a n g F r ü h w a 1 d , Geschäftsführer ( S e k r . 21 8 0 - 2 3 75) 
N . N . , s t e l l ver t r . Geschäftsführer 
P r o f . D r . R o g e r B a u e r (Sekre t . 21 8 0 - 3 5 43) 
P r o f . D r . Werner Β e t ζ (Sekre t . 21 8 0 - 3 5 43 ) 
P r o f . D r . H a n s F r o m m (Sekre t . 21 8 0 - 2 3 81) 
P r o f . D r . W o l f g a n g F r ü h w a l d ( S e k r e t . 21 8 0 - 2 3 75) 
P r o f . D r . H e r b e r t Κ ο 1 b (Sekre t . 21 8 0 - 2 3 75) 
P r o f . D r . W a l t e r M ü l l e r - S e i d e l (Sekre t . 21 8 0 - 3 3 70) 
P r o f . D r . K u r t R e i η (Sekre t . 21 8 0 - 2 9 15 u . 88 30 9 1 , A p p . 2 3 0 ) \ L e i t u n g 
P r o f . D r . K a r l S t ο c k e r ( S e k r e t . 88 30 91 A p p . 2 3 0 u . 21 8 0 - 2 8 52 ) 
P r o f . T h e o V e n n e m a n n , P h . D . (Sekre t . 21 8 0 - 3 3 71) 
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1 4 0 6 2 S c h w e d i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e I I , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 Ritte 
1 4 0 6 3 S c h w e d i s c h e r O b e r k u r s , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 Ritte 
3 . 0 V e r a n s t a l t u n g e n a m I n s t i t u t für D e u t s c h e P h i ­
l o l o g i e : 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
H . S c h u l e r , M o . m i t F r . 9 - 1 1 U h r , Z i . 3 0 4 ( S c h e l l i n g s t r . 3, Rück­
geb.) 
3.1 T h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k 
Vorlesung: 
1 4 0 6 4 Einführung i n die t h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k , 2stündig, D o . 9 — 1 1 Vennemann 
Sem inare: 
Seminare Stufe I: 
1 4 0 6 5 Einführung i n d ie t h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k , 4stündig, D o . , F r . l 1 — 13 Zaefferer 
Seminare Stufe II: 
1 4 0 6 6 Einführung i n die S e m a n t i k , 3stündig, F r . 1 3 - 1 6 Jacobs/ 
Vennemann 
1 4 0 6 7 Einführung i n die h i s t o r i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , 2stündig, M i . 9 - 1 1 N.N. 
Hauptsem inare: 
1 4 0 6 8 U n i v e r s e l l e P h o n o l o g i e , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 Vennemann 
Oberseminar: 
1 4 0 6 9 Ausgewählte P r o b l e m e der S p r a c h t h e o r i e , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 Vennemann 
3 .2 A l l g e m e i n e u n d V e r g l e i c h e n d e L i t e r a t u r w i s ­
s e n s c h a f t 
Vorlesung: 
1 4 0 7 0 N a c h w i r k u n g e n des K r i e g e s 1 8 7 0 / 7 1 a u f die deutsche u n d französi- Ross 
sehe L i t e r a t u r , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 0 5 S c h e l l i n g s t r . 3 
Sem inare: 
Seminar Stufe II: 
14071 I n t e r p r e t a t i o n v o n G e d i c h t e n des 18 . bis 20 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, Schoeller 
D o . 1 9 - 2 1 
1 4 0 7 2 Das Interesse für d ie außereuropäische We l t (vor a l l e m für A s i e n ) i n Zelinsky 
der L i t e r a t u r der w i l h e l m i n i s c h e n Z e i t , 2stündig, D o . 13—15 
1 4 0 7 3 D e r Z a u b e r b e r g i m europäischen K o n t e x t , 2stündig, D o . 9 — 1 1 Wertheimer 
1 4 0 7 4 D a s P r o b l e m der engag ier ten L i t e r a t u r i n D e u t s c h l a n d u n d F r a n k - Hay 
r e i c h , 2stündig, D i . 15 —17 
4 2 6 
Hauptsem inare: 
1 4 0 7 5 D e u t s c h - n o r d i s c h e L i t e r a t u r b e z i e h u n g e n , 2stündig, D o . 17—19 Naumann 
siehe auch: 
1 3 2 1 9 Warning/Cor m e au, D i e P a s t o u r e l l e i m französischen u n d 
d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r 
3 .3 G e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k 
Vorlesung: 
1 4 0 7 6 D e u t s c h e G r a m m a t i k I , 2stündig, D i . 9 - 1 1 N.N. 
Sem inare: 
Seminare Stufe I: 
Einführung i n die g e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k : 
1 4 0 7 7 A 4stündig, D i . 1 3 - 1 4 , D o . 1 3 -- 1 6 Geil 
1 4 0 7 8 Β 4stündig, D i . 1 3 - 1 4 u n d 1 5 -- 1 8 Geil 
1 4 0 7 9 C 4stündig, D i . 1 3 - 1 4 , M i . 1 3 - 16 Geil 
1 4 0 8 0 D 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , D i . 1 5 -- 1 7 Hofmann 
14081 E 4stündig, M i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 3 -- 1 5 Scheut ζ 
1 4 0 8 2 F 4stündig, D i . , F r . l 7 - 1 9 Sommer 
1 4 0 8 3 G 4stündig, M o . , D i . l 1 - 1 3 Lindner 
1 4 0 8 4 H 4stündig, M o . , M i . 1 1 - 1 3 N.N 
siehe auch: 
1 4 0 6 5 Zaefferer, Einführung i n d ie theore t i s che L i n g u i s t i k 
Einführung i n die g e r m a n i s t i s c h e L i n g u i s t i k i m S t u d i e n g a n g 
„ D e u t s c h " i m R a h m e n der D i d a k t i k e n e iner Fächergruppe ( H a u p t ­
s c h u l l e h r e r ) : 
1 4 0 8 5 J 3stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 3 
1 4 0 8 6 Κ 3stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 7 
1 4 0 8 7 L 3stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 7 
1 4 0 8 8 Einführung i n die d e u t s c h e S p r a c h g e s c h i c h t e , 2stündig, D o . 15—17 
Seminare Stufe II: 
1 4 0 8 9 P r o b l e m e der B e d e u t u n g s b e s c h r e i b u n g . Einführung i n semant i s che 
M o d e l l e u n d A n a l y s e n , K u r s B , 3stündig, D o . 15—18 
1 4 0 9 0 Einführung i n die K a s u s g r a m m a t i k 
14091 T e x t a r b e i t über P r o b l e m e der S y n t a x , 2stündig, D o . 9 — 1 1 
1 4 0 9 2 P s y c h o l i n g u i s t i k : T e x t e v e r s t e h e n , 2stündig, D o . 1 9 - 2 1 
Hauptsem inare: 
1 4 0 9 3 D i d a k t i s c h e u n d l i n g u i s t i s c h e A s p e k t e k o n t r a s t i v e r S p r a c h b e t r a c h ­
t u n g , 2stündig, D o . l 1 — 13 
1 4 0 9 4 K a t e g o r i a l g r a m m a t i k , 2stündig, D o . 11 — 13 














4 2 7 
Κ ο Ilo q u ie η : 
1 4 0 9 6 K o l l o q u i u m z u m S e m i n a r S t u f e I : , ,Einführung i n die deuts che 
S p r a c h g e s c h i c h t e " , lstündig, M i . 16—17 
1 4 0 9 7 K o l l o q u i u m z u m H a u p t s e m i n a r K a t e g o r i a l g r a m m a t i k , lstündig, 
F r . 1 0 - 1 1 
Obersem inar: 
1 4 0 9 8 ' K a n d i d a t e n k o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
siehe auch: 
13001 Strunk, P r o b l e m e des Übersetzens 
1 3 0 0 6 Oettinger, K o m p o s i t i o n u n d W o r t b i l d u n g 
1 3 0 0 3 Sasse, Einführung i n d ie S e m a n t i k 
1 3 0 0 4 Mosel, S o z i o l i n g u i s t i k I 
1 3 0 0 2 Sasse, F u n k t i o n a l e G r u n d l a g e n g r a m m a t i s c h e r K a t e g o r i e n 
1 3 0 0 5 Hettrich, Einführung i n die S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
3 . 4 D e u t s c h e S p r a c h e u n d L i t e r a t u r d e s M i t t e l a l ­
t e r s ( M e d i ä v i s t i k ) 
Vorlesungen: 
H a r t m a n n v o n A u e , 2stündig, D i . , F r . 11 — 1 2 / 0 5 S c h e U i n g s t r . 3 
Frühmitte lhochdeutsche L i t e r a t u r , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 / 0 5 S c h e l -
l ings tr . 3 
D i e deutsche L i t e r a t u r i m 13 . J a h r h u n d e r t , 3stündig, M i . 9 — 1 1 , 
F r . 9 - 1 0 / 0 5 S c h e U i n g s t r . 3 
1 4 0 9 9 
1.4100 
14101 
1 4 1 0 2 D e u t s c h e H e l d e n d i c h t u n g I I : N i b e l u n g e n l i e d , K u d r u n , D u k u s H o -
r a n t , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 / 2 2 5 
Sem inare: 
1 4 1 0 3 Einführung i n die mediävistische Bücherkunde, lstündig, F r . 10—11 
Seminare Stufe I.­
Alt- u n d Mi t teü iochdeutsch : 
Betz 







W eddig e 
1 4 1 0 4 . A 4stündig, M o . , D i . 1 3 - 1 5 Bartsch 
1 4 1 0 5 Β 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 G inde le 
1 4 1 0 6 C 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 Hartmann 
1 4 1 0 7 D 4stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 u n d 1 2 - 1 3 . 3 0 Hellgardt 
1 4 1 0 8 E 4stündig, M i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 3 - 1 5 Nischik 
1 4 1 0 9 
M i t t e l h o c h d e u t s c h : 
F 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 Loerzer 
1 4 1 1 0 G 4stündig, M i . , D o . 1 1 - 1 3 Loerzer 
1 4 1 1 1 H 4stündig, M o . , D i . 1 3 - 1 5 Petz se h 
1 4 1 1 2 J 4stündig, D o . 1 5 - 1 7 , F r . 1 3 - 1 5 Petz se h 
1 4 1 1 3 Κ 4stündig, M i . , F r . 1 1 - 1 3 Weddige 
1 4 1 1 4 L 4stündig, M o . , M i . 1 9 - 2 1 Weinmayer 
1 4 1 1 5 M ( S t u d i e n g a n g Höheres L e h r a m t an b e r u f l i c h e n 
S c h u l e n ) 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 7 - 1 9 
W alliez ek 
4 2 8 
Seminare Stufe II: 
1 4 1 1 6 W a l t h e r v o n der V o g e l w c i d e . M i t t e l h o c h d e u t s c h e Lektüre für F o r t ­
ges chr i t t ene , 3stündig, D i . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 0 
14117 Lektüre v o n G o t t f r i e d s T r i s t a n u n d Einführung i n die F o r s c h u n g , 
K u r s A : 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
1 4 1 1 8 K u r s B , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
1 4 1 1 9 Einführung i n die D e u t s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , 2stündig, M i . 
1 5 - 1 7 
1 4 1 2 0 G a t t u n g s f r a g e n i m e p i s c h e n W e r k H a r t m a n n s v o n A u e , 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 
14121 Übersetzungsübungen z u r m h d . L y r i k , 2stündig, M o . l 1 — 13 
141 22 M o r i z v o n C r a u n , Übersetzungs- u n d Interpretationsübung, 2stündig, 
M i . 1 5 - 1 7 
1 4 1 2 3 A l t b a i r i s c h e Sprachdenkmäler v o m 8. b is 12 . J a h r h u n d e r t , 3stündig, 
M i . 1 5 - 1 8 
141 24 Mediävistisches Propädeut ikum, 3stündig, F r . 15—18 
14125 L y r i k des 14. u n d 15. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
1 4 1 2 6 ' s f j e h e n t er lebe n o c h h i u t e ' : Z u r G e s t a l t u n d F u n k t i o n des Erzäh­
lens i n der m i t t e l h o c h d e u t s c h e n A r t u s d i c h t u n g , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
14127 Prosaauflösungen höf ischer E p e n , 3stündig, D i . 17—19 u n d 14täg-
l i c h e r Z u s a t z t e r m i n : D i . 15 —17 
14128 Übungen z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n Ständedidaxe , 3stündig, M i . 15—17 
u n d 14täglicher Z u s a t z t e r m i n : D i . 15—17 
1 4 1 2 9 D e r Sachsensp iege l , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
1 4 1 3 0 D e r B u r g u n d e n u n t e r g a n g i n G e s c h i c h t e u n d D i c h t u n g , 2stündig, 










Taub er t 
Unterreitmeier 
W alliez ek 
W alliez ek 
W eddige 
W eddige 
Haup tsem inare: 
14131 D i e k l e i n e r e n a l t h o c h d e u t s c h e n Sprachdenkmäler , 2stündig, D o . Betz 
1 7 - 1 9 
1 4 1 3 2 D i e G e s t a l t A l e x a n d e r s u n d die We l t des O r i e n t s i n der E p i k des Brogsitter 
M i t t e l a l t e r s , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
1 4 1 3 3 D i e P a s t o u r e l l e i m französischen u n d d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r , 2stün- Cormeau 
d i g , F r . 1 7 - 1 9 
1 4 1 3 4 Einführung i n die g e r m a n i s t i s c h e H a n d s c h r i f t e n k u n d e , 2stündig, Fromm 
M o . 1 5 - 1 7 
14135 G a t t u n g s - , S t i l - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e an m i t t e l a l t e r l i c h e n B e i s p i e l e n , Kuhn 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
1 4 1 3 6 D i e d e u t s c h e n „ V o l k s b ü c h e r " , insbesondere die v o n E u l e n s p i e g e l H.-Fr.Rosenfeld 
u n d D r . F a u s t , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
14137 D e r A c k e r m a n n aus B ö h m e n des J o h a n n v o n T e p l z w i s c h e n M i t t e l - H.Rosenfeld 
a l ter u n d R e n a i s s a n c e , 2stündig, M o . 13—15 
1 4 1 3 8 D a s „ R u h m e s w e r k " K a i s e r M a x i m i l i a n s L , 3stündig, M o . 1 5 — 1 7 , Weddige 
F r . 1 4 - 1 5 
4 2 9 
1 4 1 3 9 
1 4 1 4 0 
14141 
1 4 1 4 2 
1 4 1 4 3 
1 4 1 4 4 
1 4 1 4 5 
1 4 1 4 6 
1 4 1 4 7 
1 4 1 4 8 
1 4 1 4 9 
1 4 1 5 0 
1 4 1 5 1 
1 4 1 5 2 
1 4 1 5 3 
1 4 1 5 4 
1 4 1 5 5 
1 4 1 5 6 
1 4 1 5 7 
1 4 1 5 8 
1 4 1 5 9 
1 4 1 6 0 
1 4 1 6 1 
Kollo quien: 
K o l l o q u i u m z u m H a u p t s e m i n a r „ D i e k l e i n e r e n a l t h o c h d e u t s c h e n 
Sprachdenkmäler " , lstündig, M i . 17—18 
K u l t u r - u n d ge i s tesgesch i cht l i che V o r a u s s e t z u n g e n z u m Verständnis 
m i t t e l a l t e r l i c h e r L i t e r a t u r , 2stündig, D o . 17—19 
Lektüre ausgewählter T e x t e m i t A n a l y s e n , lstündig, D i . 15 — 16 
M i t t e l h o c h d e u t s c h e Lektüre für F o r t g e s c h r i t t e n e , 3stündig, D i . 18— 
21 
M i t t e l h o c h d e u t s c h e S y n t a x , 2stündig, M i . 13—15 
K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n ( S t u d i e n g a n g Höheres L e h r a m t 
an b e r u f l i c h e n S c h u l e n ) , 2stündig, M o . 16—18 
S p r a c h g e s c h i c h t l i c h e Übungen (für K a n d i d a t e n des L e h r a m t s an 
R e a l s c h u l e n ) , 2stündig, M i . 17 —19 
Kandidaten- und Oberseminare : 
B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n , 2stündig, M i . 18 —20 
K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2stündig, D i . 16—18 
Übungen z u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n U r t e i l s b i l d u n g an g e r m a n i s t i s c h e n 
N e u e r s c h e i n u n g e n , 2stündig, M i . 18—20 
P r o b l e m e v o n d e u t s c h e r S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 2stündig, F r . l l —13 
siehe auch: 
1 4 0 4 8 Seelow, Einführung i n die a l t n o r d i s c h e S p r a c h e 
3 . 5 N e u e r e D e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
Vorlesungen: 
Z u r G e s c h i c h t e des d e u t s c h e n G e d i c h t s I I ; 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t , 
2stündig, M i . 1 1 - 1 3 / 0 3 S c h e U i n g s t r . 3 
G o e t h e : F a u s t I / I I , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 / A u d i m a x 
L i t e r a t u r i n der E p o c h e des d e u t s c h e n I d e a l i s m u s . E i n e Einführung, 
2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 0 1 
D e u t s c h e L i t e r a t u r i n d e n z w a n z i g e r J a h r e n ( 1 9 1 7 — 1 9 3 3 ) , 2stündig, 
D i . 9 - 1 1 / A u d i m a x 
K u n s t u n d Künstlertum i n der M o d e r n e , 2stündig s D i . , M i . 1 0 — 1 1 / 0 2 
ScheUings t r . 3 
Sem inare: 
Seminare Stufe I: (Grundkurse) 
4stündig, D i . , F r . 1 5 - 1 7 
4stündig, D i . , D o . 1 7 - 1 9 
4stündig, M o . , M i . 9 - 1 1 
4stündig, M i . , F r . 1 1 - 1 3 
4stündig, D i . 11 - 1 3 , D o . 1 3 - 1 5 
4stündig, M o . , M i . 13—15 
























4 3 0 
1 4 1 6 2 
1 4 1 6 3 
1 4 1 6 4 
14165 
1 4 1 6 6 
14167 
1 4 1 6 8 
1 4 1 6 9 
1 4 1 7 0 
14171 
1 4 1 7 2 
1 4 1 7 3 
1 4 1 7 4 
1 4 1 7 5 
1 4 1 7 6 
1 4 1 7 7 
1 4 1 7 8 
1 4 1 7 9 
1 4 1 8 0 
14181 
1 4 1 8 2 
1 4 1 8 3 
1 4 1 8 4 
1 4 1 8 5 
1 4 1 8 6 
14187 
1 4 1 8 8 
1 4 1 8 9 
1 4 1 9 0 
14191 
1 4 1 9 2 
1 4 1 9 3 
14194 
H : 4stündig, D i . , F r . 1 5 - 1 7 Hoffmann 
J : 4stündig, F r . 1 3 - 1 7 Rhöse 
K : 4stündig, D i . 1 7 - 1 9 , D o . 1 9 - 2 1 Schönert 
L : 4stündig, M i . 1 7 - 1 9 , F r . l 1 - 1 3 Schröder 
M : 4stündig, M i . 1 3 - 1 5 , F r . 1 5 — 1 7 Schröder 
N : 4stündig, D i . l 1 - 1 3 , F r . 9 - 1 1 v.Steinsdorff 
O : 4stündig, D i . 1 7 - 1 9 , D o . 1 6 - 1 8 v.Steinsdorff 
P : 4stündig, M o . , M i . 1 5 - 1 7 Wünsch 
S t u d i e n g a n g „ D e u t s c h i m R a h m e n der D i d a k t i k e n e iner Fächergrup­
pe*' ( H a u p t s c h u l l e h r e r ) : 
R : Sstündig, F r . 8 - 1 1 Dittmann 
S: 3stündig, D i . 8 - 1 0 . 3 0 Dittmann 
T : 3stündig, D o . 8 — 1 1 Franz 
U : 3stündig, D o . 8 - 1 1 Schräder 
Seminare Stufe II: 
Less ings d r a m e n t h e o r e t i s c h e S c h r i f t e n , 2stündig, F r . 17 —19 Krön 
K l e i s t , D i e Tragödien , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 Wertheimer 
D i e E m p f i n d s a m k e i t , 
K u r s A , 2stündig, M o . l 7—19 Jäger 
K u r s B , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 Jäger 
„Bestse l ler " u m 1 8 0 0 , 2stündig, D i . 1 9 - 2 1 E.Huber 
G e o r g Büchner u n d die p o l i t i s c h e n F l u g s c h r i f t e n des d e u t s c h e n V o r - Ziegler 
märz, 4stündig, D i . , D o . l 1 - 1 3 
H e i n r i c h H e i n e , 3stündig, D o . 1 9 - 2 1 , F r . 1 7 - 1 8 Schröder 
F r a n z G r i l l p a r z e r i n se iner Z e i t , 2stündig, D i . 15—17 Dittmann 
D i e erzählenden S c h r i f t e n A r t h u r S c h n i t z l e r s , 2stündig, M o . 19—21 Deubel 
Hauptsem inare: 
L i t e r a r i s c h e s L e b e n z u r Z e i t Less ings , 2stündig, M i . l 7 — 19 Göpfert 
G o e t h e s W i l h e l m M e i s t e r s L e h r j a h r e , 2stündig, M o . 15—17 Reiss . 
G o e t h e „West-öst l icher D i v a n " , 2stündig, M i . 9 — 1 1 Kanzog 
D i e Erzählprosa des späten G o e t h e , 2stündig, M i . l 1 — 13 Reiss 
E . T . A . P l o f f m a n n : P r i n z e s s i n B r a m b i l l a , 2stündig, D i . 17 —19 Krön 
S t r o m g e d i c h t e , 2stündig, D o . l 1 — 13 (bei B e d a r f a u c h D o . l 7 — 19) v.Heydebrand 
. A r t h u r S c h n i t z l e r als D r a m a t i k e r u n d N o v e l l i s t , 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 Rasch 
Z u r d e u t s c h e n K o m ö d i e z w i s c h e n 1 8 9 0 — 1 9 1 8 , 2stündig, M o . 17—19 Schönert 
K u r t T u c h o l s k y , 2stündig, F r . l l —13 Ackermann 
R o b e r t M u s i l : D e r M a n n o h n e E i g e n s c h a f t e n , 2stündig, D i . 15—17 Reiss 
M a x F r i s c h , 2stündig, M i . 15 — 1 7 Frühwald 
G a b r i e l e W o h m a n n , 2stündig, F r . 9 — 1 1 Häntzschel 
4 3 1 
1 4 1 9 5 Das zeitgenössische deuts che D r a m a , 3stündig, M o . 1 6 — 1 9 Motekat 
1 4 1 9 6 Z u r n e u e r e n L y r i k u n d L y r i k d i s k u s s i o n i n der D D R , 2stündig, M i . Scharf schwer dt 
1 1 - 1 3 
Κ ρ Lio quien: 
1 4 1 9 7 K o l l o q u i u m z u m T u c h o l s k y - S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 7 — 1 9 Ackermann 
1 4 1 9 8 M e t h o d i s c h - d i d a k t i s c h e s T u t o r e n - K o l l o q u i u m , 2stündig, F r . 11 — 13 Ackermann 
141 99 R i c h a r d Wagner — T h e o r i e u n d P r a x i s der V e r b i n d u n g der Künste i m Borchmeyer 
M u s i k d r a m a , 2stündig, M o . 17 —19 
1 4 2 0 0 P r o b l e m e der G r i l l p a r z e r - F o r s c h u n g , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Dittmann 
r u n g 
14201 K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n , 2stündig, M i . l 7—19 Frühwald 
1 4 2 0 2 K o l l o q u i u m z u r S o z i a l g e s c h i c h t e der d e u t s c h e n L i t e r a t u r , 4stündig, Frühwald/ 
T e r m i n n a c h V e r e i n b a r u n g Häntzschel 
1 4 2 0 3 M o d e r n e L i t e r a t u r , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 Hay 
1 4 2 0 4 Z u r V o r l e s u n g „ F a u s t I / I I " , 2stündig, D o . l 8 - 2 f r Kanzog 
1 4 2 0 5 S a t i r e i n D e u t s c h l a n d z w i s c h e n 1 9 4 5 u n d 1 9 7 5 , lstündig, 14täglich, Schönen 
M o . 1 9 - 2 1 
1 4 2 0 6 Einführung i n l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s A r b e i t e n , 2stündig, n a c h v.Steinsdorff 
V e r e i n b a r u n g 
1 4 2 0 7 P r o b l e m e l i t e r a r i s c h e r W e r t u n g , 2stündig, D o . 1 3 —15 v.Steinsdorff 
Kandidaten- und Oberseminare: 
1 4 2 0 8 O b e r s e m i n a r : P r o b l e m e u n d F o r m e n der G e g e n w a r t s l i t e r a t u r , Frühwald 
2 s t ü n d i g , D i . l 5 s . t . - 1 6 . 3 0 
1 4 2 0 9 K a n d i d a t e n s e m i n a r : M e t h o d i s c h e P r o b l e m e , 2stündig, D o . 17 —19 Göpfert 
1 4 2 1 0 O b e r s e m i n a r , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 Häntzschel 
14211 O b e r s e m i n a r : L i t e r a t u r u n d G e s c h i c h t e (nur für D o k t o r a n d e n ) , v.Heydebrand 
2stündig, F r . 2 0 - 2 2 
1 4 2 1 2 K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 Kanzog 
1 4 2 1 3 O b e r s e m i n a r : N e u e L i t e r a t u r über G o e t h e s „Wi lhe lm M e i s t e r s L e h r - Krön 
j ä h r e " , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
1 4 2 1 4 K a n d i d a t e n s e m i n a r (für S t a a t s e x a m e n s - u n d M A - K a n d i d a t e n ) , Motekat 
2stündig, M i . l 1 - 1 3 
1 4 2 1 5 O b e r s e m i n a r (nur für D o k t o r a n d e n ) , 3stündig, D i . 16—19 Motekat 
1 4 2 1 6 O b e r s e m i n a r , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 Scharf schwer dt 
3 . 6 D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
Vorlesungen: 
1 4 2 1 7 Einführung i n d ie T h e o r i e u n d P r a x i s der L i t e r a t u r d i d a k t i k ( m i t Stocker 
b e s o n d e r e r Berücksichtigung der g y m n a s i a l e n K o l l e g s t u f e ) , 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 / 2 2 1 
1 4 2 1 8 D i d a k t i s c h e G r u n d l e g u n g des D e u t s c h u n t e r r i c h t s i n G r u n d - u n d Stocker 
H a u p t s c h u l e , 2stündig, M i . 10—12 
1 4 2 1 9 K o m m u n i k a t i o n s t h e o r e t i s c h e u n d t e x t s o r t e n t h e o r e t i s c h e G r u n d l a - Rein 
gen des A u f s a t z u n t e r r i c h t s , 2stündig, M i . 8 . 3 0 — 1 0 
4 3 2 
1 4 2 2 0 T h e o r i e u n d P r a x i s des S p r a c h l e h r e u n t e r r i c h t s i n der G r u n d - u n d Rauscher 
H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . 13—15 
1 4 2 2 1 T h e o r i e u n d P r a x i s des A u f s a t z u n t e r r i c h t s i n der G r u n d - u n d H a u p t - Rauscher 
s c h u l e , 2stündig, D o . 15 —17 
Sem inare: 
1 4 2 2 2 A s p e k t e der T e x t a r b e i t i m U n t e r r i c h t der H a u p t s c h u l e au f der Stocker 
G r u n d l a g e der c u r r i c u l a r e n Lehrpläne, 2stündig, M o . 9 . 3 0 s . t . — 11 
1 4 2 2 3 B e g l e i t s e m i n a r z u r V o r l e s u n g : B e a r b e i t u n g ausgewählter T h e m e n Stocker 
des g y m n a s i a l e n D e u t s c h u n t e r r i c h t s ( S c h w e r p u n k t : D r a m e n - u n d 
M e d i e n d i d a k t i k ) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 
1 4 2 2 4 Übungen z u m L e r n z i e l b e r e i c h mündlicher S p r a c h g e b r a u c h , 2stündig, Rein 
M i . 1 3 - 1 5 
1 4 2 2 5 A r b e i t s m a t e r i a l i e n z u m R e c h t s c h r e i b u n t e r r i c h t i n G r u n d - u n d Rauscher 
H a u p t s c h u l e , 2stündig, F r . 14—16 
1 4 2 2 6 T h e o r i e n , L i t e r a t u r - u n d Schülerarbeitsbücher z u r mündlichen u . Rauscher 
s c h r i f t l i c h e n K o m m u n i k a t i o n - i n d i d a k t i s c h e r S i c h t der G r u n d - u n d 
H a u p t s c h u l e , 2stündig, F r . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 
1 4 2 2 7 J u g e n d b u c h a u t o r e n der G e g e n w a r t , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 Rauscher 
1 4 2 2 8 G r a m m a t i k u n t e r r i c h t i n der H a u p t s c h u l e , 3stündig, D o . 1 0 — 1 3 Steindl 
1 4 2 2 9 P r o b l e m e des S p r a c h e r w e r b s i n der M u t t e r s p r a c h e u n d i n der Z w e i t - Steindl 
spräche, 3stündig, D o . 14—17 
1 4 2 3 0 G a t t u n g s p o e t o l o g i s c h e , h i s t o r i s c h e u n d d i d a k t i s c h e A s p e k t e der Franz 
K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r , 2stündig, M i . 12—14 
1 4 2 3 1 K r e a t i v e r U m g a n g m i t K i n d e r g e d i c h t e n i n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , Franz 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
1 4 2 3 2 P r a k t i s c h e Einführung i n d ie Museumspädagogik u n d T h e a t e r k u n d e Franz 
für D e u t s c h l e h r e r ( m i t O u t d o o r - P r o j e k t e n ) , 3stündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g (s. A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t ) 
1 4 2 3 3 Einführung i n die D i d a k t i k des s p r a c h l i c h e n H a n d e l n s , 2stündig, Müller 
M o . 1 0 - 1 2 
1 4 2 3 4 Schülerinteressen u n d E n t w i c k l u n g k o m m u n i k a t i v e r K o m p e t e n z , Müller 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 
1 4 2 3 5 P r a x i s u n d T h e o r i e eines p r o j e k t o r i e n t i e r t e n S p r a c h u n t e r r i c h t s i n Müller 
der G r u n d s c h u l e (persönl iche A n m e l d u n g ! ) , 4stündig, D i . 1 2 — 1 3 . 3 0 , 
D o . 1 4 - 1 6 
1 4 2 3 6 K i n d e r t h e a t e r . T h e a t e r für K i n d e r — T h e a t e r v o n K i n d e r n ( T h e o r i e Müller 
u n d p r a k t i s c h e Ü b u n g e n ; persönl iche A n m e l d u n g ! ) , 2stündig, D o . 
1 6 . 3 0 - 1 8 
1 4 2 3 7 K o n z e p t i o n v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n für das F a c h D e u t s c h , 2stün- Schräder 
d ig , M o . 9 - 1 1 
1 4 2 3 8 E p i s c h e K u r z f o r m i m L i t e r a t u r u n t e r r i c h t ( F a b e l , P a r a b e l , K u r z g e - Schräder 
s c h i c h t e ) , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 
1 4 2 3 9 K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n : G r u n d p r o b l e m e der L i t e r a t u r - Schräder 
d i d a k t i k , 3stündig, F r . 8 . 4 5 - 1 1 
1 4 2 4 0 P l a n u n g v o n A u f s a t z u n t e r r i c h t für d ie G r u n d s c h u l e ( M o t i v e , Z i e l e , Pointner 
M e t h o d e n , U n t e r r i c h t s v e r s u c h e ) , 2stündig, M i . 8 — 1 0 
4 3 3 
1 4 2 4 1 
1 4 2 4 2 
1 4 2 4 3 
1 4 2 4 4 
1 4 2 4 5 
1 4 2 4 6 
1 4 2 4 7 
1 4 2 4 8 
1 4 2 4 9 
1 4 2 5 0 
1 4 2 5 1 
1 4 2 5 2 
M e t h o d i s c h e r E i n s a t z des B i l d e s i n S p r a c h - u n d L i t e r a t u r u n t e r r i c h t 
der H a u p t s c h u l e ( P r o b l e m e , A n a l y s e n , U n t e r r i c h t s p l a n u n g ) , lstün­
d i g , M o . 1 2 - 1 3 
L e r n z i e l o r i e n t i e r t e r S p r a c h u n t e r r i c h t : S c h w e r p u n k t „Mündl icher 
S p r a c h g e b r a u c h " , lstündig, M i . 9 — 1 0 
L i t e r a r i s c h e u n d d i d a k t i s c h e A n a l y s e n ep i s cher K u r z f o r m e n für d e n 
L i t e r a t u r u n t e r r i c h t i n der H a u p t s c h u l e (Erzählungen, K u r z g e s c h i c h ­
t e n , F a b e l n , Sagen , Märchen) , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 
D i d a k t i k u n d M e t h o d i k des s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e b r a u c h s ( A u f s a t z - , 
lehre) a u f der S e k u n d a r s t u f e I , 2stündig, M o . 1 7 s . t . - 1 8 . 3 0 
P r a k t i s c h e Übungen z u r S p r e c h e r z i e h u n g u n t e r b e s o n d e r e r Berück­
s i c h t i g u n g des Z u s a m m e n h a n g s : L e h r b e r u f , S t i m m e u n d S p r e c h v o r ­
gang, 2stündig, M o . 14—16 
N i e d e r l ä n d i s c h e P h i l o l o g i e 
Niederländisch für Anfänger , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Niederländisch für F o r t g e s c h r i t t e n e I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Niederländisch für F o r t g e s c h r i t t e n e I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Übungen z u r Niederländischen L i t e r a t u r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
4 . D e u t s c h a l s F r e m d s p r a c h e 
D a das I n s t i t u t für D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e n e u e i n g e r i c h t e t w i r d , 
lagen be i D r u c k l e g u n g dieses V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s s e s we i te re A n g a ­
b e n n o c h n i c h t v o r . 
E i n z e l h e i t e n u s w . w e r d e n ab M i t t e O k t o b e r 1 9 7 8 b e k a n n t g e g e b e n . 
Vorlesung: 
P r o b l e m e der s p r a c h l i c h e n N o r m , 2stündig 
Hauptsem inar: 
K o n t r a s t i v e G r a m m a t i k Deutsch-Französisch, 2stündig 
Prosem inar: 
L e h r w e r k k r i t i k an ausgewählten P r o b l e m e n des d e u t s c h e n S p r a c h ­
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1. B e a m t e t e P r o f e s s o r e n : 
• V o e g e l i n E r i c ( 1 . 7 . 4 6 ) , D r . r e r . p o l . , für P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , S t a n d f o r t / C a . — l i e s t 
n i c h t — 
• F r a n c i s E m e r i c h ( 1 . 9 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für S o z i o l o g i e — l iest n i c h t —, M 4 0 , J a k o b - K l a r - S t r . 14 
(37 45 5 9 ) 
F r i e d m a n n F r i e d r i c h G e o r g ( 1 . 9 . 6 0 ) , D r . p h i l . , P r o d e k a n , für n o r d a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e ­
s c h i c h t e , M 4 0 , H a n s - L e i p e l t - S t r . 12 ( S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n ) (32 6 0 69 ) 
B o l t e K a r l M a r t i n ( 1 1 . 4 . 6 1 ) , D r . s c . p o l . , für S o z i o l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , B l u m e n s t r . 2 1/2 
(8 5 0 2 8 03 ) 
Z o r n W o l f g a n g ( 1 9 . 1 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , 
A n der B e e r m a h d 36 ( 0 8 1 5 2 / 7 87 63) 
M a i e r H a n s ( 1 1 . 1 2 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e Wissenscha f t , S t a a t s m i n i s t e r für U n t e r r i c h t 
u n d K u l t u s , M 9 0 , A u t h a r i s t r . 17 (64 8 2 4 9 ) - b e u r l a u b t -
R o e g e l e O t t o B . ( 1 . 4 . 6 3 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , für Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t , M 1 9 , N y m p h e n b u r ­
ger S t r . 169 
S c h n e i d e r F r a n z ( 1 . 3 . 6 6 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , u n t e r b e s o n d e r e r Berück­
s i c h t i g u n g p o l i t i s c h e r K o m m u n i k a t i o n , M 2 1 , B e r c h e m s t r . 9 6 (5 8 0 28 74) 
S o n t h e i m e r K u r t ( 1 . 4 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , M 4 0 , V i k t o r - S c h e f f e l - S t r . 2 
(33 17 37 ) 
K i n d e r m a n n G o t t f r i e d K a r l ( 2 3 . 3 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , M 1 9 , T a x i s s t r . 45 
( 21 80 - 3 0 50 ) 
Hättich M a n f r e d ( 6 . 4 . 6 7 ) , D r . r e r . p o l . , D i r e k t o r der A k a d e m i e für p o l i t i s c h e B i l d u n g i n T u t ­
z i n g , für p o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , 8 1 3 2 T u t z i n g ( 0 8 1 5 8 / 4 3 4 ) - b e u r l a u b t -
L u d z P e t e r C . ( 1 9 . 4 . 6 7 ) , D r . p h i l . , D i p l . - V o l k s w i r t , für P o l i t i s c h e Wissenscha f t , 8 1 3 3 F e l d a ­
f i n g , T h u m - u n d T a x i s - S t r . 7 
L o b k o w i c z N i k o l a u s ( 6 . 7 . 6 7 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e T h e o r i e u n d P h i l o s o p h i e , Präsident, 
M 8 1 , Westpreußenstr . 7 (93 21 78 ) - b e u r l a u b t -
N o a c k P a u l ( 1 . 9 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , A l b e r t -
S c h w e i t z e r - S t r . 1 3 (84 28 69) 
P o e n i c k e K l a u s ( 1 0 . 1 0 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für a m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , 
H a n f e l d e r s t r . 5 5 ( 0 8 1 5 1 / 7 3 63 ) 
H e l l e H o r s t Jürgen ( 9 . 6 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für S o z i o l o g i e , M 8 2 , W a l d t r u d e r i n g e r Straße 32 a 
(4 3 0 4 7 34) 
G r o s s e r D i e t e r ( 1 . 4 . 7 0 ) , D r . r e r . p o l . , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t u n d D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e , 
8 1 3 1 A l m a n n s h a u s e n b . B e r g , B i s m a r c k w e g 5 ( 0 8 1 5 1 / 5 11 18) 
Bühl W a l t e r ( 1 . 1 0 . 7 4 ) , D r . p h i l . , für S o z i o l o g i e , 8 0 5 1 B r u c k b e r g / N d b a y . , E d l k o f e n e r S t r . 12 
( 0 8 7 6 5 / 5 8 7 ) 
L a u f e r H e i n z ( 5 . 8 . 7 1 ) , D r . j u r . u t r . , D e k a n , für P o l i t i s c h e Wissenscha f t u n d R e c h t s l e h r e für 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r , M 2 2 , L u d w i g s t r . 10 (21 8 0 3 0 74) 
S t u r m H e r t h a ( 4 . 8 . 7 2 ) , D r . p h i l . , für P s y c h o l o g i e , M 1 9 , B e r n a b e i s t r . 2 (17 15 22) 
O p i t z P e t e r J o a c h i m ( 1 . 2 . 7 7 ) , D r . p h i l . , für P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , 8 1 9 0 W o l f r a t s h a u d e n , 
J o s e f - S c h n e l l r i e d e r - W e g 10 ( 0 8 1 7 1 / 1 71 61 ) 
4 3 6 
Mayer-Tasch Peter Cornelius ( 1 . 3 . 7 7 ) , D r . j u r . , für P o l i t i s c h e Wissenscha f t u n d R e c h t s t h e o r i e , 
8 9 1 9 S c h o n d o r f / A m m e r s e e , A m S e e b e r g 11 ( 0 8 1 9 2 / 6 6 8 ) 
Langenbucher Wolfgang ( 1 . 2 . 7 5 ) , D r . p h i l . , für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , M 1 9 , Flüggen-
str . 6 (17 73 42 ) 
Ziegler Rolf , D r . p h i l . , für S o z i o l o g i e , M 4 0 , K o n r a d s t r . 6 
2. H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
W e b e r Egbert ( 3 . 8 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l p h i l o s o p h i e , M 2 2 , W u r z e r s t r . 1 2 / I V (22 3 2 24) 
Winckelmann Johannes F . ( 1 5 . 1 1 . 6 3 ) , D r . j u r . , V o r s t a n d s m i t g l i e d der L a n d e s z e n t r a l b a n k v o n 
H e s s e n a . D . , für R e c h t s - u n d S t a a t s s o z i o l o g i e , 8 1 8 3 R o t t a c h - E g e r n , Fürstenstr. 5 
( 0 8 0 2 2 / 5 7 56 ) 
L u t z Burkard ( 9 . 1 0 . 6 7 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r ­
s c h u n g e . V . München, für I n d u s t r i e - u n d S t a d t s o z i o l o g i e , M 4 0 , J a k o b - K l a r - S t r . 9 
(37 4 5 73) 
Ritter Klaus ( 2 1 . 1 . 6 9 ) , D r . j u r . , für I n t e r n a t i o n a l e B e z i e h u n g e n u n d S i c h e r h e i t s f r a g e n , 
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L i p p e r t E k k e h a r d , D i p l . - P s y c h . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i ­
t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , M 8 1 , K n a p p e r t s b u s c h s t r . 31 (93 36 29) 
M a s t C l a u d i a , D r . p h i l . , M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s ­
w i s s e n s c h a f t ) , M 4 0 , E l i s a b e t h s t r . 28 (37 21 55 ) 
M e k i s k a K a r l W . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 
8 0 1 1 N e u b a l d h a m , P a l e s t r i n a s t r . 3 ( 0 8 1 0 6 / 5 8 82 ) 
M e y e r W e r n e r , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 
M 2, S e n d l i n g e r S t r . 7 9 (23 771 ) - A b e n d z e i t u n g -
N e v e r l a I rene , M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n ­
s cha f t ) , M 8 0 , G a l l m a y e r s t r . 1 3 / V I (45 81 15) 
R e n n e r H e r m a n n , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s ­
senscha f t ) , M 7 1 , Wal l i s e r S t r . 16 
R u m m e l R e i n h a r d , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wissenscha f t , M 2 1 , Stöberl -
str . 7 
R u p p M i c h a e l , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wissenscha f t , M 4 0 , N a d i s t r . 25 
S a t t l e r F l o r i a n , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 
B a y e r i s c h e r R i n d f u n k , M 2, R u n d f u n k p l a t z 1 (59 0 0 1) 
S c h e l l h o r n K a i , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wissenscha f t , 8 9 1 1 U n t e r f i n n i n g , 
Obergasse 26 ( 0 8 8 0 6 / 7 4 36 ) 
S c h m i d Günther , M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , M 4 0 , Blütenstr . l4 / I I I 
S c h r e i b e r F r i e d r i c h , D r . o e c . p u b l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i ­
t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 8 0 2 3 L o c h h a m , A m Wasserbogen 7 
S c h u m a n n H a r t m u t , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wissenscha f t , M 4 0 , L u i s e n -
str . 6 0 a (28 09 8 6 5 ) 
S c h w a i g e r E g l o f f . D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s ­
senschaf t ) , M 4 0 , D e g e n f e l d s t r . 5 ( 3 0 0 9 4 17) 
Söllner A l f o n s , D r . , M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t , M 2 2 , L i e b i g s t r . 1 0 b 
S t a r k u l l a H e i n z W . , D i p l . - S o z . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i ­
tungswissenscha f t ) , 8 1 5 6 O t t e r f i n g , P a l n k a m 8 ( 0 8 0 2 4 / 1 3 37) 
S t e i n e r T i l m a n , D r . p h i l . , R A , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s ­
w i s s e n s c h a f t ) , M 4 0 , Straßberger S t r . 21 (35 111 4 4 ) 
W e b e r Jürgen, D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wissenschaf t , 8 1 3 2 T u t z i n g , A k a d e ­
m i e für P o l i t i s c h e B i l d u n g ( 0 8 1 5 8 / 4 3 4 ) 
W i n k l e r K a r l T i l m a n n , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , 
Steng ls t r . 6 A 
Z i e g l e r B e n n o , D r . j u r . , O b e r v e r w a l t u n g s d i r e k t o r , L e h r a u f t r a g für S c h u l r e c h t , M 8 3 , M a x -
B e c k m a n n - S t r . 25 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. A m e r i k a I n s t i t u t 
( S c h e l l i n g s t r . 3, V o r d e r g e b ä u d e , Z i . 1 0 1 - 1 1 1 , Z i . 2 0 1 - 2 1 3 ; 
F 21 80 N e b e n s t e l l e n 27 39 für K u l t u r g e s c h i c h t e , 27 97 fur L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h G e o r g F r i e d m a n n 
P r o f . D r . K l a u s Ρ o e n i c k e L e i t u n g 
R a e i t h e 1 G e r d , t h i v . - D o z . , D r . p h i l . 
v a n D a v i s J e f f r e y , M . Α . , wiss . A n g e s t . 
Ε n s s 1 e n K l a u s , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
K e i l H a r t m u t , D r . p h i l . , wiss . A s s i s t e n t 
2 . G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t für P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t 
M 2 2 , Ludwigstraße 10 
Geschäftsführ. D i r e k t o r : P r o f . D r . P . C . M a y e r - T a s c h 
V e r t r e t e r : P D D r . Κ B a 11 e s t r e m 
Z e n t r a l s e k r e t a r i a t : T e l . 21 8 0 / 3 0 10 
L e i t u n g : 
U n i v . - D o z . D r . E r w i n A d 1 e r (21 8 0 / 3 0 25) 
P r o f . D r . r e r . p o l . D i e t e r G r o s s e r (21 8 0 / 2 9 92 ) 
P r o f . D r . p h i l . G o t t f r i e d - K a r l K i n d e r m a n n (21 8 0 / 3 0 50 ) 
P r o f . D r . j u r . u t r . H e i n z L a u f e r (21 8 0 / 3 0 74) 
P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z - b e u r l a u b t - (21 8 0 / 3 0 60) 
P r o f . D r . p h i l . P e t e r C h r i s t i a n L u d ζ (21 8 0 / 3 0 20) 
P r o f . D r . p h i l . H a n s M a i e r - b e u r l a u b t - (21 8 0 / 3 0 30 ) 
P r o f . D r . j u r . Pe ter C o r n e l i u s M a y e r - T a s c h (21 8 0 / 3 0 43 ) 
P r o f . D r . p h i l . P a u l Ν o a c k 
P r o f . D r . p h i l . P e t e r J o a c h i m Ο ρ i t z (21 8 0 / 3 0 24) 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . V e r a P i r o s c h k o w ( 2 1 8 0 / 3 0 4 6 ) 
P r o f . D r . p h i l . , D r . j u r . F r a n z S c h n e i d e r (21 8 0 / 2 9 90 ) 
P r o f . D r . p h i l . K u r t S ο n t h e i m e r (21 8 0 / 3 0 40 ) 
P r o f . D r . p h i l . W o l f g a n g Ζ o r n (21 8 0 / 2 2 29) L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
D o z e n t e n : 
P D D r . J o a c h i m G 1 a u b i t z 
P D D r . K a r l B a 1 1 e s t r e m 
A s s i s t e n t e n : 
D r . r e r . p o l . D i p l . - P o l . U w e A n d e r s e n (21 8 0 / 2 9 92 ) 
D i p l . - P o l . D i p l . - V o l k s w . H e n n i n g B e h r e n s (21 8 0 / 3 0 22 ) 
D r . p h i l . W i l h e l m B l e e k 
D r . p h i l . Y u a n - c h y u a n C h e n , M . A . (21 8 0 / 3 0 59 ) 
D i p l . - V o l k s w . D r . r e r . p o l . Pe ter H a m ρ e (21 8 0 / 3 0 26) 
E m i l H ü b n e r , M . A . , D r . p h i l . (21 8 0 / 3 0 12) 
D o r i s M i d d e n d o r f ( S e m . f. S o z i a l g e s c h i c h t e ) (21 8 0 / 2 9 89 ) 
D r . p h i l . H e i n r i c h Ο b e r r e u t e r , M . A . (21 8 0 / 3 0 35) 
D r . p h i l . H e n n i n g O t t m a η n , M . A . (21 8 0 / 3 0 39 ) 
U l r i c h P r o b s t (21 8 0 / 3 0 67 ) 
D r . p h i l . H e i n z R a u s c h (21 8 0 / 3 0 34 ) 
Assessor D i p l . s c . p o l . D i e t e r R u c h t (21 8 0 / 3 0 75) 
D r . r e r . p o l . D i p l . - P o l . R a l f R y 1 1 e w s k i (21 8 0 / 3 0 27) 
D i p l . - V o l k s w . M . D . S c h e i f f e 1 e (21 8 0 / 3 0 28) 
D i p l . s c . p o l . W i l h e l m E r 1 w e i η (21 8 0 / 3 0 28) 
D r . p h i l . Günter S c h m i d , M . A . (21 8 0 / 3 0 56) 
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K l a u s S c h u b e r t (21 8 0 / 3 0 4 4 ) 
D r . p h i l . H e l m u t V i e c h t b a u e r (21 8 0 / 3 0 5 7 ) 
D i p l . - O e c . S t e p h a n W i r t ζ ( S e m . f. S o z i a l g e s c h i c h t e ) (22 69) 
B a r b a r a W i t t m a η η (21 8 0 / 2 9 92) 
3 . Ins t i tut für S o z i o l o g i e 
K o n r a d s t r . 6, F . 21 8 0 - 1 , Geschäftsst . : 24 4 2 , B i b l i o t h e k 22 41 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . K a r l M a r t i n Β ο 1 t e 
P r o f . D r . W. B ü h l , geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . H o r s t H e l l e , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d 
P r o f . D r . R o l f Ζ i e g 1 e r 
I . P r o f . D r . W a l t e r B ü h l 
S e k r . ( 2 4 41 ) 
D r . D i r k Κ ä s 1 e r , D i p l . - S o z . (29 50) 
D r . Werner ν. d . O h e (28 24) 
D r . D i e t e r Ρ f a u (28 24) 
D r . G e r l i n d e S c h w a p p a c h , A k a d . Rätin (34 28 ) 
D r . S i e g l i n d e Τ ö m m e 1 (34 28 ) 
II . P r o f . D r . K a r l M a r t i n Β ο 1 t e 
S e k r . (32 21) 
D r . U l r i c h B e c k 
D r . E l i s a b e t h B e c k - G e r n s h e i m 
D r . S a b i n e K u d e r a (32 20) 
D r . H e l g a R e c k e r ( 3 2 22) 
D r . J o s e f S c h m i d (24 06 ) 
ΑΙ. P r o f . D r . H o r s t Jürgen H e l l e 
S e k r . (22 51 ) 
D r . C l a u s G r i m m (29 23) 
D r . E p h r e m E l s e L a u (29 23) 
D r . K l a u s M . S c h m a 1 s (33 23) 
D r . F r a n z S t i m m e r (29 23) 
I V . P r o f . D r . R o l f Ζ i e g 1 e r 
D r . S u s a n n e G r i m m , A k a d . Ober-Rät in (28 25) 
D r . S i e g f r i e d L a m η e k (32 19) 
N . N . 
V , Prüfungsamt für D i p l o m s o z i o l o g e n 
D i p l . - K f m . H e r b e r t F i s c h e r (32 42 ) 
4 . M a x Weber Inst i tut 
K o n r a d s t r . 6 / 1 , F . 21 8 0 (27 80 ) 
P r o f . D r . H o r s t Jürgen H e 1 1 e (27 80 ) 
P r i v . - D o z . D r . H e l m u t D u b i e 1 (32 23) - b e u r l a u b t -
5 . Institut für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswissenschaf t ) 
M 2, K a r o l i n e n p l a t z 3 , A m e r i k a h a u s , Z i . 2 0 1 , 2 0 6 Α - D , 2 0 7 , 3 1 4 , F . 21 8 0 / 2 3 8 4 
P r o f . D r . D r . O t t o B . R ο e g e 1 e, V o r s t a n d (23 84 ) 
P r o f . D r . H e r t h a S t u r m , A b t e i l u n g s v o r s t a n d (23 84 ) 
P r o f . D r . H a n s W a g η e r (23 82 ) 
D r . p h i l . P e t r a E . D o r s c h , wiss . A n g e s t e l l t e (34 58 ) 
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D r . p h i l . Wal ter H o m b e r g , w i s s . A s s i s t e n t (23 83 ) 
D r . p h i l . E r h a r d S c h r e i b e r , D i p L - J o u r n . , A k a d . R a t (23 83 ) 
D r . p h i l . H e i n z S t a r k u 11 a, A k a d . D i r e k t o r (23 8 2 ) 
Modellversuch: Berufsbezogener Studiengang im Bereich Kommunikationswissenschaft 
M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, E i n g a n g Amalienstraße, F . 21 8 0 / 3 2 02 
P r o f . D r . W o l f g a n g L a n g e n b u c h e r (32 02 ) 
E l i s a b e t h G a l l e n k a m p , M .Α . , wiss . A n g e s t e l l t e (29 35) 
Kai M. Schellhorn 
Die Analyse Multistaatlicher Politik 
Versuch einer Arbeitsanleitung 
44 Seiten, 1972 DM 3.80 
Chon Tuk Chu 
Südkorea in der geteilten Welt 1961-1976 
Die auswärtige und innerkoreanische Poli t ik 
der Regierung Park Chung Hee 
440 Seiten, kart., DM 3 8 -
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8 München 40 
Telefon 28 20 22 
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Das BHW sorgt dafür, 
daß Deutschlands öffentlicher Dienst bauen kann! 
S. Hennhöfer, Oberstudienrat 
an der Gewerbeschule Singen 
H e r r Hennhöfer ist einer von mehr als 
IV2 Mi l l i onen BHW-Bausparern. A l s Ober­
studienrat an einer Gewerbeschule gibt er 
jungen Leuten, die Radio- und Fernsehtechni­
ker werden wollen, theoretischen Unterricht. 
Eine seiner wichtigsten Aufgaben sieht er 
darin, seinen Schülern den jeweils neuesten. 
Entwicklungsstand auf dem Gebiet der 
Elektronik zu vermitteln. Bei der Finanzie­
rung seines Einfamilienhauses haben wir v o m 
B H W ihm geholfen. Vor einiger Zeit hat e r 
erneut einen BHW-Bausparvertrag abge­
schlossen, um noch bestehende Restverpflich­
tungen abzulösen. A ls öffentlich Bediensteter 
hater Anpruch auf die BHW-Leis tungen. 
D a r u m ist seine Bausparkasse das B H W , d i e 
Bausparkasse für Deutschlands Öffentlichen 
Dienst. 
Wenn es um E r w e r b oder Erhaltung von 
Haus- und Wohnungseigentum geht, wenden 
sich Beamte, Angestellte und Arbeiter des 
öffentlichen Dienstes an i h r B H W . T u n Sie's 
auch, wenn Sie dazugehören. Postkarte genügt! 
die Bausparkasse Für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst-3250 Hameln 1 BHW! 
Wir gehören zusammen: 
Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW! 
Beratungsstelle: 
Schwanthalerstraße 21, 8000 München 2, Fernruf (0 89) 5942 60, 594266 und 59 46 03/05 
Vorlesungen 
1. A m e r i k a n i s t i k 
( A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i m A m e r i k a - I n s t i t u t , S c h e l l i n g s t r . 3, 
V G , statt ) 
Grundkurse : 
15001 G r u n d k u r s I : Einführung i n d ie a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , van Davis 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Z i . 201 
1 5 0 0 2 G r u n d k u r s I I : Einführung i n die a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , van Davis 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Z i . 201 
1 5 0 0 3 A m e r i k a n i s c h e L a n d e s k u n d e für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , 2stün- van Davis 
d i g , D o . 1 1 - 1 3 , Z i . 201 
1 5 0 0 4 S p r a c h k u r s : C o m p r e h e n s i o n o f A m e r i c a n E n g l i s h , 2stündig, D i . 14— van Davis 
1 6 , Z i . 105 
a ) A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e 
Proseminare: 
1 5 0 0 5 P r o s e m i n a r für Anfänger : Einführung i n d ie G e s c h i c h t e der a m e r i k a - Winkler 
n i s c h e n Südstaaten: R e g i o n a l i s m u s , S k l a v e r e i , Bürgerkrieg u n d die 
W i e d e r e i n g l i e d e r u n g der Südstaaten, 1 8 1 5 — 1 8 7 7 , 3stündig, D o . 1 4 -
16 (zuzügl. 1 S t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g ) , Z i . 105 
1 5 0 0 6 P r o s e m i n a r für Anfänger : D i e B e d e u t u n g der „ F r o n t i e r " i n der ame- v.Barloewen 
r i k a n i s c h e n K u l t u r g e s c h i c h t e , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Z i . 105 
1 5 0 0 7 P r o s e m i n a r für Anfänger : Zeitgenössischer R e c h t s e x t r e m i s m u s i n Wersieh 
d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 , Z i . 105 
1 5 0 0 8 P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : Einführung i n die k u l t u r a n t h r o p o - Friedmann 
l og i s che L i t e r a t u r : B r o n i s l a w M a l i n o w s k i , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , 
Z i . 105 
1 5 0 0 9 P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : H a r l a n C o u n t y , K e n t u c k y , Keil 
1 9 3 1 — 3 2 : E n t s t e h u n g s z u s a m m e n h a n g u n d s o z i o - k u l t u r e l l e r K o n ­
t e x t eines A r b e i t s k a m p f e s , 3stündig, M o . 1 6 — 1 9 , Z i . 106 
1 5 0 1 0 P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : D i e A m e r i k a n e r i n als T y p u s , Raeithel 
l s tündig , M i . 1 2 - 1 3 , Z i . 105 
1 5 0 1 1 P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : S t u d i e s i n A m e r i c a n F i l m , 2stün- van Davis 
d i g , D o . 1 5 - 1 7 , Z i . 201 
Vorlesungen und Hauptseminare: 
1 5 0 1 2 V o r l e s u n g : S e n d u n g s g e d a n k e u n d Schuldbewußtse in i n der a m e r i k a - Friedmann 
n i s c h e n G e s c h i c h t e , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Z i . 201 
1 5 0 1 3 H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte P r o b l e m e aus d e m T h e m e n k r e i s der Friedmann 
V o r l e s u n g , 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Z i . 105 
1 5 0 1 4 V o r l e s u n g : D i e europäische A u s w a n d e r u n g u n d der a m e r i k a n i s c h e Raeithel 
N a t i o n a l c h a r a k t e r , lstündig, D i . 1 2 - 1 3 , Z i . 201 
1 5 0 1 5 H a u p t s e m i n a r : K e n n z e i c h e n des a m e r i k a n i s c h e n H u m o r s , 2stündig, Raeithel 
D i . 1 8 - 2 0 , Z i . 105 
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b ) A m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
Grundkurse: 
1 5 0 1 6 Einführung i n die L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I : G r u n d l a g e n u n d G r u n d b e ­
gr i f fe der N a r r a t i v i k , 2stündig, D o . 9 — 1 1 , R a u m 105 V G , B e g i n n : 
9 . 1 1 . 
1 5 0 1 7 Einführung i n die L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I I : G r u n d l a g e n u n d G r u n d ­
begr i f f e der L y r i k , 2stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 , R a u m 106 V G , B e g i n n : 
1 0 . 1 1 . 
Prosem inare: 
1 5 0 1 8 T w a i n s H u c k F i n n — T e x t , P r o d u k t i o n u n d R e z e p t i o n , 2stündig, 
D o . 1 1 - 1 3 , R a u m 105 V G , B e g i n n : 9 . 1 1 . 
1 5 0 1 9 A m e r i k a n i s c h e L y r i k der M o d e r n e ( T . S . E l i o t , E . P o u n d , H . C r a n e , 
W . Stevens ) , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , R a u m 105 V G , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
1 5 0 2 0 K a p u t t e s I c h o d e r k a p u t t e G e s e l l s c h a f t ? K e n K e s e y , O n e F l e w O v e r 
the C u c k o o ' s N e s t , u n d J o s e f H e l l e r , S o m e t h i n g H a p p e n e d , 2stün-
d i g , M i . 9 . 3 0 - 1 1 , R a u m 106 V G , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
Vorlesung und Hauptseminare: 
1 5 0 2 1 V o r l e s u n g : T h e A m e r i c a n S h o r t S t o r y i n the 1 9 t h C e n t u r y , 2stün-
d ig , M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Hörsaal E 01 V G , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
1 5 0 2 2 H a u p t s e m i n a r : Ü b u n g z u r V o r l e s u n g über die a m e r i k a n i s c h e K u r z g e ­
s c h i c h t e i m 19. J a h r h u n d e r t , 2stündig, M i . 1 5 . 3 0 — 1 7 , R a u m 
105 V G , B e g i n n : 8 . 1 1 . 
1 5 0 2 3 H a u p t s e m i n a r : F i c t i o n o f the T h i r t i e s : D o s Passos , U S A ; F a u l k n e r , 
A b s a l o m , A b s a l o m ; West , M i s s L o n e l y h e a r t s , 2stündig, F r . 9 . 3 0 — 1 1 , 
R a u m 105 V G , B e g i n n : 1 0 . 1 1 . 
1 5 0 2 4 O b e r s e m i n a r : W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s s t r a t e g i e n u n d M e t h o d e n ­
p r o b l e m e (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 2stündig, F r . 1 3 — 1 5 , R a u m 
105 V G , B e g i n n : 1 0 . 1 1 . 
2 . / I P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t 
Vorlesungen: 
1 5 0 2 5 D e r S o z i a l i s m u s (19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 1 3 2 
1 5 0 2 6 K a r l M a r x , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 / 1 2 9 
1 5 0 2 7 Einführung i n t h e o r e t i s c h e u n d p r a k t i s c h e P r o b l e m b e r e i c h e auswär­
tiger u n d i n t e r n a t i o n a l e r P o l i t i k ( B e g l e i t v o r l e s u n g für al le G r u n d k u r ­
se i m F a c h I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k ) , 2stündig, D o . l 1.15s.t.— 
1 2 . 4 5 / 1 1 7 
1 5 0 2 8 R e v i s i o n e n des M a r x i s m u s i n der D D R (von A c k e r m a n n b is B a h r o ) , 
2stündig, D o . l 1 - 1 3 / 2 2 5 
1 5 0 2 9 G e s c h i c h t e der p o l i t i s c h e n P h i l o s o p h i e v o n P i a t o n bis H o b b e s , 
2stündig, M i . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 / 1 0 9 
1 5 0 3 0 Französische Außenpo l i t ik seit 1 9 4 5 , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 1 2 9 
1 5 0 3 1 Das p o l i t i s c h e D e n k e n der i n o f f i z i e l l e n O p p o s i t i o n i n der S o w j e t ­
u n i o n u n d der neues ten E m i g r a t i o n aus der S o w j e t u n i o n , 2stündig, 
M i . 1 1 - 1 3 / 1 4 6 


















4 4 7 
1 5 0 3 3 V e r g l e i c h e n d e R e g i e r u n g s l e h r e , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 / 1 2 9 So nth a mer 
1 5 0 3 4 B e d i n g u n g e n der A u ß e n p o l i t i k , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 1 2 2 Strauß-Hupe 
1 5 0 3 5 Einführung i n die D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e , 2stündig, D o . 16—18, Grosser 
U n i v . - H a u p t g e b . / 2 0 9 
1 5 0 3 6 Einführung i n das S c h u l r e c h t B a y e r n s , V o r l e s u n g , lstündig, Ziegler 
F r . 1 0 - 1 1 / 1 0 9 
1 5 0 3 7 D i e B e d e u t u n g des J u g e n d - u n d E l t e r n r e c h t s für die S c h u l e , Vör ie - Ziegler 
sung , lstündig, F r . l 1 - 1 2 / 1 0 9 
1 5 0 3 8 D i e S t e l l u n g der Lehrkräfte aus b e a m t e n - u n d a r b e i t s r e c h t l i c h e r Ziegler 
S i c h t , V o r l e s u n g , lstündig, F r . 1 2 - 1 3 / 1 0 9 
Hauptsem inare: 
1 5 0 3 9 Z u r G e s c h i c h t e der s o z i a l i s t i s c h e n Idee seit d e m 19. J a h r h u n d e r t , Adler 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , U G S I 
1 5 0 4 0 P o l i t i s c h e T h e o r i e n i m U m f e l d der französischen R e v o l u t i o n v o n Ballestrem 
1 7 8 9 , 2stündig, D i . 1 6 . 3 0 - 1 8 , G S I 
1 5 0 4 1 Grundzüge sowje t i s cher A u ß e n p o l i t i k der n a c h s t a l i n ' s c h e n Ära — Glaubitz 
u n t e r Mitberücksichtigung des außenpol i t i schen E n t s c h e i d u n g s s y ­
stems der S o w j e t u n i o n , 2stündig, 14tägig, M o . . 1 6 — 1 8 , G S I 
1 5 0 4 2 ö k o n o m i s c h e u n d p o l i t i s c h e A s p e k t e der Europäischen I n t e g r a t i o n , Grosser 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , S c h e l l i n g s t r . 7 / II 
1 5 0 4 3 H i s t o r i s c h - a n t h r o p o l o g i s c h e u n d p s y c h o l o g i s c h e G r u n d f r a g e n der Kindermann 
T h e o r i e b i l d u n g u n d A n a l y s e i m F a c h I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k ( n u r für 
w e i t F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 3stündig, D i . l 6 s . t . - 1 8 . 1 5 , G S I 
1 5 0 4 4 K r i s e n d i p l o m a t i e als I n s t r u m e n t der K o n f l i k t b e g r e n z u n g . T h e o r i e n Kindermann 
u n d F a l l s t u d i u n der Nachkriegsära, 3stündig, D i . 1 0 s . t . — 1 2 . 1 5 , G S I 
1 5 0 4 5 D i e H e r r s c h a f t der Funktionäre i m p o l i t i s c h e n S y s t e m der G e g e n - Lauf er 
w a r t , 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , G S I 
1 5 0 4 6 D o k t o r a n d e n - , M a g i s t r a n d e n - u n d D i p l o m a n d e n s e m i n a r , 3stündig, Lauf er 
M i . 1 8 - 2 1 , G S I 
1 5 0 4 7 D o k t o r a n d e n s e m i n a r (nach V e r e i n b a r u n g ) Lobkowicz 
1 5 0 4 8 H a u p t s e m i n a r z u r V o r l e s u n g : R e v i s i o n e n des M a r x i s m u s i n der D D R Ludz 
(von A c k e r m a n n bis B a h r o ) , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , G S I 
1 5 0 4 9 T h e o r e t i s c h e u n d m e t h o d o l o g i s c h e P r o b l e m e der P o l i t i s c h e n Wissen - Ludz 
schaft (nur für w e i t F o r t g e s c h r i t t e n e u n d a u f persönl iche E i n l a ­
d u n g ) , 2stündig, D i . l 9 s . t . - 2 1 , G S I 
1 5 0 5 0 D i e U r v e r t r a g s l e h r e als L e g i t i m a t i o n s t h e o r i e , 3stündig, M o . Mayer-Tasch 
9 . 1 5 - 1 1 . 3 0 , G S I 
1 5 0 5 1 D o k t o r a n d e n - , D i p l o m a n d e n - u n d M a g i s t r a n d e n s e m i n a r , lstündig, Mayer-Tasch 
14tägig, M i . 1 9 - 2 1 , G S I 
1 5 0 5 2 Übung z u r V o r l e s u n g „Französ i s che A u ß e n p o l i t i k seit 1 9 4 5 " ( F r a n - Noack 
zösisch-Kenntnisse e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, D o . 14—16 , G S I 
1 5 0 5 3 D i e E n t w i c k l u n g s p r o b l e m e der europäischen G e m e i n s c h a f t , 2stün- Opitz 
dig , D o . 9 - 1 1 , G S I 
1 5 0 5 4 S e m i n a r für D o k t o r a n d e n , M a g i s t r a n d e n u n d D i p l o m a n d e n , 2stün- Opitz 
dig , M i . 1 9 - 2 1 , G S I 
4 4 8 
1 5 0 5 5 P r o b l e m e u n d E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n der O s t - W e s t - B e z i e h u n g e n Ritter 
u n t e r Berücksichtigung s i c h e r h e i t s p o l i t i s c h e r F r a g e s t e l l u n g e n , 
2stündig, 14tägig, D o . 1 9 - 2 1 , G S I 
1 5 0 5 6 A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n seitens L e n i n u n d seiner N a c h f o l g e r e inerseits Piroschkow 
u n d der d e u t s c h e n S o z i a l d e m o k r a t i e andererse i t s , 2stündig, D o . 1 6 — 
18, G S I 
1 5 0 5 7 D o k t o r a n d e n - u n d M a g i s t r a n d e n s e m i n a r , 14tägig, n a c h V e r e i n b a - Piroschkow 
r u n g 
1 5 0 5 8 G e s c h i c h t e der Presse f re ihe i t , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , S c h e U i n g s t r . 7 / I II Schneider 
1 5 0 5 9 L i t e r a t u r u n d P o l i t i k , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , G S I Sontheimer 
1 5 0 6 0 D o k t o r a n d e n - u n d M a g i s t r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 8 — 2 0 , G S I Sontheimer 
1 5 0 6 1 D i e Prax i s der D i p l o m a t i e , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , G S I Strauß-Hupe 
Übungen: 
1 5 0 6 2 Das M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z v o r d e m B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t : i n - Andersen 
h a l t l i c h e u n d m e t h o d i s c h e A s p e k t e eines g e s e l l s c h a f t l i c h e n G r u n d ­
k o n f l i k t e s , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , S c h e U i n g s t r . 7 /II 
1 5 0 6 3 D e r Einfluß der P o l i t i s c h e n Wissenscha f t a u f d ie Außenpo l i t ik der Behrens 
U S A ( K e n n e d y / J o h n s o n ) , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , G S I 
1 5 0 6 4 V e r f a s s u n g s d i s k u s s i o n i m N a c h k r i e g s d e u t s c h l a n d , 2stündig, M o . Bleek 
1 3 . 3 0 s . t . - 1 5 , G S I 
1 5 0 6 5 R e p e t i t o r i u m z u m p o l i t i s c h e n S y s t e m der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h - Bleek 
l a n d , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , G S I 
1 5 0 6 6 I n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a t i o n e n als F o r m e n s taa t l i cher K o o p e r a t i o n — Chen 
I n s t i t u t i o n e n , F u n k t i o n e n u n d Prozesse , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , G S I 
1 5 0 6 7 D i e Außenpo l i t ik der B R D i n der Ära Schröder , 2stündig, M i . 14— Eger 
16, G S I 
1 5 0 6 8 P o l i t i k u n d W i r t s c h a f t s o r d n u n g i n der B u n d e s r e p u b l i k I I , 3stündig, Hampe 
D i . 1 0 - 1 3 , G S I 
1 5 0 6 9 Q u e l l e n des Vö lkerrechts : D i e spanische Spätscholastik u n d H u g o Hoffmann-
G r o t i u s , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , G S I Loerzer 
1 5 0 7 0 Das p o l i t i s c h e S y s t e m der V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n A m e r i k a , Hübner 
2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , G S I 
1 5 0 7 1 Par lamente der E G - S t a a t e n u n d ihre G e s e t z g e b u n g z u d e n E u r o p a - Hübner/ 
wählen, 2stündig, M o . 1 9 - 2 1 , G S I Rausch 
1 5 0 7 2 Z u r T h e o r i e u n d E m p i r i e t r a n s n a t i o n a l e r P o l i t i k , 2stündig, M o . 16— Kramer 
18, G S I 
1 5 0 7 3 Die P h i l o s o p h i e der , , P r a x i s " - G r u p p e , 2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , G S I Lange 
1 5 0 7 4 R i n d f u n k u n d F e r n s e h e n i n der B u n d e s r e p u b l i k — S t r u k t u r e n u n d Oberreuter 
S t r u k t u r w a n d e l , 3stündig, M o . 1 8 - 2 1 , G S I 
1 5 0 7 5 Die V e r e i n t e n N a t i o n e n . G e s c h i c h t e , S t r u k t u r u n d F u n k t i o n i m i n - Opitz 
t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h , 2stündig, M i . 1 9 — 2 1 , G S I 
1 5 0 7 6 P o l i t i s c h e Wissenschaf t als p r a k t i s c h e W i s s e n s c h a f t : D i e A r i s t o t e l i - Opitz 
sehe P o s i t i o n , 2stündig, D o . 15—17 , G S I 
1 5 0 7 7 T h e o r i e n der Öf fent l i chkeit , 2stündig, D i . 9 . 3 0 s . t . - 1 1 , G S I Ottmann 
4 4 9 
1 5 0 7 8 R e c h t s k u n d e für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t e s für S o z i a l k u n d e , Ruckt 
3stündig, D o . 9 - 1 2 , G S I 
1 5 0 7 9 P o l i t i k u n d S p r a c h e (neuere Untersuchungsansätze an B e i s p i e l e n ) , Rytleuski 
2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , G S I 
1 5 0 8 0 Z u r S t e l l u n g der I n t e l l i g e n z der D D R , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , G S I Rytleuski 
1 5 0 8 1 A m e r i k a n i s c h e A u ß e n - u n d S i c h e r h e i t s p o l i t i k u n t e r der J o h n s o n - 'Schellhorn 
A d m i n i s t r a t i o n , 2stündig, D o . 1 9 - 2 1 , G S I 
1 5 0 8 2 D i e A u s w i r k u n g des L e i s t u n g s p r i n z i p s a u f die p o l i t i s c h e E n t s c h e i - Schlaffke 
d u n g s f i n d u n g , 2stündig, 14tägig, F r . 1 0 - 1 3 / 3 4 3 
1 5 0 8 3 D i e europäische G e m e i n s c h a f t — O r g a n i s a t i o n u n d W i l l e n s b i l d u n g , Schumann 
2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , G S I 
1 5 0 8 4 P o l i t i k w i s s e n s c h a f t l i c h e T h e o r i e b i l d u n g i n der N a c h k r i e g s z e i t , Söllner 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , G S I 
1 5 0 8 5 K o l l o q u i u m m i t S c h w e r p u n k t „Pol i t ik u n d M e d i e n " , 2stündig, D i . Sontheimer 
1 8 - 2 0 , G S I 
1 5 0 8 6 D i d a k t i k der p o l i t i s c h e n B i l d u n g , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , G S I Uhi 
1 5 0 8 7 S e m i n a r m i t U n t e r r i c h t s p r a k t i k u m : E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , 4stündig, Grosser/ 
D i . 8 - 1 2 , S c h e l l i n g s t r . 7 Andersen 
1 5 0 8 8 E n t w u r f v o n U n t e r r i c h t s m o d e l l e n , 2stündig, M i . 15 —17, S c h e l l i n g - ρ.Tome 
str . 7 
1 5 0 8 9 U n t e r e n t w i c k l u n g u n d E n t w i c k l u n g i n N e p a l , 2stündig, D i . 15 —17 , Warth 
G S I 
G r u n d k u r s e : 
a) Einführung in die Politische Theorie: 
1 5 0 9 0 Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , G S I Adler 
15091 Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 , G S I Ballestrem 
1 5 0 9 2 Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , G S I Behrens 
1 5 0 9 3 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , G S I Hampe 
1 5 0 9 4 Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 3stündig, D o . 1 8 - 2 1 , G S I Opitz 
1 5 0 9 5 Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , G S I Ottmann 
1 5 0 9 6 Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , G S I Piroschkow 
1 5 0 9 7 Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 3stündig, D o . 9 . 3 0 - 1 2 , G S I Schubert 
1 5 0 9 8 Einführung i n die P o l i t i s c h e T h e o r i e , 3stündig, D i . 1 0 - 1 3 , G S I Viechtbauer 
b) Einführung in die Politischen Systeme: 
1 5 0 9 9 Einführung i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, M i . 1 7 — 1 9 , G S I Bocktet 
1 5 1 0 0 Einführung i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, M i . 1 8 — 2 0 , G S I Echtler 
15101 Einführung i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 3stündig, M o . 1 4 — 1 7 , G S I Hübner 
1 5 1 0 2 Einführung i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 3stündig, M o . 9 - 1 2 , G S I Probst 
1 5 1 0 3 Einführung i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , G S I Rausch 
1 5 1 0 4 Einführung i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, D o . 9 s . t . — 1 1 , G S I Weber 
15105 Einführung i n die P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , G S I Zöller 
4 5 0 
c) Einführung in die Disziplin internationale Politik: 
1 5 1 0 6 Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, M o . 16— Bald 
18, G S I 
1 5 1 0 7 Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, M i . l 6 — Chen 
18, G S I 
1 5 1 0 8 Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, D o , 16— Lger 
18, G S I 
1 5 1 0 9 Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, M o . 18— Kramer 
2 0 , G S I 
1 5 1 1 0 Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, D i . 17— Rummel 
19 , G S I 
1 5 1 1 1 Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2stündig, D o . 17— Schellhorn 
19 , G S I 
1 5 1 1 2 Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 3stündig, D i . Schmid 
9 . 3 0 - 1 2 , G S I 
1 5 1 1 3 Einführung i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k N.N. 
2 . / I I S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
1 5 1 1 4 V o r l e s u n g : Einführung i n die W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e u n d Soz ia lge - Zorn 
s c h i c h t e , insbesondere des 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, D o . 
9 - 1 1 / 3 5 5 
1 5 1 1 5 Übung : Ausgewählte P r o b l e m e der d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s - u n d S o - Zorn 
z i a l g e s c h i c h t e 1 3 5 0 - 1 8 0 0 , 2stündig, D o . 1 2 . 3 0 - 1 4 , S e m i n a r r a u m 
L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
1 5 1 1 6 Übung : Ausgewählte P r o b l e m e der d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s - u n d S o - Jaeger 
zialgeschichte 1 8 0 0 - 1 9 5 0 , 2stündig, 14tägig, D o . 1 2 . 3 0 - 1 4 / 1 1 0 
1 5 1 1 7 S e m i n a r : D i e E n t s t e h u n g der w i r t s c h a f t s - u n d s o z i a l p o l i t i s c h e n B e - Zorn 
Stimmungen der d e u t s c h e n V e r f a s s u n g e n v o n 1 8 4 8 , 1919 u n d 1 9 4 9 , 
2stündig, D o . 15—17 , S e m i n a r r a u m L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
1 5 1 1 8 O b e r s e m i n a r / K o l l o q u i u m : N e u e F o r s c h u n g e n z u r S o z i a l - u n d W i r t - Zorn 
Schaftsgeschichte, 2stündig, 14tägig, D o . 17—19 , S e m i n a r r a u m L u d ­
wigs t r . 3 3 / I V 
1 5 1 1 9 R e p e t i t o r i u m : Grundzüge der d e u t s c h e n Wir tscha f t s - u n d Soz ia lge - Wirtz 
s c h i c h t e I I , 1 8 0 0 - 1 9 5 0 , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , S e m i n a r r a u m L u d w i g ­
str. 3 3 / I V 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e siehe i m F a c h b e r e i c h 5 V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ! 
(Pro fessor D r . K . B o r c h a r d t sowie Pro fessor D r . H . M a u e r s b e r g ) 
G r u n d k u r s A l l g e m e i n e G e s c h i c h t e für Wirtschaftspädagogen s. P r o f . 
D r . H . M a u e r s b e r g , F B 5. S i ehe d o r t a u c h die L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 
v o n P r o f . D r . K . B o r c h a r d t u n d P r o f . D r . H . M a u e r s b e r g . 
S p r e c h s t u n d e P r o f . Z o r n : 
D o . 14—15 U h r i m S e m i n a r . A n m e l d u n g i m S e k r e t a r i a t e rbe ten 
( T e l . 21 8 0 / 2 2 29) 
S p r e c h s t u n d e wiss . A s s . S t e f a n W i r t z : 
M i . 14—15 U h r i m A s s i s t e n t e n z i m m e r 
D o . 11 —12 U h r i m A s s i s t e n t e n z i m m e r 
siehe auch: 
1 0 0 6 9 Eberlein, H a u p t s e m i n a r : Z u m W e r t u r t e i l s s t r e i t i n d e n S o ­
z i a l w i s s e n s c h a f t e n 
451 
2 . / I I I R e c h t s k u n d e für L e h r a m t s s t u d e n t e n 
1 5 1 2 0 Übung : R e c h t s k u n d e für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n , 3stündig, D o . 9 - 1 2 , 
G S I 
Ruckt 
15121 
1 5 1 2 2 
1 5 1 2 3 
1 5 1 2 4 
1 5 1 2 5 
1 5 1 2 6 
15127 
1 5 1 2 8 
1 5 1 2 9 
1 5 1 3 0 
15131 
1 5 1 3 2 
1 5 1 3 3 
1 5 1 3 4 
1 5 1 3 5 
3 . S o z i o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
für H a u p t - u n d N e b e n f a c h s t u d e n t e n der S o z i o l o g i e : 
D i p l . - K f m . H . F i s c h e r , D i . 1 0 - 1 1 . 3 0 U h r , I n s t i t u t , R a u m 06 
für S t u d e n t e n der S o z i a l k u n d e : 
D r . H e l g a R c k e r , D i . 1 0 - 1 2 U h r , I n s t i t u t , R u m 201 
a) Vorlesungen und Kolloquien: 
K o l l o q u i u m z u r S o z i a l s t r u k t u r der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
(nur für t k u p t f a c h s t u d e n t e n i m 3. u n d 4. S e m . , n a c h V o r a n m e l ­
d u n g , Anschläge h i e r z u b e a c h t e n ! ) 
S e k t i o n I : D i . 1 7 . - 1 9 / 1 09 
S e k t i o n I I : M i . 9 . 3 0 - 1 1 / 1 09 
Einführung i n die S o z i o l o g i e , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 / 2 0 1 
S o z i a l e E v o l u t i o n , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 / 2 2 5 
F a m i l i e n s o z i o l o g i e I : G e s c h l e c h t e r r o l l e n , E h e , Sexualität, 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 / 1 4 7 
R e l i g i o n s s o z i o l o g i e . 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 / 2 0 9 
K o l l o q u i u m : B e r u f s f e l d E m p i r i s c h e S o z i a l f o r s c h u n g , 2stündig, 
14tägig, D i . 1 4 - 1 6 / 1 4 0 9 
b) Kurse und Übungen: 
D i e T e i l n a h m e a n K u r s e n u n d Übungen ist n u r n a c h d e n V o r a u s s e t ­
z u n g e n der S t u d i e n o r d n u n g u n d n a c h persönl icher A n m e l d u n g bei 
d e m L e i t e r der j e w e i l i g e n L e h r v e r a n s t a l t u n g mögl i ch (b i t t e , geson­
derte Ankündigung z u B e g i n n des Semesters b e a c h t e n ! ) 
G r u n d k u r s (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. S e m . ) , 4stündig, M i . 
1 3 - 1 7 s . t . / I 3 0 9 
G r u n d k u r s (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. S e m . ) , 4stündig, M o . 
1 0 - 1 2 , 1 4 - 1 6 / 1 4 0 9 
G r u n d k u r s (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. Sem. ) 
G r u n d k u r s : Einführung i n die S o z i o l o g i e (nur für S o z i a l k u n d e s t u ­
d e n t e n ) , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 / 1 3 0 8 
G r u n d k u r s : Einführung i n die S o z i o l o g i e (nur für S o z i a l k u n d e s t u ­
d e n t e n ) , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 1 3 0 8 
G r u n d k u r s : Einführung i n die S o z i o l o g i e (nur für S o z i a l k u n d e s t u ­
d e n t e n ) , 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 3 0 9 
G r u n d k u r s : Einführung i n die S o z i o l o g i e ( n u r für S o z i a l k u n d e s t u ­
d e n t e n ) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 1 3 0 8 
G r u n d k u r s : Einführung i n die S o z i o l o g i e ( n u r für S o z i a l k u n d e s t u ­
d e n t e n ) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 / 1 3 0 8 
G r u n d k u r s : Einführung i n die S o z i o l o g i e (nur für S o z i a l k u n d e s t u ­
















4 5 2 
1 5 1 3 6 Ü b u n g : E x a m e n s k l a u s u r e n - K u r s für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n , 2stündig, 
M i . 1 5 - 1 7 / 1 3 0 8 
1 5 1 3 7 Übung z u r D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e : S o z i a l e S i c h e r u n g i n der B u n ­
d e s r e p u b l i k , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 / 1 3 0 8 
1 5 1 3 8 Ü b u n g für F o r t g e s c h r i t t e n e : V e r t i k a l e Mobi l i tät i n Indust r i egese l l ­
s c h a f t e n (nur für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n ) , 2stündig, D i . 15—17 /1 3 0 8 
1 5 1 3 9 E x a m e n s k o l l o q u i u m für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n u n d D i p l o m a n ­
den ( Z u l a s s u n g s a r b e i t e n , D i p l o m a r b e i t e n ) , lstündig, D i . 12—13/1 
201 
1 5 1 4 0 Übung : M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r ­
s c h u n g I , 4stündig, M i . 9 - 13/1 4 0 9 
1 5 1 4 1 Übung : M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r ­
s c h u n g I , 4stündig, M i . 9 - 1 3 / 1 3 0 9 
1 5 1 4 2 Übung : M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r ­
s c h u n g I , 4stündig, M i . 1 4 - 1 7 s . t . / I 4 0 9 
1 5 1 4 3 Übung : M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r ­
s c h u n g I I , 4stündig, M i . 9 - 1 3 / 1 3 0 8 
1 5 1 4 4 D i e S t e l l u n g der F r a u i n der G e s e l l s c h a f t ( V e r g l e i c h W e s t e u r o p a u n d 
soz ia l i s t i s che Länder ) , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 1 09 
1 5 1 4 5 Übung z u r K u l t u r s o z i o l o g i e , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 1 09 
1 5 1 4 6 Übung z u r B i l d u n g s s o z i o l o g i e , 2stündig, D i . 9 — 1 1 / I 09 
1 5 1 4 7 Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : S o z i a l i s a t i o n s t h e o r i e n , 2stündig, D o . 
1 1 - 1 3 / 1 3 0 9 
1 5 1 4 8 S t a d i e n der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g der frühen d e u t s c h e n S o z i o l o g i e , 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 / 1 3 0 9 
1 5 1 4 9 Berufstätigkeiten, B e r u f s p r o b l e m e u n d Berufsmögl ichkeiten v o n S o ­
z i o l o g e n a u f d e m H i n t e r g r u n d gese l l s cha f t l i chen B e d a r f s u n d s o z i o ­
l og ischer Q u a l i f i k a t i o n e n , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 1 09 
1 5 1 5 0 Einführung i n die S c h i c h t u n g s s o z i o l o g i e , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 / 1 09 
15151 Übung z u r R e l i g i o n s s o z i o l o g i e , 2s tündig, M o . 1 0 — 1 2 / 1 0 9 
1 5 1 5 2 Einführung i n die I n t e r o r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i e , 2stündig, 
F r . 1 0 . 3 0 - 1 2 . 3 0 / 1 3 0 9 
1 5 1 5 3 Einführung i n die Wissenssoz i o l og i e I I , 3stündig, F r . l 2 — 1 5 / 1 09 
1 5 1 5 4 Übung z u r S t a d t s o z i o l o g i e I : D i e S t a d t als h i s t o r i s ches O b j e k t der 
S o z i o l o g i e ( S t a d t s o z i o l o g i s c h e P a r a d i g m a t a ) , 3 stündig, D i . 
1 0 - 1 2 . 1 5 s . t . / I 4 0 9 
1 5 1 5 5 Interdisziplinäres P r o s e m i n a r z u r S t a d t s o z i o l o g i e (am B e i s p i e l der 
S a n i e r u n g H a i d h a u s e n ) , 5stündig, D i . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 , D o . 9 . 1 5 — 1 0 . 4 5 
1 5 1 5 6 Übung z u r S o z i o l o g i e der P a r t i z i p a t i o n , 2stündig, D i . 17 —19/1 4 0 9 
1 5 1 5 7 Einführung i n die S o z i a l s t r u k t u r der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 
2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 3 0 9 
1 5 1 5 8 D e r P o s i t i v i s m u s s t r e i t i n der d e u t s c h e n S o z i o l o g i e , 4stündig, D o . 
14—16 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / 3 0 8 
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4 5 3 
1 5 1 6 0 Ü b u n g für J u g e n d s o z i o l o g i e : J u g e n d u n d A l k o h o l , 2stündig, D o . 
9 - 1 1 / 1 4 0 9 
1 5 1 6 1 Z u m Verhältnis v o n S o z i o - E v o l u t i o n u n d P s y c h o - E v o l u t i o n , 2stün-
d i g , M o . l O - 1 2 / I 3 0 8 









Schwappach, S timn 
Tömmel 
c) Seminare: 
T e i l n a h m e an S e m i n a r e n ist n u r n a c h d e n V o r a u s s e t z u n g e n der S t u ­
d i e n o r d n u n g u n d n a c h persönl icher A n m e l d u n g be i d e m L e i t e r der 
j e w e i l i g e n L e h r v e r a n s t a l t u n g mögl i ch (b i t t e , gesonderte Ankündi ­
g u n g z u B e g i n n des Semesters b e a c h t e n ! ) 
1 5 1 6 3 Ansätze z u e iner s u b j e k t o r i e n t i e r t e n I n d u s t r i e s o z i o l o g i e (mi t A r - Bolte,Kudera 
b e i t s g r u p p e n ) , 4stündig, M i . l 1 — 13 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / I 09 
1 5 1 6 4 A s p e k t e u n d P r o b l e m e des Geburtenrückgangs i n der B u n d e s r e p u - Bolte 
b l i k D e u t s c h l a n d ( n u r für N e b e n f a c h s o z i o l o g e n u n d S o z i a l k u n d e ­
s t u d e n t e n ) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 1 3 0 9 
1 5 1 6 5 P a r a d i g m e n w a n d e l i n d e n S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n (Wissens- u n d Wis - Bühl 
s e n s c h a f t s s o z i o l o g i e ) , 2stündig, F r . 1 7 - 1 9 / 1 3 0 9 
1 5 1 6 6 O b e r s e m i n a r : D i e S o z i o l o g i e E r v i n g G o f f m a n s ( S o z i o l o g i s c h e T h e o - Bühl 
r i e ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 / 1 3 0 9 
1 5 1 6 7 T h e o r i e der s y m b o l i s c h e n I n t e r a k t i o n , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 1 4 0 9 Helle 
1 5 1 6 8 O b e r s e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D o . 1 7 - 1 9 / 1 108 Helle 
1 5 1 6 9 K o m m u n i k a t i o n u n d K o n s t i t u t i o n v o n Al ltagsbewußtsein (Te i l I I ) , Holzer 
2stündig, M o . 1 8 - 2 0 / 1 09 
siehe unter Fachbereich 10: 
1 0 0 6 9 Eberlein, S e m i n a r z u m W e r t u r t e i l s s t r e i t i n d e n S o z i a l w i s s e n ­
s c h a f t e n , 2stündig, D o . 10— 1 2 / S e m i n a r für Wissenschafts ­
t h e o r i e , K a u l b a c h s t r . 31 
W e g e n der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n des 4. L e h r s t u h l s für S o z i o l o g i e b i t t e 
d ie g e s o n d e r t e n Ankündigungen z u B e g i n n des Semesters b e a c h t e n ! 
4. K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Zei tungswissenschaft ) 
I n s t i t u t für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ) , 
K a r o l i n e n p l a t z 3 ( A m e r i k a h a u s ) , 8 0 0 0 München 2. 
M o d e l l v e r s u c h : B e r u f s b e z o g e n e r S t u d i e n g a n g i m B e r e i c h K o m m u n i ­
k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 (Universitäts-Haupt­
gebäude , E i n g a n g Amal ienstraße) , 8 München 2 2 . 
D i e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t s anderes angegeben i s t , i m 
I n s t i t u t a m K a r o l i n e n p l a t z (Abkürzung : A H = A m e r i k a h a u s ) s tat t . 
W e i t e r e A n g a b e n z u d e n V e r a n s t a l t u n g e n , i n s b e s o n d e r e a u c h Ä n d e ­
r u n g e n der Z e i t u n d des O r t e s , a m S c h w a r z e n B r e t t i m I n s t i t u t . 
4 5 4 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger a m 3. N o v e m b e r 
1 9 7 8 , 1 1 U h r , R a u m siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t . I n d i v i d u ­
el le S t u d i e n b e r a t u n g d u r c h d e n F a c h s t u d i e n b e r a t e r D r . E r h a r d 
S c h r e i b e r ( D o . 17 —18 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g A H R a u m 2 0 6 B) so­
w i e i n d e n S p r e c h s t u n d e n der D o z e n t e n u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t ­
a r b e i t e r (siehe A u s h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t ) . 
D i e m i t e i n e m S t e r n g e k e n n z e i c h n e t e n V e r a n s t a l t u n g e n s i n d P f l i c h t ­
v e r a n s t a l t u n g e n für E r s t s e m e s t e r . A c h t u n g : E s ist n u r e i n P r o s e m i n a r 
z u b e l e g e n . — Z u g a n g z u d e n J o u r n a l i s t i s c h e n P r a k t i k a n u r m i t be­
n o t e t e n S c h e i n e n aus P r o s e m i n a r I u n d I I . 
a) Vorlesungen (für Hörer aller Semester): 
1 5 1 7 0 K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n u n d K o m m u n i k a t i o n s p r a x i s , 2stündig, 
D o . 1 1 - 1 3 , H S 2 1 5 
1 5 1 7 1 P s y c h o l o g i s c h e G r u n d l a g e n v o n K o m m u n i k a t i o n u n d M a s s e n k o m ­
m u n i k a t i o n , 3stündig, D i . 15 —18 , O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 5 1 7 2 * G e s c h i c h t e der Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t ( P f l i c h t v e r a n s t a l t u n g für d ie 
T e i l n e h m e r d e r P r o s e m i n a r e I v o n Wagner u n d Wagner d u r c h S t a r ­
k u l l a j r . ) , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
151 73 K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e i n der S o z i a l e n Z e i t - K o m m u n i k a t i o n I I : R e ­
präsentanz- u n d V e r m i t t l u n g s v e r f a s s u n g , 2stündig, M i . 15 —17, O r t 
w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 5 1 7 4 K o m m u n i k a t i o n s p o l i t i s c h e P r o b l e m e der G e g e n w a r t m i t beson der er 
Berücksichtigung der n e u e n M e d i e n t e c h n i k e n , 2stündig, D i . l 1 — 13 , 
A H 207 
1 5 1 7 5 S p i e l u n d S p i e l w a r e n . T r e n d s u n d M e r k m a l e der F r e i z e i t - K o m m u n i ­
k a t i o n ( m i t Ü b u n g e n ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e ­
geben 
1 5 1 7 6 S t a t i s t i k I für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t l e r : D e s k r i p t i v e S t a t i ­
s t i k , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , R a u m E 0 2 V G , S c h e l l i n g s t r . 6 
b) Übungen (für Hörer aller Semester): 
1 5 1 7 7 D i e neue W e l t i n f o r m a t i o n s o r d n u n g , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 5 1 7 8 K o n s t r u k t i o n u n d A n a l y s e s t a n d a r d i s i e r t e r B e f r a g u n g s i n s t r u m e n t e , 
2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
1 5 1 7 9 Ansätze , P r o b l e m e u n d V e r f a h r e n der D e m o s k o p i e , 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 , A H 2 0 5 
1 5 1 8 0 W i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e u n d m e t h o d o l o g i s c h e Propädeutik der 
K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , 2stündig, D i . 1 6 s . t . — 1 7 . 3 0 , A H 2 0 7 
15181 Übungen z u r T h e a t e r - u n d F i l m k r i t i k a n h a n d des Münchner S p i e l ­
p lans , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 , A H 2 0 5 
1 5 1 8 2 K o m m u n i k a t i o n s - u n d M e d i e n r e c h t u n t e r z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t l i ­
c h e m A s p e k t , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , A H 2 0 5 
1 5 1 8 3 A n l e i t u n g z u m selbständigen A n f e r t i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e r A b ­
schlußarbeiten, 2stündig, D i . l 7 — 1 9 , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 1 8 4 Einführung i n d ie e m p i r i s c h e Z e i t u n g s f o r s c h u n g : A n l a g e u n d A u f ­
b a u e m p i r i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n i n z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A b ­

















4 5 5 
1 5 1 8 5 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t P a r t n e r a n a l y s e , lstündig, 14täglich, D i . 17—19, Wagner 
A H 207 
1 5 1 8 6 Ausgewählte P r o b l e m e e m p i r i s c h e r K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g , Weiß 
2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
c) Proseminare I (Besuch eines dieser Seminare ist obligato­
risch für Erstsemester): 
Einführung i n die K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t : D e r Prozeß der po ­
l i t i s c h e n M e i n u n g s - u n d W i l l e n s b i l d u n g , 4stündig, b e g r e n z t e T e i l n e h ­
m e r z a h l (40 P e r s o n e n ) 
* K u r s A : M i . l 1 — 1 3 , D o . 9 — 1 1 , O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
* K u r s B : 2stündig ( m i t F o r t s e t z u n g i m S S 1 9 7 9 ) , D o . 1 6 - 1 8 , 
O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
* K u r s C : M o . 1 6 - 1 8 , M i . l 1 - 1 3 , A H 2 0 5 / 2 0 7 
* K u r s D : M o . 1 4 - 1 6 , M i . 1 6 - 1 8 , A H 205 
1 5 1 8 7 
1 5 1 8 8 
1 5 1 8 9 
1 5 1 9 0 
1 5 1 9 1 
1 5 1 9 2 
1 5 1 9 3 
1 5 1 9 4 
1 5 1 9 5 
1 5 1 9 6 
1 5 1 9 7 
1 5 1 9 8 
1 5 1 9 9 
1 5 2 0 0 
1 5 2 0 1 
1 5 2 0 2 
* Einführung i n die K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , 4stündig, be­
grenzte T e i l n e h m e r z a h l (40 P e r s o n e n ) , M i . 15—18 ( P l e n u m ) , 1 S t u n ­
de I n t e n s i v - K u r s n a c h V e r e i n b a r u n g , A H 207 
Einführung i n die Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t , m i t K a s u i s t i k , 4stündig 
* K u r s A : D i . 1 1 — 1 3 , F r . 9 — 1 1 , O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
* K u r s B : Z e i t u n d O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
d) Proseminare II (nur für Studierende mit benotetem 
Schein aus dem Proseminar I): 
Lebensräume u n d K o m m u n i k a t i o n s w i r k l i c h k e i t , 2stündig, D i . 1 5 — 
17 , A H 2 0 7 
Angelsächsische K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g , i n eng l i s cher S p r a c h e , 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , A H 2 0 5 
P o l i t i s c h e Öf fent l i chkei t , 3stündig, Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g a m 
S c h w a r z e n B r e t t 
D i e K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e P a u l W a t z l a w i c k s : A n a l y s e , K r i t i k , 
M e t a k r i t i k , 4stündig, m i t A r b e i t s g r u p p e n , D o . 14s . t .—16 .15 (Ple­
n u m ) , A r b e i t s g r u p p e n n a c h V e r e i n b a r u n g , A H 2 0 7 
Öffentl ichkeitsarbeit i m l o k a l e n K o m m u n i k a t i o n s r a u m , 2stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 , A H 207 
e) Hauptseminare (Teilnahme nur nach bestandener Auf­
nahmeprüfung möglich): 
R u n d f u n k i n D e u t s c h l a n d : G e s c h i c h t e , S t r u k t u r , O r d n u n g , 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 , A H 2 0 5 
Persuasive K o m m u n i k a t i o n , 3stündig, M i . 1 0 — 1 3 , A H 2 0 5 
P u b l i k u m s f o r s c h u n g : O r g a n i s a t i o n , M e t h o d e n , Ergebn i s se (begrenz­
te T e i l n e h m e r z a h l : 4 0 P e r s o n e n ) , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , O r t w i r d 
n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
Z e i t u n g s - u n d Z e i t s c h r i f t e n p r o g r a m m e . Kommunikat i onsmärkte i m 




















f) Oberseminar, Kandidatenseminar, Seminar für Magi­
stranden und Doktoranden: 
1 5 2 0 3 O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , A H 20 7 
1 5 2 0 4 K a n d i d a t e n s e m i n a r , lstündig, 14täglich, D i . 1 7 - 1 9 , A H 2 0 7 
1 5 2 0 5 S e m i n a r für M a g i s t r a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 3stündig, D o . 
1 9 s . t . — 2 1 . 1 5 , A H 2 0 5 ( o b l i g a t o r i s c h für M a g i s t r a n d e n u n d D o k t o ­
r a n d e n v o n P r o f . R o e g e l e u n d P r o f . L a n g e n b u c h e r ) 
g) Praktika (für Hörer aller Semester, auf die Wochenstun­
denzahl nicht anrechenbar): 
1 5 2 0 6 P r a x i s der Öffentl ichkeitsarbeit , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 5 2 0 7 Übungen z u r T h e o r i e u n d P r a x i s der F i l m r e g i e , 2stündig, Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
h) Journalistische Praktika (auf die Wochenstundenzahl 
nicht anrechenbar; Aufnahmemodus siehe Anschlag am 
Schwarzen Brett): 
1 5 2 0 8 J o u r n a l i s t i s c h e r G r u n d k u r s (für An fänger ) , j e w e i l s 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t siehe A u s h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 0 9 Z e i t u n g s p r a k t i k u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , j e w e i l s 2stündig, Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 1 0 Einführung i n das Hörfunkjournal ist ische P r a k t i k u m (für F o r t g e ­
s c h r i t t e n e ) , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 1 1 Hörfunkjournal ist isches P r a k t i k u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , j e w e i l s 
2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 1 2 Einführung i n das F e r n s e h j o u r n a l i s t i s c h e P r a k t i k u m (für F o r t g e ­
s c h r i t t e n e ) , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 1 3 F e r n s e h j o u r n a l i s t i s c h e s P r a k t i k u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , j e w e i l s 








Mey er, Ν, Ν. 
Mekiska, 
Fischer 








1 5 2 1 4 
1 5 2 1 5 
siehe auch: 
1 5 0 3 2 Schneider, F o r m e n p o l i t i s c h e r K o m m u n i k a t i o n 
i) Modellversuch 
1. S e m e s t e r 
siehe unter: 
15181 LangenbucherIHömbergl'Dorsch/'Gallenkamp, P r o s e m i n a r I : 
Einführung i n d ie K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t 
1 5 1 7 6 Kohr, V o r l e s u n g : S t a t i s t i k I 
3 . S e m e s t e r 
K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g I I , 6stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
L o k a l j o u r n a l i s m u s , A u s w e r t u n g der P r a k t i k a , 2stündig, M o . 9 — 1 3 , ab 





4 5 7 
1 5 2 1 6 Ü b u n g : V e r l a g s - u n d R d a k t i o n s m a r k e t i n g , 2stündig, M i . 11 — 13 
1 5 2 1 7 P r o s e m i n a r I I : L o k a l j o u r n a l i s m u s u n d a k t u e l l e P r o b l e m e der S t a d t ­
e n t w i c k l u n g . Fa l lbezogenes interdisziplinäres S e m i n a r ( K o m m u n i k a ­
t i o n s w i s s e n s c h a f t , A r c h i t e k t u r u n d Städtebau, S o z i o l o g i e , P o l i t i s c h e 
W i s s e n s c h a f t ) , 5stündig, D i . 1 1 - 1 3 , D o . 9 - 1 3 , ab J a n u a r 1 9 7 9 
5 . S e m e s t e r 
siehe unter: 
1 5 1 9 9 Roegele, H a u p t s e m i n a r : R u n d f u n k i n D e u t s c h l a n d : G e ­
s c h i c h t e , S t r u k t u r , O r d n u n g , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , A H 205 
7. S e m e s t e r 
1 5 2 1 8 Ü b u n g : Hörfunkjournal ismus, A u s w e r t u n g der P r a k t i k a , 2stündig, 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
siehe unter: 
1 5 2 0 1 Langenbucher, H a u p t s e m i n a r : P u b l i k u m s f o r s c h u n g , O r g a n i ­
s a t i o n , M e t h o d e n , E r g e b n i s s e , 2stündig, D o . 15—17 , O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g ( T e i l n e h m e r z a h l bis 4 0 P e r s o n e n ) 
5 . u n d 7. S e m e s t e r 
1 5 2 1 9 R e s s o r t k u n d e , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Für S t u d i e r e n d e a l l e r S e m e s t e r : 
1 5 2 2 0 P r a x i s - K o l l o q u i u m , lstündig, M i . 1 8 - 2 0 , H G 
1 5 2 2 1 Ü b u n g : K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g I I , 6stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g . V o r b e h a l t e n für S t u d e n t e n des b e r u f s o r i e n t i e r t e n 
S t u d i e n g a n g s , J o u r n a l i s t i k " (16 . L e h r r e d . ) 
Z u m I n h a l t der Ü b u n g : 
Für d e n J o u r n a l i s t e n gehört d ie Fähigkeit , z u k o m m u n i z i e r e n , z u 
d e n G r u n d v o r a u s s e t z u n g e n z u r Ausübung seines B e r u f s . 
I m K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g s o l l desha lb d u r c h Ü b u n g u n d Re­
f l e x i o n v o n Se lbs t - u n d G r u p p e n e r f a h r u n g s o w i e v o m E r l e b e n u n d 
G e s t a l t e n m a s s e n k o m m u n i k a t i v e r M i t t e l u n d A u s s a g e n d i a l o g i s c h e 
E i n s t e l l u n g , s i t u a t i o n s - , m e d i u m - u n d par tnergerechtes V e r h a l t e n ge­
l e r n t w e r d e n . 
D e r S c h w e r p u n k t v o n K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g II l iegt a u f der V e r ­
m i t t l u n g u n d Einübung v o n k o m m u n i k a t i v e r K o m p e t e n z als Basis 
z u r adäquaten Ausübung des B e r u f s als J o u r n a l i s t . U m später i n 
b e r u f s s p e z i f i s c h e n K o m m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n e n e r f o l g r e i c h z u se in , 
l e r n t der T e i l n e h m e r a n h a n d v o n ausgesuchten B e i s p i e l e n a u f ent ­
s p r e c h e n d e K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k e n u n d K o m m u n i k a t i o n s v e r ­
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Fachbereich 
Mathematik 
Lehrkörper S. 461 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 46^ 
Vorlesungen S. 466 
ALGEBRA-BERICHTE 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
Mathematisches Institut der Universität München 
Nr. 1 Günther Hauger und 
Wo l fgang Z i m m e r m a n n : Quas l -F roben lus -Modu ln , 13 S., DM 5 , -
Nr. 2 He lmut Zôsch lnger : Komplement le r te Modu ln über Dedek lnd r l ngen , 16 S., DM 6,— 
Nr. 3 Bodo Pare lg l9 : On K-Theory of Hopf A lgebras of Fini te Type, 50 S., DM 9 , -
Nr. 4 Tüman Wür fe l : Ober abso lu t re ine Ringe, 29 S., DM 7 , -
Nr. 5 Günther Hauger und 
Wo l fgang Z i m m e r m a n n : Dichte R inge, 10 S., DM 4 , -
Nr. θ He lmut Zôsch lnger : Komp lemente als d i rek te Summanden , 19 S., DM 6,— 
Nr. 7 Thomas W i l h e l m : Po lynomidea le und Potenzre ihen idea le über e inem Ste l lenr ing 
12 S., DM 5 , -
Nr. 8 Wo l fgang Mü l l e r : Symmetr ische A lgebren mit In jek t ivem Zen t rum, 7 S., DM 4 , -
Nr. θ Hans J . Mü l le r : Elne Charak ter is ie rung rechtsart inscher Ringe über d ie g loba le 
Dimens ion , 11 S., DM 4 , -
Nr. 10 Manf red B. Wlschnewsky : Genera l i zed Universal A lgebra In In i t ia ls t ruc ture Categor ies 
35 S., DM 8 , -
Nr. 11 Torna A lbu und 
Cons tan t in Nastasescu: Modu les Ar i thmét iques , 24 S., DM 7 , -
Nr. 12 He id i Schne ider : Ref lexiv i tat , o r thogona le Komp lemen te und per fekte Dual i tät 
für ad jung ie r te Funktoren, 34 S., DM 8 , -
Nr. 13 Helmut Röhr l und 
Thomas Woo l l ey : 
Some e lementary p roper t ies of 
the category Top M I B. 46 S., DM 9 , -
Nr. 14 T l l m a n Wür fe l : Kohärenz und Loka l i s i e rung , 16 S., DM 6 , -
Nr. 15 Helmut Zôsch lnger : M o d u l n . d ie In jeder Erwei terung e in Komp lement haben, 
24 S., DM 7 , -
Nr. 16 Manf red B. Wischnewsky : On regular t opo log i ca l a lgebras over arb i t rary base-categor ies , 
36 S., DM 8 , -
Nr. 17 Wo l fgang Mü l l e r : Unzer legbare Modu ln über ar t inschen R ingen , 44 S., DM 9,— 
Nr. 18 Günther Hauger und 
Wo l fgang Z i m m e r m a n n : 
Loka l i s ie rung , Vervo l l s tänd igung von Ringen und B l k o m m u -
tatoren von Modu ln , 42 S., DM 9,— 
Nr. 19 Hans-Jürgen Schne ider : Endl iche a lgebra ische Gruppen , 56 S., DM 10,— 
Nr. 20 Michael Pfender: Universal A lgebra In S -Mono ida l Categor ies , 38 S., DM 9 , -
Nr. 21 Torna A l b u : Sur la D imens ion de Gabr ie l des Modu les , 27 S., DM 8 , -
Nr. 22 Bruno J . Mü l le r On Dual i ty for T o p o l o g i c a l Abe l l an Groups and Modu les , 
20 S., DM 7 , -
Nr. 23 Hans J . Mül le r Die Abelschen Unte rka tegor ien der Ρ- und J -Ko-Präsent le rungen 
28 S., DM 8 , -
Nr. 24 Wo l fgang Mül le r Ar t insche R inge vom Endl ichen Typ , 16 S., DM 6 , -
Nr. 25 Torna A lbu , Constant in 
Nastasescu 
Modu les sur les Anneaux de Kru l l , 20 S., DM 6 , -
Nr. 28 Helmut Röhr l , 
Manf red Bernd Wlschnewsky 
Unìversai A lgebra over Hopf -A lgebras , 36 S., DM 8,— 
Nr. 27 B i rge Z i m m e r m a n n Endomorph l sm r ings of Se l f -Generators , 24 S., DM 8 , -
Nr. 28 Kozo Sugano Separab le ex tens ions of Quas i -Froben ius r ings , 12 S., DM 5,— 
Nr. 29 Manf red B. Wischnewsky On Linear Representat ions of Af f ine Groups Ι, 36 S., DM 9 , -
Nr. 30 Wo l f gang Z i m m e r m a n n Rein in jek t ive d i rek te Summen von M o d u l n , 62 S., DM 1 2 , -
Nr. 31 Helmut Zösch inger Über Tors ions- und κ-Elemente von Ext (C, A), 42 S., DM 9 , -
Nr. 32 Günther Hauger Der iva t ionsmodu ln 72 S., DM 14,80 
Nr. 33 T i lmann Würfe l Ringerwe i te rungen und In jek t iv i tä t , 34 S., DM 8,— 
Nr. 34 Mi tsuh i ro Takeuchi The 4^ -produc t of g roup sheaf ex tens ions app l i ed to Long 's 
theory of d imodu le a lgebras, 56 S., DM 1 1 . -
Nr. 35 Thomas S. L igon Galo is -Theor ie in monod ia len Ka tegor ien , 110 S., DM 16.80 
Grundbegr i f fe der Mathemat ik 
F. Kasch und B. Pare ig is : 
248 S., DM 18,80 
B. Pare ig is Endl iche Hop f -A lgeb ren , 68 S., DM 1 1 , -
Bruno J . Muel ler Loca l i za t lon of Non-Commuta t i ve Noether ian R ings at 
Semip r ime Ideals, 70 S., DM 1 1 , -
Zu beziehen durch: Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•König R o b e r t ( 1 5 . 1 2 . 2 1 ) , D r . p h i l . , für M a t h e m a t i k , M 4 0 , Adelheidstraße 21/11 
S t e i n K a r l ( 1 . 1 . 5 5 ) , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n 
I n s t i t u t s , M 9 0 , Ulmenstraße 14 (64 4 2 29) 
• R i c h t e r H a n s ( 1 . 4 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für m a t h e m a t . S t a t i s t i k u n d W i r t s c h a f t s m a t h e m a t i k , 
8 1 8 2 B a d Wiessee, S i m p e r e t s w e g 16 ( 0 8 0 2 2 / 89 37) 
•Schütte K u r t ( 1 . 4 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für m a t h e m a t i s c h e L o g i k , M 7 0 , A m B r o m b e e r s c h l a g 34 
(7 14 9 3 4 6 ) 
K a s c h F r i e d r i c h ( 9 . 9 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n I n s t i ­
tuts , 8 0 2 1 I c k i n g , Ulrichstraße 16 (0 81 7 8 / 5 4 98 ) 
• G e r i c k e H e l m u t h ( 7 . 1 1 . 6 3 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 8 0 3 3 P l a n ­
egg, Mathildenstraße 18 d (8 59 8 2 65) 
Hämmerl in Günther ( 2 9 . 9 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a ­
t h e m a t i s c h e n I n s t i t u t s , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , M a r g a r e t e n s t r . 52 a (8 57 31 72) 
K e l l e r e r H a n s G . ( 2 0 . 1 0 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n 
I n s t i t u t s , 8 0 2 1 I c k i n g , I c h o r i n g 38 a (081 78 / 56 84) 
R o e l c k e W a l t e r ( 3 . 1 1 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i s c h e n I n s t i ­
tuts , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , S p e r b e r w e g 3 (8 57 11 81 ) 
W i e n h o l t z E r n s t ( 2 2 . 6 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a ­
t i s chen I n s t i t u t s , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , M i t t e r w e g 14 a (8 57 11 58 ) 
Seebach K a r l ( 3 1 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für D i d a k t i k der M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e m a t i ­
schen I n s t i t u t s , M 19 , W a l h a l l a s t r . 5 (17 37 22) 
Seegmüller G e r h a r d ( 1 .4 .70 ) , D r . r e r . n a t . , für I n f o r m a t i k , V o r s i t z e n d e r i m D i r e k t o r i u m des 
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Vorlesungen 
1. M a t h e m a t i k 
( A l l e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n d e n Hörsälen T h e r e s i e n -
str . 37—39 statt . Änderungen s i n d d e n Vorlesungsankündigungen z u 
e n t n e h m e n , d ie i m Erdgeschoß , T h e r e s i e n s t r . 3 9 , ausgehängt s ind. ) 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
R o g l e r / W a l t h e r , D o . 9 . 3 0 - 1 1 . 3 0 , Z i . 3 2 3 , T h e r e s i e n s t r . 3 9 , 
zusätzliche S p r e c h s t u n d e n z u S e m e s t e r b e g i n n 
16001 M a t h e m a t i k I A ( A n a l y s i s ) , 4stündig, M o . , D o . 1 0 - 1 2 , 122 Hämmerlin 
1 6 0 0 2 Übungen d a z u , 2stündig Hämmerlin 
1 6 0 0 3 M a t h e m a t i k I A ( A n a l y s i s ) , 4stündig, M o . , D o . 9 - 1 1 , 138 Osswald 
1 6 0 0 4 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , 122 Osswald 
1 6 0 0 5 M a t h e m a t i k I Β ( L i n e a r e A l g e b r a u n d a n a l y t i s c h e G e o m e t r i e ) , Kasch 
4stündig, M i . , F r . 8 - 1 0 , 122 
1 6 0 0 6 Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 122 Kasch 
1 6 0 0 7 M a t h e m a t i k I Β ( L i n e a r e A l g e b r a für P h y s i k e r ) , 4stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Batt 
F r . 1 0 - 1 2 , 122 
1 6 0 0 8 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 122 Batt 
1 6 0 0 9 M a t h e m a t i k für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r ! , 3stündig, M o . , D i . 1 4 - 1 5 . 1 0 Kraus 
1 6 0 1 0 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 Kraus 
16011 G r u n d l a g e n der G e o m e t r i e , 4stündig, D i . l 1 - 1 3 , D o . 9 - 1 1 , E 6 Seebach 
1 6 0 1 2 D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n , 4stündig, M o . , D o . 1 1 - 1 3 , 138 Wolffhardt 
1 6 0 1 3 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 6 Wolffhardt 
1 6 0 1 4 M a t h e m a t i k III ( A n a l y s i s für P h y s i k e r ) , 4stündig, M o . , D o . 1 1 - 1 3 , NN. 
E 51 
1 6 0 1 5 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 51 NN. 
1 6 0 1 6 M a t h e m a t i k für R e a l s c h u l l e h r e r I I I , 6stündig, M o . , M i . , D o . 1 2 — 1 4 , Pareigis 
E 4 
1 6 0 1 7 Übungen d a z u , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Pareigis 
1 6 0 1 8 A l g e b r a u n d E l e m e n t e der Z a h l e n t h e o r i e , 4stündig, D i . , F r . 9 — 1 1 , Roelcke 
E 51 
1 6 0 1 9 Übungen d a z u , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 51 Roelcke 
1 6 0 2 0 D i f f e r e n t i a l g e o m e t r i e , 4stündig, M o . , M i . l 1 - 1 3 , E 5 Steinlein 
1 6 0 2 1 Übungen d a z u , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E 5 Steinlein 
1 6 0 2 2 Maß- u n d I n t e g r a t i o n s t h e o r i e , 4stündig, M o . , M i . 9 — 1 1 , E 51 Kellerer 
1 6 0 2 3 Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 51 Kellerer 
1 6 0 2 4 S p e z i e l l e F u n k t i o n e n u n d gewöhnl i che D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n i m Wienholtz 
K o m p l e x e n , 4stündig, M o . , D o . 11 — 1 3 , E 6 
1 6 0 2 5 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , E 6 Wienholtz 
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1 6 0 2 6 R i e m a n n s c h e Flächen, 4stündig, M i . , F r . 1 1 - 1 3 , 132 Schottenloher 
1 6 0 2 7 Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , 132 Schottenloher 
1 6 0 2 8 A n a l y s i s a u f ree l l en u n d k o m p l e x e n M a n n i g f a l t i g k e i t e n , 3stündig, Kraus 
M i . , D o . 9 - 1 0 . 1 0 , E 27 
1 6 0 2 9 A l g e b r a i s c h e T o p o l o g i e , 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 , E 5 Stein 
1 6 0 3 0 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 5 Stein 
1 6 0 3 1 Über ausgewählte K a p i t e l aus der Z a h l e n t h e o r i e , 4stündig, M i . , Schuster 
F r . 1 4 - 1 6 , E 27 
1 6 0 3 2 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 47 Schuster 
1 6 0 3 3 Klassenkörpertheorie , 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 , E 27 Schneider H.-J. 
1 6 0 3 4 Übungen d a z u , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 4 5 Schneider H.-J. 
1 6 0 3 5 A n g e o r d n e t e K ö r p e r , 4stündig, M o . 1 1 - 1 3 , D o . 9 - 1 1 , 132 Prieß 
1 6 0 3 6 M o d u l n u n d Ringe,4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 , 132 Hauger 
1 6 0 3 7 Übungen d a z u , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 132 Hauger 
1 6 0 3 8 D a r s t e l l u n g s t h e o r i e e n d l i c h e r G r u p p e n I I , 4stündig, M i . , F r . l l — 1 3 , Zimmermann 
E 4 7 
1 6 0 3 9 Übungen d a z u , lstündig Zimmermann 
1 6 0 4 0 H o m o l o g i s c h e M e t h o d e n i n der k o m m u t a t i v e n A l g e b r a , 3stündig, Zöschinger 
D i . 1 4 - 1 6 , D o . l 4 - 1 5 , E 27 
1 6 0 4 1 M a t h e m a t i s c h e S t a t i s t i k I I , 4stündig, D i . 1 5 - 1 7 , M i . 9 - 1 1 , E 4 Gänßler 
1 6 0 4 2 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , E 4 Gänßler 
1 6 0 4 3 P r a k t i k u m über S t o c h a s t i s c h e M e t h o d e n für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , N.N. 
6stündig, M o . , F r . 1 4 - 1 6 , M i . 1 6 - 1 8 , E 39 
1 6 0 4 4 S t o c h a s t i s c h e O p t i m i e r u n g , 4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , F r . 1 4 - 1 6 , E 4 7 Oppel 
1 6 0 4 5 O p t i m i e r u n g s v e r f a h r e n , 4stündig, M o . 1 5 — 1 7 , F r . l l — 1 3 , E 27 Sachs 
1 6 0 4 6 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 27 Sachs 
1 6 0 4 7 N u m e r i s c h e M a t h e m a t i k I I , 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 , E 47 Richert 
1 6 0 4 8 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 47 Richert 
1 6 0 4 9 Einführung i n d e n G e b r a u c h v o n R e c h e n a n l a g e n , 2stündig, M o . 1 6 — Maier 
18, E 51 
1 6 0 5 0 M a s c h i n e n p r a k t i k u m d a z u ( in G r u p p e n ) , lstündig, g e m e i n s a m e B e - Maier 
s p r e c h u n g : M i . 1 5 — 1 6 , E 51 
16051 Durchführung n u m e r i s c h e r V e r f a h r e n a u f R e c h e n a n l a g e n , 2stündig Jörn 
(mi t lstündigem M a s c h i n e n p r a k t i k u m ) , M o . 1 6 — 1 8 , 132 
1 6 0 5 2 A l l g e m e i n e P e r s o n e n v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , 2stündig, D o . 9 — 1 1 , Neuburger 
E 4 
1 6 0 5 3 S a c h v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , 2stündig, M i . l 7 - 1 9 / 1 3 2 Strauß 
1 6 0 5 4 V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e F a c h l i t e r a t u r , 2stündig, M i . l 5 — 1 7 / 1 3 2 Brückner 
1 6 0 5 5 V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , lstündig, 14tägig, M o . Brückner, 
16—18, E 4 7 Neuburger 
1 6 0 5 6 V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, 14tägig, M o . Brückner 
1 6 - 1 8 , E 4 7 
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1 6 0 5 7 M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 134 
1 6 0 5 8 M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 6 0 5 9 M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , 2 5 2 
1 6 0 6 0 M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 4 6 
1 6 0 6 1 M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 2 5 1 
1 6 0 6 2 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 252 
1 6 0 6 3 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 , E 41 
1 6 0 6 4 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 251 
1 6 0 6 5 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 6 0 6 6 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 134 
1 6 0 6 7 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 133 
1 6 0 6 8 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 6 0 6 9 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , 133 
1 6 0 7 0 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 251 
1 6 0 7 1 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 134 
1 6 0 7 2 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E 46 
1 6 0 7 3 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 27 
1 6 0 7 4 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , E 45 
1 6 0 7 5 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 6 0 7 6 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 2 5 2 
1 6 0 7 7 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , E 46 
1 6 0 7 8 M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , 133 
1 6 0 7 9 M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 39 
1 6 0 8 0 M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 2 5 2 
1 6 0 8 1 M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , 251 
1 6 0 8 2 M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . 10—12 , E 27 
1 6 0 8 3 M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 2 5 2 
1 6 0 8 4 M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 6 0 8 5 M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . 10—12 , 2 5 2 
1 6 0 8 6 M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 14—16 , 133 
1 6 0 8 7 M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 6 0 8 8 M a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , E 51 
2 . D i d a k t i k d e r M a t h e m a t i k 
(Bis a u f d ie l e t z t e V e r a n s t a l t u n g f i n d e n al le a n d e r e n i n d e n Hörsälen 







































4 6 8 
1 6 0 8 9 Z u r D i d a k t i k der M a t h e m a t i k III m i t Übung , 3stündig, D o . 8 - 1 1 , 
Ν 1 
1 6 0 9 0 Einführung i n die W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t h e o r i e , 4stündig, M o . 1 6 — 1 8 , 
F r . 8 - 1 0 , Ν 1 1 0 
1 6 0 9 1 Übungen d a z u , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Ν 1 
1 6 0 9 2 D e r M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i n der H a u p t s c h u l e I I : F a c h l i c h e G r u n d ­
lagen u n d m e t h o d i s c h e G e s t a l t u n g des M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t s i m 7., 
8. u n d 9. S c h u l j a h r , 2stündig, M o . 9 - 1 0 . 3 0 , A 119 
1 6 0 9 3 D e r M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e : F a c h l i c h e G r u n d l a ­
gen u n d m e t h o d i s c h e G e s t a l t u n g des M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t s i m 3. 
u n d 4. S c h u l j a h r , lstündig, M o . 1 0 . 4 5 - 1 1 . 3 0 , A 119 
1 6 0 9 4 S e m i n a r : A n a l y s e u n d P l a n u n g v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n aus d e m 
M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t d e r 5. u n d 6. J a h r g a n g s s t u f e , 2stündig, D i . 
1 5 - 1 6 . 3 0 , A 17 
1 6 0 9 5 D i d a k t i k des M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t s der 5. u n d 6. K l a s s e , 2stündig, 
M o . 1 1 - 1 3 , Ν 1 
1 6 0 9 6 S e m i n a r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e z u m M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t der 7. K l a s ­
se H i u p t s c h u l e , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 109 
1 6 0 9 7 Ü b u n g z u r D i d a k t i k der M a t h e m a t i k der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 1 
1 6 0 9 8 M a t h e m a t i k i n der H a u p t s c h u l e I ( M e n g e n l e h r e , R e l a t i o n e n , A b b i l ­
d u n g e n ) , 2stündig, D o . 9 — 1 0 . 3 0 , Ν 119 
1 6 0 9 9 Übung z u r V o r l e s u n g M a t h e m a t i k i n der H a u p t s c h u l e I , lstündig, 
D o . 1 0 . 4 5 — 1 1 . 3 0 , Ν 119 
1 6 1 0 0 Übung : D i d a k t i k der B e h a n d l u n g der S t e l l e n w e r t s y s t e m e i m M a t h e ­
m a t i k u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , lstündig, M i . l 1 — 12 , 
Ν 1 
1 6 1 0 1 S e m i n a r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e für d e n M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i m 1. 
u n d 2. S c h u l j a h r , 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Ν 2 0 9 
1 6 1 0 2 S e m i n a r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e für d e n M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i m 3. 
u n d 4. S c h u l j a h r , 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Ν 2 0 9 
1 6 1 0 3 G r u n d l a g e n der e l e k t r o n i s c h e n D a t e n v e r a r b e i t u n g für H a u p t s c h u l ­
l ehrer , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , Ν 2 
1 6 1 0 4 D i d a k t i k der M a t h e m a t i k : S t a t i s t i k i n der K o l l e g s t u f e , 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , E 5 
3. I n f o r m a t i k 
1 6 1 0 5 S y s t e m p r o g r a m m i e r u n g I I , 3stündig, D i . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 4 , H S 1 1 2 8 
T U , Südgelände 
1 6 1 0 6 H a u p t s e m i n a r für I n f o r m a t i k e r , 2stündig 
4 . G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
1 6 1 0 7 G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I I : E x a k t e N a t u r w i s s e n s c h a f ­
ten u n d M a t h e m a t i k v o n der M i t t e des 1 7 . J a h r h u n d e r t s b is z u m 
ausgehenden 18 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , M a t h e m a t . I n s t i ­
t u t , T h e r e s i e n s t r . 3 9 , E 27 
1 6 1 0 8 Übungen z u r G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I I : E x a k t e N a t u r ­
w i s s e n s c h a f t e n u n d M a t h e m a t i k v o n d e r M i t t e des 17 . J a h r h u n d e r t s 
bis z u m a u s g e h e n d e n 1 8 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, M o . 13—15 i m B i b ­





















4 6 9 
1 6 1 0 9 P r a k t i k u m z u r G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I I : E x a k t e N a ­
t u r w i s s e n s c h a f t e n u n d M a t h e m a t i k v o n der M i t t e des 17 . J a h r h u n ­
der t s b is z u m ausgehenden 18 . J a h r h u n d e r t , 3stündig, M i . 1 4 — 1 7 , 
I n s t i t u t D e u t s c h e s M u s e u m 
1 6 1 1 0 N a t u r d i a l e k t i k v o n F r i e d r i c h E n g e l s bis h e u t e , spez i e l l n a c h neue­
s ten s o w j e t i s c h e n Q u e l l e n , 2stündig, M i . 1 3 — 1 4 . 3 0 , M a t h e m a t . I n s t i ­
t u t , T h e r e s i e n s t r . 3 9 , E 47 
Schneider Ivo 
Petri 
G e s c h i c h t e d e r A s t r o n o m i e 
1 6 1 1 1 Ü b u n g e n : D i e Entptolemäisierung des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Welt ­
b i l d e s , 2stündig, F r . 1 3 . 3 0 — 1 5 , B i b l i o t h e k s r a u m des I n s t i t u t s i m 
D e u t s c h e n M u s e u m 
Petri 
1 6 1 1 2 
G e s c h i c h t e d e r B i o l o g i e 
siehe F Β 19: 
1 9 1 0 2 Hoppe, V o n der N a t u r g e s c h i c h t e z u r , , B i o l o g i e " , 2stündig, 
M i . 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal i m Z o o l o g i s c h e n 
I n s t i t u t 
G e s c h i c h t e der B o t a n i k v o n d e n Anfängen bis z u r Linnezeit, 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i ­
t u t s , M e n z i n g e r S t r . 67 
Hoppe 
G e s c h i c h t e d e r C h e m i e 
siehe F Β 18: 
1 8 0 7 8 Kratz, D i e E n t w i c k l u n g der t h e o r e t i s c h e n u n d p r a k t i s c h e n 
C h e m i e i m 18. u n d 1 9 . J a h r h u n d e r t , lstündig, D i . 1 8 - 1 9 , 
S e m i n a r r a u m der C h e m i s c h e n I n s t i t u t e 
S e m i n a r e u s w . z u r G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
1 6 1 1 3 S e m i n a r über ausgewählte F r a g e n der G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n ­
s c h a f t e n v o n 1875 bis 1 9 3 5 , 2stündig, F r . 1 5 — 1 7 , B i b l i o t h e k s r a u m 
des I n s t i t u t s i m D e u t s c h e n M u s e u m 
1 6 1 1 4 O b e r s e m i n a r über a k t u e l l e F r a g e n der N a t u r w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e , 
2stündig, M o . 9 — 1 1 , B i b l i o t h e k s r a u m des I n s t i t u t s i m D e u t s c h e n M u ­
s e u m 
1 6 1 1 5 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
1 6 1 1 6 K o l l o q u i u m über F r a g e n der G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
(gemeinsam m i t d e m F o r s c h u n g s i n s t i t u t des D e u t s c h e n M u s e u m s 
u n d d e m I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der e x a k t e n N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
u n d der T e c h n i k der T U M ü n c h e n ) , 2stündig, M o . l 5—17, 
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Fachbereich 
Physik 
Lehrkörper S. 472 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 477 
Vorlesungen S. 484 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Gerlach Walther ( 1 . 1 . 2 5 ) , D r . r e r . n a t . , D r . r e r . n a t . h . c . , D r . m e d . h . c . , D r . n a t . h . c , für E x p e r i ­
m e n t a l p h y s i k , M 4 0 , Franz-Joseph-Straße 15/11 ( G a r t e n h a u s ) (34 86 42) 
*Geiger Rudol f ( 2 4 . 1 1 . 3 7 ) , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c , für M e t e o r o l o g i e , M 6 0 , P e r i s c h n e i d e r -
straße 18 (88 52 36) 
Bopp Fritz ( 2 1 . 1 2 . 5 0 ) , D r . p h i l . , für theore t i s che P h y s i k in der S e k t i o n P h y s i k , M 4 0 , S u l z b a ­
cherstraße 3 (39 97 1 1) 
•Rollwagen Walter ( 2 2 . 1 . 5 2 ) , D r . p h i l . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , M 4 0 , Giselastraße 17/1 
(34 0 3 97 ) 
•Möller Fritz ( 2 2 . 1 2 . 5 5 ) , D r . p h i l . n a t . , D r . r e r . n a t . h . c , für M e t e o r o l o g i e , M 7 1 , A p p e n z e l l e r -
str . 1 0 7 / V I I I (7 55 59 23) 
•Faessler Alfred ( 7 . 9 . 5 6 ) , D r . p h i l . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , M 1 9 , N e d e r l i n g e r s t r . 22 
(15 25 76) 
Wellmann Peter ( 1 . 1 1 . 6 1 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , Geschäftsf . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k m i t Universitäts-Sternwarte, M 8 0 , Laplacestraße 16 
(98 3 3 13) 
Waidelich Wilhelm ( 1 8 . 7 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Geschäftsf . V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
M e d i z i n i s c h e O p t i k , M 4 0 , Fürstenbergstr. 25 
Hofmann Gustav ( 2 . 8 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , Geschäftsf . V o r s t a n d des M e t e o r o ­
l o g i s c h e n I n s t i t u t s , 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , P l a t a n e n s t r . 5 / X I (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulrich ( 2 9 . 1 1 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k in der S e k t i o n P h y ­
s ik , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m C o u l o m b w a l l 1 
Bross Helmut ( 1 4 . 1 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 8 0 1 2 
O t t o b r u n n , Schillerstraße 2 (60 81 07) 
Salecker Helmut ( 1 . 1 0 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 8 0 3 5 
G a u t i n g , Schrimpfstraße 30 (8 50 22 36) 
Skorka Siegfried ( 1 1 . 3 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 6 0 , 
G u s t a v - M e y r i n k - S t r . 19 b (83 38 60 ) 
Brandmüller Josef ( 6 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k in der S e k t i o n P h y s i k , 
8 0 3 5 G a u t i n g , Hubertusstraße 61 (8 50 41 97 ) 
Sizmann Rudol f ( 6 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 8 0 , 
J o s e f - R i t z - W e g 59 (43 39 65 ) 
Süßmann Georg ( 1 0 . 1 1 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für T h e o r e t i s c h e P h y s i k in der S e k t i o n P h y s i k , 
8 0 1 1 B a l d h a m - K o l o n i e , F i c h t e n s t r . 21 (0 81 06 / 19 74) 
Zupanctf Îrtomir ( 1 . 1 0 . 6 8 ) , D r . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 
M 4 0 , O s t e r w a l d s t r . 65 a (361 33 62 ) 
de Boer Jorrit ( 1 . 7 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 8 0 , 
Möhlstraße 12 a (47 8 4 85 ) 
Luchner Karl ( 1 . 1 1 . 7 4 ) , D r . i n g . , für D i d a k t i k der P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 8 0 , 
J o s e f - R i t z - W e g 9 8 (43 66 08) 
Peisl Johann ( 1 . 1 1 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , D e k a n , 
M 19 , Wilhelm-Düll-Str. 18 (1 57 5 2 53 ) 
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W a l t h e r Herbert ( 2 2 . 1 0 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 
M 6 0 , E g e n h o f e r s t r . 7 a (81 19 8 5 9 ) 
Wagner Herbert ( 1 . 1 0 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für T h e o r e t i s c h e P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 8 1 9 0 
W o l f r a t s h a u s e n , G i p s e n w e g 12 ( 0 8 1 7 1 / 1 74 54 ) 
Egger Josef ( 1 . 4 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , B r e i t b r u n n e r S t r a ­
ße 10 ( 0 8 1 5 2 / 7 7 95 ) 
G ä s t e d e s F a c h b e r e i c h e s : 
Jagodzinski Heinz, o . P r o f . , D r . r e r . n a t . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstr .14 (8 5 0 32 99 ) 
Wienecke Rudolf , o . P r o f . , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a n der T H S t u t t g a r t , W i s s e n s c h a f t l i c h e r 
D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P l a s m a p h y s i k , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , Albrecht-Dürer-
S t r . 14 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Welker H e i n r i c h ( 9 . 4 . 5 4 ) , D r . p h i l . , D r . - I n g . e . h . , für P h y s i k , 8 5 2 E r l a n g e n , Föhrenweg 5 
Biermann Ludwig ( 1 7 . 1 . 5 9 ) , D r . p h i l . , für A s t r o p h y s i k , e m . Wiss . M i t g l i e d a m M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , R h e i n l a n d s t r . 10 b (32 51 44 ) 
Ehlers Jürgen ( 1 . 6 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss. M i t g l i e d des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , R i e d e n e r w e g 50 ( 0 8 1 5 1 / 3 4 9 8 ) 
Schlüter A r n u l f ( 1 0 . 7 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che P h y s i k , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n ­
s t i tu t für P l a s m a p h y s i k , M 4 0 , G r a s m e i e r s t r . 2 2 (32 5 6 60 ) 
Kippenhahn Rudol f ( 8 . 1 0 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , D i r e k t o r des I n s t i t u t s f. A s t r o ­
p h y s i k a m M P I f . P h y s i k u . A s t r o p h y s i k , M 4 0 , R o h m e d e r s t r . l 2 (3 23 18 72) 
Trümper Joachim ( 1 . 3 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , D i r e k t o r des I n s t i t u t s für e x t r a t e r r e s t r i ­
sche P h y s i k a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m Mühlbach 15 
(3 20 32 21) 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Lust Reimar, D r . r e r . n a t . , Präsident der M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , Wiss. M i t g l i e d des I n s t i t u t s 
für e x t r a t e r r e s t r i s c h e P h y s i k a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , H o n o ­
rarpro fessor an der T e c h n i s c h e n Universität München , M 4 5 , S o n d e r m e i e r s t r . 70 
(32 65 75) 
Hänsch T . W., P r o f . D r . , S t a n f o r d U n i v e r s i t y 
Jehle Herbert, P r o f . D r . - I n g . , G e o r g e W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y 
Jamnik Darko, P r o f . D r . , Universität L j u b l j a n a / J u g . 
Marrus R., P r o f . D r . , U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , B e r k e l e y 
Singh Raghuvir, D r . , U n i v e r s i t y o f S h i l l o n g , I n d i e n 
Smith S. J . , P r o f . D r . , J o i n t I n s t i t u t e o f L a b . A s t r o p h y s i c s , B o u l d e r , C o l o r a d o 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
A u e r H e r m a n n ( 1 9 . 1 . 4 3 ) , D r . p h i l . n a t . , für P h y s i k , M 2, Sophienstraße 2 (59 17 87) 
Schmeidler Felix ( 1 0 . 2 . 5 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , b e a m t . a p i . P r o f . , M 8 0 , M a u e r k i r -
cherstraße 17 
Müller Hans Gerhard ( 8 . 1 . 5 9 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , R a i n w e g 10 
(0 81 5 2 / 76 10) 
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M o s e r H e r i b e r t ( 1 1 . 3 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , I n s t i t u t s l e i t e r b e i der G e s e l l ­
s cha f t für S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H , M 19 , Baidurstraße 73 (15 59 72) 
G o t t s t e i n K l a u s ( 1 2 . 7 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , M i t g l i e d des D i r e k t o r i u m s a m M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , Föhringer R i n g 6 (32 70 01) 
Dürr H a n s - P e t e r ( 2 1 . 1 1 . 6 9 ) , ( P h . D . ) , für P h y s i k , M i t g l i e d des D i r e k t o r i u m s a m M a x - P l a n c k -
I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , Rheinlandstraße 14a (32 6 6 64) 
M e i s t e r H a n s J o a c h i m ( 1 3 . 2 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . P r o f e s s o r , M 4 0 , G e r ­
maniastraße 3 6 / I V (36 23 38) 
R ö h l e r R a i n e r ( 1 3 . 2 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , W i s s . R a t u n d Pro fessor , 8 1 3 2 T u t z i n g , 
W a l d s c h m i d t s t r . 1 2 ( 0 8 1 5 8 / 85 62) 
S t i e r s t a d t K l a u s ( 2 . 4 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . P r o f e s s o r , M 4 0 , M a i n z e r S t r a ­
ße 16 a (36 8 3 27) 
K i n d e r E r n s t ( 3 . 6 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e u n d E l e k t r o n i k , M 7 1 , E m i l - D i t t -
l e r - S t r . 2 1 ( l iest n i c h t ) 
S t e i n m a n n W u l f ( 1 2 . 7 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r , M 8 2 , S o n n e n -
s p i t z s t r . 1 2 (42 31 64) 
W e i g e l M a n f r e d ( 2 8 . 1 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für T h e o r e t i s c h e P h y s i k , Wiss . R a t u n d Pro fessor , 
M 4 9 , Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20) 
H a r t m a n n E r w i n ( 1 9 . 8 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o p h y s i k , Wiss. R a t u . P r o f e s s o r , M 5 0 , L o s s e n -
str .4 (8 12 25 57) 
W e i d e m a n n E r i c h G . ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss. R a t u . P r o f e s s o r , M 9 0 , Waid -
b r u c k e r s t r . 14 (65 91 73) 
H e i s e n A r n o l d ( 1 . 9 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r , 8 0 4 6 G a r c h i n g , 
Königsberger Straße 22 (3 29 19 26) 
L o r t z D i e t r i c h ( 1 . 8 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g e s t . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P l a s m a p h y s i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m Mühlbach 11 (3 2 0 18 74) 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t e n , P r i v a t d o z e n t e n : 
B e l l F r i e d h e l m ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . - I n g . , für P h y s i k , W i s s . R a t u n d P r o f e s s o r , 8 0 4 2 Oberschle iß ­
h e i m , A m G l a s a n g e r 25 (3 15 17 02) 
S c h l i e d e r S i e g f r i e d ( 1 9 . 2 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g e s t . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für A s t r o p h y s i k , 8 0 5 1 A l l e r s h a u s e n , J o s e f - r f c y d n - S t r . 17 ( 0 8 1 6 6 / 7 1 75) 
R i e ß F r i e d r i c h ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R i t u n d P r o f e s s o r , 8 0 4 6 G a r c h i n g , 
A m Mühlbach 27 (3 29 15 47 ) 
G r a w G e r h a r d ( 3 0 . 6 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r , 8 0 3 2 Gräfel f ing, 
R u f f i n i a l l e e 3 3 
H e r i n g W i l h e l m ( 2 8 . 1 0 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss. R a t u . P r o f e s s o r , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , 
H a u p t s t r . 2 6 (60 6 2 00 ) 
Schröt ter H e i n z W . ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , fur P h y s i k , Wiss . R a t u . P r o f e s s o r , M 4 0 , R i e i n -
straße 6 (36 36 58) 
W i e c h G e r h a r d ( 1 7 . 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . P r o f e s s o r , 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n , 
L i n i e n s t r . 2 5 (6 13 3 4 81 ) 
G r o t h Hans-Günter ( 2 5 . 5 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für A s t r o n o m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . Pro f e s so r 
a m I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k m i t Universitäts-Stemwarte, M 8 0 , E b e r s -
berger Straße 2 2 (98 70 15) 
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S t o c k e r W i l h e l m ( 1 0 . 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , U n i v . - D o z . , 8 0 4 6 G a r c h i n g , D a n z i g e r 
S t r . 4 (3 29 15 08) 
Staude A r n o l d ( 2 6 . 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u .Pro f e ssor , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m 
C o u l o m b w a l l 1 
Benecke Jochen ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o ­
p h y s i k , 8 1 3 4 Pöcking , A s c h e r i n g ( 0 8 1 5 7 / 12 31) 
Wagner Friedrich ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o ­
p h y s i k , M 4 0 , L h g e r e r s t r . 2 4 2 ( 3 2 6 3 23) 
Eberhard Klaus ( 1 7 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A s s . , 8 0 6 1 R e t t e n b a c h , D o r f s t r . 4 2 
( 0 8 1 3 9 / 6 4 60 ) 
Hilz Rudol f ( 1 . 3 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für m e d i z i n i s c h e O p t i k , wiss . A s s i s t e n t , München 5 0 , 
Gärtnerstr .50 
Biller Erwin ( 2 1 . 6 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u n d Pro fessor , M 4 0 , G e o r g e n -
s t r . 1 4 2 (18 03 34) 
Ernst Valentin ( 2 6 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 3 5 G a u t i n g , B u c h e n d o r ­
fer S t r . 1 3 (8 5 0 59 87 ) 
Franck Günther ( 2 6 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , A b t e i l u n g s l e i t e r be i der O s r a m - F o r s c h u n g , 
8 0 2 6 E b e n h a u s e n , H a c k e r s t r . 1 4 b ( 0 8 1 7 8 / 38 20) 
Ochs Wilhelm ( 2 6 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , K e f e r l o h e r s t r . 1 01 
(35 29 78) 
Strey Gernot ( 2 6 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A s s i s t e n t , 8 0 5 7 E c h i n g , O b e r e I fcupt-
str . 13 a (3 19 22 21) 
Wolter Hermann ( 1 . 1 0 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . P r o f e s s o r , M 6 0 , F l o ß m a n n -
str. 2 c (7 0 0 31 14) 
Schmidt Frank ( 1 3 . 8 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , Wiss . R a t u . Pro f essor , M e t e o r o l o g i ­
sches I n s t i t u t , T h e r c s i c n s t r . 3 7 , M 2 (23 9 4 / 4 4 70) 
Betz Hans-Dieter ( 1 . 1 1 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , L h i v . D o z . , 8 0 5 0 F r e i s i n g , H o h e n -
bacherns t r . 5 7 ( 0 8 1 6 1 / 2 1 20) 
Börner Gerhard ( 1 8 . 3 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , wiss . A n g e s t . a m M P I für P h y s i k u n d 
A s t r o p h y s i k , M 8 0 , B r u c k n e r s t r . 13 
Schmidt Bernd ( 2 2 . 7 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o ­
p h y s i k , M 4 0 , R h e i n l a n d s t r . 1 0 a (3 23 18 91) 
Drechsler Wolfgang ( 2 6 . 3 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , wiss . A n g e s t e l l t e r a m M P I für P h y s i k 
u n d A s t r o p h y s i k , M 8 2 , B i r k h a h n w e g 5 0 a (4 3 0 45 66) 
Löbner Gunther K . E . ( 2 2 . 6 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k , Oberass i s t ent , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m 
Mühlbach 23 (3 20 3 0 76) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Berz Gerhard, D r . r e r . n a t . , für M e t e o r o l o g i e , M 2 1 , F r i e d e n h e i m e r S t r . 1 5 1 (57 15 93 ) 
Blum Walter, D r . r e r . n a t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , wiss . A n g e s t e l l t e r a m M P I für P h y s i k 
u n d A s t r o p h y s i k , 8 0 2 1 N e u r i e d K r s . München, N e u n e r s t r . 9 (75 21 12) 
Fraunberger Friedrich, P r o f . D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der P h y s i k , M 2 2 , L u d w i g s t r . 16 a 
(2 8 0 07 35) 
Frick Reinhard, wiss . A n g . , für P h y s i k , M 8 0 , Metzstraße 5 (48 65 85 ) 
Rohrer Ludwig, D r . - I n g . , wiss . A n g . , für E l e k t r o n i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Königsbergerstraße 74 
(3 20 28 65) 
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S a l i e r H e i n r i c h , D r . r e r . n a t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , w i ss . A n g . a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , 
8 1 3 2 T u t z i n g , R e i s e r b e r g w e g 2 ( 0 8 1 5 8 / 1 6 4 7 ) 
Schneider Walter D r . r e r . n a t . , R e g . R a t , für W e t t e r v o r h e r s a g e , M 4 0 , Rambergstraße 7 
(34 18 62 ) 
Teichmann Jürgen, D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , K o n s e r v a t o r , D t . 
M u s e u m , 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , Jägerstr.8 a (2 17 9 2 78) 
Tscharnuter Werner, D r . r e r . n a t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , wiss . A n g e s t e l l t e r a m M P I für 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k m i t Universitäts-S t e r n warte 
M 8 0 , S c h e i n e r s t r . 1, T e l . 9 8 9 0 2 1 , e i n s c h l . Z w e i g s t e l l e S o n n e n o b s e r v a t o r i u m W e n d e l s t e i n , 
8 2 0 4 D e g e r n d o r f , T e l . 0 8 0 2 3 / 4 0 6 
L e i t u n g des I n s t i t u t s : 
Geschäftsführ. V o r s t a n d o . P r o f . D r . P e t e r W e 11 m a η η ( s . F B P h y s i k ) , S p r e c h e r 
P r o f . D r . Hans-Günter G r ο t h , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r (s. F B P h y s i k ) , s t e l l ver t r . S p r e c h e r 
W e i t e r e M i t g l i e d e r des I n s t i t u t s : 
P r o f . D r . F e l i x S c h m e i d l e r , b e a m t . a p l . P r o f . (s. F B P h y s i k ) 
M e t z K l a u s , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t 
S c h m i d H a n s - A r m i n , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t 
S c h o e m b s R o l f , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t 
E s c h e r - V e t t e r P e t e r - K r i s t i a n , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t 
Η ä f η e r R e i n h o l d , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t 
Ρ ö 11 i t s c h G e r d , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t 
S ρ a η n a g 1 C h r i s t i a n , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t 
B a r w i g H e i n z - D i e t e r , D r . r e r . n a t . , w i s s . A n g e s t e l l t e r 
2. M e t e o r o l o g i s c h e s I n s t i t u t 
M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 2 3 9 4 / 4 3 8 4 
L e i t u n g des I n s t i t u t s : 
o . P r o f . D r . G u s t a v H o f m a n n ( s . F B P h y s i k ) , Geschäftsführer, A p p . 4 3 8 3 
o . P r o f . D r . J o s e f E g g e r (s. F B P h y s i k ) , s t e l l ve r t r . Geschäftsführer, A p p . 4 5 70 
W e i t e r e M i t g l i e d e r des I n s t i t u t s : 
A r b e i t s g r u p p e A l l g e m e i n e M e t e o r o l o g i e u n d M i k r o m e t e o r c l o g i e , M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 / 0 , 
T e l . 23 9 4 / 4 3 8 4 
Β e i e r N o r b e r t , A k a d . O b e r r a t A p p . 4 3 8 7 
F r e y t a g C a r l , D i p l . - P h y s . , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , A p p . 4 3 8 5 
H e n n e m u t h B a r b a r a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , A p p . 4 3 8 6 
S c h r o e r s H a n s , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , A p p . 4 3 8 9 
S i n z H e i n z , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 4 6 37 
A r b e i t s g r u p p e T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e , M 2, T h e r e s i e n s t r . 37 /11 , T e l . 2 3 9 4 / 4 5 71 
S c h m i d t F r a n k , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f e s s o r ( s . F B P h y s i k ) , A p p . 4 4 70 
H a r t j e n s t e i n G i s e l a , D i p l . - M e t . , w i s s . A n g e s t e l l t e , A p p . 4 5 72 
M e t z W e r n e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , A p p . 4 4 71 
A r b e i t s g r u p p e Atmosphär ische S t r a h l u n g u n d S a t e l l i t e n m e t e o r o l o g i e , M 2, T h e r e s i e n ­
str . 37/11, T e l . 23 9 4 / 4 3 68 u n d M 4 0 , B a r b a r a s t r . 16 p t . , T e l . 18 81 8 5 
L e u ρ ο 1 t A d a l b e r t , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 18 81 8 5 
F i s c h e r H e r b e r t , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 4 3 66 
V ö l k e r W e r n e r , D i p l . - P h y s . , wiss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 18 81 85 
R a b u s D i e t e r , D i p l . - P h y s . , w iss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 18 81 85 
W e n d l i n g Pe te r , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , A p p . 4 3 6 9 
Q u e η ζ e 1 H e i n r i c h , D r . r e r . n a t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , wiss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 4 3 6 2 
3. S e k t i o n P h y s i k 
G e s c h ä f t s f ü h r u n g : M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I V , Z i . 1 0 , F . 2 1 8 0 / 3 1 8 6 
V o r s i t z e n d e r der S e k t i o n P h y s i k : P r o f . D r . H . W a 1 t h e r (s. F B P h y s i k ) 
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S t e l l v e r t r e t e r : W R u P r o f . D r . H . W o l t e r (s. F B P h y s i k ) 
Geschäftsführer: D i p l . - I n g . O . J . S t a d l e r , T e l . 21 8 0 / 3 1 76 
E x p e r i m e n t e l l e V o r l e s u n g e n , M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1: 
F i s c h e r Günther, D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , T e l . 21 8 0 / 3 4 74 
E x p e r i m e n t e l l e P r a k t i k a , M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 : 
B e c k e r M a x , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 21 8 0 / 3 4 5 4 
Übergangsprob leme S c h u l e / H o c h s c h u l e , M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , Z i . 4 3 6 : 
J a c h m a n n W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , S t u d i e n d i r . , T e l . 23 9 4 / 4 5 76 
S p r e c h s t u n d e : D i . 10—12 o d e r n a c h V e r e i n b a r u n g 
L e i t u n g d e r S e k t i o n P h y s i k : 
o . P r o f . D r . J o r r i t de Β ο e r , F . 3 2 0 9 / 5 0 8 2 G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . F r i t z Β ο ρ ρ , F . 23 9 4 / 4 5 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . J o s e f B r a n d m ü l l e r , A p p . 3 2 1 1 , S c h e U i n g s t r . 4 / I I I ( s . F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . H e l m u t B r ο s s, F . 23 9 4 / 4 5 2 7 , T h e r e s i e n s t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . K a r l L u c h η e r , F . 23 9 4 / 4 5 2 3 , T h e r e s i e n s t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . U l r i c h M e y e r - B e r k h o u t , F . 32 0 9 / 5 1 4 8 G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . J o h a n n Ρ e i s 1, A p p . 24 3 8 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . H e l m u t S a 1 e c k e r , F . 23 9 4 / 4 3 7 2 , T h e r e s i e n s t r . 3 7 (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . R u d o l f S i ζ m a η η, A p p . 3 3 1 8 , A m a l i e n s t r . 5 4 (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . S i e g f r i e d S k ο r k a, F . 32 0 9 / 5 0 7 8 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . G e o r g S ü ß m a η η, F . 23 9 4 / 4 5 4 4 , T h e r e s i e n s t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . H e r b e r t W a g η e r , F . 23 9 4 / 4 5 3 7 , T h e r e s i e n s t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . H e r b e r t , W a 1 t h e r , F . 32 0 9 / 5 1 4 2 , 51 4 3 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
o . P r o f . D r . firtomir Ζ u ρ a η £ i £, F . 32 0 9 / 5 1 4 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . F r i e d h e l m B e l l , A p p . 34 4 4 , A m a l i e n s t r . 5 4 (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . G e r h a r d G r a w , F . 32 0 9 / 5 1 5 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . A r n o l d H e i s e η, A p p . 3 1 8 1 , S c h e U i n g s t r . 4 (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . H e i n z W. S c h r ö t t e r , A p p . 3 2 12 , S c h e U i n g s t r . 4 / I I I ( s . F B P h y s i k ) 
U n i v . - D o z . D r . W i l h e l m S t ο c k e r , F r . 3 2 0 9 / 4 5 4 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . M a n f r e d W e i g e 1, F . 32 0 9 / 5 0 9 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . G e r h a r d W i e c h , A p p . 24 3 9 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . H e r m a n n W ο 1 t e r , F . 32 0 9 / 5 1 2 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
D i e L e h r s t ü h l e u n d i h r e M i t a r b e i t e r 
L e h r s t u h l J . de Β ο e r , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Hochschulge lände , A m C o u l o m b w a l l 1, 
T e l . 3 2 0 9 / 5 0 8 2 
M 4 0 , S c h e U i n g s t r . 4 / V , Z i . 18 a, T e l . 21 8 0 / 3 3 6 2 ( E x p e r i m e n t a l p h y s i k ) : 
R i e ß F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . Pro f e s so r (s. F B P h y s i k ) , 3 2 0 9 / 5 0 88 
M ο u s t a f a H e l m i K a m a l , D i p l . - I n g . , w iss . A n g e s t e l l t e r , 3 2 0 9 / 5 0 51 
L e h r s t u h l F . Β ο ρ ρ , M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 23 9 4 4 5 5 0 ( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) : 
M e i s t e r H a n s J o a c h i m , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f . , Wiss . R a t u . Pro f essor (s. F B P h y s i k ) , 
N e b e n s t . 4 5 5 6 
W e i d e m a n n E r i c h , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f . , Wiss . R a t u . P r o f . (s. F B P h y s i k ) , N e b e n ­
st. 4 5 5 4 
E r n s t V a l e n t i n , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t (s. F B P h y s i k ) , N e b e n s t . 4 5 5 5 
M a i e r - B ö t z e l H a n s , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 4 5 4 7 
M u t z e U l r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 5 57 
B u r ζ 1 a f f Jürgen, D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 5 5 3 ( b e u r l a u b t ) 
B u n k B u r k h a r d , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 5 5 2 
C a s t r i g i a n o D o m e n i c o , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 5 6 8 
L e h r s t u h l J . B r a η d m ü 1 1 e r , M 4 0 , S c h e U i n g s t r . 4 / I I I , T e l . 21 8 0 / 3 2 12 ( E x p e r i m e n t a l ­
p h y s i k ) : 
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S c h r ö t t e r H e i n z W . , D r . r e r . n a t . , W i s s . R a t u . P r o f e s s o r (s. F B P h y s i k ) , N e b e n s t . 3 3 6 8 
S t r e y G e m o t , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , w i ss . A s s i s t e n t (s. F B P h y s i k ) , N e b e n s t . 31 9 4 
B a u e r H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r (s. F B P h y s i k ) , N e b e n s t . 35 68 
C l a u s R e i n h a r t , D r . r e r . n a t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 32 12 
F a 1 g e H a n s - J o a c h i m , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 3 3 61 
F i n s t e r h ö l z l H e r b e r t , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 27 61 
L e h r s t u h l H . B r o s s, M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 2 3 9 4 / 4 5 28 ( T h e o r e t i s c h e P h y s i k ) : 
M a r s c h a l l E r w i n , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 5 29 
S t ö h r H e r b e r t , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t (s. F B P h y s i k ) , N e b e n s t . 4 5 31 
S c h r e i b e r M a r t i n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
L e h r s t u h l K . L u c h n e r , M 2, T h e r e s i e n s t r . 3 7 , T e l . 23 9 4 / 4 5 23 ( D i d a k t i k der P h y s i k ) : 
Ρ a r s c h e H e i n z , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , 3 2 0 9 / 5 1 3 9 
W e b e r K a r l - H e i n z , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g e s t e l l t e r 
P l a g g e W a l t e r , D i p l . - P h y s . , w iss . A n g e s t e l l t e r 
L e h r s t u h l U . M e y e r - B e r k h o u t , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Hochschulge lände , A m C o u l o m b ­
w a l l 1, T e l . 3 2 0 9 ( 1 ) , A p p . 51 4 7 / 5 1 4 8 , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 4 / V , T e l . 21 8 0 / 3 1 8 4 ( E x p e r i ­
m e n t a l p h y s i k ) : 
G a s t p r o f e s s o r : S i n g h R a g h u v i r , D r . , U n i v e r s i t y o f S h i l l o n g , I n d i e n 
G r a w G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . (s. F B P h y s i k ) , A p p . 51 55 
S t a u d e A r n o l d , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f e s s o r (s. F B P h y s i k ) 
C l e m e n t H e i n z , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , A p p . 51 5 4 
F r i c k R e i n h a r d , D i p l . - P h y s . , w iss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 51 36 
S c h i e m e n z P e t e r , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 51 3 0 
S c h i η ζ e 1 D i e t e r , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t ( b e u r l a u b t ) 
T i r 1 e r R o m a n , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t 
S e i c h e r t N i k o l a , D i p l . - P h y s . , w iss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 51 28 
L e h r s t u h l J . Ρ e i s 1, M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l . 1, T e l . 21 8 0 / 2 4 3 8 28 19 22 
( E x p e r i m e n t a l - P h y s i k ) : 
W i e c h G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f e s s o r (s. F B P h y s i k ) , N e b e n s t . 24 3 9 
G i 1 b e r g E r i c h , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 3 4 55 
v. G u é r a r d B e r n h a r d , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 28 15 
B u r k e 1 E b e r h a r d , D i p l . - P h y s . , w i s s . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 29 8 3 
F ο 1 t z B e r n h a r d , D i p l . - P h y s . , w iss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 3 4 55 
G r a s s e D i e t e r , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H e r t z W o l f r a m , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 28 15 
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3 / 2 8 , S c h e l l i n g s t r . 4 / I I I 
1 7 0 1 2 A s t r o p h y s i k a l i s c h e s S e m i n a r : P h y s i k des i n t e r s t e l l a r e n M e d i u m s , 
2stündig, F r . 1 5 c t . - 1 7 , Z i m m e r 5 3 , M P I fur P h y s i k u n d A s t r o p h y ­
s ik , M 4 0 , Föhringer R i n g 6 
1 7 0 1 3 E n t s t e h u n g , E n t w i c k l u n g u n d E n d e der S t e r n e (für Hörer a l ler F a c h ­
bere i che ) , lstündig, D i . 1 8 — 1 9 , O r t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
2 . M e t e o r o l o g i e 
1 7 0 1 4 Einführung i n die M e t e o r o l o g i e I , 2stündig, M o . 1 6 . 3 0 - 1 8 , E 5 2 
1 7 0 1 5 Einführung i n die M e t e o r o l o g i e III ( m i t E x k u r s i o n ) , 2stündig, M o . 
1 4 - 1 5 . 3 0 , E 5 2 
























4 8 4 
1 7 0 1 7 
1 7 0 1 8 
1 7 0 1 9 
1 7 0 2 0 
17021 
1 7 0 2 2 
1 7 0 2 3 
1 7 0 2 4 
1 7 0 2 5 
1 7 0 2 6 
1 7 0 2 7 
1 7 0 2 8 
1 7 0 2 9 
1 7 0 3 0 
1 7 0 3 1 
1 7 0 3 2 
1 7 0 3 3 
1 7 0 3 4 
1 7 0 3 5 
1 7 0 3 6 
1 7 0 3 7 
1 7 0 3 8 
1 7 0 3 9 
1 7 0 4 0 
W e t t e r b e o b a c h t u n g e n , lstündig, M o . 1 5 . 3 5 — 1 6 . 2 5 , E 5 2 b z w . D a c h ­
p l a t t f o r m , T h e r e s i e n s t r . 37 
G r u n d l a g e n der s y n o p t i s c h e n W e t t e r a n a l y s e u n d -vorhersage I , 
lstündig, F r . 1 1 - 1 2 , E 10 
Übungen z u , , G r u n d l a g e n der s y n o p t i s c h e n W e t t e r a n a l y s e u n d -vor­
hersage I " , lstündig, F r . 1 2 - 1 3 , E 10 
W e t t e r b e s p r e c h u n g , lstündig, D o . 1 3 — 1 4 , E 1 0 , T h e r e s i e n s t r . 37 
P h y s i k der m i t t l e r e n u n d o b e r e n A t m o s p h ä r e , T e i l I I , lstündig, M i . 
9 - 1 0 , E 10 
T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e I V , 4stündig, D i . 1 1 - 1 3 , F r . 9 - 1 1 , E 10 
Übungen z u , , T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e I V " , 2stündig, M o . 13—15 , 
E 10 
G e o s t r o p h i s c h e T u r b u l e n z , lstündig, D i . 1 0 — 1 1 , E 10 
A l l g e m e i n e Atmosphär ische Z i r k u l a t i o n , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , E 10 
K l i m a m o d e l l e , lstündig, M o . 1 1 - 1 2 , E 10 
V e k t o r r e c h n u n g , lstündig, M i . 13—14 , E 10 
O p t i k der A t m o s p h ä r e (So larer S p e k t r a l b e r e i c h ) , 2stündig, D i . 1 4 -
16, E 10 
S p e z i e l l e P r o b l e m e der W o l k e n p h y s i k , lstündig, D o . 11 — 1 2 , E 10 
P r o g r a m m i e r u n g v o n E D V - A n l a g e n ( F O R T R A N ) , 3stündig, M i . 1 4 — 
17, E 10 
T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e I , 4stündig, M i . 10—12 , D o . 9 — 1 1 , E 10 
Übungen z u , , T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e I " , 2stündig, D o . 1 3 — 1 5 , 
E 10 
D i f f e r e n z a p p r o x i m a t i o n e n be i zeitabhängigen P r o b l e m e n , 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 , E 10 
S e m i n a r über S t r a h l u n g u n d F e r n e r k u n d u n g ( a b w e c h s e l n d m i t d e m 
S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, 14tägig, 
F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 , E 10 
S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n der A r b e i t s g r u p p e 
Atmosphär ische S t r a h l u n g u n d S a t e l l i t e n m e t e o r o l o g i e , 2stündig, 
14tägig, F r . 1 3 . 3 0 - 1 5 , E 10 
M e t e o r o l o g i s c h e s S e m i n a r ( a b w e c h s e l n d m i t d e m M e t e o r o l o g i s c h e n 
K o l l o q u i u m ) , lstündig, D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , E 10 
S e m i n a r für M i k r o m e t e o r o l o g i e , 3stündig, D o . 1 5 s . t . — 1 7 . 1 5 , E 10 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t Übungen a m V a k u u m - G i t t e r s p e k t r o g r a p h e n , 
ganztägig, n a c h V e r e i n b a r u n g , B a r b a r a s t r . 1 6 / 0 
Fe ldmeßprakt ikum ( E x k u r s i o n ) , 16 T a g e , ganztägig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 


































4 8 5 
M e t e o r o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, D i . 17—18 , E 5 1 , n a c h be­
s o n d e r e m P l a n 
Die Dozenten 
der Meteorologie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . B a r b a r a H e n n e m u t h , 
M e t e o r o l o g i s c h e s I n s t i t u t , T h e r e s i e n s t r . 3 7 , Z i . A 0 1 5 
T e l . : 2 3 9 4 - 4 3 8 6 
Z e i t : D o . 1 1 - 1 3 U h r 
3. S e k t i o n P h y s i k 
V ο rb em erku ng: 
S t u d i e n b e r a t u n g für das F a c h P h y s i k D o . 1 0 - 1 2 U h r , Z i . 4 / 1 6 , 
S c h e l l i n g s t r . 4 / I V , zusätzliche S p r e c h s t u n d e n z u S e m e s t e r b e g i n n . 
A c h t u n g : G e s o n d e r t e n A u s h a n g z u S e m e s t e r b e g i n n b e a c h t e n ! 
a) Vorlesungen bis zu den Vorprüfungen: 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k I für D i p l o m p h y s i k e r u n d L e h r a m t s k a n d i d a t e n : 
M e c h a n i k , 3stündig, D i . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 3 0 , F r . 1 2 . 1 5 - 1 3 . 1 5 , Großer 
P h y s . Hörsaal, G e s c h v v i s t e r - S c h o l l - P i a t z 
Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , D i . 14—18 , E i n t e i l u n g i n der 
V o r l e s u n g 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k III für D i p l o m p h y s i k e r u n d L e h r a m t s k a n d i d a ­
t e n : O p t i k u n d W e l l e n l e h r e , 3stündig, D o . , F r . 9 . 4 0 - 1 0 . 4 5 , Großer 
P h y s . Hörsaal, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t w e r d e n i n der 
V o r l e s u n g b e k a n n t g e g e b e n 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k für S t u d i e r e n d e m i t P h y s i k als N e b e n f a c h u n d 
für H u m a n m e d i z i n e r , Z a h n m e d i z i n e r , T i e r m e d i z i n e r , P h a r m a z e u t e n : 
M e c h a n i k , Wärme, W e l l e n , 4stündig, M o . , M i . l 1 . 2 0 - 1 2 . 5 0 , Großer 
P h y s . Hörsaal, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
Ü b u n g e n d a z u , 2stündig i n G r u p p e n , M o . l 7 — 1 9 u n d 1 9 — 2 1 , K l e i n e r 
P h y s . Hörsaal, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
T h e o r e t i s c h e P h y s i k I : M e c h a n i k , 4stündig, M i . 9 — 1 1 , F r . 1 4 — 1 6 , 
Hörsaal E 5 2 , T h e r e s i e n s t r . 37 
Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g 
Ergänzungen z u r V o r l e s u n g : T h e o r e t i s c h e P h y s i k I , lstündig, Z e i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Ergänzungen z u r S c h u l m a t h e m a t i k , 3stündig, D o . 1 4 — 1 5 , F r . 1 4 — 1 6 , 
Hörsaal S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
Ü b u n g e n d a z u , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
b) Praktika und Proseminare bis zu den Vorprüfungen: 
A c h t u n g : B e i den Anfängerpraktika Anmeldesch luß-Termine b e a c h ­
t e n ( A u s h a n g ) . 
Anfängerprakt ikum für alle S t u d i e n r i c h t u n g e n m i t m e h r s e m e s t r i g e m 
Anfängerprakt ikum i n E x p e r i m e n t a l p h y s i k , K u r s A , 5stündig, w a h l ­
we ise D i . u n d D o . j ewe i l s 13—17 u n d 1 7 — 2 1 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l -
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der Sektion Physik 
1 7 0 5 4 
1 7 0 5 5 
1 7 0 5 6 
1 7 0 5 7 
1 7 0 5 8 
1 7 0 5 9 
1 7 0 6 0 
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1 7 0 6 2 
Anfängerprakt ikum, K u r s Β, 5stündig, w a h l w e i s e D i . u n d D o . j ewe i l s 
1 3 - 1 7 u n d 1 7 - 2 1 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e m . 
P h y s i k . I n s t i t u t s ) 
Anfängerprakt ikum ( S o n d e r k u r s ) für M a t h e m a t i k e r , u n d Ergän­
z u n g s k u r s , 5stündig, D o . , Z e i t w i r d v e r e i n b a r t , G e s c h w i s t e r - S c h o l l -
P l a t z ( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . I n s t i t u t s ) 
An fängerprakt ikum, K u r s C , 7stündig, i n G r u p p e n , M o . , D i . 13 .30— 
1 8 . 4 5 , S c h e U i n g s t r . 4 / K e l l e r 
( A c h t u n g , ζ. T . erst n a c h der Vorprüfung e r f o r d e r l i c h , s. Prüfungs­
o r d n u n g ) 
P r a k t i k u m für a l le S t u d i e n r i c h t u n g e n m i t e i n s e m e s t r i g e m Anfänger­
p r a k t i k u m ( n i c h t für M e d i z i n s t u d e n t e n ) , 4stündig, F r . 1 3 — 1 7 u n d 
16—20 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . I n s t i ­
tuts) 
D a s P r a k t i k u m is t für S t u d i e r e n d e ab d e m 2. F a c h s e m e s t e r vorgese­
h e n 
Einführung z u m e insemest r igen Anfängerprakt ikum für P h a r m a z e u ­
t e n , B i o l o g e n u n d andere N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , lstündig, Z e i t u n d 
O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der H u m a n m e d i z i n ( 1 . oder 2. S e m e s t e r ) , 
4stündig, Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . Ins t i tu t s ) 
P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der Z a h n m e d i z i n ( 1 . o d e r 2. S e m e s t e r ) , 
4stündig, Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . I n s t i t u t s ) 
Ergänzungskurs z u d e n P r a k t i k a für H u m a n - u n d Z a h n m e d i z i n e r , 
4stündig, Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . I n s t i t u t s ) 
D e r K u r s i s t für S t u d i e r e n d e vorgesehen , d ie bere i t s e in p h y s i k a l i ­
sches P r a k t i k u m e i n e r a n d e r e n F a c h r i c h t u n g abso lv i e r t h a b e n . 
P h y s i k a l i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , K l e i n e r P h y s i k . 
Hörsaal 
A c h t u n g : A l l e P r a k t i k a k ö n n e n erst n a c h Z u w e i s u n g eines A r b e i t s ­
platzes belegt w e r d e n . 
c) Vorlesungen nach den Vorprüfungen: 
E i n T e i l dieser V o r l e s u n g e n ist a u c h für D o k t o r a n d e n b e s t i m m t . 
( V o r l e s u n g e n aus d e m G e b i e t der a n g e w a n d t e n P h y s i k s i n d m i t 
e inem * g e k e n n z e i c h n e t ) 
Löbner, 
Mey er-B erkhout 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Falge,Löbner, 
Mey er-B erkhout 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Β iiier,Brandmüller 

















1 7 0 6 3 Ε I V : A t o m - u n d Molekülphys ik , 3stündig, M i . 9 . 3 0 - 1 1 , Graw 
F r . 8 . 4 5 - 9 . 3 0 , Hörsaal E 8, S c h e U i n g s t r . 4 / E G 
1 7 0 6 4 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 14—16 , K l e i n e r P h y s i k . Hörsaal Graw 
1 7 0 6 5 E V : K e r n - u n d T e i l c h e n p h y s i k , 3stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , H ö r - Skorka 
saal S c h e U i n g s t r . 4 / E G 
1 7 0 6 6 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Hörsaal E 8 , S c h e U i n g s t r . 4 Skorka 
4 8 7 
1 7 0 6 7 T i l l : E l e k t r o d y n a m i k u n d Relativitätstheorie, 4stündig, M o . , D i . , 
M i . , D o . 8 - 9 , Hörsaal E 5 2 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 6 8 Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t e n u n d Hörsäle w e r d e n bei 
der G r u p p e n e i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g b e k a n n t g e g e b e n 
1 7 0 6 9 D i s k u s s i o n e n z u r V o r l e s u n g , E l e k t r o d y n a m i k ' , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , 
Hörsaal 1 3 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 7 0 T V : Q u a n t e n m e c h a n i k I I , 4stündig, M o . , M i . l 1 - 1 3 , Hörsaal 139 , 
T h e r e s i e n s t r . 37 
17071 Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h 
b e k a n n t g e g e b e n , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g 
1 7 0 7 2 T L I : T h e o r e t i s c h e P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : T h e o r e t i s c h e 
M e c h a n i k , 3stündig, D i . 9 — 1 1 , D o . 1 0 . 1 5 - 1 1 , Hörsaal E 5 2 , T h e r e ­
s ienstr . 37 
1 7 0 7 3 M a t h e m a t i s c h e Ergänzungen d a z u , lstündig, D o . l 1 — 1 2 , Hörsaal 
E 5 2 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 7 4 Übungen z u r V o r l e s u n g T L I , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t 
w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g 
1 7 0 7 5 M a t h e m a t i s c h e M e t h o d e n i n der T h e o r e t i s c h e n P h y s i k , 3stündig, 
M i . l 1 - 1 3 , F r . l 1 - 1 3 (14tägig) , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 7 6 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 15 —17 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n ­
str. 37 
1 7 0 7 7 P h y s i k der M a t e r i e l (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n der Fächerkombina­
t i o n e n P h y s i k / E r d k u n d e , B i o l o g i e , R e l i g i o n s l e h r e , L e i b e s e r z i e h u n g , 
sowie für R e a l s c h u l l e h r e r k a n d i d a t e n ) , 4stündig, D o . 9 — 1 0 , F r . 9 — 1 1 , 
K l e i n e r P h y s i k . Hörsaal, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
1 7 0 7 8 Übungen d a z u , 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 , Hörsaal E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 0 7 9 T L I I I : T h e o r e t i s c h e P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : O p t i k u n d 
Q u a n t e n t h e o r i e , 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 , F r . l 1 — 12 , Hörsaal 1 3 9 , T h e ­
resienstr . 37 
1 7 0 8 0 Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h 
b e k a n n t g e g e b e n , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g 
1 7 0 8 1 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t i n theore t i s cher P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a ­
t e n , 2stündig, M o . l 3 — 1 5 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 8 2 * E V I I : P h y s i k a l i s c h e M e ß m e t h o d e n I , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , K l e i n e r 
P h y s i k . Hörsaal, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
1 7 0 8 3 * E V I I : G r u n d l a g e n des M a g n e t i s m u s , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , Hörsaal 
E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 0 8 4 * E V I I : M a g n e t o o p t i k , 2stündig, F r . l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , S e m i n a r r a u m 
3 / 2 8 , S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 0 8 5 * E V I I : E x p e r i m e n t e l l e M e t h o d e n der K e r n p h y s i k , 2stündig, D i . 
8 . 3 0 - 1 0 , Hörsaal E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 0 8 6 * E V I I : E x p e r i m e n t e l l e M e t h o d e n z u r Molekülstrukturbest immung, 































4 8 8 
1 7 0 8 7 * E V I I : A n g e w a n d t e T h e r m o d y n a m i k , 3stündig, D i . , D o . Sizmann 
9 . 1 5 - 1 0 . 2 0 , Hörsaal S c h e U i n g s t r . 4 
1 7 0 8 8 * E V I I : Einführung i n die M e t h o d e n der L a s e r - S p e k t r o s k o p i e , Walther 
2stündig, M o . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 2 1 9 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 0 8 9 T V I : F e r m i ' s K e r n p h y s i k v o r l e s u n g , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , S e m i n a r - Benecke 
räum 4 5 0 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 9 0 T V I : Q u a n t e n m e c h a n i k der A t o m e u n d Moleküle , 4stündig, D i . , Bross 
D o . 9 - 1 1 , Hörsaal 1 3 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 0 9 1 Übungen d a z u , 2stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n Bross 
1 7 0 9 2 T V I : Elastizitätstheorie, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 4 / 1 6 , S c h e i - Lortz 
l ings t r . 4 
1 7 0 9 3 T V I : H y d r o d y n a m i k , 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , T h e - Stocker 
res ienstr . 37 
1 7 0 9 4 T V I : R a u m u n d Z e i t , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , T h e - Süßmann 
res ienstr . 37 
1 7 0 9 5 T V I : T h e o r e t i s c h e Festkörperphysik , 4stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D o . H.Wagner 
1 6 - 1 8 , K l e i n e r P h y s i k . Hörsaal, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
1 7 0 9 6 Übungen d a z u , 2stündig, O r t u n d Z e i t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n H.Wagner 
1 7 0 9 7 T V I : S t a t i s t i s c h e P h y s i k : F l u k t u a t i o n e n u n d K o r r e l a t i o n e n i n V i e l - Weidemann 
t e i c h e n s y s t e m e n , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n ­
str. 37 
1 7 0 9 8 A n r e g u n g i n n e r e r S c h a l e n m i t s c h n e l l e n I o n e n , 2stündig, Z e i t u n d Bell 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 0 9 9 K o s m o l o g i e , 2stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h b e k a n n t g e g e b e n Börner 
1 7 1 0 0 S p e k t r o s k o p i s c h e M e t h o d e n i n der Festkörperphysik , 2stündig, D o . Claus 
1 1 - 1 3 , Hörsaal 5 / 1 5 , S c h e U i n g s t r . 4 
1 7 1 0 1 P h y s i k a l i s c h e A n w e n d u n g e n L i e ' s c h e r G r u p p e n u n d i h r e r D a r s t e l - Drechsler 
l u n g e n , 2stündig, F r . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 0 2 Einführung i n die K e r n p h y s i k m i t s c h w e r e n I o n e n , 2stündig, Eberhard 
F r . l l — 1 3 , R a u m 2 1 9 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 0 3 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r über a k t u e l l e P r o b l e m e der G a s e n t l a d u n g s - Heisen, 
p h y s i k , 2stündig, D o . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 , Hörsaal 5 / 1 5 , S c h e U i n g s t r . 4 Wunderer 
1 7 1 0 4 T h e o r e t i s c h e u n d e x p e r i m e n t e l l e G r u n d l a g e n der h e u t i g e n E l e m e n - Koller 
t a r t e i l c h e n p h y s i k , 3stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 1 0 5 * E l e k t r o n i k I , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Hörsaal E 4 7 , T h e r e s i e n s t r . 39 Rohrer 
1 7 1 0 6 T h e o r i e L i e ' s c h e r G r u p p e n für P h y s i k e r , 2stündig, D o . 14—16 , Hör - B.Schmidt 
saal 5 / 1 5 , S c h e U i n g s t r . 4 
1 7 1 0 7 * U n t e r s u c h u n g der N u k l e o n e n s t r u k t u r d u r c h S t r e u u n g v o n E l e k t r o - Staude 
n e n , Müonen oder N e u t r i n o s , 3stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h 
b e k a n n t g e g e b e n . 
1 7 1 0 8 Übungsseminar d a z u , lstündig Staude 
1 7 1 0 9 T h e r m o d y n a m i k ( p h ä n o m e n o l o g i s c h e T h e o r i e ) , 3stündig, M o . , M i . , Stuke 
F r . 8 - 9 , H ö r s a a l 5 / 1 5 , S c h e U i n g s t r . 4 
1 7 1 1 0 F u n k t i o n e n der m a t h e m a t i s c h e n P h y s i k , 2stündig, D i . 1 1 — 1 3 , S e m i - Süßmann 
n a r r a u m 3 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
4 8 9 
1 7 1 1 1 T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n der E x p e r i m e n t e i m F o r t g e s c h r i t t e n e n ­
p r a k t i k u m , 5stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
d) Seminare und Kolloquien nach den Vorprüfungen: 
( s o w e i t n i c h t anders angegeben, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
1 7 1 1 2 S e m i n a r über P h y s i k der Übergangsmetal lhydride , 2stündig 
1 7 1 1 3 S e m i n a r über M a g n e t i s m u s u n d v e r w a n d t e G e b i e t e , 2stündig, D i . 
9 - 1 0 . 3 0 , Hörsaal 4 / 1 6 , S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 1 1 4 S e m i n a r über R ö n t g e n p h y s i k , lstündig, M o . 1 5 — 1 6 , O r t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 7 1 1 5 S e m i n a r über A t o m p h y s i k be i T a n d e m - E n e r g i e n , 2stündig, F r . 9 — 1 1 , 
S e m i n a r r a u m 2 2 0 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 1 6 P h y s i k a l i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 1 - 1 2 . 3 0 , K l e i n e r P h y s i k . 
Hörsaal , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
1 7 1 1 7 S e m i n a r über neuere A r b e i t e n aus der Festkörperphysik , 2stündig, 
M o . 9 . 1 5 - 1 1 , Hörsaal S c h e l l i n g s t r . 4 / E G 
1 7 1 1 8 S e m i n a r über l a u f e n d e u n d gep lante a t o m p h y s i k a l i s c h e E x p e r i m e n t e 
a m Münchner T a n d e m b e s c h l e u n i g e r , 2stündig, F r . l 1—13, S e m i n a r ­
r a u m 2 2 0 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 1 9 S e m i n a r über a k t u e l l e P r o b l e m e der H o c h e n e r g i e p h y s i k ( geme insam 
m i t d e m M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k u n d der T U ) , 2stündig, 
F r . 1 0 — 1 2 , S e m i n a r r a u m 160 , M P I , Föhringer R i n g 6 
1 7 1 2 0 S e m i n a r : G r u n d l e g e n d e E x p e r i m e n t e der E l e m e n t a r t e i l c h e n p h y s i k , 
2stündig, Hörsaal E 8, S c h e l l i n g s t r . 4 ( V o r b e s p r e c h u n g : D o . , 
2 . 1 1 . 7 8 , 16 U h r ) 
1 7 1 2 1 O b e r s e m i n a r über E x p e r i m e n t e a m T a n d e m b e s c h l e u n i g e r , 3stündig, 
D i . 1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 , R a u m 1 2 7 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 2 2 S e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : Ausgewählte a k t u e l l e P r o b l e m e 
der P h y s i k , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n ­
str . 37 
1 7 1 2 3 S e m i n a r über op t i s che S p e k t r o s k o p i e an Molekülen u n d Festkör­
p e r n , 2stündig, F r . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 , S e m i n a r r a u m 3 / 2 8 , S c h e l l i n g s t r . 4 
1 7 1 2 4 S e m i n a r über spez ie l le P r o b l e m e der Festkörperphysik , 3stündig, 
D i . 1 5 — 1 8 , S e m i n a r r a u m 4 5 0 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 2 5 S e m i n a r : M o d e r n e T h e o r i e der P h a s e n u m w a n d l u n g , 2stündig, D i . 
1 6 — 1 8 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 3 7 
1 7 1 2 6 S e m i n a r über spez ie l le P r o b l e m e aus der K e r n p h y s i k , 2stündig, 





























Claus, F a Ige, 
S ehr ött er,S trey 
Bross 







4 9 0 
1 7 1 2 7 S e m i n a r über l a u f e n d e A r b e i t e n a m M P - T a n d e m b e s c h l e u n i g e r , 
2stündig, D o . 11 — 1 3 , Hörsaal Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 2 8 S e m i n a r : R e s o n a n z e n i n S c h w e r i o n e n - R e a k t i o n e n , 2stündig, D o . 
9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 2 1 9 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 2 9 S e m i n a r : L a u f e n d e A r b e i t e n der E l e m e n t a n a l y s e - G r u p p e , 2stündig, 
M o . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 2 1 9 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 3 0 S e m i n a r : E n e r g i e b e d a r f - W i r t s c h a f t - G e s e l l s c h a f t - Kriegsverhütung 
( D i s k u s s i o n des B u c h e s „ W e g e i n der G e f a h r " v o n C . F . v o n W e i z ­
säcker) (für Hörer al ler F a c h b e r e i c h e ) , 2stündig. D o . 1 7 — 1 9 , Hörsaal 
S c h e U i n g s t r . 4 
1 7 1 3 1 S e m i n a r über K e r n p h y s i k m i t p o l a r i s i e r t e n T e i l c h e n , 2stündig, D o . 
9 — 1 0 . 3 0 , S e m i n a r r a u m 3 2 7 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 3 2 S e m i n a r z u r t h e o r e t i s c h e n u n d e x p e r i m e n t e l l e n K e r n p h y s i k , 
2stündig, M o . 14—16 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 3 3 O b e r s e m i n a r über S c h w e r i o n e n r e a k t i o n e n , 2stündig, F r . 9 — 1 1 , S e m i ­
n a r r a u m 2 2 0 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 3 4 S e m i n a r über Meß- u n d A u s w e r t e p r o b l e m e der K e r n p h y s i k , 3stün-
d i g , M i . 9 . 3 0 - 1 2 , R a u m 3 2 7 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 3 5 S e m i n a r über L a s e r - A n w e n d u n g e n , 2stündig, M o . 1 1 — 1 3 , S e m i n a r ­
r a u m der P r o j e k t g r u p p e für L a s e r f o r s c h u n g , M P I für P l a s m a p h y s i k , 
G a r c h i n g , Gebäude L 5 
1 7 1 3 6 S e m i n a r über S t r a h l u n g s e i n f a n g v o n S c h w e r e n I o n e n , 2stündig, D o . 
9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 2 2 0 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 3 7 S e m i n a r für ex t ra ter res t r i s che P h y s i k , 2stündig, D i . 11 — 1 3 , S e m i n a r ­
r a u m M P I für ex t ra ter res t r i s che P h y s i k , G a r c h i n g 
1 7 1 3 8 S e m i n a r über D a r s t e l l u n g e n der P e r m u t a t i o n s g r u p p e u n d der D r e h ­
g r u p p e , 2stündig, F r . 1 5 — 1 7 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 3 9 O b e r s e m i n a r über neuere A r b e i t e n aus der m a t h e m a t i s c h e n P h y s i k , 
4stündig, D o . 10—14 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 4 0 S e m i n a r über spezie l le P r o b l e m e der Festkörperphysik , 2stündig, 
D i . 9 - 1 0 . 3 0 , K l e i n e r P h y s i k . Hörsaal 
1 7 1 4 1 S e m i n a r über A r b e i t e n z u r R e a l s t r u k t u r der M a t e r i e , 2stündig, D i . 
1 7 - 1 8 . 3 0 
1 7 1 4 2 O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d M i t a r b e i t e r : N e u e 
A r b e i t e n aus der T e i l c h e n p h y s i k , 4stündig, D i . 1 4 — 1 8 , S e m i n a r r a u m 
4 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 37 
1 7 1 4 3 O b e r s e m i n a r über die N u t z u n g so larer E n e r g i e u n d v e r w a n d t e F r a ­
gen, 2stündig, F r . 15—17 , K l e i n e r P h y s i k . Hörsaal 
1 7 1 4 4 S e m i n a r über neuere A r b e i t e n z u r E n e r g i e u m w a n d l u n g , 2stündig, 
F r . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , Hörsaal S c h e U i n g s t r . 4 
1 7 1 4 5 S e m i n a r über neuere E x p e r i m e n t e an d e n P r o t o n - P r o t o n - S p e i c h e r ­
r i n g e n des C E R N , 4stündig 
1 7 1 4 6 S e m i n a r über P h o t o e m i s s i o n , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 5 / 1 5 , 
S c h e U i n g s t r . 4 
1 7 1 4 7 S e m i n a r über magnet i s che P h a s e n u m w a n d l u n g e n , 2stündig 
Dozenten des 
Bereichs Kernphysik 



























4 9 1 
1 7 1 4 8 O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n : P r o b l e m e aus d e r 
t h e o r e t i s c h e n K e r n p h y s i k , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , S e m i n a r r a u m 2 2 0 , 
Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 4 9 S e m i n a r über Q u a n t e n e l e k t r o n i k , 2stündig, M o . 1 5 —17 , S e m i n a r ­
r a u m 2 1 9 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 5 0 S e m i n a r über spez ie l l e P r o b l e m e der V i e l t e i l c h e n - u n d Mo lekü lp hy ­
s i k , 2stündig, M o . l 1 — 13 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , T h e r e s i e n s t r . 3 7 
1 7 1 5 1 S e m i n a r über neuere röntgen- u n d e l e k t r o n e n s p e k t r o s k o p i s c h e U n ­
t e r s u c h u n g e n der E l e k t r o n e n s t r u k t u r v o n Molekülen u n d Festkör ­
p e r n , 2stündig, F r . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 4 0 9 , L e h r s t u h l P e i s l , G e ­
s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 ( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . I n s t i t u t s ) 
1 7 1 5 2 S e m i n a r über spez ie l le P r o b l e m e der R ö n t g e n p h y s i k , 2stündig, D o . 
1 1 - 1 3 
1 7 1 5 3 S e m i n a r über P r o b l e m e der K e r n r e a k t i o n s t h e o r i e , 2stündig, M i . 
9—11 , S e m i n a r r a u m 2 2 0 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 5 4 S e m i n a r über neuere A r b e i t e n aus der A t o m - , K e r n - u n d E l e m e n t a r ­
t e i l c h e n p h y s i k , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m 
2 2 0 , Sekt ionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 5 5 P h y s i k a l i s c h e s K o l l o q u i u m (geme insam m i t den D o z e n t e n des P h y ­
s i k - D e p a r t m e n t s der T e c h n i s c h e n Universität M ü n c h e n ) , M o . l 7 . 1 5 , 
Hörsaal S c h e l l i n g s t r . 4 / E G u n d Hörsaal I P h y s i k - D e p a r t m e n t der 
T U M G a r c h i n g (wöchent l i cher W e c h s e l ! ) 
e) Praktika und wissenschaftliche Arbeiten nach den 
Vorprüfungen: 
1 7 1 5 6 F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m I für P h y s i k e r , ganztägig, i n G r u p p e n z u 
2 S t u d e n t e n , an a l l e n Lehrstühlen für E x p e r i m e n t a l p h y s i k 
1 7 1 5 7 F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m II für E x p e r i m e n t a l p h y s i k e r , ganztägig 
( u n t e r b e s t i m m t e n V o r a u s s e t z u n g e n a u c h i n d e n S e m e s t e r f e r i e n 
n a c h A n m e l d u n g i m S e k r e t a r i a t des L e h r s t u h l s Brandmüller, S c h e l ­
l i n g s t r . 4 / I I I ) 
1 7 1 5 8 F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , 7stündig, D o . 
1 3 - 1 8 . 1 5 , S c h e l l i n g s t r . 4 
Stocker,Süßmanr 












Rothe,S ehr ött er, 
Wieck und 




















4 9 2 
7 1 5 9 Ü b u n g e n u n d A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
n a c h persönl icher A n m e l d u n g 
7 1 6 0 Ü b u n g e n u n d A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig, 
n a c h persönl icher A n m e l d u n g 
A c h t u n g : A l l e P r a k t i k a k ö n n e n erst n a c h Z u w e i s u n g eines A r b e i t s ­
p l a t z e s be legt w e r d e n . 
4 . M e d i z i n i s c h e O p t i k 
, 7161 * E V I I : M e d i z i n i s c h e P h y s i k I , 2stündig, D i . 1 6 . 3 0 - 1 8 , Hörsaal B a r -
fa aras tr . 1 6 / V 
[ 7 1 6 2 * E V I I : B i o p h y s i k , 3stündig, D i . l 1 . 1 5 - 1 2 , M i . l 1 . 1 5 - - 1 2 . 4 5 , Hör ­
saal B a r b a r a s t r . 1 6 / V 
L7163 * E V I I : Regelungsvorgänge i n A u t o m a t e n u n d O r g a n i s m e n , 3stün-
d i g , D i . 9 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 1 , S e m i n a r r a u m 2 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37/11 
17164 * E V I I : O p h t h a l m o l o g i s c h e O p t i k ( m i t Ü b u n g e n ) , 2stündig, M i . 
17—19 ( oder n a c h V e r e i n b a r u n g ) , Hörsaal B a r b a r a s t r . 1 6 / I I I 
17165 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n : P h y s i o l o g i s c h - o p t i s c h e 
u n d p s y c h o - p h y s i k a l i s c h e E i n z e l p r o b l e m e , 2stündig, F r . l l — 1 2 . 3 0 , 
Hörsaal B a r b a r a s t r . 16 / I I I 
17166 S e m i n a r z u r B e s p r e c h u n g a k t u e l l e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n über p h y s i ­
k a l i s c h - o p t i s c h e u n d v i sue l l e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 , S e m i n a r r a u m 2 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37/11 
17167 O b e r s e m i n a r : A k t u e l l e P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n u n d p h y s i o l o g i ­
s c h e n O p t i k u n d der B i o p h y s i k , 2stündig, M i . 9 . 1 5 — 1 0 . 4 5 , S e m i n a r ­
r a u m 2 4 8 , T h e r e s i e n s t r . 37/11 
1 7 1 6 8 S e m i n a r z u r O p t i k u n d B i o p h y s i k , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Hörsaal B a r ­
barastr . 1 6 / I I I 
1 7 1 6 9 S e m i n a r : M e d i z i n i s c h e P h y s i k , 2stündig, M i . 1 0 . 1 5 — 1 2 , Hörsaal B a r ­
barastr . 16 / I I I 
Auer,Bell,Betz, 
Β Hier, Blum,Β rand-
müller,de Boer,Claus, 
Eberhard, F ae' ssler, 
Gerlach,Gottstein. 
G ra w, He is en, Henng, 
Löbner,Mey er-B erkhout, 
Moser,Peisl,Rieß, 
Rollwagen, Schrott er, 
Sizmann,Skorka, 
S tau de, S teinm ann, 
S tiers ta dt, S trey, 
Trùmper, Walther, 
Welker, Wieck, Zupanfi? 
Benecke,Biermann, 
Β opp, Bross, Drechsler, 
Dürr, Eh lers, Ems t, 
Lortz,Luchner,Lust, 
Meister,Ochs,S alecker, 
S Mieder,Stock er, 
Süßmann, F. Wagner, 
H. Wagner, Weidemann, 















4 9 3 
1 7 1 7 0 F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für P h y s i k e r , ganztägig Hartmann/Hilz/ 
Köhler/ 
Waide lie h 
1 7 1 7 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig ( n a c h b e s o n - Hartmann/Hilz/ 
d e r e r Ankündigung) Röhler/ 
Waide lie h 




und Herren der 
TU und GS F. 
siehe auch: 
1 6 1 0 7 Schneider, G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I I : E x a k t e 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n u n d M a t h e m a t i k v o n der M i t t e des 
17 . J a h r h u n d e r t s bis z u m a u s g e h e n d e n 18 . J a h r h u n d e r t , 
2stündig, D i . l 6 — 1 8 , M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t , T h e r e s i e n ­
str . 39 
1 6 1 0 8 Schneider, Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , B i b l i o ­
t h e k s r a u m des I n s t i t u t s i m D e u t s c h e n M u s e u m 
5 . D i d a k t i k d e r P h y s i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . K . L u c h n e r , D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 , T h e r e s i e n s t r . 3 7 , Z i . 4 4 0 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
N e u e L e h r e r b i l d u n g 
„D idakt i s che Fächergruppe" 
S t u d i e n g a n g L e h r a m t H a u p t s c h u l e : 
1 7 1 7 3 G r u n d l a g e n der S c h u l p h y s i k I , 3stündig, M i . 8 — 1 1 , K l e i n e r P h y s i k . Luchner 
Hörsaal , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, M 22 
A l t e L e h r e r b i l d u n g 
S t u d i e n g a n g L e h r a m t G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e : 
1 7 1 7 4 D i d a k t i k der P h y s i k I , lstündig, D o . 9 - 9 . 4 5 , P a s i n g , A 2 0 8 Luchner 
1 7 1 7 5 Exper iment ierübungen z u r P h y s i k d i d a k t i k , 2stündig, D o . Luchner,Ρ ars che 
9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 , D o . l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , P a s i n g , A 5 
S t u d i e n g a n g L e h r a m t G y m n a s i e n : 
1 7 1 7 6 Seminarübung z u r P h y s i k d i d a k t i k ( G y m n a s i u m ) , 2stündig, D i . 16— Luchner,Ρ ars che 
1 8 , T h e r e s i e n s t r . 37 
A l l e S t u d i e n g ä n g e : 
1 7 1 7 7 S e m i n a r : E l e k t r o n i k i m P h y s i k u n t e r r i c h t , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Luchner,Ρ ars che 
r u n g 
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Fachbereich 
Chemie und Pharmazie 
Lehrkörper S. 496 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 500 
Vorlesungen S. 506 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Bamann Eugen ( 1 . 1 0 . 4 2 ) , D r . p h i l . , D r . h . c , für P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i e , M 19 , T i z i a n s t r . 129 (15 51 77) 
•Schwab Georg-Maria ( 1 . 3 . 5 0 ) , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c , D r . p h a r m . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , 
P r o f . h . c , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , M 2, S t . - P a u l s - P l a t z 9 / 0 (53 2 0 50) 
Huisgen R o l f ( 8 . 4 . 5 2 ) , D r . r e r . n a t . , D r . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , für O r g a n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d 
des I n s t i t u t s für O r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 22 11) , M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 10 (28 57 41) 
L y n e n Feodor ( 2 3 . 1 0 . 5 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , für C h e m i e , geschäftsführender V o r s t a n d 
a m I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 München 2 , K a r l s t r . 23 (5 9 0 23 6 4 u . 2 5 3 ) , D i r e k t o r a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d , A m K l o p f e r s p i t z (8 58 5 3 2 2 ) , 
8 1 3 0 S t a r n b e r g , Schießstättstr. 10 ( 0 8 1 5 1 / 1 2 0 86) 
Wagner Hildebert ( 1 6 . 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für spez ie l le P h a r m a k o g n o s i e , s te l l ver t r . geschäfts­
führ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P h a r m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e ­
b e n s m i t t e l c h e m i e , 8 2 1 1 B r e i t b r u n n / C h i e m s e e , N e l k e n w e g 9 ( 0 8 0 5 4 / 4 4 1 ) 
Weiss A r m i n ( 4 . 5 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für anorganische C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A n o r ­
ganische C h e m i e (59 02 2 1 7 ) , München-Obermenz ing , S a n d e r p l a t z 4 (8 11 26 40 ) 
Beck Wolfgang ( 3 . 7 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . für anorgan ische C h e m i e , geschäftsführ. V o r s t a n d des 
I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 22 19) , M 8 3 , M e l a n c h t h o n s t r . 26 (60 23 50) 
Gompper Rudol f ( 2 2 . 7 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für organische C h e m i e , V o r s t a n d a m I n s t i t u t für 
O r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 22 9 5 ) , M - O b e r m e n z i n g , Thaddäus-Eck-Straße 34 (8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich ( 2 6 . 7 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für P h a r m a z i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für P h a r m a ­
z ie , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e ( 5 9 0 2 / 3 9 9 / 3 9 8 ) , 8 0 2 1 
N e u r i e d , A m m e r s e e s t r . 149 (7 55 4 3 37) 
Severin Theodor ( 4 . 7 . 6 9 ) , D r . p h i l . , für L e b e n s m i t t e l c h e m i e , geschäftsführ. V o r s t a n d a m 
I n s t i t u t für P h a r m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
(5 9 0 23 6 2 ) , 8 0 3 2 Gräfelf ing, S c h i f f m a n n s t r . 7 (85 34 73) 
Nöth Heinrich ( 1 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für anorgan ische C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (5 90 23 9 6 ) , 8 0 2 2 Grünwald, E i c h l e i t e 25 a (6 41 34 61) 
Eiden Fritz ( 1 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für p h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
P h a r m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 8 0 3 2 Gräfel­
f ing , H a r t n a g e l s t r . 11 (8 54 39 01) 
Boehm Hanns-Peter ( 2 . 1 1 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für anorgan ische C h e m i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 23 5 5 ) , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , R a n h a z w e g 8 (60 39 53) 
Binsch Gerhard ( 1 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für theore t i s che organische C h e m i e , s te l l ver t r . ge­
schäftsführ. V o r s t a n d a m I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 22 9 7 ) , M 8 1 , A r a b e l l a -
str. 5 / 2 1 8 ( 9 2 3 2 / 2 2 18) 
Erti Gerhard ( 1 . 8 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für p h y s i k a l i s c h e C h e m i e , geschäftsführ. V o r s t a n d a m 
I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , P r o d e k a n , M 2, S o p h i e n s t r . i l (59 02 3 0 1 ) , M 4 0 , A g -
ness tr .14 (37 8 2 70) 
Voitländer Jürgen ( 1 . 9 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für p h y s i k a l i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d a m I n s t i t u t für 
P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , M 2, S o p h i e n s t r . i l (59 0 2 / 3 0 3 u . 59 0 2 / 3 3 9 ) , M 8 1 , P i e n z e n a u e r -
s t r . 1 5 4 ( 98 61 30) 
Hartmann Guido ( 1 . 1 0 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , s t e l l ve r t r . geschäftsführ. V o r s t a n d a m 
I n s t i t u t für B i o c h e m i e , D e k a n , M 2, K a r l s t r . 2 3 (59 0 2 / 2 5 2 ) 
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G a s t d e r F a c h b e r e i c h s : 
•Butenandt A d o l f ( 1 9 3 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , Ehrenpräsident der M a x - P l a n k - G e s e l l ­
schaf t , D i r e k t o r (em. ) .des M P I für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (85 85 3 6 4 ) ; für P h y s i o ­
log ische C h e m i e , M 6 0 , M a r s o p s t r . 5 (88 5 4 90 ) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Klement Robert ( 1 . 8 . 4 2 ) , D r . p h i l . , für anorgan is che u n d a n a l y t i s c h e C h e m i e , 8 0 8 0 Fürsten­
f e l d b r u c k , N e l k e n s t r . 1 6 (g. 59 0 2 / 2 3 2 , p . 0 81 4 1 / 3 1 4 5 ) 
* * U l l m a n n Elsa ( 2 8 . 1 . 6 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z e u t i s c h e T e c h n o l o g i e , A b t e i l u n g s l e i t e r i n 
a m I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M - S o l l n , S a m b e r g e r s t r . 6 (79 5 7 50) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Balke Siegfried ( 6 . 7 . 5 6 ) , D r . - I n g . , für C h e m i e w i r t s c h a f t , M 2 2 , L e r c h e n f e l d s t r . 9 ( 2 2 11 74) 
Graßmann Wolfgang ( 2 9 . 1 1 . 5 6 ) , D r . p h i l . , für organische C h e m i e u n d B i o c h e m i e , 8 0 3 6 H e r r ­
s c h i n g - L o c h s c h w a b , G a c h e n a u s t r . 2 1 ( 0 8 1 5 2 / 85 44 ) 
Wacker Karl Heinz ( 1 . 8 . 6 9 ) , D r . r e r . o e c , für C h e m i e w i r t s c h a f t , M 4 0 , O s t e r w a l d s t r . 1 4 5 
(36 9 0 11) 
Bergmeyer Hans Ulrich ( 4 . 2 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i s c h e A n a l y t i k , 8 1 3 2 T u t z i n g / 
O b b . , Hauptstraße 8 8 ( 0 8 1 5 8 / 8 3 49 ) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Klages Friedrich ( 1 5 . 9 . 4 1 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e , M 8 3 , H e i d e n r e i c h s t r . 1 4 (40 96 33 ) 
**Dane E l i s a b e t h ( 2 9 . 9 . 4 2 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Römerstraße 16 
(8 5 0 23 32) 
* * S o u c i S. Walter ( 9 . 7 . 4 6 ) , D r . p h i l . , für angewandte u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , D i r e k t o r d . 
D t s . F o r s c h u n g s a n s t a l t f. L e b e n s m i t t e l c h e m i e i . R . , M 4 0 , H a b s b u r g e r p l a t z 3 (33 19 69) 
••Thies Heinrich ( 2 . 8 . 5 1 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M 6 0 , Böhl -
austraße 22 (8 11 26 44) 
••Wille Franz ( 2 3 . 1 1 . 5 1 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e , (59 0 2 / 2 3 3 ) , M 6 0 , Paganinistraße 32 
(8 11 28 44 ) 
••Springer Rudol f ( 1 2 . 1 . 5 3 ) , D r . p h i l . n a t . , für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 8 2 5 4 
Isen , S t . - Z e n o - P l a t z 4 ( 0 8 0 8 3 / 2 1 8 ) 
••Hüttel Rudolf ( 9 . 2 . 5 3 ) , D r . p h i l . n a t . , für C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t a n d , 8 0 3 2 Gräfelf ing be i 
München, Hasenstraße 11 (85 4 5 359 ) 
••Dickel Gerhard ( 3 1 . 1 . 5 7 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d 
Pro fessor , 8 0 2 3 Großhesse lohe b e i München, Karwendelstraße 15 (7 91 15 75) 
••Krauss Walter ( 1 2 . 5 . 5 7 ) , D r . p h i l . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , M 5 6 , Gleißnerstraße 64 
(40 53 79) 
••Behringer Hans ( 8 . 7 . 5 9 ) , D r . r e r . n a t . , b e a m t . a p l . P r o f . , für organische C h e m i e , M 8 0 , Is­
man inger Straße 73 (98 6 3 01) 
Stuke Bernward ( 1 6 . 1 . 6 1 ) , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z e n t , a p l . P r o f . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , 
8 1 2 2 P e n z b e r g , E i c h t a l s t r . 4 ( 0 8 8 5 6 / 3 0 93 ) 
Wittig Franz Eberhard ( 2 4 . 9 . 6 4 ) , D i p l . - I n g . , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , A b t e i ­
lungsvors teher u n d P r o f e s s o r , 8 9 1 9 R i e d e r a u , Langäcker 9 ( 0 8 8 0 7 / 1 0 06) 
Kühn Klaus ( 2 6 . 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d u . D i r e k t o r a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b .München (8 58 5 1 ) , p r i v . M 9 0 , 
L a v e n d e l w e g 17 (43 8 8 55) 
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* * K a l l i n i c h Günter ( 3 . 9 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M 8 0 , R o -
s e n h e i m e r Straße 2 / I I I (48 13 11) 
Braunitzer Gerhard ( 2 7 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b . München (85 8 5 1 ) ; p r i v a t : M 6 0 , Schrämelstr. 66 
(88 27 94 ) 
Zillig Wolfram ( 2 1 . 1 1 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , W i s s e n s c h a f t l i c h e s M i t g l i e d u . D i r e k ­
t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d , A m K l o p f e r s p i t z (8 58 5 1 ) ; 
p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , W e s s o b r u n n e r s t r . 9 
Amberger Eberhard ( 1 3 . 2 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , Wiss . R a t (59 0 2 / 3 5 6 ) , 
M 4 0 , G e r n o t s t r . 4 (30 6 5 65) 
Weigel Friedrich ( 1 . 2 .71 ) , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e u n d 
R a d i o c h e m i e (59 0 2 / 2 5 8 ) , M 8 1 , Titurelstraße 7/II (98 0 4 86 ) 
Grashey Rudol f ( 2 1 . 6 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o ­
fessor, 8 0 8 0 E m m e r i n g , N o r d e n d s t r . 6 5 ( 0 8 1 4 1 / 34 69) 
Wiberg Nils ( 7 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , W i s s . R a t u n d Pro fessor 
(59 0 2 / 3 9 1 ) , M 4 0 , L e r c h e n a u e r s t r . 3 9 (3 0 0 8 3 85 ) 
Rembold Heinz ( 4 . 9 .72 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 
8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b . München (8 58 5 1 ) ; p r i v a t : M 7 0 , W o l f r a t s h a u s e r Straße 6 8 a 
Knözinger Helmut ( 1 6 . 1 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für p h y s i k a l i s c h e C h e m i e , a p l . P r o f . a m I n s t i t u t 
für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 3 1 9 ) , 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , A h o r n r i n g 3 / V I (6 12 21 36) 
Gollnick Klaus ( 1 . 4 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für organische C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d Pro fes ­
sor , geschäftsführ. V o r s t a n d des I n s t i t u t s für O r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 2 8 ) , M 8 1 , 
D i r s c h a u e r s t r . 9 (93 5 2 28) 
Zundel Georg ( 1 6 . 1 1 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , a p l . P r o f . a m P h y s i k a l i s c h -
C h e m . I n s t i t u t ( 2 3 9 4 / 4 3 4 0 u . 4 2 7 9 ) , M 4 0 , W i l h e l m s t r . 6 (33 5 9 5 7) 
Goßner Konrad ( 1 . 4 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , a p l . P r o f e s s o r a m I n s t i t u t für 
P h y s i k a l i s c h e C h e m i e (23 9 4 / 4 6 4 1 ) , M 2 2 , O e t t i n g e n s t r . l 2 / I I I (29 6 4 60 ) 
Schmidpeter Alfred ( 2 1 . 7 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , W i s s . R a t u . a p l . P r o f . , 
I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 4 9 ) , M 6 0 , A t t e r s e e s t r . 1 0 (88 25 06) 
Hörmann Helmut ( 2 3 . 3 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , a p l . P r o f . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b . München (85 8 5 1 ) ; p r i v . : 8 0 3 5 G a u t i n g , A m S c h l o ß ­
p a r k 12 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Trapmann Heinz ( 1 6 . 8 . 5 9 ) , D r . r e r . n a t . , für P h a r m a z i e , M 2, R i d l e r s t r . 2 / I I (50 74 84 ) 
Hartl Kurt ( 2 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , U n i v . - D o z e n t a m I n s t i t u t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 9 3 ) , M 7 1 , G e i s e n b r u n n e r Straße 33 (75 75 65 ) 
Nagorsen Günter ( 2 4 . 2 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t a m I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
( 5 9 0 2 / 2 9 3 ) , 8 0 5 1 K r a n z b e r g , O b e r e Dorfstraße 25 (0 81 6 6 / 5 3 7 ) 
Sirtl Erhard ( 2 5 . 7 . 6 8 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M 8 3 , Schloßbauerstraße 5 
Winnacker Ernst-Ludwig ( 1 . 8 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , Wiss . R a t u n d Pro fessor a m 
I n s t i t u t für B i o c h e m i e , M 2, K a r l s t r . 23 (59 02 246 ) 
Schäfer Wolfram ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für O r g . C h e m i e , M 2, B a v a r i a r i n g 12 ( 53 5 9 65) 
K o m p a Karl -Ludwig ( 2 7 . 5 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für P l a s m a p h y s i k , A b t . I V , 8 0 4 6 G a r c h i n g ( 3 2 9 9 7 4 7 ) , 8 0 4 5 I s m a n i n g , A m a l i e n s t r . 2 
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Sandhoff K o n r a d ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für B i o c h e m i e , P r i v . - D o z . u n d vviss .Assistent a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , A . T h e o r e t i s c h e s I n s t i t u t , N e u r o c h e m i e , M 4 0 , K r a e -
p e l i n s t r . 2 (3 81 0 2 / 354) 
Küppers Heinz Jürgen ( 2 6 . 1 1 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . a m I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e C h e ­
mie (59 0 2 / 3 7 5 ) , M 19, S t u b e r s t r . 16 (1 78 13 38) 
Boche Gernot ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , Wiss. R a t a m I n s t i ­
t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e , M 8 2 , I n der Heuluß 8 0 (46 70 96) 
Szeimies Günter ( 2 3 . 9 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , Wiss . R a t a m 
I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 1 0 ) , M 4 5 , S u d e t e n d e u t s c h e - S t r . 1 2 (3 11 56 48) 
Knorr R u d o l f ( 1 . 8 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . a m I n s t i t u t für Organ i s che C h e m i e , M 8 1 , 
S c h i m m e l w e g 7 a 
Höcker Hartwig ( 1 . 2 . 7 8 ) . D r . r e r . n a t . , für O r g a n i s c h e C h e m i e , Wiss . R a t u n d Pro fessor a m 
I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e , M 2, K a r l s t r . 23 (59 0 2 / 2 2 7 ) 
Nicki Julius ( 1 . 6 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für H a l b l e i t e r - u n d M e t a l l c h e m i e , U n i v . - D o z . a m I n s t i t u t 
für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , Außenstel le M 5 0 , P e l k o v e n s t r . 148 (14 69 75 ) , 8 0 1 1 Z o r n ­
e d i n g , R i n g s t r . 1 ( 0 8 1 0 6 / 2 4 84) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Kratz Otto , D r . r e r . n a t . , für G e s c h i c h t e der C h e m i e , K o n s e r v a t o r a m D e u t s c h e n M u s e u m 
(21 8 0 / 3 2 5 2 ) , 8 1 3 5 Söck ing , A l t e r B e r g 19 ( 0 8 1 5 1 / 1 25 76) 
Schäffer Johann Baptist, D r . r e r . n a t . , für M a t h e m a t i k für P h a r m a c h e m i e s t u d e n t e n , Wiss. M i t ­
arbe i ter a m I n s t i t u t f. M e d . D a t e n v e r a r b e i t u n g , M 8 1 , A r a b e l l a s t r . 4 (91 10 61) 
Schiedermaier Hans-Helmut, D r . j u r . u t r . , für L e b e n s m i t t e l g e s e t z g e b u n g , M i n i s t e r i a l r a t i m 
B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r e n , M 2, O d e o n s p l a t z 3 (21 9 2 / 1 ) 
Kirmayer Walter J . , D r . r e r . n a t . , für p h a r m a z e u t i s c h e G e s e t z e s k u n d e , M i n i s t e r i a l r a t , M 2 2 , 
T h i e r s c h s t r . 3 4 (29 45 87) 
Glöckner Wolfgang, D r . r e r . n a t . , o .Pro f . , für D i d a k t i k der C h e m i e an der Pädagogischen 
H o c h s c h u l e B e r l i n , 1 B e r l i n 4 6 , M a l t e s e r s t r . 74 , M 6 0 , A n t o n - M e i n d l - S t r . 1 (88 32 69) 
Bode Wolfram, D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s ­
r i e d , A m K l o p f e r s p i t z (85 8 5 702) 
Kroner Jürgen, D r . r e r . n a t . h a b i l . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , A k a d . R a t a m I n s t i t u t für A n o r ­
ganische C h e m i e , N e u f a h r n N r . 8 9 , 8 1 9 5 E g l i n g 1 ( 0 8 1 7 1 / 7 85 83) 
Meyer-Habrich Christa, D r . r e r . n a t . , I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 8 0 , L a m o n t s t r . 1 
(47 97 80 ) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Chemische Institute, Meiserstraße 1 - 3 und Karlstraße 23, Tel . 59 02-1 
a) I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 59 02-1 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W o l f g a n g B e c k , geschäftsführ. V o r s t a n d (59 0 2 - 2 1 9 ) 
P r o f . D r . A r m i n W e i ß , s te l lver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (59 0 2 - 2 1 7 ) 
P r o f . D r . H a n n s - P e t e r Β ο e h m , geschäftsführ. V o r s t a n d (59 0 2 - 3 5 5 ) 
P r o f . D r . H e i n r i c h Ν ö t h (59 0 2 - 3 9 6 ) 
P r o f . D r . N i l s W i b e r g, Wiss . R a t (59 0 2 - 3 9 1 ) 
D r . K u r t H a r 11, U n i v . - D o z e n t (59 0 2 - 2 9 3 ) 
P r o f . D r . R o b e r t K 1 e m e η t ( e n t p f l i c h t e t ) (59 0 2 - 2 3 2 ) 
P r o f . D r . E b e r h a r d A m b e r g e r , Wiss . R a t (59 0 2 - 3 5 6 ) 
D r . Günter Ν a g ο r s e η, U n i v . - D o z e n t (59 0 2 - 2 9 3 ) 
D r . J u l i u s N i c k i , w iss . A s s i s t e n t (14 6 9 75) 
P r o f . D r . A l f r e d S c h m i d p e t e r , Wiss . R a t (59 0 2 - 2 4 9 ) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h W e i g e l , Wiss . R a t (59 0 2 - 2 5 8 ) 
P r o f . D r . F r a n z W i l l e ( e n t p f l i c h t e t ) (59 0 2 - 2 3 3 / 2 0 7 ) 
L e h r s t u h l A . W e i β , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 59 0 2 - 2 1 7 u . 2 1 6 u n d 
Außenste l l e M 5 0 , P e l k o v e n s t r . 1 4 8 , T e l . 59 0 2 - 3 8 1 u n d 14 6 9 75 
D r . H a n s - O t t o B e c k e r , A k a d . R a t 
D r . Jürgen E ν e r s, wiss . A s s i s t e n t (59 0 2 - 3 8 1 ) 
N . N . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 4 8 1 ) 
A l f r e d H e r z o g , wiss . A n g e s t e l l t e r (59 0 2 - 3 8 4 ) 
D r . H e i n r i c h M e y e r , wiss . A s s i s t e n t (59 0 2 - 4 8 1 ) 
H e i n r i c h S t u c k e n s c h n e i d e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 02 -371 ) 
E d u a r d G r a s s e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 3 7 1 ) 
H a n s M i t t e r e d e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( 5 9 0 2 - 3 7 1 ) 
L e h r s t u h l W . B e c k , M 2 , M e i s e r s t r . 1, T e l . 5 9 0 2 - 2 1 9 u n d 2 9 6 
D r . r e r . n a t . h a b i l . Jürgen K r o n e r , A k a d . R a t (59 0 2 - 2 5 0 ) 
N . N . , w i ss . A n g e s t e l l t e r ' 
D r . U l r i c h N a g e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
F r a n z G ö t ζ f r i e d , wiss . A n g e s t e l l t e r (59 0 2 - 4 8 6 ) 
E r i c h L e i d 1, V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
B e r n h a r d Ο 1 g e m ö 11 e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 2 9 6 ) 
M i c h a e l G i r η t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
G e r h a r d T h i e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 5 6 0 ) 
K l a u s S c h 1 ο t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
L e h r s t u h l H . Ν ö t h , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 59 0 2 - 3 9 6 u n d 3 8 5 
D r . W o l f g a n g S t o r c h , A k a d . R a t (59 0 2 - 4 8 3 ) 
D r . H e r m a n n F u ß s t e 1 1 e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a n s - O t t o B e r g e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 2 5 1 ) 
W e r n e r B i f f a r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
D r . B e r n d W r a c k m e y e r , wiss . A s s i s t e n t 
M a x S e i t z, w iss . A n g e s t e l l t e r 
T h o m a s D ο r f η e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
V o l k e r T h o r n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
5 0 0 
L e h r s t u h l H . - P . Β o e h m , M 2, M e i s e r s t r . 1, T e l . 5 9 0 2 - 3 5 5 
B e r n d B ä s s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 5 8 3 ) 
R o m a n K u r t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 5 8 3 ) 
R u d o l f M ü l l e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 5 9 1 ) 
M a n f r e d R a u s c h e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 5 8 3 ) 
N . N . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 5 9 1 ) 
B e l a T e r e c z k i , wiss . A n g e s t e l l t e r (59 0 2 - 2 8 8 ) 
G i s e l h e r G ü n t h e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . , w i s s . A s s i s t e n t 
D r . G e r d F i s c h e r , w iss . A s s i s t e n t 
H o n o r - P e t e r G e r s t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 2 5 0 ) 
W e r n e r H o e c h s t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 2 5 0 ) 
H u b e r t G f a 11 e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 2 8 3 ) 
N . N . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (14 6 9 75) 
G e r h a r d Ρ r e i n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 4 7 6 ) 
D r . W e r n e r Z e i ß , wiss . A s s i s t e n t (59 0 2 - 2 8 9 ) 
J o s e f H e l m u t W e i n m a i e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e (59 0 2 - 2 8 9 ) 
b) I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e , M 2, Karlstraße 2 3 , T e l . 5 9 0 21 
L e i t u n g : 
Geschäftsführer: P r o f . D r . K . G ο 1 1 n i c k , A b t . - V o r s t e h e r u . P r o f . ( s . F B C h e m . u . 
P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 2 2 8 u . 2 1 3 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . G . B i n s c h , V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 2 9 7 u . 
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P r o f . D r . R . G o m ρ ρ e r , V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 295 u . 3 8 0 
P r o f . D r . R . H u i s g e n , V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m ) , T e l . 5 9 0 2 2 1 1 u . 2 1 2 
P r o f . D r . R . G r a s h e y , A b t . - V o r s t e h e r u . P r o f . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 2 2 6 
H ö c k e r H a r t w i g , Wiss . R a t u . P r o f . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 227 
B o c h e G e m o t , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , Wiss . R a t ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , N e b e n s t . 2 2 4 
K n o r r R u d o l f , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , U n i v . - D o z . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , N e b e n s t . 2 4 7 
M u i z e r J o h a n n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 2 5 6 
S c h m i d t W e r n e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 2 9 4 
S z e i m i e s Günter, D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , Wiss . R a t ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , N e b e n ­
st. 2 1 0 
W a g n e r H a n s - U l r i c h , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 2 1 8 u n d 3 6 6 
B a r t m a η n E k k e h a r d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
B e h r e n s M a t t h i a s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
B e r n h e i m M i c h a e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 2 4 
B i c h l m a y e r K l a u s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e . N e b e n s t . 3 6 6 
B u c k 1 K l a u s , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 2 2 4 
C a ρ r i e 1 P e t r u , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 2 2 9 
E t z b a c h K a r l - H e i n z , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
G r a f H e r m a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
H a r n i s c h J o a c h i m , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 2 1 0 
H a r t m a n n H e r t a , wiss . A n g e s t e l l t e , N e b e n s t . 4 2 9 
H e i n e m a n n U l r i c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
H e y w a n g G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
J u n i u s M a r t i n a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
K ö 1 b 1 H e i n z , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 2 9 
K o s z i n o w s k i J o h a n n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
K o h l B e r n h a r d , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 3 6 6 
L a t t e r m a n n Günter, D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 227 
M e i n e t s b e r g e r E i k e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 5 
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Ο b e η 1 a η d S i g r i d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 5 
Ρ i e j k ο K a r l E r w i n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 2 7 
R e i ß i g H a n s - U l r i c h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
S c h e 1 b 1 e J o s e f , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
S ο b ο t t a R a i n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
S t e f f e n F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 4 2 9 
S t e p h e n s o n D a v i d , P h . D . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 8 
T e m m e R o b e r t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
W i n t e r m a y r H e l m u t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 2 4 
Z a h n W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 365 
Ζ a u η e r T h o m a s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 5 
Ζ i ρ ρ e 1 M a t t h i a s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
c) I n s t i t u t für B i o c h e m i e , M 2, K a r l s t r . 2 3 , T e l . 5 9 0 2 - 1 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . F . L y η e η, Geschäftsführer ( 5 9 0 2 / 2 5 3 ) 
P r o f . D r . G . H a r t m a η η, s te l l ver t r . Geschäftsführer ( 5 9 0 2 / 2 5 2 ) 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . E . - L . W i η η a c k e r ( 5 9 0 2 / 2 4 6 ) 
G r e u 1 1 G e r h a r d , D r . , A k a d . R a t ( 5 9 0 2 / 2 5 5 ) 
K r e ß e G e o r g - B u r k h a r d , D r . , wiss . A s s i s t e n t ( 5 9 0 2 / 2 3 5 ) 
L e i b C h r i s t i n e , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( 5 9 0 2 / 2 5 4 ) 
Ο 1 b r i c h A l e x a n d e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( 5 9 0 2 / 2 3 5 ) 
Z i m m e r m a n n W o l f g a n g , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e ( 5 9 0 2 / 2 5 4 ) 
d) A b t e i l u n g für T e c h n i s c h e C h e m i e 
D i e A b t e i l u n g für T e c h n i s c h e C h e m i e gehört d e m I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e , K a r l s t r a ­
ße 2 3 , a n . T e l . 5 9 0 2 2 2 7 . 
Wiss . R a t u n d Pro fessor D r . H . H ö c k e r 
2. I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , Sophienstraße 11 , T e l . 5 9 0 2 1 u n d 
A u ß e n s t e l l e Theresienstraße 4 1 , T e l . 2 3 9 4 1 
L e i t u n g : 
Geschäftsführer: P r o f . D r . G e r h a r d E r t i , V o r s t a n d , 
T e l . 5 9 0 2 - 3 0 1 u . 5 9 0 2 - 3 0 2 ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . Jürgen V o i t l ä n d e r , V o r s t a n d , 
T e l . 5 9 0 2 - 3 3 9 u . 5 9 0 3 - 3 0 3 ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) 
P r o f . D r . B e r n w a r d S t u k e 
a p i . P r o f e s s o r e n , U n i v . - D o z e n t e n u n d A b t e i l u n g s v o r s t e h e r : 
P r o f . D r . K o n r a d G ο ß η e r , U n i v . - D o z . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 2 3 9 4 - 4 5 1 5 
P r o f . D r . H e l m u t K n ö z i n g e r , U n i v . - D o z . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 - 3 1 9 
P r o f . D r . B e r n w a r d S t u k e, U n i v . - D o z . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 - 3 2 8 
P r o f . D r . F r a n z - E b e r h a r d W i t t i g, A b t . - V o r s t e h e r ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 2 3 9 4 - 4 6 4 2 
P r o f . D r . G e o r g Ζ u η d e 1, U n i v . - D o z . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 2 3 9 4 - 4 3 4 0 u . 2 3 9 4 - 4 2 7 9 
K ü p p e r s Jürgen, D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 - 3 7 5 
E n t p f l i c h t e t : 
P r o f . D r . D r e s . h . c . G e o r g - M a r i a S c h w a b ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 - 3 7 3 
C h r i s t m a n n K l a u s , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 2 8 3 
L e t t e r e r R u d o l f , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 261 
B a c k h a u s G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 3 0 5 
B r ä u c h l e C h r i s t o p h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e . N e b e n s t . 4 2 8 
N . N . 
5 0 2 
C o n r a d H o r s t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 3 7 4 
D o y e n G e r o l d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 3 7 4 
F r i t s c h J o h a n n e s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H e r b e r g H e l m u t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 2 0 
H u b e r M i c h a e l , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 2 8 3 
J e z i o r o w s k i H e l g e , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
K l a p p e r K l a u s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
S ä n g e r W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 2 0 
W a n d e l t K l a u s , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
3. I n s t i t u t für P h a r m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 
S o p h i e n s t r . 10, T e l . 5 9 0 2 - 1 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . F r i t z E i d e n , V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 0 / 3 3 1 
P r o f . D r . T h e o d o r S e v e r i n , geschäftsführ. V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , 
T e l . 5 9 0 2 / 3 6 2 / 3 8 7 
P r o f . D r . H a n s - D i e t e r S t a c h e l , V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 9 9 / 3 9 8 
P r o f . D r . H i l d e b e r t W a g n e r , V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 2 3 9 
P r o f . D r . E l s a U 1 1 m a η n , A b t . - V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 4 
N . N . 
E m e r i t i e r t : 
P r o f . D r . D r . h . c . E u g e n B a m a η n ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 2 5 9 
a) P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e A b t e i l u n g : 
P r o f . D r . F r i t z E i d e n , o . P r o f . , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 0 u . 331 
P r o f . D r . H a n s - D i e t e r S t a c h e l , o . P r o f . , T e l . 5 9 0 2 / 3 9 8 u . 3 9 9 
N . N . 
H a a s M i c h a e l , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , T e l . 5 9 0 2 / 3 4 3 
B r e u g s t W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , T e l . 5 9 0 2 / 2 7 2 
B r ä u t i g a m I r m g a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
E g g i n g e r Günter, D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 6 
E r h a r d t H e l m u t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 2 3 9 4 / 4 3 0 9 
I ρ a c h I n g o l f , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 5 9 0 2 / 2 7 2 
Ρ e h r H e l m u t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 5 4 
P o s c h e n r i e d e r H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 4 3 0 
S c h m i z E l i s a b e t h , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n , N e b e n s t . 4 3 0 
A u e J o h a n n e s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 0 
B a u m a η n E g m o n t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 1 2 
B e c k D i e t e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 7 
D a n d 1 K l a u s , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 5 6 
G e r s t l a u e r C a r m e n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 43 7 
G r a u m a n n R a i n e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 0 
H a m ρ 1 B e r n h a r d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 0 
I m m e r z E l i s a b e t h , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 0 
P f i s t e r Peter , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 7 
P o p p - G i n s b a c h H i l d e g a r d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
S e i d e n b e r g e r H o r s t , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 4 0 
S c h m i t t - W a l l e n b o r n H e l g a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 2 
S u p p W i l f r i e d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
T i t t e 1 C h r i s t a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 7 
b) P h a r m a z e u t i s c h - t e c h n o l o g i s c h e A b t e i l u n g : 
P r o f . D r . E l s a U 1 1 m a η η, o . P r o f . k o m . , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 4 
5 0 3 
K i η d 1 G e r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 9 
L i e b 1 H o r s t , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 9 
L ü t s c h g R o s e m a r i e , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t i n , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 3 
S g o l i B e r n a d e t t e G i s e l a , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 9 
N . N . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
N . N . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
c) L e b e n s m i t t e l c h e m i s c h e A b t e i l u n g : 
P r o f . D r . T h e o d o r S e v e r i n , o . P r o f . , T e l . 5 9 0 2 / 3 6 2 / 3 8 7 
L e r c h e H o l g e r , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , T e l . 5 9 0 2 / 3 4 1 / 4 5 3 
L e d i F r a n z , D r . r e r . n a t . , w i ss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
W i η k 1 e r F r a n z , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
d) A b t e i l u n g für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , K a r l s t r . 2 9 , T e l . 5 9 0 2 - 1 
P r o f . D r . H i l d e b e r t W a g n e r , T e l . 5 9 0 2 2 3 9 u . 241 
N . N . 
W o l f f Pe ter , D r . r e r . n a t . , A p o t h e k e r , A k a d . O b e r r a t , P r a k t i k u m s l e i t u n g u . V o r b e r e i t u n g 
für „Pharmazeut ische B i o l o g i e III a " , T e l . 5 9 0 2 241 u . 3 8 9 
Β 1 a d t S a b i n e , D r . r e r . n a t . , A p o t h e k e r i n , wiss . A s s i s t e n t i n , P r a k t i k u m s l e i t u n g u . V o r b e ­
r e i t u n g für „Pharmazeutische B i o l o g i e I I I b " , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
C h a r i V . M o h a n , P h . D . , D i p l . - C h e m i k e r , V e r w . e iner w i s s . A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 3 7 9 
J u r c i c K s e n i j a , D r . r e r . n a t . , D i p l . - B i o l o g i n , wiss . A s s i s t e n t i n , T e l . 5 9 0 2 5 1 2 
L ο t t e r H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , D i p l . - P h y s . , wiss . A s s i s t e n t , L e i t e r der Röntgenstruktur -
a n a l y t . A b t e i l u n g , T e l . 5 9 0 2 2 7 6 
R i e s s I n g r i d , D r . r e r . n a t . , A p o t h e k e r i n , wiss . A s s i s t e n t i n , P r a k t i k u m s l e i t u n g u . V o r b e r e i ­
t u n g für „Pharmazeut ische B i o l o g i e I " , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
S e 1 i g m a η η O t t o , D r . r e r . n a t . , L e i t e r der a n a l y t i s c h e n u . s p e k t r o s k o p i s c h e n A b t e i l u n g , 
T e l . 5 9 0 2 2 7 5 
B r ü n i n g R e i m a r , A p o t h e k e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
B u r g h a r t J o s e f , A p o t h e k e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
F l a c h s b a r t h H a r t m u t , A p o t h e k e r , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
J o r d a n - N e s t l e r M a d e i o n , A p o t h e k e r i n , V e r w . e iner w iss . A s s . - S t e l l e , 
T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
T i t t e 1 G e r o l f , A p o t h e k e r , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 5 1 3 
W u r m b ö c k A n g e l i k a , A p o t h e k e r i n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
F 1 i t s c h K l a u s , A p o t h e k e r , w i s s e n s c h a f t l . H i l f s k r a f t , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
H a b e r m e i e r H e l m u t , A p o t h e k e r , w i s s e n s c h a f t l . H i l f s k r a f t , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
K l a p f e n b e r g e r R o s a l i n d e , A p o t h e k e r i n , w i s s e n s c h a f t l . H i l f s k r a f t , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
Ν e s 11 e r T h o m a s , A p o t h e k e r , w i s s e n s c h a f t l . H i l f s k r a f t , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
Ο t t S i g r i d , A p o t h e k e r i n , w i s s e n s c h a f t l . H i l f s k r a f t , T e l . 5 9 0 2 238 
S c h i n d l b e c k E v a , A p o t h e k e r i n , w i s s e n s c h a f t l . H i l f s k r a f t , T e l . 5 9 0 2 2 3 8 
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Individuelle Urlaubsreisen 
mit dem Wohnmobil 
Diese Urlaubsart ist in Nordamerika sehr beliebt und verbreitet: 
Man lernt das Land, seine Naturwunder und Nationalparks kennen, 
genießt die Freiheit in unverdorbener Natur und hat dennoch allen 
Komfort des "rollenden Ferienhauses" bei sich. 
Wir sind auf Nordamerika spezialisiert und bieten Wohnmobil-
Reisen durch Alaska, Kanada und die USA an. 
In unseren Prospekten finden Sie ferner kombinierte Rundreisen 
mit Flugzeug, Bus und Schiff durch Alaska; Mietwagen-Programme 
auf dem ganzen Kontinent; Ranch-Aufenthalte, Kanu- oder Wild­
wasser-Floßfahrten in Kanada und den USA; Reitausflüge in den 
Rocky Mountains; Abenteuerreisen mit deutscher Führung;Kreuz­
fahrten entlang der Pazifik-Küste nach Alaska und viele andere 
Angebote für einen erlebnisreichen Urlaub. 
vobis Reisen GmbH 
Graf Straße 18 
8000 München 60 
Tel. (089) ρ 88 05 48 und 83 00 73 
Vorlesungen 
1. C h e m i e 
D e r Justus-von-Liebig-Hörsaal , der Adol f -von-Baeyer -Hörsaal , der 
Richard-Willstätter-Hörsaal u n d der S e m i n a r r a u m b e f i n d e n s i c h i n 
der Meiserstraße 3, das I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e i n der M e i ­
sers traße 1. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
C h e m i e s t u d i e r e n d e ( D i p l o m ) : P r o f . D r . A . S c h m i d p e t e r , Z i . 1 8 , E r d ­
geschoß , M i . l 1 — 12 (während des Semesters ) 
L e h r a m t s s t u d i e r e n d e : P r o f . D r . H . N ö t h , Z i . 2 1 2 , 2. S t o c k , M i . l l -
12 (während des Semesters ) 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
V e r a n s t a l t u n g e n für C h e m i e s t u d i e r e n d e bis z u m V o r d i p l o m -
e x a m e n 
Vorlesungen: 
1 8 0 0 1 A n o r g a n i s c h e E x p e r i m e n t a l c h e m i e , östündig, M o . — F r . 9 — 9 . 4 5 , J u - Beck 
stus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 0 0 2 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m (für 1. Se- Weiss, 
mester ) , östündig, M o . , D i . 1 0 - 1 1 , D o . , F r . l 1 - 1 2 . 3 0 , A d o l f - v o n - Schmidpeter, 
Baeyer-Hörsaal Hartl 
1 8 0 0 3 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m a n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m I Boehm,Nöth, 
(für 3. S e m e s t e r ) , 3stündig, M o . , M i . , F r . 1 1 - 1 2 , Richard-Willstätter- Wiberg 
Hörsaal 
Praktika: 
1 8 0 0 4 C h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m ( 1 . S e m e s t e r ) , 25stündig ( i n 15 G r u p - Weiss,Beck, 
p e n ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e Nöth,Boehm 
1 8 0 0 5 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I (für 3. S e m e s t e r ) , 25stündig ( in Weiss,Beck, 
8 G r u p p e n ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e Nöth,Boehm 
V e r a n s t a l t u n g e n für C h e m i e s t u d i e r e n d e n a c h d e m V o r -
d i p l o m e x a m e n 
Vorlesungen: 
1 8 0 0 6 A n o r g a n i s c h e S t r u k t u r c h e m i e , 2stündig, M i . , D o . 1 0 — 1 1 , R i c h a r d - Boehm 
Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 0 7 C h e m i e der m e t a l l o r g a n i s c h e n V e r b i n d u n g e n , 2stündig, D i . 11 — 1 2 , Nöth 
M i . 8 - 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 0 8 S t r u k t u r u n d Reaktivität a n o r g a n i s c h e r Molekülverb indungen, Wiberg 
2stündig, D i . , D o . 8 - 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 0 9 S i l i c a t c h e m i e , lstündig, D i . 1 0 - 1 1 , Richard-Willstätter-Hörsaal Weiss 
1 8 0 1 0 Fes tkörper thermodynamik , 2stündig, F r . l 1—13, S e m i n a r r a u m Nicki 
1 8 0 1 1 Einführung i n die theore t i s che C h e m i e I ( m i t Ü b u n g e n ) , 3stündig, Wille 
M o . , D i . 1 3 - 1 4 , D o . 1 1 - 1 2 , S e m i n a r r a u m 
1 8 0 1 2 C h e m i e des n u k l e a r e n B r e n n s t o f f k r e i s l a u f e s , 2stündig, F r . 8 — 1 0 , Weigel 
Adol f -von-Baeyer-Hörsaal 
5 0 6 
[ 8013 F e s t k ö r p e r c h e m i e : S t r u k t u r e n der C h a l k o g e n i d e , 2stündig, M o . 1 2 -
1 3 , M i . 9 - 1 0 , Adol f -von-Baeyer -Hörsaal 
18014 Ausgewähl te K a p i t e l aus der p h y s i k a l i s c h e n C h e m i e der H a l b l e i ­
ter I I I , l s tündig , M o . 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
18015 R a d i o c h e m i e l , Einführung i n die Radioaktivität ( m i t E x p e r i m e n ­
t e n ) , 2stündig, D i . 1 3 — 1 5 , Adol f -von-Baeyer-Hörsaal 
18016 R a d i o c h e m i e I I I , Heiße C h e m i e u n d F e r n b e d i e n u n g s t e c h n i k ( m i t 
U n t e r r i c h t s f i l m e n ) , 2stündig, F r . 1 2 - 1 4 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
18017 N e u e r e M e t h o d e n d e r R e a k t i o n s k i n e t i k , 2stündig, M i . l 1 — 13 , S e m i ­
n a r r a u m 
Prak tika: 
1 8 0 1 8 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I I I , 9stündig ( w i r d z u s a m m e n ­
hängend i m März /Apr i l 1 9 7 9 durchgeführt) , I n s t i t u t für A n o r g a n i ­
sche C h e m i e 
1 8 0 1 9 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m i n 11 G r u p p e n 
(15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , 
j A n m e l d u n g : S t u d e n t e n k a n z l e i des I n s t i t u t s für A n o r g a n i s c h e C h e ­
m i e (das P r a k t i k u m w i r d i m B l o c k durchgeführt) 
1 8 0 2 0 R a d i o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (für S t u d e n t e n m i t W a h l p f l i c h t f a c h R a ­
d i o c h e m i e ) , 15stündig ( w i r d zusammenhängend durchgeführt ) , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , R a d i o c h e m . A b t e i l u n g des I n s t i t u t s für A n o r g a ­
n i s che C h e m i e 
1 8 0 2 1 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
i I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
Kurse für F ortgeschrittene: 
4stündig (die K u r s e w e r d e n i m a l l g e m e i n e n zusammenhängend i n 
der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t durchgeführt) , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g ( A n m e l d u n g : s. Anschläge) 
1 8 0 2 2 A r b e i t s m e t h o d e n der Grenz f lächenchemie 
1 8 0 2 3 M o d e r n e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n der K o m p l e x c h e m i e 
1 8 0 2 4 A n w e n d u n g der M a s s e n s p e k t r o m e t r i e a u f c h e m i s c h e P r o b l e m e 
1 8 0 2 5 A n w e n d u n g d e r E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e a u f c h e m i s c h e P r o b l e m e 
1 8 0 2 6 Einführung i n die C h e m i e b e i h o h e n u n d höchsten T e m p e r a t u r e n 
1 8 0 2 7 A n w e n d u n g röntgenographischer M e t h o d e n au f c h e m i s c h e P r o b l e m e 
1 8 0 2 8 Röntgenf luoreszenzanalyse 
1 8 0 2 9 A n w e n d u n g der K e r n r e s o n a n z s p e k t r o s k o p i e i n der a n o r g a n i s c h e n 
C h e m i e 
1 8 0 3 0 M i k r o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m 
1 8 0 3 1 A n w e n d u n g d i e l e k t r i s c h e r M e t h o d e n au f c h e m i s c h e P r o b l e m e 










Weigel, Am berger, 
Wiberg, Schmidpeter, 





Weigel, Amb e rge r, 















5 0 7 
1 8 0 3 3 A n w e n d u n g p h y s i k a l i s c h e r M e t öden a u f d ie präparative Festkör- Amberger 
p e r c h e m i e 
1 8 0 3 4 A n w e n d u n g der S y m m e t r i e l e h r e ; S p e k t r o s k o p i e u n d C h e m i e 
1 8 0 3 5 P h o t o e l e k t r o n e n s p e k t r o s k o p i e 
1 8 0 3 6 
1 8 0 3 7 
1 8 0 3 8 
1 8 0 3 9 
1 8 0 4 0 
1 8 0 4 1 
1 8 0 4 2 
1 8 0 4 3 
1 8 0 4 4 
1 8 0 4 5 
1 8 0 4 6 
1 8 0 4 7 
1 8 0 4 8 
1 8 0 4 9 
1 8 0 5 0 
1 8 0 5 1 
1 8 0 5 2 
Kolloquien: 







O b e r s e m i n a r über a k t u e l l e F o r s c h u n g s p r o b l e m e , 2stündig, Weiss,Hartl, 
F r . l 7 — 1 9 , S e m i n a r r a u m Nagorsen 
O b e r s e m i n a r über m e t a l l o r g a n i s c h e u n d K o m p l e x c h e m i e , 2stündig, Beck 
M o . 1 0 - 1 2 , R a u m 2 1 4 
O b e r s e m i n a r über ausgewählte K a p i t e l der a n o r g a n i s c h e n C h e m i e , Nöth 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 2 1 2 
O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der Festkörper- u n d Grenz f lächenche- Boehm 
m i e , 2stündig, M o . 1 7 — 1 9 , S e m i n a r r a u m 
O b e r s e m i n a r über a k t u e l l e P r o b l e m e der Festkörperchemie , 2stün- Amberger 
d ig , D o . 8 — 1 0 , S e m i n a r r a u m 
O b e r s e m i n a r über m e t a l l o r g a n i s c h e C h e m i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Wiberg 
e i n b a r u n g , R a u m 114 
O b e r s e m i n a r über O r g a n o p h o s p h o r c h e m i e , 2stündig, F r . l 3 — 1 5 , Schmidpeter 
R a u m 18 
O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der C h e m i e b e i h o h e n u n d höchsten Hartl 
T e m p e r a t u r e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 101 
O b e r s e m i n a r über a k t u e l l e P r o b l e m e der K e r n - u n d R a d i o c h e m i e , Weigel 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a d i o c h e m i s c h e A b t e i l u n g 
O b e r s e m i n a r über R a s t e r e l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e u n d M i k r o s o n d e , Nicki 
lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
L a s e r s e m i n a r ( geme insam m i t H . W a l t h e r ) , lstündig, M o . 11—12 , S e - Kompa 
m i n a r r a u m P r o j e k t g r u p p e für L a s e r f o r s c h u n g , M a x - P l a n c k - G e s e l l ­
schaft G a r c h i n g , Institutsgelände 
V e r a n s t a l t u n g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e m i t F a c h C h e m i e 
u n d für S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h C h e m i e 
Vorlesungen und Seminare: 
A n o r g a n i s c h e E x p e r i m e n t a l c h e m i e , 5stündig, M o . — F r . 9 — 9 . 4 5 , J u - Beck 
stus-von-Liebig-Hörsaal 
S e m i n a r z u r A n o r g a n i s c h e n Expex i m e n t a l c h e m i e , 2stündig, D i . 1 3 - Beck 
15 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
S p e z i e l l e anorgan is che C h e m i e II für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e ( m i t Amberger 
Übungen) , 4stündig, M o . , M i . 8 — 1 0 . Adol f -von-Baeyer-Hörsaal 
S e m i n a r für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n ( z u s a m m e n m i t K n o r r ) , Nöth 
lstündig, F r . l 6 — 1 7 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
D i d a k t i k des C h e m i e u n t e r r i c h t s : D i e S t r u k t u r des L e h r s t o f f e s , Häusler 
2stündig, D i . 1 5 — 1 7 , S e m i n a r r a u m 
5 0 8 
8 0 5 3 
8 0 5 4 
18055 
8 0 5 6 
8 0 5 7 
8 0 5 8 
8 0 5 9 
8 0 6 0 
8 0 6 1 
8 0 6 2 
Übungen und Praktika: 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e u n d 
B i o l o g e n , 20stündig ( w i r d zusammenhängend v o n E n d e A u g u s t b is 
O k t o b e r 1 9 7 9 durchgeführt ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e u n d B i o ­
l o g e n , 20stündig ( w i r d zusammenhängend v o n E n d e A u g u s t b is O k ­
t o b e r 1 9 7 9 durchgeführt ) , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
Ü b u n g e n i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n (für L e h r a m t s s t u d i e ­
r e n d e ) , a n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e r T e i l , 2 K u r s e je 3 S t u n d e n (p lus 3 
S t u n d e n V o r b e r e i t u n g i m P r a k t i k u m s s a a l ) , D i . , D o . 13—16 , R i c h a r d -
Willstätter-Hörsaal 
Ü b u n g e n i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n (für L e h r a m t s s t u d i e ­
r e n d e ) , o r g a n i s c h e r T e i l , 3stündig (p lus 3 S t u n d e n V o r b e r e i t u n g i m 
P r a k t i k u m s s a a l ) , D i . 1 6 - 1 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
P r a k t i s c h e Ü b u n g e n für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , 6 S t u n d e n , Z e i t 
u n d O r t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u l a s s u n g s a r b e i t e n für L e h r a m t s s t u ­
d i e r e n d e , ganztägig, I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für B i o l o g e n 
( m i t C h e m i e als W a h l p f l i c h t f a c h i n der D i p l o m p r ü f u n g ) , 20stündig 
( w i r d zusammenhängend durchgeführt ) , Z e i t u n d O r t w e r d e n d u r c h 
A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n . A n m e l d u n g i n der S t u d e n t e n k a n z l e i des 
I n s t i t u t s für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für G e o w i s s e n -
schaf t l er ( m i t C h e m i e als W a h l p f l i c h t f a c h i n der D i p l o m p r ü f u n g ) , 
20stündig ( w i r d zusammenhängend durchgeführt ) , Z e i t u n d O r t w e r ­
d e n d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n . A n m e l d u n g i n der S t u d e n t e n ­
k a n z l e i des I n s t i t u t s für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e m i t C h e m i e als 
N e b e n f a c h (außer B i o l o g e n ) , 20stündig ( w i r d zusammenhängend 
durchgeführt) , März /Apr i l 1 9 7 9 , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m a n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m für 
S t u d i e r e n d e m i t C h e m i e als N e b e n f a c h , 4stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 












Weigel, Am berger, 
Wib erg, S ehm idpe ter, 
Hartl,Nickl, 






Beck, Nöth, Boehm 
Kroner 
Vorlesung für Medizinstudierende: 
8 0 6 3 A l l g e m e i n e u n d anorgan i s che C h e m i e für S t u d i e r e n d e der M e d i z i n , Nagorsen 
4stündig, D i . , D o . 1 1 . 2 0 - 1 2 . 5 0 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
b ) O r g a n i s c h e C h e m i e 
Das I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e b e f i n d e t s i c h i n der K a r l s t r a ­
ße 2 3 , T e l . 5 9 0 21 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . G . B o c h e , D i . , D o . l l - 1 2 ; M i . l l . 3 0 - 1 2 , Z i m m e r 55 /1 
8 0 6 4 G r u p p e n t h e o r e t i s c h e M e t h o d e n der Q u a n t e n c h e m i e , 2stündig, M o . Binsch 
u n d F r . 9 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
5 0 9 
1 8 0 6 5 B e s p r e c h u n g neuer t h e o r e t i s c h - o r g a n i s c h e r A r b e i t e n ( T e i l n e h m e r ­
z a h l b e g r e n z t ) , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 , R a u m 26 
1 8 0 6 6 O r g a n i s c h e C h e m i e für F o r t g e s c h r i t t e n e , I , 3stündig, M o . , D i . , M i . 
1 1 — 1 2 , Adol f -von-Baeyer -Hörsaal 
1 8 0 6 7 S e m i n a r über neuere Ergebn i s se der O r g a n i s c h e n C h e m i e ( O b e r s e m i ­
n a r ) , 5stündig, M o . m i t F r . l 2 . 3 0 - 1 3 . 3 0 , R a u m 77 
1 8 0 6 8 S p e z i e l l e O r g a n i s c h e C h e m i e : O r b i t a l s y m m e t r i e i n der O r g a n i s c h e n 
C h e m i e , 2stündig, M o . , F r . 8 — 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 6 9 Übungen z u v o r s t e h e n d e r V o r l e s u n g , 2stündig, M i . 8 — 1 0 , S e m i n a r ­
r a u m des Hörsaaltrakts 
1 8 0 7 0 O b e r s e m i n a r des A r b e i t s k r e i s e s , 3stündig, D i . 8 — 1 0 , S e m i n a r r a u m 
des Hörsaaltrakts 
1 8 0 7 1 Einführung i n die P v e a k t i o n s m e c h a n i s m e n der o r g a n i s c h e n C h e m i e , 
3stündig, M o . , M i . , F r . 10— 1 1 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 0 7 2 Übungen z u v o r s t e h e n d e r V o r l e s u n g , 2stündig, M i . u n d F r . l l — 1 2 , 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 0 7 3 O b e r s e m i n a r über neuere Ergebn i sse der o r g a n i s c h e n P h o t o c h e m i e , 
2stündig, M o . 12—14 , K o l l o q u i e n r a u m , I I I . O b e r g e s c h o ß , I n s t i t u t für 
O r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 7 4 K u r s v o r l e s u n g z u m O r g a n i s c h - c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m I , 
4stündig, D i . , D o . 8 — 1 0 , Adol f -von-Baeyer-Hörsaal 
1 8 0 7 5 Übungen z u v o r s t e h e n d e r K u r s v o r l e s u n g , 2stündig, M o . , Z e i t siehe 
S o n d e r a n s c h l a g , S e m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
1 8 0 7 6 S p e z i e l l e O r g a n i s c h e C h e m i e : S t r u k t u r e n u n d Reaktivitäten ausge­
wählter O r g a n o m e t a l l - V e r b i n d u n g e n , 2stündig, D i . u n d D o . 1 0 — 1 1 , 
S e m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
1 8 0 7 7 O b e r s e m i n a r des A r b e i t s k r e i s e s , 2stündig, Z e i t u n d O r t siehe S o n d e r ­
ansch lag 
1 8 0 7 8 D i e E n t w i c k l u n g der t h e o r e t i s c h e n u n d p r a k t i s c h e n C h e m i e i m 18. 
u n d 19. J a h r h u n d e r t , lstündig, D i . 1 8 — 1 9 , S e m i n a r r a u m des Hörsaal­
t r a k t s 
1 8 0 7 9 N e u e M e t h o d e n der G a s c h r o m a t o g r a p h i e u n d M a s s e n s p e k t r o m e t r i e , 
2stündig, F r . 8 — 9 . 3 0 , S e m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
Praktika: 
1 8 0 8 0 O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m I ( K u r s p r a k t i k u m ) , ganz­
tägig, D i . - D o . 1 3 - 1 8 . 3 0 , F r . 1 2 . 3 0 - 1 7 , N a c h h o l a r b e i t e n : M o . 
1 2 . 3 0 — 1 7 , K l a u s u r e n : M o . 1 3 - 1 5 , I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 8 1 O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m I I , ganztägig, M o . m i t 
F r . 8 - 1 8 , S a . 8 - 1 2 , I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 8 2 O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m , 
F r . 8 - 1 8 , S a . 8 - 1 2 , I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
M o . 
1 8 0 8 3 K u r s p r a k t i k u m für s p e k t r o s k o p i s c h e M e t h o d e n i n der O r g a n i s c h e n 


















Binsch, Go Uniek, 













5 1 0 
1 8 0 8 4 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 8 5 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d 
Seminare und Kolloquien: 
1 8 0 8 6 O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s S e m i n a r , lstündig, M o . l 7 . 1 5 — 1 8 . 1 5 , A d o l f -
von-Baeyer-Hörsaal 
1 8 0 8 7 O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, F r . 1 7 . 1 5 — 1 8 . 1 5 , 
Ado l f -von-Baeyer -Hörsaa l 
1 8 0 8 8 S e m i n a r z u m O r g a n i s c h - c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m I I , lstündig, 
Z e i t u n d O r t siehe S o n d e r a n s c h l a g 
1 8 0 8 9 S e m i n a r für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n m i t F a c h C h e m i e , lstündig, 
F r . 1 6 - 1 7 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
V e r a n s t a l t u n g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e m i t F a c h C h e m i e 
u n d für S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h C h e m i e 
1 8 0 9 0 Einführung i n die R e a k t i o n s m e c h a n i s m e n der o r g a n i s c h e n C h e m i e , 
3stündig, M o . , M i . F r . 1 0 — 1 1 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 0 9 1 Ü b u n g e n z u v o r s t e h e n d e r V o r l e s u n g , 2stündig, M i . u n d F r . l 1 — 1 2 , 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 0 9 2 K u r s v o r l e s u n g z u m O r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m für D i p l o m b i o ­
l o g e n u n d S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h C h e m i e , 4stündig, D i . , D o . 8 — 
1 0 , Ado l f -von-Baeyer -Hörsaal 
1 8 0 9 3 Übungen z u v o r s t e h e n d e r K u r s v o r l e s u n g für D i p l o m b i o l o g e n u n d 
S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h C h e m i e , 2stündig, M o . , Z e i t siehe S o n ­
d e r a n s c h l a g , S e m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
1 8 0 9 4 O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für D i p l o m b i o l o g e n u n d S t u d i e r e n ­
de m i t N e b e n f a c h C h e m i e , ganztägig, D i . - D o . l 3 - 1 8 , F r . 1 2 . 3 0 - 1 7 , 
N a c h h o l a r b e i t e n : M o . 1 2 . 3 0 - 1 7 , K l a u s u r e n : M o . 1 3 - 1 5 , I n s t i t u t für 
O r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 9 5 C h e m i s c h e s P r a k t i k u m für al le S t u d i e n r i c h t u n g e n m i t e i n s e m e s t r i -
gem P r a k t i k u m 
1 8 0 9 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u l a s s u n g a r b e i t e n für L e h r a m t s s t u ­
d i e r e n d e , ganztägig, I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
Vorlesungen für Medizinstudierende: 
S e m i n a r z u d e n V e r a n s t a l t u n g e n „ C h e m i e für S t u d i e r e n d e der M e d i ­
z i n " , 3stündig, i n P a r a U e l k u r s e n , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
C h e m i s c h e s P r a k t i k u m für M e d i z i n e r , 6stündig, i n P a r a l l e l k u r s e n 
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Bins ch,G ollnick, 
G ompp er,Grashey, 




















c) B i o c h e m i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . G . H a r t m a n n , M i . 1 2 . 3 0 - 1 3 , R a u m 1 1 9 / E G 
M i . , D o . 9 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hör-1 8 0 9 9 B i o c h e m i e I , 3stündig, D i . , 
saal 
1 8 1 0 0 S p e z i e l l e B i o c h e m i e : B i o c h e m i e der V i r u s / Z e l l w e c h s e l w i r k u n g e n , 
2stündig, M o . 1 1 — 1 2 . 3 0 , K l e i n e r Hörsaal des I n s t i t u t s für P h a r m a ­
zeut . A r z n e i m i t t e l l e h r e , Z i . 1 1 5 / 1 . O G , K a r l s t r . 29 
1 8 1 0 1 K o m p a k t k u r s : E n z y m a t i s c h e A^nalyse, 2stündig, I n s t i t u t für B i o c h e ­
m i e , K a r l s t r . 2 3 , P r a k t i k u m s r a u m (Einführung für C h e m i k e r , L e ­
b e n s m i t t e l c h e m i k e r , B i o l o g e n , M e d i z i n e r u n d P h a r m a z e u t e n ) ; w i r d 
i n F o r m eines ganztägigen K u r s e s v o n D i . , 2 4 . O k t . , 16 U h r s.t., b is 
e i n s c h l . F r . , 2 7 . O k t . 1 9 7 8 , 18 U h r , a b g e h a l t e n ; begrenzte T e i l n e h ­
m e r z a h l 
1 8 1 0 2 B i o c h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der C h e m i e , 7 W o ­
c h e n , ganztägig (15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , i n 2 G r u p p e n , I n s t i ­
t u t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 23 
1 8 1 0 3 B i o c h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der B i o l o g i e , 7 W o ­
c h e n , ganztägig (15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , i n 2 G r u p p e n , I n s t i ­
t u t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 2 3 
1 8 1 0 4 V i r o l o g i s c h e s B l o c k p r a k t i k u m , 2stündig, n u r für T e i l n e h m e r a m B i o ­
c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m 
1 8 1 0 5 L i p i d c h e m i s c h e s B l o c k p r a k t i k u m , 2stündig, n u r für T e i l n e h m e r a m 
B i o c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m 
1 8 1 0 6 B l o c k p r a k t i k u m : T h e o r i e u n d P r a x i s der Röntgenstrukturanalyse 
v o n P r o t e i n e n , 2stündig, n u r für T e i l n e h m e r a m B i o c h e m i s c h e n 
G r u n d p r a k t i k u m 
1 8 1 0 7 B l o c k p r a k t i k u m : B i o c h e m i e der P f l a n z e n , 2stündig, n u r für T e i l n e h ­
m e r a m B i o c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der C h e ­
mie 
1 8 1 0 8 B i o c h e m i s c h e Ü b u n g e n , 2stündig, M o . 9 . 0 5 — 1 0 . 3 0 , S e m i n a r r a u m des 
I n s t i t u t s 
1 8 1 0 9 B i o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e , 7 W o c h e n , ganztägig 
(15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , I n s t i t u t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 2 3 
(dieses P r a k t i k u m w i r d n u r a b g e h a l t e n , w e n n Arbeitsplätze i m B i o ­
c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m u n b e s e t z t b l e iben ) 
1 8 1 1 0 O b e r s e m i n a r : F o r t s c h r i t t e i n der B i o c h e m i e (für D i p l o m a n d e n u n d 
D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, 14täglich, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 1 1 B e s p r e c h u n g neuer b i o c h e m i s c h e r A r b e i t e n ( S e m i n a r ) , 2stündig, 
D o . l 7 - 1 9 , I n s t i t u t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 23 
1 8 1 1 2 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
I n s t i t u t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 2 3 
1 8 1 1 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u l a s s u n g a r b e i t e n für L e h r a m t s s t u ­
d i e r e n d e , I n s t i t u t für B i o c h e m i e 
1 8 1 1 4 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , A b t . N e u r o c h e m i e , M 4 0 , K r a e ­



























5 1 2 
1 8 1 1 5 
1 8 1 1 6 
1 8 1 1 7 
1 8 1 1 8 
1 8 1 1 9 
1 8 1 2 0 
B i o c h e m i e der Blute iweißkörper , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , S e m i n a r ­
r a u m 4, E r w e i t e r u n g s b a u des I n s t i t u t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , M 2, 
S c h i l l e r s t r . 4 4 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M o . - - F r . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d bei 
München , A m K l o p f e r s p i t z (s. a u c h F a c h b e r e i c h M e d i z i n ) 
S e m i n a r über P r o b l e m e der I n s e k t e n b i o c h e m i e , lstündig, D i . 9 — 1 0 , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d be i München, 
B i b l i o t h e k D 1 1 2 / 1 1 4 
M o l e k u l a r b i o l o g i e der Nukleinsäuren, P r o t e i n e u n d V i r e n ( R c p l i k a -
t i o n , T r a n s k r i p t i o n , T r a n s l a t i o n , P r o t e i n s t r u k t u r u n d - f u n k t i o n ) . 
G l e i c h z e i t i g V o r b e r e i t u n g z u m M a r t i n s r i e d e r P r a k t i k u m SS 1 9 7 9 , 
2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 , K l e i n e r Hörsaal des P h y s i o l . -
C h e m . I n s t i t u t s , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 14 
G r o ß e s P h y s i o l . - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m , ganztägig, M o . — F r . , ganz­
jährig, Te i lnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
1 3 r Strukturaufklärung v o n N a t u r s t o f f e n m i t t e l s A H , l^C, u n d 
3 1 P - N M R - S p e k t r o s k o p i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal des I n s t i t u t s für P h a r m a z e u t i ­
sche A r z n e i m i t t e l l e h r e 
Hör mann 
Β ra u η itz e r, Hö rmann, 
Küh n,Lyncn, 
Rembold,Sch life r, 
Zillig 
Rem bold 
Braunitzer, Ha η η ig, 
Hof sc h η e id er, 
Zillig,Kühn und 
Assistenten des 







Institute und des 
MPI für Biochemie 
Son nenbichler 
18121 
1 8 1 2 2 
1 8 1 2 3 
118124 
1 8 1 2 5 
1 8 1 2 6 
d ) M a k r o m o l e k u l a r e C h e m i e 
D i e A b t e i l u n g für M a k r o m o l e k u l a r e C h e m i e gehört d e m I n s t i t u t füi 
O r g a n i s c h e C h e m i e , Karlstraße 2 3 , an . T e l . 5 9 0 2 2 2 7 . 
Wiss . R a t u n d P r o f . D r . H . H ö c k e r 
M a k r o m o l e k u l a r e C h e m i e I I . Ausgewählte K a p i t e l , 3stündig, D i . , Höcker 
M i . , D o . 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
P r a k t i k u m der M a k r o m o l e k u l a r e n C h e m i e , ganztägig (3 W o c h e n ) , Höcker 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
S e m i n a r über neuere Ergebnisse der M a k r o m o l e k u l a r e n C h e m i e (Se- Höcker 
m i n a r des A r b e i t s k r e i s e s ) , 2stündig, F r . l 1 — 1 3 , S e m i n a r r a u m „ T e c h ­
no log i s che S a m m l u n g " 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, Höcker 
I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
2. P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I I , 5stündig, V o r l e s u n g e n : D i . — F r . 9 — 1 0 , K l e i - Voitländer 
ner Hörsaal des I n s t i t u t s für P h a r m a z i e , Übungen : M o . , n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
Einführung i n die m a t h e m a t i s c h e B e h a n d l u n g der N a t u r w i s s e n s c h a f - Stukc 
t e n l , 4stündig, D i . 1 2 - 1 3 , M i . , D o . , F r . 1 0 - 1 1 , A d o l f - v o n - B a e y e r -
Hörsaal 
513 
18127 Übungen z u r m a t h e m a t i s c h e n B e h a n d l u n g der N a t u r w i s s e n s c h a f ­
ten I , lstündig, i n G r u p p e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m 
104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 2 8 Einführung in die P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I (für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e 
u n d B i o l o g e n ) , 3stündig, D i . 11 - 1 2, D o . 1 1 - 1 3 , G r o ß e r Hörsaal des 
Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
1 8 1 2 9 Übungen z u r Einführung in die P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I , lstündig, 
M i . 14—15, Großer Hörsaal des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
1 8 1 3 0 Übungen i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n ­
de, P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e r T e i l , 4stündig, M i . 1 3 — 1 7 , Großer 
Hörsaal des I n s t i t u t s für P h a r m a z i e 
18131 Spez ie l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : Ober f lächen , 2stündig, M o . , 
F r . 1 0 - 11 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 1 3 2 Spez ie l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : C h e m i s c h e K i n e t i k , 2stündig, D i . , 
D o . 9 — 1 0 , S e m i n a r r a u m des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 3 3 Spez ie l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e M e t h o d e n 
i n der B i o c h e m i e , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , S e m i n a r r a u m 104 des I n s t i ­
tuts für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 3 4 Spez i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : Festkörperspektroskopie , 2stündig, 
M o . 1 0 — 1 2 , S e m i n a r r a u m des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 3 5 Spez ie l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : T h e r m o d y n a m i k ( p h ä n o m e n o l o g i ­
sche T h e o r i e ) , 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 — 9 , Hörsaal 5 / 1 5 , S c h e l l i n g ­
str. 4 
1 8 1 3 6 Spez i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : R e c h e n v e r f a h r e n der Q u a n t e n c h e ­
m i e , 2stündig, M i . , F r . 1 0 — 1 1 , S e m i n a r r a u m Meiserstraße 
18137 Spez ie l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : E l e k t r o d e n p r o z e s s e , 2stündig, M i . 
11—13 , S e m i n a r r a u m 104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 3 8 P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m II (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
6-wöchiger K u r s , ganztägig, siehe gesonderte Ankündigung 
1 8 1 3 9 P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m II für M i n e r a l o g e n , 2 W o c h e n , 
I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e ( K u r s i n der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t ) 
1 8 1 4 0 P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e m i t N e b e n ­
fach P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , 6 W o c h e n , ganztägig i n der vor lesungs ­
fre ien Z e i t , I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
18141 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
























Zünde l, Küppers 
Erti, Voitländer, 
Goßner, Zünde l, 
Knözinger 
1 8 1 4 3 
1 8 1 4 4 
S e m in a re und Ko Ilo q u ie n : 
S e m i n a r über Festkörper-Oberf lächen, 2stündig, F r . 16—18 , S e m i n a r - Erti,Küppers 
räum 104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, D i . 14—16 , Voitländer 
S e m i n a r r a u m 104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
514 
1 8 1 4 5 
1 8 1 4 6 
1 8 1 4 7 
1 8 1 4 8 
1 8 1 4 9 
1 8 1 5 0 
18151 
1 8 1 5 2 
1 8 1 5 3 
1 8 1 5 4 
1 8 1 5 5 
1 8 1 5 6 
S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, D i . 16—18, 
Außenste l le T h e r e s i e n s t r . 3 9 , R a u m E 33 
S e m i n a r über Grenz f lächenchemie u n d K a t a l y s e , 2stündig, D o . 1 6 -
18 , S e m i n a r r a u m 104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
S e m i n a r über T h e r m o d y n a m i k , 2stündig, M o . 12—14 , S e m i n a r r a u m 
104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, M i . 
9 . 3 0 - 1 1 . 3 0 , Außenstel le T h e r e s i e n s t r . 4 1 , R a u m 2 1 5 
P h y s i k a l i s c h - C h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . 1 7—19, S e m i n a r ­
r a u m 104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
B i o p h y s i k a l i s c h e s K o l l o q u i u m , T h e m e n siehe gesonderter A n s c h l a g , 
2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
S e m i n a r über spez ie l le P r o b l e m e der B i o p h y s i k , 2stündig, D i . 17—19, 
S e m i n a r r a u m 104 des I n s t i t u t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
3 . P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Das I n s t i t u t für P h a r m a z i e , P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e u n d 
L e b e n s m i t t e l c h e m i e b e f i n d e t s ich in der Sophienstraße 10. E i n g a n g 
z u m I n s t i t u t u n d z u m G r o ß e n P h a r m a z e u t i s c h e n Hörsaal a u c h K a r l ­
straße 29 . 
S t u d i e n b e r a t u n g für P h a r m a z e u t e n : 
D r . M . H a a s, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 
I I . S t o c k , Z i m m e r 2 0 8 , T e l . 5 9 0 2 / 3 4 3 
S t u d i e n b e r a t u n g für L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r : 
P r o f . D r . T h . S e v e r i n , I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i e , V . S t o c k , Z i . 5 0 1 , T e l . 5 9 0 2 / 3 6 2 
D i e n s t a g v o n 9 . 0 0 - 10 .00 U h r 
D r . F . L e d 1, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 
V . S t o c k , Z i . 5 0 4 , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
M i t t w o c h u n d D o n n e r s t a g v o n 9 .00 - 1 0 . 0 0 U h r 
Praktika: 
A n a l y t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I ( Q u a l i t a t i v e A n a l y s e ) für P h a r ­
m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r ( gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , 
ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
A n a l y t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m II ( Q u a n t i t a t i v e A n a l y s e ) für Phar ­
m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t c l c h e m i k e r ( gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , 
ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I (Organische C h e m i e ) (ge­
m e i n s a m m i t A s s i s t e n t e n ) , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e ­
b e n s m i t t e l c h e m i e 
P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m II ( A r z n e i b u c h u n t e r s u c h u n ­
gen) ( gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e 
u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m III ( B i o c h e m i s c h e U n t e r s u ­
chungsver fahren) (gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , 20stündig, I n s t i t u t 















Eide n,S tac hei 
N.N. 
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18157 P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I V ( A r z n e i m i t t e l u n t e r s u ­
chungen) ( gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , ganztägig, I n s t i t u t für Phar ­
m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 5 8 Propädeutische A r z n e i f o r m e n l e h r e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , M a t h e m a t i s c h - N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e , T h e r e s i e n ­
str. 41 
1 8 1 5 9 A r z n e i f o r m e n l e h r e ( geme insam m i t A s s i s t e n t e n ) , 30stündig, I n s t i t u t 
für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 6 0 L e b e n s m i t t e l c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , 
ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
18161 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 6 2 M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e für P h a r m a z e u t e n ( geme insam m i t A s s i ­
s t e n t e n ) , 2 W o c h e n , 3stündig, ab M i t t e F e b r u a r 1 9 7 9 , M a x - v . - P e t t e n ­
k o f e r - I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r . 9 a 
Vorlesungen und Seminare: 
1 8 1 6 3 P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e I I I , 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 . 3 0 , G r o ­
ßer P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 6 4 P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e I , 3stündig, M o . l 1 - 1 2 , D o . 9 . 1 5 - 1 0 . 3 0 , 
Großer P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 6 5 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 6 6 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 6 7 G r u n d l a g e n der B i o c h e m i e , 3stündig, D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , G r o ß e r P h a r m a ­
zeut . Hörsaal, F r . 11 — 1 2 . 3 0 , K l e i n e r P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 6 8 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 8 1 6 9 S e m i n a r z u m p h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m III — B i o c h e ­
m i s c h e U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n — (geme insam m i t A s s i s t e n t e n ) , 
2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 7 0 Einführung i n die anorgan ische A n a l y s e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , K l e i n e r P h a r m a z e u t . Hörsaal 
18171 G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n u n t e r besonderer Berücksichti­
gung der P h a r m a z i e , lstündig, D i . l 7.15 — 18 , K l e i n e r P h a r m a z e u t . 
Hörsaal 
1 8 1 7 2 G a l e n i s c h - p h a r m a z e u t i s c h e s S e m i n a r (gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , 
lOstündig, i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 7 3 A r z n e i f o r m e n l e h r e , T e i l I , 2stündig, M o . 9 — 1 0 . 3 0 , Großer P h a r m a ­
zeut . Hörsaal 
1 8 1 7 4 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e ( geme insam m i t A s s i s t e n t e n ) , lstündig, 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 7 5 Einführung i n die A r z n e i f o r m e n l e h r e , 2stündig, M i . 1 0 — 1 1 . 3 0 , K l e i ­
ner Hörsaal A r z n e i m i t t e l l e h r e 
1 8 1 7 6 L e b e n s m i t t e l c h e m i e u n d L e b e n s m i t t e l t e c h n o l o g i e , 4stündig, M o . 
9—10s.t . , D i . u n d M i . 8 — 9 , K l e i n e r Hörsaal des I n s t i t u t s für P h a r m a ­




























1 8 1 7 7 S e m i n a r über spez ie l le G e b i e t e der L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 2stündig, 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 7 8 L e b e n s m i t t e l r e c h t ( in 2 T e i l e n ) , T e i l I I , 2stündig, 14tägig, D i . 1 7c.t . -
— 1 8 . 3 0 , K o n f e r e n z r a u m 
1 8 1 7 9 P h a r m a z e u t i s c h e G e s e t z e s k u n d e , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
1 8 1 8 0 P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e e i n s c h l . p a t h o p h y s i o l o g i s c h e r 
G r u n d l a g e n für P h a r m a z e u t e n u n d C h e m i k e r , 3stündig, M i . 
1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , D o . l l . 1 5 - 1 2 , K l e i n e r P h a r m a z e u t . Hörsaal 
18181 A n a t o m i s c h - p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der P h a r m a k o l o g i e e i n s c h l . 
D iäte t ik , lstündig, D o . 1 2 — 1 2 . 4 5 , K l e i n e r P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 8 2 Einführung i n die M a t h e m a t i k für P h a r m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i k e r , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 8 3 K u r s u s der p h a r m a z e u t i s c h e n u n d m e d i z i n i s c h e n T e r m i n o l o g i e , 
2stündig, 14tägig, D i . 1 5 —17 , K l e i n e r P h a r m a z e u t . Hörsaal 
Lehrausflüge : 
1 8 1 8 4 Lehrausflüge z u r B e s i c h t i g u n g v o n B e t r i e b e n der p h a r m a z e u t i s c h e n 
I n d u s t r i e , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 8 5 Lehrausflüge z u r B e s i c h t i g u n g v o n B e t r i e b e n der L e b e n s m i t t e l i n d u ­
s t r i e , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
4. P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e 
D a s I n s t i t u t für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e be f in de t s i ch in 










1 8 1 8 6 
1 8 1 8 7 
1 8 1 8 8 
1 8 1 8 9 
1 8 1 9 0 
18191 
1 8 1 9 2 
1 8 1 9 3 
G r u n d l a g e n der P h a r m a z e u t i s c h e n B i o l o g i e (für 2. u n d 3. Semes ter ) , N.N. 
3stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 1 . 4 5 , D i . 9 . 1 5 - 1 0 , Großer P h a r m a z e u t . Hör­
saal 
P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e I ( V o r l e s u n g für 5. S e m e s t e r ) : D r o g e n i n - Wagner 
h a l t s s t o f f e , T e i l I , 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Großer P h a r m a z e u t Hör­
saal 
P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e II ( V o r l e s u n g für 6. S e m e s t e r ) : D r o g e n i n - Wagner 
h a l t s s t o f f e , T e i l I I , 2stündig, F r . l l - 1 2 . 3 0 , G r o ß e r P h a r m a z e u t . 
Hörsaal 
P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e III ( V o r l e s u n g für 7. S e m e s t e r ) : D r o g e n i n - Wagner 
h a l t s s t o f f e , T e i l I I I , 2stündig, D i . 1 1 - 1 2 . 3 0 , Großer P h a r m a z e u t . 
Hörsaal 
V o r b e s p r e c h u n g für das P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e I für Riess 
4. S e m e s t e r , D i . 9 U h r , Großer P h a r m a z e u t . Hörsaal 
P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e I (für 4. S e m e s t e r ) : Ausgewähl - Wagner 
te K a p i t e l aus der M a k r o - u n d M i k r o s k o p i e v o n D r o g e n (geme insam 
m i t I. R i e s s u n d den A s s i s t e n t e n des I n s t i t u t s ) , 5stündig, D i . 11 .15 — 
13 u n d 1 4 — 1 7 . 1 5 , Praktikumssäle des I n s t i t u t s 
V o r b e s p r e c h u n g für das P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e II für Bladt 
5. S e m e s t e r , M i . 10 U h r , G r o ß e r P h a r m a z e u t . Hörsaal 
P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e II (für 5. Semester ) (gemein- Wagner 
sam m i t S. B l a d t u n d den A s s i s t e n t e n des I n s t i t u t s ) , 5stündig, M i . 
1 1 - 1 2 u n d 1 3 - 1 7 , D o . 1 0 . 4 5 - 1 2 u n d 1 3 - 1 6 . 4 5 , Praktikumssäle 
des I n s t i t u t s 
517 
1 8 1 9 4 P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e III a tur 5. S e m e s t e r ( P h y t o -
chemisches P r a k t i k u m ) (gemeinsam m i t P. W o l f f u n d d e n A s s i s t e n ­
ten des I n s t i t u t s ) , 4 w ö c h i g , L a b o r a t o r i e n i m I. S t o c k des I n s t i t u t s , 
B e g i n n : Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 9 5 P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e III b für 7. S e m e s t e r (gemein­
sam m i t S. B l a d t u n d den A s s i s t e n t e n des I n s t i t u t s ) , 5stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g , Praktikumssäle des I n s t i t u t s 
1 8 1 9 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, M o . m i t 
F r . 8 — 1 8 , S a . 8 — 1 2 , I n s t i t u t für P h a r m a z e u t . A r z n e i m i t t e i l e h r e 
1 8 1 9 7 Wissenscha f t l i che E x k u r s i o n e n , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 9 8 P h a r m a k o g n o s t i s c h e Führung d u r c h die Gewächshäuser des B o t a n i ­
schen G a r t e n s für P h a r m a z e u t e n u n d T i e r m e d i z i n e r , Z e i t nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1 8 1 9 9 P h y t o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t den A s s i s t e n t e n des 
I n s t i t u t s ) , 14tägig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 2 0 0 A l l g e m e i n e B o t a n i k für T i e r m e d i z i n e r , 2stündig, D i . 1 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 , 
Hörsaal des Z o o l o g i s c h - P a r a s i t o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , K a u l b a c h s t r . 37 
18201 Wissenscha f t l i che E x k u r s i o n e n für T i e r m e d i z i n e r , Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
Verschreiben, Berechnen und 
Anfertigen von Arzneien 
(Anleitung mit praktischen Übungen für Tierärzte) 
von Rössner, W. u. R. Nußste in 
239 Seiten - zahlreiche Abbildungen - ktn DM 2 6 -









5 1 8 
Fachbereich 
Biologie 
Lehrkörper S. 520 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 524 
Vorlesungen S. 527 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* F r i s c h K a r l R i t t e r v o n ( 1 . 1 0 . 2 1 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , D r . p h i l . h . c , 
D r . p h i l . h . c , D r . h . c , für Z o o l o g i e u n d verg le i chende A n a t o m i e , M 9 0 , Über der K l a u s e 10 
(64 4 9 48 ) 
* B u c h n e r P a u l ( 7 . 8 . 2 3 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . h . c , D r . s c i . b i o l . h . c , für Z o o l o g i e , P o r t o d ' I s ch ia 
( N a p o l i ) , V i a S. A l e s s a n d r o 15 
* A u t r u m H a n s j o c h e m ( 1 . 1 1 . 5 2 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . r e r . n a t . h . c , für Z o o l o g i e u n d verg l e i chen ­
de A n a t o m i e , M 2 2 , Veterinärstraße 7 
Merxmüller H e r m a n n (1 .9 .58 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , V o r s t a n d des Ins t i tu t s 
für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , D i r e k t o r der B o t a n i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g u n d des B o t a n i ­
s c h e n G a r t e n s , M 19, M e n z i n g e r Straße 67 (1 79 22 51) 
K a n d i e r O t t o ( 1 . 1 1 . 6 0 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , V o r s t a n d des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s , M 5 0 , 
Ernst-v . -Romberg-Straße 13 (1 41 63 20) 
K a u d e w i t z F r i t z ( 1 1 . 7 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für G e n e t i k , 
M 9 0 , H e r m e l i n w e g 5 (6 9 0 42 61) 
J a c o b s Jürgen ( 8 . 5 . 6 7 ) , P h . D . , für Z o o l o g i e , V o r s t a n d des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , M 8 2 , 
D o r o t h e e n s t r . 1 5 (42 23 12) 
Rüdiger W o l f h a r t ( 1 . 4 .71 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , V o r s t a n d des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s , 
M 6 0 , A t t e r s e e s t r . 1 2 f (88 24 20) 
K i l l e r m a n n W i l h e l m ( 1 6 . 1 0 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , V o r s t a n d des I n s t i t u t s 
für die D i d a k t i k der B i o l o g i e , 8 8 9 8 S c h r o b e n h a u s e n , A l t e n f u r t e r W e g 38 ( 0 8 2 5 2 / 1 2 18) 
C l e v e H a r t w i g ( 1 9 . 1 1 . 7 3 ) , D r . m e d . , für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , V o r s t a n d des 
I n s t i t u t s für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , W i n t e r s t r . 9 
(6 1 1 3 3 83) 
L i n z e n B e r n t ( 2 4 . 1 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für A l l g e m e i n e B i o l o g i e , V o r s t a n d des Z o o l o g i s c h e n 
I n s t i t u t s , D e k a n , M 7 0 , B r e n n e r e i s t r . 4 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
L o r e n z K o n r a d ( 1 5 . 7 . 5 7 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , für Z o o l o g i e , Grei fenste in-Grünau/Österre ich , 
T e l . 0 0 4 3 2 2 4 2 3 4 2 
S c h n e i d e r D i e t r i c h ( 7 . 1 0 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , D i r e k t o r am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , 8 1 3 1 S e e w i e s e n , Post S t a r n b e r g ( 0 8 1 5 7 / 2 9 2 3 3 ) ; 8 1 3 4 Pöcking-
P o s s e n h o f e n , Schloßberg 1 ( 0 8 1 5 7 / 4 0 9 ) 
E n g e l h a r d t W o l f g a n g ( 2 7 . 1 0 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , G e n e r a l d i r e k t o r der N a t u r w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n S a m m l u n g e n des Staates , M 19 , M e n z i n g e r S t r . 71 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* * K a h m a n n H e r m a n n ( 2 9 . 5 . 4 7 ) , D r . p h i l . , U n i v . - D o z e n t , für Z o o l o g i e , M 5 9 , W a l d s c h u l s t r a ­
ße 4 2 
**BartheImeß A l f r e d ( 1 1 . 4 . 5 7 ) , D r . p h i l . , für B o t a n i k , U n i v . - D o z e n t , M 1 9 , P r i n z e n s t r a ­
ße 83/11 
* * B u c h n e r H a n s ( 2 7 . 3 . 5 8 ) , D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a . D . , M 19 , 
Löf f tzstraße 3 /II 
5 2 0 
**v . D e h n Magdalena ( 1 . 1 2 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , M 5 0 , Sonnentaustraße 22 a 
Ziegelmayer Gerfried ( 2 5 . 1 0 . 6 3 ) , D r . r e r . n a t . et m e d . , für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 
A b t . - V o r s t e h e r u . P r o f . u . V o r s t a n d a m I n s t i t u t für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 
8 0 3 3 K r a i l l i n g , K u c k u c k w c g 3 (8 57 1 1 52) 
Schötz Franz ( 9 . 9 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , L e i t e n d e r S a m m l u n g s d i r e k t o r a m B o t a n i ­
s c h e n G a r t e n , M 19 , M c n z i n g e r Straße 71 (1 79 23 30) 
Renner Maximil ian ( 1 0 . 1 2 . 6 6 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h c r u . P r o f . u n d 
V o r s t a n d a m Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 6 0 , Rißheimer Straße 18 (88 51 53) 
Schwarzfischer Friedrich ( 7 . 2 . 6 7 ) , D r . m e d . et r e r .na t . , für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e ­
t i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . P r o f . a m I n s t i t u t für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 
M 9 0 , Säbener Straße 1 14 (64 74 08) 
Rau Werner ( 1 2 . 6 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , Wiss . R a t u n d V o r s t a n d a m B o t a n i s c h e n 
I n s t i t u t , M 19 , Brunhildenstraße 33 (17 41 21) 
Schöne Hermann ( 9 . 1 2 . 6 9 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8131 S e e w i e s e n , Post S t a r n b e r g , M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t 
Seibert Paul ( 2 . 3 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o b o t a n i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d Pro f e s so r a m 
I n s t i t u t für W a l d b a u , M 8 1 , Höslstraße 9 (91 12 38) 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus ( 2 0 . 3 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 1 S e e w i e s e n , Pos t S t a r n b e r g 
( 0 8 1 5 7 / 2 9 3 84 ) 
Podlech Dieter ( 2 . 3 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r a m 
I n s t i t u t für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , 8 0 6 1 H e b e r t s h a u s e n , Höllbergstr.7 ( 0 8 1 3 1 / 8 16 30) 
Siebeck Otto ( 1 . 1 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h c r u . P r o f . u n d V o r s t a n d 
a m Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t , 8 0 3 1 E i c h e n a u , P a r k s t r . 18 ( 0 8 1 4 1 / 7 0 0 87) 
Wickler Wolfgang ( 1 . 4 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8131 S c c w i e s e n , Post S t a r n b e r g , D i r e k ­
t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e 
Bruckmoser Peter ( 1 . 4 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , Wiss. R a t u n d P r o f e s s o r , 8 0 3 6 H e r r ­
s c h i n g , Rehmstraße 1 1 (0 81 5 2 / 8 5 89) 
Grau Jürke ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , Wiss. R a t u n d P r o f e s s o r u n d 
V o r s t a n d a m I n s t i t u t für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , M 4 0 , N a d i s t r . 1 3 7 / / 1 0 (3 51 6 8 7 7) 
Zettler Friedrich ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , U n i v . - D o z e n t , V o r s t a n d a m Z o o l o g i ­
s chen I n s t i t u t , k o m m i s s a r i s c h e r V e r t r e t e r des L e h r s t u h l e s für Z o o l o g i e u n d V e r g l e i c h e n ­
de A n a t o m i e , M 7 0 , Z i r l e r s t r . 3 0 (7 14 37 19) 
B o h n Horst ( 1 . 9 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , U n i v . - D o z e n t , M 6 0 , Grandlstraße 34 
(88 85 66 ) 
Smola Ulrich ( 1 . 8 . 7 8 ) , D i p l . - I n g . , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 0 3 1 P u c h h e i m ( B h f . ) , R a i n e r -
str . 7 c 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , U η i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Kaißling Karl -Ernst ( 2 4 . 6 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 1 S e e w i e s e n , P o s t S t a r n b e r g , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e 
Gemperlein R o l a n d ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8031 Gröbenze l l , M i t t e n w a l d e r 
S t r . 2 1 4 ( 0 8 1 4 2 / 7 4 1 6 ) 
R o t h A n t o n ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , M 8 0 , T r i e s t e r S t r . 35 (49 31 77) 
Hoppe Brigitte ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . p h i l . n a t . , fur G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , M 2 2 , 
S chön fe lds t r .30 
Steinbrecht R. Alexander ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , J a h n s t r a ­
ße 2 9 a ( 0 8 1 5 1 / 6 9 31) 
521 
G w i n n e r E b e r h a r d ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t E r l i n g - A n d e c h s , 
8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s , P f a h l w e g 16 
S c h m i e g e r H o r s t ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r , 8 0 3 1 G röben ­
z e l l , B r e n n e r s t r . 6 6 ( 0 8 1 4 2 / 77 29) 
H e r t e l J o h a n n e s ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , P r o f . D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , L a n d e s k o n s e r v a t o r 
a n der B o t a n i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g , M 7 1 , F a t i m a s t r . 3 6 (75 03 96 ) 
T h e i m e r R o l a n d ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . P r o f . am B o t a ­
n i s c h e n I n s t i t u t , M 6 0 , S tah l s t r . 17 (1 79 22 42) 
F i e d l e r F r a n z ( 1 4 . 2 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für M i k r o b i o l o g i e u n d B o t a n i k b e i m L e h r s t u h l für 
M i k r o b i o l o g i e , Wiss . R a t u . Pro fessor , M 5 0 , Pasinger H e u w e g 102 (8 12 5 7 20) 
K a f k a W o l f - A l e x a n d e r ( 1 4 . 2 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , D i p l . - P h y s i k e r , 8 0 6 4 I n n i n g / 
A m m e r s e e , Münchener Straße 1 
D i t t r i c h Peter ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , Wiss . R a t u n d P r o f . a m B o t a n i s c h e n I n s t i ­
t u t , M 4 0 , Z i e b l a n d s t r . 3 7 (52 9 0 86 ) 
K o l b G e r t r u d ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , A k a d . D i r e k t o r i n , M 7 0 , Küchelstr .17 
(7 14 29 72) 
M o r i t z K a r l ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 1 5 2 F e l d k i r c h e n - W e s t e r h a m , G a r t e n s t r . 5 
( 0 8 0 6 3 / 13 75) 
B a n d l o w W o l f h a r d ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für G e n e t i k , A k a d . O b e r r a t , 8 0 3 1 E i c h e n a u , W e n -
de ls te ins tr . 20 ( 0 8 1 4 1 / 7 6 45 ) 
S a u e r W i l h e l m ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , U n i v . - D o z e n t , M 5 0 , B e h ­
r ings tr . 75 
S c h m i d t A h l e r t ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , Wiss . R a t u n d P r o f . a m B o t a n i s c h e n 
I n s t i t u t , 8 0 3 1 E s t i n g , H a u p t s t r . 5 8 ( 0 8 1 4 2 / 1 52 28) 
K o r g e Günter ( 4 . 2 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für Z o o l o g i e u n d G e n e t i k , P r i v . - D o z . , M 9 0 , T h e o -
d o l i n d e n p l a t z 3 ( 6 4 0 6 26) 
R a a b A c h i m ( 9 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für Z o o l o g i e , P r i v . - D o z . , M 2 2 , Königinstr . 81 
( 3 4 31 29) 
S c h w e y e n R u d o l f ( 9 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e n e t i k , P r i v . - D o z . , M 19, N y m p h e n b u r g e r -
str . 19 (59 24 31) 
W o l f K l a u s ( 9 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e n e t i k , P r i v . - D o z . , M 6 0 , Bärmannstr . 3 
(8 8 8 86 68) 
S c h e e r H u g o ( 1 1 . 7 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für B o t a n i k , P r i v . - D o z . , M 6 0 , B a d e n b u r g s t r . 6 
(8 11 4 0 98) 
H a m m e s Wal te r ( 1 . 8 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für B o t a n i k , U n i v . - D o z . , M 19 , M e r z b a c h e r s t r . 21 
(1 57 13 33) 
H a e n d l e J u t t a ( 2 3 . 8 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e n e t i k , M 6 0 , T o r r i w e g 36 (88 4 8 40 ) 
S t e t t e r K a r l O t t o ( 6 . 2 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für B o t a n i k , P r i v . - D o z . , M 6 0 , S t e f f a n i s t r . 8 a 
(8 11 53 72) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
D e m e l Werner , S t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , 8 8 9 8 S c h r o b e n h a u s e n , H o f m a r k s t r . 16 
( 0 8 2 5 2 / 33 66 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
B u k a t s c h F r a n z , D r . p h i l . , e m . P r o f . der Universität A u g s b u r g , für D i d a k t i k der B i o l o g i e u n d 
der C h e m i e , M 7 0 , A m H e i d e b r u c h 14 (70 66 95 ) 
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F t h e n a k i s Wass i l i o s E . , D r . r e r . n a t . et p h i l . , für S o z i a l - u n d K u l t u r a n t h r o p o l o g i e , D i r e k t o r des 
S t a a t s i n s t i t u t s für Frühpädagogik, M 8 0 , M a r i a - T h e r e s i a - S t r . 9 (4 70 4 4 44) 
K a u d e w i t z H o r s t , D r . r e r . n a t . , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , S e m i n a r l e h r e r , 
M 8 0 , S t u n t z s t r . 4 5 / 0 (91 36 66) 
M a t s c h e k M a n f r e d , D r . r e r . n a t . , S t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , H a r t -
str. 1 3 2 ( 8 4 89 23) 
Biologie im dtv 
Erich von H o l s t : 
Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m 
Fünf B e i t r ä g e zur V e r h a l t e n s ­
p h y s i o l o g i e 
W R 4152 / DM 7,80 
V i k t o r Schwar tz : 
Entw ick lungsgesch i ch te der T ie re 
d t v - T h i e m e 
W R 4232 / D M 16.80 
W o l f g a n g W i e s e r : 
G e n o m und Geh i rn 
I n f o r m a t i o n e n und K o m m u n i k a t i o n 
in de r B i o l o g i e 
W R 4132 .<• DM 4,80 
Re inha rd W. K a p l a n : 
Der U rsp rung des Lebens 
B i o g e n e t i k , e in Fo rschungsgeb ie t 
heu t i ge r Naturw issenschaf t 
d t v - T h i e m e 
W R 4 1 0 6 / D M 1 4 , 8 0 
A d o l f Remane / V o l k e r S torch / 
Ul r ich W e l s c h : 
Evo lu t i on 
Ta tsachen und P r o b l e m e der 
A b s t a m m u n g s l e h r e 
O r i g i n a l a u s g a b e 
WR 4234 / D M 8,80 
Kon rad Lorenz : 
Der K u m p a n in der U m w e l t 
des V o g e l s 
Der A r t g e n o s s e als aus lösendes 
M o m e n t soz ia ler V e r h a l t e n s w e i s e n 
WR 4231 D M 4,80 
Hans jochem A u t r u m : 
B i o l o g i e - E n t d e c k u n g e iner O r d n u n g 
WR 4159 / D M 6 , 8 0 
A r n o l d W a r t e n b e r g : 
Sys temat i k der n i e d e r e n Pf lanzen, 
B a k t e r i e n , A l g e n , P i l ze , F lechten 
Eine E in führung 
d t v - T h i e m e 
W R 4099 / DM 11,80 
W a l t e r Z i m m e r m a n n : 
Gesch ich te der P f lanzen 
Eine Übers ich t 
d t v - T h i e m e 
W R 4043 DM 7,80 
Emi l M ü l l e r . W o l f g a n g Loef f le r : 
M y k o l o g i e 
Grund r iß der P i l zkunde 
d t v - T h i e m e 
WR 4067 / DM 10,80 
V inzenz Z i sw i l e r : 
Die W i r b e l t i e r e 
2 Bände mit 140 A b b . , 126 Tab. , 
g e o g r a p h . und s tammesgesch i ch t l . 
Übers i ch ten 
d t v - T h i e m e 
W R 4193, 4194 / j e D M 14,80 
W o l f g a n g Laskowsk i 
W o l f g a n g Poh l i t : 
B iophys i k 
2 Bände 
d t v - T h i e m e 
W R 4229, 4230 je D M 12,80 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t f ü r A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , y 
M 2, Richard-Wagner-Straße 10/1 , T e l . 5 2 0 - 3381 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H a r t w i g C 1 e ν e, S p r e c h e r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 5 2 0 33 8 0 
P r o f . D r . D r . G e r f r i e d Z i e g e 1 m a y e r, s t e l l ver t r . S p r e c h e r (s. F B B i o l o g i e ) , 
T e l . 5 2 0 33 8 2 
P r o f . D r . D r . F r i e d r i c h S c h w a r z f i s c h e r, A b t . - V o r s t e h e r u . Pro f . (s. F B B i o l o g i e ) , 
T e l . 5 2 0 33 8 3 
G ü r t l e r L u t z , D r . m e d . , wiss . A s s i s t e n t 
G u t e n s o h n W o l f , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t 
S ρ o 1 j a r M a r i a n , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
W e i d i n g e r S e b a s t i a n , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
2 . B o t a n i s c h e s I n s t i t u t . M 1 9 , M e n z i n g e r S t r a ß e 6 7 , T e l . 17 9 2 ( 1 ) - (226) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . W e r n e r R a u , Geschäftsführer (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 2 5 
P r o f . D r . W o l f h a r t R ü d i g e r , S t e l l v . Geschäftsf . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 4 5 
P r o f . D r . O t t o K a n d 1 e r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 2 9 
T h e i m c r R o l a n d , D r . r e r . n a t . , A b t . - V o r s t . u . P r o f . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 4 2 
D i t t r i c h Peter , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 7 1 
S c h m i d t A h l e r t , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 0 2 
H a m m e s W a l t e r , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 1 1 
S e n s e r M a r g o t , D r . r e r . n a t . , A k a d . Oberrätin, T e l . 17 9 2 / 2 6 3 
F o r m a n e k H e l m u t , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , T e l . 17 9 2 / 2 1 7 
H o p f H e r b e r t , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , T e l . 1 7 9 2 / 2 6 8 
S c h e e r H u g o , D r . r e r . n a t . , wiss . Oberass i s tent (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 2 7 
S t e t t e r K a r l - O t t o , D r . r e r . n a t . , wiss . Oberass i s tent (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 0 1 
H e n s e 1 R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 2 1 9 
K ö s t H a n s - P e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 1 7 9 2 / 2 7 6 
M a y r U l r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 2 1 9 
S c h i l l i n g N o r b e r t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 1 7 9 2 / 2 0 4 
W a r m E r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 2 3 7 
W i n t e r J o s e f , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 1 7 9 2 / 2 0 9 
S c h o c h S i e g r i d , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . , T e l . 17 9 2 / 2 7 3 
S c h r o t t E r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . , T e l . 17 9 2 / 2 3 7 
W a n n e r G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . , T e l . 1 7 9 2 / 2 4 3 
Z i m m e r m a n n H o r s t , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . , T e l . 1 7 9 2 / 2 7 2 
3 . I n s t i t u t f ü r S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , 
M 19 , M e n z i n g e r Straße 6 7 , T e l . 17 9 2 (1)—(257) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H e r m a n n M e r χ m ü 1 1 e r, S p r e c h e r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 5 1 
P r o f . D r . Jürke G r a u , s t e l l ver t r . S p r e c h e r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 5 4 
P r o f . D r . D i c t e r Ρ o d 1 e c h (s. F B B i o l o g i e , b e u r l a u b t ) 
Z e h e n d e r C l a u s , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , T e l . 17 9 2 / 2 5 3 
S a u e r W i l h e l m , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 3 4 
B u t 11 e r K a r l Pe te r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 1 7 9 2 / 2 2 2 
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D ö b b e 1 e r Peter , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t . , T e l . 17 9 2 / 2 6 7 
E r b e n M a t t h i a s , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 1 7 9 2 / 2 3 9 
K r a c h E r n s t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 3 5 8 
K i 1 i a s H a r a l d , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 1 7 9 2 / 2 3 6 
R o m m e l A n g e l i k a , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 17 9 2 / 2 2 8 
4. G e n e t i s c h e s I n s t i t u t , M 19, M a r i a - W a r d - S t r . l a , T e l . 1 7 70 8 4 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . F r i t z K a u d e w i t z, S p r e c h e r (s. F B B i o l o g i e ) 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . H o r s t S c h m i e g e r, S t e l l v . S p r e c h e r (s. F B B i o l o g i e ) 
N . N . , A b t . - V o r s t e h e r u . Pro fessor 
B a η d 1 ο w W o l f h a r d , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , A k a d . O b e r r a t (s. F B B i o l o g i e ) 
S c h w e y e n R u d o l f J . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss . Oberass i s tent (s. F B B i o l o g i e ) 
W o l f K l a u s , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t (s. F B B i o l o g i e ) 
B a c k h a u s H o r s t , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
L a n g B e r n d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t 
T e i f e 1 J o h a n n a , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
D ο χ i a d i s I l ias , D i p l . - B i o l . , wiss . A n g e s t . 
G e s s η e r A n n e r o s e , D i p l . - B i o l . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
H a i d A l b e r t , D i p l . - B i o l . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e 
5 . Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, Luisenstraße 14 u n d Außenstel le Seidlstraße 2 5 , 
T e l . 59 0 2 (1 ) , D u r c h w a h l 59 0 2 / 3 1 0 
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s c h l u ß : 1 9 . 1 2 . 1 9 7 8 . B e g i n n : siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t des 
B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 4 1 K l e i n e s p f l a n z e n p h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 4stündig, i n 8 Pare l l e -
l e n : D i . , M i . v o n 8—12 u n d 14—18 i m B o t a n i s c h e n I n s t i t u t . G l e i c h ­
ze i t ige T e i l n a h m e a m B o t a n i s c h e n P r o s e m i n a r I e r f o r d e r l i c h . V o r a n ­
me ldesch luß : 3.1 1 .1978 . P l a t z v e r t e i l u n g u n d V o r b e s p r e c h u n g fur 
al le K u r s e : F r . , 3 . 1 1 . 7 8 , 8 .30 U h r , i m G r o ß e n Hörsaal des B o t a n i ­
s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 4 2 K l e i n e s p h y t o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m , 3stündig, ganztägig v o m 
2 6 . — 3 0 . 3 . 1 9 7 9 . G i l t als zusätzlicher b o t a n i s c h e r K u r s für das Staats ­
e x a m e n i n B i o l o g i e . V o r a n m e l d e s c h l u ß : 1 9 . 2 . 1 9 7 9 . Aufnahmeprü­
f u n g u n d V o r b e s p r e c h u n g : F r . , 2 3 . 2 . 1 9 7 9 , 10 U h r , i m G r o ß e n 
Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 4 3 P h y t o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m , 5stündig, ganztägig v o m 
2 6 . 3 . — 7 . 4 . 1 9 7 9 . Dieses P r a k t i k u m k a n n anstel le v o m G r o ß e n b o t a ­
n i s c h e n P r a k t i k u m I , T e i l C , b e s u c h t w e r d e n . V o r a n m e l d e s c h l u ß : 
1 9 . 2 . 1 9 7 9 . Aufnahmeprüfung u n d V o r b e s p r e c h u n g : F r . , 2 3 . 2 . 1 9 7 9 , 
10 U h r , i m G r o ß e n Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 4 4 P h y t o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e , lOstündig, ganz­
tägig i n der vo r l e sungs f re i en Z e i t i m B o t a n i s c h e n I n s t i t u t . Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g . V o r a n m e l d e s c h l u ß : 1 9 . 2 . 1 9 7 9 . V o r b e s p r e c h u n g : F r . , 
2 3 . 2 . 1 9 7 9 , 9 U h r , i m K l e i n e n Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 4 5 P r a k t i k u m z u r S t e r e o c h e m i e v o n Makromolekü len , 3stündig, ganz­
tägig v o m 2 3 . — 2 7 . 4 . 1 9 7 9 i m M i k r o s k o p i e r s a a l 3 des B o t a n i s c h e n 
I n s t i t u t s . V o r a n m e l d e s c h l u ß : 2 3 . 2 . 1 9 7 9 
1 9 0 4 6 B l o c k p r a k t i k u m z u r K e n n t n i s paras i t i s cher P i l z e , i n der vor l esungs ­
f r e i e n Z e i t v o m 9 . - 1 3 . 1 0 . 1 9 7 8 , j e w e i l s v o n 8 .30 bis 17 U h r i m 
M i k r o s k o p i e r s a a l 1 des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s . V o r a n m e l d u n g e r f o r ­
d e r l i c h , T e i l n e h m e r z a h l begrenzt 
1 9 0 4 7 E x k u r s i o n z u m B l o c k p r a k t i k u m über paras i t i s che P i l z e , v o r a u s s i c h t ­
l i c h i m R a u m Südtirol, v o m 14. b is 1 7 . 1 0 . 1 9 7 8 (zur V e r t i e f u n g u n d 
E r w e i t e r u n g des i m K u r s darges te l l t en Sto f fes ) 
1 9 0 4 8 P r a k t i k u m B i o c h e m i e der P f l a n z e n , als T e i l des B i o c h e m i s c h e n P r a k ­
t i k u m s für F o r t g e s c h r i t t e n e , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g . A n m e l d u n g i m 
I n s t i t u t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 23 
1 9 0 4 9 B o t a n i s c h - m i k r o b i o l o g i s c h e s H a u p t s e m i n a r ( p h y s i o l o g . R i c h t u n g ) , 
für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Z u l a s ­
sungsarbe i t i n B o t a n i k u n d M i k r o b i o l o g i e , 2stündig, 14täglich, D o . 
1 7 — 1 9 , K l e i n e r Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
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L 9 0 5 0 B o t a n i s c h e s H a u p t s e m i n a r (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , D i p l o m a n d e n 
u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, 14täglich, M i . 8 — 1 0 , K l e i n e r Hörsaal 
des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 5 1 B o t a n i s c h e s P r o s e m i n a r I (g le i chze i t ige T e i l n a h m e a m K l e i n e n 
p f l a n z e n p h y s i o l o g i s c h e n P r a k t i k u m e r f o r d e r l i c h ) , lstündig, i n 8 
P a r a l l e l e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 0 5 2 B o t a n i s c h e s P r o s e m i n a r I I , lstündig, i n 10 P a r a l l e l e n , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
j S e m i n a r über a k t u e l l e b o t a n i s c h e A r b e i t e n , 2stündig: 
1 9 0 5 3 a) i n s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
M o . 8 - 1 0 , K l e i n e r Hörsaal 
1 9 0 5 4 b) i n p h y t o c h e m i s c h e r R i c h t u n g 
F r . 8 - 1 0 , K l e i n e r Hörsaal 
1 9 0 5 5 c) i n e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
F r . 1 4 — 1 6 , S e m i n a r r a u m 
1 9 0 5 6 S e m i n a r neuerer s y s t e m a t i s c h e r A r b e i t e n ( o b l i g a t o r i s c h für 
D i p l o m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n m i t 
s y s t e m a t i s c h e r A r b e i t s r i c h t u n g ) , 2stündig, M o . 1 6 . 1 5 U h r , K l e i n e r 
Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 5 7 V e g e t a t i o n s k u n d l i c h e s S e m i n a r (für D i p l o m a n d e n u n d F o r t g e s c h r i t ­
tene) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m des I n s t i t u t s 
für L a n d s c h a f t s t e c h n i k , A m a l i e n s t r . 5 2 
! 1 9 0 5 8 B o t a n i s c h e s K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t d e n übrigen D o z e n t e n der 
b o t a n i s c h e n Lehrstühle der Universität u n d der T e c h n i s c h e n U n i v e r ­
sität), lstündig (u ,S . ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz - oder 
halbtägig: 
1 9 0 5 9 a) i n phys io log isch-öko log ischer R i c h t u n g 
i 1 9 0 6 0 b) i n s y s t e m a t i s c h - z y t o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 1 c) i n s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r u n d m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 2 d) i n s y s t e m a t i s c h - m o r p h o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 3 e) i n s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r , m i k r o b i o l o g i s c h e r u n d ö k o l o g i ­
scher R i c h t u n g 
1 9 0 6 4 f) i n s y s t e m a t i s c h e r u n d g e o b o t a n i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 5 g) i n e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 6 h) i n p h y t o c h e m i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 7 i) i n s y s t e m a t i s c h - k a r y o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 8 k) i n g e o b o t a n i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 9 1) i n b i o c h e m i s c h - s p e k t r o s k o p i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 7 0 m) i n s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 7 1 n) i n s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e r u n d m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 7 2 o) i n z e l i - u n d e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
Merxmüller 
Hensel,Hopf,Rau, 
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3. G e n e t i k 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . F . K a u d e v v i t z 
T e r m i n : N a c h V e r e i n b a r u n g . O r t : G e n e t i s c h e s I n s t i t u t 
D r . R . J . S c h w e y e n 
T e r m i n : M o . , D i . , M i . 1 0 - 1 2 , O r t : G e n e t i s c h e s I n s t i t u t 
1 9 0 7 3 Einführung i n die V e r e r b u n g s l e h r e I , 2stündig, M o . l 1 . 3 0 - 1 3 , K l e i - F.Kaudewitz 
ner Hörsaal des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 
1 9 0 7 4 T r a n s k r i p t i o n , T r a n s l a t i o n u n d ihre R e g u l a t i o n , 2stündig, D o . l O c t . , Bandlow 
K l e i n e r Hörsaal des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s , B e g i n n : 9 . 1 1 . 7 8 
1 9 0 7 5 E x t r a k a r y o t i s c h e V e r e r b u n g , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 , K l e i n e r Hörsaal Wolf 
des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 
1 9 0 7 6 Einführungskurs i n die V e r e r b u n g s l e h r e , 5stündig, B l o c k p r a k t i k u m , F.Kaudewitz, 
j ewe i l s M o . , D i . , D o . , F f . 14s . t .—18 , i m G e n e t i s c h e n I n s t i t u t , v o m Wolf 
1 .—20 .2 .1979 . B e l e g e n n u r m i t P l a t z s t e m p e l mög l i ch , erhältlich 
o h n e Aufnahmeprüfung i m S e k r e t a r i a t des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s , 
9 - 1 1 U h r . V o r b e s p r e c h u n g : M o . , 6 . 1 1 . 7 8 , 14 s.t., i m G r o ß e n H ö r ­
saal des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 7 7 S c h u l v e r s u c h e aus der M i k r o b e n - u n d M o l e k u l a r g e n e t i k für d ie Schmieger 
gymnas ia le O b e r s t u f e (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n ) , 4stündig, D o . 15— 
18 , G e n e t i s c h e s I n s t i t u t , oder n a c h V e r e i n b a r u n g . V o r b e s p r e c h u n g : 
D i . , 7 . 1 1 . 1 9 7 8 , 14s .t . , i m K l e i n e n Hörsaal des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 7 8 S e m i n a r z u d e n S c h u l v e r s u c h e n , lstündig, D o . 1 4 — 1 5 , G e n e t i s c h e s Schmieger 
I n s t i t u t 
1 9 0 7 9 Großes G e n e t i s c h e s P r a k t i k u m I (für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n als 2. Bandlow, 
B o t a n . Großprakt ikum gewer te t ) , 20stündig (als B l o c k p r a k t i k u m , Schweyen, 
März/Apri l 1979 ) i m G e n e t i s c h e n I n s t i t u t . V o r b e s p r e c h u n g : M o . , Wolf 
6 . 1 1 . 1 9 7 8 , 16 U h r , i m K l e i n e n Hörsaal des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 8 0 W a h l p f l i c h t k u r s „Makromolekülsynthesen i n P r o - u n d E u k a r y o n t e n - Schweyen, 
z e l l e n " , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g . V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r - Backhaus, 
l i e h . V o r b e s p r e c h u n g : M o . , 6 . 1 1 . 1 9 7 8 , 1 4 . 3 0 U h r , i m K l e i n e n Teifel 
Hörsaal des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 8 1 S e m i n a r : Makromolekülsynthesen (für T e i l n e h m e r a m W a h l p f l i c h t - Schweyen 
k u r s ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g . V o r b e s p r e c h u n g : M o . , 
6 . 1 1 . 1 9 7 8 , 1 4 . 3 0 U h r , i m K l e i n e n Hörsaal des G e n e t i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 0 8 2 S e m i n a r z u r b i o c h e m i s c h e n G e n e t i k der E u k a r y o n t e n (für T e i l n e h - Bandlow, 
m e r des Großprakt ikums I ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Schweyen, Wolf 
1 9 0 8 3 K o l l o q u i u m über neuere genet ische A r b e i t e n , 2stündig, M o . l 7 s . t . , F.Kaudewitz, 
G e n e t i s c h e s I n s t i t u t , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 Bandlow,Schmie 
Schweyen, Wolf 
1 9 0 8 4 L i t e r a t u r s e m i n a r : G e n e t i k u n d Biogenese der Z e l l o r g a n e l l e , 2stün- F.Kaudewitz, 
d ig , 14täglich, M o . l 5 s . t . , B e g i n n : 1 3 . 1 1 . 7 8 Schweyen, Wolf 
1 9 0 8 5 G e n e t i s c h e s S e m i n a r für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d S t a a t s e x a - F.Kaudewitz, 
m e n s k a n d i d a t e n m i t wiss . A r b e i t e n a m I n s t i t u t , 2stündig, 14tägl ich, Bandlow,Schmu 
M o . l ö s . t . , B e g i n n : 6 . 1 1 . 7 8 Schweyen,Wolf 
1 9 0 8 6 U n t e r r i c h t u n g v o n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s - F.Kaudewitz 
k a n d i d a t e n , 2stündig, D i . 17s.t . , G e n e t i s c h e s I n s t i t u t 
1 9 0 8 7 U n t e r r i c h t u n g v o n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s - Bandlow 
k a n d i d a t e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
5 3 2 
1 9 0 8 8 U n t e r r i c h t u n g v o n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s ­
k a n d i d a t e n , 2stündig, M o . 9 - 1 0 . 3 0 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- u n d 
halbtägig, i m G e n e t i s c h e n I n s t i t u t 
1 9 0 8 9 a u f d e m G e b i e t der B a k t e r i e n - u n d H e f e g e n e t i k 
1 9 0 9 0 a u f d e m G e b i e t der B iogenese u n d R e g u l a t i o n der M i t o c h o n d r i e n 
b e i H e f e 
1 9 0 9 1 a u f d e m G e b i e t der B a k t e r i e n - u n d Phagengene t ik 
1 9 0 9 2 a u f d e m G e b i e t der G e n e t i k der Z e l l o r g a n e l l e n 
1 9 0 9 3 a u f d e m G e b i e t der G e n e t i k der Z e l l o r g a n e l l e n 
4. Z o o l o g i e 
F a c h S t u d i e n b e r a t u n g : 
siehe A n s c h l a g a m Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t 
Vorlesungen: 
1 9 0 9 4 S p e z i e l l e Z o o l o g i e : M o r p h o l o g i e u n d B i o l o g i e der M o l l u s k e n u n d 
A r t h r o p o d e n , 3stündig, M o . , M i . u n d F r . l l —12 
1 9 0 9 5 A l l g e m e i n e u n d verg le i chende T i e r p h y s i o l o g i e : S t o f f w e c h s e l - u n d 
T r a n s p o r t f u n k t i o n e n (Wasserhaushal t , A t m u n g , K r e i s l a u f u s w . ) , 
3stündig, M o . 1 4 — 1 5 , D i . 15 — 1 7 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal, B e g i n n : 
6 . 1 1 . 
1 9 0 9 6 S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i e I I , 3stündig, D o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 4 - 1 6 , K l e i n e r 
B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 0 9 7 S t r u k t u r u n d F u n k t i o n w i c h t i g e r O r g a n s y s t e m e der W i r b e l t i e r e 
( V o r l e s u n g m i t D e m o n s t r a t i o n e n ) , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
1 9 0 9 8 Z e l l t e i l u n g u n d Z e l l d i f f e r e n z i e r u n g , 2stündig, F r . l l — 1 3 , K l e i n e r 
B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 0 9 9 ö k o l o g i s c h e r u n d t e c h n i s c h e r U m w e l t s c h u t z : Ausgewählte K a p i t e l 
für B i o l o g e n , 2stündig, M o . 1 0 . 1 5 — 1 1 . 4 5 , K l e i n e r B i o l o g i s c h e r 
Hörsaal 
1 9 1 0 0 H u m a n e t h o l o g i e — die B i o l o g i e m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s , lstündig, 
D o . 1 5 — 1 6 , G r o ß e r B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 1 0 1 B i o l o g i s c h e R h y t h m e n , lstündig, 2 . 1 1 . - 1 9 . 1 2 . 1 9 7 8 , D U 1 - 1 3 , 
K l e i n e r B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 1 0 2 V o n der N a t u r g e s c h i c h t e z u r „ B i o l o g i e " , 2stündig, M i . 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 , 
K l e i n e r B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 1 0 3 V e r g l e i c h e n d e A n a t o m i e der W i r b e l t i e r e m i t ausgewählten K a p i t e l n 
zur f u n k t i o n e l l e n M o r p h o l o g i e , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , K l e i n e r B i o l o g i ­
scher Hörsaal 
1 9 1 0 4 Einführung i n die S i n n e s p h y s i o l o g i e , 2stündig, M i . 1 3 . 1 5 — 1 4 , 
F r . 1 3 . 1 5 — 1 4 , K l e i n e r B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 1 0 5 B i o s t a t i s t i k I ( M a t h e m a t i k I für B i o l o g e n ) ( V o r l e s u n g m i t Ü b u n g e n ) , 
2stündig, M o . 1 4 . 1 5 - 1 5 , D i . 1 5 . 1 5 - 1 6 , G r o ß e r B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 1 0 6 Einführung i n die verg le i chende H i s t o l o g i e ( V o r a u s s e t z u n g für d e n 
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1 9 1 0 7 
1 9 1 0 8 
1 9 1 0 9 
1 9 1 1 0 
1 9 1 1 1 
1 9 1 1 2 
1 9 1 1 3 
1 9 1 1 4 
1 9 1 1 5 
1 9 1 1 6 
1 9 1 1 7 
1 9 1 1 8 
1 9 1 1 9 
1 9 1 2 0 
1 9 1 2 1 
5 3 4 
Ausgewählte K a p i t a l aus der E v o l u t i o n s f o r s c h u n g , lstündig, g l e i ch - Bohl,Bohn, 
z e i t i g m i t d e m P r a k t i k u m Brückner 
Ausgewählte K a p i t e l z u r M o r p h o l o g i e der T i e r e , 3stündig, g l e i c h z e i - Bohn,Markl, 
t i g m i t d e m P r a k t i k u m Walz 
Q u a n t i t a t i v e M e ß m e t h o d e n der P h y s i o l o g i e , 2stündige V o r l e s u n g Gempe-lein, 
z u m g l e i c h l a u t e n d e n P r a k t i k u m , 8 . 1 . - 1 9 . 1 . 7 9 , 15s . t . bis 17 U h r Kafka 
täglich, B e g i n n : 9 . 1 . 7 9 , 15s .t . , K u r s s a a l I des Großprakt ikums I 
Praktika, Kurse, Übungen, Exkursionen: 
Z o o l o g i s c h e Übungen für Anfänger , 4stündig, i n 4 P a r a l l e l e n : D o . Brückner,H aend 
1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 , 1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 , F r . 1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 , 1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Großer Jacobs.Loewe, 
K u r s s a a l . G e m e i n s a m e Einführung: M i . 1 4 — 1 5 , Großer B i o l o g i s c h e r A.Roth,G.Rothi 
Hörsaal Vareschi 
Großes Z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m II ( Z y t o l o g i e u n d E n t w i c k l u n g s b i o - Korge,Moritz 
l og ie ) , ganztägig, N o v . b is D e z . 
Großes Z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m II ( G e n e t i k der E u k a r y o n t e n ) , ganz- N.N., 
tägig, J a n . u n d F e b r . Haendle 
Großes Z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m II (S innes - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e ) , Bruckmoser, 
ganztägig Roth 
P r a k t i k u m der S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e (ab 5. S e m e s t e r ) , Raab,A.Roth, 
6stündig als B l o c k v e r a n s t a l t u n g , v o m 4 . — 1 5 . 1 2 . 1 9 7 8 . V o r b e s p r e - Smola,Weiler, 
c h u n g u n d A n m e l d u n g : M o . , 6 . 1 1 . 1 9 7 8 , 13 U h r , i m Großprakt i - Weiß,Zettler 
k u m I ( W a h l p f l i c h t k u r s ) 
P r a k t i k u m der v e r g l e i c h e n d e n P h y s i o l o g i e , 6stündig i n 3 P a r a l l e l k u r - Raab, Weiler, 
sen : D i . , M i . 8 — 1 3 , M i . 1 4 — 1 9 , Großer K u r s s a a l . V o r a n m e l d u n g : D o . , Zettler 
2 . 1 1 . 1 9 7 8 , 10 U h r , P f o r t e des Z o o l o g . I n s t i t u t s . V o r b e s p r e c h u n g 
u n d endgültige F e s t l e g u n g der T e i l n e h m e r : F r . , 3 . 1 1 . 1 9 7 8 , 12 U h r , 
Großer Hörsaal 
S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 6stündig (+ einstündige E i n - Kress,Linzen, 
führung), als B l o c k p r a k t i k u m v o m 1 6 . 1 0 . - 2 7 . 1 0 . 1 9 7 8 , ganztägig. Schartau 
Wählbar als Ergänzungskurs z u m Großprakt ikum I o d e r für Staats ­
e x a m e n 
Großes Z o o l o g i s c h e s P r a k t i k u m II ( s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h - b i o - Linz en,Schneie 
c h e m i s c h e R i c h t u n g ) , ganztägig i n d e n M o n a t e n März u n d A p r i l Loewe 
P r a k t i k u m z u r E v o l u t i o n der T i e r e ( T e i l des Großprakt ikums I ) , Bohl,Bohn, 
v o m 2 . 3 . - 2 3 . 3 . 1 9 7 9 . V o r b e s p r e c h u n g : 1 7 . 1 1 . 1 9 7 8 , 14s . t . , i m G r o - Brückner 
ßen Hörsaal 
P r a k t i k u m z u r M o r p h o l o g i e der T i e r e ( T e i l des Großprakt ikums I ) , Bohn,Markl, 
v o m 2 6 . 3 . - 3 0 . 4 . 1 9 7 9 . V o r b e s p r e c h u n g : 1 7 . 1 1 . 1 9 7 8 , 14s . t . , i m G r o - Walz 
ßen Hörsaal 
Q u a n t i t a t i v e M e ß m e t h o d e n der P h y s i o l o g i e ( W a h l p f l i c h t p r a k t i k u m ) , Gemperlein, 
5stündig, Kurssäle I u n d II des Großprakt ikums I , v o m Kafka 
2 2 . 1 . - 2 . 2 . 7 9 , täglich v o n 1 3 - 1 7 , B e g i n n : 2 2 . 1 . 7 9 , 13s . t . T e i l n e h ­
m e r z a h l beschränkt a u f 2 0 . L i s t e z u r V o r m e r k u n g l iegt v o r B e g i n n 
des Semesters a n der P f o r t e des Z o o l o g . I n s t i t u t s auf . V o r b e ­
s p r e c h u n g : 3 . 1 1 . 7 8 , 16s . t . , i m K l e i n e n Hörsaal 
H i s t o l o g i s c h e r K u r s ( L i c h t - u n d E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e ) , 4stündig, Kolb 
M o . 1 0 - 1 2 , D i . 1 4 - 1 6 , K u r s s a a l ( W a h l p f l i c h t k u r s ) 
1 9 1 2 2 K u r s der v e r g l e i c h e n d e n A n a t o m i e der W i r b e l t i e r e , 6stündig, B e g i n n : 
1 . 3 . 1 9 7 9 , D a u e r 3 W o c h e n . A n m e l d u n g A n f a n g D e z e m b e r , D a u e r ­
a u s h a n g b e a c h t e n ! 
1 9 1 2 3 O r n i t h o l o g i s c h e E x k u r s i o n ( I smaninger W e i h e r ) , März /Apri l 1 9 7 9 . 
V o r b e s p r e c h u n g u n d T e r m i n siehe A n s c h l a g 
1 9 1 2 4 O r n i t h o l o g i s c h e E x k u r s i o n , halbtägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
S em inare und Κ olio quien: 
1 9 1 2 5 Z o o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D i . 1 7 . 1 5 — 1 9 , K l e i n e r B i o ­
l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 1 2 6 Z o o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, 14tägig, D i . l 7 . 1 5 - 1 9 , B i b l i o ­
t h e k des Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 1 2 7 E v o l u t i o n s s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 2 8 L i m n o l o g i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r 
B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 1 2 9 S e m i n a r z u m T h e m a „ U m w e l t s c h u t z u n d U m w e l t p o l i t i k " , 2stündig, 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 3 0 S e m i n a r über F r a g e n der v e r g l e i c h e n d e n u n d p h y s i o l o g i s c h e n E t h o ­
l og i e , 3stündig, M o . 16—18 , K l e i n e r B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
1 9 1 3 1 S e m i n a r über S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e , 2stündig, D i . 1 5 s . t . , 
V o r b e s p r e c h u n g : 7.1 1 .1978 , Saa l III des Großprakt ikums I 
1 9 1 3 2 S e m i n a r : S o z i a l e D e t e r m i n a t i o n v o n P h y s i o l o g i e u n d V e r h a l t e n der 
Säuger, 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 3 3 M e t h o d e n u n d Ergebnisse der V e r h a k e n s p h y s i o l o g i e : Ausgewählte 
K a p i t e l aus der S i n n e s p h y s i o l o g i e der I n s e k t e n , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g . V o r b e s p r e c h u n g : M i . , 9 . 1 1 . 1 9 7 8 , 17c . t . , B i b l i o t h e k 
des Z o o l o g . I n s t i t u t s 
1 9 1 3 4 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s ­
k a n d i d a t e n über a k t u e l l e P r o b l e m e der V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e u n d 
F e i n s t r u k t u r f o r s c h u n g , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 3 5 S e m i n a r z u m P r a k t i k u m , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 3 6 K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n u n d D i p l o m a n d e n i n G e n e t i k u n d E n t ­
w i c k l u n g s b i o l o g i e . 2stündig, Mo. 12—14 
1 9 1 3 7 S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i s c h e s O b e r s e m i n a r (für T e i l n e h m e r a m P r a k ­
t i k u m II ob l igator isch) . . 2stünd*g, i m März u n d A p r i l , Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 3 8 Ausgewählte A r b e i t e n z u r E n t w i c k l u n g s g e n e t i k , 2stündig 
1 9 1 3 9 S e m i n a r z u m E v o l u t i o n s k u r s , 2stündig, Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g 
1 9 1 4 0 O b e r s e m i n a r : D i e A n a l y s e eines n i c h t l i n e a r e n S y s t e m s : D e r P h o t o ­
r e z e p t o r d e r F l i e g e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 4 1 F u n k t i o n e l l e A n a t o m i e der W i r b e l t i e r e m i t besonderer Berücksichti­
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5 3 5 
1 9 1 4 2 Einführung i n die E l e c t r o p h y s i o l o g i c (geeignet als V o r b e r e i t u n g mf Bruckmoser 
das z o o l o g . G r o ß p r a k t i k u m I I , p h y s i o l o g . R i c h t u n g ) , 2stündig 
1 9 1 4 3 S e m i n a r für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d S t a a t s e x a m e n s k a n . i da- Bruckmoser 
t e n , 2stündig 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n : 
1 9 1 4 4 1. G e n e t i k , E n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i e MM 
1 9 1 4 5 2. I m m u n b i o l o g i e der I n s e k t e n Bohn 
1 9 1 4 6 3. G e h i r n f o r s c h u n g u n d V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e Bruckmoser 
1 9 1 4 7 4. H u m a n e t h o l o g i e Eibl-Eibesfeldt 
1 9 1 4 8 5. L i m n o l o g i e , A u t ö k o l o g i e W i r b e l l o s e r , ö k o l o g i s c h e r U m w e l t - Engelhardt 
schütz 
1 9 1 4 9 6. S i n n e s p h y s i o l o g i e , B i o p h y s i k Gemperlein 
1 9 1 5 0 7. B i o r h y t h m i k Gwinner 
1 9 1 5 1 8. M u t a t i o n s g e n e t i k Haendle 
1 9 1 5 2 9. Ö k o l o g i e , E v o l u t i o n Jacobs 
1 9 1 5 3 10 . S i n n e s p h y s i o l o g i e , C h e m o r e z e p t i o n Kaissling 
1 9 1 5 4 1 1 . U l t r a s t r u k t u r f o r s c h u n g , S i n n e s p h y s i o l o g i e Kolb 
1 9 1 5 5 12. Z y t o g e n e t i k , E n t w i c k l u n g s b i o l o g i e Korge 
1 9 1 5 6 13 . S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i e , B i o c h e m i e Linzen 
1 9 1 5 7 14. M o l e k u l a r e E n t w i c k l u n g s b i o l o g i e Moritz 
1 9 1 5 8 15. P o p u l a t i o n s b i o l o g i e Raab 
1 9 1 5 9 16· S innes - u n d V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , B i o l o g i e s t a a t e n b i l d e n d e r I n - Renner 
s e k t e n u n d F e i n s t r u k t u r f o r s c h u n g 
1 9 1 6 0 17. S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e A.Roth 
1 9 1 6 1 18. S i n n e s p h y s i o l o g i e u n d F e i n s t r u k t u r Schneider 
1 9 1 6 2 19. O r i e n t i e r u n g s p h y s i o l o g i e Schöne 
1 9 1 6 3 20 . L i m n o l o g i e , ö k o p h y s i o l o g i e Siebeck 
1 9 1 6 4 2 1 . S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e , B i o k y b e r n e t i k Smola 
1 9 1 6 5 22 . E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e , E l e k t r o p h y s i o l o g i e Steinbrecht 
1 9 1 6 6 2 3 . E t h o l o g i e Wickler 
1 9 1 6 7 24 . S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e Zettler 
5. M i k r o b i o l o g i e 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . F r . F i e d l e r , M o . - F r . 1 1 - 1 2 U h r i m 
B o t a n i s c h e n I n s t i t u t , M e n z i n g e r S t r . 67 
1 9 1 6 8 Einführung i n die M i k r o b i o l o g i e , 2stündig, D i . 1 2 - 1 4 , G r o ß e r B i o l o - MM. 
gischer Hörsaal des Z o o l o g . I n s t i t u t s , L u i s e n s t r . 14 
1 9 1 6 9 Einführung i n das A r b e i t e n m i t M i k r o o r g a n i s m e n ( V o r a u s s e t z u n g für M.M 
das K l e i n e m i k r o b i o l o g i s c h e P r a k t i k u m ) , lstündig, i n der vor l esungs ­
f r e i e n Z e i t v o m 1 7 . 4 . — 2 7 . 4 . 1 9 7 9 , K l e i n e r Hörsaal des G e n e t i s c h e n 
I n s t i t u t s , M a r i a - W a r d - S t r . 
5 3 6 
1 9 1 7 0 Einführung i n das A r b e i t e n m i t M i k r o o r g a n i s m e n ( V o r a u s s e t z u n g für 
das K l e i n e m i k r o b i o l o g i s c h e P r a k t i k u m ) , lstündig, i n der vor lesungs ­
f r e i e n Z e i t v o m 1 7 . 4 . — 2 7 . 4 . 1 9 7 9 , K l e i n e r Hörsaal des G e n e t i s c h e n 
I n s t i t u t s , M a r i a - W a r d - S t r . 1 
1 9 1 7 1 K l e i n e s M i k r o b i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 5stündig, i n 10 P a r a l l e l e n i n 
der v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t v o m 1 7 . 4 . — 2 7 . 4 . 7 9 i m G e n e t i s c h e n I n s t i ­
t u t , M a r i a - W a r d - S t r . 1. V o r a n m e l d e s c h l u ß : 1 6 . 2 . 7 9 . Aufnahmeprü­
f u n g : F r . 1 6 . 2 . 7 9 , 8 .30 U h r i m G r o ß e n Hörsaal des B o t a n i s c h e n 
I n s t i t u t s , M e n z i n g e r S t r . 67 
1 9 1 7 2 G r o ß e s M i k r o b i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 20stündig, ganztägig i n der 
v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t v o m 2 3 . 2 . - 6 . 4 . 7 9 . Voranmeldesch luß : 
1 6 . 2 . 7 9 . Aufnahmeprüfung : F r . 1 6 . 2 . 7 9 , 10 U h r s.t. i m K l e i n e n 
Hörsaal des B o t a n i s c h e n I n s t i t u t s 
1 9 1 7 3 M i k r o b i o l o g i s c h e s P r o s e m i n a r für D i p l o m b i o l o g e n , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h 
1 9 1 7 4 S e m i n a r über a k t u e l l e m i k r o b i o l o g i s c h e A r b e i t e n für D o k t o r a n d e n , 
D i p l o m a n d e n u n d L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Z u l a s s u n g s a r b e i t i n 
M i k r o b i o l o g i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- oder 
halbtägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g : 
1 9 1 7 5 i n m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 1 7 6 i n m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
Fiedler 






Fie dler, Ha m m es, 




6 . D i d a k t i k d e r B i o l o g i e 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . W . K i l l e r m a n n , M i . 11 - 1 2 , Ν 111 
S t u d i e n r a t W . D e m e l , M o . 1 4 — 1 5 , Ν 113 
Für S t u d i e r e n d e d e s L e h r a m t s a n G y m n a s i e n : 
1 9 1 7 7 D i d a k t i k der B i o l o g i e , G r u n d l a g e n , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , K l e i n e r Killermann 
B i o l o g i s c h e r Hörsaal, Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t 
1 9 1 7 8 F a c h d i d a k t i s c h e U n t e r r i c h t s m o d e l l e z u r V i s u a l i s i e r u n g i m B i o l o g i e - H.Kaudewitz 
Unterricht der S e k u n d a r s t u f e ( m i t D e m o n s t r a t i o n e n u n d Übungen i n 
G r u p p e n ) (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l i n d e n Übungsgruppen, E i n t e i ­
l u n g i n der ersten S t u n d e der V o r l e s u n g ) , 2stündig, D o . 14 .15— 
1 5 . 4 5 , K l e i n e r B i o l o g i s c h e r Hörsaal 
Für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t s a n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n : 
1 9 1 7 9 D i d a k t i k der B i o l o g i e I , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , Ν 110 Killermann 
1 9 1 8 0 F a c h l i c h e G r u n d l a g e n der S c h u l b i o l o g i e , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , Ν 1 1 0 Killermann 
1 9 1 8 1 D e r B i o l o g i e u n t e r r i c h t i n der O b e r s t u f e der H a u p t s c h u l e — A u s g e - Killermann 
wählte T h e m e n m i t Exper imentierübungen, S e m i n a r , 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 , Ν 001 ( i n V e r b i n d u n g m i t d e m S c h u l p r a k t i k u m D i . 8 - 1 2 ) 
1 9 1 8 2 P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g D i d a k t i k der B i o l o g i e I ( in 2 G r u p p e n ) , Demel/Stöhr 
lstündig, M o . 1 1 - 1 2 , Ν 1 1 0 , Ν 0 0 1 
1 9 1 8 3 U n t e r r i c h t l i c h e B e h a n d l u n g ausgewählter B e r e i c h e der S t o f f w e c h s e l - Demel 
p h y s i o l o g i e , lstündig, D o . 9 — 1 0 , Ν 119 
1 9 1 8 4 Ü b u n g : B i o l o g i e i n der H e i m a t - u n d S a c h k u n d e , 2stündig, D o . 1 1 — Demel 
12 
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1 9 1 8 5 Ü b u n g : H u m a n b i o l o g i e i n der G r u n d u n d H a u p t s c h u l e ( S c h u l v e r s u ­
che - U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e ) , 2stündig, M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , Ν 001 
Demel 
1 9 1 8 6 Übung : M i k r o s k o p i e r e n i n der H a u p t s c h u l e , 2stündig, M o . 9 — 1 0 . 3 0 , 
Ν 0 0 1 , M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 , Ν 0 0 1 , D o . 1 2 . 3 0 - 1 4 (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) 
Demel,Nötzel 
1 9 1 8 7 Ü b u n g : U n t e r r i c h t s v o r b e r e i t u n g u n d -nachbere i tung i m Z u s a m m e n ­
h a n g m i t d e m S c h u l p r a k t i k u m , 2stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 , Ν 001 
Stöhr 
1 9 1 8 8 V o r l e s u n g m i t E x p e r i m e n t e n : D ie B e h a n d l u n g der M i k r o o r g a n i s m e n 
u n d ihre B e d e u t u n g i m R a h m e n des B i o l o g i c u n t e r r i c h t s der H a u p t ­
s c h u l e , T e i l n e h m e r z a h l beschränkt, für höhere Semester , 3stündig, 
F r . 8 — 1 0 . 3 0 , Ν 0 0 1 
Bukatsch 
1 9 1 8 9 H e i m i s c h e T i e r e i n i h r e m L e b e n s r a u m u n d ihre B e h a n d l u n g i m U n ­
t e r r i c h t ( T e i l 1), lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 119 
Matschek 
1 9 1 9 0 Ü b u n g z u m C u r r i c u l a r e n L e h r p l a n B i o l o g i e 5 . /6 . , D o . 16—18 , Ν 109 Matschek 
1 9 1 9 1 A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaf t l i chen A r b e i t e n , halbtägig Killermann 





und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 | 
Telefon (89) 28 20 22 
j 
5 3 8 
Fachbereich 
Geowissenschaften 
Lehrkörper S. 540 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 543 
Vorlesungen S. 546 
L e h r k ö r p e r 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* L o u i s H e r b e r t ( 1 . 1 2 . 4 3 ) , D r . p h i l . , ί - Geographie . M 9 0 , Lindenstraße 13 a (64 81 11) 
* M a u c h e r A l b e r t ( 4 . 1 0 . 4 7 ) , D r . - I n g . für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e u n d M i n e r a ­
l og ie , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , H a b i c h t w e g 7 (089 / 8 57 26 6 3 ) , i m I n s t i t u t T e l . 5 2 0 3 - 2 1 9 
* M e n z e r G e o r g ( 2 8 . 1 1 . 4 9 ) , D r . p h i : . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , 
Luitpoldstraße 12 1/2 (8 5 0 16 122) 
* D e h m R i c h a r d ( 1 7 . 4 . 5 0 ) , D r . p h i l . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , M 7 0 , 
Pfundmayerstraße 25 (7 14 3 2 6 1 ) , im Inst i tut T e l . 5 2 0 3 - 3 7 5 
A n g e n h e i s t e r G u s t a v ( 1 6 . 8 . 5 7 ) , D r . r e r . n a t . , für A n g e w a n d t e G e o p h y s i k , S p r e c h e r d e r L e i ­
t u n g des I n s t i t u t s für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k u n d des G e o p h y s i k a l i s c h e n 
O b s e r v a t o r i u m s , M 7 1 , Muxelstraße 10 (79 96 89) 
J a g o d z i n s k i H e i n z ( 1 0 . 6 . 5 9 ) , D r . r e r . n a t . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , S p r e c h e r der 
L e i t u n g des I n s t i t u t s für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstr. 14 
(8 5 0 3 2 99) 
W i l h e l m F r i e d r i c h ( 2 8 . 5 . 6 4 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o g r a p h i e , V o r s t a n d des G e o g r a p h i s c h e n I n s t i ­
tu t s , M 9 0 , H a r t h a u s e r Straße 7 a (64 36 03) 
G i e r l o f f - E m d e n H a n s Günter ( 1 6 . 5 . 6 5 ) , Dr . rer .nat . , für G e o g r a p h i e , V o r s t a n d des G e o g r a p h i ­
s chen I n s t i t u t s , M 6 0 , L a n d s h o f f s t r . 6 (88 53 04) 
H u c k e n h o l z H a n s G e r h a r d ( 2 0 . 5 . 6 9 ) , Dr . rer .nat . , für M i n e r a l o g i e u n d Pétrographie, V o r ­
s t a n d des I n s t i t u t s für M i n e r a l o g i e und Pétrographie, 8 1 3 5 Söcking , Kühtal 17 ( 0 8 1 5 1 / 
75 24) 
S c h m i d t K l a u s ( 1 6 . 8 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , D r . p h i l . h . c . , für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , 
S p r e c h e r der L e i t u n g des I n s t i t u t s für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , 8 0 5 1 N e u ­
f a h r n über F r e i s i n g , J a h n w e g 1 7 (08165 / 44 85) 
H e r r n D i e t r i c h ( 1 . 1 0 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für Geo log ie u n d Paläontologie , S p r e c h e r der L e i t u n g 
des I n s t i t u t s für Paläontologie u n d historische G e o l o g i e , 8 0 2 3 P u l l a c h , Römers t r . 2 0 c 
(7 93 26 81) 
B i r k e n h a u e r J o s e f ( 1 . 9 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . , o .Prof . , für D i d a k t i k der G e o g r a p h i e , M i t g l i e d der 
L e i t u n g des I n s t i t u t s für G e o g r a p h i e , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 9 (21 8 0 / 2 8 60) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
* F i s c h e r G e o r g ( 2 . 4 . 4 8 ) , D r . p h i l . , für G e s t e i n s k u n d e , M 19, Bothmerstraße 12/1 (13 13 71) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
K r a u s O t t o ( 1 . 4 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für Minera log i e u n d für N a t u r s c h u t z , R e g i e r u n g s d i r e k t o r i . R . , 
8 1 7 0 B a d T ö l z , Edelweißstraße 39 (08041 / 24 02) 
E p p l e r W i l h e l m F r i e d r i c h ( 1 3 . 4 . 5 5 ) , Dr . r e r .na t . , für M i n e r a l o g i e u n t e r besonderer Berück­
s i c h t i g u n g der E d e l s t e i n k u n d e , M 6 0 , Emer inger S t r . 7 
V i d a l H e l m u t ( 2 5 . 5 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . , für Geo log ie , Präsident des B a y e r . G e o l o g i s c h e n L a n d e s ­
a m t s , 8 0 3 5 G a u t i n g , G e r m e r i n g e r S t r . 5 (850 15 05) 
G a s t d e s F a c h b e r e i c h s : 
M o s e r H e r i b e r t , D r . r e r . n a t . , a p l . P r o f . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k a m F a c h b e r e i c h P h y s i k , I n s t i ­
tu t s l e i t e r b e i der Gese l l s cha f t für S t rah len - u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H , M 19 , B a l d u r -
s t r .73 (15 59 72) 
5 4 0 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
* * F e h n Hans ( 3 . 7 . 4 2 ) , D r . p h i l . , für G e o g r a p h i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r L R . , M 4 5 , H o r t e n s i e n ­
straße 5 ( 3 2 5 2 4 9 ) 
**Neumaier Ferdinand ( 1 6 . 1 2 . 4 2 ) , D r . p h i l . , für G e o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r L R . , M 8 0 , 
F r i e d r i c h - H e r s c h e l - S t r . 11 (98 16 2 8 ) , i m I n s t i t u t : 5 2 0 3 - 2 2 0 
**Fochler -Hauke Gustav ( 1 3 . 6 . 4 4 ) , D r . p h i l . , M 4 0 , Adelheidstraße 25 c (37 97 06) 
Hagn Herbert ( 1 . 1 2 . 6 2 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e u n d Paläonto log ie , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , 
8 0 3 4 G e r m e r i n g , Försterweg 1 (84 38 27) 
**Förtsch Otto ( 2 0 . 1 2 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o p h y s i k , 8 0 8 0 Fürstenfeldbruck, T h e o d o r -
Heuss-Straße 16 ( 0 8 1 4 1 / 1 08 56 ) 
Heuberger Helmut ( 3 1 . 7 . 6 5 ) , D r . p h i l . , für G e o g r a p h i e , M i t g l i e d der L e i t u n g des I n s t i t u t s für 
G e o g r a p h i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , M 8 1 , K l i n g s o r s t r . 3 (91 4 5 01) 
Schröcke Helmut ( 1 9 . 9 . 6 7 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , 8 0 8 1 K o t t g e i ­
ser ing , A m h o h e n W e g 22 (0 81 4 4 / 6 0 8 ) 
G r i m m Wolf-Dieter ( 2 4 . 3 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r , M 1 9 , Z a m b o n i n i -
str . 25 (1 78 16 17) 
K l e m m Dietrich Dankwart ( 1 . 7 . 7 0 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r , M i t g l i e d 
der L e i t u n g des I n s t i t u t s für A l l g e m . u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , M 4 0 , E d u a r d - S c h e n k ­
straße 3 8 b (35 9 5 3 2 5 ) 
Bodechtel Johann ( 1 . 8 . 7 2 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r , M 1 9 , Klugstraße 33 
(15 64 68) 
Soffel Heinrich ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o p h y s i k , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r , M i t g l i e d der 
L e i t u n g des I n s t i t u t s für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k u n d des G e o p h y s i k a l i ­
s chen O b s e r v a t o r i u m s , P r o d e k a n , 8 0 3 5 G a u t i n g , J o h a n n - W e r n e r - S t r . 17 
( 0 8 9 / 8 5 0 23 42 ) 
T r o l l Georg ( 1 . 5 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e , M 5 0 , R e i n a c h s t r . 2 3 ( 1 5 0 26 37) 
J u n g Walter ( 1 . 8 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für Paläobotanik , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r , M i t g l i e d der 
L e i t u n g des I n s t i t u t s für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , M 9 0 , L a u e n s t e i n s t r . 18 
(68 79 70) 
Fahlbusch Volker ( 1 . 8 . 7 5 ) , D r . r e r . n a t . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , D e k a n , 
8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , L o r t z i n g s t r . 5 ( 0 8 1 0 6 / 6 7 19) 
Zimpel Heinz-Gerhard ( 1 . 1 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o g r a p h i e , Wiss . R a t u n d P r o f e s s o r , 8 0 3 5 
G a u t i n g , M a r t h a s t r . 22 (8 50 4 3 52) 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich Friedrich ( 2 9 . 7 . 6 5 ) , D r . r e r . n a t . , P r i v . - D o z . , Wiss . R a t , M i t v o r s t a n d i m S t a a t l . F o r ­
s c h u n g s - I n s t i t u t für a n g e w a n d t e M i n e r a l o g i e , 8 4 0 0 R e g e n s b u r g , Kumpfmühlerstr .2 ( 0 9 4 1 
/ 23 9 4 1 ) 
Propach Giselher ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e , U n i v . - D o z . , M i t g l i e d der L e i t u n g 
des I n s t i t u t s für M i n e r a l o g i e u n d Pétrographie, 8 1 2 0 W e i l h e i m , E i s v o g e l s t r . 1 9 
H o l l Rudol f ( 2 0 . 6 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e , P r i v . - D o z e n t , M 7 1 , L o c h h a m e r s t r . 103 a 
(78 32 20) 
Rust Uwe ( 1 1 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o g r a p h i e , U n i v . - D o z . , M 4 0 , W a r t b u r g p l a t z 6 
(36 27 27) 
Wieneke Friedrich ( 1 1 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o g r a p h i e , U n i v . - D o z . , M 4 0 , E m a n u e l s t r . 14 
(30 44 52) 
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Heißig K u r t ( 2 0 . 5 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , P r i v . -
D o z . , M 1 9 , ßöck l ins t r . 2 0 (15 6 6 88) 
Schult A x e l ( 2 0 . 5 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e o p h y s i k , P r i v . - D o z . , 8 0 3 3 Planegg , Thürhei-
m e r s t r . 3 a (8 5 9 5 4 12) 
Weber-Diefenbach Klaus ( 1 9 . 8 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e o l o g i e , P r i v . - D o z e n t , M 1 9 , L e o n -
rods t r . 4 6 a (19 27 13) 
Herrmann Andreas ( 3 . 1 1 . 7 6 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e o g r a p h i e , P r i v . - D o z e n t , 8 0 5 6 N e u ­
f a h r n , T h o m a - S t r . 9 ( 0 8 1 6 5 / 4 3 58) 
Schmidt-Kittler Norbert ( 4 . 3 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s che G e o l o ­
gie, P r i v . - D o z e n t , M 7 0 , Mäuselweg 3 5 (7 14 58 92) 
Petersen Nikolai ( 1 6 . 6 . 7 7 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e o p h y s i k , P r i v . - D o z . , M 4 0 , F e i l i t z s c h -
str. 2 2 (33 4 3 97 ) 
Masch Ludwig ( 2 . 6 . 7 8 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für M i n e r a l o g i e , P r i v . - D o z e n t , M 6 0 , R e i c h e n a u -
str. 18 (87 04 60 ) 
Bechstädt Thi lo , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e o l o g i e , 8 0 5 6 N e u f a h r n , B r a c h v o g e l w e g 20 
( 0 8 1 6 5 / 2 8 43) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Fruth Irmin, D r . r e r . n a t . , für g e o c h e m i s c h e Lagerstättenprospektion, L a n d e s k o n s e r v a t o r an 
der B a y e r i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , 8 0 3 5 G a u ­
t i n g , A m Würmufer 13 ( 8 5 0 4 6 46 ) 
Happel Ludwig, D r . r e r . n a t . , für Erdö l -Geo log ie , M 4 0 , Osterwaldstraße 73 
Ziehr Heinz, D r . r e r . n a t . , für R a d i o g e o l o g i e , B o n n - B u s c h d o r f , B a h n h o f s t r . 2 4 
Cammann K a r l , D r . r e r . n a t . , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 8 9 
Snethlage Rolf , D r . r e r . n a t . , für g e o c h e m i s c h e G l e i c h g e w i c h t s l e h r e , 8 0 8 0 Fürstenfeldbruck. 
L u d w i g s t r . 30 
Förster Reinhard, D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e v o n A f r i k a , 8 0 4 2 Oberschle ißhe im, H i r s c h p l a n ­
allee 5 (3 15 4 9 61) 
Dahlkamp Franz J . , D r . r e r . n a t . , für U r a n p r o s p e k t i o n , 5 3 0 7 L i e s s e m , Oe lbergs t r . 10 
5 4 2 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e 
( M 2, L u i s e n s t r . 3 7 , T e l . 5 2 0 3 1, be i D u r c h w a h l 52 0 3 / 2 11) 
L e i t u n g : P r o f . D r . K l a u s S c h m i d t (Sprecher ) 
(s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 1 0 
P r o f . D r . D i e t r i c h D a n k w a r t K l e m m 
(s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 4 7 
Β ο d e c h t e 1 J o h a n n , P r o f . D r . (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 2 2 
K l e m m D i e t r i c h D a n k w a r t , P r o f . D r . (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 4 7 
M a u c h e r A l b e r t , P r o f . D r . - I n g . , E m e r i t u s (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 1 9 
B e c h s t ä d t T h i l o , D r . r e r . n a t . h a b i l . , w iss . A s s i s t e n t ( T e l . 5 2 0 3 / 2 1 5 
H e r o l d R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , T e l . 5 2 0 3 / 2 2 5 
H o l l R u d o l f , D r . r e r . n a t . , wiss . O be rass i s t e n t u n d P r i v . - D o z . (s. F B G e o w i s s . ) , 
T e l . 5 2 0 3 / 2 1 4 
L a m m e r e r B e r n d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 5 2 0 3 / 2 1 3 
W e b e r - D i e f e n b a c h K l a u s , D r . r e r . n a t . h a b i l . P r i v . - D o z . , w i s s . A s s i s t e n t (s. F B 
G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 5 4 
H i l f s e i n r i c h t u n g der D F G : Z e n t r a l s t e l l e für G e o - P h o t o g r a m m e t r i e u n d F e r n e r k u n d u n g 
H a y d n R u p e r t , D r . r e r . n a t - , w i s s . M i t a r b e i t e r , T e l . 52 0 3 / 2 5 3 
2. I n s t i t u t für P a l ä o n t o l o g i e u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e 
( M 2, R i c h a r d - W a g n e r - S t r . 1 0 , T e l . 5 2 0 3 / 3 6 1 ) 
L e i t u n g : P r o f . D r . D i e t r i c h H e r r n , S p r e c h e r 
(s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 6 0 
P r o f . D r . W a l t e r J u n g , s t e l l v e r t r . S p r e c h e r 
(s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 52 0 3 / 2 7 2 
P r o f . D r . R i c h a r d D e h r n , E m e r i t u s (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 7 5 
Ι P r o f . D r . V o l k e r F a h 1 b u s c h ( s . F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 4 0 
P r o f . D r . H e r b e r t H a g η (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 52 0 3 / 3 6 4 
P r o f . D r . W a l t e r J u n g , Wiss . R a t (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 52 0 3 / 2 7 2 
F ü r s i c h F r a n z , D r . r e r . n a t . , w i s s . A s s i s t e n t , T e l . 52 0 3 / 3 6 6 
S c h m i d t - K i t t l e r , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss . A s s i s t e n t (s. F B G e o w i s s . ) , 
T e l . 5 2 0 3 / 3 3 9 
W e d d i g e K a r s t e n , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 5 2 0 3 / 3 5 8 
3. I n s t i t u t für M i n e r a l o g i e u n d P é t r o g r a p h i e 
( M 2, T h e r e s i e n s t r . 41 / I I I , T e l . 2 3 9 4 / 4 2 50) 
L e i t u n g : o . P r o f . D r . H . G . H u c k e η h ο 1 ζ, S p r e c h e r 
(s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 23 9 4 / 4 2 4 9 
N . N . 
P r o f . D r . G e o r g Τ r ο 11 (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 2 3 9 4 / 4 2 5 2 
P r o p a c h G i s e l h e r , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . ( s . F B G e o w i s s . ) , T e l . 23 9 4 / 4 2 71 
S c h i e m e n z S i e g f r i e d , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , T e l . 23 9 4 / 4 2 51 
K ö h l e r H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , T e l . 23 9 4 / 4 2 5 9 
M a s c h L u d w i g , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , w i ss . A s s i s t e n t ( s . F B G e o w i s s . ) Te : . 2 3 9 4 / 4 2 73 
T e l . 2 3 9 4 / 4 2 73 
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L i n d h u b e r W e r n e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 23 9 4 / 4 2 5 8 
C a m m a η n K a r l , D r . r e r . n a t . , w i ss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 23 9 4 / 4 2 5 3 
M ü l l e r - S o h n i u s D i e t e r , D i p l . - P h y s . , w iss . A n g e s t e l l t e r , T e l . 23 9 4 / 4 2 59 
4. I n s t i t u t für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e 
( M 2, Theres i ens t r . 41 /11 , T e l . 23 9 4 (1 ) , N e b e n s t e l l e 4 3 13) 
L e i t u n g : P r o f . D r . H e i n z J a g o d z i n s k i ( s . F B G e o w i s s . ) , N e b e n s t . 43 11 
P r o f . D r . H e l m u t S c h r ö c k e (s. F B G e o w i s s . ) , N e b e n s t . 4 3 31 
W e i η e r K a r l - L u d w i g , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , N e b e n s t . 4 3 55 
A d 1 h a r t W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 56 
Κ a 1 u s C h r i s t i a n , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 14 
M o r i t z W o l f g a n g , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 35 
T r u m m A l f o n s , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 3 0 
W o l f D i e t e r , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 33 
Außenstel le für N e u t r o n e n b e u g u n g 
( 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m C o u l o m b w a l l 1, T e l . 3 2 09 (1)) 
F r e y F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 5 0 17 
N . N . 
N . N . 
5. I n s t i t u t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k 
u n d G e o p h y s i k a l i s c h e s O b s e r v a t o r i u m 
L e i t u n g : P r o f . D r . G u s t a v A n g e n h e i s t e r (Sprecher ) 
P r o f . D r . H e i n r i c h S o f f e 1 ( s te l lvertr . S p r e c h e r ) 
a) I n s t i t u t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k 
( M 2, T h e r e s i e n s t r . 4 1 / I V , B l o c k C , T e l . 23 9 4 / 4 2 26) 
P r o f . D r . G u s t a v A n g e n h e i s t e r ( s . F B G e o w i s s . ) , T e l . 23 9 4 / 4 2 25 
P r o f . D r . H e i n r i c h S o f f e 1 ( s . F B G e o w i s s . ) , T e l . 23 9 4 / 4 2 29 
B e r k t o 1 d A l f r e d , D r . r e r . n a t . , w i ss . A n g e s t . , T e l . 23 9 4 / 4 2 08 
M i l l e r H e i n z , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 23 9 4 / 4 2 0 3 
P o h l J e a n , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , T e l . 23 9 4 / 4 2 3 0 
S c h m i d b a u e r E l m a r , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t , T e l . 2 3 9 4 / 4 2 12 
S c h u l t A x e l , D r . r e r . n a t . h a b i l . , Oberass i s t ent u . P r i v . - D o z . , T e l . 23 9 4 / 4 2 3 9 
b) G e o p h y s i k a l i s c h e s O b e r v a t o r i u m 
( 8 0 8 0 Fürstenfe ldbruck /Obb . , Ludwigshöhe 8, T e l . 0 8 1 4 1 / 9 24 70) 
G e b r a n d e H e l m u t , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t ( V e r t r e t u n g A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ) 
K o r s c h u n o w A l e x a n d e r , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r 
S c h m e d e s E b e r h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A n g e s t e l l t e r 
N . N . , A k a d . R a t 
6. I n s t i t u t für G e o g r a p h i e 
( M 2, L u i s e n s t r . 3 7 / I I I , T e l . 5 2 0 3 / 3 1 1 ) 
L e i t u n g : o . P r o f . D r . H a n s Günter G i e r l o f f - E m d e n , Geschäftsführer 
o . P r o f . D r . F r i e d r i c h W i l h e l m , s te l l ver t r . Geschäftsführer 
o . P r o f . D r . J o s e f B i r k e n h a u e r 
U n i v . - D o z . D r . U w e R u s t 
L e h r s t u h l für G e o g r a p h i e u n d G e o g r a p h i s c h e F e r n e r k u n d u n g 
o . P r o f . D r . H a n s Günter G i e r l o f f - E m d e n : 
o . P r o f . D r . H a n s Günter G i e r l o f f - E m d e n (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 2 0 
D i e t ζ K l a u s , D r . p h i l . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t , T e l . 52 0 3 / 3 2 4 
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v. G n i e l i n s k i S t e f a n , D r . r e r . n a t . , w iss . A n g e s t . , T e l . 5 2 0 3 / 3 1 4 
W i e c z o r e k U l r i c h , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 5 2 0 3 / 3 2 8 
N . N . , w iss . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l o . P r o f . D r . F r i e d r i c h W i l h e l m : 
o . P r o f . D r . F r i e d r i c h W i 1 h e 1 m (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 4 0 
H e r r m a n n A n d r e a s , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . u . w iss . A s s i s t e n t (s. F B G e o w i s s . ) , 
T e l . 5 2 0 3 / 2 6 1 
M i c h 1 e r Günther , D r . r e r . n a t . , A k a d . R a t , T e l . 5 2 0 3 / 2 5 9 
Ρ i e t r u s k y U l r i c h , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , T e l . 5 2 0 3 / 3 3 0 
Ρ r i e s m e i e r K l a u s , D r . r e r . n a t . , A k a d . O b e r r a t , T e l . 5 2 0 3 / 2 6 0 
S o m m e r h o f f G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , wiss . A s s i s t e n t , T e l . 5 2 0 3 / 2 4 2 
P r o f . D r . H e l m u t H e u b e r g e r , A b t . - V o r s t e h e r (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 1 0 
W e i c h h a r t P e t e r , D r . p h i l . , V e r w . e iner wiss . A s s . - S t e l l e , T e l . 52 0 3 / 3 7 1 
R u s t U w e , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 2 7 
W i e η e k e F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 2 3 
Ζ i m ρ e 1 H e i n z - G e r h a r d , D r . r e r . n a t . , Wiss . R a t u . P r o f . (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 1 3 
P r o f . D r . H e r b e r t L o u i s , E m e r i t u s (s. F B G e o w i s s . ) 
L e h r s t u h l o .Pro f . D r . J o s e f B i r k e n h a u e r ( D i d a k t i k der G e o g r a p h i e ) 
Schellingstraße 9 /1 , T e l . 21 8 0 / 2 8 6 0 
o . P r o f . D r . J o s e f B i r k e n h a u e r (s. F B G e o w i s s . ) 
B a y e r W a l t h e r , D r . p h i l . , S t u d . D i r . 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . B e r n d L a m m e r e r 
B e r a t u n g : D i . , M i . 9 - 1 0 U h r , 
z u S e m e s t e r b e g i n n täglich 9 . 0 0 bis 1 1 . 3 0 U h r , R a u m 2 0 5 
2 0 0 0 1 P h o t o g e o l o g i e ( M e t h o d e n der P h o t o g r a m m e t r i e u n d F e r n e r k u n - Bodechtel 
d u n g ) , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 0 2 F e r n e r k u n d u n g i n der I n g e n i e u r - u n d H y d r o g e o l o g i e u n d Lagerstät- Bodechtel 
t e n p r o s p e k t i o n , lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , H 3 
2 0 0 0 3 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der P h o t o g e o l o g i e u n d F e r n e r k u n d u n g Bodechtel 
( m i t D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 0 4 Lagerstättenkunde des U r a n s , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a - Dahlkamp 
r u n g 
2 0 0 0 5 G r u n d l a g e n u n d V e r f a h r e n der g e o c h e m i s c h e n Lagerstättenprospek- Fruth 
t i o n , lstündig, M i . 9 - 1 0 , H 2 
2 0 0 0 6 Einführung i n die M e t h o d e n der A A S , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h Fruth 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 0 7 H y d r o g e o l o g i e I ( G r u n d l a g e n ) , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , H 3 Grimm 
2 0 0 0 8 B a u g r u n d g e o l o g i e I ( G r u n d l a g e n ) , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 , H 3 Grimm 
2 0 0 0 9 M e t h o d e n der S e d i m e n t o l o g i e , I n g e n i e u r - u n d H y d r o g e o l o g i e , Grimm 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , H 3 
2 0 0 1 0 Übungen z u r S e d i m e n t o l o g i e , I n g e n i e u r - u n d H y d r o g e o l o g i e , K u r s Grimm durch 
A , 2stündig, D o . 8 - 1 0 , H 4 u n d L a b o r s Herold 
2 0 0 1 1 Übungen z u r S e d i m e n t o l o g i e , I n g e n i e u r - u n d H y d r o g e o l o g i e , K u r s Grimm durch j 
B , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H 4 u n d L a b o r s Herold j 
2 0 0 1 2 S e m i n a r über H y d r o g e o l o g i e u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung Grimm,Moser\ 
i s o t o p e n h y d r o l o g i s c h e r M e t h o d e n , 2stündig, D i . 1 2 . 3 0 — 1 4 , H 2 
2 0 0 1 3 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der S e d i m e n t o l o g i e , I n g e n i e u r - u n d Grimm \ 
H y d r o g e o l o g i e ( m i t D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Z e i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g j 
2 0 0 1 4 Einführung i n die Erdö lgeo log ie , 2stündig, M i . 14—16 , H 3 Happel j 
2 0 0 1 5 Übungen z u r W i r t s c h a f t s g e o l o g i e I , lstündig, F r . l 1 - 1 2 , H 3 Holl 
2 0 0 1 6 Einführung i n die E r z m i k r o s k o p i e , 2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 , H 3 Holl I 
2 0 0 1 7 A n o r g a n i s c h e Lagerstätten I ( G e n e t i s c h e M o d e l l e z u r E r z - u n d S a l z - Klemm 
lagerstättenbildung) , 2stündig, M i . , F r . 1 0 - 1 . 1 , H 2 
2 0 0 1 8 G e o c h e m i e I ( G r u n d l a g e n ) , lstündig, M o . 9 - 1 0 , H 3 Klemm 
2 0 0 1 9 A n g e w a n d t e M i n e r a l o g i e ΑΙ , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , Η 2 Klemm 
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2 0 0 2 0 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der G e o c h e m i e u n d Lagerstättenfor­
s c h u n g ( m i t D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 2 1 Interdisziplinäre Lagerstättenprospekt ion u n d - e x p l o r a t i o n I , 
4stündig (als geschlossener K u r s a m E n d e des Semesters n a c h b e s o n ­
d e r e m A u s h a n g ) 
2 0 0 2 2 K o l l o q u i u m über p h y s i k a l i s c h e u n d c h e m i s c h e M e t h o d e n i n der 
H y d r o l o g i e , 2sründig, D i . 9 - 10 , H 2 
2 0 0 2 3 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n H y d r o l o g i e ( m i t 
D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 2 4 A l l g e m e i n e G e o l o g i e I , 3stündig, D i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 0 - 1 1 , PI 4 
2 0 0 2 5 G e o l o g i e v o n M i t t e l e u r o p a , 3stündig, D o . 1 4 - 1 5 , F r . 1 0 - 1 2 , H 4 
2 0 0 2 6 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der a l l g e m e i n e n u n d r e g i o n a l e n G e o l o ­
gie ( m i t D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 2 ? G e o l o g i e für F o r s t l e u t e I , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , H 4 
2 0 0 2 8 G e o l o g i s c h e Kartenübungen, K u r s A (nur für G e o l o g e n ) , 3stündig, 
D i . 1 3 - 1 4 , D o . l 5 - 1 7 , H 3 
2 0 0 2 9 G e o l o g i s c h e Kartenübungen, K u r s Β ( n u r für G e o l o g e n ) , 3stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Η 3 
2 0 0 3 0 G e o l o g i s c h e Kartenübungen (für S t u d i e r e n d e m i t G e o l o g i e i m N e ­
b e n f a c h ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Η 3 
2 0 0 3 1 D i e E n t s t e h u n g l i q u i d m a g m a t i s c h e r O x i d - u n d Sulfidlagerstätten aus 
der S i c h t e x p e r i m e n t e l l e r E r g e b n i s s e , l s tündig , F r . l l — 1 2 , Η 2 
2 0 0 3 2 G e o l o g i e u n d U m w e l t s c h u t z , lstündig (als geschlossener 2tägiger 
K u r s ) , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 3 3 Einführung i n die E r z m i k r o s k o p i e , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , Η 3 
2 0 0 3 4 M a t h e m a t i k fur N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r I , 3stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 3 5 Übungen d a z u für G e o w i s s e n s c h a f t l e r , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 3 6 Stat i s t i s che M e t h o d e n i n der T e k t o n i k , K u r s A , 2stündig, 
F r . 1 5 . 3 0 - 1 7 , H 3 
2 0 0 3 7 Stat i s t i s che M e t h o d e n i n der T e k t o n i k , K u r s B , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , H 3 
2 0 0 3 8 Übungen z u r A l l g e m e i n e n G e o l o g i e (für S t u d i e r e n d e der F o r s t w i s ­
senschaf ten , G e o p h y s i k u n d G e o g r a p h i e ) , K u r s A , 2stündig, M i . 
8 . 3 0 - 1 0 , H 3 
2 0 0 3 9 Übungen z u r A l l g e m e i n e n G e o l o g i e (fur S t u d i e r e n d e der F o r s t w i s ­
senscha f ten , G e o p h y s i k u n d G e o g r a p h i e ) , K u r s B , 2stündig, D o . 
8 .30—10, H 3 
2 0 0 4 0 Übungen z u r A l l g e m e i n e n G e o l o g i e (für S t u d i e r e n d e der F o r s t w i s ­
senschaf ten , G e o p h y s i k u n d G e o g r a p h i e ) , K u r s C , 2stündig, Z e i t 




Holl, Soffe l, 





















Web er-D iefe nbach 
N.N. 
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2 0 0 4 1 E i n f u h r u n g i n die K a r b o n a t s e d i m e n t o l o g i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , H 3 
2 0 0 4 2 Lagerstättenkundl ich-erzmikroskopische Übungen für F o r t g e s c h r i t ­
tene ( n u r für Hörer m i t b e s t a n d e n e m V o r e x a m e n n a c h v o r h e r i g e r 
A n m e l d u n g ) , 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , H 3 
2 0 0 4 3 A n a l y t i s c h e G e o c h e m i e I , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 4 4 Einführung i n die M e t h o d e n der E l e k t r o n e n s t r a h l m i k r o s o n d e n a n a l y -
se u n d der E l e k t r o n e n r a s t e r m i k r o s k o p i e (beschränkte T e i l n e h m e r ­
z a h l ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 4 5 Einführung i n die M e t h o d e n der A t o m a b s o r p t i o n s a n a l y s e ( A A S ) 
u n d der energ ied i spers iven Röntgenf luoreszenz ( E D - R F A ) , 2stündig, 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 4 6 Geräteprakt ikum z u r Ingen ieur - u n d H y d r o g e o l o g i e , 2stündig, Z e i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 4 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- oder halbtägig 
2 0 0 4 8 B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n ( S e m i n a r g e m e i n s a m m i t d e n D o z e n ­
ten des I n s t i t u t s für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e ) , 
2stündig, 14tägig, D o . 1 7 — 1 9 , H 4 ( i m W e c h s e l m i t d e m G e o l o g i ­
s chen K o l l o q u i u m ) 
2 0 0 4 9 G e o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t d e n I n s t i t u t e n für Paläon­
to l og ie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e , für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e 
G e o p h y s i k u n d für M i n e r a l o g i e u n d Pétrographie) , 2stündig, 14tägig, 
D o . 1 7 — 1 9 , H 4 ( i m W e c h s e l m i t d e m S e m i n a r ,»Besprechung neuerer 
A r b e i t e n " ) 
2 . P a l ä o n t o l o g i e u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r i v . - D o z . , D r . r e r . n a t . N o r b e r t S c h m i d t - K i t t l e r , wiss . A s s . , 
D o . 9 - 1 1 , Z i . 7, R i c h a r d - W a g n e r - S t r . 10 
G r u n d s t u d i u m : 
2 0 0 5 0 Paläontologie I (Baupläne der E v e r t e b r a t e n ) , 3stündig, D i . , M i . , 
F r . 8 - 9 
2 0 0 5 1 Übungen z u r Paläontologie I , 2stündig, 
K u r s A : D i . 9 - 1 1 
K u r s B : M i . 1 0 - 1 2 
K u r s C : D o . 1 0 - 1 2 
H a u p t s t u d i u m : 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
2 0 0 5 2 Paläontologie I I , 4stündig, D o . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
2 0 0 5 3 Paläontologisch-stratigraphische Übungen, T e i l A , 6stündig, 
K u r s A : M o . , D i . l 3 s . t . - 1 5 . 3 0 
























Fürsich, Hagn, Hi 
Schmidt-Kittler, 
W eddige 
5 4 8 
2 0 0 5 4 G e o l o g i e v o n B a y e r n , 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 
2 0 0 5 5 Pa löko log ie u n d B i o f a z i e s , lstündig, M i . l 1 — 12 
Pflichtvorlesungen (Prüfungsfach Paläontologie): 
2 0 0 5 6 P f l a n z e n des K a r b o n s ( m i t Ü b u n g e n ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
2 0 0 5 7 D i e präparativen A r b e i t s m e t h o d e n i n der Paläontologie ( m i t Ü b u n ­
gen) , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 
Wahlpflichtvorlesungen: 
2 0 0 5 8 G e o l o g i e v o n Südamerika, lstündig, F r . 10—11 
2 0 0 5 9 D i e K r e i d e f o r m a t i o n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 6 0 D i e f o s s i l e n P f l a n z e n g r u p p e n , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 6 1 S y s t e m a t i k d e r F o r a m i n i f e r e n , 2stündig, D o . 11 — 13 
2 0 0 6 2 M i k r o f a u n e n des Paläozo ikums, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 6 3 F o s s i l e W i r b e l t i e r e I ( F i s c h e u n d A m p h i b i e n ) , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 6 4 O s t e o l o g i e f oss i l er Säugetiere, T e i l I I (Schädel- u n d R u m p f s k e l e t t ) , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 6 5 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : K o r r e l a t i o n s p r o b l e m e u n d B i o f a z i e s 
i m europäischen J u r a , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 6 6 Paläobotanisches S e m i n a r ( B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n ) , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 6 7 S e m i n a r über P r o b l e m e der B i o s t r a t i g r a p h i e u n d Z o o g e o g r a p h i e ( n u r 
für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 6 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- o d e r halbtägig 
2 0 0 6 9 B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n ( S e m i n a r g e m e i n s a m m i t d e n D o z e n ­
t e n des I n s t i t u t s für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e ) , 2stün-
d i g , 14tägig ( i m W e c h s e l m i t d e m K o l l o q u i u m ) , D o . 17—19 
2 0 0 7 0 G e o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (geme insam m i t d e n I n s t i t u t e n für A l l g e ­
m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e 
G e o p h y s i k u n d für M i n e r a l o g i e u n d Pétrographie ) , 2stündig, 14tägig, 
D o . 17—19 ( i m W e c h s e l m i t d e m S e m i n a r ) 
3. M i n e r a l o g i e u n d P é t r o g r a p h i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r i v . - D o z . D r . L u d w i g M a s c h , 
D i . 1 1 - 1 2 , D o . l l - 1 2 u n d 1 4 - 1 5 
2 0 0 7 1 Pétrographie der M a g m a t i t e , 4stündig, D i . u n d D o . n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , H S 1 1 3 
2 0 0 7 2 Ausgewählte K a p i t e l der P e t r o l o g i e : D a s B a s a l t p r o b l e m , 2stündig, 
M i . n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 113 



























5 4 9 
2 0 0 7 4 G e f u g e k u n d e , lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , H S 113 
2 0 0 7 5 A n w e n d u n g c h e m i s c h e r A n a l y s e n z u r Klärung p e t r o l o g i s c h e r F r a ­
gen , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , H S 1 1 3 
2 0 0 7 6 D i e naßchemische A n a l y s e der M i n e r a l e u n d G e s t e i n e ( m i t Ü b u n ­
gen) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 7 7 M e t h o d e n der r a d i o m e t r i s c h e n A l t e r s b e s t i m m u n g , l s tündig , Z e i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 7 8 S e d i m e n t p e t r o g r a p h i e I , 2stündig, D i . 8 - 1 0 , H S 107 
2 0 0 7 9 S p e k t r o c h e m i s c h e A n a l y s e der M i n e r a l e u n d G e s t e i n e , 2stündig, D i . 
1 5 c . t . , H S 113 
2 0 0 8 0 Ü b u n g e n z u i e x p e r i m e n t e l l e n P e t r o l o g i e , 6stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , H S 1 1 0 
M i k r o s k o p i s c h e Übungen I ( G r u n d l a g e n u n d M e t h o d e n ) , 1 S t d . V o r ­
l e s u n g , 2 S t u n d e n Ü b u n g e n 
2 0 0 8 1 K u r s A : M o . 9 — 1 2 , 3stündig, H S 107 
2 0 0 8 2 K u r s B : M o . 1 3 . c t . , Sstündig, H S 107 
2 0 0 8 3 K u r s C : Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 3stündig, H S 107 
2 0 0 8 4 M e g a s k o p i s c h e Geste insbest immungsübungen, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 2stündig, H S 107 
2 0 0 8 5 M i n e r a l o g i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m , 4stündig, F r . 13c . t . , 
H S 3 0 7 
2 0 0 8 6 M i k r o s k o p i s c h e Übungen I I I ( G e s t e i n e ) , 3stündig, F r . l 3 c . t . , H S 107 
2 0 0 8 7 M i k r o s k o p i s c h e Übungen I V ( U n i v e r s a l d r e h t i s c h - M e t h o d e n ) , K o m ­
p a k t k u r s , 1 W o c h e , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 107 
2 0 0 8 8 S e m i n a r z u d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n der D i p l o m a n d e n u n d 
D o k t o r a n d e n , 2stündig 
2 0 0 8 9 S e m i n a r z u d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n der D i p l o m a n d e n u n d 
D o k t o r a n d e n , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 9 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n der D i p l o m a n d e n u n d 
D o k t o r a n d e n 
2 0 0 9 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n der D i p l o m a n d e n u n d 
D o k t o r a n d e n 
2 0 0 9 2 M i n e r a l o g i s c h - p e t r o g r a p h i s c h e s S e m i n a r , lstündig, M o . 1 6 c . t . 
2 0 0 9 3 G e o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (gerneinsam m i t d e n I n s t i t u t e n für A l l g e ­
m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e 
G e o l o g i e u n d für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k ) , 2stündig, 
14tägig, D o . l 7 c . t . 
2 0 0 9 4 E x k u r s i o n , 5-tägig, V o r a u s s e t z u n g : M i k r . Ü b . I u n d I I 
4 . K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g i m S e m e s t e r : 

























Dozenten des \ 
Instituts 
Propach 
5 5 0 
10095 G r u n d l a g e n der M i n e r a l o g i e ( K r i s t a l l o g r a p h i e ) m i t Übungen (für S t u ­
d i e r e n d e m i t d e m N e b e n f a c h M i n e r a l o g i e i m V o r d i p l o m ) , östündig, 
G r u p p e A : M o . , M i . l 4 s . t . — 1 6 . 1 5 
G r u p p e B : M o . , M i . 1 6 . 3 0 - 1 8 . 4 5 
i G r u p p e C : D i . , D o . l 4 s . t . - 1 6 . 1 5 
G r u p p e D : D i . , D o . 1 6 . 3 0 - 1 8 . 4 5 
Endgültige E i n t e i l u n g n a c h V o r a n m e l d u n g 
£0096 M i n e r a l o g i e I ( A l l g e m e i n e M i n e r a l o g i e u n d K r i s t a l l o g r a p h i e ) (für 
S t u d i e r e n d e m i t d e m H a u p t f a c h M i n e r a l o g i e i m V o r d i p l o m b z w . m i t 
d e m N e b e n f a c h M i n e r a l o g i e i m H a u p t d i p l o m ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
20097 Übungen z u r M i n e r a l o g i e I , 4stündig, D o . 1 4 — 1 7 
2 0 0 9 8 K r i s t a l l o g r a p h i e I (für S t u d i e r e n d e ab 5. S e m e s t e r i m H a u p t f a c h K r i ­
s t a l l o g r a p h i e b z w . N e b e n f a c h K r i s t a l l o g r a p h i e i m H a u p t d i p l o m ) , 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
2 0 0 9 9 Ü b u n g e n z u r K r i s t a l l o g r a p h i e I , 4stündig, F r . 1 4 — 1 7 
2 0 1 0 0 S t r e u u n g a n f e h l g e o r d n e t e n Festkörpern, 2stündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
2 0 1 0 1 Ine las t i s che S t r e u u n g v o n N e u t r o n e n an K r i s t a l l e n 
2 0 1 0 2 K r i s t a l l o g r a p h i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
2 0 1 0 3 K r i s t a l l o g r a p h i s c h e s S e m i n a r ( D i s k u s s i o n v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r ­
b e i t e n a u f d e m G e b i e t der S t r e u u n g a n Festkörpern) , 2stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 
2 0 1 0 4 K r i s t a l l o g r a p h i s c h e s K o l l o q u i u m , n a c h b e s o n d e r e r Ankündigung 
2 0 1 0 5 Das S t u d i u m des F a c h e s K r i s t a l l o g r a p h i e ( u n d M i n e r a l o g i e ) i m R a h ­
m e n der Dip lom-Prüfungsordnung M i n e r a l o g i e u n d der P r o m o t i o n s ­
o r d n u n g , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 0 6 S y s t e m a t i s c h e M i n e r a l o g i e , Sstündig 
2 0 1 0 7 B e s p r e c h u n g v o n Paragenesen u n d Lagerstätten m i t D e m o n s t r a t i o ­
n e n , lstündig 
2 0 1 0 8 S e m i n a r z u r p h y s i k o c h e m i s c h e n M i n e r a l o g i e , 2stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
2 0 1 0 9 Durchführung w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
2 0 1 1 0 K r i s t a l l o g r a p h i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m , 3stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 1 1 S i l i k a t t e c h n i k ( G l a s , K e r a m i k , Z e m e n t ) , 3stündig 
2 0 1 1 2 E x k u r s i o n zur S i l i k a t t e c h n i k , 1 W o c h e ( v o r a u s s i c h t l . März 1979 ) für 
Hörer der V o r l e s u n g 
V o r a n k ü n d i g u n g : 
Übungen z u r K r i s t a l l o g r a p h i e II b , Röntgenkurs ( v o r w i e g e n d für 
C h e m i k e r , K r i s t a l l o g r a p h i e n u n d M i n e r a l o g e n ) , östündig, 9 Tage a m 
A n f a n g des S o m m e r s e m e s t e r s a m 2 4 . 4 . — 4 . 5 . 1 9 7 9 
5. G e o p h y s i k 
Hörsaal 4 1 9 i m I n s t i t u t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k , 







Jago dz insk i, Wo lf 
Jagodzinski 
N.N. 
Jago dz insk i, N. N. 
Jago dz insk i, N. N. 
Münchner Dozenten 
des Faches Krist. 
Jago dz insk i, Frey, 
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S t u d i e n b e r a t u n g : 
I m S e m e s t e r D i . u n d D o . 1 0 - 1 1 U h r , 
a n s o n s t e n n a c h V e r e i n b a r u n g 
V o r b e s p r e c h u n g z u d e n V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k siehe A u s h a n g ! 
2 0 1 1 3 Einführungen i n die V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k : D i e E r d e i m W e l t ­
r a u m , 2stündig, M i . 8 . 1 5 — 9 . 4 5 
2 0 1 1 4 G r u n d k u r s : M e t h o d e n der a n g e w a n d t e n G e o p h y s i k , 2stündig, D i . , 
D o . 9 . 1 5 - 1 0 
2 0 1 1 5 Einführung i n d e n G e s t e i n s m a g n e t i s m u s , 2stündig, F r . 1 1 . 1 5 — 1 2 . 4 5 
2 0 1 1 6 G e o p h y s i k a l i s c h e I n s t r u m e n t e n k u n d e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 1 7 B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n , 2stündig, D i . 11—13 
2 0 1 1 8 Einführung i n die G e o t h e r m i k , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 1 9 A n w e n d u n g der G a m m a - S t r a h l - S p e k t r o m e t r i e i n der a n g e w a n d t e n 
G e o p h y s i k , 2stündig, D o . 1 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 
2 0 1 2 0 S p e z i e l l e P r o b l e m e z u r H o c h d r u c k p h y s i k I (unter b e s o n d e r e r B e ­
rücksichtigung g e o p h y s i k a l i s c h e r P r o b l e m e ) , lstündig, M i . l 1 .15—12 
2 0 1 2 1 S p e z i e l l e P r o b l e m e des S e a F l o o r S p r e a d i n g , 2stündig, 
F r . 1 4 . 1 5 - 1 5 . 4 5 
2 0 1 2 2 T h e o r i e se i smischer W e l l e n I I , lstündig, D o . 1 0 . 1 5 - 1 1 
2 0 1 2 3 N u m e r i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g i n der S e i s m i k , lstündig, n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
2 0 1 2 4 E r k u n d u n g u n d G e w i n n u n g g e o t h e r m i s c h e r E n e r g i e , lstündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 2 5 Übungen z u d e n V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k , K u r s A für G e o p h y s i ­
k e r , M e t e o r o l o g e n , P h y s i k e r e tc . , 4stündig, D o . 14—17 
2 0 1 2 6 Ü b u n g e n z u d e n V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k , K u r s Β für G e o l o g e n , 
M i n e r a l o g e n e t c . , 4stündig, D o . 14—17 
2 0 1 2 7 S e i s m i s c h e M e s s u n g e n m i t Übungen , K u r s a für G e o p h y s i k e r , M e ­
t e o r o l o g e n , P h y s i k e r e tc . , 4stündig, D o . 14—17 
2 0 1 2 8 S e i s m i s c h e M e s s u n g e n m i t Ü b u n g e n , K u r s b für G e o l o g e n , M i n e r a l o ­
gen e t c . , 4stündig, D o . 14—17 
2 0 1 2 9 G e o p h y s i k a l i s c h e E x k u r s i o n e n 
2 0 1 3 0 G e o p h y s i k a l i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D o . 1 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 
2 0 1 3 1 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig, 
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6. G e o g r a p h i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
I n d e n S p r e c h s t u n d e n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r : siehe A n ­
schläge i m I n s t i t u t für G e o g r a p h i e , L u i s e n s t r . 3 7 / I I I . 
A m L e h r s t u h l für D i d a k t i k der G e o g r a p h i e : siehe A n s c h l a g i n der 
S c h e l l i n g s t r . 9 /1. 
Z u r B e a c h t u n g : E v e n t u e l l e Änderungen des V e r a n s t a l t u n g s p l a n e s 
w e r d e n z u V o r l e s u n g s b e g i n n n u r a n der A n s c h l a g t a f e l L u i s e n ­
s t r . 3 7 / I I I b e k a n n t g e g e b e n . 
Vorlesungen: 
2 0 1 3 2 G e o g r a p h i e des M e e r e s I I , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , H S 4 
2 0 1 3 3 A l l g e m e i n e G e o m o r p h o l o g i e , 3stündig, D i . 8 . 3 0 - 1 0 , F r . 9 - 1 0 , H S 4 
2 0 1 3 4 Süddeutschland, 3stündig, D o . 8 - 9 , F r . l 1 . 3 0 - 1 3 , H S 1 
2 0 1 3 5 O r i e n t I I : Länderkunde V o r d e r a s i e n s , 3stündig, M o . 9 — 1 1 , M i . 9 — 1 0 , 
H S 4 
2 0 1 3 6 Einführung i n die G e o g r a p h i e , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , H S 4 
2 0 1 3 7 Einführung i n die B o d e n k u n d e für G e o w i s s e n s c h a f t i e r , 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 , H S 1 
Seminare, Übungen, Praktika: 
2 0 1 3 8 H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u r V o r l e s u n g M e e r e u n d F e r n e r k u n d u n g , 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , H S 5 
2 0 1 3 9 H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u r G e o g r a p h i e der Gewässer , 3stündig, D o . 
9 - 1 2 , H S 5 
2 0 1 4 0 H a u p t s e m i n a r : M o d e r n e Forschungsansätze i n der G e o g r a p h i e , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , H S 5 
2 0 1 4 1 H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e der E i s z e i t f o r s c h u n g , 2stündig, F r . 1 5 — 1 7 , 
H S 5 
2 0 1 4 2 H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u r L a n d e s k u n d e der S c h w e i z , 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 , H S 5 
- 2 0 1 4 3 H a u p t s e m i n a r : H y d r o l o g i e , 2stündig, F r . 7 . 3 0 - 9 , H S 5 
2 0 1 4 4 P r o s e m i n a r : K a r t e n i n t e r p r e t a t i o n , 2stündig, n a c h b e s o n d e r e r Ankün­
d i g u n g 
2 0 1 4 5 P r o s e m i n a r : G e o m o r p h o l o g i e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , H S 5 
2 0 1 4 6 P r o s e m i n a r : K l i m a g e o g r a p h i e , 2stündig, D o . 1 2 — 1 4 , H S 1 
2 0 1 4 7 P r o s e m i n a r : W e s t a f r i k a , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , H S 1 
2 0 1 4 8 P r o s e m i n a r : W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , 2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , H S 5 










Heu berger mit 
Weichhart 














5 5 3 
2 0 1 5 0 Ü b u n g für Anfänger z u r p h y s i s c h e n G e o g r a p h i e ( Ü b u n g z u r V ö r i e - Gierloff-Emden 
s u n g G e o g r a p h i e des Meeres I I ) , 2stündig, M i . l 2—13 u n d n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , H S 4 
2 0 1 5 1 
2 0 1 5 2 
Ü b u n g : H y d r o l o g i s c h e A u s w e r t e v e r f a h r e n , 2stündig, M i . 8 . 3 0 — 1 0 , 
H S 5 
Ü b u n g z u r V o r l e s u n g Einführung i n d ie G e o g r a p h i e , 2stündig, 
K u r s A : M o . 1 3 - 1 5 , H S 5 
Wilhelm 
Rust 
2 0 1 5 3 K u r s Β : M o . l 6 - 1 8 , H S 5 Rust 
2 0 1 5 4 K u r s C : D o . 1 5 - 1 7 , H S 1 Wieneke 
2 0 1 5 5 K u r s D : D o . 1 7 — 1 9 , H S 1 Wieneke 
2 0 1 5 6 K u r s E : n a c h b e s o n d e r e r Ankündigung N.N. 
2 0 1 5 7 
Ü b u n g für Anfänger z u r K a r t e n k u n d e , 2stündig, 
K u r s A : M i . 1 0 - 1 2 , H S 5 
Gierloff-Em den, 
Wilhelm durch 
Wiec ζ ore k 
2 0 1 5 8 K u r s Β : D i . 1 0 — 1 2 , H S 5 Mie hier 
2 0 1 5 9 K u r s C : D i . l 2 - 1 4 , H S 5 Mie hier 
2 0 1 6 0 K u r s D : D o . 1 2 - 1 4 , H S 5 Priesmeier 
2 0 1 6 1 K u r s E : F r . 1 3 - 1 5 , H S 5 Vogt 
2 0 1 6 2 Einführung i n die K a r t e n s a m m l u n g , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g G ierloff-Emden 
d. υ. G nie lins ki 
2 0 1 6 3 Luftb i ldübung für F o r t g e s c h r i t t e n e , 3stündig, n a c h b e s o n d e r e r A n ­
kündigung, R . 4 3 1 
Gierloff-Emden 
und Wieczorek 
2 0 1 6 4 Luf tb i ldübung für Anfänger , 3stündig, n a c h b e s o n d e r e r A n k ü n d i ­
g u n g , R 4 3 1 
Gierloff-Emden 
durch Diet ζ 
2 0 1 6 5 P r a k t i k u m : Einführung i n die L a b o r m e t h o d e n d e r p h y s i s c h e n G e o ­
g r a p h i e , ha lb tags , n a c h V e r e i n b a r u n g 
Wilhelm durch 
Michler 
2 0 1 6 6 P r a k t i k u m z u r L a n d e s k u n d e v o n Südbayern, ganztägig, 14tägig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
Zimpel mit 
Pietra sky 
2 0 1 6 7 K l i m a t o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 3stündig, M i . 15—17 u n d n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , H S 5 
Gierloff-Emden 
d.v.Gnielinski 
P r a k t i k u m m i t B e g l e i t s e m i n a r : B e o b a c h t u n g e n z u r S c h n e e d e c k e , 
M o . ganztägig u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
Wilhelm, durch 
2 0 1 6 8 K u r s A Priesmeier 
2 0 1 6 9 K u r s Β Vogt 
2 0 1 7 0 B e g l e i t s e m i n a r , 2stündig Priesmeier 
2 0 1 7 1 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n l tägig u n d 8—14tägig, n a c h b e s o n d e r e r 
Ankündigung 
G ierloff-Em de η 
2 0 1 7 2 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n l tägig u n d 8—14tägig, n a c h b e s o n d e r e r 
Ankündigung 
Wilhelm 
2 0 1 7 3 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n l tägig u n d 8—14tägig, n a c h b e s o n d e r e r 
Ankündigung 
H eu berger 
2 0 1 7 4 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n l tägig u n d 8—14tägig, n a c h b e s o n d e r e r 
Ankündigung 
Zimpel 
2 0 1 7 5 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n l tägig u n d 8—14tägig, n a c h b e s o n d e r e r Rust 
Ankündigung 
5 5 4 
2 0 1 7 6 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n l täg ig u n d 8— 14tägig, n a c h b e s o n d e r e r 
Ankünd igung 
2 0 1 7 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 7 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 7 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 8 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 8 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 8 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 8 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 8 4 G e o g r a p h i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . 1 8 — 2 0 , n a c h besond erer 
Ankündigung 
F a c h d i d a k t i k d e r G e o g r a p h i e : 
2 0 1 8 5 D a s Rheinisch-west fä l i sche I n d u s t r i e g e b i e t , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , 
H S 4 , Luisenstraße 
2 0 1 8 6 Einführung i n d ie D i d a k t i k d e r G e o g r a p h i e , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , 
H S 4, Luisenstraße 
201 87 D i e d e u t s c h e u n d nieder ländische Nordseeküste , s c h u l g e o g r a p h i s c h 
b e t r a c h t e t , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , S c h e l l i n g s t r . 9/1 
Seminare, Übungen, Praktika: 
2 0 1 8 8 S e m i n a r : Q u e l l e n t e x t e z u r D i d a k t i k der G e o g r a p h i e , 2stündig, 
F r . 8 - 1 0 , S c h e l l i n g s t r . 9/1 
2 0 1 8 9 Ü b u n g : S c h u l p r a k t i s c h e S t u d i e n , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , S c h e l l i n g ­
str . 9/1 
2 0 1 9 0 S e m i n a r : D i d a k t i k d e r G e o g r a p h i e a n R a u m b e i s p i e l e n aus N o r d ­
d e u t s c h l a n d u n d d e n N i e d e r l a n d e n , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , S c h e l l i n g ­
str . 9/1 
2 0 1 9 1 Ü b u n g : D i d a k t i s c h e u n d f a c h d i d a k t i s c h e Überlegungen z u m A u f b a u 
e iner E r d k u n d e s t u n d e , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , P a s i n g , R . A 1 0 7 
2 0 1 9 2 Übung : Einführung i n das P l a n - u n d Kartenverständnis, 2stündig, 
D o . 1 0 - 1 2 , P a s i n g , R . A 1 0 7 
2 0 1 9 3 Übung : Einführung i n ausgewählte e r d k u n d l i c h e A r b e i t s t e c h n i k e n 
der S e k u n d a r s t u f e I , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , S c h e l l i n g s t r . 9/1 
2 0 1 9 4 Übung : Einführung i n d e n P r o g r a m m i e r t e n U n t e r r i c h t , lstündig, 
M o . 1 6 - 1 7 , S c h e l l i n g s t r . 9/1 
2 0 1 9 5 Übung : V o r - u n d N a c h b e r e i t u n g e r d k u n d l i c h e r E x k u r s i o n e n , 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , S c h e l l i n g s t r . 9/1 
2 0 1 9 6 Eintägige E x k u r s i o n e n n a c h b e s o n d e r e r Ankündigung 
Wieneke 










Heu b erger, Zimpel, 
Rust,Wieneke, 















Bay er, S troppe 
555 
W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e : 
a) Vorlesungen: 
2 0 1 9 7 Bevölkerungsgeographie , 2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . 1 2 - 1 3 , H S 1 1 5 , Ruppert 
L u d w i g s t r . 28 
2 0 1 9 8 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e V o r l e s u n g , 2stündig, H S 1 1 5 , L u d w i g - N.N. 
str . 28 
2 0 1 9 9 R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , H S 1 1 5 , Mayer 
L u d w i g s t r . 28 
b) Hauptseminare: 
2 0 2 0 0 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s H a u p t s e m i n a r I , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , Ruppert 
H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
2 0 2 0 1 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s H a u p t s e m i n a r I I , 2stündig, H S 1 1 5 , L u d - N.N. 
wigs t r . 2 8 
c) Proseminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
2 0 2 0 2 Übung : Einführung i n die G e o g r a p h i e , K u r s A (für Studienanfänger, Ruppert/ 
1 . - 3 . S e m e s t e r ) , 2stündig, M i . l 3 s . t . - 1 4 . 3 0 , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 2 8 Paesler 
2 0 2 0 3 Ü b u n g : Einführung i n d ie G e o g r a p h i e , K u r s Β (für Studienanfänger, Ruppert/ 
1 . - 3 . S e m e s t e r ) , 2stündig, H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 Paesler 
2 0 2 0 4 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n Ruppert/ 
( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , K u r s A Paesler 
2 0 2 0 5 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n Ruppert/ 
( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , K u r s B , 2stündig Polensky 
2 0 2 0 6 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s Ge ländeprakt ikum für L e h r a m t s k a n d i d a - Ruppert und 
t e n ( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , halbtägig Mitarbeiter 
2 0 2 0 7 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o g r a p h e n Ruppert/ 
( G r u n d s t u d i u m ) , K u r s A , 2stündig Polensky 
2 0 2 0 8 Wir t s cha f t sgeograph i s ches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o g r a p h e n Ruppert/ 
( G r u n d s t u d i u m ) , K u r s B , 2stündig Polensky 
2 0 2 0 9 Wir t s cha f t sgeograph i s ches Geländeprakt ikum für D i p l o m - G e o g r a - Ruppert und 
p h e n ( G r u n d s t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
2 0 2 1 0 Wir t s cha f t sgeograph i s ches F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m für D i p l o m - Ruppert und 
G e o g r a p h e n ( H a u p t s t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
2 0 2 1 1 Wir t s cha f t sgeograph i s ches P r o s e m i n a r für Wirtschaftspädagogen Ruppert und 
( D i p l . - H a n d e l s l e h r e r , G r u n d s t u d i u m ) , 2stündig Mitarbeiter 
2 0 2 1 2 Wir t s cha f t sgeograph i s ches Geländeprakt ikum für Wirtschaftspädago- Ruppert und 
gen ( D i p l . - H a n d e l s l e h r e r , H a u p t s t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
2 0 2 1 3 Wir t s cha f t sgeograph is ches P r o s e m i n a r für B e t r i e b s w i r t e u n d V o l k s - Ruppert und 
w i r t e , 2stündig Mitarbeiter 
2 0 2 1 4 W i r t s c h a f t s - u n d soz ia lgeographisches S e m i n a r für S o z i a l w i s s e n - Ruppert und 
schaf t ler ( S o z i o l o g e n , P o l i t o l o g e n , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t - Mitarbeiter 
1er), 2stündig 
2 0 2 1 5 Wir t s cha f t sgeograph i s che A r b e i t s m e t h o d e n (Einführung i n d ie L u f t - Thürauf 
b i l d a u s w e r t u n g ) , 2stündig, D o . 16—18 
5 5 6 
2 0 2 1 6 Ü b u n g e n z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i e - U n t e r r i c h t s , 2stündig, M i . Grau 
1 4 . 3 0 - 1 6 , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 2 8 
2 0 2 1 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n ( S p e z i a l s e m i n a r für D i p l o - Ruppert 
m a n d e n , L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Z u l a s s u n g s a r b e i t e n u n d D o k t o ­
r a n d e n ) , halbtägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 2 1 8 W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3stündig, 14tägig, Ruppert 
D i . 1 6 - 1 8 . 3 0 , R a u m 2 2 5 , L u d w i g s t r . 2 8 
d) Exkursionen: 
2 0 2 1 9 Eintägige E x k u r s i o n e n n a c h v o r h e r i g e r Ankündigung i m S c h a u k a - Ruppert und 
s t e n des I n s t i t u t s Mitarbeiter 
2 0 2 2 0 Eintägige E x k u r s i o n e n n a c h v o r h e r i g e r Ankündigung i m S c h a u k a - N.N. 
s ten des I n s t i t u t s 
7. W e i t e r e V o r l e s u n g e n 
2 0 2 2 1 G r u n d l a g e n u n d P r o b l e m e des N a t u r - u n d U m w e l t s c h u t z e s , 2stün-
d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal 1, L u i s e n s t r . 3 7 / 0 
Kraus 
Dissertat ionen 
Wir drucken für Sie schnell 
fachgerecht 
preiswert 
Bitte besuchen Sie uns 
zu einem unverbindlichen 
Gespräch. 
V E R L A G U N I - D R U C K 
Amalienstr. 83 · 8000 München 40 · Telefon 28 20 22 
gegenüber der Universität 
5 5 7 
Verlag Wilhelm Unverhai 
Hollweck, Ludwig 
Junker, 
Damen und Pastoren. 
Köhl, Gudrun 
König, Hannes 








Was war wann in München? Stadtgeschichte 
Jahresporträts 1972, 1973,1974, 1975,1976,1977 
je D M 4.80 
Deutsch-Balten in München. Ein Stück 
Münchner Kulturgeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts 
München 1974 56 S., 6 Abb. ktn D M 18.— 
Altbaltische Anekdoten und Witze. Neu erzählt. 
München 19S6 56 S. ktn D M 2.80 
Die Geschichte des Münchner Komikers Karl 
Valentin für Groß und Klein erzählt und bebildert 
München 1977 38 S., 33 Abb. ktn D M 18.-
Karl Valentins Mondfahrt 
München 1978 30 S., 22 färb. Abb. Pp D M 14.80 
Ja so war's das München 
Eine Sightseeing-Tour um die Jahrhundertwende 
München 1976 72 S. ktn ab 1. 7. 1978 D M 12.80 
Opas Touren rund um München 
Ausflüge um die Jahrhundertwende 
mit der Postkartensammlung des Kar!-
Valentin-Musäums. 
München 1978 80 S., 74 Abb. ktn DM 12.80 
Die Versuchung der heiligen Johanna 
oder Der Jungfrau dritter Prozeß. Eine ernst 
zu spielende Komödie in zwei Teilen 
München 1977 84 S., 18 Abb. brosch. DM 28.-
Die 20 Weisheiten des Karl Valentin 
Ein graphischer Spaß. 
München 1978 24 S., 20 Zeichnungen 
Das Bilderbuch vom Karl Valentin 
München 1975 92 S., 101 Abb. ktn D M 12.80 
Ludwig II. Eine gesellschaftsgeschichtliche 
und politische Zuordnung. 
München 1977 60 S. DM4.80 
Herodes Attikus 
Romanbiographie um einen der größten 
Bauherren der Antike (101 bis 178 v. Chr.) 
München 1978 239 S. Ln D M 19.80 
Von Rang und Namen. Die Bayerische 
Staatsbibliothek und Leser, Gäste, 
Mitarbeiter. Marginalien 
München 1977 60 Seiten, Anhang mit Leihschein­
abbildungen ktn D M 18.— 
Der Weg des Caspar Rueß. Frühe süd­
deutsche Kontakte mit Peru und Bolivien 
München 1969 96 S., 16 Abb. u. Faksimile 
G'spassige Leut. Münchner Sonderlinge -\-
Originale. Hrsg. v. H. König 
160 S., 77 Abb. Pappband ca. D M 28.-
Der Maler Oswald Malura Werkauswahl 1945 
72 S., mit 57 Abb., davon 20 in Farbe 


























8000 München 4( 
Nur wer kranken versichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer 
der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzu­




Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung tre­
ten Sie einer privaten Kranken­
versicherung bei. Von ihr be­
kommen Sie die Versicherungs­
bescheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Beide 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits - allein oder 
mit Ihren Eltern - privat ver­
sichert sind, können Sie selbst­
verständlich ebenfalls den Be­
freiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme­
sterferien, jedenfalls vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können 
Sie dabei die Versicherungsbe­





* Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse beigetreten sind, 
können Sie noch in den ersten 
drei Monaten nach der Immatri­
kulation in eine Privatversiche­
rung übertreten. Danach ist der 
Wechsel nicht mehr möglich. 
* BefreiungoderMitgliedschaftin 
einer gesetzlichen Kasse: Ihre 
Entscheidung gilt für das ganze 
Studium. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen Bei­
tragszuschuß von zur Zeit mo­
natlich 17,79 Mark. BAföG-Emp-
fänger erhalten außerdem noch 
12 Mark dazu. 
* Auch von den leitenden Kran­
kenhausärzten Ihrer Wahl 
können Sie sich als Privat­
patient ambulant behandeln 
lassen. 
* Sie können in ganz Europa 
privatzum Arzt und ins Kranken­
haus gehen und bekommen die 
Kosten erstattet. 
Setzen Sie s ich g le ich mit einer der pr ivaten 
Krankenvers icherungen in Verb indung . 
Ihre Namen und Anschr i f ten f inden Sie auf 
der Rückse i te . 
Setzen Sie sich gleich mit einer dieser 
privaten Krankenversicherungen in 




Frankfurter Straße 50, 
6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 
Kronprinzenallee 12-18, 
5600 Wuppertal 1 
Bayerische 
Beamtenkrankenkasse (BKK) 
Thierschstraße 48, 8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswail 65 -75 , 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 4 0 - 5 0 , 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG 
Gertrudenstraße 3 0 - 3 6 , 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110 
2000 Hamburg 11 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Olgastraße 19, 7000 Stuttgart 1 
Europa Krankenversicherung AG 
Goebenstraße 1, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G. 
Warngauer Straße 42,8000 München 90 
Hallesche-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Hamburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G. 
Erzberger Straße 9-13 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. 
Uelzener Straße 120,3140 Lüneburg 
Landvolk-Krankenkasse 
Oldenburg V.V.a.G. 
Moorgärten 12-14,2848 Vechta 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G. 
Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
Münchener Verein 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
Pettenkoferstraße 19, 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8 ,2000 Hamburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V.V.a.G. 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag, Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
Dudweiler Straße 41, 
6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G. 
Wiesbadener Straße 54, 
7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a. G. 
Ostwall 64, 4600 Dortmund 
Universa Krankenversicherung a. G. 
Suizbacher Straße 1-7, 
8500 Nürnberg 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
Leopoldstraße 24, 8000 München 40 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG 
Graf-Recke-Straße 82, 
4000 Düsseldorf 4 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Student". 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Universitätsbibliothek ( M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1) 
D i r e k t o r : N . N . (B 2 0 3 , F . 21 8 0 / 24 20) 
S t e l l v e r t r e t e r : B i b l D i r D r . G e r h a r d S c h ο t t (Β 2 0 4 , F . 21 8 0 / 3 4 39) 
Geschäftsstelle: N . N . (B 2 0 2 , F . 21 80 / 24 31) 
A . Z e n t r a l b i b l i o t h e k ( M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1) 
E r w e r b u n g s a b t . : B i b l D i r D r . G e o r g Ζ i 1 k (B 1 0 3 , F . 21 80 / 34 38) 
K a t a l o g a b t . u . A l t e D r u c k e : B i b l D i r D r . H e r m a n n W i e s e (B 2 0 5 , F . 21 8 0 / 3 4 98) 
A l p h a b . u . G e s a m t k a t . : B i b l R D r . Günter H e i s c h m a n n (B 2 0 5 , F . 21 8 0 / 3 4 9 8 ) , 
B i b l R D r . Peter S ρ a η ο s (Β 1 0 3 , F . 21 8 0 / 3 4 3 8 ) , B i b l R D r . C o r n e l i a H w a n g -
T ο e ρ c 1 m a η η, B i b l R D r . H e l g a M e r t e n s, B i b l R D r . A l m u t T i e t z e -
N e t ο Ι ι t ζ k y (Β 1 0 8 , F . 21 8 0 / 3 4 35) 
S a c h k a t a l o g : O B i b l R D r . C h r i s t o p h Ο 1 e a r i u s, B i b l R Günter J u n g (B 3 0 2 ) , 
B i b l R D r . A u g u s t L a c h η e r (B 303 ) 
H a n d s c h r i f t e n a b t . : O B i b l R D r . Pe ter Ζ a h η (B 207) 
Benützungsabt. : B i b l D i r D r . K l a u s D a h m e , O B i b l R D r . H a r a l d W e η d t (28 b , 
F. 21 8 0 / 2 2 00) 
Öffnungszeiten: 
A u s l e i h e (Β 0 0 2 , F . 21 8 0 / 3 4 3 3 - 3 4 34 ) , F e r n l e i h e (Β 0 0 6 , F . 21 8 0 / 2 4 26) 
L e h r b u c h s a m m l u n g ( 24 ) : M o - F r 8 - 1 2 , 1 3 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , A u s l e i h e zusätzlich D i 1 5 . 3 0 - 1 8 
Lesesäle (Β 101 , Β 2 0 1 ) : I m S e m e s t e r : M o - F r 8 - 1 9 . 3 0 , Sa 8 . 3 0 - 1 1 . 4 5 , i n d e n F e r i e n : M o - F r 
8 - 1 8 . 3 0 
K a t a l o g s a a l u . B i b l i o g r a p h i s c h e A u s k u n f t (B 105 . F . 21 8 0 / 2 4 25) , 
Z e i t s c h r i f t e n s a a l (B 0 0 1 , F . 21 8 0 / 3 4 37 ) , P u b l i k u m s k a t a l o g (B 0 0 2 ) , 
Mikrofümleseraum u . S c h r e i b z i m m e r (B 3 0 6 ) : M o — F i 8 — 16. 
K o p i e r s t e l l e (Β K 0 2 , F . 21 8 0 / 3 3 37) u . F o t o s t c l l e (Β K 0 4 , F . 21 8 0 / 3 4 3 6 ) : M o - F r 8 - 1 3 . 
B. Z w e i g - u n d F a c h b e r e i c h s b i b l i o t h e k e n 
R e f e r e n t : B i b l D i r D r . G e r h a r d S c h ο t t (Β 2 0 4 , F . ,21 8 0 / 3 4 39) 
1. M e d i z i n i s c h e A b t e i l u n g e n : O B i b l R D r . Werner F i t z (B 3 0 1 , F . 21 8 0 / 32 54 ) 
a. M e d i z i n i s c h e Leseha l l e ( M 2, B e e t h o v e n p l a t z 1, F . 53 22 17) 
Öffnungszeiten: 
A u s l e i h e : M o — F r 9 — 1 3 ; Lesesaa l : i m S e m e s t e r : M o — F r 9 — 1 9 . 3 0 , i n d e n F e r i e n : M o -
F r 9 - 1 6 . 
b. B i b l i o t h e k des K l i n i k u m s Großhadern 
E r w e r b u n g ( Z e n t r a l b i b l i o t h e k Β 2 0 8 , F . 21 8 0 / 2 4 3 5 ) ; A u s l e i h e u . Lesesaa l ( M 70, M a r c h i o -
n i n i s t r . 15 , R a u m 4 2 1 4 , F . 70 9 5 / 2 5 0 2 ) ; Öf fnungsze i ten : M o - F r . 9 . 3 0 - 1 8 . 
2. B i b l i o t h e k des F B E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t e n ( M 6 0 , A m S t a d t p a r k 2 0 , F . 8 8 30 91 ) 
B i b l R D r . S i b y l l e Κ ο c ζ i a η 
Öffnungszeiten: 
A u s l e i h e : i m Semester : M o - D o 1 0 - 1 1 , 1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , F r . 1 0 - 1 1 , i n d e n F e r i e n : M o -
F r 1 0 - 1 1 ; Lesesaa l : i m Semester : M o - D o 9 - 1 7 , F r 9 - 1 5 , in d e n F e r i e n : 9 - 1 2 . 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die Erste Juristische Staatsprüfung 
München 35 ( J u s t i z p a l a s t , Z i m m e r N r . 3 5 6 b / I I I , F . 55 9 7 / 2 5 90) 
V o r s i t z e n d e r : 
H a n s K a u f f m a n n , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z 
S t e l l v e r t r e t e n d e V o r s i t z e n d e : 
D r . W e r n e r B i e b 1, L e i t e n d e r M i n i s t e r i a l r a t , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s : i z 
A l b r e c h t W e n d e , R e g i e r u n g s d i r e k t o r , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n 
W e r n e r W e i ß , M i n i s t e r i a l r a t , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
Diplomprüfung für Kaufleute: 
Pro fessor D r . K a r l O e t t l e 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 0 2 2 , T e l . 21 8 0 / 2 2 37 oder 21 8 0 / 2 2 0 5 
Diplomprüfung für Handelslehrer: 
Pro fessor D r . J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 0 2 2 , T e l . 21 8 0 / 2 2 37 o d e r 21 8 0 / 2 2 05 
S p r e c h z e i t e n für K a u f l e u t e u n d H a n d e l s l e h r e r : D i . u n d D o . 1 0 — 1 1 . 3 0 U h r 
Diplomprüfung für Volkswirte: 
P r o f . D r . E . v. B ö v e n t e r 
Prüfungsamt: Seminargebäude Ludwigstraße 28 ( M ü . 2 2 ) , Z i . 0 2 0 , T e l . 21 8 0 / 3 3 17 
Zwischenprüfung für Kaufleute, Volkswirte, Handelslehrer: 
Pro fessor D r . F r . H a n s s m a n n 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude Z i . 0 1 5 , T e l . 21 8 0 / 3 2 89 
3. Promotionsausschuß für die Verleihung des Dr.rer.pol . : 
O e t t l e K a r l , D r . , o .Pro f e s sor , V o r s i t z e n d e r 
S e k r e t a r i a t : L u d w i g s t r . 2 8 / 0 Z i . 0 4 a , T e l . 21 8 0 / 22 28 
4. Prüfungsausschuß für Diplomsoziologen (Mü.40 , K o n r a d s t r . 6 / E G ) 
Β ο 1 t e K a r l M a r t i n , D r . , o .Pro f essor , V o r s i t z e n d e r 
B ü h l Wal te r L . , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
T e l . 21 8 0 / 3 2 4 2 , S p r e c h z e i t e n : D i . 1 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
5. Prüfungsausschuß des Fachbereichs 15 Sozialwissenschaften für die 
Verleihung des dipl.sc.pol. der Hochschule für Politik 
L a u f e r H e i n z , D r . , Pro f essor , V o r s i t z e n d e r 
Κ η ö ρ f 1 e F r a n z , D r . , Pro f essor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
6. Forstlicher Prüfungsausschuß 
v o n S c h ö n b o r n A l e x a n d e r , D r . , o . P r o f e s s o r , V o r s i t z e n d e r 
S c h w e n k e W o l f g a n g , D r . , o .Pro f essor , s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r 
Prüfungsamt: Inst . f . Forstpf lanzenzüchtung, Mü.40 , A m a l i e n s t r . 5 2 / I I I Z i . 7, 
T e l , 21 8 0 / 3 1 2 9 . F r a u D r . E i c k e, S e k r e t a r i a t : T e l . 21 8 0 / 3 5 69 
5 6 2 
7. Lajidesprüfungsamt für S t u d i e r e n d e d e r M e d i z i n b e i m B a y e r i s c h e n 
S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n , 8 Mü.22 , O d e o n s p l a t z 3, T e l . 21 9 2 / 691 
S p r e c h z e i t e n : M o . - F r . 8 - 1 1 . 3 0 U h r 
8. Ausschuß für d ie ärztliche Prüfung (Univ . -Gebäude , Z i . 1 1 4 , F . 21 80 / 24 32) 
E y e r H e r m a n n , D r . D r . , e m . o . P r o f e s s o r , V o r s i t z e n d e r 
K i e s e M a n f r e d , D r . , o .Pro fessor , s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r 
F o r s t A u g u s t W i l h e l m , D r . D r . D r . h . c , o . e m . P r o f e s s o r , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
9. Ausschuß für zahnärztl. Vorprüfung (Univ . -Gebäude , Z i . 11 4, F . 21 8 0 / 24 32) 
F r i c k H a n s , D r . , o .Pro f essor , V o r s i t z e n d e r , F . 53 4 4 5 4 
W e t z s t e i n R u d o l f , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
T h u r a u K l a u s , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
K l i n g e n b e r g M a r t i n , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
10 . Ausschuß für zahnärztl. Prüfung (Univ . -Gebäude, Z i . 114 , F . 21 8 0 / 24 32) 
E v e r H e r m a n n , D r . D r . , e m . o . P r o f e s s o r , V o r s i t z e n d e r 
K i e s e M a n f r e d , D r . , o .Pro fessor , s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r 
F o r s t A u g u s t W i l h e l m , D r . D r . D r . h . c , e m . o . P r o f e s s o r , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
Prüfungskanzlei für Ärztl . Prüfung (aus laufende B e s t a l l u n g s o r d n u n g ( B O Ä ) u n d 
Zahnärztliche Prüfung, Univ . -Gebäude, Z i . 1 1 4 / E G , T e l . 21 80 / 24 3 2 
F r a u V o a g 
l i a . Ausschuß für d i e tierärztliche Vorprüfung ( M 2 2 , Veterinärstr. 13) 
M e r k e n s c h l a g e r M i c h a e l , D r . o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r , T e l . 21 80 / 25 52 
R u f M a n f r e d , D r . o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
I I b . Ausschuß für d i e tierärztliche Prüfung ( M 2 2 , Veterinärstr. 13) 
B ü c h J o s e f , D r . o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r , T e l . 21 80 / 35 22 
T e r p l a n G e r h a r d , D r . o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
G y l s t o r f f I r m g a r d , D r . o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e 
Prüfungskanzlei für T i e r m e d i z i n e r , F r l . T h e i m e r 
Universitätshauptgebäude Z i . 3 5 1 / 1 1 , F . 21 8 0 / 24 55 
S p r e c h z e i t e n M o . - F r . 9 - 1 1 . 3 0 U h r 
12 . Ausschuß für d ie Dip lomprüfung i n der P s y c h o l o g i e ( V o r - u n d Dip lomprüfung) 
(Prüfungsamt: Kaulbachstraße 9 3 , Z i . 2 1 4 , 8 0 0 0 München 4 0 , T e l . 21 80 / 35 86) 
L u k a s c z y k K u r t , D r . , Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
v. R o s e n s t i e 1 L u t z , D r . ο .Professor , s t e l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
S e k r e t a r i a t : Inst . f. A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M 2, M e i s e r s t r . 1, 1. S t o c k , Z i . 107 , F . 59 0 2 / 2 1 6 
W e i s s A r m i n , D r . o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
13 . Ausschuß für d i e Diplom-Chemiker-Prüfung ( V o r u n d Hauptprüfung) 
Sekre tar ia t : Inst . f . Organ i s che C h e m i e , M 2 2 , K a r l s t r . 2 3 / E G , Z i . 2 5 , F . 59 02 / 3 6 8 
B i n s c h G e r h a r d , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
14. Landesprüfungsamt für S t u d i e r e n d e der P h a r m a z i e b e i m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m 
des I n n e r n , 8 München 2 2 , O d e o n s p l a t z 3, F . 21 92 / 7 0 4 oder 6 4 3 
Sekre tar ia t : Z i . 9 E G , F . 21 92 / 7 0 4 
K o m m i s s i o n für d ie Prüfung i m Z w e i t e n Prüfungsabschnitt der P h a r m a z e u t i s c h e n 
Prüfung 
Sekre tar ia t : Inst . f . P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 8 München 2, 
Sophienstr . 10 , Z i . 9, F . 59 02 / 3 4 0 
W a g n e r H i l d e b e r t , D r . , o .Pro f essor , V o r s i t z e n d e r 
S t a c h e l H a n s - D i e t r i c h , D r . , o .Pro f essor , s te l lver tr . V o r s i t z e n d e r 
15 . Ausschuß für d ie erste Staatsprüfung der L e b e n s m i t t e l c h c m i k e r 
( B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n , O d e o n s p l a t z 3, F . 2 19 28 59) 
S c h i e d e r m a i e r H a n s H e l m u t , D r . , L t d . M i n i s t e r i a l r a t , V o r s i t z e n d e r 
S c h o l z G e o r g , M i n i s t e r i a l r a t , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
16. Prüfungsausschuß für d ie Dip lom-Geologen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
H e r r n D i e t r i c h , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
S c h m i d t K l a u s , D r . , o .Pro fessor , s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r 
Prüfungsamt: Paläontologisches I n s t i t u t , 8 München 2, 
R i c h a r d - W a g n e r - S t r . 1 0 , F . 52 03 / 3 6 1 , F r a u Κ ö s t 1 e r 
17. Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Physiker-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
( T h e r e s i e n s t r . 3 7 , F . 23 9 4 - 45 78) 
B r o s s H e l m u t , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
H u t ζ 1 e r T h e a , Prüfungssekretärin, Z i . 2 0 7 , S p r e c h s t u n d e M o . — F r . 9—12 
18. Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Mathematiker-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Prüfungskanzlei: M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t , T h e r e s i e n s t r . 3 9 , Z i . 1 1 7 , F . 23 9 4 - 45 02 
H ä m m e r 1 i η Günther, D r . , ο .Professor , V o r s i t z e n d e r 
S e y d e 1 A n n e m a r i e , Prüfungssekretärin 
Prüfungskanzlei: S p r e c h z e i t e n M o . — F r . 9 — 12 U h r 
19. Prüfungsausschuß für Dip lomprüfungen i m F a c h G e o p h y s i k 
(Theresienstraße 4 1 / I V , B l o c k C , F . 23 9 4 / 42 26) 
A n g e n h e i s t e r G u s t a v , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
S o f f e l H e i n r i c h , D r . , a p i . P r o f e s s o r , s te l lver t r . V o r s i t z e n d e r 
20 . Prüfungsausschuß für d ie Dip lom-Meteoro logen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
H o f m a η η G u s t a v , D r . , ο .Professor , V o r s i t z e n d e r 
'Prüfungskanzlei : T h e r e s i e n s t r . 3 7 / E G , Mü.2 , F . 23 9 4 / 4 3 8 4 , F r a u W e b e r 
2 1 . Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Bio logen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Genet i s ches I n s t i t u t , M a r i a - W a r d - S t r . l a ) , F . 17 70 8 4 
K a u d e w i t ζ F r i t z , D r . , ο .Professor , V o r s i t z e n d e r 
22 . Prüfungsausschuß für Diplom-Mineralogen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
( Inst i tut für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , T h e r e s i e n s t r . 4 1 / I I , F . 52 03 / 247 oder 
K l e m m D i e t r i c h D a n k w a r t , D r . , Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
H u c k e n h o l z H . G . , D r . , o .Pro fessor , s te l lver tr . V o r s i t z e n d e r 
23 . Prüfungsausschuß für d ie Diplom-Geographen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
(Luisenstraße 37 ( F . 52 03 / 31 1) 
R u s t U w e , D r . D o z . , V o r s i t z e n d e r 
R u p p e r t K a r l , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
24 . Prüfungsausschuß für D i p l o m i n k a t h o l i s c h e r T h e o l o g i e 
( S e k r e t a r i a t : Univ . -Gebäude ( A d a l b e r t t r a k t ) , Z i . 2 7 8 , F . 21 80 / 24 79) 
D e t t 1 o f f W e r n e r , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
S c h m i t z H e r i b e r t , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
5 6 4 
2 5 . Prüfungsausschuß für die W i s s e n s c h a f t l i c h e Prüfung für das L e h r a m t an d e n G y m n a s i e n 
K i t z i n g e r E r w i n , D r . , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t , K u l t u s m i n i s t e r i u m , V o r s i t z e n d e r 
H u b e r W a l t e r , M i n i s t e r i a l r a t , K u l t u s m i n i s t e r i u m , s te l lver tr . V o r s i t z e n d e r 
Prüfungsamt: i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s , 
S a l v a t o r p l a t z 2. 8 München 2, F . 21 86 / 4 1 4 oder 4 1 5 oder 4 1 9 
26 . Prüfungskanzlei i m S t a a t s i n s t i t u t für d ie A u s b i l d u n g der L e h r e r a n R e a l s c h u l e n 
Planegger S t r . 2 2 , 8 München 6 0 , F . 8 8 12 85 
Für die Examensvorbereitung: 
Prüfungsaufgaben für d a s 
L e h r a m t a n G y m n a s i e n 
Herausgegeben vom 
Bayerischen Philologenverband 
Berufsorganisation der Gymnasiallehrer 
Sie erhalten alle fachspezifischen Sonderdrucke 
mit jewei l iger Prüfungsordnung (Schutzgebühr 
1,—DM) und die Studentenbroschüre „Das Gym­
nasium und Sie" über 
Bayerischer Philologenverband 
Barer Str. 48/1,8000 München 40, Tel. (089)2881 22 
Referat Hochschulen und Studenten 
5 6 5 
Max-Planck-Institute 
( W i s s e n s c h a f t l i c h e K o o p e r a t i o n m i t d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n ) 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e 
A m K l o p f e r s p i t z 18 a (089) 8 58 51 
8 0 3 3 M a r t i n s r i e d be i München 
F e r n s c h r e i b e r : 5 21 7 4 0 
Gästehaus: (089) 85 85 - 4 4 9 
Geschäftsführende L e i t u n g : P r o f . D r . K l a u s Kühn (Geschäftsführender D i r e k t o r ) , 
P r o f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r , P r o f . D r . D r . Peter H a n s H o f s c h n e i d e r 
K o l l e g i u m , Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P r o f . D r . G e r h a r d B r a u n i t z e r ( i ) , P r o f . D r . K u r t 
H a n n i g (b) , P r o f . D r . D r . Peter H a n s H o f s c h n e i d e r (m) , P r o f . D r . W a l t e r H o p p e (k ) , 
P r o f . D r . R o b e r t H u b e r (1), P r o f . D r . K l a u s Kühn (a), P r o f . D r . F e o d o r L y n e n (c) , 
P r o f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r (d+f), P r o f . D r . E r i c h Wünsch (g), 
P r o f . D r . W o l f r a m Z i l l i g (e) 
a) A b t e i l u n g B indegevvebs f o r s chung 
D i r e k t o r : P r o f . D r . K l a u s Kühn (089) 85 85 - 4 2 3 
b) A b t e i l u n g B i o c h e m i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n 
D i r e k t o r : P r o f . D r . K u r t H a n n i g (089) 85 85 - 5 1 3 
c) A b t e i l u n g E n z y m c h e m i e u n d S t o f f w e c h s e l 
D i r e k t o r : P r o f . D r . F e o d o r L y n e n (089) 85 85 - 2 3 2 
d) A b t e i l u n g E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n 
D i r e k t o r : P r o f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r (089) 85 85 - 5 8 8 
e) A b t e i l u n g M o l e k u l a r e B i o l o g i e der G e n w i r k u n g e n 
D i r e k t o r : P r o f . D r . W o l f r a m Z i l l i g (089) 85 85 - 231 
f) A b t e i l u n g O r g a n i s c h e C h e m i e u n d S p e k t r o s k o p i e 
K o m m . L e i t e r : P r o f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r (089) 85 85 - 3 8 7 
g) A b t e i l u n g P e p t i d c h e m i e 
S c h i l l e r s t r . 4 2 , 8 0 0 0 München 2 (089) 59 45 57 
D i r e k t o r : P r o f . D r . E r i c h Wünsch 
h) A b t e i l u n g P r o t e i n c h e m i e I 
D i r e k t o r : z . Z t . n i c h t besetzt (089) 85 85 - 4 7 4 
i) A b t e i l u n g P r o t e i n c h e m i e II 
D i r e k t o r : P r o f . D r . G e r h a r d B r a u n i t z e r (089) 85 85 - 4 5 5 
k) A b t e i l u n g S t r u k t u r f o r s c h u n g I 
D i r e k t o r : P r o f . D r . W a l t e r H o p p e (089) 8 5 8 5 - 6 5 6 
1) A b t e i l u n g S t r u k t u r f o r s c h u n g II 
D i r e k t o r : P r o f . D r . R o b e r t H u b e r (089) 85 85 - 6 7 7 
m) A b t e i l u n g V i r u s f o r s c h u n g 
D i r e k t o r : P r o f . D r . D r . Peter H a n s H o f s c h n e i d e r (089) 85 85 - 2 9 2 
n) N a c h w u c h s g r u p p e n 
L e i t e r : D r . B e r n d H a m p r e c h t , P r o f . D r . E b e r h a r d N e u m a n n 
E m e r i t i e r t e W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . A d o l f B u t e n a n d t , P r o f . D r . W o l f g a n g Gräfin 
Auswärtige W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . D e a n B u r k , P r o f . D r . H e i n z J a g o d z i n s k i , 
P r o f . D r . Peter K a r l s o n , S i r J o h n C . K e n d r e w , D r . M a x F . P e r u t z 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : D r . J o h a n n Gaßmann ( k ) , P r i v . - D o z . D r . H e l m * 
Hörmann (a), D r . A r n o l d N o r d w i g (a), P r o f . D r . H e i n z R e m b o l d (f) , D r . W o l f r a m Schäfer (f) 
P r o j e k t g r u p p e für L a s e r f o r s c h u n g 
8 0 4 6 G a r c h i n g b e i München (089) 3 29 91 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : P l a s m a München, F e r n s c h r e i b e r : 5 2 1 5 8 0 8 
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Geschäfts führung: P r i v . - D o z . D r . K a r l - L u d w i g K o m p a , D r . E r n s t - J o a c h i m M e u s e l 
D i r e k t o r i u m : P r i v . - D o z . D r . K a r l - L u d w i g K o m p a ( V o r s i t z e n d e r u n d Geschäftsführender 
D i r e k t o r ) , P r o f . D r . H e r b e r t W a l t h e r , D r . S iegbert W i t k o w s k i 
P r o j e k t g l i e d e r u n g : 
a) H o c h l e i s t u n g s l a s e r e n t w i c k l u n g / L a s e r p l a s m a u n t e r s u c h u n g e n 
L e i t e r : D r . S i egber t W i t k o w s k i 
b) L a s e r s p e k t r o s k o p i e 
L e i t e r : P r o f . D r . H e r b e r t W a l t h e r 
c) L a s e r c h e m i e 
L e i t e r : P r i v . - D o z . D r . K a r l - L u d w i g K o m p a 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : D r . Günter B r e d e r l o w (a) 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g der L e b e n s b e d i n g u n g e n der 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n W e l t 
R i e m e r s c h m i d s t r . 7, P o s t f a c h 1529 , 8 1 3 0 S t a r n b e r g (0 81 51) 14 91 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : W e l t p l a n c k S t a r n b e r g , F e r n s c h r e i b e r : 5 26 4 7 4 
K o l l e g i u m , W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r , D i r e k t o r e n a m I n s t i t u t : P r o f . D r . Jürgen H a b e r m a s , 
P r o f . D r . C a r l F r i e d r i c h F r h . v . Weizsäcker 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : H o r s t A f h e l d t , P r o f . D r . E r n s t T u g e n d h a t 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für ausländisches u n d i n t e r n a t i o n a l e s P a t e n t - , U r h e b e r - u n d 
W e t t b e w e r b s r e c h t 
S i e b e r t s t r . 3, 8 0 0 0 München 8 0 (089) 9 2 4 6 - 1 
B i b l i o t h e k : (089) 98 75 62 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P r o f . D r . F r i e d r i c h - K a r l B e i e r 
K o l l e g i u m , W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r , D i r e k t o r e n a m I n s t i t u t : P r o f . D r . F r i e d r i c h - K a r l 
B e i e r , P r o f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r 
E m e r i t i e r t e s Wissenscha f t l i c he s M i t g l i e d : P r o f . D r . E u g e n U l m e r 
Auswärtige W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r , 
P r o f . D r . R u d o l f Kraßer 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : D r . A d o l f D i e t z , D r . P a u l K a t z e n b e r g e r 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k 
Föhringer R i n g 6, P o s t f a c h 401 2 1 2 , 8 0 0 0 München 4 0 (089) 32 70 01 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : P h y s a s t r o p l a n c k , F e r n s c h r e i b e r : 5 2 1 5 6 1 9 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P r o f . D r . K l a u s P i n k a u 
K o l l e g i u m : P r o f . D r . R u d o l f K i p p e n h a h n (b) , P r o f . D r . K l a u s P i n k a u (c) , 
P r o f . D r . N o r b e r t S c h m i t z (a) 
a) I n s t i t u t für P h y s i k 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P r o f . D r . N o r b e r t S c h m i t z 
D i r e k t o r i u m , W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . G e r d B u s c h h o r n , P r o f . D r . H a n s - P e t e r 
Dürr, P r o f . D r . K l a u s G o t t s t e i n ( b e u r l a u b t ) , P r o f . D r . N o r b e r t S c h m i t z , D r . U l r i c h S t i e r l i n , 
D r . L e o S t o d o l s k y , P r o f . D r . W o l f h a r t Z i m m e r m a n n 
b) I n s t i t u t für A s t r o p h y s i k 
D i r e k t o r : P r o f . D r . R u d o l f K i p p e n h a h n 
Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P r o f . D r . H e i n z B i l l i n g , P r o f . D r . Jürgen E h l e r s , 
P r o f . D r . R u d o l f K i p p e n h a h n , D r . F r i e d r i c h M e y e r , D r . H e r m a n n U l r i c h S c h m i d t . 
D r . E l e o n o r e T r e f f t z 
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c) I n s t i t u t für e x t r a t e r r e s t r i s c h e P h y s i k 
8 0 4 6 G a r c h i n g be i München (089) 3 29 91 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : E x t e r r a p l a n c k G a r c h i n g b e i München 
F e r n s c h r e i b e r : 5 2 1 5 8 4 5 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P r o f . D r . K l a u s P i n k a u 
K o l l e g i u m , W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r , D i r e k t o r e n a m I n s t i t u t : D r . G e r h a r d H a e r e n d e l , 
P r o f . D r . R e i m a r Lust ( b e u r l a u b t ) , P r o f . D r . K l a u s P i n k a u , P r o f . D r . J o a c h i m Trümper 
E m e r i t i e r t e s Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d : P r o f . D r . L u d w i g B i e r m a n n 
Auswärtige Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P r o f . D r . G e r h a r t Lüders, P r o f . D r . E d g a r Lüscher 
P r o f . D r . Peter M e y e r , P r o f . D r . L e o n V a n H o v e , P r o f . D r . K a r l W i r t z 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : D r . Peter B r c i t e n l o h n c r (a), D r . I v a n 
D e r a d o (a), D r . C h r i s t i a n T . D u m (c), D r . H e r m a n n Föppl (c) , D r . L e o Haser (c) , 
D r . D i e t r i c h H o v e s t a d t (c), D r . F r i e d h e l m M e l z n e r (c), D r . K a r l W o l f g a n g M i c h e l ( c ) , 
P r i v . - D o z . D r . B e r n d S c h m i d t (b) , P r i v . - D o z . D r . Werner T s c h a r n u t e r (b) , D r . C a r l R u d o l f 
V i d a l (c) 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P l a s m a p h y s i k 
8 0 4 6 G a r c h i n g b e i München (089) 3 29 91 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : P l a s m a München , F e r n s c h r e i b e r : 5 2 1 5 8 0 8 
D i r e k t o r i u m : P r o f . D r . R u d o l f W i e n e c k e ( V o r s i t z e n d e r , W i s s e n s c h a f t l i c h e r D i r e k t o r ) , 
D r . E r n s t - J o a c h i m M e u s e l (Geschäftsführer) , D r . G e r h a r t v. G i e r k e , P r o f . D r . A r n u l f 
Schlüter 
W i s s e n s c h a f t l i c h e L e i t u n g , W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . R u d o l f W i e n e c k e 
( V o r s i t z e n d e r ) , D r . G e r h a r t v. G i e r k e (b + c ) , D r . Günter G r i e g e r , P r o f . D r . F r i e d r i c h 
H e r t w e c k (h) , P r o f . D r . D i e t e r P f i r s c h (d + f ) , P r o f . D r . A r n u l f Schlüter (e), 
D i p l . - I n g . K a r l - H e i n z S c h m i t t e r (g), D r . S iegbert W i t k o w s k i * 
I n s t i t u t s g l i e d e r u n g : 
a) E x p e r i m e n t e l l e P l a s m a p h y s i k 1 
D i r e k t o r : z . Z t . u n b e s e t z t 
b) E x p e r i m e n t e l l e P l a s m a p h y s i k 2 
K o m m . D i r e k t o r : D r . G e r h a r t v. G i e r k e 
c) E x p e r i m e n t e l l e P l a s m a p h y s i k 3 
D i r e k t o r : D r . G e r h a r t v. G i e r k e 
d) P i a s m a - W a n d - W e c h s e i w i r k u n g 
(Ober f lächenphys ik) 
K o m m . D i r e k t o r : P r o f . D r . D i e t e r P f i r s c h 
e) R e l a t i v i s t i s c h e P l a s m e n 
D i r e k t o r : P r o f . D r . A r n u l f Schlüter 
f) T h e o r i e 
D i r e k t o r : P r o f . D r . D i e t e r P f i r s c h 
g) T e c h n o l o g i e 
D i r e k t o r : D i p l . - I n g . K a r l - H e i n z S c h m i t t e r 
h) I n f o r m a t i k 
D i r e k t o r : P r o f . D r . F r i e d r i c h H e r t w e c k 
E m e r i t i e r t e s Wissenscha f t l i ch e s M i t g l i e d : P r o f . D r . E w a l d Fünfer 
Auswärtige W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . J a m e s M c C u n e , P r o f . D r . H a r t m u t Z w i c k e r 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : D r . C l a u s A n d e l f i n g e r (e) , D r . R a i n e r 
B e h r i s c h (d) , D r . D i e t e r B i s k a m p (f) , D r . Günter B r e d e r l o w * , D r . H e i n r i c h D e r f l e r , 
D r . D i e t h e l m Düchs (f) , P r i v . - D o z . D r . D i e t e r E c k a r t t (c) , D r . K a r l - H e i n z G o i h l (h ) , 
D r . M i c h a e l K a u f m a n n (a), D r . M a r t i n K e i l h a c k e r (c) , D r . O t t o Klüber (c ) , D r . A l b e r t 
K n o b l o c h (g), P r i v . - D o z . D r . K a r l - L u d w i g K o m p a * , D r . W a l t e r K ö p p e n d ö r f e r (a), M a x 
K o t t m a i r , D r . H e l m u t L i e b l (d) , D r . G i u s e p p e L i s i t a n o (c) , P r i v . - D o z . D r . D i e t r i c h 
L o r t z (f), D r . W o l f g a n g L ö t z , D r . H e l m u t M u n t e n b r u c h , D r . H e r m a n n R e n n e r (b) , 
D r . M a r c e l S a l v a i (g), D r . M a n f r e d T u t t e r (b) , D r . H e i n z V e r n i c k e l (d ) , D r . H o r s t W o b i g (b) , 
D r . H e i n r i c h W u l f f 
*) z . Z t . abgeordnet z u r P r o j e k t g r u p p e für L a s e r f o r s c h u n g 
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M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e 
( D e u t s c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t für P s y c h i a t r i e ) 
K r a e p e l i n s t r . 2 u n d 1 0 , 8 0 0 0 München 4 0 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P r o f . D r . D e t l e v P l o o g 
K o l l e g i u m : P r o f . D r . A l b e r t H e r z , P r o f . D r . D e t l e v P l o o g 
a) T h e o r e t i s c h e s I n s t i t u t 
K o m m . L e i t e r : P r o f . D r . A l b e r t H e r z 
b) K l i n i s c h e s I n s t i t u t 
D i r e k t o r : P r o f . D r . D e t l e v P l o o g 
D i r e k t o r e n a m I n s t i t u t : P r o f . D r . D r . J o h a n n e s C . B r e n g e l m a n n 
W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : 
P r o f . D r . D r . J o h a n n e s C . B r e n g e l m a n n , P r o f . D r . A l b e r t H e r z , P r o f . D r . G e o r g 
K r e u t z b e r g , P r o f . D r . H a n s D i e t e r L u x , P r o f . D r . D e t l e v P l o o g , P r o f . D r . H a n s T h o e n c n 
E m e r i t i e r t e W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . H o r s t J a t z k e w i t z , P r o f . D r . G e r d Peters 
Auswärtige W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . F r a n z Se i t e iberger , P r o f . D r . P a u l Weiß 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : 
D r . H e r b e r t B a c k m u n d , D r . G e r t r u d B l e e k , P r i v . - D o z . D r . Peter D o e r r , P r i v . - D o z . 
D r . H i n d e r k E m r i c h , P r o f . D r . W i l h e l m F e u e r l e i n , P r o f . D r . H o r s t m a n Hol länder , 
P r i v . - D o z . D r . U w e Jürgens, P r i v . - D o z . D r . J o e s t M a r t i n i u s , D r . M a n f r e d M a u r u s , 
P r o f . D r . H a n u s P a p o u s e k , P r i v . - D o z . D r . K o n r a d S a n d h o f f , P r i v . - D o z . D r . W o l f S inger , 
P r i v . - D o z . D r . Peter S c h u b e r t , P r o f . D r . D r . D a n k w a r t S t a m m , P r i v . - D o z . D r . Hansjörg 
T e s c h e m a c h e r , P r i v . - D o z . D r . E d i t h Zerbin-Rüdin , P r o f . D r . D e t l e v v. Zerssen , 
P r i v . - D o z . D r . W a l t e r Zieglgänsberger 
F o r s c h u n g s s t e l l e für P s y c h o p a t h o l o g i e u n d P s y c h o t h e r a p i e i n der M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 
M o n t s a l v a t s t r . 19, 8 0 0 0 München 4 0 (089) 36 3 0 37 
L e i t e r : P r o f . D r . D r . P a u l M a t u s s e k 
P r o j e k t g r u p p e für i n t e r n a t i o n a l e s u n d verg le i chendes S o z i a l r e c h t 
A k a d e m i e s t r . 7, 8 0 0 0 München 4 0 (089 ) 34 30 56 / 5 7 
L e i t e r : P r o f . D r . H a n s F . Z a c h e r 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e 
8 1 3 1 Seewiesen über S t a r n b c r g / O b b . (0 81 57) 81 21 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P r o f . D r . W o l f g a n g W i c k l e r 
K o l l e g i u m , W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . Jürgen A s c h o f f (a+h), P r o f . D r . F r a n z 
H u b e r (b), D r . H o r s t M i t t e l s t a e d t (c) , P r o f . D r . D i e t r i c h S c h n e i d e r (d ) , P r o f . D r . W o l f g a n g 
W i c k l e r (e) 
a) A b t e i l u n g A s c h o f f 
8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s über S t a r n b e r g / O b b . (0 81 52) 8 0 66 
D i r e k t o r : P r o f . D r . Jürgen A s c h o f f 
b) A b t e i l u n g H u b e r 
8 1 3 1 Seewiesen über S t a r n b e r g / O b b . (0 81 57 ) 81 21 
D i r e k t o r : P r o f . D r . F r a n z H u b e r 
c) A b t e i l u n g M i t t e l s t a e d t 
8 1 3 1 Seewiesen über S t a r n b e r g / O b b . (0 81 57) 81 21 
D i r e k t o r : D r . H o r s t M i t t e l s t a e d t 
5 6 9 
d) A b t e i l u n g S c h n e i d e r 
8 1 3 1 S e e w i e s e n über S t a r n b e r g / O b b . (0 81 57) 81 21 
D i r e k t o r : P r o f . D r . D i e t r i c h S c h n e i d e r 
e) A b t e i l u n g W i c k l e r 
8 1 3 1 S e e w i e s e n über S t a r n b e r g / O b b . (0 81 57) 81 21 
D i r e k t o r : P r o f . D r . W o l f g a n g W i c k l e r 
f) F o r s c h u n g s s t e l l e für H u m a n e t h o l o g i e 
E n z i a n w e g 1 2 , 8 1 3 6 P e r c h a über S t a r n b e r g (0 81 51) 70 77 
L e i t e r : P r o f . D r . I renaus E i b l - E i b e s f e l d t 
g) A r b e i t s g r u p p e W u p p e r t a l 
B o e t t i n g e r W e g 3 7 , 5 6 0 0 W u p p e r t a l 1 (02 0 2 ) 7 4 21 71 
ö r t l i cher V e r t r e t e r : P r o f . D r . P a u l L e y h a u s e n 
h) V o g e l w a r t e R a d o l f z e l l ( v o r m a l s V o g e l w a r t e R o s s i t t e n ) 
S c h l o ß Möggingen, 7 7 6 0 R a d o l f z e l l 6 (0 77 32) 26 77 
L e i t e r : P r o f . D r . Jürgen A s c h o f f 
ö r t l i cher V e r t r e t e r : D r . G e r h a r d t Z i n k 
Weiteres Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d : P r i v . - D o z . D r . K a r l - E r n s t K a i s s l i n g (d) 
E m e r i t i e r t e W i s s e n s c h a f t l i c h e M i t g l i e d e r : P r o f . D r . K o n r a d L o r e n z , P r o f . D r . E r n s t Schüz 
Auswärtiges Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d : P r o f . D r . N i k o l a a s T i n b e r g e n 
M i t a r b e i t e r des W i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t t e l b a u e s : P r o f . D r . P a u l L e y h a u s e n (g), P r o f . D r . H e r ­
m a n n S c h ö n e (d) , D r . Rütger Wever (a) 
sc** 
5 7 0 
Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
im Wintersemester 1978/79 
D r . A b b J o c h e n 
D r . A b e n d r o t h D i e t m a r 
A c h m e r 
D r . A c h t Pe ter 
D r . A c k e n h e i l M a n f r e d 
D r . A c k e r m a n n I r m g a r d 
D r . A c k e r m a n n K l a u s 
D r . A c k e r m a n n U r s u l a 
D r . v a n A c k e r n K l a u s 
D r . A d a m D i e t e r 
A d a m F r a u 
D r . A d a m O l a f 
A d a m c z y k R a i n e r 
D r . A d a m c z y k W e r n e r 
165 
1 7 0 
2 1 2 
2 6 0 , 2 6 9 , 2 7 6 
1 8 0 , 2 1 2 
4 1 6 , 4 2 1 , 
4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 2 
1 8 0 , 2 1 4 , 2 2 8 , 2 2 9 
2 4 0 
1 5 5 , 1 8 7 , 2 1 4 , 2 1 5 





D r . A d a m s k i W o l f g a n g 
A d e l m a n n 
D r . A d l e r E r w i n 
D r . A d l h a r t W o l f g a n g 
D r . A h n e W i n f r i e d 
D r . A i g n e r R e i n h a r d 
D r . A l b e r t A n g e l i k a 
A l b e r t D i t m a r 
D r . A l b e r t E k k e h a r d 
4 6 4 
196 
4 3 7 , 4 4 2 , 4 4 7 , 4 4 8 , 4 5 0 
5 4 4 
239 
161 
1 7 6 , 2 0 2 
2 6 7 , 2 9 1 
1 5 1 , 1 7 6 , 
2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 , 5 2 8 
A l b e r s 3 2 6 , 4 5 3 , 4 5 8 
D r . A l b r e c h t I r m g a r d 164 
D r . A l b r e c h t Peter A l e x i s 7 0 , 7 4 
A l b r e c h t , S . K . H . , H e r z o g v o n B a y e r n 15 
D r . A l b r i c h W e r n e r 174 
D r . A l c u b i l l a M a r t i n M a r i a - M i l a g r o s 1 2 5 , 
1 2 7 , 1 2 9 
D r . A l e w y n R i c h a r d 
A l l e tag 
D r . A l t E c k h a r d 
A l t h a u s G e r h a r d 
D r . A l t m a n n J o h a n n 
D r . A l z h e i m e r A l o i s 
A m e l u n g 
D r . A m b e r g e r E b e r h a r d 
D r . A m b o r n H e r m a n n 
D r . A m m a r a p a l a N i p a 
D r . A m m e r U l r i c h 
A m m e r i c h H a n s 
A n d e r s H a n s - J o a c h i m 
A n d e r s L t d . R D 
D r . A n d e r s T i l l 
4 1 5 
2 1 0 
182 
28 
4 1 6 , 4 2 1 
15 
38 
1 7 , 4 9 8 , 
5 0 0 , 5 0 7 , 5 0 8 , 5 0 9 
3 5 9 
181 
1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 0 - 1 3 2 
4 2 
2 3 9 
25 
4 7 9 
A n d e r s e n H a n n e H a r b o 4 1 6 , 4 2 5 
D r . A n d e r s o n O s k a r 9 8 , 2 9 4 , 3 0 0 , 3 0 9 , 3 1 0 
D r . A n d r a e J a k o b 
D r . A n g e n h e i s t e r G u s t a v 
A n g e r m a n n C h r i s t i a n e 
D r . A n g e r p o i n t n e r T h o m a s 
D r . A n g s t w u r m H e i n z 
D r . A n s e l m H a n s 
D r . A n t e s Günther 
A n t o c h y M i r o s l a w 
D r . A n t o n Günther 
1 7 0 , 1 8 2 
1 7 , 5 4 0 , 
5 4 4 , 5 5 2 , 5 6 4 
1 8 3 , 3 2 6 
176 
1 8 6 , 2 1 4 
3 4 4 , 3 4 7 , 
3 5 3 , 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 9 
186 
3 5 9 , 3 6 3 , 3 7 2 
138 
D r . A n t o n i D i e t h m a r 1 8 3 
A n w e r M o h a m m e d S . 2 4 2 
A n z T h o m a s 4 1 6 , 4 2 1 , 4 3 0 
A p p e l 2 0 5 
D r . A q u i l a H e i n r i c h 1 6 2 
D r . A r e n s U w e 8 7 , 1 0 3 , 1 0 7 , 1 0 8 
D r . A r n h o l d t F r i e d r i c h 1 4 3 , 2 1 9 
D r . A r n h o l d t H a n s 1 6 4 
D r . v . A r n i m T h o m a s 1 8 3 
D r . A r n o l d D i e t e r 3 5 8 
D r . A r t i c u s M i c h a e l 1 7 3 
D r . A s a m J o s e f 1 8 2 
D r . A s c h e n b r e n n e r M a x 3 8 4 , 4 1 0 
D r . A s c h e r F e l i x 1 3 6 
D r . A s c h o f f C h r i s t o p h 8 6 , 9 0 , 9 5 , 9 9 , 1 0 4 
D r . A s c h o f f Jürgen 2 3 , 1 3 8 , 1 9 3 
D r . Aßfa lg J u l i u s 2 4 , 4 1 , 4 7 , 
3 5 7 , 3 6 2 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 0 , 3 9 2 
D r . A s s m a n n E r n s t 124 
A s s m a n n W a l t e r 4 8 0 
D r . A t h a n a s i o u D i m i t r i o s J . 1 4 5 , 2 0 7 
D r . A t h e n D i e t e r 
A t s i z B e d r i y e 
D r . A t t e n b e r g e r J o s e f 
D r . A u e r H e r m a n n 
A u f l e g e r M i c h a e l 
D r . v. A u f s e ß H e r t h a 
D r . A u g u s t a i t i s D a i n e 
D r . A u r i c h V o l k e r 
D r . A u t e n r i e t h G e r n o t 
D r . A u t r u m H a n s j o c h e n 
D r . A v e - L a l l e m a n t E b e r h a r d 
A y a d E l i s a b e t h 
D r . B a c h G e r h a r d 
D r . B a c h h u b e r F r i t z 
D r . B a c h m a i e r B e r n d 
D r . B a c h m a n n E r i c h 
B a c h m a n n Jürgen 
D r . B a c h m a n n P e t e r - A l b e r t 
D r . B a c h m a n n R u d o l f 
D r . B a c k h a u s G e r h a r d 
D r . B a c k h a u s H o r s t 
B a c k h a u s ( T U ) 
D r . B a c k m a n n R u p e r t 
B a c k m u n d 
B a d e r G a b r i e l e 
D r . B a d e r G e o r g 
B a d e r H e r m a n n 
B a d e r m a n n E c k a r d 
D r . B a d u r a Peter 
Bäss B e r n d 
D r . B a e t h m a n n A l e x a n d e r 
Bäuerle F r a u 
D r . Bäumler C h r i s t o f 
D r . Bäumler Günther 
D r . Bäumler W a l t e r 
D r . B a i e r H e r w i g 
D r . B a i e r W a l t h e r 
B a i l o W a l t r a u d 
D r . B a k e l s F r e d e r i k 
1 8 0 
3 5 9 , 3 6 4 , 3 7 6 , 3 7 7 
2 7 , 1 2 5 , 1 3 0 
4 7 3 , 4 8 8 , 4 9 3 
1 6 , 3 0 
1 2 6 
3 5 9 , 3 6 3 , 3 7 1 , 3 7 2 
4 6 4 
1 8 3 
5 2 0 
2 9 5 , 3 0 6 
3 8 4 , 4 0 7 
1 5 2 , 2 0 8 
182 
1 7 3 
2 6 2 
181 
2 3 5 , 2 4 1 , 2 5 0 
134 
5 0 2 
5 2 5 , 5 3 2 
3 8 
1 4 9 , 1 9 8 
1 9 3 
181 
8 6 , 9 1 , 1 0 1 
2 6 7 , 2 9 2 
29 
6 7 , 7 2 
5 0 1 
1 5 3 , 1 6 4 , 2 2 0 
16 
2 0 , 5 5 , 5 8 , 6 3 
12 
126 
, 3 2 2 , 3 4 6 , 3 4 7 
2 3 2 , 2 5 6 
, 3 4 4 , 3 5 1 , 3 5 2 
, 2 3 9 , 2 4 8 , 2 4 9 
5 7 1 
2 1 , 3 1 2 
3 1 4 
2 3 3 , 2 3 8 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 









B a k o w s k i U t a 175 
B a l d D e t l e f 4 4 0 , 4 5 1 
B a l d H a n s 5 8 , 6 0 
B a l d a Bernd-Rüdiger 148 , 
1 7 8 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 3 0 
B a l d a u f L u c i a 3 5 9 , 3 6 3 , 3 7 3 
B a l i k K l a u s 3 8 4 , 3 9 0 , 4 0 0 
Bal jer G e o r g 241 
B a l k F r a u 27 
B a l k e S i e g f r i e d 4 9 7 
B a l l e s t r e m K a r l G . 4 3 7 , 4 4 2 , 4 4 7 , 4 4 8 , 4 5 0 
B a i t z e r Jörg 1 7 3 , 2 2 0 , 2 2 1 
B a l t z e r K l a u s 5 5 , 5 8 , 6 1 
B a l z e r W o l f g a n g 2 9 7 , 3 0 1 , 3 0 7 
B a m a n n E u g e n 4 9 6 , 5 0 3 
B a m b e c k J . J . 3 1 4 , 3 2 8 , 4 4 0 , 4 5 7 , 4 5 8 
B a n d l o w W o l f h a r d 5 2 2 , 5 2 5 , 5 3 2 , 5 3 3 
B a n d m a n n Hans-Jürgen 1 3 7 , 2 2 3 
B a r b a r i n o O t t o 111 
v. B a r l o e w e n C o n s t a n t i n 4 3 8 , 4 4 6 
v. B a r s e w i s c h B e r n h a r d 1 5 0 , 
1 7 7 , 2 2 2 , 2 2 8 
3 5 7 , 3 6 2 , 3 6 8 
127 ,131 
165 
5 8 , 6 0 , 6 1 
3 8 4 , 3 9 0 , 3 9 8 , 3 9 9 
1 5 1 , 1 6 8 , 1 9 5 , 1 9 6 
181 
5 2 0 
28 
18 
2 4 , 2 6 2 , 2 7 1 , 2 8 1 
168 
501 
4 1 6 , 4 2 1 , 4 2 8 
186 
4 7 9 
4 7 7 
173 
182 
2 3 8 
115 
1 4 6 , 1 6 1 , 1 9 3 , 1 9 4 
164 
3 1 4 , 3 2 0 , 3 2 7 
4 1 6 , 4 2 0 , 4 2 5 
3 8 5 , 4 1 0 
B a r t a W i n f r i e d 
B a r t e l h e i m e r Peter 
Bar te lmess C h r i s t i 
B a r t e l m u s Rüdiger 
B a r t e n s c h l a g e r K l a u s 
B a r t h C h r i s t i a n 
B a r t h H a n s - H e l m u t 
Barthelmeß A l f r e d 
B a r t l H . 
B a i t i J o h a n n 
B a r t l Pe ter 
B a r t l R e i n e r 
B a r t m a n n E k k e h a r d 
B a r t s c h A n g e l i k a 
B a r t s c h C h r i s t o p h 
B a r u t h D a n 
B a r w i g H e i n z - D i e t e r 
B a r w i t z H a r r y 
v. B a r y S i e g f r i e d 
Base l H e l m u t 
Basinas E v a - M a r i a 
Bassenge E b e r h a r d 
B a s s e r m a n n R e i n h a r d 
Bas t ine I n g r i d 
B a t l i n e r A n t o n 
Bat l l e C o l u m b a 
B a t t Jürgen 2 1 , 4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 8 
Bauchhenß E l i s a b e t h 525 
B a u c h i n g e r M a n f r e d 
B a u c h o w i t z H a n s 
B a u d e r K l a u s 
. B a u e r B e r n d 
B a u e r C h r i s t o p h 
Bauer F . L . 
B a u e r F r l . 
B a u e r Günther 
. B a u e r H a r t w i g 
. B a u e r H e i n r i c h 
B a u e r H e r m a n n 
. B a u e r H e r m a n n 
. B a u e r J a k o b 
B a u e r J o h a n n 
1 4 8 , 2 0 2 , 5 2 8 
91 
1 6 0 , 2 1 6 
1 8 2 , 2 1 7 , 2 1 8 
3 4 5 
23 
20 
2 9 7 , 3 0 1 , 3 1 0 
1 5 8 , 1 7 2 , 1 8 7 
2 1 4 , 2 3 2 
4 7 9 , 4 9 0 
2 6 1 , 2 7 1 , 2 8 2 - 2 8 4 
138 
1 6 9 , 2 1 4 
D r . B a u e r O t m a r 
D r . B a u e r R e n e 
D r . B a u e r R i c h a r d 
D r . Bauer R o g e r 
B a u e r S e b . 
D r . B a u e r W o l f g a n g 
D r . B a u e r n f e i n d A d o l f 
D r . B a u m U l f 
D r . B a u m a n n D i e t e r 
B a u m a n n E g m o n t 
D r . B a u m a n n Günter 
D r . B a u m a n n Peter 
B a u m b u s c h F r a u M . 
D r . B a u m e i s t e r Rüdiger 
D r . B a u m e r K l a u s 
B a u m e r W a l t e r 
D r . Baumgärtner M a n f r e d 
D r . B a u m g a r d t J o h a n n e s 
D r . B a u m g a r t l F r a n z 
B a u m g a r t n e r W i l t r u d 
D r . B a u m g a r t n e r A l b e r t 
D r . B a u m g a r t n e r A l o i s 
B a u m g a r t n e r S t e f a n 
D r . B a u r C o r d u l a 
B a u r Käthi 
B a u r R . 
D r . B a u r S i e g f r i e d 
D r . B a u r X . 
D r . B a u r i e d l T h e o d o r e 
D r . B a u s w e i n E r h a r d 
B a y E b e r h a r d 
D r . B a y e r W a l t h e r 
B a y l i s s G a r y J a m e s 
B e b l o 
D r . Bechstädt T h i l o 
B e c k D i e t e r 
B e c k F r a n z - X a v e r 
B e c k G e o r g 
B e c k H a n s - G e o r g 
B e c k H e r b e r t 
B e c k O s k a r 
B e c k U l r i c h 
B e c k W o l f g a n g 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . ^ „ 
D r . B e c k - G e r n s h e i m E l i s a b e t h 
1 2 9 , 1 3 9 
170 
162 
4 1 4 , 4 2 0 
2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 
3 5 6 , 3 6 4 , 3 7 7 
1 5 2 , 1 6 4 , 
1 9 9 , 2 0 0 , 2 3 0 , 5 1 6 
127 
173 
5 0 3 
1 5 1 , 2 0 8 , 2 1 5 
184 
21 
1 8 2 , 2 1 4 
165 
4 8 0 
173 
2 2 , 3 8 , 8 4 , 
9 2 , 1 0 4 , 1 0 5 , 5 6 2 
1 6 0 , 2 1 7 
267 
1 2 4 , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 0 
4 4 






3 1 4 , 3 2 8 
162 
3 1 4 , 3 2 0 , 3 2 7 
2 1 9 , 3 3 9 , 5 4 5 , 5 5 5 
165 
5 5 2 
5 4 2 , 5 4 3 , 5 4 8 
5 0 3 
1 6 2 
2 3 3 , 2 5 1 
3 5 6 
2 3 8 , 2 4 8 
185 
4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 4 
4 9 6 , 5 0 0 . 5 0 6 - 5 0 9 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
B e c k e r B a r b a r a 
B e c k e r B e r n h a r d 
B e c k e r G e r h o l d 
B e c k e r H a n s - J o a c h i m 
B e c k e r H a n s - M a r t i n 
B e c k e r H a n s - O t t o 
B e c k e r K o n s t a n t i n 
B e c k e r M a x 
B e c k e r M i c h a e l 
B e c k e r - G a a b C h r i s t a 
B e c k e r t J o h a n n e s 
4 3 8 , 
4 4 3 , 4 5 3 , 4 5 4 
171 
162 
2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 7 
2 4 , 5 0 7 , 5 0 9 , 5 3 5 
1 4 7 , 1 8 2 , 
2 0 8 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 8 
5 0 0 
1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 9 
4 7 8 
173 
186 
1 5 5 , 1 6 5 , 
1 8 8 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 2 8 , 2 3 0 
B e c k m a n n M a r t i n 1 1 1 , 1 2 1 
B e d a c h t R u d o l f 1 4 6 , 1 6 9 , 
2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 8 
B e e n i s c h J o s t 1 6 9 , 2 1 4 
5 7 2 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 








B e e r D u b r a v k a 
B e e r P e t e r 
B e g e m a n n H e r b e r t 
B e h b e h a n i A h m a d A l i 
B e h l i n g L o t t l i s a 
B e h r e n d D i e d e r i c h 
B e h r e n d t E t h e l 
B e h r e n s H e n n i n g 
B e h r e n s M a t t h i a s 
B e h r i n g e r H a n s 
B e i e r F r i e d r i c h - K a r l 
B e i e r G u n d o l f 
B e i e r N o r b e r t 
B e i s t e r H a r t m u t 
B e l k e R o l f 
B e l l F r i e d h e l m 
150 
173 
1 3 9 , 2 0 4 , 2 0 8 
178 
2 6 2 , 2 8 4 
2 7 , 7 0 
7 0 , 7 5 , 8 1 
4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 9 , 4 5 0 
501 
4 9 7 
6 8 , 7 8 , 8 2 
166 
4 7 7 , 4 8 5 
2 6 3 , 2 6 9 , 2 7 3 , 2 7 4 
6 9 , 7 0 , 7 3 
4 7 4 , 4 7 8 , 
4 8 0 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 
B e l o h r a d s k y B e r n d 1 7 5 , 1 9 9 , 2 1 0 
B e i z e r O d i l i a 165 
B e n c z e K o l o m a n 1 6 6 , 2 2 7 
Bender -Götze C h r i s t i n e 1 5 5 , 1 7 6 , 
2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 
B e n d e r W o l f r a m 
B e n e c k e J o c h e n 
B e n g t s o n H e r m a n n 
B e n k e r t O t t o 
B e n s c h W o l f g a n g 
B e r b e r F r i e d r i c h 
B e r g D i e t e r 
B e r g I n g e b o r g 
B e r g W e r n e r 
B e r g W o l f g a n g 
Berger A R 
Berger H a n s - O t t o 
D r . Berger H e r m a n n 
D r . B e r g m a n n J o a c h i m 
B e r g m a n n S t e p h a n 
D r . B e r g m e y e r H a n s U l r . 
D r . B e r g s t e r m a n n H e i n r i c h 
D r . B e r k e l K a r l 
D r . B e r k t o l d A l f r e d 
D r . v o n B e r l i n Susanne 
D r . B e r n a s c o n i H e l g a 
D r . B e r n d Hans-Jürgen 
D r . B e r n e t t P a u l 
B e r n h a r d O t t o 
B e r n h a r d t 
B e r n h e i m M i c h a e l 
D r . B e r n s t o r f f D a g m a r 
D r . B e r n t Günther 
D r . Berr F r i e d e r 
D r . B e r t h o l d M a r g o t 
D r . B e r z G e r h a r d 
D r . B e t h c k e H a n s - H e r m a n n 
D r . Be tke K l a u s 
D r . B e t t e r a y v o n W a l t r a u d 
D r . B e t z H a n s - D i e t e r 
179 
4 7 5 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 3 
2 6 0 , 2 7 3 








5 0 0 
165 
187 
4 4 0 , 4 5 7 , 4 5 8 
4 9 7 , 5 1 2 
139 
1 0 4 , 3 1 4 , 3 1 9 , 3 2 6 
5 4 4 , 5 5 2 







4 4 0 
3 5 9 , 3 6 4 , 3 7 5 
184 
2 6 3 , 2 8 6 
4 7 5 
2 3 4 
1 3 5 , 1 7 5 , 2 0 9 , 2 1 0 
181 
4 7 5 , 
4 8 1 , 4 8 6 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 
B e t z M a n f r e d 9 7 , 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 8 
D r . B e t z W e r n e r 2 2 , 4 1 4 , 4 2 0 , 4 2 7 - 4 3 0 
D r . B e u s c h e l G e r h a r d 128 
D r . B e u t e l J ö r g 9 7 , 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 8 , 1 20 
B e u t t e l W i l f r i e d 8 6 , 9 0 , 9 5 , 9 6 
D r . B e y e r A n t j e 187 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D 
B e y e r E l i s a b e t h 
B e y e r Jürgen 
B e y e r K l a u s 
B i a s i o de E d u a r d 
B i b r a c k B a r b a r a 
B i c h l e r A l b e r t 
B i c h l m a y e r K l a u s 
B i d l i n g m a i e r F r a n k 
B i e b l W e r n e r 
B i e r b r a u e r V o l k e r 
B iergans E n n o 
B i e r l J o h a n n e s 
B i e r m a n n L u d w i g 
B i f f a r W e r n e r 
B i l d e n H e l g a 
B i l i n s k y A n d r e a s 
B i l l e r E r w i n 
B i l l m e i e r 
B i n d e r H e l m u t 
B i n d i g R a i n e r 
B i n s c h G e r h a r d 
B i r k D i e t e r 
B i r k e n h a u e r J o s e f 
B i r k m a y e r Jörg 
B i r n g r u b e r R e g i n a l d 
B i r n s t o c k R o n a l d 
B i s c h o f f B e r n h a r d 
Bise K a r l 
B i s e r E u g e n 
Biss inger M a n f r e d 
B i t t n e r W a l t e r 
B l a d t S a b i n e 
Blaes R u t h 
B l a h a H e r b e r t 
B l a s c h k e H e l m u t 
B l a u U l r i c h 
B l e e k G e r t r u d 
B l e e k S t e f a n 
B l e e k W i l h e l m 
B l e i c k e r t Günter 
B l e n k - K n o c k e E d d a 
Bleymüller H a n s 
B l i c k U d o 
B l o m e y e r Jürgen 
B l u d a u B e a t r i x 
Blümel K l a u s R e i n e r 
Blümel W o l f g a n g 
Blümer E r n a 
B l u m P a u l R . 
B l u m W a l t e r 
B o c h J o s e f 
B o c h e G e r n o t 
B o c k B a r b a r a 
B o c k I r m g a r d 
B o c k e l m a n n P a u l 
B o c k h o l d t R u d o l f 
B o c k l e t t R e i n h o l d 
B o d e W o l f r a m 
B o d e c h t e l G u s t a v 
. B o d e c h t e l J o h a n n 




1 1 4 , 1 1 5 
2 3 5 , 2 5 0 
3 1 4 , 3 3 7 
501 
1 5 6 , 1 7 5 , 2 0 9 
5 6 2 
3 5 8 , 3 6 2 , 3 6 7 
8 4 , 9 1 , 9 6 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 2 
2 3 8 
4 7 3 , 4 8 4 , 4 9 3 
5 0 0 
3 1 4 , 3 1 9 , 3 2 5 , 3 2 6 
1 1 1 , 1 2 0 
4 7 5 , 4 8 1 , 
4 8 7 , 4 8 8 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 
4 2 4 
185 
179 
4 9 6 , 5 0 1 , 
5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 6 3 
7 0 , 7 2 
5 4 0 , 5 4 4 , 5 4 5 , 5 5 5 
1 5 2 , 1 6 2 , 1 9 2 
177 
4 8 2 
3 5 6 
164 
3 8 , 2 9 4 , 2 9 9 , 3 0 4 
3 8 5 , 3 9 4 
1 9 , 8 5 , 1 0 5 
5 0 4 , 5 1 7 
4 3 8 , 4 5 7 , 4 5 8 
1 4 2 , 2 0 8 
126 
2 9 5 , 3 0 0 , 3 0 5 
3 1 4 , 3 4 5 , 3 4 7 , 3 5 4 
30 
4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 9 
2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 7 
7 0 , 7 4 
128 
166 
6 9 , 7 8 




2 9 6 , 3 0 7 
4 7 5 , 4 9 0 , 4 9 3 
2 2 6 , 2 3 2 , 2 4 2 , 2 5 1 , 2 5 2 , 5 6 3 
4 9 9 , 5 0 1 , 5 1 0 , 5 1 1 
29 
3 1 3 , 3 2 0 , 
3 2 9 , 3 3 1 , 3 3 4 , 3 3 9 , 3 4 0 
6 6 , 7 9 
2 6 2 , 2 7 2 , 2 8 4 , 2 8 5 
4 4 0 , 4 5 0 
4 9 9 , 5 1 2 
1 3 4 , 1 6 8 
5 4 1 , 5 4 3 , 5 4 6 - 5 4 8 
2 3 5 , 2 5 1 
5 7 3 
D r . B ö h m A l f r e d 3 1 5 , 3 3 6 , 3 3 7 
D r . B ö h m Dörte 2 4 0 
D r . B o e h m H a n n s - P e t e r 4 9 6 , 5 0 0 , 
5 0 1 . 5 0 6 , 5 0 7 , 5 0 8 , 5 0 9 
D r . B ö h m - K r j u k o w I r i n a 3 5 9 , 3 6 3 , 3 7 0 , 3 7 1 
D r . B o e h m Lätitia 1 7 , 2 2 , 2 6 1 , 2 6 9 , 2 7 4 , 2 7 5 
D r . B ö h m e H e i n z 1 4 5 , 2 0 6 
D r . B ö h m e O t t o 15 
Böhmfe ld A R 27 
D r . B o e h n e r G e o r g 126 
D r . Böning L o t h a r 185 
D r . Bönninger F r a n z i s 178 
D r . de B o e r j o r r i t 1 7 , 2 2 , 4 7 2 , 
4 7 8 , 4 8 1 , 4 8 6 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 
D r . B o e r g e n K l a u s - P e t e r 
D r . Börner G e r h a r d 
Bösl F r a u 
D r . B ö ß Wal te r 
D r . Boess H e i n z 
D r . Boss R R 
D r . Boss H a n n e 
D r . Boss O t t o 
D r . B o e s s n e c k J o a c h i m 
1 5 7 , 1 7 7 , 2 2 2 






1 0 8 , 1 1 2 , 1 2 2 
2 2 , 2 3 , 
2 3 2 , 2 3 9 , 2 5 6 , 2 5 7 
70 ,81 
141 
2 0 , 2 3 , 9 7 , 
D r . Böt t cher R e i n h a r d 
D r . B o e t t e G e r h a r d 
D r . v . Böventer E d w i n 
1 1 0 , 1 1 4 - 1 1 8 , 1 2 0 , 1 2 1 , 5 6 2 
D r . Böwering R e i n h o l d 186 
B o h l E r i k 5 2 5 , 5 3 4 , 5 3 5 
D r . B o h l M a r t i n 2 3 6 , 2 4 5 , 2 5 7 
D r . B o h m e r t H e i n z 1 4 8 , 1 6 9 , 2 1 5 , 2 1 8 
D r . B o h n H o r s t 2 2 , 5 2 1 , 5 2 5 , 5 3 4 - 5 3 6 
D r . B o h n e r Hans-Jürgen 
B o h r e r M i c h a e l 
B o h u s J u l i u s 
D r . B o j k o - B l o c h y n J u r i j 
B o l l F r a u 
B o l l i n g e r S u s a n B . A . 
D r . B o l t e H e i n z - D i e t r i c h 
D r . B o l t e K a r l M a r t i n 
D r . B o l t z I n g e b o r g 
D r . B o n d y B r i g i t t a 
D r . B o n k e M a t t h i a s 
D r . B o p p F r i t z 
D r . B o r c h a r d t K n u t 
2 3 8 , 2 4 8 
7 0 , 7 4 
12 
3 5 7 , 3 7 0 , 3 7 1 
20 
3 8 4 , 3 9 9 , 4 0 0 , 4 0 2 
1 4 3 , 1 8 3 , 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
4 3 6 , 4 4 3 , 4 5 2 , 4 5 4 , 5 6 2 
3 9 0 , 3 9 9 
165 
1 6 9 , 2 1 4 
4 7 2 , 4 7 8 , 4 8 8 , 4 9 0 , 4 9 3 
1 9 , 2 4 , 1 0 3 , 1 1 0 , 
1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 2 , 4 5 1 
D r . B o r c h e r s H a n s 
D r . B o r c h m e y c r D i e t e r 
B o r t z R . , F r a u 
D r . B o s l K a r l 
D r . B o s t e d t H a r t w i g 
D r . B o t t k e W i l f r i e d 
D r . B o u r k e J o h n 
B o x b e r g e r 
D r . B r a c h t Werner 
D r . B r a c h v o g e l F r i e d r i c h 
B r a c k U d o 
Bräuchle C h r i s t o p h 
D r . Bräutigam I r m g a r d 
D r . Bräutigam K a r l - H e i n z 
D r . B r a n d E d u a r d 
B r a n d H a n s 
1 4 2 , 2 0 6 
4 1 6 , 4 3 2 
22 
2 4 , 2 6 0 , 2 8 0 
2 3 5 , 2 4 1 , 2 5 5 , 2 5 6 
7 1 , 7 4 
3 8 5 , 3 9 7 , 4 0 2 
3 2 5 
1 8 , 4 2 
1 7 2 
3 1 5 , 3 2 8 
5 0 2 




D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
B r a n d h o f e r F r a n z J o s e f 2 6 3 , 2 7 4 
B r a n d l m e i e r P a u l 1 3 8 , 1 5 9 , 1 9 1 
Brandmüller J o s e f 4 7 2 , 4 7 8 , 
4 8 7 , 4 8 8 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 
B r a n d t F e l i x 1 77 
B r a n d t H a r m - H i n r i c h 1 8 , 2 3 , 
2 6 2 , 2 7 0 , 2 7 6 , 2 7 7 
Brasche M a r t i n 177 
B r a u e r G e m o t 4 4 0 , 4 5 7 
B r a u n A l f r e d 3 1 2 , 3 2 2 , 3 4 1 , 
3 4 2 , 3 4 4 , 3 4 8 , 3 4 9 , 3 5 1 , 3 5 2 
B r a u n A n n i 
B r a u n - F a l c o O t t o 
B r a u n Günter 
B r a u n H a n s 
B r a u n J o a c h i m 
B r a u n S t e p h a n 
B r a u n U l r i c h 
v. B r a u n b e h r e n s H a n s 
B r a u n f e l s W o l f g a n g 
B r a u n i t z e r G e r h a r d 
B r a u s e r B o l k o 
B r e h m A l e x a n d e r 
B r e h m G e r d 
B r e h m M a r k u s 
B r e i t A l f r e d 
B r e i t R e i n h a r d 
B r e i t n e r J o s e f 
B r e m e r D i e t e r 
B r e n d e l C l a u d i a 
B r e n d e l W a l t e r 
B r e n g e l m a n n J o h a n n e s C . 
B r e n n i n g e r G e o r g ' 
B r e t t e l H a n s 
Breugst W o l f g a n g 
B r e u n i n g e r V o l k e r t 
B r i g e l i u s R e g i n a 
B r i x H a r a l d 
B r i x M i c h a e l 
B r o c k a r d H a n s 
B r o c k h a u s G u d r u n 
B r o d a S o n j a 
B r o d b e c k K a r l - H e i n z 
Brög W e r n e r 
Brömser B e r n d 
B r o e r m a n n J o h a n n e s 
B r o g s i t t e r K a r l O t t o 
B r o i c h U l r i c h 
B r o n n e r 
Bross H e l m u t 
3 1 5 
1 3 5 , 1 7 8 , 2 2 3 
128 
149 
2 4 1 
3 8 5 
241 
134 
2 6 0 , 2 7 1 , 
2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 4 
1 9 6 , 4 9 8 , 5 1 3 




1 4 2 , 2 0 6 , 2 2 3 , 2 2 4 
159 
140 
3 8 5 , 3 8 9 , 3 9 4 , 3 9 5 
183 
2 2 , 1 3 6 , 1 6 3 , 2 2 0 , 2 2 7 
3 1 3 , 3 2 7 
4 4 
4 8 1 
5 0 3 
2 4 2 , 2 5 3 
2 4 2 
2 8 4 
2 6 3 
1 9 , 2 7 , 3 0 7 
3 1 5 , 3 1 9 , 3 2 5 , 3 2 7 
187 
115 
4 4 0 , 4 5 2 
3 8 5 , 3 9 0 , 3 9 7 , 3 9 8 
15 
4 1 6 , 4 2 1 , 4 2 9 , 4 3 0 
3 8 2 , 3 8 9 , 3 9 7 
99 
4 7 2 , 4 7 8 , 
D r . Brosseder H u b e r t 
D r . Brosseder J o h a n n e s 
D r . B r o s z a t M a r t i n 
v. B r u c h Rüdiger 
B r u c k m e i e r K l a u s 
D r . B r u c k m o s e r Peter 
D r . Brückl R e i n h a r d 
D r . Brückner D o r o t h e a 
D r . Brückner R o b e r t 
D r . Brückner W a l t e r 
D r . Brüggemann J o h a n n e s 
D r . Brüggen M i c h a e l 
4 7 9 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 3 , 5 6 4 
4 4 
4 1 , 4 8 , 6 1 
36 
2 6 3 , 2 7 0 , 2 7 7 
4 1 6 , 4 3 4 
5 2 1 , 5 2 5 , 5 3 3 - 5 3 6 
173 
5 2 5 , 5 3 4 , 5 3 5 
4 6 1 , 4 6 7 
1 5 1 , 1 7 2 , 2 1 5 - 2 1 8 
2 8 3 
2 9 5 , 3 0 6 
5 7 4 
Brüning R e i m a r 
D r . t en B r u g g e n c a t e H . G e r r i t 
D r . Brunhölz l F r a n z 
D r . B r u n n b e r g L e o 
D r . B r u n n e r A l f r e d 
D r . B r u n n e r L o r e n z 
D r . B r u n n e r R e i n h a r d 
D r . Brun§ H e n d r i c k 
D r . B r u n s w i c k e r F r i t z 
D r . Brunthaler-Freré G a b r i e l e 
D r . B r u s i s E r n s t 
B u c h b a u e r F r a u 
D r . B u c h b o r n E b e r h a r d 
5 0 4 
1 3 7 , 1 6 1 , 
1 9 3 , 1 9 4 , 1 9 5 
2 1 , 3 5 6 , 3 6 4 , 3 7 5 
2 4 0 
3 1 5 , 3 1 9 
144 
3 1 5 , 3 2 1 , 
3 2 4 , 3 3 4 , 3 3 8 , 3 4 1 
173 
D r . B u c h h e i m P e t e r 
D r . B u c h h o l z W i l f r i e d 
D r . B u c h n e r H a n s 
D r . B u c h n e r H a r t m u t 
D r . B u c h n e r P a u l 
B u c k l K l a u s 
D r . B u c s i s L o r a n t 
B u d a M i r i a m 
D r . Bücher T h e o d o r 
D r . Büchner H e r m a n n 
D r . Bühl W a l t e r 
D r . Bühlmeyer K o n r a d 
D r . Büll U d a l r i c h 
D r . Büngeler W a l t e r 
D r . Bünger R o l f 
D r . Bürkle H o r s t 
D r . B u k a t s c h F r a n z 
D r . B u l l i k M a n f r e d 
D r . B u n d e E r i c h 
B u n k B u r k h a r d 
D r . B u r g D o r i s 
D r . B u r g Günther 
D r . B u r g e r H a n s 
D r . B u r g e r R a i n e r 
B u r g h a r t J o s e p h 
D r . Burgmair-Müller Irene 
B u r k e l E b e r h a r d 
167 
2 4 0 
1 7 3 , 2 2 0 
25 
1 3 5 , 1 6 6 , 
1 9 8 , 2 0 3 , 2 0 4 
1 5 9 , 2 1 2 
4 6 4 
5 2 0 
2 9 6 , 3 0 7 
5 2 0 
5 0 1 
238 
3 6 0 , 3 7 2 
1 3 4 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 , 5 1 3 
141 
4 3 6 , 4 4 3 , 4 5 2 , 4 5 4 , 5 6 2 
1 4 3 , 2 0 9 , 2 1 0 
1 5 4 , 1 8 6 , 2 2 4 , 2 2 5 
134 
162 
3 8 , 5 5 , 5 9 , 6 3 
5 2 2 , 5 3 8 
2 6 3 , 2 7 0 , 2 7 7 
1 6 5 , 2 2 4 , 2 2 5 
4 7 8 
168 
1 5 5 , 1 7 8 , 2 2 3 , 2 2 4 
1 4 2 , 2 2 1 
177 
5 0 4 
179 
4 7 9 
B u z e l l o Jürgen 3 9 0 
D r . B u r k h a r d t L u d w i g 138 
D r . B u r k h a r d t R o l f 1 6 , 1 7 , 1 4 3 , 1 6 3 , 2 0 8 
D r . B u r k h a r t A n n a - M a r i a 179 
D r . B u r m e i s t e r E n n o 
D r . B u r s c h e l P e t e r 
B u r t o n 
B u r z l a f f Jürgen 
D r . B u s c h L u i s e 
2 6 3 , 2 8 6 
2 3 , 1 2 4 , 1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 2 
4 0 1 , 4 0 3 
4 7 8 
2 3 6 , 2 3 8 , 2 4 6 
D r . B u s c h m a n n H a n s G g . 2 3 5 , 2 4 1 , 2 5 0 
B u s c h o r G l o r i a 3 8 5 , 3 9 0 , 3 9 8 , 3 9 9 , 4 0 2 
D r . B u s h a r t B r u n o 
D r . B u s l e y H e r m a n n 
D r . Bußmann H a d u m o d 
D r . B u t e n a n d t A d o l f 
D r . B u t e n a n d t I n a 
D r . B u t e n a n d t O t f r i e d 
D r . Butenschön H e r m i n e 
D r . B u t o l l o W i l l i b a l d 
D r . v. B u t t l a r A d r i a n 
D r . B u t t l e r K a r l P e t e r 
2 6 1 , 2 8 2 
2 6 3 , 2 7 9 
4 1 6 , 4 2 1 , 4 2 7 
1 3 4 , 4 9 7 
175 
1 4 7 , 
1 7 5 , 2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 4 
178 
3 1 2 , 3 1 9 , 3 2 0 
2 6 3 , 2 7 1 , 2 8 1 , 2 8 9 
5 2 4 , 5 2 9 , 5 3 0 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
3 5 8 
3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 2 
5 4 2 , 5 4 4 , 5 5 0 
6 7 , 7 2 , 7 3 
1 8 1 , 2 2 8 , 2 2 9 
6 7 , 7 2 , 
7 3 , 7 8 , 7 9 , 8 1 
178 
5 0 1 
1 5 6 , 2 1 4 , 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 0 
4 8 2 
26 
176 
C a r s t a n j e n H e i n z - D i e t e r 4 8 0 
C a s t e l l R o l f 1 5 8 , 1 7 6 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 
C a s t r i g i a n o D o m e n i c o 4 8 7 , 4 9 0 
C a l m e y e r Peter 
C a m a j M a r t i n 
C a m m a n n K a r l 
v . C a m p e n h a u s e n A x e l 
C a m r d a Z d e n e k 
C a n a r i s C l a u s - W i l h e l m 
C a p e l l e C l e m e n s 
C a p r i e l P e t r u 
C a r l P e t e r 
C a r l i W . 
v. C a r n a p F r a u 
C a r r i e r B r i g i t t e 
C a s t r o L u i s - A l b e r t o 
C a s t r o p H e l m u t 
C a s t r o p I n g r i d 
C a u n i t z E d g a r 
D r . C e n t u r i e r C l a u s 
C h a r i V . M o h e m 
D r . C h a u s s y C h r i s t i a n 
C h a u s s y L u c r e t i a 
D r . C h e n Y u a n - C h y u a n 
D r . C h o n T o k C h u 
D r . C h r i s t M i c h a e l 
D r . C h r i s t e n s e n D a r r e l E 
D r . C h r i s t m a n n K l a u s 
D r . C h r i s t m a n n T h o m a s 
C h r o b e k H a n s - J o e r g 
D r . C i a d o s D i m i t r i o s 
D r . C l a u d i B e r n d 
D r . C l a u s R e i n h a r d 
D r . C l e m e n W o l f g a n g 
D r . C l e m e n s M i c h a e l 
D r . C l e m e n t H e i n z 
D r . C l e v e H a r t w i g 
D r . C o e r d t Ilse 
D r . C o n r a d H o r s t 
D r . C o r m e a u C h r i s t o p h 
D r . C o r r e l i C h r i s t o p h 
D r . v . C r a m o n D e t l e v 
D r . v. C r a n a c h M i c h a e l 
D r . C y r a n E l i s a b e t h 
D r . C y r a n J o a c h i m 
C z e s c h k a F r i t z 
183 
3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 7 
3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 0 , 4 0 1 
172 
2 4 2 , 2 5 1 , 2 5 2 
5 0 4 
186 
164 
4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 9 , 4 5 1 
4 4 0 
175 
2 9 6 , 3 0 8 





4 7 9 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 
3 8 2 , 3 9 0 
1 6 9 , 2 1 4 
4 7 9 
3 8 , 1 9 2 , 
2 0 2 , 5 2 0 , 5 2 4 , 5 2 7 , 5 2 8 
1 7 6 , 2 0 9 , 2 1 0 
5 0 3 
4 0 4 , 
4 1 5 , 4 2 0 , 4 2 7 - 4 3 0 
3 5 9 , 3 6 3 , 3 6 9 
1 5 9 , 1 9 3 
1 7 9 , 2 1 2 
176 
183 
1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 8 
D a h l M a r i a 3 8 5 , 4 0 6 
D r . D a h l h e i m H e r b e r t 1 4 7 , 1 6 1 , 1 9 3 , 1 9 4 
D r . D a h l k a m p F r a n z J . 5 4 2 , 5 4 6 
D r . D a h m e E r w i n 1 8 , 2 3 2 , 4 1 , 2 4 2 , 2 4 9 , 2 5 0 
D r . D a h m e K l a u s 5 6 1 
D r . D a h m e W o l f g a n g 4 8 1 
D r . D a h s e G e r h a r d 1 5 9 , 2 2 6 
D a m e k H e l g a 4 6 4 
D a m m Günther 91 
D a m m Peter 164 
D r . D a n c k w a r d t M a r i a n n e 2 6 3 , 2 7 2 , 2 8 5 
D a n d l K l a u s 5 0 3 
D r . D a n e E l i s a b e t h 4 9 7 
5 7 5 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D a n i e l H . 
D a n i e l s M a r g r e t 
D a n n e r H e l m u t 
D a n n e r K u r t 
D a r g y a y E v a 
D a t t e n b e r g T r a u t e 
D a u c h e r H a n s 
v a n D a v i s J e f f r e y 
D e c h a n t W a l t e r 
4 8 2 
2 6 3 , 2 8 7 
3 1 5 , 3 2 0 , 3 3 0 , 3 3 2 
2 4 1 
3 8 3 
159 
2 6 1 , 2 7 2 , 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 1 
4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 6 
177 
D e c k e l m a n n B e r n d 128 
D e c k e r I n g r i d 1 8 0 
D e c k e r K u r t 1 3 9 , 1 8 0 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 2 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D e g e n h a r t C h r i s t o p h 
D e h r n R i c h a r d 
D e h m e l H a n s 
v. D e h n M a g d a l e n a 
D e i n h a r d t F r i e d r i c h 
D e k u H e n r y 
D e m e l W a l t e r 
D e m e l W e r n e r 
D e m m e l N i k o l a u s 
D e m m l e r K l a u s 
D e m p f A l o i s 
D e n e c k e H e i k o 
D e n k R o l a n d 
D e n n e n l ö h r H a n n e s 
D e n n i g H a n s K o n r a d 
D e n z A d o l f 
D e n z e r H o r s t 
D e r b o l o w s k y J a k o b 
D e s c h a m p s D i d i e r 
v. D e s s i e n B a r b a r a 
D e t t l o f f W e r n e r 
D e u b e l V o l k e r 
D e u f l h a r t V i t u s 
D e v e n s K l a u s 
D i a c o n e s c u I o n 
D i b b e l t L e i f 
D i c k e l G e r h a r d 
D i e h l F r i e d r i c h 
D i e h l H a n s - W e r n e r 
D i e l e r t E c k a r t 
D i e p o l d e r G e r t r u d 
D i e r o l f Pe ter 
D i e r o l f Susanne 
D i e t e l B e r n h a r d 
D i e t e r l e C h r i s t o p h 
D i e t e r l e Peter 
D i e t r i c h C h r i s t i a n 
D i e t r i c h G e o r g 
D r , 
D r 
D r 
7 1 , 7 2 
5 4 0 , 5 4 3 
8 5 , 1 0 5 
5 2 1 
1 3 7 , 1 6 5 , 
1 9 9 , 2 0 0 , 2 3 0 , 5 1 6 
2 9 7 , 3 0 7 
7 1 , 7 4 , 7 9 
5 2 2 , 5 2 6 , 5 3 7 , 5 3 8 
1 7 0 , 1 8 2 
1 5 4 , 2 0 8 
2 9 4 
1 6 9 
4 8 1 
181 
2 3 4 , 2 4 2 , 5 1 , 2 5 2 
3 5 8 , 3 6 3 , 3 6 9 
4 4 0 
1 7 3 
3 8 4 , 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 8 
1 7 9 
4 1 , 4 4 , 5 0 , 5 6 4 
4 1 6 , 4 2 1 , 4 3 1 
181 
1 4 3 , 1 7 6 , 2 0 9 , 2 1 0 
3 8 4 , 4 1 0 
1 6 3 
4 9 7 
1 3 8 
4 8 0 
1 8 0 , 2 2 8 , 2 2 9 
2 6 3 , 2 8 0 
4 6 4 
4 6 4 
8 5 , 9 0 , 9 5 
167 
1 4 6 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 7 
3 0 
1 9 , 3 1 2 , 
3 2 1 , 3 2 8 , 3 3 4 , 3 3 8 , 3 4 0 
D i e t r i c h H a r m - P e t e r 1 8 4 
D i e t r i c h H e i n z 1 3 9 , 1 7 9 , 2 1 2 
D i e t r i c h R i c h a r d J . 2 6 7 , 2 9 1 
D i e t z G e o r g 1 5 7 , 1 8 1 , 2 2 8 , 2 2 9 
3 1 5 , 3 2 5 
5 4 4 , 5 5 4 
1 5 3 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 6 ^ 2 0 7 
181 
2 9 7 , 3 0 1 , 3 1 0 
D i e t z H o r s t 
D i e t z K l a u s 
. D i e t z e Günter 
D i e s n e r W o l f 
D i l c h e r H e r m a n n 
D i l g W e r n e r 
D i l l R i c h a r d W . 
. D i l l i n g H o r s t 
28 
4 4 0 , 4 5 5 
1 5 7 , 1 7 9 , 2 1 2 
D r . D i l l m a n n François X a v i e r 4 1 6 , 4 2 5 
D r . D i n g l e r E m m i C h r i s t a 1 4 0 , 1 6 1 , 1 9 1 , 1 9 2 
D r . D i n k e l R a i n e r 1 1 2 , 1 1 5 , 1 2 0 
D r . D i r k s e n G e r r i t 2 3 3 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 5 4 , 2 5 5 
D i r l i c h G e r h a r d 159 
D r . D i r l i c h - W i l h e l m H a n n e l . 1 9 3 , 
3 1 5 , 3 2 0 , 3 2 7 
D i r n a t j l K a r l 1 6 9 , 2 2 5 
D r . D i r n b e r g e r W a l t e r 3 1 4 , 3 2 2 , 
3 4 4 - 3 4 7 , 3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 3 
D i r s c h e d l 
D r . D i r s c h e r l K l a u s 
D r . D i r u f Günther 
D r . D i s t e l Hans-Jürgen 
D r . D i t t l e r H a n s - J o a c h i m 
D r . D i t t m a n n B r i g i t t e 
D r . D i t t m a n n U l r i c h 
D i t t m a r F r a n z 
2 0 2 
3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 5 
8 5 , 9 2 . 9 9 , 1 0 1 
1 6 2 , 1 9 3 
2 1 4 
1 7 0 , 2 1 4 
2 3 , 4 1 6 , 4 2 1 , 4 3 1 , 4 3 2 
221 
D r . D i t t r i c h P e t e r 5 2 2 , 5 2 4 , 5 2 9 
D r . D o b b e l s t e i n H e n d r i k 
D o b l e r R A 
D r . D ö b b e l e r Pe ter 
D r . D o e h l e m a n n C h r i s t o p h 
D r . D o e n i c k e A l f r e d 
D r . D ö p p S i e g m a r 
D r . Dörf ler H a n s 
D r . Dörge A d o l f 
D r . Dör ing G e r h a r d 
D r . Dör ing Ilse 
D r . Dör ing J o h a n n a R . 
D r . Dör ing K l a u s 
D r . D ö r m e r P e t e r 
D r . Dörner H e i n r i c h 
D r . D o n h a u s e r H a n s 
D o r f n e r T h o m a s 
D r . D o r n M i c h a e l 
D r . D o r n P e t e r 
D r . D o r s c h P e t r a 
D r . D o r s c h W a l t e r 
D o x i a d i s Ibas 
D r . D o y e n G e r o l d 
D r a p a t z 
D r . D r a s c h G u s t a v 
D r . D r e c h s l e r W o l f g a n g 
D r e h e r H a n s 
5 3 1 , 5 3 3 
1 4 8 , 2 0 3 
27 
5 2 5 , 5 2 9 , 5 3 0 
175 
1 4 2 , 
1 7 2 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 9 
3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 5 
1 6 8 , 1 9 1 , 2 0 4 
1 5 3 , 1 6 1 , 1 9 3 , 1 9 4 
1 4 0 , 2 2 1 
185 
3 6 0 , 3 6 3 , 3 7 0 , 3 7 1 
174 
1 5 1 , 2 0 4 
7 1 , 7 3 
172 
5 0 0 
178 
2 2 4 , 2 2 7 , 2 3 4 , 2 5 6 
4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 6 , 4 5 7 
166 
5 2 5 
5 0 3 
4 8 4 
166 
4 7 5 , 4 8 9 , 4 9 3 
18 
D r . Drescher-Kaden-Brüggemann U t e 
D r . D r e x e l H e i n r i c h 
D r . v o n d e n D r i e s c h A n g e l a 
D r . D r i e s c h n e r M i c h a e l 
D r D r u c k m a n n Renée 
D r u d e - M o s s A n g e l a 
D r . D u b i e l H e l m u t 
D r . Düll R u d o l f 
D r . van Dülmen R i c h a r d 
D r . D ü m p e l m a n n L e o 
D r . Dünnweber W o l f g a n g 
D r . Dürichen G i s e l a 
D r . Dürig W a l t e r 
D r . Dürr F e l i x 
D r . Dürr H a n s - P e t e r 
D r . D u h m J o c h e n 
2 3 8 , 
2 4 6 
1 3 7 , 1 6 9 , 2 2 5 
2 3 5 , 
2 3 9 , 2 5 6 , 2 5 7 
2 9 6 , 3 0 7 
174 
3 8 4 
4 3 8 , 4 4 3 
68 
2 6 2 , 2 7 6 , 2 7 8 
2 9 6 , 3 0 8 ! 
4 8 1 : 
3 1 5 , 3 3 0 : 
4 0 , 4 4 , 4 9 
1 4 7 , 1 6 0 , 2 0 5 
4 7 4 , 4 9 3 , 
1 4 8 , 1 6 1 , 1 9 3 , 1 9 4 
5 7 6 
D u r a s i n I v a n 162 
D r . D u s w a l d K a r l H . 169 
D r . D y m k e Bärbel 4 1 5 , 4 2 0 , 4 2 5 
E b e l T h e o 18 
D r . E b e l l Hans-Jörg 187 
D r . E b e n E r n s t 185 
D r . E b e r h a g e n D i e t r i c h 144 
D r . E b e r h a r d D i e t e r 164 
D r . E b e r h a r d K l a u s 4 7 5 , 4 8 1 , 
4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 2 , 4 9 3 
D r . E b e r h a r d t R e i n h i l d 169 
D r . E b e r h a r d t V o l k e r 4 6 4 
D r . E b e r l J o s e f 166 
E b e r l e R a i m u n d 315 
D r . E b e r l e i n G e r o l d L . 2 9 6 , 3 0 6 , 4 5 1 , 4 5 4 
E b e r s t E . 28 
E b e r t F r i e d r i c h 2 6 6 , 2 7 2 , 2 8 7 , 2 8 8 
D r . E c h t l e r U l r i c h 4 4 0 , 4 5 0 
D r . E d e l H e i n z H o r s t 1 4 5 , 2 0 3 , 2 0 5 
E d e l m a n n H e l m u t 58 
D r . E d e r I n g r i d 177 
D r . E d e r M a x 1 3 5 , 1 6 4 , 1 9 8 
E d i n g s h a u s T O A R 26 
D r . E d m a i e r M a r i a n n e 186 
D r . E d z a r d D i e t z O t t o 3 5 6 , 3 6 2 , 3 6 8 
D r . E g e n t e r R i c h a r d 4 0 
D r . E g e r R e i n e r 4 4 9 , 4 5 1 
D r . E g e r e r G o t t f r i e d 1 8 0 , 2 2 8 
D r . E g e r m a n n F r a n z 3 8 2 
D r . Egger J o s e f 4 7 3 , 4 7 7 , 4 8 5 
D r . Egger U t a 177 
Egger t Jürgen 36 
Egg inger Günther 5 0 3 
D r . E h a r d H a n s 15 
E h b a u e r M i c h a e l 183 
D r . E h l e r s Jürgen 4 7 3 , 4 9 3 
D r . E h r e n s p e r g e r H e l g a 187 
D r . E h r h a r t H a n s 143 
D r . E h r h a r t H a n s 1 8 4 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 6 
E i b l G e r t r a u d 180 
D r . E i b l - E i b e s f e l d I renaus 5 2 1 , 5 3 3 , 5 3 6 
D r . E i c h e r W o l f g a n g 1 5 4 , 1 7 4 , 2 2 0 - 2 2 2 
D r . E i c h h o l t z H e d d a 163 
E i c h h o l z A r m i n 2 6 3 , 2 8 7 
D r . E i c h h o r n H a n s h e i n e r 2 6 3 , 2 7 6 
E i c h i n g e r E r n s t 2 6 6 , 2 7 2 , 2 9 1 
D r . E i c h n e r H a n s 1 5 7 , 1 7 8 , 2 2 2 , 2 3 0 
E i c h w a l d B e r t h o l d 8 6 , 9 1 , 1 0 1 , 1 0 2 
D r . E i c k e G i s e l a 128 
E i d K l a u s 2 6 6 , 2 7 2 , 2 8 9 , 2 9 0 
E i d e J o h a n n e s 4 2 0 , 4 2 5 
D r . E i d e n F r i t z 4 9 6 , 5 0 3 , 5 1 5 , 5 1 6 
D r . E i e r m a n n W o l f g a n g 174 
D r . E i f e R u d o l f 175 
D r . E i g l e r E l i s a b e t h 169 
D r . E i g l e r J o c h e n 1 4 5 , 1 6 7 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 6 , 2 1 3 
D r . E i l e n b e r g e r G u i d o 18 , 8 5 , 9 1 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 4 
D r . van E i m e r e n W i l h . 1 4 8 , 1 8 8 , 2 0 2 
D r . Einhäupl K a r l 185 
D r . E i n s i e d l e r W o l f g a n g 3 1 4 , 3 2 2 , 
3 3 0 , 3 3 8 , 3 3 9 , 3 4 1 
D r . E i s e n R o l a n d 1 1 1 , 1 1 4 
D r . E isenberger F e r d i n a n d 1 5 2 , 2 1 7 , 2 1 9 
D r . E i s e n b u r g J o s e f 1 4 4 , 1 8 3 , 2 0 3 - 2 0 5 , 2 1 4 
D r . E i s e n h u t G e o r g 3 1 3 , 3 2 1 , 
3 3 3 3 3 6 3 3 7 3 3 9 
D r . E i s e n m e n g e r W o l f g a n g 7 9 ' , 1 5 8 , ' l 6 6 ! 2 2 6 
D r . E i s e n r e i c h F r a n z X a v e r 1 6 0 , 2 1 7 
E i s e n r i t h E d u a r d 8 7 , 9 2 , 9 6 
D r . E i s f e l d D e t l e f 2 3 8 
E i se l e -Röder E r n a 2 6 7 
D r . E l b e r s R e m b e r t 165 
E l b i n g E b e r h a r d 3 1 5 , 3 2 1 , 
3 2 9 , 3 3 4 , 3 3 8 , 3 4 1 
D r . E l h a r d t S i e g f r i e d 1 4 6 , 1 8 0 , 2 1 2 
D r . E l l g r i n g H e i n e r 1 5 9 , 1 9 3 
D r . E l l i n g H e i n z 241 
D r . v . E l m e n a u J o h a n n e s 15 
E l m e r D a m a r i s 2 4 0 
d ' E l s a F r l . 20 
D r . E l saesser A x e l 171 
D r . Elsässer E r i c h 1 5 1 , 2 1 4 , 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 0 
D r . E l s e r H u b e r t 174 
D r . E m r i c h H i n d e r k 1 5 0 , 2 1 2 
D r . E m s l a n d e r H a n s - P . 183 
E m s l a n d e r N o r b e r t 181 
E n d e r s G e r h a r d 1 2 6 , 1 2 9 
D r . E n d r e s B e r n d 2 4 0 
D r . E n d r e s W o l f 175 
D r . E n d r i c h B e r n h a r d 164 
D r . E n g e l R o l f 180 
D r . E n g e l h a r d t D i e t e r 1 5 2 , 1 8 4 , 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 7 
E n g e l h a r d t F r i t z G g . 126 
D r . E n g e l h a r d t W o l f g a n g 5 2 0 , 5 3 3 , 5 3 6 
D r . E n g e r t Jürgen 1 5 8 , 1 7 6 , 2 0 9 , 2 1 0 
E n g f e r A n e t t e 3 1 5 , 3 1 9 , 3 2 6 
D r . E n g i s c h K a r l 66 
D r . E n g l L i e s e l o t t e 3 8 5 , 4 0 8 , 4 0 9 
D r . E n s s l e n K l a u s 4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 7 
D r . E n z e n b a c h R o b e r t 1 4 3 , 1 8 7 , 
2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 9 
D r . E n z e n s b e r g e r C h r i s t i a n 3 8 3 , 3 8 9 , 
3 9 7 , 3 9 8 , 3 9 9 
D r . E p p e l s h e i m Jürgen 2 6 2 , 2 7 2 , 2 8 4 , 2 8 5 
D r . E p p l e r W i l h e l m F r i e d r i c h 5 4 0 
D r . E r b e n M a t t h i a s 5 2 5 , 5 2 9 , 5 3 0 
D r . E r b e r M i c h a e l 2 4 2 
D r . E r b e r s d o b l e r H e l m u t 2 4 , 2 3 4 , 
2 3 7 , 2 4 5 , 2 4 7 , 2 4 8 
D r . E r d m a n n E r l a n d 183 
D r . E r h a r d t H e l m u t 5 0 3 
E r l w e i n W i l h e l m 3 2 6 , 4 4 2 , 4 5 3 , 4 5 8 
E r n s t F r a u 27 
D r . E r n s t F r i t z 125 
D r . E r n s t R a i n e r 182 
D r . E r n s t V a l e n t i n 4 7 5 , 4 7 8 , 4 9 3 
D r . E r t i G e r h a r d 2 2 , 4 9 6 , 5 0 2 , 5 1 4 , 5 1 5 
D r . E s c h e r - V e t t e r P e t e r - K r i s t i a n 4 7 7 
E s c h e r t K u r t 5 8 , 6 0 
E s r i g D a v i d 2 6 3 , 2 8 6 
E s s e r M a r i a n n e 2 6 6 , 2 7 2 , 2 9 0 , 2 9 1 
D r . E s s e r W e r n e r - M . 91 
D r . E s s l e r W i l h e l m K a r l 2 9 5 , 3 0 0 , 3 0 4 , 3 0 5 
E t g e s W e r n e r M . A . 3 6 3 
D r . E t t i n g e r U l r i c h 183 
E t z b a c h K a r l - H e i n z 5 0 1 
5 7 7 
E u l e r B a r b a r a 
D r . Evers D i e t e r 
D r . Evers Jürgen 
D r . E y e r H e r m a n n 
D r . E y e r Peter 
D r . E y m e r K a r l Peter 
2 4 0 
4 8 0 , 4 9 2 
5 0 0 
1 3 4 , 5 6 3 
1 5 6 , 1 6 4 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 2 8 
1 4 0 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Faessler A l f r e d 4 7 2 , 4 9 3 
F a h l b u s c h R u d o l f 1 5 8 , 1 8 5 , 2 0 7 , 2 1 5 , 2 1 6 
F a h l b u s c h V o l k e r 2 2 , 5 4 1 , 5 4 3 , 5 4 8 , 5 4 9 
F a l g c H a n s - J o a c h i m 4 7 9 , 4 8 7 , 4 9 0 
F a l k n e r C h r i s t i n e 187 
F a l k n e r v. S o n n e n b u r g F r a n z 1 6 8 , 2 4 2 
F a r b e r W a l t e r 3 6 2 
F a r w i c k B e t t i n a 165 
F a s t e n r a t h U l r i c h 7 1 , 7 4 
F a t e h - M o g h a d a m A h m e d 1 4 9 , 
1 8 7 , 1 9 7 , 2 3 0 
F a u l Peter 1 5 3 , 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 0 
Fauß G e r t r u d 172 
F e c h e r H a n s 1 1 0 , 1 1 1 , 
1 1 5 , 1 1 6 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 
F e d e r F r i t z H e l m u t 2 3 7 , 2 4 7 
F e d e r l e R e i n h o l d 4 6 3 
F e h n H a n s 541 
F e i f e i E r i c h 
F e i f e i G e r n o t 
F e i l E r n s t 
F e i l c h e n f e l d t K o n r a d 
v. F e i l i t s c h F . 
4 1 , 4 4 , 4 9 
1 4 8 , 1 6 9 , 2 1 4 , 2 1 5 
4 1 , 4 4 , 5 1 
4 1 6 , 4 2 1 
4 8 2 
2 4 0 
1 4 5 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
169 
127 
1 4 1 , 1 6 4 , 2 0 0 , 2 3 0 
3 6 0 , 3 6 2 , 3 6 6 
169 
1 7 5 , 2 2 4 
9 2 , 1 0 1 
1 2 5 , 1 2 6 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 
12 
6 6 
2 1 , 9 5 , 2 9 4 , 3 0 0 , 3 0 1 , 3 0 9 
2 4 0 
Fe is t H a r t m u t 
F e l d m a n n H o r s t 
F e l d m e i e r C h r i s t i a n 
F e l d n e r R u d o l f 
F e l i x W o l f g a n g 
F e l l m a n n B e r t h o l d 
F e l l n e r K u r t 
F e n d e i H e l m u t 
F e n d t H e i n z 
F e n g e l D i e t r i c h 
F e n z l R o b e r t 
F e r i d M u r a d 
F e r s c h l F r a n z 
Fers te r K u r t 
F e r s t l R o m a n 3 1 5 , 3 2 8 
F e u e r l e i n W i l h e l m 1 4 5 , 2 1 2 
F i c h t e r M a n f r e d 3 1 5 
F i c h t l B u r c k h a r d 164 
F i c k W i l h e l m 1 3 8 
F i e b r i c h R o l f - D i e t e r 4 6 5 
F i e d l e r F r a n z 1 7 0 , 1 9 2 
F i e d l e r F r a n z 5 2 2 , 
5 2 6 , 5 2 7 , 5 3 0 , 5 3 6 , 5 3 7 
F i k e n t s c h e r R i c h a r d 134 
F i k e n t s c h e r W o l f g a n g 1 6 , 3 8 , 
6 6 , 7 3 , 7 4 , 7 8 , 8 1 , 8 2 
F i n k E d w i n 1 70 
F i n k M i c h a e l 1 8 4 
F i n k e n z e l l e r J o s e f 2 4 , 4 1 . 4 3 , 4 8 
F i n s t e r e r U d i l o 1 5 3 , 1 7 0 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 9 
Finsterhölzl H e r b e r t 4 7 9 
F i s c h e r D i e t e r 3 4 5 
F i s c h e r E r n s t 4 4 0 
D r . F i s c h e r G e o r g 5 4 0 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r , 
F i s c h e r G e r d 
F i s c h e r G e r d 
F i s c h e r Günther 
F i s c h e r G u i d o 
F i s c h e r H a n s G e r h a r d 
F i s c h e r H e r b e r t 
F i s c h e r H e r b e r t 
F i s c h e r K l a u s 
F i s c h e r - W e p p l e r Peter 
F i t t i e r F r i e d r i c h 
F i t z W e r n e r 
F i t z g i b b o n 
F l a c h s b a r t h H a r t m u t 
F l a d K l a u s 
F l a d e r e r H e r b e r t 
F l e c k E c k a r d 
5 0 1 : 
462 ,464 ; 
4 7 8 , 4 8 5 , 4 8 7 
8 4 
2 7 0 , 2 7 7 , 2 7 8 
4 7 7 
4 4 0 , 4 4 3 , 4 5 2 , 4 5 7 
185 
115 
1 5 3 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
5 6 1 
4 0 0 
5 0 4 
167 
165 
2 0 7 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
F l e i s c h m a n n R o s e - M a r i e 3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 6 
F l i t s c h K l a u s 5 0 4 
F l o r i a n 2 2 7 , 2 2 8 
F l o r i g I r m e l a 3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 8 
Flügge-Rank U l r i k e 
F l u r l H e i n r i c h 
F l u r l L u i s e 
F l u r l W o l f g a n g 
F o c h l e r - H a u k e G u s t a v 
F o c k e G e r t 
F o c k e L i e s e l o t t e 
Förg Therese 
F o e r s t K l a u s 
Förster C h r i s t o p h 
Förster R e i n h a r d 
Förtsch O t t o 
F o l t z B e r n h a r d 
F o r e l l M a x - M i c h a e l 
F o r m a n e c k H e l m u t 
F o r s t A u g u s t - W i l h e l m 
F o r s t D i e t e r 
187 
128 
2 6 7 
3 8 5 , 3 9 4 
5 4 1 
173 
1 6 5 
178 
127 
1 5 7 , 1 7 5 , 2 0 9 , 2 1 1 
5 4 2 , 5 4 9 
5 4 1 
4 7 9 
1 4 0 , 1 6 7 , 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 6 
5 2 4 , 5 2 9 , 5 3 0 , 
1 3 4 , 5 6 3 
1 6 3 
F o r s t n e r M a x J o a c h i m 2 3 4 , 2 4 2 , 2 5 1 , 2 5 2 
F o s b e r r y J o h n 
Fraas H a n s Jürgen 
F r a h m K l a u s 
F r a n c i s E m e r i c h 
F r a n c k Günter 
F r a n k H e i n r i c h 
F r a n k R a i n e r 
F r a n k W a l t e r 
F r a n k e H e r b e r t 
F r a n k e H e r b e r t W 
F r a n k e S t e f a n 
F r a n t z R o d e r i c h 
Frantz-Szabó G a b r i e l l a 
F r a n z F r i e d r i c h 
F r a n z K u r t 
8 5 , 1 0 8 
5 6 , 6 3 
2 4 3 , 2 4 9 
2 4 , 4 3 6 
4 7 5 
1 7 4 
175 
3 1 3 , 3 2 2 , 3 4 7 
3 5 6 , 3 6 4 , 3 7 7 , 3 7 8 
2 6 7 , 2 9 1 , 3 1 5 
7 1 , 7 2 
4 4 0 , 4 5 7 
3 6 0 , 3 6 9 
F r a u n b e r g e r F r i e d r i c h 
F r e i B o h u m i l 
F r e i l i n g e r H u b e r t 
F r e i t a g W i n f r i e d 
F r e u d e n f e l d B u r g h a r d 
D r . F r e u n d - K o c h M a r i a n n e 
D r . F r e y F r i e d r i c h 
D r . F r e y K a t h a r i n a 
D r . F r e y K u r t - W a l t e r 
D r . F r e y t a g C a r l 
2 0 , 1 2 4 , 1 2 8 , 1 3 0 - 1 3 2 
4 1 6 , 4 2 2 , 4 3 1 , 4 3 3 
4 7 5 





5 4 4 , 5 5 1 
178 ,187 i 
1 4 1 , 1 7 1 , 2 2 4 , 2 2 5 
4 7 7 , 4 8 5 
5 7 8 
D r . F r i c k A n s e l m 1 4 6 , 1 6 1 
D r . F r i c k E w a l d 1 4 0 , 1 8 6 , 2 1 3 
D r . F r i c k H a n s 2 0 , 1 3 5 , 
1 6 1 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 , 2 2 9 , 5 6 3 
F r i c k R e i n h a r d 4 7 5 , 4 7 9 
F r i e d b e r g e r F r a n z 1 6 , 1 7 , 1 8 , 2 5 
D r . F r i e d m a n n F r i e d r . G e o r g 2 1 , 
4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 6 
F r i e d r i c h S a b i n e 32 
F r i e d r i c h W o l f g a n g 7 1 , 7 4 
D r . F r i e l i n g E k k e h a r t 3 1 5 , 3 1 9 , 3 2 6 
D r . F r i e s H e i n r i c h 4 0 , 4 3 , 4 8 , 5 0 
D r . F r i s c h K a r l R i t t e r v o n 5 2 0 
D r . F r i s c h e M a n f r e d 1 79 
F r i t s c h E r i c h 181 
F r i t s c h J o h a n n e s 5 0 3 
F r i t s c h M i r i a m 181 
D r . F r i t s c h R u d o l f 2 3 4 , 2 4 0 , 2 5 5 
D r . F r i t z H a n s 1 4 5 , 1 7 0 
D r . F r i t z J o h a n n 197 
D r . v . F r i t z K u r t 3 8 2 
Fröhl ich C h r i s t o p h 3 8 5 , 3 9 6 
D r . Fröhl ich F r i e d r i c h 5 4 1 , 5 5 0 
D r . Fröhl ich H a n s - J o a c h i m 124 
Fröhl ich J o a c h i m 172 
D r . Frösner G e r d 1 5 5 , 1 6 5 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 3 0 , 5 1 6 
D r . F r o e r K a r l L u d w i g 2 0 7 
F r o h n e r Jürgen 4 4 0 , 4 5 7 
D r . F r o m m H a n s 3 7 3 , 4 1 4 , 4 2 0 , 4 2 9 , 4 3 0 
D r . F r o s c h B r u n o 160 
F r o s c h H e l m u t 2 0 5 
F r o s c h a u e r H e r m a n n 8 7 , 9 8 , 1 0 7 
D r . F r o s t H a n s 1 4 6 , 2 0 3 , 2 0 8 
D r . Frühwald W o l f g a n g 1 9 , 4 1 4 , 
4 2 0 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 2 
D r . F r u h m a n n Günter 1 3 7 , 1 6 6 , 1 8 3 , 
2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 8 , 2 2 7 , 2 2 8 
D r . F r u t h I r m i n 5 4 2 , 5 4 6 , 5 4 7 
D r . F t h e n a k i s Wass i l i os 5 2 3 , 5 2 8 
v. F u c h s V A 25 
D r . F u c h s G u d r u n 3 1 5 , 3 2 1 , 
3 2 9 , 3 3 4 , 3 3 8 , 3 4 1 
D r . F u c h s Peter 1 4 5 , 2 2 9 
F u h r m a n n H i l d b u r g 181 
D r . Füllner R a i n e r 167 
D r . Fürsich F r a n z 5 4 3 , 5 4 8 , 5 4 9 
D r . F u l l - S c h a r r e r G a b r i e l e 1 7 8 , 2 2 2 , 2 2 3 , 
3 1 5 , 3 4 4 , 3 5 1 , 3 5 2 
D r . F u n c c i u s H e r b e r t - W o l f g a n g 183 
v. F u m e t t i A l b r e c h t 7 1 , 7 3 
D r . F u n k K l a u s 2 4 0 
D r . F u r t n e r L u d w i g 8 5 , 1 0 1 
D r . Fußstetter H e r m a n n 5 0 0 
D r . G a b e l V e i t - P e t e r 
D r . G a b e l e E d u a r d 
D r . G a b l e r H a n s W a l t e r 
D r . Gänßler Peter 
D r . Gärtner H a n s 
D r . Gagnér S t e n 
D r . G a h l e i t n e r E r i c h 
G a l l e n k a m p E l i s a b e t h 
D r . G a l l w a s H a n s - U l l r i c h 
38 
1 5 4 , 1 7 7 , 2 2 2 
8 5 , 9 1 , 1 0 0 , 1 0 1 
3 8 5 , 3 9 0 , 3 9 7 
4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 7 , 4 6 8 
3 1 4 , 3 2 2 , 3 3 9 
6 7 , 7 4 , 7 7 , 8 0 , 8 1 
178 
4 3 8 , 4 4 4 , 4 5 6 , 4 5 7 
1 7 , 2 2 , 2 8 , 
6 9 , 7 2 , 7 5 , 7 8 , 7 9 , 8 1 
G a l v a n M a r t i n 162 
D r . G a n d e n b e r g e r O t t o 1 1 0 , 1 1 1 , 
1 1 5 , 1 1 9 , 1 2 1 
D r . G a n s c h o w G e r h a r d 3 5 6 , 3 6 3 
G a r c i a T a t o I s i d r o 4 3 
D r . v . G a r d n e r J o h a n n 3 6 0 , 3 7 2 
D r . G a s t p a r H e l m u t 1 4 1 , 1 7 8 , 1 9 0 , 2 2 2 
D r . G a s t r o p h R e n a t e 174 
D r . G a u g e r Jörg-Dieter 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 3 
D r . G e b a u e r A l b r e c h t 1 8 6 , 2 2 4 
D r . G e b a u e r C h r i s t i n a 169 
D r . G e b e r t D i e t e r 104 3 1 3 , 3 1 9 , 3 2 5 , 3 2 6 
D r . G e b h a r d T o r s t e n 357 
D r . G e b h a r d W a l t e r 4 1 6 , 4 2 1 
D r . G e b r a n d e H e l m u t 5 4 4 , 5 5 2 
D r . G e d e k B r i g i t t e 2 3 4 , 2 4 1 , 2 5 0 
D r . G e d e k W o l f r a m 2 3 5 , 2 5 2 , 2 5 7 
D r . G e h r e i s F r a n z 110 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 9 , 1 2 0 
D r . G e h r k e K l a u s 1 7 0 , 2 1 4 
D r . G e i g e r G u s t a v 2 3 8 
D r . G e i g e r R e i n h a r d 170 
D r . G e i g e r R u d o l f 4 7 2 
D r . G e i l G e r h i l d 4 1 6 , 4 2 1 , 4 2 7 
D r . G e i s e l O d w a r d 241 
G e i s l e r H a n s M . A . 
G e i s s l e r R i c h a r d 
G e l l a t l y G r a h a m 
D r . G e m p e r l e i n R o l a n d 
D r . G e n g n a g e l S i g r i d 
D r . G e n z e l H e r b e r t 
D r . G e r i c k e H e l m u t h 
Gerì B a r b a r a 
D r . Gerì K u r t 
Gerì W i l h e l m 
D r . G e r l a c h E c k e h a r t 
D r . G e r l a c h H e l g a 
D r . G e r l a c h W a l t h e r 
D r . GernbÖck Peter 
D r . G e r n d t He lge 
D r . G e r n e r E r i c h 
D r . G e r n e r t D i e t e r 
G e r r e s h e i m F r i e d r i c h 
G e r s t e r H o n o r - P . 
G e r s t l a u e r C a r m e n 
G e r s t n e r R . R . 
D r . G e s e r C a r l A u g . 
Ge ssn e r A n n e r o s e 
D r . G e y e r S u s a n n e 
G f a l l e r H u b e r t 
G i e h l R u d o l f 
D r . G i e r l A n t o n 
D r . G i e r l o f f - E m d e n H a n s G . 
D r . G i e r s J o a c h i m 
D r . G i e s e W o l f g a n g 
D r . G i e s e c k e D i e t e r 
G i e t l G e o r g 
D r . G i g e r e n z e r G e r d 
G i g l e r M a n f r e d 
D r . G i l b e r g E r i c h 
D r . G i n d e l e H u b e r t 
G i r g e n s o h n T h o m a s 
G i r n t h M i c h a e l 
D r . G i u l i a n i K a r l 
3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 4 , 4 0 6 
8 5 , 1 0 8 , 1 2 2 
3 8 5 , 4 0 3 
5 2 1 , 5 2 5 , 5 3 4 - 5 3 6 
187 
8 8 , 9 8 , 1 0 7 
4 6 1 
3 0 8 
8 5 , 1 0 1 
3 1 5 , 3 5 4 
1 3 5 , 1 6 1 , 1 9 3 - 1 9 5 
2 4 0 
4 7 2 , 4 9 3 
2 3 8 
3 5 8 , 3 6 4 , 3 7 5 , 3 7 6 
67 
70 ,77 
5 2 5 
501 
5 0 3 
25 
1 5 3 , 2 0 3 , 2 0 7 
5 2 5 
2 3 9 
5 0 1 
2 9 6 , 3 1 0 
8 6 , 9 5 
5 4 0 , 5 4 4 , 
5 5 3 , 5 5 4 , 5 5 5 
4 0 , 4 3 , 4 4 , 5 0 
2 6 3 , 2 6 9 , 2 7 4 , 2 7 5 
2 3 4 , 2 3 7 , 2 4 6 - 2 4 8 
127 
3 1 5 , 3 1 9 , 3 2 4 
187 
4 7 9 , 4 8 7 
4 1 6 , 4 2 1 , 4 2 8 
8 7 , 9 0 , 9 9 , 1 0 1 
5 0 0 
149 
5 7 9 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
3 8 2 
9 8 , 
1 4 1 , 
156 
261 
4 1 4 
G l a n e r t S v e n 
G l a s e r H u b e r t 17 ,260 . 
G l a s s i H o r s t 2 4 , 
G l a u b i t z J o a c h i m 
G l e i s s n e r A l f r e d 
G l i w i t z k y H a n s 
G löck ler G e r h a r d 
G l ö c k n e r W o l f g a n g 
G l o e t z n e r V i c t o r 
Glücksmann I n g r i d 
G m e i n e r R o s m a r i e 
G n e u s s H e l m u t 
v. G n i e l i n s k i S t e f a n 
G n i l k a J o a c h i m 
G n o s s R o l a n d 
G ö b A l b e r t 
G o e b E r w i n 
G ö b e l E d w a r d 
G o e b e l F r a n k - D e t l e f 
G o e b e l R i c h a r d 
G ö d d e 
Göl lner T h e o d o r 
G ö n c i P a u l 
G o e p f e r t E b e r h a r d 
G ö p f e r t H e r b e r t 
G ö p f e r t M i c h a e l 
Gördes Werner 
G o e r k e H e i n z 1 3 5 , 1 6 3 
G ö ß l A l f r e d 
Gött inger H a n s 
Gött inger W o l f g a n g 155 
G o e t t l i n g H a n s k a r l 
G ö t t n e r H e i d e 
G ö t z A x e l 
G ö t z M a r g r e t 
G o e t z H a r a l d 
G o e t z O t m a r 
Götz fr ied F r a n z 
G o k e l M i c h a e l 
G o l d V o l k e r 
G o l d m a n n J a c q u e l i n e 3 8 4 
G o l l n i c k K l a u s 4 9 8 
G o m p p e r R u d o l f 4 9 6 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a F r . 
G o o s s e n s N i c o 
G o p p e l 
G o ß n e r K o n r a d 4 9 8 
G o t t s m a n n M a r t i n 
G o t t s t e i n K l a u s 
G o t t w a l d J o h a n n e s 
G r a b i g e r A l o i s 
Grabmüller Hans-Jürgen 
G r a b n e r A r t h u r 
G r a b s Günther 
G r a d i n g e r R e i n e r 
G r a d i W i l l i O A R 
G r a e b G e r h a r d 2 6 7 
G r a e b e r H e l m u t 
G r a f Pe ter 
G r a e f f H e n n e r 1 4 5 , 1 7 3 
Gräßel G e r t r u d 
v. G r a e v e V o l k m a r 
G r a f F r a n z 
G r a f F r i e d r . W i l h . 
1 7 0 , 2 1 4 
2 7 0 , 2 7 1 , 2 8 0 
2 6 2 , 2 7 1 , 2 8 1 
4 3 7 , 4 4 2 , 4 4 8 
4 1 , 4 4 , 5 0 , 5 1 
2 9 6 , 3 0 6 
2 9 7 , 2 9 9 
4 9 9 
2 6 4 , 2 8 1 
3 5 4 
1 7 8 
3 8 9 , 3 9 6 , 3 9 7 
5 4 5 , 5 5 3 , 5 5 4 
4 0 , 4 2 , 4 6 
2 9 7 , 3 0 0 , 3 1 0 
1 7 2 , 2 1 5 , 2 1 8 
1 7 2 , 2 1 4 
2 4 2 , 2 5 1 , 2 5 2 
1 6 8 
1 7 3 , 2 2 0 , 2 2 1 
2 4 8 
2 7 1 , 2 8 4 , 2 8 5 
2 9 7 , 3 0 1 , 3 1 0 
8 6 , 9 5 , 1 0 4 
4 2 1 , 4 3 1 , 4 3 2 
2 9 6 , 3 0 7 
1 5 3 , 2 1 5 , 2 1 9 
1 8 2 , 1 9 0 , 1 9 1 
2 6 4 , 2 8 6 
1 8 6 
1 7 7 , 2 1 4 , 2 2 2 
1 2 6 
2 9 6 , 3 0 7 
1 7 4 
1 7 6 
2 7 1 
1 4 1 , 1 7 5 , 2 0 9 
5 0 0 
1 6 4 
3 1 5 
, 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 8 
5 0 1 , 5 1 0 , 5 1 1 
, 5 0 1 , 5 1 0 , 5 1 1 
3 8 4 , 4 0 9 
1 4 0 , 2 0 6 , 2 0 8 
2 0 7 
, 5 0 2 , 5 1 4 , 5 1 5 
1 6 7 
4 7 4 , 4 9 1 , 4 9 3 
3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 3 
1 5 0 , 2 1 5 
2 6 4 , 2 7 1 , 2 8 1 
2 4 0 
1 7 1 , 2 1 4 
1 7 0 , 2 1 4 
25 
, 2 9 0 , 2 9 1 , 3 3 9 
1 4 9 , 2 0 6 
9 2 
, 2 1 4 , 2 2 0 , 2 2 1 
1 7 3 
3 5 9 , 3 6 2 , 3 6 6 
2 3 9 , 2 4 8 
5 8 , 6 1 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
G r a f H e i n r i c h 
G r a f H e r m a n n 
G r a f Peter 
G r a f R e i n h a r d 
G r a f - B i c h e r J e n n y 
G r a s h e y R u d o l f 
Grasse D i e t e r 
Grasser E d u a r d 
Grasser H a n n s - H c h . 
Grasser W a l t e r 
G r a s s i E r n e s t o 
Graßmann W o l f g a n g 
G r a t z a M i l e n a 
G r a t z l O t m a r 
G r a u H u g o 
G r a u Jürke 
G r a u W a l t e r 
G r a u m a n n R a i n e r 
G r a w G e r h a r d 
G r e i f J o h a n n e s 
G r e i f S i e g f r i e d 
G r e i l W a l d e m a r 
G r e i l l e r R e i n a l d 
G r e i t e Jürgen-Hinrich 
G r e t s c h M e c h t h i l d 
G r e u l l G e r h a r d 
G r i g u l U l r i c h 
G r i l l E v a - M a r i a 
G r i l l W e r n e r 
G r i l l m e i e r A n g y 
G r i m m C l a u s 
G r i m m F r i t z 
G r i m m G e r h a r d 
G r i m m H e r w i g 
G r i m m S u s a n n e 
G r i m m W o l f - D i e t e r 
G r o b i g H e r m a n n E r n s t 14S 
G r ö b n e r W o l f g a n g 1 5 3 , 1 6 8 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 7 
Gröschel G u n t e r 167 
Größ ing S t e f a n 12,2ί 
G r o h m a n n H o r s t 1 5 3 , 2 0 ' 
G r o h m a n n W a l t e r 18( 
G r o k e n b e r g e r D o r o t h é e 3 8 ! 
7( 
8 6 , 9 5 , 1 0 4 
163,501j 
321 ' 
3 1 3 , 3 2 2 , 
3 3 1 , 3 4 0 , 3 4 2 , 3 4 9 
3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 4 , 4 0 5 
4 9 8 , 5 0 1 , 5 1 0 , 5 1 1 
4 7 9 
5 0 0 
1 4 4 , 1 8 0 , 2 2 8 
2 6 4 , 2 7 9 M 
2 9 4 
4 9 7 ; 
360,3721 
1 5 6 , 1 8 5 , 2 1 5 ; 
232* 
2 2 , 5 2 1 , 5 2 4 , 5 2 8 - 5 3 1 
8 6 , 1 0 6 , 5 5 7 
5031 
4 7 4 , 4 7 8 , ; 
4 7 9 , 4 8 7 , 4 9 1 , 4 9 3 · 
165 
7 0 , 7 7 , 8 0 
179 
1 8 8 , 2 0 2 
1 5 5 , 1 7 7 , 2 2 2 
3 8 5 , 3 9 0 , 3 9 7 , 3 9 8 
5 0 2 
28 
171 
1 4 0 , 2 1 6 , 2 1 7 
185 
4 3 7 , 4 4 3 , 4 5 3 , 4 5 4 
2 4 0 
1 7 , 2 4 , 2 6 2 , 2 7 1 , 2 8 1 
92 
4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 2 - 4 5 4 
5 4 1 , 5 4 6 , 5 4 8 
G r o n e f e l d V o l k e r 
G r o p p Jürgen 
v. G r o p p e r G a b r i e l e 
G r o s s H e r m a n n 
G r o s s W e r n e r 
G r o s s W i n f r i e d 
G r o s s b a c h 
G r o s s e J a n P i o t r 
G r o s s e r D i e t e r 
G r o s s e r D i e t g e r 
G r o ß k o p f M a x i m i l i a n 
G r o ß m a n n R a i n e r 
G r o ß p e t e r K l a u s 
G r o t e B e r n h a r d 
G r o t h H a n s Günter 
G r o v e H a n s - H . 
G r u b e r U t t a 
2 3 5 , 2 3 7 , 2 4 7 , 2 4 * 
18* 
24 ,1 Κ 
2 6 : 
19( 
19( 
3 6 0 , 3 7 
2 3 , 4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 8 , 4 5 1 




2 1 , 4 7 4 , 4 7 7 , 4 8 ' 
231 
2 0 , 9 7 , 1 IC 
1 1 4 , 1 1 7 , 1 1 3 , 1 2 0 , 1 2 
Gründel J o h a n n e s 1 6 , 2 0 , 2 3 , 3 0 
4 1 , 4 3 , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 
5 8 0 
D r . Grüner A l f o n s 
Grünwald 
Grünauer P e t e r 
D r . G r u n d m a n n H a r r y 
D r . Grünst J o a c h i m 
2 0 3 
D r . G u d e r W a l t e r 
D r . Gündürewa M a j a 
D r . Günther B e r n u l f 
Günther G i s e l h e r 
D r . Günther H a r t m u t 
D r . Günther W o l f g a n g 264 , 
D r . Güntner-Tauschinsky U t e 
D r . Günzel R e n a t e 
D r . v. Guérar B e r n h a r d 
D r . Gürich H a n s - G e o r g 
D r . Gürtler L u t z 
D r . Gütt ich H e l m u t 
D r . G u g g e n b e r g e r K a r l 
Gug lhör W o l f 
D r . G u m p e l W e r n e r 
1 1 0 , 1 1 1 
D r . G u m p e n b e r g v o n R u d o l f 
D r . G u m r i c h H e i n z 
D r . G u n d e r m a n n E g o n 
D r . G u n s s e r I l o n a 
D r . G u r l a n d Hans-Jürgen 151 
D r . G u t e n s o h n W o l f 
D r . G u t h s m u t h s W i l l i 
D r . G u t s c h o w K l a u s 
D r . G w i n n e r E b e r h a r d 5 2 2 
D r . G y l s t o r f f I r m g a r d 
2 4 0 
1 7 0 , 2 1 4 
3 2 6 
3 6 0 
28 
1 5 3 , 1 8 4 , 
2 0 4 , 2 0 5 , 2 3 0 
1 5 3 , 1 9 7 
179 
170 
5 0 1 
4 1 6 , 4 2 0 , 4 2 3 
, 2 6 9 , 2 7 3 , 2 7 4 
171 
2 3 8 , 2 4 8 
4 7 9 
1 5 0 , 1 9 8 , 1 9 9 
5 2 4 , 5 2 8 
1 4 1 , 2 2 3 
178 
127 
2 2 , 2 3 , 2 4 , 
, 1 1 5 , 1 1 9 , 1 2 1 
2 9 6 , 3 0 8 
1 6 0 , 2 1 7 
127 
2 4 0 
, 1 8 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
5 2 4 , 5 2 8 
84 
2 3 5 , 2 5 3 
, 5 3 3 , 5 3 5 , 5 3 6 
2 3 2 , 2 3 9 , 
1 ,249,256,563 
D r . H a a g e n K l a u s 
D r . ter H a a r C a r e l 
D r . H a a s B r i g i t t e 
D r . H a a s M i c h a e l 
D r . H a a s R a i n e r 
D r . H a a s W e r n e r 
H a b e r m e i e r H e l m u t 
D r . H a b i l d W e r n e r 
D r . H a c k e n b r o c h M a t t h i a s 
H a c k s t e i n 
D r . H a d e r l e i n Peter 
D r . Häberle D i e t e r 
D r . H a f n e r H a n s - J o a c h i m 
D r . Häfner R e i n h o l d 
Hagele K l a u s 
D r . Hämmerlin Günther 
D r . H a e n d l e J u t t a 
D r . Hänggi U r s 
D r . Hänichen T h i l o 
D r . Hänsch T . W . 
D r . Häntzschel Günter 
D r . Härlen Hasso 
D r . Härlin M i c h a e l 
D r . Härlin Peter 
D r . Härtel H a n s - J o a c h i m 
D r . Härtel U l r i k e 
H a e r d e W o l f g a n g 
D r . Haese lbar th E r a s m u s 
2 9 7 , 3 0 1 , 3 0 9 
4 1 6 , 4 2 1 , 4 3 0 
1 7 6 , 2 0 2 , 2 0 9 , 2 1 1 
5 0 3 , 5 1 5 , 5 1 6 
1 4 7 , 1 7 5 
170 
5 0 4 
185 
152-, 
1 7 2 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 8 
38 
3 6 0 , 3 7 1 
162 
173 
4 7 7 
2 6 7 
2 2 , 4 6 1 , 
4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 8 , 5 6 4 
5 2 2 , 5 2 5 , 5 3 4 - 5 3 6 
163 
241 
4 7 3 , 4 8 0 
4 1 5 , 4 2 1 , 4 3 1 , 4 3 2 
4 6 1 
184 
2 9 5 , 3 0 6 
24 
1 7 2 , 2 1 4 
32 
126 
D r . Hättich M a n f r e d 
D r . Häufle H e i n r i c h 
Häusler 
D r . Häußinger K a r l 
Häußler L i e s e l o t t e 
D r . H a f t F r i t j o f 
D r . H a f t e r 
D r . H a g e n F r a n k W o l f g a n g 
Haggenmüller R u d o l f 
D r . H a g n H e r b e r t 
H a g l 
D r . H a h l W e r n e r 
D r . H a h l w e g K l a u s 
D r . H a h n F e r d i n a n d 
D r . H a h n D i e t b e r t 
H a i d A l b e r t 
D r . H a i d e r M a n f r e d 
D r . H a i n z J o s e f 
H a j d n 
H a j e k R A 
D r . H a l b a c h H a n s 
H a l b i n g e r J o s e f 
D r . H a l b r i t t e r R o l a n d 
H a l l e r F r a u 
H a l l e r 
H a l l e r M o n i k a 
H a l l i g a n 
D r . H a m m e r C l a u s 
D r . H a m m e r D i e t r i c h 
D r . H a m m e r m a y e r L u d w i g 
D r . H a m m e s W a l t e r 
D r . H a m p V i n z e n z 
D r . H a m p e J o h a n n e s 
D r . H a m p e Peter 
D r . H a m p e r l W o l f - D . 
H a m p l B e r n h a r d 
D r . H a n g o d y S t e p h a n 
H a n k e Α . , F r a u 
D r . H a n n i g K u r t 
H a n s e n B a r b a r a 
D r . H a n s s m a n n F r i e d r i c h 
D r . H a p p E r i c h 
H a p p e l - D o i n e t F e l i c i a 
D r . H a p p e l L u d w i g 
D r . H a r a l a m p i e f f K y r i l l 
D r . H a r d e r H a n s J o a c h i m 
D r . H a r d t w i g W o l f g a n g 
H a r d y D i a n a 
D r . Har lass G e r t r u d e 
D r . H a r m s K a r s t e n 
D r . H a r n i s c h J o a c h i m 
H a a r p a i n t n e r R a l f 
D r . H a r t W a l t e r 
D r . H a r t e n s t e i n R e i n e r 
H a r t j e n s t e i n G i s e l a 
D r . H a r t l K u r t 
D r . H a r t l R e i n e r 
D r . H a r t m a n n E r w i n 
D r . H a r t m a n n G u i d o 
H a r t m a n n H e r t a 
H a r t m a n n Ilse 
4 3 6 
3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 4 , 4 0 5 
5 0 8 
167 
32 
6 9 , 7 5 
2 2 1 
1 7 3 , 2 1 4 
2 1 0 , 4 6 4 
5 4 1 , 5 4 3 , 5 4 8 , 5 4 9 
2 1 5 
4 1 6 , 4 2 1 , 4 3 0 
3 6 0 , 3 6 4 , 3 7 8 
5 5 , 5 8 
186 
5 2 5 
1 6 7 , 2 1 4 
4 1 , 4 2 , 4 7 , 5 1 
3 7 3 
26 
138 
8 7 , 9 1 , 9 6 
1 6 7 , 2 1 4 
26 
4 2 4 
3 0 
4 0 1 , 4 0 2 
1 5 5 , 1 6 4 , 2 2 0 
2 3 4 , 2 5 0 
2 6 2 , 
2 7 0 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 
5 2 2 , 
5 2 4 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 1 , 5 3 7 
4 0 
1 8 , 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 2 0 
4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 9 , 4 5 0 
1 7 0 , 2 1 4 
5 0 3 
1 7 3 
21 
1 4 4 , 1 9 6 , 5 1 3 
1 1 4 , 1 1 5 
8 4 , 9 2 , 1 0 0 , 5 6 2 
1 9 , 3 8 5 , 3 9 6 
3 1 5 
5 4 2 , 5 4 6 
3 5 9 , 3 6 3 , 3 7 0 , 3 7 3 
1 6 0 , 2 1 6 
2 6 4 , 2 7 0 , 2 7 7 
3 8 5 
1 7 2 
1 5 8 , 1 7 5 , 2 0 9 , 2 1 1 
5 0 1 
1 8 0 
1 4 2 
1 8 4 
4 7 7 , 4 8 5 
2 2 , 4 9 8 , 5 0 0 , 5 0 6 - 5 0 9 
2 6 4 , 2 7 2 , 2 8 6 
1 9 6 , 4 7 4 , 4 8 1 , 4 9 3 , 4 9 4 
1 6 , 2 2 , 
4 9 6 , 5 0 2 , 5 1 2 , 5 1 5 
5 0 1 
1 6 5 
581 
1 
D r . H a r t m a n n Ingeborg 4 1 6 , 4 2 1 , 4 2 8 
H a r t m a n n K a r l 3 8 5 
H a r t m a n n Peter C l a u s 2 6 4 
H a r t w i e g - H i r a t s u k a K e i k o 3 5 9 , 3 6 4 , 3 7 9 
D r . H a s e n f r a t z G e r h a r d 1 77 
D r . H a s l b e c k M a n f r e d 1 5 5 , 2 0 3 , 2 0 5 - 2 0 7 
D r . Haß G e r h a r d 7 0 , 7 9 
D r . Hasse R a i n e r W . 4 8 0 
H a s s e l b l a t t 4 5 5 
D r . H a s s e l b r i n g H o l g e r 187 
D r . Hass l inger M a r t i n - A l b r . 2 3 5 , 
2 4 2 , 2 4 5 , 2 5 1 , 2 5 2 
D r . H a s s o l d G e r h a r d 7 1 , 7 2 
H a u b B i r g i t 183 
H a u b E d w a r d 3 1 9 , 3 2 5 
D r . H a u c k - B a u e r R e i n h o l d 2 4 0 
D r . Hauck-Schröder R e g i n e 1 6 5 , 1 7 1 
H a u c k e O t t o 19 
D r . H a u e r G e r a l d 1 7 0 
H a u f f E b e r h a r d 4 4 0 , 4 5 7 
H a u g g G u i d o 1 8 0 
D r . H a u g e r Günther 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 7 , 4 6 8 
D r . H a u p t U d o 5 6 8 
D r . H a u s b e r g e r K a r l 4 2 
D r . H a u s b e r g e r R i t a 181 
D r . H a u s c h i l d W o l f D i e t e r 5 5 , 5 8 , 6 0 , 6 2 
D r . H a u s m a n n B e r n d 1 7 0 
H a u s m a n n R a i n e r 7 1 , 7 3 
Haußer K a r l 3 1 5 , 3 2 1 , 3 3 0 , 3 3 1 
Hausser R o l a n d 4 1 7 , 4 2 1 
D r . H a u z e n e d e r R a i n e r 8 7 , 9 2 
D r . Havers N o r b e r t 3 1 3 , 3 2 1 , 3 3 1 , 3 4 0 
D r . H a y G e r h a r d 4 1 7 , 4 2 1 , 4 2 6 , 4 3 0 , 4 3 2 
D r . H a y d n R o l f 5 4 3 
D r . H e b e l R u d o l f 1 4 7 , 1 6 1 , 1 9 1 , 1 9 2 
D r . H e b e l e r Wolf -Günther 2 4 0 
D r . H e b e r e r G e o r g 1 3 5 , 1 6 9 , 1 8 2 , 2 1 5 
D r . H e c h t K a r l h e i n z 3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 9 
D r . H e c k A n g e l a 171 
H e c k J a n e B . A . 3 8 4 , 3 9 9 , 4 0 1 - 4 0 3 
D r . H e c k e l m a n n E d g a r 15 
D r . H e c k e r W a l d e m a r C h r . 1 3 6 , 
1 7 5 , 1 7 6 , 2 0 9 , 2 1 0 
D r . H e c k e r t - Z a p f G a b r i e l e 1 78 
D r . H e c k m a n n K a r l 139 
D r . H e d t k a m p Günter 2 4 , 3 6 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 5 
D r . H e g e m a n n F r a n z 184 
D r . H e g e r m a n n H a r a l d 5 5 , 5 8 , 6 2 
D r . H e g e w i s c h S v e n 4 8 1 
D r . H e g n e r D i e t m a r 1 8 , 2 3 3 , 2 4 2 , 2 5 2 , 2 5 3 
D r . H e h l m a n n Rüdiger 168 
H e i d e l b e r g e r M i c h a e l M . R . 2 9 7 , 3 0 1 , 3 0 8 
H e i d e n b e r g e r F e l i x 4 4 0 , 4 5 7 
D r . H e i d e n r e i c h Peter 160 
D r . H e i l A l f r e d 184 
D r . H e i l g e m e i e r Peter 178 
H e i m i s c h W e r n e r 2 1 9 
D r . H e i n d e l W o l f g a n g 171 
D r . H e i n e m a n n R o b e r t 3 5 8 
H e i n e m a n n U l r i c h 501 
D r . H e i n e n E d m u n d 8 4 , 9 0 , 9 6 , 
9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 4 
D r . H e i n h o l d - K r a h m e r S u s a n n e 3 6 0 , 3 6 8 
D r . H e i n r i c h H e l m u t 187 
D r . H e i n r i t z i K a r l 24C 
H e i n z S i e g l i n d e 3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 4 , 4 0 6 
H e i n z W o l f g a n g M . A . 3 8 5 , 3 9 0 , 4 0 8 , 4 0 3 
D r . H e i n z e H a n s G e o r g 1 4 8 , 2 2 5 
D r . H e i n z e l l e r T h o m a s 161 
D r . H e i n z m a n n R i c h a r d 4 1 , 4 3 , 4 7 , 4 8 
D r . H e i s c h m a n n Günter 5 6 Γ 
D r . H e i s e n A r n o l d 4 7 4 , 4 7 8 
4 8 1 , 4 8 6 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 : 
D r . Heißig K u r t 5 4 2 , 5 4 9 
H e i t m a n n C h r i s t o p h 4 4 
D r . H e l d E c k h a r d 1 5 4 , 1 6 7 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 6 , 2 0 8 
D r . H e l d K a r l 3 0 
D r . H e l d r i c h A n d r e a s 1 7 ,67 ,73 ,78 ,81 ; 
D r . H e i d t H a n s W a l t e r 1 4 6 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
D r . Hellbrügge T h e o d o r 2 3 , 1 3 7 
1 6 3 , 1 9 1 , 2 1 0 , 2 1 1,227? 
D r . H e l l e H o r s t Jürgen 3 8 , 4 3 6 , 4 4 3 , 4 5 2 , 4 5 ^ 
D r . H e l l e r E r i c h 385,3961 
D r . H e i l e r G e o r g 3 5 9 , 3 6 0 , 3 6 3 , 3 7 3 , 3 7 4 ; 
H e l l e r K u r t 43 ' 
D r . H e l l e r e r O s k a r 1 7 2 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 8 
D r . H e l l g a r d t E r n s t 4 1 5 , 4 2 1 , 4 2 8 ; 
D r . H e l l w i g H a r a l d 183; 
D r . H e l m i g F r a n z - J o s e f 176 
D r . H e l m i g M a g d a l e n a 175 
H e l t z e l W i l f r i e d 1 7 2 , 2 1 8 
D r . H e n c k m a n n W o l f h a r t 2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 6 
D r . H e n i g s t W o l f g a n g 1 4 6 
D r . H e n l e W i l h e l m 7 0 , 7 7 , 1 11 
H e n n e m u t h B a r b a r a 4 7 7 , 4 8 6 
D r . H e n n i g O t t o 1 3 a 
H e n n i n g O t t o 3 2 
D r . H e n n i n g s e n B e r n d 4 1 7 , 4 2 0 , 4 2 5 ; 
H e n r i c i D i e t h e l m 1 26 
D r . H e n s e l R e i n h a r d 5 2 4 , 5 3 0 , 5 3 1 , 5 3 7 
H e n s e l m a n n 2 0 5 
D r . H e n z e K u r t 169? 
D r . H e p p D i e t r i c h 1 4 9 , 1 9 7 , 2 0 3 , 2 0 5 - 2 0 7 
D r . H e p t i n g R e i n h a r d 7 1 , 7 $ 
H e r b e r g H e l m u t 5 0 3 
D r . H e r b o l z h e i m e r W o l f g a n g 1 77 
D r . H e r b s t L e o n o r e 88,97,107 
D r . H e r c h e n b a c h Peter 4 6 4 
D r . H e r i n g W i l h e l m 4 7 4 , 4 8 1 , 4 8 8 , 4 9 1 - 4 9 3 
D r . H e r r n D i e t r i c h 5 4 0 , 5 4 3 , 5 4 8 , 5 4 9 , 5 6 4 
D r . H e r o l d J e n s 174 
D r . H e r o l d R e i n h a r d 5 4 3 , 5 4 6 
D r . H e r r m a n n A l e x a n d e r 134 
D r . H e r r m a n n A n d r e a s 5 4 2 , 5 4 5 , 5 5 3 , 5 5 5 
D r . H e r t e l J o h a n n e s 5 2 2 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 1 
D r . H e r t i e H i l d e g a r d 1 6 4 , 2 0 0 
D r . H e r t z W o l f r a m 4 7 9 
D r . H e r z A l b e r t 1 4 1 , 2 0 0 , 2 0 1 
D r . H e r z J o s e f 2 3 9 , 2 4 9 
D r . H e r z o g A l f r e d 500 
D r . H e r z o g E l f i 187 
H e r z o g F r i e d r i c h F r a n z 1^ 
D r . H e r z o g V o l k e r 1 5 5 , 1 6 2 , 1 9 ? 
Heß Günther 241] 
D r . Hess Günther 2 3 , 4 1 7 , 4 2 1 , 4 3 Q 
D r . Hess J o h a n n 1 4 0 , 1 6 8 , 2 0 4 , 2 0 8 , 2 1 4 
D r . H e t t r i c h H e i n r i c h 3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 2 , 4 2 8 
5 8 2 
H e t z e l 2 1 6 
D r . H e u b c r g e r H e l m u t 5 4 1 , 5 4 4 , 5 5 3 - 5 5 5 
D r . H e u c k e n k a m p Peter U w e 1 5 3 , 2 0 3 , 2 0 7 
D r . H e u s e r M a n f r e d 159 
D r . H c u ß G e r t r a u d 3 1 2 , 3 2 1 , 3 2 2 
D r . H e y d e G i s e l a 1 7 1 , 2 1 4 
D r . v. H e v d e b r a n d R e n a t e 2 1 , 4 1 5 , 
4 2 0 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 2 
D r . H e y d e n r e i c h L u d w i g H e i n r i c h 261 
D r . H e y n R e n a t e 
D r . H e y w a n g G e r h a r d 
D r . H i c k l E r n s t J o a c h i m 
H i e r o l d A l f r e d 
D r . H i l b e r W a l t e r 
D r . H i l d e b r a n d U l r i c h 
D r . H i l l W o l f g a n g 
D r . H i l l e b r a n d Günther 
D r . H i l l e n b r a n d Peter 
D r . H i l l e r E r w i n 
D r . H i l l i n g e r C l a u d e 
D r . H i l z R u d o l f 
H i n d i n g e r H e l m u t 
D r . H i n g e r l e M a n f r e d 
D r . H i n s t Peter 
D r . H i n t e r m a n n E u g e n 
H i n z W a l t e r 
D r . H i p p i u s H a n n s 
D r . H i r s c h b e r g D a g m a r 
H i r t h R u d o l f 
D r . H l a v i c a Peter 
D r . H l a w i t s c h k a E d u a r d 
D r . Hochstraßer K a r l 
H o e c h s t W e r n e r 
D r . H ö c h t F r i e d e r i k e 
D r . Höchter C o r n e l i a 
H ö c k M a n f r e d 
D r . Höcker H a r t w i g 
D r . Höcker H e i n r i c h 
D r . Höfer O s k a r 
D r . Höfl ing B e r t h o l d 
D r . H o e g n e r W i l h e l m 
D r . Höhensteiger H i l d e 
D r . H o l l R u d o l f 
D r . Hölscher U v o 
D r . H o l z e l D i e t e r 
D r . H o m b e r g W a l t e r 
D r . H o p p H a n s 
D r . Höpner F r a n k 
Hörmann A n n a 
D r . Hörmann H e l m u t 
D r . Hörz W o l f r a m 
D r . Hösch E d g a r 
Hösch Hans-Jürgen 
D r . Höss D i e t e r 
Hötzl F r a n z 
D r . H o f f m a n n C h r i s t i n e 
D r . H o f f m a n n H e l l a 
D r . H o f f m a n n K l a u s 
D r . H o f f m a n n R a i n e r 
D r . H o f f m a n n V o l k e r 
D r . H o f f m a n n - L o e r z e r Günter 




3 1 5 , 3 3 3 , 3 3 6 




2 5 , 1 3 9 , 1 8 4 , 2 0 3 - 2 0 6 
1 1 1 , 1 1 4 , 1 2 0 , 1 2 1 
4 7 5 , 4 8 1 , 4 9 3 , 4 9 4 
30 
174 
2 9 5 , 3 0 0 , 3 0 5 
28 
4 8 0 
1 3 5 , 1 7 9 , 2 1 2 
4 1 7 , 4 2 1 , 4 2 9 
2 6 6 , 2 7 2 
1 4 7 , 1 6 4 , 2 0 0 
1 6 , 2 0 , 2 2 , 
2 6 1 , 2 6 9 , 2 7 4 , 2 7 5 




3 1 3 , 3 2 2 , 3 4 4 , 3 4 7 
4 9 9 , 5 0 1 , 






5 4 1 , 5 4 3 , 5 4 6 - 5 4 8 
3 8 2 , 3 8 9 , 3 9 3 , 3 9 4 
1 8 8 , 2 0 2 
4 3 8 , 4 4 4 , 4 5 6 , 4 5 7 
1 7 0 , 2 1 4 
1 7 6 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 4 
20 
1 9 6 , 4 9 8 , 5 1 3 
1 5 8 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
2 4 , 2 6 1 , 2 7 1 , 2 8 1 
3 7 7 
183 
3 8 6 , 3 9 4 
187 
185 
1 7 0 , 2 2 7 
2 9 6 , 3 0 7 
4 1 7 , 4 2 1 , 4 3 1 
4 4 0 , 4 4 9 
D r . Hof frogge H a n s - H e r m a n n 181 
D r . H o f m a n n de B o e r A n n e l i e s 2 6 7 , 
4 1 7 , 4 2 7 , 4 3 0 
D r . H o f m a n n C o r n e l i a 1 78 
D r . H o f m a n n G u s t a v 4 7 2 , 4 7 7 , 4 8 4 , 4 8 5 , 5 6 4 
D r . H o f m e i s t e r H e l m u t 2 1 6 
D r . H o f m e i s t e r L e o n h a r d 160 
D r . H o f Schneider Peter H a n s 1 4 1 , 
1 9 5 , 1 9 6 , 5 1 3 
D r . H o f s t e t t e r A l f o n s G . 1 4 9 , 1 8 6 , 
2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 9 
3 8 6 , 3 9 0 , 4 0 0 , 4 0 1 
128 
1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 8 
175 
2 1 , 2 4 , 3 5 7 , 3 6 3 , 3 7 4 
184 
1 4 6 , 1 9 1 , 1 9 2 
1 3 5 , 1 7 1 , 1 7 2 , 2 1 5 - 2 1 8 
9 7 , 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 1 9 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
H o f s t e t t e r W a l t e r 
H o h e n a d l W o l f g a n g 
H o h e n e m s e r Peter 
H o h l f e l d M i c h a e l 
H o h l w e g A r m i n 
H o l l J o s e f 
Holländer H o r s t m a r 
H o l l e F r i t z 
H o l l e r M a n f r e d 
H o l l m a n n G e r h a r d 
H o l s c h n e i d e r A l e x a n d e r 
H o l s t e i n 
D r . H o l t h u s e n J o h a n n e s 
D r . H o l t z Jürgen 
D r . Hölzer E r n s t 
D r . H o l z e r H o r s t 
D r . H o l z g r e v e H e i n r i c h 
D r . H o l z m a n n K u r t 
D r . H o m a n n G e r h a r d 
D r . H o m a n n - W e d e k i n g E r n s t 
D r . H o n s e l l T h o m a s 
D r . H o p f H e r b e r t 
D r . H o p p R o l a n d 
D i . H o p p e B r i g i t t e 
H o r c h 
H o r n Ilse A R 
D r . H o r n K l a u s 
H o r s t C a m i l l a 
H o r s t E r n s t 
D r . H o r s t e r M i c h a e l 
H o s c h k a A l e x a n d e r 
H o s p K u r t 
D r . H o u b e n A n t o o n 
H o v i l a I l m a r i 
D r . H o y e r J o c h e m 
D r . v. H o y n i n g e n - H u e n e - G e r r i c k 
H o y o s 
H r a d i l S t e f a n 
D r . H r o u d a B a r t h e l 
D r . H u b e n s t e i n e r B e n n o 
D r . H u b e r C h r i s t o p h 
D r . H u b e r E l e o n o r e 
H u b e r E r i c h M . A . 
H u b e r H u b e r t A R 
D r . H u b e r R e i n a l d 
H u b e r M i c h a e l 
H u b e r W a l t e r 
D r . H u c k e n h o l z H a n s G e r h 
D r . Hübner E m i l 
D r . Hübner G e r h a r d 
D r . H u e c k G ö t z 
1 4 8 , 2 0 9 
1 5 5 , 
1 7 6 , 2 0 9 , 2 1 0 
2 4 8 
24 , 
3 5 6 , 3 6 3 , 3 7 0 , 3 7 1 
1 5 6 , 1 6 1 , 1 9 4 
160 
4 3 7 , 4 5 4 
1 5 1 , 1 6 8 , 2 0 3 , 2 0 4 
1 4 6 , 1 7 3 , 2 2 0 , 2 2 1 
176 
3 5 6 
7 1 , 7 4 
5 2 4 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 1 
1 8 1 , 2 2 8 , 2 2 9 
4 6 5 , 4 7 0 , 5 2 1 , 5 3 3 
27 
26 
1 5 6 , 1 6 7 , 2 0 3 , 2 0 4 
4 6 4 
4 6 4 
1 5 2 , 1 6 1 , 1 9 3 , 1 9 4 
4 4 0 , 4 5 3 
91 
5 6 , 6 3 
3 5 9 , 3 6 3 , 3 7 4 
170 
6 9 , 7 3 
1 0 4 , 3 2 6 
4 4 0 , 4 5 3 
3 5 6 , 3 6 2 , 3 6 7 
4 1 , 4 2 , 4 7 
4 1 7 , 4 2 1 , 4 2 9 
169 
4 1 7 , 4 3 1 
27 
170 
5 0 3 , 5 2 9 , 5 3 1 
5 6 5 
5 4 0 , 5 4 3 , 
5 4 9 , 5 5 0 , 5 6 4 
4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 9 , 4 5 0 
1 4 3 , 1 6 4 , 1 9 8 
6 7 , 7 3 , 7 8 , 8 0 , 8 2 
5 8 3 
D r . H u e c k O t t o 
v. H u e n e 
D r . Hürter O t t o 
D r . Hüser R u d o l f 
D r . H i i t t e l R u d o l f 
D r . H i i t t l - E v e r h a r t z Beate 
D r . H i i w e l s G a b r i e l e 
D r . v. H u g o René 
D r . H u h n C h r i s t o f 
D r . H u h n D i e t e r 1 4 9 , 1 8 4 , 
D r . H u i s g e n R o l f 
H u m m e l M a r l i e s 
H u n d s c h e l l C h r i s t i a n 
H u n t A n d r e w 384 , 
D r . H u p f e r W o l f g a n g 
D r . H u s e N o r b e r t 
D r . H u s e m a n n K l a u s 
H u s s A n n e l i e s e 
D r . H u s s Jürgen 125, 
D r . H u ß Werner 
H u t z i e r T h e a 
H u w e A l b r e c h t 
D r . H w a n g S h e n - c h a n g 
D r . I c k s t a d t H e i n r i c h 
D r . Ig l W o l f g a n g 
D r . I g o - K e m e n e s T i b o r 
D r . I h m Peter 
I l g J o s e f 
D r . l i i e r t M i c h a e l 
I m k e l l e r Peter 
I m m e r z E l i s a b e t h 
Inders t B e r n h a r d 
I n g e n h a g W o l f g a n g 
D r . I n g r i s c h H e i n r i c h 
D r . I n n e r h o f e r P a u l 
D r . I n t h o r n D i e t r i c h 
D r , I p a c h I n f o l g 
D r . I rs ig ler H u b e r t 
174, 
2 0 3 , 2 0 4 
4 9 6 , 5 0 1 
112 
4 0 0 , 4 0 1 
2 6 2 , 2 7 1 
1 2 8 , 1 3 0 . 
2 6 2 , 2 6 9 
3 6 0 : 
1 4 0 , 2 1 7 
8 0 
3 1 6 , 3 2 8 
127 
4 9 7 
171 
169 
2 1 4 , 2 2 1 
159 
2 0 5 , 2 0 6 
5 1 0 , 5 1 1 
1 1 5 , 1 1 8 
241 
4 0 2 , 4 0 3 
185 
2 8 3 , 2 8 4 
4 8 1 
3 1 6 
, 1 3 1 , 1 3 2 
2 7 3 , 3 4 6 
5 6 4 
3 6 0 , 3 7 8 
, 3 6 4 , 3 7 7 
D r . J a c h m a n n W o l f g a n g 
D r . J a c o b K a r l 
J a c o b s J o a c h i m 4 1 7 
D r . J a c o b s Jürgen 
5 2 5 
D r . J a c o b s W i l h e l m 
D r . J a c o b y H a n s 
D r . J a k o b y K l a u s 
D r . J a c o b y W a l t e r 
D r . J a e c k e l Peter 
Jäger E l f i 
D r . Jäger G e o r g 
D r . Jäger G e r h a r d 
D r . J a e g e r H a n s 
Jäger K l a u s 
D r . Jäger M i c h a e l 1 4 5 , 1 7 2 , 2 1 5 , 2 1 8 
D r . Jäntsch A l e x a n d e r 
D r . J a g o d z i n s k i H e i n z 
D r . v. J a g o w G e b h a r d 
J a h n F r i t z 
D r . J a h n k e V o l k e r 
D r . Jahrmärker H a n s 
D r . J a m n i k D a r k o 
J a n i n D o m i n i q u e 
167, 
4 3 8 
1 6 5 , 1 7 1 
163 
1 7 2 
4 4 
1 5 2 , 1 6 1 , 1 9 3 , 1 9 4 
4 6 4 




3 1 3 
182 
5 0 3 
4 2 
4 7 8 , 4 8 6 
187 
, 4 2 7 , 4 2 8 
1 9 2 , 5 2 0 , 
, 5 3 5 , 5 3 6 
2 9 6 , 3 0 7 
2 4 0 
4 8 0 
185 
3 6 0 , 3 7 6 
1 6 , 3 0 
, 4 2 1 , 4 3 1 
, 3 9 4 , 3 9 5 
, 4 4 0 , 4 5 1 
168 
, 2 2 7 , 2 2 8 
171 
, 5 4 4 , 5 5 1 
, 1 9 5 , 1 9 6 
18 ,28 
147 
1 7 , 1 4 2 , 
, 2 0 7 , 2 1 4 
4 7 3 , 4 8 1 
, 4 0 7 , 4 0 8 
, 4 2 1 , 4 2 6 
, 5 2 7 , 5 3 4 
4 1 7 
3 8 6 
2 2 7 
4 7 3 , 5 4 0 
1 5 2 , 1 6 2 
2 0 3 , 2 0 4 
3 8 4 
D r . J a n s o n I n g r i d 
D r . J a n t z e n Jörg 
D r . J a n z e n Jork 
J a r m o l o w i t z C h r i s t o p h 
D r . J a t z k e w i t z H o r s t 
D r . J a y m e E r i k 
D r . J e h n U l r i c h 1 5 4 , 1 8 4 
D r . J e h l e H e r b e r t 
J e n d e r s L o t h a r 
J e n d i s U l r i k e 
D r . J e n s e n M i c h a e l 
2 0 9 , 2 1 0 , 
D r . J e n s e n U t e 
D r . J e n t z J o h n 
D r . J e r e m i a s Jörg 
D r . J e s c h F r a n z 
D r . J e z i o r o w s k i H e l g e 
D r . J o c h a m D i e t e r 
J o c h u m Peter 
D r . Jö rg 
D r . J ö r n E n n o 
D r . J o h n Heino-Jürgen 
D r . J o n a s R a i n e r 
J o n e s N o r m a n n G . 
D r . J o o s t N o r b e r t 
D r . J o p p i c h Rüdiger 
J o r d a n - N e s t l e r M a d e i o n 
D r . Jüngst D i e t e r 
J u n g Günther 
J u n g M i c h a e l 
D r . J u n g W a l t e r 
D r . J u n g h a n s M a n f r e d 
D r . J u n g k H a n s 
D r . J u n g k u n z G e r d 
D r . J u n g w i r t h J o h a n n 
J u n i u s M a r t i n a 
D r . J u r c i c K s e n i j a 
114 
5 4 1 
79 
157 ,22$ 
2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 1 




2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
4 7 3 , 4 8 ( 
2 8 , 3 1 
93 
1 5 9 , 1 7 6 , 
2 1 1 , 2 1 5 , 2 1 9 
187 
4 3 7 
5 5 , 5 8 , 6 0 , 6 1 
171 
5 0 3 
1 8 6 
464? 
27: 
4 6 3 , 4 6 4 , 4 6 7 
1 1 2 , 
, 1 1 5 , 1 1 9 , 1 2 1 
1 7 4 
3 8 6 , 4 0 0 , 4 0 1 
9 0 
175 
5 0 4 
1 8 4 
5 6 1 
1 1 4 , 1 1 5 
, 5 4 3 , 5 4 8 , 5 4 9 
1 7 2 
175 
179 
, 1 4 0 , 1 6 6 , 2 2 6 
5 0 1 
5 0 4 
K a d e - L u t h r a V e e n a 3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 8 
Kälberer Inge 2 6 7 
D r . Käsbauer M a x 2 9 5 , 3 0 0 , 3 0 4 
D r . Käsler D i r k 4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 4 
D r . Kaess F r a n z - J o s e f 15 
D r . Kaess H e r b e r t 1 4 6 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 7 
Käßer P e t r a 7 1 , 7 2 
D r . K a f k a W o l f - A l e x a n d e r 5 2 2 , 5 3 4 
D r . K a h m a n n H e r m a n n 5 2 0 
D r . K a i n H e r r m a n n 177 
D r . K a i p E r n s t 170 
D r . K a i s e r E l i s a b e t h 2 4 2 
D r . K a i s e r E r i c h 161 
D r . K a i s e r H a n n s 160 
D r . K a i s e r W o l f r a m 1 5 0 , 1 6 8 , 2 0 3 - 2 0 5 , 2 0 7 
D r . Kaißling K a r l E r n s t 5 2 1 , 5 3 5 , 5 3 6 
D r . K a l b C h r i s t i a n 169 
D r . K a i i c h J o h a n n 2 3 2 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 5 1 , 2 5 7 
D r . K a l l i n i c h Günther 24 ,498; 
K a l l m a n n A n d r e a s 9 0 
D r . K a l t e n s t a d l e r W i l h e l m 2 6 4 , 2 7 4 
D r . K a l u s C h r i s t i a n 5 4 4 
K a m m C h r i s t a 176 
D r . K a m m e n h u b e r A n n e l i e s 3 5 7 , 
3 6 2 , 3 6 8 , 3 6 9 
5 8 4 
D r . K a m p f f m e y e r H e r m a n n 
D r . K a m p i k A n s e l m 
D r . K a m p m a n n T h e o d e r i c h 
D r . K a n d i e r O t t o 
K a n n e w i s c h e r 
D r . K a n t l e h n e r R a l f 
D r . K a n z o g K l a u s 
D r . K a p a l E w a l d 
K a r c h e r Use 
D r . K a r g H e i n r i c h 
D r . K a r g e H a n s - J o a c h i m 
D r . K a r l J o h a n n J o s e f 
1 4 7 , 1 6 4 , 
2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 4 
177 
4 0 
5 2 0 , 5 2 4 , 
5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 1 , 5 3 7 
3 4 4 , 3 4 7 , 3 5 3 
165 
4 1 5 , 4 2 1 , 4 3 0 , 4 3 1 , 4 3 2 
1 4 0 
175 
2 3 3 , 2 4 8 
178 
1 6 , 1 8 , 1 4 1 , 
1 8 3 , 1 9 8 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
D r . K a r l M a r i e L u i s e 184 
D r . K a r n b a u m S e b a s t i a n 141 
D r . K a s c h F r i e d r i c h 1 9 , 4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 8 
K a s t B r i g i t t e 32 
D r . K a s t e n H a r t m u t 3 1 6 , 3 2 5 
D r . K a s t e n b a u e r E r n s t 1 4 8 , 1 7 8 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 8 
D r . K a t z H a r t m u t 
D r . K a u d e w i t z F r i t z 
D r . K a u d e w i t z H o r s t 
D r . K a u e r t G e r o l d 
K a u f f m a n n H a n s 
D r . K a u f f m a n n H a n s - E b e r h a r d 
D r . K a u f h o l d H u b e r t 
D r . K a u f m a n n A r t h u r 
D r . K a z n e r K a r l e k k e h a r d 
D r . K e b b e l H e i a 
D r . K e g e l B r i g i t t e 
D r . K e g e l G e r d 
D r . K e i l H a r t m u t 
K e i l K a r l - H e i n z 
D r . K e i l b a c h Wühelm 
D r . K e i l h a c k e r M a r t i n 
D r . K e j z l a r R a d k o 
K e l c h F r a n z 
D r . K e l l e r C h r i s t i a n e 
K e l l e r W i l h e l m 
D r . K e l l e r e r H a n s G . 
K e l l e r m a n n H a n s 
D r . K e l l e r m a n n W o l f g a n g 
K e l l i n g s A n n e l i e s e 
D r . K e l l m a n n C h r i s t o f 
D r . K e m k e s B e r n h a r d 
D r . K e n n e l E c k h a r t 
D r . K e n n e l R e i n h a r d 
D r . K e r s c h e n s t e i n e r J u l a 
D r . K e r s t i e n s - K o e b e r l e E d i t h a 
D r . K e s s e l R i c h a r d 
D r . Keßler E c k h a r d 
D r . Kess ler M a r e i k e 
K e t s c h m a r A l e x a n d e r 
K e t t e r l H a n s 
D r . K e u p p H e i n r i c h 
D r . K e y l W e r n e r 
D r . K i e f h a b e r Peter 
D r . K i e n l e H e l e n e 
D r . K iese M a n f r e d 
3 6 0 , 3 7 3 
5 2 0 , 5 2 5 , 
5 3 2 , 5 3 3 , 5 3 7 , 5 6 4 
5 2 3 
166 
1 2 5 , 1 3 0 , 1 3 1 , 5 6 2 
3 5 7 
7 0 , 8 1 , 3 7 0 
6 7 , 7 4 , 7 5 
1 4 7 , 1 8 5 , 
2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 9 
181 
4 1 7 , 4 2 4 
4 1 5 , 4 2 0 , 4 2 3 , 4 2 4 
4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 6 
9 5 , 2 9 7 , 3 0 1 , 3 0 9 
4 0 
3 1 2 
4 1 7 , 4 2 5 
2 6 7 
168 
3 1 6 , 3 4 5 , 3 5 4 
4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 8 
8 7 , 9 0 , 9 6 
171 
9 3 
6 9 , 7 5 , 7 9 , 8 0 
1 8 2 
1 2 8 , 1 3 0 
125 
2 1 , 3 8 3 , 
3 8 9 , 3 9 4 , 3 9 5 
9 2 
1 6 6 , 2 2 7 
2 9 5 , 3 0 0 , 3 0 6 
1 6 5 , 2 2 4 
3 0 
91 
3 1 3 , 3 1 9 , 3 2 6 , 4 5 3 
1 5 4 , 1 7 3 , 2 1 5 , 2 2 7 
167 
1 7 9 
1 3 4 , 1 6 4 , 2 0 0 , 5 6 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
K i f f n e r E r h a r d 
K i l i a n H a n s - U l r i c h 
K i l i a s H a r a l d 
K i l l i a n I n g r i d 
K i l l e r m a n n W i l h e l m 
K i n d e r E r n s t 
1 8 2 , 2 1 4 
171 
5 2 5 , 5 2 9 
178 
5 2 0 , 5 2 6 , 5 3 7 , 5 3 8 
4 7 4 
D r . 
D r . 
D r . 
K i n d e r m a n n G o t t f r i e d - K a r l 4 3 6 , 
4 4 2 , 4 4 7 , 4 4 8 
5 0 4 , 5 1 6 
185 
4 6 4 
3 1 6 
4 7 3 , 4 8 4 
176 
177 
1 4 2 , 2 2 6 
185 
3 1 6 , 3 4 5 , 3 5 4 
4 9 9 , 5 1 7 
8 4 , 9 0 , 9 1 , 
9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 2 
178 
1 6 4 
172 
2 4 , 3 5 6 , 
3 6 4 , 3 7 6 , 3 7 7 
5 6 5 
4 9 7 
5 0 4 
5 0 3 
184 
4 2 
2 3 7 , 2 4 6 
241 
19 
1 5 4 , 2 2 5 
185 
188 
1 8 3 
186 
1 7 2 
1 6 9 , 2 1 4 , 
2 1 6 , 2 1 7 , 2 2 5 
4 9 7 , 5 0 0 
5 4 1 , 5 4 3 , 
5 4 6 , 5 4 7 , 5 4 8 , 5 6 4 
1 6 7 , 2 0 4 
K i n d l G e r d 
K i n d t H e i n z 
K i n s k i I so lde 
K i o c k H a r t m u t 
K i p p e n h a h n R u d o l f 
K i r a d s c h i e w a M a r e n a 
K i r c h e r G e r h a r d 
K i r c h h o f f H a n s - W e r n e r r 
K i r c h n e r M a r l i e s 
K i r c h n e r 
K i r m a y e r W a l t e r J . 
K i r s c h W e r n e r 
v . K i r s c h b a u m C o r n e l i u s 
K i r s c h e n e d e r C l a u s 
K i r s c h n e r D o r i s 
K i s s l i n g H a n s - J o a c h i m 
K i t z i n g e r E r w i n 
K l a g e s F r i e d r i c h 
K l a p f e n b e r g e r R o s a l i n d e 
K l a p p e r K l a u s 
K l a u b e r t W e r n e r 
K l a u c k H a n s - J o s e f 
K l a w i t t e r - P o m m e r J u t t a 
K l e e b e r g - R u p p e r t S a b i n e 
K l e i n - L a u w H e l g a 
D r . K l e i n U l r i c h 
D r . K l e i n W o l f g a n g 
K l e i n d i e n s t D a g m a r 
D r . K l e i n d i e n s t I lse 
D r . K l e i n h a n s E d u a r d 
D r . K l e i n s c h m i d t J o a c h i m 
D r . K l e i n s c h m i d t Jürgen 
D r . K l e m e n t R o b e r t 
D r . K l e m m D i e t r . D a n k w a r t 
D r . K l e m m J o h a n n e s 
D r . 
D r . 
K l e n n e r A x e l 
K l i n g e n b e r g M a r t i n 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
K l i n n e r W e r n e r 
K l o o s R u d o l f M . 
K l o s e H a n s - J . 
K l o t z E r i c h 
K l o t z P e t e r 
K l u g e I n g e - L o r e 
K l u g e W a l t e r 
Klühspieß 
K l u m p p H e i n e r 
K l u ß m a n n R u d o l f 
K l u w e R a i n e r 
K m e n t A x e l 
K n a p p G u n t r a m 
K n e c e v i c M i r k o 
2 4 1 
1 3 5 , 1 6 2 , 
1 9 5 , 1 9 6 , 4 9 4 , 5 1 5 , 5 6 3 
1 3 6 , 1 8 2 , 2 1 5 , 2 1 9 
2 6 4 , 2 7 6 , 2 8 2 , 2 8 4 
175 
1 6 0 , 2 2 4 
4 1 7 , 4 2 1 , 4 2 7 
3 5 8 , 3 6 4 , 3 7 9 
3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 7 , 3 9 8 , 3 9 9 
4 5 3 
176 
1 6 8 , 1 9 1 , 2 1 2 
3 1 6 , 3 1 9 
183 
2 9 5 , 3 0 5 , 3 0 6 
1 5 0 
5 8 5 
D r . K n e d e l M a x i m i l i a n 1 3 7 , 1 8 7 , 1 9 7 
D r . K n i e r e r W o l f g a n g 1 3 8 , 2 2 3 
D r . K n o b l i c h Olaf E . 1 7 9 
D r . K n ö p f l e F r a n z 5 6 2 
D r . Knöz inger H e l m u t 4 9 8 , 5 0 2 , 5 1 4 , 5 1 5 
D r . K n o p p N o r b e r t 2 6 7 , 2 8 9 
D r . K n o r r D i e t r i c h 1 4 2 , 1 7 6 , 
2 0 2 , 2 0 9 , 2 1 1 , 5 2 8 
D r . K n o r r R u d o l f 4 9 9 , 5 0 1 , 5 1 0 , 5 1 1 
D r . Knüsel L e o 1 7 , 2 9 5 , 3 0 0 , 3 0 9 
D r . K o c h A l f r e d 1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 9 
K o c h C h r i s t o p h 3 7 3 , 3 8 6 , 3 9 2 
D r . K o c h J o a c h i m 1 7 4 
K o c h V o l k m a r 8 6 , 1 0 5 
D r . K o c h W e r n e r 1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 0 
D r . K o c k e l k o r n U l r i c h 2 9 5 , 3 0 0 , 3 1 0 
D r . K o c k o t t G ö t z 2 1 2 , 2 2 2 
D r . K o c z i a n S i b y l l e 5 6 1 
D r . K o c z o r e k K a r l h e i n z 1 5 7 , 1 8 4 , 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 7 
Köber l in G e r h a i d 3 2 
D r . Kohle M i c h a e l 1 8 3 
D r . Köh le r A l b r e c h t 1 4 4 
Köh ler C h r i s t o p h 1 7 4 
D r . Köhler F r a n k 2 3 
D r . Köh ler H e r m a n n 5 4 3 , 5 5 0 
D r . Köh ler J o h a n n e s A l b r . 2 0 5 
D r . K ö l b l H e i n z 5 0 1 
K ö l b l R o i 2 6 
D r . K ö l l h o f e r D i e t r i c h 8 6 , 1 0 0 
D r . Köl l ing K l a u s 1 6 2 
D r . K ö l m e l W i l h e l m 2 6 2 , 2 7 4 
D r . Koeb-Härt le B r u n h i l d e 171 
K o e l s c h J o c h e n 4 4 0 , 4 5 7 , 4 5 8 
D r . K ö n i g E r w i n 1 4 2 , 2 0 4 
D r . K ö n i g H o r s t E r i c h 2 3 7 
D r . K ö n i g K l a u s 2 3 8 , 2 4 6 , 2 4 7 , 2 4 8 
D r . K ö n i g N i c o l a u s 185 
D r . K ö n i g R o b e r t 4 6 1 
D r . König-Westhues G e r t r u d 1 7 6 
D r . Kopeke W o l f g a n g 188 
D r . K ö p f U l r i c h 5 8 , 6 1 
K ö p p l F r i t z 3 1 6 , 3 4 5 , 3 4 7 , 3 5 4 
D r . Körner H a n s - M i c h a e l 2 6 4 , 2 7 1 
D r . Körner H . J . 4 8 1 , 4 8 2 
Körner T h o m a s 2 6 4 , 2 8 0 , 2 8 7 
Körner V o l k e r 19 
D r . K ö s t H a n s - P e t e r 5 2 4 , 5 3 0 
Köster 2 1 3 
D r . Köst ler J o s e f N i k . 1 2 4 
Köst ler , F r a u 5 6 4 
D r . Köstl in R o b e r t o 2 4 0 
K o h l B e r n h a r d 5 0 1 
D r . K o h l G e r t r u d 181 
D r . K o h l H a n s - J o a c h i m 1 8 2 
D r . K o h l R e i n h a r d 1 7 9 
K o h l e n z R A 27 
K o h m a n n R a i n e r 28 
D r . K o h r H e i n z - U l r i c h 4 5 5 
K o k a b i M o s t e f a 2 3 9 
K o l b F l o r i a n 1 6 2 
D r . K o l b G e r t r u d 5 2 2 , 5 2 5 , 5 3 3 , 5 3 4 , 5 3 6 
D r . K o l b H a n s - J . 1 8 5 
D r . K o l b H e r b e r t 4 1 4 , 4 2 0 
K o l i n I r m e n g a r d 
D r . K o l l e r J o h a n n - F r a n z 
D r . K o l l e r K a r l 
D r . K o l l m a n n F r a n z 
D r . K o l l m a n n s b e r g e r A n n e m a r i e 
163 
1 7 0 , 1 8 2 
479,4891 
124 
1 4 5 , 1 8 5 
2 0 3 , 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 6 
1 6 3 , 1 9 1 
179 
4 9 1 , 4 9 8 , 5 0 7 , 5 0 8 
16 
2 9 4 , 3 0 4 
111 ,114 ,119 ) 
1643 
2 6 2 , 2 6 9 , 2 7 4 , 2 7 5 
1 7 $ 
D r . K o l t a K a m a l S a b r i 
D r . K o l z R a i n e r 
D r . K o m p a K a r l L u d w i g 
K o n r a d , F r a u 
D r . K o n r a d A n d r e a s 
D r . K o n r a d A n t o n 
D r . K o n r a d E r n s t - A n d r e a s 
D r . K o n r a d R o b e r t 
D r . K o n z B i r g e r 
D r . K o n z e r t - W e n z e l B e a t r i x 181 
D r . K o p e t z K u r t 1 4 3 , 1 6 7 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 3 0 
K o p p F e r d i n a n d 3 1 3 
D r . K o p p H a r t m u t h 2 4 ? 
K o p p Rüdiger 4 8 1 
D r . v. K o p p e n f e l s W e r n e r 3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 7 , 3 9 8 1 
D r . K o p p e n w a l l n e r C h r i s t o p h 167 
D r . K o p r o w s k i H i l a r y 2 3 6 , 2 5 1 
D r . K o r f m a c h e r Inga 1 6 8 , 1 9 1 , 2 0 4 
D r . K o r g e Günther 5 2 2 , 5 2 5 , 5 3 4 , 5 3 5 , 5 3 6 
D r . K o r h a m m e r M i c h a e l 3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 8 
K o r m a n n 27 
D r . K o r s c h u n o w A l e x 5 4 4 
D r . K o r t m a n n H e l m u t 1 7 0 
K o s c h l e r K a r l 2 6 6 , 2 7 2 , 2 9 0 , 2 9 1 , 3 1 4 
K o s l o w s k i Peter 2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 3 
D r . K o s s a c k G e o r g 3 5 6 , 3 6 2 , 3 6 6 , 3 6 7 
K o s z i n o w s k i J o h a n n 5 0 1 
D r . K o t t e n K u r t 4 1 7 , 4 2 0 , 4 2 3 
D r . K o t t e r L u d w i g 2 4 , 2 3 2 , 2 3 8 , 2 5 2 , 2 5 7 
D r . K o t t e n - S e d e r q u i s t A n n i 
K o t z o r Günter 
D r . K o v a c s Jürgen 
D r . K r a c h E r n s t 
D r . Krämer H u g o 
Krämer R e i n h a r d 
D r . Kränzlin H a n s - T h o m a s 
D r . K r a t z O t t o 
D r . Kräußlich H o r s t 
D r . K r a f t E w a l d 
D r . K r a f t H e l m u t 
D r . K r a f t W i l f r i e d 
K r a g e n i n g s Günter 
D r . K r a g e n i n g s I n g r i d 
K r a i k e r C h r i s t o p h 
K r a m e r H e i n z 
D r . K r a m e r K u r t 
D r . K r a m p i t z H e i n z E b e r h a r d 
2 3 5 , 2 4 
D r . K r a p p A n d r e a s 
D r . K r a u s A n d r e a s 
D r . K r a u s Günther 
D r . K r a u s Jürgen 
D r . K r a u s L i s e l o t t e 
D r . K r a u s O t t o 
D r . K r a u s e H e r m a n n 
3 1 2 , 3 2 2 , 
3 4 2 , 3 4 9 , 3 5 1 
3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 8 
4 8 1 




4 7 0 , 4 9 9 , 5 1 C 
2 0 , 2 3 3 ; 
2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 3 , 2 4 8 , 2 4 ! 
1 3 5 , 1 8 1 , 2 2 8 , 2 2 ! 
2 3 4 , 2 3 9 , 2 5 -
2 3 
2 4 3 , 2 4 ! 
18 
3 1 6 , 3 2 0 , 3 2 ' 
4 4 0 , 4 4 9 , 4 5 
13-
168,226J 
, 2 5 1 , 2 5 ' 
3 1 3 , 3 2 1 ' 
3 2 8 , 3 2 9 , 3 3 0 , 3 3 1 , 3 4 $ 
2 6 0 , 2 7 0 , 2 7 8 , 2 7 $ 
4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 1 
47Ì 
174,17< 
5 4 0 , 5 4 7 , 5 5 ' 
6< 
5 8 6 
D r . K r a u s n i c k H e l m u t 
D r . K r a u s s W a l t e r 
D r . Krauße Günther 
D r . K r a w i e t z W o l f g a n g 
D r . K r e b s L i n d a 
K r e h b i e l W e r n e r 
D r . K r e i l i n g H a n s W a l t e r 
D r . K r e j c i K a j 
D r . K r e m e r H e i n r i c h 
D r . K r e r n e r G u n d u l a 
K r e m s e r Peter 
D r . Kreß H o r s t 
D r . K r e s s e G e o r g - B . 
D r . K r e t s c h m a r G e o r g 
D r . K r e t z e n b a c h e r L e o p o l d 
D r . K r e u t z e r K a r l 
261 
2 4 8 , 4 9 7 
2 3 8 
183 
1 8 1 , 2 2 9 





2 9 7 , 3 0 0 , 3 0 9 
5 2 5 , 5 3 4 , 5 3 5 
5 0 2 
2 0 , 5 5 , 5 8 , 6 2 
356 
2 2 , 1 2 5 , 
1 2 7 , 1 2 9 , 1 3 0 , 5 5 3 
D r . K r e u z e r E c k a r t 1 8 2 , 2 0 9 
K r e u z e r M a x 3 1 6 , 3 2 1 , 3 2 9 , 3 3 4 , 3 3 8 , 3 4 1 
D r . K r e u z e r W i l h e l m 2 3 4 , 2 3 8 , 2 4 5 , 2 5 2 , 2 5 7 
D r . K r e u z i n g e r H e i n r i c h 
D r . K r i c k L u t z 
K r i e g l e d e r H a n n e s 
D r . K r i e t s c h W o l f g a n g 
K r i m m e l K l a u s 
D r . K r i n g s H e r m a n n 
D r . Kröger A c h i m 
D r . Kröl l ing Peter 
Krötsch M o n i q u e 
D r . K r o h n W o l f g a n g 
D r . K r o k e r R e i n h a r d 
K r o l l C h r i s t i a n 
K r o l l D a n i e l 
D r . K r o m e r W o l f g a n g 
D r . K r o n W o l f g a n g 
K r o n a w i t t e r G e o r g 
D r . K r o n e r Jürgen 
K r o n e s t z A u g u s t i n 
D r . K r o p h o l l e r J a n 
D r . K r o t h W e r n e r 
D r . Krüger E b e r h a r d 
D r . Krüger R e i n h a r d 
D r . Krüger-Weick B a r b a r a 
Krügermeier M . 
D r . K r u i s W o l f g a n g 
Krümmel D a n i e l a 
Κ r u m ρ A n t o n 
D r . K r u m p o c h B e r n d 
K r u s c h e Peter 
D r . K r u s c h e R e i n h a r d 
D r . K r z y w o n E r n s t J o s e f 
D r . K u c h a r c z y k M a x 
K u c h l e r F r a n z 
K u c k u c k K u r t 
D r . K u d e r U l r i c h 
D r . K u d e r a Sab ine 
Kühlmann I l o n a 
D r . Kühn H e r m a n n 
D r . Kühn K l a u s 
D r . Kühnl C h r i s t i a n 
Küffner W e r n e r M . A . 
D r . Kümper Hans-Jürgen 
Küpper J o a c h i m 
D r . Küppers H e i n z Jürgen 




1 5 2 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
165 
1 9 , 2 9 4 , 2 9 9 , 3 0 3 
1 4 8 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
1 6 9 , 2 2 5 
3 8 6 , 3 9 0 , 4 0 4 - 4 0 6 
2 9 6 , 3 0 7 
2 4 2 , 2 4 6 , 2 5 3 
2 6 7 
4 8 0 
165 
4 1 5 , 4 2 1 , 4 3 1 , 4 3 2 
28 
4 9 9 , 5 0 0 , 5 0 7 - 5 0 9 
30 
69 
1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 0 - 1 3 2 








5 5 , 5 8 , 6 3 
4 8 1 
2 9 6 , 3 0 8 
167 
3 1 6 , 3 3 7 
321 
2 6 4 , 2 7 1 , 2 8 1 
4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 4 
2 3 8 , 2 4 8 
2 6 4 , 2 8 3 
1 9 6 , 4 9 7 , 5 1 3 
183 
3 6 0 , 3 7 2 , 3 7 3 
1 5 1 , 1 7 4 , 2 1 4 , 2 2 0 
3 8 6 , 3 9 0 , 4 0 4 , 4 0 5 
4 9 9 , 5 0 2 , 5 1 4 
174 
D r . Küsswetter W o l f g a n g 
D r . K ü t h m a n n H a r a l d 
D r . K u f n e r M a x 
K u g e l 
D r . K u g l e r J o h a n n 
D r . K u g l e r M i c h a e l 
D r . K u h l m a n n H o r s t 150 
D r . K u h n H e l m u t 
D r . K u h n H u g o 
D r . K u h n R u d o l f 
D r . K u h n t B a r b a r a 
D r . K u m m e r m e h r J o h a n n 
D r . K u n i s c h H e r m a n n . 
D r . K u n i t z s c h P a u l 
D r . K u n k e l B u r k h a r d 
D r . K u n k e l O t t o 
D r . K u n k e l R o l f 
D r . K u n k e l W o l f g a n g 
K u n s t 
D r . K u n t z B a r b a r a 
D r . K u n t z Günter 
D r . K u n t z R a i n e r 
K u n z A n t o n 
D r . K u n z W o l f g a n g 
D r . K u n z e D e t l e f 1 8 , 1 5 6 
D r . K u n z e E m i l 
K u r t h R o m a n 
D r . K u r z H e l g a 
D r . K u r z H e r m a n n 1 4 2 : 
K u s a n a s 
D r . K u s c h i n s k y W o l f g a n g 
D r . K u ß E r i c h 
D r . K u ß H a n s J o a c h i m 
D r . K u s s O t t o 
K u t s c h e r a W. 
D r . K u t s c h k e r M i c h a e l 
D r . K u t s c h u c h i d s e I l i a 
K u u s K a r l - A u g u s t 
158 
2 6 4 , 2 7 4 
126 
2 1 7 
1 4 2 , 1 8 0 , 2 1 2 
2 6 6 , 2 7 2 , 2 8 8 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 6 
2 8 2 , 2 8 3 , 2 9 4 
4 1 4 , 4 2 9 
2 0 , 2 4 , 2 6 2 , 2 7 1 
2 4 0 
1 6 3 , 2 2 4 , 2 2 5 
4 1 4 
3 5 8 , 3 6 3 , 3 6 9 




2 8 2 
176 
1 6 3 
182 
18 
2 4 0 
, 1 7 6 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 
3 5 7 
5 0 1 
181 
1 6 4 , 2 0 0 , 2 0 1 , 5 1 7 
2 8 2 
1 5 3 , 1 6 1 , 1 9 3 , 1 9 4 
1 4 6 , 1 7 3 
1 8 0 , 2 1 2 
4 0 , 2 2 1 
4 8 2 
8 7 , 9 1 , 1 0 2 
3 6 0 , 3 6 9 
115 
D r . L a a k m a n n G r e g o r 
D r . L a a t s c h W i l l i 
D r . L a c h e r H e l m u t 
D r . L a c h n e r A u g u s t 
D r . L ä m m e r m a n n G o d w i n 
D r . L a h o d a F r i e d e r 
D r . L a j o s i F r i t z 
D r . L a m b e r z E r i c h 
D r . L a m e r z R o l f 1 5 6 , 
D r . L a m m e r e r B e r n d 
D r . L a m n e k S i e g f r i e d 
D r . L a m p e t e r W o l f g a n g 
L a m p i L o r e n z 
D r . L a n d W a l t e r 
D r . L a n d e s G e o r g 
D r . L a n d g r a f Rüdiger 
D r . L a n d g r e b e K l a u s Pe ter 
D r . L a n d t h a l e r M i c h a e l 
D r . L a n g A m e i 
L a n g B e r n d 
D r . L a n g H e r b e r t 
D r . L a n g K l a u s Jürgen 
D r . L a n g M i c h a e l 
L a n g R o l a n d 




5 6 1 
5 8 , 6 1 , 6 3 
1 5 2 , 1 8 5 , 2 1 3 , 2 1 4 
2 1 1 
3 7 4 , 3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 4 
1 8 4 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
5 4 3 , 5 4 6 , 5 4 7 
4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 3 , 4 5 4 
2 4 3 , 2 4 9 
18 
1 5 1 , 1 6 9 , 2 1 5 , 2 1 8 
138 
1 5 4 , 1 6 7 , 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 7 , 4 4 7 
4 4 1 , 4 5 8 
179 
3 6 2 , 3 6 6 
5 2 5 
139 
1 2 6 , 1 3 0 
4 4 , 5 1 
1 8 0 
, 2 2 6 , 2 4 2 , 2 5 1 , 2 5 2 
5 8 7 
D r . L a n g e H e i n z - H e n n i n g 167 
D r . L a n g e K l a u s 4 4 9 
L a n g e n H e r b e r t 4 6 3 
D r . L a n g e n b u c h e r W o l f g a n g 3 2 6 , 4 3 7 , 
4 4 4 , 4 5 3 , 4 5 5 — 4 5 8 
D r . Langenfaß H a n n s E b e r h . ' 3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 3 
D r . L a n g e n s t e i n H o l g e r 171 
D r . L a n g e r E r i c h 1 3 9 , 1 6 4 , 1 9 8 
L a n g e r M i c h a e l 2 6 6 , 2 7 2 , 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 1 
L a n g f e l d e r C h r i s t i a n 
D r . L a n g h o f f H e l m u t 
L a n g m a n n J o a c h i m 
L a n k e s O t f r i e d 
D r . L a n k s c h W o l f g a n g 
D r . L a r e n z K a r l 
v . L a R o c h e W a l t h e r 
D r . L a t t e r m a n n Günter 
D r . L a u Else 
D r . L a u b M i c h a e l 
D r . L a u b a i R i t a 
D r . L a u b e n t h a i H e i n z 
D r . L a u e r W e r n e r 
D r . L a u fer H e i n z 
D r . L a u f f e r H a r t m u t 
D r . L a u f f e r S i e g f r i e d 
D r . L a u s b e r g F r i e d r . W 
D r . L a u t e r j u n g L u t z 
D r . L a u t h R e i n h a r d 
D r . L a v e s W o l f g a n g 
D r . L a z a r o w i c z K l a u s 
D r . L e b e r G i s e l a 
D r . L e d d e r o s e G e o r g 
L e d e r e r M o n i k a 
D r . L e d i F r a n z - X a v e r 
D r . L e e n e n D e t l e f 
D r . L e h m a n n M i c h a e l 
L e h m a n n 
D r . L e h m a n n - B r o c k h a u s O t t o 
D r . L e h n e r t Pe ter 
L e i b C h r i s t i n e 
D r . L e i b b r a n d - W e t t l e y A n n e m a r i e 
D r . L e i c h s L u i t p o l d 
L e i d l E r i c h 
187 
175 
1 7 2 
8 6 , 9 5 
1 8 5 , 2 1 4 
6 6 
4 4 1 , 4 5 7 
5 0 1 
4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 3 , 4 5 4 
177 
1 7 3 
171 
4 1 , 4 3 , 4 9 , 5 3 7 
1 6 , 1 7 , 2 1 , 2 3 , 
8 5 , 4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 8 , 5 6 2 
4 1 7 , 4 2 1 
2 6 0 , 2 6 9 , 2 7 3 , 2 7 4 
8 5 , 9 1 
1 8 2 
2 9 4 , 3 0 0 , 3 0 4 
1 3 4 
2 6 0 , 2 7 2 , 2 8 6 , 2 8 7 
187 
1 8 4 
9 5 , 2 9 7 , 3 0 1 , 3 0 9 
5 0 4 , 5 1 5 , 5 1 7 
2 3 , 7 1 , 7 2 
D r . L e i d l W e r n e r 
D r . L e i s D i e t r i c h 
D r . L e i s n e r B e r n h a r d 
Le i s s H . , F r a u 
D r . L e i t h e r e r E u g e n 
7 1 , 7 3 
2 1 6 
2 6 1 
167 
5 0 2 
1 4 3 , 1 9 1 
1 7 2 
5 0 0 
1 6 , 2 3 3 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 5 5 , 2 5 6 
1 7 4 
1 6 5 , 2 2 4 , 2 2 5 
21 
2 0 , 8 4 , 9 0 , 
9 2 , 9 6 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 2 
D r . L e n g f e l d e r E d m u n d 1 6 3 
D r . L e n g f e l d e r K l a u s - D i e t e r 2 4 1 
D r . L e n g i e s G e r l i n d e 
D r . L e n g s f e l d M a t t h i a s 
D r . L e n k W e r n e r 
D r . L e n t r o d t K u r t W . 
D r . L e n t z e M i c h a e l 
D r . L e n z B e r n d 
1 6 3 
1 8 0 
1 4 8 , 1 6 4 , 2 0 0 , 2 0 1 
1 3 8 
1 7 5 
3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 8 
D r . L e o p o l d - H u f f - R a d e g u n d i s 4 1 7 , 4 2 1 , 4 3 4 
D r . L e r c h H a n s - J . 
D r . L e r c h e H o l g e r 
D r . L e r c h e P e t e r 
D r . L e s c h e m D a v i d 
D r . L e s o i n e W o l f g a n g 
5 8 8 
3 1 4 , 3 1 6 , 3 2 1 , 
3 2 9 , 3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 8 , 3 4 0 
5 0 4 , 5 1 7 
1 7 , 6 6 , 7 2 , 7 7 , 7 8 , 8 2 
1 8 5 
1 4 4 , 2 2 2 , 2 2 3 
L e t e l l i e r P i e r re J . E d m o n d 
D r . L e t t e r e r R u d o l f 
D r . L e t z g u s K l a u s 
D r . L e u C h r i s t o f e r 
L e u c h s G e r d 
D r . L e u p o l t A d a l b e r t 
D r . L e u s c h n e r H e i d e d e 
D r . L e u z e R e i n h a r d 
D r . L e w i t z k a H a n s Jürgen 
D r . L i c h t e n s t e i n Z e l m a n 
D r . L i e b N o r b e r t 
D r . v . L i e b e S i eghar t 
D r . v. L i e b e V e r o n i k a 
D r . L i e b e r i c h H e i n z 
D r . L i e b h a r d t E r i c h W a l t e r 
D r . L i e b i c h H a n s - G e o r g 
D r . L i e b l H o r s t 
D r . L i e b s c h N o r b e r t 
D r . L i e d e l M a r i a n n e 
D r . L i e d t k e M a x 
D r . L i e v e n H a r a l d v . 
L i n d a u e r J o s e f 
L i n d e m a n n K u n o 
Lindenmüller 
L i n d e r k a m p Ο t w i n 
L i n d h u b e r W e r n e r 
3 8 3 
3 0 2 , 5 1 4 
70 ,79-
1 8 0 
4 8 1 
4 7 7 , 4 8 5 
112 ,114 ; 
5 8 , 6 1 , 6 2 
1 7 2 
1 7 0 
2 6 0 
1 7 0 
1 7 9 , 2 1 4 
6 8 
7 9 , 1 4 5 , 
1 6 6 , 2 1 4 , 2 2 6 
2 3 5 , 2 3 7 , 2 4 6 , 2 4 7 ] 
5 0 4 
4 7 9 | 
313 ,322 ,1 
3 3 0 , 3 3 8 , 3 3 9 , 3 4 1 ; 
3 2 0 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 5 
1 6 5 , 2 0 6 , 2 2 4 
4 1 , 4 7 
2 6 7 , 2 9 1 
2 1 6 
1 7 6 
5 4 4 , 5 5 0 
D r . 
D r . 
D r . L i n d n e r H e r m a n n 3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 9 , 4 0 4 , 4 0 5 
L i n d n e r K a t r i n 4 1 7 , 4 2 1 , 4 2 7 
L i n d n e r M o n i k a 3 8 6 , 3 9 0 
L i n k G o d e h a r d 2 9 7 , 3 0 1 , 3 0 7 
L i n k K a r l 1 4 9 , 1 9 9 
L i n k e R e i n h o l d P a u l 1 6 6 , 2 0 1 
L i n k e - P l e w i g H e l g a 1 7 9 
L i n z e n B e r n t 1 7 , 2 2 , 1 9 2 , 
5 2 0 , 5 2 5 , 5 2 7 , 5 2 9 , 5 3 3 - 5 3 6 
L i p k a L e o n h a r d 1 9 , 3 8 2 , 3 8 9 , 3 9 7 
L i p o w s k y G e r t 177 
L i p p e r t E k k e h a r d 4 4 1 , 4 5 5 
L i s s n e r J o s e f 1 3 6 , 1 6 5 
1 7 1 , 1 8 2 , 1 8 6 , 2 0 6 , 2 2 4 
L i t z i n g e r U r s u l a 167 
L i t z k a Y v e t t e 3 8 6 , 4 0 7 
L o b Günter 182 
L o b k o w i c z N i k o l a u s 1 6 , 1 7 , 2 3 , 
2 4 , 2 8 , 4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 8 
Lochmül ler J o h a n n 3 8 , 1 5 0 ! 
1 7 3 , 2 2 0 , 2 2 1 
L ö b n e r K . E . G u n t h e r 4 7 5 , 4 8 0 ] 
4 8 6 , 4 8 7 , 4 9 1 - 4 9 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Löf f ler B e r n d 
Löf f ler H a n s - D i e t r . 
Löhle in R o l a n d 
L o h r s U d o 
L o e r z e r E c k a r t 
L o s c h F r i e d e m a n n 
L ö s c h U l r i c h 
Löscher T h o m a s 
L o e s c h k e K l a u s 
Löschner E r i c h O A R 
Lössl H J . 
Lössl R a i n e r 
L ö t z Inge 
L o w R e i n h a r d 
172 
1 6 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 1 , 1 3 2 
8 4 , 1 0 3 , 1 0 1 
1 5 2 , 1 6 4 , 1 9 ? 
4 1 7 , 4 2 1 , 4 2 8 , 4 3 ( 
31Ì 
2 3 5 , 2 3 7 , 2 4 7 , 2 4 ^ 
168 ,245 





2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 * 
D r . L o e w e R e n a t e 5 2 5 , 5 3 4 D r . M a h l G e o r g 1 6 8 
D r . L ö w e W a l t e r 6 8 , 8 0 M a h l e r W i l h e l m 28 
D r . L o e w e n e c k H a n s 1 4 9 , 1 6 1 , 1 9 2 D r . M a h n e l H e l m u t 2 3 4 , 2 4 1 , 2 5 0 
D r . L o h e K l a u s J . 1 5 3 , 1 7 3 , 2 2 0 , 2 2 1 D r . M a h n k o p f R u d o l f 8 6 , 9 9 
D r . L o h m ö l l e r G e o r g 168 D r . M a h r W e r n e r 1 1 0 , 1 1 4 , 1 2 0 
D r . L o n d o n g V e r a 167 D r . M a i N o r b e r t 1 5 9 , 1 9 3 
D r . L o n d o n g W a l t e r 167 D r . M a i e r - B o s s i E c k h a r d 172 
D r . L o n s d o r f G e r d 179 D r . M a i e r F r i e d r i c h 3 8 6 , 3 9 5 
L o p e z K a s i m i r o 4 5 D r . M a i e r H a n s 2 3 , 4 3 6 , 4 4 2 
D r . L o r e n z B i r g i t 177 D r . M a i e r H a n s Jörg 4 8 0 
D r . L o r e n z K o n r a d 5 2 0 D r . M a i e r H e l m u t 4 6 3 , 4 6 4 , 4 6 7 
D r . L o r e n z W e r n e r 6 6 , 7 3 D r . M a i e r J ö r g 24 
D r . L o r e n z W i l f r i e d 1 5 0 D r . Maier-Bötzel H a n s 4 7 8 
D r . L o r t z D i e t r i c h 4 7 4 , 4 8 9 , 4 9 3 D r . M a i e r - H a u f f K l a u s 185 
L o s c h e r G e o r g 9 0 M a i e r - J e s c h k e C l a u d i a 2 6 4 , 2 8 6 
L o t h P e t r a 29 D r . M a i s b e r g e r R o s i 9 5 , 2 9 8 , 3 0 1 , 3 0 9 
D r . L o t t e r E r w i n 175 D r . M a i s t e r H e n r y k 1 6 5 
D r . L o t t e r H e r m a n n 5 0 4 D r . M a j e r H a n s G g . 3 6 0 , 3 6 4 , 3 7 6 
D r . L o u i s H e r b e r t 5 4 0 , 5 4 5 v . M a l m 16 
D r . L u c h n e r K a r l 4 7 2 , 4 7 8 , 4 7 9 , 4 9 3 , 4 9 4 M a l z L u d w i g 7 1 , 7 3 
D r . L u d e r s c h m i d t C h r i s t i a n 179 D r . M a m m i t z s c h I n g e b o r g 1 8 7 
D r . L u d z Pe ter C . 2 4 , 4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 7 , 4 4 8 D r . M a m o r s k i J a n 1 7 2 
D r . Lückert H e i n z - R u d o l f 2 1 2 D r . M a n d e l K a r l H e r b e r t 3 1 6 , 3 2 8 
D r . Lüderitz B e r n d t 1 5 1 , 1 8 9 , 2 0 3 - 2 0 5 D r . M a n g W e r n e r - L o t h a r 178 
D r . v . Lüdinghausen M i c h a e l 1 5 4 , 1 9 2 D r . M a n n K l a u s 1 8 4 
Lüdtke L o t h a r 116 M a n s k e - S c h n e i d e r G a b r i e l e 2 6 7 
D r . Lühr H a n s - G g . 171 D r . M a n t e l K a r l 1 7 6 
D r . Lust R e i m a r 4 7 3 , 4 9 1 , 4 9 3 D r . M a n z M a t h i a s 183 
Lüscher 38 D r . M a r g e t W a l t e r 1 4 1 , 1 7 5 , 1 9 9 , 2 0 9 , 2 1 0 
D r . Lütschg R o s e m a r i e 5 0 4 D r . M a r g h e s c u Sândor 24 
L u k K a i - s h u e 3 5 9 , 3 6 4 , 3 7 7 , 3 7 8 D r . M a r g u t h F r a n k 1 7 , 1 3 5 , 1 8 5 , 2 1 5 , 2 1 6 
D r . L u k a c s S t e p h a n 1 4 7 , 2 2 3 D r . M a r i n o v a N i k o l i n e 171 
D r . L u k a r s c h G e r h a r d 8 6 , 1 0 0 , 1 0 1 D r . M a r i t z H e i n z 4 5 , 5 1 
D r . L u k a s c y k K u r t 2 1 , 3 1 2 , 3 1 9 , 3 2 4 , 3 2 6 , 5 6 3 D r . M a r k l Jürgen 5 2 5 , 5 3 4 
D r . L u l l i e s R e i n h a r d 3 5 7 M a r k s D a v i d 3 8 4 , 4 0 1 , 4 0 2 
D r . L u n d O t t o E r i c h 1 3 6 , 1 7 7 , 2 2 2 D r . M a r s c h a l l E r w i n 4 7 9 
L u t t e r R u d o l f 4 8 0 D r . M a r s c h n e r Ingo 167 
L u t z A n g e l i k a 3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 8 M a r s e n D i r k 1 8 , 2 7 
D r . L u t z B u r k a r t 4 3 7 D r . M a r s h a l l M a r k w a r d 1 6 8 
D r . L u t z H a n s - J o a c h i m 1 7 0 , 2 1 4 D r . M a r t e n s H a n s 1 7 9 
L u t z H e l g a 5 6 , 6 4 M a r t e n s J e n s U w e 3 1 6 
D r . L u t z J o s e f 150 D r . M a r t i g n o n i K l a u s 1 6 3 
D r . L u x Hans D i e t e r 1 4 8 , 1 9 5 D r . v . M a r t i n A l f r e d 4 3 7 
D r . L y d t i n H e l m u t 1 4 4 , 2 0 6 , 2 1 4 D r . M a r t i n E i k e 187 
D r . L y d t i n K u r t 138 D r . M a r t i n F r a n k 1 7 8 , 2 1 4 , 2 1 5 
D r . L y n e n F e o d o r 4 9 6 , 5 0 2 , 5 1 2 , 5 1 3 D r . M a r t i n i u s J o e s t 1 5 1 , 1 9 3 , 2 1 1 , 2 1 2 
D r . M a r r u s R . 4 7 3 , 4 8 0 
D r . Maaß W o l f g a n g 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 8 M a r s c h a n g G e r h a r d 2 4 0 
M a c h a l i t z k y W o l f r a m 3 1 6 , 3 2 1 D r . M a r w i t z H e r b e r t 3 6 2 
D r . M a c h a t z e k C h r i s t i n e 179 D r . M a r x F r a n z J o s e f 1 8 6 , 
D r . M a c h l e i d t I r m g a r d 163 2 0 8 , 2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 8 
D r . M a c h l e i d t W e r n e r 1 5 6 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 D r . M a r x M i c h a e l 7 1 , 7 5 
M a c k 2 2 9 D r . M a r x R u d o l f 1 4 0 , 1 6 8 
D r . M a c k e l A r t u r 173 D r . M a r x W o l f g a n g 3 1 6 , 3 1 9 , 3 2 5 
D r . M a d l e r C h r i s t i a n 171 D r . M a s c h L u d w i g 5 4 2 , 5 4 3 , 5 4 9 , 5 5 0 
M a e c k M a n f r e d 7 1 , 7 4 D r . M a s c h i n s k i G e r h a r d 1 8 1 , 2 2 8 
D r . Männer F r a n z 171 D r . M a s c h k e E r i c h O t t o 9 8 , 
M a e n n e r Günter 91 2 9 8 , 3 0 0 , 3 0 9 , 3 1 0 
März M a x 8 8 , 1 0 3 , 1 0 7 M a s c h k e J o a c h i m 1 1 6 
D r . M a g e n Beate 2 6 4 , 2 7 0 , 2 7 7 M a s c h n i n g E r w i n 1 2 6 
D r . M a g i n R o b e r t 125 D r . M a s o n J u n e 1 6 2 
D r . M a g o l e y R a i n e r 177 M a s s l e r B a r b a r a 30 
D r . M a g y a r o s y Is tvan 169 D r . M a s t C l a u d i a 4 4 1 , 4 5 6 
M a h a r i b George 32 D r . M a t h i e s H a r t w i g 1 4 3 , 2 0 8 
5 8 9 
M a t h i e u M a r c e l l a 3 1 6 , 3 2 0 , 3 3 0 , 3 3 2 
D r . M a t i s U l r i k e 2 4 0 
D r . M a t o u s c h e k E r i c h 142 
D r . M a t s c h e k M a n f r e d 5 2 3 , 5 3 8 
M a t s c h k e R R 25 
M a t t h i a s Günther 2 9 8 , 3 0 0 , 3 1 0 
D r . M a t t i c k F r i e d r i c h 150 
D r . M a t u s s e k N o r b e r t 1 4 4 , 1 8 0 , 2 1 2 
D r . M a t u s s e k P a u l 3 8 , 1 3 9 , 2 1 2 
M a t z a t W o l f g a n g 3 8 6 , 3 9 0 , 4 0 4 , 4 0 5 
M a t z k a R u d o l f 9 7 , 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 8 
D r . M a t z e n K l a u s 173 
D r . M a u c h e r A l b e r t 5 4 0 , 5 4 3 
D r . M a u e r s b e r g H a n s 1 1 1 , 1 2 2 , 4 5 1 
D r . M a u k i s c h H e r m a n n 2 2 6 , 3 1 6 , 3 1 9 , 3 2 6 
D r . M a u n z T h e o d o r 66 
D r . M a u r e r J o s e p h 4 6 4 
D r . M a x h o f e r W o l f g a n g 165 
M a x i m V l a d i m i r 3 8 4 , 3 9 9 , 4 0 0 
D r . M a y G e r h a r d 5 5 , 5 8 , 6 1 , 6 2 
D r . M a y e r A r t h u r 3 1 2 
D r . M a y e r C l a u s Jürgen 1 5 5 , 1 9 3 , 1 9 4 
D r . M a y e r E m e r a n 184 
D r . M a y e r E r n s t 180 
D r . M a y e r H a n s 8 6 , 9 9 , 1 0 5 , 5 5 6 
D r . M a y e r H e l m u t 127 
M a y e r J o c h e n 3 2 1 
D r . M a y e r K l a u s 86 
D r . M a y e r N o r b e r t J a n 2 6 4 , 2 8 6 
D r . M a y e r Peter 186 
M a y e r P i a 29 
D r . M a y e r R o l a n d 186 
M a y e r R u d o l f A . M . 2 6 4 , 2 8 6 
M a y e r W e r n e r 4 7 9 
D r . M a y e r - T a s c h P e t e r C . 8 5 , 
4 3 7 , 4 4 2 , 4 4 7 , 4 4 8 
D r . M a y r A n t o n 2 3 2 , 2 4 1 
D r . M a y r B a r b a r a 2 5 0 
D r . M a y r B e r n h a r d 165 
D r . M a y r K a r l 8 7 , 9 1 , 9 6 , 9 7 , 1 0 1 
M a y r U l r i c h 5 2 4 , 5 2 9 , 5 3 1 , 5 3 7 
M a z u r k i e w i c z A n n a 3 8 4 , 4 0 0 , 4 0 1 , 4 0 3 
D r . M e d i c u s D i e t e r 6 7 , 7 4 , 8 0 , 8 1 
D r . Mees K l a u s 178 
D r . M e h n e r t H e l l m u t 1 3 7 , 1 9 7 , 2 0 4 - 2 0 7 
M e h r i n g 221 
D r . M e h r i n g e r A n d r e a s 3 1 6 
D r . M e i e r C h r i s t o p h 5 8 , 6 1 
D r . M e i e r J o s e f 1 4 4 , 2 0 3 , 2 0 5 
M e i e r W e r n e r 2 6 7 , 2 9 1 , 3 1 6 
D r . M e i e r - K o l l A l f r e d 1 6 3 , 2 1 1 
M e i n e t s b e r g e r E i k e 501 
D r . M e i n h o l d W i l h e l m 1 1 1 , 1 1 9 
D r . M e i n i c k e K u r t 1 4 5 , 2 2 3 
D r . M e i s n e r H a n s 1 4 6 , 2 1 9 
D r . M e i s s n e r K o n r a d 3 8 4 , 3 8 9 , 3 9 3 
Meißner O t t o 2 1 5 
D r . M e i s t e r H a n s J o a c h i m 4 7 4 , 
4 7 8 , 4 8 8 , 4 9 1 , 4 9 3 
D r . M e i s t e r Pe ter 1 4 5 , 1 6 4 , 1 9 8 , 2 2 9 
D r . M e i s t e r W o l f g a n g 167 
M e k i s k a K a r l W . 4 4 1 , 4 5 7 
D r . M e l l i n H a n s - E b e r h . 186 
M e l u h n W o l f g a n g 2 6 7 , 2 9 2 
D r . M e l v i l l e G e r t 
D r . M e m p e l M a r i a 
D r . M e m p e l W o l f g a n g 
D r . M e n d e W e r n e r 
D r . M e n d i e r N i k o l a u s 
D r . M e n g e l W o l f g a n g 
D r . M e n k e M a n f r e d 
D r . M e n z e r G e o r g 
M e r g n e r W a l t e r 
M e r k I . , F r a u 
D r . M e r k e l U r s u l a 
D r . M e r k l K a r l 
D r . M e r k e n s c h l a g e r M i c h a e l 
2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 5 
185 
1 5 4 , 
1 8 5 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 8 
1 4 4 , 1 8 0 , 2 1 2 
2 1 9 
176 
3 5 9 , 3 6 7 




1 6 0 , 2 0 5 
2 3 3 , 
2 3 7 , 2 4 7 , 2 4 8 , 5 6 3 
M e r k t U r s u l a 3 1 6 , 3 4 4 , 3 5 1 , 3 5 2 
D r . M e r t e n s H e l g a 5 6 1 
D r . M e r t e n s W o l f g a n g 3 1 6 , 3 1 9 , 3 2 6 , 3 3 0 
D r . Merxmüller H e r m a n n 5 2 0 , 5 2 4 , 5 2 9 - 5 3 1 
D r . M e r z b a c h e r G e r t r a u d e 3 1 4 , 3 2 2 , 3 4 7 
M e s c h 4 4 7 
Meßing Jürgen M . A . 4 1 7 , 4 2 4 
Mess ingsch lager , F r a u 25 
D r . M e s s m e r K o n r a d 1 7 , 1 4 5 , 1 6 3 , 2 1 5 , 2 2 0 
D r . M e t t e A d e l h e i d 
D r . M e t z H a n s 
D r . M e t z K l a u s 
D r . M e t z W e r n e r 
D r . M e t z g e r H a r t m u t 
D r . M e t z g e r S t e p h a n 
M e u l e L u k a s 
D r . M c u r c r M i c h a e l 
M e u s c h e l W a l t h e r 
D r . M e y e n d o r f R u d o l f 
D r . M e y e r A l f r e d 
D r . M e y e r D i n a 
D r . M e y e r H e i n r i c h 
D r . M e y e r J o a c h i m 
D r . v. M e y e r L u d w i g 
M e y e r W e r n e r 
M e y e r - B e n d e r 
D r . M e y e r - B e r k h o u t U l r i c h 
3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 3 
1 4 6 , 2 0 0 
4 7 7 
4 7 7 , 4 8 5 
4 7 9 
2 6 6 , 2 7 1 , 2 8 0 
2 6 7 
1 7 9 , 2 2 4 
15 
1 5 4 , 1 7 9 , 2 1 2 
1 4 3 . 2 2 7 
176 
5 0 0 , 5 0 7 
2 3 5 , 2 4 3 , 2 4 8 , 2 4 9 
1 6 6 
4 4 1 , 4 5 7 
2 0 2 
4 7 2 , 
4 7 8 , 4 7 9 , 4 8 6 , 4 8 7 , 4 9 2 , 4 9 3 
D r . M e y e r - H a b r i c h C h r i s t a 4 9 9 , 5 1 6 , 5 1 7 
M i c h a l k Jürgen 
D r . M i c h e l D i e t r i c h 
D r . M i c h e l R a i n e r 
D r . M i c h l e r Günther 
D r . M i c k a n H a r a l d 
D r . M i d d e k e M a r t i n 
M i d d e n d o r f D o r i s 
D r . M i e s s l e r M a r i a 
D r . M i l i t z e r H e i n r i c h 
D r . M i l l e r F r i t z 
D r . M i l l e r H e i n z 
M i t t e r e d e r H a n s 
3 0 1 
1 4 0 , 2 0 3 
1 6 3 , 4 8 4 
5 4 5 , 5 5 4 
1 5 8 , 1 7 3 , 2 2 0 , 2 2 1 
1 6 9 
4 4 2 
3 1 4 3 2 2 
3 4 4 , 3 4 6 , 3 4 7 , 3 4 8 , 3 5 3 
171 
1 3 5 , 1 6 2 , 1 9 2 , 1 9 5 , 5 2 7 
5 4 4 , 5 5 2 
5 0 0 
D r . v. M i t t e r w a l l n e r G r i t l i 2 8 2 , 3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 3 
M i t t o Pe ter 1 7 6 
M l y n e k 3 4 4 , 3 4 7 , 3 5 3 
D r . M o c h t i O t t o 4 3 
D r . M o c e l l i n R o l f 1 5 6 . 2 0 9 , 2 1 0 
D r . M ö c k l K a r l 2 6 4 . 2 7 0 , 2 7 9 
D r . Möl ler F r i t z 4 7 2 , 4 8 5 
5 9 0 
D r . M o l l e r H a n s 
D r . Möllers I n g r i d 
M ö n c h V i k t o r i a 
M ö r c h e n H a r t m u t 
D r . M ö r s d o r f K l a u s 
D r . M ö ß l e W i l h e l m 
M ö ß m e r R e i n h a r d 
D r . M o g k W a l t e r 
M o h r W o l f g a n g 
D r . M o h r d i e c k U t e 
D r . M o l i t o r Inge 
D r . M o l l H a n n s C h r i s t o p h 
D r . M o m b o u r W e r n e r 
M o n a g h a n J a m e s 
M o o s e r B r u n o 
D r . M o r d s t e i n F r i e d r i c h 
M o r g e n s t e r n C l a u s 
D r . M o r i n a g a H . 
D r . M o r i t z K a r l 
D r . M o r i t z W o l f g a n g 
M o s e l 
D r . M o s e r E r n s t 
D r . M o s e r H e r i b e r t 
D r . M o t e k a t H e l m u t 
M o u s t a f a H e l m i K . 
M r o s e k D i e t m a r 
D r . M r s i c h T y c h o 
M u c h J o h a n n e s 
M u c h a , P'rau 
M u c h a H a n s V A 
D r . Mühlbauer K a r l 
D r . Mühlen B r i g i t t e 
D r . Mühlen U l r i c h 
D r . Müh Ih ei in U l r i k e 
D r . Mühling T o r s t e n 
Müller A l f r e d 
Müller C o r n e l i a D r , 
1 1 0 , 1 1 4 , 1 2 1 
179 
188 
4 8 0 
4 0 , 5 0 
7 1 , 7 2 
127 
2 6 4 , 2 7 0 , 2 7 7 
3 6 0 , 3 7 7 , 3 7 8 
166 
171 
1 4 3 , 2 0 3 
2 1 2 
3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 7 , 3 9 8 
3 1 6 
2 9 4 , 2 9 9 , 3 0 4 
3 8 6 , 3 9 0 , 4 0 7 
4 8 2 
5 2 2 , 5 2 5 , 5 3 3 - 5 3 6 
5 4 4 
3 9 2 , 4 2 8 
165 
4 7 4 , 4 9 2 , 
4 9 3 , 5 4 0 , 5 4 6 , 5 4 7 
4 1 5 , 4 2 0 , 4 3 2 
4 7 8 
8 7 , 9 0 , 9 6 
7 0 , 7 4 , 7 7 , 7 9 , 3 6 8 
3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 4 
16 
26 
3 1 6 , 3 2 0 , 
3 2 9 , 3 3 0 , 3 3 1 , 3 3 4 , 3 4 0 
321 
3 1 6 , 3 1 9 , 3 2 5 
3 8 6 , 3 9 0 , 3 9 8 
186 
8 8 , 9 8 , 1 0 3 , 1 0 7 
1 8 0 , 2 2 8 
Müller D o r o t h e a 29 
Müller E d e l t r a u d 30 D r . 
Müller E . P . 3 3 4 , 3 3 8 , 3 4 1 D r . 
D r . Müller E r h a r d 4 1 7 , 4 2 2 , 4 3 3 D r . 
Müller E r n s t 4 3 D r . 
D r . Müller G e r h a r d 3 8 6 , 3 9 0 , 4 0 4 , 4 0 8 D r . 
D r . Müller G e r h a r d 4 6 3 D r . 
D r . Müller Günter 1 8 3 , 2 9 8 , 3 0 0 , 3 1 0 
D r . Müller Hans G e r h a r d 4 7 3 , 4 8 5 D r . 
Müller H a n s - P e t e r 5 9 , 6 1 
D r . Müller Hans W o l f g a n g 3 5 6 
D r . Müller K u r t 3 1 2 , 3 1 9 , 3 2 4 D r . 
Müller 196 D r . 
D r . Müller M a x 2 9 4 D r . 
D r . Müller O t t o - A l b r e c h t 167 D r . 
D r . Müller R a i n e r A . 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 5 D r . 
Müller R u d o l f 501 
D r . Müller T h e o d o r 261 
D r . Müller U d o 1 6 1 , 2 2 9 D r . 
D i . M u e l l e r U l l r i c h 159 D r . 
Müller-Bader Peter 8 7 , 9 0 , 9 9 , 1 0 1 D r . 
D r . Müller-Bardorff J o h . 5 5 , 5 9 , 6 3 , 6 4 D r . 
D r . Müller-Faßbender 1 5 8 , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 1 8 D r . 
D r . Müller-Höcker J o s e f 164 D r . 
D r . Müller-Holve W o l f g a n g 174 D r . 
D r . Müller-Lissner S t e f a n 167 
D r . Müller-Lutz H e i n z L e o 8 4 , 1 0 0 , 1 0 2 
D r . Müller-Lutz H e n d r i k 171 
D r . Müller-Mohnssen H e l m u t h 1 4 5 , 
1 9 4 , 1 9 6 , 4 9 4 , 5 1 5 
D r . Müller-Seidel W a l t e r 3 8 , 4 1 4 , 4 2 0 
Müller-Sohnius D i e t e r 5 4 4 
D r . Müller-Volbehr Jörg 6 9 , 7 2 , 7 9 , 8 2 
D r . Müllhofer G e r h a r d 1 4 8 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
D r . Müllner E c k a r t 180 
D r . Münnich F r a n k E . 9 7 , 1 1 1 , 1 1 7 , 1 1 8 
D r . Münzer H e i n r i c h 4 8 2 
D r . M u e s A l b e r t 4 4 , 5 1 
D r . Mütherich F l o r e n t i n e 261 
M u g g e n t h a l e r 3 4 4 , 3 4 7 , 3 5 3 
D r . M u l z e r J o h a n n 501 
D r . M u n o z - C o r t e s M a n u e l 3 8 3 , 4 0 8 
D r . Münz E b e r h a r d 2 2 6 , 
2 3 4 , 2 4 2 , 2 5 1 , 2 5 2 
D r . M u r k e n J a n - D i e t h e r 1 7 , 1 4 6 , 
1 7 6 , 2 0 2 , 2 0 9 , 2 1 0 , 5 2 8 
D r . M u r r H e d d a 184 
D r . M u r r R e i n h a r d 171 
D r . M u t s c h l e c h n e r Günther 181 
D r . M u t z e U l r i c h 4 7 8 , 4 8 8 , 4 9 1 
M u y l a e r t M a r c 3 8 4 , 4 0 7 , 4 0 8 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
N a g e l W o l f r a m 
N a g e l U l r i c h 
N a g e l U l r i k e 
N a g e l M a r i e - L u i s e 
N a g o r s e n Günter 
N a t h r a t h W a l t e r 
N a t o r p E l k e 
N a u j o k a t B r i g i t t e 
N a u m a n n D i r k 
1 4 9 , 1 6 1 , 1 9 3 , 1 9 4 
5 0 0 
3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 7 
2 4 0 
4 9 8 , 5 0 0 , 5 0 7 - 5 0 9 
164 
3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 4 , 3 2 5 
166 
8 7 , 9 0 , 9 9 
D r . N a u m a n n H a n s H e i n r i c h 
D r . 
D r , 
135 
1 7 8 , 2 2 2 , 2 2 3 
N a u m a n n H a n s - P e t e r 4 1 5 , 4 2 0 , 4 2 5 , 4 2 7 
N a u m a n n H e i n r i c h - W i l h . 1 4 6 , 2 2 2 , 2 2 3 
N a u m a n n J o h . - C h r . 183 
N a u m a n n W o l f r a m 
N e d o p i l N o r b e r t 
Nees S t e p h a n 
Nege le R o l p h - D i e t e r 
N e h l s e n H e r m a n n 
, N e h r i n g K a r l 
N e i d h a r d t 
, N e j e d l o V e r o s l a v 
Nerge H a n s - K a r l 
N e s t l e r T h o m a s 
. N e u Ingo 
, N e u b a u e r L o r e n z 
. N e u b e r g e r O s w a l d 
, N e u b e r t U w e 
. N e u b u r g e r E d g a r 
N e u d e c k e r W i l h e l m 
N e u f u r t h K l a u s O R R 
, Neuhäusler A n t o n 
, N e u h a u s F r i e d h e l m 
, N e u h o f e r Peter 3 8 3 , 3 9 0 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 8 
, N e u m a i e r F e r d i n a n d 5 4 1 , 5 4 7 
, N e u m a n n G e r h a r d 182 
, N e u m a n n Peter 1 0 4 , 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 6 
. N e u m a n n T h i l o 173 
N e u m a n n U l f r i e d 1 8 , 7 1 , 7 5 
3 5 6 , 3 6 4 , 3 7 9 
179 
1 6 2 
2 3 9 
6 8 , 7 4 , 7 7 , 8 1 
3 6 0 , 3 7 3 
2 1 0 
1 5 0 , 2 2 2 
4 7 9 
5 0 4 
185 
177 
1 0 4 , 3 1 3 , 3 2 6 
179 
4 6 3 , 4 6 7 
15 
2 5 , 2 6 
2 9 4 , 2 9 9 , 3 0 3 
2 4 2 
591 
D r . N e u m e i e r D i e t e r 
Neumüller W o l f g a n g 
D r . N e u n e r Peter 
D r . N e u r e u t h e r G e r t r a u d 
D r . N e u w i r t h A n g e l i k a 
N e v e r l a I rene M . A . 
D r . N e v o i g t - L i e p o l d M a r g i t 
D r . N g u y e n G i a g T r a n 
D r . N i c k i J u l i u s 
D r . N i c o l a i s e n C a r s t e n 
D r . N i e b e l J ö r g 
D r . N i e b i e r E n g e l b e r t 
D r . N i e d b a l l a R o s m a r i e 
D r . N i e d e n z u r , Jürgen 
N i e d e r m e i e r G a b r i e l e 
D r . N i e d e r m e y e r E r n s t 
N i e m a n n W e r n e r 
D r . N i e m e r H e l m u t 
D r . N i e n d o r f H a n s P . 
N i e r h a u s W o l f g a n g 
D r . N i e s c h l a g R o b e r t 
D r . N i p p e r d e y T h o m a s 
N i s c h i k T r a u d e M a r i e 
D r . N i t s c h B a r n i m 
D r . N i t s c h J o b s t 
D r . N o a c k P a u l 
D r . Nörenberg H e i n z - W . 
D r . Nörr D i e t e r 
D r . N ö t h H e i n r i c h 
D r . Nötze l E l k e 
D r . N o h l H a n s 
D r . N o i s s e r H e r w i g 
D r . N o l t i n g - H a u f f Ilse 
N o s k e W e r n e r 
D r . N o w a k E u g e n 
D r . N o w o t n y R u d o l f 
D r . N o w y H e r b e r t 
D r . N o y e r - W e i d n e r A l f r e d 
Nüsslein B a r b a r a 
D r . Nützel K l a u s 
D r . N u s s e r K a r l h e i n z 
D r . Nußstein R u d o l f 
N y g a , F r a u 
1 8 7 , 1 9 7 
2 6 8 
1 6 , 4 3 
1 8 4 
3 5 9 
4 4 1 
2 9 8 , 2 9 9 , 3 0 8 
2 8 9 
4 9 9 , 5 0 0 , 5 0 6 - 5 0 9 
5 8 , 6 0 , 6 1 
167 
1 2 5 , 1 3 1 
181 
1 6 5 
3 2 
1 7 4 
15 
1 3 8 
1 8 6 
1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 1 8 
8 4 
2 6 0 , 2 7 0 
4 1 7 , 4 2 1 , 4 2 8 
1 7 4 
1 8 3 
4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 7 , 4 4 8 
3 8 7 , 3 8 9 , 3 9 4 
2 0 
4 9 6 , 5 0 0 , 5 0 6 - 5 0 9 
5 2 6 , 5 3 8 
2 4 2 , 2 4 6 , 2 5 3 
171 
3 8 2 , 3 9 0 , 4 0 4 , 4 0 8 
19 
9 8 , 2 9 6 , 3 1 0 
3 4 , 2 6 4 , 2 7 2 , 2 8 5 
1 4 0 , 1 6 8 , 2 0 4 , 2 0 7 
1 8 , 3 8 2 , 3 9 1 , 4 1 1 
3 8 7 , 4 0 2 
1 7 8 
2 9 8 , 2 9 9 , 3 0 7 
2 4 2 , 2 5 3 
27 
O b e n l a n d S i g r i d 
D r . O b e r n i e d e r m a y r A n t o n 
D r . O b e r r e u t e r H e i n r i c h 
D r . O c h s K u r t 3 8 7 , 3 9 0 , 
D r . O c h s W i l h e l m 
O ' C r o i n i n 
D r . O d e r s k y W a l t e r 
O e l s n e r G e r d 
Oes ter l e A l b e r t 
D r . O e t t i n g e r N o r b e r t 3 8 7 , 3 8 9 
D r . O e t t i n g e r W o l f g a n g 
D r . O e t t l e K a r l 
D r . ö z g ü c N i m e t 
ö z g ü c T a h s i n 
D r . O f f e r m a n n H e l m u t 
D r . O h a s h i R y o s u k e 
D r . v o n der O h e W e r n e r 
D r . O h l y D i e t e r 
D r . O h r t B a r b a r a 
9 8 , 9 9 
4 3 9 
5 0 2 
1 3 5 
4 3 8 , 4 4 2 , 4 4 9 
4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 9 
4 7 5 , 4 8 0 , 4 9 3 
3 9 2 
6 8 , 8 0 
3 0 
2 6 8 
3 9 2 , 3 9 3 , 4 2 8 
1 7 0 , 2 1 4 
8 4 , 9 2 , 
, 1 0 0 , 1 0 2 , 5 6 2 
3 5 9 
3 6 7 
3 8 7 , 3 9 5 
2 9 6 , 3 0 7 
, 4 4 3 , 4 5 3 , 4 5 4 
3 5 7 
1 7 5 
O l b r i c h A l e x a n d e r 502; 
D r . O l e a r i u s C h r i s t o p h 561 : 
Olgenmöl ler B e r n h a r d 5 0 0 
D r . Ollenschläger B e r n d 2 3 9 
D r . O l t e a n u - N e r b e V l a d e m i r 185 
D r . O p i t z P e t e r - J o a c h i m 2 2 , 4 3 6 , 
4 4 2 , 4 4 8 , 4 4 9 , 4 5 0 
D r . O p p e l U l r i c h 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 7 , 4 6 8 
D r . Oppenländer K a r l H e i n r i c h 111 
D r . O r l i k Günter 8 6 , 9 9 
D r . O r t h W o l f g a n g 2 1 1 
D r . O r t m a n n C h r i s t a 4 1 7 , 4 2 1 , 4 2 9 
D r . O s a n g M i c h a e l 1 75 
D r . O s s w a l d H o r s t 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 6 ! 
D r . O s t e r k o r n K l a u s 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 9 , 2 5 7 
D r . O s t e r k a m p R i g m a r 112,1 2 0 
D r . O s t h o f f H a n s - W . 7 0 , 8 1 
D r . O s w a l d W e r n e r 3 8 7 , 3 9 0 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 9 
D r . O t t E l i s a b e t h 171 
D r . O t t L o t h a r 1 7 9 
O t t S i g r i d 5 0 4 ] 
O t t e H a n s Jürgen 3 6 0 , 3 7 1 : 
D r . O t t e M i c h a e l 167 
O t t e n j a n n 2 0 5 
D r . O t t m a n n H e n n i n g 4 3 9 , 4 4 2 , 4 4 9 , 4 5 0 
D r . O t t o J o a c h i m 1 6 2 ; 
D r . O t t o S t e p h a n 2 3 , 2 9 4 , 3 0 0 , 3 0 4 
D r . O v e r b e c k B e r n h a r d 3 6 0 , 3 6 7 
O w e n L e s l i e 3 8 7 , 4 0 2 
D r . P a a l G e r h a r d 
D r . Pache H a n s - D i e t r i c h 
D r . P a c h l e r M i l a n 
D r . P a c h m a n n U l r i c h 
D r . P a r l i H a n s 
D r . P a e s c h k e B r i g i t t e 
D r . Paesler R e i n h a r d 
D r . P a k u s c h e r E r n s t K a r l 
P a l m J o a c h i m 
D r . P a l m S t e f a n 
Palos D i m i 
P a n k i e w i c z A n n i e 
P a n n e n b e r g W o l f h a r t 
P a n t l e F r i e d l 
Pape W i l h e l m 
P a p m a h l - H o l l e n b e r g U t a 
P a p o u s e k H a n u s 
P a r c h w i t z K a r l - H e i n z 
P a r c h w i t z R o l f 
Pare ig is B o d o 
Parsche H e i n z 
Pascher J o s e p h 
Pascoe G r a h a m 
Passon B e n n o 
Passow W i l f r i e d 
P a t r a H e r b e r t 
P a t s c h o v s k y A l e x a n d e r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
1 4 6 , 2 1 3 
2 3 , 1 3 9 
1 6 3 , 1 9 1 , 2 1 1 
1 6 3 
8 6 , 1 0 0 
171 
8 5 , 9 2 , 1 0 6 , 5 5 6 
7 0 , 8 0 
2 6 7 , 2 9 1 
1 7 4 
2 6 8 
3 8 4 , 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 8 
17 ,55 ,58 ,62 ] 
187! 




2 6 5 , 2 7 2 , 2 8 6 
4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 8 
4 7 9 , 4 9 4 
40 
3 8 7 , 4 0 1 , 4 0 3 
4 7 9 , 4 8 7 
2 6 5 , 2 7 2 , 2 8 6 
1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 8 
2 6 3 , 2 7 6 
P a t u t s c h n i c k H e i n r i c h V 
P a t z a k W i l h e l m 
P a t z e r A n d r e a s 
P a t z i k F r a n k 
P a t z s c h k e K a r l 
P a u l Günter 
P a u l u s C h r i s t o p h 
P a u l u s E r n s t 
1 7 i 
127 






5 9 2 
D r . P a u l u s W o l f g a n g 
P a u s e n K a r l L u d w i g 
D r . v. P e c h m a n n H u b e r t 
P e h r H e l m u t 
P e i s l - G e h r i g B r i g i t t e 




5 0 3 
181 
2 1 , 4 7 2 , 4 7 8 , 
4 7 9 , 4 8 6 , 4 8 7 , 4 9 0 - 4 9 3 
P c k r u m R e i n h a r d 3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 5 
D r . Pe l l e r Pe ter 1 5 5 , 1 7 5 , 1 9 9 , 2 0 9 , 2 1 0 
D r . P e l l k o f e r M a x 
P e l t n e r A l e x a n d e r 
D r . P e n n i n g W o l f g a n g 
D r . P e n z e l G u n t h e r 
D r . P e r m a n e t t e r W i l l i b a l d 
D r . Peter K l a u s 
D r . Peters G e r d 
D r . Pe tersen N i k o l a i 
P e t i t H e l m u t 
D r . P e t r i W i n f r i e d 
D r . P e t r i E d d a 
D r . P e t r y H a n s - P e t e r 
D r . P e t s c h o w H e r b e r t 
D r . P e t t e r A l f r e d 
P e t z o l d t 
D r . P e t z s c h C h r i s t o p h 
D r . P e t z u c h Margare te 
D r . P f a f f D i e t e r 
D r . P f a f f e n r a t h V o l k e r 
D r . P f a u D i e t e r 
D r . P fe f f er K l a u s - D i e t e r 
D r . P fe i f e r Jürg-Peter 
D r . P fe i f e r K l a u s Jürgen 
P f e i f f e r C h r i s t i a n 
D r . P f e i f f e r R u d o l f 
D r . P f e i f f e r W o l f g a n g 
P f e i l H a n s - D i e t r i c h 
D r . P f e u f f e r - P e r t s c h E l i s a b e t h 
D r . P f i s ter B e r n h a r d 
D r . Pf is ter G e r h a r d 
D r . Pf is ter H e l m u t 
D r . P f i s ter M a n f r e d 
Pf i s ter Peter 
D r . P f i s ter R a i m u n d 
P f i t z n e r R u d o l f 
D r . Pfleger H e l m u t 
D r . P f o c r r i n g e r W o l f g a n g 
185 
7 1 , 7 2 
1 4 4 , 1 7 4 , 2 2 0 
172 
164 
1 3 7 , 1 7 0 , 1 8 7 , 
1 9 1 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 9 
138 
5 4 2 , 5 5 2 
1 1 4 , 1 1 5 
1 2 1 , 3 0 8 , 4 6 2 , 4 6 5 , 4 7 0 
4 1 8 , 4 2 1 , 4 2 9 
2 3 7 , 2 4 8 
66 
2 3 4 , 2 4 2 , 2 4 6 , 2 5 2 - 2 5 4 
2 2 8 
4 1 8 , 4 2 1 , 4 2 8 
174 
2 4 , 6 9 , 7 3 , 7 7 
185 
4 3 9 , 4 4 3 , 4 5 3 , 4 5 4 
179 
2 1 5 , 2 2 4 , 2 2 5 
1 5 6 , 1 6 9 
7 1 , 7 4 
3 8 2 
163 
4 7 9 
171 
6 9 , 7 3 , 7 8 , 1 10 
5 6 , 6 4 
4 6 5 
3 8 4 , 3 8 9 , 3 9 5 - 3 9 8 
5 0 3 
387 
1 8 0 , 2 1 2 
1 6 9 , 2 1 2 
173 
D r . P h i l i p p s L o t h a r 
D r . P h i l i p s o n W e n d y 
P h u - T h o - T h u a n 
P i c a r d 
P i c k a E d u a r d 
6 9 , 7 5 , 7 7 , 7 9 , 8 1 
3 8 4 , 3 9 9 , 4 0 1 - 4 0 3 
3 6 0 , 3 7 8 , 3 7 9 
327 
239 
D r . P i c k a r d t C a r o l i n e R e n a t e 
D r . P i c k a r t M a t t h i a s 
Piej ko K a r l E r w i n 
D r . P i e l F r i e d r i c h 
D r . P ie l s t i cker K u r t 
D r . Pieper A n n e m a r i e 
Pierer , F r a u 
P ie r i t z R e i n e r 
D r . P i e t r u s k y U l r i c h 
D r . Pi lars de Pi lar C a r l E r n s t 
D r . P i l l a u H e l m u t 
1 5 1 , 1 6 7 , 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 6 
174 
5 0 2 
2 6 2 , 2 7 1 , 2 8 2 , 2 8 3 
1 5 3 , 1 9 8 
2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 5 
25 
3 1 7 , 3 2 8 
5 4 5 , 5 5 3 , 5 5 4 
177 
1 5 8 , 1 9 1 
Pinegger Traudì 
P i n k a u 
P i n t o - N o v a i s José M . 
D r . P i r k e K a r l M a r t i n 
D r . P i r n e r F r i e d r i c h G g . 
177 
491 
3 8 4 , 4 1 0 
222 
1 4 0 , 2 1 8 
D r . P i r o s c h k o w V e r a 4 3 7 , 4 4 2 , 4 4 7 , 4 4 9 , 4 5 0 
P l a u m a n n L u d w i g 
D r . P l e n k Peter 
D r . P l e w i g G e r d 
P l i t z W o l f g a n g 
D r . P l o c h m a n n R i c h a r d 
D r . P l o o g D e t l e v 
D r . P o d l e c h D i e t e r 
D r . Pöllitsch G e r d 
D r . P o e n i c k e K l a u s 
D r . Pöppel E r n s t 
D r . Pöschl M a x 
D r . Pöschl U t e 
D r . P o h l J e a n 
D r . P o h l e r s W o l f r a m 
P o i n t n e r H o r s t 
D r . P o l e n s k y T h o m a s 
P o l k e H e i n z 
D r . P o m p i n o B e r n d 
D r . P o m p i n o H e r m a n n - J o s e f 
D r . P o n g r a t z D i e t e r E r i c h 
D r . P o n g r a t z W o l f 
182 
176 
1 4 9 , 1 7 8 , 2 2 3 
173 
1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 1 , 1 3 2 
1 3 8 , 1 9 5 , 2 1 2 
5 2 1 , 5 2 4 
4 7 7 
4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 7 
1 3 7 , 1 6 2 , 1 9 3 , 2 2 7 
1 3 9 , 2 2 4 , 2 2 7 
176 
5 4 4 , 5 5 2 
4 6 5 
4 1 8 , 4 2 1 , 4 3 3 , 4 3 4 
8 5 , 9 2 , 1 0 6 , 5 5 6 
1 6 6 , 2 2 7 
4 1 8 , 4 2 3 
1 4 8 , 2 0 9 
1 5 7 , 1 6 7 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 6 
P o p p - G i n s b a c h H i l d e g a r d 5 0 3 
D r . P o r k e r t M a n f r . 1 7 , 3 8 , 3 5 8 , 3 6 4 , 3 7 8 
P o r r H a n s 29 
D r . P o r t n e r D i e t e r 3 1 7 , 3 3 0 
D r . P o s p i s c h i l A n d r e a s 241 
P o s p i s c h i l L e o p o l d 1 2 5 , 1 2 7 
D r . P o s c h e n r i e d e r H e r m a n n 5 0 3 
D r . Poss inger K u r t 
D r . P o s t n e r M a x 
P o t t O R R 
D r . Prager E v a 
P r a m l G e o r g 
D r . Pra ter A n d r e a s 
D r . P r a t z e ! H e l m u t 
D r . P r e a c - M u r s i c V e r a 
D r . Pre eh te l K l a u s 
D r . Pre imesberger R u d o l f 
Pre iner G e r h a r d 
Preis M a x i m i l i a n 
D r . P r e l l S i e g f r i e d 
Pre l og J a n 
D r . P r e m H a n n s J . 
Preuhs ler T e j a 
D r . Pr iesack W o l f h a r d 
D r . P r i e s m e i e r K l a u s 
D r . Pricß S i b y l l a 
D r . Pri js L e o 
D r . P r i n z F r i e d r i c h 
D r . P r i n z Peter 
P r i n z e n b e r g R e n a t e 
Probs t H i l d e , F r a u 
D r . P r o b s t U l r i c h 
D r . P r ö l s j u t t a 
D r . Prölss Jürgen 
D r . P r o k o p E r n s t 
D r . P r o p a c h G i s e l h e r 
185 
1 2 5 , 1 2 6 , 1 3 0 
25 
184 
1 6 6 , 2 2 7 
2 6 5 , 2 7 1 , 2 8 1 , 2 8 3 
1 6 9 , 2 2 5 
1 6 5 , 1 9 9 
147 
2 6 3 , 2 8 3 
501 
18 
3 1 7 , 3 2 1 , 
3 2 8 - 3 3 1 , 3 3 4 , 3 4 0 
3 6 4 
3 5 9 , 3 6 4 , 3 7 9 , 3 8 0 
1 2 8 , 1 3 1 
170 
5 4 5 , 5 5 4 
4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 7 , 4 6 8 
3 5 7 , 3 6 3 , 3 7 0 
2 6 0 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 8 , 2 7 9 
4 6 5 
F r a u 21 
21 
4 3 9 , 4 4 2 
2 9 8 , 3 0 0 , 3 1 0 
7 1 , 7 2 
3 1 7 , 3 3 0 
5 4 1 , 5 4 3 , 5 5 0 
5 9 3 
D r . Pross W o l f g a n g 
D r . Prüfer L u i s e 
D r . P r u t t i n g L o r e n z 
D r . P r z y b i l l a B e r n h a r d 
D r . P u c h n e r K a r l 
D r . P u c h n e r L i c n h a r t 
D r . P u l v e r m a c h e r H o r s t 
D r . P u n t e l L . B r u n o 
D r . P u t z o H a n s 
P u t z C h r i s t o p h 
4 1 8 , 4 2 1 
1 6 8 , 2 4 2 
2 6 5 , 2 7 2 , 2 8 6 
1 7 9 
261 
1 6 6 
4 8 1 , 4 9 3 
2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 5 
6 8 , 7 9 
32 
Q u a c k F r i e d r i c h 8 8 , 9 8 , 1 0 7 
D r . Q u e n z e l H e i n r i c h 4 7 7 , 4 8 5 
D r . Q v i c k L a r s 1 7 0 , 2 1 4 
D r . R a a b A c h i m 5 2 2 , 5 2 5 , 5 3 4 , 5 3 5 , 5 3 6 
R a a b W e r n e r 2 3 8 , 2 4 8 
D r . Rabes H a r t m u t 1 4 3 , 1 6 4 , 1 9 8 , 2 0 1 
R a b u s D i e t e r 4 7 7 
D r . R a c k w i t z R o l a n d 1 6 7 , 2 1 4 
R a d e r s c h a d t M i c h a e l 1 8 2 
R a d i e r R a l f 3 0 
R a d z i k o w s k i H a n s - P e t e r 2 4 0 
D r . R a e i t h e l G e r t 2 8 , 4 3 7 , 4 4 2 , 4 4 6 
D r . R a i t h L u d w i g 1 5 0 
R a i t h e l E r n s t 1 8 6 
D r . R a i l H a n s 2 6 1 , 2 7 8 , 2 7 9 , 2 8 0 
D r . R a m b e c k W a l t e r 2 3 6 , 2 3 8 , 2 4 6 
D r . R a m e r S t e f a n 9 2 
D r . R a m m e l G e o r g 3 1 3 , 3 2 2 , 
3 4 2 , 3 4 3 , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 2 
R a n d a k O s k a r 3 4 5 , 3 5 4 
D r . R a s c h W o l f d i e t r i c h 4 1 5 , 4 3 1 
R a t h H a n s 1 7 2 
D r . R a t h M a n f r e d 1 8 6 
D r . R a t h e l b e c k H a n s G . 2 3 9 
D r . R a t t e n h u b e r U l r i c h 1 8 6 
D r . R a u C a r l 4 8 0 
D r . R a u W e r n e r 1 8 , 2 4 , 5 2 1 , 5 2 4 , 5 2 9 - 5 3 1 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R a u h M a n f r e d 
R a u h u t D i e t r i c h 
R a u m J o h a n n e s 
R a u p a c h H a n s 
R a u s c h H e i n z 
R a u s c h e r H u b e r t u s 
R a u s c h e r M a n f r e d 
R a y d t G e r h a r d 
R e b e r N a t a l i e 
R e b l e B e r n h a r d 
R e b l i n g H a n s - U . 
R e c k e r H e l g a 
R e d l C h i s t i n e 
R e d l i n W i l t r a u d 
R e f i o r Jürgen 
R e g e n f u s G e o r g 
R e g e n s c h e i d t E v a 
R e g n G e r h a r d 
R e h d e r Pe ter 
R e h e i s G e r h i l d e 
R e h f u e s s K a r l - E u g e n 
R e i c h a r d t B r u n o 
R e i c h a r t 
R e i c h e l J o c h e n 
R e i c h e l t E r n s t - J o a c h i m 
2 6 5 , 2 7 0 , 2 7 7 
177 
1 8 , 3 5 8 , 3 6 4 , 3 7 9 , 3 8 0 
1 1 0 
4 3 9 , 4 4 2 , 4 4 9 , 4 5 0 
4 1 8 , 4 2 2 , 4 3 3 
5 0 1 
1 6 3 
3 5 9 , 3 6 3 , 3 7 1 
1 8 2 
1 6 5 
1 9 , 4 3 9 , 4 4 3 , 4 5 2 , 4 5 3 
181 
3 1 7 , 3 2 8 
1 5 2 , 1 7 3 , 2 1 5 , 2 1 8 
4 8 0 , 4 8 7 
7 1 , 7 5 
3 8 7 , 3 9 1 , 4 1 1 
2 3 , 3 6 0 , 3 6 3 , 3 7 0 , 3 7 1 
3 0 
2 0 , 1 2 4 , 
1 2 7 , 1 2 9 , 1 3 0 
1 5 8 , 1 8 2 
2 1 5 , 2 1 9 
1 7 8 
1 8 6 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e H e i n z - H e r r n . 18, 
2 3 4 , 2 3 9 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 5 7 
R e i c h e r t Rüdiger 151 ,222 
R e i f W e r n e r 171 
R e i n K u r t 4 1 4 , 4 2 0 , 4 2 7 , 4 2 8 , 4 3 2 , 4 3 3 
R e i n d k e B a r b a r a 
R e i n h o l d F r i t z 
R e i s c h l B e r n h a r d 
R e i s i n g e r H e i n r i c h 
Reiss S iegber t 
Reißig H a n s - U . 
R e i t b e r g e r T h o m a s 
R e i t e r F r a n z A . 
R e i t e r H a n s - P e t e r 
R e i t e r W o l f g a n g 
R e i t m a y r - L e m i c k e M a r i o n 
v. R e i t z e n s t e i n W o l f A r m i n 
R e m b e r g e r K l a u s 
R e m b o l d H e i n z 
R e m i e n Jörg 
R e m k y A n g e l i k a 
R e m k y H a n s 
R e m k y J o a c h i m 
R e n d t o r f f T r u t z 
R e n n e r D i e t e r 
R e n n e r G e r h a r d 
R e n n e r H e r m a n n 
R e n n e r M a x i m i l i a n 
R e n t s c h i e r Ingo 
R e n z H o r s t 
R e n z K o n r a d 
Res t l e M a r c e i l S t . 
R e s t o r f f W u l f d i e d r i c h 
R e u s c h e E r i c h 
R e u t e r C h r i s t i n e 
R e x i l i u s 
R e z n i c e k Peter 
v. R h e i n W o l f r a m 
R h ose F r a n z 
R i b k a André 
R i c h A n t h o n y Μ . Α . 
R i c h e r t Jürgen 
R i c h e r t W a l t e r 
R i c h t e r D i e t h e l m 
R i c h t e r E l m a r 
R i c h t e r H a n s 
R i c h t e r H e l m u t 
R i c h t e r K u r t 
R i c h t e r W e r n e r 
R i c h t e r W o l f g a n g 
R i c k R o g e r 
R i e b e r E r n s t - P e t e r 
R i e c h e r t I n g r i d 
R i e c h e r t M i c h a e l 
R i e c k e r G e r h a r d 
174 
15 
3 8 7 , 3 9 6 
1 5 9 , 2 3 0 
4 1 5 , 4 3 0 , 4 3 1 
502 
3 1 7 , 3 2 8 
177 
3 6 0 , 3 7 3 
35 
3( 
2 6 5 , 2 8 ( 
1 5 7 , 1 6 4 , 1 9 8 , 2 2 9 
1 9 6 , 4 9 8 , 5 1 3 
1 5 4 , 1 6 4 , 2 0 0 , 2 0 1 
185 
1 3 9 
1 7 7 
5 5 , 5 8 , 6 2 , 6 3 
1 6 0 
1 5 1 , 1 6 4 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 5 
4 4 1 , 4 5 7 
5 2 1 , 5 2 5 * 
5 3 3 , 5 3 5 , 5 3 6 
1 6 2 , 1 9 3 , 3 1 7 , 3 2 4 
5 8 , 6 3 
177 
3 5 7 , 3 6 3 , 3 7 4 





8 7 , 9 1 , 1 0 1 
4 1 8 , 4 2 1 , 4 3 1 
18« 
3 8 7 , 4 0 2 , 4 0 ? 
16 : 
4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 7 , 4 6 * 
15* 
1 6 ! 
46] 
46« 
1 3 6 . 1 7 4 , 2 2 0 , 2 2 : 
184,211 
1 8 , 4 1 , 4 2 , 4 t 
16! 




1 8 3 , 1 9 8 , 2 0 3 - 2 0 ! 
R i e d e l A r t h u r 3 1 4 , 3 2 2 , 3 4 4 , 3 4 6 , 3 4 8 , 3 5 : 
R i e d l K a r l 1 
R i e d w e g A n d r e a 18' 
R i e g e l K l a u s 1 4 2 , 1 7 5 , 2 0 9 , 2 1 1 ,220 ,22 ! 
R i e h l T i l l m a n n 18) 
R i e m e r Jürgen 155,171 
Rienmüller Rene' 181 
5 9 4 
7 1 , 7 4 , 8 1 
184 
139 
5 1 7 , 5 1 8 
4 7 4 , 4 7 8 , 
4 8 1 , 4 8 8 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 
5 0 4 
D r . R i e s G e r h a r d 
D r . R i e s H a n n o 
D r . R i e s J u l i u s 
Riess 
D r . Rieß F r i e d r i c h 
D r . Rieß I n g r i d 
D r . Riethmüller G e r h a r d 1 3 7 , 1 6 6 , 2 0 1 , 2 0 2 
D r . R i m m e l s p a c h e r B r u n o 2 0 , 6 7 , 7 2 
D r . R i n d f l e i s c h G e r d a 
D r . R i n g A l o i s 
D r . R i n g C h r i s t i a n 
D r . R i n g J o h a n n e s 
R i n g e l K u r t 
D r . R i n g s g w a n d l G e o r g 
D r . R i n k e H e i n e r 
D r . R i p p e l J a n a 
D r . R i t t e H a n s 
D r . R i t t e r G e r h a r d A . 
D r . R i t t e r H a n s 
D r . R i t t e r K l a u s 
D r . R i t t w e g e r T o n i 
D r . R j o s k H a n s 
D r . R o d e n s t o c k R u d o l f 
D r . R o d i e k S v e n 
1 D r . Roeg e l e O t t o B . 
187 
1 8 1 , 2 2 4 , 2 2 8 
2 3 8 
1 5 7 , 1 7 9 




4 1 5 , 4 2 0 , 4 2 5 , 4 2 6 
2 6 0 , 2 7 0 , 2 7 6 , 2 7 8 
168 
4 3 7 , 4 4 9 
177 
1 7 4 , 2 2 1 
84 
185 
2 4 , 4 3 6 , 
4 4 3 , 4 5 5 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 5 8 
1 9 6 , 4 7 4 , 4 8 1 , 4 9 3 , 4 9 4 
163 
4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 8 
1 6 6 , 2 2 7 
3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 5 , 3 2 7 
4 8 1 
2 3 4 , 2 4 2 , 2 5 3 
165 
4 6 5 , 4 6 6 
3 8 2 
165 
4 7 5 , 4 8 2 , 4 8 9 
187 
2 4 0 
2 3 2 
4 7 2 , 4 9 3 
4 0 4 , 4 0 5 
3 8 7 , 3 9 0 
3 4 5 , 3 4 8 , 3 5 4 
149 
D r . Röhler R a i n e r 
D r . Röhr i ch H e i n z 
D r . R o e l c k e W a l t e r 
R ö m m e l t H o r s t 
R ö p e r G i s e l a 
D r . R o s i e r H e l m u t 
D r . Rössner W a l t e r 
D r . R o g g e n d o r f M i c h a e l 
R o g l e r N o r b e r t 
D r . R o h l f s G e r h a r d 
D r . R o h l o f f R a l f 
D r . R o h r e r L u d w i g 
D r . R o h r h u r s t M i c h a e l 
R o l f J o a c h i m 
D r . R o l l e M i c h a e l 
D r . R o l l w a g e n W a l t e r 
R o l o f f 
D r . R o l o f f V o l k e r 
R o m b e r g E l e o n o r e 
D r . R o m b e r g E r n s t H e i n r i c h 
D r . R o m e r o B a r b a r a 1 6 2 , 1 9 3 
R o m m e l A n g e l i k a 5 2 5 
D r . R o m s t ö c k Wal ter H e r r m a n n 2 6 5 , 2 8 6 
D r . R o m u s s i B e n i t o 3 8 3 
D r . R o o s H e i d e 2 1 0 , 2 3 6 , 2 3 7 , 2 4 6 , 2 4 7 
D r . R o o s R e i n h a r d 1 7 5 , 1 9 9 
D r . R o s e m e y e r B e r n d 1 5 4 , 1 7 3 , 2 1 5 , 2 1 8 , 2 1 9 
D r . R o s e n f e l d H a n s - F r i e d r i c h 4 1 4 , 4 2 8 - 4 3 0 
D r . 
D r . 
R o s c n f e l d H e l l m u t 
R o s e n f e l d e r U l r i c h 
v. R o s e n s t i e l L u t z 
R o s n e r J o h a n n 
D r . Ross A r n o 
j D r . R o s s Werner 
D r . Rossaro E l i s a 
I R o ß k o p f H a n n e l o r e 
4 1 5 , 4 2 1 , 4 2 8 , 4 2 9 
7 1 , 7 3 
1 0 4 , 3 1 2 , 
3 1 9 , 3 2 5 , 3 2 6 , 5 6 3 
45 
1 5 9 , 1 8 5 , 2 1 3 
4 1 4 , 4 2 1 , 4 2 6 
3 8 7 , 4 1 2 
181 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R o t h A n t o n 
R o t h Günther 
R o t h J o c h e n 
R o t h W u l f - H . 
R o t h e K a r l W e r n e r 
R o t h e n f u ß e r B e r n h a r d 
R o t h e r W e r n e r 
R o t h f e l d e r U l r i c h 
R o t t l u f f R o s e m a r i e 
R o t t m a n n M i c h a e l 
R o v e n t a Pe ter 
R o x i n C l a u s 
R u b i a F r a n c i s c o José 
5 2 1 , 5 2 5 , 5 3 4 - 5 3 6 
5 2 5 , 5 3 4 
8 7 , 9 2 , 1 0 5 
7 1 , 7 3 
4 8 0 , 4 9 2 
1 8 2 
6 8 , 7 2 , 8 0 , 8 1 
1 8 5 
1 6 5 
1 2 8 
8 7 , 9 1 , 1 0 2 
2 2 , 6 7 , 7 4 , 7 9 , 8 1 , 8 2 
1 4 7 , 1 6 1 , 
1 9 3 , 1 9 4 , 3 2 4 
R u c h t D i e t e r 1 0 8 , 4 3 9 , 4 4 2 , 4 5 0 , 4 5 2 
R u c k d e s c h e l G o t t h a r d 1 5 5 , 1 6 5 , 
1 9 9 , 2 0 0 , 2 3 0 , 5 1 6 
R u d o l p h K l a u s 4 8 0 
R u d o l p h W e r n e r 1 4 2 , 2 0 3 , 2 0 7 
Rückerl -Creutzfeldt 2 0 
Rückert J o a c h i m 7 1 , 7 4 
Rüdiger W o l f h a r t 1 8 , 5 1 2 , 5 2 0 , 
5 2 4 , 5 2 7 , 5 2 9 , 5 3 0 , - 5 3 1 , 5 3 3 
R u e f f F r i t z L u d w i g 1 4 2 , 1 6 9 , 2 1 5 
Rüger B e r n h a r d 2 9 5 , 3 0 1 , 3 0 9 , 3 1 0 
Russe I m o g e n 2 3 5 , 2 3 7 , 2 4 6 , 2 4 7 
Russe M e i n h a r d 2 3 3 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 5 5 , 2 5 6 
Rüther E c k a r t 1 7 9 , 2 1 2 
R u f M a n f r e d 2 3 3 , 2 3 9 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 5 7 , 5 6 3 
R u h e n s t r o t h - B a u e r G e r h a r d 2 3 , 
1 3 9 , 1 9 6 , 2 0 1 
R u h l R A 25 
R u h l a n d K o n r a d 2 6 5 , 2 8 5 
R u h t e n b e r g C h r i s t i n e 3 8 7 , 3 9 0 , 4 0 6 - 4 0 8 
R u l a n d F r a n z 7 1 , 7 2 
R u m l e r Irene 4 1 8 , 4 2 7 
R u m m e l A n n e l o r e 3 2 1 
R u m m e l R e i n h a r d 4 4 1 , 4 5 1 
R u p p M i c h a e l 4 4 1 
R u p p e r t K a r l 2 4 , 8 4 , 9 2 , 
1 0 5 , 5 5 6 , 5 5 7 , 5 6 4 
R u p r e c h t H a k o n 2 6 6 , 2 9 0 , 2 9 1 
Rußig V o l k e r 1 1 4 , 1 1 5 
R u s t U w e 9 3 , 5 4 1 , 
5 4 4 , 5 4 5 , 5 5 3 - 5 5 5 , 5 6 4 
R y c k m a n n s F r i e d r i c h 1 79 
R y t l e w s k i R a l f 
D r . S a a l J o h . - G e o r g 
S a b a t h i l G e r h a r d 
D r . S a b a t k e L o t h a i -
S a c h e r W o l f g a n g 
D r . Sachs A l b e r t 
Sachs G e r d 
D r . Sachse H a n s E r n s t 
D r . S a c h t l e b e n Peter 
D r . S a c k R o l f 
S a e t t l e r U t e 
D r . Sänger W o l f g a n g 
D r . Sage W a l t e r 
Saggau Peter 
D r . S a i l e V o l k e r 
S a i l e r B o n a v e n t u r a 
D r . S a l d i e r E r n s t F . 
4 6 2 
141 
4 3 9 , 4 4 2 , 4 5 0 
1 6 6 
18 
1 6 6 , 2 2 7 
7 1 , 7 3 
, 4 6 4 , 4 6 7 , 4 6 8 
8 7 , 9 0 , 9 9 
1 4 2 , 2 1 9 
, 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 
7 1 , 7 3 
1 6 4 
5 0 3 
2 6 5 , 2 8 4 
1 6 2 
4 8 1 
29 
3 1 7 , 3 2 6 
5 9 5 
D r . S a l e c k e r H e l m u t 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r , 
S a l i e r A n n e g r e t 
S a l i e r H e i n r i c h 
S a m b r a u s H a n s H i n r i c h 
S a m t l e b e n W a l t e r 
S a n c h e z M a n u e l a 
S a n d b e r g e r A d o l f 
S a n d e l Peter M a r t i n 
v. S a n d e r s l e b e n J o a c h i m 
S a n d h o f f F r a u k e 
S a n d h o f f K o n r a d 
S a r x M a n f r e d 
Sasse Hans-Jürgen 
S a t t l e r C h r i s t i n e 
S a t t l e r F l o r i a n 
S a u e r H a n s 
S a u e r Hans-Jörg 
S a u e r W i l h e l m 
S a u e r b r e y W o l f g a n g 
Sauerländer W i l l i b a l d 
S a u e r m o s t H e i n z Jürgen 
S a u e r w e i n G i s e l h e r 
S c h a b e r t I n a 
S c h a d G e r h a r d 
S c h a d H u b e r t 
Schäfer C h r i s t i a n 
Schäfer E u g e n 
Schäfer K l a u s 
Schäfer W a l t h e r 
Schäfer W o l f r a m 
Schäf fer J o h a n n B . 
S c h a e f f e r W i l h e l m 
S c h a e f f e r - R i e d l A n n e l o r e 
Schälsky H e l g a 
Schälzky H e r i b e r t 
Schätzel M a n f r e d 
S c h a f f e r G a b r i e l e 
4 7 2 , 
4 7 8 , 4 7 9 , 4 8 6 , 4 9 1 , 4 9 3 
174 
4 7 6 
2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 9 
183 
3 8 4 , 4 0 8 , 4 0 9 
2 6 5 
187 
2 3 3 , 
2 4 1 , 2 4 9 , 2 5 0 
171 
4 9 9 , 5 1 2 
8 6 , 1 0 0 
3 8 3 , 3 8 9 , 
3 9 2 , 3 9 8 , 4 0 5 , 4 2 8 
174 
4 4 1 , 4 5 7 
3 8 7 , 3 9 0 , 3 9 8 
184 
5 2 2 , 5 2 4 , 5 2 9 - 5 3 1 
1 5 9 , 2 2 3 
2 6 1 , 2 8 2 , 2 8 3 
2 6 5 , 
2 7 1 , 2 8 1 , 2 8 3 
2 4 0 
2 1 , 3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 7 
3 2 2 , 3 4 6 , 3 5 3 
162 
7 0 , 7 2 
4 6 5 
182 
138 
1 9 6 , 4 9 8 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 3 
S c h a f f e r W o l f g a n g 
S c h a l h o r n A n d r e a s 
S c h a l l e r H e l m u t W . 
4 9 9 , 5 1 7 
4 4 
3 8 7 , 3 9 0 , 4 0 0 
170 
2 6 5 , 2 7 2 , 2 8 6 
186 
3 1 3 , 3 2 1 , 
3 3 0 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 6 , 3 3 7 
S c h a l l m o s e r Peter 
D r . S c h a m o n i W o l f g a n g 
S c h a n d r y R a i n e r 
D r . S c h a p p l e r M a n f r e d 
D r . S c h a a r s c h m i d B e r n d 
D r . S c h a r b e r t J o s e f 
D r . S c h a r f s c h w e r t Jürgen 
S c h a r l M a x i m i l i a n A R 
D r . S c h a r r e r E r w i n 
D r . S c h a r t a u W a l t e r 
D r . S c h a r t m a n n Jürgen 
D r . S c h a t t e n k i r c h n e r M a n f r e d 1 5 4 , 1 6 8 , 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 8 
D r . S c h a u b Jürgen 1 5 4 , 1 7 5 , 2 0 9 
D r . S c h a u d i g A l f r e d 1 4 3 , 2 0 8 , 2 1 5 
D r . S c h e b i t z H e l g a 177 
D r . S c h e b i t z H o r s t 2 3 2 , 2 4 0 , 2 5 5 
D r . S c h e b i t z Jörg 241 
7 0 , 8 1 
184 
2 4 , 
3 5 8 , 3 6 3 , 3 7 0 , 3 7 1 
18 
3 6 0 , 3 6 4 
3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 7 
177 
187 
2 4 , 4 1 , 4 2 , 4 6 , 5 1 
4 1 5 , 4 2 1 , 4 3 0 , 4 3 2 
2 5 , 2 6 
2 3 5 , 2 3 7 , 2 4 7 , 2 4 8 
5 2 5 , 5 3 4 
181 
D r . S c h e c k B a r b a r a 
1 
24; 
D r . S c h e d e l F r a n z 141 ,23 ! 
D r . S c h e e r H u g o 5 1 2 , 5 2 2 , 5 2 4 , 5 2 9 - 5 3 ; 
D r . Sche fe l s W i l h e l m 2 4 
D r . S c h e f f c z y k L e o 2 2 , 2 4 , 4 0 , 4 3 , 4 
D r . S c h e f f c z y k - H a g l A g n e s 4 8 
D r . S c h e f o l d C h r i s t o p h 7 1 , 7 5 , 2 9 6 , 3 0 
D r . S c h e i b e W o l f g a n g 3 1 3 , 3 3 ! 
S c h e i b l 3 3 
D r . S c h e i b l e r Ingeborg 358,361 
D r . S c h e i d F r i e d r i c h 181 
D r . S c h e i d R e g i n e 16Ì 
S c h e i d l A n t o n 26J 
D r . S c h e i d t F r i e d r i c h 296 ,299 ,301 
D r . S c h e i f f a r t h O t t o - F r i e d r . 17-
Sche i f f e l e M . D . 4 4 
S c h e i n W i l l i a m 9 7 , 1 1 3 , 1 1 4 , l l i 
D r . S c h e i t H e r b e r t 43Î 
D r . S c h e e l v o n J o b s t 171 
S c h e l b l e J o s e f 5 0 ! 
D r . S c h e l l h o r n K a i 4 4 1 , 4 5 0 , 4 5 : 
D r . S c h e l l n e r H a n s 233 
D r . Schels H a n s 241 ,25C 
D r . S c h e r e r B u r k h a r d 167 
D r . S c h e r e r H a n s 1 5 6 , 1 7 8 , 2 1 4 , 2 2 2 , 2 2 ^ 
D r . S c h e r e r R e i n e r 1 7 ! 
D r . S c h e r e r U l l a 18( 
S c h e r g M i c h a e l 163,191 
D r . S c h e r p f Peter & 
S c h e r r m a n n M a r g a r e t e , F r a u 2Î 
Sches tag W i l f r i e d V A 2: 
S c h e u e r e r F r a n z 26* 
D r . S c h e u e r m a n n A u d o m a r 4( 
S c h e u t z H a n n e s M . A . 4 1 8 , 4 2 2 , 4 2 ' 
D r . S c h e w e S t e f a n 18Ì 
D r . S c h i c k U r s u l a 3 8 7 , 3 9 1 , 4 1 : 
S c h i e b e l 5 I i 
D r . S c h i e d e r m a i e r H a n s - H e l m u t 4 9 9 
D r . S c h i e f e l e H a n s 
D r . S c h i e f e r E r h a r d 
D r . S c h i e f e r L i e s e l o t t e 
D r . S c h i e l e - L u f t m a n n K a r i n 
D r . S c h i e m a n n G o t t f r i e d 
D r . S c h i e m e n z Peter 
D r . S c h i e m e n z S i e g f r i e d 
D r . S c h i e r K u r t 
D r . S c h i e r l W o l f g a n g 
D r . S c h i e r z Günther 
D r . Schießler H a n s 
D r . S c h i e v e l b e i n H e l m u t 
D r . S c h i f m a n n R i c h a r d 
S c h i l d K l a u s 
D r . S c h i l d b e r g F r i e d r . W . 
S c h i l l W o l f g a n g 
D r . S c h i l l W o l f - B e r n h a r d 
S c h i l l e r H e i n z 
D r . S c h i l l i n g A l b r e c h t 
D r . S c h i l l i n g H a n s 
D r . S c h i l l i n g J o h a n n e s 
D r . S c h i l l i n g N o r b e r t 
S c h i l l i n g e r D i e t e r 
S c h i l l i n g e r F r a n z 
5 1 7 , 5 6 
3 1 2 , 3 2 1 , 3 3 0 - 3 3 ! 
3 6 1 , 3 6 3 , 3 7 ! 




5 4 3 , 5 5 ' 
2 1 , 4 1 4 , 4 2 0 , 4 2 . 
16« 
144 ,165 
1 9 9 , 2 0 0 , 2 3 0 , 5 1 
1 7 





1 5 6 , 1 7 8 , 2 2 3 , 2 2 
3 2 1 , 3 3 6 , 3 3 
18 
2 0 , 4 1 , 4 4 , 4 9 , 5 
5 2 4 , 5 2 9 - 5 3 
24, 
171 
5 9 6 
D r . S c h i m e r t G u s t a v 
D r . S c h i m m i c r W i l h e l m 
D r . S c h i n d e l V o l k e r 
S c h i n d l b e c k E v a 
D r . S c h i n d l b e c k W i n f r i e d 
S c h i n d l e r R e n a t e 
D r . S c h i n e i s E l i s a b e t h 
S c h i n k o I n g e b o r g 
D r . S c h i n z e l D i e t e r 
S c h i n z e l H o r s t 
D r . S c h i p p e l H e l m u t 
D r . S c h i s c h k o f f G . 
D r . Schläfer U t e 
S c h l a f f k e 
D r . S c h l e d e r e r F r a n z 
1 3 7 , 1 6 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
1 4 3 , 1 6 6 , 2 0 8 , 2 2 7 
90 
5 0 4 
128 
8 8 , 9 7 , 1 0 7 
184 
161 
4 7 9 
29 
68 ,81 
2 9 5 , 3 0 6 
3 8 7 , 3 9 0 , 3 9 8 , 4 0 1 , 4 0 2 
4 5 0 
3 1 4 , 3 2 0 , 3 2 9 , 
3 3 0 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 6 , 3 4 5 
D r . S c h l e g e l D i e t e r 1 3 6 , 1 8 0 , 2 2 8 
S c h l e g e l m i l k U w e 
S c h l e i f R O I 
D r . S c h l e u n i n g W . - D . 
D r . S c h l i e d e r S i e g f r i e d 
D r . S c h l i n g l o f f D i e t e r 
D r . Schlötterer R e i n h o l d 
D r . S c h l o s s e r Peter 
S c h l o t e r K l a u s 
D r . Schlüter A r n u l f 
D r . S c h m a d e r e r F r a n z - O t t o 
Schmal fuß L o t h a r 
S c h m a l s K l a u s D r . 
D r . S c h m a u s M i c h a e l 
S c h m a u ß H a n n s 
D r . S c h m e i d l e r F e l i x 
S c h m i d A l b e r t 




4 7 4 , 4 9 3 
3 8 , 3 8 2 , 3 8 9 , 3 9 3 
2 6 5 , 2 7 2 . 2 8 5 
6 7 , 7 2 , 7 8 , 8 0 
5 0 0 
4 7 3 
3 6 1 , 3 7 6 
5 6 , 5 9 , 6 0 , 6 3 
3 2 6 , 4 3 9 , 
4 4 3 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 8 
4 0 
3 8 7 , 3 9 1 , 4 0 4 , 4 0 5 
4 7 3 , 4 7 7 , 4 8 4 
116 
2 1 6 , 2 2 4 , 2 2 5 , 
2 3 4 , 2 4 2 , 2 5 2 , 2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 7 
D r . S c h m i d A l o i s 2 6 5 , 2 7 0 
D r . S c h m i d D i e t e r O t t o 2 3 4 , 2 4 1 , 2 5 0 
D r . S c h m i d E r n s t 
D r . S c h m i d G e r h a r d 
D r . S c h m i d Günter 
S c h m i d Günther 
157 
4 1 8 , 4 2 0 , 4 2 3 , 4 2 4 , 4 3 9 
2 4 1 , 4 4 2 
4 3 9 , 4 4 1 , 
4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 4 
2 6 5 , 2 7 9 , 2 8 5 
4 7 7 
26 
4 3 9 , 4 4 3 
3 5 9 , 3 6 3 , 3 7 2 
2 6 5 , 2 7 2 , 2 8 5 
160 
5 2 6 
1 3 8 , 2 0 9 , 2 1 0 
5 4 4 , 5 5 2 
D r . S c h m i d Hans 
D r . S c h m i d H a n s - A r m i n 
S c h m i d H e l m u t V A 
D r . S c h m i d J o s e f 
D r . S c h m i d Käte 
D r . S c h m i d M a n f r e d H . 
D r . S c h m i d M a x - A l e x a n d e r 
S c h m i d M a x i m i l i a n 
D r . S c h m i d P a u l C h r . 
D r . S c h m i d b a u e r E l m a r 
D r . S c h m i d b a u e r E r n s t 162 
D r . S c h m i d b a u e r W o l f g a n g 31 7 ,328 
D r . S c h m i d b e r g e r F r a n z 1 6 0 , 2 1 6 
S c h m i d l e L o t h a r 8 7 , 9 1 , 9 6 
D r . S c h m i d l e T h o m a s 171 
D r . S c h m i d p e t e r A l f r e d 1 7 , 2 4 , 4 9 8 , 
5 0 0 , 5 0 6 , 5 0 7 , 5 0 8 , 5 0 9 
D r . S c h m i d - T a n n w a l d I n g o l f 1 7 4 , 2 2 2 
D r . S c h m i d t A h l e r t 5 2 2 , 5 2 4 , 5 2 9 - 5 3 1 , 5 3 7 
S c h m i d t A n t o n 180 
D r . S c h m i d t B e a t r i x 3 6 1 , 3 7 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
2 6 2 , 2 7 0 , 
1 6 9 , 2 1 4 , 2 1 6 
5 4 0 , 5 4 3 , 5 4 7 , 
S c h m i d t B e r n d 4 7 5 , 
S c h m i d t C M . 
S c h m i d t D i e t m a r 
S c h m i d t F r a n k 
S c h m i d t G e r t 
S c h m i d t Hans 
S c h m i d t H e i n z 
S c h m i d t H e i n z 
S c h m i d t J o h a n n e s 
S c h m i d t K a r l 
S c h m i d t K l a u s 
S c h m i d t L u d w i g 
S c h m i d t R o b e r t 
S c h m i d t S y b i l l e 
S c h m i d t W e r n e r 
S c h m i d t W o l f g a n g 
S c h m i d t - H a b c l m a n n H a n n e l o r e 
S c h m i d t - H a b e l m a n n Peter 
S c h m i d t - K i t t l e r N o r b e r t 
5 4 3 
S c h m i d t - M e n d e M a n f r e d 
S c h m i d t - R a m s i n E c k h a r d 
S c h m i d t - R i n k e M a r t i n 
S c h m i d t l e r F r i e d r i c h 
S c h m i e d e k Peter 
S c h m i e d t E g b e r t 1 3 6 , 1 8 6 , 2 1 5 -
S c h m i e g e r H o r s t 
5 2 2 , 5 2 5 , 5 2 7 . 
S c h m i e l a u F r i t z 
S c h m i t t H a t t o H . 2 6 0 , 2 6 9 
S c h m i t t - W a l l e n b o r n H e l g a 
S c h m i t z E b e r h a r d 
S c h m i t z H e l m u t 
S c h m i t z H e r i b e r t 2 4 , 4 1 , 4 
S c h m i t z - K e s s l e r L i e s e l o t t e 
S c h m i z E l i s a b e t h 
S c h m e d e s E b e r h a r d 
S c h m e r o l d Ivo 
S c h m o e c k e l C h r i s t i a n 
S c h m u c k e r Peter 
S c h n a b l H e r m a n n 
S c h n c e b c r g e r R e i n e r 
S c h n e e m i l c h K l a u s D . 
Schneeweiß G e r h a r d 
Schneeweiß H a n s 
S c h n e e w i n d K l a u s A . 
317 
113 
3 8 7 , 3 8 9 
9 8 , 2 9 4 
3 2 4 , 3 2 5 
S c h n e i d a w i n d H e l m u t 
S c h n e i d e r A d o l f 1 2 5 , 1 2 6 
S c h n e i d e r D i e t r i c h 
S c h n e i d e r E r n s t 
S c h n e i d e r F r a n z 4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 7 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen 
4 6 4 , 4 6 7 
S c h n e i d e r Ivo 2 7 8 , 3 0 8 , 
4 6 5 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 8 5 , 4 9 4 , 5 2 7 
S c h n e i d e r J o c h e n 
S c h n e i d e r K a r l 
S c h n e i d e r U l r i c h 
S c h n e i d e r W a l t e r 
S c h n e r m a n n Jürgen 145 ,161 
S c h n i t h K a r f ' 2 6 2 , 2 6 9 
S e h n i g e r W o l f g a n g 169 
S c h o c h S i e g r i d 
4 8 5 , 4 8 9 
166 
25 
4 7 5 , 4 7 7 
172 
2 7 6 , 2 7 8 
2 3 8 
128 
173 
2 1 8 , 2 2 5 
5 4 8 , 5 6 4 
6 8 , 7 9 
*7 ,92 ,99 
2 4 0 
5 0 1 , 5 1 0 
163 
2 1 5 , 2 1 9 
150 
5 4 2 , 
5 4 8 , 5 4 9 
143 
172 
3 1 9 , 3 2 6 
1 7 0 , 2 1 4 
185 
2 1 7 , 2 1 9 
1 7 , 1 9 2 , 
5 3 2 , 5 3 3 
1 6 2 , 1 9 3 
2 7 3 , 2 7 4 





5 0 3 
5 4 4 , 5 5 2 
2 4 2 
179 
171 
, 1 1 4 , 1 1 9 
2 6 7 , 2 9 1 
177 
3 9 5 , 3 9 6 
, 3 0 0 , 3 1 0 
3 1 2 , 3 1 9 , 
3 2 6 , 3 2 7 
236 
, 1 3 1 , 1 3 2 
5 20 
1 7 3 , 2 2 0 
4 4 9 , 4 5 7 
4 6 2 , 
, 4 6 8 , 5 2 5 
3 0 9 , 4 6 2 , 
5 3 4 , 5 3 6 
7 0 , 7 7 , 8 1 
175 
140 
4 7 6 
, 1 9 3 , 1 9 4 
2 7 4 , 2 7 5 
, 2 2 5 , 2 2 7 
5 2 4 , 5 3 0 
597 
D r . Schöber J o h . G g . 
D r . S c h o e l l e r B e r n d 
Schöf fe l K l a u s 
D r . S c h o e m b s R o l f 
S c h ö n b e c k H e i d i 
D r . v. S c h ö n b o r n A l e x a n d e r 
1 5 2 , 2 0 9 , 2 1 0 
4 1 8 , 4 2 6 
4 8 0 
4 7 7 
2 6 6 , 2 7 2 
1 2 4 , 
1 2 8 , 1 3 1 , 1 3 2 , 5 6 2 
D r . Schöne H e r m a n n 5 2 1 , 5 3 5 , 5 3 6 
D r . Schönefe ld G e r h a r d 186 
Schöner-Fedr icot t i 2 6 7 , 2 9 0 
D r . Schönert J ö r g " 1 6 , 4 1 5 , 4 2 1 , 4 3 1 , 4 3 2 
Schönfe ld H e l m u t 181 
D r . Schönhals C h r i s t i a n 175 
Schönnagel F r i e d e r 3 8 7 , 3 8 9 , 3 9 5 , 3 9 6 
D r . S c h ö p f Carl-Günter 1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 8 
D r . Schöpf -Sed laczek M i c h a e l 1 79 
D r . Schötz F r a n z 5 2 1 , 5 2 7 , 5 3 0 
D r . S c h o l l W o l f g a n g 91 
D r . S c h o l l e r H e i n r i c h 6 9 , 7 2 , 7 5 , 7 8 , 8 0 , 8 2 
S c h o l z E b e r h a r d 1 1 3 , 1 1 5 , 1 1 8 
S c h o l z G e o r g 5 6 4 
D r . S c h o l z H a r t m u t 177 
D r . S c h o l z R o l a n d 1 4 4 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
D r . S c h o l z S i eg f r i ed 177 
D r . S c h o r b A l f o n s - O t t o 3 1 2 , 3 2 1 , 3 2 9 , 3 3 1 , 3 4 0 
D r . S c h o r n K a r i n 1 5 9 , 1 7 8 , 2 2 2 
Schosser R u d o l f 164 
D r . S c h o t t G e r h a r d 5 6 1 
D r . S c h o t t e n l o h e r M a r t i n 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 7 , 4 6 8 
S c h o t t k y Ilse 2 6 6 , 2 7 2 , 2 8 9 
D r . Schräder A d o l f 1 3 6 , 1 8 5 , 2 1 3 
D r . Schräder Jürgen 1 6 2 
D r . Schräder M o n i k a 4 1 8 , 4 2 2 , 4 3 1 , 4 3 3 
D r . Schräder W o l f g a n g 2 9 8 , 2 9 9 
S c h r a f n a g l J i l l E . 3 8 4 , 3 9 9 , 4 0 0 , 4 0 2 
D r . S c h r a m m A d e l h e i d 3 8 7 , 3 9 1 , 4 0 5 
D r . S c h r a m m K a r l h e i n z 7 0 , 8 0 
D r . S c h r a m m W o l f g a n g 167 
S c h r a u d He lga^ 1 3 2 0 , 3 3 2 , 3 3 5 
D r . S c h r e i b e r E r h a r d 4 3 9 , 4 4 4 , 4 5 5 , 4 5 6 
D r . S c h r e i b e r F r i e d r i c h 4 4 1 , 4 5 7 
D r . S c h r e i b e r M a r t i n 188 
S c h r e i b e r M a r t i n 4 7 9 
D r . S c h r e i n e r L o r e n z 1 4 2 , 2 2 3 , 3 4 4 , 3 5 1 , 3 5 2 
D r . S c h r e n k J o s e f 1 7 , 2 4 , 3 5 6 , 3 6 3 , 3 7 0 
D r . S c h r i c k e r G e r h a r d 2 2 , 6 8 , 7 3 , 7 7 
D r . Schröcke H e l m u t 5 4 1 , 5 4 4 , 5 5 1 
D r . Schröder B r i g i t t e 2 4 2 
S c h r o e d e r C l a u s - C h r i s t i a n 3 1 7 , 
3 1 9 , 3 2 4 , 3 2 5 
Schröder K u r t 181 
D r . Schröder R o l f 4 1 8 , 4 2 1 , 4 3 1 
D r . Schröder W o l f g a n g 1 2 5 , 1 2 7 , 1 2 9 , 1 3 0 
D r . S c h r o e r s H a n s 4 7 7 , 4 8 5 
D r . Schrötter H e i n z W. 4 7 4 , 4 7 8 , 
4 7 9 , 4 8 8 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 
D r . S c h r o t t E r i c h 5 2 4 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 1 
D r . S c h r o u b e k G e o r g 3 6 1 , 3 6 4 , 3 7 5 , 3 7 6 
D r . S c h u b a r t H e r m a n f r i d 3 5 8 
S c h u b e r t I n g r i d 181 
S c h u b e r t K l a u s 4 3 9 , 4 4 3 , 4 5 0 
D r . S c h u b e r t Peter 1 5 5 , 1 9 4 , 2 2 9 
D r . S c h u b e r t R o m a n 181 
S c h u b e r t R u t h 2 6 8 
598 
D r . S c h u b e r t V e n a n z 
S c h u b ö W e r n e r 
D r . S c h u c h a r d J o s t 
D r . S c h u c k H a n s J o a c h i m 
D r . S c h u c k J o s e f 
D r . S c h u c k M a n f r e d 
D r . S c h u c k a l l A l h i l d 
3 8 , 3 1 7 , 3 2 0 
3 1 7 , 3 1 9 , 3 2 5 ; 
168 




D r . Schüler-Springorum H . 6 7 , 7 4 , 7 8 , 7 9 , 2 1 2 
D r . Schüller Jörg 186 
Schürer-Necker E l i s a b e t h 3 1 9 , 3 2 5 
Schürrle G a b r i e l e 2 4 0 
Schüssler, F r a u 21 
D r . Schu t t Peter 1 2 4 , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 
D r . Schütte K u r t 4 6 1 
Schütz , F r a u 2 0 
S c h u h W o l f g a n g 239 ; 
G r a f v . d . S c h u l e n b u r g M a t t h i a s 1 1 4 , 1 2 1 
S c h u l e r H u b e r t 4 2 1 , 4 2 6 ; 
D r . S c h u l l e r E r i c h 166 
D r . S c h u l t A x e l 5 4 2 , 5 4 4 , 5 5 2 
D r . S c h u l t e - M i d d e l i c h B . 3 8 7 , 3 9 0 , 3 9 8 
S c h u l z 2 0 5 , 2 1 2 , 2 1 6 ' 
D r . S c h u l z H o r s t 1 2 4 , 1 2 6 , 1 3 1 , 1 3 2 
S c h u l z W e r n e r 4 1 8 , 4 2 4 ; 
S c h u l z E h r e n f r i e d 4 4 : 
D r . S c h u l z - W e b e r U t e 163j 
D r . S c h u l z e E r i k a 173. 
D r . S c h u l z e H a n n o 2 3 5 , 2 5 2 , 2 5 7 
D r . Schulze -Sö lde W a l t h e r 2 9 4 
S c h u l z e - S t e i b e r g 2 1 6 
Schultheiß H e i n z - P . 1 8 3 
D r . S c h u m a c h e r B a r b a r a 2 1 0 
D r . S c h u m a c h e r C a r s t a 1 8 4 
D r . S c h u m a n n H a r t m u t 4 4 1 , 4 5 0 
S c h u h m a n n L u d w i g 31 
D r . S c h u ß m a n n K l a u s 1 1 2 , 1 2 0 
D r . S c h u s t e r H a n s W e r n e r 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 7 , 4 6 8 
S c h u s t e r B e r n h a r d 9 1 
S c h u t z 38 
D r . S c h w a b A n d r e a s 163 
D r . S c h w a b G e o r g M a r i a 4 9 6 , 5 0 2 , 5 1 4 
D r . S c h w a b H a n s - M i c h a e l 18 
D r . S c h w a b W o l f g a n g 43 
D r . S c h w a i g e r E g l o f f 4 4 1 , 4 5 i 
D r . S c h w a i g e r G e o r g 1 7 , 4 0 , 4 2 , 4 ^ 
D r . S c h w a l b H a n s 1 4 4 , 1 6 6 , 2 0 8 , 2 2 7 , 2 4 * 
D r . S c h w a n d t Peter 1 7 , 1 4 7 
1 8 3 , 2 0 3 - 2 0 5 , 2 0 
D r . S c h w a p p a c h G e r l i n d e 4 3 9 , 4 4 3 , 4 5 2 - 4 5 * 
S c h w a r t z N i e l s 18,461 
S c h w a r z A d o l f 487,401 
D r . S c h w a r z A l b e r t 26( 
D r . S c h w a r z H a n s - R i c h a r d 16( 
D r . S c h w a r z K u r t 2 2 , 1 3 8 , 1 6 7 , 2 0 ! 
D r . S c h w a r z R e i n h a r d 22 ,55 ,58 ,61 
D r . S c h w a r z R i c h a r d 3 8 , 3 1 
D r . S c h w a r z R u t h 18 
S c h w a r z P h i l i p p 3: 
D r . S c h w a r z f i r s c h e r F r i e d r i c h 521 
5 2 4 , 5 2 7 , 5 2 
D r . S c h w e i s t h a l K l a u s Günter 1 8 , 4 1 î 
4 2 0 , 4 2 3 , 4 2 1 
D r . S c h w e i z e r R o b e r t 70,71 
D r . S c h w e n k e W o l f g a n g 124,1 2^ 
1 2 9 , 1 3 1 , 5 6 1 
D r . S c h w c y e n R u d o l f 
D r . S c h w e y c r J o h a n n 
D r . S c h w i e g k H e r b e r t 
Schwingensch lög l , F r a u 
D r . S c k o m m o d a u H a n s 
D r . S c o t t - S t o k e s C h a r i t y 
D r . S c r i b a P e t e r - C h r i s t i a n 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
! D r . 
j D , 
D r . 
J D r . 
I D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S e b a l d W a l t e r 
S e b e n i n g F r i t z 
S e d l a k W e r n e r 
S e d l m a y r E l i s a b e t h 
S e d l m a y r H a n s 
S e d l m e i c r C h r i s t a 
S e e b a c h K a r l 
Seeber C h r i s t i n e 
S e e k a m p G e r d a 
Seegmüller G e r h a r d 
See l ig A n d r e a 
See l o w H u b e r t 
S e h l i n g Hans 
S e i h 
Se iber t J a k o b 
S e i b e r t P a u l 




2 4 , 3 8 2 
3 8 4 , 3 9 7 , 
3 9 8 , 4 0 2 , 4 0 3 
1 4 4 , 1 6 7 , 
2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 6 , 2 0 7 
153 
1 4 3 , 2 1 5 , 2 1 9 
1 8 , 3 8 8 , 
3 9 0 , 3 9 8 , 3 9 9 , 4 0 1 , 4 0 2 
3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 7 
2 6 0 
2 0 , 9 3 , 1 1 6 
1 8 , 4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 9 
3 6 1 , 3 6 2 , 3 6 8 
178 
4 6 1 , 4 6 5 , 4 6 9 
21 
4 1 8 , 4 2 0 , 4 2 4 , 4 2 5 , 4 3 0 
8 6 , 1 0 5 
205 
2 6 2 , 2 6 9 , 2 7 3 , 2 7 4 
1 8 , 1 2 5 , 1 2 7 , 
1 2 9 , 1 3 1 , 1 3 2 , 5 2 1 , 5 2 9 , 5 3 1 
S e i b t F r i e d r i c h 
S e i c h e r t N i k o l a 
Se idenberger H o r s t 
S e i d l H o r s t 
S e i d l O t m a r 
S e i d l T h e o d o r 
S e i d l e r - S c h l o s s e r U t e 
Se i f er t A r n o 
Se i fer t B r i g i t t e 
Se i f er t Günther 
Se i f er t Jürgen 
Se i fer t Peter 
S e i t z M a x 
S e i t z W a l t e r 
S e l b m a n n H a n s - K . 
S e l i g m a n n O t t o 
Se lz le D a g m a r 
Sengle F r i e d r i c h 
Senser M a r g o t 
Sever in T h e o d o r 4 9 6 , 5 0 3 , 5 0 4 , 5 1 5 
S e y d e l A n n e m a r i e 
D r . S g o l i Bernadet te G . 
D r . v. S i cherer K l a u s 
D r . S iebeck O t t o 
D r . Siegert W o l f g a n g 
S i e k s m e i e r U d o 
D r . v. S iemens E r n s t 
S i e m s H a r a l d 
D r . S i ep R o s e m a r i e 
D r . S ieper R o s w i t h a 
D r . Sies C l a u d i a 
D r . Sies H e l m u t 
D r . S i lag i G a b r i e l 
D r . S i m m a B r u n o 
S i m m e l J o s e f 
D r . S i m o n G e o r g 
D r . S i m o n H e l m u t 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
3 1 7 , 3 2 0 , 3 2 5 , 3 2 7 
4 7 9 
5 0 3 
2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 5 
1 6 9 , 1 9 1 
4 2 
32 
2 2 , 2 6 3 , 2 7 5 
169 
1 8 1 , 2 2 0 
1 5 4 , 1 6 4 
161 
5 0 0 
134 
1 5 6 , 1 8 8 , 2 0 2 
5 0 4 
179 
4 1 4 
5 2 4 , 5 2 9 , 5 3 1 
5 1 7 
5 6 4 
5 0 4 
92 ,95 ,1 15 




7 1 , 7 4 
175 
3 8 8 , 3 9 7 , 3 9 9 
159 
1 4 9 , 1 6 2 , 1 9 5 - 1 9 7 , 2 1 2 
3 6 1 , 3 7 5 
1 8 , 6 8 , 7 2 , 7 3 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 2 
8 7 , 9 2 , 9 6 
176 
188 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r , 
D r 
D r , 
S i m o n R e n a t e 181 
S i m o n T h o m a s 4 1 8 , 4 2 0 , 4 2 3 
S i m o n s E b e r h a r d 2 9 6 , 3 0 7 
S i n g e r H e i n z 1 6 0 , 2 1 6 
S i n g e r K u r t 3 1 3 , 3 2 2 , 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 6 , 3 3 7 
S i n g h R a g h u v i r 
S i n n e r H a n s - U . 
S i n t e r m an η R . 
S i n z H e i n z 
S i p p e l W o l f g a n g 
S i r t l E r h a r d 
S i z m a n n R u d o l f 
S j ö h o l m E l s a 
S k a t u l l a U l r i c h 
S k o b a l D i r k 
S k o r k a S i e g f r i e d 
S l a m a J i r i 
S l o w i k A l b e r t O A R 
S m i t h S J . 
S m o l a U l r i c h 
S n e t h l a g e R o l f 
S o b o l l K a r l - U l r i c h 
S o b o t a J o s e f 
S o b o t t a R a i n e r 
Sö l lner A l f o n s 
S o f f e l H e i n r i c h 
S o m m e r H a r t m u t 
S o m m e r P e t e r 
S o m m e r f e l d t H e r b e r t 
S o m m e r h o f f G e r h a r d 
4 7 3 , 4 7 9 
127 
2 2 2 
4 7 7 , 4 8 5 
176 
4 9 8 , 5 0 7 
4 7 2 , 4 7 8 , 
4 8 0 , 4 8 9 , 4 9 0 - 4 9 3 
71 ,74 
1 2 6 , 1 2 9 
165 
2 3 , 4 7 2 , 
4 7 8 , 4 8 0 , 4 8 2 , 4 8 7 , 4 9 1 - 4 9 3 
1 1 2 , 1 2 0 , 1 2 1 
1 6 , 2 7 , 2 8 
4 7 3 , 4 8 0 
5 2 1 , 5 2 5 , 5 3 3 - 5 3 6 
5 4 2 , 5 4 7 
187 
181 
5 0 2 
4 4 1 , 4 5 0 , 5 5 0 
2 2 , 5 4 1 , 
5 4 4 , 5 4 7 , 5 5 2 , 5 6 4 
3 4 4 , 3 4 7 , 3 5 3 , 4 1 8 , 4 2 7 
187 
167 
5 4 5 , 5 5 3 
S o n n a b e n d E b e r h a r d 1 3 6 , 1 8 1 , 2 2 8 
S o n n e n b i c h l e r J o h a n n 1 5 0 , 1 9 5 , 1 9 6 , 5 1 3 
v . S o n n e n b u r g A . 284 
S o n n e n b u r g H u b e r t u s 2 6 5 
S o n t h e i m e r K u r t 4 3 6 , 4 4 2 , 4 4 8 - 4 5 0 
S o r g e I n g a 3 1 7 , 3 2 8 
S o u c i S . W a l t e r 4 9 7 
S o u v a t z o g l o u A t h a n a s i u s 1 5 1 , 2 0 7 
S p a e m a n n R o b e r t 
Späth 
S p a h m a n n J o a c h i m 
S p a n d i O s k a r P . 
S p a n g l e r N o r b e r t 
S p a n n W o l f g a n g 
S p a n n a g l C h r i s t i a n 
S p a n n e r H a n s 
S p a n o s P e t e r 
S p a t z R o l f 
v . S p e c h t B e r n d - U l r i c h 
S p e c h t H e r b e r t 
S p e c h t e r H o r s t Jürgen 
S p e c k O t t o 
S p e c k P a u l 
S p e e r J u l i u s 
S p e i s e r A n n a m a r i e 
S p e l l e n b e r g U l r i c h 
S p e i s b e r g F r i t z 1 5 2 , 1 6 9 , 2 0 8 , 2 1 4 , 2 1 5 
S p e n g e l F l o r e n t i n 169 
S p e r i G a b r i e l e 2 6 5 , 2 7 0 , 2 7 7 
2 9 4 , 2 9 9 , 3 0 3 
207 
178 
3 1 3 , 3 2 2 , 
3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 6 , 3 3 7 
4 6 5 
1 7 , 2 0 , 7 9 , 
1 3 5 , 1 6 6 , 2 2 6 
4 7 7 
66 
3 6 1 , 3 6 7 , 5 6 1 
180 
164 
5 8 , 6 1 
1 4 7 , 2 2 0 
1 9 , 3 1 2 , 3 2 2 , 3 5 2 
3 5 8 , 3 6 3 , 3 7 4 
124 
20 
6 9 , 7 2 , 7 8 
5 9 9 
Sp iege l K l a u s 187 
D r . S p i e r Jürgen 176 
D r . Sp ies K l a u s 7 1 , 7 4 
D r . Sp iess H e i n z 1 3 6 , 1 7 6 , 2 0 9 . 2 1 0 
D r . S p i e t h o f f B o d o 86 
S p i n d l e r E . 4 8 2 
D r . S p i n d l e r M a x 2 6 0 
D r . S p i t a l e r A n t o n 3 5 6 , 3 6 2 , 3 6 9 
D r . S p i z l b e r g e r G e o r g 2 6 5 , 2 7 4 
D r . Spör l A l f r e d 3 2 2 , 3 3 6 , 3 3 7 
D r . S p o h n H e r b e r t 4 8 0 
D r . S p o h n W o l f g a n g 2 9 8 , 3 0 1 , 3 0 7 
D r . S p o l j a h r M a r i a n 5 2 4 , 5 28 
D r . S p r a n d e l U l r i c h 169 
D r . S p r i n g e r H a n s - H e r b e r t 173 
D r . S p r i n g e r R u d o l f 4 9 7 
S p r i n k a r t K a r l - P . 2 6 7 , 2 9 1 
D r . S r e d l R o n a l d 174 
D r . S t a c h e l Hans D i e t r i c h 1 6 , 1 7 , 1 8 , 
4 9 6 , 5 0 3 , 5 1 5 , 5 1 6 , 5 6 4 
Stachivv A l e x a n d e r 175 
D r . S t a d l e r H u b e r t 2 9 6 , 3 0 8 
S t a d l e r O s w a l d J . 1 6 , 1 8 , 4 7 8 
D r . Stadtmüller G e o r g 2 6 0 
D r . S t a e h l e r G e r d 1 5 9 , 1 8 6 , 
2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 9 
S t a h l 229 
D r . S t a m m D a n k war t 23 
D r . S t a m p f l B e n n o 1 5 0 , 1 9 8 
D r . S t a n d i E b e r h a r d 1 5 7 , 2 0 3 , 2 0 5 - 2 0 7 
D r . Stangass inger M a n f r e d 3 3 8 , 2 4 8 
D r . S t a n i e n d a A l f r e d 2 4 2 
S t a n z e l B e r t r a m 4 8 0 
D r . S t a r k u l l a H e i n z 4 3 9 , 4 4 1 , 4 4 4 , 4 5 5 , 4 5 6 
S t a r k u l l a j r . 4 5 5 , 4 5 6 
D r . Stass H a n s - P e t e r 185 
S t a u d a c h e r M a r i a 3 1 7 , 3 4 5 , 3 4 8 , 3 5 4 
D r . S t a u d e A r n o l d 4 7 5 , 4 7 9 , 4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 3 
D r . S t a u f e r F r a n z 174 
D r . S t a v r o u D i m i t r i o s 2 3 5 , 2 4 2 , 2 4 9 , 2 5 0 
S t e b e r H e l m u t 8 7 , 9 2 , 1 0 5 
D r . v. S t e b u t D i e t r i c h 6 9 , 7 3 , 7 7 
D r . S t e e b Karl-Rüdiger 1 1 5 , 1 1 7 
S t e f a n i 222 
D r . S t e f a n i e F r i t z - H e i n r i c h 1 5 8 , 1 7 7 
D r . S t e f f e n F r i e d r i c h 5 0 2 
D r . Stegmüller W o l f g a n g 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r , 
D r , 
D r , 
D r , 


















die R e i n h a r d 
ger Werner 
η Günter 
η K a r l 
η Susanne 
η ack Jürgen 
nbauer F r i e d r i c h 
n b e c k G e r h a r d 
nberg R e i n h a r d 
2 1 , 2 9 4 , 
3 0 0 , 3 0 1 , 3 0 3 
2 6 5 , 2 8 7 
15 
174 
1 7 , 4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 7 , 4 6 8 
179 
3 1 7 , 3 2 1 , 3 2 9 , 3 3 8 
5 6 , 6 3 
183 
179 
n b r e c h t R . A l e x a n d e r 5 2 1 , 5 3 3 , 5 3 6 
nd) M i c h a e l 4 1 8 , 4 2 2 , 4 3 3 
n d o r f f E r n s t 6 6 , 7 3 , 7 8 , 8 0 , 8 2 
ner M i r o s l a v 4 8 0 
ner T i l m a n n 4 4 1 , 4 5 7 
ngräber E r i c h 2 6 1 , 2 8 4 
n h a u s c r - Z w e i t e M o n i k a 2 6 5 , 2 8 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S t e i n h o f f H a r a l d 
Steinhöfe l T h o m a s 
Steinhöfer H o r s t - D i e t e r 
S t e i n i s c h I r m g a r d 
S t e i n l e i n H e i n r i c h 
S t e i n m a n n W u l f 
S t e i n m e t z M i c h a e l 
S t e i n m e t z R i c h a r d 
v. S t e i n s d o r f f S i b y l l e 
S t e l t e r W o l f - J . 
S t e l z l e R o s w i t h a 
S te m p f le M a n f r e d 
S t e n g e l - R u t k o w s k i S a b i n e 
S t e n g l e i n B o d o 
S t e p h e n s o n D a v i d 
S t e r n Günther 
S t e t t e r K a r l O t t o 




4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 
4 7 4 , 4 8 1 , 4 9 0 - 4 9 
16 
314,359,364 ,371 
4 1 8 , 4 2 1 , 4 3 1 , 4 3 
1 7 0 , 2 1 8 , 2 2 
265 ,272 ,281 
17! 
177 ,20 : 
16· 
5 0 2 , 5 1 i 
16! 
5 2 2 , 5 2 4 






4 6 3 , 4 6 ! 
1 6 , 1 7 , 1 9 
4 7 4 , 4 8 1 , 4 9 0 - 4 9 
1 4 0 , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 2 ! 
382 ,39C 
4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 8 , 4 H 
S t i m m e r F r a n z 4 3 9 , 4 4 3 , 4 5 3 , 4 5 -
S t i n g l w a g n e r O t t o 1 
S t i p p i g S i e g f r i e d 17 
S t i t z e l - R i c h t e r G u n h i l d 2 6 7 , 2 9 
S t i x R O I 
S t o c h d o r p h O t t o 17 ,18 ,13« 
1 6 4 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 1 3 , 2 1 
S t o c k e r K a r l 4 1 4 , 4 2 0 , 4 3 2 , 4 3 
S t o c k e r K l a u s 16 
S t o c k e r W i l h e l m 1 7 , 4 7 5 , 4 7 ! 
4 8 0 , 4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 1 - 4 9 
S t o c k i n g e r R o l a n d 
S t e u d e U l r i c h 
S t i d l G e r b u r g 
S t i e b l e r H a n s - J o a c h i m 
St ieg ler A u g u s t 
St i eg ler H e i n r i c h 
S t i e r e n B r u n o 
S t i e r s t a d t K l a u s 
St ieve F r i e d r i c h E r n s t 
S t i m m H e l m u t 
S t o c k m e i e r Peter 
S t o e b e r E l i s a b e t h 
Stöhr E m i l 
Stöhr H e r b e r t 
Stölzl C h r i s t o p h 
Störmer W i l h e l m 
S t o l b e r g - W e r n i g e r o d e O t t o 
S t o l l a R u d o l f 
S t o r c h W o l f g a n g 
S t o r h a s R i c h a r d 
S t o t t J o h n 
4 1 , 4 2 , 4 
1 4 0 , 2 0 
5 2 6 , 5 3 7 , 5 3 
47 
2 6 6 , 2 7 1 , 2 7 






S t o t z S i e g f r i e d 2 3 , 1 5 5 , 1 7 2 , 2 1 5 , 2 1 8 , 3 ^ 
v. S t o t z i n g e r A l b r e c h t 
S t o w a s s e r M i c h a e l 
S t r a s c h i l l E r d m u t e 
Strasser J o h a n n O R R 
S t r a u b E b e r h a r d 
S t r a u b e H e l m u t 
S t r a u c h H a n s J o a c h i m 
S t r a u e r B o d o - E 
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1 4 6 , 2 0 0 , 2 0 1 
3 1 4 , 3 2 2 , 
3 4 4 , 3 4 5 , 3 4 6 , 3 4 8 , 3 5 3 
3 1 3 
3 8 8 , 3 9 1 , 4 0 6 , 4 0 8 
186 
1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 9 
5 4 5 , 5 5 3 
2 9 4 , 3 0 0 , 3 1 0 
4 3 
4 7 4 , 4 7 8 , 




5 2 4 
8 8 , 9 8 , 1 0 7 
321 
8 5 , 9 0 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 2 
4 9 8 , 5 0 0 , 5 0 6 - 5 0 9 
4 7 4 , 4 7 8 , 




2 4 2 , 2 5 1 , 2 5 2 
20 
5 2 6 , 5 3 4 
5 4 4 , 5 5 1 
501 
3 4 6 , 3 4 8 , 3 5 4 
4 1 9 , 4 2 8 
4 1 4 , 4 3 4 
184 
2 6 1 , 2 7 0 , 2 7 6 , 2 7 8 
169 
3 8 4 , 4 1 1 , 4 1 2 
3 8 8 , 3 9 8 
1 9 , 4 9 6 , 
5 0 0 , 5 0 6 - 5 0 9 , 5 6 3 
W V c i s s - A u s z m a n n E l i s a b e t h 187 
VWeiss D i e t e r G . 5 2 6 , 5 3 4 , 5 3 7 
VWeiß Hans-Jürgen 4 3 9 , 4 5 6 
WVciss L u d w i g 1 5 6 , 1 9 7 
VWeiß W e r n e r 5 6 2 
VWeiss W o l f g a n g 3 8 2 , 3 8 9 , 3 9 6 , 3 9 7 , 3 9 9 
WVeissenbacher E r n s t - R . 174 
W e i s s h u h n C h r i s t i a n 179 
W e i s s m a n n I r v i n g 179 
WVeisweiler Peter 184 
WVcithase I r m g a r d 4 1 5 , 4 2 4 
WVc i t lau f f M a n f r e d 4 1 , 4 2 , 4 7 , 5 1 
WVeitz H a n f r i e d 164 
v. . Weizsäcker C a r l - F r i e d r i c h 2 9 4 
D r . WVeddige K a r s t e n 
D r . VWegener G e r d 
D r . WVeger N i k o l a u s 
VWcgler H e l m u t 
D r . \Wegmann R u d o l f 
W e h r B a r b a r a 
D r . VWeichenmeier A n t o n 
D r . \Weichhardt R a i n e r 
D r . WVcichhart Peter 
D r . WVeichselberger K u r t 
WVeidele M a r i o 
D r . W V e i d e m a n n E r i c h G . 
WVeidenhübler O R R 
D r . VWeidinger C h r i s t i n a 
D r . VWeidinger Peter 
\Weidinger S e b a s t i a n 
D r . WVeidinger W i l h e l m 
D r . VWeidler E v a 
D r . \Weigand K a r l - H e i n z 
D r . WVeigel F r i e d r i c h 
D r . VWeigel M a n f r e d 
D r . WVeiger L i e s e l o t t e 
W e i g e r t 
W e i g l E r n s t 
D r . W ' e i l a n d G e o r g 
W e i l e r , F r a u 
WVeiler R e t o 
W e i n e r K a r l L u d w i g 
W e i n m a i e r J o s e f - H . 
W e i n m a n n H . M . 
W e i n m a y e r B a r b a r a 
W c i n r i c h H a r a l d 
W e i n z i e r i M a r l e n e 
WVeis E b e r h a r d 
W e i s E l m a r 
W e i s e - F u r n o I la r ia 
W e i s m a n n H e l g a 
W e i ß A r m i n 
W c l c h o w s k i Peter 
v . . W c l c k U l r i c h 
W e l k e r H e i n r i c h 
W e l l m a n n Peter 
VWelsch H e r m a n n 
. W e l s c h K a r l - H e r b e r t 
D r . W e l t e r G a b r i e l e 
8 7 , 9 0 , 1 0 1 
4 6 5 
4 7 3 , 4 9 3 
4 7 2 , 4 7 7 , 4 8 4 
1 4 5 , 1 7 4 , 2 2 0 
2 3 , 1 4 8 , 
1 7 2 , 2 1 4 , 2 1 7 , 2 1 8 
1 7 0 , 2 1 4 
6 0 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
W e l t e r H e i n e r 
W e m m e r G e o r g 
W e n d l i n g Peter 
W e n d e A l b re cht 
W e n d e b o u r g D o r o t h e a 
W e n d t H a r a l d 
Wenge le r H o r s t 
Wenger E k k e h a r d 
164 
1 8 0 , 2 2 9 
4 7 7 , 4 8 5 
5 6 2 
5 8 , 6 1 
5 6 1 
174 
8 7 , 9 0 , 1 0 1 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t H a r a l d 3 8 8 , 3 9 1 , 4 0 9 
W e n z G u n t h e r 58 ,61 
W e n z l J o h a n n e s 2 3 8 
W e r b i c k Jürgen 44 
W e r d a n K a r l 183 
v. W e r d e r K l a u s 1 5 4 , 1 6 7 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 7 
W e r n e r A n d r e a 3 1 8 , 3 2 0 , 3 2 7 , 3 2 8 
W e r n e r H e r b e r t 128 
W e r n e r J o a c h i m 3 5 6 
W e r n e r L i n u s 4 8 1 
W e r n e r S i g u r d 1 5 6 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
W e r t h R e i n h a r d 2 9 7 , 3 0 8 
W e r t h e i m e r Jürgen 4 1 9 , 4 2 6 , 4 3 1 
W e r s i c h Rüdiger B . 4 3 9 , 4 4 6 
Wesse l K l a u s 1 7 , 2 4 , 2 8 2 , 
2 8 3 , 3 5 7 , 3 6 3 , 3 7 4 
Wessely G e r a r d 173 
W e s t e r b u r g K a r l - W . 1 7 1 , 1 8 6 
W e s t e r m a n n C h r i s t o p h 7 0 , 8 1 , 2 9 7 , 3 0 8 
W e t z s t e i n R u d o l f 1 3 6 , 1 6 1 , 1 9 1 , 1 9 2 , 5 6 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
1 4 8 , 1 9 4 
4 8 1 
4 4 7 
4 9 8 , 5 0 0 , 5 0 6 - 5 0 9 
5 2 1 , 5 3 5 , 5 3 6 
1 4 7 , 1 6 4 , 1 9 8 
4 7 4 , 4 7 8 , 
4 7 9 , 4 8 6 , 4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 3 
169 
5 4 5 , 5 5 4 
1 8 0 , 2 1 4 , 2 2 2 
184 
139 
1 8 6 , 1 9 7 
4 7 3 
5 4 1 , 5 4 5 , 5 5 3 - 5 5 5 
4 6 1 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 8 
561 
5 2 6 , 5 3 5 
3 5 8 , 3 6 2 , 3 6 8 
15 




2 3 , 3 5 8 , 3 6 8 
3 8 3 , 3 8 9 , 3 9 3 
5 4 0 , 5 4 4 , 
5 4 5 , 5 5 3 , 5 5 4 , 5 5 5 
1 5 1 , 1 6 9 , 
2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 8 , 2 2 7 
W i l h e l m U l r i c h 241 
W i l k e n i n g G a b r i e l e 165 
. W i l k e n i n g Jörn 184 
W i l l M i c h a e l 6 9 , 7 3 
W i l l e F r a n z 4 9 7 , 5 0 0 , 5 0 6 , 5 0 7 , 5 0 9 
W e v e r Rütger 
W e v e r K l a u s 
W h i t e 
W i b e r g N i l s 
W i c k l e r W o l f g a n g 
W i e b e c k e B a i d u r 
W i e c h G e r h a r d 
W i e c z o r e k A n d r e a s 
W i e c z o r e k U l r i c h 
W i e d e r h o l t Ingo 
W i e d m a n n M a r t i n 
W i e l a n d O t t o 
W i e l a n d W o l f - F . 
W i e n e c k e R u d o l f 
W i e n e k e F r i e d r i c h 
W i e n h o l t z E r n s t 
Wiese H e r m a n n 
Wieser R o s e m a r i e 
W i l c k e C l a u s 
W i l c k e G e r h a r d 
W i l d C h r i s t o p h 
W i l d W o l f g a n g 
W i l d e K l a u s - D i e t e r 
W i l d e n a u e r D i e t e r 
W i l d u n g D i e t r i c h 
W i l h e l m F r i e d r i c h 
W i l h e l m F r i e d r i c h 





D r . 
D r . W i l m a n n s H e r g a r t 2 0 3 , 2 0 4 , 1 0 5 , 2 0 6 ! 
D r . W i l m a n n s W o l f g a n g 137, 8 4 , 1 9 8 
D r . W i l m e s E b e r h a r d 178 
W i m m e r H e l m u t 87 ,91 9 9 , 1 0 2 ^  
D r . W i n c k e l m a n n J o h a n n e s 4 3 7 
D r . W i n k e l H a n s - P . •18,348 
D r . W i n k e l m a n n D i e t e r 87 9 2 , 1 0 5 
W i n k l e r F r a n z 5 0 4 
D r . W i n k l e r G e r h a r d • 4 6 5 j 
D r . W i n k l e r K a r l - T i l m a n n - 4 1 , 4 4 6 
W i n k l e r N o r b e r t ! 8 8 , 3 9 6 
D r . W i n n a c k e r E r n s t L . 4 9 8 , ; 0 2 , 5 1 2 
v. W i n n i n g H e i n o 18 
W i n t e r F r i e d r i c h 5 9 , 6 3 , 6 4 
D r . W i n t e r H a n s - J o a c h i m 4 8 0 
D r . W i n t e r J o s e f 5 2 4 , 5 3 0 , 5 3 1 
D r . W i n t e r W o l f g a n g 1 8 0 ; 
W i n t e r m a y r H e l m u t 5 0 2 ' 
D r . W i n t e r m e y e r W o l f g a n g 163 
D r . W i n t e r o l l G a b r i e l e 2 4 0 ! 
D r . W i r s c h i n g R a i n e r 182 1 
D r . W i r t h A n n a - E l . 1 7 1 , 2 1 5 
D r . W i r t h K a r l A u g u s t 2 6 2 , 2 8 4 
D r . W i r t h C a r l J o a c h i m 1 5 8 , 1 7 3 
W i r t h L i l o 3 8 8 , 3 9 2 
D r . W i r t z A n t j e 1 7 7 , 2 0 2 
W i r t z S t e f a n 4 3 9 , 4 4 3 , 4 5 1 
D r . Wischhöfer E d l e f 1 7 2 , 2 1 6 , 2 1 7 
D r . W i s k o t t A l f r e d 134 
D r . W i s s m a n n J o h a n n e s 1 6 5 
D r . Wißmath Peter 2 3 8 
W i t s c h e l H o r s t 9 8 , 2 9 8 , 3 0 0 , 3 1 0 
D r . W i t t A l f r e d - N i k o l a u s 1 3 4 , 1 7 2 , 2 1 3 , 
2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 8 , 2 2 7 
D r . W i t t D i e t e r 8 5 , 9 2 , 9 9 , 1 0 1 
D r . W i t t T h o m a s 1 8 6 
D r . W i t t U l r i c h 182 
D r . W i t t e E b e r h a r d 1 7 , 8 4 , 
9 0 , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 2 
D r . W i t t e J e n s 
D r . W i t t e J o c h e n 
W i t t e n b u r g A n d r e a s 
D r . W i t t e r m a n n C h r i s t o p h 
D r . W i t t e r n R e n a t e 
D r . W i t t g e n R o b e r t 
D r . W i t t i g F r a n z E b e r h a r d 
W i t t m a n n B a r b a r a 
W i t t m a n n C a r o l y n 
D r . W i t t m a n n D i e t e r 
W i t t m a n n , F r a u 
D r . W i t t m a n n J o h a n n 
D r . W i t t m a n n J o s e f 
D r . W i t t m a n n R e i n h a r d 
D r . W i t t m a n n R o l a n d 
D r . W i t z g a l l H e l m u t 
D r . W i z i g m a n n G u s t a v 
D r . W ö l c k e n F r i t z 
D r . W o e l l R a i n e r 
D r . W o e r m a n n E m i l 
D r . W o h l r a b Annebärbe l 
D r . W o h l r a b R a i n e r 
D r . W o i t a l l a S y l v i a 
1 7 0 
183 
2 6 6 , 2 6 9 , 2 7 3 
175 
1 6 0 , 1 6 3 , 1 9 0 , 1 9 1 
2 0 , 8 4 , 9 0 , 
9 1 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 2 
4 9 7 , 
5 0 2 , 5 1 4 , 5 1 5 
4 3 9 , 4 4 3 
3 8 8 , 4 0 3 
172 
116 
8 8 , 1 0 3 , 1 0 8 
2 3 6 , 2 3 8 , 2 4 6 
4 1 9 
6 9 , 7 4 
167 
235 ,250 ; 






6 0 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
! D r . 
Ι D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Wol f D i e t e r 5 4 4 , 5 5 1 
Wol f H a n s 1 6 5 , 5 2 7 
Wol f ' örn-Henning 1 5 3 , 1 6 3 , 
1 9 0 , 1 9 1 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 2 9 
Wo l f K l a u s 5 2 2 , 5 2 5 , 5 3 2 , 5 3 3 
Wol f W o l f g a n g 174 
Wol f H o r n u n g B r i g i t t e 185 
Wol f f A d o l f 
W o l f f A n d r e a s 
W o l f f H e l m u t H . 
W o l f f Peter 
W o l f f h a r d t K l a u s 
W o l f i n g e r F r a n z 
W o l f r a m Günther 
W o l t e r H e r m a n n 
W o l t e r s W o l f g a n g 
W o y c z u c k Jörn 
W r a c k m e y e r B e r n d 
W r e d e H e n n i n g 
W r i e d t W o l f - D i e t e r 
Wünsch E l k e 
Wünsch M a r i a n n e 
Würfel T i l m a n n 
Wüstendörfer-Bonin E r i k a 
Wüstner H e i k e 
Wülsten A x e l - R e i n e r 
W u n d e r e r B e r n d 
W u r m b ö c k A n g e l i k a 
W u r n i g V o l k e r 
D r . W u r z e r H a n n e s 
D r . v. W y s o c k i K l a u s 
2 2 3 , 2 3 3 , 2 5 1 
173 
1 4 9 , 1 7 8 
5 0 4 
1 6 , 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 6 , 4 6 8 
4 3 
2 0 7 , 2 2 7 
4 7 5 , 4 7 8 , 
4 8 0 , 4 8 8 , 4 9 1 - 4 9 3 
2 6 3 , 2 8 4 , 4 5 7 , 4 5 8 
181 
5 0 0 
3 5 8 , 3 6 2 , 3 6 6 
2 4 0 
174 
4 1 9 , 4 2 2 , 4 3 1 
4 6 5 
3 8 4 , 4 1 1 , 4 1 2 
179 
1 8 , 2 9 5 , 3 0 0 , 3 0 9 
4 8 0 , 4 8 9 
5 0 4 
3 8 8 , 3 9 6 
178 
1 8 , 8 4 , 9 1 , 
9 6 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 2 
D r . Z a a d h o f Klaus-Jürgen 
D r . Z a c h H a n s - P e t e r 
D r . Z a c h a u H a n s G g . 
D r . Z a c h e r Hans F . 
Zae f ferer D i e t m a r 
D r . Zähringer J o s e f 
D r . Z a g e r m a n n D o r i s 
D r . Z a h n M a n f r e d 
D r . Z a h n Peter 
D r . Z a h n V o l k e r 
Z a h n W o l f g a n g 
v. Z a l l i n g e r - T h u r n M e i n h a r d 
D r . Z a n d e r J o s e f 
D r . Z a n d e r Jürgen 
D r . Z a n d e r K a r l - J . 
Z a n g l K o r n e l i a 
D r . Z a n k e r P a u l 
Zantovv R o g e r 
D r . Z a p f R u p p r e c h t 
v. Z a s t r o w B u r k h a r d 
Z a u n e r T h o m a s 
D r . Z e c h A l b e r t 
Z e c k e l F r a n z 
D r . Z e d i e r W i l h e l m 
D r . Zehender C l a u s 
D r . Ze i l inger G e o r g 
D r . Z e i l l e r K l a u s 
Zeis A n t o n 
D r . Ze iß Werner 
Z e i t l e r W o l f g a n g 
2 3 8 
174 
1 3 5 , 1 6 2 , 1 9 5 , 1 9 6 
6 7 , 7 2 , 7 8 , 8 0 , 8 2 
4 1 9 , 4 2 2 , 4 2 6 , 4 2 7 
183 
1 8 0 , 2 1 2 
2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 5 
561 
174 
5 0 2 
15 
1 3 5 , 1 7 3 
127 
1 8 0 , 2 2 0 , 2 2 1 
180 
3 5 7 , 3 6 2 , 3 6 6 
8 7 , 9 1 , 1 0 2 
2 3 6 
170 
5 0 2 
183 
3 1 8 , 3 4 6 , 3 5 4 
2 4 0 , 2 5 5 
5 2 4 , 5 2 9 
187 
1 5 4 , 1 9 6 , 2 0 1 
4 2 
501 
3 8 8 , 3 8 9 , 3 9 4 , 3 9 5 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Z e i t l m a n n K l a u s 
Z e l i n s k y H a r t m u t 
Z e l l e r A l f r e d 
Z e n k e r H e r b e r t 
Z e n k e r R u d o l f 
Zerbin-Rüdin E d i t h 
Zerr ies O t t o 
v. Zerssen G e r d - D e t l e v 
Z e t t l R u d o l f 
181 
4 1 9 , 4 2 1 , 4 2 6 
3 8 8 , 3 9 4 
1 5 4 , 1 7 3 , 2 1 5 , 2 1 8 
134 
1 5 1 , 2 0 2 , 2 1 2 , 5 2 8 
3 5 7 , 3 7 9 , 3 8 0 
1 4 4 , 2 1 2 
167 
Z e t t l e r F r i e d r i c h 5 2 1 , 5 2 5 , 5 2 7 , 5 3 4 , 5 3 6 
Z i c k g r a f H e r m a n n 1 3 9 , 2 0 3 
Z i e g e i m a y e r G e r f r i e d 1 9 2 , 3 2 4 , 
5 2 1 , 5 2 4 , 5 2 7 , 5 2 8 
Z i eg l e r A d o l f W i l h e l m 4 0 
Z i e g l e r B e n n o 3 1 8 , 3 3 6 - 3 3 8 , 4 4 1 
Z i eg l e r E d d a 
Z ieg le r Peter 
Z i eg l e r R o l f 
Zieglgänsberger W a l t e r 
Z i e h r H e i n z 
Z iese Jürgen 
Z i h l J o s e f 
Z i l k G e o r g 
Z i l l i g W o l f r a m 
Z i m m e r F r i t z 
Z i m m e r H e i n z - G e r d 
Z i m m e r R e i n h i l d e 
Z i m m e r m a n n F r a n z 
Z i m m e r m a n n F r i t z 
Z i m m e r m a n n H a n s 
Z i m m e r m a n n H e r t a 
Z i m m e r m a n n H o r s t 
Z i m m e r m a n n M i c h a e l 
Z i m m e r m a n n W o l f g a n g 
Z i m p e l H e i n z - G e r h . 
Z i n k R o m a n A l e x a n d e r 
Z i n n K a r l - H e i n z 
Z i p f K a r l 
Z i p p e l M a t t h i a s 
Z ö b e l e y H a n s R . 
Zöhrer F r i t z 
Z o e i c h M i c h a e l 
Zö l l er 
Zö l lner N e p o m u k 
Zöl lner W a k i 
Z ö p f l H e l m u t 
4 1 9 , 4 2 1 , 4 3 1 
183 
4 3 7 , 4 4 3 , 4 4 8 
1 5 7 , 1 9 4 
5 4 2 
2 8 , 2 6 6 , 2 6 9 , 2 7 5 
1 6 0 , 1 9 3 
5 6 1 
1 9 6 , 4 9 8 , 5 1 3 
1 4 2 , 2 2 7 
1 5 5 , 1 6 2 , 1 9 3 , 1 9 4 
1 8 0 
1 7 6 , 1 7 7 
2 6 1 , 2 7 8 , 2 8 2 
1 5 0 , 2 0 6 , 2 1 2 
172 
5 2 4 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 3 1 
1 8 2 
4 6 2 , 4 6 4 , 
4 6 7 , 4 6 8 , 5 0 2 
1 8 , 5 4 1 , 
5 4 5 , 5 5 3 , 5 5 4 , 5 5 5 
186 
179 
1 3 8 , 2 3 2 
5 0 2 
35 
1 2 5 , 1 2 8 
167 
4 5 0 
1 3 7 , 1 6 8 , 
1 9 1 , 1 9 8 , 2 0 3 , 2 0 4 
2 6 7 , 2 9 2 
3 1 2 , 3 2 1 , 3 2 9 , 
3 3 0 , 3 3 1 , 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 6 , 3 3 7 , 3 4 0 
Zöschinger H e l m u t 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 7 
Z o r n W o l f g a n g 2 4 , 4 3 6 , 4 4 2 , 4 5 1 
Z r e n n e r M a g d a l e n a 1 6 4 
Z u b e r K a r l H e i n z 1 8 , 2 6 6 , 2 7 1 , 2 8 0 
Z u c k e r H e r m a n n 1 7 , 2 3 3 , 2 3 7 , 2 4 7 , 2 4 8 
Z u m t o b e l V o l k e r 1 5 4 , 1 8 2 , 2 1 4 , 2 1 5 
Z u n d e l G e o r g 1 9 6 , 4 9 4 , 
4 9 8 , 5 0 2 , 5 1 4 , 5 1 5 
Z u p a n t t c ' C r t o m i r 4 7 2 , 4 7 8 , 4 8 1 , 4 9 0 , 4 9 2 
v. Zvvehl K o n r a d 2 6 6 , 2 7 0 , 2 7 7 
Z w e r e n z K a r l h e i n z 9 8 , 2 9 8 , 3 0 0 , 3 1 0 
Z w i c k l F . 28 
6 0 5 
Stichwortverzeichnis 
A b s a t z w i r t s c h a f t 9 2 , 9 6 
Ä g y p t o l o g i e 3 6 2 , 3 6 8 
A f r i k a n i s t i k 3 6 4 , 3 7 9 
A k a d e m i s c h e Organe u n d S t e l l e n 16 
A k a d e m i s c h e r Senat 16 
A l b a n i s c h 3 9 2 
A l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 3 9 2 
A l t e G e s c h i c h t e 2 6 9 , 2 7 3 
A l t e r t u m s k u n d e F B 21 
A l t t e s t a m e n t l . T h e o l o g i e 4 2 , 5 8 , 6 0 , 6 1 
A m b u l a t o r i s c h e T i e r k l i n i k 2 4 0 , 2 5 5 
A m e r i k a - I n s t i t u t 4 4 2 
A m e r i k a n i s t i k 4 4 6 
A n a e s t h e s i o l o g i e 1 7 0 , 1 7 3 , 1 8 7 , 2 1 4 
A n a t o m i e " 1 9 1 , 1 9 7 
A n a t o m i s c h e A n s t a l t e n 161 
A n a t o m i e ( F o r s t ) 126 
A n a t o m i e ( T i e r m c d . ) 2 3 7 , 2 4 1 , 2 4 6 , 2 4 9 
A n d r o l o g i e 2 4 1 , 2 5 5 
A n t h r o p o l o g i e u . H u m a n g e n e t i k 5 2 4 , 5 2 7 
A n t h r o p o l o g i s c h e F o r s c h u n g 38 
A p o t h e k e der k l i n . U . - A n s t a l t e n 172 
A r b e i t s m e d i z i n 1 6 6 , 2 2 7 
Arbeitsplätze 11 
A r b e i t s - u . W i r t s c h a f t s r e c h t 73 
A r c h ä o l o g i e 3 6 2 
A s s y r i o l o g i e 3 6 2 , 3 6 8 
A s t r o n o m i e , A s t r o p h y s i k 4 7 7 , 4 8 4 
A u g e n h e i l k u n d e 222 
A u g e n k l i n i k 177 
A u g u s t - L e n z - S t i f t u n g 166 
A u s b i l d u n g s e i n h e i t : G r u n d -
u . H a u p t s c h u l e n 50 ,51 
Ausbi ldungsförderung 30 
A u s l a n d s - u . Ausländerstudium 1 2 , 2 3 , 3 5 
B a l n e o l o g i s c h e s I n s t i t u t 169 
B a l t i s c h e P h i l o l o g i e 3 7 3 
B a n k w i r t s c h a f t 91 
B a u k o m m i s s i o n , Bauämter 18,28 
B a y e r . G e s c h i c h t e 2 7 0 , 2 7 8 
B a y e r . K i r c h e n g e s c h i c h t e 42 
Begabtenförderung 23 
B e t r i e b s p s y c h o l o g i c 104 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 9 0 , 9 1 , 
9 5 , 9 6 , 9 8 , 1 0 0 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t F B 2 0 , 8 4 , 9 0 
B i b l i o t h e k e n 2 2 , 3 1 , 5 8 , 
9 0 , 1 1 4 , 1 1 6 , 2 3 7 , 5 6 1 
B i b l i s c h e - E x e g e s e - I n s t i t u t 42 
B i b l i s c h e T h e o l o g i e 46 
B i l a n z e n 96 
B i o c h e m i e ( K l i n i s c h e ) 1 6 2 , 1 7 0 
B i o k l i m a t o l o g i e 126 
B i o l o g i e 192 
B i o l o g i e F B 22 
B i o m a t h e m a t i k , S t a t i s t i k 1 8 8 , 2 0 2 , 2 4 8 
B o d e n k u n d e u . S t a n d o r t l e h r e 127 
B o t a n i k 2 4 5 , 5 2 8 
B o t a n i s c h e I n s t i t u t e 5 2 4 
B r a s i l i a n i s c h e S p r a c h e 4 1 0 
Bürgerliches R e c h t 72 ,79 
B y z a n t i n i s t i k 3 6 3 , 3 7 4 
C h e m i e (Tiere) 2 4 6 , 2 4 7 ] 
C h e m i e 500 ,5 06 \ 
C h e m i e u . P h a r m a z i e F B 2 2 , 5 0 0 
C h i n e s i s c h e K u n s t , Archäo log ie 3 7 8 
C h i r u r g i e 2 1 4 
C h i r u r g i s c h e K l i n i k e n 1 6 3 , 1 6 9 , 1 7 2 , 1 7 6 , 1 8 2 
C h i r u r g i e ( T i e r k l i n i k ) 2 4 0 , 2 5 5 
C h r i s t l i c h e r O r i e n t 3 6 9 
C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e 4 3 
C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e 4 3 
C h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g 2 9 9 
C o l l e g i u m m u s i c u m 3 4 , 3 5 
C u s a n u s w e r k , Bischöf l . S tud . -Fördg . 23 
D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k 178 
D e u t s c h als F r e m d s p r a c h e 434 . 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 23 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e 4 2 0 , 4 2 6 ' 
D e u t s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 4 2 8 ' 
D e u t s c h e V o l k s k u n d e 364,375.1 
D e u t s c h k u r s e für Ausländer 35} 
D i d a k t i k der B i o l o g i e 5 2 6 , 5 3 7 ; 
D i d a k t i k : D e u t s c h e S p r a c h e 
u . L i t e r a t u r 4 2 0 , 4 3 2 ! 
D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 2 8 0 
D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 4 6 8 ; 
D i d a k t i k der P h y s i k 4 9 4 
D o g m a t i k - I n s t i t u t 4 3 
D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g 2 3 9 
E h r e n s e n a t o r e n 15 
E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g 114 
E i n s c h r e i b u n g s t e r m i n e 11 
E m b r y o l o g i e der T i e r e 2 3 7 , 2 4 6 
E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 3 8 9 , 3 9 6 : 
E n t s c h e i d u n g s - u n d O r g a n i s a t i o n s ­
f o r s c h u n g 9 0 
E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e 191 
Ernährungsphysiologie ( T i e r m e d . ) 2 3 7 , 2 4 7 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e s 
S t u d i u m 3 . 3 5 - 3 4 0 
E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n 2 0 1 
F a c h b e r e i c h e 2 0 - 2 2 
Fernsprechanschlüsse 4 
F i n a n z W i r t s c h a f t 91 ,96 ; 
F i n n o u g r i s t i k 3 6 3 , 3 7 3 
F o r s t b o t a n i s c h e s I n s t i t u t 1 2 6 
F o r s t g e s c h i c h t e 127 
F o r s t l i c h e A r b e i t s w i s s e n s c h a f t 127 
F o r s t l i c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t 1 2 6 
F o r s t p o l i t i k u . F o r s t l i c h e B e t r i e b s ­
w i r t s c h a f t s l e h r e 1 27 
F o r s t s a m e n - u n d Pf lanzenzüchtung 128 
F o r s t v e r w a l t u n g 2 3 
F o r s t w i s s e n s c h a f t F B 2 0 , 1 2 4 , , 1 2 6 , 1 2 9 
Französische P h i l o l o g i e 4 0 3 
F r a u e n k l i n i k I . u n d I I . 173,1 74 
F r e m d e n v e r k e h r 116 
F r e m d s p r a c h e n f. W i r t s c h a f t s w . 1 0 8 , 1 2 2 
F r i e d r i c h - B a u r - S t i f t u n g 168 
F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e - I n s t i t u t 4 3 , 5 8 
G e b u r t s h i l f e u . G y n ä k o l o g i e 2 2 0 
6 0 6 
G e b u r t s h i l f e ( T i e r k l i n i k ) 2 4 1 , 2 5 5 
Geflügelkrankheiten 2 4 0 , 2 5 6 
G e i s t e s g e s c h i c h t e ( H u m a n i s m u s ) 3 0 0 
G e n e t i k 5 2 5 , 5 3 2 
G e o g r a p h i e 5 4 4 , 5 5 3 
G e o l o g i e 5 4 3 , 5 4 6 
G e o p h y s i k 5 4 4 , 5 5 1 
G e o p h y s i k a l . O b s e r v a t o r i u m 5 4 4 
G e o w i s s e n s c h a f t e n F B 22 
G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n 2 3 9 
G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 4 2 0 , 4 2 4 
G e r m a n i s c h e L i n g u i s t i k 4 2 7 
G e r m a n i s t i k 4 2 0 
G e s c h i c h t s - u . K u n s t w i s s e n s c h . F B 2 0 , 2 6 0 
G e s c h i c h t e - I n s t i t u t e 269 
G e s c h i c h t e der M e d i z i n 1 6 3 , 1 9 0 
G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h . 4 6 5 , 4 6 9 
G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n 2 3 9 , 2 5 6 
G e s c h i c h t l i c h e Fächer - T h e o l o g i e 47 
G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 2 6 9 , 2 7 6 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t 4 4 2 
G e s u n d h e i t s d i e n s t , P s y c h o t h e r a p . 
B e r a t u n g 3 0 , 3 2 
G r a b m a n n - I n s t i t u t 4 4 , 5 0 
G r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 3 9 3 
G r u n d - u . H a u p t s c h u l e n 51 
G r u n d s c h u l d i d a k t i k 341 
G y n ä k o l o g i e u . A m b u l . T i e r k l i n i k 2 4 0 
H ä m a t o m o r p h o l o g i e 168 
Hämostaseologie 168 
H a l s - , N a s e n - , O h r e n h e i l k u n d e 1 7 8 , 2 2 2 
j H a n d e l s r e c h t 73 
I H a u n e r s c h e s K i n d e r s p i t a l 1 75 
H a u s h a l t s k o m m i s s i o n 18 
H a u s t i e r g c n e t i k - I n s t i t u t 239 
H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 2 2 3 
H e b a m m e n s c h u l e S t a a t l . 173 
H e r z c h i r u r g i e 182 
H e t h i t o l o g i e 3 6 8 
H i s t o l o g i e u . E m b r y o l . d . T i e r e 2 3 7 , 2 4 6 
H o c h s c h u l k u r a t o r i u m 28 
H o c h s c h u l e f. P o l i t i k 36 
H o c h s c h u l p l a n u n g 18 
Hochschu l see l so rge 31 
H o c h s c h u l s p o r t a n l a g e 12 
H o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m 12 
H o c h s c h u l v e r b a n d 23 
Hör- u . Sprachgeschädigte 
(Pädagogik) ' 3 2 2 
H o l z f o r s c h u n g u . H o l z t e c h n i k 126 
H u m a n g e n e t i k 2 0 2 
H y d r o b i o l o g i e (Tiere) 2 3 9 , 2 4 5 
H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e 1 6 5 , 1 9 9 
H y g i e n e (T iermed . ) ' 2 3 8 , 2 5 1 , 2 5 2 
I m m a t r i k u l a t i o n 11 
I m m u n o l o g i e , Inst . 166 ,201 
Indogermanis che S p r a c h w i s s e n s c h . 3 8 9 , 3 9 2 
Indo log ie u n d I ran i s t ik 3 8 9 , 3 9 3 
I n d u s t r i e f o r s c h u n g 9 0 
I n f e k t i o n s - u . T r o p e n m e d i z i n 1 6 8 , 2 4 2 
I n f o r m a t i k 4 6 5 , 4 6 9 
I n f r a s t r u k t u r 92 
Innere M e d i z i n 1 6 6 , 2 0 3 
Innere K r a n k h e i t e n (Tiere) 2 3 9 , 2 4 0 , 2 5 4 
I n t e r d i s z i p l . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 38 
I n t e r n a t . W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n 114 
I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t 73 
I ta l i en i s che P h i l o l o g i e 3 9 1 , 4 1 1 
J a g d k u n d e 127 
J a p a n o l o g i e 3 7 9 
J u d a i s t i k ' 3 6 9 , 3 7 0 
J u g e n d m e d i z i n 163 
J u r i s t i s c h e r F B 2 0 , 6 6 
J u r i s t i s c h e S e m i n a r e 81 
K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 50 
K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 4 5 
K a n z l e r 16 
K a t a l a n i s c h e P h i l o l o g i e 4 1 0 
K i n d e r k l i n i k e n 1 7 5 , 1 7 6 
K i r c h e n g e s c h i c h t e 4 2 , 5 8 , 6 1 , 6 2 
K i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e Lehrstühle 4 2 
K l a s s i s c h e Archäo log ie 3 6 2 , 3 6 6 
K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e 3 8 9 
K l a u e n k r a n k h e i t e n 2 4 0 
K l i m a t o l o g i e 1 6 9 , 2 2 4 
K l i n i k f. H N O - H e i l k u n d e 1 7 8 , 2 2 2 
K l i n i k für R a d i o l o g i e 1 6 5 , 1 8 6 
K l i n i k f. Z a h n , M u n d u . K i e f e r 1 8 0 , 1 8 1 
K l i n i k u m München-Großhadern 2 8 , 1 8 2 , 1 8 8 
K l i n i k u m I n n e n s t a d t 163 
K l i n i s c h e C h e m i e 1 7 0 , 1 8 7 , 1 9 7 
K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 163 
K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n ( T i e r m e d . ) 2 3 9 
K o m m u n i k a t i o n s W i s s e n s c h a f t 4 4 3 , 4 4 4 , 4 5 4 
K o n r a d - A d e n a u e r - S t i f t u n g 23 
K o r e a n i s t i k 3 7 8 
K r a n k e n p f l e g e s c h u l e S t a a t l . 188 
K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n - I n s t . 166 
K r i m i n o l o g i e 79 
K r i s t a l l o g r a p h i e u . M i n e r a l o g i e 5 4 4 
K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n F B 21 
K u n s t e r z i e h u n g 2 7 2 , 2 8 9 
K u n s t g e s c h i c h t e 2 7 1 , 2 8 1 
K u n s t w i s s e n s c h a f t e n F B 2 0 , 2 6 0 
L a n d s c h a f t s t e c h n i k - F o r s t 127 
L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e (T i e rmed . ) 2 3 9 , 2 4 8 
L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 3 6 3 , 3 7 5 , 3 9 5 
L e b e n s m i t t e l - T e c h n o l o g i e 
( T i e r m e d . ) 2 3 8 , 2 5 2 
L e h r e r b i l d u n g ( K o m m i s s i o n ) 19 
L e h r m i t t e l d i e n s t 31 
L e h r - u . V e r s u c h s g u t Oberschle ißheim 2 4 3 
L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t 74 
L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s 4 2 8 
L i t e r a t u r : N e u e r e deutsche 4 3 0 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 2 1 , 4 2 6 
L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t 4 4 
M a t h e m a t i k F B 2 1 , 4 6 4 , 4 6 6 
M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t 4 6 4 
M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t 165 
M a x - P l a n c k - I n s l i t u t e 5 6 6 
M a x - W e b e r - I n s t i t u t 4 4 3 
M e d i z i n F B 2 0 , 1 3 4 
M e d i z i n i s c h e I n f o r m a t i o n s ­
v e r a r b e i t u n g 1 8 8 , 2 0 2 
6 0 7 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k Großhadern 1 8 3 , 1 8 4 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k I n n e n s t a d t 166 
M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e 1 6 5 , 1 9 9 
M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e ( T i e r m e d . ) 241 
M e d i z i n i s c h e O p t i k 4 8 1 , 4 9 3 
M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 168 
M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e u . S o z i o l . 1 6 2 , 1 9 3 
M e d i z i n i s c h e S t r a h l e n k u n d e 
M e d i z i n i s c h e T e r m i n o l o g i e 
M e d i z i n i s c h e T i e r k l i n i k 
M e t e o r o l o g i e 
M e t e o r o l o g i s c h e I n s t i t u t e 
M i k r o b i o l o g i e 
M i k r o b i o l o g i e (der T i e r e ) 
M i l c h t e c h n o l o g i e (Tiere) 
M i n e r a l o g i e u . K r i s t a l l o g r a p h i e 
M i n e r a l o g i e u . Pétrographie 
M i s s i o n s w i s s e n s c h a f t 
M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e 
M o n g o l i s t i k 
M o r a l t h e o l o g i e 
M u s i k e r z i e h u n g 
M u s i k w i s s e n s c h a f t 
N a m e n f o r s c h u n g 
N e r v e n k r a n k h e i t e n 
N e u e i n s c h r e i b u n g 
N e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 
N e u e r e G e s c h i c h t e 
N e u r o c h i r u r g i e 
N e u r o l o g i e 
N e u r o l o g i s c h e K l i n i k 
N e u r o p a t h o l o g i e 
N e u r o p a t h o l o g i e ( T i e r m e d . ) 
N e u t e s t a m e n t l . T h e o l o g i e 
Niederländische P h i l o l o g i e 
N o r d i s c h e P h i l o l o g i e 
2 2 4 
1 9 0 
2 3 9 
4 8 4 
1 2 6 , 4 7 7 
5 2 6 , 5 3 6 
2 5 0 
2 3 8 
5 5 0 
5 4 3 , 5 4 9 
4 2 , 5 9 , 6 1 , 6 3 
2 6 9 , 2 7 4 , 2 7 9 
3 7 8 
4 3 
2 7 2 , 2 8 7 
2 7 1 , 2 8 4 
2 8 0 
1 6 8 
11 
3 7 4 
2 7 6 , 2 7 9 
1 8 5 , 2 1 4 
2 1 3 
185 
1 6 4 
2 4 2 
5 8 , 6 0 , 6 2 
4 3 4 
4 2 0 , 4 2 4 
2 7 0 
4 2 , 
ö f f e n t l i c h e s R e c h t 
ö f f e n t l i c h e W i r t s c h a f t 
Ö k o n o m e t r i e u n d S t a t i s t i k 
ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e 
O r g a n i s a t i o n s f o r s c h u n g 
Orthopäd ie 
Or thopäd i s che K l i n i k e n 
O s t a s i e n k u n d e 
O s t e u r o p a u n d Südosteuropa 
O s t e u r o p a - W i r t s c h a f t 
7 2 , 7 8 , 9 8 , 1 0 3 , 1 0 7 
9 2 
1 0 3 , 3 0 0 
4 3 , 5 8 
9 0 
2 1 4 
1 7 2 
3 6 4 , 3 7 7 
2 4 , 
, 2 7 1 , 2 8 1 
3 6 , 1 1 5 
103 , : 
Pädagogik F B 21 
Pädagogik 3 2 0 , 3 2 9 , 3 3 2 , 3 4 0 
Pädagogische P s y c h o l o g i e 3 2 1 , 3 4 0 
Pädagogische I n s t i t u t e 3 2 0 , 3 2 1 
Pädiatrische K l i n i k e n 1 6 3 , 1 7 5 , 1 7 6 
Paläoanatomie ( T i e r m e d . ) 2 3 9 , 2 5 6 
Paläonto log ie u . h i s t o r . G e o l o g i e 5 4 3 , 5 4 8 
P a r a s i t o l o g i c 2 4 2 , 2 5 1 
P a s t o r a l t h e o l o g i e 4 4 
P a t h o l o g i e 1 6 4 , 1 9 7 
P a t h o l o g i e ( T i e r m e d . ) 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 9 
P h a r m a k o l o g i e 2 0 0 
P h a r m a k o l o g i s c h e s I n s t i t u t 164 
P h a r m a k o l o g i e ( T i e r m e d . ) 2 4 2 , 2 5 2 
P h a r m a z i e , A r z n e i m i t t e l l e h r e 5 1 7 
P h a r m a z i e F B 
P h a r m a z i e u . L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
P h a r m a z i e ( T i e r m e d . ) 
P h i l o s o p h i e 
P h i l o s o p h i e F B 
P h i l o s o p h . S e m i n a r e u . Ins t i tu te 
P h o n e t i k , s p r a c h l . K o m m u n i k a t i o n 
P h y s i k F B 
P h y s i k S e k t i o n 
P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n 
P h y s i o l o g i e u . P a t h o l o g i e (Fors t ) 
P h y s i o l o g i s c h e Ins t i tu te -
M e d i z i n 
P h y s i o l o g i e , P h y s i o l . C h e m i e 162 
P h y s i o l o g i e ( T i e r m e d . ) 237 
P l a n u n g s k o m m i s s i o n , P lanungsstab 
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P r i v a t r e c h t f. W i r t s c h a f t e r 97 
P r i v a t r e c h t u . Z iv i lprozeßrecht 
P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t 
P r o p h y l a k t i s c h e M e d i z i n 
P r o v e n z a l i s c h e P h i l o l o g i e 
Provinzialrömische Archäo log ie 
Prüfungsämter, Prüfungsaussch. 9 2 
P s y c h i a t r i e u . N e r v e n h e i l k u n d e 
P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k 
P s y c h o l i n g u i s t i k 
P s y c h o l o g i e u . Pädagogik F B 
P s y c h o l o g i e - I n s t i t u t e 
P s y c h o l o g i e 
P s y c h o l o g i s c h e B e r a t u n g e n 
R a d i o l o g i e , K l i n i k 165| 
Rätoromanische P h i l o l o g i e 4101 
R e c h e n z e n t r u m F M 1881 
R e c h n u n g s w e s e n (betr ieb l . ) 90j 
R e c h t f. W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h . 107,1221 
R e c h t s b e r a t u n g (f. S t u d . ) 31 ; 
R e c h t s g e s c h i c h t e 7 4 , 7 7 
R e c h t s i n f o r m a t i k 74 
R e c h t s k u n d c 4 5 2 
R e c h t s m e d i z i n 7 9 , 1 6 6 , 2 2 6 
R e c h t s p h i l o s o p h i e 74 
R e c h t s s c h u t z 73 
Rel ig ionspädagogik 4 4 , 5 9 , 6 3 
R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e 2 9 9 
R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 5»9 ,61,63 
R e v i s i o n s w e s e n 91 
R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 3 9 0 , 4 0 3 
Rumänische P h i l o l o g i e 4 1 0 
Schulpädagogik 3 2 1 , 3 2 2 
S e m i t i s t i k 3 6 2 , 3 6 9 
S e u c h e n m e d i z i n (Tiere) 2 4 1 , 2 5 0 
S h a k e s p e a r e - F o r s c h . - B i b l i o t h e k 389 
S i n o l o g i e 377 
6 0 8 
S l a v i s ' . hr P h i l o l o g i e 3 6 3 , 3 7 0 
Sonder pädagogik 3 2 2 , 3 4 1 
Soz ia lpädagogik 9 2 , 1 0 3 , 1 0 4 
S o z i a l - u. W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 107 ,451 
S o z i a l W i s s e n s c h a f t e n F B 21 
S o z i o l o g i e 4 4 3 , 4 5 2 
S p a n i s c h e P h i l o l o g i e 4 0 8 
S p o r t i n f o r m a t i o n 12 
S p o r t m e d i z i n 2 2 7 
S p o r t z e n t r u m 12 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t F B 21 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t - I n s t i t u t e 3 8 9 
S p r e c h W i s s e n s c h a f t 4 2 4 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t 115 
S t a t i s t i k B e t r i e b s w i r t s c h a f t 98 
S t a t i s t i k in W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l ­
w issenscha f t 3 0 0 
S t a t i s t i k u . Wissenscha f t s ­
theorie F B 2 1 , 3 0 9 
S t a t i s t i k - Spez ia lgeb ie te 3 0 0 , 3 0 1 
S t i p e n d i e n 11 ,22 
S t o c h a s t i k a n g e w a n d t e 301 
S traf recht , Strafprozeßrecht 79 
S traf rechts Wissenschaf ten 74 
S t r a h l e n - u . U m w e l t f o r s c h u n g 168 
S t r a h l e n b io l og i s ches I n s t i t u t 163 
S t u d e n t e n b i b l i o t h e k 31 
S tu d e n t e n p f a r r e r 3 1 , 3 2 
S t u d e n t e n v e r t r e t u n g , S p r e c h e r r a t 29 
S tu den ten w e r k München 29 ,31 
S t u d e n t e n w o h n h e i m e 2 2 , 2 8 , 3 1 
S t u d i e n s t i f t u n g d . D e u t s c h e n V o l k e s 23 
Südostcuropa 2 4 , 1 0 3 , 1 1 5 , 2 7 1,281 
S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k 5 2 4 
S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e 4 7 , 5 8 , 6 1 , 6 2 
T h a i 3 7 8 
T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 2 7 2 , 2 8 6 
T h e o l o g i e F B , E v a n g e l i s c h 2 0 , 5 5 
T h e o l o g i e F B , K a t h o l i s c h 2 0 , 4 0 
T h e o r e t i s c h e M e d i z i n 201 
T i e r h a l t u n g u n d Tierfütterung 2 3 8 
T i e r m e d i z i n F Β 2 0 , 2 3 2 
T i e r a n a t o m ic -Inst . 2 3 7 
T i e r h y g i e n e 2 3 8 , 2 3 9 , 2 5 1 , 2 5 2 
Tierärztl. I n s t i t u t e u . K l i n i k e n 2 3 7 , 
2 3 9 , 2 4 0 , 2 5 5 
T i e r p a t h o l o g i e 241 
T i c r p h y Mologie 237 
T i e r s e u c h e n m e d i z i n 2 4 1 , 2 5 0 
T i e r z u c h t , T i e r h a l t u n g 2 3 8 , 2 4 8 
T r o p e n m e d i z i n 1 6 8 , 2 2 6 , 2 3 9 , 2 4 2 , 2 5 1 
T u r k o l o g i e 3 6 4 , 3 7 6 
Universitätsarchiv 22 
Universitäts-Bauämter 28 
Universitäts-Bibliotheken 2 2 , 5 6 1 
U n i v . - C h o r u n d -Orches te r 3 4 , 3 5 
Universitäts-Forstverwaltung 23 
Universitätsgeschichte 2 6 9 , 2 7 4 
Universitäts-Sternwarte 4 7 7 
Universitätsverwaltung 25 — 28 
U r h e b e r r e c h t 73 
U r o l o g i e 2 1 4 
U r o l o g i s c h e K l i n i k e n 186 
V e g e t a t i o n s k u n d e - F o r s t 127 
V e r h a l t e n s k u n d e (Tiere) 2 4 8 
V e r k e h r s w i r t s c h a f t 92 
V e r s i c h e r u n g s Wissenschaft 114 
V e r s u c h s t i e r k u n d e 2 4 8 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n — S t i p e n d i e n 22 
V i e t n a m e s i s c h 3 7 8 
V ö l k e r k u n d e 3 6 4 , 3 7 9 
V o l k s k u n d e , deutsche u . verg i . 3 6 4 
V o l k s w i r t s c h a f t F B 20 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 9 7 , 1 0 2 , 
1 1 0 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7 
V o r - u n d Frühgeschichte 3 6 2 , 3 6 6 
V o r d e r a s i a t i s c h e Archäo log ie 3 6 6 , 3 6 7 
W a l d b a u - u . F o r s t e i n r i c h t u n g 1 28 
W a l d w a c h s t u m s k u n d e 128 
W i l d f o r s c h u n g u . J a g d k u n d e 127 
W i l d k r a n k h e i t e n 2 4 0 
W i r t s c h a f t s a r c h i v 114 
W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g 115 
Wir t s cha f t sgeograph ie 9 2 , 1 0 3 , 1 0 5 , 5 5 6 
W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 1 0 3 , 1 1 5 , 1 2 2 
W i r t s c h a f t s r e c h t 73 
W i r t s c h a f t s - u . Sozialpädagogik 9 2 , 1 0 3 , 1 0 4 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 4 2 , 5 8 , 
7 2 , 9 0 , 1 1 4 , 1 2 6 , 1 6 1 , 2 3 7 , 2 6 9 , 3 0 0 
Wissenscha f t s theor i e u . S t a t i s t i k F B 2 1 , 
3 0 0 , 3 0 1 
Wissenscha f t s theor i e - I n s t i t u t e 3 0 0 , 3 0 1 
W o f i n d e i c h was? 9 
Z a h n - , M u n d - u . K i e f e r h e i l k u n d e 2 2 8 
Z a h n k l i n i k e n 1 8 0 , 1 8 1 
Zeichenerklärung 10 
Z e i t g e s c h i c h t e - I n s t i t u t 36 
Z e l l b i o l o g i e 1 6 2 
Ziervögel -Krankheitcn 2 4 0 
Z i m m e r v e r m i t t l u n g 31 
Ziv i lprozeßrecht 7 2 , 7 8 
Z o o l o g i e 5 2 5 , 5 3 3 
Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 2 3 9 , 2 4 6 
Z o o l o g i s c h e I n s t i t u t e - F o r s t 126 
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